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Â ðàçâèòèè ìàññìåäèà íå òîëüêî ìèíóâøåãî äåñÿòèëåòèÿ, íî
è äàæå ïîñëåäíèõ äâóõ-òðåõ ëåò ïðîèñõîäèëè âàæíûå ïðîöåññû,
îêàçàâøèå ñóùåñòâåííîå âëèÿíèå êàê íà æóðíàëèñòèêó, òàê è â öå-
ëîì íà ïðàêòèêó ìèðîâîãî èíôîðìàöèîííîãî îáìåíà. Ñðåäè èõ ïðè-
÷èí  ìîæíî âûäåëèòü ïðåæäå âñåãî ñîâîêóïíîñòü êàðäèíàëüíûõ
ïåðåìåí, ñâÿçàííûõ ñ ïåðìàíåíòíûì èçìåíåíèåì òåõíîëîãèé ïîëó-
÷åíèÿ, îáðàáîòêè, õðàíåíèÿ è ïåðåäà÷è èíôîðìàöèîííûõ ïðîäóê-
òîâ, ðàçâèòèå èíòåðíåò-êîììóíèêàöèé, à òàêæå âñå òî, ÷òî îáóñëîâ-
ëåíî òåíäåíöèÿìè ãëîáàëèçàöèè.
Çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü íàñåëåíèÿ ïëàíåòû, ïî äàííûì íîâåéøèõ
èññëåäîâàíèé1, îêàçûâàåòñÿ âêëþ÷åííîé â íîâóþ èíôîðìàöèîííóþ
1 Ñì. îá ýòîì ïîäðîáíåå: Âèíîãðàäîâà Ñ. Ì., Ìåëüíèê Ã. Ñ. Ïñèõîëîãèÿ ìàñ-
ñîâîé êîììóíèêàöèè. Ì. : Þðàéò, 2014 ; Ïðîôåññèîíàëüíàÿ êóëüòóðà æóðíàëèñ-
òà: àêòóàëüíûå ïðîáëåìû îáðàçîâàíèÿ : ìåæâóç. ñá. ñò. è ìàòåðèàëîâ / ïîä ðåä. ïðîô.
Â. Ô. Îëåøêî. Åêàòåðèíáóðã : Èçä-âî Óðàë. óí-òà, 2011 ; ÑÌÈ â ìåíÿþùåéñÿ Ðîñ-
ñèè / ïîä ðåä. ïðîô. Å. Ë. Âàðòàíîâîé. Ì. : Àñïåêò Ïðåññ, 2010 ; ×åëîâåê êàê ñóáúåêò
è îáúåêò ìåäèàïñèõîëîãèè / îòâ. ðåä. ïðîô. Å. Ë. Âàðòàíîâà, Þ. Ï. Çèí÷åíêî,
Â. Â. Ìèðîíîâ. Ì. : Èçä-âî Ìîñê. óí-òà, 2011 ; Àìèðîâ Â. Ì. Äåëîâàÿ æóðíàëèñòèêà.
Åêàòåðèíáóðã : Èçä-âî Óðàë. óí-òà, 2013 ; Ãàâðà Ä. Ï. Îñíîâû òåîðèè êîììóíè-
êàöèè. ÑÏá. : Ïèòåð, 2011 ; Êàñòåëüñ Ì. Èíôîðìàöèîííàÿ ýïîõà: ýêîíîìèêà, îá-
ùåñòâî è êóëüòóðà / ïåð. ñ àíãë. ïîä íàó÷. ðåä. Î. È. Øêàðàòàíà. Ì. : Ãîñ. óí-ò –
Âûñø. øê. ýêîíîìèêè, 2000 ; Êèðèëëîâà Í. Á. Ìåäèàëîãèÿ êàê ñèíòåç íàóê. Ì. :
Àêàä. ïðîåêò, 2013 ; Êîðêîíîñåíêî Ñ. Ã. Òåîðèÿ æóðíàëèñòèêè: ìîäåëèðîâàíèå
è ïðèìåíåíèå. Ì. : Ëîãîñ, 2010 ; Ëîçîâñêèé Á. Í. Êòî è êàê ìàíèïóëèðóåò æóð-
íàëèñòàìè: ìàíèïóëÿòèâíûå òåõíîëîãèè âëèÿíèÿ íà ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîð-
ìàöèè. Åêàòåðèíáóðã : Èçä-âî Óðàë. óí-òà, 2011 ; Îëåøêî Å. Â. Òåõíèêà è òåõíî-
ëîãèÿ ÑÌÈ: øðèôòîâàÿ êóëüòóðà ìàññìåäèà. Åêàòåðèíáóðã : Èçä-âî Óðàë. óí-òà,
2012 ; Øèëèíà Ì. Ã. Òåêñòîãåííûå òðàíñôîðìàöèè èíôîñôåðû: ìåòîäîëîãè÷åñ-
êèé ýñêèç ñòàíîâëåíèÿ Èíòåðíåòà. Ì. : ÐÈÖ «Ñåâåðî-Âîñòîê», 2012 ; Brennan D.
Connected Television. How TV’s Analogue Strengths Have Created a Digital Superme-
dium. L., 2012 ; Media Communications: Transformation Tendencies. New Paradigms
in Mass Ñommunication Studies World of Media. M. : Faculty of Journalism, MSU,
2010 ; Proulx M., Shepatin S. Social TV. New Jersey : Wiley & Sons, 2012 ; Vartanova E.
The Russian Media Model in the Context of Post-Soviet Dynamics / D. C. Hallin,
P. Mancini (eds.) ; Comparing Media Systems Beyond the Western World. Cambridge
University Press, 2012 ; è äð.
4ðåàëüíîñòü, êîòîðàÿ õàðàêòåðèçóåòñÿ ñóùåñòâåííî ðàñøèðèâøèì-
ñÿ äîñòóïîì ê ñàìûì ðàçíîîáðàçíûì çíàíèÿì è ñâåäåíèÿì. «Ó àóäè-
òîðèè ïîÿâèëàñü âîçìîæíîñòü îáðàùàòüñÿ ê ñîáûòèÿì â ðåæèìå
ðåàëüíîãî âðåìåíè, ñòàíîâèòüñÿ èõ ñîó÷àñòíèêàìè. Â öåëîì ñîåäè-
íåíèå âîçìîæíîñòåé êîìïüþòåðà ñ ñåòÿìè òåëåêîììóíèêàöèè “ñæè-
ìàåò” âðåìÿ è ïðîñòðàíñòâî, óìåíüøàåò çíà÷åíèå íàöèîíàëüíûõ
ãðàíèö, äàåò èíäèâèäàì îùóùåíèå ïðèîáùåíèÿ ê íåêîòîðîé ãëî-
áàëüíîé îáùíîñòè»2.
Êà÷åñòâåííûå èçìåíåíèÿ ïðîèñõîäÿò â ðàçíûõ îáëàñòÿõ ñîâðå-
ìåííûõ ÑÌÈ. Ìíîãèå èç íèõ êàñàþòñÿ ðàçâèòèÿ ïåðèîäè÷åñêîé
ïå÷àòè â öåëîì è ãàçåò â ÷àñòíîñòè. Íà íàø âçãëÿä, îíè ñóùåñòâåí-
íû óæå ïî òîé ïðè÷èíå, ÷òî ñâèäåòåëüñòâóþò î ñèñòåìíûõ îøèáêàõ
â ïðîãíîçàõ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ñðåäñòâ ìàññîâîé êîììóíèêàöèè.
Âåäü, ê ïðèìåðó, ñîâñåì íåäàâíî – â êîíöå ïðîøëîãî âåêà – ìíîãè-
ìè ýêñïåðòàìè íåðåäêî îçâó÷èâàëèñü èäåè ïîâñåìåñòíîé «òåëåâè-
äåíèçàöèè» Ðîññèè. Òî åñòü ïðèîðèòåò áåçîãîâîðî÷íî îòäàâàëñÿ òå-
ëåâèäåíèþ êàê âåäóùåìó ñðåäñòâó ìàññîâîé èíôîðìàöèè. Íàðÿäó
ñ íèìè ïðèíèìàëàñü êàê äàííîñòü ïðàãìàòè÷åñêàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ
ðàäèî (óäîáñòâî ñîïðîâîæäåíèÿ ëþáîãî ðîäà äåÿòåëüíîñòè). È èçíà-
÷àëüíî íà ïåðèôåðèþ âíèìàíèÿ ïîòåíöèàëüíîé àóäèòîðèè ÑÌÈ
îòïðàâëÿëèñü èíôîðìàöèîííûå âëàñòåëèíû èíäóñòðèàëüíîé è ïîñò-
èíäóñòðèàëüíîé ýïîõè – ãàçåòû è æóðíàëû. Âñå ýòî íàïîìèíàëî
ñïîðû ñòîðîííèêîâ è ïðîòèâíèêîâ êèíåìàòîãðàôà â ïåðèîä åãî
êóëüòóðîëîãè÷åñêîãî ÿâëåíèÿ ìèðó: òàê óìðåò ëè òåïåðü òåàòð? –
çàäàâàëèñü ðèòîðè÷åñêèì âîïðîñîì ñîâðåìåííèêè. Æèçíü ïîêàçà-
ëà, ÷òî äâà ýòèõ âèäà èñêóññòâ ìîãóò ïðåêðàñíî ñîñóùåñòâîâàòü,
äîïîëíÿòü äðóã äðóãà è äàæå ñïîñîáñòâîâàòü ïîÿâëåíèþ «äåòåíû-
øåé» îòíþäü íå óðîäëèâîãî âèäà.
Âìåñòå ñ òåì, âûäåëÿÿ òåõíîëîãè÷åñêèé àñïåêò ïåðåäà÷è èí-
ôîðìàöèè, íåëüçÿ îáîéòè âíèìàíèåì è ïðîðî÷åñòâà, ñêàæåì òàê,
îòå÷åñòâåííûõ ýêñïåðòîâ-ôóòóðîëîãîâ. Ê ïðèìåðó, íåìàëî øóìà
â ìåäèéíîì ìèðå íàäåëàëà âûøåäøàÿ â 2011 ã. è øèðîêî ðàçðåê-
2 Èâàíîâ Â. Í., Íàçàðîâ Ì. Ì. Ìàññîâàÿ êîììóíèêàöèÿ è ñîâðåìåííûå òåí-
äåíöèè ãëîáàëèçàöèè // Ñîöèîë. èññëåä. 2003. ¹ 10. Ñ. 24.
5ëàìèðîâàííàÿ â Ñåòè êíèãà Àíäðåÿ Ìèðîøíè÷åíêî ñ ãðîìêèì íà-
çâàíèåì «Êîãäà óìðóò ãàçåòû»3.
Ïîëåìèçèðîâàòü íà ýòó òåìó íåò íåîáõîäèìîñòè. Âåäü äåéñò-
âèòåëüíî ñ òåõíîëîãè÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ ïðîèñõîäèò óñêîðåíèå
(è çíà÷èòåëüíîå óäåøåâëåíèå!) êîììóíèêàöèîííûõ ïðîöåññîâ.
È, íàïðèìåð, ãàçåòîïå÷àòàíèå, à èæå ñ íèì è êíèãîïå÷àòàíèå, âûïóñê
æóðíàëîâ è äðóãîé ïîëèãðàôè÷åñêîé ïðîäóêöèè âûãëÿäÿò íà ôîíå
íîâåéøèõ öèôðîâûõ òåõíîëîãèé ïåðåäà÷è èíôîðìàöèè íåñêîëüêî
àðõàè÷íî. Ê òîìó æå «æóðíàëèñòèêà ôàêòà» â ñîâðåìåííûõ óñëî-
âèÿõ ïî÷òè ïîëíîñòüþ ñòàëà ïðåðîãàòèâîé äàæå íå ðàäèî è òåëåâè-
äåíèÿ, à èíôîðìàöèîííûõ àãåíòñòâ è èíòåðíåò-ðåñóðñîâ òèïà «æè-
âûõ æóðíàëîâ», Òâèòòåðà è Ôåéñáóêà, ãäå ñîáûòèå ïîäàåòñÿ ÷àùå
âñåãî äàæå â ðåæèìå ðåàëüíîãî âðåìåíè. Êóäà çà íèìè óãíàòüñÿ
òåì æå ãàçåòàì, îñîáåííî åñëè îíè íå åæåäíåâíûå...
Íî ìîæíî ëè âñå ïðîáëåìû òðàíñëÿöèè íóæíîé ÷åëîâåêó èí-
ôîðìàöèè ñâîäèòü òîëüêî ê òåõíîëîãèÿì? Èëè, ÷òî íàçûâàåòñÿ
«ïî óìîë÷àíèþ», ïðåäïîëàãàòü, ÷òî âñå ÷åëîâå÷åñòâî, êàê óòâåðæ-
äàåò Àíäðåé Ìèðîøíè÷åíêî (öèòèðóåì îäíî èç åãî èíòåðâüþ, äàí-
íûõ óæå ïîñëå âûõîäà êíèãè4), «óæå ñåãîäíÿ ïîïàëî â ëîâóøêó:
Èíòåðíåò – ýòî íå âîçìîæíîñòü. Ýòî îáÿçàííîñòü»? ×òî «áóìàæíàÿ
ïðåññà íåìèíóåìî óìðåò, ïîòîìó ÷òî ðåäàêöèè ÑÌÈ ðàñòâîðÿòñÿ
ñðåäè àâòîðñòâà»?
Âîçüìåì íà ñåáÿ ñìåëîñòü óòâåðæäàòü, ÷òî ýòî íå ñîâñåì òàê.
Òî÷íåå – ñîâñåì íå òàê. Õîòÿ áû óæå ïîòîìó, ÷òî, êàê ìû îòìå÷àëè
âûøå, íà çàðå òåõíîëîãè÷åñêèõ ðåâîëþöèé ïðîøëîãî âåêà òîæå
âåñüìà áåçàïåëëÿöèîííî óòâåðæäàëîñü, ÷òî êèíåìàòîãðàô îáÿçà-
òåëüíî óáüåò òåàòðàëüíîå èñêóññòâî, à òåëåâèäåíèå è ðàäèî – ïå-
ðèîäè÷åñêóþ ïå÷àòü. Èëüÿ Èëüô â ñâîèõ çàïèñíûõ êíèæêàõ äàæå
ãðóñòíî çàìå÷àë ïî ýòîìó ïîâîäó, ÷òî âîò, ìîë, ãîâîðèëè: «Áóäåò
ðàäèî, áóäåò ñ÷àñòüå!» È ÷òî æå: ðàäèî åñòü, à ñ÷àñòüÿ íåò.
3 Ìèðîøíè÷åíêî À. Êîãäà óìðóò ãàçåòû. Ì. : Êíèæ. ìèð, 2011.
4 Ìèðîøíè÷åíêî À. Áóäóùåå ÑÌÈ. Òåîðèÿ ñìåðòè ãàçåò [Ýëåêòðîííûé ðå-
ñóðñ]. URL : http://www.kazhdy.ru/andrey_miroshnichenko/kniga_kogda_umrut (äàòà
îáðàùåíèÿ: 01.04.2013).
6Âåäü äàæå è Ãëîáàëüíàÿ ñåòü íå âñåîõâàòíà. Ïîñêîëüêó ïî ñà-
ìûì îïòèìèñòè÷íûì ñòàòèñòè÷åñêèì äàííûì ôîíäà «Îáùåñò-
âåííîå ìíåíèå», ïðèâåäåííûì â àïðåëå 2013 ã., äîëÿ àêòèâíîé àóäè-
òîðèè – ýòî âûõîäÿùèå â Ñåòü õîòÿ áû ðàç çà ñóòêè – ñîñòàâëÿëà
50,1 ìëí ÷åëîâåê, ÷òî ÷óòü áîëåå 40 % íàñåëåíèÿ Ðîññèè ñòàðøå
18 ëåò5. Îäíàêî áîëåå ïîëîâèíû âçðîñëîãî íàñåëåíèÿ Ðîññèè, äàæå
ãîðîäñêîãî, íå ãîâîðÿ î ñåëüñêîì, ïî èõ äàííûì, âîîáùå íå ïîëüçó-
åòñÿ Èíòåðíåòîì. Ê òîìó æå, íà íàø âçãëÿä, íåëüçÿ íå ó÷èòûâàòü
ñèëó ïðèâû÷êè ê ÷òåíèþ, ïðåæäå âñåãî áóìàæíûõ íîñèòåëåé, èëè
ñìîòðåíèþ ïðîãðàìì íà òåëåýêðàíå. Îòäåëüíî ìîæíî îòìåòèòü è òåí-
äåíöèè, îáóñëîâëåííûå òàêèì ïîíÿòèåì, êàê äîâåðèå ê ÑÌÈ. Òàê,
èññëåäîâàòåëè àâòîðèòåòíîé â ìåäèéíîì ìèðå êîìïàíèè «Synovate
Comcon» â èþëå 2012 ã. ïðåäñòàâèëè îáùåñòâåííîñòè äàííûå, ÷òî
ïî èòîãàì 2011 ã. äîâåðèå ðîññèéñêèõ ìåäèàïîòðåáèòåëåé ê òåëå-
âèäåíèþ è ãàçåòàì ñîñòàâèëî 35 %, ê æóðíàëàì – íà 1 % áîëüøå6.
Ïðè÷åì â áîëüøåé ñòåïåíè ïðîáëåìà äîâåðèÿ ê èñòî÷íèêó èíôîð-
ìàöèè ïðèñóùà ìåñòíûì ÑÌÈ. Ìíîãî÷èñëåííûå èññëåäîâàíèÿ ïî-
ñëåäíåãî âðåìåíè, â ÷àñòíîñòè, èññëåäîâàíèå «Íîâàÿ èíôîðìàöèîí-
íî-êîììóíèêàöèîííàÿ ñðåäà: ñîñòîÿíèå, ïðîáëåìû, âûçîâû»7, ïðî-
âåäåííîå ïðè ó÷àñòèè ýêñïåðòîâ è ðÿäà ïðîôèëüíûõ ìèíèñòåðñòâ,
äîêàçûâàþò, ÷òî òðàäèöèîííûå ïå÷àòíûå ÑÌÈ – ãàçåòû è æóðíà-
ëû – îñòàþòñÿ íå òîëüêî çíà÷èìûìè èñòî÷íèêàìè èíôîðìàöèè, íî
è ïðèòÿãàòåëüíûìè ñóáúåêòàìè ìåäèàñôåðû äëÿ ðåêëàìîäàòåëåé.
Âïðî÷åì, è áåç ñîöèîëîãè÷åñêèõ âûêëàäîê ÿñíî, ÷òî ìåñòíóþ èí-
ôîðìàöèþ, ðàññêàçû î çíàêîìûõ òåáå ëþäÿõ, ðåêëàìó ïîâñåäíåâ-
íûõ òîâàðîâ è óñëóã ìîæíî ïî÷åðïíóòü ÷àùå âñåãî ëèøü èç «ðàéîí-
êè» èëè ãîðîäñêîé åæåäíåâêè. Âàæåí è ìîìåíò ëè÷íîãî èëè ïðîñ-
òî âèçóàëüíîãî çíàêîìñòâà ñ æóðíàëèñòàìè, è âîçìîæíîñòü â ëþáîå
âðåìÿ ïðèéòè â ðåäàêöèþ. Èíòåðíåò-àíîíèìíîñòü âåäü õîðîøà
íå äëÿ êàæäîãî ÷åëîâåêà.
5 Ôîíä «Îáùåñòâåííîå ìíåíèå» : [ñàéò]. URL: http://runet.fom.ru/Pronikno-
venie-interneta/10853 (äàòà îáðàùåíèÿ: 13.04.2013).
6 Öèò. ïî: ÐÁÊ daily : åæåäí. äåë. ãàç. 2012. 24 èþëÿ.
7 Öèò. ïî: Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà : [ñàéò]. URL: http://img.rg.ru/pril/article/48/38/20/
Doklad-svyaz.pdf (äàòà îáðàùåíèÿ: 11.03.2013).
7À âîò â ÷åì áåçóñëîâíî ïðàâû òå, êòî ïðåäúÿâëÿþò ïðåòåíçèè
ê ïðåññå â öåëîì, à ê ðåãèîíàëüíûì ÑÌÈ â ÷àñòíîñòè, òàê ýòî îïðå-
äåëåííîãî ðîäà êîíñåðâàòèâíîñòü â ôîðìèðîâàíèè è ôîðìàõ ïîäà-
÷è êîíòåíòà. Èíûìè ñëîâàìè, â óñëîâèÿõ âñå âîçðàñòàþùåé êîíêó-
ðåíöèè çà àóäèòîðèþ Èíòåðíåò, ýëåêòðîííûå ìàññìåäèà, öèôðîâûå
âîçìîæíîñòè ìîáèëüíîé ñâÿçè òðåáóþò  îò ñóáúåêòîâ, ôîðìèðóþ-
ùèõ è ïåðåäàþùèõ ýòîò êîíòåíò, âûñî÷àéøåãî ïðîôåññèîíàëèçìà
è èñêóññòâà óñòàíàâëèâàòü äèàëîãîâûå îòíîøåíèÿ ñ àóäèòîðèåé.
Ïðè÷åì íå òîëüêî ñ òî÷êè çðåíèÿ îïåðàòèâíîñòè ðàáîòû. Âåäü êàê
ïîêàçûâàåò ïðàêòèêà ïîñëåäíåãî âðåìåíè, âûñî÷àéøèé àâòîðèòåò
ó ÷èòàòåëåé èìåþò èìåííî òå ÑÌÈ, êîòîðûå ñóìåëè ñîåäèíèòü ýêñ-
êëþçèâíîñòü ïîäàâàåìîé èíôîðìàöèè ñ óìåëûì ïîäáîðîì ýêñïåð-
òîâ, àíàëèòèêîé âûñî÷àéøåãî óðîâíÿ è îáîñíîâàííûì ïðîãíîçîì
ðàçâèòèÿ ñîáûòèé.
Ïåðåä ëþáûì ïîòåíöèàëüíûì ïðåäñòàâèòåëåì àóäèòîðèè
ìàññìåäèà ñòîèò äèëåììà: íàäî ëè ïëàòèòü çà èíôîðìàöèþ, åñëè
ìîæíî íå ïëàòèòü? Çà ãàçåòó èëè æóðíàë â áóìàæíîì âàðèàíòå
íàäî ïëàòèòü äåíüãè, ïðèëàãàòü íåêèå óñèëèÿ ê èõ ïîêóïêå èëè îð-
ãàíèçàöèè ïîäïèñêè. Âíåøíÿÿ áåñïëàòíîñòü èíôîðìàöèè, òðàíñëè-
ðóåìîé êàê ýëåêòðîííûìè ÑÌÈ, òàê è èíòåðíåò-ðåñóðñàìè, ëåãêî
ñî÷åòàåòñÿ ñ ìåíòàëüíîñòüþ ñðåäíåãî ðîññèÿíèíà. È îíà, êîíå÷íî
æå, ïðèâëåêàåò ëþáîãî ïîëüçîâàòåëÿ. Çäåñü íå òû, à èíôîðìàöèÿ
ñàìà òåáÿ èùåò. Áîëåå òîãî, ïîëüçîâàòåëü ïðîñòûì íàæàòèåì êíîï-
êè ìîæåò ðàçðåøàòü ÷óòü ëè íå âñå âîçíèêàþùèå ïðîáëåìû. Îä-
íàêî íå íàäî çàáûâàòü ãåíèàëüíî ñôîðìóëèðîâàííóþ ìûñëü: áåñ-
ïëàòíûé ñûð áûâàåò òîëüêî â ìûøåëîâêå. Â òîì ÷èñëå è èíôîð-
ìàöèîííîé...
Àìåðèêàíñêèé èññëåäîâàòåëü Ëåâ Ìàíîâè÷ ñîâåðøåííî ñïðà-
âåäëèâî, íà íàø âçãëÿä, îòìå÷àåò, ÷òî «ñåé÷àñ ìû íå ìîæåì ðàçäå-
ëÿòü êóëüòóðó è òåõíîëîãèè. Èìåííî áëàãîäàðÿ òåõíîëîãèÿì êóëü-
òóðà î÷åíü ìåíÿåòñÿ. Ëþäè ñòàëè ïðîèçâîäèòåëÿìè êîíòåíòà, è
åñëè ðàíüøå ñòàíäàðòíîé ôîðìîé òåêñòà áûëà êíèãà, òî ñåé÷àñ –
ýòî êîðîòêèé ñòàòóñ èëè òâèò. Äîñòóïíîñòü èíòåðíåò-òåõíîëîãèé
ïðåâðàòèëà ëþäåé â ìåäèàïðîäþñåðîâ: ðàíüøå íèêòî íå òðàòèë
ñòîëüêî âðåìåíè è óñèëèé íà òî, ÷òîáû ôîòîãðàôèðîâàòü, çàãðó-
8æàòü êîíòåíò, äåëèòüñÿ èì. Êîíå÷íî, áûëà òðàäèöèÿ ëþáèòåëüñêîé
ôîòîãðàôèè, íî ýòî áûëî ïðîñòî îäíèì èç âîçìîæíûõ õîááè, à òå-
ïåðü âñå ñòàëè ýòèì çàíèìàòüñÿ»8.
Èçâåñòíûé ôðàíöóçñêèé èññëåäîâàòåëü ïðîáëåìàòèêè ìàññî-
âîé êîììóíèêàöèè Ä. Âîëüòîí îòìå÷àåò òîò ôàêò, ÷òî ñîöèàëüíûå
ñåòè âîçâðàùàþò íàì óòðà÷åííîå ìåæëè÷íîñòíîå îáùåíèå: «Èíòåð-
íåò, âëàäûêà èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì, âíîâü ñòàâèò âå÷íûé âîï-
ðîñ ìåæëè÷íîñòíîé êîììóíèêàöèè: “Åñòü ëè ãäå-íèáóäü êòî-òî, êòî
ìåíÿ ëþáèò?” È ñîöèàëüíûå ñåòè, òàêèå êàê Ôåéñáóê (Facebook),
ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé íå ÷òî èíîå, êàê ñîâðåìåííóþ âåðñèþ Chasseur
franç ais, ñî âñåìè ïîèñêàìè ýìîöèîíàëüíûõ è ñîöèàëüíûõ ñâÿçåé.
Ñëîâî “ñîöèàëüíûå ñåòè”, êñòàòè, ñàìî ïî ñåáå óæå ãîâîðèò îá ýòîì.
Çà ñåòÿìè ñòîÿò ñîöèàëüíûå ñâÿçè, òî åñòü ñâÿçè ìåæäó ëþäüìè,
îíè ïðèîðèòåòíû. Êàê ëåã÷å âñòðåòèòüñÿ ñ êåì-òî? Ñ ìå÷òîé î ðà-
âåíñòâå, çàìåòíîé â ýòîé ëîãèêå êîíòàêòîâ “íà ðàâíûõ” (peer to peer):
ëþäè èùóò äðóã äðóãà, è îíè ðàâíû. Âî Âñåìèðíîé ïàóòèíå, â áëî-
ãàõ, â Òâèòòåðå è â ìíîãî÷èñëåííûõ ñåòÿõ ýòî âñåãäà ïîèñê äðóãîé
êîììóíèêàöèè ìåæäó ëþäüìè, áîëåå ñâîáîäíîé è ïîäëèííîé. Ýòî
òàêæå, íóæíî ïðèçíàòü, ëåêàðñòâî îò îäèíî÷åñòâà. Ýòîãî ïîëçó÷å-
ãî îäèíî÷åñòâà, óæàñíîãî â ãîðîäñêîé ñðåäå, ãäå âñå ñîöèàëüíûå
è ñåìåéíûå ñòðóêòóðû ðàçðóøèëèñü, âûçâàâ, âïîëíå åñòåñòâåííî,
ïîòðåáíîñòü â ñîçäàíèè íîâûõ ñâÿçåé, íîâûõ îáùíîñòåé. Èíòåð-
íåò – ñðåäñòâî áîðüáû ïðîòèâ ýòîé íîâîé ðåàëüíîñòè: ñâîáîäíûõ
è îäèíîêèõ ëþäåé»9.
Âìåñòå ñ òåì ïîä÷åðêíåì, ÷òî âûøåñêàçàííîå íèñêîëüêî íå ïðî-
òèâîðå÷èò òîìó, ÷òî ìû áóäåì îïèñûâàòü êàê òâîð÷åñêóþ ñîñòàâëÿþ-
ùóþ óñïåøíîãî æóðíàëèñòà-ïðîôåññèîíàëà. Âåäü â ëþáîì ñëó÷àå
àóäèòîðèÿ ìàññìåäèà âûäåëÿåò è îñîáî öåíèò êà÷åñòâåííûå ñòàòüè,
òåêñòû, íàïîëíåííûå ïîëåçíûìè (ýêñêëþçèâíûìè) ôàêòàìè è âäóì-
÷èâûì àíàëèçîì. Íàððàòèâ â ìàññìåäèéíîé äåÿòåëüíîñòè êàê ôîð-
8 Look At Me May : åæåäí. èçä. î ïîï-êóëüòóðå : [ñàéò]. URL http://www.lookat-
me.ru/mag/industry/industry-opinions/195229-manovich (äàòà îáðàùåíèÿ: 28.08.2013).
9 Âîëüòîí Ä. Èíôîðìàöèÿ íå çíà÷èò êîììóíèêàöèÿ : ïåð. ñ ôð. 2-å èçä. Ì. :
ÏÎËÏÐÅÄ Ñïðàâî÷íèêè, 2011. Ñ. 13.
9ìà íèêóäà íå óéäåò. Ïîçâîëþ ñåáå òàêîå ñðàâíåíèå: êàæäûé ÷åëî-
âåê â ìåðó ñèë è ôàíòàçèè ìîæåò ïðèãîòîâèòü íåêîå âêóñíîå íà åãî
âçãëÿä áëþäî. Íî ïðè ýòîì íèêòî íå áóäåò ñïîðèòü, ÷òî â õîðîøåì
ðåñòîðàíå âàñ óãîñòÿò íåñðàâíåííî áîëåå êà÷åñòâåííûìè èëè áî-
ëåå ðàçíîîáðàçíûìè áëþäàìè.
Äàííîå ó÷åáíîå ïîñîáèå íàïðàâëåíî íà òî, ÷òîáû â ðàìêàõ îá-
ðàçîâàòåëüíûõ ñòàíäàðòîâ òðåòüåãî ïîêîëåíèÿ ïîìî÷ü ñòóäåíòàì,
èçó÷àþùèì æóðíàëèñòèêó, ñâÿçè ñ îáùåñòâåííîñòüþ, ðåêëàìó,
à òàêæå ïîëèòîëîãèþ, ðàçîáðàòüñÿ â ñëîæíåéøåì ïåðåïëåòåíèè
àêòóàëüíåéøåé ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêîé è ïðîôåññèîíàëü-
íî-òâîð÷åñêîé ïðîáëåìàòèêè ñîâðåìåííîãî èíôîðìàöèîííîãî
îáùåñòâà.
Â ó÷åáíîì ïîñîáèè îòðàæåíû òàêèå îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ Ãîñ-
ñòàíäàðòà, êàê ñðåäñòâà ìàññîâîé êîììóíèêàöèè â ïàðàäèãìå ñî-
öèàëüíîé ïñèõîëîãèè; ñòðóêòóðà ëè÷íîñòè êàê áàçà âîñïðèÿòèÿ
èíôîðìàöèè; òèïîëîãèÿ àóäèòîðèè; ñåãìåíòàöèÿ àóäèòîðèè; ðîëü
óñòàíîâêè è ñòåðåîòèïà â ïðîöåññå ìàññîâîé êîììóíèêàöèè; ïñè-
õîëîãèÿ ïðîöåññà êîììóíèêàöèè; èíòåðåñ êàê ôàêòîð êîììóíèêà-
öèè; âíèìàíèå, âîñïðèÿòèå, ïîíèìàíèå è çàïîìèíàíèå â ïðîöåññå
êîììóíèêàöèè; ìîòèâàöèÿ è îæèäàíèÿ â ìåõàíèçìå îáðàùåíèÿ
àóäèòîðèè ê ÑÌÈ; ìîòèâû è ïîòðåáíîñòè; îïûò è âîîáðàæåíèå;
óáåæäåíèå è âíóøåíèå; ïñèõîëîãè÷åñêèå ìîäåëè óáåæäàþùåãî
âîçäåéñòâèÿ; ñîîòíîøåíèå ëîãè÷åñêèõ è ýìîöèîíàëüíûõ àïåëëÿ-
öèé ê àóäèòîðèè, è ðÿä äðóãèõ. Îñîáûé àêöåíò ñäåëàí íà ïðîáëå-
ìàòèêå ïñèõîëîãèè òâîð÷åñòâà æóðíàëèñòà è ðàçâèòèè ó îáó÷àþ-
ùèõñÿ òâîð÷åñêîãî ìûøëåíèÿ.
Ïîñêîëüêó îñíîâíîé öåëüþ èçó÷åíèÿ íîðìàòèâíîé äèñöèïëè-
íû «Ïñèõîëîãèÿ æóðíàëèñòèêè» ÿâëÿåòñÿ ôîðìèðîâàíèå ïñèõîëî-
ãè÷åñêîé êóëüòóðû ñòóäåíòîâ è ìàãèñòðàíòîâ, òî äîñòàòî÷íî áîëüøîå
âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ òàêæå ïðåäñòàâëåíèþ àêòóàëüíîãî äëÿ ôîðìè-
ðîâàíèÿ êîíòåíòà ìàññìåäèà ìàòåðèàëà íîâåéøèõ ïñèõîëîãè÷åñ-
êèõ èññëåäîâàíèé.
Ïðè ïîäãîòîâêå ïîñîáèÿ ïðèìåíÿëèñü ìàòåðèàëû, îïóáëèêî-
âàííûå â ïå÷àòíûõ è ñåòåâûõ ÑÌÈ, íå òðåáóþùèå ïîëó÷åíèÿ ñïå-
öèàëüíîãî ðàçðåøåíèÿ äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â ó÷åáíûõ öåëÿõ.
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Ó÷åáíîå ïîñîáèå âêëþ÷àåò ãëîññàðèé, ñïèñîê ëèòåðàòóðû,
êîíòðîëüíûå âîïðîñû è òåñòû äëÿ ñàìîïðîâåðêè. Â ïðåäñòàâëåí-
íîì òåêñòå íàøëè îòðàæåíèå ïðåäëàãàåìûå ñòàíäàðòîì íîâîãî
ïîêîëåíèÿ êîìïåòåíöèè. Êíèãà ïîìîãàåò îáó÷àþùèìñÿ ïðèîáðåñ-
òè íåîáõîäèìûå çíàíèÿ, êîòîðûå ïîìîãóò îâëàäåòü âî âðåìÿ ïðî-
èçâîäñòâåííîé ïðàêòèêè ñòîëü íóæíûìè äëÿ ïîâñåäíåâíîé æóðíà-
ëèñòñêîé äåÿòåëüíîñòè óìåíèÿìè. Âåäü ïñèõîëîãè÷åñêàÿ êóëüòóðà
ëè÷íîñòè – îñíîâà íå òîëüêî êóëüòóðû âçàèìîîòíîøåíèé â ëþáîì




ВВЕДЕНИЕ В ТЕОРИЮ ПСИХОЛОГИИ
ЖУРНАЛИСТИКИ
Ãëîáàëèçàöèÿ îáùåñòâà è èäåíòè÷íîñòü ëè÷íîñòè. Êîììóíè-
êàöèÿ – «ñóáñòàíöèÿ» îáùåñòâåííîãî ðàçâèòèÿ? Ñèíêðåòè÷åñ-
êèé õàðàêòåð æóðíàëèñòñêîé ïðîôåññèè. Ïñèõîëîãèÿ æóðíà-
ëèñòèêè è ìåäèàïñèõîëîãèÿ: îáùåå è åäèíè÷íîå. Êóìóëÿòèâíûé
õàðàêòåð âîçäåéñòâèÿ ïðîäóêöèè ÑÌÈ íà àóäèòîðèþ. Òåõíèêà
ïñèõîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè. Ïàðòèöèïàðíûå êîììóíèêà-
öèè. Ñèñòåìà ïðîôåññèîíàëüíîé êóëüòóðû æóðíàëèñòîâ. Ïñè-
õîëîãèÿ æóðíàëèñòèêè êàê íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ äèñöèïëèíà
Ñåãîäíÿ áåññïîðåí òîò ôàêò, ÷òî áåç ïîëíîöåííîé îáúåêòèâ-
íîé èíôîðìàöèè íåâîçìîæíî ýôôåêòèâíîå óïðàâëåíèå ëþáûì ñî-
âðåìåííûì ñîöèóìîì, ïðèíÿòèå îïòèìàëüíûõ ðåøåíèé â ëþáîì
âèäå äåÿòåëüíîñòè, ÷òî èíôîðìàöèÿ ÿâëÿåòñÿ íàèáîëåå ðåíòàáåëü-
íûì ïðîäóêòîì è òîâàðîì. Íûíåøíåå îáùåñòâî, â êîòîðîì Èíòåð-
íåò è äðóãèå ñðåäñòâà ìàññîâîé êîììóíèêàöèè èãðàþò âñå áîëåå
çàìåòíóþ ðîëü, ïðèíÿòî íàçûâàòü èíôîðìàöèîííûì – â ïðîòèâî-
âåñ â÷åðàøíåìó èíäóñòðèàëüíîìó. Ãëàâíûì ïðîäóêòîì â íåì ÿâëÿ-
åòñÿ íå ñòàëü è óãîëü, è íå ìàøèíû è ìåõàíèçìû, à èíôîðìàöèÿ.
Îñíîâíûå ñâîéñòâà è çàêîíîìåðíîñòè ðàçâèòèÿ ìàññîâîé êîì-
ìóíèêàöèè êàê ñèñòåìû èçó÷àþòñÿ â ðàìêàõ ìíîãèõ äèñöèïëèí,
íî «Ïñèõîëîãèÿ æóðíàëèñòèêè», ÷òî íàçûâàåòñÿ «ïî óìîë÷àíèþ»,
âêëþ÷àåò â ïðåäìåòíîå ïîëå êàê òåîðåòèêî-ìåòîäîëîãè÷åñêèé àñ-
ïåêò ïåðìàíåíòíîãî ðàçâèòèÿ ñîâðåìåííûõ ïñèõîëîãè÷åñêèõ èñ-
ñëåäîâàíèé è îáîáùåíèÿ èõ ðåçóëüòàòîâ, òàê è àêòóàëüíûé ïðàê-
ñèîëîãè÷åñêèé. Òî åñòü òåîðèÿ è ïðàêòèêà çäåñü íå òîëüêî íåðàç-
ðûâíû, íî è ïðåäïîëàãàþò ïîñòîÿííîå îáíîâëåíèå è âíåäðåíèå
â ðàáîòó âñåõ, êòî â òîé èëè èíîé ôîðìå ñâÿçàí ñî ÑÌÈ, ýôôåêòèâ-
íûõ òåõíîëîãèé òâîð÷åñêîé è èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîí-
íîé äåÿòåëüíîñòè. Ïðè÷åì ïîñêîëüêó ñîâðåìåííûå òåõíîëîãèè, êàê
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ìû óæå îòìå÷àëè, ïîçâîëÿþò ïðàêòè÷åñêè ëþáîìó ÷åëîâåêó áûòü
ñóáúåêòîì èíôîðìàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè, òî äàííàÿ äèñöèïëèíà
èìååò ïðèêëàäíîå çíà÷åíèå â öåëîì äëÿ ðàçâèòèÿ ãóìàíèòàðíîãî
çíàíèÿ.
1.1.  Психология журналистики
в системе современной
 массово-коммуникационной деятельности
Ïñèõîëîãèÿ æóðíàëèñòèêè – íàóêà îòíîñèòåëüíî ìîëîäàÿ.
Îíà âîçíèêëà è ðàçâèâàëàñü ïàðàëëåëüíî c ñîâåðøåíñòâîâàíèåì
êàíàëîâ ïåðåäà÷è ìàññîâîé èíôîðìàöèè. Ñåãîäíÿ åå âñå ÷àùå èìå-
íóþò ìåäèàïñèõîëîãèåé. Ê ïðèìåðó, ìîñêîâñêèå êîëëåãè, ðàçäåëÿÿ
òðàäèöèîííûé è íîâåéøèé ïîäõîäû, â ïîñëåäíåì ñëó÷àå äàþò ñëå-
äóþùåå îïðåäåëåíèå ìåäèàïñèõîëîãèè: ýòî íàóêà «î ôîðìàõ îñó-
ùåñòâëåíèÿ íåëîêàëüíûõ ïñèõè÷åñêèõ ïðîöåññîâ â ïðîñòðàíñòâå
ìàññîâîé êîììóíèêàöèè»1. Äåéñòâèòåëüíî, â öèôðîâóþ ýðó ìåäèà-
ïñèõîëîãèÿ ÿâëÿåòñÿ â ïåðâóþ î÷åðåäü «îòðàæåíèåì íîâîãî âèòêà
ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé ìàññîâîé êîììóíèêàöèè è
ôîðìèðîâàíèÿ íîâîé ïàðàäèãìû íàóêè»2. Íî åñëè âñå æå ðàññìàò-
ðèâàòü æóðíàëèñòèêó êàê ñîöèàëüíûé èíñòèòóò, ðàçâèâàþùèéñÿ
â êîíòåêñòå âçàèìîñâÿçåé íå òîëüêî ìàññîâî-êîììóíèêàöèîííîãî
õàðàêòåðà, òî, ïî âñåé âèäèìîñòè, áîëåå ïðàâèëüíûì áóäåò èñïîëü-
çîâàòü â ðàñøèðèòåëüíîì çíà÷åíèè èìåííî òåðìèí «ïñèõîëîãèÿ
æóðíàëèñòèêè», ïîñêîëüêó «ìåäèàïñèõîëîãèÿ» â áîëüøåé ñòåïåíè
õàðàêòåðèçóåò, íà íàø âçãëÿä, òàê íàçûâàåìóþ «èíñòðóìåíòàëü-
íóþ» ñîñòàâëÿþùóþ èíôîðìàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè. Íå èñêëþ÷å-
íî, ÷òî ïåðìàíåíòíî ðàçâèâàþùèåñÿ òåõíîëîãèè, íàïðèìåð, áåñêî-
íå÷íîñòü òåêñòà è âàðèàòèâíîñòü åãî èíòåðïðåòàöèé, òàê ÿâíî ïðî-
1 Ïðîíèíà Å. Å. Êàòåãîðèè ìåäèàïñèõîëîãèè: ôàêòû, ôåíîìåíû, ôàíòîìû //
×åëîâåê êàê ñóáúåêò è îáúåêò ìåäèàïñèõîëîãèè / îòâ. ðåä. ïðîô. Å. Ë. Âàðòàíîâà,
Þ. Ï. Çèí÷åíêî, Â. Â. Ìèðîíîâ. Ì. : Èçä-âî Ìîñê. óí-òà, 2011. Ñ. 113.
2 ×åëîâåê êàê ñóáúåêò è îáúåêò ìåäèàïñèõîëîãèè... Ñ. 2 (àííîòàöèÿ).
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ÿâëÿþùèåñÿ ñåãîäíÿ â Èíòåðíåòå, íèâåëèðóþò ñî âðåìåíåì æóð-
íàëèñòèêó â öåëîì è «àâòîðñêóþ» â ÷àñòíîñòè, íî òîãäà è ó÷åáíè-
êè áóäóò äðóãèìè.
Ïîêà æå, êàê ñâèäåòåëüñòâóåò íîâåéøàÿ ïðàêòèêà, îñíîâíàÿ
ïðîáëåìà, ñâÿçàííàÿ ñ ñîâåðøåíñòâîâàíèåì êàíàëîâ ïåðåäà÷è èí-
ôîðìàöèè è ðàçëè÷íûõ ìåòîäîëîãè÷åñêèõ ïîäõîäîâ ê èçó÷å-
íèþ ýôôåêòèâíîñòè âîçäåéñòâèÿ ìàññìåäèà, çàêëþ÷àåòñÿ èìåííî
â òîì, ÷òî äàííûå òåõíîëîãèè ðàçâèâàþòñÿ áûñòðåå, íåæåëè ïðî-
öåññû ôîðìèðîâàíèÿ ìàññîâîãî «èíôîðìàöèîííîãî ñîçíàíèÿ».
À îíî, êàê èçâåñòíî, âêëþ÷àåò â ñåáÿ ïîíèìàíèå íåîáõîäèìîñòè
ñïåöèàëüíî îâëàäåâàòü óìåíèåì ñîçíàòåëüíî îñóùåñòâëÿòü ïðî-
öåññû ñîçäàíèÿ, îáìåíà, ðàñïðîñòðàíåíèÿ, ïîòðåáëåíèÿ èíôîð-
ìàöèè. Ïðè ýòîì â íàøåì îáùåñòâå äî ñèõ ïîð åùå ñîõðàíÿåòñÿ
îòíîøåíèå ê èíôîðìàöèè ëèáî êàê ê ÿâëåíèþ åñòåñòâåííîìó,
î÷åâèäíîìó è ïîòîìó íå òðåáóþùåìó ñïåöèàëüíîãî âíèìàíèÿ,
ëèáî êàê ê ÷åìó-òî îïàñíîìó, íóæäàþùåìóñÿ â ðåãóëèðîâàíèè
è äîçèðîâàíèè.
Íàèâíî ïîëàãàòü, ÷òî ÑÌÈ ñàìîñòîÿòåëüíî, âíå è òåì áîëåå âî-
ïðåêè îáùåñòâåííûì íàñòðîåíèÿì, ìîãóò ñòàòü åäèíñòâåííûì èëè
äàæå ðåøàþùèì ñðåäñòâîì ôîðìèðîâàíèÿ èíôîðìàöèîííîãî îá-
ùåñòâà (êàê è ëþáîãî èíîãî). Âî-ïåðâûõ, ñâîáîäà ÑÌÈ íåâîçìîæ-
íà â óñëîâèÿõ èäåîëîãè÷åñêîãî, ýêîíîìè÷åñêîãî è ëþáîãî äðóãîãî
óïðàâëåíèÿ èìè; âî-âòîðûõ, ñâîáîäà ïðåäïîëàãàåò âîçìîæíîñòü
îòðàæåíèÿ âñåé ïàëèòðû ìíåíèé, ðàçëè÷íûõ ïîçèöèé, îöåíîê, â òîì
÷èñëå è ñîñòîÿíèÿ ÑÌÈ.
Òàê, ñòðåìèòåëüíîå ñíèæåíèå òèðàæåé ó ðÿäà ãàçåò è æóðíà-
ëîâ ÿâëÿåòñÿ, ïî ìíåíèþ ðÿäà ýêñïåðòîâ, ñëåäñòâèåì íå òîëüêî
àêòèâíîãî íàñòóïëåíèÿ ñåòåâûõ è öèôðîâûõ òåõíîëîãèé, íî è ïà-
äåíèÿ èíòåðåñà êî ìíîãèì ïå÷àòíûì èçäàíèÿì, ñòàâøèì â óñëîâè-
ÿõ ðûíêà íå «øòó÷íûìè», à «óñðåäíåííûìè». Èõ êîíòåíò, êàê ïðà-
âèëî, íîñèò èíôîðìàöèîííûé õàðàêòåð, àíàëèòè÷åñêèå ìàòåðèàëû
îòëè÷àþòñÿ áåçäîêàçàòåëüíîñòüþ, áåçàïåëëÿöèîííîñòüþ, èçíà-
÷àëüíîé çàäàííîñòüþ â îöåíêàõ ÿâëåíèé èëè ñîáûòèé è cîäåðæàò
ýëåìåíòàðíûå îøèáêè. Äðóãàÿ êðàéíîñòü – íåïðîïîðöèîíàëüíî
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áîëüøîé îáúåì òåêñòîâ ðàçâëåêàòåëüíîãî õàðàêòåðà. Ìàëî ñïàñà-
þò â ýòîì ñëó÷àå äàæå ýëåêòðîííûå âåðñèè ãàçåò è æóðíàëîâ, ïðåä-
ñòàâëåííûå íà èõ ñàéòàõ, ïîñêîëüêó ÷àùå âñåãî ÿâëÿþòñÿ çåðêàëü-
íûì îòðàæåíèåì íåäîñòàòêîâ ïå÷àòíûõ âåðñèé.
Âîçìîæíîñòè äëÿ ïðîÿâëåíèÿ òâîð÷åñêîñòè òðóäíî íàéòè è
íà ðàäèî, è íà òåëåâèäåíèè, êîòîðîå Âëàäèìèð Ïîçíåð îäíàæäû
îñòðîóìíî íàçâàë «êîíâåéåð ïëþñ òåàòð». Îòñþäà ôåíîìåí ïîïó-
ëÿðíîñòè ñîöèàëüíûõ ñåòåé êàê ñïîñîáà ñàìîèäåíòèôèêàöèè, èõ
ñòðåìèòåëüíîå «êëîíèðîâàíèå» â âèðòóàëüíîì ïðîñòðàíñòâå, à ïðî-
äóêòîâ Èíòåðíåòà – â ñîçíàíèè ëþäåé.
Âìåñòå ñ òåì â ïîñëåäíåå âðåìÿ â ïðàâîâîå ïîëå ñîâðåìåííîé
æóðíàëèñòèêè áûëè âíåñåíû ïðèíöèïèàëüíûå èçìåíåíèÿ, êîòî-
ðûå äå-ôàêòî óðàâíèâàþò èíôîðìàöèîííûå è èíûå ïðàâà, ñêàæåì,
«òðàäèöèîííûõ ÑÌÈ» è «ìàññìåäèà XXI â.». Òàê, â 2011 ã. çàêîíû
«Î ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè» (äàëåå – «Î ÑÌÈ») è «Î ñâÿ-
çè» áûëè äîïîëíåíû ñòàòüÿìè ïðèíöèïèàëüíîãî õàðàêòåðà, êîòî-
ðûå îòðàæàþò ðåàëèçàöèþ êîíöåïöèè èíôîðìàòèçàöèè âñåé ñòðà-
íû è ïåðåõîä íà ñîâðåìåííûå öèôðîâûå ñòàíäàðòû òåëåâåùàíèÿ.
Çàêîí «Î ÑÌÈ» áûë ïðèíÿò, êàê èçâåñòíî, â 1991 ã. Áåçóñëîâíî, íè-
êòî, â òîì ÷èñëå è åãî ñîñòàâèòåëè, íå ìîãëè ïðåäâèäåòü ãðÿäóùåå
ðàçâèòèå èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé, ñòðåìèòåëüíîå ðàñïðîñòðà-
íåíèÿ èíôîðìàöèè â Ãëîáàëüíîé ñåòè. Â ñâÿçè ñ ýòèì â çàêîíå îò-
ñóòñòâîâàëè çàêîíîäàòåëüíî óñòàíîâëåííûå êðèòåðèè, â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ êîòîðûìè èíôîðìàöèÿ, ðàñïðîñòðàíÿåìàÿ ÷åðåç Èíòåðíåò,
ïðèçíàâàëàñü áû ïðîäóêöèåé ÑÌÈ, à ñàéòû ðåãèñòðèðîâàëèñü áû
â êà÷åñòâå ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè. Íå ñëó÷àåí, ê ïðèìåðó,
è òîò ôàêò, ÷òî òàê íè÷åì è íå çàêîí÷èëèñü ìíîãî÷èñëåííûå ïîïûò-
êè ðàçðàáîòàòü «Çàêîí î òåëåâèäåíèè». Ðàçðàáîò÷èêè âñÿêèé ðàç,
÷òî íàçûâàåòñÿ, äîãîíÿëè «óøåäøèé ïîåçä».
Â äàííîì æå ñëó÷àå â ðåçóëüòàòå íîâîââåäåíèé â Çàêîíå «Î ÑÌÈ»,
â ñòàòüå 2, ïîä ñåòåâûì èçäàíèåì ïîíèìàåòñÿ «ñàéò â èíôîðìàöè-
îííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè Èíòåðíåò, çàðåãèñòðèðîâàííûé
â êà÷åñòâå ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿ-
ùèì çàêîíîì; ïîä ïðîäóêöèåé ÑÌÈ ïîíèìàåòñÿ îòäåëüíûé âûïóñê
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ëèáî îáíîâëåíèå ñåòåâîãî èçäàíèÿ, ïîä ðàñïðîñòðàíåíèåì ïðî-
äóêöèè ÑÌÈ – ïðåäîñòàâëåíèå äîñòóïà ê ñåòåâîìó èçäàíèþ»3. Òà-
êèì îáðàçîì, èíòåðíåò-ñàéò ïðèçíàåòñÿ ñðåäñòâîì ìàññîâîé èíôîð-
ìàöèè, ïðîäóêöèÿ êîòîðîãî ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ â èíôîðìàöèîííî-
òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè Èíòåðíåò. Âìåñòå ñ òåì íåîáõîäèìî
àêöåíòèðîâàòü âíèìàíèå è íà òîì, ÷òî ïðèíöèï äîáðîâîëüíîñòè
ðåãèñòðàöèè ñàéòà â êà÷åñòâå ÑÌÈ ñîõðàíèëñÿ. Íîâàÿ ðåäàêöèÿ
ñòàòüè 8 óêàçûâàåò íà òî, ÷òî «ñàéò â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììó-
íèêàöèîííîé ñåòè Èíòåðíåò ìîæåò áûòü çàðåãèñòðèðîâàí êàê ñå-
òåâîå èçäàíèå â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì çàêîíîì. Ñàéò â èíôîð-
ìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè Èíòåðíåò, íå çàðåãèñò-
ðèðîâàííûé â êà÷åñòâå ÑÌÈ, ñðåäñòâîì ìàññîâîé èíôîðìàöèè
íå ÿâëÿåòñÿ»4. Òå, êòî áóäóò çíàêîìèòüñÿ ñ íîâîé ðåäàêöèåé Çàêîíà
«Î ÑÌÈ», äîëæíû îáðàòèòü âíèìàíèå è íà òîò ôàêò, ÷òî èçìåíå-
íèÿ êîñíóëèñü òàêæå íåîáõîäèìîñòè óêàçàíèÿ â çàÿâëåíèè î ðå-
ãèñòðàöèè ñåòåâîãî èçäàíèÿ ññûëêè íà äîìåííîå èìÿ äàííîãî èç-
äàíèÿ, ÷òî ðàíåå (ïðè ðåãèñòðàöèè ýëåêòðîííîãî ïåðèîäè÷åñêîãî
èçäàíèÿ) íå ïðàêòèêîâàëîñü. Ïðè èçìåíåíèè äîìåííîãî èìåíè ñå-
òåâîãî èçäàíèÿ ó÷ðåäèòåëü ÑÌÈ áóäåò îáÿçàí â ìåñÿ÷íûé ñðîê
óâåäîìèòü ðåãèñòðèðóþùèé îðãàí î òàêîì èçìåíåíèè.
Ïî÷åìó òàê âàæíî àêöåíòèðîâàòü âíèìàíèå íà äàííûõ çàêîíî-
äàòåëüíûõ è íîðìàòèâíûõ èçìåíåíèÿõ? Ïîòîìó, ÷òî âñå áîëüøàÿ
ñóáúåêòèâàöèÿ ïðîöåññîâ ôîðìèðîâàíèÿ, ðàñïðîñòðàíåíèÿ è ïî-
òðåáëåíèÿ ìàññîâîé èíôîðìàöèè âûâîäèò ïðîáëåìû ïñèõîëîãèè
æóðíàëèñòèêè â ðàçðÿä íå ïðîñòî îñòðî àêòóàëüíûõ, íî è, ïîâòî-
ðèì, ïðèêëàäíûõ äëÿ ìåäèéíîé ïðàêòèêè. Âåäü ÑÌÈ ñòàíóò äåéñò-
âåííûì èíñòðóìåíòîì ôîðìèðîâàíèÿ ðàçâèòîãî îáùåñòâà áóäóùåãî
ëèøü â òîì ñëó÷àå, åñëè ñâîèì ñîäåðæàíèåì è ôîðìîé áóäóò ñèñ-
òåìàòè÷åñêè ñïîñîáñòâîâàòü ðàçâèòèþ ÷åëîâå÷åñêîé èíäèâèäó-
àëüíîñòè – ïðè÷åì êàê ïðè ïðîèçâîäñòâå, òàê è ïðè ïîòðåáëåíèè
3 Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè â ñâÿçè ñ ñîâåðøåíñòâîâàíèåì ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ â ñôåðå
ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè : Ôåäåð. çàêîí Ðîñ. Ôåäåðàöèè îò 14.06.2011 ã.
¹ 142-ÔÇ ã. // Ðîñ. ãàç. 2011. 17 èþíÿ.
4 Òàì æå.
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ðàçëè÷íûõ âèäîâ êîíòåíòà, à òàêæå ðàçâèòèþ ôîðì ðåàëèçàöèè
ñâîáîäû èíäèâèäóóìà è äîñòóïà ê èíôîðìàöèè, îáåñïå÷èâàòü ïîë-
íóþ èíôîðìèðîâàííîñòü – â ïðåäåëàõ, îáóñëîâëåííûõ çàêîíîäà-
òåëüñòâîì, – îòäåëüíûõ ñîöèóìîâ è ãðàæäàí. È ýòî àêòóàëüíàÿ
ïðîáëåìàòèêà óæå íå òîëüêî òåõíîëîãè÷åñêîãî, íðàâñòâåííî-ýòè-
÷åñêîãî, ñîáñòâåííî ìàññîâî-êîììóíèêàöèîííîãî õàðàêòåðà, íî è ïñè-
õîëîãè÷åñêîãî. Îíà íàõîäèòñÿ â öåíòðå èññëåäîâàíèé ïñèõîëîãèè
æóðíàëèñòèêè êàê íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîé äèñöèïëèíû.
Ìèëàí Êóíäåðà â ðîìàíå «Áåññìåðòèå» ñôîðìóëèðîâàë îäèí-
íàäöàòóþ çàïîâåäü êàê ïðàâî æóðíàëèñòà òðåáîâàòü ïðàâäèâîãî îò-
âåòà, èáî óêëîíåíèå îò èñòèíû ïðè îñâåùåíèè ñîöèàëüíî çíà÷è-
ìûõ ñòîðîí æèçíè îáùåñòâà – ýòî âñåãäà ñèìïòîì åãî áîëåçíè,
íåïîëíîöåííîãî ðàçâèòèÿ. Ñëåäîâàòåëüíî, ïðîáëåìû ýòè÷åñêîãî õà-
ðàêòåðà òåñíî ñâÿçàíû ñ ïîëèòè÷åñêèìè, ýêîíîìè÷åñêèìè è ðÿäîì
äðóãèõ. Íî ðàññìîòðåòü è ïðîàíàëèçèðîâàòü èõ â ïîëíîì îáúåìå
âîçìîæíî ëèøü ñ ó÷åòîì ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêîé ïðèðîäû áîëü-
øèíñòâà èç íèõ.
1.2.  Массовая коммуникация –
нервная система целостного
общественного организма
Èòàê, àïðèîðè äåëàåì âûâîä: ñîâðåìåííûé ìèð ñëîæåí, ìíîãî-
îáðàçåí è äèíàìè÷åí. Îí ïðîòèâîðå÷èâ, íî âçàèìîçàâèñèì è âî ìíî-
ãîì öåëîñòåí. Åãî äèíàìèêà è öåëîñòíîñòü ïðîÿâëÿþòñÿ ïðåæäå
âñåãî â ðàçâèòèè îáùåñòâåííûõ îòíîøåíèé, óãëóáëåíèè îáùåíèÿ
(êîììóíèêàöèè) è ðàçâåòâëåíèè èíôîðìàöèîííûõ ñâÿçåé ðàçëè÷-
íûõ óðîâíåé. Íàäî ñêàçàòü, ÷òî ïî ïðîáëåìàì èíôîðìàöèè è êîì-
ìóíèêàöèè óæå áîëåå äâóõ äåñÿòêîâ ëåò âåäóòñÿ øèðîêèå äèñêóñ-
ñèè ïðåäñòàâèòåëÿìè êàê ãóìàíèòàðíûõ (ôèëîñîôèÿ, ñîöèîëîãèÿ,
ïîëèòîëîãèÿ, ñîöèàëüíàÿ ïñèõîëîãèÿ, ëèíãâèñòèêà, êóëüòóðîëîãèÿ,
òåîðèÿ æóðíàëèñòèêè), òàê è òåõíè÷åñêèõ (èíôîðìàòèêà, êèáåðíå-
òèêà) è åñòåñòâåííûõ (ïñèõîëîãèÿ, áèîëîãèÿ) äèñöèïëèí. Åùå áî-
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ëåå àêòóàëèçèðîâàë èõ ñòðåìèòåëüíûé ïðîãðåññ â ðàçâèòèè òåõíî-
ëîãè÷åñêîé áàçû ñðåäñòâ êîììóíèêàöèè: ïðåæäå âñåãî òàêîãî ìîù-
íîãî èíôîðìàöèîííîãî êàíàëà, êàê òåëåâèäåíèå, à â ïîñëåäíèå ãîäû
è ðàçëè÷íûõ ñèñòåì êîìïüþòåðíûõ ñåòåé.
Â öåëîì æå îñíîâû òåîðèè è ïñèõîëîãèè êîììóíèêàöèè, îòíî-
ñèìîé ê ÷èñëó ìåæäèñöèïëèíàðíûõ êîíöåïöèé, äîëãîå âðåìÿ ðàç-
ðàáàòûâàëèñü íà èíòóèòèâíîì óðîâíå. Îäíàêî åùå â 1909 ã. ×. Êóëè,
àâòîð òåîðèè «ïðèîáùåíèÿ» èíäèâèäîâ ê «áîëüøîìó ñîçíàíèþ»
êàê ñîâîêóïíîñòè íàêîïëåííûõ ñîöèàëüíî çíà÷èìûõ «ñîñòîÿíèé
÷óâñòâîâàíèÿ» è «îòîáðàæåíèé (imaginations)», âûäåëÿë êîììóíè-
êàöèþ â êà÷åñòâå ñðåäñòâà àêòóàëèçàöèè «îðãàíè÷åñêè öåëîãî ìèðà
÷åëîâå÷åñêîé ìûñëè»5. Ïîçäíåå Äæ. Ã. Ìèä ðàññìàòðèâàë îáùåñò-
âî êàê «ðåçóëüòàò ñîâîêóïíîñòè ïðîöåññîâ âçàèìîäåéñòâèÿ èíäè-
âèäîâ äðóã ñ äðóãîì»6.
Ñèñòåìàòè÷åñêèå íàó÷íûå èññëåäîâàíèÿ êîììóíèêàòèâíûõ ïðî-
öåññîâ íà÷àëèñü â 20–30-õ ãã. ÕÕ â. â ðàìêàõ ðàçëè÷íûõ òåîðèé
æóðíàëèñòèêè, ÷òî áûëî îáóñëîâëåíî áóðíûì ðàçâèòèåì ñðåäñòâ
ìàññîâîé êîììóíèêàöèè è ôóíäàìåíòàëüíûì è ãëîáàëüíûì õàðàê-
òåðîì ñîöèàëüíûõ ïðîöåññîâ. Ïðèìåðíî ê êîíöó 40-õ ãã. â ðàçâè-
òèè èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàòèâíûõ èäåé è êîíöåïöèé  îïðåäå-
ëèëîñü äâà ïîäõîäà – òàê íàçûâàåìûé åñòåñòâåííî-òåõíè÷åñêèé
(Í. Âèíåð, Ê. Ý. Øåííîí, Ó. Ð. Ýøáè è äð.) è íàó÷íî-ãóìàíèòàðíûé
(Ê. Ëåâè-Ñòðîññ, À. Ëàìñäåéí, Ê. Õîâëàíä, Ô. Øåôôèëüä è äð.).
Ïðè÷åì ñ êîíöà 60-õ ãã. èññëåäîâàíèÿ ìàññîâî-êîììóíèêàöèîííîé
äåÿòåëüíîñòè â ñòðàíàõ Çàïàäà, êàê ïðàâèëî, ðàçâèâàëèñü â ðàìêàõ
ñîöèîëîãè÷åñêèõ è ïñèõîëîãè÷åñêèõ òðàäèöèé ñ êîíöåíòðàöèåé
íà óïðàâëåí÷åñêèõ, èäåîëîãè÷åñêèõ è êóëüòóðíûõ àñïåêòàõ âîçäåé-
ñòâèÿ ÑÌÈ íà ÷åëîâåêà è îáùåñòâî.
5 Öèò. ïî: Òåðèí Â. Ï. Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ èññëåäîâàíèé òåîðèè ìàññî-
âîé êîììóíèêàöèè // Ñîöèîë. èññëåä. 1997. ¹ 11. Ñ. 25–31. (Î÷åíü ñîâåòóåì êîë-
ëåãàì òàêæå ïðî÷åñòü  êíèãó äàííîãî àâòîðà «Ìàññîâàÿ êîììóíèêàöèÿ: èññëå-
äîâàíèå îïûòà Çàïàäà» (Ì., 2002). Åñòü â ýëåêòðîííîì âèäå è åå îáíîâëåííàÿ




Â ñîâðåìåííîé íàóêå ìîæíî âûäåëèòü ñëåäóþùèå îñíîâíûå
çíà÷åíèÿ ïîíÿòèÿ «èíôîðìàöèÿ»7:
– ñîîáùåíèå, îñâåäîìëåíèå î ïîëîæåíèè äåë, ñâåäåíèÿ î ÷åì-
ëèáî, ïåðåäàâàåìûå ëþäüìè; óìåíüøàåìàÿ, ñíèìàåìàÿ íåîïðåäå-
ëåííîñòü â ðåçóëüòàòå ïîëó÷åíèÿ ñîîáùåíèé (â òåõíèêå ñâÿçè);
– ñîîáùåíèå, íåðàçðûâíî ñâÿçàííîå ñ óïðàâëåíèåì, ñèãíàëû
â åäèíñòâå ñèíòàêñè÷åñêèõ, ñåìàíòè÷åñêèõ è ïðàãìàòè÷åñêèõ õà-
ðàêòåðèñòèê (ñîöèàëüíàÿ èíôîðìàöèÿ);
– ïåðåäà÷à, îòðàæåíèå ðàçíîîáðàçèÿ â ëþáûõ îáúåêòàõ è ïðî-
öåññàõ (íåæèâîé è æèâîé ïðèðîäû).
Ñïåöèôèêà âûñøåãî òèïà îðãàíèçàöèè èíôîðìàöèîííûõ ñèñ-
òåì, õàðàêòåðèçóþùèõ ÷åëîâå÷åñêóþ æèçíåäåÿòåëüíîñòü, îáóñëîâ-
ëèâàåò ïîÿâëåíèå ñîöèàëüíîé ñèñòåìû ïîðîæäåíèÿ, õðàíåíèÿ è ïå-
ðåðàáîòêè èíôîðìàöèè – êóëüòóðû îáùåñòâà. Ë. Í. Êîãàí, ñ èìåíåì
êîòîðîãî ñâÿçàíî âîçðîæäåíèå, ñòàíîâëåíèå è ðàçâèòèå ñîöèîëî-
ãèè êóëüòóðû, ðàññìàòðèâàë åå êàê ÷åëîâåêîòâîð÷åñêóþ îáùåñòâåí-
íóþ ñèñòåìó8. Îí òàêæå îòìå÷àë ïðè ýòîì, ÷òî îñíîâíàÿ ôóíêöèÿ
êóëüòóðû ñîäåðæèò è ðÿä ïîäôóíêöèé. Ê èõ ÷èñëó îòíîñÿòñÿ:
– ïåðåäà÷à ñîöèàëüíîãî îïûòà, ñîöèàëüíîé èíôîðìàöèè îò îä-
íîãî ïîêîëåíèÿ ê äðóãîìó;
– ðåãóëèðîâàíèå îáùåñòâåííûõ îòíîøåíèé ñðåäñòâàìè ïîëè-
òè÷åñêîé, ïðàâîâîé, íðàâñòâåííîé, ðåëèãèîçíîé, ýêîëîãè÷åñêîé
êóëüòóð, êóëüòóðû óïðàâëåíèÿ è ò. ä.;
– îñóùåñòâëåíèå êîììóíèêàöèè, ñâÿçè ìåæäó ëþäüìè ïî ïî-
âîäó ïðîèçâîäñòâà è îñâîåíèÿ êóëüòóðíûõ öåííîñòåé;
– îöåíêà ÿâëåíèé îêðóæàþùåé æèçíè ñ ïîçèöèé òîé èëè èíîé
êóëüòóðû.
 Âñå ýòè ïîäôóíêöèè êóëüòóðû, òåñíî ñâÿçàííûå ìåæäó ñîáîé,
îáúÿñíÿþò ìíîæåñòâåííîñòü îïðåäåëåíèé êóëüòóðû. Ïðè÷åì íåêî-
7 Ñì. îá ýòîì ïîäðîáíåå: Ïóøêèí Â. Ã., Óðñóë À Ä. Èíôîðìàòèêà, êèáåðíå-
òèêà, èíòåëëåêò [Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ]. URL: http://www.modernlib.ru/books/
pushkin_v/informatika_kibernetika_intellekt/read/ (äàòà îáðàùåíèÿ: 24.05.2013) ;
Àáðàìîâ À. È., Àâåðèíöåâ Ñ. Ñ., Àëåøèí Ñ. Ñ. è äð. Ôèëîñîôñêèé ýíöèêëîïåäè-
÷åñêèé ñëîâàðü. Ì. : Ãàðäàðèêè, 2006.
8 Êîãàí Ë. Í. Òåîðèÿ êóëüòóðû. Åêàòåðèíáóðã : Èçä-âî Óðàë. óí-òà, 1993. Ñ. 14.
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òîðûå ó÷åíûå ïðèçíàþò ãëàâíîé èìåííî èíôîðìàöèîííóþ ôóíê-
öèþ êóëüòóðû è ñîîòâåòñòâåííî îïðåäåëÿþò êóëüòóðó êàê ñîöèàëü-
íóþ èíôîðìàöèþ.
Ñåé÷àñ êàê íèêîãäà äëÿ íàóêè â öåëîì è ïñèõîëîãèè æóðíàëè-
ñòèêè â ÷àñòíîñòè àêòóàëüíà ïðîáëåìàòèêà îáðàòíîé ñâÿçè ñ àó-
äèòîðèåé ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè. Ýòî îáóñëîâëåíî ïðåæäå
âñåãî ïîâñåìåñòíûì âíåäðåíèåì Èíòåðíåòà, à òàêæå ïåðìàíåíò-
íûì ðàçâèòèåì ëîêàëüíûõ êîììóíèêàöèîííûõ ñâÿçåé ïðè ïîñðåä-
ñòâå ñîöèàëüíûõ ñåòåé. Íî ãîâîðÿ îá îáðàòíîé ñâÿçè, èññëåäîâà-
òåëè ìàññìåäèà ïî÷åìó-òî ÷àùå âñåãî îñòàâëÿþò áåç âíèìàíèÿ
äèàëîãîâûå âîçìîæíîñòè ñîâðåìåííîãî ñïóòíèêîâîãî òåëåâèçèîí-
íîãî âåùàíèÿ, à òàêæå âñå áîëüøåå ïåðåïëåòåíèå êîìïüþòåðíîé
è òåëåâèçèîííîé òåõíîëîãèé. Ðàññìîòðèì, íàïðèìåð, âñå òî, ÷òî
ñâÿçàíî ñ èíòåðàêòèâíûì òåëåâèäåíèåì.
Âíà÷àëå çàìåòèì, ÷òî ñåãîäíÿ â ìåäèéíîì ìèðå ðàçâèâàåòñÿ
äâà òèïà ñèñòåì èíòåðàêòèâíîãî òåëåâèäåíèÿ: áåç äîïîëíèòåëüíûõ
äëÿ ïîëüçîâàòåëÿ óñëóã è ñ äîïîëíèòåëüíûìè óñëóãàìè. Ñèñòåìû
èíòåðàêòèâíîãî òåëåâèäåíèÿ áåç äîïîëíèòåëüíûõ óñëóã ïðåäîñòàâ-
ëÿþò ëèøü âîçìîæíîñòü ïðîñìîòðà çàêàçàííûõ ïðîãðàìì â îïðåäå-
ëåííîå (óäîáíîå äëÿ òåëåçðèòåëÿ) âðåìÿ. Òàêóþ óñëóãó ñïåöèàëèñ-
òû â ñâîèõ ïðàéñ-ëèñòàõ íàçûâàþò «âèäåî ïî òðåáîâàíèþ». Ñâîåãî
ðîäà óñîâåðøåíñòâîâàííûé «âèäåîìàãíèòîôîí».
Èíòåðàêòèâíîå òåëåâèäåíèå ñ äîïîëíèòåëüíûìè óñëóãàìè ïî-
çâîëÿåò çíà÷èòåëüíî óâåëè÷èòü ïîëüçîâàòåëüñêèé äèàïàçîí ïðè-
âû÷íîãî íàì àãðåãàòà. Â ÷àñòíîñòè, îáåñïå÷èâàåò âîçìîæíîñòü ðàñ-
øèðÿòü ïðàêòè÷åñêè äî áåñêîíå÷íîñòè ñïåêòð ñåðâèñîâ, èíîãäà íå
ñâÿçàííûõ ñ ñîáñòâåííî êîíêðåòíûìè òåëåïðîãðàììàìè. «Ê íèì
îòíîñÿòñÿ: áàíêîâñêèå îïåðàöèè íà äîìó, ó÷àñòèå â àóêöèîíàõ,
ó÷àñòèå â ãîëîñîâàíèè, îáðàçîâàíèå è îáó÷åíèå, ïðåäîñòàâëåíèå
ïîëüçîâàòåëþ áèáëèîòåê èíôîðìàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ è äîñòóïà
ê äîïîëíèòåëüíûì èíôîðìàöèîííûì ðåñóðñàì, â òîì ÷èñëå ê ðå-
ñóðñàì Èíòåðíåòà (ïðîñìîòð web-ñòðàíèö, ðàáîòà ñ ýëåêòðîííîé
ïî÷òîé). Ïîëüçîâàòåëü ìîæåò äåëàòü ïîêóïêè â ýëåêòðîííûõ ìà-
ãàçèíàõ, îáùàòüñÿ ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå, ó÷àñòâîâàòü â ôîðóìàõ
è ÷àòàõ, îòïðàâëÿòü SMS-ñîîáùåíèÿ, õðàíèòü ïåðñîíàëüíóþ èí-
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ôîðìàöèþ â ýëåêòðîííûõ àäðåñíûõ êíèãàõ è êàëåíäàðÿõ, ñîçäà-
âàòü ñåìåéíûå ôîòîàëüáîìû è ò. ï.» 9
Áåçóñëîâíî, èíòåðàêòèâíîå òåëåâèäåíèå îáåñïå÷èâàåò è òåõ-
íîëîãè÷åñêèå âîçìîæíîñòè îðãàíèçàöèè äèàëîãà ìåæäó òåëå-
æóðíàëèñòàìè è àóäèòîðèåé. Òàê, îäíîâðåìåííî ñ ïðîñìîòðîì òåõ
èëè èíûõ òåëåâèçèîííûõ ïðîãðàìì çðèòåëè ìîãóò çàïðàøèâàòü
è ïîëó÷àòü äîïîëíèòåëüíûå ñâåäåíèÿ: èíôîðìàöèþ îá ýòîé ïðî-
ãðàììå èëè òåõ, ÷òî õðàíÿòñÿ â âèäåîàðõèâå, î åå àâòîðàõ è ó÷àñò-
íèêàõ, àíîíñû áóäóùèõ ïåðåäà÷; ñóùåñòâóåò òàêæå âîçìîæíîñòü
ïîëó÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ, ê ïðèìåðó, íå âîøåäøèõ
ïî êàêîé-òî ïðè÷èíå â îñíîâíóþ òåëåïðîãðàììó. Â õîäå ïåðåäà÷è
ìîæíî äàæå ñîâåðøàòü ïîêóïêè ñîïóòñòâóþùèõ òîâàðîâ è óñëóã
(òåëåâèçèîííàÿ êîììåðöèÿ). Êàê ïðèìåð ðàñøèðåííîãî âàðèàíòà
ñîòðóäíè÷åñòâà æóðíàëèñòà è êîíêðåòíîãî òåëåçðèòåëÿ ìîæíî íà-
çâàòü îáìåí èíôîðìàöèåé óòî÷íÿþùåãî õàðàêòåðà íåïîñðåäñòâåí-
íî â õîäå òðàíñëÿöèè. Ïîòðåáèòåëü èíôîðìàöèè âî âðåìÿ ïîêàçà
âèäåîêëèïà ìîæåò óçíàòü áèîãðàôèþ èñïîëíèòåëÿ, ãðàôèê åãî êîí-
öåðòîâ è äàæå çàêàçàòü áèëåòû, à ôóòáîëüíûé áîëåëüùèê ïðè ïðî-
ñìîòðå ìàò÷à – îçíàêîìèòüñÿ ñ ñîñòàâîì ó÷àñòíèêîâ è òóðíèðíîé
òàáëèöåé, êóïèòü íå òîëüêî áèëåòû, íî è ñóâåíèðû, ïîëó÷àòü â ðå-
9 Globax : [ñàéò]. URL: http://www.starlink.info/instr.php?tex=13 (äàòà îáðàùå-
íèÿ: 13.07.2013).
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æèìå ðåàëüíîãî âðåìåíè ñïîðòèâíûå íîâîñòè è ò. ä. È âñå ýòî,
íå îòðûâàÿñü îò òåëåïðîãðàììû èëè ìàò÷à. «Îòâå÷àÿ íà âîïðî-
ñû, çàïîëíÿÿ àíêåòû è èñïîëüçóÿ äðóãèå ïðåäëàãàåìûå ôîðìû îá-
ðàòíîé ñâÿçè, çðèòåëü ìîæåò îêàçûâàòü íåïîñðåäñòâåííîå âëèÿ-
íèå íà õîä ïåðåäà÷è. Îí ìîæåò âûñòàâèòü äëÿ ó÷àñòèÿ â øîó ñâîé
âèðòóàëüíûé îáðàç èëè äàæå ñòàòü ñîàâòîðîì, âûáèðàÿ äåêîðàöèè,
âåäóùåãî è âàðèàíòû ðàçâèòèÿ ñöåíàðèÿ ïåðåäà÷è èëè ôèëüìà.
Ìîæíî ñìîòðåòü íîâîñòíûå ïðîãðàììû, ñêîìïîíîâàííûå íà ñâîé
âêóñ»10.
Ýòè è äðóãèå ïðèìåðû ðåàëüíîé è ïîñòîÿííî ñîâåðøåíñòâóþ-
ùåéñÿ ìåäèéíîé ïðàêòèêè ñâèäåòåëüñòâóþò î òîì, ÷òî âîïðîñ îá îá-
ðàòíîé ñâÿçè ïðèâëåêàåò âíèìàíèå íå òîëüêî òåîðåòèêîâ æóðíàëè-
ñòèêè, íî è æóðíàëèñòîâ-ïðàêòèêîâ, à òàêæå âëàäåëüöåâ ÑÌÈ, îçà-
áî÷åííûõ ðåéòèíãîì. Èíôîðìàöèîííîå îáùåñòâî – ýòî íå îáùåñòâî
áëèæàéøåãî áóäóùåãî, ýòî îáùåñòâî, â êîòîðîì ìû óæå æèâåì.
Ñëåäîâàòåëüíî, ìàññîâóþ êîììóíèêàöèþ íåîáõîäèìî ðàññìàò-
ðèâàòü ïðåæäå âñåãî êàê öåëîñòíîå ñîöèàëüíîå ÿâëåíèå, ïðåäñòàâ-
ëÿþùåå ñóùíîñòíóþ ÷àñòü ÷åëîâå÷åñêèõ âçàèìîîòíîøåíèé, êîòî-
ðîå, ñ îäíîé ñòîðîíû, îòðàæàåò ôàêòû, ñîáûòèÿ, ÿâëåíèÿ â æèçíè
îáùåñòâà, ñ äðóãîé – ñàìî îêàçûâàåò îïðåäåëÿþùåå âëèÿíèå íà èõ
ôîðìèðîâàíèå.
Íå ñëó÷àéíî íåêîòîðûå èññëåäîâàòåëè îòìå÷àëè, ÷òî ÑÌÈ åñòü
íåðâíàÿ ñèñòåìà öåëîñòíîãî îáùåñòâåííîãî îðãàíèçìà, à ôèëîñîô-
àâàíãàðäèñò Õ. Ì. Ìàê-Ëþèí ðàññìàòðèâàë ýëåêòðîííûå êàíàëû
ñâÿçè êàê ðàñøèðåíèå íåðâíîé ñèñòåìû ÷åëîâåêà.
Èçâåñòíî, ÷òî ìàññìåäèà èíôîðìèðóþò, ïðîñâåùàþò, ðàçâëå-
êàþò. Â ñîâðåìåííûõ ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèõ (Ñ. Ì. Âèíîãðà-
äîâà, Ã. Ñ. Ìåëüíèê11) è òåîðåòèêî-æóðíàëèñòñêèõ (Á. Í. Ëîçîâñêèé12)
10 Globax : [ñàéò]. URL: http://www.starlink.info/instr.php?tex=13 (äàòà îáðàùå-
íèÿ: 13.07.2013).
11 Âèíîãðàäîâà Ñ. Ì., Ìåëüíèê Ã. Ñ. Ïñèõîëîãèÿ ìàññîâîé êîììóíèêàöèè :
ó÷åáíèê äëÿ áàêàëàâðîâ. Ì. : Þðàéò, 2013.
12 Ëîçîâñêèé Á. Í. Êòî è êàê ìàíèïóëèðóåò æóðíàëèñòàìè: ìàíèïóëÿòèâíûå
òåõíîëîãèè âëèÿíèÿ íà ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè. Åêàòåðèíáóðã: Èçä-âî
Óðàë. óí-òà, 2011.
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ðàáîòàõ òàêæå îïèñûâàåòñÿ èõ ìàíèïóëÿòèâíî-óïðàâëåí÷åñêàÿ
ôóíêöèÿ: èçìåíåíèå óñòàíîâîê, ìîäåëåé ïîâåäåíèÿ è âîñïðèÿòèÿ
äåéñòâèòåëüíîñòè.
Òàê, ôîðìèðóÿ ìèôû è ñòåðåîòèïû, ÑÌÈ àêòèâíî èñïîëüçóþò
ìåõàíèçì «ïóáëè÷íîãî âîñïðèÿòèÿ», ñòàíîâÿñü ñðåäñòâîì ñóáúåê-
òèâíîãî äóõîâíîãî ïðèíóæäåíèÿ êàêîé-íèáóäü ãðóïïû – âåäü âñå
ìû æèòåëè «ãëîáàëüíîé äåðåâíè». ßðêèå ïðèìåðû ýòîãî: âûáîðû,
ïîëèòè÷åñêèå ïðîïàãàíäèñòñêèå èëè ðåêëàìíûå êàìïàíèè.
Íî ìàíèïóëèðîâàòü îáùåñòâåííûì ìíåíèåì (êàê è ïðîòèâî-
ñòîÿòü ýòîìó – âåäü ïðîöåññ êîììóíèêàöèè íå ìåõàíèñòè÷åñêèé)
ìîæíî ëèøü çíàÿ îñîáåííîñòè âîñïðèÿòèÿ è ïåðåðàáîòêè èíôîð-
ìàöèè â ïàìÿòè ÷åëîâåêà.
1.3.  Предмет психологии журналистики
Ìû óæå îòìå÷àëè êàê îäíó èç âàæíåéøèõ ñîâðåìåííûõ ñîöè-
àëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèõ òåíäåíöèé ñòðåìëåíèå íàñåëåíèÿ ê ïîñòî-
ÿííîé âêëþ÷åííîñòè â ðàçëè÷íîãî ðîäà èíôîðìàöèîííûå ñâÿçè è
ïðîöåññû. Êàê ïîêàçûâàþò íîâåéøèå èññëåäîâàíèÿ ñîöèîëîãîâ13,
ýòîò ôàêòîð ÿâëÿåòñÿ îïðåäåëÿþùèì è ìåíÿþùèì õàðàêòåð äåÿ-
13 Ãëîáàëèçàöèÿ è ñîöèàëüíûå èíñòèòóòû: ñîöèîëîãè÷åñêèé ïîäõîä / îòâ.
ðåä. È. Ô. Äåâÿòêî, Â. Í. Ôîìèíà. Ì. : Íàóêà, 2010 ; Êàñòåëüñ Ì. Èíôîðìàöèîí-
íàÿ ýïîõà: ýêîíîìèêà, îáùåñòâî, êóëüòóðà. Ì. : Ãîñ. óí-ò – Âûñø. øê. ýêîíîìèêè,
2001 ; Ëåáåäåâ Ñ. À. Ñîâðåìåííàÿ íàóêà: ñîöèàëüíîñòü è èííîâàöèîííîñòü //
Âåñòí. Ìîñê. óí-òà. Ñåð. 7 : Ôèëîñîôèÿ. 2011. ¹ 1 ; Ìíîãîëèêàÿ ãëîáàëèçàöèÿ:
êóëüòóðíîå ðàçíîîáðàçèå â ñîâðåìåííîì ìèðå / ïîä ðåä. Ï. Áåðãåðà è Ñ. Õàíòèíã-
òîíà.  Ì. : Àñïåêò Ïðåññ, 2004 ; Ðîññèÿ íà íîâîì ïåðåëîìå: ñòðàõè è òðåâîãè /
ïîä ðåä. Ì. Ê. Ãîðøêîâà, Ð. Êðóììà, Â. Â. Ïåòóõîâà. Ì. : Àëüôà-Ì, 2009 ; Êðèçèñ
íàøåãî âðåìåíè: ñîöèàëüíûé è êóëüòóðíûé îáçîð. Ì. : ÈÑÏÈ ÐÀÍ, 2009 ; Õàóñ-
òîâ Ä. Ñ. Òåîðåìà Òîìàñà è îñîáåííîñòè êîíñòðóèðîâàíèÿ ñîöèàëüíîé ðåàëü-
íîñòè ÷åðåç ìàññîâûå êîììóíèêàöèè // Ñîöèñ. 2012. ¹ 7 ; ßäîâ Â. À. Êàêèì âè-
äèòñÿ áóäóùåå ñîöèîëîãèè // Äàâûäîâñêèå ÷òåíèÿ: èñòîðè÷åñêèå ãîðèçîíòû
òåîðåòè÷åñêîé ñîöèîëîãèè : ñá. íàó÷. äîêë. ñèìïîç., 13–14 îêò. 2011 ã. Ì. : Èí-ò
ñîöèîëîãèè ÐÀÍ, 2011 ; Ritzer G., Ryan M. (ed). The Concise Encyclopedia of So-
ciology. Oxford : Blackwell Publishing, 2011 ; Urry J. Climate Change and Society.
Cambridge : Polity Press, 2011.
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òåëüíîñòè ïðàêòè÷åñêè ëþáîé îðãàíèçàöèè. Â ïîñëåäíèå ãîäû
ïîÿâèëèñü äàæå íîâûå êðèòåðèè îöåíêè óðîâíÿ ðàçâèòèÿ îáùåñò-
âà, â çàâèñèìîñòè îò òîãî, íàñêîëüêî åãî ÷ëåíû «òåõíîëîãè÷åñêè»
âêëþ÷åíû â ðàçëè÷íûå êîììóíèêàöèîííûå ïðîöåññû.
Â äàííîì êîíòåêñòå íàì êàæåòñÿ ïî-íàñòîÿùåìó ïðîðî÷åñêîé
èçíà÷àëüíî ïðîãíîñòè÷åñêàÿ êîíöåïöèÿ âèäíîãî ñîöèîëîãà Íèêëà-
ñà Ëóìàíà, âûäåëèâøåãî ðåàëüíîñòü ìàññìåäèà êàê îñîáóþ ñîöè-
àëüíóþ è êóëüòóðîëîãè÷åñêóþ ñðåäó ôîðìèðîâàíèÿ ñîçíàíèÿ èíäè-
âèäîâ: «Òî, ÷òî ìû çíàåì î íàøåì îáùåñòâå è äàæå î ìèðå, â êîòî-
ðîì æèâåì, ìû çíàåì áëàãîäàðÿ ìàññìåäèà», è ïîä÷åðêíóâøåãî
ñóùåñòâåííóþ äëÿ íàøåãî àíàëèçà ìûñëü: «Â ñàìèõ ìàññìåäèà íåò
ìàíèïóëÿöèé è íåò ôàëüñèôèêàöèé, à åñòü ëèøü ïðàâèëà ñåëåê-
öèè ñîáûòèé»14. Ïîä ýòèìè ïðàâèëàìè îí ïîäðàçóìåâàë â ïåðâóþ
î÷åðåäü ôàêòîð ñóáúåêòèâíîñòè àêòîðîâ êîììóíèêàöèîííîé äåÿ-
òåëüíîñòè.
Ðàçâèâàÿ ýòó ìûñëü èññëåäîâàòåëÿ, ìîæíî ñôîðìóëèðîâàòü ñëå-
äóþùóþ àêòóàëüíóþ äëÿ èçó÷åíèÿ ïñèõîëîãèè æóðíàëèñòèêè èí-
ôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà ãèïîòåçó: â ïåðèîä, êîãäà ó àóäèòîðèè
ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè ïîÿâëÿåòñÿ âîçìîæíîñòü èç ìíî-
ãèõ êàíàëîâ ðàñïðîñòðàíåíèÿ çíàíèé è ñâåäåíèé âûáèðàòü òå,
êîòîðûå ñîîòâåòñòâóþò åå ïîíèìàíèþ îáúåêòèâíîñòè, íà ïåð-
âûé ïëàí âûõîäÿò ÑÌÈ è îòäåëüíûå êîììóíèêàòîðû, äëÿ êîòî-
ðûõ äîìèíèðóþùèì ôàêòîðîì ÿâëÿåòñÿ àíàëèòè÷íîñòü. «Àíà-
ëèòè÷íîñòü» – «íåàíàëèòè÷íîñòü» ìîæíî ðàçëè÷àòü äàæå íà óðîâ-
íå ñåëåêöèè: «èíôîðìàöèÿ» – «ñîîáùåíèå». Â ïåðâîì ñëó÷àå ìû
èìååì â âèäó âûâåäåíèå èç íåîïðåäåëåííîñòè âñåãî òîãî, ÷òî ìîæ-
íî âïîñëåäñòâèè èçìåðèòü è îïèñàòü â ðàìêàõ êà÷åñòâåííî-êîëè-
÷åñòâåííûõ õàðàêòåðèñòèê, âî âòîðîì – ðåàëèçîâàííóþ è ìàòå-
ðèàëèçîâàííóþ ñóáúåêòèâíîñòü àêòîðîâ: èíîãäà îíà îñíîâûâàåòñÿ
íà ñóãóáî òâîð÷åñêèõ èíòåíöèÿõ, íî ÷àùå – ýòî îòêðûòàÿ èäåîëî-
ãè÷åñêàÿ àíãàæèðîâàííîñòü. Ïðè÷åì ïîä èäåîëîãèåé ìû ïîäðà-
çóìåâàåì â ïåðâóþ î÷åðåäü íå îòðàæåíèå çàïðîãðàììèðîâàííûõ
14 Ëóìàí Í. Ðåàëüíîñòü ìàññìåäèà. Ì. : Êàíîí + ÐÎÎÈ «Ðåàáèëèòàöèÿ», 2012.
Ñ. 8, 184.
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êåì-òî «âíåøíèì» ïîëèòè÷åñêèõ èëè èíûõ òî÷åê çðåíèÿ, à ñîâîêóï-
íîñòü «âíóòðåííèõ» ìèðîâîççðåí÷åñêèõ è äðóãèõ æèçíåííî âàæ-
íûõ äëÿ ñàìîèäåíòèôèêàöèè ëè÷íîñòè ôàêòîðîâ.
Íèêëàñ Ëóìàí çàìå÷àë ïî ýòîìó ïîâîäó: ïîòðåáèòåëè èíôîð-
ìàöèè ðàíî èëè ïîçäíî ïîíèìàþò, ÷òî ìàññìåäèà – ýêîíîìè÷åñ-
êèå ñóáúåêòû è ðåãóëèðóþòñÿ ïðèáûëüþ. Òî åñòü ïðîäàþò íå èñòè-
íó èëè îáúåêòèâíóþ ðåàëüíîñòü, à òîâàð. Íî ïðîòèâîðå÷èå çàêëþ-
÷àåòñÿ â òîì, ÷òî äðóãèõ ñïîñîáîâ ïîçíàòü ðåàëüíîñòü, ñ êîòîðîé
íåïîñðåäñòâåííî ïîçíàêîìèòüñÿ òû íå ìîæåøü, ó ÷åëîâåêà, êàê ïðà-
âèëî, íåò. Ñëåäîâàòåëüíî, ó ëþáîãî äóìàþùåãî ñóáúåêòà âîçíèêà-
åò íåîáõîäèìîñòü ïîòðåáëåíèÿ êà÷åñòâåííîãî íà åãî âçãëÿä òîâàðà.
È ïåðâûì ïîêàçàòåëåì êà÷åñòâà èíôîðìàöèîííîãî òîâàðà äëÿ áîëü-
øèíñòâà ÿâëÿåòñÿ àíàëèòè÷íîñòü – âîçìîæíîñòü âèäåòü íå òîëüêî
íåêèé, â ïðèíöèïå ñòðåìÿùèéñÿ ê áåñêîíå÷íîñòè îáúåì ôàêòîâ,
íî è èõ âçàèìîñîïðÿæåíèå, à òàêæå âûðàæåíèå ñóáúåêòèâíîé ïî-
çèöèè àêòîðà. Ïðè÷åì íå îáÿçàòåëüíî êîíêðåòíîãî ÷åëîâåêà, à âîç-
ìîæíî òîãî, êîãî ìû â òåîðèè15 íàçûâàåì áåçëè÷íûì êîììóíèêà-
òîðîì – ÑÌÈ â öåëîì, îòäåëüíûõ èõ âëàäåëüöåâ, çà÷àñòóþ íåÿâíî
âëèÿþùèõ íà ñîäåðæàíèå èíôîðìàöèîííûõ ñîîáùåíèé, ãðóïïû
àâòîðîâ – îïðåäåëÿþùèõ òåìàòèêó è äîìèíàíòû ãàçåòíîé ïîëîñû,
æóðíàëüíîãî ðàçäåëà, òåëåâèçèîííîé ïðîãðàììû è ò. ä.
Çàïàäíîåâðîïåéñêèå èññëåäîâàòåëè, â ÷àñòíîñòè Ï.-È. Øåð¸ëü,
óæå äàâíî ðàçâåÿëè ìèôû, íà êîòîðûõ ñòðîèëèñü ìíîãèå óìîçà-
êëþ÷åíèÿ íàøèõ îòå÷åñòâåííûõ òåîðåòèêîâ ìàññìåäèà. Íàïðèìåð,
ìèô î òîì, ÷òî åäèíñòâåííî âîçìîæíûé ïóòü â ñîâðåìåííîé æóð-
íàëèñòèêå – ýòî ïåðâè÷íîñòü ôàêòà, à íå êîììåíòàðèÿ16. Îñòàâèì
â ñòîðîíå ðîáêèå âîçðàæåíèÿ òåõ, êòî ãîâîðèë îá èíîé, íåæåëè,
ê ïðèìåðó, àìåðèêàíñêàÿ, ìåíòàëüíîñòè èëè î ïðîëèòåðàòóðíûõ
âîççðåíèÿõ ðîññèÿí. Ðå÷ü, íà íàø âçãëÿä, äîëæíà èäòè ïðåæäå
15 Îëåøêî Â. Ô. Ïñèõîëîãèÿ æóðíàëèñòèêè. ÑÏá. : Èçä-âî Â. À. Ìèõàéëîâà,
2008 ; Åãî æå. Æóðíàëèñòèêà êàê òâîð÷åñòâî. Ì. : Èçä-âî ÐÈÏ-Õîëäèíã, 2006 ;
Åãî æå. Ñîöèîæóðíàëèñòèêà: ïðàãìàòè÷åñêîå ìîäåëèðîâàíèå òåõíîëîãèé ìàñ-
ñîâî-êîììóíèêàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè. Åêàòåðèíáóðã : Èçä-âî Óðàë. óí-òà, 1996.
16 Ñì. îá ýòîì: Øåð¸ëü Ï.-È. Ñòðîèòü äåìîêðàòèþ: ñâîáîäà ôîðìèðîâàíèÿ
è âûðàæåíèÿ ìíåíèé // Ïîëèñ. 1993. ¹ 6.
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âñåãî î òîì, ÷òî èíôîðìèðîâàíèå â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ èçíà-
÷àëüíî íå ìîæåò áûòü ãëàâíîé ôóíêöèåé ÑÌÈ. Åå óñïåøíî âçÿëè
íà ñåáÿ Èíòåðíåò è ìîáèëüíûå òåëåêîììóíèêàöèè, ãäå ðîëü æóð-
íàëèñòîâ çà÷àñòóþ ñâåäåíà ê íóëþ. Íå ìîæåò áûòü íà ïåðâûõ ðî-
ëÿõ è ôóíêöèÿ íåêîåé «÷åòâåðòîé» âëàñòè («ïî÷åìó íå “âòîðîé”
èëè “òðåòüåé”»? – ðåçîííî âîçðàæàë àâòîðó êíèãè â îäíîé èç äèñ-
êóññèé ïðîôåññîð Êëàñ Òîð). Âëàñòíûå óñòðåìëåíèÿ – ýòî ðîìàí-
òè÷åñêîå íàñëåäèå âðåìåí ïåðåñòðîéêè, íå áîëåå. À, âûðàæàÿñü
íàó÷íî, ëþáàÿ «âëàñòü» – âñåãäà ÷óæîé êîììóíèêàòèâíûé êîä,
ñëåäîâàòåëüíî, âñåãäà áóäåò îòòîðãàåìà îáûäåííûì ñîçíàíèåì.
È â ýòîì ñëó÷àå ÑÌÈ áóäóò âûïîëíÿòü ëþáûå ôóíêöèè, êðîìå èç-
íà÷àëüíî èì ïðåäïèñûâàåìûõ èëè èñòîðè÷åñêè ñëîæèâøèõñÿ.
Êàêèå æå âåäóùèå ôóíêöèîíàëüíûå îñîáåííîñòè õàðàêòåðè-
çóþò ñîâðåìåííûå ÑÌÈ? Ìíîãèå èññëåäîâàòåëè â ñâîèõ íîâåé-
øèõ ðàáîòàõ ïðè âñåì ðàçíîïîíèìàíèè àêòóàëüíûõ ïðîáëåì ðàç-
âèòèÿ ñîâðåìåííûõ ìàññîâî-êîììóíèêàöèîííûõ ñèñòåì ñõîäÿò-
ñÿ â îäíîì: çàäà÷à ó ÑÌÈ î÷åíü ïðîñòàÿ – ïåðåãîíêà èíôîðìàöèè
(òåðìèí Í. Ëóìàíà) â íåèíôîðìàòèâíûå çíà÷åíèÿ. Åñòü «ÿ» è åñòü
«÷óæîé îïûò», «èíàÿ ðåàëüíîñòü», òðàíñëèðóåìûå ìàññìåäèà. Ðàç-
ëè÷åíèå èñòèííîãî è íåèñòèííîãî (ñóáúåêòèâíî ëîæíîãî), íóæíîãî
è íåíóæíîãî (ïðàãìàòè÷åñêè íå îáóñëîâëåííîãî), ýòè÷íîãî è íå-
ýòè÷íîãî (íå ñîîòâåòñòâóþùåãî ëè÷íî ìîèì ïðåäñòàâëåíèÿì î äîëæ-
íîì, âîçìîæíîì, ïðèåìëåìîì) è ò. ä. è ò. ï. ïîçâîëÿþò â ïîëíîé
ìåðå ïðåäñòàâèòü òîëüêî ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè. È çäåñü,
ïîâòîðèì, äîìèíàíòíûì äëÿ ÑÌÈ ÿâëÿåòñÿ ôàêòîð èõ áîëüøåé èëè
ìåíüøåé àíàëèòè÷íîñòè.
Ïîêàçàòåëüíî, ÷òî ìíîãèå íåçàâèñèìûå ðîññèéñêèå ýêñïåðòû
ñõîäÿòñÿ âî ìíåíèè, ÷òî â ñâÿçè ñ ýòèì ñåãîäíÿ ó òåëåâèçèîííîé
æóðíàëèñòèêè âîçíèêàþò áîëüøèå ïðîáëåìû. Â ÷àñòíîñòè, ïðàê-
òèê ñ ìíîãîëåòíèì ñòàæåì Ìàíàíà Àñëàìàçÿí â îäíîì èç èíòåðâüþ
çàìåòèëà:
«Ñåé÷àñ íà òåëåâèäåíèè íåò äèñêóññèè. Èñ÷åçëè ïîëåìè÷åñ-
êèå ïðîãðàììû. Âåñòè ðàçãîâîð íà óðîâíå ðàçíûõ òî÷åê çðåíèÿ ñåé-
÷àñ íåãäå. Ìíå ãîðàçäî âàæíåå óòðîì âêëþ÷èòü êîìïüþòåð è ïî-
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÷èòàòü, ÷òî ïèøóò íà íîâîñòíûõ ëåíòàõ èëè ïðîñòî âûñòàâëåíî
â Èíòåðíåòå. Êðîìå òîãî, ÿ ñíîâà ñòàëà ÷èòàòü ãàçåòû. Èíà÷å ÿ íè-
÷åãî íå ïîíèìàþ, ÷òî ïðîèñõîäèò â ñòðàíå… Ñðåäè ìîëîäûõ æóð-
íàëèñòîâ ìíîãî ðåáÿò ñ àìáèöèÿìè. Íî ýòè àìáèöèè ïðîôåññèî-
íàëüíûå, à íå ãðàæäàíñêèå. Ýòè ðåáÿòà äåëàþò ëè÷íóþ êàðüåðó,
è èõ ìàëî âîëíóåò ìèññèÿ æóðíàëèñòà. Áîëåå êîìïðîìèññíûì
ñòàíîâèòñÿ âçãëÿä íà ïðîáëåìû. Âñå ÷àùå ïðèõîäèòñÿ ñëûøàòü:
“ß íè÷åãî èçìåíèòü íå ìîãó”»17.
Íî òîëüêî ëè ýòî ïðîáëåìû ïðîôåññèîíàëüíîãî ðîñòà?
1.4.  Цель, задачи, принципы и функции
психологии журналистики
Ðàññìîòðåííûå âûøå ïðîáëåìû è â öåëîì òåíäåíöèè ðàçâè-
òèÿ ïñèõîëîãè÷åñêîãî çíàíèÿ î çàêîíîìåðíîñòÿõ ìàññîâî-êîììóíè-
êàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè ñîïðÿãàþòñÿ ñ äîìèíàíòîé ðåçóëüòàòèâ-
íîñòè ñîâðåìåííûõ ÑÌÈ, èáî îäíîé èç ãëàâíûõ öåëåé ïñèõîëî-
ãèè æóðíàëèñòèêè êàê íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîé äèñöèïëèíû ÿâëÿåòñÿ
ïîìîùü ðóêîâîäèòåëÿì ìàññìåäèà è æóðíàëèñòàì â âûáîðå è ïðè-
íÿòèè ýôôåêòèâíûõ óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé. Ñèñòåìíûå ñîöèàëü-
íî-ïñèõîëîãè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ â äàííîé äåëîâîé ñôåðå (ñôåðå
îáùåãî è òâîð÷åñêîãî ìåíåäæìåíòà ÑÌÈ) ñïîñîáñòâóþò ïðåæäå
âñåãî ðåàëèçàöèè ôóíêöèé æóðíàëèñòèêè êàê ñîöèàëüíîãî èíñòèòó-
òà, îðãàíèçàöèè äèàëîãîâûõ îòíîøåíèé ñ àóäèòîðèåé, à òàêæå òâîð-
÷åñêîé ðàáîòå æóðíàëèñòîâ. Ñîïðÿæåì òåíäåíöèè, õàðàêòåðíûå
äëÿ ðàçâèòèÿ ñîâðåìåííûõ ÑÌÈ,  ñ àíàëèòè÷íîñòüþ, êîòîðàÿ, êàê
ìû âûÿñíèëè, â óñëîâèÿõ ôîðìèðîâàíèÿ è ðàçâèòèÿ íàøåãî îáùå-
ñòâà êàê èíôîðìàöèîííîãî ÿâëÿåòñÿ äîìèíèðóþùåé.
Èçâåñòíà ñòðóêòóðíàÿ ôîðìóëà ìàññîâîé êîììóíèêàöèè Ã. Ëàñ-
ñóýëëà: êòî ãîâîðèò? ×òî ãîâîðèò? Ïî êàêîìó êàíàëó? Êîìó ãîâî-
ðèò? Ñ êàêèì ýôôåêòîì? Ðàññìîòðèì ýëåìåíòû ôîðìóëû ñ òî÷êè
17 Öèò. ïî: Èçâåñòèÿ Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà. Ñåð. 1 : Ïðîáëåìû îáðàçîâà-
íèÿ, íàóêè è êóëüòóðû. 2006. Âûï. 19, ¹ 40. Ñ. 41.
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çðåíèÿ äâóñòîðîííåé, èëè ïàðòèöèïàðíîé18, ñâÿçè ñ ïóáëèêîé (êîã-
äà åñòü âîçìîæíîñòü ïðÿìîãî äîñòóïà îáùåñòâåííîñòè ê ïðîèç-
âîäñòâó è ðàñïðîñòðàíåíèþ èíôîðìàöèè ïî êàíàëàì ñðåäñòâ ìàñ-
ñîâîé êîììóíèêàöèè).
«Êòî ãîâîðèò?» – íå ÷òî èíîå, êàê îòâåò íà âîïðîñ: åñòü ëè
ñðåäè àâòîðîâ íå òîëüêî æóðíàëèñòû è ïîëèòèêè, íî è ýêñïåðòû
â ðàçëè÷íûõ îáëàñòÿõ äåÿòåëüíîñòè, à ãëàâíîå – ïðåäñòàâèòåëè îá-
ùåñòâåííîñòè? Îí òàêæå ïðÿìî ñâÿçàí ñ ïîíÿòèÿìè «ñâîáîäà ñëî-
âà», «äîñòóïíîñòü ó÷àñòèÿ â ìàññîâî-êîììóíèêàöèîííîé äåÿòåëü-
íîñòè» – îáìåíå èíôîðìàöèåé ñ âëàñòÿìè è ñîãðàæäàíàìè, äðóã
ñ äðóãîì. Îáúåêòèâíîñòü ïðè ýòîì ïîíèìàåòñÿ íå ïðîñòî êàê äîá-
ðîñîâåñòíîå èçëîæåíèå ñâîåãî ïîíèìàíèÿ ôàêòîâ, à êàê ñòðåìëå-
íèå îòðàçèòü ðàçíûå òî÷êè çðåíèÿ. Æóðíàëèñòñêàÿ ïîçèöèÿ ïðîÿâ-
ëÿåòñÿ  ïî îòíîøåíèþ íå òîëüêî ê âëàñòè, çàêîíó, ðûíêó è ò. ä., íî
è ê îæèäàíèÿì îáùåñòâà. Ïðîôåññèîíàëüíàÿ ýòèêà – íå òîëüêî ñëó-
æåíèå èñòèíå, äîáðó, ñïðàâåäëèâîñòè, íî è ãîòîâíîñòü ïîçâîëèòü
ãðàæäàíàì áûòü îòâåòñòâåííûìè çà ïðîèñõîäÿùåå, à çíà÷èò, ó÷àñò-
âîâàòü âî âëèÿíèè íà íåãî.
Âîïðîñ «×òî ãîâîðèò?» ïðåäïîëàãàåò àíàëèç ó÷àñòèÿ àóäè-
òîðèè â òåìàòèçàöèè – ôîðìèðîâàíèè «ïîâåñòêè äíÿ»: ìåðû ó÷àñ-
òèÿ îáùåñòâåííîñòè â îñâåùåíèè è îáñóæäåíèè ïðîáëåì èç ðàç-
ëè÷íûõ ñôåð æèçíè. Î êîì ãîâîðÿò ÑÌÈ, ÷åé îáðàç æèçíè, èíòåðå-
ñû, íóæäû, òðåáîâàíèÿ, îöåíêè äëÿ æóðíàëèñòîâ ïåðâîñòåïåííû?
Ðåïðåçåíòàòèâíà ëè èíôîðìàöèÿ îáùåñòâåííîñòè, ïðåäñòàâëåííàÿ
â ÑÌÈ? Êà÷åñòâåííà ëè ñàìà èíôîðìàöèÿ: ïðèñóùà ëè åé îïåðà-
òèâíîñòü, ñâîåâðåìåííîñòü, àêòóàëüíîñòü? Òî åñòü ìîãóò ëè ñóáúåê-
òû èíôîðìàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè íå òîëüêî îñâåùàòü ÷òî-òî, íî
è ãîòîâèòü â ðàçëè÷íûõ ôîðìàõ ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ, îáñóæäàòü ýòîò
ïðîöåññ ñ àóäèòîðèåé, äèñêóòèðîâàòü. Âàæíûì ÿâëÿåòñÿ è òàêîå ïî-
íÿòèå, êàê èíñòðóìåíòàëüíîñòü èíôîðìàöèè: ïðèãîäíîñòü äëÿ ïî-
íèìàíèÿ ñóòè ïðîáëåì, ñïîñîáíîñòü çíàêîìèòü ÷èòàòåëåé, ê ïðèìå-
ðó, ñ ïðàâèëàìè èãðû, ìåòîäàìè ó÷àñòèÿ è ò. ä. Â äàííîì êîíòåêñòå
18 Ñì. îá ýòîì ïîäðîáíåå: Ôîìè÷åâà È. Ä. ÑÌÈ êàê ïàðòèöèïàðíûå êîì-
ìóíèêàöèè : äèñ. ... ä-ðà ôèëîë. íàóê. Ì. : ÌÃÓ, 2002.
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ïîíÿòèå «èíôîðìàöèîííàÿ áåçîïàñíîñòü» íå òîëüêî òåîðåòè÷åñ-
êîå, ïîñêîëüêó âíåøíå äåìîíñòðèðóåìûé êîíñåíñóñ èíîãäà äåð-
æèòñÿ íà çàïàñàõ îáùåñòâåííîãî òåðïåíèÿ.
Îòâåò íà âîïðîñ «Ïî êàêîìó êàíàëó?» ïðåäïîëàãàåò ó÷åò ñïå-
öèôèêè ðàçëè÷íûõ ôîðì êîììóíèêàòèâíûõ êîíòàêòîâ. Èíòåðàê-
òèâíîñòü åñòü íå òîëüêî âîçìîæíîñòü çàäàòü â ïðèñóòñòâèè àóäèòî-
ðèè òîìó èëè èíîìó êîììóíèêàòîðó âîïðîñ è ïîëó÷èòü îò íåãî ïóá-
ëè÷íûé îòâåò, è äàæå íå ïðèçûâ ê ëþäÿì ìàññîâî ãîëîñîâàòü, ÷òî
ñòàëî ìîäíûì ñåãîäíÿ (ïðè÷åì áåç âîçìîæíîñòè ó÷àñòâîâàòü êî-
ìó-òî ñî ñòîðîíû â ïîäâåäåíèè èòîãîâ), à âûÿâëåíèå ìîòèâîâ, âû-
áîð èç äâóõ-òðåõ èëè ìíîæåñòâà òî÷åê çðåíèÿ îäíîé, êîòîðóþ ðàç-
äåëÿåøü. Ñîöèàëüíîå ó÷àñòèå íå îãðàíè÷èâàåòñÿ èíòåðàêòèâíûìè
âîçìîæíîñòÿìè íîâûõ èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé, ìíîæåñòâîì
êîíòàêòîâ – íè÷òî òàê íå äåëàåò ïàññèâíûì, êàê Èíòåðíåò áåç îãðà-
íè÷åíèÿ. Òàêæå â êà÷åñòâå íåãàòèâíîãî ïðèìåðà ìîæíî ïðèâåñòè
ìàíèïóëèðîâàíèå âíóøàåìûìè ãðóïïàìè àóäèòîðèè â ïðÿìûõ ðà-
äèîýôèðàõ.
Ïðè ýòîì ïîä÷åðêíåì òîò ôàêò, ÷òî ïðåññà áîëåå, ÷åì äðóãèå
ÑÌÈ, ïðåäðàñïîëîæåíà ê ðàçâèòèþ ìûñëèòåëüíîé, àíàëèòè÷åñêîé
äåÿòåëüíîñòè, íî ëèøü ñ ó÷åòîì èñïîëüçîâàíèÿ âñåõ óðîâíåé ðàç-
âèòèÿ òåõíèêè (âçàèìîäåéñòâèå ðàçëè÷íûõ êàíàëîâ ÑÌÈ, ñáîð
èíôîðìàöèè îò ëþäåé è îðãàíèçàöèé ÷åðåç Èíòåðíåò è ò. ä.). Â êà-
÷åñòâå ïðîòèâîïîëîæíîãî ïðèìåðà ìîæíî ïðèâåñòè áåñïëàòíûå
èíôîðìàöèîííî-ðåêëàìíûå èçäàíèÿ, íàïðî÷ü ñëîìàâøèå ñèñòå-
ìó ãàçåòíûõ ïðåäïî÷òåíèé è ïðèó÷èâøèå ëþäåé ê ìíèìîé áåñ-
ïëàòíîñòè.
«Êîìó ãîâîðÿò?» – çäåñü ìû â ðàìêàõ ïñèõîëîãè÷åñêîé êîí-
öåïöèè ïðèâëåêàåì ê àíàëèçó ïîíÿòèå «äîñòóïíîñòü ÑÌÈ», ïðè-
÷åì âûäåëÿåì íå òîëüêî ýêîíîìè÷åñêèå àñïåêòû, íî è ãðóïïîâûå –
âîçðàñòíîé, ãåíäåðíûé, ñîöèàëüíûé, òåððèòîðèàëüíûé, ýòíè÷åñ-
êèé. Ñ îïðåäåëåííûìè îãîâîðêàìè ìîæíî âêëþ÷èòü ñþäà è ðîëå-
âîå ó÷àñòèå æóðíàëèñòîâ (íàïðèìåð, ñìåíà æóðíàëèñòîì ïðîôåñ-
ñèè, ðàññêàç æóðíàëèñòà î ñåáå êàê ðÿäîâîì ïîêóïàòåëå, ðîäèòåëå
øêîëüíèêà è ò. ä.).
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Âàæíî è òî, ê êîìó îáðàùåíà èíôîðìàöèÿ æóðíàëèñòîâ è âíå-
øòàòíûõ àâòîðîâ (íå òîëüêî ëè àáñòðàêòíûì âëàñòü ïðåäåðæàùèì?).
Êàê ìóäðî çàìåòèë íà ñåìèíàðå â Ïåðìñêîé îáëàñòè îäèí èç ðåäàê-
òîðîâ, «â ãîðîäå èëè ðàéîíå âñå âñ¸ è áåç íàñ çíàþò, ëèøü õîòÿò
óáåäèòüñÿ – íàñêîëüêî ñìåë ðåäàêòîð èëè ïðàâäèâû è îáúåêòèâíû
æóðíàëèñòû».
Íå ìåíåå âàæåí â äàííîì êîíòåêñòå è äðóãîé âîïðîñ: íàñêîëü-
êî èíôîðìàöèÿ, ðàñïðîñòðàíÿåìàÿ âëàñòüþ, ñîîòíîñèòñÿ ñ âû-
ñêàçûâàíèÿìè îáùåñòâåííîñòè è âîîáùå ñ ðåàëüíîñòüþ? Âåäü àó-
äèòîðèÿ, íàó÷åííàÿ ãîðüêèì îïûòîì, ñåãîäíÿ íåðåäêî îòêðîâåííî
ñìååòñÿ íàä ïðîãðàììíûìè çàÿâëåíèÿìè â ÑÌÈ êàíäèäàòîâ âñåõ
óðîâíåé è èõ «çàâèðàëüíûìè» èäåÿìè.
Îòâå÷àÿ íà âîïðîñ «Ñ êàêèì ýôôåêòîì?», íåîáõîäèìî ïîä-
÷åðêíóòü, ÷òî â ñîâðåìåííîé ïðàêòèêå ìàññìåäèà ñåé÷àñ ìåíÿåòñÿ
îáúåì è ñîäåðæàíèå ïîíÿòèé «ýôôåêòèâíîñòü», «äåéñòâåííîñòü».
Âî-ïåðâûõ, ìîæíî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî ñåãîäíÿ èññÿê ðåñóðñ
äàâëåíèÿ, ïåðåäàííûé ñðåäñòâàì ìàññîâîé èíôîðìàöèè âëàñòüþ.
Íîâûå ýêîíîìè÷åñêèå îòíîøåíèÿ îãðàíè÷èëè èëè äàæå ñâåëè íà íåò
âîçìîæíîñòè ýêîíîìè÷åñêîãî äàâëåíèÿ ÑÌÈ íà âëàñòü, âòîðæåíèÿ
â ñôåðó ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè èëè ïðîèçâîäñòâåííûõ îò-
íîøåíèé, ÷òî ðàíüøå áûëî îñíîâîé äåéñòâåííîñòè.
Âî-âòîðûõ, äåéñòâåííîñòü ñåãîäíÿ íåîáõîäèìî ïîíèìàòü íå
òîëüêî êàê ðåçóëüòàòèâíîñòü êîíòàêòîâ ñ ñîöèàëüíûìè èíñòèòóòà-
ìè, âûïîëíåíèå íåïîñðåäñòâåííî îðãàíèçàòîðñêèõ ôóíêöèé, íî
è êàê ñàì ôàêò îáìåíà ìíåíèÿìè, ÷òî ñïîñîáñòâóåò ôîðìèðîâà-
íèþ è óêðåïëåíèþ ñîöèàëüíûõ îáùíîñòåé.
Â-òðåòüèõ, è ýôôåêòèâíîñòü ñåãîäíÿ ñëåäóåò ðàññìàòðèâàòü
íà óðîâíå ðàçâèòèÿ îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ, à òàêæå ñ ó÷åòîì òåí-
äåíöèé â ñîâðåìåííîì ìàññîâîì ñîçíàíèè.
Íåñêîëüêî çàìå÷àíèé ïî ïîâîäó äðóãèõ ôàêòîðîâ ñèñòåìîîá-
ðàçóþùåãî õàðàêòåðà, ñâîéñòâåííûõ èìåííî ôîðìèðóþùåìóñÿ èí-
ôîðìàöèîííîìó îáùåñòâó. Â ñðåäå æóðíàëèñòîâ-ïðàêòèêîâ ñåãîä-
íÿ íåðåäêî áûòóåò ìíåíèå, ÷òî æóðíàëèñòèêà XXI â. – ýòî ïðåæäå
âñåãî òåõíîëîãèè, à íå òâîð÷åñòâî. Õîòÿ ðàíüøå, ìîë, òîæå òâîð-
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÷åñòâî íå áûëî ïåðâè÷íûì, ïîñêîëüêó â ñîâåòñêîé æóðíàëèñòèêå
âî ãëàâó óãëà ñòàâèëàñü èäåîëîãèÿ. Îñòàâèì â ñòîðîíå èñòèííîñòü-
íåèñòèííîñòü äàííîãî âûñêàçûâàíèÿ, íî ñîãëàñèìñÿ ñ íèì â îä-
íîì: òàì, ãäå åñòü æåñòêàÿ òåõíîëîãè÷íîñòü, áîëüøå âðåìåíè îñòà-
åòñÿ íà òâîð÷åñòâî.
Â ïî-íàñòîÿùåìó òåõíîëîãè÷íîì ñîâðåìåííîì ÑÌÈ íåò æåñò-
êîãî ïëàíà, íåò ïðèâÿçêè ê ïîíÿòèÿì «êîëè÷åñòâî» (à èíîãäà è «êà-
÷åñòâî») âûïóñêàåìîãî èíôîðìàöèîííîãî ïðîäóêòà, íî åñëè  æóð-
íàëèñò îäèí ðàç ïðîïóñòèë èëè îñâåòèë õóæå, ÷åì êîíêóðåíòû, íå-
êóþ íîâîñòü èëè íå îòñëåäèë, íå äàë êâàëèôèöèðîâàííîãî àíàëèçà
âàæíîé òåíäåíöèè, òî ñ íèì ïîñëå ïåðâîãî æå ïðåäóïðåæäåíèÿ
ðàçîðâóò êîíòðàêò.
Â äàííîì êîíòåêñòå âàæíåéøèì ÿâëÿåòñÿ âîïðîñ: ÷òî ïîíèìà-
åòñÿ ïîä ïðîôåññèîíàëüíîé òåõíîëîãè÷íîñòüþ? Îòâåò íà íåãî èùóò
êàê èññëåäîâàòåëè æóðíàëèñòèêè, òàê è ïðàêòèêè ìàññìåäèà19. Òàê-
æå íàïðÿìóþ îí ñâÿçàí ñ ðÿäîì íîâåéøèõ ïîíÿòèé, òàêèõ, ê ïðè-
ìåðó, êàê ôîðìàò ÑÌÈ, ìîäåëü èçäàíèÿ, stil book (êíèãà ñòèëåé),
ñòàíäàðòû íàâèãàöèîííûõ ýëåìåíòîâ è äð. Çäåñü æå íåîáõîäè-
ìî ñêàçàòü î ìàêñèìàëüíîì ïðèìåíåíèè ñîâðåìåííûõ òåõíîëî-
ãèé ñáîðà, õðàíåíèÿ è èñïîëüçîâàíèÿ â íåïîñðåäñòâåííîé ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè âñåõ âèäîâ èíôîðìàöèè. Ñóòü êîíöåï-
òóàëüíîñòè ìåíåäæìåíòà ÑÌÈ â òîì, ÷òî ÷åì áîëåå îí ïðîçðà÷åí,
òåì âûøå êóëüòóðà óïðàâëåíèÿ è âçàèìîîòíîøåíèé20.
 19 Ñì. îá ýòîì ïîäðîáíåå: Æóðíàëèñòèêà è êîíâåðãåíöèÿ: ïî÷åìó è êàê òðà-
äèöèîííûå ÑÌÈ ïðåâðàùàþòñÿ â ìóëüòèìåäèéíûå / ïîä ðåä. À. Êà÷êàåâîé. Ì. :
Ôîêóñ-ìåäèà, 2010 ; Áåññîíîâ Ñ. È. Ýêîíîìèêà è ìåíåäæìåíò ÑÌÈ: ñïåöèà-
ëèçàöèÿ è ïðîôèëèçàöèÿ â æóðíàëèñòèêå. Åêàòåðèíáóðã : Èçä-âî Óðàë. óí-òà,
2013 ; Êèðøèí Á. Í. «×Ð»: Ôîðìóëà ñâîáîäû. ×åëÿáèíñê : ×åëÿá. äîì ïå÷àòè,
2004 ; Êîïûëîâ Î. Â. Îñîáåííîñòè òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè æóðíàëèñòà â óñ-
ëîâèÿõ ìåäèàêîíâåðãåíöèè : äèñ. ... êàíä. ôèëîë. íàóê. Åêàòåðèíáóðã, 2013 ;
Îëåøêî Â. Ô. Äî ïåðâîé áóðè // Æóðíàëèñò. 2013. ¹ 1 ; Ïóðãèí Þ. Ï. Ôóíêöèî-
íèðîâàíèå ìåäèàõîëäèíãà â óñëîâèÿõ òðàíñôîðìàöèè ðåãèîíàëüíîãî èíôîðìà-
öèîííîãî ðûíêà (íà ïðèìåðå èçäàòåëüñêîãî äîìà «Àëòàïðåññ») : äèñ. ... êàíä.
ôèëîë. íàóê. Åêàòåðèíáóðã, 2011 ; è äð.
20 Ñì., â ÷àñòíîñòè, îá ýòîì: Thompson J. B. The Media and Modernity.
A Social Theory of the Media. Stanford University Press, 1995.
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Òðàíñôîðìàöèÿ èíñòèòóòîâ ìåäèà â îðãàíèçàöèè ñôåðû áèçíå-
ñà íåðàçðûâíî ñâÿçàíà ñ èçìåíåíèÿìè êà÷åñòâåííîãî ñîñòàâà ïðî-
ôåññèîíàëîâ, ÷òî àêòóàëèçèðóåò ïðîáëåìó ôîðìèðîâàíèÿ è ðàçâè-
òèÿ ïðîôåññèîíàëüíîé êóëüòóðû æóðíàëèñòîâ. Íà íàø âçãëÿä, ýô-
ôåêòèâíî çàíèìàòüñÿ ýòèì ìîæíî áóäåò ëèøü â òîì ñëó÷àå, åñëè
íà äîëæíóþ âûñîòó áóäåò ïîäíÿòà ñèñòåìà (èìåííî Ñèñòåìà) íå òîëü-
êî óíèâåðñèòåòñêîãî îáó÷åíèÿ áóäóùèõ æóðíàëèñòîâ, íî è ïîâû-
øåíèÿ êâàëèôèêàöèè è ïåðåïîäãîòîâêè æóðíàëèñòñêèõ êàäðîâ.
Âåäü íå ñåêðåò, ÷òî ïðîôåññèÿ æóðíàëèñòà â ïîñëåäíåå âðåìÿ
îïðåäåëåííûì îáðàçîì äåâàëüâèðîâàíà ìíîãî÷èñëåííûìè ÑÌÈ,
ñîçäàâàåìûìè ïîä ïîëèòè÷åñêèé çàêàç èëè ïî ïðèõîòè õîçÿèíà,
èìåþùåãî íà ýòî «ëèøíèå» äåíüãè. Èíôîðìàöèîííîå ïðîñòðàí-
ñòâî ìíîãèõ ðåãèîíîâ ðàçðûâàåòñÿ ïðîòèâîðå÷èÿìè íå òîëüêî ýêî-
íîìè÷åñêîãî õàðàêòåðà. Â ñâÿçè ñ ÷åì àêòóàëüíåéøåé, â òîì ÷èñëå
è äëÿ óíèâåðñèòåòñêîãî íîðìàòèâíîãî êóðñà «Ïñèõîëîãèÿ æóðíà-
ëèñòèêè», ÿâëÿåòñÿ ïðîáëåìà ôîðìèðîâàíèÿ ñèñòåìû ïðîôåññèî-
íàëüíîé êóëüòóðû æóðíàëèñòîâ, èìåþùåé ñîâåðøåííî êîíêðåòíûå
ñîñòàâëÿþùèå. Íàçîâåì, à äàëåå â òåêñòå êíèãè êîíêðåòèçèðóåì
îñíîâíûå èç íèõ.
Äâèæóùåé ñèëîé ðàçâèòèÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî ñîçíàíèÿ âûñòó-
ïàåò ïîñòîÿííî âîñïðîèçâîäÿùååñÿ ïðîòèâîðå÷èå ìåæäó êîíñåð-
âàòèâíûì è äèíàìè÷íûì íà÷àëàìè. Îòðàæåíèåì ýòîãî ïðîöåññà
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ÿâëÿåòñÿ ïðîôåññèîíàëüíîå ñàìîñîçíàíèå, êîòîðîå ñîäåðæèò óñ-
òîé÷èâûå ïðåäñòàâëåíèÿ îá îïðåäåëåííîé ïðîôåññèîíàëüíîé, ïî-
ëèòè÷åñêîé, ñîöèàëüíîé, ïñèõîëîãè÷åñêîé è íðàâñòâåííîé èäåí-
òè÷íîñòè ÷ëåíîâ ãðóïïû (ñîîáùåñòâà), î åå ñâîéñòâàõ êàê öåëîãî.
Èìåííî â ïðîôåññèîíàëüíîì ñàìîñîçíàíèè âûêðèñòàëëèçîâûâà-
åòñÿ îñîçíàíèå îáùíîñòè èíòåðåñîâ, ôîðìèðóþòñÿ è ôóíêöèîíè-
ðóþò ìåõàíèçìû ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêîé êîíñîëèäàöèè ãðóï-
ïû è ïîääåðæàíèÿ ñòàáèëüíîñòè åå ñîöèàëüíîãî ïîëîæåíèÿ.
Ìû ñ÷èòàåì, ÷òî â îäíîì ðÿäó ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ñàìîñî-
çíàíèåì æóðíàëèñòîâ ñòîèò ïðîôåññèîíàëüíîå ìèðîâîççðåíèå êàê
ñïåöèôè÷åñêèé ñðåç îáùåãî ìèðîâîççðåíèÿ è ýëåìåíò ïðîôåññèî-
íàëüíîé êóëüòóðû. Îáúåêòîì îòðàæåíèÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî ìèðî-
âîççðåíèÿ âûñòóïàåò íå òîëüêî îáùàÿ èëè ñïåöèàëüíàÿ, íî è ñîöè-
àëüíàÿ êàðòèíà ìèðà. Èìåííî ïîñëåäíÿÿ îáåñïå÷èâàåò èíòåãðàöèþ
ïðîôåññèîíàëüíîé ãðóïïû â ïðîöåññû ïðîèçâîäñòâà ìàòåðèàëü-
íûõ è äóõîâíûõ îñíîâ îáùåñòâåííîé æèçíåäåÿòåëüíîñòè, ôîðìè-
ðóåò ñîöèàëüíóþ ïîçèöèþ ãðóïïû ïî îòíîøåíèþ ê ðåàëüíîñòè,
ê ïåðñïåêòèâàì ðàçâèòèÿ îáùåñòâà, à â êîíå÷íîì èòîãå – ñïîñîá-
ñòâóåò ôîðìèðîâàíèþ ó íåå ñïåöèôè÷åñêîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî
ñàìîñîçíàíèÿ.
Îñîáîå ìåñòî â ïðîôåññèîíàëüíîé êóëüòóðå æóðíàëèñòà ïðè-
íàäëåæèò ïðîôåññèîíàëüíîìó ìûøëåíèþ. Âî ìíîãîì îáóñëîâëè-
âàåìîå ñåãîäíÿ òåõíîëîãèåé è îáúåêòèâíîé ëîãèêîé ìàññîâî-êîììó-
íèêàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè, ïðîôåññèîíàëüíîå ìûøëåíèå, â ñâîþ
î÷åðåäü, âûñòóïàåò â êà÷åñòâå îðãàíèçóþùåãî íà÷àëà â ïðîöåññå
ñòàíîâëåíèÿ è ñàìîîïðåäåëåíèÿ æóðíàëèñòèêè è äàëüíåéøåãî ðàç-
âèòèÿ äàííîãî âèäà ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè êàê èñòèííî
òâîð÷åñêîãî. Ñëåäîâàòåëüíî, â ýòîì êà÷åñòâå ïðîôåññèîíàëüíàÿ êóëü-
òóðà æóðíàëèñòà åñòü ñïîñîá ôîðìèðîâàíèÿ è ìåðà ðåàëèçàöèè
ñîöèàëüíûõ è èíäèâèäóàëüíûõ ñóùíîñòíûõ ñèë ñóáúåêòîâ ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè âî áëàãî âñåãî îáùåñòâà, à íå îòäåëüíûõ
åãî ãðóïï, ÷òî, êàê ìû îòìå÷àëè, íåðåäêî ðàñïðîñòðàíåíî.
Ïðàêòè÷åñêè äëÿ âñåõ ÑÌÈ ñåãîäíÿ õàðàêòåðíî ðàññëîåíèå
ïî óðîâíþ è êà÷åñòâó îáðàçîâàíèÿ æóðíàëèñòîâ. Íèêîãî â ïðîâèí-
öèè íå óäèâëÿåò, ê ïðèìåðó, òîò ôàêò, ÷òî îäèí èç ðóêîâîäèòåëåé
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ìîæåò íå èìåòü âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ. Íåïðîôèëüíîå îáðàçîâàíèå
ðàáîòíèêîâ ìàññìåäèà – ÿâëåíèå ñêîðåå òèïè÷íîå, íåæåëè èñêëþ-
÷èòåëüíîå. À òî, ÷òî ãîðîäñêèå è ðàéîííûå ãàçåòû ðàçëè÷íûõ ðå-
ãèîíîâ (îñîáåííî ñåëüñêèå) íà äâå òðåòè óêîìïëåêòîâàíû â÷åðàø-
íèìè øêîëüíèêàìè è ïåíñèîíåðàìè, – ôàêò íåïðåëîæíûé.
Åñëè â ñâÿçè ñ ýòèì ãîâîðèòü î ñàìîì àêòóàëüíîì, íà íàø
âçãëÿä, – êóëüòóðå â öåëîì è æóðíàëèñòñêîé – â ÷àñòíîñòè, òî îíà
ñòðåìèòñÿ ñòàòü ïî-íàñòîÿùåìó ïðîôåññèîíàëüíîé íå òîãäà, êîãäà
ïðîèñõîäèò åå «àäàïòàöèÿ» ê ñîâðåìåííûì òåõíîëîãèÿì è óñëî-
âèÿì æèçíåäåÿòåëüíîñòè îïðåäåëåííîé ãðóïïû ëþäåé, íî òîãäà,
êîãäà îíà ñòàíîâèòñÿ ïðîäóêòèâíîé.
Áûâøèé ðåäàêòîð «Èçâåñòèé», àâòîðèòåòíåéøèé â ìåäèàñðå-
äå ÷åëîâåê, Ðàô Øàêèðîâ îïðåäåëèë ñåáÿ îäíàæäû â îäíîì èç ñòà-
òóñíûõ ïðåäñòàâëåíèé êàê «èíôîðìàöèîíùèê». Äëÿ ëþáîãî ïðàê-
òèêà ýòèì ñêàçàíî ìíîãîå. Óñïåøíî ïîðàáîòàâ êàê â ïåðèîäè÷åñ-
êîé ïå÷àòè, òàê è íà òåëåâèäåíèè, à òàêæå â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè
ïî èíôîðìàöèîííîìó îáåñïå÷åíèþ ìàññìåäèà, Ð. Øàêèðîâ, êàê íàì
êàæåòñÿ, íà ïðàêòèêå ïðîäåìîíñòðèðîâàë, ÷òî ñîâðåìåííîìó æóð-
íàëèñòó íå ñëåäóåò çàìûêàòüñÿ â ðàìêàõ òèïîëîãè÷åñêîãî ïîäõîäà
ê ïðîôåññèè, âíóòðè ëèøü ÷åòêî î÷åð÷åííîãî êðóãà ñîöèàëüíî-äå-
ìîãðàôè÷åñêèõ, ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèõ èëè ïðîôåññèîíàëü-
íî-òâîð÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèê. Ñòóäåíòó-æóðíàëèñòó íåîáõîäèìî
ó÷èòüñÿ ãëàâíîìó – áûòü ïî-íàñòîÿùåìó óíèâåðñàëüíûì ñïåöèà-
ëèñòîì, ðàçâèâàòü ñåáÿ êàê íåîðäèíàðíóþ ëè÷íîñòü ñ íåïîâòîðè-
ìûì òâîð÷åñêèì ïî÷åðêîì è íå ñëóøàòü òåõ, êòî õàðàêòåðèçóåò
æóðíàëèñòèêó êàê «ïðèâîäíîé ðåìåíü» ïåðìàíåíòíî ðàçâèâàþùå-
ãîñÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà. Ñîãëàñèòåñü, ÷òî ýòî â èñòîðèè
íàøåé ïðîôåññèè óæå áûëî. Ëþáàÿ íàâÿçàííàÿ â òîé èëè èíîé
ôîðìå ìîäåëü ïðîôåññèîíàëüíîé íåñâîáîäû æóðíàëèñòèêè çà-
êàí÷èâàåòñÿ âåñüìà ïå÷àëüíî â öåëîì äëÿ îáùåñòâà, â òîì ÷èñëå
è äëÿ òîãî, êîòîðîå ãîðäî èìåíóåò ñåáÿ èíôîðìàöèîííûì.
Ñäåëàåì âûâîä. Â öåëîì ôîðìèðîâàíèå íîâîé ðåàëüíîñòè,
â êîòîðîé ñåãîäíÿ ôóíêöèîíèðóþò ÑÌÈ Ðîññèè, ïðåäñòàâëÿåò ñî-
áîé îòíþäü íå «åñòåñòâåííûé», èäóùèé ñàì ïî ñåáå ïðîöåññ. Áåçóñ-
ëîâíî, ãëîáàëèçàöèÿ è òåõíîëîãè÷åñêèé ïðîãðåññ èíòåíñèôèöè-
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ðóþò ïðîöåññû èíôîðìàöèîííîãî îáìåíà, ïîâûøàþò óðîâåíü äèà-
ëîãè÷íîñòè ÑÌÈ è èõ àóäèòîðèè. Âìåñòå ñ òåì îïèñàííûå íàìè
ïðîòèâîðå÷èÿ çàñòàâëÿþò ãîâîðèòü ñêîðåå î ãëîáàëüíîì ìåäèà-
ïîòðåáëåíèè, ÷åì î ãëîáàëüíîì ïðîèçâîäñòâå êîíòåíòà ñðåäñòâ ìàñ-
ñîâîé èíôîðìàöèè. Âîçìîæíî, ñ ýêîíîìè÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ ýòî
ïîêà è âûãîäíî, íî íèêòî åùå âñåðüåç, êàê íàì êàæåòñÿ, íå ïðîãíî-




Ìàíèïóëÿòîðû, èñïîëüçóÿ ÑÌÈ, ÷àùå âñåãî íàâÿçûâàþò ïàñ-
ñèâíîìó áîëüøèíñòâó îáðàçöû-ýòàëîíû, ñîçäàþò íîâóþ èëëþçîð-
íóþ ðåàëüíîñòü, ëîæíûé ìèð, äàþùèé çàáâåíèå è âîçìîæíîñòü
óäîâëåòâîðåíèÿ ïðèìèòèâíûõ æåëàíèé. Àóäèòîðèÿ ÑÌÈ – ýòî
ïðåæäå âñåãî ñîâîêóïíîñòü èíäèâèäîâ, îáëàäàþùèõ ëè÷íîñòíû-
ìè õàðàêòåðèñòèêàìè. Íî êîëëåêòèâíîå âîñïðèÿòèå èíôîðìàöèè
ïðèâíîñèò â äàííûé ïðîöåññ ïðèíöèïèàëüíî íîâîå çíà÷åíèå.
Ïðè ýòîì âîçðàñòàåò ðîëü íåôîðìàëüíûõ ëèäåðîâ, ýìîöèîíàëüíûõ
ñîñòîÿíèé ãðóïïû è ò. ä. ÑÌÈ òàêæå ïîðîé ñïîñîáíû âûÿâèòü íàøè
ñêðûòûå ïñèõè÷åñêèå îòêëîíåíèÿ.
Ñëåäîâàòåëüíî, çàäà÷è êóðñà «Ïñèõîëîãèÿ æóðíàëèñòèêè»
çàêëþ÷àþòñÿ â òîì, ÷òîáû ïîïûòàòüñÿ âûäåëèòü è îïèñàòü
âîçìîæíîñòè è òåõíîëîãèè ôîðìèðîâàíèÿ äèàëîãîâûõ îòíî-
øåíèé ìàññìåäèà íå òîëüêî ñ àóäèòîðèåé, íî è ñ îòäåëüíîé ëè÷-
íîñòüþ; à òàêæå ðàññìîòðåòü ãëàâíóþ ïðîáëåìó ñåãîäíÿøíåãî
âðåìåíè: êàê ïîòðåáèòåëþ èíôîðìàöèè (ðåöèïèåíòó, âêëþ÷åí-
íîìó â äàííûé ïðîöåññ) íå ñòàòü çàëîæíèêîì ñðåäñòâ ìàññî-
âîé êîììóíèêàöèè è ïðîòèâîñòîÿòü ìàíèïóëÿòîðàì.
×òî â äàííîì êîíòåêñòå åñòü ïóáëè÷íàÿ êîììóíèêàöèÿ, ñïî-
ñîáíàÿ ñîåäèíèòü ëþäåé â êîëëåêòèâíîì ïîòðÿñåíèè, îñîçíàíèè,
îáúåäèíèòü êîëëåêòèâíûé ðàçóì è êîëëåêòèâíîå áåññîçíàòåëü-
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íîå21? Å. Å. Ïðîíèíà îòìå÷àåò, ÷òî óíèâåðñàëüíûì ìåõàíèçìîì
òâîð÷åñêîãî ìûøëåíèÿ ñ÷èòàåòñÿ «ÀÃÀ-ïåðåæèâàíèå» (äîãàäêà, îò-
êðûòèå, ïðîçðåíèå, îòêðîâåíèå), ò. å. ìîìåíò, êîãäà, êàê ãîâîðÿò
ïñèõîëîãè, «áåññîçíàòåëüíîå ïåðåõîäèò ïîðîã ñîçíàíèÿ» è â ïîíè-
ìàíèè ÷åëîâåêà ñêëàäûâàåòñÿ íîâûé, áîëåå àäåêâàòíûé îáðàç ðå-
àëüíîãî ÿâëåíèÿ.
Ïåñíÿ, òðàãåäèÿ, ïîï-øîó, ïîëèòè÷åñêàÿ äåìîíñòðàöèÿ, ïðîäóê-
öèÿ ãàçåò, ðàäèî, òåëåâèäåíèÿ – ïî ñóòè ÿâëåíèÿ ìàññîâîé êîììó-
íèêàöèè îäíîãî ïîðÿäêà. Íî áëàãîäàðÿ ñðåäñòâàì ìàññîâîé èíôîð-
ìàöèè ïðîöåññ êîììóíèêàöèè íå òîëüêî ìíîãîêðàòíî óñèëèâàåò-
ñÿ, íî è ïðèîáðåòàåò äåÿòåëüíîñòíûé õàðàêòåð, òàê êàê ïåðåõîä
ïîçíàâàòåëüíîãî ïëàíà â ýìîöèîíàëüíûé ïîðîæäàåò ó àóäèòîðèè
â öåëîì è îòäåëüíîãî ÷åëîâåêà â ÷àñòíîñòè ÷óâñòâî óáåæäåííîñ-
òè (êàòàðñèñ êàê ðàñøèðåíèå ãðàíèö èíäèâèäóàëüíîãî ñîçíàíèÿ
äî âñåîáùåãî). Ðàñøèðåíèå ñîçíàíèÿ â íîâîì ñâåòå ïðåäñòàâëÿåò
èíäèâèäóàëüíûé îïûò, ïðîøëîå ÷åëîâåêà, ïîìîãàåò åìó óâèäåòü
îòêëîíåíèÿ è èõ ïàãóáíûå ïîñëåäñòâèÿ è «îñâåùàåò» áóäóùåå,
«ïîêàçûâàÿ» æèçíåííûå ïåðñïåêòèâû.
Ñþäà æå ìîæíî îòíåñòè è ñåíñàöèþ, êîòîðàÿ, ïîòðÿñàÿ âîîá-
ðàæåíèå, âûêëþ÷àåò ðàöèîíàëüíûé îïûò è îòêðûâàåò ïóòü äëÿ íå-
êîíòðîëèðóåìûõ ñîçíàíèåì ýôôåêòîâ ìûøëåíèÿ, ÷óâñòâîâàíèÿ
è ïîâåäåíèÿ.
Â ïñèõîëîãè÷åñêîì ïëàíå ìàññîâàÿ êîììóíèêàöèÿ – ëè÷íîñò-
íàÿ ïðîáëåìà. Êàê ñâèäåòåëüñòâóþò ñîâðåìåííûå èññëåäîâàíèÿ
(Äæ. Ðîçåí), èíòåëëåêòóàëüíàÿ æèçíü ñîâðåìåííîãî ÷åëîâåêà ïðåä-
ñòàâëÿåò ñîáîé ïðîöåññ êîäèðîâàíèÿ è äåêîäèðîâàíèÿ ìàññîâûõ
ñèìâîëîâ, à åãî æèçíåííûé óñïåõ çàâèñèò îò ñêîðîñòè è àäåêâàò-
íîñòè ïîíèìàíèÿ ìåäèéíûõ îáðàçîâ. ÑÌÈ æå çàïóñêàþò ïåðâóþ
âåðñèþ ñèìâîëèçàöèè, äà åùå, ÷òî î÷åíü òðóäíî è îòâåòñòâåííî,
ïðàêòè÷åñêè ñèíõðîííî ðàçâèòèþ ñîáûòèÿ.
21 Ñì. ïîäðîáíåå î ïñèõîëîãè÷åñêèõ ñîñòàâëÿþùèõ ïóáëè÷íîé êîììóíè-
êàöèè: Àðòèøåâñêàÿ Ò. Ì. Ïñèõîëîãèÿ ìàññîâîé êîììóíèêàöèè : ó÷åá. ïîñîáèå :
â 2 ÷. ×åëÿáèíñê : Èçä-âî ×åëÿá. ãîñ. óí-òà, 2010 ; Ïðîíèíà Å. Å. Ïñèõîëîãèÿ
æóðíàëèñòñêîãî òâîð÷åñòâà. Ì. : Èçä-âî Ìîñ. óí-òà, 2003.
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Ðàçëè÷íîãî ðîäà àíòèíîìèè (ïîëèòè÷åñêèå, ýêîíîìè÷åñêèå,
ñîöèàëüíûå), èíà÷å ãîâîðÿ «çëîáà äíÿ», îùóùàåìûå ëþäüìè êàê
áåçîòëàãàòåëüíàÿ ïîòðåáíîñòü îáðàòèòüñÿ ê ÑÌÈ, – ïñèõîëîãè÷åñ-
êèé èìïóëüñ æóðíàëèñòñêîãî òâîð÷åñòâà. Íî ðàçóìíî ëè òðåáîâàòü
îò æóðíàëèñòà ïðàâèëüíûõ îòâåòîâ, åñëè àíòèíîìèè çà÷àñòóþ íå èìå-
þò ðåøåíèÿ? Îäíàêî ëè÷íûå èíòåëëåêòóàëüíûå è òâîð÷åñêèå ñïî-
ñîáíîñòè, ëîãèêà ïðîôåññèè, ïðîôåññèîíàëüíûå âîçìîæíîñòè è òåõ-
íîëîãèÿ ìàññîâîé êîììóíèêàöèè ïîçâîëÿþò æóðíàëèñòó ïðîäâè-
íóòüñÿ â ðàçðåøåíèè àíòèíîìèé òàê äàëåêî, êàê íè â êàêîì äðóãîì
âèäå òâîð÷åñòâà (ëèòåðàòóðíîì, èçîáðàçèòåëüíîì, ìóçûêàëüíîì,
ïåäàãîãè÷åñêîì, ïîëèòè÷åñêîì è ò. ä.).
Íî ó æóðíàëèñòà áûâàþò è ïåðåãèáû, âîçíèêàåò îùóùåíèå
ëè÷íîé âëèÿòåëüíîñòè, èíôîðìàöèîííîãî è äàæå ñîöèàëüíîãî ìî-
ãóùåñòâà, òåðÿåòñÿ ñîöèàëüíàÿ îðèåíòàöèÿ. Àìåðèêàíñêèé ñîöèî-
ëîã Òîì Êóïåð òàêóþ ôîðìó óòðàòû ïðîôåññèîíàëüíîãî ñàìîêîíò-
ðîëÿ, ïñåâäîòâîð÷åñêóþ ýéôîðèþ íàçâàë «íåïðåîäîëèìûì ìàã-
íåòèçìîì ñâîáîäû ñëîâà», êîòîðûé ñòàâèò òâîð÷åñêóþ ìûñëü
æóðíàëèñòà ïîä èìïóëüñèâíóþ öåíçóðó ëè÷íûõ àìáèöèé, ñàìîâîñ-
õèùåíèÿ, ïåðåìåæàþùåãîñÿ ñ äåïðåññèâíûìè ñîñòîÿíèÿìè, à òàê-
æå ïîä òàêîãî æå ðîäà öåíçóðó êîðïîðàòèâíûõ óñòàíîâîê èëè îò-
êðîâåííîãî öèíèçìà è ïðîäàæíîñòè. Â ñâÿçè ñ ÷åì ñåãîäíÿ â ìàñ-
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ñîâîé êîììóíèêàöèè êàê íèêîãäà àêòóàëüíà òåõíèêà ïñèõîëîãè-
÷åñêîé áåçîïàñíîñòè. Ïðè÷åì íå òîëüêî àóäèòîðèè ìàññìåäèà, íî
è ñàìèõ ñóáúåêòîâ èíôîðìàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè. Íàø îïûò îá-
ùåíèÿ ñî ÑÌÈ âî ìíîãîì îáóñëîâëèâàåò òàê íàçûâàåìûé êîã-
íèòèâíûé ïîäõîä – êîãäà çíàíèÿ èëè ïðèîáðåòåííàÿ ìåíòàëüíàÿ
ðåàëüíîñòü ñòàíîâÿòñÿ îñíîâîé óñòàíîâîê è ìîäåëåé ïîâåäåíèÿ ëè÷-
íîñòè èëè ãðóïïû. Ìàññìåäèà âñå áîëüøå ïðåâðàùàþòñÿ â ðåàëü-
íîñòü, ñ êîòîðîé ëþäè ñðàâíèâàþò îêðóæàþùèé ìèð. Îíè äëÿ ìíî-
ãèõ äàæå íå÷òî áîëüøåå, ÷åì ðåàëüíàÿ æèçíü.
Ñàêðàìåíòàëüíûé âîïðîñ: à ÷òî æå äåëàåò ìàññîâóþ êîììóíè-
êàöèþ ìàññîâîé? Âî-ïåðâûõ, àóäèòîðèÿ (áîëüøàÿ, àíîíèìíàÿ, ãå-
òåðîãåííàÿ). Âî-âòîðûõ, òî, ÷òî ñóáúåêòàìè êîììóíèêàöèè ÷àùå
âñåãî ÿâëÿþòñÿ îïðåäåëåííûå èíñòèòóòû è îðãàíèçàöèè (òåëåñåòè,
ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè, àãåíòñòâà). Â-òðåòüèõ, îñíîâíàÿ
ýêîíîìè÷åñêàÿ ôóíêöèÿ ÑÌÈ – ïðèâëåêàòü è óäåðæèâàòü ìàêñè-
ìàëüíî âîçìîæíóþ àóäèòîðèþ.
Îáíàðóæèòü æå è îïèñàòü ïðîÿâëåíèå òåíäåíöèé «ïñèõîëîãè-
çàöèè» êîíòåíòà â ïðàêòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ñðåäñòâ ìàññîâîé
êîììóíèêàöèè ìîæíî ëèøü ñ ïîìîùüþ ìåæäèñöèïëèíàðíûõ èñ-





Ïñèõîëîãè÷åñêèé àñïåêò ïðàêòè÷åñêèõ êîíöåïöèé æóðíàëèç-
ìà. Ðîëü ìàññîâîé êîììóíèêàöèè â ïðîöåññàõ ïñèõîñîöèàëü-
íîé àäàïòàöèè. Óáåæäåíèå, âíóøåíèå, çàðàæåíèå, ïîäðàæà-
íèå (íàó÷åíèå) – îñíîâíûå ôîðìû âîçäåéñòâèÿ íà àóäèòîðèþ.
Ñîöèîæóðíàëèñòèêà êàê íàó÷íàÿ äèñöèïëèíà. Êîììóíèêàòè-
âèñòèêà è ìåäèàïñèõîëîãèÿ. Èíäèâèäóàëüíîñòü ÷åëîâåêà è
òâîð÷åñêàÿ ñàìîðåàëèçàöèÿ. Ïîíÿòèå «ëè÷íîñòü»: îïðåäåëåíèÿ
â ðàìêàõ ðàçëè÷íûõ òåîðèé è øêîë. Ôóíêöèè ÑÌÈ è èõ ïñèõî-
ëîãè÷åñêèé àñïåêò. Èíôîðìàöèîííûå ñèñòåìû è òðèàäû. Îñ-
íîâíûå âèäû ïñèõîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé â ñôåðå ìàññìåäèà
Èíäèâèäóàëüíîñòü (óíèêàëüíîñòü) ÷åëîâåêà åñòü ïðîÿâëåíèå
åãî ãåíåòè÷åñêèõ è ôèçèîëîãè÷åñêèõ îñîáåííîñòåé, ôåíîìåí îá-
ùåñòâåííîãî ðàçâèòèÿ è ðåçóëüòàò âîëåâîé íàöåëåííîñòè íà îñâîå-
íèå îáùå÷åëîâå÷åñêîé êóëüòóðû è òâîð÷åñêóþ ñàìîðåàëèçàöèþ.
Âèêòîð Ôðàíêë â ÷èñëå íàèáîëåå âàæíûõ è âîçìîæíûõ èçìå-
ðåíèé ÷åëîâå÷åñêîãî áûòèÿ íàçâàë âèòàëüíóþ (îò ëàò. vita – æèçíü)
îñíîâó, êîòîðóþ èçó÷àþò áèîëîãèÿ è ïñèõîëîãèÿ, ñîöèàëüíîå ïîëî-
æåíèå ÷åëîâåêà — ïðåäìåò ñîöèîëîãè÷åñêîãî àíàëèçà è ëè÷íîñò-
íóþ ïîçèöèþ èíäèâèäà, åãî óñòàíîâêó, ëè÷íîå îòíîøåíèå ê ëþáîé
âèòàëüíîé îñíîâå è ê ëþáîé ñèòóàöèè. Ýòà óñòàíîâêà, ïî åãî ìíå-
íèþ, íå ìîæåò áûòü ïðåäìåòîì âûøåíàçâàííûõ íàóê, à ñóùåñòâó-
åò êàê áû â îñîáîì èçìåðåíèè1.
1 Ñì.: Ôðàíêë Â. ×åëîâåê â ïîèñêàõ ñìûñëà / ïåð. ñ àíãë. è íåì. Ä. À. Ëå-
îíòüåâà, Ì. Ï. Ïàïóøà, Å. Â. Ýéäìàíà. Ì. : Ïðîãðåññ, 1990. Ñ. 109.
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2.1.  Личность и личностные «пространства»
Ïîíÿòèå «ëè÷íîñòü», îïèñûâàþùåå ñîöèàëüíóþ ñòîðîíó ÷å-
ëîâåêà è îáîçíà÷àþùåå ÷åëîâå÷åñêîãî èíäèâèäà êàê ñóáúåêòà îò-
íîøåíèé (â òîì ÷èñëå ïðåæäå âñåãî äèàëîãè÷íûõ), ïðåäïîëàãàåò
â ïåðâóþ î÷åðåäü ñîçíàòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü, à òàêæå óñòîé÷èâóþ
ñèñòåìó ñîöèàëüíî çíà÷èìûõ ÷åðò, õàðàêòåðèçóþùèõ èíäèâèäà êàê
÷ëåíà òîãî èëè èíîãî îáùåñòâà èëè îáùíîñòè. Âñå ýòî êîíêðåòè-
çèðóåòñÿ â îãðîìíîì ìàññèâå íàó÷íîé, ñïåöèàëüíîé è ïîïóëÿðíîé
ëèòåðàòóðû2. Ìû âûäåëèì ëèøü òå õàðàêòåðèñòèêè, êîòîðûå âàæ-
íû äëÿ æóðíàëèñòîâ-ïðàêòèêîâ ïðè îðãàíèçàöèè äèàëîãîâûõ âçàè-
ìîîòíîøåíèé ñ àóäèòîðèåé ÑÌÈ.
Íà îñíîâå îïðåäåëåíèé ïîíÿòèÿ «ëè÷íîñòü», ñóùåñòâóþùèõ
â ðàìêàõ ðàçëè÷íûõ ôèëîñîôñêèõ, ñîöèîëîãè÷åñêèõ, ïñèõîëî-
ãè÷åñêèõ òåîðèé è øêîë (Ê. Þíã, Ã. Îëïîðò, Ý. Êðå÷ìåð, Ê. Ëåâèí,
Ä. Ãèëôîðä, À. Ìàñëîó, Ã. Àéçåíê è äð.), ìîæíî äàòü îáîáùåííîå
îïðåäåëåíèå: ëè÷íîñòü òðàäèöèîííî ïîíèìàåòñÿ êàê ñèíòåç
âñåõ õàðàêòåðèñòèê èíäèâèäà â óíèêàëüíóþ ñòðóêòóðó, êîòîðàÿ
îïðåäåëÿåòñÿ è èçìåíÿåòñÿ â ðåçóëüòàòå àäàïòàöèè (ïðèñïîñîá-
ëåíèÿ) ê ïîñòîÿííî ìåíÿþùåéñÿ ñðåäå.
Àêöåíò òàêæå äåëàåòñÿ íà òîì, ÷òî ëè÷íîñòü ÷åëîâåêà – ýòî
ñîöèàëüíîå ïî ñâîåé ïðèðîäå, îòíîñèòåëüíî óñòîé÷èâîå è ïðè-
æèçíåííî âîçíèêàþùåå ïñèõîëîãè÷åñêîå îáðàçîâàíèå, ïðåäñòàâ-
2 Ñì., ê ïðèìåðó: Íîâàÿ ôèëîñîôñêàÿ ýíöèêëîïåäèÿ. 2-å èçä., èñïð. è äîï.
Ì. : Ìûñëü, 2010. Ò. 1–4 ; Àñìîëîâ À. Ã. Ïñèõîëîãèÿ ëè÷íîñòè: êóëüòóðíî-èñòî-
ðè÷åñêîå ïîíèìàíèå ðàçâèòèÿ ÷åëîâåêà : ó÷åáíèê äëÿ âóçîâ. 3-å èçä., èñïð. è äîï.
Ì. : Àêàäåìèÿ ; Ñìûñë, 2007 ; Äîáðåíüêîâ Â. È., Êðàâ÷åíêî À. È. Ôóíäàìåíòàëü-
íàÿ ñîöèîëîãèÿ. Ò. 7 : ×åëîâåê. Èíäèâèä. Ëè÷íîñòü. Ì. : Èíôðà-Ì, 2005 ; Èëüåí-
êîâ Ý. Â. ×òî òàêîå ëè÷íîñòü? // Ôèëîñîôèÿ è êóëüòóðà. Ì., 1991 ; Ëåîíòüåâ À. Í.
Èçáðàííûå ïñèõîëîãè÷åñêèå ïðîèçâåäåíèÿ : â 2 ò. Ì. : Ïåäàãîãèêà, 1983 ;
Åãî æå. Ëè÷íîñòü: îïðåäåëåíèå è îïèñàíèå // Âîïð. ïñèõîëîãèè. 1992. ¹ 3–4 ;
Êîññîâ Á. Á. Òâîð÷åñêîå ìûøëåíèå, âîñïðèÿòèå è ëè÷íîñòü. Ì. : Ìîäýê, 1997 ;
Åãî æå. Ëè÷íîñòü: àêòóàëüíûå ïðîáëåìû ñèñòåìíîãî ïîäõîäà // Âîïð. ïñèõîëî-
ãèè. 1997. ¹ 6 ; Îðëîâ À. Á. Ëè÷íîñòü è ñóùíîñòü: âíåøíåå è âíóòðåííåå «ÿ»
÷åëîâåêà // Òàì æå. 1995. ¹ 2 ; Ìåðëèí Â. Ñ. Î÷åðê èíòåãðàëüíîãî èññëåäîâàíèÿ
èíäèâèäóàëüíîñòè. Ì. : Ïåäàãîãèêà, 1986 ; Õüåëë Ë., Çèãëåð Ä. Òåîðèè ëè÷íîñòè.
ÑÏá. : Ïèòåð, 1997 ; è äð.
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ëÿþùåå ñîáîé ñèñòåìó îòíîøåíèé, îïðåäåëÿåìûõ ìîòèâàìè è ïî-
òðåáíîñòÿìè è îïîñðåäóþùèõ âçàèìîäåéñòâèÿ (â òîì ÷èñëå è ìàñ-
ñîâî-êîììóíèêàöèîííûå) ñóáúåêòà è îáúåêòà.
Â îòå÷åñòâåííîé ïñèõîëîãèè òàêæå ñóùåñòâóåò íåñêîëüêî íà-
ïðàâëåíèé, êîòîðûå ñïîñîáñòâóþò ðàçâèòèþ ïîíÿòèÿ ëè÷íîñòè:
òåîðèÿ îòíîøåíèé Â. Í. Ìÿñèùåâà, òåîðèÿ ñîçíàíèÿ è äåÿòåëüíîñ-
òè Ñ. Ë. Ðóáèíøòåéíà, êóëüòóðíî-èñòîðè÷åñêàÿ òåîðèÿ Ë. Ñ. Âûãîò-
ñêîãî, òåîðèÿ îñíîâíîé æèçíåííîé íàïðàâëåííîñòè Á. Ã. Àíàíüå-
âà, òåîðèÿ äåÿòåëüíîñòè À. Í. Ëåîíòüåâà, òåîðèÿ óñòàíîâêè Ä. Í. Óç-
íàäçå, òåîðèÿ òèïîëîãè÷åñêèõ ÷åðò ëè÷íîñòè Á. Ì. Òåïëîâà, òåîðèÿ
äèíàìè÷åñêîé ôóíêöèîíàëüíîé ñòðóêòóðû ëè÷íîñòè Ê. Ê. Ïëà-
òîíîâà, òåîðèÿ èíòåãðàëüíîãî èññëåäîâàíèÿ èíäèâèäóàëüíîñòè
Â. Ñ. Ìåðëèíà è ò. ä.
Òàê, Â. Ñ. Ìåðëèí îïèñàë ñëåäóþùèå èåðàðõè÷åñêèå (ò. å. â ïî-
ðÿäêå «ïîä÷èíåíèÿ» è ïåðåõîäà îò íèçøåãî ê âûñøåìó) óðîâíè áîëü-
øîé ñèñòåìû èíòåãðàëüíîé èíäèâèäóàëüíîñòè ëþáîé ëè÷íîñòè:
1. Ñèñòåìà èíäèâèäóàëüíûõ ñâîéñòâ îðãàíèçìà, âêëþ÷àþùàÿ
ïîäñèñòåìû:
– áèîõèìè÷åñêèå (íàñëåäñòâåííûå ôàêòîðû),
– îáùåñîìàòè÷åñêèå (ôèçèîëîãè÷åñêèå ñâîéñòâà îðãàíèçìà),
– íåéðîäèíàìè÷åñêèå (ñâîéñòâà íåðâíîé ñèñòåìû).
2. Ñèñòåìà èíäèâèäóàëüíûõ ïñèõè÷åñêèõ ñâîéñòâ ñî ñëåäóþ-
ùèìè ïîäñèñòåìàìè:
– ïñèõîäèíàìè÷åñêèìè (ñâîéñòâà òåìïåðàìåíòà),
– ïñèõîëîãè÷åñêèìè (ñâîéñòâà ëè÷íîñòè).
3. Ñèñòåìà ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèõ èíäèâèäóàëüíûõ ñâîéñòâ
ñ âõîäÿùèìè â íåå ïîäñèñòåìàìè:
– ñîöèàëüíûõ ðîëåé â ñîöèàëüíîé ãðóïïå è êîëëåêòèâå,
– ñîöèàëüíûõ ðîëåé â ñîöèàëüíî-èñòîðè÷åñêèõ îáùíîñòÿõ3.
Ëè÷íîñòè, ïî îáðàçíîìó âûðàæåíèþ À. Â. Ïåòðîâñêîãî è
Â. À. Ïåòðîâñêîãî, «ÿâíî òåñíî “ïîä êîæåé” èíäèâèäà, è îíà âûõî-
äèò çà ïðåäåëû åãî òåëåñíîñòè â íîâûå “ïðîñòðàíñòâà”»4. Ê ÷èñëó
3 Ìåðëèí Â. Ñ. Óêàç ñî÷. Ñ. 49–50.
4 Ïåòðîâñêèé À. Â., Ïåòðîâñêèé Â. À. Áóäóùåå íàóêè. Ì. : Ïåäàãîãèêà, 1987.
Ñ. 239–251.
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òàêèõ «ïðîñòðàíñòâ», â êîòîðûõ ìîæíî ðàçãëÿäåòü ïðîÿâëåíèÿ ëè÷-
íîñòè, ïîíÿòü è îöåíèòü åå, ïî ìíåíèþ àâòîðîâ, ìîæíî îòíåñòè
«ïðîñòðàíñòâî» ïñèõèêè èíäèâèäà (èíòðàèíäèâèäíîå ïðîñòðàí-
ñòâî), åãî âíóòðåííèé ìèð. Âòîðîå «ïðîñòðàíñòâî» – ýòî îáëàñòü
ìåæèíäèâèäíûõ ñâÿçåé (èíòåðèíäèâèäíîå ïðîñòðàíñòâî). È, íà-
êîíåö, òðåòüå «ïðîñòðàíñòâî» ðåàëèçàöèè èíäèâèäîì ñâîèõ âîç-
ìîæíîñòåé êàê ëè÷íîñòè íàõîäèòñÿ íå òîëüêî çà ïðåäåëàìè åãî
âíóòðåííåãî ìèðà, íî è çà ãðàíèöåé àêòóàëüíûõ, ñèþìèíóòíûõ
ñâÿçåé ñ äðóãèìè ëþäüìè (ìåòàèíäèâèäóàëüíîå ïðîñòðàíñòâî).
Íà íàø âçãëÿä, ôåíîìåí ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè êàê ÿâ-
ëåíèÿ, õàðàêòåðèçóþùåãî îïðåäåëåííûå òåíäåíöèè ðàçâèòèÿ îá-
ùåñòâà, âî ìíîãîì îáóñëîâëåí ñïåöèôèêîé ÑÌÈ è èõ èçíà÷àëü-
íûì ñòðåìëåíèåì âòîðãíóòüñÿ â êàæäîå èç ýòèõ òðåõ ïðîñòðàíñòâ.
Ñ îïðåäåëåííûìè îãîâîðêàìè, êîíå÷íî, ìàññìåäèà, êàê íàì êà-
æåòñÿ, ìîæíî äàæå îòíåñòè ê ÷åòâåðòîìó ïðîñòðàíñòâó, äëÿ êîòî-
ðîãî íàèáîëåå õàðàêòåðíà èäåàëüíàÿ ïðåäñòàâëåííîñòü (ïåðñîíà-
ëèçàöèÿ) ñóáúåêòîâ è îáúåêòîâ ìàññîâî-êîììóíèêàöèîííîé äåÿòåëü-
íîñòè ïðè ïîñðåäñòâå ÑÌÈ â äðóãèõ ëþäÿõ. Öåëåíàïðàâëåííîå
ïðåîäîëåíèå ãðàíèö êàæäîãî èç òðåõ âûøåíàçâàííûõ ïðîñòðàíñòâ
èíîãäà ìîæåò áûòü îáóñëîâëåíî çàäà÷àìè ñîöèàëüíî-ïîëèòè÷åñ-
êèõ ìàíèïóëÿöèé àóäèòîðèåé ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè.
Ìóëüòèìåäèéíîñòü êàê íîâûé ïîäõîä ê îðãàíèçàöèè ìàññîâî-
êîììóíèêàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè â öåëîì è òâîð÷åñêîé ðàáîòû
æóðíàëèñòîâ â ÷àñòíîñòè ñòàëà ñâîåãî ðîäà âåíöîì ïðîöåññà òðàíñ-
ôîðìàöèè – ñíà÷àëà ðàçâèòèÿ ýëåêòðîííûõ ÑÌÈ, à âïîñëåäñòâèè
è Èíòåðíåòà. Ìóëüòèìåäèà êàê ïðàêòè÷åñêàÿ ðåàëèçàöèÿ ôàíòàñ-
òè÷åñêîé èäåè ìíîãîìåðíîãî, áåçãðàíè÷íîãî è ìóëüòèêîäîâîãî
ñïîñîáà ïåðåäà÷è èíôîðìàöèè âîñõîäèëè, êàê ýòî íè ïîêàæåòñÿ
ñòðàííûì, ê ïðàèñòîðè÷åñêèì ôîðìàì «íåîïîñðåäîâàííîãî» òåõíè-
êîé ÷åëîâå÷åñêîãî îáùåíèÿ. Äðóãîå äåëî, ÷òî, êàê îòìå÷àåò àâòîð
ïàðàäîêñàëüíîãî èçäàíèÿ «ÑÌÈ â Äðåâíåé Ãðåöèè» Êîðèííà Êóëå,
èìåííî òîãäà áûëè èçîáðåòåíû «ñðåäñòâà è ñðåäû êîììóíèêàöèè,
çàíèìàþùèå âåäóùåå ïîëîæåíèå â íàøåé ñåãîäíÿøíåé æèçíè:
ðèòîðèêà, òåàòð, ïîëèòè÷åñêèå ñîáðàíèÿ, Îëèìïèéñêèå èãðû… Âñå
ñòîðîíû æèçíè, èçíà÷àëüíî ñîâåðøåííî ðàçíûå, åñòåñòâåííûì
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îáðàçîì ñêëàäûâàþòñÿ êîíöåíòðè÷åñêèìè êðóãàìè âîêðóã ïîëèñà,
ñðåäû îáèòàíèÿ ãðåêîâ»5. Íî ó÷åíûå îòìå÷àþò è òîò íåñîìíåííûé
ôàêò, ÷òî ÷åëîâåê XXI â. ñèëüíî îòëè÷àåòñÿ îò ñâîèõ ïðåäøåñòâåí-
íèêîâ äàæå «äîöèôðîâîé ýïîõè», íå ãîâîðÿ î ïðåäêàõ, êîòîðûå
îáùàëèñü ó ïëåìåííîãî êîñòðà èëè â äðåâíåãðå÷åñêîì ïîëèñå.
Â íîâîì òûñÿ÷åëåòèè ãîñïîäñòâóåò òèï ìûøëåíèÿ, êîòîðûé èññëå-
äîâàòåëè íàçûâàþò «NET-ìûøëåíèåì». Îíî õàðàêòåðèçóåòñÿ íå-
ñòîéêèì âíèìàíèåì àóäèòîðèè è âèçóàëüíî-êàëåéäîñêîïè÷åñêèì
ñïîñîáîì ïðåäñòàâëåíèÿ èíôîðìàöèè6. Ïîðîæäåíèåì ýòîé êóëüòó-
ðû ìîæíî íàçâàòü â òîì ÷èñëå è ñåòåâîé òåêñò, îòëè÷àþùèéñÿ ïî-
ëèôîíè÷íîñòüþ, ðàâíîñòàòóñíîñòüþ êîììóíèêàòîðà è ðåöåïèåí-
òà, íåëèíåéíîñòüþ èçëîæåíèÿ è äðóãèìè õàðàêòåðèñòèêàìè.
5 Êóëå Ê. ÑÌÈ â Äðåâíåé Ãðåöèè. Ì. : Íîâîå ëèò. îáîçðåíèå, 2004. Ñ. 3.
6 Ñì. îá ýòîì ïîäðîáíåå: Áàëìàåâà Ñ. Ä. «Ìíîãîçàäà÷íîå ïîêîëåíèå», äå-
ôèöèò âíèìàíèÿ è êîíâåðãåíöèÿ // Ìåäèàêîíâåðãåíöèÿ è ìóëüòèìåäèéíàÿ æóð-
íàëèñòèêà / ñîñò. Ñ. Ä. Áàëìàåâà. Åêàòåðèíáóðã : Ãóìàíèò. óí-ò, 2011. Ñ. 49.
Òå, êòî îïèñûâàþò íîâûé òèï ìûøëåíèÿ, íåðåäêî èñïîëüçóþò
ìåòàôîðû. Ïîÿâèëèñü òàêèå ïîíÿòèÿ, êàê «öèôðîâûå àáîðèãåíû»,
«ìíîãîçàäà÷íîå ïîêîëåíèå» è ò. ä. Ïî ñóòè äåëà, ðå÷ü èäåò î ôîð-
ìèðîâàíèè è ðàçâèòèè íîâîãî ïñèõîòèïà – ÷åëîâåêà, ðîäèâøåãîñÿ
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íà ñòûêå XX è XXI ââ. è âçàèìîñâÿçàííîãî ñ ñàìîãî ðàííåãî äåòñò-
âà ñ ìóëüòèìåäèà-èíôîðìàöèåé è êîìïüþòåðíîé ñðåäîé.
Êëèïîâàÿ êóëüòóðà è êëèïîâîå ñîçíàíèå, ïðèñóùèå «öèôðî-
âûì àáîðèãåíàì», èçâåñòíûé ôèëîñîô Ýëâèí Òîôôëåð ðàññìàòðè-
âàë êàê ïîñëåäñòâèÿ ôîðìèðîâàíèÿ íîâîé èíôîñôåðû, â êîòîðîé
äî íåâîîáðàçèìûõ ðàçìåðîâ âîçðîñ ïîòîê èíôîðìàöèè. Íåêîòîðûå
èññëåäîâàòåëè îòìå÷àþò, ÷òî êëèïîâîå ñîçíàíèå âûñòóïàåò íåêîé
çàùèòíîé ðåàêöèåé ÷åëîâåêà, êîòîðûé ïûòàåòñÿ îñâîèòü îãðîìíûé
îáúåì ïåðåäàâàåìûõ ñîîáùåíèé. Ìîçã â ýòîì ñëó÷àå, íå óñïåâàÿ
åãî ïåðåðàáîòàòü, îòáèðàåò òîëüêî ÿðêèå «ëîñêóòêè» èíôîðìàöè-




Òåðìèí ñîöèîæóðíàëèñòèêà ââåäåí â íàó÷íûé îáîðîò â 1993 ã.,
åãî ïîÿâëåíèå ñâÿçàíî ñ ïðè÷èíàìè îòíþäü íå òåîðåòè÷åñêîãî õà-
ðàêòåðà. Â ïåðâîé ïîëîâèíå 90-õ ãã. â ïîñòñîâåòñêîé æóðíàëèñòèêå
ïðîèçîøëè èçìåíåíèÿ ðåâîëþöèîííîãî õàðàêòåðà, êàðäèíàëüíî
ìîäèôèöèðîâàâøèå âçàèìîîòíîøåíèÿ, ñëîæèâøèåñÿ â äàííîé ñôå-
ðå ÷åëîâå÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè çà íåñêîëüêî ïîñëåäíèõ äåñÿòèëå-
òèé. Ïåðåä âñåìè, êòî ðàáîòàåò â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè,
â ýòîò ïåðèîä âîçíèêàþò íå ïðîñòî ïðèíöèïèàëüíî íîâûå ïðîá-
ëåìû – ñàìè ÑÌÈ ðàçâèâàþòñÿ â ñîâåðøåííî íîâûõ óñëîâèÿõ.
È íå òîëüêî ïîëèòè÷åñêèõ è ýêîíîìè÷åñêèõ. Íå îáíàðóæèâ äîìè-
íàíòó äàííîãî ðàçâèòèÿ, íåâîçìîæíî áûëî áû îñîçíàííî àíàëèçè-
ðîâàòü ïðàêòè÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü â æóðíàëèñòèêå.
Ñîöèîæóðíàëèñòèêà – íàó÷íàÿ äèñöèïëèíà, èññëåäóþùàÿ ïðî-
áëåìû, ñâÿçàííûå ñ ñîöèàëüíîé ïðèðîäîé æóðíàëèñòèêè è ïàáëèê
ðèëåéøíç, ñ èõ îáùåñòâåííûìè ôóíêöèÿìè è âîçäåéñòâèåì ñîöè-
àëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèõ ôàêòîðîâ íà æóðíàëèñòà, ïèàðìåíà.
Ñðàçó ìîæåò âîçíèêíóòü âîïðîñ: ïðè÷åì çäåñü ïàáëèê ðèëåéøíç –
«èñêóññòâî è íàóêà äîñòèæåíèÿ ãàðìîíèè ïîñðåäñòâîì âçàèìî-
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ïîíèìàíèÿ, îñíîâàííîãî íà ïðàâäå è ïîëíîé èíôîðìèðîâàííîñ-
òè»7? Äåëî â òîì, ÷òî ìåõàíèçìû ïàáëèê ðèëåéøíç âêëþ÷àþòñÿ
òàì è òîãäà, ãäå è êîãäà âîçìîæíîñòè òðàäèöèîííîé æóðíàëèñòèêè
îêàçûâàþòñÿ íåäîñòàòî÷íûìè. Ïðàêòèêà ïîñëåäíèõ ëåò, êàê íàì
êàæåòñÿ, íàãëÿäíî ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì, ÷òî â ìàññîâî-êîììóíè-
êàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè îíè íåðàçðûâíî ñâÿçàíû è àíàëèçèðîâàòü
îäíî ïîíÿòèå áåç äðóãîãî íåâîçìîæíî. Î ôîðìàõ, ñòåïåíè âçàèìî-
ïðîíèêíîâåíèÿ æóðíàëèñòèêè è ïàáëèê ðèëåéøíç ìû áóäåì ãîâî-
ðèòü íèæå.
Â äàííîì ñëó÷àå êàê áû èçíà÷àëüíî ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî ðàç-
ëè÷íûå ãðóïïû îáùåñòâà èìåþò ñâîè ñóùåñòâåííûå îñîáåííîñ-
òè – ëèíãâèñòè÷åñêèå, ïñèõîëîãè÷åñêèå è ò. ä. Åñëè òåðìèí «ñî-
öèîæóðíàëèñòèêà» ðàññìàòðèâàòü òîëüêî â ðàñøèðèòåëüíîì çíà-
÷åíèè – îí î÷åíü óñëîâåí. Îäíàêî êîíêðåòèçèðóÿ çíàíèÿ õîòÿ áû
íà ñîöèàëüíî-äåìîãðàôè÷åñêîì óðîâíå (ó êàæäîé ãðóïïû åñòü ñâîè
îñîáåííîñòè ïðè ñîçäàíèè æóðíàëèñòñêèõ òåêñòîâ, èõ ïîòðåáëå-
íèè è ò. ä.), íåëüçÿ íå ïðèçíàòü ïåðñïåêòèâû åãî ðàçâèòèÿ. Ñ ïî-
ìîùüþ äàííîãî òåðìèíà, ïîíÿòèé, ñòîÿùèõ çà íèì, ìîæíî àíàëè-
çèðîâàòü ÿâëåíèÿ, ïðàêòè÷åñêè íå ïîïàäàâøèå ðàíåå â ïîëå çðåíèÿ
èññëåäîâàòåëåé æóðíàëèñòèêè.
Íåêîòîðûå êîëëåãè, â ÷àñòíîñòè, ïðåïîäàâàòåëè êàôåäðû æóð-
íàëèñòèêè Âîðîíåæñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà, ïðåäïî-
÷èòàþò èñïîëüçîâàòü âìåñòî òåðìèíà «ñîöèîæóðíàëèñòèêà» òåð-
ìèí «ñîöèîêîììóíèêàòèâèñòèêà», èìåÿ â âèäó êàê ðàç åãî áîëåå
ðàñøèðèòåëüíîå çíà÷åíèå. Íî â ýòîì ñëó÷àå ñòàíîâÿòñÿ íåñêîëüêî
ðàçìûòûìè ãðàíèöû ìåæäó ìåæëè÷íîñòíûìè, îáùåñòâåííûìè è
èíòåðåñóþùèìè íàñ ìàññîâî-êîììóíèêàòèâíûìè îòíîøåíèÿìè.
Àêöåíòèðóÿ âíèìàíèå ëèøü íà ïîñëåäíèõ, ìû òåì íå ìåíåå ìî-
æåì ïðåäïîëîæèòü, ÷òî ïðîâåäåííîå ïî íèæåèçëîæåííîé ìåòîäè-
êå èññëåäîâàíèå ìîæåò äàòü íåîðäèíàðíûå ðåçóëüòàòû è â ñëó÷àå
7 Áëýê Ñ. Ïàáëèê ðèëåéøíç. ×òî ýòî òàêîå? : ïåð. ñ àíãë. Ì. : Íîâîñòè: Ìîäèíî
ïðåññ, 1990. Ñ. 17. Ñì. òàêæå: Áëýê Ñ. Ââåäåíèå â ïàáëèê ðèëåéøíç : ïåð. ñ àíãë.
Ðîñòîâ í/Ä : Ôåíèêñ, 1998 ; ×óìèêîâ À. Í., Áî÷àðîâ Ì. Ï. Ñâÿçè ñ îáùåñòâåí-
íîñòüþ: òåîðèÿ è ïðàêòèêà : ó÷åá. ïîñîáèå. 4-å èçä., ïåðåðàá è äîï. Ì. : Âûñø.
îáðàçîâàíèå, 2013. (Êëàññè÷åñêèé óíèâåðñèòåòñêèé ó÷åáíèê).
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îáðàùåíèÿ ê ñîâðåìåííîìó ýìïèðè÷åñêîìó ìàòåðèàëó, ïîëó÷åí-
íîìó íà óðîâíÿõ ìåæëè÷íîñòíûõ, à òàêæå îáùåñòâåííûõ îòíî-
øåíèé.
Êîììóíèêàòèâèñòèêà êàê íîâàÿ ñôåðà îáùåñòâîçíàíèÿ,
ïðèñòàëüíî èçó÷àþùàÿ ãóìàíèòàðíûå ôóíêöèè èíôîðìàöè-
îííûõ ñðåäñòâ ñâÿçè íà ðàçíûõ ýòàïàõ öèâèëèçàöèè, çàïàäíû-
ìè èññëåäîâàòåëÿìè äàâíî óæå ñèíòåçèðîâàíà â äèñöèïëèíó ñ ëî-
ãè÷íî âûñòðîåííîé ñèñòåìîé ïðèîðèòåòîâ (ñì. ðàáîòû Ä. Áóðñòèíà,
Ä. Ãåðáíåðà, Ë. Çåìëÿíîâîé, Ã. Ì. Ìàêëþýíà, Ó. Îíãà, Ý. Òîôôëå-
ðà è äð.).
Â íàøåì æå ñëó÷àå, èñïîëüçóÿ òåðìèí «êîììóíèêàöèÿ», ìû
âñÿêèé ðàç áóäåì ïîäðàçóìåâàòü ïðåæäå âñåãî ìàññîâî-êîììóíèêà-
öèîííûé àñïåêò îòíîøåíèé. Ïðîâåäåì íåáîëüøîé ýêñêóðñ â èñòî-
ðèþ âîïðîñà î âîçíèêíîâåíèè òåðìèíà «ñîöèîæóðíàëèñòèêà».
Ïîä êîììóíèêàöèåé, êàê èçâåñòíî, ïðèíÿòî ïîíèìàòü ïðîöåññ,
â õîäå êîòîðîãî êîììóíèêàòîð (â íàøåì ñëó÷àå – æóðíàëèñò) èí-
ôîðìèðóåò àóäèòîðèþ î ñëó÷èâøèõñÿ ñîáûòèÿõ, ôàêòàõ, ïðèíÿòûõ
ãäå-òî óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèÿõ, îáìåíèâàåòñÿ ñ ðåöèïèåíòîì
ðàçëè÷íûìè ïðåäñòàâëåíèÿìè, èäåÿìè, èíòåðåñàìè, íàñòðîåíèÿ-
ìè, ÷óâñòâàìè, óñòàíîâêàìè è ò. ä. Âñå âûøåïåðå÷èñëåííîå ïðåä-
ñòàâëÿåò ñîáîé èíôîðìàöèþ, ò. å. êîìïëåêñ îïðåäåëåííûõ ñâåäå-
íèé. À ñàì ïðîöåññ êîììóíèêàöèè åñòü íå ÷òî èíîå, êàê îáìåí
èíôîðìàöèåé. Íàäî ó÷åñòü, ÷òî â ïðîöåññå èíôîðìàöèîííîé êîì-
ìóíèêàöèè èíôîðìàöèÿ íå òîëüêî ïåðåäàåòñÿ îò êîììóíèêàòî-
ðà ê ðåöèïèåíòó, îíà åùå ôîðìèðóåòñÿ, óòî÷íÿåòñÿ, ðàçâèâàåòñÿ.
Ïîýòîìó íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü ñïåöèôèêó ïðîöåññà îáìåíà èí-
ôîðìàöèåé.
Îñîáî àêòóàëüíîé äàííàÿ ïðîáëåìàòèêà ñòàëà ñ ðàçâèòèåì êîí-
âåðãåíòíîé æóðíàëèñòèêè. Ë. Ì. Çåìëÿíîâà äàåò ñëåäóþùåå îï-
ðåäåëåíèå ýòîìó ïîíÿòèþ: «Â êîììóíèêàòèâèñòèêå ýòîò òåðìèí
èñïîëüçóåòñÿ äëÿ îáîçíà÷åíèÿ âçàèìîäåéñòâèÿ è îáúåäèíåíèÿ ðàç-
ëè÷íûõ êàíàëîâ è ñðåäñòâ ñâÿçè â óñëîâèÿõ ðàçâèòèÿ ìóëüòèìå-
äèéíûõ ïðîöåññîâ è èíôîðìàöèîííûõ ñóïåðìàãèñòðàëåé, ñîâåð-
øàþùèõñÿ áëàãîäàðÿ øèðîêîìó âíåäðåíèþ íîâûõ òåõíîëîãèé,
îáåñïå÷èâàþùèõ ïðèìåíåíèå öèôðîâîé òðàíñìèññèè èíôîðìàöèè
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â êîììóòèðóþùèõñÿ òåëåêîìïüþòåðíûõ è òåëåôîííî-êàáåëüíûõ
ëèíèÿõ»8. Îïèðàÿñü íà ýòî îïðåäåëåíèå, ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî ñóòüþ
Èíòåðíåòà êàê íàèáîëåå ñîâåðøåííîé íà ñîâðåìåííîì ýòàïå ôîð-
ìû êîíâåðãåíöèè ÿâëÿåòñÿ «ñîþç» òðåõ «Ê»: Êîììóíèêàöèîííûõ
ñåòåé, Êîìïüþòåðíûõ òåõíîëîãèé è Êîíòåíòà ìàññìåäèà. Èìåííî
ïîèñê àêòóàëüíîãî êîíòåíòà, ïîëó÷åííîãî ïðè ïîñðåäñòâå Ãëîáàëü-
íîé ñåòè, çà÷àñòóþ îïðåäåëÿåò ñåãîäíÿ èíôîðìàöèîííûå ïîòðåá-
íîñòè ðåàëüíîé è ïîòåíöèàëüíîé àóäèòîðèè ÑÌÈ. Íî, êàê ñïðà-
âåäëèâî îòìå÷àåò ïðåçèäåíò ôàêóëüòåòà æóðíàëèñòèêè ÌÃÓ
ß. Í. Çàñóðñêèé, «ðàçâèòèå èíäóñòðèàëüíîé ñòîðîíû ïðîèçâîäñòâà
è äîñòóïà ê êîíòåíòó, íå ãîâîðÿ óæå î áîëåå òîíêèõ ìîìåíòàõ âíóò-
ðåííåé ñìûñëîâîé ñòîðîíû íîâåéøèõ èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëî-
ãèé, ïðèâîäèò ê ñóùåñòâåííûì èçìåíåíèÿì â ïñèõîëîãèè ÷åëîâå-
êà, âêëþ÷åííîãî â ìàññîâóþ êîììóíèêàöèþ, â ïîâåäåíèè àóäèòî-
ðèè è ïðèíöèïàõ æóðíàëèçìà»9.
Íå îñòàíàâëèâàÿñü ñïåöèàëüíî íà ôèëîñîôñêîì àñïåêòå äàí-
íîãî âîïðîñà, îòìåòèì, ÷òî èíôîðìàöèÿ íå ìåíåå ôóíäàìåíòàëüíà
è âåçäåñóùà – â æèâîé ïðèðîäå è â ÷åëîâå÷åñêîì îáùåñòâå, – ÷åì
ìàòåðèÿ è ýíåðãèÿ. Ñëåäîâàòåëüíî, ìåæäèñöèïëèíàðíûå ñâÿçè ïñè-
õîëîãèè æóðíàëèñòèêè è ôèëîñîôèè çäåñü íàëèöî.
Îáíàðóæèâàþòñÿ îíè è â òàêîé îòíîñèòåëüíî äàëåêîé íà ïåð-
âûé âçãëÿä îò æóðíàëèñòèêè ñôåðå, êàê ìàòåìàòè÷åñêîå ìîäåëè-
ðîâàíèå. Ñîãëàñíî ñîâðåìåííûì ïðåäñòàâëåíèÿì, âñå ìû æèâåì
â èíôîðìàöèîííîì îáùåñòâå. Ñ èíôîðìàöèîííûìè ñèñòåìàìè è
ÿâëåíèÿìè ìû ñòàëêèâàåìñÿ åæåäíåâíî, åæå÷àñíî. È, êàê îòìå÷à-
þò èññëåäîâàòåëè Ì. Áóðãèí, Â. Êîãàí, È. Ëàäåíêî, Þ. Øðåéäåð
è äð., âñå îíè, êàê ïðàâèëî, èìåþò îáùåå ñòðîåíèå. Èñõîäíûì
ïóíêòîì àíàëèçà ÿâëÿåòñÿ ïîíÿòèå «òðèàäà». Ñ ïîìîùüþ òðèàä
ìîæíî îïèñàòü â òîì ÷èñëå è ëþáîé âèä ìàññîâî-êîììóíèêàöèîí-
8 Çåìëÿíîâà Ë. Ì. Êîììóíèêàòèâèñòèêà è ñðåäñòâà èíôîðìàöèè : àíãëî-ðóñ-
ñêèé òîëêîâûé ñëîâàðü êîíöåïöèé è òåðìèíîâ. Ì. : Èçä-âî Ìîñê. óí-òà, 2004.
Ñ. 83.
9 Çàñóðñêèé ß. Í. Âñå íà÷èíàåòñÿ ñ êîíòåíòà // ×åëîâåê êàê ñóáúåêò è îáúåêò
ìåäèàïñèõîëîãèè / îòâ. ðåä. ïðîô. Å. Ë. Âàðòàíîâà, Þ. Ï. Çèí÷åíêî, Â. Â. Ìèðî-
íîâ. Ì. : Èçä-âî Ìîñê. óí-òà, 2011. Ñ. 85.
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íîé äåÿòåëüíîñòè, ïðàêòè÷åñêè âñå ïðèìåðû ýôôåêòèâíîé èëè
íåýôôåêòèâíîé ðàáîòû ñîâðåìåííûõ ìàññìåäèà. Ïîïðîáóåì ýòî
äîêàçàòü.
2.3.  Информационные триады:
сущность, виды, значение
Óñëîâèìñÿ, ÷òî À è Â – ñóùíîñòè, Ñ – ñâÿçü ìåæäó íèìè è ñòðóê-
òóðà ëþáîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû îïèñûâàåòñÿ òðèàäîé. Âû-
äåëèì åå ãëàâíûå ñîñòàâëÿþùèå:
1. Ïåðåäà÷à èíôîðìàöèè (êîììóíèêàöèÿ), åé ñîîòâåòñòâóþò
äâå òðèàäû:
à) ñòàòè÷åñêàÿ (À, Ñ, Â) = ïåðåäàò÷èê – ïðèåìíèê – êàíàë ñâÿçè;
á) äèíàìè÷åñêàÿ (À, ñî, Â), ãäå ñî – ýòî ñîîáùåíèå, ïðè êîòî-
ðîì âîçíèêàåò îòíîøåíèå èìåíîâàíèÿ (â íàøåì ñëó÷àå – àâòîð-
ñêèé òâîð÷åñêèé òðóä æóðíàëèñòà) è èíôîðìàöèÿ óæå íå ÿâëÿåòñÿ
÷åì-òî áåçëèêèì.
2. Îáðàáîòêà èíôîðìàöèè:
à) ôóíêöèîíàëüíàÿ òðèàäà (Âõ, ô, Âûõ), ãäå Âõ – îáúåì âõîäÿ-
ùåé èíôîðìàöèè; Âûõ – îáúåì âûõîäÿùåé èíôîðìàöèè; ô – íåêàÿ
ôóíêöèîíàëüíàÿ çàäàííîñòü ïî ñîïîñòàâëåíèþ äàííûõ îáúåêòîâ
(çäåñü, ê ïðèìåðó, ìîæíî îáíàðóæèòü ñòåïåíü âëèÿíèÿ ðàçëè÷íîãî
ðîäà çàäà÷, ïîñòàâëåííûõ âëàäåëüöåì ÑÌÈ);
á) ïðîöåññóàëüíàÿ òðèàäà (Âõ, ï, Âûõ), ãäå ï – ïðîöåññ ïåðåðà-
áîòêè îäíèõ îáúåìîâ èíôîðìàöèè â äðóãèå (ìîæíî âûÿâèòü ïàðà-
ìåòðû ïðîïàãàíäèñòñêèõ çàäà÷, ïèàðîâñêèõ, ëîááèñòñêèõ è ò. ä.);
â) àïïàðàòíàÿ òðèàäà (Âõ, ñ, Âûõ), ãäå ñ – ñèñòåìà (óñòðîéñòâî),
ðåàëèçóþùàÿ îáðàáîòêó èíôîðìàöèè (ïàðàìåòðû óðîâíÿ òåõíè-
÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ÑÌÈ).
3. Ñáîð èíôîðìàöèè:
à) êîííåêöèîííàÿ òðèàäà (À, êîí, Â), ãäå À – ñîâîêóïíîñòü èñ-
òî÷íèêîâ, ò. å. îáúåêòîâ, ñ êîòîðûõ ñîáèðàåòñÿ èíôîðìàöèÿ; Â –
ìíîæåñòâî íàêîïèòåëåé, ò. å. ñóáúåêòîâ èëè îáúåêòîâ, ñîáèðàþùèõ
èíôîðìàöèþ; êîí (îò ñëîâà «êîííåêöèÿ») – ñâÿçè ìåæäó èñòî÷íèêà-
ìè è íàêîïèòåëÿìè (ïàðàìåòðû ìóëüòèìåäèéíûõ âîçìîæíîñòåé);
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á) ïðîöåññóàëüíàÿ òðèàäà (À, ï, Â), ãäå ï – ïðîöåññ ñáîðà èíôîð-
ìàöèè (ñîâåðøåíñòâîâàíèå òâîð÷åñêèõ è èíûõ òåõíîëîãèé).
Ìîæíî âûäåëèòü è äðóãèå òèïû òðèàä, îïèñûâàþùèå èíôîð-
ìàöèîííûå ñèñòåìû. Ê ïðèìåðó, òàêèå:
– (Ç, ò, È), ãäå Ç – çíàíèÿ; È – èíôîðìàöèÿ; ò – òðàíñôîðìà-
öèÿ Ç â È, ò. å. èíôîðìàöèÿ – ýòî ïðåâðàùåííàÿ ôîðìà çíàíèÿ;
– (Ñ, ð, Å), ãäå Ñ – îáúåêòèâíîå ñîäåðæàíèå; Å – çíàêîâîå âû-
ðàæåíèå; ð – îòíîøåíèå èìåíîâàíèÿ.
Íàñ îêðóæàåò îãðîìíîå ÷èñëî èíôîðìàöèîííûõ ïðîöåññîâ. Äó-
ìàåòñÿ, òåçèñ î òîì, ÷òî áîëüøèíñòâî äàííûõ ñèñòåì èìåþò îáù-
íîñòü ñòðîåíèÿ, êàæäûé èç ÷èòàòåëåé ìîæåò äîêàçàòü è ñàì.
Ìû äàëåå, ðàçâèâàÿ ïðîáëåìó èíôîðìàöèîííûõ òðèàä êàê îò-
ðàæåíèÿ ìåíÿþùåéñÿ ïðàêòèêè, áóäåì àíàëèçèðîâàòü îòíîøåíèÿ
äâóõ àêòèâíûõ ñóáúåêòîâ – æóðíàëèñòà è àóäèòîðèè, ñïåöèôèêó êî-
òîðûõ èçó÷àåò ñîöèîëîãèÿ. Æóðíàëèñò, íàïðàâëÿÿ èíôîðìàöèþ ðå-
öèïèåíòó, äîëæåí îðèåíòèðîâàòüñÿ íà íåãî, ò. å. ó÷èòûâàòü ïðè ïîä-
ãîòîâêå ãàçåòíîé ïóáëèêàöèè èëè òåëå-, ðàäèîïåðåäà÷è èíòåðåñû,
óñòàíîâêè, öåëè àóäèòîðèè. Õîðîøî, åñëè â ïðîöåññå êîììóíèêà-
òèâíîãî îáùåíèÿ âîçíèêàåò «íîâàÿ» èíôîðìàöèÿ, èñõîäÿùàÿ îò ðå-
öèïèåíòà. Òîãäà ìîæíî ñìåëî ãîâîðèòü î ìåõàíèçìå îáðàòíîé ñâÿ-
çè – ðåàêöèè ïóáëèêè íà ïðî÷èòàííîå, óâèäåííîå èëè óñëûøàííîå,
î ÷åì, êîíå÷íî, ìå÷òàåò ïî÷òè êàæäûé æóðíàëèñò. Ïðè ýòîì èíôîð-
ìàöèÿ ñòàíîâèòñÿ çíà÷èìîé, èëè, êàê îòìå÷àë À. Í. Ëåîíòüåâ, îáå
ñòîðîíû â ïðîöåññå êîììóíèêàòèâíîãî îáùåíèÿ ñòðåìÿòñÿ âûðà-
áîòàòü îáùèé ñìûñë. Ýòî âîçìîæíî ëèøü òîãäà, êîãäà èíôîðìàöèÿ
íå ïðîñòî ïîíÿòíà ðåöèïèåíòó, íî è îñìûñëåíà èì. Èñõîäÿ èç ýòî-
ãî, ñäåëàåì âûâîä: â êîììóíèêàòèâíîì ïðîöåññå åäèíû äåÿòåëü-
íîñòü, îáùåíèå, ïîçíàíèå.
Íî «öåïü» ìàññîâî-êîììóíèêàòèâíîãî ïðîöåññà, ãîâîðÿ òåõíè-
÷åñêèì ÿçûêîì, «çàìûêàåòñÿ» ëèøü òîãäà, êîãäà æóðíàëèñò, íàïðàâ-
ëÿþùèé èíôîðìàöèþ, è ÷åëîâåê (àóäèòîðèÿ), ïðèíèìàþùèé åå,
èìåþò âîçìîæíîñòü óíèôèöèðîâàòü «íàïðÿæåíèå», ò. å. îáëàäàþò
åäèíîé èëè ñõîäíîé ñèñòåìîé êîäèôèêàöèè è äåêîäèôèêàöèè. Èíà-
÷å ãîâîðÿ, ó÷àñòíèêè ïðîöåññà îáùåíèÿ äîëæíû óïîòðåáëÿòü åäè-
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íûé ÿçûê. Òîëüêî òîãäà âîçíèêàåò ïîíèìàíèå. Íî äàæå çíàÿ ñìûñë
îäíèõ è òåõ æå ñëîâ èëè èíûõ çíà÷èìûõ åäèíèö îáùåíèÿ, ëþäè
ìîãóò âîñïðèíèìàòü èõ íåîäèíàêîâî. Ëèíãâèñòè÷åñêèå è ïñèõî-
ëèíãâèñòè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ äàþò îòâåò íà âîïðîñ: êàêèì äîë-
æåí áûòü ÿçûê, ïîíÿòíûé àóäèòîðèè ìàññìåäèà.
Â óñëîâèÿõ èíôîðìàöèîííîãî îáìåíà ìîãóò âîçíèêàòü îïðåäå-
ëåííûå êîììóíèêàòèâíûå áàðüåðû, èìåþùèå ñîöèàëüíî-ïñèõîëî-
ãè÷åñêèé õàðàêòåð. Ýòî ïðîèñõîäèò òîãäà, êîãäà îòñóòñòâóåò åäèíîå
ïîíèìàíèå ñèòóàöèè îáùåíèÿ èç-çà ãëóáîêèõ ðàçëè÷èé (ñîöèàëü-
íûõ, ïîëèòè÷åñêèõ, ðåëèãèîçíûõ, ïðîôåññèîíàëüíûõ, âîçðàñòíûõ
è äð.) ìåæäó êîììóíèêàòîðîì è àóäèòîðèåé, êîòîðûå ïðèâîäÿò ê íå-
àäåêâàòíîìó ìèðîîùóùåíèþ, ìèðîâîççðåíèþ, ìèðîïîíèìàíèþ.
Êîììóíèêàòèâíîå îáùåíèå, êîíå÷íî, ñóùåñòâóåò è ïðè íàëè÷èè
ýòèõ áàðüåðîâ, íî îíè çàòðóäíÿþò îáùåíèå, äåëàÿ åãî ìåíåå ýô-
ôåêòèâíûì. Áàðüåðû ìîãóò âîçíèêàòü è ïî ÷èñòî ïñèõîëîãè÷åñ-
êèì ïðè÷èíàì: èç-çà èíäèâèäóàëüíûõ ïñèõîëîãè÷åñêèõ îñîáåí-
íîñòåé êîììóíèêàòîðà è àóäèòîðèè è ò. ï.
Îáçîð ïðîáëåì, âîçíèêàþùèõ ïðè îðãàíèçàöèè ìàññîâî-êîì-
ìóíèêàòèâíûõ îòíîøåíèé, íå îòðàæàåò âñåé ñëîæíîñòè âçàèìî-
ñâÿçåé æóðíàëèñòèêè ñ îáùåñòâåííûì áûòèåì ïðåäñòàâèòåëåé
êîíêðåòíûõ ñîöèóìîâ è âçàèìîîòíîøåíèé ïñèõîëîãèè æóðíàëèñ-
òèêè ñî ñìåæíûìè íàó÷íûìè äèñöèïëèíàìè. Õîòÿ äî íåäàâíåãî
âðåìåíè òåîðåòèêè æóðíàëèñòèêè îãðàíè÷èâàëèñü ðàññìîòðåíèåì
ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèõ àñïåêòîâ äåÿòåëüíîñòè, è ëèøü â òîì
ñëó÷àå, åñëè âî ãëàâó óãëà íå áûëà ïîñòàâëåíà ìîíîèäåîëîãèÿ.
2.4.  Психологические исследования
в журналистике
Çàêîíîìåðíî, ÷òî ÑÌÈ ïîñòîÿííî íàõîäÿòñÿ ïîä ïðèöåëîì
âíèìàíèÿ îáùåñòâåííîñòè. Ê òîìó æå ïî ðÿäó îáúåêòèâíûõ ïðè-
÷èí îíè ÿâëÿþòñÿ îáúåêòîì íàó÷íûõ ãóìàíèòàðíûõ èññëåäîâàíèé
(êàê ìû îòìåòèëè, ïðåæäå âñåãî êàê ôàêòîð ñîöèàëèçàöèè ðàçëè÷-
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íûõ ãðóïï îáùåñòâà), à â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ – òàêæå ñóáúåê-
òîì êîììåð÷åñêîé, ìàðêåòèíãîâîé äåÿòåëüíîñòè (â êà÷åñòâå íî-
ñèòåëÿ ðàçëè÷íûõ âèäîâ ðåêëàìû). Âñå ýòî â ðàìêàõ ïñèõîëîãèè
æóðíàëèñòèêè îïðåäåëÿåò ðàçëè÷íûå ñïîñîáû, ôîðìû, ìåòîäû àíà-
ëèçà ìàññîâî-êîììóíèêàöèîííîé ïðàêòèêè, â òîì ÷èñëå è ìåæäèñ-
öèïëèíàðíûå.
Ñðåäè îñíîâíûõ âèäîâ ïñèõîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé â ñôå-
ðå ìàññìåäèà ìîæíî âûäåëèòü:
– îöåíêó ñîäåðæàíèÿ èëè êîíòåíò-àíàëèç ñ èñïîëüçîâàíèåì
ðàçëè÷íîãî ðîäà äîìèíàíò (ê ïðèìåðó, êòî ãåðîè ÑÌÈ – èç êàêèõ
îíè ãðóïï îáùåñòâà, ïðèñóòñòâóåò ëè â ñîäåðæàíèè ìàññîâî-êîì-
ìóíèêàöèîííûõ òåêñòîâ íàñèëèå, êàêîâà «ãåîãðàôèÿ» ïóáëèêàöèé
è ò. ä.);
– èñïîëüçîâàíèå ìåòîäà ðàáîòû â ôîêóñ-ãðóïïàõ è îïèñàíèå
ìåíòàëüíîé ðåàëüíîñòè ðàçëè÷íûõ ïîäãðóïï àóäèòîðèè ñðåäñòâ
ìàññîâîé èíôîðìàöèè (ïîèñê îòâåòà íà âîïðîñ: ÷òî ñòàíîâèòñÿ
îñíîâîé ôîðìèðîâàíèÿ óñòàíîâîê ó êîíêðåòíûõ ëþäåé è äàëüíåé-
øèõ ìîäåëåé èõ ïîâåäåíèÿ);
– îöåíêó ñ ïîìîùüþ ýêñïåðèìåíòîâ ýôôåêòèâíîñòè ïðîäîë-
æèòåëüíîãî âîçäåéñòâèÿ ïðîäóêöèè ÑÌÈ íà ðàçëè÷íûå àóäèòîð-
íûå ãðóïïû (àíàëèç ïðåæäå âñåãî òàê íàçûâàåìûõ ôàêòîðîâ «ðàç-
äðàæèòåëüíîñòè», «îòòîðæåíèÿ êîììóíèêàòîðîâ»);
– èçó÷åíèå ðåçóëüòàòèâíîñòè è ñèñòåìàòèçàöèÿ òåõíîëîãèé
âîçäåéñòâèÿ íà àóäèòîðèþ ðàçëè÷íûõ âèäîâ ìàññîâîé êîììóíèêà-
öèè (ïóáëèöèñòèêè, ïðîïàãàíäû, ïàáëèê ðèëåéøíç, ëîááèñòñêîé
äåÿòåëüíîñòè ÑÌÈ, ðåêëàìû);
– îöåíêó ôàêòîðîâ êóìóëÿòèâíîãî (ñîâîêóïíîãî) ýôôåêòà
äåÿòåëüíîñòè ìàññìåäèà, òàêèõ êàê ïîâåäåí÷åñêèå ïîñëåäñòâèÿ,
óñòàíîâî÷íûå ïîñëåäñòâèÿ, êîãíèòèâíûå ïîñëåäñòâèÿ, ôèçèîëîãè-
÷åñêèå ïîñëåäñòâèÿ è ò. ä.
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2.5.  Теории массовой коммуникации
Ðè÷àðä Õàððèñ10 âûäåëÿåò ñëåäóþùèå òåîðèè, îáîáùàþùèå
ðåçóëüòàòû ïñèõîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé ìàññîâî-êîììóíèêàöè-
îííîé ïðàêòèêè:
1. Òåîðèÿ ñîöèàëüíîãî íàó÷åíèÿ. Ýòîò ïîäõîä âîçíèê â íåä-
ðàõ áèõåâèîðèñòñêîé ïñèõîëîãèè, ñòàâÿùåé âî ãëàâó óãëà ñâÿçü
ìåæäó ñòèìóëîì è ðåàêöèåé (S – R), è ðàçðàáàòûâàëñÿ â îñíîâíîì
â 60–70-å ãã. ÕÕ ñòîëåòèÿ Àëáåðòîì Áàíäóðîé è åãî êîëëåãàìè.
Ñ ó ò ü  äàííîé òåîðèè: ìû óñâàèâàåì ìîäåëè ïîâåäåíèÿ, íà-
áëþäàÿ, êàê âåäóò ñåáÿ îêðóæàþùèå, à çàòåì èìèòèðóÿ èõ äåéñòâèÿ.
Ðîëü ÑÌÈ (èëè â íàøåì ñëó÷àå «ãåðîåâ» ìàññìåäèà) ïðèîáðåòàåò
çíà÷èìîñòü, êîãäà äàííûå ñóáúåêòû ñòàíîâÿòñÿ èñòî÷íèêàìè íà-
ó÷åíèÿ. Îäíàêî ïðåæäå ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè ëþáûì
ñïîñîáîì äîëæíû ïðèâëå÷ü ê ñåáå àóäèòîðèþ, çàñòàâèòü ÷åëîâåêà
äóìàòü î òîì èëè èíîì ïðèìåðå, ìîäåëè ïîâåäåíèÿ, à ìîòèâàöèÿ
äîëæíà îïèðàòüñÿ íà âíóòðåííåå èëè âíåøíåå ïîäêðåïëåíèå
2. Òåîðèÿ êóëüòèâèðîâàíèÿ. Ðàññìàòðèâàåòñÿ òî, êàê ýêñòåí-
ñèâíîå, ìíîãîêðàòíîå âîçäåéñòâèå ÑÌÈ (â ïåðâóþ î÷åðåäü òåëå-
âèäåíèÿ) íà ïðîòÿæåíèè ïðîäîëæèòåëüíîãî âðåìåíè ïîñòåïåííî
ìåíÿåò íàøå ïðåäñòàâëåíèå î ìèðå è ñîöèàëüíîé ðåàëüíîñòè. Îñ-
íîâíîé âêëàä â ðàçâèòèå äàííîé òåîðèè âíåñëè Äæîðäæ Ãåðáíåð
è åãî êîëëåãè â 90-å ãã.
Ñ ó ò ü: îñíîâíûì ðåçóëüòàòîì äåÿòåëüíîñòè ìàññìåäèà ìîæ-
íî ñ÷èòàòü ÷àùå âñåãî óíèôèêàöèþ, ò. å. íàïðàâëåíèå ðàçëè÷íûõ
âçãëÿäîâ ëþäåé íà ñîöèàëüíóþ ðåàëüíîñòü â åäèíîå ðóñëî. Ýòà óíè-
ôèêàöèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîñðåäñòâîì «êîíñòðóèðîâàíèÿ» ðåàëü-
íîñòè, ôîðìèðîâàíèÿ ïðåäñòàâëåíèé î ðåàëüíîì ìèðå èëè, ê ïðè-
ìåðó, ãåíäåðíûõ ðîëÿõ ÷åðåç ñîçäàííîå íà òåëåýêðàíå. Ïî òàêîìó
æå ïðèíöèïó ïðîèñõîäèò ôîðìèðîâàíèå ïîëèòè÷åñêèõ óñòàíîâîê,
à íåðåäêî è âûáîð æèçíåííîãî ïóòè ÷åëîâåêîì. Êîãäà ýòîò ñêîí-
ñòðóèðîâàííûé ìèð è ðåàëüíîñòü õîðîøî ñîãëàñóþòñÿ äðóã ñ äðó-
10 Ñì.: Õàððèñ Ð. Ïñèõîëîãèÿ ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé. 4-å èçä. ÑÏá. : Ïðàéì-
ÅÂÐÎÇÍÀÊ ; Ì. : Îëìà-Ïðåññ, 2002.
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ãîì, èìååò ìåñòî ÿâëåíèå ðåçîíàíñà è ýôôåêò êóëüòèâèðîâàíèÿ ñòà-
íîâèòñÿ åùå áîëåå çàìåòíûì. Â ïðîòèâîïîëîæíîì ñëó÷àå ìîæåò
âîçíèêíóòü óñòîé÷èâûé ïñèõîëîãè÷åñêèé äèññîíàíñ ñ íåïðåäñêà-
çóåìûìè ïîñëåäñòâèÿìè äëÿ ÷åëîâåêà.
3. Ðàçëè÷íûå òåîðèè ñîöèàëèçàöèè èìåþò ìíîãî îáùåãî ñ òåî-
ðèåé êóëüòèâèðîâàíèÿ, íî àêöåíòèðóþò âíèìàíèå ïðåæäå âñåãî
íà òîì, êàê ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè, áëàãîäàðÿ ñâîåìó ïðî-
äîëæèòåëüíîìó âîçäåéñòâèþ, ñòàíîâÿòñÿ èñòî÷íèêîì çíàíèé î ìè-
ðå è íàøåé ðîëè â íåì. ÑÌÈ – ñâîåîáðàçíîå îêíî, ÷åðåç êîòîðîå
äåòè, ê ïðèìåðó, óçíàþò î ìèðå âçðîñëûõ òî, ÷òî â ïðåæíèå ãîäû
îñòàâàëîñü äëÿ íèõ òàéíîé.
Ñ ó ò ü:  Äæ. Ìåéðîâèö è Í. Ïîóñòìåí (â 80-å ãã.), Âàí Ýâðà
(â 90-å) â ðåçóëüòàòå ïðîâåäåííûõ èññëåäîâàíèé ñäåëàëè âûâîäû
î òîì, ÷òî â âåê òåëåâèäåíèÿ ïðîöåññ ñîöèàëèçàöèè äåòåé è þíî-
øåñòâà ïðîèñõîäèò íàìíîãî äèíàìè÷íåå, ÷åì â ïðåæíèå ãîäû è
äàæå ñòîëåòèÿ. Ïðè÷åì åñëè äåòè ñòàíîâÿòñÿ ïîõîæèìè íà âçðîñ-
ëûõ, òî âçðîñëûå, áëàãîäàðÿ ðàçâèòèþ ðàçëè÷íûõ òåõíîëîãèé èãðî-
ðåàëèçàöèè, íåðåäêî âïàäàþò â ìèð äåòñòâà è íåðåàëèçîâàííûõ
êîãäà-òî êîìïëåêñîâ.
Ïðè ïîñðåäñòâå ìàññìåäèà ìîæåò ê òîìó æå «ñãëàæèâàòüñÿ»
ðàçíîñòü ïîëîâ, ðàçíîñòü ñòàòóñíûõ ðîëåé (ê ïðèìåðó, «ïîëèòèê»–
«îáûâàòåëü») è ò. ä. Ã. Ðîçåíáåðã â êîíöå 90-õ ãã. òàêæå ñäåëàë âàæ-
íûå âûâîäû ïî ïîâîäó ÑÌÈ êàê èñòî÷íèêà íàöèîíàëüíîé è êóëü-
òóðíîé ñîöèàëèçàöèè, îáíàðóæèë ôàêòîðû, äèíàìèçèðóþùèå äàí-
íûå ïðîöåññû è ïðåïÿòñòâóþùèå èõ ðàçâèòèþ.
4. Òåîðèÿ èñïîëüçîâàíèÿ è óäîâëåòâîðåíèÿ ïðèäàåò áîëü-
øîå çíà÷åíèå àêòèâíîé ðîëè àóäèòîðèè â ïðèíÿòèè ðåøåíèé è îï-
ðåäåëåíèè öåëåé ïðè ïîòðåáëåíèè åþ ïðîäóêöèè ÑÌÈ. Äæ. Ã. Áëó-
ìåð â 70-å ãã., À. Ðóáèí â 80-å è 90-å ñäåëàëè âàæíûå âûâîäû î òîì,
÷òî õàðàêòåð âîçäåéñòâèÿ ÑÌÈ ÷àñòè÷íî çàâèñèò îò òîãî, êàê ÷åëî-
âåê èõ èñïîëüçóåò è êàêîå óäîâëåòâîðåíèå îí îò íèõ ïîëó÷àåò.
Ñ ó ò ü:  ÑÌÈ ÿâëÿþòñÿ â áîëüøèíñòâå ñëó÷àå íå òîëüêî èñ-
òî÷íèêîì íîâîñòåé è ðàçâëå÷åíèÿ. Îíè, íàïðèìåð, ïîçâîëÿþò ÷å-
ëîâåêó èçáàâèòü ñåáÿ îò íåîáõîäèìîñòè ÷òî-ëèáî èçó÷àòü, äàþò
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âîçìîæíîñòü óéòè îò ðåàëèé æèçíè â ìèð èëëþçèé è ôàíòàçèé,
ïîìîãàþò ïðèîáùèòüñÿ (àôôèëèàöèÿ – ïðèñîåäèíåíèå) ê òîé èëè
èíîé ñîöèàëüíîé ãðóïïå, ïðè÷åì êàê ðåàëüíîé, òàê è òîé, ê êîòî-
ðîé ÷åëîâåê õîòåë áû ïðèíàäëåæàòü. Ìåæäó ÑÌÈ è ëè÷íîñòüþ
ñóùåñòâóåò îïðåäåëåííàÿ ñâÿçü. Èíòåðåñ ÷åëîâåêà ê êîíêðåòíûì
ïóáëèêàöèÿì èëè òåëåïðîãðàììàì ìîæåò ïîìî÷ü îáúÿñíèòü ïñè-
õîëîãè÷åñêèå ìîòèâû åãî ïîñòóïêîâ.
5. Òåîðèÿ óñòàíîâëåíèÿ (íàâÿçûâàíèÿ) ïîâåñòêè äíÿ âîçíèê-
ëà íà îñíîâå èññëåäîâàíèé âëèÿíèÿ êîììóíèêàöèé íà ïîëèòè÷åñ-
êóþ cîöèàëèçàöèþ (Ý. Ðîäæåðñ, Äæ. Äþðèíã è äð.).
Ñ ó ò ü:  íàâÿçûâàíèå ïîâåñòêè äíÿ – ýòî ñïîñîáíîñòü ìàññ-
ìåäèà ñòðóêòóðèðîâàòü êîãíèòèâíûå âîçìîæíîñòè àóäèòîðèè
(ïðåæäå âñåãî ýòî óñâîåííûå åþ çíàíèÿ) è âíîñèòü èçìåíåíèÿ
â óæå ñóùåñòâóþùèå êîãíèòèâíûå âîçìîæíîñòè, èíà÷å ãîâîðÿ, ôîð-
ìèðîâàòü îáùåñòâåííîå îòíîøåíèå è èíòåðåñ ê âàæíûì âîïðîñàì
ñ ïîìîùüþ èíôîðìàöèîííûõ ñîîáùåíèé. ÑÌÈ, êàê áûëî äîêàçà-
íî ìíîãîëåòíèìè èññëåäîâàíèÿìè, õîòÿ è íå ìîãóò ïðåäîïðåäåëèòü
îòíîøåíèå àóäèòîðèè ê òîé èëè èíîé òåìå èëè ïðîáëåìå, ìîãóò
ðàíæèðîâàòü ýòè òåìû è ïðîáëåìû â ñîçíàíèè àóäèòîðèè ïî ñòå-
ïåíè âàæíîñòè. Ìåäèàïîâåñòêà çàäàåò ïóáëè÷íóþ ïîâåñòêó. Êàê
îáðàçíî âûðàçèëñÿ îäèí èç ó÷åíûõ, ÑÌÈ íå îáÿçàòåëüíî äîëæíû
ãîâîðèòü, êàê íàì ñëåäóåò äóìàòü, îíè ñêîðåå ãîâîðÿò, î ÷åì íàì
ñëåäóåò äóìàòü.
Ïåðâîå íàïðàâëåíèå ïñèõîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé ïî äàí-
íîé ïðîáëåìàòèêå – ýôôåêòû óñòàíîâëåíèÿ ïîâåñòêè äíÿ (âûâîä:
ÑÌÈ ýôôåêòèâíî âîçäåéñòâóþò íà àóäèòîðèþ òîëüêî êîãäà ðàáî-
òàþò ñ «íåíàâÿçàííûìè», ïîâñåäíåâíûìè ïðîáëåìàìè è ñþæåòàìè
ñîöèóìà). Âòîðîå íàïðàâëåíèå èññëåäîâàíèé: ñòàíîâëåíèå ìåäèà-
ïîâåñòêè (êàê îñóùåñòâëÿåòñÿ îòáîð äàííîãî ðîäà òåì è ïðîáëåì).
Òðåõïîëþñíóþ ìîäåëü, îïèñûâàþùóþ îñíîâíûå òèïû ïîâåñ-
òîê äíÿ è èõ âçàèìîäåéñòâèå ìåæäó ñîáîé, ïîñòðîèëè Äæ. Äþðèíã
è Ý. Ðîäæåðñ: ïîëèòè÷åñêàÿ ïîâåñòêà äíÿ (åå óñòàíàâëèâàåò ãîñó-
äàðñòâî), ìåäèàïîâåñòêà (óñòàíàâëèâàþò ÑÌÈ, èñõîäÿ èç ñâîèõ èí-
òåðåñîâ), ïóáëè÷íàÿ ïîâåñòêà äíÿ (ôîðìèðóåòñÿ â îáùåñòâåííîì
ìíåíèè ïîä âëèÿíèåì äâóõ ïðåäûäóùèõ è ëè÷íîãî îïûòà àóäèòî-
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ðèè è îòäåëüíûõ ðåöèïèåíòîâ). Äæ. Êèíãäîí ðàññìàòðèâàë ïðî-
öåññ óñòàíîâëåíèÿ ïîëèòè÷åñêîé ïîâåñòêè äíÿ êàê ðåçóëüòàò êîí-
êóðåíöèè (íà ïîëèòè÷åñêîé àðåíå, íà ïóáëè÷íîé àðåíå è ò. ä.).
6. Êîãíèòèâíàÿ (êîíñòðóêòèâèñòñêàÿ) òåîðèÿ îáîáùàåò
ìíîãîëåòíèé ýìïèðè÷åñêèé ìàòåðèàë èññëåäîâàíèÿ ìàññîâî-êîì-
ìóíèêàöèîííîé ïðàêòèêè.
Ñ ó ò ü:  âàæíûì êîãíèòèâíûì ïðèíöèïîì òåîðèè ÿâëÿåòñÿ
óòâåðæäåíèå, ÷òî îáðàáîòêà èíôîðìàöèè íîñèò êîíñòðóêòèâíûé
õàðàêòåð. Òî åñòü ëþäè íå ïðîñòî êîäèðóþò è âîñïðîèçâîäÿò èí-
ôîðìàöèþ, ïîëó÷åííóþ èç ÑÌÈ, à óñâàèâàþò èíôîðìàöèþ, èí-
òåðïðåòèðóÿ åå â ñîîòâåòñòâèè ñ óæå èìåþùèìèñÿ ó íèõ çíàíèÿ-
ìè, ïðåäñòàâëåíèÿìè, à òàêæå êîíòåêñòîì, â êîòîðîì ïîëó÷åíî
ñîîáùåíèå.
Ìû âñåãäà àêòèâíî îñìûñëÿåì òî, ÷òî âèäèì è ñëûøèì, è íàøè
ìûñëè ñòàíîâÿòñÿ âàæíîé ÷àñòüþ êîíñòðóêòèâíîãî ïðîöåññà ïî-
çíàíèÿ (Ñ. Õîéåð, 90-å ãã.). Â ïðîöåññå óñâîåíèÿ èíôîðìàöèè ó÷àñò-
âóþò ñõåìû (Â. Áðåâåð, Ã. Íàêàìóðà, 80-å ãã.): â îòëè÷èå îò ñòåðåî-
òèïà, ýòî âåðáàëüíàÿ è íåâåðáàëüíàÿ èíôîðìàöèÿ ïëþñ ìåíòàëü-
íàÿ ñõåìà, îñíîâàííàÿ íà ïðîøëîì îïûòå ÷åëîâåêà. Çíà÷èòåëüíàÿ
÷àñòü ñîäåðæàíèÿ, êàê ïðàâèëî, êóëüòóðíî îáóñëîâëåíà.
Ñõåìà, êîòîðîé ìîãóò ïðèäåðæèâàòüñÿ ïðåäñòàâèòåëè êàêîé-
òî êóëüòóðû, ñïîñîáíà ïðèâåñòè ê òîìó, ÷òî îíè ñòàíóò èíòåðïðå-
òèðîâàòü ñîäåðæàíèå ìàññìåäèà èíà÷å, íåæåëè ïðåäñòàâèòåëè äðó-
ãîé êóëüòóðû. Äîñòàòî÷íî âñïîìíèòü òàê íàçûâàåìûé «êàðèêàòóð-
íûé ñêàíäàë», êîãäà ïîñëå ïóáëèêàöèè â äàòñêîé ãàçåòå êàðèêàòóð
íà ïðîðîêà Ìîõàììåäà â ìóñóëüìàíñêîì ìèðå ïðîêàòèëàñü âîëíà
ïðîòåñòîâ, âûëèâøàÿñÿ â ïîãðîìû ïîñîëüñòâ â ðÿäå ñòðàí. Ó÷åò
êóëüòóðíûõ ðàçëè÷èé î÷åíü çíà÷èì íå òîëüêî ïðè ñîçäàíèè ïðî-
äóêöèè ÑÌÈ, íî è ïðè ïðîãíîçèðîâàíèè, ìîäåëèðîâàíèè (î ÷åì
ïîéäåò ðå÷ü â äðóãèõ ðàçäåëàõ íàøåãî ïîñîáèÿ) ïðîöåññîâ âîñ-
ïðèÿòèÿ, ðåàëèçàöèè çàäà÷ ãóìàíèòàðíîãî è èíîãî õàðàêòåðà.
Ñõåìó â ñîçíàíèè ìîãóò àêòèâèçèðîâàòü è ñïðîâîöèðîâàòü ðàç-
ëè÷íûå ôîðìàëüíûå ïðèåìû (ìîíòàæ, ïîâòîðû, ê ïðèìåðó, èñ-
ïîëüçîâàíèå ôðàãìåíòîâ èç ïîïóëÿðíûõ õóäîæåñòâåííûõ ôèëüìîâ
â ïðîãðàììàõ íîâîñòåé è ò. ä.). Ðÿä èññëåäîâàòåëåé â ñâÿçè ñ ðåà-
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ëèçàöèåé ÑÌÈ çàäà÷ ìîäåëèðî-
âàíèÿ âîçìîæíîñòåé ìàññîâî-êîì-
ìóíèêàöèîííîé ïðàêòèêè (Á. Óèë-
ñîí, 2012 ã.; Â. Îëåøêî, 2013 ã.)
èñïîëüçóþò ïîíÿòèå «ñöåíàðèé».
Â äàííîì êîíòåêñòå ïîíÿòèå îç-
íà÷àåò íåêóþ ñõåìó, ôîðìèðóå-
ìóþ, êàê ïðàâèëî, â òå÷åíèå äëè-
òåëüíîãî âðåìåíè ðàçëè÷íûìè
ÑÌÈ è êàñàþùóþñÿ òîãî, êàê íà-
äîáíî äåéñòâîâàòü ÷åëîâåêó â òîé
èëè èíîé ñèòóàöèè. Ñöåíàðèè ÷åð-
ïàþò èç ìàññìåäèà è äðóãèõ èñ-
òî÷íèêîâ. Íî ïåðâûå, â ñèëó ìíî-
ãèõ ïðè÷èí îáúåêòèâíîãî õàðàê-
òåðà, íàèáîëåå ýôôåêòèâíû.
Äîñòàòî÷íî ïðèâåñòè ëèøü îäíó èëëþñòðàöèþ. Â àìåðèêàí-
ñêèõ ÑÌÈ, â ôèëüìàõ, â ìíîãî÷èñëåííûõ èíñòðóêöèÿõ íåäàâíåãî
âðåìåíè ÷åòêî ôèêñèðîâàëñÿ òîò ôàêò, ÷òî â ñëó÷àå çàõâàòà ñàìî-
ëåòà òåððîðèñòàìè çàëîæíèêè äîëæíû áåñïðåêîñëîâíî ïîä÷èíÿòü-
ñÿ âñåì èõ òðåáîâàíèÿì. Òàê áûëî äî òðàãåäèè 11 ñåíòÿáðÿ 2001 ã.
Òîãäà ëèøü îäèí èç ÷åòûðåõ ñàìîëåòîâ, çàõâà÷åííûõ òåððîðèñòà-
ìè, íå ñòàë îãíåííîé òîðïåäîé äëÿ íàçåìíûõ öåëåé. Ñëó÷èëîñü
ýòî áëàãîäàðÿ ìóæåñòâó ïàññàæèðîâ, èçìåíèâøèõ êóðñ àâèàëàé-
íåðà. Íåçàäîëãî äî åãî ïàäåíèÿ â ïîëå ïîä Ïèòñáóðãîì ñ áîðòà
ïî ñîòîâûì òåëåôîíàì ïîçâîíèëè ðîäíûì äâà ìóæ÷èíû: «Çäåñü
ïðîèñõîäèò ÷òî-òî íåïîíÿòíîå, ïîïðîáóåì âìåøàòüñÿ». Èìåííî
îíè èçìåíèëè íàìå÷åííûé òðàãè÷åñêèé ôèíàë. Äà, îíè, êàê è âñå
ïàññàæèðû ñàìîëåòà, ïîãèáëè, íî ñòàëè ãåðîÿìè, ïîñêîëüêó ñïàñ-
ëè òûñÿ÷è äðóãèõ ëþäåé. Èçìåíèë äàííûé ôàêò è ñöåíàðèé ïîâå-
äåíèÿ àìåðèêàíöåâ â ïîäîáíûõ ñèòóàöèÿõ. «Äåéñòâóé ïî îáñòîÿ-
òåëüñòâàì» – òàêîâà ïîäîïëåêà òîãî, ÷òî «ðåêîìåíäóåòñÿ» ñåãîäíÿ
ìàññìåäèà ÑØÀ.
Â èòîãå ìîæíî ñäåëàòü âûâîä î òîì, ÷òî êàæäûé èç òåîðåòè-
÷åñêèõ ïîäõîäîâ âíîñèò ñâîé âêëàä â ïîíèìàíèå ñîâðåìåííîé ìàñ-
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ñîâî-êîììóíèêàöèîííîé ïðàêòèêè è âîçäåéñòâèÿ/âçàèìîäåéñòâèÿ
ÑÌÈ ñ ðàçëè÷íûìè àóäèòîðíûìè ãðóïïàìè èëè îòäåëüíûìè ðåöè-
ïèåíòàìè.
Çíà÷èìîñòü ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè, êàê íà êîãíèòèâ-
íîì, òàê è íà ýìîöèîíàëüíîì óðîâíå, çàâèñèò íå òîëüêî îò òîãî,
êàê ìû îáðàáàòûâàåì èíôîðìàöèþ â õîäå âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ìàñ-
ñìåäèà. ÑÌÈ, îïèðàÿñü íà ïñèõîëîãè÷åñêóþ óíèêàëüíîñòü ëè÷íîñ-
òè, ñîçäàþò äëÿ íàñ ðåàëüíîñòü âî ìíîæåñòâå ðàçëè÷íûõ îáëàñòåé.
Íî ñôåðà êðåàòèâíîñòè ñîçíàíèÿ, òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ÷åëî-
âåêà îñòàåòñÿ ñàìûì äèíàìè÷åñêèì ôàêòîðîì îðãàíèçàöèè ìåæ-
ñóáúåêòíûõ äèàëîãîâûõ îòíîøåíèé. Ýòîìó, ñîáñòâåííî ãîâîðÿ,






ТЕОРИЯ, ИСТОРИЯ, ОБЩЕЕ И ОСОБЕННОЕ
Ïñèõîëîãè÷åñêèå è ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèå ôóíêöèè ÑÌÈ.
×åëîâåê – ëè÷íîñòü – ðåöèïèåíò: ðåäóêöèÿ òâîð÷åñêîé èíäèâè-
äóàëüíîñòè. Ïðîãíîçèðîâàíèå ñòåïåíè ïðèåìëåìîñòè è óñâîå-
íèÿ ìàòåðèàëîâ ÑÌÈ. Òâîð÷åñòâî êàê «îäóõîòâîðåííîå äåé-
ñòâèå» è ñóùíîñòíàÿ õàðàêòåðèñòèêà ÷åëîâåêà. Èñòîðèêî-
ôèëîñîôñêèå, ïñèõîëîãè÷åñêèå è ñîöèîëîãè÷åñêèå òðàäèöèè
ðàññìîòðåíèÿ òâîð÷åñòâà. Ðàçâèòèå ïîíÿòèÿ «òâîð÷åñêàÿ
ëè÷íîñòü». Ìîòèâû òâîð÷åñòâà: îñîçíàâàåìûå è íåîñîçíà-
âàåìûå. Ôóíêöèè òâîð÷åñòâà. Ïñèõîëîãè÷åñêèå ýôôåêòû è ïî-
ñëåäñòâèÿ äåÿòåëüíîñòè ìàññìåäèà. Ñâîáîäà òâîð÷åñòâà:
ìèô èëè ðåàëüíîñòü?
Ïîíÿòèå ìàññîâî-êîììóíèêàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè ëè÷íîñòè
ñâÿçàíî ñ ïîíÿòèåì ìîòèâà òâîð÷åñòâà. Òâîð÷åñòâî êàê «îäóõîòâî-
ðåííîå äåéñòâèå» ïîäíèìàåò ëè÷íîñòü íà êà÷åñòâåííî íîâûé óðî-
âåíü. Ó÷åíûé-ãóìàíèñò Àáðàõàì Ìàñëîó íåîäíîêðàòíî çàìå÷àë
ïî ýòîìó ïîâîäó, ÷òî òîëüêî ñàìîàêòóàëèçèðóþùèåñÿ êðåàòèâíûå
ëè÷íîñòè íåçàâèñèìû, àâòîíîìíû è ñàìîíàïðàâëåííû. Ëèøü îíè –
õîçÿåâà ðåàëüíîñòè.
Ñïîñîáû îñóùåñòâëåíèÿ äåéñòâèÿ ìîæíî îïðåäåëèòü êàê òåõ-
íîëîãèè. Òåðìèíû «äåéñòâèÿ» è «òåõíîëîãèè» íåîáõîäèìî ðàçëè-
÷àòü. Äåéñòâèÿ ñîîòíîñèìû ñ öåëÿìè, òåõíîëîãèè – ñ óñëîâèÿìè,
îáñòîÿòåëüñòâàìè, ñèòóàòèâíûìè ýëåìåíòàìè è ò. ä. Îñîáåííî íà-
ãëÿäíî ýòî ðàçëè÷èå ìîæíî ïðîäåìîíñòðèðîâàòü íà ïðèìåðå îðó-
äèéíûõ äåéñòâèé: äîïóñòèì, ÷òî öåëü ó æóðíàëèñòà îñòàåòñÿ îä-
íîé è òîé æå, íî â îäíîì ñëó÷àå îí èñïîëüçóåò êîììóíèêàöèîí-
íóþ òåõíèêó ñåãîäíÿøíåãî äíÿ, à â äðóãîì – äåñÿòèëåòíåé äàâíîñòè.
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Ñóáúåêò òâîð÷åñòâà (òâîð÷åñêàÿ ëè÷íîñòü) ÿâëÿåòñÿ îñíîâíûì
ýëåìåíòîì òâîð÷åñêîãî ïðîöåññà. Ñîâðåìåííîå ïîíèìàíèå òâîð-
÷åñòâà êàê ñóùíîñòíîé õàðàêòåðèñòèêè ÷åëîâåêà äîñòàòî÷íî ïîëíî
âûÿâëÿåò õàðàêòåð ñîâåðøàþùèõñÿ ïåðåìåí â ñîöèàëüíîì ìèðå.
Ñëåäîâàòåëüíî, òâîð÷åñòâî ìîæíî îïðåäåëèòü êàê ôîðìó ñàìîðàç-
âèòèÿ èíäèâèäà, ðàçâåðòûâàíèå åãî ñóùíîñòíûõ ñèë ïî ìåðêàì
ñâîáîäû, êàê ïðèîáùåíèå ê âûñøèì ñìûñëàì áûòèÿ. Ïðè÷åì ïî-
íèìàíèå âûñøèõ ñìûñëîâ áûòèÿ èñòîðè÷íî.
3.1.  Историко-философские традиции
рассмотрения творчества
Èñòîðèêî-ôèëîñîôñêèå, ïñèõîëîãè÷åñêèå è ñîöèîëîãè÷åñêèå
òðàäèöèè ðàññìîòðåíèÿ òâîð÷åñòâà cóùåñòâóþò äàâíî è ñâÿçàíû
ñ ðîæäåíèåì ôèëîñîôñêîé ðåôëåêñèè. Òàê, â àíòè÷íîì ñîçíàíèè
òâîð÷åñòâî âûñòóïàåò â äâóõ ôîðìàõ: êàê áîæåñòâåííîå – àêò ðîæ-
äåíèÿ (òâîðåíèÿ) Êîñìîñà è êàê ÷åëîâå÷åñêîå – èñêóññòâî, ðåìåñ-
ëî. Â Ñðåäíåâåêîâüå òâîð÷åñòâî óæå âèäèòñÿ êàê âûçûâàíèå áû-
òèÿ èç íåáûòèÿ ïîñðåäñòâîì âîëåâîãî àêòà áîæåñòâåííîé ëè÷íîñòè.
Òåì ñàìûì ñîçäàåòñÿ ïðåäïîñûëêà ïîíèìàíèÿ òâîð÷åñòâà êàê ñîç-
äàíèÿ ÷åãî-òî íåáûâàëîãî, óíèêàëüíîãî è íåïîâòîðèìîãî. Â ýïîõó
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Âîçðîæäåíèÿ óñèëèâàåòñÿ åãî àíòðîïîëîãè÷åñêîå çâó÷àíèå: êîñ-
ìè÷åñêèì ïî ìàñøòàáàì áûë ñàì øàã îò êóëüòà ðåëèãèîçíîãî íà-
÷àëà – ê êóëüòó ãåíèÿ êàê íîñèòåëÿ òâîð÷åñêîãî íà÷àëà.
Çàâåðøåííàÿ êîíöåïöèÿ òâîð÷åñòâà ñîçäàåòñÿ â ÕVIII â. Èì-
ìàíóèëîì Êàíòîì. Òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòüþ íàçûâàåòñÿ ïðîäóê-
òèâíàÿ ñïîñîáíîñòü âîîáðàæåíèÿ. Óñèëèâàåòñÿ ïðåäìåòíî-ïðàêòè-
÷åñêîå, äåÿòåëüíîñòíîå âèäåíèå òâîð÷åñòâà. Ñòðóêòóðà òâîð÷åñêî-
ãî ïðîöåññà ïðèçíàåòñÿ âàæíåéøèì ìîìåíòîì ñòðóêòóðû ñîçíàíèÿ.
Ôðèäðèõ Â. Øåëëèíã àêöåíòèðîâàë âíèìàíèå íà òîì, ÷òî òâîð÷åñ-
êàÿ ñïîñîáíîñòü âîîáðàæåíèÿ åñòü åäèíñòâî ñîçíàòåëüíîé è áåññî-
çíàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè.
Íàêîíåö, õðîíîëîãè÷åñêè áîëåå áëèçêàÿ íàì äèàëåêòèêî-ìà-
òåðèàëèñòè÷åñêàÿ òðàäèöèÿ â ïîíèìàíèè òâîð÷åñòâà íàøëà ñâîå
âîïëîùåíèå ó Êàðëà Ìàðêñà: òâîð÷åñòâî – ýòî äåÿòåëüíîñòü ÷åëî-
âåêà, ñîçèäàþùåãî ñàìîãî ñåáÿ â õîäå èñòîðèè. Ýòè ìîòèâû óñèëè-
âàþòñÿ ó ýìïèðèêîâ (Ä. Äüþè, Äæ. Ìèä), äëÿ êîòîðûõ òâîð÷åñòâî
âûñòóïàåò êàê èíòåëëåêòóàëüíî âûðàæåííàÿ ôîðìà ñîöèàëüíîé äåÿ-
òåëüíîñòè. Òàê, ê ïðèìåðó, äëÿ Äüþè òâîð÷åñòâî – ýòî ñîîáðàçè-
òåëüíîñòü óìà, ïîñòàâëåííîãî ïåðåä æåñòêîé íåîáõîäèìîñòüþ ðå-
øåíèÿ îïðåäåëåííîé çàäà÷è è âûõîäà èç îïàñíîé ñèòóàöèè. Ìèä,
áóäó÷è ïðàãìàòèêîì, äåëàë àêöåíò íà òâîð÷åñêîå âçàèìîäåéñòâèå
è ñàìîðåàëèçàöèþ èíäèâèäà â ðàçëè÷íûõ ñîöèàëüíûõ ãðóïïàõ.
Íàø ñîîòå÷åñòâåííèê Ôåäîð Ñòåïóí ðàññìàòðèâàë æèçíü è
òâîð÷åñòâî êàê äâà ïîëÿðíî ïðîòèâîïîëîæíûõ, áîðþùèõñÿ â ÷å-
ëîâåêå íà÷àëà1. Æèçíü – ïåðåæèâàíèÿ, îùóùåíèÿ, âíóòðåííèé
îïûò. Òâîð÷åñòâî – ôîðìàëüíîå è ñòàòè÷íîå îáúåäèíåíèå ïðîäóê-
òîâ äóõà: ïðåäìåòíûõ öåííîñòåé (êóëüòóðû) è «öåííîñòåé ñîñòîÿ-
1 Îñíîâíûå èäåè ïî äàííîé ïðîáëåìàòèêå áûëè èçëîæåíû àâòîðîì â êíè-
ãàõ, âûøåäøèõ â ïåðèîä, êîãäà îí óæå ýìèãðèðîâàë èç Ðîññèè: Æèçíü è òâîð÷å-
ñòâî. Áåðëèí : Ñëîâî, 1923 ; Îñíîâíûå ïðîáëåìû òåàòðà. Áåðëèí : Ñëîâî, 1923 ;
Áûâøåå è íåñáûâøååñÿ. Íüþ-Éîðê, 1956. Ò. 1–2 ; Âñòðå÷è. Ìþíõåí : Ò-âî çàðó-
áåæ. ïèñàòåëåé, 1962. Â íîâåéøåå âðåìÿ åãî òðóäû òàêæå áûëè íåîäíîêðàòíî
ïåðåèçäàíû. Ñì., ê ïðèìåðó: Ñòåïóí Ô. À. Ñî÷èíåíèÿ / ñîñò., âñòóï. ñò., ïðèìå÷.
è áèáëèîãð. Â. Ê. Êàíòîðà. Ì. : Ðîñ. ïîëèò. ýíöèêë. (ÐÎÑÑÏÝÍ), 2000. («Èç èñòî-
ðèè îòå÷åñòâåííîé ôèëîñîôñêîé ìûñëè»); Åãî æå. Æèçíü è òâîð÷åñòâî. Èçáðàí-
íûå ñî÷èíåíèÿ / âñòóï. ñò., âñòóï. è êîììåíò. Â. Ê. Êàíòîðà. Ì. : Àñòðåëü, 2009.
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íèÿ» (ëè÷íîñòè, ñóäüáû, ëþáâè, ñìåðòè è ò. ï.). Â ñâîåé òåîðèè
îðãàíèçàöèè òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè îí èñõîäèë èç òðåõ îñíîâ-
íûõ ïîñòóëàòîâ. Âî-ïåðâûõ, çàâåðøåíèåì âñÿêîãî òâîð÷åñêîãî àêòà,
ñòðåìÿùåãîñÿ áûòü âûðàæåíèåì íåâûðàçèìîãî – æèçíè, ÿâëÿåòñÿ
êðóøåíèå. Âî-âòîðûõ, íà÷àëî òâîð÷åñòâà – â ñàìîé ïðèðîäå ÷åëî-
âåêà. È, íàêîíåö, â-òðåòüèõ, íåèçáåæíîñòü êðóøåíèÿ çàêëþ÷åíà
â ïðèðîäå òâîð÷åñòâà. Â çàâèñèìîñòè îò ñîîòíîøåíèÿ â èíäèâèäå
íà÷àë æèçíè è òâîð÷åñòâà, Ñòåïóí âûäåëÿë è îïèñûâàë òðè îñíîâ-
íûõ äóøåâíûõ óêëàäà èëè òèïà ìèðîâîççðåíèé: «ìåùàíñêèé»,
«ìèñòè÷åñêèé» è «àðòèñòè÷åñêèé».
Ñåãîäíÿ ïîíÿòèå «òâîð÷åñêàÿ ëè÷íîñòü», íà íàø âçãëÿä, âñå
æå íå èìååò äîñòàòî÷íîãî ôèëîñîôñêîãî èëè äàæå âïîëíå «ïðè-
êëàäíîãî» îáîñíîâàíèÿ. Â êà÷åñòâå «ðàáî÷åé» ìîæíî ïðèíÿòü ñëå-
äóþùóþ òðàêòîâêó: «Ýòî ëè÷íîñòü, äëÿ êîòîðîé òâîð÷åñòâî
ñòàíîâèòñÿ âàæíåéøèì ðåãóëÿòèâîì, ñìûñëîæèçíåííîé öåí-
íîñòüþ, ñïîñîáîì ìèðîîâëàäåíèÿ è ìèðîâîñïðèÿòèÿ. Ðóêîâîäñò-
âóÿñü â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè ñîçíàòåëüíî-âîëåâûìè îðèåíòèðàìè
è ãàðàíòèðîâàííîé ñòåïåíüþ ïîëåçíîñòè, òâîð÷åñêàÿ ëè÷íîñòü
â ïðîöåññå òâîð÷åñòâà òðàíñëèðóåò ñâîå “ß” â ìèð, ñïîñîáñòâóÿ
ñîâåðøåíñòâîâàíèþ áûòèÿ, äàåò åãî íîâûå èçìåðåíèÿ»2.
Åñòü è áîëåå ìåòàôîðè÷åñêèå îïðåäåëåíèÿ òâîð÷åñòâà. Â ÷àñò-
íîñòè, íåêîòîðûå èññëåäîâàòåëè îòìå÷àþò, ÷òî «òâîð÷åñòâî – ýòî
íåñîãëàñîâàííàÿ ãàðìîíèÿ, ïðîãíîçèðóåìîå ïîòðÿñåíèå, ïðèâû÷-
íîå îòêðîâåíèå, çíàêîìûé ñþðïðèç, ùåäðûé ýãîèçì, óâåðåííîå
ñîìíåíèå, íåïîñëåäîâàòåëüíîå óïîðñòâî, æèçíåííî âàæíûé ïóñ-
òÿê, äèñöèïëèíèðîâàííàÿ ñâîáîäà, ïüÿíÿùåå ïîñòîÿíñòâî, ïîâòî-
ðÿþùååñÿ íà÷èíàíèå, òÿæåëàÿ ðàäîñòü, ïðåäñêàçóåìàÿ ðóëåòêà, ýôå-
ìåðíàÿ òâåðäîñòü, îäèíàêîâîå ðàçíîîáðàçèå, òðåáîâàòåëüíîå ïîòà-
êàíèå, îæèäàíèå íåîæèäàííîãî, ïðèâû÷íîå óäèâëåíèå»3.
2 Øëåìêåâè÷ Ñ. Ë. Òâîð÷åñêàÿ ëè÷íîñòü â äèàëåêòèêå îáùåñòâåííîãî è èí-
äèâèäóàëüíîãî : àâòîðåô. äèñ. ... êàíä. ôèëîñ. íàóê. Ëüâîâ, 1990. Ñ. 10.
3 Õàëïåðí Ä. Ïñèõîëîãèÿ êðèòè÷åñêîãî ìûøëåíèÿ. 4-å ìåæäóíàð. èçä. ÑÏá. :




Âìåñòå ñ òåì áåçóñëîâíûì òðåáîâàíèåì ê õàðàêòåðèñòèêå òâîð-
÷åñòâà ÿâëÿåòñÿ íàëè÷èå òîãî, ÷òî ìîæíî èìåíîâàòü ïðîäóêòîì
òâîð÷åñòâà. Òî åñòü â îáùåìåòîäîëîãè÷åñêîì ñìûñëå òâîð÷åñòâî
ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé äåÿòåëüíîñòü, ïîðîæäàþùóþ íå÷òî êà÷åñò-
âåííî íîâîå, íèêîãäà ðàíåå íå áûâøåå. Ïîñêîëüêó äåÿòåëüíîñòü
îñóùåñòâëÿåòñÿ âî ìíîãèõ ñôåðàõ, òî è òâîð÷åñòâî, ñîîòâåòñòâåí-
íî, ìíîãîëèêî: íàó÷íîå, ïðîèçâîäñòâåííî-òåõíè÷åñêîå, õóäîæåñò-
âåííîå, ïóáëèöèñòè÷åñêîå, à òàêæå, ê ïðèìåðó, óñòíîå íàðîäíîå
òâîð÷åñòâî è ò. ä. è ò. ï. Îïðåäåëåíèå ôèëîñîôà Ìåðàáà Ìàìàðäàø-
âèëè õîðîøî ôîêóñèðóåò èññëåäóåìóþ íàìè ïðîáëåìó: «×åëîâåê –
ýòî ïðåæäå âñåãî ïîñòîÿííîå óñèëèå ñòàòü ÷åëîâåêîì, ýòî íå åñòå-
ñòâåííîå ñîñòîÿíèå, à ñîñòîÿíèå, êîòîðîå òâîðèòñÿ íåïðåðûâíî»4.
Íî ñàìîðåàëèçîâàòüñÿ ÷åëîâåê ìîæåò ëèøü â ïðîñòðàíñòâå ÿçû-
êà, â òîì ÷èñëå òðàíñëèðóåìîãî ÑÌÈ, è åãî ñâîáîäû. Ñëåäîâàòåëü-
íî, ñïåöèôèêà ðàññìîòðåíèÿ çàâèñèò îò ïðèçíàíèÿ òîé èëè èíîé
ïàðàäèãìû: îáùåé – òâîð÷åñòâî êàê óñèëåíèå ñåáÿ, èëè ÷àñòíîé –
òâîð÷åñòâî êàê ñîçäàíèå, äîïóñòèì, ìàññîâî-êîììóíèêàöèîííûõ
èëè êàêèõ-òî äðóãèõ òåêñòîâ.
Êàê áû ñóììèðóÿ âñå âûøåñêàçàííîå, ìîæíî ïðèâåñòè òî÷êó
çðåíèÿ àíãëèéñêîãî ìûñëèòåëÿ Àðíîëäà Äæ. Òîéíáè: áëàãîäàðÿ
âíóòðåííåìó ðàçâèòèþ ëè÷íîñòè ÷åëîâåê îáðåòàåò âîçìîæíîñòü
ñîâåðøåíñòâîâàòü òâîð÷åñêèå àêòû, ÷òî è îáóñëîâëèâàåò ðîñò îá-
ùåñòâà. Òâîð÷åñêàÿ ëè÷íîñòü ñòðåìèòñÿ ïðåîáðàçèòü äðóãèõ. Âíóò-
ðåííÿÿ íåîáõîäèìîñòü ýòîãî ïðîöåññà çàêëþ÷àåòñÿ â òîæäåñòâå
Æèçíè è Äåéñòâèÿ (íåëüçÿ æå â ñàìîì äåëå ñ÷èòàòüñÿ ñàìèì ñî-
áîé, íå âûðàçèâ ñâîþ ñóùíîñòü â äåéñòâèè). Âíåøíåé íåîáõîäè-
ìîñòüþ ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî ïîëå äåéñòâèÿ ÷åëîâåêà íàêëàäûâàåòñÿ
íà ïîëÿ äðóãèõ, âçàèìîäåéñòâóÿ ñ íèìè. Ïîä âîçäåéñòâèåì âíåø-
íåãî äàâëåíèÿ ÷åëîâåê ïîäíèìàåòñÿ ê âåðøèíàì Òâîð÷åñòâà. Îä-
íàêî òâîð÷åñêîé, íåîðäèíàðíîé ëè÷íîñòè äëÿ ïîëíîé ñàìîðåà-
ëèçàöèè íóæíû è ñîîòâåòñòâóþùèå âíåøíèå óñëîâèÿ, â ïåðâóþ
î÷åðåäü ñîöèàëüíûå. Èíà÷å «óñèëèÿ ïðåîáðàæåííîé ëè÷íîñòè –
4 Ìàìàðäàøâèëè Ì. Êàê ÿ ïîíèìàþ ôèëîñîôèþ. 2-å èçä., èçì. è äîï. /
ñîñò. è îáù. ðåä. Þ. Ï. Ñåíîêîñîâà. Ì. : Ïðîãðåññ ; Êóëüòóðà, 1992. Ñ. 311.
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ïîâëèÿòü íà ñîáðàòüåâ – íåèçáåæíî ñòîëêíóòñÿ ñ ñîïðîòèâëåíèåì...
èõ èíåðöèè, êîòîðàÿ ñòðåìèòñÿ... îñòàâèòü âñå áåç èçìåíåíèé»5.
3.2.  Мотивы, цели, функции,
результаты творчества
Ìàññîâî-êîììóíèêàòèâíîå òâîð÷åñòâî êàê âèä äåÿòåëüíîñòè
èìååò ìîòèâû, öåëè, ôóíêöèè è ðåçóëüòàòû. Ìîæíî óñëîâíî âûäå-
ëèòü òðè îñíîâíûõ åãî ìîòèâà è õàðàêòåðèçîâàòü èõ ñëåäóþùèì
îáðàçîì:
1. Ïîòðåáíîñòü âûðàçèòü â ñëîâå âñÿêîå ÿâëåíèå æèçíè è
ñâÿçàííàÿ ñ ýòèì ïîòðåáíîñòü âûðàçèòü ñàìîãî ñåáÿ. Âñå ëþäè
ïî ñâîåé ïðèðîäå îáùèòåëüíû, îíè ðàçãîâàðèâàþò î ðàáîòå, ïîëè-
òèêå, äðóçüÿõ, ëþáèìûõ, äîñóãå è ìíîãîì äðóãîì. Ãîâîðÿò è î ñåáå,
ïîòîìó ÷òî õîòÿò «âûáðàòüñÿ» èç ñàìèõ ñåáÿ, ðàçîáðàòüñÿ â ñåáå,
ðàçîðâàòü õîòÿ áû íà ìèã ïóòû ëèøü èíäèâèäóàëüíîãî ñóùåñòâî-
âàíèÿ, èçáàâèòüñÿ îò îäèíî÷åñòâà. Ìíîãèå äîâåðÿþòñÿ äðóçüÿì,
íåêîòîðûå – ïñèõîòåðàïåâòàì.
È ëèøü åäèíèöû èçáèðàþò èíîé ïóòü: ïîâåðÿþò ñâîè ìûñëè,
÷óâñòâà áóìàãå èëè åùå áîëåå øèðîêîé àóäèòîðèè – òåëåçðèòåëÿì,
ðàäèîñëóøàòåëÿì, ïîìîãàÿ òåì ñàìûì ðàñêðûòüñÿ ñåáå è òåì, êòî
÷èòàåò, ñìîòðèò, ñëóøàåò èõ ïðîèçâåäåíèÿ. Àóäèòîðèÿ óçíàåò â ãå-
ðîÿõ æóðíàëèñòñêèõ ïðîèçâåäåíèé ñåáÿ, ñâîè ïðîáëåìû è èùåò
âûõîä èç êàêèõ-òî òðóäíûõ æèçíåííûõ ñèòóàöèé ñ ïîìîùüþ ÑÌÈ.
Èíîãäà íóæíû î÷åíü ñèëüíûå ïîòðÿñåíèÿ, ìó÷èòåëüíûå èëè
ðàäîñòíûå, ÷òîáû âûçâàòü ñëîâà îòêðîâåíèé. Ïðèìåðîì ýòîãî ìî-
æåò ñëóæèòü âîåííàÿ è ïîñëåâîåííàÿ ïóáëèöèñòèêà ñîâåòñêîé ïîðû
èëè æóðíàëèñòñêèå ïðîèçâåäåíèÿ, ïîñâÿùåííûå êàêèì-òî òðàãè-
÷åñêèì ñèòóàöèÿì – çåìëåòðÿñåíèÿì, íàâîäíåíèÿì, íàïàäåíèÿì
òåððîðèñòîâ (çàõâàò òåððîðèñòàìè øêîëû â Áåñëàíå èëè êðóøåíèå
ïîåçäà â Èñïàíèè â 2013 ã.). Æóðíàëèñò, âëàäåþùèé äàðîì ñëîâà,
5 Òîéíáè À. Äæ. Ïîñòèæåíèå èñòîðèè : ñá. / ïåð. ñ àíãë. Å. Ä. Æàðêîâà. Ì. :
Ðîëüô, 2001. Ñ. 286.
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âîïëîùàåò âñåîáùåå ñòðåìëåíèå âûðàçèòü ñâîé ìèð è ñåáÿ, è â ýòîì
îí ïîä÷èíÿåòñÿ ïðèðîäíîìó èìïóëüñó ÷åëîâå÷åñêîé íàòóðû, à âìåñ-
òå ñ òåì ñòàíîâèòñÿ âûðàçèòåëåì òåõ ëþäåé, êòî íå óìååò è íå ìî-
æåò âûñêàçàòüñÿ. Ó òàêîãî ÷åëîâåêà ñêëîííîñòü ê ñàìîâûðàæåíèþ
îáðåòàåò îñîáóþ ñèëó, êàæåòñÿ, ÷òî îíà ÿâëÿåòñÿ íåîáõîäèìûì
ïðèëîæåíèåì ê åãî æèçíè è êàê áû óñèëèâàåò åå. Ñòðåìëåíèå óâå-
êîâå÷èòü ÿâëåíèå ìîæåò áûòü óâåí÷àíî íåáûâàëûì òâîð÷åñêèì
òðèóìôîì: àâòîðîì ñîçäàþòñÿ íåêèå íîâûå ìàññîâî-êîììóíèêàöè-
îííûå öåííîñòè.
2. Íåîñóùåñòâëåííûå ñòðåìëåíèÿ. Â XVIII–XIX ââ. ïóá-
ëèöèñòè÷åñêîå è îñîáåííî ëèòåðàòóðíîå òâîð÷åñòâî äîëæíî áûëî
â êàêîé-òî ìåðå êîìïåíñèðîâàòü íåçíàòíîå ïðîèñõîæäåíèå àâòîðà,
óäàðû ñóäüáû, ìàòåðèàëüíóþ íåîáåñïå÷åííîñòü. Èì íåðåäêî ñîç-
äàâàëñÿ íåêèé âûìûøëåííûé ìèð, òàê êàê ðåàëüíûé ÷àñòî ïðåâðà-
ùàë ÷åëîâåêà â ñóùåñòâî ðàçî÷àðîâàííîå. Â ñâîèõ ïðîèçâåäåíèÿõ
îí êàê áû íàäåëÿë ñåáÿ èäåàëüíûìè êà÷åñòâàìè, ñîçäàâàë äðóãóþ
æèçíü, òàêóþ, êîòîðóþ åìó õîòåëîñü áû ïðîæèòü. Ýòî áëèçêî ê ôóíê-
öèè êîìïåíñàöèè.
Çäåñü æå ñëåäóåò óïîìÿíóòü è î òàêèõ ìîòèâàõ òâîð÷åñêîé äåÿ-
òåëüíîñòè, â òîì ÷èñëå è â ìàññîâî-êîììóíèêàöèîííîé ñôåðå, êàê
ìîäà íà æóðíàëèñòèêó (âåòåðàíû ïå÷àòè âñïîìèíàþò, ÷òî ïîñëå
ôèëüìà Ñåðãåÿ Ãåðàñèìîâà «Æóðíàëèñò» íà æóðôàêè áóêâàëüíî
«ëîìàíóëèñü» çà «êðàñèâîé æèçíüþ» òûñÿ÷è ìîëîäûõ ëþäåé). Èëè
òàêîé ìîòèâ, êàê êîììåð÷åñêèé èíòåðåñ, æàæäà âëàñòè. Äî ñèõ ïîð
â ñðåäå ëþäåé, äàëåêèõ îò æóðíàëèñòèêè, áûòóåò ìíåíèå, ÷òî çäåñü
ìîæíî ïîëó÷àòü îãðîìíûå äåíüãè «íè çà ÷òî»: «ïîïèñûâàÿ», «áîë-
òàÿ ÿçûêîì», ïåðåõîäÿ ñ ïðåçåíòàöèè íà ïðåçåíòàöèþ, ñ ôóðøåòà
íà ôóðøåò. Ñëîâîì, íåêîòîðûå ëþäè âèäÿò â äàííîì âèäå òâîð÷å-
ñòâà ïóòü ê «âåðøèíå», âîçìîæíî, ïîòîìó, ÷òî èì îí êàæåòñÿ íàè-
áîëåå ëåãêèì.
3. Óâëå÷åíèå ñàìèì ïðîöåññîì òâîð÷åñòâà. Òîò, êòî õîòü ðàç
èñïûòàë ñîñòîÿíèå òâîð÷åñêîãî ïîäúåìà, ïûòàåòñÿ ñíîâà è ñíîâà
èñïûòàòü ýòî ÷óâñòâî. Ìíîãèå æóðíàëèñòû è èññëåäîâàòåëè òâîð-
÷åñòâà íàçûâàþò ýòî ñîñòîÿíèå ïðîçðåíèåì, âäîõíîâåíèåì. Âäîõ-
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íîâåíèå, êàê ìû óæå îòìå÷àëè, ïîäòâåðæäàëî áîæåñòâåííîå ïðî-
èñõîæäåíèå èñêóññòâà ñëîâà è îáðîñëî ñîáñòâåííîé ìèôîëîãèåé.
Â ñëîâàðå ãðåêîâ îíî ñîñåäñòâîâàëî ñî ñëîâàìè «ýêñòàç», «ýíòóçè-
àçì», ïîñëåäíåå ïåðâîíà÷àëüíî îáîçíà÷àëî ñîñòîÿíèå ÷åëîâåêà,
«ïðåèñïîëíåííîãî Áîãîì». Íå ñëó÷àéíî ìíîãèå ïîêëîííèêè «òâîð-
÷åñêîé èäåè» ñòðåìèëèñü èçîáðàçèòü äåÿòåëüíîñòü ïî åå ñëîâåñíîé
ðåàëèçàöèè íå êàê òðóä, à êàê îçàðåíèå, äàð èçáðàííûõ, íèñõîäÿ-
ùèé ïîìèìî èõ âîëè.
Îïðåäåëèì îñíîâíûå ìîòèâû òâîð÷åñòâà:
• Ñ ïîìîùüþ òâîð÷åñòâà èçæèâàþòñÿ ÷àñòî äàæå íå îñîçíà-
âàåìûå âëå÷åíèÿ è æåëàíèÿ.
• Ñ ïîìîùüþ òâîð÷åñòâà ïðîèñõîäèò ïðîöåññ ñàìîïîçíàíèÿ
ëè÷íîñòè. ×åëîâåê ïîçíàåò ñåáÿ è ìèð â äåéñòâèè, à äåéñòâèå äëÿ íå-
ãî – ýòî òâîð÷åñòâî.
• Â òâîð÷åñòâå ïîçíàåòñÿ ìèð. ×åì áîëüøå óçíàåò ÷åëîâåê, òåì
áîëüøå îí õî÷åò óçíàòü è ñòàðàåòñÿ ýòî ñäåëàòü. Îòñþäà ïîÿâëåíèå
íîâûõ ðàáîò.
• Ýñòåòè÷åñêèå ÷óâñòâà ðîæäàþò ýñòåòè÷åñêèå ïîòðåáíîñòè.
Ýñòåòè÷åñêèå ÷óâñòâà ìîæíî ðåàëèçîâàòü ÷åðåç ýñòåòè÷åñêèå ïî-
òðåáíîñòè, ïîòðåáíîñòè â òâîð÷åñòâå.
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Ìîæíî âûäåëèòü ñëåäóþùèå ôóíêöèè òâîð÷åñòâà:
1. Ïîçíàâàòåëüíàÿ ôóíêöèÿ. Ñ òî÷êè çðåíèÿ äåÿòåëüíîñòè,
ñâÿçàííîé ñ ïîçíàíèåì è îòðàæåíèåì ïðèðîäû îáùåñòâà, òâîð÷åñ-
êèé ÷åëîâåê îòðàæàåò îáúåêòèâíûé ìèð ÷åðåç ñâîé ñóáúåêòèâíûé.
2. Õóäîæåñòâåííî-îáðàçíàÿ ôóíêöèÿ. Òâîð÷åñêîå ïðîèçâå-
äåíèå èìååò èäåéíîå ñîäåðæàíèå, íî â îòëè÷èå îò íàó÷íîãî òðàê-
òàòà îíî âûðàæåíî â êîíêðåòíî-îáðàçíîé ôîðìå. Îñîáàÿ ñèëà õóäî-
æåñòâåííîãî âîîáðàæåíèÿ ïóáëèöèñòà çàêëþ÷àåòñÿ ïðåæäå âñåãî
â òîì, ÷òîáû ïðåäñòàâèòü àóäèòîðèè íîâóþ ñèòóàöèþ íå ïóòåì íà-
ðóøåíèÿ, à ïðè óñëîâèè ñîõðàíåíèÿ îñíîâíûõ òðåáîâàíèé æèçíåí-
íîé ðåàëüíîñòè. Çàäà÷à ïîäîáíîãî ïðîèçâåäåíèÿ, ñîçäàííîãî òâîð-
÷åñêèì ÷åëîâåêîì, – òàê ïîêàçàòü òî, ÷òî âèäèò àâòîð, ÷òîáû ýòî
óâèäåëè äðóãèå.
3. Òâîð÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü êàê âûðàæåíèå è êîììóíè-
êàöèÿ ýìîöèé. Ñèòóàöèè, ãåðîè, îáðàçû, ñóáúåêòèâíî îòîáðàííûå
æóðíàëèñòîì è ïðåäñòàâëåííûå àóäèòîðèè, ÿâëÿþòñÿ ïðåäïîñûë-
êîé, ñòèìóëîì è îáîñíîâàíèåì äåÿòåëüíîñòè äëÿ êàêîãî-òî ñîöèó-
ìà èëè îáùåñòâà â öåëîì. Ê ïðèìåðó, ìå÷òà, âûñòóïàþùàÿ öåëüþ
îäíîãî ÷åëîâåêà, èëè êàêîå-òî íåñòàíäàðòíîå äåéñòâèå ìîãóò îïî-
ñðåäîâàíî ñòàòü ìå÷òîé èëè ïîòåíöèàëüíûìè ïîñòóïêàìè äðóãèõ
ëþäåé. Îïîñðåäîâàíî – çíà÷èò áëàãîäàðÿ ñðåäñòâàì ìàññîâîé èí-
ôîðìàöèè. Ñëåäîâàòåëüíî, ñîçåðöàÿ ìèð ÑÌÈ, ëþäè â ñâîåé ðå-
àëüíîé æèçíè ïðåäïðèíèìàþò äåéñòâèÿ, êîòîðûå ïðîäèêòîâàíû
íîâûìè öåëÿìè, îòðàæåííûìè â ýòîì íîâîì äëÿ íèõ ìèðå.
3.3.  Можно ли творчество программировать?
Èòàê, ìû óáåäèëèñü, ÷òî ìàññîâî-êîììóíèêàöèîííóþ äåÿòåëü-
íîñòü íåëüçÿ ñâåñòè ëèøü ê ñóììå èíäèâèäóàëüíûõ äåÿòåëüíîñ-
òåé ïî ïðîèçâîäñòâó è ïîòðåáëåíèþ ïðîäóêöèè ñðåäñòâ ìàññîâîé
èíôîðìàöèè.
Ýòî îòíþäü íå î÷åâèäíî, êàê êàæåòñÿ íà ïåðâûé âçãëÿä. Âåäü
â òå÷åíèå ìíîãèõ ëåò òåîðåòèêè æóðíàëèñòèêè íåðåäêî òåì è çàíè-
ìàëèñü, ÷òî «ñóììèðîâàëè» êà÷åñòâà òåêñòîâ, ñïîñîáíûõ íàèáîëåå
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ýôôåêòèâíî äîíåñòè äî àóäèòîðèè îïðåäåëåííûì îáðàçîì àêöåí-
òèðîâàííîå ñîäåðæàíèå. Ïðè÷åì ÷àùå âñåãî ðàññìàòðèâàëñÿ íå-
êèé èäåàëüíûé, ìû åãî åùå íàçûâàåì «âàêóóìíûé», âàðèàíò âçàè-
ìîäåéñòâèÿ ÑÌÈ è àóäèòîðèè èëè îòäåëüíîé ëè÷íîñòè, ò. å. êîãäà
òå èëè èíûå ãàçåòû, ê ïðèìåðó, ÷àùå âñåãî ðàññìàòðèâàëèñü â êà-
÷åñòâå åäèíñòâåííîãî èñòî÷íèêà èíôîðìàöèè, à ñàìà àóäèòîðèÿ
âûñòóïàëà êàê íåêàÿ àáñîëþòíî íåêðèòè÷íàÿ ìàññà, èçíà÷àëüíî çà-
ïðîãðàììèðîâàííàÿ íà âîñïðèÿòèå òåêñòîâ.
Ñåãîäíÿ â óñëîâèÿõ ìíîãîîáðàçèÿ êàíàëîâ ìàññìåäèà, ñâîåãî
ðîäà âèðòóàëèçèðóþùèõ äåéñòâèòåëüíîñòü, êàê ïîêàçûâàåò ïðàê-
òèêà, ëþáàÿ èíôîðìàöèÿ âîñïðèíèìàåòñÿ ñîçíàíèåì ÷èòàòåëÿ, òå-
ëåçðèòåëÿ, èíòåðíåò-ïîëüçîâàòåëÿ è ò. ï. ÷åðåç ïðèçìó åãî ñóáúåê-
òèâíîãî ñîöèàëüíîãî îïûòà èëè äàæå èíòóèòèâíûõ ïðåäïîëîæåíèé
î íàìåðåíèÿõ òîãî, êòî åå òðàíñëèðóåò. Ñëåäîâàòåëüíî, ïðè àíà-
ëèçå âçàèìîîòíîøåíèé æóðíàëèñòà è àóäèòîðèè ÑÌÈ íåîáõîäèìî
ó÷èòûâàòü, íàðÿäó ñ î÷åâèäíûìè ïñèõîëîãè÷åñêèìè ôàêòîðàìè,
âëèÿþùèìè íà õàðàêòåð âîñïðèÿòèÿ æóðíàëèñòñêèõ ïðîèçâåäåíèé,
è ðÿä ñêðûòûõ. Íàçîâåì èõ óðîâíÿìè (ïðîãðàììàìè) ïñèõè÷åñêîé
äåÿòåëüíîñòè.
Ïåðâàÿ ïðîãðàììà, ãåíåòè÷åñêàÿ, êàê îòìå÷àþò ñïåöèàëèñòû,
«çàïèñàíà» â ñîîòâåòñòâóþùèõ ìîçãîâûõ îáðàçîâàíèÿõ ðåáåíêà
óæå ê ìîìåíòó ðîæäåíèÿ. Îò ýòîãî ãåíîòèïà áóäóò çàâèñåòü ñïî-
ñîáíîñòè, çàäàòêè è âîçìîæíîñòè ëè÷íîñòè, íî òàêæå è íàñëåäñò-
âåííûå áîëåçíè. Çàäàòêè, âëèÿþùèå íà ïñèõè÷åñêóþ äåÿòåëü-
íîñòü, êàñàþòñÿ ïî÷òè âñåõ åå ñôåð, íî îñîáåííî ÿðêî ïðîÿâëÿ-
þòñÿ â ýìîöèîíàëüíîì ðåàãèðîâàíèè, îò íèõ çàâèñÿò òåìïåðàìåíò
è õàðàêòåð6.
Âòîðàÿ ïðîãðàììà ôîðìèðóåòñÿ íà îñíîâàíèè îáîáùåíèÿ
ñóáúåêòèâíîãî îïûòà èíäèâèäà, ïîëó÷åííîãî â ïðîöåññå æèçíå-
äåÿòåëüíîñòè â îñíîâíîì äî äâóõ-, òðåõëåòíåãî âîçðàñòà. Ôîðìè-
ðîâàíèå ïðîãðàììû ïðîäîëæàåòñÿ è â äàëüíåéøåì, íî óæå íà îñ-
íîâàíèè çàëîæåííîãî ÿäðà ëè÷íîñòè. Ýòà ïðîãðàììà ÿâëÿåòñÿ
6 Ñì. îá ýòîì ïîäðîáíåå: Ïñèõîëîãèÿ äåòñòâà / ïîä ðåä. ÷ë.-êîð. ÐÀÎ À. À. Ðåà-
íà. ÑÏá. : Ïðàéì-ÅÂÐÎ-ÇÍÀÊ, 2003.
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ñóáúåêòèâíî-ïîäñîçíàòåëüíîé îñíîâîé ëè÷íîñòè. Êàê îòìå÷àþò
ïñèõîëîãè, ñâÿçàííûå ñ ýòîé îñíîâîé ëè÷íîñòè îöåíêè è ìîäåëè
ïîâåäåíèÿ ðàçâèâàþòñÿ òàêæå â ðåçóëüòàòå ðàçëè÷íûõ ïñèõîëîãè-
÷åñêèõ êîìïëåêñîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ïîäñîçíàíèè. Âñå ýòî ôîðìèðóåò
âíóòðåííèå ñèñòåìû óñòðåìëåíèé, óñòàíîâîê, ïðèâû÷åê, âëå÷åíèé,
àìáèöèé, õàðàêòåðèçóþùèõ äàííóþ ëè÷íîñòü è âîçäåéñòâóþùèõ
íà ïðèíÿòèå ñóáúåêòîì ðåøåíèé è â öåëîì íà åãî ïîâåäåíèå.
Íàêîíåö, òðåòüÿ ïðîãðàììà ïñèõè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ñâÿçà-
íà ñ «îñîçíàâàåìîé» ïñèõèêîé. Îäíîé èç ãëàâíûõ åå ñîñòàâëÿþ-
ùèõ ÿâëÿåòñÿ ñîçíàíèå, ýòî íåîáõîäèìîå óñëîâèå äëÿ ðàçâåðòûâà-
íèÿ äðóãèõ ÷àñòåé. Ñîðàòíèê Äàðâèíà Ò. Ã. Ãåêñëè ïèñàë î ñîçíàíèè,
÷òî íèêòî íå çíàåò, ÷òî ýòî òàêîå, íî âñå âèäÿò, êîãäà îíî íàðóøà-
åòñÿ. Îñîçíàâàåìàÿ ïñèõèêà, â îòëè÷èå îò èíòóèòèâíîé, äîñòóïíà
äëÿ àíàëèçà. Åå ìîæíî êàê-òî ïðîãíîçèðîâàòü, ìîäåëèðîâàòü, â êîí-
öå êîíöîâ ìàíèïóëèðîâàòü åþ. Âåäü ïðîöåññ îñîçíàâàíèÿ èíôîð-
ìàöèè – ýòî è åñòü ôîðìèðîâàíèå ñîçíàíèÿ. Íî íóæíî ó÷èòûâàòü
òîò ôàêò, ÷òî «â ñîçíàíèå ââîäèòñÿ êàê ÷àñòü íåïîñðåäñòâåííî âîñ-
ïðèíèìàåìîé èçâíå, òàê è ïîñòóïàþùåé èç ïàìÿòè, à òàêæå èç ïîä-
ñîçíàíèÿ èíôîðìàöèè. Â ñâîþ î÷åðåäü, ñîçíàíèå íàõîäèòñÿ â çàâè-
ñèìîñòè îò ýìîöèîíàëüíîãî ñîñòîÿíèÿ, êîíêðåòíîé ñèòóàöèè, ìî-
òèâàöèîííûõ âëèÿíèé, îòëîæåííûõ ïðîáëåì è ò. ä. Ê ýòîìó íàäî
äîáàâèòü åùå ñîçíàòåëüíóþ ïîñòàíîâêó çàäà÷, îñóùåñòâëÿåìóþ âûñ-
øèìè îòäåëàìè ëè÷íîñòè»7.
Âûøåèçëîæåííîå, êàê íàì êàæåòñÿ, äàåò îñíîâàíèå âñëåä
çà Ýðèõîì Ôðîììîì âîñïîëüçîâàòüñÿ òåðìèíîì «àäàïòàöèÿ» (ïðè-
ñïîñàáëèâàíèå) äëÿ ôîðìóëèðîâàíèÿ êëþ÷åâîé ïðîáëåìû, ñâÿçàí-
íîé, â ÷àñòíîñòè, ñ ïðîáëåìîé îðãàíèçàöèè äèàëîãîâûõ îòíîøå-
íèé ñ àóäèòîðèåé ÑÌÈ. Âåäü îñîáîãî ðîäà ïñèõîëîãè÷åñêàÿ ñâÿ-
çàííîñòü ñîåäèíÿåò èíäèâèäà íå òîëüêî ñ âíåøíèì ìèðîì, íî è
ñî ñðåäñòâàìè ìàññîâîé èíôîðìàöèè, îòðàæàþùèìè ñîöèàëüíóþ
ïðàêòèêó. Áåçóñëîâíî, òîëüêî ñ òåìè ÑÌÈ, ñ êîòîðûìè îí èìååò õîòü
êàêîé-òî êîíòàêò.
7 Íåïëîõ ß. Ì. ×åëîâåê, ïîçíàé ñåáÿ: Çàïèñêè ïñèõèàòðà. ÑÏá. : Íàóêà, 1991.
Ñ. 29–30.
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Ôðîìì âûäåëÿë ñòàòè÷åñêóþ è äèíàìè÷åñêóþ àäàïòàöèþ ëè÷-
íîñòè ê âíåøíèì óñëîâèÿì8. Âîçìîæíî ëè íàáëþäàòü àíàëîãè÷íîå
â ñôåðå îáùåíèÿ ÷åëîâåêà ñ ïðîäóêöèåé ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîð-
ìàöèè? Ñ÷èòàåì, ÷òî äà. Ïðèìåð ñòàòè÷åñêîé àäàïòàöèè: ãàçå-
òà ñìåíèëà ôîðìàò, øðèôòû, ïåðåøëà íà êîìïüþòåðíûé íàáîð,
ñòàëà âûõîäèòü êàê ìíîãîöâåòíàÿ è ò. ï. Äóìàåòñÿ, âñå ýòî íå ïî-
âëèÿåò íà èçìåíåíèå õàðàêòåðà èíäèâèäóóìà, ðåãóëÿðíî åå ÷èòàþ-
ùåãî. ×åëîâåê íå èçìåíèòñÿ êàê ëè÷íîñòü. Êàê è â òåõ ñëó÷àÿõ,
åñëè áóäåò ñìîòðåòü òåëåïðîãðàììû íå ïî ÷åðíî-áåëîìó, à ïî öâåò-
íîìó òåëåâèçîðó, ñëóøàòü ðàäèî â ñòåðåîâàðèàíòå. ×òîáû íå ñîçäà-
ëîñü âïå÷àòëåíèå, ÷òî ñòàòè÷åñêàÿ àäàïòàöèÿ ïðåäïîëàãàåò òîëüêî
÷èñòî òåõíè÷åñêèå óñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ÑÌÈ è âñåãî, ÷òî ñ íèìè
ñâÿçàíî, ïðèâåäåì ïðèìåð äðóãîãî ïîðÿäêà: îòíîñèòåëüíî áåçáî-
ëåçíåííûé ïåðåõîä â 90-å ãã. îò æóðíàëèñòèêè «âåùàþùåé» ê æóð-
íàëèñòèêå «ñîîáùàþùåé», ò. å. îòêàç îò ìîíîèäåîëîãè÷íîñòè. Õîòÿ
ñåãîäíÿ ñóùåñòâóåò è òàêàÿ òî÷êà çðåíèÿ: ïîâñåìåñòíîå âíåäðåíèå
àéïàäîâ, àéôîíîâ è äðóãèõ òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ, ïîçâîëÿþùèõ
â ðåæèìå ðåàëüíîãî âðåìåíè ïîëó÷àòü àêòóàëüíóþ èíôîðìàöèþ
èç Ãëîáàëüíîé ñåòè, ìåíÿåò íå òîëüêî èíôîðìàöèîííûå, íî è ìíî-
ãèå æèçíåííûå ïðèîðèòåòû ëè÷íîñòè. Òî÷êà çðåíèÿ äèñêóññèîí-
íàÿ, íî èìåòü åå â âèäó ïðè àíàëèçå êîìïîíåíòîâ ñòàòè÷åñêîé àäàï-
òàöèè âñå æå íåîáõîäèìî.
Äèíàìè÷åñêàÿ àäàïòàöèÿ ëè÷íîñòè ê ïðîäóêöèè ÑÌÈ –
áîëåå ñëîæíîå ïñèõîëîãè÷åñêîå ÿâëåíèå. Êàðäèíàëüíî ìåíÿþòñÿ,
íàïðèìåð, òåìàòèêà, ñîäåðæàíèå ìàññîâî-êîììóíèêàòèâíûõ òåêñ-
òîâ, äðóãèìè ñòàíîâÿòñÿ îðèåíòèðû èõ âåêòîðîâ, ãðàäàöèÿ ñèñòåì
êîîðäèíàò: «äîáðî – çëî», «õîðîøåå – ïëîõîå», «âàæíîå – âòîðî-
ñòåïåííîå» è ò. ä. è ò. ï. Â ñèëó êàêèõ-ëèáî îáñòîÿòåëüñòâ âíåø-
íåãî ïîðÿäêà ÷åëîâåê èëè êàêàÿ-òî ñîöèàëüíàÿ ãðóïïà âûíóæäåíû
ïðèíÿòü èõ. Íî ïðè ýòîì â ãëóáü ñîçíàíèÿ çàãîíÿþòñÿ ðàçëè÷íîãî
ðîäà êîìïëåêñû. Îíè áûëè îïèñàíû Çèãìóíäîì Ôðåéäîì êàê ñîñ-
òîÿíèÿ ïñèõèêè, âîçíèêàþùèå â òåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà íåëüçÿ ðåàëèçî-
8 Ñì. îá ýòîì ïîäðîáíåå: Ôðîìì Ý. Áåãñòâî îò ñâîáîäû / ïåð. ñ àíãë. À. Ëàê-
òèîíîâà. Ì. : ÀÑÒ, 2009.
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âàòü ñâîè æåëàíèÿ, àìáèöèè. Âûòåñíåííûå ñóáúåêòîì â ïîäñîçíà-
íèå, ýòè êîìïëåêñû ïðîäîëæàþò âîçäåéñòâîâàòü íà ÷åëîâåêà, è åñëè
èõ óäîâëåòâîðåíèå íå ïðîèñõîäèò, ÷åëîâåêó ìîæåò ãðîçèòü íåâðîç.
Ôðåéä îïèñàë êîìïëåêñû íåóäîâëåòâîðåííîé ñåêñóàëüíîñòè,
åãî ó÷åíèê À. Àäëåð – êîìïëåêñ íåïîëíîöåííîñòè. Êîìïëåêñ ñàìî-
óòâåðæäåíèÿ è æàæäû âëàñòè íîñèò èìÿ Íàïîëåîíà. Ñóùåñòâóþò
è äðóãèå êîìïëåêñû, íàïðèìåð, ñïîñîáñòâóþùèå ðàçâèòèþ çàñòåí-
÷èâîñòè, íåóâåðåííîñòè â ñåáå èëè, íàîáîðîò, ñàìîâëþáëåííîñòè,
ëþáîâàíèÿ ñîáîé (íàðöèññèçì). Ïñèõîòåðàïåâòû îïûòíûì ïóòåì
äîêàçàëè, ÷òî, êàê ïðàâèëî, íàëè÷èå îïðåäåëåííîãî êîìïëåêñà ñî-
ïðîâîæäàåòñÿ âíóòðåííåé ïîòðåáíîñòüþ íå òîëüêî â êîìïåíñàöèè,
íî è â ãèïåðêîìïåíñàöèè, ò. å. êîìïåíñàöèè ñ «èçáûòêîì».
Ïðîâåäåííûå îïðîñû æóðíàëèñòîâ, ìàòåðèàëû êîëëåã-ñîöèî-
ëîãîâ9, êàê íàì êàæåòñÿ, ïîçâîëÿþò âûäåëèòü è îïèñàòü íåêîòîðûå
ñîñòàâíûå ÷àñòè äèíàìè÷åñêîé àäàïòàöèè ëè÷íîñòè ê ñåãîäíÿø-
íèì ñðåäñòâàì ìàññîâîé èíôîðìàöèè.
Ïåðâûé âàðèàíò, íàçîâåì åãî «èäåàëüíûì», ýòî êîãäà ÷åëîâåê,
êàêàÿ-òî ãðóïïà (ñîöèóì â öåëîì) îäíîçíà÷íî è îñîçíàííî ïðèíè-
ìàþò äèíàìè÷åñêèå èçìåíåíèÿ ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè.
Âîçìîæåí ëè îí íà ïðàêòèêå? Âîçìîæåí. È ïðåæäå âñåãî äëÿ ïî-
êîëåíèÿ, êîòîðîå âûðàñòåò è ïîâçðîñëååò îäíîâðåìåííî ñ ýòèìè
ÑÌÈ, à òàêæå äëÿ èíäèâèäóóìîâ, êîòîðûå æäàëè ïåðåìåí, ãîòîâû
áûëè ê íèì ïñèõîëîãè÷åñêè è èíòåëëåêòóàëüíî.
Âòîðîé âàðèàíò äèíàìè÷åñêîé àäàïòàöèè ê ÑÌÈ õàðàêòåðèçó-
åòñÿ íàðóøåíèåì ïðèâû÷íûõ ñâÿçåé, äàâàâøèõ ÷åëîâåêó óâåðåí-
íîñòü â æèçíåäåÿòåëüíîñòè. Ïðè÷åì àêöåíòèðóåì âíèìàíèå íà òîì,
÷òî, êàê è ïðè ïåðâîì âàðèàíòå àäàïòàöèè, âñå ñêàçàííîå â ðàâíîé
ñòåïåíè îòíîñèòñÿ êàê ê àóäèòîðèè ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè,
òàê è ê ñàìèì æóðíàëèñòàì.
Â ñèòóàöèè, êîãäà ýòè ñâÿçè ñî ÑÌÈ íàðóøåíû, âîçìîæíî ëèáî
èõ âîçîáíîâëåíèå, ñ ó÷åòîì ïðîèñøåäøèõ êà÷åñòâåííûõ èçìåíå-
íèé, ÷òî òðåáóåò îãðîìíîé èíòåëëåêòóàëüíîé ðàáîòû ïî ïåðåîñ-
9 Ñì. îá ýòîì ïîäðîáíåå: Ïðîôåññèîíàëüíàÿ êóëüòóðà æóðíàëèñòà: àêòó-
àëüíûå ïðîáëåìû îáðàçîâàíèÿ : ìåæâóç. ñá. ñò. è ìàòåðèàëîâ / ïîä ðåä. ïðîô.
Â. Ô. Îëåøêî. Åêàòåðèíáóðã : Èçä-âî Óðàë. óí-òà, 2011.
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ìûñëåíèþ ïðîèñøåäøåãî, ïîèñêó íîâûõ îðèåíòèðîâ, ëèáî îòêàç
îò èíäèâèäóàëüíîñòè, òî, ÷òî Ýðèõ Ôðîìì íàçûâàë «áåãñòâîì
îò ñâîáîäû». Èìåííî èñõîäÿ èç ýòèõ ïîëîæåíèé, íà íàø âçãëÿä,
äîëæíû èññëåäîâàòüñÿ êóëüòóðîëîãàìè, ïñèõîëîãàìè ïðè÷èíû «ñî-
çåðöàòåëüíîãî» îòíîøåíèÿ ëþäåé ê ñåãîäíÿøíèì ÑÌÈ, à òàêæå
ïðè÷èíû, ïî êîòîðûì ìíîãèå èçâåñòíûå æóðíàëèñòû, ñåðüåçíûå
ïðîôåññèîíàëû òàê è íå ñìîãëè ïðèñïîñîáèòüñÿ ê äåÿòåëüíîñòè
â íîâûõ óñëîâèÿõ.
3.4.  Аксиология творчества
Ãîâîðÿ î ïñèõîëîãèè òâîð÷åñòâà, îðãàíèçàöèè äèàëîãîâûõ îò-
íîøåíèé æóðíàëèñòà è ïðåäñòàâèòåëåé àóäèòîðèè, ìû äî ñèõ ïîð
íå àêöåíòèðîâàëè âíèìàíèå íà àêñèîëîãè÷åñêèõ ïðîáëåìàõ ìàñ-
ñîâî-êîììóíèêàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè. Ðàäè ÷åãî, ñîáñòâåííî ãîâî-
ðÿ, èíäèâèäóóì îáðàùàåòñÿ ê ñðåäñòâàì ìàññîâîé èíôîðìàöèè êàê
ôîðìå ñàìîðåàëèçàöèè, è êàêîå ìåñòî çàíèìàþò îíè â âûðàáîòàí-
íîé èì ñèñòåìå ïðèîðèòåòîâ è öåííîñòåé? Òîëüêî ëè ñâîåîáðàç-
íûå áèîëîãè÷åñêèå, ïñèõîëîãè÷åñêèå, ñîöèàëüíûå «èíñòèíêòû»
òîëêàþò åãî ê ýòîìó, òîëüêî ëè æåëàíèå êàê-òî «ìàòåðèàëèçîâàòü»
îïðåäåëåííóþ èäåîëîãèþ?
Ôðèäðèõ Íèöøå îäíàæäû çàìåòèë: «Òû íàçûâàåøü ñåáÿ ñâî-
áîäíûì. Ñâîáîäíûì îò ÷åãî, èëè ñâîáîäíûì äëÿ ÷åãî?» Â äàííîì
êîíòåêñòå, êàê íàì êàæåòñÿ, ìîæíî ïîðàçìûøëÿòü î äèàëåêòè÷åñ-
êîì åäèíñòâå ïîíÿòèé «òâîð÷åñòâî» è «ñâîáîäà».
Â ìèðå ðåàëüíîì, à íå èëëþçîðíîì, êàêèì áûëî îáùåñòâî
«ñòðîèòåëåé êîììóíèçìà», âûñøåé öåííîñòüþ ÿâëÿåòñÿ òî, î ÷åì
ëþäè ìå÷òàþò è ñïîðÿò òûñÿ÷åëåòèÿìè, ÷òî ÿâëÿåòñÿ ñàìûì òðóä-
íûì äëÿ ÷åëîâå÷åñêîãî ïîíèìàíèÿ – ñâîáîäà. Ñ ôèëîñîôñêîé òî÷-
êè çðåíèÿ ìîæíî ãîâîðèòü î òîì, ÷òî åñòü «ñâîáîäà îò» – ñâîáîäà
îò êàêîãî áû òî íè áûëî âíåøíåãî óãíåòåíèÿ è ïðèíóæäåíèÿ è
«ñâîáîäà äëÿ» – âíóòðåííÿÿ ñâîáîäà ÷åëîâåêà äëÿ åãî ñàìîðåà-
ëèçàöèè.
Âíóòðåííå ñâîáîäíûé ÷åëîâåê ìîæåò áûòü íåçàâèñèìûì, ñâî-
áîäíûì îò «ìàññèôèöèðîâàííîãî», «óñðåäíåííîãî» ñîçíàíèÿ òîë-
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ïû, îò ñòåðåîòèïîâ ìûøëåíèÿ, ñâîáîäíûì îò çàâèñòè, êîðûñòè,
îò ñîáñòâåííûõ àãðåññèâíûõ óñòðåìëåíèé. Èç âíóòðåííå ñâîáîä-
íûõ ëþäåé ñêëàäûâàåòñÿ ñîöèóì, îáùåñòâî. Ýòî ïî-íàñòîÿùåìó
äåìîêðàòè÷åñêîå îáùåñòâî, ñâîáîäíîå îò ïóò àãðåññèâíîé ìîíî-
èäåîëîãèè, íå äàþùåé âîçìîæíîñòè ðàçâèâàòüñÿ ïî åñòåñòâåííûì
çàêîíàì ýêîíîìèêå, ïîëèòèêå, íàóêå, èñêóññòâó.
«Îò ÷åãî íå ñâîáîäåí ñâîáîäíûé ÷åëîâåê? – çàäàþòñÿ âîïðî-
ñîì àâòîðû èçâåñòíîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî ìàíèôåñòà. – Îò ñîâåñòè...
Ñîâåñòü – òî îáùåå, ÷òî åñòü â êàæäîì îòäåëüíî. Ñîâåñòü –  òî, ÷òî
ñîåäèíÿåò ëþäåé»10. «Çíàíèÿ, èíòåðåñû, ìîðàëü, – äîïîëíÿåò èõ
ýòèêî-ôèëîñîôñêèå ðàçìûøëåíèÿ À. Í. ßêîâëåâ, – âîò òðè êèòà,
íà êîòîðûõ äåðæèòñÿ ìèðîâîå îáùåñòâåííîå ñîçíàíèå, à òåì ñà-
ìûì è ÷åëîâå÷åñêîå ïîâåäåíèå. Êòî âïåðåäè, êòî ïî áîêàì â ýòîé
òðîéêå – èíòåðåñîâ, çíàíèé è íðàâñòâåííîñòè? Ïîñòàâèì êîðåí-
íèêîì çíàíèÿ – ðèñêóåì îêàçàòüñÿ â ìèðå îòðåøåííîñòè îò æèçíè,
â ìèðå çàäîãìàòèçèðîâàííîãî, ôàíàòè÷åñêîãî ñîçíàíèÿ – äàæå íàóêà
ðîæäàåò ïîä÷àñ ôàíàòèçì, à îíà íå åäèíñòâåííàÿ ôîðìà äîáûâà-
íèÿ çíàíèÿ. Ïîñòàâèì âî ãëàâó óãëà èíòåðåñû – ðèñêóåì îäè÷àíè-
åì, îçâåðåíèåì, êàòàñòðîôîé – äóõîâíîé è ìàòåðèàëüíîé. Ïðîïè-
òàåì èíòåðåñû è çíàíèÿ íðàâñòâåííîñòüþ – ïîëó÷èì îòëè÷íóþ
óïðÿæêó äëÿ ïóòåøåñòâèÿ ïî ëàáèðèíòàì æèçíè, ïî òðóäíûì äî-
ðîãàì ê ãóìàíèçìó»11.
Â òâîð÷åñòâå ïðîÿâëÿþòñÿ ñóùíîñòíûå õàðàêòåðèñòèêè ëè÷-
íîñòè, ñëåäîâàòåëüíî, õîòü â ÷åì-òî ïåðåêðûòü ýòîò ïðîöåññ – çíà-
÷èò âûçâàòü «áîëåçíü» êàê íà óðîâíå îòäåëüíîãî èíäèâèäà, òàê è
íà óðîâíå ñîöèóìà, îáùåñòâà â öåëîì. ×òî, ñîáñòâåííî ãîâîðÿ,
è ÿâëÿåòñÿ ïåðâîïðè÷èíîé ìíîãèõ êîíôëèêòîâ, âîçíèêàþùèõ â æóð-
íàëèñòñêîé ñðåäå è øèðîêî èçâåñòíûõ ñåãîäíÿ ìíîãèì (óõîä èç ðå-
äàêöèé «Êîìñîìîëüñêîé ïðàâäû», «Êîììåðñàíòà», «Íåçàâèñèìîé
ãàçåòû» è äðóãèõ èçäàíèé ãðóïïû âåäóùèõ æóðíàëèñòîâ, ñîçäà-
íèå, íàðÿäó ñ «Èçâåñòèÿìè», ãàçåòû «Íîâûå èçâåñòèÿ», êîíôëèêòû
íà ÍÒÂ è ò. ä.).
10 Ïåðâîå ñåíòÿáðÿ. 1994. ¹ 83.
11 ßêîâëåâ À. Í. Ïîëèòèêà è ñîâåñòü // ÍÃ-ñöåíàðèè : ïðèë. ê «Íåçàâèñè-
ìîé ãàçåòå». 1997. 4 íîÿá.
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Ìîæåì ïðåäïîëîæèòü, ÷òî ïåðâîïðè÷èíîé òâîð÷åñêèõ èëè
ïñèõîëîãè÷åñêèõ êîíôëèêòîâ â äàííûõ ñëó÷àÿõ áûëè íå àáñòðàêò-
íûå ìåæëè÷íîñòíûå âçàèìîîòíîøåíèÿ ðóêîâîäèòåëåé è ïîä÷è-
íåííûõ, à êîíêðåòíûå ñëó÷àè âíóòðèìåäèéíîé öåíçóðû. Îãðàíè-
÷åíèÿ òâîð÷åñêîãî ñàìîâûðàæåíèÿ ïîðîæäàþò ó ëþáîé ëè÷íîñòè,
à ó òâîð÷åñêîé – â ïåðâóþ î÷åðåäü, îïðåäåëåííîãî ðîäà âíóòðåí-
íèå êîëëèçèè. Ïîïðîáóåì ñôîðìóëèðîâàòü èõ. ×åëîâåêà, ïðîôåñ-
ñèîíàëüíî ñâÿçàííîãî ñî ñðåäñòâàìè ìàññîâîé èíôîðìàöèè, ìû
äàëåå áóäåì íàçûâàòü «æóðíàëèñò», ïðåäñòàâèòåëÿ àóäèòîðèè, êîòî-
ðûé âäóì÷èâî è, ÷òî î÷åíü âàæíî äëÿ íàñ, èçáèðàòåëüíî ïîòðåá-
ëÿåò ïðîäóêöèþ ÑÌÈ, – «òâîð÷åñêàÿ ëè÷íîñòü».
Ñ è ò ó à ö è ÿ  ï å ð â à ÿ.  Æóðíàëèñò ïî êàêèì-ëèáî ïðè÷è-
íàì âíóòðåííåãî õàðàêòåðà íå èìååò âîçìîæíîñòè ðåàëèçîâàòü
ñ ïîìîùüþ ÑÌÈ ñâîé ïîòåíöèàë (ò. å. òå èçìåíåíèÿ, êîòîðûõ îí
äîñòèã âíóòðè ñåáÿ ñ ïîìîùüþ òâîð÷åñêîãî ñàìîñîâåðøåíñòâîâà-
íèÿ). Â ýòîì ñëó÷àå òâîð÷åñêèé ïîðûâ ñòàíîâèòñÿ ðàçðóøèòåëü-
íûì äëÿ ëè÷íîñòè, èáî âûõîä èç ñâîåãî «ïîëÿ äåéñòâèÿ» (òåðìèí
À. Òîéíáè) ñâÿçàí ñ óòðàòîé ñèëû äåéñòâèÿ è âîëåâûõ óñòàíîâîê
íà ñàìîðåàëèçàöèþ.
Îñìûñëåíèå äàííîé ñèòóàöèè, ñîöèàëüíîãî ÿâëåíèÿ â öåëîì
ïîçâîëÿåò, êàê íàì êàæåòñÿ, íàéòè îòâåò íà âîïðîñ î ïðè÷èíàõ âîç-
íèêíîâåíèÿ íåãàòèâíûõ ÿâëåíèé â æóðíàëèñòñêîé ñðåäå (äèàïà-
çîí èõ äîñòàòî÷íî øèðîê: îò òâîð÷åñêîãî è áûòîâîãî êîíôîðìèç-
ìà – äî ïüÿíñòâà è íàðêîìàíèè). «Êîãäà íàêëàäûâàþòñÿ îãðàíè-
÷åíèÿ íà ðåàëèçàöèþ íàøåé òâîð÷åñêîñòè, ìû çàáîëåâàåì, ñòà-
íîâèìñÿ íàïðÿæåííûìè, òóïååì. ×àñòî ëþäè íà÷èíàþò ïðèáåãàòü
ê íàðêîòèêàì è àëêîãîëþ, ÷òîáû ïðîðâàòüñÿ ê ñâîåé òâîð÷åñêîñòè
ñêâîçü îãðàíè÷åíèÿ è ïîñòðîåííûå çàïðåòû ñ òåì, ÷òîáû âîéòè
â èçìåíåííîå ñîñòîÿíèå ñîçíàíèÿ. Ìû ëþáèì íàøè “âûñîêèå” ñî-
ñòîÿíèÿ, íî... íàðêîòèêè è àëêîãîëü ñòàíîâÿòñÿ òåì ñïîñîáîì, êî-
òîðûì ìû âíîâü âõîäèì â ñîïðèêîñíîâåíèå ñ íàøåé òâîð÷åñ-
êîñòüþ, íî ïðè ýòîì ðàçðóøàåì ñåáÿ»12.
12 Ðîäæåðñ Í. Òâîð÷åñòâî êàê óñèëåíèå ñåáÿ // Âîïð. ïñèõîëîãèè. 1990. ¹ 1.
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Ëþáîïûòåí ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç. Ðåçóëüòàòû ïðîâåäåííî-
ãî íàìè äâàäöàòü ëåò íàçàä ñîöèîëîãè÷åñêîãî îïðîñà æóðíàëèñ-
òîâ ñåìè îáëàñòåé è ðåñïóáëèê Ðîññèè13, â ÷àñòíîñòè, ñâèäåòåëü-
ñòâîâàëè î òîì, ÷òî òå èç æóðíàëèñòîâ, êòî ëèáî óæå ìåíÿë íå-
îäíîêðàòíî, ëèáî ñîáèðàëñÿ ñìåíèòü ìåñòî ðàáîòû ïî ïðè÷èíàì
òâîð÷åñêîé íåóäîâëåòâîðåííîñòè, ïðè àíêåòèðîâàíèè è óñòíîì
èíòåðâüþèðîâàíèè íàçûâàëè ñëåäóþùèå ìîòèâû (â óáûâàþùåì
ïîðÿäêå):
– «îòñóòñòâèå âîçìîæíîñòè ãîòîâèòü ê ïå÷àòè ìàòåðèàëû ëèøü
íà èíòåðåñóþùèå òåáÿ òåìû è â íåîáõîäèìûõ òåáå êàê àâòîðó
îáúåìàõ»;
– «îòñóòñòâèå â äàííîì èçäàíèè ìàòåðèàëüíûõ óñëîâèé äëÿ ïîë-
íîé òâîð÷åñêîé ñàìîðåàëèçàöèè (ïëîõàÿ òèïîãðàôñêàÿ áàçà, îòñóò-
ñòâèå îðãòåõíèêè, ðåäêàÿ ïåðèîäè÷íîñòü èçäàíèÿ, ìèçåðíûé ãîíî-
ðàðíûé ôîíä è ò. ä.)»;
– «îòñóòñòâèå ïåðñïåêòèâ òâîð÷åñêîãî ðîñòà»;
– «îòñóòñòâèå äîñòîéíîé îïëàòû òâîð÷åñêîãî òðóäà»;
– «ìèêðîêëèìàò êîëëåêòèâà, íå ñïîñîáñòâóþùèé ïëîäîòâîð-
íîé ðàáîòå»;
– «íå ñëîæèâøèåñÿ îòíîøåíèÿ ñ êåì-ëèáî èç ðóêîâîäèòåëåé
èçäàíèÿ»;
– «ïëîõèå áûòîâûå óñëîâèÿ» è ò. ä.
Ïðè àíàëîãè÷íîì îïðîñå, ïðîâåäåííîì â 90-å ãã. ïðèìåðíî
íà òîì æå êîëè÷åñòâåííîì ìàññèâå14, ìîòèâû ðàñïðåäåëèëèñü ñëå-
äóþùèì îáðàçîì:
– «íåóäîâëåòâîðåííîñòü óñëîâèÿìè îïëàòû òðóäà êàê â äàí-
íîì ñðåäñòâå ìàññîâîé èíôîðìàöèè, òàê è â öåëîì â æóðíàëèñòêå»;
13 Îëåøêî Â. Ô. Çàëîæíèêè ãëàñíîñòè?.. Ìîëîäåæíàÿ ïå÷àòü Óðàëà: òåí-
äåíöèè ðàçâèòèÿ, ïðîòèâîðå÷èÿ. Åêàòåðèíáóðã : ÐÀÔÈÑ, 1992. Ñ. 17–20.
14 Îïðîñ ïðîâîäèëñÿ àâòîðîì â ôîðìå ñòàíäàðòèçèðîâàííîãî èíòåðâüþ
âî âðåìÿ òâîð÷åñêèõ ñåìèíàðîâ, â êîòîðûõ ó÷àñòâîâàëè æóðíàëèñòû ãîðîäñêèõ
è ðàéîííûõ ãàçåò Ñâåðäëîâñêîé, ×åëÿáèíñêîé, Ïåðìñêîé, Êóðãàíñêîé è Òþìåí-
ñêîé îáëàñòåé. Âñåãî áûëî îïðîøåíî 133 ÷åëîâåêà. Cì. îá ýòîì ïîäðîáíåå ïðè-
ëîæåíèå ê ìîíîãðàôèè àâòîðà: Ìîäåëèðîâàíèå â æóðíàëèñòèêå: òåîðèÿ, ïðàê-
òèêà, îïûò. Åêàòåðèíáóðã : Èçä-âî Óðàë. óí-òà, 2000.
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– «ïîìèìî æóðíàëèñòèêè, çàíÿò åùå â êàêîé-ëèáî ñôåðå äåÿ-
òåëüíîñòè» (ìíåíèå êàæäîãî ïÿòîãî èç îïðîøåííûõ, îäíàêî ðåàëü-
íî ìåíÿòü ìåñòî ðàáîòû ñîáèðàëñÿ ëèøü êàæäûé äâàäöàòûé);
– «íå ñëîæèâøèåñÿ îòíîøåíèÿ ñ ðóêîâîäñòâîì»;
– «ïðè÷èíû ñåìåéíî-áûòîâîãî õàðàêòåðà»;
– «òâîð÷åñêàÿ íåóäîâëåòâîðåííîñòü» (ìíåíèå ïðèìåðíî òðå-
òè îïðîøåííûõ).
Îçíà÷àåò ëè ýòî, ÷òî ó æóðíàëèñòîâ ïîÿâèëàñü âîçìîæíîñòü
èçáåãàòü, îáõîäèòü êàêèå áû òî íè áûëî ïðåïÿòñòâèÿ íà ïóòè
òâîð÷åñêîé ñàìîðåàëèçàöèè? Äóìàþ, ÷òî íåò. Âî-ïåðâûõ, êàê ïî-
êàçûâàåò ïðàêòèêà, ñâÿçàíî ýòî ÷àùå âñåãî ñ îáùåé òåíäåíöèåé
ïåðåõîäà îò æóðíàëèñòèêè «ïåðñîíàëèé» ê æóðíàëèñòèêå «êîë-
ëåêòèâîâ», êîãäà ñóòüþ äåÿòåëüíîñòè áîëüøèíñòâà ÷ëåíîâ ðåäàê-
öèîííîãî êîëëåêòèâà ñòàíîâèòñÿ ëèøü ïîëó÷åíèå è îáðàáîòêà
èíôîðìàöèè. Âî-âòîðûõ, çàìåòíî ñíèçèëñÿ óðîâåíü òðåáîâàíèé
ê êà÷åñòâó æóðíàëèñòñêèõ ìàòåðèàëîâ. Ê ïðèìåðó, êîíòåíò-àíàëèç
âåäóùèõ ïå÷àòíûõ èçäàíèé Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, ïðîâåäåííûé
àâòîðîì ñîâìåñòíî ñî ñòóäåíòàìè â ðàìêàõ ïðàêòè÷åñêèõ çàäàíèé
ïî êóðñó «Ïñèõîëîãèÿ æóðíàëèñòèêè» â 2013 ã., ïîêàçàë, ÷òî â èõ
æàíðîâîé ïàëèòðå ïðàêòè÷åñêè íå áûëè ïðåäñòàâëåíû õóäîæå-
ñòâåííî-ïóáëèöèñòè÷åñêèå æàíðû, âåñüìà óíèôèöèðîâàííûì
áûë ÿçûê èíòåðâüþ è ðåïîðòàæåé, êîððåñïîíäåíöèé è ðàñøèðåí-
íûõ èíôîðìàöèîííûõ çàìåòîê. ×òî êàñàåòñÿ ïðîáëåìíûõ ìàòå-
ðèàëîâ, òî 90 % èõ àâòîðîâ íå âûõîäèëè äàæå íà  âòîðîé êðóã
îáîáùåíèÿ.
Ïåòåðáóðãñêèé ñîöèîëîã Á. Â. Ëåáåäåâà ïî ðåçóëüòàòàì îïðî-
ñà ÂÖÈÎÌ 2011 ã.15 ñäåëàëà âûâîä î òîì, ÷òî â óñëîâèÿõ ðàçâèòèÿ
êîíâåðãåíöèè ìàññìåäèà è ïîâñåìåñòíîãî òåêñòîòâîðåíèÿ â áëî-
ãîñôåðå äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ íà÷àëà ïðîöåññà ðàçìûâàíèÿ ãðà-
íèö æóðíàëèñòñêîé ïðîôåññèè íåîáõîäèìî ïðèäàòü îñîáûé ñòà-
15 Ëåáåäåâà Á. Â. Ðîññèéñêèå ÑÌÈ è æóðíàëèñòèêà â íîâîé ðåàëüíîñòè
(ïî ìàòåðèàëàì ÂÖÈÎÌ) // Ïðîôåññèîíàëüíàÿ êóëüòóðà æóðíàëèñòà: àêòó-
àëüíûå ïðîáëåìû îáðàçîâàíèÿ : ìåæâóç. ñá. ñò. è ìàòåðèàëîâ / ïîä ðåä. ïðîô.
Â. Ô. Îëåøêî. Åêàòåðèíáóðã : Èçä-âî Óðàë. óí-òà, 2011.
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òóñ æóðíàëèñòó. «Â ÷àñòíîñòè, – îòìå÷àåò àâòîð, – 60 % ðîññèÿí
âûñêàçàëèñü â ïîëüçó çàùèòû ïðîôåññèè æóðíàëèñòà, à íå îòäåëü-
íîé ëè÷íîñòè»16.
Ê àêñèîëîãè÷åñêîé ïðîáëåìàòèêå è ðàçëè÷íûì åå òåîðåòè÷åñ-
êèì èíòåðïðåòàöèÿì è âçàèìîñâÿçÿì ñ íîâåéøåé ìàññìåäèéíîé
ïðàêòèêîé ìû åùå âåðíåìñÿ, à ïîêà êîíêðåòèçèðóåì âñå âûøå-
ñêàçàííîå êåéñàìè, îïèñûâàþùèìè è äðóãèå ñèòóàöèè, â êîòîðûå
÷àùå âñåãî ïîïàäàåò òâîð÷åñêàÿ ëè÷íîñòü.
3.5.  Творчество как усиление себя
Ñ è ò ó à ö è ÿ  â ò î ð à ÿ. Æóðíàëèñòó äàåòñÿ âîçìîæíîñòü
ñ ïîìîùüþ ÑÌÈ ïðàêòè÷åñêè ïîëíîñòüþ ðåàëèçîâàòü ñâîé òâîð-
÷åñêèé ïîòåíöèàë, âîçäåéñòâóÿ íà ñîöèàëüíîå îêðóæåíèå è óñòà-
íàâëèâàÿ âçàèìîîòíîøåíèÿ, âïîëíå ãàðìîíèçèðóþùèå ñ åãî âíóò-
ðåííèì ìèðîì. Íî ýòî íå îçíà÷àåò, ÷òî æóðíàëèñò àâòîìàòè÷åñêè
äîáèâàåòñÿ ãèïîòåòè÷åñêè æåëàåìîãî ðåçóëüòàòà. Â äàííîì ñëó÷àå
âîçíèêàþò ïîìåõè äâóõ âèäîâ.
Âî-ïåðâûõ, åñëè ïðîäóêòû åãî òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè èìå-
þò êà÷åñòâåííî èíóþ ôîðìó, ñîäåðæàíèå, ÿçûê è ò. ä., ÷åì îáùå-
ïðèíÿòûå, òî àóäèòîðèè ïðèõîäèòñÿ êàêîå-òî âðåìÿ ïåðåæèâàòü
âåñüìà áîëåçíåííûé ïðîöåññ ïðèñïîñîáëåíèÿ ê íèì. Íå èñêëþ-
÷åíî, ÷òî âíà÷àëå, à ìîæåò áûòü è â îáîçðèìîì áóäóùåì, ýòè ïðî-
äóêòû áóäóò îòòîðãàòüñÿ íå òîëüêî áåçëèêîé àóäèòîðèåé, íî è òâîð-
÷åñêèìè ëè÷íîñòÿìè, âíóòðåííèé ìèð êîòîðûõ âî ìíîãîì èäåíòè-
÷åí âíóòðåííåìó ìèðó æóðíàëèñòà. È èìåííî ýòî áóäåò ñàìûì
áîëåçíåííûì óäàðîì äëÿ òâîðöà. Õîòÿ ëàóðåàò Íîáåëåâñêîé ïðå-
ìèè â îáëàñòè ëèòåðàòóðû Àíðè Áåðãñîí, êàê íàì êàæåòñÿ, â òîì
÷èñëå è ïî ýòîìó ïîâîäó îòìå÷àë, ÷òî ïðèðîäà õóäîæåñòâåííîãî
(÷èòàé – ïóáëèöèñòè÷åñêîãî) òâîð÷åñòâà òàêîâà, ÷òî ïðîèçâåäå-
íèÿ, äàæå ïðîñòî øîêèðîâàâ ïóáëèêó, èìåþò ñâîèì ïîñëåäñòâèåì
16 Ëåáåäåâà Á. Â. Ðîññèéñêèå ÑÌÈ è æóðíàëèñòèêà â íîâîé ðåàëüíîñòè
(ïî ìàòåðèàëàì ÂÖÈÎÌ). Ñ. 149.
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ïðåîáðàçîâàíèå îáùåñòâåííîãî âêóñà. Ñ ýòîé òî÷êè çðåíèÿ ïðî-
äóêò òâîð÷åñòâà îáëàäàåò êàê ñèëîé, òàê è öåëüþ17.
Âî-âòîðûõ, ïðîöåññ òâîð÷åñêîé ñàìîðåàëèçàöèè æóðíàëèñòà
âïðÿìóþ ñâÿçàí ñ ïðîöåññîì ïðèñïîñîáëåíèÿ è ñàìîãî æóðíàëèñ-
òà ê íîâûì, ïîñòîÿííî ìåíÿþùèìñÿ â ïðîãðåññèâíî ðàçâèâàþùåì-
ñÿ îáùåñòâå ñîöèàëüíûì óñëîâèÿì. È çäåñü èññëåäîâàòåëÿì áîãà-
òûé ìàòåðèàë äëÿ ðàçìûøëåíèé äàåò íåäàâíèé ïåðèîä áóðíûõ ñî-
öèàëüíî-ïîëèòè÷åñêèõ ïåðåìåí, íàçâàííûé ïåðåñòðîéêîé.
Â êîíòåêñòå âûøåèçëîæåííîãî ìû ðàññìàòðèâàåì äâà óðîâíÿ
ïðîôåññèîíàëüíîãî ñàìîñîâåðøåíñòâîâàíèÿ æóðíàëèñòîâ, «óñèëå-
íèÿ ñåáÿ». Ïåðâûé èç íèõ ñâÿçàí ñ îñîçíàíèåì âûäâèãàåìûõ âðåìå-
íåì íîâûõ ñòàòóñíûõ ïîòðåáíîñòåé, âòîðîé – ñ ôîðìèðîâàíèåì èí-
äèâèäóàëüíîãî òâîð÷åñêîãî ìåòîäà, à çíà÷èò, ñ ðîñòîì ïðîôåññèî-
íàëüíîãî ñàìîñîçíàíèÿ, èëè, êàê åùå ãîâîðÿò, äèàëîãà ëè÷íîñòè
ñî ñâîèì îïûòîì – êàê ïðåæíèì, òàê è âíîâü ôîðìèðóþùèìñÿ. Ïåð-
âûé óðîâåíü â áîëüøåé ñòåïåíè ðåàëèçóåòñÿ íà ïðàêòèêå ÷åðåç íîð-
ìàòèâíûå òåîðèè, ïðåæäå âñåãî ÷åðåç òåîðèþ ñâîáîäû ïðåññû. Âòî-
ðîé óðîâåíü ïðîôåññèîíàëüíîãî ñàìîñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ñâÿçàí ñ ïðå-
îäîëåíèåì ñòåðåîòèïîâ, ëîìêîé ïðîôåññèîíàëüíûõ øòàìïîâ, îâëà-
äåíèåì íîâûì îïûòîì è âûõîäîì íà íîâûé óðîâåíü ìàñòåðñòâà.
Â ñâîå âðåìÿ àâòîðó óæå ïðèõîäèëîñü ïîäðîáíî àíàëèçèðî-
âàòü ïðîáëåìó ïðîÿâëåíèÿ ñïåöèôè÷íîñòè æóðíàëèñòñêîãî ìûø-
ëåíèÿ18. Íî îñíîâå ñîöèîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé ìîæíî áûëî,
ê ïðèìåðó, ãîâîðèòü î òîì, ÷òî â ïîñëåäíèå ãîäû ó ëþäåé íàøåé
ïðîôåññèè â áîëüøåé ñòåïåíè, ÷åì ó äðóãèõ, ñòàë óòâåðæäàòüñÿ
ðåàëèñòè÷åñêèé, äåëîâîé, àêòèâíûé ñòèëü ìûøëåíèÿ, èáî æóðíà-
ëèñò, êàê íèêòî äðóãîé, âçàèìîñâÿçàí â ñâîåé ïîâñåäíåâíîé äåÿ-
òåëüíîñòè ñ ïðîöåññàìè, ïðîèñõîäÿùèìè â îáùåñòâå. Â ñèëó ýòîé
ñïåöèôèêè åñòü âñå îñíîâàíèÿ ãîâîðèòü î âûñîêîé ìîáèëüíîñòè
æóðíàëèñòñêîãî ìûøëåíèÿ, ïîäâèæíîñòè óìñòâåííîé îðèåíòè-
ðîâêè ïèøóùåãî, ñíèìàþùåãî.
17 Áåðãñîí À. Òâîð÷åñêàÿ ýâîëþöèÿ. ÑÏá., 1914. Ñ. 23–41.
18 Ñì.: Îëåøêî Â. Ô. Ñîöèîæóðíàëèñòèêà: Ïðàãìàòè÷åñêîå ìîäåëèðîâàíèå
ìàññîâî-êîììóíèêàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè. Åêàòåðèíáóðã : Èçä-âî Óðàë. óí-òà,
1996.
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Ìûøëåíèå – ýòî ïðåæäå âñåãî ñïîñîáíîñòü ðàññóæäàòü,
óìåòü äåëàòü íà îñíîâå èñõîäíûõ ïîñûëîê óìîçàêëþ÷åíèÿ.
Äëÿ æóðíàëèñòà î÷åíü âàæíî óìåòü íå îãðàíè÷èâàòüñÿ ëèøü
ïðåäåëàìè èíôîðìàöèè. Â ñâÿçè ñ ýòèì ïðèíöèïèàëüíîå çíà÷åíèå
èìååò ïðåîäîëåíèå ðàçëè÷íîãî ðîäà ïîìåõ, ïðåïÿòñòâèé, òàê èëè
èíà÷å âëèÿþùèõ íà êîíå÷íûé ðåçóëüòàò æóðíàëèñòñêîé äåÿòåëü-
íîñòè. Õàðàêòåðíî ïðèçíàíèå âåäóùåãî íåêîãäà î÷åíü ïîïóëÿðíîé
òåëåïåðåäà÷è «Äî è ïîñëå...» èçâåñòíîãî æóðíàëèñòà Âëàäèìèðà
Ìîë÷àíîâà: «Ñ ìîåé òî÷êè çðåíèÿ, ÿ ñâîáîäåí äî ñèõ ïîð ëèøü
íà 10–15 %. Èáî ÿ âûõîäåö èç áðåæíåâñêîé øêîëû æóðíàëèñòè-
êè – ó ìåíÿ öåíçîð â êðîâè, â ñåðäöå, â ïî÷êàõ, – è ýòî î÷åíü òðóäíî
î÷èñòèòü»19. Íåñêîëüêî èíîé õàðàêòåð ïðåïÿòñòâèé âûäåëèë äðó-
ãîé èçâåñòíûé ìàñòåð – ßðîñëàâ Ãîëîâàíîâ: «Ìíå êàæåòñÿ, ìíîãèå
íàøè æóðíàëèñòû, êîãäà ïèøóò, äóìàþò íå î ÷èòàòåëå, à î ðåäàê-
òîðå. Ñìîòðÿò íà íàïèñàííîå åãî ãëàçàìè. Íî è ðåäàêòîð íå äóìàåò
î ÷èòàòåëå. Îí ÷èòàåò çà÷àñòóþ ãëàçàìè òåõ, êòî åìó ìîæåò ïîòîì
ïîçâîíèòü è ïðè÷èíèòü ðàçíûå íåïðèÿòíîñòè...»20
Îñîáåííî àêòóàëüíûìè ýòè ñëîâà ñòàëè ñåãîäíÿ, íà ðóáåæå
âåêîâ, êîãäà ïîëèòè÷åñêèå (èäåîëîãè÷åñêèå) èíòåðåñû ÑÌÈ è òåõ,
êòî çà íèìè ñòîèò, îêàçàëèñü òåñíî ïåðåïëåòåííûìè ñ ýêîíîìè÷åñ-
êèìè èíòåðåñàìè. Íî òîëüêî ëè ýòèì îïðåäåëÿåòñÿ òâîð÷åñêàÿ ïà-
ëèòðà ìàññìåäèà? Âåäü ó æóðíàëèñòà è åãî ÷èòàòåëÿ, ðàäèîñëóøà-
òåëÿ, òåëåçðèòåëÿ – ñëîâîì, ïðåäñòàâèòåëÿ ëþáîãî èç ñîöèóìîâ
ìîãóò âîçíèêàòü êðèçèñíûå æèçíåííûå ñèòóàöèè, îáóñëîâëåííûå
ñóãóáî òâîð÷åñêèìè ïðè÷èíàìè.
3.6.  Есть вариант!
Ñ è ò ó à ö è ÿ  ò ð å ò ü ÿ.  Òâîð÷åñêàÿ ëè÷íîñòü (îïðåäåëåí-
íàÿ ãðóïïà) èç ñîñòàâà àóäèòîðèè íå óäîâëåòâîðåíà òâîð÷åñêèì
ïîòåíöèàëîì æóðíàëèñòà èëè â öåëîì ÑÌÈ.
19 Ìîë÷àíîâ Â. Äî è ïîñëå ïîëóíî÷è // Êîìñ. ïðàâäà. 1989. 2 äåê.
20 Ãîëîâàíîâ ß. Óðîê // Òàì æå. 1989. 23 ñåíò.
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Íà ïåðâûé âçãëÿä: â ÷åì ïðîáëåìà? Â ïîâñåäíåâíîé æèçíè îíà
ðåøàåòñÿ äîñòàòî÷íî ïðîñòî: ÷åëîâåê îòêàçûâàåòñÿ îò ïîäïèñêè
èëè ïîêóïêè êàêîãî-òî ïåðèîäè÷åñêîãî èçäàíèÿ, ïåðåêëþ÷àåò êà-
íàë èëè ïðîñòî âûêëþ÷àåò ðàäèîïðèåìíèê, òåëåâèçîð. Îäíàêî ìû
ïîïûòàëèñü ñìîäåëèðîâàòü ñèòóàöèþ, ïðè êîòîðîé òâîð÷åñêàÿ ëè÷-
íîñòü íå óäîâëåòâîðåíà òâîð÷åñêèì ïîòåíöèàëîì æóðíàëèñòà, à ïî-
ñëåäíèé äîñòîâåðíî çíàåò îá ýòîì. Ïðè÷åì ìû íå áóäåì àíàëèçè-
ðîâàòü ïðè÷èíû ïðîèñøåäøåãî – îá ýòîì ðå÷ü ïîéäåò äàëåå, êîãäà
ìû áóäå ãîâîðèòü î òåõíîëîãèÿõ îðãàíèçàöèè äèàëîãîâûõ îòíîøå-
íèé ñ àóäèòîðèåé ÑÌÈ. Íàñ èíòåðåñóåò äðóãîé àñïåêò ïðîáëåìû –
ìåòîäîëîãè÷åñêèé: êàêèå àëüòåðíàòèâíûå âàðèàíòû ìîãóò èìåòü
ìåñòî òîãäà, êîãäà æóðíàëèñò ìèíîâàë óæå – ïî ìíåíèþ àóäèòîðèè
â öåëîì èëè îòäåëüíûõ åå ïðåäñòàâèòåëåé – ïèê ñâîåé òâîð÷åñêîé
àêòèâíîñòè?
Ðåòðîñïåêòèâíûé âàðèàíò. Æóðíàëèñò ïûòàåòñÿ ñàìîðåà-
ëèçîâàòüñÿ, èñïîëüçóÿ òâîð÷åñêèå ïðèåìû, ìåòîäû, ñïîñîáû, ÿçûê,
ñïîñîáñòâîâàâøèå óñïåøíîé, ïî åãî ìíåíèþ, äåÿòåëüíîñòè â ïðî-
øëîì. Â ïðàêòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ÑÌÈ ýòî íàõîäèò âûðàæåíèå
â ïîÿâëåíèè èçäàíèé, ïðîãðàìì îïðåäåëåííîé íàïðàâëåííîñòè,
ýêñïëóàòèðóþùèõ, êàê ïðàâèëî, îäíè è òå æå òåìû (ê ïðèìåðó,
íîñòàëüãèÿ ïî óøåäøåé ìîëîäîñòè) èëè äåëàþùèõ ñòàâêó íà çàâîå-
âàíèå âíèìàíèÿ ëèøü êàêîé-òî îäíîé ñîöèàëüíî-äåìîãðàôè÷åñêîé
ãðóïïû: ïåíñèîíåðîâ, âåòåðàíîâ Âîîðóæåííûõ ñèë, æåíùèí, îâäî-
âåâøèõ â ãîäû âîéíû, èëè, ê ïðèìåðó, òàêîé ñîâåðøåííî ñïåöèôè-
÷åñêîé ãðóïïû, êàê «ñòèëÿãè» 60-õ ãã., è ò. ä.
Ïðîãíîñòè÷åñêèé âàðèàíò. Àíàëîãè÷íàÿ ïîïûòêà, íî æóðíà-
ëèñò ïûòàåòñÿ ñîâåðøèòü òâîð÷åñêèé ýêñêóðñ íå èç íàñòîÿùåãî
â ïðîøëîå, à èç íàñòîÿùåãî – â ãðÿäóùåå, ò. å. ñïðîãíîçèðîâàòü,
à åñëè åñòü òàêàÿ âîçìîæíîñòü, òî è ðåàëèçîâàòü íà ïðàêòèêå ïðî-
ãðàììû, êîòîðûå, ïî åãî ìíåíèþ, åùå òîëüêî áóäóò êîãäà-íèáóäü
íåîáõîäèìû, àäåêâàòíû èíòåðåñàì àóäèòîðèè. Òàêîâûìè, íà íàø
âçãëÿä, ÿâëÿþòñÿ óçêîñïåöèôè÷åñêèå ïåðèîäè÷åñêèå èçäàíèÿ, âû-
õîäÿùèå ïî èíèöèàòèâå è áëàãîäàðÿ òâîð÷åñêîé «ïàññèîíàðíîé»
äåÿòåëüíîñòè îòäåëüíûõ æóðíàëèñòîâ (íàïðèìåð, â íåäàâíåì ïðî-
øëîì – èçäàíèÿ ïî ïðîáëåìàì êîìïüþòåðíûõ òåõíîëîãèé, íû-
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íå – ïî ìóëüòèìåäèà, ïîï-àðòó, ëèòåðàòóðîâåä÷åñêèå, òåàòðàëüíûå
æóðíàëû è ò. ä. è ò. ï.). Àóäèòîðèè â ýòîì ñëó÷àå çà÷àñòóþ ñëåäóåò
åùå äîðàñòè äî âûñîêèõ òâîð÷åñêèõ ñîñòîÿíèé æóðíàëèñòîâ è èõ
ïðîÿâëåíèé â êàêèõ-òî êîíêðåòíûõ ôîðìàõ, è èìåííî ýòîò ôàêòîð
îïðåäåëÿåò ïðîòèâîðå÷èâîñòü âçàèìîîòíîøåíèé êîììóíèêàòîðîâ
è êîììóíèêàíòîâ.
Àëüòåðíàòèâíûé âàðèàíò. Æóðíàëèñò èëè èçäàíèå â ñâîåé
òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ïðîñòî-íàïðîñòî îòêàçûâàþòñÿ îò êàêèõ
áû òî íè áûëî ïðèìåò âðåìåíè, ìèðñêèõ ïðîáëåì. Óõîä îò íàñòîÿ-
ùåãî ñîïðîâîæäàåòñÿ ëèáî èìèòàöèåé îñâåùåíèÿ æèçíåäåÿòåëü-
íîñòè íåêîåãî ìèôè÷åñêîãî ñîöèóìà, ëèáî ãèïåðòðîôèðîâàííûì
ïðîåöèðîâàíèåì ñîáñòâåííîãî âíóòðåííåãî ìèðà äî «ãëîáàëüíî-
ãî» óðîâíÿ. Â êà÷åñòâå àëüòåðíàòèâíîãî âàðèàíòà ðàçâèòèÿ ìîæíî,
âèäèìî, ðàññìàòðèâàòü è ïåðèîäè÷åñêèå èçäàíèÿ, ïûòàþùèåñÿ
ñòðóêòóðèðîâàòü áûòèå ñ ïîìîùüþ ëèøü ôîðìàëüíî-ëîãè÷åñêèõ,
ñóãóáî ëåêñè÷åñêèõ è äðóãèõ ïîäîáíûõ ñïîñîáîâ îòðàæåíèÿ ðåàëü-
íîãî ìèðà. Ïðè òîòàëèòàðíûõ ðåæèìàõ, â ñèëó çàêðûòîñòè, îïðå-
äåëåííîé çàøèôðîâàííîñòè òåêñòîâ, îíè íåðåäêî ÿâëÿþòñÿ åäèí-
ñòâåííî âîçìîæíûìè äëÿ ëåãàëüíîãî âûõîäà è ðàñïðîñòðàíåíèÿ.
Ãëàâíîå îòëè÷èå îò ïðîãíîñòè÷åñêîãî âàðèàíòà â òîì, ÷òî æóð-
íàëèñò ñòàâèò çàäà÷è íà òâîð÷åñêóþ ñàìîðåàëèçàöèþ ëèøü äëÿ «âíóò-
ðåííåãî» ïîòðåáëåíèÿ ïðîäóêòîâ èíòåëëåêòóàëüíîãî òðóäà.
Êóìóëÿòèâíûé âàðèàíò. Æóðíàëèñò, êàê ïðàâèëî, íà êàêîå-òî
êîðîòêîå âðåìÿ èñ÷åçàåò ñ «ãîðèçîíòîâ» æóðíàëèñòñêîé äåÿòåëü-
íîñòè, ÷òîáû âåðíóòüñÿ ê àóäèòîðèè òâîð÷åñêè ïðåîáðàæåííûì («êó-
ìóëÿöèî» ñ ïîçäíåëàòèíñêîãî – «íàêîïëåíèå»). Äàííûé âàðèàíò –
íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííûé â ñôåðå ëþáîé òâîð÷åñêîé äåÿòåëü-
íîñòè. Íî òîëüêî êàæåòñÿ, ÷òî íà ïîäîáíûé øàã ñïîñîáåí, ê ïðè-
ìåðó, êàæäûé æóðíàëèñò. Ýéôîðèÿ îò ïåðâîíà÷àëüíîãî òâîð÷åñêî-
ãî óñïåõà çàñòàâëÿåò åãî, êàê ïðàâèëî, åùå äîëãî èñïîëüçîâàòü íà-
ðàáîòàííûå ïðèåìû è ìåòîäû, ïðèâû÷íûå ôîðìû ñàìîðåàëèçàöèè
è ÿçûê. Ïî÷óâñòâîâàòü ìîìåíò íàñûùåíèÿ àóäèòîðèè, à åùå ëó÷-
øå – ïðåäóâåäîìèòü åãî, äàíî ëèøü ïî-íàñòîÿùåìó òâîð÷åñêèì
ëè÷íîñòÿì, îðèåíòèðóþùèìñÿ íå òîëüêî íà ñîáñòâåííûé âêóñ, ïðè-
ñòðàñòèÿ, ñèìïàòèè, àíòèïàòèè, íî è íà ìíåíèÿ îòäåëüíûõ ïðåäñòà-
âèòåëåé àóäèòîðèè, òâîð÷åñêè îïåðåæàþùèõ îñíîâíóþ åå ìàññó.
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Êà÷åñòâåííîå èçìåíåíèå èçäàíèÿ, òåëå-, ðàäèîïåðåäà÷è, ðîëè
è ôóíêöèé ñàìîãî æóðíàëèñòà ïðåäïîëàãàåò â ïåðâóþ î÷åðåäü ìàê-
ñèìèëèçàöèþ òâîð÷åñêèõ óñèëèé ëè÷íîñòè èëè ãðóïïû òâîð÷åñêèõ
ðàáîòíèêîâ. Ýòî íå âûíóæäåíííîå (èëè íå òîëüêî âûíóæäåííîå)
äåéñòâèå. Ðàáîòà ïî-ñòàðîìó ââåðãàåò èõ â ñîñòîÿíèå òâîð÷åñêîé
áîëåçíè, õàðàêòåðèçóþùåéñÿ àïàòèåé, ðàâíîäóøèåì ê ñäåëàííî-
ìó, èíîãäà öèíèçìîì ïî îòíîøåíèþ ê ïðîôåññèè, êîëëåãàì, àóäè-
òîðèè. Íåðåäêè ñëó÷àè, êîãäà ëþäè íå â ñèëàõ ðàçîáðàòüñÿ â ïðè-
÷èíàõ ïîäîáíûõ ñîñòîÿíèé, â òîì, ÷òî ìåðà èõ ïîòåíöèàëüíîé òâîð-
÷åñêîé ýíåðãèè íå èìååò ôîðì è ñïîñîáîâ ðåàëèçàöèè.
×òî êàñàåòñÿ ïðèìåðîâ êóìóëÿòèâíîãî âàðèàíòà ðàçâèòèÿ ÑÌÈ,
îòäåëüíûõ æóðíàëèñòîâ, òî èõ äîñòàòî÷íî ìíîãî. Ýòî è ïåðìàíåíò-
íàÿ ðåêîíñòðóêöèÿ òåëåâèçèîííûõ èíôîðìàöèîííûõ âûïóñêîâ êàê
îáùåíàöèîíàëüíûõ, òàê è ìåñòíûõ òåëåñòóäèé, è òâîð÷åñêèå ïðî-
åêòû Âëàäà Ëèñòüåâà è åãî êîëëåã, è ïðàêòè÷åñêè ðåàëèçóåìûé ãà-
çåòîé «Ïåðâîå ñåíòÿáðÿ» ïðèíöèï ïåäàãîãèêè ðàçâèòèÿ, è âûñî÷àé-
øèé ïðîôåññèîíàëèçì æóðíàëèñòîâ «Êîììåðñàíòà» èëè «Âåäîìîñ-
òåé» è ìíîãîå äðóãîå. Â òîì ÷èñëå åñòü ïðèìåðû è áåçóñïåøíûõ
ïîïûòîê æóðíàëèñòîâ «äâàæäû âîéòè â îäíó è òó æå ðåêó», òî, ÷òî
ìû âûøå îáîçíà÷èëè êàê ðåòðîñïåêòèâíûé âàðèàíò òâîð÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ.
Ñîöèàëüíûé àñïåêò ìàññîâî-êîììóíèêàöèîííîé äåÿòåëüíîñ-
òè, áåçóñëîâíî, ÿâëÿåòñÿ çíà÷èìîé ñîñòàâëÿþùåé ïðåäëàãàåìîé
íàìè â äàííîé êíèãå êîíöåïöèè. È íå òîëüêî ïîòîìó, ÷òî, êàê ìû
ãîâîðèëè, òâîð÷åñêîå ñàìîâûðàæåíèå – ãëàâíàÿ öåëü ÷åëîâå÷åñêî-
ãî ñóùåñòâîâàíèÿ, âåí÷àþùàÿ áèîëîãè÷åñêèå èëè ïñèõîëîãè÷åñ-
êèå ñòóïåíè âîñõîæäåíèÿ ê Òâîð÷åñòâó. Ìîæíî áûòü, ê ïðèìåðó,
íåñ÷àñòëèâûì â áèîëîãè÷åñêîì ñìûñëå, íî ñ÷àñòëèâûì â ñîöèàëü-
íîì è â òâîð÷åñêîì. Èëè íàîáîðîò. Â çàâèñèìîñòè, êîíå÷íî, îò òîãî,
êàê âûñòðîåíà ëè÷íîñòüþ, èëè â íàøåì ñëó÷àå – êîíêðåòíî æóðíà-





Ïñèõîëîãèÿ ëè÷íîñòè æóðíàëèñòà êàê íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ
ïðîáëåìà. Òâîð÷åñêàÿ îäàðåííîñòü â æóðíàëèñòèêå. Òâîð÷åñ-
êîå ñîçíàíèå è ñïåöèôèêà åãî îòíîøåíèÿ ê äåéñòâèòåëüíîñ-
òè. «Ïðèêëàäíûå» ïîêàçàòåëè ñïåöèôèêè òâîð÷åñêîãî ìûø-
ëåíèÿ æóðíàëèñòà. Ðîëü èíòóèöèè òâîðÿùåé ëè÷íîñòè. Òàê ëè
ýôåìåðíî ïîíÿòèå «òâîð÷åñêîå âäîõíîâåíèå»? Ïðîäóêòèâíûå
òâîð÷åñêèå òåõíîëîãèè æóðíàëèñòîâ-ïðàêòèêîâ. Òâîð÷åñêîå
ïèñüìî: çàðóáåæíûé îïûò ïðåïîäàâàíèÿ ïðåäìåòà. Ïñèõîòåõ-
íîëîãèè ìàññìåäèéíîãî òâîð÷åñòâà. Ïàòîïñèõîëîãèÿ æóðíà-
ëèñòñêîãî òâîð÷åñòâà: íåãàòèâíûå ïîñëåäñòâèÿ ïñèõîëîãè-
÷åñêèõ ýôôåêòîâ
Ôîðìóëèðîâêà «×åëîâåê êàê ñîçäàòåëü ïðîäóêöèè ÑÌÈ» îáó-
ñëîâëåíà òåì, ÷òî ñåãîäíÿ ïîÿâèëàñü âîçìîæíîñòü ñîçäàâàòü ìàñ-
ñîâî-êîììóíèêàöèîííûå òåêñòû îïðåäåëåííîãî òèïà, à òàêæå íåêî-
òîðûå èõ ýëåìåíòû ñ ïîìîùüþ êîìïüþòåðà èëè èíûõ òåõíè÷åñêèõ
ñðåäñòâ. Ñóùåñòâóþò, ê ïðèìåðó, ðàçëè÷íîãî ðîäà «ýëåêòðîííûå
êíèãè», «âèðòóàëüíûå êîíòåíòû», «ïðîãðàììû» ñàìîíàñòðàèâàþ-
ùåãîñÿ èëè äèàëîãîâîãî òèïà. Ìû â ïåðâóþ î÷åðåäü ïîýòàïíî ïðî-
àíàëèçèðóåì òåõíîëîãèþ ñîçäàíèÿ òðàäèöèîííûõ ìåäèàïðîäóêòîâ.
4.1.  Специфика журналистского мышления
Òâîð÷åñêèå ñïîñîáíîñòè ê æóðíàëèñòñêîé äåÿòåëüíîñòè ñâÿ-
çàíû ñ åå ìîòèâàöèåé (èíòåðåñû è ñêëîííîñòè), ñ òåìïåðàìåíòîì
ëè÷íîñòè (ýìîöèîíàëüíîñòü), óìñòâåííûìè ñïîñîáíîñòÿìè. Ñëåäî-
âàòåëüíî, ìîòèâû òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè âî ìíîãîì âçàèìî-
ñâÿçàíû ñ îñîáîé «ñèñòåìîé êîîðäèíàò», íà êîòîðîé ó êàæäîãî èí-
äèâèäóóìà â íåêîåé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè ïðåäñòàâëåíû ýëåìåíòû
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èíäèâèäóàëüíîãî òâîð÷åñêîãî ìûøëåíèÿ (èñõîäÿ èç ïðèðîäíûõ,
ãåíåòè÷åñêèõ è ðÿäà äðóãèõ îñîáåííîñòåé), òàêèå, ê ïðèìåðó, êàê
âèäåíèå íîâûõ ïðîáëåì â ñòàíäàðòíûõ óñëîâèÿõ, âèäåíèå íîâîé
ôóíêöèè çíàêîìîãî îáúåêòà, óìåíèå âèäåòü àëüòåðíàòèâó ðåøåíèÿ,
óìåíèå êîìáèíèðîâàòü ðàíåå èçâåñòíûå ñïîñîáû ðåøåíèÿ ïðîáëå-
ìû â íîâûé ñïîñîá è ðÿä äðóãèõ1. ×åëîâåê âîñïðèíèìàåò îáû÷íî
â ïîòîêå âíåøíèõ ðàçäðàæèòåëåé ëèøü òî, ÷òî óêëàäûâàåòñÿ â «ñèñ-
òåìó êîîðäèíàò» óæå èìåþùèõñÿ çíàíèé è ïðåäñòàâëåíèé, à îñòàëü-
íóþ èíôîðìàöèþ áåññîçíàòåëüíî îòáðàñûâàåò, íå çàìå÷àÿ è íå îöå-
íèâàÿ åå äîëæíûì îáðàçîì.
Ñïåöèôèêà æóðíàëèñòñêîãî ìûøëåíèÿ, êàê ñâèäåòåëüñòâó-
þò ðåçóëüòàòû ïðîâåäåííûõ íàìè â òå÷åíèå ðÿäà ëåò îïðîñîâ
áîëåå 300 æóðíàëèñòîâ-ïðàêòèêîâ, îïðåäåëÿåòñÿ ñàìèìè íîñè-
òåëÿìè ïðîôåññèè ïðåæäå âñåãî êàê «àëîãè÷íàÿ», ò. å. «íå âñåãäà
è íå âñå ïîíèìàþò, ïî÷åìó æóðíàëèñò îáðàùàåòñÿ èìåííî ê äàí-
íûì ôàêòàì», «÷òî ïîáóæäàåò åãî ïðîÿâëÿòü ñïåöèôè÷åñêèé èíòå-
1 Çäåñü è äàëåå ìû îïèðàåìñÿ íà êîíöåïòóàëüíûå ðàçðàáîòêè À. Í. Ëóêà,
êîòîðûå âïîñëåäñòâèè ïîëó÷èëè ðàçâèòèå â ðÿäå ðàáîò ñîâðåìåííûõ èññëåäî-
âàòåëåé òâîð÷åñòâà. Ñì.: Ëóê À. Í. Ïñèõîëîãèÿ òâîð÷åñòâà / ïîä ðåä. Â. À. Ëåê-
òîðñêîãî. Ì. : Íàóêà, 1978 ; Åãî æå. Ó÷èòü ìûñëèòü. Ì. : Çíàíèå, 1975. À òàêæå:
Èëüèí Å. Ï. Ïñèõîëîãèÿ òâîð÷åñòâà, êðåàòèâíîñòè, îäàðåííîñòè. ÑÏá. : Ïèòåð,
2009 (ïåðåèçä. 2013).
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ðåñ ê ÿâëåíèÿì, êîòîðûå íà îáûäåííîì óðîâíå íå âûçûâàþò ó ñòàë-
êèâàþùèõñÿ ñ íèìè ëþäåé îñîáûõ èíòåëëåêòóàëüíûõ óñèëèé».
Â òåîðèè æóðíàëèñòèêè, êàê ïðàâèëî, îïðåäåëÿëè è îïðåäåëÿ-
þò ñïåöèôèêó æóðíàëèñòñêîãî ìûøëåíèÿ ëèøü íà îñíîâàíèè îá-
ùåòåîðåòè÷åñêèõ âûâîäîâ; íå ìåíåå èíòåðåñåí, íà íàø âçãëÿä, ïîä-
õîä, ïðè êîòîðîì ìû áóäåì, îïèðàÿñü íà ðåçóëüòàòû íàøåãî èññëåäî-
âàíèÿ è ñóæäåíèÿ ñàìèõ ïðàêòèêîâ, ãîâîðèòü î òîì, ÷òî æóðíàëèñòû
âûäåëÿþò êàê òåõíîëîãè÷åñêè «ïðîäóêòèâíûå» ïîêàçàòåëè.
Ïðåæäå âñåãî ñëåäóåò, âèäèìî, ñêàçàòü î òàê íàçûâàåìîé ñïî-
ñîáíîñòè ê «ñöåïëåíèþ», ò. å. ê îáúåäèíåíèþ íîâûõ ñâåäåíèé ñ óæå
èìåþùèìñÿ áàãàæîì çíàíèé. Òàê, áîëåå ïîëîâèíû îïðîøåííûõ
íàìè æóðíàëèñòîâ (íàïîìíþ, ÷òî âñåãî ó÷àñòâîâàëî â èññëåäîâà-
íèè îêîëî òðåõñîò ÷åëîâåê) îòìåòèëè, ÷òî ó íèõ îòñóòñòâóåò âîçìîæ-
íîñòü ñïåöèàëèçèðîâàòüñÿ íà êàêîé-òî îäíîé óçêîé òåìå, à áîëåå
40 % èç ÷èñëà âñåõ îòâåòèâøèõ âîîáùå óáåæäåíû, ÷òî äëÿ ñåãîä-
íÿøíåé æóðíàëèñòèêè íå õàðàêòåðåí ïðèíöèï óçêîé ñïåöèàëèçà-
öèè ðàáîòíèêîâ ÑÌÈ. Âñÿêîå ìûøëåíèå âêëþ÷àåò â ñåáÿ ôóíêöèþ
ïîëó÷åíèÿ íîâîãî çíàíèÿ ïóòåì âûâåäåíèÿ èç çíàíèÿ óæå èìåþ-
ùåãîñÿ. Íî øèðîòà ïðåäìåòíîãî ïîëÿ â æóðíàëèñòèêå îáóñëîâëè-
âàåò êîíöåïòóàëüíî-îðèåíòèðîâî÷íûé (òåðìèí Ð. Ã. Áóõàðöåâà) õà-
ðàêòåð ñïåöèàëüíîé ïîäãîòîâêè æóðíàëèñòà, êîãäà âåðøèííûå çíà-
íèÿ èçó÷àåìîãî ïðåäìåòà (ïîðîé ìû ïóòàåì èõ ñ «âåðõóøå÷íûìè»
çíàíèÿìè) äàþò åìó ñâîåîáðàçíûé êëþ÷ ê ïîíèìàíèþ, îöåíêå òîé
èëè èíîé ïðîáëåìû èëè ñèòóàöèè.
×òî êàñàåòñÿ «àâòîðñêèõ òåõíîëîãèé» ñòèìóëÿöèè ïîäîáíîé
äåÿòåëüíîñòè, òî çäåñü ìîæíî âûäåëèòü äâà ïîäõîäà. Âî-ïåðâûõ,
ïîäáîð «êîíöåïòóàëüíûõ ìàòåðèàëîâ â ëè÷íîì àðõèâå». Îêîëî òðåòè
îòâåòèâøèõ ñîîáùèëè, ÷òî èìåííî ïîäîáíîãî ðîäà êíèãè, âûðåç-
êè è êîïèè, âûïèñêè è ò. ä. õðàíÿòñÿ ó íèõ. Ïîäáîð ÷àùå âñåãî îï-
ðåäåëÿåòñÿ ïðèíöèïîì «òî, ÷òî äàåò èäåè, à íå êîíêðåòíóþ èíôîð-
ìàöèþ». È, âî-âòîðûõ, ôèêñèðîâàíèå êàêèì-ëèáî îáðàçîì (â ëè÷íîì
äíåâíèêå, áëîêíîòå, à ïðèìåðíî êàæäûé äâàäöàòûé èç îòâåòèâøèõ
îñóùåñòâëÿåò ñåãîäíÿ ýòó ðàáîòó íà ñïåöèàëüíûõ êîìïüþòåðíûõ
ôàéëàõ) ýêñêëþçèâíî ïîëó÷åííûõ ñâåäåíèé, ëè÷íûõ âïå÷àòëåíèé,
ðàçìûøëåíèé ïî êàêîìó-òî ïîâîäó è ò. ï. Ðàçóìååòñÿ, ôèêñèðîâà-
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íèå íå «äëÿ èñòîðèè», à äëÿ ïðèìåíåíèÿ èõ â ïîâñåäíåâíîé ïðàê-
òè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, ïðè ýòîì èñïîëüçóåòñÿ êàêàÿ-ëèáî ñèñòå-
ìà, ïîìîãàþùàÿ ïðè íåîáõîäèìîñòè áûñòðî íàéòè ýòîò èñõîäíûé
ìàòåðèàë.
Âûñîêàÿ ìîáèëüíîñòü æóðíàëèñòñêîãî ìûøëåíèÿ, ïîäâèæ-
íîñòü óìñòâåííîé îðèåíòèðîâêè ëè÷íîñòè ïðåäïîëàãàåò è öåëü-
íîñòü âîñïðèÿòèÿ. Ëþäÿì ñóãóáî ëîãè÷åñêîãî ñêëàäà óìà, òåì, ÷üÿ
ïðîôåññèÿ ïðåäïîëàãàåò «ìûñëèòåëüíûé» õàðàêòåð ïîâñåäíåâíîé
äåÿòåëüíîñòè, ñâîéñòâåííî êàê áû äðîáèòü ïðåäìåò âîñïðèÿòèÿ,
äåòàëüíî èçó÷àòü, à óæ çàòåì, ïî âûðàæåíèþ çíàìåíèòîãî ôèçèîëî-
ãà È. Ï. Ïàâëîâà, ïûòàòüñÿ «îæèâèòü» åãî äëÿ ìûñëèòåëüíîé äåÿ-
òåëüíîñòè. Æóðíàëèñò æå ÷àùå âñåãî ïîíÿòèéíîå è îáðàçíîå íà÷à-
ëî äèàëåêòè÷åñêè ñîåäèíÿåò. Ïðîèñõîäèò ýòî íåïðîèçâîëüíî, òàêèì
îáðàçîì ïðîáëåìà èëè ñèòóàöèÿ ñëîâíî áû âïèñûâàåòñÿ â áîëåå
øèðîêèå êîíòåêñòû.
Ó áîëüøèíñòâà èç ó÷àñòâîâàâøèõ â íàøåì îïðîñå æóðíàëèñ-
òîâ, êàê ïðàâèëî, ñóùåñòâîâàëè ñâîè ïîäõîäû ê àíàëèçèðóåìîìó
ÿâëåíèþ. Íî ïî÷òè êàæäûé âòîðîé âìåñòå ñ òåì îòìåòèë, ÷òî, äî-
ïóñòèì, ïðè ïîäãîòîâêå ïðîáëåìíîãî ìàòåðèàëà «ãëàâíîå – íàéòè
òî÷íûé îáðàç òîãî, î ÷åì ñîáèðàåøüñÿ ïèñàòü èëè ðàññêàçûâàòü».
Åùå áîëåå ïîêàçàòåëüíî ýòî, êîíå÷íî, äëÿ òàêèõ æàíðîâ, êàê î÷åðê,
ôåëüåòîí. Íî ïîíÿòèå «îáðàç» â äàííîì ñëó÷àå íå ïîäðàçóìåâàåò
(èëè íå òîëüêî ïîäðàçóìåâàåò), òàê ñêàçàòü, õóäîæåñòâåííî-âûðà-
çèòåëüíîå åãî çíà÷åíèå. Îáðàç – ýòî åùå è «óïðîùåííîå äëÿ ñåáÿ
ïîíÿòèå», è «òî, êàê ÿ âèæó ðàçâåðòûâàíèå ñèòóàöèè, ïðîöåññ», è
«òà òîíàëüíîñòü, êîòîðàÿ, â êîíå÷íîì èòîãå, îïðåäåëèò ñóòü ìîåãî
ìàòåðèàëà».
Ìîæíî ñäåëàòü âûâîä: ýìîöèîíàëüíî-îáðàçíàÿ îêðàñêà íåêèõ
àáñòðàêòíûõ ñõåì è ïîíÿòèé ñóùåñòâåííà íå òîëüêî äëÿ ïåðå-
äà÷è æóðíàëèñòîì âñåãî êîìïëåêñà èíôîðìàöèîííî-ëîãè÷åñêèõ
ñâÿçåé, íî è äëÿ ñòèìóëÿöèè ïðîöåññà òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè.
Êñòàòè ãîâîðÿ, ïñèõîëîãè íà îñíîâàíèè ìíîãîëåòíèõ èññëå-
äîâàíèé, ýêñïåðèìåíòîâ äîêàçàëè, ÷òî äëÿ êàòåãîðèè «õóäîæåñò-
âåííûõ» ïðîôåññèé, ïî ñðàâíåíèþ ñ êàòåãîðèåé «ìûñëèòåëüíûõ»,
õàðàêòåðåí, íàïðèìåð, ïîâûøåííûé ýìîöèîíàëüíûé ñëóõ, ïðåîá-
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ëàäàíèå ìåòàôîðè÷íîñòè è ñþæåòíîñòè àññîöèàöèé, ïîâûøåííàÿ
êîììóíèêàáåëüíîñòü, ïðåîáëàäàíèå ýêñòðàâåðñèè è ò. ä. Âñå ýòî
çàôèêñèðîâàíî íà óðîâíå êîíêðåòíûõ ïîêàçàòåëåé è èìååò ïîä ñî-
áîé ñîâåðøåííî îïðåäåëåííóþ ïñèõîôèçèîëîãè÷åñêóþ îñíîâó2.
Ãèáêîñòü ìûøëåíèÿ, èíà÷å ãîâîðÿ, ñïîñîáíîñòü ëåãêî ïåðåõî-
äèòü îò îäíîãî êëàññà ÿâëåíèé ê äðóãîìó, ïîðîé äîñòàòî÷íî äàëå-
êîìó ïî ñîäåðæàíèþ, òàêæå ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç ïðèìå÷àòåëüíûõ
õàðàêòåðèñòèê ëþäåé ýòîé ïðîôåññèè. Ó æóðíàëèñòîâ îíà òåñíî
ñâÿçàíà ñ òàê íàçûâàåìûì áîêîâûì ìûøëåíèåì, ëó÷øå âñåõ êîòî-
ðîå îõàðàêòåðèçîâàë ôðàíöóçñêèé ïñèõîëîã Ñóðüå: «×òîáû òâî-
ðèòü – íàäî äóìàòü îêîëî». Â íàøåì èññëåäîâàíèè ìû, ïîìèìî òðà-
äèöèîííûõ òåñòîâ «íà ñîîáðàçèòåëüíîñòü» (ïîêàçàòåëè æóðíàëèñ-
òîâ áîëåå ÷åì íà 60 % ïðåâûøàëè ïîêàçàòåëè êîíòðîëüíîé ãðóïïû,
ñîñòîÿùåé èç ëþäåé «íåòâîð÷åñêèõ» ïðîôåññèé), ïðîâîäèëè ýêñïå-
ðèìåíòû, äåìîíñòðèðóþùèå ñïîñîáíîñòü óâèäåòü ïóòü ê ðåøåíèþ,
èñïîëüçóÿ «ïîñòîðîííþþ» èíôîðìàöèþ. Ïðè÷åì òàêîâîé äëÿ ó÷àñò-
íèêîâ ÷àùå âñåãî áûëà èíôîðìàöèÿ, ïðèîáðåòåííàÿ, óñâîåííàÿ â ðå-
çóëüòàòå ñîáñòâåííîé ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè, ïîëó÷åí-
íàÿ îò áëèæàéøåãî îêðóæåíèÿ, ò. å., ñòðîãî ãîâîðÿ, íå âñåãäà òî÷íàÿ,
ïîëíàÿ, íî ïîçâîëÿþùàÿ ïîéòè ïî äîñòàòî÷íî íåòðàäèöèîííîìó
ïóòè. Ñïåöèôè÷íûì áûëî è òî, ÷òî çíàíèÿ èç îáëàñòè òî÷íûõ íàóê,
åñòåñòâåííî-íàó÷íûõ äèñöèïëèí èñïîëüçîâàëèñü æóðíàëèñòàìè
îáû÷íî â ìåòàôîðè÷íîé ôîðìå èëè êàê ññûëêà íà àâòîðèòåòíîå
ìíåíèå.
Ëåãêîñòü ãåíåðèðîâàíèÿ èäåé ÿâëÿåòñÿ åùå îäíîé âàæíîé ñî-
ñòàâëÿþùåé òâîð÷åñêîé ëè÷íîñòè. Ïîâñåäíåâíàÿ äåÿòåëüíîñòü
â ñôåðå ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè ïðåäïîëàãàåò äîñòàòî÷íî
íàïðÿæåííûé ðèòì, ïðè÷åì æóðíàëèñò â ñèëó ñïåöèôèêè ñâîåé
ðàáîòû âûíóæäåí îõâàòûâàòü è îáúÿñíÿòü íåñìåòíîå ÷èñëî ðàçíî-
ðîäíûõ ôàêòîâ, ÿâëåíèé, ñîåäèíÿòü ïîíÿòèÿ è ò. ä. è ò. ï. Íåðåäêî
èìåííî îí (ìîæåò áûòü, äàæå â êàêîé-òî ìåðå èíòóèòèâíî) îïèñû-
âàåò ÿâëåíèÿ, ñòàíîâÿùèåñÿ ñâîåîáðàçíûì ôóíäàìåíòîì äëÿ îáùå-
2 Ìîðîçîâ Â. Ï. Íåâåðáàëüíàÿ êîììóíèêàöèÿ: ýêñïåðèìåíòàëüíî-òåîðåòè-
÷åñêèå ïðèêëàäíûå àñïåêòû // Ïñèõîë. æóðí. Ò. 14, ¹ 1. 1993. Ñ. 28.
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òåîðåòè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé. Îñîáåííî ýòî õàðàêòåðíî äëÿ ïî-
ñëåäíèõ ëåò, êîãäà ÷àñòî â ÑÌÈ «îáêàòûâàþòñÿ» èëè ïðîãíîçèðó-
þòñÿ ìíîãèå ýêîíîìè÷åñêèå, ïîëèòè÷åñêèå, þðèäè÷åñêèå ìîäåëè
äåÿòåëüíîñòè.
Ïî ìíåíèþ ó÷àñòíèêîâ íàøåãî îïðîñà, ýòî ïðîèñõîäèò ÷àùå
âñåãî ïîòîìó, ÷òî «â ìåðó “ïîâåðõíîñòíûå” ïðåäñòàâëåíèÿ æóðíàëèñ-
òà î òîì èëè èíîì ÿâëåíèè äåéñòâèòåëüíîñòè ïîíÿòíåå àóäèòîðèè»;
«æóðíàëèñò, íå îáðåìåíåííûé ãðóçîì ñòåðåîòèïîâ, âçàèìíûõ îáÿçà-
òåëüñòâ, ðàçíîãî ðîäà óñëîâíîñòåé, âûñòóïàåò â ðîëè ÷åëîâåêà ñî ñâå-
æèì âçãëÿäîì»; «îí çà÷àñòóþ âûïîëíÿåò îáÿçàííîñòè íåêîåãî òðå-
òåéñêîãî ñóäüè, îöåíèâàþùåãî ñèòóàöèþ íà óðîâíå çäðàâîãî ñìûñ-
ëà». Â ñâÿçè ñ ýòèì âàæíà è ñïîñîáíîñòü ê îöåíî÷íûì äåéñòâèÿì,
à ïî-äðóãîìó ãîâîðÿ – ê âûáîðó îäíîé èç ìíîãèõ àëüòåðíàòèâ.
Ñïîñîáíîñòü ê àññîöèàòèâíîìó ìûøëåíèþ, óìåíèå ñáëèæàòü
ïîíÿòèÿ ëåã÷å âñåãî ðàññìîòðåòü íà ïðèìåðå îñòðîóìèÿ. Êîíå÷íî
æå, îíî ñâîéñòâåííî ìíîãèì æóðíàëèñòàì, îñîáåííî â ïèñüìåííîé
ðå÷è, íî ìû â ñâîèõ ýêñïåðèìåíòàõ ïîïûòàëèñü âûÿâèòü îñîáûå
ñïîñîáíîñòè æóðíàëèñòîâ ê àññîöèàòèâíîìó ìûøëåíèþ, àíàëèçè-
ðóÿ ïðîâîäèìûå èíòåðâüþ. Òàê, â ïÿòè ýêñïåðèìåíòàëüíûõ ãðóï-
ïàõ æóðíàëèñòîâ, â êîòîðûå âõîäèëè ïî ïÿòü ïðåäñòàâèòåëåé ïå-
ðèîäè÷åñêîé ïå÷àòè è ýëåêòðîííûõ ÑÌÈ, ìû ïðîâîäèëè ñëåäóþ-
ùèé òåñò: ÷åðåç êîðîòêèé ïðîìåæóòîê âðåìåíè çà÷èòûâàëè îòðûâêè
èç äåñÿòè ðàçëè÷íûõ æóðíàëèñòñêèõ èíòåðâüþ, ïðîâîäèâøèõñÿ
ðàáîòíèêàìè ìåñòíûõ è öåíòðàëüíûõ ïåðèîäè÷åñêèõ èçäàíèé, ðà-
äèî è òåëåâèäåíèÿ. Çàòåì ïðîñèëè èñïûòóåìûõ çàïèñàòü êàê ìîæ-
íî áûñòðåå ïÿòü ëþáûõ ñëîâ, àññîöèèðóþùèõñÿ ó íèõ ñ äàííûì
òåêñòîì, è òóò æå ïÿòü, êîòîðûå, êàê èì êàæåòñÿ, ìîãëè áû ëîãè÷åñ-
êè ïðîäîëæèòü ñìûñëîâîé ðÿä â ñëåäóþùåì ñðàçó æå ïî òåêñòó
îòðûâêå äàííîãî èíòåðâüþ. Òàêèì îáðàçîì, 50 èç áîëåå ÷åì 200
ó÷àñòâîâàâøèõ â ýêñïåðèìåíòå æóðíàëèñòîâ íàçâàëè 5 òûñ. ñëîâ.
Çàòåì òîò æå ñàìûé àññîöèàòèâíûé ýêñïåðèìåíò ìû ïðîâî-
äèëè ñ ó÷àñòíèêàìè èç íåñêîëüêèõ êîíòðîëüíûõ ãðóïï: øêîëüíè-
êàìè, ñòóäåíòàìè ôèëîñîôñêîãî ôàêóëüòåòà óíèâåðñèòåòà, ïðåäñòà-
âèòåëÿìè «íåòâîð÷åñêèõ» ïðîôåññèé (òî÷íåå, òåõ, êòî íå ñâÿçàí
ñ åæåäíåâíîé ðàáîòîé íàä ñëîâîì).
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Ïðè îáðàáîòêå ïîëó÷åííûõ äàííûõ ìû ïîäñ÷èòûâàëè ñëîâà,
ñãðóïïèðîâàííûå îòíîñèòåëüíî îäíîé èäåè èëè îäíîãî îáúåêòà.
Ê ïðèìåðó, èíòåðâüþ ñ Ëåîíèäîì ßðìîëüíèêîì «óëîæèëîñü» ó ðåñ-
ïîíäåíòîâ «íåæóðíàëèñòîâ» âñåãî â äâå òåìàòè÷åñêèå ãðóïïû –
«ðàçâëå÷åíèÿ», «êèíîèñêóññòâî», ó «æóðíàëèñòîâ» – â ïÿòü: ê âûøå-
íàçâàííûì äîáàâèëèñü åùå «ÿðêàÿ ëè÷íîñòü», «ñöåíîãðàôèÿ», «çâåçä-
íàÿ áîëåçíü». À âîò èíòåðâüþ ñ Ìóñëèìîì Ìàãîìàåâûì – ñîîòâåòñò-
âåííî â ÷åòûðå è äåâÿòü ãðóïï. Ìíîãîå, êñòàòè, çàâèñåëî è îò ïðî-
ôåññèîíàëèçìà àâòîðà. Òàê, ðàçðûâ ìåæäó «ëèäåðîì», ÷üå èíòåðâüþ
âûçâàëî íàèáîëüøåå ÷èñëî àññîöèàòèâíûõ ñâÿçåé, è «àóòñàéäå-
ðîì» áûë îãðîìíûì – â 12 òåìàòè÷åñêèõ ãðóïï. È èìåííî â ýòîì
ñëó÷àå ïîêàçàòåëüíûì áûëî êà÷åñòâåííîå è êîëè÷åñòâåííîå ðàçëè-
÷èå (â ñðåäíåì â 2–4 ðàçà) ïðîöåññîâ ñâîáîäíîãî òå÷åíèÿ àññîöèàöèé.
Íà îñíîâàíèè ýòèõ ðåçóëüòàòîâ ìîæíî ñäåëàòü âûâîä, ÷òî ñïî-
ñîáíîñòü ê àññîöèàòèâíîìó ìûøëåíèþ ÿâëÿåòñÿ äîñòàòî÷íî ÷åòêèì
ïîêàçàòåëåì, õàðàêòåðèçóþùèì â öåëîì ïðåäðàñïîëîæåííîñòü ÷åëî-
âåêà ê æóðíàëèñòñêîìó òðóäó. Ýòîò âûâîä òåì áîëåå âàæåí, ÷òî â òðà-
äèöèîííîé ïñèõîëîãèè áîëüøîå êîëè÷åñòâî ãðóïïèðîâîê íåðåäêî
ñâÿçûâàåòñÿ ñî ñëó÷àéíîñòüþ îáðàçîâ, âîçíèêàþùèõ â ñîçíàíèè.
Íàø æå ýêñïåðèìåíò ñâèäåòåëüñòâóåò, ÷òî â ãðóïïå «æóðíà-
ëèñòîâ» ýòè îáðàçû áûëè îáúåäèíåíû ìåòàôîðè÷åñêèìè ñâÿçÿìè,
â îòëè÷èå îò ðåçóëüòàòîâ ãðóïïû «íåæóðíàëèñòîâ». È åùå. «Æóð-
íàëèñòû», êàê ïðàâèëî, íà 80 % óëàâëèâàëè ëîãè÷åñêèé ñìûñëî-
âîé ðÿä, êîòîðûé õàðàêòåðèçîâàë ñëåäóþùèé ïî òåêñòó àâòîðñêèé
îòðåçîê èíòåðâüþ. «Íåæóðíàëèñòû» æå â ïîäàâëÿþùåì ÷èñëå ñëó-
÷àåâ (èõ ïîêàçàòåëü áûë ðàâåí ëèøü 12 %), ÷òî íàçûâàåòñÿ, óõîäè-
ëè â ñòîðîíó îò àâòîðñêîé ëîãèêè. Êàê íàì êàæåòñÿ, äàííàÿ ìåòî-
äèêà è ïîäîáíûé ïîäñ÷åò ïîçâîëÿþò äàòü äîïîëíèòåëüíóþ õàðàê-
òåðèñòèêó âíåøíåé èëè âíóòðåííåé íàïðàâëåííîñòè ñîçíàíèÿ,
à òàêæå ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû ïðè ïðîôåññèîíàëüíîì òåñòè-
ðîâàíèè ðàáîòíèêîâ ÑÌÈ è àáèòóðèåíòîâ, ïîñòóïàþùèõ â âóçû
òâîð÷åñêîãî ïðîôèëÿ.
×òî æå êàñàåòñÿ áîëåå ïðèâû÷íîãî àíàëèçà ñïîñîáíîñòè òâîð-
÷åñêîé ëè÷íîñòè ê àññîöèàòèâíîìó ìûøëåíèþ ÷åðåç ïîíÿòèå
«îñòðîóìèå», òî, ìû äóìàåì, çäåñü áîëüøå èçâåñòíîãî. Íà ýòîì
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ïðèíöèïå çèæäóòñÿ ìíîãèå àíåêäîòû, áûòîâûå øóòêè, ìåòêèå âû-
ñêàçûâàíèÿ. Ñàìûé ðàñïðîñòðàíåííûé ïðèåì – èñïîëüçîâàíèå
ìíîãîçíà÷íîãî ñëîâà èëè íåîæèäàííîé êîíöîâêè.
Íî åùå À. Ñ. Ïóøêèí çàìåòèë, ÷òî «îñòðîóìèåì íàçûâàåì ìû
íå øóòî÷êè, ñòîëü ëþáåçíûå íàøèì âåñåëûì êðèòèêàì, íî ñïîñîá-
íîñòü ñáëèæàòü ïîíÿòèÿ è âûâîäèòü èç íèõ íîâûå è ïðàâèëüíûå
çàêëþ÷åíèÿ»3. Ìåðà ñìûñëîâûõ ðàññòîÿíèé ìåæäó ïîíÿòèÿìè –
êîëè÷åñòâî àññîöèàòèâíûõ «øàãîâ». Ïî-íàñòîÿùåìó òâîð÷åñêèé
÷åëîâåê ïîñòîÿííî ñòðåìèòñÿ èõ ñîêðàùàòü â ìûñëèòåëüíîé äåÿ-
òåëüíîñòè, çà÷àñòóþ äàæå íåîñîçíàííî. ×åì áûñòðåå åìó ýòî óäà-
åòñÿ ïðè ðàáîòå, äîïóñòèì, íàä ïèñüìåííîé ðå÷üþ â ìàññîâî-êîì-
ìóíèêàöèîííîì òâîð÷åñòâå, òåì ÿð÷å è íåîæèäàííåå áóäóò íîâûå
ïîíÿòèÿ, òåì áîëüøèé ïîòåíöèàë æóðíàëèñò ñìîæåò ïðîäåìîíñò-
ðèðîâàòü.
Ñëåäîâàòåëüíî, ðå÷ü íóæíî âåñòè î êîíêðåòíûõ òåõíîëîãèÿõ
òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè æóðíàëèñòà.
4.2.  Характеристики творческих способностей
журналиста
Â êà÷åñòâå õàðàêòåðèñòèê òâîð÷åñêèõ ñïîñîáíîñòåé æóðíàëèñ-
òà ìîæíî íàçâàòü ðÿä ñîâåðøåííî êîíêðåòíûõ «ïðèêëàäíûõ» ïî-
êàçàòåëåé. Ìîæíî, ê ïðèìåðó, ïðåäïîëàãàòü, ÷òî ãîòîâíîñòü ïàìÿ-
òè, ò. å. ñïîñîáíîñòü çàïîìíèòü, îïîçíàòü, âîñïðîèçâåñòè íå÷òî
íåìåäëåííî, ñ îòñðî÷êîé èëè â ìîìåíò òâîð÷åñêîãî àêòà, ÿâëÿåòñÿ
îäíèì èç ãëàâíûõ êîìïîíåíòîâ ïðîäóêòèâíîãî ìûøëåíèÿ è ïîêà-
çàòåëåì ðåçóëüòàòèâíîñòè òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè æóðíàëèñòà.
Ñïîñîáíîñòü ïðåäâèäåíèÿ ïîçâîëÿåò îáåñïå÷èâàòü ñòîëü íåîáõî-
äèìóþ ëþáîìó ÷åëîâåêó, ðàáîòàþùåìó â ÑÌÈ, ïðîãíîñòè÷åñêóþ
äåÿòåëüíîñòü, çà÷àñòóþ èíòóèòèâíî ïðåäóãàäàòü íàñòðîåíèå è íà-
ñóùíûå ïîòðåáíîñòè ñâîåé àóäèòîðèè. Ñêåïòèöèçì, ñàìîèðîíèÿ
õàðàêòåðíû äëÿ îïðåäåëåííîé ÷àñòè æóðíàëèñòîâ. Ñâÿçàíî ýòî ÷àùå
3 Ïóøêèí À. Ñ. Ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé : â 10 ò. Ì. : ÃÈÕË, 1958. Ò. 7. Ñ. 141.
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âñåãî ñ áîëüøåé, ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè äðóãèõ ïðîôåñ-
ñèé, èíôîðìèðîâàííîñòüþ ïî ñàìîìó øèðîêîìó êðóãó âîïðîñîâ,
ñ òåì, ÷òî ó íèõ íåò ïèåòåòà, îïðåäåëåííîé æèòåéñêîé ðîáîñòè ïå-
ðåä àâòîðèòåòàìè (âåäü ýòèõ ëþäåé îíè ìîãóò ÷àñòî âèäåòü è â íå-
îôèöèàëüíîé îáñòàíîâêå).
 Ñïîñîáíîñòü ê äîðàáîòêå ìàòåðèàëà, áåãëîñòü ðå÷è, óìåíèå
àäåêâàòíî è îïåðàòèâíî ïåðåâîäèòü âíóòðåííþþ ðå÷ü â ïèñü-
ìåííóþ ÿâëÿþòñÿ «ïðîôåññèîíàëüíûìè» õàðàêòåðèñòèêàìè, è äàí-
íûõ ñïåöèôè÷åñêèõ ïðèçíàêîâ òâîð÷åñêîãî ìûøëåíèÿ ìû íå êàñà-
åìñÿ, òàê êàê èõ âûäåëåíèåì, îïèñàíèåì, ðàçðàáîòêîé òðåíèíãîâûõ
óïðàæíåíèé çàíèìàþòñÿ ñïåöèàëèñòû òàêèõ äèñöèïëèí, èçó÷àå-
ìûõ ñòóäåíòàìè ôàêóëüòåòîâ æóðíàëèñòèêè, êàê òåîðèÿ è ìåòîäè-
êà æóðíàëèñòñêîãî òâîð÷åñòâà, ñîâðåìåííûé ðóññêèé ÿçûê è ñòè-
ëèñòèêà, òåõíèêà ðå÷è, êóëüòóðà ðå÷è è ò. ä.
Çàìûñåë æóðíàëèñòñêîãî ïðîèçâåäåíèÿ. Æóðíàëèñòñêîå
òâîð÷åñòâî èçíà÷àëüíî èíäèâèäóàëüíî. Îäíàêî èíäèâèäóàëüíûå
îñîáåííîñòè ìûøëåíèÿ, çíàíèÿ, ýìîöèè, ÷óâñòâà â òåêñòå ÑÌÈ
ïðåîáðàçóþòñÿ, âîçâûøàþòñÿ íàä èíäèâèäóàëüíûì, îáîáùàþòñÿ
è ñòàíîâÿòñÿ â ëó÷øèõ îáðàçöàõ ýòèõ òåêñòîâ îáùåñòâåííûìè, îò-
êðûâàþùèìè ÷èòàòåëþ, òåëåçðèòåëþ, ðàäèîñëóøàòåëþ ÷òî-òî ïî-íî-
âîìó, â èíîé ôîðìå.
Òî÷íóþ ìåòàôîðó äëÿ ïîíÿòèÿ «çàìûñåë» íàøåë ïèñàòåëü Âà-
ëåíòèí Êàòàåâ, ñðàâíèâøèé åãî ñ ýëåêòðè÷åñêîé âñïûøêîé, çàðÿ-
äîì, ìîëíèåé, êàê áû çàìûêàþùèìè íåêóþ öåïü, îáúåäèíÿþùóþ
âàøå ñîçíàíèå ñ âíåøíèì ìèðîì. «Âû ÷óâñòâóåòå – âîò ÒÎ, ÷òî
ìíå íàäî! È “îíî” âõîäèò â âàøå ñîçíàíèå, ñëîâíî ïàòðîí â îáîé-
ìó, è äîëæíî âûñòðåëèòü. Ïðîõîäèò íåêîòîðîå âðåìÿ, “îíî” ñîçðå-
âàåò è âûñòðåëèâàåò...»4
ßâëÿÿñü âûðàæåíèåì êàê ýìîöèîíàëüíûõ, òàê è âîëåâûõ óñò-
ðåìëåíèé, èíòåðåñ íàïðàâëÿåò âñå ïñèõè÷åñêèå ïðîöåññû ïî îïðå-
äåëåííîìó ðóñëó, àêòèâèçèðóÿ äåÿòåëüíîñòü ëè÷íîñòè. Òàêèì îá-
ðàçîì, ïàìÿòü, òâîð÷åñêèé èìïóëüñ (ñðàâíèì åãî ñ ýòîé «ýëåêòðè-
÷åñêîé âñïûøêîé»), èíòóèöèÿ, âíèìàíèå îïðåäåëÿþòñÿ àêòèâíûì
4 Öèò. ïî: Àìèíîâ Í., Êîâäà Ä. Ïñèõîëîãèÿ ëèòåðàòóðíîãî òâîð÷åñòâà //
Ëèò. ó÷åáà. 1979. ¹ 6. Ñ. 136.
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ïîèñêîì æèçíåííîãî èëè êàêîãî äðóãîãî ìàòåðèàëà â ñîîòâåòñòâèè
ñ íàïðàâëåííîñòüþ ëè÷íîñòè æóðíàëèñòà. Ïîäîáíî òîìó, êàê èí-
òåëëåêò, ïî Ë. Ñ. Âûãîòñêîìó, åñòü òîëüêî çàòîðìîæåííàÿ âîëÿ, âå-
ðîÿòíî, ñëåäóåò ïðåäñòàâèòü ñåáå ôàíòàçèþ êàê çàòîðìîæåííîå
÷óâñòâî.
Çàìûñåë æå, îïèðàÿñü íà òî è äðóãîå, ïðåäïîëàãàåò åùå è íå-
êóþ ñòàòè÷åñêóþ íà äàííûé ìîìåíò åäèíèöó, õàðàêòåðèçóþùóþ
çíàíèå – â íàøåì ñëó÷àå æóðíàëèñòîì – äåéñòâèòåëüíîñòè, ñîöè-
àëüíûé îïûò.
Â ñâÿçè ñ ýòèì íàèáîëüøèé èíòåðåñ äëÿ íàñ, êîíå÷íî æå, ïðåä-
ñòàâëÿþò àâòîðñêèå «òåõíîëîãèè». Òåîðåòè÷åñêîå îïèñàíèå õîäà
òâîð÷åñêîãî àêòà ïðåäïîëàãàåò íåñêîëüêî ýòàïîâ5. Ïåðâàÿ îïåðà-
öèÿ – ôîðìèðîâàíèå çàìûñëà êîíêðåòíîãî ïðîèçâåäåíèÿ – âêëþ-
÷àåò â ñåáÿ îêîí÷àòåëüíîå îïðåäåëåíèå òåìû, ïðèíöèïèàëüíûé
âûáîð èäåè ïðîèçâåäåíèÿ, îïðåäåëåíèå «õîäà» (òåðìèí Ã. Â. Ëàçó-
òèíîé), ò. å. ëîãèêè ðàçâèòèÿ îáðàçíîãî îðèåíòèðà, óñèëèâàþùå-
ãî çâó÷àíèå èäåè. Ñëåäóþùàÿ îïåðàöèÿ – êîíêðåòèçàöèÿ çàìûñëà,
â õîäå åå âîçíèêàåò âèäåíèå ïóòåé ðàçâèòèÿ çàìûñëà ïðîèçâåäåíèÿ
â êîíêðåòíûé òåêñò. È, íàêîíåö, íà ýòàïå ðåàëèçàöèè çàìûñëà ôîð-
ìèðóþòñÿ òå ýëåìåíòàðíûå âûðàçèòåëüíûå ñðåäñòâà, áëàãîäàðÿ
êîòîðûì îêàçûâàåòñÿ âîçìîæíûì âîïëîòèòü òåìó, èäåþ, îáðàçíûé
îðèåíòèð ìàññîâî-êîììóíèêàöèîííîãî ïðîèçâåäåíèÿ.
Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî â õîäå ïðîâåäåííîãî íàìè èññëåäîâàíèÿ
îêîëî òðåòè îïðîøåííûõ æóðíàëèñòîâ (83 èç ïî÷òè òðåõñîò ÷åëî-
âåê) âîîáùå íå ñìîãëè ñêîëüêî-íèáóäü ÷åòêî ðàçäåëèòü ñâîþ òâîð-
÷åñêóþ ðàáîòó íà ýòàïû, âûäåëèòü è îïèñàòü «òåõíîëîãèè», îáúÿñ-
íÿÿ, ÷òî «ïðîèñõîäèò ýòî ÷àùå âñåãî èíòóèòèâíî» èëè ÷òî «âñå îíè
îðãàíè÷íî âçàèìîñâÿçàíû». Ïðàêòè÷åñêè âñå îòâåòèâøèå òàêæå
óêàçàëè íà òî, ÷òî äàííûå ýòàïû ôîðìèðîâàíèÿ çàìûñëà æóðíàëèñò-
ñêîãî ïðîèçâåäåíèÿ «çà÷àñòóþ ìåíÿþòñÿ ìåñòàìè», «íåðåäêî èñõî-
äèøü íå îò òåìû, à îò èìåþùåãîñÿ ìàòåðèàëà, óæå îí îïðåäåëÿåò
æàíð èëè òîíàëüíîñòü» è ò. ä.
5 Ñì. îá ýòîì ïîäðîáíåå: Ëàçóòèíà Ã. Â. Îñíîâû òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñ-
òè æóðíàëèñòà. Ì. : Àñïåêò Ïðåññ, 2001 (ïåðåèçä. 2006) ; Ëàçóòèíà Ã. Â., Ðàñïî-
ïîâà Ñ. Ñ. Æàíðû æóðíàëèñòñêîãî òâîð÷åñòâà. Ì. : Àñïåêò Ïðåññ, 2011.
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Âàëåðèé Àãðàíîâñêèé â ñâîåé êíèãå êîíöà 70-õ ãã. óòâåðæäàë:
«Ñîáñòâåííûé îïûò æóðíàëèñòà (ïîä÷åðêèâàþ: ñîáñòâåííûé!),
åãî çíàíèÿ, ýðóäèöèÿ, èíôîðìèðîâàííîñòü è, êðîìå òîãî, íàéäåí-
íûå èì ôàêòû – ýòî è åñòü èñòî÷íèêè âîçíèêíîâåíèÿ çàìûñëà.
Äðóãèõ íå çíàþ»6.
Íî â èçìåíèâøèõñÿ óñëîâèÿõ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ÑÌÈ ñåãîä-
íÿ óæå íèêîãî íå øîêèðóþò âûñêàçûâàíèÿ ðåäàêòîðà îäíîé èç ñà-
ìûõ ïîïóëÿðíûõ (è òèðàæíûõ!) â Ðîññèè ãàçåò, çàìå÷àþùåãî, ÷òî
îí íå ïîòåðïèò â ðåäàêöèè æóðíàëèñòà, «ñòàâÿùåãî ëè÷íûå àìáè-
öèè âûøå ðåäàêöèîííûõ ïëàíîâ è îáÿçàòåëüñòâ. Òâîð÷åñêàÿ íå-
óäîâëåòâîðåííîñòü ïóñòü ðåàëèçóåòñÿ â ëèòåðàòóðå, íàì âàæíåå èñ-
õîäèòü îò ïîòðåáíîñòåé ÷èòàòåëÿ, çíàþùåãî ïî ôàìèëèÿì ïÿòîê
íàøèõ æóðíàëèñòîâ, çàòî óâåðåííîãî, ÷òî îñòàëüíûå ñòî “÷åðíîðà-
áî÷èõ” äåëàþò íå ãàçåòó àìáèöèîçíûõ àâòîðîâ, à ñàìóþ îïåðàòèâ-
íóþ, èíôîðìàöèîííî íàñûùåííóþ, “çóáàñòóþ” ãàçåòó»7.
Îäíàêî åñëè îñòàâèòü â ñòîðîíå ïðèìåòû «íîâîé æóðíàëèñòè-
êè», ñîäåðæàòåëüíîå íàïîëíåíèå ïîíÿòèÿ «çàìûñåë», ìîæíî, îïè-
ðàÿñü íà îïûò ëó÷øèõ æóðíàëèñòîâ, à òàêæå íà ðåçóëüòàòû, ïîëó-
÷åííûå â õîäå íàøåãî îïðîñà, âûäåëèòü è îïèñàòü ïðîäóêòèâíûå
â ïëàíå óñòàíîâëåíèÿ äèàëîãà ñ àóäèòîðèåé ÑÌÈ òâîð÷åñêèå òåõ-
íîëîãèè, õàðàêòåðíûå äëÿ ñåãîäíÿøíåé ìàññîâî-êîììóíèêàöèîí-
íîé ïðàêòèêè.
4.3.  Журналистское произведение:
от замысла – к реализации
Âèêòîð Øêëîâñêèé, íàïóòñòâóÿ ìàñòåðîâ íåòðàäèöèîííûõ
æàíðîâ â ëèòåðàòóðå è æóðíàëèñòèêå, çàìåòèë êàê-òî: «Õîðîøî äå-
ëàéòå ñâîå äåëî, è ñòîëáîâàÿ äîðîãà ïðîéäåò èìåííî òàì, ãäå âû
ñòîèòå». Ýòè ñëîâà ìîæíî ñåãîäíÿ âïðÿìóþ îòíåñòè ê æóðíàëèñòó,
ðàáîòàþùåìó â íîâûõ óñëîâèÿõ.
6 Àãðàíîâñêèé Â. À. Ðàäè åäèíîãî ñëîâà. Ì. : Ìûñëü, 1979. Ñ. 24.
7 Èç ñòåíîãðàììû âûñòóïëåíèÿ ðåäàêòîðà ãàçåòû «Ìîñêîâñêèé êîìñîìî-
ëåö» Ïàâëà Ãóñåâà ïåðåä ñòóäåíòàìè ÌÃÓ 2 ôåâðàëÿ 1994 ã.
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Íà ýòàïå ïîäãîòîâêè ñâîé áóäóùåé ïóáëèêàöèè îí ïûòàåòñÿ
ðåøèòü çà÷àñòóþ åùå íå÷åòêî î÷åð÷åííóþ â ñîçíàíèè òâîð÷åñêóþ
ïðîáëåìó: íà óðîâíå ëîãèêè, íàêîïëåíèÿ èëè ñáîðà äàííûõ, ôàê-
òè÷åñêîãî ìàòåðèàëà è ò. ä. Çäåñü ãëàâíóþ ðîëü èãðàþò ýðóäèöèÿ,
çíàíèå ïðåäìåòà, î êîòîðîì äîëæíû ïèñàòü èëè ãîòîâèòü ïåðåäà-
÷ó. Èäåò ñáîð «èíôîðìàöèè»: ýòèì òåðìèíîì ìû íàçûâàåì â äàí-
íîì ñëó÷àå âñå, ÷òî îòíîñèòñÿ ê ïðåäìåòó îïèñàíèÿ, àíàëèçà â áó-
äóùåì ïðîèçâåäåíèè, â êàêîì áû æàíðå è äëÿ êàêîãî ñðåäñòâà ìàñ-
ñîâîé èíôîðìàöèè îíî íè ñîçäàâàëîñü.
Ôîðìèðîâàíèå ôàêòîëîãè÷åñêîãî áàãàæà ìîæåò èíîãäà äàæå
ïðåäøåñòâîâàòü ÷åòêîìó ôîðìóëèðîâàíèþ òåìû – ãëàâíîé ìûñëè
èëè ñóììû ìûñëåé, âûðàæàþùèõ îòíîøåíèå àâòîðà ê ÿâëåíèþ,
êîòîðîå îí îòáèðàåò äëÿ èññëåäîâàíèÿ è ïîñëåäóþùåãî èçîáðàæå-
íèÿ â ñâîåì ïðîèçâåäåíèè. Íî îñíîâíîé óïîð, êîíå÷íî, äåëàåòñÿ
íà ïîèñê ìàêñèìàëüíîãî êîëè÷åñòâà ðàçíîîáðàçíûõ êàíàëîâ, ïî êî-
òîðûì ïîñòóïàþò (èëè ïî êðàéíåé ìåðå, êàê àâòîðó êàæåòñÿ, äîëæ-
íû ïîñòóïàòü) íîâûå ôàêòû, à òàêæå âñå òî, ÷òî ñïîñîáñòâóåò ôîð-
ìèðîâàíèþ ïðîäóêòèâíûõ òâîð÷åñêèõ èäåé.
Â ñåãîäíÿøíèõ óñëîâèÿõ ðàçâèòèÿ æóðíàëèñòèêè, êîãäà èí-
ôîðìàöèÿ ïðèîáðåòàåò òàêæå ýêîíîìè÷åñêîå, èíîãäà îòêðîâåííî
êîììåð÷åñêîå çíà÷åíèå, ñîêðàùàåòñÿ ÷èñëî îôèöèàëüíûõ êàíàëîâ
ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè îòäåëüíûìè ÑÌÈ è èíäèâèäóàëüíûìè êîì-
ìóíèêàòîðàìè. Â ñâÿçè ñ ýòèì âîçðàñòàåò ðîëü è çíà÷åíèå äëÿ ñðåäñòâ
ìàññîâîé èíôîðìàöèè òàê íàçûâàåìûõ íüþñìåéêåðîâ. Íüþñìåé-
êåð, êîòîðîãî ñ íåêîòîðîé íàòÿæêîé ïî-ðóññêè ìîæíî íàçâàòü «äå-
ëàòåëåì íîâîñòåé», – ýòî ñòðóêòóðà, îðãàíèçàöèÿ, ôèðìà, ó÷ðåæäå-
íèå èëè êîíêðåòíûé ÷åëîâåê, êîòîðûå âëàäåþò ýêñêëþçèâíîé èí-
ôîðìàöèåé î äåÿòåëüíîñòè ïåðâè÷íûõ åå íîñèòåëåé, îïðåäåëÿþò
ïîãîäó â ñâîåé ñôåðå è, òàêèì îáðàçîì, âëèÿþò íà æèçíü âñåõ ïðî-
÷èõ ñòðóêòóð, îðãàíèçàöèé, ôèðì, ëþäåé.
Ãàçåòà, æóðíàë, òåëåðàäèîêîìïàíèÿ ôîðìèðóþò «øòàò» íüþñ-
ìåéêåðîâ (â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ ýòà äåÿòåëüíîñòü äàæå îïëà÷èâà-
åòñÿ), èñõîäÿ èç ñâîåé ñîäåðæàòåëüíîé ìîäåëè, ó÷èòûâàÿ òèïîëî-
ãèþ ÑÌÈ, óðîâåíü ó÷ðåäèòåëüñòâà è ò. ä. è ò. ï. Êàê ïðàâèëî, íüþñ-
ìåéêåðû ïðåäñòàâëÿþò çàêîíîäàòåëüíóþ, èñïîëíèòåëüíóþ âëàñòü,
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äðóãèå óïðàâëåí÷åñêèå ñòðóêòóðû ðàçëè÷íûõ óðîâíåé, âêëþ÷àÿ,
ðàçóìååòñÿ, è ñèëîâûå – óïðàâëåíèå âíóòðåííèõ äåë, ÔÑÁ, à òàêæå
ïîëèòè÷åñêèå îðãàíèçàöèè, ïðîôñîþçû, íåïðàâèòåëüñòâåííûå îð-
ãàíèçàöèè, êðóïíåéøèå ïðåäïðèÿòèÿ, îáúåäèíåíèÿ, áàíêè, ôèð-
ìû, ó÷ðåæäåíèÿ ðàçëè÷íîãî ïðîôèëÿ è ìíîãîå äðóãîå. Íî ãëàâíàÿ
öåííîñòü ëþáîãî ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè, áåçóñëîâíî, íüþñ-
ìåéêåðû – ÷àñòíûå ëèöà. Èõ èìåíà, îñîáåííî èç ÷èñëà òåõ, êòî ðàáî-
òàåò íà ÑÌÈ ïðàêòè÷åñêè íåëåãàëüíî, îáû÷íî äåðæàòñÿ â ñåêðåòå.
«Êîììåðñàíò-Ú» â ñâîå âðåìÿ îïóáëèêîâàë ïîëíûé ñïèñîê
íüþñìåéêåðîâ ãàçåòû, âêëþ÷àÿ ÷àñòíûõ ëèö, – îò «À» äî «ß», äå-
ìîíñòðèðóÿ, êàê íàì êàæåòñÿ, âåñüìà ïðàâèëüíûé ïîäõîä: ìû «èã-
ðàåì» ïî âñåì ïðàâèëàì. Õîòÿ ïðàêòèêà ñâèäåòåëüñòâóåò, ÷òî â îá-
ëàñòíûõ, à îñîáåííî â ãîðîäñêèõ ÑÌÈ çàäà÷à óñòàíîâëåíèÿ òàêèõ
êîíòàêòîâ ñ êåì áû òî íè áûëî íà îôèöèàëüíîì óðîâíå ñåãîäíÿ
ñòàíîâèòñÿ âñå áîëåå òðóäíîðàçðåøèìîé.
Íüþñìåéêåð – ÷àñòíîå ëèöî – ýòî íå ðàáêîð èëè ñåëüêîð ïðåæ-
íèõ ëåò, íå íåøòàòíûé àâòîð èç ÷èñëà «ïèøóùåé» èíòåëëèãåíöèè.
Çà÷àñòóþ îí äàæå íå èìååò íàâûêà ïèñàòü äëÿ ãàçåòû èëè, êàê ãîâî-
ðÿò, «äåðæàòüñÿ» ïåðåä ìèêðîôîíîì. Åãî çàäà÷à – èíôîðìèðîâàòü
ïðîôåññèîíàëüíûõ æóðíàëèñòîâ î ïðîøåäøåì èëè ïðåäñòîÿùåì ñî-
áûòèè, â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè – àêöåíòèðîâàòü âíèìàíèå íà âíåø-
íå ñëó÷àéíîé âçàèìîñâÿçè ñîáûòèé, ïîìî÷ü âûäåëèòü èç ÷èñëà
îäíîòèïíûõ ôàêòîâ äåéñòâèòåëüíîñòè íàèáîëåå çíà÷èìûå è ò. ä.
Ýòîò ÷åëîâåê ÷àùå âñåãî áåðåò íà ñåáÿ þðèäè÷åñêè îôîðì-
ëåííûå îáÿçàòåëüñòâà ïåðåä äàííûì ÑÌÈ, ïîýòîìó âàæíî îïðåäå-
ëèòü, êàêîãî ðîäà ìîòèâàöèÿ äëÿ ïîäîáíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà áûëà
áû âàæíà äëÿ ïîòåíöèàëüíîãî íüþñìåéêåðà: ìîðàëüíîå óäîâëå-
òâîðåíèå îò ëè÷íîãî âêëàäà â îáùåñòâåííîå äåëî, ìàòåðèàëüíûå
âûïëàòû èëè äðóãîãî ðîäà ïîîùðåíèÿ, îôèöèàëüíûå îáÿçàííîñòè
÷åëîâåêà ïî ñâÿçè ñ ïðåññîé, ÷òî-òî äðóãîå. Õîòÿ ðåäàêöèÿ, êàê íàì
êàæåòñÿ, âñåãäà äîëæíà ñîáëþäàòü áàëàíñ «äîáðîâîëüöåâ» è òåõ,
êòî ñîòðóäíè÷àåò «ïî îáÿçàííîñòè», èáî ïîñëåäíèå âñåãäà áóäóò
ñòàâèòü ïðåñòèæ è èíòåðåñû ñâîåé «ôèðìû» âûøå «îáùåñòâåí-
íûõ». Íüþñìåéêåðû ìîãóò âûñòóïàòü â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ â ðîëè
íåçàâèñèìûõ ýêñïåðòîâ, àíàëèòèêîâ, êîììåíòàòîðîâ. Ïîäîáíûé
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«èíñòèòóò ïîñðåäíèêîâ» ìåæäó ÑÌÈ è, äîïóñòèì, ïàðëàìåíòîì
îñâîáîäèë áû æóðíàëèñòîâ îò áîëüøîãî êîëè÷åñòâà «÷åðíîâîé»
ðàáîòû è â òî æå âðåìÿ ïîçâîëèë áû ìàññîâîìó ÷èòàòåëþ, çðèòå-
ëþ, ñëóøàòåëþ ïî÷óâñòâîâàòü ñåáÿ ñíîâà ñóáúåêòîì ïîëèòè÷åñ-
êîãî ïðîöåññà. Â äåìîêðàòè÷åñêîé ñòðàíå ñðåäñòâà ìàññîâîé èí-
ôîðìàöèè äîëæíû ñóáúåêòèâèðîâàòü èñòèíó, ïîòîìó ÷òî òîëüêî
÷åðåç ñóáúåêòèâíóþ äèàãíîñòèêó ìîæíî äîñòè÷ü ñòîëü æåëàííûõ
îáùåñòâîì îáúåêòèâíîñòè è âçàèìîïîíèìàíèÿ.
Ñëåäóþùèé êàíàë ôîðìèðîâàíèÿ «èíôîðìàöèîííîãî áàãàæà»
æóðíàëèñòà – ñîáñòâåííàÿ àíàëèòè÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü. Ìû â äàí-
íîì ñëó÷àå íå èìååì â âèäó ðàáîòó ïî ïîâûøåíèþ óðîâíÿ ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûõ çíàíèé, óìåíèé, íàâûêîâ â êàêîé-òî îäíîé, áëèçêîé
êîëëåãå ñôåðå. Ðå÷ü èäåò îá àíàëèòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ïî îòñëå-
æèâàíèþ è àíàëèçó «âíåøíåé» èíôîðìàöèè. Â òîì ÷èñëå è òîé,
÷òî ïîñòóïàåò îò íüþñìåéêåðîâ. Âåäü è èõ, èñõîäÿ èç êîíêðåòíûõ
çàäà÷, ÑÌÈ äåëèò îáû÷íî íà íåñêîëüêî ãðóïï. Ê ïðèìåðó: «èíôîð-
ìàòîð», «êîìïåòåíòíûé ñîáåñåäíèê», «ëèöî äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñóãóáî
ñïðàâî÷íûõ äàííûõ», «ïîñðåäíèê â óñòàíîâëåíèè êîíòàêòîâ», «íà-
âîä÷èê» è ò. ä.
Ñþäà æå ìû îòíîñèì äåÿòåëüíîñòü ÑÌÈ è êîíêðåòíîãî æóðíà-
ëèñòà ïî ïîèñêó è ðàçðàáîòêå íàèáîëåå èíôîðìàöèîííîåìêèõ ìåñò.
Â íàøåì èññëåäîâàíèè êàæäûé èç áîëåå ÷åì òðåõñîò îïðîøåííûõ
æóðíàëèñòîâ ñîñòàâèë ïðèñóùèé ëè÷íî åìó êàê ïðàêòèêó ðåéòèíã
èíôîðìàöèîííîé åìêîñòè ìåñò, ãäå îí, ïîìèìî Ãëîáàëüíîé ñåòè,
îáû÷íî ïîëó÷àåò ìàêñèìóì èíôîðìàöèè. È íå îáÿçàòåëüíî òîëüêî
äëÿ î÷åðåäíîé ñâîåé ïóáëèêàöèè èëè ïåðåäà÷è. Ìåòîäèêà íàøåãî
ïîäñ÷åòà ðåéòèíãîâîãî íîìåðà î÷åíü ïðîñòà – â ïðîöåíòàõ îò ÷èñëà
óêàçàâøèõ, ïðè÷åì ÷åì âûøå ìåñòî â òàáëèöå, òåì ìåíüøå îáùåå
êîëè÷åñòâî áàëëîâ (çà ïåðâîå ìåñòî äàâàëñÿ îäèí áàëë, çà âòîðîå –
äâà è ò. ä.) (ñì. òàáëèöó).
Èòàê, íåñîìíåííûìè ëèäåðàìè ÿâëÿþòñÿ ðåäàêöèÿ èëè òåëå-
ðàäèîêîìïàíèÿ è îáìåí èíôîðìàöèåé ñ êîëëåãàìè. Æóðíàëèñòû
îòêîììåíòèðîâàëè ñâîé îòâåò òàêèì îáðàçîì: «áûâàåò òàê ëèøü
â òîì ñëó÷àå, åñëè â ðåäàêöèîííîì êîëëåêòèâå öàðèò ïî-íàñòîÿ-
ùåìó òâîð÷åñêàÿ àòìîñôåðà», êîãäà «åñòü âîçìîæíîñòü è, ãëàâíîå,
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æåëàíèå äëÿ ïðÿìîãî îáùåíèÿ äðóã ñ äðóãîì â íåîôèöèàëüíîé îá-
ñòàíîâêå», à òàêæå êîãäà «ãàçåòà ïîïóëÿðíà è óìíûå, èíòåðåñíûå
ëþäè ñ óäîâîëüñòâèåì îòêëèêàþòñÿ íà ïðèãëàøåíèå íå òîëüêî äàòü,
ê ïðèìåðó, èíòåðâüþ, íî è ïðîñòî âñòðåòèòüñÿ ñ êîëëåêòèâîì», êîã-
äà «åñòü õîòü êàêàÿ-òî ñèñòåìà ïðÿìîãî îáùåíèÿ ñ àóäèòîðèåé», êîã-
äà «â ðåäàêöèþ ïðèõîäÿò íå òîëüêî ïèñüìà-æàëîáû, íî è ïèñüìà-
èäåè, ïèñüìà-ãîðÿ÷èå ôàêòû» è ò. ä.
Äàæå ýòîò äîâîëüíî áåãëûé îáçîð «àâòîðñêèõ òåõíîëîãèé», êàê
íàì êàæåòñÿ, ïîçâîëÿåò ãîâîðèòü î òîì, ÷òî ïóòè æóðíàëèñòñêîé
ëîãèêè è òâîð÷åñêîé ìûñëè ÷åëîâåêà, ñâÿçàííîãî ñ ìàññîâî-êîììó-
íèêàöèîííîé ïðàêòèêîé, âîèñòèíó íåèñïîâåäèìû. Õîòÿ, êîíå÷íî
æå, â áîëüøèõ ãîðîäàõ åìó íà ïîìîùü ïðèõîäÿò ðàçëè÷íîãî ðîäà
èíôîðìàöèîííî-ñïðàâî÷íûå ñëóæáû, ñèñòåìû, èíôîðìàöèîííî-èí-
æèíèðèíãîâûå ôèðìû, áèáëèîòå÷íûå òåìàòè÷åñêèå êîìïëåêñû
è ìíîãîå äðóãîå.
Òàêèì îáðàçîì, ïàðàäèãìó ñîâðåìåííîé æóðíàëèñòèêè ìîæ-
íî ñôîðìóëèðîâàòü ñëåäóþùèì îáðàçîì: ñåãîäíÿ íåò ïðîáëåìû
êàê ïåðåäàòü èíôîðìàöèþ, âîïðîñ â äðóãîì: ÷òî ïåðåäàòü è íóæ-
Ðåäàêöèÿ èëè òåëåêîìïàíèÿ
Îáìåí èíôîðìàöèåé ñ êîëëåãàìè èç äðóãèõ ÑÌÈ
Ðàçëè÷íîãî ðîäà ïðåññ-ñëóæáû
Íåîôèöèàëüíîå îáùåíèå ñ áûâøèìè ãåðîÿìè ïóáëèêàöèé




Æèëèùíî-ýêñïëóàòàöèîííîå óïðàâëåíèå, åãî ñëóæáû
Ðåéòèíã èíôîðìàöèîííîé åìêîñòè*



















* Çà èñêëþ÷åíèåì âîçìîæíîñòåé, êîòîðûå äàþò èíòåðíåò-òåõíîëîãèè.
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íî ëè èìåííî ýòî ñîîáùåíèå âàøåé àóäèòîðèè. Âîïðîñ ïî÷òè
ôèëîñîôñêèé.
Íåîáû÷íîñòü òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè æóðíàëèñòà ïî ñîçäàíèþ
ìàññîâî-êîììóíèêàöèîííûõ òåêñòîâ ÷àùå âñåãî â òîì è çàêëþ÷à-
åòñÿ, ÷òî äëÿ ýòîãî çà÷àñòóþ íóæíà íå ñàìà èíôîðìàöèÿ â íàó÷íîì
ïîíèìàíèè òåðìèíà, à íåêèé ïåðâîòîë÷îê ê òâîð÷åñòâó. Íî åìó, êàê
ïðàâèëî, ïðåäøåñòâóåò ýòàï «èíêóáàöèè».
Âíåøíå ýòî âûãëÿäèò êàê îòêàç îò ïîïûòîê ðåøåíèÿ òâîð÷åñ-
êîé çàäà÷è æóðíàëèñòîì, íî íà ñàìîì äåëå îí ëèøü íåïðîèçâîëüíî
«ïåðåâåë» åå íà áåññîçíàòåëüíûé óðîâåíü. Äëÿ òâîð÷åñêîé ëè÷íîñ-
òè èíêóáàöèÿ, âûíàøèâàíèå, âçðàùèâàíèå èäåè, òåìû ìàññîâî-
êîììóíèêàöèîííîãî ïðîèçâåäåíèÿ, ñòðóêòóðíîãî åãî âèäåíèÿ,
ïðåäñòàâëåíèé î ôîðìå, æàíðå, ÿçûêå è ò. ä. – íå ìåíåå âàæíû, ÷åì
ñîáñòâåííî âîïëîùåíèå â êàêèå-òî ìàòåðèàëüíûå èõ íîñèòåëè. Õî-
ðîøî ñêàçàë îá ýòîì Àíäðåé Áåëûé: «Ïðîöåññ çàïèñàíèÿ äëÿ ìåíÿ
íè÷òîæåí â ñðàâíåíèè ñ ïðîöåññàìè îôîðìëåíèÿ äî çàïèñàíèÿ...
Ñêðèïåíèå ïåðîì èãðàåò ñòîëü æå ñëóæåáíóþ ðîëü, êàê êà÷åñòâî
ïåðà èëè ôîðìà ãóá îðàòîðà ê ñìûñëó ïðîèçíîñèìîãî»8.
Äà, ñàìîå ñîâåðøåííîå ñîçäàíèå ïðèðîäû è ýâîëþöèè æèâî-
ãî – ìîçã. À ñàìîå ôóíäàìåíòàëüíîå ñâîéñòâî ìîçãà – ïàìÿòü. Åå
èíîãäà ñðàâíèâàåò ñ ìàãíèòíîé çàïèñüþ. Îäíàêî òåõíèêà òîëüêî
ïàññèâíî ðåãèñòðèðóåò è õðàíèò èíôîðìàöèþ. Ïàìÿòü æå ÷åëîâåêà
ïðîãðàììèðóåò òàêæå îòâåòíîå ïîâåäåíèå, âçàèìîäåéñòâèå ñ âíåø-
íåé ñðåäîé, à â íàøåì ñëó÷àå – åùå è ïîèñê ïóòåé ðåøåíèÿ òâîð-
÷åñêîé çàäà÷è. Êàê îïûòíûé àðõèòåêòîð çàïîìíèò îá îäíàæäû âè-
äåííîì çäàíèè áîëüøå, ÷åì ÷åëîâåê ëþáîé äðóãîé ïðîôåññèè, òàê
è òàëàíòëèâûé æóðíàëèñò ïîñëå âñòðå÷è ñ êåì-òî èëè çíàêîìñòâà
ñ ñèòóàöèåé è ñ òåì, ÷òî åå «îáñòàâëÿåò», ñîáåðåò áîëåå ñîëèäíûé
ïî îáúåìó áàãàæ çíàíèé è âïå÷àòëåíèé. È âñå ýòî ïðîèñõîäèò ïðåæ-
äå âñåãî çà ñ÷åò äåòàëåé. Óìåíèå îáíàðóæèòü íåîáû÷íîå â îáû÷-
íîì, óìåíèå çàïîìíèòü è âîñïðîèçâåñòè ðàçëè÷íîãî ðîäà äåòàëè –
ýòî óæå òâîð÷åñòâî.
8 Êàê ìû ïèøåì. Ì. : Èçä-âî ïèñàòåëåé â Ëåíèíãðàäå, 1930. Ñ. 9. Êíèãà òàê-
æå áûëà ïåðåèçäàíà èçäàòåëüñòâîì «Ëó÷» (æóðíàëà «Ëèòåðàòóðíàÿ ó÷åáà»)
â 2010 ã.
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Ñëåä ïîëó÷åííîé èíôîðìàöèè îñòàåòñÿ ó âñåõ, íî íóæíî óìåòü
íàéòè «êëþ÷» ê ñâîåìó ïîäñîçíàíèþ. È çäåñü, îáîáùèâ îïûò è ðå-
çóëüòàòû íàøåãî èññëåäîâàíèÿ, ìû òàêæå ïîïûòàëèñü îïèñàòü íå-
êîòîðûå ïðîäóêòèâíûå òâîð÷åñêèå òåõíîëîãèè.
Èçâëå÷åíèå ñëåäà ïàìÿòè, ïî ìíåíèþ áîëåå ïîëîâèíû îïðî-
øåííûõ íàìè æóðíàëèñòîâ, êàê ïðàâèëî, îáóñëîâëåíî âîñïðîèçâå-
äåíèåì ýìîöèîíàëüíîãî ñîñòîÿíèÿ, ñîïóòñòâîâàâøåãî ïåðèîäó çàïî-
ìèíàíèÿ íåêîåãî îáúåìà èíôîðìàöèè. Æóðíàëèñò íå äîëæåí áûòü
ðàâíîäóøíûì ðåãèñòðàòîðîì èíôîðìàöèè (ê ïðèìåðó, â áëîêíîòå
èëè íà äèêòîôîíå), åñëè ýòî, êîíå÷íî, íå ïîäãîòîâêà ïðîèçâåäåíèé
â òåõ æàíðàõ, ãäå ãëàâíîå – òî÷íî ïåðåäàòü ÷åòêî îãðàíè÷åííûé îï-
ðåäåëåííûìè óñëîâèÿìè îáúåì ñîöèàëüíîé èíôîðìàöèè. Èäåàëü-
íûé âàðèàíò – êîãäà ìîæíî èçëàãàòü ñóòü, çàãëÿäûâàÿ â áëîêíîò
ëèøü äëÿ ñâåðêè ôàìèëèé è êàêèõ-òî öèôðîâûõ äàííûõ. Ëèøü
â ýòîì ñëó÷àå â òâîð÷åñêèé ïðîöåññ âêëþ÷àåòñÿ â ïîëíîé ìåðå è ïîä-
ñîçíàíèå. Îïîðíûå æå ñèãíàëû äëÿ ýòîãî ðîäà ðàáîòû ìîçãà ôîð-
ìèðóþòñÿ ïðè ÷åòûðåõ óñëîâèÿõ:
– êîãäà íàëèöî íîâèçíà èíôîðìàöèè;
– êîãäà èíôîðìàöèÿ ïîäêðåïëåíà ýìîöèÿìè ëè÷íîñòè;
– â òîì ñëó÷àå, åñëè æóðíàëèñò êàêèì-ëèáî îáðàçîì çàêðåïëÿ-
åò â ñîçíàíèè äàííûé îáúåì èíôîðìàöèè (äîïóñòèì, êîãäà îí ïåðå-
ëèñòûâàåò âðåìÿ îò âðåìåíè áëîêíîò, ñëóøàåò äèêòîôîííóþ çàïèñü
è ó íåãî âñïëûâàþò âñå íîâûå è íîâûå äåòàëè è ïîäðîáíîñòè);
– è, ñàìîå ãëàâíîå, ðåàêöèÿ èíäèâèäà íà èíôîðìàöèþ îïðå-
äåëÿåòñÿ åå çíà÷èìîñòüþ, ëèøü â ýòîì ñëó÷àå çàïóñêàåòñÿ ìåõà-
íèçì ïîäñîçíàòåëüíîé ðàáîòû íàä ïðîèçâåäåíèåì, âî âñåõ îñòàëü-
íûõ ñëó÷àÿõ ïðîèñõîäèò ëèøü èìèòàöèÿ òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè
èëè áåñïëîäíàÿ ðàáîòà.
Íî òâîð÷åñêàÿ óñòàíîâêà, ò. å. èìåþùàÿñÿ â ñîçíàíèè ïðîãðàì-
ìà îöåíêè äàííîé èíôîðìàöèè, ñôîðìèðîâàâøàÿñÿ íà îñíîâå ïîä-
ñîçíàòåëüíîé ïàìÿòè, – ýòî åùå íå ãîòîâíîñòü ê äåéñòâèþ. Ýòàï
îçàðåíèÿ, èëè ïî-äðóãîìó – âîçíèêíîâåíèå íîâûõ êîãíèòèâíûõ
ñòðóêòóð, ïîçâîëÿþùèõ âíåçàïíî óâèäåòü ýëåìåíòû òâîð÷åñêîé çà-
äà÷è ñ íîâîé òî÷êè çðåíèÿ, – ýòî íå ÷òî èíîå, êàê èíòóèöèÿ òâîðÿ-
ùåé ëè÷íîñòè.
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Èçâåñòíûé êàíàäñêèé ïñèõîëîã Æàê Ëåðåä îõàðàêòåðèçîâàë
èíòóèöèþ ñëåäóþùèì îáðàçîì: «...îíà íåïîñðåäñòâåííà, ñêîðîòå÷-
íà, îïèðàåòñÿ íà àíàëîãèè, ïàðàäîêñàëüíà è äâîéñòâåííà. Îòëè-
÷àÿñü ñîåäèíåíèåì ïðîòèâîïîëîæíîñòåé, ðàáîòàåò îäíîâðåìåííî
â äâóõ ðåãèñòðàõ – ñîçíàíèÿ è áåññîçíàòåëüíîãî»9. Äîáàâèì, ÷òî îíà
õàðàêòåðèçóåòñÿ âîçíèêíîâåíèåì íåîñîçíàííîãî ðåøåíèÿ ñ äàëü-
íåéøèì åãî îñîçíàíèåì. Ðÿä ïðîâåäåííûõ íàìè ýêñïåðèìåíòîâ
ïîçâîëÿåò ãîâîðèòü î òîì, ÷òî â ñôåðå æóðíàëèñòèêè, à âîçìîæíî,
è â öåëîì ïðè îðãàíèçàöèè òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, èíòóèöèÿ
èãðàåò ãëàâíóþ ðîëü â îïðåäåëåíèè îðèãèíàëüíîãî ïóòè èëè àëãî-
ðèòìà ðåøåíèÿ çàäà÷è.
Ñïåöèôèêà òâîð÷åñêîé èíòóèöèè ñîñòîèò â òîì, ÷òî åå íåâîç-
ìîæíî âûçâàòü â ðåçóëüòàòå êàêîãî-òî «ïðèíóæäåíèÿ», åå ìîæíî
òîëüêî «êóëüòèâèðîâàòü», îäíàêî èìåþòñÿ îïðåäåëåííûå «òåõíî-
ëîãèè», ñïîñîáñòâóþùèå èíòóèòèâíûì ðåøåíèÿì.
Ïðåæäå âñåãî, íóæíî ó÷èòûâàòü, ÷òî â ïîäñîçíàíèè íàõîäèòñÿ
íå òîëüêî èíôîðìàöèÿ, ïðèíÿòàÿ ïîäñîçíàòåëüíî, íî è èíôîðìàöèÿ,
ïðèíÿòàÿ ñîçíàòåëüíî, îäíàêî çàáûòàÿ. Òâîð÷åñêîå âäîõíîâåíèå, î êî-
òîðîì îáû÷íî ãîâîðÿò êàê î ÷åì-òî ýôåìåðíîì, åñòü íå ÷òî èíîå,
êàê àêòèâèçàöèÿ ñîîòâåòñòâóþùèì îáðàçîì ïàìÿòè è òâîð÷åñêîé
àêòèâíîñòè. Ñïåöèàëèñòû-ïñèõîëîãè íàçûâàþò ýòî åùå àêòèâèçà-
öèåé ýìîöèîãåííîé ðåãóëÿòîðíîé ñèñòåìû. Æóðíàëèñò äîëæåí
÷åòêî ïðåäñòàâëÿòü ñèòóàöèè, îáñòîÿòåëüñòâà, óñëîâèÿ, â êîòîðûõ
åãî òâîð÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü áûëà íàèáîëåå ïðîäóêòèâíîé. Ìû ãî-
âîðèì, ÷òî íàñ ÷òî-òî âäîõíîâëÿåò, ò. å. ÷òî-òî èçâíå äåéñòâóåò íà íàñ,
âûçûâàÿ ê æèçíè òâîð÷åñêèå ñèëû, èëè, êàê èõ íàçûâàë âåëèêèé
òåàòðàëüíûé ðåæèññåð Ê. Ñ. Ñòàíèñëàâñêèé, «ñâåðõñîçíàíèå».
Òîëüêî âíóòðåííåå ðàâíîâåñèå äàåò âîçìîæíîñòü èñòèííî òâîð-
÷åñêîé ëè÷íîñòè íàõîäèòüñÿ â ãàðìîíè÷íîì ðàâíîâåñèè è ñ îêðó-
æàþùåé äåéñòâèòåëüíîñòüþ. Òâîð÷åñêîå ñàìîâûðàæåíèå êàê äî-
ìèíàíòà ÷åëîâå÷åñêîãî áûòèÿ â äàííîé ïðîôåññèè ïðîÿâëÿåòñÿ
íàñòîëüêî ÿâíî, ÷òî ýòî äàåò âîçìîæíîñòü ïðîñëåäèòü âçàèìîñâÿçü
íà ïðèìåðå êîíêðåòíûõ æóðíàëèñòñêèõ ñóäåá.
9 Öèò. ïî: Ñåëüå Ã. Ñòðåññ è äèñòðåññ. Ì. : Ìûñëü, 1984. Ñ. 15.
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4.4.  Можно ли стимулировать вдохновение?
Òðóäíî âûäåëèòü êàêèå-òî ïðåâàëèðóþùèå «òåõíîëîãèè», ñïî-
ñîáñòâóþùèå äîñòèæåíèþ òâîð÷åñêîãî îçàðåíèÿ. Ïî÷òè êàæäûé
èç îïðîøåííûõ íàìè æóðíàëèñòîâ, êàê ïðàâèëî, èñïîëüçóåò ðàç-
ëè÷íûå «òåõíîëîãèè», êîòîðûå, áóäó÷è îäèíàêîâûìè ïî ñîäåðæà-
íèþ, äîâîëüíî ðàçíîîáðàçíû ïî ôîðìå. Ïîýòîìó íàøà ãðóïïèðîâ-
êà äîâîëüíî óñëîâíà.
«Ïèøóò, êàê ëþáÿò, – áåç ñâèäåòåëåé», – ñêàçàë â ñâîå âðåìÿ
Þðèé Òûíÿíîâ10, âûðàçèâ òåì ñàìûì è òî÷êó çðåíèÿ 256 îïðîøåí-
íûõ íàìè æóðíàëèñòîâ. È ëèøü 20 ÷åëîâåê îòìåòèëè, ÷òî äëÿ òâîð-
÷åñêîãî âäîõíîâåíèÿ îíè äîëæíû «êàê ìîæíî áîëüøå íàõîäèòüñÿ
íà ëþäÿõ», «îáùàòüñÿ», «âûãîâàðèâàòüñÿ», «ñíà÷àëà ñîçäàòü êàê áû
óñòíóþ âåðñèþ ìàòåðèàëà è ëèøü çàòåì ïðèñòóïèòü ê ñîáñòâåííî
åãî íàïèñàíèþ» è ò. ä.
Òå, êòî èùåò òâîð÷åñêèå ïóòè è ïîäõîäû â îäèíî÷åñòâå, äåëÿò-
ñÿ íà «àíàëèòèêîâ» è «èìïðîâèçàòîðîâ». Ïåðâûì íåîáõîäèìî åùå
äî íà÷àëà ðàáîòû èìåòü ÷åòêî ñôîðìóëèðîâàííóþ òåìó ïðîèçâåäå-
íèÿ, êîíöåïöèþ – åãî ïðèìåðíóþ ìîäåëü. Ìíîãèå èç îïðîøåííûõ
æóðíàëèñòîâ âîîáùå ïðåäïî÷èòàþò «îïðåäåëèòü èõ äëÿ ñåáÿ, õîòÿ
áû “íà÷åðíî”, åùå äî çíàêîìñòâà ñ ñèòóàöèåé, ïðîáëåìàìè, ôàêòà-
ìè». Äðóãàÿ æå ãðóïïà, óñëîâíî íàçâàííàÿ íàìè «èìïðîâèçàòî-
ðàìè», äàæå ñîáðàâ èíôîðìàöèþ, êàêîé-òî ïåðèîä âðåìåíè ïðîñòî
íå âèäèò âàðèàíòîâ èñïîëüçîâàíèÿ: «Îáû÷íî áûâàåò òàê, ÷òî, îò-
ïèñàâøèñü â èíôîðìàöèîííûõ æàíðàõ, ñâîé ãëàâíûé ìàòåðèàë âû-
íàøèâàåøü äî ðîæäåíèÿ îðèãèíàëüíîãî ïîâîðîòà èëè äî òåõ ïîð,
ïîêà íå ïîÿâÿòñÿ íóæíûå åùå òåáå ôàêòû»; «Ó ìåíÿ íåðåäêî áûâà-
åò òàê – ôàêòû, êîòîðûå ñ÷èòàë ïåðèôåðèéíûìè, âäðóã ÷åðåç êà-
êîå-òî âðåìÿ ñòàíîâÿòñÿ ãëàâíûìè»; «Âñå ñâîè íàèáîëåå çíà÷èìûå
ïåðåäà÷è ÿ çàäóìàëà è âîïëîòèëà, ïðîéäÿ ïî âòîðîìó êðóãó çíàêîì-
ñòâà ñ ãåðîÿìè, ïðîáëåìàìè».
Êàê ìîæíî ñòèìóëèðîâàòü ïîäñîçíàòåëüíóþ ðàáîòó òâîð÷åñ-
êîé ëè÷íîñòè? Âåäü èìåííî îíà ïðåäøåñòâóåò ýòàïó «îçàðåíèÿ»,
è èìåííî «òîãäà âäðóã ñðàçó ÷åòêî âèäèøü îðèãèíàëüíûé ïîâîðîò
10 Êàê ìû ïèøåì... Ñ. 146.
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òåìû, à ãëàâíîå – êàê òû åå âîïëîòèøü», «òàêîå îùóùåíèå, ÷òî
êòî-òî ïîäñêàçàë ðåøåíèå, ÷óòü ëè íå âëîæèë åãî â ìîçã îòêóäà-òî
èçâíå», «ìûñëü îñåíÿåò âíåçàïíî, áåç óñèëèÿ, íàâåðíîå, ýòî è åñòü
âäîõíîâåíèå...».
Ïåðâóþ ãðóïïó ñòèìóëîâ îáîçíà÷èì êàê «îòâëåêàþùèé ìà-
íåâð». Âû êàê áû îòîäâèãàåòå íà âòîðîé ïëàí çàäà÷ó ïîèñêà ðåøå-
íèÿ è «çàíèìàåòåñü ïîñòîðîííèì, ëþáèìûì äåëîì. Íî òåì, êîòî-
ðîå íå òðåáóåò áîëüøîãî ìûñëèòåëüíîãî íàïðÿæåíèÿ, – ñëóøàåòå
ìóçûêó, ïåðåëèñòûâàåòå êíèãè èëè æóðíàëû, èãðàåòå íà êàêîì-
ëèáî ìóçûêàëüíîì èíñòðóìåíòå». «ß çàìåòèë, ÷òî ïåøèå ïðîãóë-
êè, îñîáåííî â õîðîøóþ ïîãîäó, ïî ïàðêó èëè ñêâåðó äëÿ ìåíÿ èã-
ðàþò ðîëü òâîð÷åñêîãî êàòàëèçàòîðà». «Èãðàÿ â øàõìàòû, ðàçãàäû-
âàÿ î÷åíü òðóäíûå êðîññâîðäû, ïîñëå íàïðÿæåííîé äåÿòåëüíîñòè
ÿ âäðóã îáíàðóæèâàë æåëàíèå òóò æå ñåñòü çà ñòîë è “âûïèñàòüñÿ”».
«Ëèøü îáùàÿñü ñ äåòüìè, ñîâåðøåííî îòâëåêàþñü îò ÷åãî áû òî
íè áûëî, â ïåðèîäû áåçäåéñòâèÿ – áóêâàëüíî ïîäïèòûâàþñü îò íèõ
òâîð÷åñêîé ýíåðãèåé». Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî ýòè è äðóãèå óêàçàí-
íûå ðåñïîíäåíòàìè ìåòîäû õàðàêòåðèçóþòñÿ îïðåäåëåííîé âðå-
ìåííîé êðàòêîâðåìåííîñòüþ. Òî åñòü îíè â áîëüøåé ñòåïåíè ïðåä-
øåñòâóþò íåïîñðåäñòâåííî ïåðèîäó òâîð÷åñêîãî «îçàðåíèÿ».
Âòîðàÿ ãðóïïà ñòèìóëîâ òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè æóðíàëèñ-
òà, êàê ïðàâèëî, áîëåå âíåâðåìåííàÿ, õàðàêòåðíà äëÿ ëþáîãî ïåðèî-
äà äåÿòåëüíîñòè. Íàçîâåì èõ «íàâîäÿùèìè». Òàê, íàïðèìåð, î÷åíü
ìíîãèå ïðàêòèêè ïðåäïî÷èòàþò îáùåíèå â ãðóïïàõ (â äðóæåñêèõ
êîìïàíèÿõ, ÷àùå âñåãî íåæóðíàëèñòñêèõ, ðàçëè÷íîãî ðîäà «êëó-
áàõ» ïî èíòåðåñàì), ãäå «âîçìîæåí îáìåí ìíåíèÿìè ìåæäó ðàâíî-
ïðàâíûìè ñîáåñåäíèêàìè. Ïðè÷åì ñîáåñåäíèêè îáû÷íî íå çíàþò,
÷òî ÿ çäåñü íåïðîèçâîëüíî “îáêàòûâàþ” è êàêèå-òî ñâîè òâîð÷åñ-
êèå èäåè». «Î÷åíü öåíþ îáùåíèå ñ ëþäüìè, îñòðûìè íà ÿçûê,
ëþáëþ øóòêè “íà ãðàíè ôîëà”. Ýòî çàñòàâëÿåò âñåãäà êàê-òî íå-
ïðîèçâîëüíî ìîáèëèçîâàòüñÿ, à òàêæå ïðîùóïàòü ðåàêöèþ ëþäåé
íà ÷òî-òî â íåÿâíîé ôîðìå».
Ê òðåòüåé ãðóïïå, âêëþ÷àþùåé ñòèìóëû «òåõíè÷åñêîãî òîë-
êà», ìîæíî îòíåñòè òî, ÷òî ñïîñîáñòâóåò ïîèñêó íàèáîëåå îðèãè-
íàëüíûõ ñîñòàâëÿþùèõ áóäóùåãî ïðîèçâåäåíèÿ: ê ïðèìåðó, åãî
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ãëàâíûõ ñþæåòíûõ ëèíèé, îáðàçîâ, à òàêæå æàíðà, â êîòîðîì âñå
ýòî áóäåò èçëîæåíî, êàêèõ-òî îñîáåííîñòåé ÿçûêà è ò. ä.
Çäåñü îïðîøåííûå æóðíàëèñòû îáíàðóæèëè íàèáîëüøåå ðàñ-
õîæäåíèå òåõíîëîãèé òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè. Äàííûé ýòàï «îá-
äóìûâàíèÿ» íåïîñðåäñòâåííî ïðåäøåñòâóåò ïðîöåññó ÿçûêîâîãî
îôîðìëåíèÿ ïðîèçâåäåíèÿ, ñëåäîâàòåëüíî, æóðíàëèñò óæå êàê áû
ñôîðìóëèðîâàë äëÿ ñåáÿ àëãîðèòì êîíêðåòíîé ðàáîòû íàä ïðîèç-
âåäåíèåì. Íî òåì íå ìåíåå åñòü íåîáõîäèìîñòü îïðåäåëåííîãî ñòè-
ìóëèðîâàíèÿ, ê ïðèìåðó, ñ ïîìîùüþ ëèòåðàòóðíî-õóäîæåñòâåííûõ
ïðîèçâåäåíèé: «ñòèõè èëè ÷òåíèå ëþáèìûõ ìåñò èç ðîìàíîâ ìíå
î÷åíü ÷àñòî ïîäñêàçûâàþò òîíàëüíîñòü ìîèõ î÷åðêîâ», «ãîòîâÿñü
ê èíòåðâüþ ñ òðóäíûì ñîáåñåäíèêîì, ÿ îáû÷íî ÷èòàþ äíåâíèêî-
âûå çàïèñè âåëèêèõ. Âíóòðåííèé äèàëîã ìûñëèòåëÿ ïîìîãàåò ìíå
êàê áû ïðåäâèäåòü ðàçâèòèå ìûñëè ìîåãî çàâòðàøíåãî ñîáåñåä-
íèêà». ×òîáû íàéòè íåîáõîäèìóþ òîíàëüíîñòü, íåêîòîðûå æóð-
íàëèñòû «ðàññìàòðèâàþò è õóäîæåñòâåííûå àëüáîìû èëè áûâàþò
â ìóçåÿõ, íà âûñòàâêàõ». È âîîáùå ìíîãèå öåíÿò «ëþáîãî ðîäà äåÿ-
òåëüíîñòü, ñïîñîáñòâóþùóþ ðîæäåíèþ àññîöèàöèé».
Ñþäà æå ìîæíî îòíåñòè òâîð÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü ïî ïðåäâà-
ðèòåëüíîìó ïîèñêó «ïðàâèëüíûõ ïðîïîðöèé ìàòåðèàëà â êàæäîé
åãî ÷àñòè». Òàê, íåêîòîðûå æóðíàëèñòû, «èñïîëüçóÿ ïåðâûé òâîð-
÷åñêèé ïîðûâ, ñðàçó ïèøóò íà÷àëî è êîíåö, à ïîçæå – âñå, ÷òî ìåæ-
äó íèìè äîëæíî íàõîäèòüñÿ», èëè «íà÷èíàþò ñ ñåðåäèíû», èëè «íà-
áðàñûâàþò íà áóìàãó ðàçíûå ÷àñòè, íå ðåøèâ åùå, ãäå èõ çàòåì
ðàçìåñòèòü». Íî ñàìîå âàæíîå äëÿ ëþáîãî æóðíàëèñòñêîãî ïðîèç-
âåäåíèÿ – ýòî «ïåðâûå ñëîâà, êîòîðûå ÷àùå âñåãî è ÿâëÿþòñÿ êëþ-
÷îì êî âñåì äàëüíåéøèì èçëàãàåìûì ñîáûòèÿì», «èõ èùåøü ìó÷è-
òåëüíî äîëãî, íî çàòî “ïîäñëóøàâ” â ñåáå, çàòåì âäðóã ïîíèìàåøü,
÷òî âìåñòå ñ íèìè óâèäåë è âñå ïðîèçâåäåíèå â öåëîì». «Íàèáîëåå
ñèëüíûå, îðèãèíàëüíûå ñëîâà, òî÷íûå èëè íåîæèäàííûå îáðàçû
ÿ òóò æå çàïèñûâàþ â áëîêíîò, áûâàåò, ÷òî, ïåðåëèñòàâ åãî, òóò æå
íà÷èíàþ ïèñàòü».
Ìûñëèòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü òâîð÷åñêîãî ÷åëîâåêà èìåííî
íà ñòàäèè ôîðìèðîâàíèÿ ïîèñêà ñòèìóëîâ «òåõíîëîãè÷åñêîãî òîë-
êà» î÷åíü òî÷íî îòðàçèë Àëåêñåé Òîëñòîé: «Â ïèñàòåëå äîëæíû
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äåéñòâîâàòü îäíîâðåìåííî ìûñëèòåëü, õóäîæíèê è êðèòèê. Îäíîé
èç ýòèõ èïîñòàñåé íåäîñòàòî÷íî. Ìûñëèòåëü – àêòèâåí, îí çíàåò
“äëÿ ÷åãî...” Õóäîæíèê ýìîöèîíàëåí, æåíñòâåíåí, îí âåñü â òîì –
“êàê” ñäåëàòü... Êðèòèê äîëæåí áûòü óìíåå ìûñëèòåëÿ è òàëàíòëè-
âåå õóäîæíèêà, îí íå òâîðåö è îí íå àêòèâåí, îí – áåñïîùàäåí»11.
È, íàêîíåö, ÷åòâåðòàÿ ãðóïïà – ýòî ñòèìóëû «îðãàíèçàöèîí-
íûå». Êàê ñîçäàòü òàêèå óñëîâèÿ, ÷òîáû ïîäñîçíàíèå «âûäàëî íà-
ãîðà» ñîâåðøåííî êîíêðåòíûé è íåîáõîäèìûé îáúåì òâîð÷åñêîé
ïðîäóêöèè?.. Îïðîøåííûå íàìè æóðíàëèñòû, êàê ïîêàçàë àíàëèç,
ïðèìåðíî ïîðîâíó äåëÿòñÿ íà òàê íàçûâàåìûõ «ñîâ» è «æàâîðîí-
êîâ». Ëþáèòåëè ðàáîòàòü â íî÷íîå âðåìÿ îòìå÷àþò òàêóþ îñîáåí-
íîñòü, êàê «îòñóòñòâèå õîðîøåé äîëè êðèòè÷íîñòè â ýòî âðåìÿ»,
«ïîýòîìó ïðèõîäèòñÿ ïîçäíåå áîëüøå âíèìàíèå óäåëÿòü ïðàâêå-
ïåðåäåëêå» èëè «èíîãäà îòêàçûâàòüñÿ îò èäåé, ìàòåðèàëà, êîòîðûé
âî âðåìÿ íî÷íîé ðàáîòû êàçàëñÿ âïîëíå ïðèåìëåìûì». Äâå òðåòè
îïðîøåííûõ ïðåäïî÷èòàëè âî âðåìÿ òâîð÷åñêîé ðàáîòû «èäåàëü-
íóþ òèøèíó», «÷òîáû íå îòâëåêàëè ñëó÷àéíûìè âîïðîñàìè, òåëå-
ôîííûìè çâîíêàìè» è ò. ä. Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî óñëîâèÿ, êîòîðûå
ìîæíî íàçâàòü âïîëíå ñîîòâåòñòâóþùèìè äëÿ òâîð÷åñêîé ðàáîòû,
èìåþò, ñîãëàñíî îïðîñó, òîëüêî ÷åòâåðòü æóðíàëèñòîâ.
Ïî÷òè âñå îïðîøåííûå ñîãëàñèëèñü ñ ìíåíèåì, ÷òî «âûïîë-
íåíèå ïðîôåññèîíàëüíûõ îáÿçàííîñòåé çà÷àñòóþ ïðåäóñìàòðèâà-
åò òâîð÷åñêóþ ðàáîòó íàä æóðíàëèñòñêèì ïðîèçâåäåíèåì â óñëî-
âèÿõ, ëèáî áëèçêèõ ê ýêñòðåìàëüíûì (äåôèöèò âðåìåíè, îòâåòñòâåí-
íîñòü çà êîíå÷íûé ðåçóëüòàò), ëèáî êîãäà íåò âîçìîæíîñòè îæèäàòü
÷óâñòâî âäîõíîâåíèÿ». Íî è â ýòîì ñëó÷àå îáû÷íî ðàçäåëÿåòñÿ ïîä-
ãîòîâèòåëüíàÿ òâîð÷åñêàÿ ðàáîòà è ñîáñòâåííî ðàáîòà – «ñèäåíèå
çà ïèñüìåííûì ñòîëîì». Òèïè÷åí îòâåò: «Îáû÷íî, êîãäà ó ìåíÿ
áûâàåò òâîð÷åñêèé íàñòðîé, ÿ êàæäûé äåíü ïðîâîæó çà ñòîëîì
3–4 ÷àñà (ðåæå 5 ÷àñîâ, «ðåêîðäñìåí» – 6 ÷àñîâ. – Â. Î.). Áîëüøå
ðàáîòàòü áåññìûñëåííî, âèäèìî, èìåííî ñòîëüêî ìîæåò äëèòüñÿ
âûáðîñ òâîð÷åñêîé ýíåðãèè».
11 Êàê ìû ïèøåì... Ñ. 147.
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Âîñïîëüçóåìñÿ ññûëêîé íà àâòîðèòåòíîå ìíåíèå ÷åëîâåêà, êî-
òîðûé, íà÷èíàÿ ñâîþ äåÿòåëüíîñòü êàê æóðíàëèñò, ñîõðàíèë ïðè-
âû÷êè îðãàíèçàöèè òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè íà âñþ ñâîþ æèçíü.
«Êàê äîëæåí ðàáîòàòü ïèñàòåëü? – ïèñàë Ñîìåðñåò Ìîýì. – Êîíå÷-
íî, íå îæèäàÿ âäîõíîâåíèÿ. Â ýòîì ÿ ïîëíîñòüþ óâåðåí. Åñëè îí
áóäåò æäàòü ìèíóòû âäîõíîâåíèÿ, òî ñîçäàñò î÷åíü ìàëî... ß ìîãó
èñïèñàòü ïîëñòðàíèöû (ïîòîì âû÷åðêíóòü), è ýòî íàêîíåö àêòèâè-
çèðóåò ìîå ïîäñîçíàíèå, è ÿ íà÷èíàþ ïèñàòü, ÷òî íàäî. Ïîäñîçíà-
íèå? Äà. ß âûðàáîòàë ïðèâû÷êó, êàê è äðóãèå ïèñàòåëè, ïåðå÷èòû-
âàòü íàïèñàííîå è óäèâëÿòüñÿ: “Êàê ýòî ÿ ìîã íàïèñàòü ýòàêîå?!”
ß óòâåðæäàþ, ÷òî ëó÷øåå èç íàïèñàííîãî ìíîþ ïîäñêàçàíî ïîä-
ñîçíàíèåì. Ïîêà îíî ïîäñêàçûâàåò, ÿ ïèøó»12.
Ñ ýòîé òî÷êè çðåíèÿ, êñòàòè ãîâîðÿ, õàðàêòåðèçóåò ñâîå òâîð-
÷åñòâî è èçâåñòíûé ðîññèéñêèé òåëåæóðíàëèñò Àíäðåé Êàðàóëîâ,
óòâåðæäàþùèé, ÷òî ÷óâñòâî âäîõíîâåíèÿ åìó ïðèäàåò òîëüêî ñàìà
ðàáîòà: «Íèêàêèõ âîïðîñîâ ñïåöèàëüíî íå ïðèäóìûâàþ. Ïðîñòî
âåäó áåñåäó, è âîïðîñû âîçíèêàþò êàê áû èíòóèòèâíî, ñàìè ñîáîé.
Ãëàâíîå – óëîâèòü è ñîõðàíèòü òîíàëüíîñòü ðàçãîâîðà»13.
Äàííûé ýòàï ñìåíÿåòñÿ âåðèôèêàöèåé, êîãäà ïðîèñõîäèò ïðî-
âåðêà ôóíêöèîíàëüíîé öåííîñòè íîâîãî ðåøåíèÿ, çíà÷èìîñòè ñîç-
äàííîãî äëÿ âûïîëíåíèÿ ïîñòàâëåííîé ðàíåå èíòóèòèâíî òâîð÷åñ-
êîé çàäà÷è, ò. å. ñíîâà «âêëþ÷àåòñÿ» óðîâåíü ëîãè÷åñêîãî ìûøëå-
íèÿ. È íà÷èíàåòñÿ ñîáñòâåííî äîðàáîòêà, äîâåäåíèå äî òðåáóåìîãî
óðîâíÿ òîãî âàðèàíòà ìàññîâî-êîììóíèêàöèîííîãî ïðîèçâåäåíèÿ,
êîòîðûé îòâå÷àåò èíäèâèäóàëüíûì (íå èñêëþ÷åíî, ÷òî ñóáúåêòèâ-
íûì) ïðåäñòàâëåíèÿì î òâîð÷åñêîì âîïëîùåíèè çàìûñëà.
Ñïåöèôèêà äàííîãî ðîäà äåÿòåëüíîñòè ÷àùå âñåãî ïðåäïîëà-
ãàåò è çàêëþ÷èòåëüíóþ îïåðàöèþ òâîð÷åñêîãî àêòà – ñîâåðøåí-
ñòâîâàíèå òåêñòà, ñîîòíåñåíèå åãî ñ îôîðìèòåëüñêèì êîìïëåê-
ñîì ïåðèîäè÷åñêîãî èçäàíèÿ, òåõíè÷åñêèìè âîçìîæíîñòÿìè òåëå-,
ðàäèîñòóäèè è ò. ä. Êîëëåêòèâíûé õàðàêòåð æóðíàëèñòñêîãî òðóäà,
12 Ñîìåðñåò Ìîýì î ëèòåðàòóðíîì òâîð÷åñòâå // Ëèò. ó÷åáà. 1980. ¹ 4. Ñ. 215.
13 Êàðàóëîâ À. «Âîïðîñîâ ñïåöèàëüíî íå ïðèäóìûâàåì...» // Æóðíàëèñò. 1992.
¹ 2–3. Ñ. 10.
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ïðèíöèï ñîöèàëüíîé îòâåòñòâåííîñòè ÑÌÈ îáóñëîâëèâàþò è òà-
êîãî ðîäà çàäà÷è, êàê óñòàíîâëåíèå è îöåíêà ìåðû ðàñõîæäåíèÿ
ñîäåðæàíèÿ è ôîðìû ïðîèçâåäåíèÿ ñ çàìûñëîì, çàäàíèåì, ïðèíÿ-
òûìè êðèòåðèÿìè êà÷åñòâà, îïðåäåëåíèå òîãî, íàñêîëüêî óäîâëå-
òâîðÿåò îíî òðåáîâàíèþ âñåñòîðîííåé àäåêâàòíîñòè, è ò. ä.
4.5. «Культивирование»
информационного поля
«Êòî òàêîé àâòîð? – ðàçìûøëÿåò ïîïóëÿðíûé ðîññèéñêèé ïóá-
ëèöèñò Äìèòðèé Ñîêîëîâ-Ìèòðè÷. – Àâòîð – ýòî âñåãî ëèøü ðàáî-
÷àÿ ñèëà. Êîíå÷íî, ãëàâíîå çâåíî â ýòîé ñâÿçêå – ÷èòàòåëü. Êàê ñåáÿ
ñ íèì âåñòè? Êàê óãîäíî, ãëàâíîå – ÷òîáû íåïðåäñêàçóåìî. Ïðîâî-
êàöèîííûé òåêñò, ñáèâàþùèé ñ òîëêó è ïîëíîñòüþ ìåíÿþùèé ïðåä-
ñòàâëåíèå î âåùàõ, ìîæåò ïîíðàâèòüñÿ ÷èòàòåëþ áîëüøå, ÷åì ñî-
îòâåòñòâóþùèé åãî êàðòèíå ìèðà. Ýòî, êîíå÷íî, íå çíà÷èò, ÷òî íàäî
÷òî-òî ïðèäóìûâàòü. Â ëþáîé òåìå ìîæíî íàéòè êàêîå-òî íîâîå
çåðíî, íàäî òîëüêî ïîãëóáæå ïîêîïàòü»14.
Ìîæíî ëè ãîâîðèòü îá èíôîðìàöèîííîì ïîëå ëèøü òîãäà, êîã-
äà âîçíèêàåò âçàèìíîå «ïðèòÿæåíèå» èëè «îòòàëêèâàíèå» àâòîðà
è åãî ÷èòàòåëÿ èëè òåëåçðèòåëÿ. Íàâåðíîå, äà. Ïîñêîëüêó ðàâíî-
äóøíîå îòíîøåíèå ê òåêñòó, íå ãîâîðÿ óæå î òîì ñëó÷àå, êîãäà îí
âîîáùå íå çàèíòåðåñîâàë, èñêëþ÷àåò ñàìó ñóòü àíàëèçà. Íî ìîæíî
ëè ñèñòåìàòèçèðîâàòü ìàññìåäèéíûå òåêñòû, â êîòîðûõ ýòà èíôîð-
ìàöèîííàÿ ñèòóàöèÿ ÿðêî âûðàæåíà?
Äëÿ ïðèìåðà ìû ïðîàíàëèçèðóåì ñîñòàâëÿþùèå èíôîðìàöèîí-
íîãî ïîëÿ êîíêðåòíîãî ÑÌÈ – ðåãèîíàëüíîãî âûïóñêà ãàçåòû «Êîì-
ñîìîëüñêàÿ ïðàâäà-Óðàë» («ÊÏ»).
Èòàê, áåçóñëîâíûé ëèäåð – êðèìèíàëüíàÿ õðîíèêà è ÷ðåçâû-
÷àéíûå ïðîèñøåñòâèÿ. Äàëåå â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåéòèíãîì ÷èòà-
14 Ñîêîëîâ-Ìèòðè÷ Ä. «×èòàòåëÿ íóæíî ñáèòü ñ òîëêó» [Ýëåêòðîííûé ðå-
ñóðñ] // Òî÷êà-Treff : ìîëîäåæ. ïîðòàë. URL: http://www.goethe.de/ins/ru/lp/prj/drj/
mem/med/ru11263582.htm (äàòà îáðàùåíèÿ: 4.07.2013).
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òåëüñêèõ ïðèñòðàñòèé èäóò ìàòåðèàëû, ïîñâÿùåííûå æèçíè èç-
âåñòíûõ ëþäåé, – ïî÷òè 53 % àóäèòîðèè íå îñòàâëÿþò áåç âíèìà-
íèÿ ýòè ïóáëèêàöèè.
– Ê íèì â «Êîìñîìîëêå», – ðàññêàçûâàëà àâòîðó Àëåêñàíäðà
Êó÷óê, ðàáîòàâøàÿ òîãäà â ýòîé ãàçåòå, – îñîáûé ïîäõîä. Ïðîñòî
áîëüøîé ðàññêàç î æèçíè, ðàññóæäåíèÿ è ôèëîñîôèÿ íå êîòèðóþò-
ñÿ – ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî ýòî ÷èòàòåëþ íåèíòåðåñíî. Õîðîøèõ èíôîðìàöè-
îííûõ ïîâîäîâ (çàÿâëåíèé, ïðåçåíòàöèé, ïðåìüåð, èíòåðâüþ ïî òåìå
è ò. ï.) ñàì òàêîé ÷åëîâåê äàåò ðåäêî, à çàïðîñû àóäèòîðèè íóæíî
âûïîëíÿòü. Åñëè èçâåñòíûé ÷åëîâåê ñàì íå õî÷åò èëè íå ìîæåò ñîç-
äàòü ñèòóàöèþ, ïîäõîäÿùóþ äëÿ íàøåé ãàçåòû, æóðíàëèñòû âïîëíå
ìîãóò ñàìè åå ñìîäåëèðîâàòü. Íàïðèìåð, âîêðóã ëè÷íîñòè-çâåçäû
âðàùàåòñÿ ìíîãî «ëþäåé-ïëàíåòîê».
Íàì íå õî÷åòñÿ îáñóæäàòü âñå «ðàçâîäû-ññîðû-ñâàäüáû» è òîìó
ïîäîáíûå ñîìíèòåëüíûå âíåäðåíèÿ â ëè÷íóþ æèçíü èçâåñòíûõ ëþ-
äåé, îñíîâàííûå íà ñëóõàõ è ñïëåòíÿõ, – õîòü îíè è âûçûâàþò îãðîì-
íûé èíòåðåñ ÷èòàòåëåé. Ñóùåñòâóþò «ôèðìåííûå» ïîäõîäû ê «ðàñ-
êðóòêå» èçâåñòíûõ ïîëèòèêîâ èëè çâåçä. Íàïðèìåð, î÷åíü ìíîãî
ìåñòà «Êîìñîìîëêà» óäåëÿåò ôèãóðå Âëàäèìèðà Ïóòèíà – èìåííî
êàê ÷åëîâåêà. Óæå îáñóäèëè â äåòàëÿõ âñå: åãî «ïèòåðñêîå» ïðîøëîå,
ëè÷íóþ æèçíü, ïîåçäêè, êóëüòèâèðîâàíèå åãî ëè÷íîñòè â íàðîäå.
Êàçàëîñü áû, îáñóæäàòü óæå íå÷åãî, íî ãàçåòà íàõîäèò íîâûé ïîâî-
ðîò – îíà èùåò ëþäåé, ðàáîòàþùèõ â ñôåðå îáñëóæèâàíèÿ ïðåçè-
äåíòà. Ãåðîÿìè ìàòåðèàëîâ ñòàíîâÿòñÿ êðåìëåâñêèå ïîâàðà, øâåè,
âðà÷è, ìàññàæèñòû, ôîòîãðàôû – ïðîñòûå ëþäè èç îêðóæåíèÿ «âå-
ëèêîãî ÷åëîâåêà». À òàê êàê ýòè ëþäè æèâóò ïðè Êðåìëå ãîäàìè, îíè
ìíîãî ðàññêàçûâàþò è î äðóãèõ ïîëèòèêàõ – Åëüöèíå, Ãîðáà÷åâå,
Áðåæíåâå. Ïîäîáíûå ãåðîè áûâàþò èíòåðåñíû è ñàìè ïî ñåáå, íî
ãëàâíîå, ïî÷åìó îíè ïîïàëè â «Êîìñîìîëêó» – ýòîò ïðèåì ó íàñ
íàçûâàåòñÿ áëèçîñòü ê «çâåçäàì».
Åùå îäíà ðàçíîâèäíîñòü «ôèðìåííîé» ïîäà÷è «Êîìñîìîë-
êîé» èçâåñòíûõ ëþäåé – ýòî ïóáëèêàöèÿ èõ ìíåíèÿ ïî àêòóàëüíûì
âîïðîñàì. Âðåìÿ îò âðåìåíè äëÿ ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè æóð-
íàëèñòû ðåãèîíàëüíûõ âêëàäîê åçäÿò íà ñòàæèðîâêó â Ìîñêâó –
«íà ýòàæ». Âîò, ê ïðèìåðó, ñîâåòû îòíîñèòåëüíî ïóáëèêàöèé îá èç-
âåñòíûõ ëþäÿõ â «ÊÏ», êîòîðûå äàâàëà ñòóäåíòàì äåâóøêà, òîëüêî
÷òî ïðîøåäøàÿ â ãàçåòå ñòàæèðîâêó:
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• Åñëè ïèøåòå î ìåñòàõ îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ ãîðîäà èëè
îáëàñòè (ãäå, êàê è çà ñêîëüêî îáû÷íûé ÷åëîâåê ìîæåò ïîêóøàòü),
îáÿçàòåëüíî ñäåëàéòå äîâåðñòêîé (íåáîëüøàÿ èíòåðåñíàÿ èíôîðìà-
öèÿ «â òåìó», äîïîëíÿþùàÿ îñíîâíîé òåêñò) – êòî èç èçâåñòíûõ ëþ-
äåé ãäå ïèòàåòñÿ, ñêîëüêî ýòî ñòîèò.
• Åñëè ìàòåðèàë î äíå îòêàçà îò êóðåíèÿ – âûÿñíèòå, êòî èç èç-
âåñòíûõ ëþäåé â ãîðîäå «ñìîëèò», êòî íåò…».
• Èçâåñòíàÿ ëè÷íîñòü ìîæåò ñòàòü ãåðîåì «ïîëåçíîãî» ìàòå-
ðèàëà, âûñêàçàâ «àâòîðèòåòíîå» ìíåíèå ïî èíòåðåñóþùåìó âîïðîñó.
Íî ýòî óæå ñêîðåå îòíîñèòñÿ ê íîâûì ôîðìàì ïîäà÷è ìàòåðèàëîâ
(èç ëè÷íîãî àðõèâà àâòîðà).
Íà òðåòüåì ìåñòå ïî ðåéòèíãó ïîïóëÿðíîñòè ÷èòàòåëåé «ÊÏ»
ñòîèò òåìà «Íåîáû÷íûå ñóäüáû îáû÷íûõ ëþäåé» – ïîòðåáèòåëÿ-
ìè ïîäîáíîé èíôîðìàöèè ÿâëÿåòñÿ ïî÷òè 47 % ÷èòàòåëåé ãàçåòû.
Âîò çäåñü ìû óæå ìîæåì ãîâîðèòü íå î ñìîäåëèðîâàííîé æóðíà-
ëèñòîì, à ñîçäàííîé æèçíüþ íåñòàíäàðòíîé ñèòóàöèè.
Ñèòóàöèÿ (îò ïîçäíåëàò. situatio – ïîëîæåíèå) – ñî÷åòàíèå
óñëîâèé è îáñòîÿòåëüñòâ, ñîçäàþùèõ îïðåäåëåííóþ îáñòàíîâêó,
ïîëîæåíèå. Â êàêóþ æå íåñòàíäàðòíóþ ñèòóàöèþ äîëæåí ñåãîäíÿ
ïîïàñòü ÷åëîâåê, ÷òîáû ñòàòü ãåðîåì «Êîìñîìîëêè»?
Îíà ìîæåò áûòü ýêñòðåìàëüíîé – êîãäà ÷åëîâåê ïîïàäàåò
â óñëîâèÿ, ðåçêî îòëè÷àþùèåñÿ îò íîðìàëüíîãî, ñïîêîéíîãî òå÷å-
íèÿ æèçíè. Âîéíà – ñêîëüêî ñóäåá îíà èçìåíèëà, ñêîëüêî äàëà ïîâî-
äîâ äëÿ ïðîÿâëåíèÿ íàñòîÿùåãî ãåðîèçìà. Íå âàæíî, î êîì ìàòå-
ðèàë: î êîìàíäèðå, ñóìåâøåì âûâåñòè ñâîèõ áîéöîâ èç îêðóæåíèÿ,
ìàëåíüêîì ìàëü÷èêå, âçðîñëåþùåì ïîä îáñòðåëàìè, – âñåõ ýòèõ
ëþäåé îáúåäèíÿåò ñèòóàöèÿ âîéíû.
Ëþäè íåêîòîðûõ ïðîôåññèé ïåðèîäè÷åñêè âûíóæäåíû áî-
ðîòüñÿ çà ñâîþ æèçíü è æèçíü äðóãèõ ëþäåé: ìèëèöèîíåðû, ïî-
æàðíûå, øàõòåðû, ñïàñàòåëè, ïèëîòû, ïóòåøåñòâåííèêè, ñòþàðäåñ-
ñû. Èõ ïîâåäåíèå â ýêñòðåìàëüíûõ ñèòóàöèÿõ ÷àñòî ñòàíîâèòñÿ
ïîâîäîì äëÿ íàïèñàíèÿ ìàòåðèàëà. ×èòàòåëè, óòîìëåííûå ïîâñå-
äíåâíûìè ïðîáëåìàìè, ñ óäîâîëüñòâèåì ÷èòàþò î òåõ, ÷üÿ æèçíü
ïîñòîÿííî ñâÿçàíà ñ ðèñêîì.
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Áîëåçíè, òðàâìû, ôèçè-
÷åñêèå íåäîñòàòêè – ýòî òîæå
ýêñòðåìàëüíûå ñèòóàöèè. Åñëè
÷åëîâåê ñ òàêèìè ïðîáëåìàìè
ñóìåë íå òîëüêî âûæèòü, íî è
ðàçâèâàòüñÿ äàëüøå êàê èíòå-
ðåñíàÿ ñèëüíàÿ ëè÷íîñòü, òî îí
èìååò ïîëíîå ïðàâî ïîÿâèòüñÿ
íà ñòðàíèöàõ «ÊÏ». Ê òîìó æå
â ïðàâèëàõ ãàçåòû óñòðîèòü àê-
öèþ ïîìîùè ÷åëîâåêó, åñëè,
êîíå÷íî, îí â íåé íóæäàåòñÿ.
Ìîæíî âûäåëèòü ãðóïïó
ëþäåé, ïîïàâøèõ â ýêñòðå-
ìàëüíóþ ñèòóàöèþ áëàãîäàðÿ
ñëó÷àéíîñòè, íî ñóìåâøèõ
äîñòîéíî âûéòè èç íåå. ×èòà-
òåëþ èíòåðåñåí èõ îïûò. ×àñòî íåñ÷àñòíûå ñëó÷àè áûâàþò êðèìè-
íàëüíîãî õàðàêòåðà. «Êîìñîìîëêà» ðàññêàçûâàåò î òàêèõ ëþäÿõ
è ñèòóàöèÿõ òàêæå ñ òî÷êè çðåíèÿ ïîëåçíîñòè: ñ îáÿçàòåëüíûìè
äîïîëíèòåëüíûìè ñîâåòàìè ñïåöèàëèñòîâ ïî äàííîìó âîïðîñó,
ïñèõîëîãîâ èëè ìåäèêîâ-ïðàêòèêîâ.
Áîëüøîé èíòåðåñ ó ÷èòàòåëåé «ÊÏ» âûçûâàþò ðàçëè÷íûå æèòåé-
ñêèå èñòîðèè. Æèòåéñêàÿ èñòîðèÿ – ýòî îòäåëüíûé, ïîïóëÿðíûé
íå òîëüêî â Ðîññèè, íî è çà ðóáåæîì æàíð. Íàïðèìåð, ïîäîáíûå
èñòîðèè ìîæíî âñòðåòèòü ïðàêòè÷åñêè â êàæäîì íîìåðå øèðîêî èç-
âåñòíîãî â ìèðå æóðíàëà äëÿ ñåìåéíîãî ÷òåíèÿ «Ðèäåðç äàéäæåñò».
Ïîâåñòâîâàíèå â æàíðå æèòåéñêîé èñòîðèè ñåãîäíÿ ñòðåìèòñÿ
îòâåòèòü íà ñàìûå ðàçíûå âîïðîñû ÷åëîâå÷åñêîãî áûòèÿ, ÷åðïàÿ
ñâîè ñþæåòû èç ìíîãèõ ñôåð îáùåñòâåííîé æèçíè. Â ñîâðåìåí-
íûõ æèòåéñêèõ èñòîðèÿõ íåò æåñòêîãî óêàçàíèÿ íà òî, ÷òî õîðî-
øî, à ÷òî ïëîõî – ýòî äîëæåí ðåøàòü ñàì ÷èòàòåëü. Èñ÷åçëà íðàâñò-
âåííî-ïîó÷èòåëüíàÿ ÷àñòü ìàòåðèàëîâ, â òîì ÷èñëå «ãåðîè÷åñêèõ».
Êðîìå òîãî, èç íèõ èñ÷åçëà òðåòüÿ, ïîæàëóé, ñàìàÿ çíà÷èìàÿ â ñîâåò-
ñêèå âðåìåíà ñîñòàâëÿþùàÿ – «ïîñòèæåíèå äåéñòâèòåëüíîñòè».
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Àíàòîëèé Àãðàíîâñêèé â ñâîå âðåìÿ âûäåëÿë òðè óðîâíÿ ïî-
ñòèæåíèÿ æèçíåííîãî ìàòåðèàëà:
– ïðîñòîé – «÷òî»;
– áîëåå ñëîæíûé – «êàê»;
– ñàìûé ñëîæíûé – «ïî÷åìó».
Â ìàòåðèàëàõ î ïðîñòûõ ëþäÿõ ïî÷òè íå îñòàëîñü àíàëèçà, ýòîãî
ñàìîãî «ïî÷åìó». Æèòåéñêèå èñòîðèè òîëüêî îïèñûâàþò íåêèå ñè-
òóàöèè èç æèçíè ëþäåé, èõ ïîñòóïêè, ðàçëè÷íûå êîëëèçèè, îáëå-
êàÿ ýòè îïèñàíèÿ â ôîðìó ëèòåðàòóðíîãî ðàññêàçà. Íåðåäêî æèòåé-
ñêèå èñòîðèè èìåþò ôîðìó îáû÷íîãî ÷èòàòåëüñêîãî ïèñüìà â ðå-
äàêöèþ èëè æóðíàëèñòñêîé çàðèñîâêè, î÷åðêà…
Ñòðàííûå (ëèøíèå) ëþäè. Íåñòàíäàðòíîñòü ñàìîãî ÷åëîâå-
êà ìîæåò ïðîÿâëÿòüñÿ íà äâóõ óðîâíÿõ: íà «âíåøíåì», ôèçèîëîãè-
÷åñêîì, è íà «âíóòðåííåì», ïñèõîëîãè÷åñêîì. Íà ôèçèîëîãè÷åñêîì
óðîâíå: íàïðèìåð, ÷åëîâåê ñ ñèíèì îòòåíêîì êîæè – â ñâîå âðåìÿ
îí «ïîëå÷èëñÿ» ñîâåòñêèì ïðåïàðàòîì è â èòîãå èçìåíèëàñü ïèã-
ìåíòàöèÿ âñåãî òåëà, èëè ÷åëîâåê, íà øåå êîòîðîãî âðà÷è îáíàðó-
æèëè íå÷òî ïîõîæåå íà æàáðû. Îáà ýòè ñëó÷àÿ «Êîìñîìîëüñêàÿ
ïðàâäà» îïèñàëà äîâîëüíî ïîäðîáíî.
Ãåðîåâ ïóáëèêàöèé, îáúåäèíåííûõ òåìîé «ñòðàííûå (ëèøíèå)
ëþäè», ìîæíî òàê æå íàçâàòü ñëîâîì «÷óäàêè». Îíè áûâàþò ðàç-
íûå, «÷óäà÷åñòâî» ïðîÿâëÿåòñÿ â ðàçëè÷íûõ ñôåðàõ æèçíåäåÿòåëü-
íîñòè ëþäåé. Èõ âñåõ îáúåäèíÿåò òî, ÷òî â ïðåäñòàâëåíèè îáùå-
ñòâà, ïî êðàéíåé ìåðå åãî áîëüøèíñòâà (â äàííîì ñëó÷àåì ìîæíî
ãîâîðèòü ïðåæäå âñåãî îá àâòîðàõ è ÷èòàòåëÿõ «ÊÏ»), èõ äåéñòâèÿ
âûõîäÿò çà ðàìêè îáùåïðèíÿòûõ íîðì. Ýòî íå ïðåñòóïíèêè, îíè
íå íàðóøàþò çàêîíîäàòåëüñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Èõ íåñòàí-
äàðòíîñòü ïðîÿâëÿåòñÿ â äðóãîì – âûáîðå æèçíåííîé ïîçèöèè, íå-
îáû÷íûõ èíòåðåñàõ, óâëå÷åíèÿõ, õîááè è ò. ï.
Â ñèëó ñëîæèâøåéñÿ èíäèâèäóàëüíîé ñèòóàöèè ïðîèñõîäèò
ïðîòèâîïîñòàâëåíèå èõ è îáùåñòâà, âûõîä çà ðàìêè òîãî, ÷òî ïðè-
íÿòî íàçûâàòü «íîðìîé» è «ñòàíäàðòîì», – ïðîäîëæàåò Àëåêñàíä-
ðà Êó÷óê, – ïîòîìó-òî ýòè ëþäè è ñòàíîâÿòñÿ «ëèøíèìè». Åñëè àê-
öåíòóàöèÿ íàïðàâëåíà â ïîëîæèòåëüíóþ ñòîðîíó, òàêèå ëþäè áû-
âàþò íå òîëüêî èíòåðåñíû, íî è ïîëåçíû îáùåñòâó. Áîëåå òîãî,
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â êàêîì-òî ñìûñëå îá èõ ñòðàííîñòÿõ ìîæíî ãîâîðèòü êàê î ãåðîèç-
ìå. Åñëè â òÿæåëûõ ýêîíîìè÷åñêèõ óñëîâèÿõ ñåìèäåñÿòèïÿòèëåò-
íèé ïîæèëîé ÷åëîâåê-àòåèñò, î êîòîðîì ÿ íåäàâíî ïèñàëà î÷åðê, íà-
÷èíàåò âîññòàíàâëèâàòü öåðêîâü â ñâîåì ñåëå, è ïðè ýòîì îí áîèòñÿ
âûñîòû – ýòî ëè íå ãåðîèçì? Òî, ÷òî îí äåëàåò, èìååò îáùåñòâåííîå
çíà÷åíèå íà ôîíå ïîâñåìåñòíîãî âîññòàíîâëåíèÿ ïðàâîñëàâíîé
êóëüòóðû è òðàäèöèé. Íî îí îá ýòîì íå äóìàåò – äåäóøêà-òî àòåèñò…
Âíóòðåííèé ìèð ÷åëîâåêà èñêóññòâà ïðîñòîìó ÷åëîâåêó, ðÿ-
äîâîìó îáûâàòåëþ, íåäîñòóïåí. Åñëè ýòîò ÷åëîâåê äîáèëñÿ ïðè-
çíàíèÿ åùå â ìîëîäûå ãîäû, ýòîò âíóòðåííèé ìèð âäâîéíå èíòåðå-
ñåí. Ðàçáèðàòü åãî «ïî ïîëî÷êàì» – ïðåäîñòàâüòå ýòî «Ëèòåðàòóðíîé
ãàçåòå». «Êîìñîìîëêà» ìîæåò ïðåæäå âñåãî ðàññêàçàòü, êàê ÷åëîâåê
ôîðìèðîâàëñÿ.
Èòàê, ìû ìîæåì ñäåëàòü âûâîä, ÷òî ïåðåä æóðíàëèñòàìè ðå-
ãèîíàëüíîé âêëàäêè «Êîìñîìîëüñêîé ïðàâäû-Óðàë» ñòîÿò ñâîè,
ñîâåðøåííî êîíêðåòíûå çàäà÷è. Îíà, ïî çàäóìêå öåíòðàëüíîé ðå-
äàêöèè, â ïåðâóþ î÷åðåäü, êàê è ëþáîå äðóãîå ìåñòíîå ïðèëîæå-
íèå ê ãàçåòå, äîëæíà áûòü ÷åì-òî âðîäå ñïðàâî÷íèêà ïî âûæèâà-
íèþ â êîíêðåòíîé ìåñòíîñòè – â äàííîì ñëó÷àå â Ñâåðäëîâñêîé îá-
ëàñòè. «ÊÏ-Ìîñêâà» – ñàìîå «ïðîäâèíóòîå», íî âñå æå íåñêîëüêî
îòëè÷àþùååñÿ îò ïðî÷èõ âêëàäîê ïðèëîæåíèå äàæå ðàçðàáîòàëî
ñâîé ñëîãàí: Ñåíñàöèîííîñòü, Ïðèêîëüíîñòü, Ïîëåçíîñòü. Ïî ñî-
äåðæàíèþ îí ïîäõîäèò ê ëþáîé äðóãîé âêëàäêå. Íî óðàëüñêîìó
(äà è ìíîãèì äðóãèì ïðèëîæåíèÿì) ñòîèëî áû ïîñòàâèòü íà ïåð-
âîå ìåñòî èìåííî Ïîëåçíîñòü.
Îäèí èç ïîñòóëàòîâ, íà êîòîðûõ ñòðîèòñÿ ðàáîòà ðåãèîíàëü-
íîé âêëàäêè «ÊÏ-Óðàë», – ýòî ïîñòîÿííûå ðóáðèêè. Ïîñòîÿííûå
ðóáðèêè äîëæíû áûòü ëåãêî ðàñïîçíàâàåìûìè. Îíè âîñïèòûâà-
þò â ÷èòàòåëå âåðíîñòü ãàçåòå. Õîðîøàÿ ðóáðèêà ìîæåò îñòàâàòüñÿ
íà ãàçåòíûõ ñòðàíèöàõ äîëãèå ãîäû, íå òåðÿÿ ïðè ýòîì ïîïóëÿð-
íîñòè è çàâîåâûâàÿ ñèìïàòèè íîâûõ ÷èòàòåëåé (íàïðèìåð, «Îêíî
â ïðèðîäó» Â. Ì. Ïåñêîâà).
Äëÿ âñòðå÷è ñ èçâåñòíûìè ëþäüìè ñóùåñòâóþò ñâîè ðóáðèêè:
«Áåñåäêà “ÊÏ-Óðàë”». Ñîòðóäíèêè ðåäàêöèè íàíîñÿò âèçèò
ìåñòíîé çíàìåíèòîñòè. Ìåñòî âñòðå÷è – äà÷à, êóõíÿ ãîðîäñêîé
êâàðòèðû. Â èäåàëå – ýòî òåïëàÿ, ÷åëîâå÷íàÿ áåñåäà â íåïðèíóæ-
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äåííîé îáñòàíîâêå. ×åëîâåêà ðàññïðàøèâàþò íå î åãî ïðîôåññèî-
íàëüíîé äåÿòåëüíîñòè, à î åãî áûòå, äåòñòâå, ñåìüå, ïðîñÿò äàòü
ðåöåïò ëþáèìîãî áëþäà è ò. ï.
«Ïðÿìàÿ ëèíèÿ». Ïî ïðåäâàðèòåëüíîé äîãîâîðåííîñòè â ðå-
äàêöèþ ïðèãëàøàþò âûñîêîïîñòàâëåííîãî ÷èíîâíèêà, ïðîôåñ-
ñèîíàëà, çâåçäó – èçâåñòíîãî â ãîðîäå (îáëàñòè) ÷åëîâåêà. «Ïðÿìàÿ
ëèíèÿ» çàðàíåå àíîíñèðóåòñÿ – íà ýëåêòðîííóþ ïî÷òó è ïî òåëåôî-
íó ïðèíèìàþòñÿ âîïðîñû. Íà ëèíèþ âûäåëÿåòñÿ 1–2 ÷àñà, çà êî-
òîðûå ïðèãëàøåííûé îòâå÷àåò íà ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî âîï-
ðîñîâ ÷èòàòåëåé. Â îòëè÷èå îò òåëåâèçèîííûõ «Ïðÿìûõ ëèíèé»,
â «Êîìñîìîëêå» ëþáîé, äàæå íåãàòèâíî íàñòðîåííûé ÷èòàòåëü ìî-
æåò âûñêàçàòüñÿ è çàäàòü âîïðîñ. À åñëè ýòî âûñêàçûâàíèå èëè âîï-
ðîñ àêòóàëüíû, åãî îáÿçàòåëüíî îïóáëèêóþò.
Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî áûâøèé òîãäà ìýðîì Åêàòåðèíáóðãà Àðêà-
äèé ×åðíåöêèé, â ñâîþ î÷åðåäü, ñóìåë ñìîäåëèðîâàòü íåñòàíäàðò-
íóþ äëÿ òåîðèè è ïðàêòèêè æóðíàëèñòèêè ñèòóàöèþ â «ÊÏ-Óðàë».
Àðêàäèé Ìèõàéëîâè÷ ïðèâåç â îôèñ «ÊÏ» ñâîèõ çàìåñòèòåëåé
è ñåêðåòàðåé (âñåãî áîëåå äåñÿòè ÷åëîâåê!). Êîãäà çâîíèë ÷èòàòåëü,
ìýð ÷àùå âñåãî íàïðàâëÿë åãî çà îòâåòîì ê îäíîìó èç ñâîèõ çàìîâ –
ê òîìó, êòî êóðèðóåò äàííûé âîïðîñ. Åñëè ñïåöèàëèñòà ïî êàêî-
ìó-òî âîïðîñó íå áûëî ðÿäîì, ìýð ñàì çâîíèë åìó, âûÿñíÿë ñèòóà-
öèþ, îòäàâàë ðàñïîðÿæåíèÿ è ñàì «îò÷èòûâàëñÿ» ïåðåä ÷èòàòåëåì.
Îñîáåííîñòè ýòîé «Ïðÿìîé ëèíèè» çàêëþ÷àëèñü â òîì, ÷òî îíà
ïðîõîäèëà â òàê íàçûâàåìîì òðåõñòîðîííåì ðåæèìå oíëàéí.
Â «Êîìñîìîëêå», â òîì ÷èñëå è «ÊÏ-Óðàë», ïðèñóòñòâóåò è äóõ
ïàòðèîòèçìà. Ïîä ðóáðèêîé «Çíàé íàøèõ!» âûõîäÿò ìàòåðèàëû
ïðî ëþäåé, êîòîðûìè îáëàñòü (ñòðàíà) ìîæåò è äîëæíà ãîðäèòüñÿ.
Особенности подачи материала
в «Комсомолке»
Îòäåëüíûå ïîñòóëàòû, íà êîòîðûõ äåðæèòñÿ ñîâðåìåííûé ôîð-
ìàò «Êîìñîìîëêè», îñíîâûâàþòñÿ íà îïðåäåëåííûõ òåðìèíàõ, èõ
çíàíèå âî ìíîãîì îáëåã÷àåò ïðî÷òåíèå ãàçåòû, ïîíèìàíèå ñìûñëà
ìàòåðèàëîâ. «ÊÏ» áûë ðàçðàáîòàí ñîáñòâåííûé ðàçãîâîðíèê, ãäå
ðàçúÿñíÿëèñü òåðìèíû, çàèìñòâîâàííûìè èç çàïàäíîé ïðåññû.
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Ôèíèøèíã (îò àíãë. finishing) – ïðîöåññ äîâåäåíèÿ äî êîíöà,
äî ñîâåðøåíñòâà, îêîí÷àòåëüíàÿ îòäåëêà ïðîäóêòà. Â äàííîì àñïåê-
òå – ýòî äîâåäåíèå òåìû äî åå ëîãè÷åñêîãî çàâåðøåíèÿ. Ëþáîé
ìàòåðèàë, èìåþùèé ïðîäîëæåíèå, ñïîñîáíûé âûçâàòü îòêëèêè
÷èòàòåëåé, íå äîëæåí îãðàíè÷èâàòüñÿ åäèíñòâåííîé ïóáëèêàöèåé.
Ïîäðàçóìåâàåòñÿ ïåðìàíåíòíûé äèàëîã ñ ÷èòàòåëåì – è íà óðîâíå
èíôîðìèðîâàíèÿ, è íà óðîâíå îáñóæäåíèÿ ñ íèì òîé èëè èíîé
ïðîáëåìû. Ëþáîé ñîöèàëüíî âàæíûé ìàòåðèàë äîëæåí ñíàáæàòü-
ñÿ ïðèïèñêîé î òîì, ÷òî ãàçåòà áóäåò ñëåäèòü çà ñèòóàöèåé, îò÷è-
òûâàòüñÿ ïåðåä ÷èòàòåëåì. Ïîñëå ïóáëèêàöèè îòêëèêîâ ÷èòàòåëåé
ãàçåòà äîëæíà äîáèâàòüñÿ îôèöèàëüíûõ îòâåòîâ, åñëè èõ íåò – âîç-
âðàùàòüñÿ ê òåìå. Õîòÿ òåðìèí «ôèíèøèíã» íîâûé è çàèìñòâî-
âàííûé, òåõíîëîãèÿ «âîçâðàùåíèÿ» è «äîâåäåíèÿ äî êîíöà» ïîâñå-
ìåñòíî ïðàêòèêîâàëàñü è â «Êîìñîìîëêå» ñîâåòñêîãî ïåðèîäà.
Èíôîòåéìåíò (infotaiment – îò àíãë. information è entertain-
ment) – èíôîðìèðóÿ, ðàçâëåêàé. Ñóõàÿ ïîäà÷à èíôîðìàöèè íå èí-
òåðåñíà ÷èòàòåëþ. Èíîãäà íóæíî íàõîäèòü ðàçíûå ãðàíè âîïðîñà,
íå òîëüêî âàæíûå, íî è çàíèìàòåëüíûå. Íàïðèìåð, îïèñàíèå îáûêíî-
âåííîé ïîåçäêè ïðåìüåð-ìèíèñòðà çà ãðàíèöó ìîæíî ñäåëàòü áî-
ëåå èíòåðåñíûì: êðîìå ïðîòîêîëüíûõ âñòðå÷ îïèñàòü, ÷òî ïðåìüåð
åë, êàêèå äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòè ïîñåòèë (ñ èõ îïèñàíèåì), êàêîé
áûë ó íåãî êîñòþì, â êàêîì ïëàòüå áûëà ñóïðóãà è ò. ä.
Áèëüäèçàöèÿ (îò íåì. Bild – ðèñóíîê, êàðòèíà). Ýòî – íàãëÿä-
íîñòü, ÿðêîñòü è ÿñíîñòü â ïîäà÷å ìàòåðèàëà. Áèëüäèçàöèÿ – îá-
ùåìèðîâîé ïðîöåññ â ïå÷àòíûõ è ýëåêòðîííûõ ÑÌÈ, äîøåäøèé
äî Ðîññèè. Ãàçåòó ìîæíî íå òîëüêî ÷èòàòü – åå ìîæíî ðàññìàòðè-
âàòü. Ñåðûå, íåÿñíûå áåçëèêèå ñíèìêè íå ìîãóò áîëüøå èëëþñò-
ðèðîâàòü ìàòåðèàëû – îíè íå èíòåðåñíû. Çàòî ÷èòàòåëÿ ìîæíî çà-
èíòåðåñîâàòü âñÿêîãî ðîäà òàáëèöàìè, ãðàôèêàìè, ñõåìàìè – ãðàôè-
÷åñêèì èçîáðàæåíèåì ñóòè ìàòåðèàëà. Êàðòèíêà äîëæíà íå ïðîñòî
èëëþñòðèðîâàòü, íî èìåòü äîïîëíèòåëüíóþ ñìûñëîâóþ íàãðóçêó.
Åùå îäèí øàã â èçìåíåíèè ïîäà÷è è çíà÷èìîñòè èíôîðìà-
öèè – ðàçðàáîòêà íàèáîëåå àêòóàëüíûõ òåì ñîâìåñòíî ñ ýëåêò-
ðîííûìè ÑÌÈ. Íåñêîëüêî ñïåöèàëüíûõ ïðîåêòîâ, ïðîâåäåííûõ
«ÊÏ-Óðàë» ñîâìåñòíî ñ «Íîâîñòÿìè ×åòâåðòîãî êàíàëà», ïðîèë-
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ëþñòðèðîâàëè âîçìîæíîñòè åùå îäíîãî, ïðèíöèïèàëüíî íîâîãî
óðîâíÿ ïîäà÷è èíôîðìàöèîííîãî ìàòåðèàëà. ×åòûðå íåäåëè ïîä-
ðÿä, ïî ñðåäàì, â òåëåâèçèîííûõ íîâîñòÿõ â 20.30 íà ýêðàíå ïîÿâ-
ëÿëñÿ îáû÷íî î÷åíü èíòåðåñíûé äëÿ àóäèòîðèè èíôîðìàöèîííûé
ñþæåò. Ïî ÷åòâåðãàì ìàòåðèàë íà òó æå òåìó âûõîäèë â «Êîìñî-
ìîëüñêîé ïðàâäå-Óðàë». Òåëåâèäåíèå ïðåâîñõîäèò ãàçåòó â ïîäà÷å
âèçóàëüíîé ñîñòàâëÿþùåé èíôîðìàöèè, íî ïðîèãðûâàåò â îáúåìàõ
òåêñòîâîé («ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» ðàññ÷èòàí ìàêñèìóì íà 3 ìè-
íóòû ýôèðà). Â èòîãå æå âûèãðûâàëè îáà ÑÌÈ. ×èòàòåëü «Êîìñî-
ìîëêè», ïîñìîòðåâ íîâîñòè, ïîëó÷àë äîïîëíèòåëüíóþ «êàðòèíêó».
À çðèòåëü «4 êàíàëà» èç «Êîìñîìîëêè» óçíàâàë ïîäðîáíîñòè «ñïå-
öèàëüíîãî ðåïîðòàæà».
Ãëîêàëèçàöèÿ (îò global + local) – ýòî ãëîáàëüíûå ïðîáëåìû
ñòðàíû è ìèðà, ïîäàííûå â ìåñòíîì èçìåðåíèè. ×èòàòåëÿ áåñïî-
êîèò, êàê ïðîáëåìû ìèðîâîãî ìàñøòàáà îòðàçÿòñÿ íà åãî æèçíè.
Íî âñå æå åãî áîëüøå âîëíóþò íå ïðîáëåìû ãëîáàëüíîãî ïîòåïëå-
íèÿ, à áóäåò ëè òåïëî â êâàðòèðå. Äëÿ ýòîãî è ñóùåñòâóþò «ïîëåç-
íûå» ðóáðèêè «Êîìñîìîëêè» – ÷òîáû íà ôîíå ãëîáàëüíûõ ïðîá-
ëåì ïîìî÷ü ÷åëîâåêó ðåøèòü ïðîáëåìû áûòîâûå. Ïðè÷åì âñå
«ïîëåçíûå» ìàòåðèàëû îáÿçàòåëüíî ñíàáæàþòñÿ ðàçíîîáðàçíûìè
ñîâåòàìè. Ñìûñë èõ òàêîâ: «×òî äåëàòü, åñëè…» – à äàëüøå ëþáàÿ
æèçíåííàÿ ñèòóàöèÿ, òðåáóþùàÿ îò ÷åëîâåêà êàêèõ-ëèáî äåéñòâèé.
Óòèëèòàðíîñòü ïîäîáíîãî ðîäà ïóáëèêàöèé ïîìîãàåò æóðíàëèñ-
òàì áûòü â äèàëîãå ñ ÷èòàòåëÿìè íå òîëüêî «ñîâåò÷èêàìè», íî
åùå è «ïðîñòûìè ëþäüìè», êîòîðûå òàêæå ïîïàäàþò â ðàçëè÷íî-
ãî ðîäà æèòåéñêèå ñèòóàöèè. Äðóãîå äåëî, ÷òî ó íèõ â ñèëó áîëåå
øèðîêèõ èíôîðìàöèîííûõ è êîììóíèêàòèâíûõ âîçìîæíîñòåé åñòü
îòâåòû íà âîçíèêàþùèå âîïðîñû. ×èòàòåëåé ýòî íå ðàçäðàæàåò...
4.6.  Творческое письмо журналиста
как технология
Åñòü è äðóãèå ïîäõîäû, òî÷íåå ñêàçàòü, òåõíîëîãèè òâîð÷åñ-
êîé ðàáîòû æóðíàëèñòà. Áóäó÷è íà ñòàæèðîâêå â Øêîëå æóðíà-
ëèñòèêè è ìàññîâîé êîììóíèêàöèè óíèâåðñèòåòà øòàòà Ñåâåðíàÿ
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Êàðîëèíà, ÑØÀ, ÿ ïîáûâàë íà çàíÿòèÿõ ïî ïðåäìåòó, êîòîðûé íà-
çûâàëñÿ äëÿ ðîññèÿíèíà íåîáû÷íî – «Òâîð÷åñêîå ïèñüìî». Èìåí-
íî òàì ÿ âïåðâûå óñëûøàë èìÿ Äîíàëüäà Ìþððåÿ.
Ðàññêàçûâàþò, ÷òî îäíàæäû îí íà÷åðòèë íà äîñêå ìàëåíüêóþ
äèàãðàììó, êîòîðàÿ íàâñåãäà èçìåíèëà òåõíèêó æóðíàëèñòñêîãî
òâîð÷åñòâà è ïðåïîäàâàíèÿ äàííîé äèñöèïëèíû. Ýòî áûë ñêðîì-
íûé ïëàí ïðîöåññà ïèñüìà, êàê îí ïðåäñòàâëÿë åãî, òî÷íåå, ïÿòü
ñëîâ, êîòîðûå îïèñûâàëè øàãè ñîçäàíèÿ ïðàêòè÷åñêè ëþáîé ñòà-
òüè, – èäåÿ, ñáîð, ôîêóñ, ÷åðíîâèê, ÿñíîñòü. Äðóãèìè ñëîâàìè, àâ-
òîð ïîñòèãàåò èäåþ ñòàòüè, ñîáèðàåò äàííûå äëÿ àðãóìåíòàöèè,
ðàçáèðàåòñÿ, î ÷åì èìåííî ñòàòüÿ, íàáðàñûâàåò ïåðâûé ÷åðíîâèê
è ïåðåðàáàòûâàåò òåêñò, äîáèâàÿñü áîëüøåé ÿñíîñòè.
Ìîäåëü ïðîöåññà ïèñüìà îò Ìþððåÿ îòêðûëà íîâûé ïóòü. Ãî-
òîâûé òåêñò ìîæåò êàçàòüñÿ ÷èòàòåëþ ÷óäîì, íî ýòî ïðîäóêò íå-
âèäèìîãî ïðîöåññà, ñåðèè ðàöèîíàëüíûõ øàãîâ, íàáîð ïðèåìîâ.
Ê ïðèìåðó, ïðåïîäàâàòåëè ìíîãèõ øêîë æóðíàëèñòèêè Ñåâåðíîé
Àìåðèêè ðàáîòàþò ñ ìîäåëüþ Ìþððåÿ áîëåå äâàäöàòè ëåò, ïåðå-
ñìàòðèâàþò åå, ðàñøèðÿþò, ïîäãîíÿþò ïîä ðàçíûå çàäà÷è ïèñüìà
è ðåäàêòèðîâàíèÿ. Âîò âåðñèÿ ðåàëèçàöèè äàííîãî ïîäõîäà ñ êîì-
ìåíòàðèÿìè Ðîÿ Ïèòåðà Êëàðêà – îäíîãî èç ñàìûõ èçâåñòíûõ â ìè-
ðå òðåíåðîâ ïî òâîð÷åñêîìó ïèñüìó:
«Ïðèíþõàòüñÿ: ÿ ïåðåíÿë ýòî ó Äîíà Ôðàÿ. Ïðåæäå ÷åì ñõâà-
òèòü èäåþ èñòîðèè, âû ÷óâñòâóåòå ÷òî-òî â âîçäóõå. Æóðíàëèñòû
íàçûâàþò ýòî “íþõ íà íîâîñòè”, íî âñå õîðîøèå ïèñàòåëè îáëà-
äàþò ëþáîïûòñòâîì, ÷óòüåì íà òî, ÷òî âîêðóã ÷òî-òî ïðîèñõîäèò,
÷òî-òî íîñèòñÿ â âîçäóõå.
Èññëåäóéòå èäåè: áîëüøå âñåãî ÿ âîñõèùàþñü ïèñàòåëÿìè,
êîòîðûå ðàññìàòðèâàþò ìèð êàê ñêëàä èäåé äëÿ ðàññêàçîâ. Îíè –
èññëåäîâàòåëè, êîòîðûå âñëóøèâàþòñÿ â ìèð âîêðóã, ñîåäèíÿþò
âíåøíå ðàçðîçíåííûå äåòàëè â óçîð ðàññêàçà. Ñóùåñòâóåò òîëüêî
äâà òèïà ïèñàòåëåé: òå, ó êîòîðûõ åñòü èäåè, è òå, ó êîòîðûõ åñòü
çàäàíèÿ.
Ñîáèðàéòå äàííûå: ìíå íðàâèòñÿ íàðîäíàÿ ìóäðîñòü î òîì,
÷òî æóðíàëèñòû ïèøóò íå ðóêàìè, à íîãàìè. Âåëèêèé Ôðýíñèñ
Ê. Êëàéíñ èç ãàçåòû “The New York Times” ãîâîðèò, ÷òî âñåãäà
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ñìîæåò íàéòè ñòàòüþ, êàê òîëüêî âûáåðåòñÿ èç îôèñà. Ïèñàòåëè
ñîáèðàþò ñëîâà, îáðàçû, äåòàëè, ôàêòû, öèòàòû, äèàëîãè, äîêóìåí-
òû, ñöåíû, äîâîäû ýêñïåðòîâ, ïîêàçàíèÿ ñâèäåòåëåé, ñòàòèñòèêó,
ñîðòà ïèâà, öâåòà è ìàðêè ñïîðòèâíûõ ìàøèí, è, êîíå÷íî æå, êëè÷-
êè ñîáàê.
Íàéäèòå ôîêóñ: äëÿ ×èïà Ñêàíëàíà, êîòîðûé áûë ñî ìíîé,
êîãäà Ìþððåé ðàñêðûë ñâîþ ìîäåëü, ñàìîå ãëàâíîå – ôîêóñ. ×òî-
áû ðàçîáðàòüñÿ, î ÷åì ñòàòüÿ íà ñàìîì äåëå, íóæíî òùàòåëüíî ñî-
áèðàòü ôàêòû, ïðîñåèâàòü äàííûå, ýêñïåðèìåíòèðîâàòü è ìûñëèòü
êðèòè÷åñêè. Ôîêóñ ñòàòüè ìîæåò áûòü âûðàæåí â ëèäå, â çàêëþ-
÷èòåëüíîì àáçàöå, â çàãîëîâêå èëè ïîäçàãîëîâêå, â ãëàâíîé ìûñëè,
â òåçèñå, â âîïðîñå, íà êîòîðûé îòâåòèò ñòàòüÿ, â òðåõ ìàëåíüêèõ
ñëîâàõ.
Âûáèðàéòå ëó÷øåå: åñòü î÷åíü áîëüøàÿ ðàçíèöà ìåæäó æóð-
íàëèñòàìè-íîâè÷êàìè è æóðíàëèñòàìè îïûòíûìè. Íîâè÷êè ÷àñ-
òî âûïëåñêèâàþò ñîäåðæèìîå ñâîèõ çàïèñíûõ êíèæåê â ñòàòüþ.
Áîæå, ÿ çàïèñàë ýòî, çíà÷èò, îíî ïîéäåò. Âåòåðàíû èñïîëüçóþò êóñ-
êè, èíîãäà ýòî ïîëîâèíà, èíîãäà îäíà äåñÿòàÿ îò òîãî, ÷òî áûëî
ñîáðàíî. Íî êàê âûáðàòü, ÷òî âêëþ÷àòü, à ÷òî, è ýòî íàìíîãî ñëîæ-
íåå, îñòàâèòü çà áîðòîì. Ôîêóñ êàê ëàçåðíûé ëó÷. Ïîìîãàåò àâòîðó
ñðåçàòü ìàòåðèàë, êîòîðûé ñîáëàçíèòåëåí, íî íå äàåò íè÷åãî íî-
âîãî äëÿ ãëàâíîé èäåè ñòàòüè.
Ó÷èòûâàéòå ïîðÿäîê: ïèøåòå âû ñîíåò èëè ýïè÷åñêóþ ïîýìó?
Êàê ñïðàøèâàþò ñòèëèñòû Ñòðàíê è Âàéò: âû íàòÿãèâàåòå ïàëàò-
êó èëè âîçâîäèòå ñîáîð? Êàêîâ ìàñøòàá ðàáîòû? Êàêóþ ôîðìó âû
ñîçäàåòå? Ðàáîòàÿ ïî ïëàíó, àâòîð ïîëó÷àåò ïðåèìóùåñòâî – îí
ìîæåò ñõâàòèòü îáùóþ ñòðóêòóðó ìàòåðèàëà. Ýòî íå ïîäðàçóìåâà-
åò æåñòêîé ñõåìû. Ïëàí ïîìîãàåò ïî÷óâñòâîâàòü íà÷àëî, ñåðåäèíó
è êîíåö.
Ïèøèòå ÷åðíîâèê: íåêîòîðûå àâòîðû ïèøóò ëåãêî è ñâîáîäíî,
ïîíèìàÿ, ÷òî ïåðâûé ÷åðíîâèê íåñîâåðøåíåí, ïîòîì îíè áóäóò
ìíîæåñòâî ðàç åãî ïåðåðàáàòûâàòü. Äðóãèå àâòîðû – íàïðèìåð, ìîé
ïðèÿòåëü Äýâèä Ôèíêåëü – ðàáîòàþò äîòîøíî è ïåäàíòè÷íî, ïðåä-
ëîæåíèå çà ïðåäëîæåíèåì, àáçàö çà àáçàöåì, ñîâìåùàÿ ÷åðíîâèê
è ðåäàêòóðó. Íè îäèí èç ýòèõ ìåòîäîâ íå èäåàëåí. Âîò ìîé ïîäõîä:
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ÿ êîãäà-òî âåðèë, ÷òî ïèñüìî íà÷èíàåòñÿ ñ ÷åðíîâèêà, ñ òîãî ìî-
ìåíòà, êàê ìîè ÿãîäèöû ïëþõíóëèñü â êðåñëî è ïàëüöû êîñíóëèñü
êëàâèàòóðû. Òåïåðü ÿ îñîçíàþ, ÷òî ÷åðíîâèê – ýòî âàæíûé øàã
â íà÷àëå ïóòè, ýòîò øàã áóäåò ïðîéäåí òåì áûñòðåå, ÷åì áîëüøå
ïîäãîòîâèòåëüíîé ðàáîòû ÿ ïðîäåëàë.
Ïåðå÷èòûâàéòå è ðàçúÿñíÿéòå: Ìþððåé êàê-òî ñäåëàë ìíå
äîðîãîé ïîäàðîê – ïîäáîðêó ðóêîïèñåé, îçàãëàâëåííóþ “Ïèñàòåëè
çà ðàáîòîé”. Çäåñü ÿ âèæó, êàê ïîýò Øåëëè âû÷åðêíóë íàçâàíèå
“Ê ýòîìó æàâîðîíêó” è ïåðåäåëàë åãî òàê: “Ê æàâîðîíêó”. Ëèòåðà-
òîð Áàëüçàê ïèøåò òîííû ïðàâêè íà ïîëÿõ ãîòîâîé êîððåêòóðû.
Ìîæíî óâèäåòü, êàê Ãåíðè Äæåéìñ âû÷åðêèâàåò 20 ñòðîê èç ñòðà-
íèöû â 25 ñòðîê. Äëÿ ýòèõ àâòîðîâ ïèñàòü – çíà÷èò ïåðåïèñûâàòü.
Êîìïüþòåðû ëèøèëè íàñ âîçìîæíîñòè íàáëþäàòü çà òàêîé ðàáî-
òîé ïèñàòåëÿ, íî îíè ïîçâîëÿþò èçáåæàòü òóïîé ðàáîòû ïî êîïèðî-
âàíèþ, è ïîçâîëÿþò ñîâåðøåíñòâîâàòü ñâîþ ðàáîòó ñî ñêîðîñòüþ
ñâåòà»15.
Èòàê, äåëàåò âûâîä Ðîé Ïèòåð Êëàðê:
«Ïðèíþõèâàéòåñü. Ðàçâåäûâàéòå. Ñîáèðàéòå. Ôîêóñèðóé-
òå. Âûáèðàéòå. Ðàíæèðóéòå. Ðåäàêòèðóéòå.
Íå äóìàéòå îá îïèñàííîì ïëàíå êàê îá èíñòðóìåíòå. Äóìàé-
òå î íåì êàê î ïîëêå ñ èíñòðóìåíòàìè. Â õîðîøî îðãàíèçîâàííîì
ãàðàæå ñàäîâûé èíñòðóìåíò â îäíîì óãëó, êèñòè è êðàñêè – â äðó-
ãîì, èíñòðóìåíòû äëÿ ìàøèíû – â òðåòüåì, ÷èñòÿùèå ñðåäñòâà –
â ÷åòâåðòîì. Ïîäîáíûì îáðàçîì êàæäîå èç ñëîâ, îïèñûâàþùèõ ïðî-
öåññ ïèñüìà, ñîäåðæèò òèï ìûøëåíèÿ è ïèñüìà ñ ïîëíûì íàáîðîì
ñâîèõ ïðèåìîâ è èíñòðóìåíòîâ.
Â ÿùèêå ïî “ôîêóñó” ó ìåíÿ ëåæàò âîïðîñû, êîòîðûå ìîæåò
çàäàòü ÷èòàòåëü îòíîñèòåëüíî ñòàòüè. Â ÿùè÷êå “ïîðÿäîê” ÿ õðà-
íþ ôîðìû ïîâåñòâîâàíèÿ – õðîíîëîãè÷åñêèé ðàññêàç è çîëîòûå
ìîíåòû. Â ÿùèêå “ðåäàêòóðû” ÿ äåðæó ïðèåìû äëÿ âûðåçàíèÿ áåñ-
ïîëåçíûõ ñëîâ.
15 Øêîëà ìóëüòèìåäèéíîé æóðíàëèñòèêè. Îáðàçîâàòåëüíûé ïðîåêò : [ñàéò].
URL: http://echoschool.ru/novosti/startoval-sovmestnyj-proekt-anri-i-instituta-
pojntera-ssha (äàòà îáðàùåíèÿ: 12.12.2013).
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Ïðîñòîé ïëàí ïðîöåññà ïèñüìà ïðèãîäèòñÿ âàì íå ðàç. Îí íå
òîëüêî ïðèäàñò âàì óâåðåííîñòè, ðàçâåÿâ ìèôû î ïðîöåññå ïèñüìà
ïðè ñîçäàíèè æóðíàëèñòñêèõ òåêñòîâ. Îí íå òîëüêî îáåñïå÷èò âàñ
ÿùèêàìè, â êîòîðûõ õðàíèòü èíñòðóìåíòàðèé. Ïëàí ïîìîæåò âàì
íàùóïàòü ïðîáëåìû â ñîáñòâåííûõ ñòàòüÿõ. Îí ïîìîæåò âàì îñî-
çíàòü ñâîè ñèëüíûå è ñëàáûå ñòîðîíû. È ïîìîæåò âàì îáçàâåñòèñü
ñëîâàðåì äëÿ îáñóæäåíèÿ æóðíàëèñòñêîãî ìàñòåðñòâà: ÿçûê î ÿçû-
êå, êîòîðûé ïîäíèìåò âàñ íà íîâûé óðîâåíü»16.
4.7.  Патопсихология медиатворчества
Ðàññìîòðèì ïàòîïñèõîëîãèþ17 ìåäèàòâîð÷åñòâà â êîíòåêñòå
ïîèñêà ïðè÷èí íàðóøåíèÿ äèàëîãè÷íîñòè âçàèìîîòíîøåíèé æóð-
íàëèñòà ñî ñâîåé àóäèòîðèåé.
Èçâåñòíûé ðóññêèé ïñèõîëîã À. Ô. Ëàçóðñêèé ïèñàë åùå â íà-
÷àëå ÕÕ â.: «Ïàòîëîãèÿ äàåò âîçìîæíîñòü ðàññìàòðèâàòü äóøåâ-
íûå ñâîéñòâà ÷åëîâåêà êàê áû ñêâîçü óâåëè÷èòåëüíîå ñòåêëî, äå-
ëàþùåå äëÿ íàñ ÿñíûì òàêèå ïîäðîáíîñòè, î ñóùåñòâîâàíèè êîòî-
ðûõ ó íîðìàëüíûõ ñóáúåêòîâ ìîæíî òîëüêî äîãàäûâàòüñÿ»18.
Òàê ñ ïîìîùüþ ýêñïåðèìåíòîâ, â êîòîðûõ ó÷àñòâîâàëè ïðåä-
ñòàâèòåëè ðàçëè÷íûõ ñîöèàëüíî-äåìîãðàôè÷åñêèõ ãðóïï àóäèòî-
ðèè ÑÌÈ, ìû âûäåëèëè è îïèñàëè íåñêîëüêî ôîðì èçìåíåíèÿ ñî-
çíàíèÿ ïðè ïîñðåäñòâå ìåäèàïðîäóêöèè. Íå îñòàíàâëèâàÿñü ñïå-
öèàëüíî íà ìåòîäèêå, ëèøü îòìåòèì, ÷òî ÷àùå âñåãî ó ó÷àñòíèêîâ
ýêñïåðèìåòàëüíûõ èññëåäîâàíèé â îïðåäåëåííîé ìåðå íàðóøàëàñü
îðèåíòèðîâêà â îêðóæàþùåé èíäèâèäà ñðåäå:
• Îãëóøåííîå ñîñòîÿíèå ñîçíàíèÿ – ðåçêîå ïîâûøåíèå ïîðîãà
äëÿ âñåõ âíåøíèõ ðàçäðàæèòåëåé, çàòðóäíåííîå îáðàçîâàíèå àññî-
16 Øêîëà ìóëüòèìåäèéíîé æóðíàëèñòèêè. Îáðàçîâàòåëüíûé ïðîåêò : [ñàéò].
17 Ñì. îá ýòîé ïðîáëåìàòèêå ïîäðîáíåå: Çåéãàðíèê Á. Â. Ïàòîïñèõîëîãèÿ.
Ì. : ÌÃÓ, 1976.
18 Âëèÿíèå åñòåñòâîçíàíèÿ íà ðàçâèòèå ïñèõîëîãèè // Îáîçðåíèå ïñèõèàò-
ðèè, íåâðîëîãèè è ýêñïåðèìåíòàëüíîé ïñèõîëîãèè. 1900. ¹ 8–9. Ñ. 664.
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öèàöèé (âëèÿíèå ðàçíîðå÷èâîé èíôîðìàöèè, äàâëåíèå ðåêëàìû,
âèçóàëèçàöèÿ èíôîðìàöèè).
• Àññîöèàòèâíîå ñîñòîÿíèå ñîçíàíèÿ – òî ñòðàõ, òî ëþáîïûò-
ñòâî âûçûâàþò àññîöèàòèâíûå «êàðòèíû» è «èëëþçèè», ïðåäñòàâ-
ëåííûå â ïðîäóêöèè ÑÌÈ. Èíîãäà îíè î÷åíü ïðàâäîïîäîáíû (ñðàâ-
íåíèå ñ ñîáîé, áëèçêèìè). Ðåçêèå ïåðåõîäû ó ó÷àñòíèêîâ ýêñïåðè-
ìåíòà îò îäíîãî ýìîöèîíàëüíîãî ñîñòîÿíèÿ ê äðóãîìó.
• Ñíîâèäíîå ñîñòîÿíèå ñîçíàíèÿ – îïèñûâàëîñü ñî ñëîâ ðåñïîí-
äåíòîâ. Ïîõîæå íà àññîöèàòèâíîå, íî âñïëûâàåò ïðè ýòîì âåñü ïðåæ-
íèé îïûò îáùåíèÿ ñî ÑÌÈ, ëèòåðàòóðîé, ðåàëüíûé æèçíåííûé
îïûò. Ìîæíî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî ñëåäñòâèåì ìîæåò áûòü íå òîëüêî
äåçîðèåíòàöèÿ ëè÷íîñòè, íî è ôàíòàñòè÷åñêàÿ èíòåðïðåòàöèÿ
æèçíè.
• Ñóìåðå÷íîå ñîñòîÿíèå ñîçíàíèÿ – îïèñûâàåòñÿ â ñïåöèàëü-
íîé ëèòåðàòóðå ïî ïñèõîëîãèè êàê:
– âíåçàïíîå íàñòóïëåíèå èëè ïðåêðàùåíèå òîãî èëè èíîãî ñî-
ñòîÿíèÿ;
– àâòîìàòèçì äåéñòâèé (÷åëîâåê íåðåäêî íå ïîìíèò ñâîèõ ïî-
ñòóïêîâ, ïî ñóòè, ýòî çîìáèðîâàíèå).
Á. Â. Çåéãàðíèê â êîíòåêñòå ïàòîïñèõîëîãèè âîñïðèÿòèÿ ðàç-
ëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ èíôîðìàöèè êóìóëÿòèâíîãî õàðàêòåðà, ê êîòî-
ðûì, áåçóñëîâíî, îòíîñÿòñÿ è ìàññìåäèà, îïèñûâàëà ëè÷íîñòü êàê
íåêóþ èíòåãðàòèâíóþ ñõåìó, «êîòîðàÿ îáåñïå÷èâàåò öåëîñòíîñòü
è ïîñòîÿíñòâî ïîâåäåíèÿ èíäèâèäà, è êîòîðàÿ ïîñòîÿííî ïîäâåðãà-
åòñÿ îïàñíîñòè ðàçðóøåíèÿ – ëèáî ñî ñòîðîíû çàïðåòíûõ èíñòèíê-
òèâíûõ âëå÷åíèé, ëèáî ñî ñòîðîíû íàëàãàåìûõ âíåøíèì ìèðîì
òðåáîâàíèé»19. Îòñþäà óðîâåíü òðåâîæíîñòè ïðè êîíôëèêòå ëè÷-
íîñòè ñ âíåøíèì ìèðîì. Îòñþäà ïîòðåáíîñòü â ïñèõîëîãè÷åñêîé
çàùèòå ëè÷íîñòè äëÿ äîñòèæåíèÿ êîìôîðòíûõ ñîñòîÿíèé.
Íàðóøåíèå äèíàìèêè ìûñëèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè ïðè íå-
ïîñðåäñòâåííîì âëèÿíèè ÑÌÈ ïðîèñõîäèò ó ÷åëîâåêà â òå÷åíèå
äëèòåëüíîãî âðåìåíè è âíåøíå íåçàìåòíî ïîðîé äàæå äëÿ ñàìîãî
ðåöèïèåíòà. Êàêèå ôîðìû ïðîÿâëåíèÿ ýòîãî íàðóøåíèÿ ìîæíî
19 Çåéãàðíèê Á. Â. Óêàç. ñî÷. Ñ. 81.
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îáíàðóæèòü? Ê ïðèìåðó, íåïîñëåäîâàòåëüíîñòü ñóæäåíèé ÷åëîâå-
êà ïî ïîâîäó òîãî, î ÷åì îí ÷èòàë â ãàçåòàõ, ÷òî âèäåë ïî òåëåâèçî-
ðó. Çíàìåíèòàÿ æåíñêàÿ ëîãèêà èëè ìîíîëîãè Ìèõàèëà Çàäîðíîâà
ñ ïîâåñòâîâàíèÿìè î ìåíòàëüíîñòè ðîññèÿí – ýòî òîæå ïðèìåðû
ïðîÿâëåíèÿ íàðóøåíèé äèíàìèêè ìûñëèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè
÷åëîâåêà. Âåäü ÷àùå âñåãî ðå÷ü èäåò î ïðèìåðàõ ìíîãîëåòíåãî ìå-
äèàâîñïèòàíèÿ ëþäåé, ïðåäñòàâëÿþùèõ ðàçëè÷íûå ñîöèóìû (òå æå
«ñîâêè»).
Ëàáèëüíîñòü ìûøëåíèÿ – ÷åðåäîâàíèå àäåêâàòíîñòè è íåàäåê-
âàòíîñòè, ìàíèàêàëüíî-äåïðåññèâíûé ïñèõîç. Â áûòó ýëåìåíòû ëà-
áèëüíîñòè ìûøëåíèÿ ïðîÿâëÿþòñÿ, ê ïðèìåðó, â íåïîìåðíîì è ÷àñ-
òî áåñïðè÷èííîì âîçáóæäåíèè ÷åëîâåêà ïî ïîâîäó ïðî÷èòàííîãî
â ãàçåòå èëè ïåðåñêàêèâàíèè ñ îäíîãî íà äðóãîå â ðàçãîâîðå ïðè ïå-
ðåñêàçå òåëåñþæåòà. Äðóãîé ïðèìåð – èçëèøíÿÿ «îòêëèêàåìîñòü»
ïðåäñòàâèòåëÿ àóäèòîðèè ÑÌÈ, êîãäà âñå, ÷òî ñêàçàíî äàæå íå â åãî
àäðåñ, ÷åëîâåê îòíîñèò ê ñåáå, ñîîòíîñèò ñî ñâîåé æèçíüþ.
Íàðóøåíèå ìîòèâàöèîííîãî êîìïîíåíòà ìûøëåíèÿ íàõîäèò
ó ÷åëîâåêà âûðàæåíèå â íåàäåêâàòíîì ýìîöèîíàëüíîì ïåðåæèâà-
íèè ïî ïîâîäó êàêèõ-òî ìåäèéíî îòðàæåííûõ ñèòóàöèé, â èçìåíå-
íèè ïðåäñòàâëåíèé î ïðåäìåòàõ è èõ ñâîéñòâàõ, êîíêðåòíûõ ëþ-
äÿõ, ôàêòàõ èñòîðèè è ò. ä. Ñþäà æå ñïåöèàëèñòû îòíîñÿò ðàçíîïëà-
íîâîñòü ìûøëåíèÿ èëè ñèìâîëèçàöèþ ÷åëîâåêîì ìåäèàñîáûòèé,
à òàêæå ðåçîíåðñòâî, áåñïëîäíîå ìóäðñòâîâàíèå.
Íàðóøåíèå êðèòè÷íîñòè ìûøëåíèÿ ïî îòíîøåíèþ ê ñåáå èëè
ê äðóãèì íà îñíîâàíèè âûâîäîâ âëèÿòåëüíûõ äëÿ ëè÷íîñòè ìåäèà-
ñóáúåêòîâ òàêæå ñîñòàâëÿåò îäíó èç ÷àñòûõ ôîðì íàðóøåíèÿ ìûñ-
ëèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè.
Òåñíàÿ ñâÿçü ìîòèâîâ è ïîòðåáíîñòåé ëè÷íîñòè, îáóñëîâ-
ëåííàÿ â òîì ÷èñëå è âëèÿíèåì ÑÌÈ. Ïåðå÷èñëèì ëèøü íåêîòî-
ðûå èç íàðóøåíèé:
– íàðóøåíèå èåðàðõèè ìîòèâîâ: ïàòîëîãèè ðàçíîé ñòåïåíè
âëèÿíèÿ íà òå èëè èíûå ñîöèóìû è îòäåëüíûõ èíäèâèäîâ (ýãîèçì,
öèíè÷íîñòü, ïèâíîé àëêîãîëèçì ó ìîëîäåæè, íàðöèññèçì, ýãîöåíò-
ðèçì, ìàíèÿ âåëè÷èÿ è ò. ä.);
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– íàðóøåíèå ñìûñëîîáðàçîâàíèÿ: ó÷åáà ðàäè ó÷åáû, ÷òåíèå
ðàäè ÷òåíèÿ; ïîòåðÿ ñìûñëà æèçíè – ñóèöèäàëüíîñòü ïîä âîçäåé-
ñòâèåì ðàññêàçîâ î ïîäîáíûõ ïîñòóïêàõ çíàìåíèòîñòåé; îòêàç
îò áðà÷íûõ îòíîøåíèé (ìîë, òàê òåïåðü ïðèíÿòî); íîâûå ìîäíûå
òå÷åíèÿ (ê ïðèìåðó, ÑÌÈ íå ðàç ðàññêàçûâàëè î íîâîì äâèæåíèè
â Ìîñêâå – 200 òûñ. ìîëîäûõ ëþäåé è äåâóøåê â ïðèíöèïå îòêà-
çûâàþòñÿ îò ñåêñà);
– íàðóøåíèå ïîäêîíòðîëüíîñòè (êðèòè÷íîñòè) ïîâåäåíèÿ
ïîä âîçäåéñòâèåì ïðèìåðîâ èç ìàññìåäèà: «ìíå äîçâîëåíî âñå,




ЛИЧНОСТИ ЖУРНАЛИСТА И ЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Èíôîðìàöèîííàÿ îòêðûòîñòü: åñòü ëè ïðåäåëû? Àêñèîëîãèÿ
æóðíàëèñòèêè. Äèñêóðñ ïðîôåññèîíàëüíîé êóëüòóðû æóðíà-
ëèñòà. Ïðîôåññèîíàëüíàÿ êóëüòóðà êàê èíñòðóìåíò «áîëü-
øîé» êóëüòóðû. Æóðíàëèñòû êàê ñîöèàëüíàÿ ãðóïïà. Ïðàêñèî-
ëîãè÷åñêàÿ è ìåíòàëüíàÿ ñòîðîíà ïðîôåññèè æóðíàëèñòà.
Ñìûñëîöåííîñòíûå êîìïîíåíòû æóðíàëèñòèêè. Êîíöåïò:
îáùåå ïîíÿòèå è ÷òî äåëàåò åãî ôàêòîì êóëüòóðû. Ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîå ñîçíàíèå, ñàìîñîçíàíèå, ìèðîâîççðåíèå, ìûøëåíèå.
Ëîãèêà ïðîôåññèîíàëüíîé êóëüòóðû. Ðàçëè÷íûå ïóòè ê æóð-
íàëèñòñêîé ïðîôåññèè
5.1.  Информационная открытость:
есть ли пределы?
Ñêàíäàë ñ áðèòàíñêèì òàáëîèäîì «News Of The World» â ñâîå
âðåìÿ ðàçäåëèë ìåäèéíûé ìèð íà ïåðèîä «äî» è «ïîñëå» îáíàðî-
äîâàíèÿ ôàêòîâ âîêðóã íåçàêîííîãî ïðîñëóøèâàíèÿ òåëåôîííûõ
ðàçãîâîðîâ çâåçä. Ïîñëåäíèé íîìåð ãàçåòû ïîñòóïèë â ïðîäàæó
â âîñêðåñåíüå, 10 èþëÿ 2011 ã., à óæå íà äðóãîé äåíü â ðÿäå ÑÌÈ
ïîÿâèëèñü ñîîáùåíèÿ, ÷òî ïðè÷èíîé çàêðûòèÿ îäíîãî èç ñòàðåé-
øèõ èçäàíèé, âûõîäèâøåãî ñ 1843 ã., ñòàëè íå òîëüêî ýòè ôàêòû, íî
è «ïðîñëóøêà» òåëåôîííûõ ðàçãîâîðîâ áðèòàíñêîãî ïðåìüåðà Äýâè-
äà Êýìåðîíà. Ìíå ñðàçó âñïîìíèëñÿ ýïèçîä èç êóëüòîâîãî ðîññèé-
ñêîãî ôèëüìà «Øèðëè-ìûðëè», êîãäà â ðàçãîâîð ïðåçèäåíòîâ ÑÑÑÐ
è ÑØÀ âêëèíèâàåòñÿ íåêèé ïðåäñòàâèòåëü ìàôèè è ñ õàðàêòåð-
íûì îäåññêèì ãîâîðêîì íà÷èíàåò êîììåíòèðîâàòü èõ ïåðåãîâîðû...
Êîìåäèéíàÿ ôàíòàñìàãîðèÿ, îêàçûâàåòñÿ, áûëà íåäàëåêà îò èñ-
òèíû. Ïðîñòî ñöåíàðèñòàì è ðåæèññåðó â ãîëîâó íå ìîãëî ïðèéòè,
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÷òî ðåçóëüòàòû, ïîëó÷åííûå â õîäå ïîäîáíûõ «ïðîñëóøåê», ìîæ-
íî ïîòîì äàæå ðàñïðîñòðàíÿòü ïî ìèðó – ýêñêëþçèâíàÿ èíôîðìà-
öèÿ! Ïðîñòîé ôàêò: â 2011 ã. èíòåðíåò-ñåðâèñ Mondo Times ïðè-
çíàë èçäàíèå «News Of The World» àíãëîÿçû÷íîé ãàçåòîé ñ ñàìûì
áîëüøèì â ìèðå òèðàæîì. È âîò êîíêðåòíûå æóðíàëèñòû, èõ èçäà-
òåëü, â öåëîì æóðíàëèñòèêà êàê ñîöèàëüíûé èíñòèòóò, ÷òî íàçûâà-
åòñÿ, «âëÿïàëèñü».
Ïîçäíåå ãåðîåì è îäíîâðåìåííî àíòèãåðîåì äëÿ íåêîòîðûõ
ìàññìåäèà ñòàë Äæóëèàí Àññàíæ  – èíòåðíåò-æóðíàëèñò, îñíîâàòåëü
ìåæäóíàðîäíîãî ñîöèàëüíîãî ñåòåâîãî ïðîåêòà WikiLeaks (îò àíãë.
wiki è leak – «óòå÷êà»). Çäåñü â äîñòàòî÷íî áîëüøèõ îáúåìàõ áûëè
îáíàðîäîâàíû ñâåðõñåêðåòíûå ìàòåðèàëû î øïèîíñêèõ ñêàíäàëàõ,
êîððóïöèè â âûñøèõ ýøåëîíàõ âëàñòè, âîåííûõ ïðåñòóïëåíèÿõ è
òàéíàõ äèïëîìàòèè âåëèêèõ äåðæàâ. Öåëüþ ïðîåêòà áûëà îáúÿâ-
ëåíà «íåîòñëåæèâàåìàÿ ïóáëèêàöèÿ è àíàëèç äîêóìåíòîâ, ñòàâøèõ
äîñòóïíûìè âñëåäñòâèå óòå÷êè èíôîðìàöèè»1. Ïðè÷åì ñòàòü àíî-
íèìíûì èñòî÷íèêîì èíôîðìàöèè ìîæåò ëþáîé, êòî ïðèøëåò åå
â «ðåäàêöèþ».
Íî îêàçûâàåòñÿ âñå ýòè ñêàíäàëû áûë ÷àñòíûì ñëó÷àåì ñèñòå-
ìû ïîâñåìåñòíîé ïðîñëóøêè è êîíòðîëÿ çà êîììóíèêàöèîííûìè
àêòàìè â Èíòåðíåòå. Àìåðèêàíñêèé òåõíè÷åñêèé àññèñòåíò, áûâ-
øèé ñîòðóäíèê ÖÐÓ è Àãåíòñòâà íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè ÑØÀ
(ÀÍÁ) Ýäâàðä Ñíîóäåí â íà÷àëå èþíÿ 2013 ã. ïåðåäàë ãàçåòàì
«The Guardian» è «The Washington Post» ñåêðåòíóþ èíôîðìàöèþ ÀÍÁ,
êàñàþùóþñÿ òîòàëüíîé ñëåæêè àìåðèêàíñêèõ ñïåöñëóæá çà èíôîð-
ìàöèîííûìè êîììóíèêàöèÿìè ìåæäó ãðàæäàíàìè ìíîãèõ ãîñó-
äàðñòâ ïî âñåìó ìèðó ïðè ïîìîùè ñóùåñòâóþùèõ èíôîðìàöèîí-
íûõ ñåòåé è ñåòåé ñâÿçè. Ýòî êàñàëîñü âñåõ âåäóùèõ äåðæàâ ìèðà,
âêëþ÷àÿ ïàðòíåðîâ ïî ÍÀÒÎ. Â ñâÿçè ñ ýòèì â ÑØÀ 14 èþíÿ 2013 ã.
Ñíîóäåíó çàî÷íî áûëè ïðåäúÿâëåíû îáâèíåíèÿ â øïèîíàæå è ïî-
õèùåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè. Ðàçîáëà÷åíèÿ äèññèäåíòà
Ñíîóäåíà, ïîëó÷èâøåãî âèä íà æèòåëüñòâî â Ðîññèè, âûçâàëè æàð-
1 Âèêèïåäèÿ : ñâîáîäíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ : [ñàéò]. URL: http://ru.wikipedia.org/
wiki/ (äàòà îáðàùåíèÿ: 29.08.2013).
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êèå ñïîðû (ïðàêòè÷åñêè âî âñåõ ñòðàíàõ, âêëþ÷àÿ è ÑØÀ, ãäå ó íå-
ãî íàøëîñü íåìàëî ñòîðîííèêîâ) î äîïóñòèìîñòè ìàññîâîãî íå-
ãëàñíîãî íàáëþäåíèÿ, à òàêæå ïðåäåëàõ ãîñóäàðñòâåííîé òàéíû è
áàëàíñå ìåæäó çàùèòîé ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ è îáåñïå÷åíèåì íà-
öèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè â ýïîõó ïîâñåìåñòíîãî ðàçâèòèÿ Ãëîáàëü-
íîé ñåòè. Ñëåäîâàòåëüíî, òî, î ÷åì ìîæíî áûëî äîãàäûâàòüñÿ – ÷òî
èíôîðìàöèîííàÿ ýïîõà è ñîâðåìåííûå òåõíîëîãèè äåëàþò ìèð
ïðàêòè÷åñêè ïðîçðà÷íûì, ïîäòâåðæäåíî òåïåðü ôàêòîëîãè÷åñêè.
Íî âàæíî ïîä÷åðêíóòü è òî, ÷òî êîíêðåòèçèðóåòñÿ è ñòàíîâèòñÿ
ôàêòîì êàæäûé òàêîé ñëó÷àé ëèøü ïðè ïóáëè÷íîé åãî ôèêñàöèè
â òåêñòàõ ÑÌÈ, ïðè÷åì àâòîðèòåòíûõ, èìåþùèõ ñîîòâåòñòâóþùóþ
ðåïóòàöèþ. Ïðîñòî «âûëîæèòü» â Ñåòè èëè ìàëîèçâåñòíîì ìàññ-
ìåäèà èíôîðìàöèþ – íè÷åãî íå çíà÷èò, ïîñêîëüêó ìàññîâàÿ àóäè-
òîðèÿ, îñîáåííî ðîññèéñêàÿ, î÷åíü áûñòðî ðàçîáðàëàñü â òîì, ÷òî,
êàê ãîâîðèë îäèí èç ãåðîåâ âñåíàðîäíî ëþáèìîãî ñåðèàëà «Ñåì-
íàäöàòü ìãíîâåíèé âåñíû», «...ñåé÷àñ âåðèòü íèêîìó íåëüçÿ. Äàæå
ñåáå. Ìíå – ìîæíî…».
Âñå âûøåèçëîæåííîå ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì, ÷òî ñåãîäíÿ äèñ-
êóññèÿ ïî ïîâîäó àêñèîëîãè÷åñêîé, ñìûñëîöåííîñòíîé ñîñòàâëÿþ-
ùåé ñîâðåìåííîé æóðíàëèñòèêè ïðèîáðåòàåò ïðèêëàäíîé õàðàê-
òåð. Íóæíî íå ïðîñòî èíôîðìèðîâàòü, íî äîêàçûâàòü ïðàêòè÷åñêè
êàæäîìó ïðåäñòàâèòåëþ ìèðîâîãî ñîîáùåñòâà, ÷òî åñòü ðàçíûå òè-
ïû ÑÌÈ, ðàçíûå âèäû ìàññîâîé êîììóíèêàöèè, íàêîíåö, ðàçëè÷-
íûå öåëè è ñïîñîáû çàðàáàòûâàíèÿ äåíåã â íàøåé ïðîôåññèè. «Äî»
èñòîðèè, òî÷íåå áóäåò ñêàçàòü – äî ñêàíäàëà ñ «News Of The World»
è ïîâñåìåñòíîé ýëåêòðîííîé ñëåæêîé, ìíîãèì ëþäÿì êàçàëîñü, ÷òî
ýòî îòíîñèòñÿ òîëüêî ê òåîðèè æóðíàëèñòèêè, «ïîñëå» – âçâîëíî-
âàëî ìèëëèîíû. Òî÷íî òàê æå ÷óòü ïîçäíåå âûçâàëè íå ïðîñòî âîë-
íåíèå, à îñòðóþ íàñòîðîæåííîñòü èñòîðèè ñ îáíàðîäîâàíèåì äàí-
íûõ ïîñåòèòåëåé èíòåðíåò-ìàãàçèíîâ íà «ßíäåêñå». Â Åêàòåðèí-
áóðãå äëèòåëüíîå âðåìÿ áûëè â ñâîáîäíîì äîñòóïå ïåðñîíàëüíûå
äàííûå î íàðóøèòåëÿõ ïðàâèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿ…
Îáùåñòâî âäðóã îñîçíàëî: èíôîðìàöèîííàÿ îòêðûòîñòü áåç ïðà-
âèë è ðàçóìíûõ îãðàíè÷åíèé (ïî êðàéíåé ìåðå, îòíîñèòåëüíî ïåð-
ñîíàëüíûõ äàííûõ) ñòàíîâèòñÿ ïîõîæèì íà àâòîìîáèëü, ì÷àùèé-
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ñÿ ñ ãîðû ñ îòêàçàâøèìè òîðìîçàìè. Ñåãîäíÿ â ïîâñåäíåâíîé äåÿ-
òåëüíîñòè ìåäèéùèêîâ ãðàíü ìåæäó æóðíàëèñòèêîé, ïèàðîì, ëîá-
áèñòñêîé äåÿòåëüíîñòüþ ÑÌÈ è ïîëèòè÷åñêîé ðåêëàìîé áûâàåò
ïîðîé ñòîëü çûáêîé, ÷òî îäèí è òîò æå ÷åëîâåê íåðåäêî â òå÷åíèå
êîðîòêîãî âðåìåíè âûïîëíÿåò ñàìûå ðàçëè÷íûå ôóíêöèè, ïðè÷åì
÷àùå âñåãî íå ïî ñâîåé âîëå.
Òàêèì îáðàçîì, ïðîáëåìàòèêà ýòèêè ïðîôåññèè, è â öåëîì àê-
ñèîëîãèè æóðíàëèñòèêè, ìíîãîãðàííà, à â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ
ê òîìó æå òåñíî âçàèìîñâÿçàíà íå òîëüêî ñ ìîðàëüíî-ýòè÷åñêèìè,
íî è òàê íàçûâàåìûìè ïåðèôåðèéíûìè êîìïîíåíòàìè.
5.2.  Дискурс профессиональной культуры
журналиста
Äèñêóðñ ïðîôåññèîíàëüíîé êóëüòóðû æóðíàëèñòà, èíà÷å ãîâî-
ðÿ, àíàëèç âñåãî ìíîãîîáðàçèÿ ïðîáëåìàòèêè è ìåòîäîëîãè÷åñêèõ
ïîäõîäîâ ê ðàññìîòðåíèþ èíôîðìàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè â íîâûõ
óñëîâèÿõ, íà íàø âçãëÿä, ïîçâîëÿåò ñèñòåìàòèçèðîâàòü áîëüøèí-
ñòâî èç ïðåäñòàâëåííûõ â ëèòåðàòóðå òî÷åê çðåíèÿ. È êëþ÷åâûì
ïðè ýòîì, êîíå÷íî æå, áóäåò ïîíÿòèå êóëüòóðû. Âåäü îíà íå òîëüêî
ñðåäñòâî ñîöèàëèçàöèè – ïðèîáùåíèÿ ÷åëîâåêà ê ñîöèóìó, ê îáùå-
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ñòâåííîìó öåëîìó, íî è èíäèâèäóàëèçàöèè – îáðåòåíèÿ ëè÷íîñòüþ
ñâîåãî íåïîâòîðèìîãî «ÿ». Êóëüòóðà ïðåâðàùàåò ñîöèàëüíûé îïûò
ïîêîëåíèé â èíäèâèäóàëüíûé, è íàîáîðîò.
Âûøåèçëîæåííîå, íà íàø âçãëÿä, ïîçâîëÿåò çàôèêñèðîâàòü
ñòàíîâëåíèå ïðîôåññèîíàëüíîé ãðóïïû (â íàøåì ñëó÷àå æóðíàëè-
ñòîâ) íå òîëüêî â êà÷åñòâå òâîðöà è ñóáúåêòà ïðîôåññèîíàëüíîé
êóëüòóðû, íî è ñóáúåêòà ñîöèàëüíîãî äåéñòâèÿ. Ïðåäìåòîì ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîé êóëüòóðû æóðíàëèñòà è ïðåäìåòíûìè çîíàìè, ïîâòî-
ðèì, ÿâëÿþòñÿ ñòàíîâëåíèå, äèíàìèêà è ôîðìû, ñïîñîáû, òåõíî-
ëîãèè âçàèìîäåéñòâèÿ ñ àóäèòîðèåé íå òîëüêî åãî, íî è äðóãèõ
ñóáúåêòîâ ìàññîâî-êîììóíèêàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè, à òàêæå ó÷åò
âçàèìîâëèÿíèÿ â êîíòåêñòå ðåàëèçàöèè èíòåðåñîâ êàê èíäèâèäóó-
ìîâ, òàê è ñîöèàëüíûõ èíñòèòóòîâ, îðãàíèçàöèé, ñòðóêòóð, ñèñòåì.
Ïðè ýòîì íåëüçÿ íå áðàòü âî âíèìàíèå è äðóãèå ñîñòàâëÿþùèå, êàê
òî: òâîð÷åñêèå ïðîöåññû, ïîâåäåíèå ëè÷íîñòè, òåíäåíöèè è ïðîòè-
âîðå÷èÿ èçìåíåíèÿ ñîâðåìåííîãî îáùåñòâà êàê ñèñòåìû ïðè èí-
ôîðìàöèîííîì îáìåíå è âçàèìîäåéñòâèè äàííîãî ðîäà.
Â öåëîì æå àêñèîëîãè÷åñêèå îñíîâàíèÿ â ðàìêàõ äèñêóðñà ïðî-
ôåññèîíàëüíîé êóëüòóðû æóðíàëèñòà ëó÷øå âñåãî ïðåäñòàâèòü â èõ
ñîâîêóïíîñòè. Ïîýòîìó ìû íå òîëüêî îñòàíîâèìñÿ íà òåõ òåîðèÿõ,
êîòîðûå ñóáëèìèðóþò ñîâðåìåííóþ êîììóíèêàöèîííóþ ïðàêòè-
êó, íî è ïîïûòàåìñÿ îáíàðóæèòü íåêèé ìåòîäîëîãè÷åñêèé ïîòåí-
öèàë ñðåäè äðóãèõ êîíöåïòóàëüíûõ ïîäõîäîâ, ïðåæäå âñåãî – ñî-
öèîëîãè÷åñêèõ. Êàê íàì êàæåòñÿ, ýòî î÷åíü âàæíî ñäåëàòü, íàìå-
÷àÿ ïåðñïåêòèâû èññëåäîâàíèé äàííîãî ðîäà ïðîáëåìàòèêè2.
Òàê, Ñ. Ã. Êîðêîíîñåíêî, ãîâîðÿ î íåêîåì ïðåíåáðåæèòåëüíîì
îòíîøåíèè ê òåîðåòè÷åñêîìó îñìûñëåíèþ ôàêòîâ îáúåêòèâíîé ðå-
àëüíîñòè (è êîíêðåòíî – ñ èñïîëüçîâàíèåì ìåòîäîâ ñîöèîëîãèè),
ñâîéñòâåííîì çà÷àñòóþ ðåïîðòåðàì-ïðàêòèêàì, çàìå÷àë, ÷òî «îíî
â ðàâíîé ìåðå ïîäñòåðåãàåò èññëåäîâàòåëåé ÑÌÈ, åñëè îíè ïîçâîëÿ-
þò ñåáå îòâëå÷üñÿ îò ñëîæíåéøåãî ñîöèàëüíîãî êîíòåêñòà, â êîòî-
2 Îòìåòèì, ÷òî òåìà «Àêñèîëîãèÿ æóðíàëèñòèêè èíôîðìàöèîííîé ýïîõè»
àêòèâíî ðàçðàáàòûâàåòñÿ èññëåäîâàòåëÿìè Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî óíèâåðñèòåòà,
â ÷àñòíîñòè Â. À. Ñèäîðîâûì. Äàííûì àâòîðîì è ïîä åãî ðåäàêöèåé îïóáëèêîâà-
íî óæå íåìàëî òðóäîâ ïî ýòîé òåìå.
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ðîì, ïîìèìî íàøåé âîëè, ðàñòâîðåíà ïðåññà – ñî âñåìè ïðåäïîñûë-
êàìè åå âîçíèêíîâåíèÿ, ñîäåðæàíèåì òåêñòîâ, ïðè÷èíàìè óñïåõà
è ïðîâàëà, ýôôåêòàìè äåÿòåëüíîñòè. Çà ïîðîãîì òàêîãî ïðåíåáðå-
æåíèÿ ðàçâèâàåòñÿ ÿâëåíèå àñîöèàëüíîñòè ïðåññû. Æóðíàëèñòèêà
êàê áû îòâîðà÷èâàåòñÿ îò îáùåñòâà, êîíñòðóèðóåò “âòîðóþ” èíôîðìà-
öèîííóþ ðåàëüíîñòü, ïî ñóáúåêòèâíûì îñíîâàíèÿì òâîðèò è ñîêðó-
øàåò êóìèðîâ – ò. å. äåìîíñòðèðóåò ñâîå íåïîñëóøàíèå îáùåñòâó,
ñâîþ ðàâíîâåëèêîñòü åìó èëè ãîñïîäñòâî íàä íèì. Àñîöèàëüíîñòü
ïîëó÷èëà è äðóãóþ ôîðìó ñóùåñòâîâàíèÿ – â âèäå çàìêíóòîñòè
ïðåññû íà èíòåðåñàõ, öåííîñòÿõ, æèçíåííîì îïûòå êâàçèýëèòàðíîé
æóðíàëèñòñêîé êîðïîðàöèè»3.
Àíàëèç àêñèîëîãè÷åñêèõ êîìïîíåíòîâ ñîâðåìåííîé æóðíàëèñò-
ñêîé ïðàêòèêè ñ èñïîëüçîâàíèåì ìåòîäîâ ñîöèîëîãèè – âåñüìà
ïåðñïåêòèâíûé ïóòü ïîëó÷åíèÿ ýìïèðè÷åñêèõ çíàíèé. Íî íå âñå
ìîëîäûå ó÷åíûå çíàêîìû ñ ñîäåðæàíèåì è îñíîâíûìè íàïðàâëå-
íèÿìè èññëåäîâàíèé ïðåäñòàâèòåëåé ðàçëè÷íûõ íàó÷íûõ øêîë. Ïî-
çâîëèì ñåáå äàòü êðàòêîå îïèñàíèå îñíîâíûõ âçàèìîïåðåñåêàþ-
ùèõñÿ ñ ìåäèéíûìè êîìïîíåíòàìè ñîñòàâëÿþùèõ.
Êîãäà çàõîäèò ðå÷ü î ïðîôåññèîíàëüíîé êóëüòóðå æóðíàëèñ-
òà, áîëüøèíñòâî êîëëåã-ïðàêòèêîâ, êàê ñâèäåòåëüñòâóåò îïûò âû-
ñòóïëåíèÿ íà ðàçëè÷íûõ ñåìèíàðàõ, ñòàíîâÿòñÿ íàñòîðîæåííûìè:
«Íó, îïÿòü áóäóò ãîâîðèòü î íîðìàõ è ïðàâèëàõ ïîâåäåíèÿ, îá ýòè÷-
íîñòè-íåýòè÷íîñòè ïîñòóïêîâ…» Ïðè÷åì âîñïðèÿòèå íîðìàòèâíî-
ñòè êàê âåäóùåé äîìèíàíòû ñîäåðæàíèÿ äàííîãî òåðìèíà èíîãäà
õàðàêòåðíî äàæå äëÿ òåîðåòè÷åñêèõ ðàçðàáîòîê4. Ïîýòîìó âíà÷àëå
îáðàòèìñÿ ê òåîðåòèêî-ìåòîäîëîãè÷åñêèì åãî õàðàêòåðèñòèêàì.
Ïðîôåññèÿ æóðíàëèñòà áûëà âñåãäà ïîä ïåðåêðåñòíûì îãíåì
êðèòèêè, à ñåãîäíÿ â îñîáåííîñòè: âñå – îò âåäóùèõ ïîëèòèêîâ äî
áàáóøåê íà ñêàìåéêàõ åæåäíåâíî íàõîäÿò îñíîâàíèÿ äëÿ äîñóæèõ
3 Êîðêîíîñåíêî Ñ. Ã. Ñîöèîëîãèÿ æóðíàëèñòèêè â ñèñòåìå òåîðèè æóðíà-
ëèñòèêè // EVARTIST : [ñàéò]. URL: http://evartist.narod.ru/text9/51.htm (äàòà îá-
ðàùåíèÿ: 1.08.2013).
4 Ñì., ê ïðèìåðó: Ñèìêà÷åâà Ì. Â. Ïðîôåññèîíàëèçì æóðíàëèñòà: òðàíñ-
ôîðìàöèÿ ïîíÿòèÿ, ìîäåëè ïðàêòè÷åñêîãî âîïëîùåíèÿ : àâòîðåô. äèñ. ... êàíä.
ôèëîë. íàóê. Êàçàíü, 2006.
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ðàçãîâîðîâ î ñíèæåíèè ïðîôåññèîíàëèçìà æóðíàëèñòîâ. Íåðåäêî
ýòè âûñêàçûâàíèÿ ñïðàâåäëèâû, íî ÷àùå âñåãî áüþò ïî âîðîáüÿì,
îáðàçíî âûðàæàÿñü, ïðèëåòåâøèì èç äðóãèõ âèäîâ ìàññîâîé êîì-
ìóíèêàöèè – ïðîïàãàíäû, ïèàðà, ðåêëàìû. Íî â òîì-òî è äåëî, ÷òî
ñïðÿòàòüñÿ çà æóðíàëèñòñêèå ôîðìû ó íàñ â Ðîññèè î÷åíü ëåãêî,
è ýòî íåäîêàçóåìî è íåíàêàçóåìî. Êàê íåíàêàçóåìûì áûâàåò ïîðîé
íåóìûøëåííî ñîâåðøåííîå ïðîòèâîïðàâíîå äåéñòâèå. Íî íàì-òî
ñ âàìè îò ýòîãî íå ëåã÷å.
Ïîýòîìó âíà÷àëå ïîïûòàåìñÿ ðàçîáðàòüñÿ â õèòðîñïëåòåíèÿõ
òåîðåòè÷åñêèõ ïîñòóëàòîâ ó÷åíûõ, íå îäèí ãîä äèñêóòèðóþùèõ
ïî ïîâîäó òîãî, ñêîëüêî íà ñàìîì äåëå îñòàëîñü æóðíàëèñòèêè â ñî-
âðåìåííîé æóðíàëèñòèêå. Ïîïðîáóåì â õîäå àíàëèçà íàéòè ÷òî-òî
ïîëåçíîå äëÿ ïðàêòèêè ëþáîãî ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè  èëè
ëè÷íî äëÿ êîíêðåòíîãî æóðíàëèñòà. Íî ãëàâíîå – ïîïûòàåìñÿ âìåñ-
òå îòâåòèòü íà ñàêðàìåíòàëüíûé âîïðîñ: à ÷åì æå íàøå ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîå ñîîáùåñòâî îòëè÷àåòñÿ (èëè äîëæíî îòëè÷àòüñÿ) îò äðó-
ãèõ? Ïî÷åìó æóðíàëèñòèêó íàçûâàþò ïðîôåññèåé óíèêàëüíîé? ×òî
òàêîå ñîöèàëüíûé ñòàòóñ íàøåé ïðîôåññèè? Íà ýòè è äðóãèå âîï-
ðîñû íåëüçÿ îòâåòèòü, îãðàíè÷èâàÿñü òîëüêî àíàëèçîì ïðàêòèêè.
Ïîýòîìó òàì, ãäå íå îáîéòèñü áåç ìèíèìóìà òåîðåòè÷åñêèõ çíà-
íèé, áóäåì ïðèâîäèòü âûäåðæêè èç ðàáîò ó÷åíûõ, ÷üè âûâîäû ïðÿ-
ìî èëè êîñâåííî êàñàþòñÿ òåíäåíöèé ðàçâèòèÿ íàøåãî ïðîôåññèî-
íàëüíîãî ñîîáùåñòâà. À òàêæå àêöåíòèðóåì âíèìàíèå íà íàó÷íûõ
òåðìèíàõ, ñóòü êîòîðûõ íåâîçìîæíî èçëîæèòü áîëåå äîñòóïíûì
ÿçûêîì.
Èòàê, íåñêîëüêî òåîðåòè÷åñêèõ ïîñòóëàòîâ î ñóòè ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîé êóëüòóðû æóðíàëèñòà.
Îáùåñòâî âñå îò÷åòëèâåå îñîçíàåò äåôèöèò îáùåé êóëüòóðû.
È èíà÷å, êàê ïàðàäîêñàëüíîé, íå íàçâàòü ñèòóàöèþ, êîãäà îñòàþòñÿ
íåäîñòàòî÷íî ðàçðàáîòàííûìè âîïðîñû ôîðìèðîâàíèÿ è ðàçâèòèÿ
ñîâðåìåííîé ðîññèéñêîé êîðïîðàòèâíîé êóëüòóðû â öåëîì è ïðî-
ôåññèîíàëüíîé êóëüòóðû æóðíàëèñòîâ â ÷àñòíîñòè. Ýòî êàñàåòñÿ
ìåòîäîëîãè÷åñêîãî îïèñàíèÿ îáùåãî è åäèíè÷íîãî â ðÿäå âíåøíå
ñõîäíûõ, íî ïðèíöèïèàëüíî ðàçëè÷àþùèõñÿ ïî ðåàëèçóåìûì
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öåëÿì òâîð÷åñêèõ ïðîôåññèé (íàçîâåì õîòÿ áû æóðíàëèñòà è ïè-
àðìåíà). Íàïðèìåð, íåëüçÿ ðàçãðàíè÷èâàòü æóðíàëèñòèêó è äðóãèå
òâîð÷åñêèå ïðîôåññèè èëè ïðîôåññèè, èìåþùèå ÿðêî âûðàæåííûé
îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêèé õàðàêòåð, ïðåèìóùåñòâåííî ïî «òåõ-
íîëîãè÷åñêèì», ïðàâîâûì, ýòè÷åñêèì àñïåêòàì, êàê ÷àùå âñåãî áû-
âàåò â ëèòåðàòóðå î æóðíàëèñòèêå.
Æóðíàëèñòèêà íåîòäåëèìà îò ïîëèòè÷åñêîé, ýêîíîìè÷åñêîé
æèçíè îáùåñòâà, íåðàçðûâíî ñâÿçàíà ñ ðàçâèòèåì åãî êóëüòóðû
â öåëîì. Êóëüòóðà ïðèíàäëåæèò íå òîëüêî ìèðó Âå÷íîñòè, íî è çåì-
íîìó, âðåìåííîìó ìèðó. Îíà äâîéñòâåííà, òî÷íåå, äâóìåðíà: ñ îä-
íîé ñòîðîíû, êóëüòóðà – ìèð ñîöèàëüíîãî îïûòà ÷åëîâåêà, íàêîï-
ëåííûõ èì íåïðåõîäÿùèõ ìàòåðèàëüíûõ è äóõîâíûõ öåííîñòåé,
ñðåäñòâî ñîöèàëèçàöèè; ñ äðóãîé ñòîðîíû – êà÷åñòâåííàÿ õàðàêòå-
ðèñòèêà («ñïîñîá», «âñåîáùàÿ òåõíîëîãèÿ») æèâîé ÷åëîâå÷åñêîé
äåÿòåëüíîñòè.
Îñíîâîé âîçíèêíîâåíèÿ è ñòàíîâëåíèÿ ïðîôåññèîíàëüíîé êóëü-
òóðû âûñòóïàåò îðãàíè÷åñêîå âçàèìîäåéñòâèå ïðîôåññèè è ïðî-
ôåññèîíàëüíîé êóëüòóðû. È â îáûäåííîì è â íàó÷íîì ñîçíàíèè
ïîíÿòèå «ïðîôåññèÿ» îòðàæàåòñÿ çà÷àñòóþ íåîäíîçíà÷íî. Òðàäè-
öèîííî âûäåëÿåòñÿ òðè ãðóïïû îïðåäåëåíèé ýòîãî ïîíÿòèÿ:
– ïðîôåññèÿ êàê ñîâîêóïíîñòü çíàíèé è òðóäîâûõ íàâûêîâ,
ïðèíàäëåæàùèõ êîíêðåòíîìó ÷åëîâåêó;
– ïðîôåññèÿ êàê ðîä òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè, ñëóæàùèé îñíîâ-
íûì èñòî÷íèêîì äîõîäîâ;
– ïðîôåññèÿ êàê ñîâîêóïíîñòü ëþäåé, çàíÿòûõ òåì èëè èíûì
âèäîì òðóäà.
Íî ïðè òàêîì ïîäõîäå ê ôåíîìåíó ïðîôåññèîíàëüíîé êóëüòó-
ðû æóðíàëèñòà îáíàðóæèâàåòñÿ ðàçðûâ ìåæäó ñîäåðæàíèåì äàí-
íûõ îïðåäåëåíèé è òðåáîâàíèÿìè ê ïîíÿòèÿì êàòåãîðèàëüíîãî ðÿ-
äà (íàïðèìåð, «áîëüøîé» êóëüòóðû). Ïîýòîìó ìû ñ÷èòàåì, ÷òî áî-
ëåå ïëîäîòâîðåí â ìåòîäîëîãè÷åñêîì ñìûñëå ïîäõîä, ïðè êîòîðîì
ïðîôåññèÿ ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê «ñîöèàëüíî-òåõíîëîãè÷åñêèé ìå-
õàíèçì, êîòîðûé ñîçäàí îáùåñòâîì äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ñâîèõ ìà-
òåðèàëüíûõ è äóõîâíûõ ïîòðåáíîñòåé (ïóòåì ëîêàëèçàöèè åãî
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â îïðåäåëåííîì âèäå ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè) è ïðåäíàçíà-
÷åí äëÿ ïðîèçâîäñòâà îïðåäåëåííîãî ïðîäóêòà»5. Â ýòîì ñìûñëå
ïðîôåññèÿ ïðîòèâîïîñòàâëÿåòñÿ ïðîôåññèîíàëüíîé ãðóïïå.
Ïðè ýòîì â ñòðóêòóðå ïðîôåññèîíàëüíîé êóëüòóðû ìîæíî âû-
äåëèòü äâå îðãàíè÷åñêè âçàèìîäîïîëíÿþùèõ äðóã äðóãà ñòîðîíû:
ïðàêñèîëîãè÷åñêóþ è ìåíòàëüíóþ.
Ïðàêñèîëîãè÷åñêàÿ ñòîðîíà (îò ãðå÷. praxis – äåéñòâèå) õàðàê-
òåðèçóåò ñïîñîá âçàèìîäåéñòâèÿ ñóáúåêòà ïðîôåññèîíàëüíîé êóëü-
òóðû ñ îðóäèÿìè, ñðåäñòâàìè è ïðåäìåòàìè òðóäà, à òàêæå ñòåïåíü
åãî ãîòîâíîñòè ê îñóùåñòâëåíèþ êîíêðåòíîãî âèäà äåÿòåëüíîñòè.
Íà ýòîì çà÷àñòóþ ñåãîäíÿ è äåëàåòñÿ àêöåíò ïðè îáó÷åíèè â êðàò-
êîñðî÷íûõ øêîëàõ æóðíàëèñòèêè, à òàêæå íà ðàçëè÷íîãî ðîäà êóð-
ñàõ, äåéñòâóþùèõ â ðÿäå ðåãèîíîâ Ðîññèè ïðè òåëåêîìïàíèÿõ è ðå-
äàêöèÿõ ãàçåò. Â ðàìêàõ ïðàêñèîëîãè÷åñêîãî ïîõîäà âûäåëÿþòñÿ
òàêèå ýëåìåíòû, êàê ïðîôåññèîíàëüíûå çíàíèÿ, íàâûêè è óìåíèÿ,
â òîì ÷èñëå ñòèëü ïðîôåññèîíàëüíîãî ìûøëåíèÿ, ò. å. àëãîðèòìû
êîëëåêòèâíîé è èíäèâèäóàëüíîé ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè.
Ìåíòàëüíàÿ ñòîðîíà âûñòóïàåò èíòåãðàëüíîé õàðàêòåðèñòè-
êîé ñîñòîÿíèÿ êîëëåêòèâíîãî è èíäèâèäóàëüíîãî ñîçíàíèÿ è ñàìî-
ñîçíàíèÿ ñóáúåêòà ïðîôåññèîíàëüíîé êóëüòóðû, íðàâñòâåííî-ìè-
ðîâîççðåí÷åñêèõ è ýñòåòè÷åñêèõ ïðåäïîñûëîê äåÿòåëüíîñòè. Çäåñü
ñîäåðæàíèå ïîíÿòèé áîëåå ñëîæíîå äëÿ ïîíèìàíèÿ, ñèñòåìàòèçàöèè
è îïèñàíèÿ. Ïðîôåññèîíàëüíîå ñîçíàíèå åñòü òàêîé âèä îòðàæå-
íèÿ äåéñòâèòåëüíîñòè, â êîòîðîì àêêóìóëèðóåòñÿ âñÿ ñîâîêóïíîñòü
àëãîðèòìîâ, íîðì, öåííîñòåé è ÿçûêà, ñâîéñòâåííûõ îáîñîáèâøå-
ìóñÿ âèäó ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè. Ïðîôåññèîíàëüíîå
ñîçíàíèå îáåñïå÷èâàåò öåëîñòíîñòü è âçàèìîäåéñòâèå ïðàêñèîëî-
ãè÷åñêîé è ìåíòàëüíîé ñòîðîí ïðîôåññèîíàëüíîé êóëüòóðû.
Êóëüòóðà îòäåëüíîé ëè÷íîñòè, ñîöèóìà, îáùåñòâà â öåëîì ñó-
ùåñòâóåò ÷àùå âñåãî êàê áû «â ðàçðûâå», â íàïðÿæåíèè – ìåæ-
äó ñóùèì è äîëæíûì. Ïîñêîëüêó ïðîôåññèîíàëüíàÿ êóëüòóðà –
5 Ìîäåëü È. Ì, Ìîäåëü Á. Ñ. Ïðåäïðèíèìàòåëü: êóëüòóðà áîãàòñòâà. Åêà-
òåðèíáóðã : Èí-ò ôèëîñîôèè è ïðàâà ÓðÎ ÐÀÍ, 1996. Ñ. 174. Ñì. îá ýòîì òàêæå:
Èõ æå. Ïðîôåññèîíàëüíàÿ êóëüòóðà ïðåäïðèíèìàòåëÿ // Ñîöèîë. èññëåä. 1997.
¹ 10.
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ýòî äåéñòâèÿ èëè òåõíîëîãèè â ñôåðå «áîëüøîé» êóëüòóðû, òî îíè,
íåñîìíåííî, íå òîëüêî âçàèìîñâÿçàíû ñ íåé, íî è îïðåäåëÿþòñÿ
óðîâíåì, õàðàêòåðîì åå ðàçâèòèÿ. Âåäü ïðîôåññèîíàëüíàÿ êóëü-
òóðà òàêæå â øèðîêîì ñìûñëå åñòü «âî-ïåðâûõ, íåêèé ñïîñîá
(äâèæåíèå) óñòàíîâëåíèÿ ïîðÿäêà â ìåíòàëüíîì ìèðå ÷åëîâåêà è
â ìèðå åãî äåÿòåëüíîñòè, âîñõîäÿùèé ê íåêîåìó Àáñîëþòó, îñíî-
âàííîìó íà ãîñïîäñòâóþùåé â äàííîì îáùåñòâ èäåîëîãèè; âî-âòî-
ðûõ, ñîâîêóïíîñòü îñîáåííîñòåé, ïðîÿâëÿþùèõñÿ è ïåðåäàþùèõ-
ñÿ ÷åðåç êîíêðåòíûå ôàêòû è ñîáûòèÿ, è ôîðìèðóþùèõ îñîáóþ
îïòèêó âçãëÿäà íà ìèð ÷åðåç ïðèçìó äàííîãî ðîäà äåÿòåëüíîñòè»6.
Â äàííîì êîíòåêñòå â êà÷åñòâå «îñîáîãî âçãëÿäà» ìîæíî ðàññìàò-
ðèâàòü ñàìîðåôëåêñèþ, ïîñòîÿííîå èñïîëüçîâàíèå æóðíàëèñòàìè
â òâîð÷åñòâå ïðèìåðîâ èç ñîáñòâåííîé æèçíè èëè æèçíè áëèçêèõ,
èëè, äîïóñòèì, ïðîôåññèîíàëüíûé öèíèçì, êîòîðûé ïîðîé âîçíè-
êàåò ó íåêîòîðûõ èç íèõ îò îùóùåíèÿ íåêîåé «ïðè÷àñòíîñòè», âñå-
çíàíèÿ è ò. ä.
6 Êóçíåöîâ Â., Íåêðàñîâ Ñ. Íàöèîíàëüíàÿ êóëüòóðà êàê ôîðìà íàöèîíàëüíîé
èäåè // ÍÃ-Exlibris : ïðèë. ê «Íåçàâèñèìîé ãàçåòå». 2001. 5 èþëÿ. Ñì. îá ýòîì
òàêæå: Ñòåïàíîâ Þ. Ñ. Êîíñòàíòû : ñëîâàðü ðóññêîé êóëüòóðû. 2-å èçä., èñïð.
è äîï. Ì. : Àêàä. ïðîåêò, 2001.
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Çäåñü íåîáõîäèìî ââåñòè ïîíÿòèå êîíöåïòîâ, ò. å. êóëüòóðíûõ
ïîëåé – íàèáîëåå îáùèõ, ôóíäàìåíòàëüíûõ îáðàçîâ, ÷åðåç êîòî-
ðûå êîíñòðóèðóþòñÿ âñå îñòàëüíûå. Â êîíöåïò âõîäèò òî, ÷òî îï-
ðåäåëÿåò çíà÷åíèå è ñìûñë ïîíÿòèÿ, è òî, ÷òî äåëàåò åãî ôàêòîì
êóëüòóðû: ýòèìîëîãèÿ, èñòîðèÿ, ñîïóòñòâóþùèå ñîöèàëüíûå îöåí-
êè è ò. ä. Îïðåäåëåííóþ ðîëü, íåñîìíåííî, èãðàåò â ýòèõ ïðîöåñ-
ñàõ è æóðíàëèñòèêà. Âåäü êîíöåïò ïåðåæèâàåòñÿ èíîãäà è ñ ïðè-
âëå÷åíèåì «îïåðàòèâíîãî» ìàòåðèàëà: ýòî öåëîñòíûé «ïó÷îê» ïðåä-
ñòàâëåíèé, ïîíÿòèé, çíàíèé, àññîöèàöèé, èíòåíöèé, âîñïîìèíàíèé.
Êîíöåïòû – ýòî íå÷òî âðîäå «ìàòåðèàëèçîâàâøèõñÿ» ïðîÿâëå-
íèé àðõåòèïîâ, ïî Ê. Þíãó, âðîæäåííûõ ôîðìàëüíûõ îáðàçöîâ
ïîâåäåíèÿ. Â ïñèõèêå ÷åëîâåêà, êàê ñ÷èòàë ó÷åíûé, îòðàæåíû
ïëàñòû æèâîòíîãî, îáùå÷åëîâå÷åñêîãî, ðîäîâîãî, ñåìåéíîãî è èí-
äèâèäóàëüíîãî ïðîèñõîæäåíèÿ, è îíè – äâèæóùèå ñèëû ðàçâèòèÿ
ñóáúåêòà.
Èòàê, êóëüòóðà íå ñóùåñòâóåò êàê âíåâðåìåííàÿ, àáñîëþòíàÿ
èäåÿ èëè òîëüêî êàê êîìïëåêò ìàòåðèàëüíûõ ïðåäìåòîâ èëè òåõ-
íîëîãèé. Ïðîôåññèîíàëüíàÿ êóëüòóðà â öåëîì è ïðîôåññèîíàëü-
íàÿ êóëüòóðà æóðíàëèñòà â ÷àñòíîñòè – êâèíòýññåíöèÿ êîíöåïòîâ
è èíòåëëåêòóàëüíûõ ïðàêòèê ñïåöèôè÷åñêîãî ñâîéñòâà, íî âìåñòå
ñ òåì îíà òðàíñôîðìèðóåò, ïåðåñòðàèâàåò, êîîðäèíèðóåò ñèëîâûå
ëèíèè ìåíòàëüíîãî ïðîñòðàíñòâà îòäåëüíûõ ñîöèóìîâ, à èíîãäà
è âñåãî îáùåñòâà, çàäàâàÿ íå òîëüêî ñîäåðæàòåëüíûå õàðàêòåðèñ-
òèêè, íî è öåííîñòíûå îðèåíòàöèè.
5.3.  Профессиональная культура
как инструмент «большой» культуры
Â ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè æóðíàëèñòà òâîð÷åñêàÿ ñî-
ñòàâëÿþùàÿ è èíäèâèäóàëüíûå òåõíîëîãèè – îäíè èç âàæíåéøèõ
õàðàêòåðèñòèê ëè÷íîñòè. Ìàññîâî-êîììóíèêàöèîííîå òâîð÷åñòâî
âîçìîæíî òîëüêî â ðàìêàõ îïèñàííûõ íàìè êîíñòàíò, îíî èñòîðè÷-
íî. À ïðîôåññèîíàëüíàÿ êóëüòóðà – íåêèé «èíñòðóìåíò», ïîìîãàþ-
ùèé ðàñøèðèòü ãîðèçîíòû «áîëüøîé» êóëüòóðû è ïîäòâåðäèòü çíà-
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÷èìîñòü åå èñòîðè÷åñêèõ, ýêîíîìè÷åñêèõ, ïñèõîëîãè÷åñêèõ è äðó-
ãèõ îñíîâ. Íàøå ïîíèìàíèå ïðîôåññèîíàëüíîé êóëüòóðû æóðíàëèñòà
ïðåäïîëàãàåò àíàëèç è òàêîé åå ñîñòàâëÿþùåé, êàê ðåçóëüòàòèâ-
íîñòü. Âåäü â êîíå÷íîì èòîãå ðå÷ü äîëæíà èäòè íå î ñàìîäîñòàòî÷-
íîñòè æóðíàëèñòñêîãî òâîð÷åñòâà, à î ïàðàìåòðàõ âçàèìîâëèÿíèÿ
æóðíàëèñòîâ è àóäèòîðèè ÑÌÈ, îá óñòàíîâëåíèè ïðè ïîñðåäñòâå
æóðíàëèñòîâ äèàëîãîâûõ îòíîøåíèé âëàñòè è îáùåñòâà è ò. ä. è ò. ï.
Ïðîôåññèîíàëüíîå ñîçíàíèå (èëè äèàëîãè÷åñêîå ñî-çíàíèå),
ôîðìèðîâàíèå êîòîðîãî è ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç ñâåðõçàäà÷ ñèñòåìû
ïðîôåññèîíàëüíîé êóëüòóðû, – äóõîâíàÿ îñíîâà ðåàëüíîé ïðîôåñ-
ñèîíàëüíî-ïðàêòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè æóðíàëèñòà. Îíî îáëàäàåò
îòíîñèòåëüíîé ñàìîñòîÿòåëüíîñòüþ, íî âçàèìîñâÿçàíî ñ ñîâðå-
ìåííûìè òåõíîëîãè÷åñêèìè îñíîâàìè ëþáîãî âèäà äåÿòåëüíîñòè
èíäèâèäà.
Äâèæóùåé ñèëîé ðàçâèòèÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî ñîçíàíèÿ, íà ÷òî
ìû è áóäåì îïèðàòüñÿ â ñâîåé ìåòîäèêå, âûñòóïàåò ïîñòîÿííî âîñ-
ïðîèçâîäÿùååñÿ ïðîòèâîðå÷èå ìåæäó êîíñåðâàòèâíûì è äèíàìè÷-
íûì íà÷àëàìè. Îòðàæåíèåì ýòîãî ïðîöåññà ÿâëÿåòñÿ, êàê ìû óæå
îòìå÷àëè â ïåðâîé ãëàâå, ãîâîðÿ î ïðåäìåòå «Ïñèõîëîãèÿ æóðíàëèñ-
òèêè», ïðîôåññèîíàëüíîå ñàìîñîçíàíèå, êîòîðîå ñîäåðæèò óñòîé-
÷èâûå ïðåäñòàâëåíèÿ îá îïðåäåëåííîé ïðîôåññèîíàëüíîé, ïîëèòè-
÷åñêîé, ñîöèàëüíîé, ïñèõîëîãè÷åñêîé è íðàâñòâåííîé èäåíòè÷íîñ-
òè ÷ëåíîâ ãðóïïû (ñîîáùåñòâà), î åå ñâîéñòâàõ êàê öåëîãî. Èìåííî
â ïðîôåññèîíàëüíîì ñàìîñîçíàíèè âûêðèñòàëëèçîâûâàåòñÿ, ê ïðè-
ìåðó, îñîçíàíèå îáùíîñòè èíòåðåñîâ, ôîðìèðóþòñÿ è ôóíêöèîíè-
ðóþò ìåõàíèçìû ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêîé êîíñîëèäàöèè ãðóï-
ïû è ïîääåðæàíèÿ ñòàáèëüíîñòè åå ñîöèàëüíîãî ïîëîæåíèÿ.
Ïðîôåññèîíàëüíîå ìèðîâîççðåíèå êàê ýëåìåíò ïðîôåññèîíàëü-
íîé êóëüòóðû îòðàæàåò íå òîëüêî îáùóþ, íî è ñîöèàëüíóþ êàðòèíó
ìèðà. Èìåííî ïîñëåäíÿÿ îáåñïå÷èâàåò èíòåãðàöèþ ïðîôåññèîíàëü-
íîé ãðóïïû â ïðîöåññû ïðîèçâîäñòâà ìàòåðèàëüíûõ è äóõîâíûõ
îñíîâ îáùåñòâåííîé æèçíåäåÿòåëüíîñòè, ôîðìèðóåò åå ñîöèàëü-
íóþ ïîçèöèþ ïî îòíîøåíèþ ê ðåàëüíîñòè, ê ïåðñïåêòèâàì ðàçâè-
òèÿ îáùåñòâà, à â êîíå÷íîì èòîãå – ñïîñîáñòâóåò ôîðìèðîâàíèþ
ó íåå ñïåöèôè÷åñêîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî ñàìîñîçíàíèÿ.
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Âî ìíîãîì îáóñëîâëèâàåìîå òåõíîëîãèåé è îáúåêòèâíîé ëîãè-
êîé ìàññîâî-êîììóíèêàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè ïðîôåññèîíàëüíîå
ìûøëåíèå, â ñâîþ î÷åðåäü, âûñòóïàåò â êà÷åñòâå îðãàíèçóþùåãî
íà÷àëà ïðîöåññà ñòàíîâëåíèÿ è ñàìîîïðåäåëåíèÿ æóðíàëèñòèêè è
äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ äàííîãî âèäà ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëü-
íîñòè êàê èñòèííî òâîð÷åñêîãî.
Ïðè÷åì â íîâåéøèõ èññëåäîâàíèÿõ îòìå÷àåòñÿ, ÷òî «ñîñòîÿ-
íèå ñèñòåìû ïðîôåññèîíàëüíî-ýòè÷åñêèõ ðåãóëÿòîðîâ æóðíàëèñò-
ñêîãî ïîâåäåíèÿ â íàñòîÿùèé ìîìåíò óêàçûâàåò íà äâå âîçìîæ-
íûõ ëèíèè â ðàçâèòèè ñïîñîáà æóðíàëèñòñêîãî òâîð÷åñòâà: ëèíèþ,
âåäóùóþ ê ýòè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëíîöåííîñòè ïðîôåññèè (ïî-
çèòèâíûé âàðèàíò ðàçâèòèÿ ñïîñîáà), è ëèíèþ, ÷ðåâàòóþ âîçìîæ-
íîñòüþ ñäåëàòü ïðîôåññèþ ýòè÷åñêè óùåðáíîé, ñîöèàëüíî íåñîñòîÿ-
òåëüíîé (íåãàòèâíûé âàðèàíò ðàçâèòèÿ ñïîñîáà). Ýòîò âûâîä âïîë-
íå ñîãëàñóåòñÿ ñ òåìè ïðîãíîçàìè ðàçâèòèÿ æóðíàëèñòèêè, êîòîðûå
ñåãîäíÿ áóðíî îáñóæäàþòñÿ ïðîôåññèîíàëüíûì ñîîáùåñòâîì»7.
Ñëåäîâàòåëüíî, êàê îðãàíèçóþùåå íà÷àëî ïðîôåññèîíàëüíàÿ
êóëüòóðà æóðíàëèñòà åñòü ñïîñîá ôîðìèðîâàíèÿ è ìåðà ðåàëèçà-
öèè ñîöèàëüíûõ è èíäèâèäóàëüíûõ ñóùíîñòíûõ ñèë ñóáúåêòîâ
ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè (æóðíàëèñòîâ) âî áëàãî âñåãî îá-
ùåñòâà, à íå îòäåëüíûõ åãî ãðóïï, ÷òî, êàê ñâèäåòåëüñòâóåò ïðàê-
òèêà äåÿòåëüíîñòè îòå÷åñòâåííûõ ÑÌÈ, ñåãîäíÿ ðàñïðîñòðàíåíî
ïî÷òè ïîâñåìåñòíî.
Ñîâðåìåííûé ïîäõîä ê îáîñíîâàíèþ âçàèìîñâÿçè ïðîôåññèî-
íàëüíîé êóëüòóðû æóðíàëèñòà êàê íåêîåé ïîäñèñòåìû ñ ñîöèàëü-
íîé ðåàëüíîñòüþ îáóñëîâëèâàåòñÿ òàê íàçûâàåìûì ïîëèïàðàäèã-
ìàëüíûì ïîäõîäîì è íàñòîÿòåëüíîé íåîáõîäèìîñòüþ ñîåäèíåíèÿ
òðàäèöèîííûõ ñïîñîáîâ àíàëèçà ñ âîçìîæíîñòÿìè, êîòîðûå äàþò
íîâûå èíôîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè. Ïîëèïàðàäèãìàëüíûé ïîäõîä
ïðåäïîëàãàåò íå ñèñòåìíîñòü èññëåäîâàòåëüñêèõ ïàðàäèãì, êàñàþ-
ùèõñÿ òåîðèè è ïðàêòèêè æóðíàëèñòèêè, â àíòèòåòè÷åñêîì îòíî-
øåíèè «ëèáî – ëèáî», à ñîãëàñîâàííîñòü ðåçóëüòàòîâ, ïîëó÷àåìûõ
ñ ïîìîùüþ ðàçëè÷íûõ ïàðàäèãì, â ãåòåðîòåòè÷åñêîì «êàê – òàê è».
7 Êë¸ñîâà Î. À. Ñïîñîá òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè æóðíàëèñòà íà ñîâðåìåí-
íîì ýòàïå : äèñ. ... êàíä. ôèëîë. íàóê. Ì. : ÌÃÓ, 2013. Ñ. 168.
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Ýòî, âî-ïåðâûõ, ïîçâîëÿåò ñîçäàòü, è ìû â ýòîì óâåðåíû, ðàç-
íîå «âèäåíèå» îáúåêòîâ, âêëþ÷àåìûõ â ïîíÿòèå «ïðîôåññèîíàëü-
íàÿ êóëüòóðà æóðíàëèñòà», à âî-âòîðûõ, ñïîñîáñòâóåò áîëåå ïîëíî-
ìó è ðàçíîñòîðîííåìó ïðåäñòàâëåíèþ î íèõ íà îñíîâàíèè èìåþ-
ùèõñÿ îòå÷åñòâåííûõ è çàðóáåæíûõ èñòî÷íèêîâ.
Ïîäûòîæèì âûøåñêàçàííîå. Èòàê, ñèíòåòè÷åñêîå, öåëîñòíîå
âèäåíèå ïîëÿ èññëåäîâàíèÿ ïðàêòè÷åñêîé æóðíàëèñòèêè â êîí-
òåêñòå «áîëüøîé» êóëüòóðû î÷åíü âàæíî äëÿ ôîðìóëèðîâàíèÿ çà-
äà÷ ìåòîäîëîãè÷åñêîãî õàðàêòåðà ïðè èçó÷åíèè íàïðàâëåíèé ðàç-
âèòèÿ ïðîôåññèîíàëüíîé êóëüòóðû æóðíàëèñòèêè. Ýòî ïîçâîëÿåò
íå òîëüêî ãëóáæå, ñèñòåìíåå àíàëèçèðîâàòü ïðåäìåòû èññëåäîâàíèÿ,
íî è ðàñøèðèòü èõ êðóã. Ðàññìîòðåíèå æå æóðíàëèñòèêè êàê ñïî-
ñîáà âîâëå÷åííîñòè â ìèð ïîçâîëÿåò ñôîðìóëèðîâàòü îäíó èç åå
ãëàâíûõ çàäà÷ â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ – ðàçâèòèå ñîçíàíèÿ, èí-
òåëëåêòà íàöèè. Èç ÷åãî ñëåäóåò âûâîä: æóðíàëèñòèêà êàê ñîöè-
àëüíûé èíñòèòóò äîëæíà ïðåæäå âñåãî âíîñèòü ñìûñë â æèçíü, à
íå ÿâëÿòü òîëüêî íàáîð ôàêòîâ (çà÷àñòóþ ñëó÷àéíûõ èëè ïðåäíà-
ìåðåííî âûñòðîåííûõ êåì-òî).
5.4.  Смыслоценностные компоненты
журналистики
×òî çíà÷èò âíîñèòü ñìûñë â æèçíü? Ýòîò âîïðîñ ìîæíî îõà-
ðàêòåðèçîâàòü íå òîëüêî êàê ôèëîñîôñêèé èëè ýòè÷åñêèé, íî è êàê
ïðîôåññèîíàëüíî-ïðàãìàòè÷åñêèé. Îòâåò íà íåãî ïîçâîëÿåò æóð-
íàëèñòó îñîçíàííî îòíîñèòüñÿ ê ñâîåé ïðîôåññèè è ê òîìó, ÷òî îí
äåëàåò åæåäíåâíî. À â êà÷åñòâå êðèòåðèÿ çíà÷èìîñòè è öåííîñòè
äëÿ ëþáîãî ÷åëîâåêà èëè ïðåäñòàâèòåëåé òîãî èëè èíîãî ñîöèóìà
ìàññîâîé èíôîðìàöèè, òðàíñëèðóåìîé êîíêðåòíûì æóðíàëèñòîì
èëè ÑÌÈ, ìîæíî âçÿòü ïðåäëîæåííóþ Ì. Ì. Áàõòèíûì ñèñòåìó
öåííîñòåé äåéñòâèòåëüíîé æèçíè è êóëüòóðû. Â ýòó ñèñòåìó âõî-
äÿò íàó÷íûå, ýñòåòè÷åñêèå, ïîëèòè÷åñêèå (â òîì ÷èñëå ýòè÷åñêèå
è ñîöèàëüíûå) öåííîñòè, à òàêæå öåííîñòè ðåëèãèîçíûå. Îíè äîëæ-
íû ñî÷åòàòüñÿ, ïî ìíåíèþ ôèëîñîôà, ñ ýìîöèîíàëüíî-âîëåâûì
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è öåíòðàëüíûìè ìîìåíòàìè: «ß-äëÿ-Ñåáÿ, «Äðóãîé-äëÿ-Ìåíÿ»,
«ß-äëÿ-Äðóãîãî»8.
Êîíêðåòíûé ÷åëîâåê ÿâëÿåòñÿ «öåííîñòíûì öåíòðîì», íî äëÿ ïî-
ëó÷åíèÿ îáúåêòèâíîé öåííîñòíîé ðåàëüíîñòè íåîáõîäèìî äàòü
«öåííîñòíîìó öåíòðó» âîçìîæíîñòü ñîçäàâàòü äèàëîãè÷åñêèå îò-
íîøåíèÿ ñ îïîðîé íà ñèñòåìó îñíîâíûõ öåííîñòåé. Îòñþäà âûòå-
êàåò, ÷òî êîììóíèêàöèÿ äîëæíà áûòü ñâîåîáðàçíûì èñïûòàòåëü-
íûì âðåìåíåì-ïðîñòðàíñòâîì äëÿ ïðîâåðêè ýòèõ âçàèìîñâÿçåé
ñòðóêòóðû è åå ýëåìåíòîâ, ÷òî è ñîñòàâëÿåò ñóùíîñòíî-ñîäåðæà-
òåëüíóþ ñòîðîíó íîâîãî. Â èòîãå åñëè â èíôîðìàöèè íå ïðèñóò-
ñòâóþò ýòè äèàëîãè÷åñêèå âûõîäû íà öåííîñòè äåéñòâèòåëüíîé
æèçíè è êóëüòóðû, òî îíà ìåíåå íàñûùåíà è â ëó÷øåì ñëó÷àå ðàç-
âèâàåò «îáøèðíóþ», à íå «ãëóáîêóþ» êóëüòóðó ÷åëîâåêà (òåðìèíû
À. Ìîëÿ) èëè âûïîëíÿåò ñóãóáî ãåäîíèñòè÷åñêèå ôóíêöèè. Â ðà-
áîòå «Àâòîð è ãåðîé â ýñòåòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè»9 Ì. Ì. Áàõòèí
àêöåíòèðîâàë òàêæå âíèìàíèå íà òîì, ÷òî êàæäûé ïîñòóïîê îïðå-
äåëÿåòñÿ ïðåäìåòíûìè ìèðàìè öåííîñòåé – îò óçêîïðàêòè÷åñêèõ
(æèçíåííî-æèòåéñêèõ) äî óçêîýòè÷åñêèõ, ò. å. íåïîñðåäñòâåííûì
îòíîøåíèåì ê äîáðó è çëó.
Â ýòîì æå àêñèîëîãè÷åñêîì (öåííîñòíîì) àñïåêòå ïîíèìàë òâîð-
÷åñòâî, õóäîæåñòâåííóþ êîììóíèêàöèþ À. Ô. Ëîñåâ, îäíàêî ãëàâ-
íîé öåííîñòüþ òâîð÷åñêîãî êîììóíèêàòèâíîãî àêòà ôèëîñîô
ñ÷èòàë èìåííî áîðüáó çà ñìûñë. Â 1985 ã. áûëà îïóáëèêîâàíà áåñå-
äà ñ íèì ïîä íàçâàíèåì «Â ïîèñêàõ ñìûñëà». À. Ô. Ëîñåâ ñòàâèë
çäåñü ïðîáëåìó ñîîòíîøåíèÿ ñìûñëà è ôàêòà, íåñêîëüêî èçìåíÿÿ
îñíîâíóþ ôîðìóëó è ïðîáëåìó àêñèîëîãèè – ñîîòíîøåíèÿ öåííîñ-
òè è ôàêòà. Îí ïîäðàçäåëÿë íàóêè íà «íàóêè î ñìûñëå» è «íàóêè
î ôàêòàõ»: «Ôàêò âåäü òîæå åñòü ñìûñë – ïî òîé ïðîñòîé ïðè÷è-
íå, ÷òî íåò âîîáùå íè÷åãî êðîìå ñìûñëà. Îäíàêî ôàêò åñòü îñî-
áûé ñìûñë... Èìåííî ôàêò åñòü ìåîíèçèðîâàííûé ñìûñë, ñìûñë
â “èíîì”, â èíîáûòèè, íåïðåðûâíî è ñïëîøíî òåêó÷èé è èçìåíÿþ-
8 Áàõòèí Ì. Ì. Ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé. Ì. : Ðóñ. ñëîâàðè, 1997. Ò. 5 ; Åãî æå.
Ïðîáëåìû òâîð÷åñòâà Äîñòîåâñêîãî. Êèåâ : Èçä-âî Next, 1994.
9 Áàõòèí Ì. Ì. Àâòîð è ãåðîé â ýñòåòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè // Áàõòèí Ì. Ì.
Ñîáð. ñî÷. Ì., 2003. Ò. 1. Ñ. 284.
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ùèéñÿ ñìûñë»10. Ôîðìóëèðîâêó «ôàêò êàê ïðåäñòàâëåííîñòü áû-
òèÿ â èíîì» â äàëüíåéøåì êîíêðåòèçèðîâàë è ðàçâèë â ñâîèõ ôè-
ëîñîôñêèõ ðàáîòàõ Í. Ñ. Ðûáàêîâ, à åå îðèãèíàëüíóþ ïðîåêöèþ
íà æóðíàëèñòñêóþ äåÿòåëüíîñòü âûïîëíèë ïðåäñòàâèòåëü óðàëü-
ñêîé øêîëû æóðíàëèñòèêè Â. Í. Ôîìèíûõ.
«Åñëè çàäàâàòüñÿ âîïðîñîì, êàêîé îñîáûé ñìûñë â ÷åðåäå ñêàí-
äàëüíûõ, êðèìèíàëüíûõ ôàêòîâ, ñòàâøèõ îñíîâîé ñîöèàëüíîé èí-
ôîðìàöèè ñåãîäíÿøíåãî äíÿ, – çàìå÷àåò Â. Ì. Áåðåçèí, – îòâåò áó-
äåò îäèí: “Ìû-äëÿ-Ñåáÿ”. Ñëåäîâàòåëüíî, äàæå ïðè îòòî÷åííîé
òåõíè÷åñêè êóëüòóðå ïîäà÷è ôàêòîâ, òî åñòü ïðè íàëè÷èè îïðåäå-
ëåííûõ íàâûêîâ ïðîôåññèîíàëèçìà, îáùàÿ êóëüòóðà â ñëó÷àå “ðàáî-
òû äëÿ ñåáÿ” áóäåò íèçêà è ïîëèòè÷åñêèé ýôôåêò âîçäåéñòâèÿ òà-
êîé êîììóíèêàöèè áóäåò ìàëîýôôåêòèâåí»11.
5.5.  Путь к журналистской профессии
È åùå îäèí î÷åíü âàæíûé àñïåêò, êîòîðûé íåëüçÿ îáîéòè âíè-
ìàíèåì. Ñåãîäíÿ â ðîññèéñêîì îáùåñòâå àêòèâíî äèñêóòèðóåòñÿ
ïðîáëåìà ïîäãîòîâêè æóðíàëèñòñêèõ êàäðîâ. Âå÷íûé âîïðîñ: ÷òî
ëó÷øå – îñâàèâàòü ñïåöèàëüíîñòü íà ôàêóëüòåòå æóðíàëèñòèêè èëè
ó÷èòüñÿ â ïðîöåññå ðàáîòû íåïîñðåäñòâåííî â ðåäàêöèîííîì êîë-
ëåêòèâå, – äî ñèõ ïîð îñòàåòñÿ îòêðûòûì. Áîëåå òîãî, íà íåãî, êàê
íàì êàæåòñÿ, è íåëüçÿ äàòü îäíîçíà÷íîãî îòâåòà. Îí ïî ñóòè ðèòî-
ðè÷åñêèé, òàê êàê ïðèìåðîâ è òîãî è äðóãîãî ïîðÿäêà ïðåäîñòà-
òî÷íî. Âèäèìî, ñàêðàìåíòàëüíîå – «ó êàæäîãî ÷åëîâåêà ñâîé ïóòü
ê Ïðîôåññèè, êàê è ñâîÿ òâîð÷åñêàÿ Ñóäüáà» – çäåñü ïîäõîäèò ëó÷-
øå âñåãî. Ãëàâíîå â äðóãîì: çíà÷èøü ëè òû ÷òî-òî äëÿ îáùåñòâà
â ýòîé Ïðîôåññèè?..
10 Â ïîèñêàõ ñìûñëà: Áåñåäà Â. Åðîôååâà ñ À. Ô. Ëîñåâûì // Âîïð. ëèò.  1985.
¹ 10. Ñ. 205–231.
11 Áåðåçèí Â. Ì. Ìåòîäîëîãè÷åñêèå ïîäõîäû ê îïðåäåëåíèþ ïðîôåññèîíàëü-
íîé è ïîëèòè÷åñêîé êóëüòóðû æóðíàëèñòà // Ïîëèòè÷åñêàÿ è ïðîôåññèîíàëüíàÿ
êóëüòóðà æóðíàëèñòà íà ÒÂ-ýêðàíå. Ì. : Èí-ò ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè ðàáîò-
íèêîâ òåëåâèäåíèÿ è ðàäèîâåùàíèÿ, 2002. C. 29.
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Íàñ èíòåðåñóåò è èíîé àñïåêò ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêè,
ïðè÷åì ñïåöèàëèñòîâ ëþáîãî ïðîôèëÿ. Âåäóùèå ïîëèòîëîãè, ñî-
öèîëîãè, ïñèõîëîãè, ïåäàãîãè ñòðàíû îçàáî÷åíû ñåãîäíÿ òåì, ÷òî
ñîâðåìåííîå îáðàçîâàíèå ïðåäåëüíî ðàöèîíàëèçèðîâàíî è âåðáàëè-
çèðîâàíî, èç íåãî âûõîëîùåí ýìîöèîíàëüíûé ýëåìåíò, à ãóìàíè-
òàðíàÿ áàçà îãðàíè÷åíà. Êàê ñïðàâåäëèâî çàìå÷àþò êîëëåãè-ôèëî-
ñîôû, ýòî ïðèâîäèò ê ðàñïðîñòðàíåíèþ â îáùåñòâå ïðîôåññèîíàëüíî
êîìïåòåíòíîãî, íî áåçäóõîâíîãî èíäèâèäà. Ïåðåõîä îò òåõíîãåí-
íîé ê àíòðîïîãåííîé öèâèëèçàöèè è ãåòåðîãåííîìó îáùåñòâó âû-
çûâàåò ê æèçíè äðóãîé íàáîð ÷åëîâå÷åñêèõ êà÷åñòâ. Òðåáóþòñÿ
ïðîôåññèîíàëû-óíèâåðñàëû, ñïîñîáíûå áûñòðî ïðèñïîñàáëèâàòüñÿ
ê ëþáûì èçìåíåíèÿì, óìåòü íàõîäèòü â áåñïðåäåëüíî áîëüøîì ìè-
ðå Èíòåðíåòà íóæíóþ èíôîðìàöèþ, îáëàäàòü ñïîñîáíîñòÿìè àíà-
ëèçèðîâàòü ýòè îáúåìû èíôîðìàöèè.
Ïðîôåññîð Ìàññà÷óñåòñêîãî òåõíîëîãè÷åñêîãî èíñòèòóòà
Ã. Ò. Ìàðêñ, ðàçìûøëÿÿ î ñïåöèôèêå ïîäãîòîâêè ìîëîäûõ ëþäåé
ê ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè12, âûäâèíóë íåñêîëüêî ïîñòóëà-
òîâ îáùåìåòîäîëîãè÷åñêîãî õàðàêòåðà. Òàê, â ÷àñòíîñòè, îí óáåæ-
äåí, ÷òî ïðè îáó÷åíèè «ñëåäóåò ïðèäàâàòü áîëüøå çíà÷åíèÿ òîìó,
÷òîáû ýêñïëèöèðîâàòü ñâîå ïîíèìàíèå ìèðà è ìóäðîñòü, êîòîðóþ
ìû ïåðåäàåì íåôîðìàëüíî». «ß ñ÷èòàþ, – ïðîäîëæàåò Ìàðêñ, –
÷òî îáðàç ïðîôåññèè, êîòîðûé ïðåäñòàâëÿåòñÿ ñòóäåíòàì â âóçå,
ÿâëÿåòñÿ íåïðàâîìåðíî ñòåðèëüíûì, îôèöèàëüíûì è ñõîëàñòè÷åñ-
êèì. Îí íå àäåêâàòíî ãîòîâèò îáó÷àþùèõñÿ ê ìèðó, â êîòîðûé îíè
âîéäóò. Äëÿ íàñ, êàê ïðåïîäàâàòåëåé è íàó÷íûõ ðóêîâîäèòåëåé, èì-
ïåðàòèâíûì òðåáîâàíèåì äîëæíî ñòàòü îáñóæäåíèå è ïðîôåññèî-
íàëüíûõ, è áîëåå ëè÷íûõ ñòîðîí íàøåé äèñöèïëèíû ñî ñòóäåíòà-
ìè. Âàæíî íàó÷èòü èõ âèäåòü îáùóþ êàðòèíó, îïðåäåëèòü ñâîå ìåñ-
òî â íåé, ðåôëåêñèðîâàòü, ïî÷åìó è êàê ìû âûïîëíÿåì íàøó ðàáîòó,
è ïîíÿòü, ÷òî ïðèäàåò çíà÷åíèå íàøåé æèçíè». Àìåðèêàíñêèé ó÷å-
íûé äàæå ïðåäëîæèë 37 ìîðàëüíûõ èìïåðàòèâîâ, êîòîðûå, êàê åìó
12 Ïåðâîíà÷àëüíî còàòüÿ áûëà îïóáëèêîâàíà â æóðíàëå «American Sociologist»
(1997. Spring. Ð. 102–125). Íà ðóññêîì ÿçûêå îíà ïðåäñòàâëåíà ñ íåêîòîðûìè ñî-
êðàùåíèÿìè â æóðíàëå «Ñîöèñ» (2008. ¹ 1).
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êàæåòñÿ, áóäóò ñïîñîáñòâîâàòü ýôôåêòèâíîìó ïðîôåññèîíàëüíîìó
ñòàíîâëåíèþ áóäóùåãî ñîöèîëîãà. Òîí èõ øóòëèâûé, íî «ýòî èäåè,
â êîòîðûå ÿ î÷åíü âåðþ», ïèøåò àâòîð. Ïîçâîëþ ñåáå ïðîöèòèðî-
âàòü òîëüêî òðè èç ïðåäëîæåííûõ èì èìïåðàòèâîâ. ß äóìàþ, ëþ-
áîé ïðåïîäàâàòåëü æóðôàêà îáåèìè ðóêàìè áóäåò ãîëîñîâàòü çà íèõ:
«1. Ðàçâèâàéòå ïðèâû÷êó êðèòè÷åñêîãî ìûøëåíèÿ, îöåíêè è
íàáëþäåíèÿ.
– Èìåéòå ñâîå ìíåíèå, âûðàæàéòå åãî, ïðèâîäèòå äîêàçàòåëü-
ñòâà â åãî ïîëüçó.
– ×åòêî âûäåëÿéòå êðèòåðèè, êîòîðûå èñïîëüçóåòå ïðè îöåíêå,
óìåéòå ðàññòàâèòü ïðèîðèòåòû.
– Áóäüòå ñòðàñòíûìè!
2. Ïèøèòå ÿñíî è ëîãè÷íî.
– Ðàáîòàéòå íàä ôîðìîé è ñîäåðæàíèåì.
– ×èòàéòå õóäîæåñòâåííóþ ëèòåðàòóðó è ïîýçèþ.
– Îòêðîéòå ñèëó ìåòàôîðû, öåíèòå ýñòåòè÷åñêèå êà÷åñòâà ÿçûêà.
– Ïîñòîÿííî ðåäàêòèðóéòå ñåáÿ, ÷èòàéòå ñâîþ ðàáîòó âñëóõ,
ñîâåðøåíñòâóéòå åå, ðàññìàòðèâàéòå êàê ÷åðíîâèê äî âûõîäà â ñâåò.
3. Ïèøèòå âåçäå, âñå âðåìÿ, ïî ëþáîìó ïîâîäó.
– Âñåãäà ñ ñîáîé áëîêíîò è êàðàíäàø.
– Îñîáåííî ïëîäîòâîðíû äëÿ ýòîãî ñêó÷íûå ìåðîïðèÿòèÿ.
– Êîãäà íå ñïèòñÿ, èëè ðàíî ïðîñíóâøèñü.
– Çàïèñûâàéòå èäåè ñî ñíà, èíà÷å ïîòåðÿåòå.
– Ñî÷èíÿéòå âåçäå è ïèøèòå íà âñåì, ÷òî ñîõðàíÿåò êàðàíäàø-
íûå êàðàêóëè…»13
5.6.  Логика профессиональной культуры
Ó À. Ñ. Ïóøêèíà åñòü çàìå÷àòåëüíûå ñòðîêè: «Â ñàìîñòîÿíüå
÷åëîâåêà çàëîã âåëè÷èÿ åãî». Ñåãîäíÿ îñîáåííî âàæíî ôîðìèðî-
âàòü ó ëþäåé íàøåé ïðîôåññèè îùóùåíèå öåííîñòè è ñàìîöåííîñòè
13 Ïåðâîíà÷àëüíî còàòüÿ áûëà îïóáëèêîâàíà â æóðíàëå «American Sociologist»
(1997. Spring. Ð. 184).
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òâîð÷åñêîãî «ÿ», öåííîñòè «ñàìîñòîÿíèÿ» æóðíàëèñòà â ñâîåé ïðî-
ôåññèè. Ñäåëàòü ýòî íåèìîâåðíî òðóäíî, ïîñêîëüêó â «êóõíþ» æóð-
íàëèñòñêîãî òâîð÷åñòâà, ñîçäàâàåìóþ â òå÷åíèå ñòîëåòèé, äîâîëü-
íî áåñöåðåìîííî âòîðãëèñü íå òîëüêî ïðèíöèïû «äèêîãî ðûíêà»,
õàðàêòåðíûå äëÿ íà÷àëüíîãî ýòàïà ñòàíîâëåíèÿ ðûíî÷íûõ îòíî-
øåíèé â ëþáîé ñôåðå, íî è íîâûå èíôîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè.
– ×òî çíà÷èò «ïðîâåðÿòü èíôîðìàöèþ»? Ãëàâíîå – ñêîðîñòü
åå ïåðåäà÷è!
– ×òî çíà÷èò «âûðàáàòûâàòü àâòîðñêèé ñòèëü»? Ãëàâíîå –
ëþáûìè ñïîñîáàìè ïðèâëå÷ü âíèìàíèå àóäèòîðèè!
– ×òî çíà÷èò «ñîáëþäàòü ïðîôåññèîíàëüíî-ýòè÷åñêèå
ïðèíöèïû»? Ìíå íóæåí ðåçóëüòàò, ðåéòèíã, òèðàæ, à íå âàøè
ïðèíöèïû…
Êàê ÷àñòî íà÷èíàþùåìó æóðíàëèñòó ïðèõîäèòñÿ ñòàëêèâàòü-
ñÿ ñ ïîäîáíûìè «îêðèêàìè» ïðè ïåðåõîäå èç ó÷åáíîé àóäèòîðèè
â ðåäàêöèîííûé êîëëåêòèâ. È ó êàæäîãî ëè õâàòèò ñèë, óáåæäåí-
íîñòè è òâîð÷åñêîé ýíåðãèè íà «ñàìîñòîÿíüå»?
«Íûíåøíåå òåëåâèäåíèå íåâîçìîæíî íàçâàòü ãðàæäàíñêèì îá-
ùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêèì èíñòèòóòîì, à áîëüøàÿ ÷àñòü íàñåëåíèÿ
óæå íå íóæäàåòñÿ â æóðíàëèñòèêå, êîòîðàÿ îñóùåñòâëÿåò âëàñò-
íûé ïèàð è àíòèïèàð»14. Òàêîâà áûëà îñíîâíàÿ èäåÿ âûñòóïëåíèÿ
èçâåñòíîãî òåëåæóðíàëèñòà Ëåîíèäà Ïàðôåíîâà íà öåðåìîíèè âðó-
÷åíèÿ åìó ïðåìèè èìåíè Âëàäèñëàâà Ëèñòüåâà. Ê ñëîâó, ïðèñóæäà-
þò åå «çà îñîáûé âçãëÿä». Íî ïî÷åìó æå ñòîëü áóðíóþ ðåàêöèþ
âûçâàëî ýòî âûñòóïëåíèå, ïî ñóòè, èìïðîâèçèðîâàííûé ñïè÷, â ìå-
äèàñîîáùåñòâå?
Ïðåäñåäàòåëü Ñîþçà æóðíàëèñòîâ Ðîññèè Â. Ë. Áîãäàíîâ, êîì-
ìåíòèðóÿ âûñòóïëåíèå Ïàðôåíîâà, çàìåòèë: «Ïðåìèÿ Âëàäà Ëèñòüå-
âà èìååò ïðèíöèïèàëüíîå çíà÷åíèå, è Ëåîíèä Ïàðôåíîâ îòðåàãè-
ðîâàë íà åå âðó÷åíèå ñîîòâåòñòâóþùèì îáðàçîì… Æóðíàëèñò –
ýòî ãëàçà è óøè îáùåñòâà, à íå êàêàÿ-òî âëàñòü. Ãëàçà äîëæíû áûòü
çäîðîâû, óøè ÷èñòûìè. Æóðíàëèñò – ýòî ëè÷íîñòü, êîòîðàÿ äîëæ-
14 Çäåñü è äàëåå öèò. ïî: Óøè óñëûøàëè. Âñåâîëîä Áîãäàíîâ: «Ïàðôåíîâ
ïðàâèëüíî îòðåàãèðîâàë íà ïðåìèþ Ëèñòüåâà» [Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ] // Cîþç
æóðíàëèñòîâ Ðîññèè : [ñàéò]. URL:  http: // www.ruj.ru/ (äàòà îáðàùåíèÿ: 24.04.2011).
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íà ïðèíèìàòü ðåøåíèå ñàìà, äåëàòü âûáîð… À ÷òî ñäåëàë Ïàðôå-
íîâ? Îí ñîâåðøèë ïîñòóïîê, îí ïîäíÿë ïðîáëåìó ïðîôåññèîíàëèç-
ìà ñàìîãî âûñîêîãî ïëàíà».
Èòàê, ïðîáëåìà öåííîñòè «ñàìîñòîÿíèÿ» æóðíàëèñòà â ñâîåé
ïðîôåññèè âñå áîëåå àêòóàëèçèðóåòñÿ ñîâðåìåííîé ïðàêòèêîé. Îò-
êðûòûé õàðàêòåð ïðîôåññèè, çàêîíîäàòåëüíî äåêëàðèðîâàííûé
â Ðîññèè, â îòëè÷èå îò ìíîãèõ åâðîïåéñêèõ ñòðàí, ïðåäïîëàãàåò,
÷òî â æóðíàëèñòèêó ïðèõîäèò âñå áîëüøå ëþäåé, áûñòðî îñâàèâàþ-
ùèõ àçû ìåäèéíîãî ðåìåñëà, íî íå çíàþùèõ èëè íå æåëàþùèõ
çíàòü îñíîâîïîëàãàþùèå åå ïðèíöèïû. Òåõíîëîãè÷åñêèå èçìåíå-
íèÿ ñïîñîáîâ ïåðåäà÷è èíôîðìàöèè òàêæå íàêëàäûâàþò îòïå÷à-
òîê íà ñïåöèôèêó ôîðìèðîâàíèÿ, òðàíñëÿöèè, âîñïðèÿòèÿ è èí-
òåðèîðèçàöèè àóäèòîðèåé ìàññìåäèà êîíòåíòîâ ðàçëè÷íîãî òèïà.
Íà íàø âçãëÿä, ýòó è äðóãóþ ïðîáëåìàòèêó, õàðàêòåðèçóþùóþ íå
òîëüêî ñîâðåìåííîå ñîñòîÿíèå, íî è ïåðìàíåíòíîå ðàçâèòèå æóð-
íàëèñòèêè êàê ñîöèàëüíîãî èíñòèòóòà è ñïåöèôè÷åñêîãî âèäà äåÿ-
òåëüíîñòè, âîçìîæíî ñ âûñîêîé ñòåïåíüþ ðåçóëüòàòèâíîñòè è ñ ó÷å-
òîì ïîòðåáíîñòåé ïðàêòèêè ÑÌÈ àíàëèçèðîâàòü è ñ èñïîëüçîâàíè-
åì òðàäèöèîííîé, óñòîÿâøåéñÿ òåîðåòèêî-ìåòîäîëîãè÷åñêîé áàçû,
è ñ òî÷êè çðåíèÿ ôîðìèðîâàíèÿ è ðàçâèòèÿ ïðîôåññèîíàëüíîé êóëü-
òóðû ðîññèéñêèõ æóðíàëèñòîâ.
Êàê ôåíîìåí ïðîôåññèîíàëüíàÿ êóëüòóðà æóðíàëèñòîâ â îòå-
÷åñòâåííîé òåîðèè ìàññîâîé êîììóíèêàöèè ñèñòåìíî íå èçó÷àëàñü.
Íà íàø âçãëÿä, ýòî áûëî îáóñëîâëåíî ðÿäîì ïðè÷èí. Âî-ïåðâûõ,
îòñóòñòâèåì ñîîòâåòñòâóþùåé ìåòîäîëîãèè, îáùåíàó÷íûõ ïàðà-
äèãì äëÿ îáîáùåíèÿ îãðîìíîãî, íî, ïî ñóòè, ðàçðîçíåííîãî ìàññè-
âà òåîðåòè÷åñêîãî è ýìïèðè÷åñêîãî ìàòåðèàëà ïî äàííîé òåìå.
Âî-âòîðûõ, ìåæäèñöèïëèíàðíûì õàðàêòåðîì áîëüøèíñòâà ïðîá-
ëåì, òðåáóþùèõ ðàññìîòðåíèÿ â õîäå ïîäãîòîâêè ïîäîáíîãî èññëå-
äîâàíèÿ. Â-òðåòüèõ, òåì, ÷òî òîëüêî íà òåîðåòè÷åñêîì óðîâíå ýòè
ïðîáëåìû ïðîàíàëèçèðîâàòü â ïîëíîé ìåðå íåâîçìîæíî, à äëÿ ïî-
ëó÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî ýìïèðè÷åñêîãî ìàòåðèàëà (ïðåæäå âñåãî
îò æóðíàëèñòîâ-ïðàêòèêîâ) íóæíû âðåìÿ è îðãàíèçàöèîííûå è ôè-
íàíñîâûå çàòðàòû. Â-÷åòâåðòûõ, ñèñòåìíîå èçó÷åíèå ôåíîìåíà
ïðîôåññèîíàëüíîé êóëüòóðû â âóçå âîçìîæíî òîëüêî â ðàìêàõ
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ó÷åáíîãî êîìïëåêñà, ñîñòîÿùåãî èç áàçîâîé ìîíîãðàôèè, õðåñòî-
ìàòèè è ðÿäà ïðàêòèêóìîâ. Â-ïÿòûõ, áåç ìóëüòèìåäèéíîãî ìàòå-
ðèàëà, ïðèìåíåíèÿ íîâûõ èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé, îáåñïå-
÷åíèÿ ñâîáîäíîãî äîñòóïà ê íàðàáîòàííûì ïî äàííîé ïðîáëåìà-
òèêå èíôîðìàöèîííûì ðåñóðñàì ðåàëèçàöèÿ ïîäîáíîãî ïðîåêòà
â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ áóäåò íåýôôåêòèâíîé. Â-øåñòûõ, ê ñîæà-
ëåíèþ, â öåëîì äàííîå íàïðàâëåíèå â íàó÷íîé è ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñ-
êîé äåÿòåëüíîñòè âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé, ãîòîâÿùèõ æóðíà-
ëèñòîâ, äî ñèõ ïîð ïðåäñòàâëåíî ñëàáî.
Ñëåäîâàòåëüíî, ïðèøëî âðåìÿ îñìûñëåíèÿ ýòîé àêòóàëüíåé-
øåé ïðîáëåìû. Ïîýòîìó âîçíèêàåò âîïðîñ î âêëþ÷åíèè äàííîé
äèñöèïëèíû â ó÷åáíûå ïëàíû â êà÷åñòâå íîðìàòèâíîé.
Íå ñëåäóåò ïðîáëåìó ðàçâèòèÿ ñîâðåìåííîé æóðíàëèñòèêè îã-
ðàíè÷èâàòü òîëüêî ýòè÷åñêèìè èëè òåõíîëîãè÷åñêèìè ñîñòàâëÿþ-
ùèìè. Â ïðîôåññèþ ïðèõîäèò âñå áîëüøå äèëåòàíòîâ è ëþäåé,
ó êîòîðûõ îòñóòñòâóåò áàçîâîå îáðàçîâàíèå. Îáùåñòâó âàæíî ðà-
çîáðàòüñÿ â êðèòåðèÿõ è âíåøíèõ ïðîÿâëåíèÿõ ïàðàäèãìû «ïðîôåñ-
ñèîíàëèçì – íåïðîôåññèîíàëèçì» æóðíàëèñòîâ. Ñàìèì æå æóðíà-
ëèñòàì íåîáõîäèìî îòêðåñòèòüñÿ îò òîãî, ÷òî, ñîáñòâåííî, íå ÿâëÿ-
åòñÿ æóðíàëèñòèêîé, íî çà ÷òî ÷àùå âñåãî êðèòèêóþò ïðîôåññèîíàëü-
íîå ñîîáùåñòâî, ñ÷èòàÿ, ÷òî îíî îäíîðîäíî ïî ñîñòàâó. È âîîáùå,
ñóùåñòâóþò ëè òå «ðåïåðû», êîòîðûå ïîìîãàþò îïðåäåëèòü ïàðà-
ìåòðû ïðîôåññèîíàëèçìà?
Ê ïðîèñõîäÿùèì â ìèðå èçìåíåíèÿì íåëüçÿ ïîäõîäèòü ëèøü
ñ òî÷êè çðåíèÿ òðàäèöèîííîé îðãàíèçàöèè òîãî èëè èíîãî âèäà
ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè è óïðàâëåíèÿ. Âåäü ðàçâèâàþòñÿ
íå òîëüêî íîâûå òåõíîëîãèè, íî è ñòèëü óïðàâëåíèÿ, íîâàÿ ïàðà-
äèãìà âçàèìîäåéñòâèÿ òâîð÷åñêîé ëè÷íîñòè è îáùåñòâà, ïîñòîÿí-
íî ñîâåðøåíñòâóþòñÿ àêñèîëîãè÷åñêèå ïðèíöèïû.






Îñîáåííîñòè è çàêîíîìåðíîñòè âîñïðèÿòèÿ ìàññîâî-èíôîð-
ìàöèîííûõ òåêñòîâ. Äåÿòåëüíîñòü æóðíàëèñòà â òâîð÷åñêè
ñòèìóëèðîâàííûõ è óòèëèòàðíî-ïðàêòè÷åñêèõ ñèòóàöèÿõ.
Êîíñåíñóñíàÿ ôóíêöèÿ æóðíàëèñòèêè. Àóäèòîðèÿ ÑÌÈ êàê ñïå-
öèôè÷åñêàÿ ñîöèàëüíî-êîììóíèêàòèâíàÿ îáùíîñòü. Îñîáåí-
íîñòè è çàêîíîìåðíîñòè âîñïðèÿòèÿ ìàññîâî-èíôîðìàöèîííûõ
òåêñòîâ. Ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêàÿ ñòðóêòóðà àóäèòîðèè
ÑÌÈ. Ñèñòåìà ïîêàçàòåëåé àóäèòîðèè. Ïðîöåññû ìàññîâè-
çàöèè è èíäèâèäóàëèçàöèè ïîòðåáëåíèÿ èíôîðìàöèè. Èíôîð-
ìàöèîííîå äàâëåíèå, ìàíèïóëèðîâàíèå, âèðòóàëèçàöèÿ, ìèôî-
ëîãèçàöèÿ, ñòåðåîòèïèçàöèÿ, ýïàòàæíîñòü, ñåíñàöèîííîñòü.
Èñïîëüçîâàíèå íåéðîëèíãâèñòè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ
â ìàññîâî-êîììóíèêàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè. Õàðèçìàòè÷åñêàÿ
ìîäåëü êîììóíèêàòîðà. Èìèäæåëîãèÿ êàê ñèñòåìà
Äåÿòåëüíîñòü æóðíàëèñòà îñóùåñòâëÿåòñÿ ÷àùå âñåãî â ñèòóà-
öèÿõ, êîòîðûå ìîæíî îáîçíà÷èòü êàê òâîð÷åñêè ñòèìóëèðîâàííûå
è óòèëèòàðíî-ïðàêòè÷åñêèå. Ýòà äåÿòåëüíîñòü, êàê ìû ïîêàçàëè,
ìîæåò áûòü îãðàíè÷åíà èëè, íàïðîòèâ, äèíàìèçèðîâàíà, óñèëåíà
íåêîòîðûìè îáñòîÿòåëüñòâàìè èíäèâèäóàëüíî-ëè÷íîãî, ñîöèàëüíî-




Òåïåðü, ñîãëàñíî ëîãèêå èçëîæåíèÿ, ïîïûòàåìñÿ âûäåëèòü è
îïèñàòü òî, ÷òî ñïîñîáñòâóåò èëè ïðåïÿòñòâóåò äàííîãî ðîäà äåÿòåëü-
íîñòè ñ òî÷êè çðåíèÿ ðåàëèçàöèè èíòåðåñîâ àóäèòîðèè ñðåäñòâ
ìàññîâîé êîììóíèêàöèè.
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Â íîâåéøèõ èññëåäîâàíèÿõ ïîëèòîëîãîâ, ñîöèîëîãîâ, ïñèõî-
ëîãîâ1 ïîêàçàíî, ÷òî ïëþðàëèçì öåííîñòåé ñêëàäûâàåòñÿ áûñòðåå,
÷åì ïëþðàëèçì èíòåðåñîâ. Íà ïðèìåðå ñåãîäíÿøíåé Ðîññèè ìîæ-
íî óáåäèòüñÿ, ÷òî îáùåñòâî â ïåðåõîäíûé ïåðèîä ïëîõî ñòðóêòóðè-
ðóåòñÿ íà îñíîâå ðàçëè÷åíèÿ èíòåðåñîâ, ñîöèàëüíûå ãðóïïû è ñëîè
ñêëàäûâàþòñÿ íåäîñòàòî÷íî àêòèâíî, ñðåäíèé êëàññ ðàçìûâàåòñÿ.
Ñóùåñòâóåò áîëüøîé «ðàçáðîñ» öåííîñòåé è íàñòðîåíèé, ãîñïîäñò-
âî íåðàöèîíàëüíûõ ìîòèâîâ, ïðåïÿòñòâóþùåå äîñòèæåíèþ îáùå-
ñòâåííîãî ñîãëàñèÿ.
Â êà÷åñòâå ýëåìåíòîâ îáùåñòâåííîãî ñîãëàñèÿ ÷àùå âñåãî âû-
äåëÿþòñÿ êîíñåíñóñ – ïîëíîå ñîãëàñèå, äåÿòåëüíîñòü íà îñíîâå îá-
ùèõ ïðàâèë, è êîìïðîìèññ êàê ñïîñîáíîñòü æåðòâîâàòü ÷àñòüþ
èíòåðåñîâ äëÿ äîñòèæåíèÿ íàèáîëåå ñóùåñòâåííîé èõ ÷àñòè. Ïðè-
÷åì ïîä÷åðêèâàåòñÿ, ÷òî ïîëíîå ñîãëàñèå, êîíñåíñóñ è êîìïðîìèññ
â ïåðåõîäíûé ïåðèîä ïëîõî äîñòèæèìû ÷àùå âñåãî íå èç-çà ìíîãî-
îáðàçèÿ èíòåðåñîâ, à èç-çà èõ íåñôîðìèðîâàííîñòè è îòñóòñòâèÿ
ïîíèìàíèÿ êàê ÷àñòíûõ èíòåðåñîâ, òàê è íàöèîíàëüíî-ãîñóäàðñò-
âåííîãî èíòåðåñà.
Â èññëåäîâàíèÿõ ïîëèòîëîãîâ îòìå÷àåòñÿ, ÷òî â ýòèõ óñëîâèÿõ
êîíñåíñóñíóþ ôóíêöèþ â îáùåñòâå ÷àùå âñåãî áåðåò íà ñåáÿ æóð-
íàëèñòèêà êàê èíñòèòóò ñîöèàëèçàöèè è äóõîâíîãî ðàçâèòèÿ.
Îäíàêî ïðîáëåìíàÿ ñèòóàöèÿ çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, íàñêîëüêî ïîëíî
è àäåêâàòíî îòå÷åñòâåííûå ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè îòðà-
æàþò ñåãîäíÿ èíòåðåñû ëè÷íîñòè, îòäåëüíûõ ñîöèàëüíûõ ãðóïï è
îáùåñòâà â öåëîì, êàêèì öåëÿì ñëóæàò.
Ñâîáîäà ôîðìèðîâàíèÿ ìíåíèÿ òðåáóåò äîñòóïà ê ðàçëè÷íûì
ïðåäñòàâëåíèÿì î äåéñòâèòåëüíîñòè, ñóùåñòâóþùèì â ðàçëè÷íûõ
ñîöèàëüíûõ ãðóïïàõ, äëÿ òîãî, ÷òîáû èõ ñîïîñòàâèòü. Ýòîò ñâî-
áîäíûé äîñòóï ê ðàçëè÷íûì ìíåíèÿì è íàçûâàåòñÿ ïëþðàëèçìîì.
«Ïëþðàëèçì – ðàâíîäåéñòâóþùàÿ êîíêóðèðóþùèõ ñèë, – çàìåòèë
ïî ýòîìó ïîâîäó ôðàíöóçñêèé èññëåäîâàòåëü ïðîôåññîð Ïüåð-Èâ
Øåðëü. – Ïëþðàëèçì èñòî÷íèêîâ èíôîðìàöèè – åäèíñòâåííûé
1 Ñì., íàïðèìåð, ðàáîòû Ò. À. Àëåêñååâîé, Á. Þ. Áåðçèíà, Ë. ß. Ãîçìàíà,
Á. Â. Äóáèíà, Ì. Ê. Ãîðøêîâà, Á. Ã. Êàïóñòèíà, È. Ê. Ïàíòèíà, Ð. Ë. Ðîçåíáåðãñà,
Â. Ã. Ðÿçàíîâà, Æ. Ã. Òîùåíêî è äð.
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ïóòü ê åå äîñòîâåðíîñòè. Àïðèîðíî, íå áóäó÷è ñî÷òåííîé ëîæíîé,
âñÿêàÿ çàäàííàÿ èíôîðìàöèÿ äîëæíà áûòü ïðîâåðåíà; ïðîâåðêà æå
ýòà íåâîçìîæíà áåç ïëþðàëèçìà ìíåíèé»2.
Òî åñòü ñîâðåìåííûå ìàññîâî-êîììóíèêàöèîííûå îòíîøåíèÿ
ïðåäïîëàãàþò âçàèìîäåéñòâèå äâóõ ñóáúåêòîâ – æóðíàëèñòà (êîììó-
íèêàòîðà) è àóäèòîðèè, ïðè÷åì êàæäûé ó÷àñòíèê ýòîãî ïðîöåññà,
îñóùåñòâëÿÿ ñâîþ ñïåöèôè÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü, ïðåäïîëàãàåò
àêòèâíîñòü òàêæå è â ñâîåì ïàðòíåðå. Ëèøü â ýòîì ñëó÷àå àóäèòî-
ðèÿ âêëþ÷åíà âî âñþ ñèñòåìó îáùåñòâåííûõ îòíîøåíèé. Æóðíà-
ëèñòó æå äëÿ óñòàíîâëåíèÿ äèàëîãîâûõ îòíîøåíèé èëè ðåàëèçà-
öèè öåëåé ñâîåé äåÿòåëüíîñòè íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü ïîòðåáíîñòè,
èíòåðåñû, ìîòèâû, óñòàíîâêè è ñîîòâåòñòâóþùèå èì õàðàêòåðèñ-
òèêè àóäèòîðèè, âêëþ÷àÿ è ðÿä ñïåöèôè÷åñêèõ, ôîðìèðóåìûõ
ïðè ïðÿìîì ó÷àñòèè ÑÌÈ.
Àóäèòîðèÿ – ÷ðåçâû÷àéíî ñëîæíûé ñîöèàëüíî-äóõîâíûé ôåíî-
ìåí. Ñ îäíîé ñòîðîíû, îïðåäåëåííûå åå êà÷åñòâà äåòåðìèíèðîâà-
íû ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé è ïîëèòè÷åñêîé ñòðóêòóðîé îáùåñòâà,
è ñ ýòîé òî÷êè çðåíèÿ îíà ÿâëÿåòñÿ ñïåöèôè÷åñêèì ñîöèàëüíûì
îáðàçîâàíèåì. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, îíà ôîðìèðóåòñÿ, ñóùåñòâóåò è
ðàçâèâàåòñÿ òîëüêî â ðàìêàõ ïðîöåññà ìàññîâîé êîììóíèêàöèè
íà áàçå îñîáîãî ðîäà äåÿòåëüíîñòè — ïîòðåáëåíèÿ è âîñïðèÿòèÿ
ìàòåðèàëîâ è ñîîáùåíèé ÑÌÈ, ÷òî ïîçâîëÿåò îïðåäåëèòü àóäèòî-
ðèþ êàê ñïåöèôè÷åñêóþ ñîöèàëüíî-êîììóíèêàòèâíóþ îáùíîñòü.
6.2.  Типология аудитории СМИ
Áåçóñëîâíî, íåîáõîäèì òùàòåëüíûé ó÷åò è àíàëèç ïðåäïîñû-
ëîê, îáóñëîâëèâàþùèõ îáðàçîâàíèå àóäèòîðèè è ñàìèõ òåõíè÷åñ-
êèõ ñðåäñòâ – íîñèòåëåé ìàññîâîé èíôîðìàöèè. Âåäü àóäèòîðèÿ
ñóùåñòâóåò è ôóíêöèîíèðóåò ëèøü â òîé ìåðå, â êàêîé îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ äåÿòåëüíîñòü ïî ïðîèçâîäñòâó è ðàñïðåäåëåíèþ ìàññîâîé
èíôîðìàöèè â îáùåñòâå.
2 Øåðåëü Ï.-È. Ñòðîèòü äåìîêðàòèþ: ñâîáîäà ôîðìèðîâàíèÿ è âûðàæåíèÿ
ìíåíèé // Ïîëèò. èññëåä. 1993. ¹ 6. Ñ. 104.
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Òàê, ñîâðåìåííûé ýòàï ðàçâèòèÿ îòå÷åñòâåííûõ ÑÌÈ êàê êà-
íàëà õàðàêòåðèçóåòñÿ ïðåæäå âñåãî ñîâåðøåíñòâîâàíèåì òåõíè-
÷åñêèõ ñðåäñòâ ìàññîâîé êîììóíèêàöèè è ñâÿçè, ïîâñåìåñòíûì
ðàçâèòèåì Èíòåðíåòà, ìîäåðíèçàöèåé ïîëèãðàôè÷åñêîé áàçû, ñî-
âåðøåíñòâîâàíèåì òåëå-, ðàäèîàïïàðàòóðû, à ñëåäîâàòåëüíî, è êà-
÷åñòâåííûì èçìåíåíèåì ìàòåðèàëüíûõ íîñèòåëåé èíôîðìàöèè –
ñîîáùåíèé Ãëîáàëüíîé ñåòè, ïåðèîäè÷åñêîé ïå÷àòè è ýôèðíîé ïðî-
äóêöèè. Âìåñòå ñ òåì ïðîäîëæàåòñÿ ïðîöåññ îñâîáîæäåíèÿ ÑÌÈ
îò ãîñóäàðñòâåííîé îïåêè, è îáùåñòâî â ëèöå ðàçëè÷íûõ ñîöèàëü-
íûõ ãðóïïèðîâîê ïîëó÷èëî ôîðìàëüíî íåçàâèñèìûå îò ÷üåãî áû
òî íè áûëî äàâëåíèÿ èñòî÷íèêè èíôîðìàöèè, äèàëîãà, îáùåñòâåí-
íîé äèñêóññèè.
Ñ äðóãîé ñòîðîíû, ÿâíîå ðàññëîåíèå îáùåñòâà, ãëóáîêèé ñî-
öèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèé êðèçèñ, êîñíóâøèéñÿ ïðåæäå âñåãî òðà-
äèöèîííûõ íîñèòåëåé ìàññîâîé èíôîðìàöèè, ïðèâåë ðîññèéñêèå
ÑÌÈ ê ñèòóàöèè, â êîòîðîé îíè ïî ðàçíûì ïðè÷èíàì òåðÿþò ñâîþ
äîñòóïíîñòü (ïðåæäå âñåãî ïåðèîäè÷åñêèå èçäàíèÿ – â ñèëó èõ äî-
ðîãîâèçíû ïî ñðàâíåíèþ, ê ïðèìåðó, ñ «áåñïëàòíî» ïîëó÷àåìûìè
òåëå- è ðàäèîïðîãðàììàìè). Èçìåíèë ðàññòàíîâêó ñèë íà ìåäèé-
íîì ðûíêå è òåõíîëîãè÷åñêèé ïðîãðåññ, â ÷àñòíîñòè, èíôîðìàöè-
îííûå èíòåðåñû àóäèòîðèè âñå ÷àùå îïðåäåëÿþò íå òîëüêî ìàññ-
ìåäèà, íî è àêòèâíî ðàçâèâàþùèåñÿ ñîöèàëüíûå ñåòè, «æèâûå æóð-
íàëû», áëîãè.
Êà÷åñòâåííûé ñîñòàâ ðàçëè÷íûõ ãðóïï àóäèòîðèè ñîâðåìåí-
íûõ ÑÌÈ, áåçóñëîâíî, âî ìíîãîì îïðåäåëÿåòñÿ è ñîöèàëüíîé ñòðóê-
òóðîé ðîññèéñêîãî îáùåñòâà. Ðàñêðûòü æå ìåõàíèçì ðàçâèòèÿ, èç-
ìåíåíèÿ òàêîãî ñëîæíîãî îáúåêòà, êàê àóäèòîðèÿ ÑÌÈ, ïî ìíåíèþ
ñîöèîëîãîâ3, ìîæíî òîëüêî ñèñòåìîé ïîêàçàòåëåé.
×àùå âñåãî ê  ï å ð â î é  ã ð ó ï ï å  õàðàêòåðèñòèê àóäèòî-
ðèè îòíîñÿò êà÷åñòâåííî-êîëè÷åñòâåííûå ïðèçíàêè, ñ ïîìîùüþ
êîòîðûõ îïèñûâàåòñÿ âíóòðåííÿÿ ñòðóêòóðà àóäèòîðèè, îòíîñèòåëü-
íî íåçàâèñèìàÿ îò ñèñòåìû ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè. Ñðåäè
3 Ñì. ê ïðèìåðó, ðàáîòû Á. À. Ãðóøèíà, Â. Ñ. Êîðîáåéíèêîâà, Î. Ò. Ìàíàåâà,
À. Â. Îëüõîâíèêîâà, Ë. Ã. Ñâèòè÷, Ë. Í. Ôåäîòîâîé è äð.
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íèõ âûäåëÿþòñÿ ñîöèàëüíî-äåìîãðàôè÷åñêèå (ïîë, âîçðàñò, óðî-
âåíü îáðàçîâàíèÿ, ñîöèàëüíîå ïîëîæåíèå, ïðîôåññèîíàëüíàÿ ïðè-
íàäëåæíîñòü, ñåìåéíîå ïîëîæåíèå è ò. ä.) è ñîöèàëüíî-ïñèõîëî-
ãè÷åñêèå (ïîòðåáíîñòè, óñòàíîâêè, ìîòèâû, èíòåðåñû è ò. ï.) õà-
ðàêòåðèñòèêè.
Ñðåäè øèðîêîãî ñïåêòðà ïîòðåáíîñòåé ÷åëîâåêà çà÷àñòóþ îò-
äåëüíî âûäåëÿþòñÿ èíôîðìàöèîííûå ïîòðåáíîñòè (â ÷èñëå èõ ïðî-
ÿâëåíèé – èíôîðìàöèîííûå èíòåðåñû, ò. å. ñóáúåêòèâíûå ñêëîí-
íîñòè, ñòðåìëåíèÿ, ïîæåëàíèÿ, â êîòîðûõ ýòè ïîòðåáíîñòè íàõîäÿò
ñâîå îòðàæåíèå). Îíè ïðîíèçûâàþò âñå äðóãèå âèäû ïîòðåáíîñòåé
èíäèâèäà, íî â òî æå âðåìÿ íîñÿò ñàìîñòîÿòåëüíûé õàðàêòåð. Êîí-
êðåòèçèðóåò ñëîæèâøèåñÿ èíòåðåñû àóäèòîðèè èçó÷åíèå ìîòèâîâ
âûáîðà òîãî èëè èíîãî ñðåäñòâà èíôîðìàöèè, ïåðåäà÷è, ñîîáùå-
íèÿ. Ðåçóëüòàòû ðàçëè÷íûõ ñîöèîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé ïîêà-
çûâàþò, ÷òî çíàíèå, ïîíèìàíèå è ó÷åò êîììóíèêàòîðîì ìíîãîïëà-
íîâûõ è ìíîãîñòîðîííèõ äóõîâíûõ, èíôîðìàöèîííûõ è äðóãèõ
ïîòðåáíîñòåé àóäèòîðèè – îäèí èç îñíîâíûõ ôàêòîðîâ ýôôåêòèâ-
íîé ðàáîòû ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè â äèàëîãå ñî çðèòåëÿìè,
ñëóøàòåëÿìè, ÷èòàòåëÿìè.
Â ò î ð à ÿ  ñ ï å ö è ô è ÷ å ñ ê à ÿ  ã ð ó ï ï à  ï ð è ç í à ê î â
õàðàêòåðèçóåò àóäèòîðèþ â åå íåïîñðåäñòâåííûõ âçàèìîîòíîøå-
íèÿõ ñî ÑÌÈ. Ýòè ïðèçíàêè ìîãóò áûòü âûðàæåíû ðÿäîì êà÷å-
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ñòâåííî-êîëè÷åñòâåííûõ õàðàêòåðèñòèê, îïèñûâàþùèõ ïðîöåññ ïî-
òðåáëåíèÿ ìàññîâîé èíôîðìàöèè. Òàê, ê ïðèìåðó, ìîæíî âûäåëèòü
ñëåäóþùèå ïîäãðóïïû ïðèçíàêîâ:
– õàðàêòåðèñòèêè óñëîâèé (ýêîíîìè÷åñêèõ, ãåîãðàôè÷åñêèõ,
âðåìåííûõ), ïðè êîòîðûõ ïðîèñõîäèò ïîäêëþ÷åíèå àóäèòîðèè
ê ïîòðåáëåíèþ èíôîðìàöèè;
– õàðàêòåðèñòèêè âêëþ÷åííîñòè àóäèòîðèè â ïðîöåññ ïîòðåá-
ëåíèÿ ìàññîâîé èíôîðìàöèè ÷åðåç ðàçëè÷íûå êàíàëû ÑÌÈ, ñâÿ-
çàííûå ñ ôèêñàöèåé åå ðåàëüíîãî êîììóíèêàòèâíîãî ïîâåäåíèÿ.
Óñëîâíî ýòè õàðàêòåðèñòèêè ðàçäåëÿþòñÿ íà äâà âèäà. Ïåðâûé –
ýòî ïîêàçàòåëè âëàäåíèÿ òåì èëè èíûì èñòî÷íèêîì ìàññîâîé èí-
ôîðìàöèè (ïîäïèñêà íà ïåðèîäè÷åñêèå èçäàíèÿ èëè ðåãóëÿðíîñòü
èõ ïðèîáðåòåíèÿ, íàëè÷èå òåëå-, ðàäèîàïàðàòóðû, ïîäêëþ÷åííîñòü
ê Èíòåðíåòó). Âòîðîé – ïðèçíàêè, ïîçâîëÿþùèå îöåíèòü ñòåïåíü
âêëþ÷åííîñòè àóäèòîðèè â ïðîöåññ ïîòðåáëåíèÿ ìàññîâîé èíôîð-
ìàöèè (÷àñòîòà, èíòåíñèâíîñòü, ðåãóëÿðíîñòü îáðàùåíèÿ ê òîìó
èëè èíîìó èñòî÷íèêó, çàòðàòû âðåìåíè íà êîíòàêòû ñ íèì è ò. ä.);
– õàðàêòåðèñòèêè îòíîøåíèÿ àóäèòîðèè ê ìàòåðèàëàì ìàññ-
ìåäèà, âûðàæàþùèåñÿ â ñòåïåíè óäîâëåòâîðåííîñòè, îöåíêàõ, ìíå-
íèÿõ, ïîæåëàíèÿõ è ò. ä. Ñðåäè íèõ ìîæåò áûòü ðàññìîòðåí ñàìûé
øèðîêèé êîìïëåêñ ïîêàçàòåëåé, õàðàêòåðèçóþùèõ êàê îáùåå îò-
íîøåíèå àóäèòîðèè ê ïðîãðàììå, ïåðåäà÷å, ìàòåðèàëó, òàê è îöåí-
êó èõ îòäåëüíûõ ñòîðîí, ïðîÿâëåíèé (ê ïðèìåðó, îöåíêà îïåðàòèâ-
íîñòè, óðîâíÿ êðèòè÷íîñòè, îáúåêòèâíîñòè, àêòóàëüíîñòè, êîíêðåò-
íîñòè è ò. ä.);
– õàðàêòåðèñòèêè èíôîðìèðîâàííîñòè àóäèòîðèè î ðàçëè÷íûõ
ñôåðàõ äåéñòâèòåëüíîñòè, ñîáûòèÿõ, ôàêòàõ, îòðàæàþùèõñÿ â ñî-
îáùåíèÿõ ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè, à òàêæå èíôîðìèðîâàí-
íîñòè î äåÿòåëüíîñòè ñàìèõ ÑÌÈ;
– õàðàêòåðèñòèêè, ñâÿçàííûå ñ ó÷àñòèåì àóäèòîðèè â ïðîèç-
âîäñòâå è ðåòðàíñëÿöèè èíôîðìàöèè (â òîì ÷èñëå îáñóæäåíèå, èñ-
ïîëüçîâàíèå ïîëó÷åííîé èíôîðìàöèè â ðàçëè÷íûõ ñôåðàõ äåÿòåëü-
íîñòè ðåñïîíäåíòîâ, îáðàùåíèå â ÑÌÈ, íåøòàòíîå ñîòðóäíè÷å-
ñòâî è ò. ä.).
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Ò ð å ò ü ÿ  ã ð ó ï ï à  õ à ð à ê ò å ð è ñ ò è ê   ñâÿçàíà ñ èçó÷å-
íèåì âîçäåéñòâèÿ ñîîáùåíèé ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè íà ñî-
çíàíèå àóäèòîðèè. Ïðè èõ ïîìîùè ñîöèîëîãàìè, ïñèõîëîãàìè, ïî-
ëèòîëîãàìè (êàê ïðàâèëî, â õîäå êîìïëåêñíîãî àíàëèçà äåÿòåëüíîñ-
òè íå òîëüêî ÑÌÈ, íî è âñåé ñèñòåìû æèçíåäåÿòåëüíîñòè àóäèòîðèè,
îáðàçà æèçíè) ôèêñèðóþòñÿ èçìåíåíèÿ, ïðîèñõîäÿùèå â ñîçíàíèè
è ïîâåäåíèè çðèòåëåé, ñëóøàòåëåé, ÷èòàòåëåé.
Íîâåéøàÿ ìåäèéíàÿ ïðàêòèêà, ïðåæäå âñåãî ðàçâèòèå òåõíî-
ëîãèé ïåðåäà÷è èíôîðìàöèè, à òàêæå ðàñøèðåíèå ñïîñîáîâ åå
òðàíñëÿöèè êîíêðåòíûì ïîòðåáèòåëÿì, ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì, ÷òî
àóäèòîðèÿ íåðåäêî âêëþ÷àåòñÿ â ïðîöåññ, êîòîðûé ìû íàçûâàåì
«êîíêðåòèçàöèåé êîíòåíòà» ÑÌÈ. Â ðàçðåçå äàííûõ âûâîäîâ
ïðåäñòàâëÿåò èíòåðåñ îòðàæàþùàÿ îáùåìåäèéíûå òåíäåíöèè êëàñ-
ñèôèêàöèÿ ðîëåé, êîòîðûå âûïîëíÿþò àêòèâíûå ïîòðåáèòåëè èí-
ôîðìàöèè, ïðîâåäåííàÿ Ë. À. Áðàñëàâåö â ïëîñêîñòè èññëåäîâàíèÿ
ñîöèàëüíûõ ñåòåé4. Ñ òî÷êè çðåíèÿ èññëåäîâàòåëÿ, àêòèâíûé ïîñå-
òèòåëü ñîöèàëüíûõ ñåòåé ìîæåò áûòü:
1) î÷åâèäöåì, êîòîðûé ïóáëèêóåò àâòîðñêèå ìàòåðèàëû, ïîñâÿ-
ùåííûå ñîáûòèÿì, ñâèäåòåëåì êîòîðûõ îí ÿâëÿëñÿ;
2) ðåòðàíñëÿòîðîì, êîòîðûé ïóáëèêóåò èíôîðìàöèþ, ïîëó÷åí-
íóþ èì îò î÷åâèäöåâ ñîáûòèÿ è îáðàáîòàííóþ èì ñàìèì;
3) ðåïóáëèêàòîðîì, êîòîðûé ðàçìåùàåò íà ëè÷íîé ñòðàíèöå
ìàòåðèàëû, àâòîðîì êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ íå îí;
4) êîëëåêòîðîì, êîòîðûé, â îòëè÷èå îò ðåïóáëèêàòîðà, ïóáëè-
êóåò íå ñàìè ìàòåðèàëû, à ññûëêè íà íèõ, êàê ïðàâèëî, ñ êðàòêèì
êîììåíòàðèåì;
5) îðãàíèçàòîðîì èëè êîîðäèíàòîðîì, êîòîðûé ïîäãîòàâëèâà-
åò èëè ïðîâîäèò ñîöèàëüíóþ àêöèþ íà ñòðàíèöàõ ñåðâèñà ñîöè-
àëüíûõ ñåòåé;
6) êîììåíòàòîðîì, êîòîðûé ìîæåò ðàçìåùàòü íà ëè÷íîé ñòðà-
íèöå êîììåíòàðèè ê ìàòåðèàëàì òðàäèöèîííûõ ÑÌÈ èëè ñàìèõ
ñåðâèñîâ ñîöèàëüíûõ ñåòåé;
4 Áðàñëàâåö Ë. À. Èíòåðíåò-ñåðâèñû ñîöèàëüíûõ ñåòåé â ñîâðåìåííîé ñèñ-
òåìå ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè [Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ] // Âîðîíåæñêèé ãîñó-
äàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò : [ñàéò]. URL : http://www.aspirant.vsu.ru/ref.php?cand=1780
(äàòà îáðàùåíèÿ: 28.08.2013).
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7) ýêñïåðòîì, â òîì ñëó÷àå, êîãäà ïðåäìåò ñåòåâîé äèñêóññèè
íàõîäèòñÿ â îáëàñòè åãî ïðîôåññèîíàëüíîé êîìïåòåíöèè;
8) ñàòèðèêîì, êîòîðûé ïðåäëàãàåò àóäèòîðèè ñàòèðè÷åñêîå îñ-
ìûñëåíèå äåéñòâèòåëüíîñòè;
9) ïóáëèöèñòîì, êîòîðûé âûñòðàèâàåò â ñâîèõ òåêñòàõ îïðåäå-
ëåííóþ ñèñòåìó îáðàçîâ, íå ëèøàÿ èõ îïîðû íà ôàêò.
Òàê èëè èíà÷å, ýòîò íîâûé òèï àêòèâíûõ ïîòðåáèòåëåé ïðî-
äóêöèè ìàññìåäèà ïðåäïîëàãàåò îòêëèê, îïðåäåëåííóþ ðåàêöèþ è
æóðíàëèñòîâ-ïðîôåññèîíàëîâ. Ìû ñêëîííû ñîãëàñèòüñÿ ñ ìíåíè-
åì Àíäðåÿ Ìèðîøíè÷åíêî: «Íàâåðíîå, áóäóùèå ìåäèà ñòàíóò ïëàò-
ôîðìàìè íå äëÿ àâòîðîâ, à äëÿ ÷èòàòåëåé. Ïåðåëîì, ïðîèñõîäÿùèé
â ÑÌÈ, êîòîðûé ìû ñåé÷àñ íàáëþäàåì, ñâÿçàí ñ òàêîé ïåðåîðèåí-
òàöèåé»5.
6.3.  Эмоциональная доминанта восприятия
Ñîâðåìåííàÿ ìàññîâî-êîììóíèêàöèîííàÿ ïðàêòèêà, íà íàø
âçãëÿä, äàåò îñíîâàíèÿ äîïîëíèòü ñèñòåìó ïîêàçàòåëåé àóäèòîðèè
ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè. Òàê, ê ïðèìåðó, ïðîàíàëèçèðîâàâ
â îáùåé ñëîæíîñòè ñâûøå 200 ðàçëè÷íûõ ïðîãðàìì íà îòå÷åñòâåí-
íîì òåëåâèäåíèè, ìû îáíàðóæèëè, ÷òî ïðè ðåàëèçàöèè äèàëîãî-
âîãî âçàèìîäåéñòâèÿ äîñòèæåíèå ïîíèìàíèÿ è âçàèìîïîíèìàíèÿ
ìåæäó æóðíàëèñòîì è àóäèòîðèåé íåëüçÿ ðàññìàòðèâàòü òîëüêî
íà óðîâíå ñîäåðæàíèÿ îáùåíèÿ. Ýìîöèîíàëüíàÿ ñòîðîíà âîñïðèÿ-
òèÿ òàêæå ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç îñíîâíûõ öåëåé êîììóíèêàòîðà (çà-
÷àñòóþ – îïðåäåëÿþùåé) è áåçóñëîâíûì îðèåíòèðîì ó÷àñòíèêîâ
êîììóíèêàöèè. Æàí Áîäðèéÿð íå ïî ýòîìó ëè ïîâîäó èðîíèçèðî-
âàë: «Íàðîä îêàçàëñÿ ïóáëèêîé... Ìàññàì ïðåïîäíîñÿò ñìûñë, à îíè
æàæäóò çðåëèùà»6?
5 Öèò. ïî: Êàñþòèí Â. Ñåòü èëè ãàçåòà: êòî êîãî? // Æóðíàëèñòèêà è ìåäèà-
ðûíîê. 2012. ¹ 4. Ñ. 16.
6 Aphorisme. 10-é. Àôîðèçìû âåëèêèõ : [ñàéò]. URL : http://www.aphorisme.ru/
by-authors/bodriyyar/?q=2458 (äàòà îáðàùåíèÿ: 12.08.2013).
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Íàèáîëåå ïðîäóêòèâíûì, êàê ïîêàçàë ïðîâåäåííûé íàìè îï-
ðîñ ýêñïåðòîâ – æóðíàëèñòîâ-ïðîôåññèîíàëîâ, ÿâëÿåòñÿ äëÿ êîì-
ìóíèêàòîðà ìîäåëèðîâàíèå ðîëåâîãî ó÷àñòèÿ â ìàññìåäèàäåÿòåëü-
íîñòè. Ïðîèëëþñòðèðóåì ýòî êîíêðåòíûìè ïðèìåðàìè.
Òàê, íàïðèìåð, Ëåîíèä ßêóáîâè÷ â ñîçíàíèè àóäèòîðèè çàôèê-
ñèðîâàí ïðåæäå âñåãî êàê íîñèòåëü ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêîé ðî-
ëè, êîòîðóþ ìû óñëîâíî îáîçíà÷èì êàê «àðòèñò». Ïîäîáíîãî ðîäà
êîììóíèêàòîðû èìåþò âûðàçèòåëüíóþ, ïðèÿòíóþ âíåøíîñòü. Âñåã-
äà ñî âêóñîì îäåòû, ïîäòÿíóòû, ýëåãàíòíû. Äà, îíè íåðåäêî «èãðà-
þò» ðîëü âåäóùåãî, íî äåëàþò ýòî íå òàÿñü, íå àêöåíòèðóÿ âíèìà-
íèå íà ñîáñòâåííîé ïåðñîíå, à ëèøü òàëàíòëèâî îòòåíÿÿ ñîáåñåäíè-
êîâ. Ê ïðèìåðó, ñàì ßêóáîâè÷ îáëàäàåò õîðîøåé äèêöèåé, ãîâîðèò
÷åòêî, äîõîä÷èâî. Ó íåãî î÷åíü ðèòìè÷íàÿ ðå÷ü, ïðè÷åì òåìï åå
ìîæåò âàðüèðîâàòüñÿ.
Êîãäà îí õî÷åò âûäåëèòü êàêèå-òî ñëîâà èëè ôðàçû, òî íà÷è-
íàåò ãîâîðèòü íåòîðîïëèâî. Â ñâîèõ ïðîãðàììàõ «Ïîëå ÷óäåñ» îí
÷àñòî èñïîëüçóåò ïàóçû êàê íåîáõîäèìûé ñïîñîá ïåðåäà÷è èíôîð-
ìàöèè â óñòíîé ðå÷è. Âî âðåìÿ ïàóç âåäóùèé îñòàíàâëèâàåòñÿ, ïå-
ðåñòàåò ãîâîðèòü è â ýòîò ìîìåíò äåìîíñòðèðóåò øèðîêèé ñïåêòð
íåâåðáàëüíûõ ñïîñîáîâ ïåðåäà÷è èíôîðìàöèè (íàïðèìåð, îí ìî-
æåò çàêàòèòü ãëàçà, ïîäìèãíóòü, òÿæåëî âçäîõíóòü). ×àñòî â ïðîãðàì-
ìå ïàóçû – ýòî ñïîñîá îñòàíîâèòü ñîáåñåäíèêà, ãîâîðÿùåãî îòêðî-
âåííóþ ãëóïîñòü èëè ÷èòàþùåãî áåçäàðíîå ñòèõîòâîðåíèå. Ïðÿìî
ñêàçàòü îá ýòîì íà ãëàçàõ ìíîãîìèëëèîííîé àóäèòîðèè íåâîçìîæ-
íî, à æåñòû, ìèìèêà áîëåå âûðàçèòåëüíû è, êàê ïîêàçûâàåò îïûò,
áîëåå äåéñòâåííû.
Òåëåãèä Åâãåíèÿ Ïèùèêîâà íà îñíîâàíèè ðîëåâîãî ó÷àñòèÿ
æóðíàëèñòîâ â äåÿòåëüíîñòè ýëåêòðîííûõ ÑÌÈ äàæå âûâåëà íå-
êóþ «ôîðìóëó» òåëåâèçèîííîé âåæëèâîñòè: «Ïðèâåòñòâèå è ïðî-
ùàíèå – ýòî, ñîáñòâåííî ãîâîðÿ, îáðàùåíèå. Êàêîâîå óêàçûâàåò,
ê êàêîìó èìåííî çðèòåëþ îáðàùåíà ïðîãðàììà. Ãðóáî ãîâîðÿ, àä-
ðåñíîå äåëåíèå ìîæåò áûòü òàêèì: ê ñðåäíåìó ïîòðåáèòåëþ èí-
ôîðìàöèè, ðÿäîâîìó ãðàæäàíèíó, Ãðàæäàíèíó, åäèíîìûøëåííè-
êó, ïàòðèîòó, êëèåíòó, ïîñòîÿííîìó ïîñåòèòåëþ òóñíÿêó, ãðàìîòíî-
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ìó ÷åëó, ÷ëåíó óçêîãî êðóæêà ïîñâÿùåííûõ, Æåíùèíå ñ áîëüøîé
áóêâû è òàê äàëåå»7.
Äàëåå æóðíàëèñò ïîäìå÷àåò ðÿä èíòåðåñíûõ äåòàëåé. Òàê, ê ïðè-
ìåðó, Äìèòðèé Äèáðîâ â ñâîèõ ïðîãðàììàõ ïî÷òè âñåãäà çäîðîâà-
åòñÿ õîëîäíî, à ïðîùàåòñÿ òåïëî. Êàê âàæíûé ãîñòü â íåçíàêîìîé
êîìïàíèè, êîòîðûé ïðèõîäèò íåäîâîëüíûé, íå óâåðåííûé, ÷òî âñå
ñëîæèòñÿ êàê äîëæíî, à óõîäèò áîëåå èëè ìåíåå óäîâëåòâîðåííûé
ïðèåìîì. Òóò åñòü ñîâïàäåíèå ñ èäååé åãî ïåðåäà÷è: ãîñòè Äèáðî-
âà âñÿêèé ðàç, êàê ïðàâèëî, ëþäè íå ïðîñòî øèðîêî èçâåñòíûå, íî
ïðåòåíäóþùèå íà îðèãèíàëüíîñòü – â òå÷åíèå ïåðåäà÷è îíè êàê
áû äîëæíû äîêàçàòü ñâîå ïðàâî íà îñîáåííîñòü... È çàñëóæèòü òåï-
ëî âåäóùåãî.
Ìèõàèë Ëåîíòüåâ ñî ñâîèì àíåêäîòè÷åñêèì «îäíàêî» â òàê
è íàçûâàþùåéñÿ ìîíîïðîãðàììå êàê áû îòäàåò ñåáÿ îäíèì ýòèì
ñëîâîì íà ïîòåõó îáûâàòåëþ, íî ñìîòðèò â ãëàçà èìåííî ïîñâÿ-
ùåííîìó çðèòåëþ. Ñõîäíû ñ íèì â ðåàëèçàöèè ìîäåëè ïîâåäåíèÿ,
îáðàùåííîé ê «ñâîåìó» çðèòåëþ, òàêæå òàêèå øèðîêî èçâåñòíûå
ìåäèéíûå ôèãóðû, êàê Àíäðåé Êàðàóëîâ, Ìàêñèì Øåâ÷åíêî è
ìíîãèå äðóãèå.
Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî íîñèòåëÿìè ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèõ
ðîëåé âûñòóïàþò êàê êîììóíèêàòîðû, òàê è èõ àóäèòîðèÿ. Ýòè ðîëè
õàðàêòåðèçóþòñÿ îòíîñèòåëüíî ïîñòîÿííîé, âíóòðåííå ñâÿçàííîé
ñèñòåìîé ïîñòóïêîâ è äåéñòâèé, êîòîðàÿ ÿâëÿåòñÿ ðåàêöèåé íà ïî-
âåäåíèå äðóãèõ ëèö. Íå ó÷èòûâàòü òîò ôàêò, ÷òî è ïðåäñòàâèòåëè
àóäèòîðèè â áîëüøèíñòâå ñâîåì ÿâíî èëè ïîäñîçíàòåëüíî ñòðåìÿò-
ñÿ ê «ðîëåâîìó ó÷àñòèþ» ïðè âîñïðèÿòèè ïðîäóêöèè ÑÌÈ, çíà÷èò
íàìåðåííî ñîêðàùàòü ÷èñëî ôàêòîðîâ ýôôåêòèâíîñòè ìàññîâî-êîì-
ìóíèêàöèîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ. Ïðè÷åì íà îñè âîñïðèÿòèÿ ñóáúåê-
òîì ýòîãî ðîäà ïðîäóêöèè íàõîäÿòñÿ íå òîëüêî ðàöèîíàëüíûå îöåí-
êè, íî è ýìîöèè, ÷óâñòâà, àôôåêò (äîïóñòèì, îò «ðîëåâîãî ñîó÷àñ-
òèÿ»), âûçûâàåìûå êàê âåðáàëüíûì (ñëîâåñíûì) ñîäåðæàíèåì, òàê
è ýñòåòèêîé êîíêðåòíîãî ïðîèçâåäåíèÿ èëè ïåðåäà÷è.
7 Ïèùèêîâà Å. Çäðàâñòâóé è ïðîùàé // Èçâåñòèÿ. 2001. 12 ìàÿ.
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Ñëåäîâàòåëüíî, âñÿêîå æóðíàëèñòñêîå ïðîèçâåäåíèå ìîæíî ðàñ-
ñìàòðèâàòü êàê ñèñòåìó ðàçäðàæèòåëåé (ñëîâ, ïðèåìîâ íåâåðáàëü-
íûõ êîììóíèêàöèé, ýñòåòè÷åñêèõ êîíñòðóêöèé, ñïîñîáîâ àêòèâè-
çàöèè «ðîëåâîãî ñîó÷àñòèÿ» è ò. ä.), ñîçíàòåëüíî è ïðåäíàìåðåííî
îðãàíèçîâàííûõ ñ òàêèì ðàñ÷åòîì, ÷òîáû âûçâàòü îïðåäåëåííóþ
ðåàêöèþ àóäèòîðèè ÑÌÈ. Äà, êàê è âî âñÿêîé òâîð÷åñêîé äåÿòåëü-
íîñòè çäåñü âîçìîæíî ïîäñîçíàòåëüíîå «êîíñòðóèðîâàíèå», íî îíî
âñå æå ÿâëÿåòñÿ ïðåâàëèðóþùèì ïðè èíäèâèäóàëüíîé òâîð÷åñêîé
äåÿòåëüíîñòè æóðíàëèñòà. Â äàííîì æå ñëó÷àå ìîæíî ãîâîðèòü
î âïîëíå âûñîêîé ñòåïåíè ïðàãìàòè÷åñêîãî ìîäåëèðîâàíèÿ òåõíî-
ëîãèé ìàññîâî-êîììóíèêàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè. Âåäü àíàëèçèðóÿ
ñòðóêòóðó ðàçäðàæèòåëåé, ìû â ýòîì ñëó÷àå äîëæíû âîññîçäàòü
(ñìîäåëèðîâàòü) ñòðóêòóðó ðåàêöèé. Ïðè÷åì ïîíÿòèå «òâîð÷åñòâî»
ìû â ðàâíîé ñòåïåíè îòíîñèì êàê ê ñîçäàòåëÿì äàííîãî âèäà ïðî-
äóêöèè, òàê è ê ïîòðåáèòåëÿì. Èáî, êàê ìû óæå îòìå÷àëè, òîëüêî
ñî-òâîð÷åñòâî õàðàêòåðíî äëÿ èñòèííî äåìîêðàòè÷åñêîãî ãîñóäàð-
ñòâà, äëÿ îòíîøåíèé, îñíîâàííûõ íà ïðèíöèïàõ ãóìàíèçìà.
Ïðè îïèñàíèè ýìîöèîíàëüíîé ñòîðîíû âîñïðèÿòèÿ èíôîðìà-
öèè êàê îäíîãî èç ñèñòåìíûõ ïîêàçàòåëåé àóäèòîðèè ÑÌÈ ìîæíî
íàçâàòü è äðóãèå ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèå ðîëè êîììóíèêàòî-
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ðîâ. Íàìè áûëî âûäåëåíî 24 ðîëè. Ê ïðèìåðó, òàêèå, êàê «àíàëè-
òèê», «ëèðèê», «àãðåññîð», «ñâîé ïàðåíü» è ò. ä. Òàê, âåäóùèé òåëå-
âèçèîííûõ «Èòîãîâ» Åâãåíèé Êèñåëåâ áûë òèïè÷íûé «àíàëèòèê»,
òàêîâûì îí îñòàåòñÿ ñåé÷àñ è â àâòîðñêîé ïðîãðàììå ðàäèîñòàí-
öèè «Ýõî Ìîñêâû». Åìó ñâîéñòâåííû, êàê ïîêàçûâàåò èññëåäîâà-
íèå, òàêèå âíóòðåííèå ëè÷íîñòíûå õàðàêòåðèñòèêè, êàê èíòåëëåêò,
øèðîòà êðóãîçîðà, ñïîñîáíîñòü ìûñëèòü ìàñøòàáíî, ñäåðæàííîñòü,
ñîëèäíîñòü, ðåñïåêòàáåëüíîñòü è ò. ä. Õàðàêòåðíûå ïðîôåññèîíàëü-
íûå êà÷åñòâà – êîììóíèêàáåëüíîñòü, ñïîñîáíîñòü çàðàæàòü ýíåðãè-
åé, óâåðåííîñòüþ, âíóøàòü ñâîè èäåè è ò. ä. Âëàäèìèð Ìîë÷àíîâ
â ñâîèõ ïðåæíèõ òåëåïðîãðàììàõ áûë «ëèðèêîì», èáî âñå åãî íàè-
áîëåå óäà÷íûå ñ òî÷êè çðåíèÿ ýêñïåðòîâ ñòèëåâûå è ïîâåäåí÷åñêèå
íîâàöèè äëÿ ïîñòïåðåñòðîå÷íîãî òåëåâèäåíèÿ áûëè âûäåðæàíû
èìåííî â ýòîì êëþ÷å. Òåëåâèçèîííûé «ìíîãîñòàíî÷íèê» Èâàí Óð-
ãàíò è Òèìóð Êèçÿêîâ, ïðèõîäÿùèé ñ ýêðàíà «Ïîêà âñå äîìà», –
òèïè÷íûå «ñâîè ïàðíè». Âûäåëåíèå íîñèòåëåé «ðîëåé» ïîçâîëÿåò
íå ïðîñòî ïðîãíîçèðîâàòü óñïåøíóþ è ýôôåêòèâíóþ äåÿòåëüíîñòü
êîììóíèêàòîðà, íî è ïðîñ÷èòûâàòü âàðèàíòû âçàèìîäåéñòâèÿ
ñ êîíêðåòíûìè íîñèòåëÿìè «ðîëåé» èç ÷èñëà àóäèòîðèè ÑÌÈ.
6.4.  Харизматическая модель
коммуникатора
Ñåãîäíÿøíÿÿ ìàññîâî-êîììóíèêàöèîííàÿ ïðàêòèêà, à òàêæå
ïðàêòèêà ïîëèòè÷åñêîé, ïðåæäå âñåãî ïðåäâûáîðíîé, áîðüáû äàåò
âîçìîæíîñòü âûäåëèòü åùå îäèí ðàêóðñ ïðîáëåìû ó÷åòà â ñèñòåìå
ïîêàçàòåëåé àóäèòîðèè ÑÌÈ ýìîöèîíàëüíîé ñòîðîíû âîñïðèÿòèÿ
èíôîðìàöèè. Â ñâîå âðåìÿ àìåðèêàíñêèé èññëåäîâàòåëü Äæ. Ãîëä-
õàáåð îïèñàë òàê íàçûâàåìóþ õàðèçìàòè÷åñêóþ ìîäåëü êîììóíè-
êàòîðà. Â åãî èññëåäîâàíèÿõ, àíàëèçèðîâàâøèõ ìíîãîëåòíþþ ìàñ-
ñîâî-êîììóíèêàöèîííóþ ïðàêòèêó, áûëî äîêàçàíî, ÷òî óñïåõ òå-
ëåâèçèîííîé ïåðåäà÷è, êàê ïðàâèëî, ãîðàçäî ìåíüøå ñâÿçàí ñ åå
èíôîðìàöèîííûì ñîäåðæàíèåì, ÷åì ñ «õàðèçìîé» òîé ëè÷íîñòè,
÷òî òðàíñëèðóåò íîâîñòè, â öåëîì ïåðåäàåò êàêîé-òî îáúåì èíôîð-
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ìàöèè â ïðîãðàììå. «Õàðèçìà» èì ïîíèìàëàñü êàê ëè÷íûé ìàãíå-
òèçì. Ãîëäõàáåð äåëàë âûâîä î òîì, ÷òî íà ñîâðåìåííîì òåëåâèäå-
íèè ÑØÀ ïðåäñòàâëåíû òðè òèïà õàðèçìàòè÷åñêîé ëè÷íîñòè:
– «ãåðîé» – íåêàÿ èäåàëèçèðîâàííàÿ â ñîçíàíèè àóäèòîðèè ëè÷-
íîñòü: ñìåë, àãðåññèâåí, ãîâîðèò èìåííî î òîì è òî, ÷òî ìû õîòèì
ñëûøàòü;
– «àíòèãåðîé» – «ïðîñòîé ÷åëîâåê», «îäèí èç íàñ», ñ ýòèì êîì-
ìóíèêàòîðîì ìû ÷óâñòâóåì ñåáÿ «áåçîïàñíî»;
– «ìèñòè÷åñêàÿ ëè÷íîñòü» – êîììóíèêàòîð, âíåøíå ÷óæäûé
íàì, èáî îí íåîáû÷åí, íåïîíÿòåí íàì, íåïðåäñêàçóåì.
Ñ òî÷êè çðåíèÿ ìàññîâî-êîììóíèêàòèâíîé ïðàêòèêè, õàðèçìà –
êà÷åñòâî, ïîäâåðæåííîå ðàçâèòèþ. Â ðàçíûå ïåðèîäû àóäèòîðèåé
ÑÌÈ áûâàþò ïðåäïî÷èòàåìû õàðèçìàòè÷åñêèå êîììóíèêàòîðû
ðàçíîãî òèïà, ðàçíîãî «óðîâíÿ» îáàÿíèÿ, ïðèâëåêàòåëüíîñòè, çàðàçè-
òåëüíîñòè è ò. ä. Ïðîâåäåííûé àâòîðîì îïðîñ, ê ïðèìåðó, ïîêàçàë,
÷òî ñåãîäíÿøíÿÿ ïðàêòèêà âûäâèãàåò íà ïåðâûé ïëàí ïðåæäå âñå-
ãî êîììóíèêàòîðîâ õàðèçìàòè÷åñêîãî òèïà èç ñðåäû òåëåâåäóùèõ.
Êîíå÷íî, õàðèçìà – ýòî íå òîëüêî îñîáàÿ áèîëîãè÷åñêàÿ çàðà-
çèòåëüíîñòü, ÷åëîâå÷åñêîå îáàÿíèå, ýòî åùå è óìåíèå ñàìîîðãàíè-
çîâàòüñÿ, ñàìîñòîÿòåëüíî ñðåæèññèðîâàòü ñâîå ïîâåäåíèå, à ìîæåò
áûòü, è ïðèâëå÷ü ê èìèäæìåéêåðñêîé äåÿòåëüíîñòè ïðîôåññèîíà-
ëîâ èç ÷èñëà òàëàíòëèâûõ ñîâåòíèêîâ, ïñèõîàíàëèòèêîâ, ðåæèññå-
ðîâ, âèçàæèñòîâ, ëîãîïåäîâ, ïåäàãîãîâ ïî äâèæåíèþ è ò. ä. Íàøå
ñîçíàíèå çàùèùàåòñÿ îò âîäîïàäà âíåøíèõ ðàçäðàæèòåëåé ôèëüò-
ðîì ñòåðåîòèïíîãî âîñïðèÿòèÿ ìèðà, íî, ïî îáðàçíîìó çàìå÷àíèþ
Å. À. Áëàæíîâà, «íà åãî ïëå÷àõ» èìèäæ âðûâàåòñÿ â íàøå ñîçíàíèå.
Ìîæíî âûäåëèòü ÷åòûðå îñíîâíûå ôóíêöèè èìèäæà æóðíà-
ëèñòà (êîììóíèêàòîðà):
– íîìèíàòèâíàÿ (çàÿâèòü î ñåáå, õîòü êàê-òî âûäåëèòüñÿ èç ÷èñ-
ëà ñåáå ïîäîáíûõ);
– ýñòåòè÷åñêàÿ («îáëàãîðîäèòü» âïå÷àòëåíèå îò ñîáñòâåííîãî
ïîÿâëåíèÿ ïåðåä àóäèòîðèåé, ïðîäåìîíñòðèðîâàòü íàãëÿäíî ÷óâ-
ñòâî ìåðû, õóäîæåñòâåííîãî âêóñà);
– ïñèõîëîãè÷åñêàÿ (àêöåíòèðîâàíèå âíèìàíèÿ íà õàðèçìå êîì-
ìóíèêàòîðà);
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– àäðåñíàÿ (ñâÿçûâàåò æóðíàëèñòà ñî ñâîåé öåëåâîé àóäèòîðèåé).
Âñå ýòè ÷åòûðå ôóíêöèè èìåþò íàãëÿäíûå ôîðìû ïðîÿâëå-
íèÿ â äåÿòåëüíîñòè êàæäîãî óñïåøíî ðàáîòàþùåãî æóðíàëèñòà,
áóäü òî ñôåðà òåëåâèçèîííîé ïðàêòèêè, ðàäèî èëè ïåðèîäè÷åñêîé
ïå÷àòè. À äîìèíèðóþùåé, ïî ìíåíèþ ýêñïåðòîâ è ñàìèõ îïðîøåí-
íûõ æóðíàëèñòîâ, ÷àùå âñåãî ÿâëÿåòñÿ èìåííî ïñèõîëîãè÷åñêàÿ
ôóíêöèÿ.
Ïñèõîëîã Âèëüÿì Äæåìñ îïðåäåëÿë ìèñòè÷åñêèå ñîñòîÿíèÿ
ëè÷íîñòè êàê íåèçðå÷åííîñòü, èíòóèòèâíîñòü, êðàòêîâðåìåííîñòü,
«âòîðîå ðîæäåíèå» è ò. ä. ×àùå âñåãî èíòóèòèâíîñòü ïðèñóùà êîì-
ìóíèêàòîðó õàðèçìàòè÷åñêîãî òèïà íàïðàâëåíèå ïîèñêà èíôîðìà-
öèè; âñå îñòàëüíûå êà÷åñòâà – âñåãî ëèøü êîíòåêñòû åå äàëüíåé-
øåé òðàíñôîðìàöèè, ò. å., ïî ñóòè, âòîðè÷íû. Ê ïðèìåðó, «íåèç-
ðå÷åííîñòü» ïîçâîëÿåò æóðíàëèñòó áûòü çàãàäî÷íûì, äî êîíöà
íå ïîíÿòíûì àóäèòîðèè. ßñíî, ÷òî áåñêîíå÷íî ýòî ïðîäîëæàòüñÿ
íå ìîæåò, àóäèòîðèè íóæíû «ïîäòâåðæäåíèÿ» èëè «ðàçîáëà÷åíèÿ»
ïîäîáíîãî îáðàçà æèçíè è òâîð÷åñòâà, òî÷íî òàê æå, êàê è ïðè «êðàò-
êîâðåìåííîñòè» – êîãäà æóðíàëèñò íå ðàñêðûâàåòñÿ â îáùåíèè,
óõîäèò îò îòâåòîâ, òàèíñòâåíåí â ëè÷íîé æèçíè è ò. ä. «Âòîðîå ðîæ-
äåíèå» – ñïîñîá ñòàòü ïîñëå êàêîãî-ëèáî ñîáûòèÿ «ïðè÷àñòíûì», «îò-
ìå÷åííûì», áûòü «âíå ïîíèìàíèÿ», êîãäà äåéñòâèå ñèòóàòèâíî.
Îäíèì ñëîâîì, è â äàííîì êîíòåêñòå îðãàíèçàöèè òâîð÷åñêîé äåÿ-
òåëüíîñòè æóðíàëèñòîâ èíòóèòèâíîñòü èãðàåò âåñüìà âàæíóþ ðîëü.
Îïðîøåííûå íàìè æóðíàëèñòû-ïðàêòèêè ïîíÿòèå «èìèäæ»
îïðåäåëèëè ïðåæäå âñåãî êàê «îáðàç, êîòîðîãî â ñôåðå ìàññîâîé
êîììóíèêàöèè äî ñèõ ïîð íå áûëî» (43 % îòâåòèâøèõ), êàê «ðåñ-
ïåêòàáåëüíîñòü, ðàñïîëàãàþùèé âíåøíèé âèä» (18 %), «óâåðåí-
íîñòü â ñåáå» (14 %), êàê «óìåíèå êàçàòüñÿ, à íå áûòü» (11 %) è ò. ä.
Îäíàêî íóæíî ó÷èòûâàòü òîò ôàêò, ÷òî èìèäæ êîììóíèêàòîðà
âñåãäà óïðîùåí ïî ñðàâíåíèþ ñ îáúåêòîì. Ýòîò «ïóáëè÷íûé ïîðò-
ðåò» äèíàìè÷åí è â ñîçíàíèè àóäèòîðèè íåðåäêî æèâåò êàê áû
«ñàìîñòîÿòåëüíîé æèçíüþ», òðåáóåò ïîñòîÿííîé «ôàêòîëîãè÷åñ-
êîé» èëè «äðàìàòóðãè÷åñêîé» ïîäïèòêè. Îí òàêæå íàõîäèòñÿ êàê
áû ìåæäó ðåàëüíûì è æåëàííûì, âîñïðèÿòèåì è âîîáðàæåíèåì.
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Ñîñòàâëÿþùèå èìèäæà êîììóíèêàòîðà: âíåøíèå ÷åðòû, õàðàê-
òåð, ìàíåðà ïîâåäåíèÿ, êîììóíèêàòèâíûå õàðàêòåðèñòèêè, «èäåé-
íàÿ ïëàòôîðìà» è, ãëàâíîå, ïñèõîëîãè÷åñêèå êà÷åñòâà êîììóíèêà-
òèâíîãî ëèäåðà, ò. å. âïå÷àòëåíèå î íåì â êîìïëåêñå. Ïîñëåäíåå
îñîáåííî âàæíî ïðè ïîäáîðå àäåêâàòíîãî òèïàæà, ñîîòâåòñòâóþ-
ùåãî çàïðîñàì àóäèòîðèè, èáî êîììóíèêàòîð, êàê ïîêàçàëî íàøå
èññëåäîâàíèå, çàêëþ÷åííûé â ðàìêè òèïà, âîñïðèíèìàåòñÿ ãàðìî-
íè÷íåå. Èòàê, ñóììèðóåì âûøåñêàçàííîå:
• Âíåøíÿÿ ñîñòàâëÿþùàÿ: èìèäæ, ìàíåðà îäåâàòüñÿ. Õîðî-
øèå âíåøíèå äàííûå. Êóëüòóðà ïîâåäåíèÿ. Ýìïàòèÿ, ðàñïîëîæåí-
íîñòü ê àóäèòîðèè. Èíòåëëèãåíòíîñòü.
• Êîììóíèêàòèâíûå ñïîñîáíîñòè: óìåíèå óëàâëèâàòü ñïå-
öèôèêó ðå÷è àóäèòîðèè, åå âíåøíèå ïðèçíàêè, íå áûòü äëÿ íåå «÷ó-
æèì», ñòàòü ñâÿçóþùèì çâåíîì â ñëîæíîì èíôîðìàöèîííîì ïðî-
öåññå. Èíäèâèäóàëüíîñòü («øòó÷íîñòü») êîììóíèêàòîðà.
• Ïðîôåññèîíàëüíûå ñïîñîáíîñòè: âëàäåíèå ìåòîäàìè ñáî-
ðà èíôîðìàöèè, ïðîâåðêè åå íà äîñòóïíîñòü è äîñòîâåðíîñòü. Òâîð-
÷åñòâî, à íå òèðàæèðîâàíèå. Æåëàíèå áûòü ïñèõîëîãè÷åñêè ïîäãî-
òîâëåííûì ÷åëîâåêîì. Áûòü íå ñêó÷íûì ìåíòîðîì, à äðóãîì, ñî-
âåò÷èêîì, ñîáåñåäíèêîì, èçâåñòíûì ýêñïåðòîì.
Âñå ýòî ìîæíî ïðåäñòàâèòü êàê ìîäåëü êîììóíèêàòîðà. Äàí-
íîé òåìå áóäåò ïîñâÿùåíà îòäåëüíàÿ ãëàâà, ãäå ðå÷ü ïîéäåò î ñîöè-






Ïñèõîëîãè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ÑÌÈ è èõ òèïîëîãèÿ. Ìî-
òèâû îáðàùåíèÿ ê ÑÌÈ. Ïñèõîëîãè÷åñêèé «òåçàóðóñ» ëè÷íîñ-
òè. Âîñòðåáîâàííîñòü ìàññîâî-èíôîðìàöèîííîé ïðàêòèêîé
ýìïèðèêî-ïðèêëàäíûõ ïñèõîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé. Èíòå-
ãðèðóþùèå è äèôôåðåíöèðóþùèå òåêñòû. Ìåíòàëüíîñòü êàê
âåäóùàÿ õàðàêòåðèñòèêà àóäèòîðèè ÑÌÈ. «Íîâîñòíàÿ» è
«àíàëèòè÷åñêàÿ» äîìèíàíòû â ìèðå ìàññìåäèà. Ôàêòîðû,
ïðåïÿòñòâóþùèå îðãàíèçàöèè äèàëîãîâûõ îòíîøåíèé ÑÌÈ
è àóäèòîðèè. Íåôîðìàëüíàÿ êîììóíèêàöèÿ: ñëóõè. Òîëåðàíò-
íûé è èíòîëåðàíòíûé ïîäõîäû â ìåäèàäåÿòåëüíîñòè. Ãåíäåð-
íûå äîìèíàíòû â ïðîèçâåäåíèÿõ ïðåäñòàâèòåëåé ðàçëè÷íûõ
ãðóïï êîììóíèêàòîðîâ
Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî íà÷èíàÿ ñ ñåðåäèíû 90-õ ãã. XX â. ìíî-
ãîå èçìåíèëîñü è â ñôåðå ìàññîâîãî ñîçíàíèÿ ðîññèÿí. Ðàíüøå,
áóäó÷è ìîíîëèòíûì, îíî ÿâëÿëîñü «ëåãêèì îðóäèåì» â ðóêàõ ó÷àñò-
íèêîâ êîììóíèêàöèîííîãî ïðîöåññà, èì ëåãêî áûëî ìàíèïóëèðî-
âàòü. Ñåãîäíÿøíÿÿ ðàçðîçíåííîñòü îáùåñòâåííîãî ñîçíàíèÿ ïðåä-
ïîëàãàåò ïðåæäå âñåãî îòêàç îò ñòàðûõ ìåòîäîâ âîçäåéñòâèÿ íà àó-
äèòîðèþ ÑÌÈ, à ñëåäîâàòåëüíî, àíàëèçèðîâàòü ñîâðåìåííóþ æóð-
íàëèñòñêóþ ïðàêòèêó ñòàíîâèòñÿ íàìíîãî ñëîæíåå.
7.1.  Определения понятия «ментальность»
Óðàëüñêèé èññëåäîâàòåëü Åëèçàâåòà Ãëàäêîâñêàÿ ïîïûòàëàñü
ïðîàíàëèçèðîâàòü äåÿòåëüíîñòü ñîâðåìåííûõ ðîññèéñêèõ ÑÌÈ
ïóòåì ñîïîñòàâëåíèÿ èõ ñ çàðóáåæíûìè èçäàíèÿìè. Êëþ÷åâûì ïî-
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íÿòèåì àíàëèçà êîíòåíòîâ â åå ðàáîòå1 áûëà «ìåíòàëüíîñòü» – êàê
â øèðîêîì, òàê è â óçêîì ñìûñëå. Ïðåäïîëîæèâ, ÷òî ïðåæäå âñåãî
ìåíòàëüíîñòü õàðàêòåðèçóåò ëþáóþ àóäèòîðèþ ÑÌÈ è îò ýòîãî
âî ìíîãîì çàâèñÿò îñîáåííîñòè âîñïðèÿòèÿ èíôîðìàöèè, îíà ïðî-
âåëà èíòåðåñíåéøåå ñðàâíèòåëüíîå èññëåäîâàíèå êà÷åñòâåííûõ
ïåðèîäè÷åñêèõ èçäàíèé Ðîññèè è ÑØÀ.
Íî âíà÷àëå â ðàìêàõ ìåòîäîëîãè÷åñêîãî ïîëÿ èññëåäîâàíèÿ
ïîä÷åðêíåì, ÷òî ñóùåñòâóåò íåñêîëüêî òðàêòîâîê î÷åíü âàæíîãî
äëÿ õàðàêòåðèñòèêè ñîâðåìåííîé ìàññîâî-êîììóíèêàöèîííîé ïðàê-
òèêè ïîíÿòèÿ «ìåíòàëüíîñòü». Íàïðèìåð, ïî ìíåíèþ Á. Øóëûíäè-
íà, ìåíòàëèòåò ìîæíî îïðåäåëèòü êàê «ñôîðìèðîâàííóþ ïîä âëèÿ-
íèåì äîñòàòî÷íî ïîñòîÿííûõ ãåîãðàôè÷åñêèõ, ãåîïîëèòè÷åñêèõ
è ñîöèàëüíûõ ôàêòîðîâ ñèñòåìó ñòåðåîòèïîâ ïîâåäåíèÿ, ÷óâñòâåí-
íî-ýìîöèîíàëüíûõ ðåàêöèé è ìûøëåíèÿ, ÿâëÿþùóþñÿ âûðàæåíè-
åì èåðàðõè÷åñêè ñîïîä÷èíåííûõ ïðèîðèòåòîâ è öåííîñòåé»2.
Ì. Ðàö è Ì. Îéçåðìàí ãîâîðÿò îá îïðåäåëÿþùåé îñîáåííîñòè
ñîâåòñêîé ìåíòàëüíîñòè êàê î «ïî÷òè ïîëíîé íåñïîñîáíîñòè ê ðåô-
ëåêñèè». Â. Âåñåëîâà îïðåäåëÿåò ìåíòàëèòåò êàê íåêóþ õàðàêòåð-
íóþ äëÿ êîíêðåòíîé êóëüòóðû (ñóáêóëüòóðû) ñïåöèôèêó ïñèõè÷åñ-
êîé æèçíè ïðåäñòàâëÿþùèõ åå ëþäåé, äåòåðìèíèðîâàííóþ ýêîíî-
ìè÷åñêèìè è ïîëèòè÷åñêèìè óñëîâèÿìè â èñòîðè÷åñêîì àñïåêòå.
«Ñîäåðæàíèå ìåíòàëèòåòà, – îòìå÷àåò îíà, – êàê ýòî âûòåêàåò èç ñà-
ìîé ýòèìîëîãèè ñëîâà, çàêëþ÷àåòñÿ â êîãíèòèâíîé ñôåðå è îïðå-
äåëÿåòñÿ, ïðåæäå âñåãî, çíàíèÿìè, êîòîðûìè âëàäååò ÷åëîâå÷åñêàÿ
îáùíîñòü»3.
Èçâåñòíûé èññëåäîâàòåëü «íàöèîíàëüíûõ îáðàçîâ ìèðà» Ã. Ãà-
÷åâ, ïûòàÿñü óñòàíîâèòü, ÷òî íàèáîëåå âàæíî òîìó èëè èíîìó íà-
ðîäó è åãî êóëüòóðå, «âðîæäåííî», âûäåëÿåò òàêèå ýëåìåíòû, êàê
1 Ãëàäêîâñêàÿ Å. Ñ. Æóðíàëèñòñêèå òðàäèöèè â Ðîññèè è ÑØÀ: ìåíòàëèòåò
êàê ôàêòîð ïðîôåññèîíàëüíîé êóëüòóðû // Ñîâðåìåííàÿ æóðíàëèñòèêà: äèñêóðñ
ïðîôåññèîíàëüíîé êóëüòóðû. Åêàòåðèíáóðã : Èçä-âî Óðàë. óí-òà, 2005. Öèòàòû
â íàøåì òåêñòå ïðèâîäÿòñÿ ïî äàííîé ðàáîòå.
2 Øóëûíäèí Á. Ï. Ðîññèéñêèé ìåíòàëèòåò â ñöåíàðèÿõ ïåðåìåí // Ñîöèñ.
1999. ¹ 12. Ñ. 51.
3 Ðàö Ì., Îéçåðìàí Ì. Ñîâåòñêàÿ ìåíòàëüíîñòü êàê ïðè÷èíà ðîññèéñêîãî
êðèçèñà // Âëàñòü. 1998. ¹ 10–11. Ñ. 31.
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Ïðîñòðàíñòâî è Âðåìÿ, Âåðòèêàëü è Ãîðèçîíòàëü, Ïî÷åìó è Êòî.
Ê ïðèìåðó, äëÿ íåìöåâ – ýòî Âðåìÿ, äëÿ ðóññêèõ – ýòî Ïðîñòðàí-
ñòâî: äàæå ñâÿùåííîå ñëîâî «ñòðàíà» òîãî æå êîðíÿ.
Ïðèìåíèòåëüíî ê ÑÌÈ ìåíòàëèòåò, íà íàø âçãëÿä, ìîæíî ðàñ-
ñìàòðèâàòü êàê îïðåäåëåííûå ñòåðåîòèïû â îöåíêå ñîáûòèÿ,
çàîñòðåíèå âíèìàíèÿ íà êàêîì-ëèáî âîïðîñå, ïðèâåðæåííîñòü
îïðåäåëåííûì òðàäèöèÿì.
7.2.  Аналитичность как традиция?
Ãîâîðÿ î òðàäèöèÿõ îòå÷åñòâåííûõ ÑÌÈ, ìíîãèå èññëåäîâà-
òåëè îáû÷íî îñòàíàâëèâàþòñÿ íà ñêëîííîñòè ðîññèéñêîé æóðíà-
ëèñòèêè ê àíàëèçó. Àíàëèòè÷åñêàÿ æóðíàëèñòèêà – òðàäèöèîííî
íàèáîëåå ñèëüíàÿ âåòâü ðîññèéñêîé ïðåññû, ñòðåìëåíèå ðàñêðû-
âàòü ïðè÷èíû, îïðåäåëÿòü çíà÷èìîñòü, íàïðàâëåíèå ðàçâèòèÿ ÿâ-
ëåíèé, ñîáûòèé èñòîðè÷åñêè ïðèñóùå ðîññèéñêîìó ìåíòàëèòåòó.
Äëÿ àíàëèòè÷åñêîé æóðíàëèñòèêè õàðàêòåðíî âûÿñíåíèå ïðè-
÷èí, óñëîâèé ðàçâèòèÿ ñîáûòèé è èçìåíåíèÿ ñèòóàöèé, îñíîâàíèé,
ìîòèâîâ, èíòåðåñîâ, íàìåðåíèé, äåéñòâèé ðàçëè÷íûõ ñîöèàëüíûõ
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ñèë, âûÿâëåíèå ñîâðåìåííûõ ïðîòèâîðå÷èé òåíäåíöèé ðàçâèòèÿ,
ïðàâèëüíîñòè, îáîñíîâàííîñòè ðàçíîîáðàçíûõ òî÷åê çðåíèÿ, èäåé.
Áîëüøèíñòâî èññëåäîâàòåëåé òàêæå îòìå÷àþò åùå îäíó âàæíóþ
ïðîáëåìó ïðàêòè÷åñêîãî õàðàêòåðà, ñâÿçàííóþ ñ ñîâðåìåííîé ðîñ-
ñèéñêîé ìåíòàëüíîñòüþ. Äåëî â òîì, ÷òî ñ íîâîé ïîëèòèêî-ýêîíîìè-
÷åñêîé ñèñòåìîé è íîâûì îáùåñòâåííûì óêëàäîì ïîÿâèëèñü íî-
âûå öåííîñòè, êîòîðûå çà÷àñòóþ ÷óæäû áîëüøèíñòâó ëþäåé ïî ñâî-
åé ïðèðîäå, â òî âðåìÿ êàê îðèåíòèðû, êîòîðûå ñôîðìèðîâàëèñü
ïîä âëèÿíèåì âðåìåíè, ñäàþò ñâîè ïîçèöèè.
×òî êàñàåòñÿ îñîáåííîñòåé çàïàäíîé ìåíòàëüíîñòè, çäåñü îòå-
÷åñòâåííûå àâòîðû â áîëüøèíñòâå ñâîåì åäèíîäóøíû: âåäóùàÿ
èäåÿ ñîâðåìåííîãî îáùåñòâà – èíäèâèäóàëèçì. Îòñþäà – ñòðåìëå-
íèå ê ðåàëèçàöèè ëè÷íûõ èíòåðåñîâ. Íå ìåíåå âëèÿòåëüíîé, îòìå-
÷àþò èññëåäîâàòåëè, ÿâëÿåòñÿ èäåÿ ïðîãðåññà. È, íàêîíåö, åùå îäíà
èç àêòóàëüíûõ ïðîáëåì ñîâðåìåííîãî çàïàäíîãî îáùåñòâà – íàðóøå-
íèå ðàâíîâåñèÿ äóõîâíûõ è ìàòåðèàëüíûõ öåííîñòåé â êóëüòóðå.
Â Ðîññèè òðàäèöèîííî æóðíàëèñò îðèåíòèðîâàí áîëüøå íà ïåð-
ñîíèôèöèðîâàííóþ ïîäà÷ó ìàòåðèàëà, â òî âðåìÿ êàê êàíîíû çà-
ïàäíîé æóðíàëèñòèêè òðåáóþò ÷åòêîãî îòäåëåíèÿ èíôîðìàöèè
îò ìíåíèÿ, ïîýòîìó, ê ïðèìåðó, àìåðèêàíñêèé æóðíàëèñò ñâîþ ãëàâ-
íóþ çàäà÷ó âèäèò â èíôîðìèðîâàíèè îáùåñòâåííîñòè, à íå â âû-
ñêàçûâàíèè ñâîåãî ìíåíèÿ ïî êàêîìó-ëèáî ïîâîäó.
Â òî æå âðåìÿ íåêîòîðûå ïðèíöèïû îòå÷åñòâåííîé æóðíàëèñ-
òèêè ðàñõîäÿòñÿ ñ òðàäèöèÿìè ìèðîâîé æóðíàëèñòñêîé ïðàêòèêè.
Äîïóñòèì, èíîñòðàííûõ çàêàç÷èêîâ íåðåäêî íå óäîâëåòâîðÿåò óðî-
âåíü èíôîðìàöèè, êîòîðóþ ïðåäîñòàâëÿþò èì ðîññèéñêèå èíôîðìà-
öèîííûå àãåíòñòâà. È çäåñü äåëî íå òîëüêî â îñîáîì ìåíòàëèòåòå
ðóññêîãî ñîçíàíèÿ, ñêëîííîãî ê ðàññóæäåíèþ è ðåôëåêñèè, ñêîëü-
êî â íåæåëàíèè ïðîôåññèîíàëüíî îñâàèâàòü îïûò ìèðîâîé æóðíà-
ëèñòèêè. Ïðèìåð: ñîãëàñíî ïðîôåññèîíàëüíûì êàíîíàì ìèðîâîé
æóðíàëèñòêîé ýòèêè, çà êâàëèôèöèðîâàííûì êîììåíòàðèåì ïî ïî-
âîäó ñîöèàëüíî ëèáî ïîëèòè÷åñêè çíà÷èìîé èíôîðìàöèè æóðíà-
ëèñò îáÿçàí îáðàòèòüñÿ ê ýêñïåðòàì, è ëèøü ïðè íåâîçìîæíîñòè
ïîëó÷èòü åãî èç êîìïåòåíòíîãî èñòî÷íèêà ìîæåò âûñòóïèòü ñ êîì-
ìåíòàðèÿìè ñàì. Ìîæíî òîëüêî äîãàäûâàòüñÿ, êàê ÷àñòî ó íàñ ñîá-
ñòâåííîé ïóáëèêàöèè «æóðíàëèñòà-ïðîðîêà» èëè òîãî, êòî ïûòà-
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åòñÿ âçÿòü íà ñåáÿ ðîëü «èíôîðìàöèîííîé ìåññèè», ïðåäøåñòâóåò
îáðàùåíèå ê êâàëèôèöèðîâàííîìó ýêñïåðòó... Êàê âûÿñíÿåòñÿ, àâ-
òîðàì âîîáùå çà÷àñòóþ íå õâàòàåò íàâûêîâ ðàáîòû ñ ôàêòàìè.
Çàèìñòâóÿ êàêèå-ëèáî òåíäåíöèè, õàðàêòåðíûå äëÿ èíîñòðàí-
íûõ ÑÌÈ, âìåñòå ñ òåì ñëåäóåò ó÷èòûâàòü îñîáåííîñòè âîñïðèÿ-
òèÿ èíôîðìàöèè ðîññèéñêîé àóäèòîðèåé. Ïîïûòàåìñÿ ñäåëàòü íå-
ñêîëüêî âûâîäîâ.
Èòàê, îòå÷åñòâåííûé ÷èòàòåëü:
– áóäó÷è ñêëîííûì ê ðàçìûøëåíèþ, ïî ñâîåìó ìåíòàëèòåòó
áîëüøå îðèåíòèðîâàí íà àíàëèòè÷åñêóþ èíôîðìàöèþ. Åìó âàæ-
íî ïîêàçàòü, ÷òî ïî îäíîé è òîé æå ïðîáëåìå ìîæåò ñóùåñòâî-
âàòü íåñêîëüêî ìíåíèé. Â òî æå âðåìÿ, âî èçáåæàíèå äåçèíôîð-
ìàöèè, ïðàâî êîììåíòèðîâàòü êàêîå-ëèáî ñîáûòèå ñëåäóåò ïðå-
äîñòàâëÿòü ñïåöèàëèñòó;
– ïðåäïî÷èòàåò ïîëó÷àòü öåëîñòíîå ïðåäñòàâëåíèå î ñîáû-
òèè, ðàçíîñòîðîííèé âçãëÿä íà ïðîáëåìó;
– èíòåðåñóåòñÿ êàê ìíåíèåì âûñîêîïîñòàâëåííûõ ëèö, òàê
è ïðîñòûõ îáûâàòåëåé;
– ñ îäèíàêîâûì èíòåðåñîì âîñïðèíèìàåò êàê äåëîâûå, òàê
è ëè÷íîñòíûå õàðàêòåðèñòèêè ãåðîåâ ïóáëèêàöèé. Âòîðîå, â ÷àñò-
íîñòè, äàåò âîçìîæíîñòü ÷èòàòåëþ ñòàòü «áëèæå» ê èçâåñò-
íîé ïåðñîíå;
– íå äîëæåí (è, êàê ïðàâèëî, íå èìååò æåëàíèÿ, êàê ñâèäå-
òåëüñòâóþò ìíîãî÷èñëåííûå ñîöèîëîãè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ) âî-
âëåêàòüñÿ â èíôîðìàöèîííûå âîéíû.
7.3.  Аспекты деиндивидуализации личности
Ñîâðåìåííàÿ ìàññîâî-êîììóíèêàöèîííàÿ ïðàêòèêà, îñîáåííî
àêòèâíîå âëèÿíèå Èíòåðíåòà íà èíôîðìàöèîííûå èíòåðåñû ëþ-
äåé, òðåáóåò àíàëèçà è ôàêòîðîâ, ïðåïÿòñòâóþùèõ îðãàíèçàöèè äèà-
ëîãîâûõ îòíîøåíèé ìàññìåäèà è àóäèòîðèè. Ðå÷ü â ïåðâóþ î÷å-
ðåäü äîëæíà èäòè î ìàññîâî-êîììóíèêàöèîííûõ àñïåêòàõ äåèíäè-
âèäóàëèçàöèè ëè÷íîñòè. Ýòîò ïðîöåññ íàõîäèò âûðàæåíèå, êàê
ïîêàçûâàþò íàøè èññëåäîâàíèÿ, â ñëåäóþùèõ ôîðìàõ:
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• «Ìàçîõèñòñêàÿ» çàâèñèìîñòü îò èíôîðìàöèè ìàññìåäèà.
×åëîâåê èçáàâëåí îò ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé, èõ åìó äèêòóþò ñ ýêðàíà
òåëåâèçîðà, ñî ñòðàíèö ïåðèîäèêè, èç äèíàìèêà èëè íàóøíèêîâ
ðàäèîïðèåìíèêà, íàâÿçûâàþò àêòèâíî âñïëûâàþùèå ïðè êëèêàõ
êîìïüþòåðíîé ìûøè «îêíà» ñåòåâûõ èçäàíèé èëè ìíåíèÿ è òî÷êè
çðåíèÿ «ðàñêðó÷åííûõ» ìåäèéíûõ ãóðó. Ïðîèñõîäèò ýòî ïîòîìó,
÷òî ïîòðåáèòåëü ìàññîâîé èíôîðìàöèè â íîâûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ
æèçíè âñå áîëüøå è áîëüøå èñïûòûâàåò ÷óâñòâî áåñïîìîùíîñòè,
ðàñòåðÿííîñòè îò îáèëèÿ èíôîðìàöèè èëè äàæå îïðåäåëåííîé ñî-
öèàëüíîé íåïîëíîöåííîñòè (ñêàæåì ìÿã÷å – íåóäîâëåòâîðåííîñòè
ïðåæäå âñåãî ñâîèì íûíåøíèì ïîëîæåíèåì). Îí äàæå ïîëó÷àåò
îïðåäåëåííîå óäîâîëüñòâèå îò òîãî, ÷òî êòî-òî çà íåãî ïðèíèìàåò
ðåøåíèÿ, áåðåò íà ñåáÿ òåì ñàìûì îòâåòñòâåííîñòü çà ñóäüáó – åãî
ëè÷íóþ èëè öåëîãî ïîêîëåíèÿ.
• Òèïîëîãèçèðîâàííûé êîíôîðìèçì. Â äàííîì ñëó÷àå èíäèâèä
ïåðåñòàåò áûòü ñîáîé è ïîñòåïåííî óñâàèâàåò òèï ëè÷íîñòè, ïðåä-
ëàãàåìûé (íàâÿçûâàåìûé) åìó ìàññîâî-êîììóíèêàöèîííûì øàá-
ëîíîì. Êàêîå-òî âðåìÿ îí ñîçíàòåëüíî îñóùåñòâëÿåò ñâîè äåéñòâèÿ,
çàòåì ïåðåõîäèò íà àâòîìàòè÷åñêîå ïîâåäåíèå. Ýðèõ Ôðîìì íàçû-
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âàë ïîäîáíûé êîíôîðìèçì àâòîìàòèçèðóþùèì. Ïðè÷åì ÷åëîâåê
óâåðåí, ÷òî îí ñàì ïðèíèìàåò ðåøåíèÿ, âûáèðàåò ñòèëü ïîâåäå-
íèÿ, ðåàãèðîâàíèÿ èëè, äîïóñòèì, òâîð÷åñêèé ïî÷åðê è ò. ï. Ïñåâ-
äîìûøëåíèå, ïñåâäîýìîöèè, ïñåâäî÷óâñòâà – õàðàêòåðíûå ÷åðòû
«òèïîëîãèçèðîâàííîé» ëè÷íîñòè.
• Èãðîðåàëèçàöèÿ. Êàê èçâåñòíî, Çèãìóíä Ôðåéä óêàçûâàë
íà äâå ôîðìû ïðîÿâëåíèÿ áåññîçíàòåëüíîãî è èçìåíåíèÿ äåéñòâè-
òåëüíîñòè, êîòîðûå ïîäõîäÿò ê èñêóññòâó áëèæå, ÷åì ñîí è íåâðîç:
äåòñêóþ èãðó è ôàíòàçèè íàÿâó. Ñ îïðåäåëåííûìè îãîâîðêàìè, ìîæ-
íî ñ÷èòàòü, ÷òî æóðíàëèñòèêà êàê ôîðìà îòðàæåíèÿ äåéñòâèòåëü-
íîñòè ðàçâèâàåòñÿ ïî òåì æå çàêîíàì, ÷òî è õóäîæåñòâåííîå òâîð-
÷åñòâî â öåëîì. Òàêèì îáðàçîì, ïðîäóêöèÿ ÑÌÈ äëÿ àóäèòîðèè è
äëÿ ñàìîãî æóðíàëèñòà ÿâëÿåòñÿ ñâîåîáðàçíûì ñíîì íàÿâó, ò. å. ñðåä-
ñòâîì óäîâëåòâîðåíèÿ íåóäîâëåòâîðåííûõ è íåîñóùåñòâëåííûõ
æåëàíèé, êîòîðûå â äåéñòâèòåëüíîé æèçíè íå ïîëó÷èëè îñóùåñòâ-
ëåíèÿ. Ïîýòîìó ïîíÿòíûìè ñòàíîâÿòñÿ íåîáúÿñíèìûå íà ïåðâûé
âçãëÿä ïðèñòðàñòèÿ òåõ èëè èíûõ ëþäåé ê æóðíàëèñòñêèì òåêñòàì
îïðåäåëåííîé òåìàòèêè, èçîáðàçèòåëüíîìó ìàòåðèàëó èëè, äîïóñ-
òèì, ôèëüìàì. Êàê äåòè â èãðå «äî÷êè-ìàòåðè» ïðåäñòàâëÿþò ñåáÿ
âûïîëíÿþùèìè êàêèå-òî ðîëåâûå îáÿçàííîñòè, òàê è ýòè ëþäè
â ïðîöåññå âîñïðèÿòèÿ ïðîäóêöèè ÑÌÈ èëè âîññîçäàíèÿ ñ ïî-
ìîùüþ îïðåäåëåííûõ òâîð÷åñêèõ ìåòîäîâ ñîáûòèé îñîçíàþò ñåáÿ
èõ ñîó÷àñòíèêàìè.
• Òâîð÷åñêàÿ àôôåêòàöèÿ. Äàííàÿ ôîðìà äåèíäèâèäóàëèçà-
öèè ëè÷íîñòè íàõîäèò âûðàæåíèå â îïðåäåëåííûõ àñîöèàëüíûõ
ïðîÿâëåíèÿõ. Íàïðèìåð, â ôîðìèðîâàíèè ìàíèïóëÿòîðñêîãî òèïà
ëè÷íîñòè, â æåëàíèè ÷åëîâåêà ñ ïîìîùüþ ÑÌÈ õîòÿ áû íà êîðîò-
êîå âðåìÿ îáðåñòè âëàñòü íàä ëþäüìè, ïîñòàâèòü èõ â çàâèñèìîñòü
îò ñåáÿ, çàñòàâèòü óæàñíóòüñÿ, èñïóãàòüñÿ, ñòðàäàòü è ò. ä. è ò. ï.
Íååñòåñòâåííîå òâîð÷åñêîå âîçáóæäåíèå íåðåäêî îáóñëîâëåíî ïîä-
ñîçíàòåëüíûìè ÷óâñòâàìè îáèäû, ñîáñòâåííîãî áåññèëèÿ, ìåñòüþ
èëè ÿâëÿåòñÿ ñâîåîáðàçíûì äîêàçàòåëüñòâîì ÷åãî-òî êîìó-òî.
Òàêèì îáðàçîì, ñóòü «ïñèõîëîãè÷åñêîãî» àñïåêòà ïðîáëåìû
îðãàíèçàöèè äèàëîãîâûõ îòíîøåíèé ìåæäó ÑÌÈ è èõ àóäèòîðèåé
ìîæíî ñôîðìóëèðîâàòü ñëåäóþùèì îáðàçîì: êîãäà ÷åëîâåê æè-
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âåò â ëàäó ñ ñîáîé – åãî íå ïðåñëåäóþò êîìïëåêñóàëüíûå ïåðå-
æèâàíèÿ; ïðè ñîçäàíèè è ïðè ïîòðåáëåíèè ïðîäóêöèè ñðåäñòâ ìàñ-
ñîâîé èíôîðìàöèè åìó äîñòàòî÷íî îïîðû íà ñîáñòâåííûå ñèëû
è îí ñòàðàåòñÿ èçáåãàòü æåñòêèõ ñòåðåîòèïîâ, ñîöèàëüíî-ïî-
ëèòè÷åñêèõ êëèøå, ðàçëè÷íîãî ðîäà ñàìîöåëüíûõ àäìèíèñòðà-
òèâíûõ ñõåì, ÿêîáû óïîðÿäî÷èâàþùèõ äåéñòâèòåëüíîñòü.
Ëîãè÷íî âîçíèêàåò âîïðîñ: íî âåäü ìîãóò âîçíèêíóòü ïðåïÿò-
ñòâèÿ, «ôèëüòðû» è íå òîëüêî ôèçèîëîãè÷åñêîãî èëè ïñèõîëîãè-
÷åñêîãî õàðàêòåðà? Â äàííîì ñëó÷àå ðå÷ü ìîæåò èäòè, â ÷àñòíîñòè,
î òàêîì ïîíÿòèè, êàê òîëåðàíòíîñòü, èìåþùåì ïðàêòè÷åñêîå
âîïëîùåíèå è â ïîâñåäíåâíîé äåÿòåëüíîñòè ìàññìåäèà.
7.4.  Тенденции толерантности
Â òåîðåòè÷åñêèõ ñïîðàõ ïî ïîâîäó òîëåðàíòíîñòè îäíè èññëå-
äîâàòåëè ÷àùå âñåãî èùóò «ìîðàëüíî íåéòðàëüíîå» åå îïèñàíèå,
â òî âðåìÿ êàê äðóãèå òðàêòóþò òîëåðàíòíîñòü êàê ìîðàëüíûé
èäåàë èëè ðàññìàòðèâàþò åå êàê ôåíîìåí, âåñüìà íóæäàþùèéñÿ
â îïðàâäàíèè è îïðàâäûâàåìûé òîëüêî êàê ìåíüøåå èç äâóõ çîë.
Åñòü è äðóãèå òî÷êè çðåíèÿ.
Î÷åâèäíî, ÷òî çäåñü èìåþòñÿ äåéñòâèòåëüíî ãëóáîêèå ïðîòè-
âîðå÷èÿ. Ïèòåð Íèêîëñîí ñïðàâåäëèâî îòìå÷àë, ÷òî íåò äâóõ êîí-
öåïöèé òîëåðàíòíîñòè4. Òîëåðàíòíîñòü, ïîíÿòàÿ êàê ìîðàëüíûé
èäåàë, èìååò è íåãàòèâíóþ ñòîðîíó, óæå õîðîøî èçâåñòíóþ, è ïî-
çèòèâíûé àñïåêò, èññëåäîâàííûé â ãîðàçäî ìåíüøåé ñòåïåíè, åå
ïîëíóþ ìîðàëüíóþ ñèëó ìîæíî ïîñòè÷ü, òîëüêî åñëè ðàññìàòðè-
âàòü ýòè äâå ñòîðîíû â èõ åäèíñòâå.
Â àíãëèéñêîì ÿçûêå èìåþòñÿ òðè ñëîâà: «toleration», «tolerance»
è «tolerationism». Íåêîòîðûå àâòîðû ïûòàëèñü ðàçâåñòè èõ òàê, ÷òî-
áû îíè îòíîñèëèñü ê ðàçíûì àñïåêòàì òîëåðàíòíîñòè. Òåì íå ìå-
4 Ïðè îïèñàíèè òîëåðàíòíîñòè êàê ôåíîìåíà ìû èñïîëüçóåì, â ÷àñòíîñ-
òè, ìàòåðèàëû èçâåñòíîãî èññëåäîâàòåëÿ äàííîé ïðîáëåìàòèêè Ï. Ï. Íèêîëñî-
íà. Ñì. ïîäðîáíåå: Rudocs. Äîêóìåíòû ó÷åáíîãî õàðàêòåðà : [ñàéò]. URL: http://
rudocs.exdat.com/docs/index-563614.html (äàòà îáðàùåíèÿ: 24.07.2013).
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íåå â îáûäåííîì ñëîâîóïîòðåáëåíèè «toleration» êàê ðàç è îçíà-
÷àåò äåéñòâèå òîëåðàíòíîñòè (ëèáî íåêîòîðóþ ñêëîííîñòü ê òîìó,
÷òîáû áûòü òîëåðàíòíûì).
Òîëåðàíòíîñòü ìîæåò ïðàêòèêîâàòüñÿ èíäèâèäàìè ëèáî ãðóï-
ïàìè èíäèâèäîâ, â òîì ÷èñëå è ïðè ïîòðåáëåíèè îïðåäåëåííîãî
ðîäà ïðîäóêöèè ìàññìåäèà. Â ñâîåé ÷àñòíîé æèçíè èëè èíôîðìà-
öèîííî-îáóñëîâëåííîì ïîâåäåíèè òîëåðàíòíûìè ìîãóò áûòü ìóæ-
÷èíû è æåíùèíû, à íà îáùåñòâåííîì óðîâíå – ñîöèóìû, îáùå-
ñòâà, äðóãèå ñîöèàëüíûå ãðóïïû, ïðàâèòåëüñòâà èëè ãîñóäàðñòâà
è, ÷òî äëÿ íàñ âàæíî – ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè è îòäåëüíûå
æóðíàëèñòû.
Êàê æå òîãäà îïðåäåëèòü «òîëåðàíòíîñòü» êàê ìîðàëüíûé èäå-
àë? Îñíîâíûìè åå õàðàêòåðèñòèêàìè, áîëüøèíñòâî èç êîòîðûõ îáû÷-
íî óïîìèíàåòñÿ ïðè àíàëèçå, ÿâëÿþòñÿ, ïî ìíåíèþ Ïèòåðà Ï. Íè-
êîëñîíà, ñëåäóþùèå:
1. Îòêëîíåíèå. Òî, ê ÷åìó îòíîñÿòñÿ òîëåðàíòíî, îòêëîíÿåòñÿ
îò òîãî, î ÷åì ñóáúåêò òîëåðàíòíîñòè äóìàåò êàê î äîëæíîì, ëèáî




íûé ñóáúåêò ìîðàëüíî íå ñî-
ãëàñåí ñ îòêëîíåíèåì.
4. Âëàñòü. Ñóáúåêò òîëå-
ðàíòíîñòè îáëàäàåò âëàñòüþ,
íåîáõîäèìîé äëÿ ïîïûòêè ïî-
äàâèòü ïðåäìåò òîëåðàíòíîñ-




íå ìåíåå òîëåðàíòíûé ñóáúåêò
íå ïðèìåíÿåò ñâîåé ñèëû, ïî-
çâîëÿÿ òåì ñàìûì ñóùåñòâî-
âàòü îòêëîíåíèþ. (ß ïðåäïî-
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÷èòàþ ãîâîðèòü çäåñü èìåííî î íå-îòòîðæåíèè, à íå î ïðèâû÷íîì
«ïðèíÿòèè».)
6. Áëàãîñòü. Òîëåðàíòíîñòü âåðíà, à òîëåðàíòíûé ñóáúåêò áëàã.
Ñóììèðóÿ âñå âûøåñêàçàííîå, ìîæíî îòìåòèòü, ÷òî òîëåðàíò-
íîñòü åñòü äîáðîäåòåëü âîçäåðæàíèÿ îò óïîòðåáëåíèÿ ñèëû
äëÿ âìåøàòåëüñòâà âî ìíåíèå èëè äåéñòâèÿ äðóãîãî, äàæå åñëè
îíè è îòêëîíÿþòñÿ â ÷åì-òî âàæíîì îò ìíåíèÿ èëè äåéñòâèÿ
ñóáúåêòà òîëåðàíòíîñòè è ïîñëåäíèé ìîðàëüíî íå ñîãëàñåí ñ íèìè.
Åñëè ñôîðìóëèðîâàòü ñîâñåì ëàïèäàðíî, íî òî÷íî ïî ñóòè, òî ýòî
ïðèíÿòèå ÷óæîé èíàêîâîñòè.
Ïðîòèâîïîëîæíîñòüþ òîëåðàíòíîñòè ÿâëÿåòñÿ èíòîëåðàíò-
íîñòü: îíà îçíà÷àåò íåòåðïèìîñòü ê ìíåíèÿì èëè äåéñòâèÿì, ñ êî-
òîðûìè ñóáúåêò ìîðàëüíî íå ñîãëàñåí.
7.5.  Его величество гендер
Åùå îäíèì âàæíûì ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèì ôàêòîðîì
ôîðìèðîâàíèÿ è ðàçâèòèÿ ìåíòàëüíîñòè èíäèâèäóàëüíîãî êîììó-
íèêàòîðà è åãî àóäèòîðèè ÿâëÿåòñÿ ïîë. Òàì, ãäå íà ïåðâûé ïëàí
âûõîäèò åãî âåëè÷åñòâî Ïîë, òåíäåíöèè ïîðîé áûâàþò ïîêàçàòåëü-
íûìè, à ïîêàçàòåëè âåñüìà òåíäåíöèîçíûìè. Ïîýòîìó â îñíîâó
íàøåãî èññëåäîâàíèÿ, ïîñâÿùåííîãî îäíîìó èç ñàìûõ ïðîòèâîðå-
÷èâûõ àñïåêòîâ îïèñàíèÿ äàííîãî ôåíîìåíà, áûëà ïîëîæåíà ïðåæ-
äå âñåãî ãèïîòåçà î âëèÿíèè ãåíäåðíûõ ñòåðåîòèïîâ íà õàðàêòåð
òâîð÷åñòâà. Ïðè÷åì òâîð÷åñòâà êàê æóðíàëèñòîâ ðàçëè÷íîãî ïîëà
ïðè ïîäãîòîâêå ñâîèõ òåêñòîâ è ìàòåðèàëîâ èíîãî ðîäà, òàê è ðàçíî-
ïîëîé àóäèòîðèè ïðè èõ âîñïðèÿòèè.
Â ïðîâåäåííîì íàìè íåñêîëüêî ëåò íàçàä îïðîñå5 ïðèíÿëî ó÷àñ-
òèå 148 ñòóäåíòîâ ôàêóëüòåòà æóðíàëèñòèêè Óðàëüñêîãî ãîñóäàðñò-
âåííîãî óíèâåðñèòåòà (íûíå – Óðàëüñêèé ôåäåðàëüíûé óíèâåðñè-
5 Îïðîñ âïåðâûå ïðîâîäèëñÿ â 2003 ã., çàòåì ïðàêòè÷åñêè íà òîì æå âû-
áîðî÷íîì ìàññèâå – â 2008 è 2011 ãã. Êîððåêòèðîâêà â ïîêàçàòåëÿõ ñâèäåòåëü-
ñòâîâàëà î ìèíèìàëüíûõ ðàçëè÷èÿõ.
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òåò). Ïî÷òè ïîëîâèíà èç íèõ – 47 % – ðàáîòàëè â ðàçëè÷íûõ ÑÌÈ
èëè íà ïîñòîÿííîé îñíîâå (ïî äîãîâîðó) ñîòðóäíè÷àëè ñ íèìè. Ñðå-
äè îïðîøåííûõ (êàê, âïðî÷åì, è â öåëîì â ïðîôåññèîíàëüíîé ñðå-
äå æóðíàëèñòîâ Óðàëüñêîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà) ïðåîáëàäàëè ðåñ-
ïîíäåíòû æåíñêîãî ïîëà – â íàøåì îïðîñå èõ äîëÿ ñîñòàâëÿëà 79 %.
Äàííàÿ âûáîðêà áûëà îáóñëîâëåíà äâóìÿ ôàêòîðàìè: âî-ïåðâûõ,
ñòóäåíòû-æóðíàëèñòû ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé óíèêàëüíóþ ãðóïïó –
îíè îäíîâðåìåííî ÿâëÿþòñÿ è êîììóíèêàòîðàìè è àóäèòîðèé ÑÌÈ;
âî-âòîðûõ, â ñèëó ìíîãèõ ïðè÷èí ïðåäñòàâèòåëè ýòîé ñîöèàëüíîé
ãðóïïû äîñòàòî÷íî êðèòè÷íû è ïðîôåññèîíàëüíî íàáëþäàòåëüíû.
Ïîñëå êðàòêîãî ïðåäèñëîâèÿ ïî ïîâîäó äèàëåêòèêè ðàçâèòèÿ
ïîíÿòèé «ãåíäåðíàÿ ïðîáëåìàòèêà» è «ìàññîâî-êîììóíèêàöèîííûå
îòíîøåíèÿ» êàæäîìó èç ó÷àñòíèêîâ îïðîñà áûëî ïðåäëîæåíî îò-
âåòèòü íà òðè äîâîëüíî ïàðàäîêñàëüíûõ íà ïåðâûé âçãëÿä âîïðîñà
è ïî âîçìîæíîñòè îáîñíîâàòü ñâîè îòâåòû â îòêðûòîé èõ ÷àñòè.
Âîïðîñû áûëè ñëåäóþùèå: «Êàê âû ñ÷èòàåòå, åñòü ëè ïîë ó ñîâðå-
ìåííîãî ìåäèéíîãî òâîð÷åñòâà?», «Åñòü ëè ïîë ó àóäèòîðèè ÑÌÈ?»
è «Ìîæåòå ëè âû ïðèâåñòè ïðèìåðû óñïåøíîé èëè áåçóñïåøíîé
äèñêðèìèíàöèè êàêîé-òî ÷àñòè àóäèòîðèè ÑÌÈ ïî ïîëîâîìó ïðè-
çíàêó?». Íàìè â 2003–2011 ãã. òàêæå áûë ïðîâåäåí êîíòåíò-àíàëèç
232 ïóáëèêàöèé â ãàçåòàõ è æóðíàëàõ, âûõîäÿùèõ â Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè, è ìîíèòîðèíã 76 òåëåâèçèîííûõ ïðîãðàìì, òàê èëè èíà÷å
ïîñâÿùåííûõ ðåïðåçåíòàöèè ãåíäåðíîé òåìàòèêè6.
Îäíèì ñëîâîì, íè â êîåé ìåðå íå àáñîëþòèçèðóÿ ïîëó÷åííûå
äàííûå îïðîñîâ, ìû èñïîëüçóåì èõ â êà÷åñòâå íîâåéøåãî èëëþñò-
ðàöèîííîãî ìàòåðèàëà ïî àíàëèçèðóåìîé ïðîáëåìå.
Íà íàø âçãëÿä, ÷ðåçâû÷àéíî èíòåðåñíî ïðîñëåäèòü, êàê îòðàæà-
åòñÿ «äèñêóðñ ïîëà», ïðåäñòàâëåííûé â òîé ÷àñòè àíêåò, ãäå âûñêà-
çûâàëèñü «ìûñëè ïî ïîâîäó». Ïðè÷åì ñðàçó ñêàæåì, ÷òî «÷èñòîé»
íå âåðíóëàñü íè îäíà àíêåòà. Ìíîãèå, çíàÿ, ÷òî ó íàñ çàòåì ïî äàí-
6 Ñì. îá ýòîì òàêæå ïîäðîáíåå â ðàáîòå, íàïèñàííîé ïîä ðóêîâîäñòâîì àâ-
òîðà: Õëûçîâà À. À. Îñîáåííîñòè ìåòîäèêè àíàëèçà òåëåâèçèîííûõ îáðàçîâ
(íà ïðèìåðå èññëåäîâàíèÿ ðåïðåçåíòàöèè æåíñêèõ îáðàçîâ íà Öåíòðàëüíîì òå-
ëåâèäåíèè ÑÑÑÐ) : äèñ. ... êàíä. ôèëîë. íàóê. Åêàòåðèíáóðã, 2013.
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íîé ïðîáëåìàòèêå ïðîéäåò äèñêóññèÿ, äàæå ïîñ÷èòàëè íóæíûì
ïîäïèñàòüñÿ èëè óêàçàòü ñâîé ïîë.
Ðåñïîíäåíòêà Ì.: Íåäàâíî ÿ áûëà íà âñòðå÷å ñ ïîïóëÿðíîé ïè-
ñàòåëüíèöåé Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé. Îòâå÷àÿ íà âîïðîñ î ñïåöèôèêå
«æåíñêîãî ðîìàíà», îíà îòâåòèëà: «Ìîè ïîëîâûå îðãàíû íå ïðèíè-
ìàþò ó÷àñòèÿ â íàïèñàíèè òåêñòà è ñîçäàíèè ëèòåðàòóðíûõ îáðà-
çîâ». ß ïðèäåðæèâàþñü òîé æå òî÷êè çðåíèÿ è â îòíîøåíèè æóðíà-
ëèñòèêè: åñòü òîëüêî ïëîõèå è õîðîøèå æóðíàëèñòû, áîëåå è ìåíåå
óäà÷íûå ìàòåðèàëû, à âñå îñòàëüíîå íåñóùåñòâåííî.
Ðåñïîíäåíò Àí. (çäåñü è äàëåå Àí. – àíîíèì): ß íà ñòî ïðîöåí-
òîâ óâåðåí, ÷òî ïîë – íàèáîëåå çíà÷èìàÿ õàðàêòåðèñòèêà äëÿ æóð-
íàëèñòà. Ýòî îáóñëîâëåíî óæå òåì, ÷òî ìóæ÷èíà â ïðèíöèïå ìîæåò
íàïèñàòü èëè âûñòóïèòü íà ëþáóþ òåìó, à æåíñêèé êðóãîçîð ïî ìíî-
ãèì ïðè÷èíàì, ÷àñòî îò íèõ íåçàâèñÿùèì, îãðàíè÷åí. Äàëåå. Òðóäíî
ïðåäñòàâèòü æåíùèíó óñïåøíî ðàáîòàþùåé â ðàññëåäîâàòåëüñêîé
æóðíàëèñòèêå (åñëè ýòî íå Ë. Êèñëÿíñêàÿ èç «Ñîâåðøåííî ñåêðåò-
íî»). Çäåñü, êàê è íà âîéíå, ëèáî ê íåé íóæíî áóäåò ïðèñòàâèòü âçâîä
àâòîìàò÷èêîâ, ëèáî îíà, êàê Äàðüÿ Àñëàìîâà, áóäåò âñå òâîð÷åñòâî
ïðîïèñûâàòü â «ïÀñòåëüíûõ òîíàõ» èëè ýìîöèîíàëüíî òðàíñëèðî-
âàòü íåáûëèöû.
Ïðåäñòàâëåíèÿ î òîì, ÷òî äåÿòåëüíîñòü æåíùèí-æóðíàëèñòîâ
èìååò ðàçëè÷íîãî ðîäà «åñòåñòâåííûå îãðàíè÷åíèÿ», êàê âûÿñíè-
ëîñü, áûëè ïðèñóùè ïî÷òè òðåòè (31 %) îïðîøåííûõ ðåñïîíäåí-
òîâ ìóæñêîãî ðîäà è 18 % æåíñêîãî. Ìíîãèå èç íèõ ïðè ýòîì ðàç-
äåëèëè òî÷êó çðåíèÿ î òîì, ÷òî ó àóäèòîðèè ÑÌÈ ñóùåñòâóþò «åñ-
òåñòâåííûå» ïðåäïî÷òåíèÿ íà óðîâíå òèïîëîãèè ïåðèîäè÷åñêèõ
èçäàíèé èëè ôîðìàòà òåëåðàäèîïðîãðàìì.
È.: Èçíà÷àëüíî àóäèòîðèÿ òåõ æå «æåíñêèõ» è «ìóæñêèõ» æóð-
íàëîâ ïðèíöèïèàëüíî ðàçíàÿ. Õîòÿ ëè÷íî ÿ ðàäè ëþáîïûòñòâà çà-
ãëÿäûâàþ â ëþáèìûé æóðíàë ìîåãî ïàðíÿ, ïîñâÿùåííûé áîäè-áèë-
äèíãó, è âñåãäà íàõîæó ÷òî-òî ïîëåçíîå äëÿ ëó÷øåãî ïîíèìàíèÿ
ìóæñêîé ïñèõîëîãèè.
Êñòàòè, ýòîò îòâåò ïîäñêàçàë ìíå åùå îäèí î÷åíü ñóùåñòâåí-
íûé àñïåêò äàííîé ïðîáëåìû. Âî âðåìÿ äèñêóññèè ñî ñòóäåíòàìè
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ÿ ïîïðîñèë ïîäíÿòü ðóêè òåõ, êòî â îïðåäåëåííûõ ñëó÷àÿõ ÷èòàåò
ïåðèîäè÷åñêèå èçäàíèÿ èëè ñìîòðèò òåëåïðîãðàììû, ïðåäíàçíà-
÷åííûå ïðåæäå âñåãî ïðîòèâîïîëîæíîìó ïîëó. Òàêîâûõ, êàê âûÿñ-
íèëîñü, òàêæå îêàçàëîñü â àóäèòîðèè äî òðåòè. Ïðèìåðíî åùå îäíà
òðåòü äåëàåò ýòî î÷åíü ðåäêî. Ïî÷òè âñå îñòàëüíûå ðàçäåëèëè òî÷-
êó çðåíèÿ îäíîãî èç ó÷àñòíèêîâ: «Íè íà òå, íè íà äðóãèå âîîáùå
íå õâàòàåò âðåìåíè, îãðàíè÷èâàþñü ìèíèìóìîì – èíôîðìàöèîí-
íûìè ñîîáùåíèÿìè ëþáûõ ÑÌÈ».
Àðãóìåíòû «íà ãðàíè ôîëà» â äàííîì êîíòåêñòå òàêæå áûëè
ïðåäñòàâëåíû:
Ë.: Ìåäèéíàÿ àóäèòîðèÿ – ñëîâî æåíñêîãî ðîäà, íî åå ôîðìóëà,
íà ìîé âçãëÿä, «Îí + Îíà = Îíè». Âåäü ìû íå äåëèìñÿ íà ìóæ÷èí
è æåíùèí, êîãäà ñìîòðèì èíôîðìàöèîííûå ïðîãðàìì, ïîñêîëüêó
íå âàæíî êòî âåùàåò, à ñóùåñòâåííî – î ÷åì ðå÷ü, èíòåðåñíî ëè ýòî
íàì? Òî æå ñàìîå ïðè ÷òåíèè ãàçåò è æóðíàëîâ. Ïîëîâûå îãðàíè÷å-
íèÿ íå íóæíî ïîäìåíÿòü òåìàòè÷åñêèìè – ïðîñòî ñðåäè ìóæ÷èí
êîëè÷åñòâåííî áîëüøå, êàê ìíå êàæåòñÿ, ëþäåé, îãðàíè÷åííûõ íå-
ñèñòåìíûì îáðàçîâàíèåì èëè îòÿãîùåííûõ òÿæåëûì ôèçè÷åñêèì
òðóäîì, ïîñëå êîòîðîãî íåâîçìîæíî ñìîòðåòü íè÷åãî, êðîìå ïðû-
ãàþùåãî íà ôóòáîëüíîì ïîëå ìÿ÷èêà.
 Îäíàêî ÷òî ýòî çà òåìàòè÷åñêèå ïðåäïî÷òåíèÿ, êàêîâû èõ êðè-
òåðèè è óòèëèòàðíîå ñîäåðæàíèå, ðåñïîíäåíòû ôîðìóëèðîâàëè
âåñüìà êîíêðåòíî.
Ñ.: Òåìà ýêîíîìèêè è ïîëèòèêè, ñïîðòà, òåõíèêà â ðàçëè÷íûõ
åå ïðîÿâëåíèÿõ – ýòî ìóæñêîå, äîì è ñåìüÿ, áðà÷íûå è ñåìåéíûå
îòíîøåíèÿ, æèçíåííûå èñòîðèè – æåíñêîå. Âñå îñòàëüíîå êðóòèò-
ñÿ âîêðóã ýòîãî. Òàêîâà íàøà ìåíòàëüíîñòü.
Ñòåðåîòèïíîñòü ìûøëåíèÿ ñîâðåìåííûõ ñòóäåíòîâ ïî ïîâîäó
îáñóæäàåìûõ ïðîáëåì ñâèäåòåëüñòâóåò, íà íàø âçãëÿä, î ïðèçíà-
êàõ îïðåäåëåííîãî íîðìàòèâíîãî õàîñà. Âåäü ïðåòåíäóþùåå íà àê-
òèâíîå âîñïðèÿòèå «ãåíäåðíîå íîðìîòâîð÷åñòâî» â îòå÷åñòâåííûõ
ÑÌÈ â ïîñëåäíèå ãîäû íåðåäêî áûëî ïðåäñòàâëåíî ëèáî â ïåðèî-
äè÷åñêèõ èçäàíèÿõ ñ âåñüìà íåîäíîçíà÷íîé ðåïóòàöèåé («ÑÏÈÄ-
Èíôî», «Ýêñïðåññ-ãàçåòà», «Æèçíü», «Ñêàíäàëû» è ò. ä.), ëèáî
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â òåëåïðîãðàììàõ, ãäå â îñíîâíîì âûíîñèëèñü íà îáñóæäåíèå ïî-
ëîâûå ïðîòèâîðå÷èÿ èëè ýêñòðàîðäèíàðíûå ñëó÷àè («Äàâàé ïîæå-
íèìñÿ», ðàíåå î÷åíü ïîïóëÿðíàÿ ïðîãðàììà «ß ñàìà» è ò. ä.).
Àí.: Åñëè ñåìüÿ ñåãîäíÿ íå ÿ÷åéêà îáùåñòâà, êàê ýòî áûëî â ñî-
âåòñêèå âðåìåíà, òî, çíà÷èò, îíà ÷àñòíîå äåëî êàæäîãî: äëÿ îäíèõ –
âîçìîæíîñòü ðåøèòü îáùèìè óñèëèÿìè ýêîíîìè÷åñêèå ïðîáëåìû,
äëÿ äðóãèõ – ñåêñ-ïëàòöäàðì, äëÿ òðåòüèõ – âîçìîæíîñòü æèòü îá-
ùèìè èíòåðåñàìè èëè ñîîáùà âîñïèòûâàòü ðåáåíêà. À òåïåðü ñêà-
æèòå, êàêóþ ðîëü âî âñåõ ýòèõ òðåõ ñëó÷àÿõ èãðàåò ïîë ïàðòíåðîâ?
Îí ìîæåò áûòü òðàäèöèîííî ðàçíûì, à ìîæåò áûòü èííîâàöèîííî
îäèíàêîâûì. Äåëî ãîñóäàðñòâà óçàêîíèòü ñóùåñòâóþùåå ïîëîæåíèå.
Ïîëó÷åííûå ðåçóëüòàòû òàêæå ïîäòâåðäèëè îäíó èç âòîðè÷-
íûõ ãèïîòåç íàøåãî èññëåäîâàíèÿ. Ðå÷ü èäåò î òîì, ÷òî èçìåíåíè-
åì (ðàñøèðåíèåì) ïðåäñòàâëåíèé î ìíîãèõ òðàäèöèîííûõ ãåíäåð-
íûõ ðîëÿõ ìóæ÷èí è æåíùèí îáóñëîâëåíî è ïîÿâëåíèå èçäàíèé
è ïðîãðàìì «óíèñåêñ» – âíåøíå ïðåäíàçíà÷åííûõ ëèøü îäíîìó
òèïó àóäèòîðèè, íî â ðàâíîé ñòåïåíè ðàññ÷èòàííûõ êàê íà ìóæ-
÷èí, òàê è íà æåíùèí.
È.: Ìîëîäûå ðîäèòåëè âìåñòå ñìîòðÿò ïðîãðàììû äëÿ ìàòå-
ðåé, ãëÿíöåâûå æóðíàëû äëÿ æåíùèí èíòåðåñíû êàæäîìó, êòî ñëå-
äèò çà ìîäîé, òåìà ñåêñà äàâíî èíòåðåñíà íå «îáùèì», ÷òî åñòü
â ëþáîé áðîøþðå, à «÷àñòíûì», ÷òî ìû ïðÿ÷åì, âèäèìî, â ïîäñî-
çíàíèè... Ïëþðàëèçì èíòåðåñîâ àóäèòîðèè äîëæåí íàõîäèòü â äåìî-
êðàòè÷åñêîì ãîñóäàðñòâå îòðàæåíèå íå òîëüêî â òèïîëîãèè ÑÌÈ,
íî è â óíèôèêàöèè òåìàòèêè: íåëüçÿ, ê ïðèìåðó, â ãàçåòå äëÿ æåí-
ùèí èëè, äîïóñòèì, äëÿ ïåíñèîíåðîâ, ñåêñóàëüíûõ ìåíüøèíñòâ, äà
êîãî óãîäíî, ó÷èòûâàòü èíôîðìàöèîííûå ïîòðåáíîñòè òîëüêî ýòîé
ñôîêóñèðîâàííîé ãðóïïû.
Äàííîå âûñêàçûâàíèå ëþáîïûòíî ïðåæäå âñåãî òåì, ÷òî, íà íàø
âçãëÿä, îòðàæàåò ïðàêòè÷åñêóþ ìîäåëü íåêîòîðûõ óñïåøíî ôóíê-
öèîíèðóþùèõ â ðûíî÷íûõ óñëîâèÿõ ïåðèîäè÷åñêèõ èçäàíèé. Ïî-
çâîëèì ñåáå íåáîëüøîå îòñòóïëåíèå îò òåìû.
Äåÿòåëüíîñòü æóðíàëèñòà îñóùåñòâëÿåòñÿ ÷àùå âñåãî â ñèòóà-
öèÿõ, êîòîðûå ìîæíî îáîçíà÷èòü êàê òâîð÷åñêè ñòèìóëèðîâàííûå
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è óòèëèòàðíî-ïðàêòè÷åñêèå. Ýòà äåÿòåëüíîñòü ìîæåò áûòü îãðà-
íè÷åíà èëè, íàïðîòèâ, äèíàìèçèðîâàíà, óñèëåíà, êàê ìû îòìå÷àëè,
íåêîòîðûìè îáñòîÿòåëüñòâàìè èíäèâèäóàëüíî-ëè÷íîãî, ñîöèàëüíî-
êóëüòóðíîãî, ïðîôåññèîíàëüíîãî, ñîáñòâåííî òâîð÷åñêîãî è äðóãî-
ãî õàðàêòåðà. Êîíñåíñóñíóþ ôóíêöèþ â îáùåñòâå ÷àùå âñåãî áå-
ðåò íà ñåáÿ æóðíàëèñòèêà êàê èíñòèòóò ñîöèàëèçàöèè è äóõîâíîãî
ðàçâèòèÿ.
Ìû óæå îïðåäåëèëè àóäèòîðèþ êàê ñïåöèôè÷åñêóþ ñîöèàëü-
íî-êîììóíèêàòèâíóþ îáùíîñòü. Âîò ÷òî î ôàêòîðå äîáðîâîëüíîñ-
òè âõîæäåíèÿ â ýòó îáùíîñòü ñ òî÷êè çðåíèÿ ãåíäåðíîãî ïîäõîäà
îòìåòèë îäèí èç íàøèõ ðåñïîíäåíòîâ.
Ê.: Ìèð ñ ñàìîãî ìîìåíòà îñîçíàíèÿ ñåáÿ ðàçäåëåí äëÿ íàñ
íà äâà ëàãåðÿ. Ñ ìîìåíòà ðîæäåíèÿ ìû ïîïàäàåì â ðàçíûå êîìàíäû –
äåâî÷êàì îäåÿëüöå ïåðåâÿçûâàþò ðîçîâîé ëåíòî÷êîé, à ìàëü÷èêàì –
ãîëóáîé. Ìû ìèðíî ñîñóùåñòâóåì äîëãèå ãîäû, ëþáèì äðóã äðóãà,
ñîçäàåì ñåìüè, íî, íåñìîòðÿ íà ýòî, ðåäêî ïîíèìàåì äðóã äðóãà. Ñå-
ãîäíÿ ïðîùå ñìåíèòü ïîë, ÷åì ïîíÿòü «×åãî õîòÿò æåíùèíû?» (ïîì-
íèòå ôèëüì ñ òàêèì íàçâàíèåì) èëè «Ïî÷åìó ìóæ÷èíû òàêèå òóïûå?»
(ýòîò, íàäåþñü, åùå áóäåò ñíÿò). ß íå àãðåññèâíà ïî îòíîøåíèþ
ê ìóæñêîìó ïîëó, ïðîñòî ÿ òàê âîñïèòàíà. È, ïðåæäå âñåãî, – ñðåä-
ñòâàìè ìàññîâîé èíôîðìàöèè, êîòîðûå ïðîñòî íàñàæäàþò áîðüáó
ïîëîâ çà âëàñòü (ñàìàÿ ïîïóëÿðíàÿ òåìà â ïåðèîä î÷åðåäíûõ âûáîð-
íûõ áàòàëèé – «Ïî÷åìó æåíùèí ìàëî â Ãîñóäàðñòâåííîé äóìå?»),
çà ïåðâåíñòâî â ñåìåéíûõ îòíîøåíèÿõ (ñìîòðè ïðîãðàììó «Ìîÿ
ñåìüÿ» èëè ðàíåå «ß ñàìà»), çà ýêîíîìè÷åñêóþ, ñåêñóàëüíóþ, ãåî-
ïîëèòè÷åñêóþ è ò. ä. è ò. ï. ñâîáîäó.
Ñàìîå âðåìÿ âåðíóòüñÿ ê âîïðîñàì íàøåé àíêåòû.
Ñíà÷àëà èòîãè îïðîñà, çàòåì êîììåíòàðèè. Èòàê, 67 % èç ÷èñ-
ëà ðåñïîíäåíòîâ ñ÷èòàþò, ÷òî ïîë ó ìåäèéíîãî òâîð÷åñòâà åñòü.
×óòü ìåíåå – 54,5 % óáåæäåíû, ÷òî åñòü ïîë è ó àóäèòîðèè ÑÌÈ.
Åùå áîëåå ïîêàçàòåëüíà öèôðà, ñâèäåòåëüñòâóþùàÿ î íàëè÷èè
ïðèìåðîâ «áîëåå èëè ìåíåå óñïåøíîé äèñêðèìèíàöèè ïî ïîëîâî-
ìó ïðèçíàêó â ñîâðåìåííûõ îòå÷åñòâåííûõ ÑÌÈ» – 78 %.
Â ïåðâîì ñëó÷àå ó÷àñòíèêè îïðîñà â êà÷åñòâå àðãóìåíòîâ ÷à-
ùå âñåãî èñïîëüçîâàëè, êàê ìû óæå îòìå÷àëè, ïðèìåðû òèïîëî-
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ãè÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèê – íàëè÷èå ÑÌÈ, ïðîãðàìì, àäðåñîâàííûõ
ïðåæäå âñåãî ìóæ÷èíàì è æåíùèíàì. Ñìûñë âòîðîé ãðóïïû àðãó-
ìåíòîâ ìîæíî ñôîðìóëèðîâàòü ñëåäóþùèì îáðàçîì: äèñêóðñ ïîëà
÷àùå âñåãî ÷åòêî ïðåäñòàâëåí â ñàìîì õàðàêòåðå æóðíàëèñòñêîãî
ïðîèçâåäåíèÿ – îòáîðå ôàêòîâ, õàðàêòåðèñòèêå ãåðîåâ, ÿçûêå è ñòè-
ëå – âñå ýòî ïîçâîëÿåò ñðàçó îïðåäåëèòü ïîë àâòîðà. Òðåòüÿ ãðóï-
ïà àðãóìåíòîâ áûëà îáóñëîâëåíà ôàêòîðîì «êîìïåòåíòíîñòè-
íåêîìïåòåíòíîñòè» àâòîðà â «÷èñòî ìóæñêîé èëè æåíñêîé ïðîá-
ëåìàòèêå».
Ñðàçó ñêàæåì, ÷òî, áåçóñëîâíî, ïî ñòîëü ìàëîé âûáîðêå, ê òîìó
æå ñôîêóñèðîâàííîé ëèøü íà îäíîé ñîöèàëüíîé ãðóïïå, äåëàòü
êàêèå-òî ðàñøèðèòåëüíûå âûâîäû íåëüçÿ. Ïîýòîìó ìû ñòàðàåìñÿ
îïåðèðîâàòü íå ñòîëüêî öèôðàìè, ñêîëüêî âûÿâëåííûìè òåíäåí-
öèÿìè. Íî è îñòàâèòü áåç âíèìàíèÿ òîò ôàêò, ÷òî, ïî ìíåíèþ äîñ-
òàòî÷íî áîëüøîãî ÷èñëà ðåñïîíäåíòîâ, õàðàêòåðèñòèêà ïîëà íàêëà-
äûâàåò îïðåäåëåííûå îãðàíè÷åíèÿ íà òâîð÷åñêîñòü êîììóíèêà-
òîðà, ìû íå ìîãëè.
Ïîýòîìó äàííóþ ãèïîòåçó ìû ñ êîëëåãàìè ðåøèëè ïðîâåðèòü,
êàê óæå ãîâîðèëè â íà÷àëå äàííîé ñòàòüè, ïðîâåäÿ êîíòåíò-àíàëèç
ïóáëèêàöèé ðÿäà ïåðèîäè÷åñêèõ èçäàíèé ðåãèîíà. Ñðàçó ñêàæåì,
÷òî â îïðåäåëåííîé ìåðå îòáîð ïóáëèêàöèé íîñèë «äèñêðèìèíà-
öèîííûé» õàðàêòåð, òàê êàê òðàäèöèîííî ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî àíàëèòè-
êà â áîëüøåé ìåðå ïîäâëàñòíà ïðåäñòàâèòåëÿì «ñèëüíîãî» ïîëà.
Íî ýòî áûëî ñâÿçàíî ñ òåì, ÷òî èíôîðìàöèîííûå æàíðû ñåãîäíÿ
âî ìíîãîì õàðàêòåðèçóþòñÿ êîëëåêòèâíîé äîìèíàíòîé òâîð÷åñòâà,
à õóäîæåñòâåííî-ïóáëèöèñòè÷åñêèå – èíûìè ïàðàìåòðàìè èññëå-
äîâàíèÿ. Àíàëèçèðóåìûå ïóáëèêàöèè (ïî æàíðó ýòî áûëè â îñíîâ-
íîì ïðîáëåìíûå êîððåñïîíäåíöèè è ñòàòüè) â èòîãå ìîæíî áûëî
óñëîâíî ðàçäåëèòü íà òðè ïîäãðóïïû:
1) «æåíñêèå», ãäå ÷åòêî âèäåí êîììóíèêàòîð-æåíùèíà;
2) «ìóæñêèå», ãäå ÷åòêî âèäåí êîììóíèêàòîð-ìóæ÷èíà;
3) «íåéòðàëüíûå» – ïî ïðèñóòñòâèþ äàííûõ ïðèçíàêîâ ïóáëè-
êàöèè.
Ïóáëèêàöèè ïåðâîé ãðóïïû õàðàêòåðèçîâàëèñü ïðåæäå âñåãî
ïðåîáëàäàþùèì ýìîöèîíàëüíûì íà÷àëîì, íàõîäèâøèì âûðàæåíèå
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â òàêèõ ÷åòêî çàôèêñèðîâàííûõ â èññëåäîâàíèè ïàðàìåòðàõ (íàçî-
âåì ëèøü íåêîòîðûå), êàê:
– îïîðà íà ýêñïåðòíûå îöåíêè, â îïðåäåëåííîé ñòåïåíè ïåðå-
êëàäûâàíèå îòâåòñòâåííîñòè çà âûâîäû íà ýêñïåðòîâ;
– îòñóòñòâèå ÷åòêîé ëîãèêè, íåðåäêî çàìåíÿåìîé îáðàùåíèåì
ê «æèòåéñêîìó» îïûòó è «ñëó÷àÿì»;
– íåäîñòàòîê äîêàçàòåëüíîé áàçû, àêòèâíîå èñïîëüçîâàíèå
ïðåäïîëîæåíèé;
– ñóáúåêòèâèçì îöåíîê àâòîðà;
– «çàèãðûâàíèå» ñ ÷èòàòåëåì â ðàñ÷åòå íà åãî ýìîöèîíàëüíûé
îòêëèê;
– èñïîëüçîâàíèå èíòðèãóþùèõ íàìåêîâ;
– íåðåäêî îòñóòñòâèå ñòèëåâîãî åäèíñòâà, îïðåäåëåííàÿ ðàñõëÿ-
áàííîñòü ñòèëÿ.
Ñðàçó ñêàæåì, ÷òî ïðèâåäåííûå õàðàêòåðèñòèêè îòíþäü íå íå-
ñóò íåãàòèâíûõ îöåíîê äåÿòåëüíîñòè êîììóíèêàòîðîâ äàííîãî òèïà,
ïîñêîëüêó åñëè ñóäèòü ïî òàêèì ðåçóëüòàòèâíûì ïàðàìåòðàì, êàê
äèàëîãîâîñòü îòíîøåíèé ñ àóäèòîðèåé, òî èìåííî îíè çà÷àñòóþ
ñïîñîáñòâîâàëè òîìó, ÷òî äàííîãî àâòîðà «çíàëè, ÷èòàëè, ïî÷èòàëè».
Ïóáëèêàöèè âòîðîé ãðóïïû, íàïðîòèâ, îòëè÷àëèñü ÷àùå âñåãî
ëîãè÷åñêèì íà÷àëîì è èìåëè ñëåäóþùèå ïàðàìåòðû:
– îïîðà ïðåæäå âñåãî íà ñîáñòâåííûå îöåíêè, âñÿ÷åñêîå ïîä-
÷åðêèâàíèå îáúåêòèâíîñòè ïîçèöèè àâòîðà;
– ÷åòêàÿ ëîãèêà, ïðàãìàòèçì, à íåðåäêî è óòèëèòàðíîñòü ñóæ-
äåíèé è âûâîäîâ;
– àêòèâíîå èñïîëüçîâàíèå â êà÷åñòâå äîêàçàòåëüíîé áàçû ñòà-
òèñòè÷åñêîãî è èëëþñòðàòèâíîãî ìàòåðèàëà, ññûëîê íà èñòî÷íèêè
èíôîðìàöèè;
– îäíîçíà÷íîñòü îöåíîê;
– êàê ïðèåì – íåðåäêî ñêåïòè÷åñêèå íàìåêè è îãîâîðêè;
– àêòèâíîå èñïîëüçîâàíèå â êîíòåêñòå ñîäåðæàíèÿ ïóáëèêà-
öèé ôóíêöèîíàëüíûõ âîçìîæíîñòåé çàãîëîâî÷íîãî êîìïëåêñà;
– êàê ïðàâèëî, îïðåäåëåííîå ñòèëåâîå åäèíñòâî ìàòåðèàëà.
È, íàêîíåö, òðåòüÿ ãðóïïà ïóáëèêàöèé îòëè÷àëàñü, íà íàø
âçãëÿä, ñëåäóþùèìè õàðàêòåðñòèêàìè:
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– ÷åòêî îáîçíà÷åíà àâòîðñêàÿ ïîçèöèÿ, çàÿâëåíà öåëü, óêàçàí
êîíêðåòíûé ïîâîä ïóáëèêàöèè;
– àâòîðñêàÿ ñóáúåêòèâíîñòü âûðàæàåòñÿ ïðåæäå âñåãî â îöåí-
êå ìíåíèé ýêñïåðòîâ, â ñïîðå ñ îïïîíåíòàìè;
– îáÿçàòåëüíàÿ àíàëèòè÷åñêàÿ îöåíêà ñèòóàöèé, ôàêòîëîãè÷åñ-
êîãî ìàòåðèàëà, èçëîæåíèå êîíñòðóêòèâíîé ïîçèöèè àâòîðà;
– àêòèâíîå èñïîëüçîâàíèå â êà÷åñòâå äîêàçàòåëüíîé áàçû äî-
êóìåíòàëüíûõ ïîäòâåðæäåíèé;
– ïëþðàëèçì àâòîðñêèõ îöåíîê è âûâîäîâ;
– àññèìèëÿöèÿ æàíðîâ, àêòèâíîå èñïîëüçîâàíèå õóäîæåñòâåí-
íî-ïóáëèöèñòè÷åñêèõ ïðèåìîâ ïîâåñòâîâàíèÿ;
– ðàçíîîáðàçèå ñòèëÿ ïóáëèêàöèé.
Òàêèì îáðàçîì, îïðåäåëåííûå òâîð÷åñêèå äîìèíàíòû, êàê
ïîêàçàë êîíòåíò-àíàëèç ïóáëèêàöèé, ó ïðåäñòàâèòåëåé ðàçëè÷íûõ
ãðóïï êîììóíèêàòîðîâ ïðèñóòñòâóþò. Áåçóñëîâíî, îíè íå äîãìà è
â ðàçëè÷íûõ ïî òèïîëîãèè ÑÌÈ ïðåäñòàâëåíû ïî-ðàçíîìó, íî èã-
íîðèðîâàòü èõ â ëþáîì ñëó÷àå íå ñëåäóåò. Õîòÿ áû ïîòîìó, ÷òî îíè
íåðåäêî ïîäòâåðæäàþò íàøè èíòóèòèâíûå äîãàäêè.
Ñ.: ×åì îáóñëîâëåí óñïåõ ïðîãðàììû «Îñíîâíîé èíñòèíêò»
Ñâåòëàíû Ñîðîêèíîé  (ñåãîäíÿ âñå íèæåñêàçàííîå îïðîøåííûå â êà-
êîé-òî ìåðå îòíîñÿò è ê åå àâòîðñêîé ïðîãðàììå íà ðàäèî «Ýõî
Ìîñêâû» – «Â êðóãå Ñâåòà». – Â. Î.) ó ñàìîé ðàçíîîáðàçíîé àóäè-
òîðèè? – Ïðåæäå âñåãî, òåì, ÷òî âåäóùàÿ «ïîñòàâèëà íà ñåáå êðåñò»
êàê íà æåíùèíå: îíà ëîãè÷íà, íå ïðèêèäûâàåòñÿ äèëåòàíòîì…
ñëîâîì, íå àïåëëèðóåò ê ñâîèì åñòåñòâåííûì ïîëîâûì ñèëüíûì
è ñëàáûì àðãóìåíòàì. ß äóìàþ, áóäóùåå çà òàêèìè ÑÌÈ è æóðíà-
ëèñòñêèìè ïðîèçâåäåíèÿìè, ãäå õàðàêòåðèñòèêè ïîëà àâòîðà íà-
õîäÿòñÿ íà äàëüíåé ïåðèôåðèè.
7.6.  Синергетика пола
Íå ïðîòèâîðå÷èò ëè äàííàÿ îöåíêà èçëîæåííûì âûøå ðàçëè-
÷èÿì â îñíîâíûõ õàðàêòåðèñòèêàõ äåÿòåëüíîñòè êîììóíèêàòîðîâ
ìóæ÷èí è æåíùèí? Íà íàø âçãëÿä, íåò. Íåò, ïîñêîëüêó, êàê ïîêà-
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çàë àíêåòíûé îïðîñ, à òàêæå êîíòðîëüíàÿ ïðîâåðêà âî âðåìÿ ðÿäà
äèñêóññèé â ïðîôåññèîíàëüíîé ñðåäå7, î ÷åì ìû ãîâîðèëè ðàíåå,
äàæå ó ñóãóáî «æåíñêèõ» è «ìóæñêèõ» ïî çàÿâëåííîìó ôîðìàòó èç-
äàíèé è ïðîãðàìì âñåãäà åñòü îêîëî 30 % àóäèòîðèè èíîãî ïîëà –
òàê íàçûâàåìûõ «ëþáîïûòíûõ». Èõ àðãóìåíòû ÷àùå âñåãî ñâîäè-
ëèñü ê òîìó, ÷òî òàêèì îáðàçîì ðåñïîíäåíòû õîòÿò: «óäîâëåòâî-
ðèòü åñòåñòâåííîå ÷åëîâå÷åñêîå ëþáîïûòñòâî», «ðàñøèðèòü ñâîé
êðóãîçîð», «ïîíÿòü ïñèõîëîãèþ ïðåäñòàâèòåëåé èíîãî ïîëà», «ïîä-
ãîòîâèòüñÿ ê áóäóùåé ñåìåéíîé æèçíè», «óáåäèòüñÿ â íèê÷åìíîñ-
òè ïðåäñòàâèòåëåé èíîãî ïîëà» è ò. ä.
Äîâîäû áûëè ñàìûå ðàçíîîáðàçíûå, íî ïîçèöèÿ áîëüøèíñòâà
ðåñïîíäåíòîâ îêàçûâàëàñü äâîéñòâåííîé: ñ îäíîé ñòîðîíû, ïî èõ
ìíåíèþ, ãåíäåðíûé ïîäõîä ê æóðíàëèñòñêîìó òâîð÷åñòâó – îáúåê-
òèâíàÿ ðåàëüíîñòü, êîòîðóþ â èäåàëå íóæíî â ïðàâîâîì, äåìîêðàòè-
÷åñêîì ãîñóäàðñòâå «èçæèâàòü», ñ äðóãîé – íà óðîâíå ïðåäñòàâëåí-
íîñòè åñòåñòâåííûõ ìàññîâî-êîììóíèêàöèîííûõ èíòåðåñîâ ïîëîâ
òàêîå ïîëîæåíèå äîëæíî ñîõðàíÿòüñÿ. Ëîãèêà ðåñïîíäåíòîâ ñòà-
íîâèòñÿ åùå ìåíåå ïîíÿòíîé, åñëè ïðîàíàëèçèðîâàòü èõ àðãóìåí-
òû â êîíòåêñòå ïîëó÷åííûõ îòâåòîâ íà òðåòèé âîïðîñ: à êàêèå ïðè-
ìåðû «ïîëîâîé äèñêðèìèíàöèè» â ÑÌÈ ìîæíî ïðèâåñòè?
Ìíåíèÿ ðåñïîíäåíòîâ ðàçäåëèëèñü. Áîëüøàÿ ÷àñòü îïðîøåí-
íûõ (íàïîìíþ, ÷òî ïî÷òè 4/5 èç íèõ áûëè æåíñêîãî ïîëà) âîñïðè-
íÿëà âîïðîñ êàê âîçìîæíîñòü «ñâåñòè ñ÷åòû» ñ çàñèëüåì ìóæ÷èí
â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè, ìåíüøàÿ (ïðåäïîëàãàþ, ÷òî
áîëüøèíñòâî èç íèõ áûëè îñòàâøåéñÿ 1/4 ÷àñòüþ ðåñïîíäåíòîâ) –
ðàññóæäàëà îïÿòü æå î «åñòåñòâåííîñòè» òàêîãî ïîëîæåíèÿ.
Ïåðâàÿ ãðóïïà:
Ê.: Ïî÷èòàéòå îáúÿâëåíèÿ, íåò-íåò äà ïîÿâëÿþùèåñÿ â ÑÌÈ
èëè íà äîñêå îáúÿâëåíèé íàøåãî ôàêóëüòåòà: «Òðåáóþòñÿ ðåïîðòå-
ðû…» È îáÿçàòåëüíî ïîä÷åðêíóòî – «ìóæ÷èíû». Õîòÿ âñå ñîãëàøà-
þòñÿ, ÷òî ìû äîáðîñîâåñòíåå, íåðåäêî – òàëàíòëèâåå, óæèâ÷èâåå
7 Ê ïðèìåðó, íà ôåñòèâàëÿõ ÑÌÈ â ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè â 2011–2013 ãã.,
íà «êðóãëûõ ñòîëàõ» â Êóðãàíñêîì, Þæíî-Óðàëüñêîì è Þãîðñêîì óíèâåðñèòåòàõ
â 2010–2013 ãã.
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â êîëëåêòèâå, íî óãðîçà çàìóæåñòâà è, êàê ñëåäñòâèå, ðîæäåíèÿ ðå-
áåíêà ïóãàåò âëàäåëüöåâ è ðåäàêòîðîâ.
Ï.: Ñåãîäíÿ Ðîññèÿ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ìóæñêîé ìèð. Êàê îí
íå ïðèñïîñîáëåí äëÿ èíâàëèäîâ, òàê è íåðåäêî ÷óæä æåíñêîìó ìè-
ðîâîççðåíèþ è ìèðîâîñïðèÿòèþ. Â ÑÌÈ çàñèëüå ïîëèòèêè è íåàíà-
ëèòè÷åñêîé ýêîíîìèêè, âñå, ÷òî íàçûâàåì ñîöèàëüíîé ïðîáëåìàòè-
êîé – ñïëîøíûå ñêàíäàëû ïî ïîâîäó äåëåæà èëè âîðîâñòâà îòïó-
ùåííûõ äåíåã, òåìà êóëüòóðû ïîäàåòñÿ ïî÷òè âñåãäà êàê áû ñ ó÷åòîì
ãîìîñåêñóàëüíîãî êîíòåêñòà è ò. ä. Ïîñìîòðèòå íà òî, êàêèìè âûãëÿ-
äÿò ñ ïîäà÷è æóðíàëèñòîâ (ïðè÷åì îáîèõ ïîëîâ) óñïåøíûå æåí-
ùèíû – îíè óñïåøíû, ïîñêîëüêó ïðèíÿëè ïðàâèëà èãðû ìóæ÷èí
è äåéñòâóþò ñîîáðàçíî ìóæñêèì ìîäåëÿì ïîâåäåíèÿ.
Âòîðàÿ ãðóïïà:
Àí.: Ðàçâå ìîæíî íàçâàòü äèñêðèìèíàöèåé òî, ÷òî õàðàêòåðè-
çóåò åñòåñòâåííîå ðàçâèòèå ñîâðåìåííîé æóðíàëèñòèêè. Òðàäèöè-
îííàÿ ôîðìóëà äîìîâèòîñòè è îáðàçöîâîé æåíùèíû èíäóñòðè-
àëüíîãî îáùåñòâà «êóõíÿ-öåðêîâü-äåòè» ïðîñòî-íàïðîñòî íàøëà
ñëåäóþùóþ çàìåíó â èíôîðìàöèîííîì îáùåñòâå: «îôèñ-òåëåâèçîð-
ìóæ÷èíà èç ìå÷òû». Ñîâðåìåííûå ÑÌÈ è äåëàþò âñå, ÷òîáû óäîâëå-
òâîðèòü èíòåðåñû òàêîé óñðåäíåííîé æåíùèíû: â ìåðó åå èíôîð-
ìèðóþò, â ìåðó ðàçâëåêàþò è ÷óòü íàñèëüíî ïîò÷óþò êîììåð÷åñêîé
ðåêëàìîé, à ñàìîå ãëàâíîå – «æåíñêèìè èñòîðèÿìè» è «ïðîæåíñêè-
ìè æå òîê-øîó», à çíà÷èò, äàþò íàäåæäó íà âñòðå÷ó ñ «èäåàëüíûì»
â åå ïðåäñòàâëåíèè ìóæ÷èíîé.
Ï.: Äèñêðèìèíàöèÿ, ýòî êîãäà çàñèëüå ôåìèíèñòè÷åñêèõ ïî ñóòè
ïðîãðàìì íà ðàäèî è òåëåâèäåíèè âûäàåòñÿ çà îáúåêòèâíîå îòðà-
æåíèå ðåàëüíîñòè.
Ã.: Ïå÷àòü àäðåñîâàíà ñåãîäíÿ ïðåæäå âñåãî ìóæ÷èíàì, òåëåâè-
äåíèå – æåíùèíàì. Ýòî íå äèñêðèìèíàöèÿ, ýòî îáúåêòèâíîå îáñòîÿ-
òåëüñòâî.
Îòìåòèì, ÷òî ìû íå èìååì âîçìîæíîñòè ïðèâåñòè âñå ïîëó-
÷åííûå âàðèàíòû îòâåòîâ, íî, îáîáùèâ èõ, ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî ðåñ-
ïîíäåíòû ïåðâîé ãðóïïû àêöåíòèðóþò âíèìàíèå íà ïðîòèâîðå÷è-
ÿõ, íà èõ âçãëÿä, îáúåêòèâíî ìåøàþùèõ ïðåäñòàâèòåëÿì ðàçíûõ
ïîëîâ â ðàâíîé ñòåïåíè ðåàëèçîâàòü ñâîè ïîòåíöèàëüíûå (ïðåæäå
âñåãî òâîð÷åñêèå) ñïîñîáíîñòè. Ó÷àñòíèêè îïðîñà èç âòîðîé óñëîâ-
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íî âûäåëåííîé íàìè ãðóïïû àêöåíòèðîâàëè âíèìàíèå â îñíîâíîì
íà ðàçíîñòè ìåíòàëüíîñòåé è íåêèõ «òðàäèöèÿõ» è «ñîîòâåòñòâèè
ìîðàëüíûì íîðìàì». Òî åñòü ðå÷ü îïÿòü æå èäåò î íåêîåé íîðìà-
òèâíîñòè, êîòîðàÿ, ïî ìíåíèþ îïðåäåëåííîé ÷àñòè ðåñïîíäåíòîâ
(15 % èç ÷èñëà îòâåòèâøèõ), çàäàåò ýòàëîííîñòü â ìàññîâî-êîììó-
íèêàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè. Ïîä «ýòàëîííîñòüþ» ìû â äàííîì êîí-
òåêñòå ïîíèìàåì õàðàêòåðèñòèêè èëè ñîñòàâëÿþùèå îáîáùåííî-
ãî ìàññîâî-êîììóíèêàöèîííîãî îáðàçà ëè÷íîñòè èëè ïðåäñòàâè-
òåëÿ òîé èëè èíîé ñîöèàëüíîé ãðóïïû, ñòàâøèå â îïðåäåëåííûé
ïåðèîä äëÿ áîëüøèíñòâà àóäèòîðèè ÑÌÈ íîðìàòèâíûìè. Ìîæíî
ïðèâåñòè íåìàëî ïðèìåðîâ èç îòå÷åñòâåííîé æóðíàëèñòèêè, êîã-
äà æåíñòâåííîñòü îïðåäåëÿåòñÿ ÷åðåç íîðìàòèâíîñòü, à ñòåðæíåì
íîðìàòèâíîñòè ñëóæàò ñåìåéíûå îòíîøåíèÿ, âåðíîñòü ìóæó, èñòî-
ðè÷åñêèå òðàäèöèè, ïàòðèîòèçì.
Àíàëèç àíêåò ëèøíèé ðàç ïðîäåìîíñòðèðîâàë, ÷òî ôàêòîð ïîëà
âëèÿåò íà òâîð÷åñòâî æóðíàëèñòà/êîììóíèêàòîðà è â äàëüíåéøåì
íà àóäèòîðèþ ÑÌÈ â ñî÷åòàíèè ñ äðóãèìè ñîöèàëüíûìè õàðàê-
òåðèñòèêàìè. Ïðè÷åì ìíåíèÿ ðåñïîíäåíòîâ, êàê ìû âûÿñíèëè
ïðè àíàëèçå ïîäïèñàííûõ àíêåò, ìîãëè ñîâïàäàòü èëè íå ñîâïàäàòü
âíå çàâèñèìîñòè îò ïîëîâîé ïðèíàäëåæíîñòè.
Èññëåäîâàòåëü À. À. Õëûçîâà ñîâåðøåííî ñïðàâåäëèâî àêöåí-
òèðîâàëà âíèìàíèå è íà òîì ôàêòå, ÷òî «êóëüòóðíûé êîíöåïò “æåí-
ùèíà” êîíñòðóèðóåòñÿ âíóòðè è ïîñðåäñòâîì îáðàçîâ, ðåïðåçåíòè-
ðóåìûõ ÑÌÈ. Ïðè ýòîì îñîáîå âíèìàíèå ñëåäóåò îáðàòèòü íà ñòå-
ðåîòèïíûå è èäåàëüíûå æåíñêèå îáðàçû, èìåþùèå íàáîëüøåå
âëèÿíèå íà ñîöèîêóëüòóðíûå ïðåäñòàâëåíèÿ î “íàñòîÿùåé” æåí-
ùèíå. Ïîä èäåàëîì æåíùèíû (èëè ìóæ÷èíû), êàê ïðàâèëî, ïîíè-
ìàåòñÿ ëó÷øèé, ñàìûé ñîâåðøåííûé îáðàç, ÿâëÿþùèéñÿ ðåçóëüòà-
òîì ñîöèîêóëüòóðíîãî îáîáùåíèÿ è/èëè àáñîëþòèçàöèè âíåøíèõ
è âíóòðåííèõ õàðàêòåðèñòèê, ñïîñîáíîñòåé, íîðì è ïðàâèë ïîâå-
äåíèÿ, ïðèçíàâàåìûé êîíêðåòíûì îáùåñòâîì â êà÷åñòâå îáðàçöà
èëè îðèåíòèðà â îïðåäåëåííûé ïåðèîä âðåìåíè è äîñòàòî÷íî òðóä-
íî âîïëîùàåìûé ðåàëüíûìè ëþäüìè â ðåàëüíîé æèçíè. Âàæíî,
÷òî çà÷àñòóþ èäåàëüíûå îáðàçû êîíñòèòóèðîâàíû êàêèìè-ëèáî
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äîìèíèðóþùèìè ãðóïïàìè è/èëè ãîñóäàðñòâîì, îòðàæàþò èõ èí-
òåðåñû è ïîääåðæèâàþòñÿ ðàçëè÷íûìè âëàñòíûìè ìåõàíèçìà-
ìè, â òîì ÷èñëå ñðåäñòâàìè ìàññîâîé èíôîðìàöèè»8.
Ñâîåîáðàçèå æóðíàëèñòñêîé, ìàññîâî-êîììóíèêàöèîííîé äåÿ-
òåëüíîñòè, ñîâðåìåííàÿ ïðàêòèêà ñåãîäíÿ ïðåäïîëàãàþò, íà íàø
âçãëÿä, íàðÿäó ñ îáùåìåòîäîëîãè÷åñêèìè ïðîáëåìàìè òâîð÷åñòâà,
ðàññìîòðåíèå òàêæå ïðîáëåì êîììóíèêàöèè è ïîíèìàíèÿ, ïðîöåñ-
ñîâ ïîðîæäåíèÿ, ïåðåäà÷è è ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè, ñèíåðãåòè-
÷åñêèõ àñïåêòîâ ñîöèàëüíîãî êîíòàêòèðîâàíèÿ è ò. ä.
Ìíîãèå çàðóáåæíûå ñïåöèàëèñòû â îáëàñòè PR ÷åòêî ôîðìó-
ëèðóþò øåñòü îñíîâíûõ ïðàâèë çàêîííîãî ýôôåêòèâíîãî îáùåíèÿ
ñ ìàññîâûì ñîçíàíèåì:
– êîíòðîëü ïîòîêà èíôîðìàöèè;
– îïðåäåëåííàÿ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ñîîáùåíèé;
– ìíîãîêðàòíîå ïîâòîðåíèå;
– âñå ÑÌÈ äîëæíû ãîâîðèòü â îäèí ãîëîñ;
– îãðàíè÷åíèå äîñòóïà «÷óæèì» æóðíàëèñòàì;
– àêòèâíàÿ íàñòóïàòåëüíàÿ òàêòèêà.
Åñëè ìû «íàëîæèì» äàííûé «òðàôàðåò» íà òâîð÷åñêóþ äåÿ-
òåëüíîñòü íåìàëîãî êîëè÷åñòâà ÑÌÈ, àêòèâíî ôîðìèðóþùèõ è íà-
ñàæäàþùèõ ñåãîäíÿ ãåíäåðíûå ñòåðåîòèïû (÷åìó ñâèäåòåëüñòâî
â òîì ÷èñëå è ðåçóëüòàòû íàøåãî îïðîñà), òî áóäåò ïðåäñòàâëåíà
âåñüìà òðåâîæíàÿ òåíäåíöèÿ – áîëüøèíñòâî ïðîèçâåäåíèé, òðàíñ-
ëèðóåìûõ àóäèòîðèè, íå èìåþò îòíîøåíèÿ ê æóðíàëèñòèêå. Èõ
ìîæíî îòíåñòè ê ïðîïàãàíäèñòñêèì âûñòóïëåíèÿì, ê äåÿòåëüíîñòè
â ðàìêàõ PR, ëîááèðîâàíèÿ èíòåðåñîâ îïðåäåëåííûõ ãðóïï è ò. ä.
Ñóòü ïðîâîäèìîãî íàìè èññëåäîâàíèÿ ãåíäåðíûõ àñïåêòîâ ìàñ-
ñîâî-êîììóíèêàöèîííîãî òâîð÷åñòâà ìîæíî êðàòêî ñôîðìóëèðî-
âàòü è êàê ïîèñê «êëþ÷à» äëÿ ðàñøèôðîâêè ïîäîáíîãî ðîäà ìíè-
ìîñòåé, øèðîêî ïðåäñòàâëåííûõ â ìèðå ìàññîâîé êîììóíèêàöèè.
Îáùåñòâåííîå ñîçíàíèå ïåðåïîëíåíî èñêàæåííûìè ïðåäñòàâëå-
íèÿìè î íåðàçðåøèìûõ ïðîòèâîðå÷èÿõ, ïîñòîÿííîì ïðîòèâîáîð-
8 Õëûçîâà À. À. Îñîáåííîñòè ìåòîäèêè àíàëèçà òåëåâèçèîííûõ îáðàçîâ...
Ñ. 201.
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ñòâå ïîëîâ, êîëëåêòèâíûìè ìèôàìè, ïðåäïîëîæåíèÿìè, äîãàäêà-
ìè, ñïëåòíÿìè, ñëóõàìè; îäíà èç ãëàâíûõ çàäà÷ ñðåäñòâ ìàññîâîé
êîììóíèêàöèè – ðàçðóøàòü èõ, çàìåíÿÿ äîñòîâåðíûìè ôàêòàìè.
È çàäà÷à æóðíàëèñòà çàêëþ÷àåòñÿ, ïðåæäå âñåãî, â òîì, ÷òîáû âîñ-
ñòàíîâèòü âñå ìíîãîîáðàçèå ôàêòîëîãè÷åñêèõ ñâÿçåé.
À ïîíèìàíèå òâîð÷åñòâà êàê àòðèáóòèâíîãî ñâîéñòâà ÷åëîâåêà
äàåò îñíîâàíèå ñ÷èòàòü òâîð÷åñêîé íå òîëüêî äåÿòåëüíîñòü, çàâåð-
øàþùóþñÿ ïîëó÷åíèåì ìàòåðèàëüíîãî ðåçóëüòàòà, íî è ñîïðîâîæ-
äàþùóþñÿ óñëîæíåíèåì ñàìîãî êóëüòóðíîãî è äóõîâíîãî «ïîëÿ»
ëè÷íîñòè.
Çàâåðøèòü æå äàííûé ôðàãìåíò ó÷åáíîãî ïîñîáèÿ ìîæíî âû-
ñêàçûâàíèåì îäíîãî èç ðåñïîíäåíòîâ. Äåâóøêà ïîäïèñàëà ñâîþ àí-
êåòó òàê: «Ìîÿ ôàìèëèÿ – Ãåíäåð», áîëåå òîãî, âî âðåìÿ äèñêóññèè
ïî äàííîé ïðîáëåìàòèêå îíà ñôîðìóëèðîâàëà ïîíÿòèå î äèàëîãî-
âûõ îòíîøåíèÿõ, «îòáðîñèâ æåíñêèå ïðåäðàññóäêè».
Ãåíäåð.: ß äîëãî æäàëà òàêóþ ïðîãðàììó, êàê «Øêîëà çëîñëî-
âèÿ». Ìíå áûëî íåèíòåðåñíî òîê-øîó «ß ñàìà» èç-çà åãî ïðèçåìëåí-
íîñòè, ñòåðâîçíîñòè, «áàáñêîñòè», ìåíÿ ïðîñòî óáèâàë òâîð÷åñêèé
óðîâåíü «Ìîåé ñåìüè» èëè «Îêîí», ðàçäðàæàëè êàêîé-òî ñîöèàëèñ-
òè÷åñêîé çàøîðåííîñòüþ è ïðàâèëüíîñòüþ ãåðîèíè Îêñàíû Ïóø-
êèíîé. È âîò íàêîíåö – ìîÿ ïðîãðàììà. Áëèñòàòåëüíûå Òàòüÿíà Òîëñ-
òàÿ è Äóíÿ Ñìèðíîâà çàñòàâèëè ìåíÿ íå ïðîñòî ñìîòðåòü â ïîëãëàçà
è ñëóøàòü âïîëóõà íå÷òî, à ïîñòîÿííî áûòü â èíòåëëåêòóàëüíîé
ôîðìå. Íî ÷òî ýòî? Ìíå áûëî èíòåðåñíî ðàç, äâà, è… èíòåðåñ ïðî-
ïàë. Íå ïîòîìó ÷òî áûëè ñêó÷íûå ñîáåñåäíèêè, íå ïîòîìó ÷òî ÿ ðàçî-
÷àðîâàëàñü â âåäóùèõ. Ïðîñòî î÷åíü áûñòðî ïîíÿëà, ÷òî îíè ìíå
î÷åíü áëèçêè ïî äóõó. Îíè çàäàâàëè «ìîè» âîïðîñû, áëèñòàëè «ìîè-
ìè» øóòêàìè è ïîäêîëàìè, òðàíñëèðîâàëè «ìîè» ìûñëè. Òàê âîò,
ïîíà÷àëó ýòî ìåíÿ âîñõèùàëî, à ïîòîì ñòàëî ñêó÷íî. Ïîòîìó ÷òî
ñëóøàòü «ñâîè ñîáñòâåííûå» îòâåòû, âûðàæåííûå «ñîáñòâåííûìè»
ñëîâàìè, òîëüêî ñêàçàííûå äðóãèì ãîëîñîì, íåèíòåðåñíî. Èíòåðåñ-
íî ñìîòðåòü íà äðóãîãî ÷åëîâåêà, óäèâëÿòüñÿ åãî íåïîõîæåñòè íà òåáÿ,
èíûì ìèðîâîççðåí÷åñêèì ïîäõîäàì. Ñëîâîì, ïîñòèãàòü åãî êàê ëè÷-
íîñòü, îñîáåííî åñëè ýòî äåéñòâèòåëüíî Ëè÷íîñòü. Òîëüêî ýòî è åñòü
íàñòîÿùèå äèàëîãîâûå îòíîøåíèÿ. Ñåé÷àñ ÿ íåðåäêî, ÷òî íàçûâà-
åòñÿ «äëÿ äóøè», ÷èòàþ ìóæñêèå æóðíàëû è ñìîòðþ àäðåñîâàííûå
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ïðåæäå âñåãî ïðîòèâîïîëîæíîìó ïîëó ïðîãðàììû. Åñòü ëè ïîë
ó òâîð÷åñòâà? – Êîíå÷íî, åñòü, íî èìåííî ýòè òâîðåíèÿ è èíòåðåñíû
åãî ïðîòèâîïîëîæíîñòè.
Â äàííîì êîíòåêñòå, êàê íàì êàæåòñÿ, ðå÷ü èäåò íå ïðîñòî
îá îðãàíèçàöèè äèàëîãîâûõ îòíîøåíèé, à î ïðîáëåìå Ñâîáîäû. Ñâî-






Æóðíàëèñòèêà: èçâå÷íîå ïðîòèâîðå÷èå «òâîð÷åñêîãî» è «ðû-
íî÷íîãî» ïîäõîäîâ ê îöåíêå ðåçóëüòàòîâ äåÿòåëüíîñòè? Ïñè-
õîëîãè÷åñêèå îñîáåííîñòè è ïðîáëåìû ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ðå-
äàêöèîííîãî êîëëåêòèâà. Ôèëîñîôèÿ íîâîñòåé êàê îïðåäåëåíèå
ñóáúåêòèâíîé ëèíèè ïîâåäåíèÿ ðåäàêöèè è æóðíàëèñòà. Îðãà-
íèçàöèÿ ðåïóòàöèîííûõ ìåðîïðèÿòèé. Ðåêëàìà è ñàìîðåêëàìà
ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè êàê íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ ïðî-
áëåìà ïñèõîëîãèè æóðíàëèñòèêè. Ïðîáëåìà êà÷åñòâà èíôîð-
ìàöèè. «Ïðîìîóøí-âîéíû» ÑÌÈ êàê íîâàÿ ìèðîâàÿ òåíäåíöèÿ.
Èíòåðàêòèâíîñòü êàê òåíäåíöèÿ
Îäíàæäû êòî-òî èç î÷åíü îñòðîóìíûõ ïðåäñòàâèòåëåé íàøåãî
ïðîôåññèîíàëüíîãî öåõà ñôîðìóëèðîâàë ÷åòûðå çàêîíà èíôîðìà-
öèîííîé äåÿòåëüíîñòè æóðíàëèñòà:
1. Èíôîðìàöèÿ, êîòîðàÿ ó âàñ åñòü, íå òà, êîòîðóþ âàì õîòå-
ëîñü áû ïîëó÷èòü.
2. Èíôîðìàöèÿ, êîòîðóþ âàì õîòåëîñü áû ïîëó÷èòü, íå òà, êî-
òîðàÿ âàì íà ñàìîì äåëå íóæíà.
3. Èíôîðìàöèÿ, êîòîðàÿ âàì íà ñàìîì äåëå íóæíà, âàì ïî ìíî-
ãèì ïðè÷èíàì íåäîñòóïíà.
4. Èíôîðìàöèÿ, êîòîðàÿ â ïðèíöèïå âàì äîñòóïíà, òðåáóåò íà åå
äîáûâàíèå è ïðîâåðêó áîëüøå âðåìåíè, ÷åì âû ìîæåòå íà íåå âî-
îáùå ïîòðàòèòü.
È, â îáùåì-òî, ýòîò æóðíàëèñò áûë íåäàëåê îò èñòèíû. Èìåþ-
ùèéñÿ â èíôîðìàöèîííîé ïàïêå ìàòåðèàë äëÿ çàâòðàøíåé ãàçåòû
èëè íî÷íîãî èíôîðìàöèîííîãî âûïóñêà íîâîñòåé, óâû, íå âñåãäà
ñîâïàäàåò ñ òåì, ÷òî âû èëè âàø øåô æåëàëè áû âèäåòü. À òî, ÷òî
òðåáóåò ó÷ðåäèòåëü èëè âëàäåëåö ÑÌÈ, íå âñåãäà íóæíî àóäèòî-
ðèè. Ýòî ïðîòèâîðå÷èå ñåãîäíÿ íåðåäêî ñóòü ãëàâíîå ïðîòèâîðå-
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÷èå íàøåé ïðîôåññèè. Èëè ïî-äðóãîìó: æóðíàëèñòèêà – ïðîôåñ-
ñèÿ òâîð÷åñêàÿ, åå îïðåäåëÿåò ñëóæåíèå îáùåñòâó. Ê ñîæàëåíèþ,
åñòü ìíîãî æåëàþùèõ ýòî ïðîòèâîðå÷èå óñòðàíèòü, ÷òîáû áûë òîëü-
êî ðûíîê. Íî, âïðî÷åì, ýòî ìîè ìûñëè ïî ïîâîäó, è óæå íå â ðàìêàõ
ïñèõîëîãèè æóðíàëèñòèêè.
8.1.  Новости – лицо средства
массовой информации
Èòàê, èíôîðìàöèîííûå ïîäáîðêè, íîâîñòè, îïåðàòèâíûå ñî-
îáùåíèÿ – «ëèöî» ëþáîãî ìàññìåäèà, ïîñêîëüêó âñå ëþäè áåç èñ-
êëþ÷åíèÿ ñòðåìÿòñÿ óäîâëåòâîðèòü ñâîþ åñòåñòâåííóþ ïîòðåá-
íîñòü â èíôîðìàöèè.
À âåäü åùå ñðàâíèòåëüíî íåäàâíî îòå÷åñòâåííûå ÑÌÈ, íåñìîò-
ðÿ íà òî, ÷òî âûõîäèëî äîñòàòî÷íîå êîëè÷åñòâî ïå÷àòíûõ èçäàíèé,
ðàáîòàëè íåñêîëüêî ðàäèîñòàíöèé è òåëåêàíàëîâ, ïóñòü â ðàçíîé
ôîðìå, íî òðàíñëèðîâàëè îäíó ãîñóäàðñòâåííóþ (òî÷íåå, ïàðòèéíî-
ãîñóäàðñòâåííóþ) òî÷êó çðåíèÿ. Ñåãîäíÿ, êîãäà ÑÌÈ ïðèíàäëåæàò
ðàçíûì «õîçÿåâàì» è ïî-ðàçíîìó èíòåðïðåòèðóþò èíôîðìàöèþ, à èí-
òåðíåò-ðåñóðñû äîíîñÿò åå ïðàêòè÷åñêè â ðåæèìå ðåàëüíîãî âðåìå-
íè, ïîëîæåíèå, êîíå÷íî æå, èçìåíèëîñü. Îäíàêî â ñâîåé êàæäî-
äíåâíîé ðàáîòå æóðíàëèñòû çà÷àñòóþ ïîïàäàþò â ñèòóàöèè, êîòî-
ðûå íå ïðîïèñàíû íè â çàêîíàõ, ðåãóëèðóþùèõ äåÿòåëüíîñòü ÑÌÈ,
íè âî âíóòðåííèõ ýòè÷åñêèõ êîäåêñàõ (òàì, ãäå îíè ñóùåñòâóþò).
È èìåííî çäåñü íà÷èíàåòñÿ «ïîëå âëèÿíèÿ» ôèëîñîôèè íîâîñòåé,
êîòîðàÿ è îïðåäåëÿåò ñóáúåêòèâíóþ ëèíèþ «ïîâåäåíèÿ» ðåäàêöèè
èëè æóðíàëèñòà.
Íà Çàïàäå ïîíÿòèå ôèëîñîôèè íîâîñòåé ñóùåñòâóåò óæå äàâ-
íî. Â Ðîññèè åãî ïðèìåíÿþò ïîêà íå ÷àñòî. Ïî ïîâîäó èñïîëüçî-
âàíèÿ òåðìèíà «ôèëîñîôèÿ», áåçóñëîâíî, ìîæíî äèñêóòèðîâàòü,
íî âåäü ñóòü íå â íàçâàíèè, à â åãî ñîäåðæàíèè, êîòîðîå äîëæíî
îòðàæàòü èçìåíåíèÿ, ïðîèñõîäÿùèå â ðåàëüíîé æóðíàëèñòñêîé
ïðàêòèêå.
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Âîò, ê ïðèìåðó, ÷òî ïî ýòîìó ïîâîäó îòìå÷àëà òåëåâèçèîííûé
æóðíàëèñò Òàòüÿíà Ôåäîòîâñêèõ1:
Óæå áîëüøå ÷åòûðåõ ëåò ÿ ðàáîòàþ â ñëóæáå íîâîñòåé «4 êà-
íàëà» â ãîðîäå Åêàòåðèíáóðãå. Ïî øòàòíîìó ðàñïèñàíèþ ÿ – ïðîäþ-
ñåð ñëóæáû íîâîñòåé. Äîëæíîñòü, â êîòîðîé ìíå ïðèõîäèòñÿ ðàáî-
òàòü, â çàðóáåæíîé òåëåâèçèîííîé ïðàêòèêå íàçûâàåòñÿ «ðåäàêòîð
çàäàíèé» (assignment producer).
Â îáÿçàííîñòè ðåäàêòîðà ïî çàäàíèÿì âõîäèò ðàáîòà ñ èñòî÷-
íèêàìè ñëóæáû íîâîñòåé; îòáîð èíôîðìàöèîííûõ ïîâîäîâ äëÿ ñþ-
æåòîâ â âå÷åðíèé âûïóñê; ïîñòàíîâêà ÷åòêîé çàäà÷è ðåïîðòåðó:
î ÷åì äîëæåí áûòü ñþæåò, ÷òî â íåì äîëæíî ïðèñóòñòâîâàòü â îáÿ-
çàòåëüíîì ïîðÿäêå, ñ êåì íåîáõîäèìî çàïèñàòü èíòåðâüþ è ò. ï.
Âî ìíîãîì îò ðåäàêòîðà ïî çàäàíèÿì çàâèñèò, ÷òî áóäåò â ýôèðå
íîâîñòåé. Â òå÷åíèå äíÿ ðåäàêòîð ïî çàäàíèÿì äåðæèò ñâÿçü ñ ðå-
ïîðòåðàìè, ïðîäîëæàåò îáçâàíèâàòü èñòî÷íèêè è îòñëåæèâàòü
ëåíòû èíôîðìàöèîííûõ àãåíòñòâ, ÷òîáû íå ïðîïóñòèòü ñòîÿùóþ
èíôîðìàöèþ. Îáû÷íî ïîñòàâëåííûé â æåñòêèå ðàìêè ïî êîëè÷å-
ñòâó èìåþùèõñÿ â íàëè÷èè ñúåìî÷íûõ áðèãàä è ðåïîðòåðîâ, ðå-
1 Êóðñèâîì îòìå÷åí òåêñò êâàëèôèêàöèîííîé ðàáîòû Òàòüÿíû Ôåäîòîâ-
ñêèõ, çàùèùåííîé ïîä ðóêîâîäñòâîì àâòîðà íà ôàêóëüòåòå æóðíàëèñòèêè ÓðÃÓ
(íûíå – ÓðÔÓ). Ìû òàêæå äàëåå èñïîëüçóåì íåêîòîðûé ôàêòîëîãè÷åñêèé ìà-
òåðèàë (â ÷àñòíîñòè, äîêóìåíòû), âêëþ÷åííûé Ò. Ôåäîòîâñêèõ â Ïðèëîæåíèå äàí-
íîé ðàáîòû.
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äàêòîð çàäàíèé èìååò ïðàâî ïðèíÿòü ðåøåíèå, îò êàêîãî ñþæåòà
ìîæíî îòêàçàòüñÿ, ÷òîáû «ïåðåêèíóòü» ðåïîðòåðà íà äðóãóþ, áîëåå
âàæíóþ òåìó.
 Îòìåòèì, ÷òî â Ðîññèè ðåäàêòîðû ïî çàäàíèÿì ïîÿâèëèñü íà òå-
ëåâèçèîííûõ ñòàíöèÿõ ñðàâíèòåëüíî íåäàâíî. Îøèáêà ìíîãèõ ðó-
êîâîäèòåëåé ñëóæáû íîâîñòåé â òîì, ÷òî íà ìåñòî ðåäàêòîðà çàäà-
íèé îïðåäåëÿþò òåõ, èç êîãî íå ïîëó÷èëñÿ ðåïîðòåð. Ëó÷øå, åñëè
÷åëîâåê, çàíèìàþùèé ýòó äîëæíîñòü, áóäåò èìåòü îïûò ðàáîòû
â íîâîñòÿõ íå ìåíüøå ãîäà-äâóõ (îáû÷íî ê ýòîìó âðåìåíè ó ñî-
òðóäíèêà íîâîñòåé ïîÿâëÿþòñÿ íåïëîõèå èñòî÷íèêè èíôîðìàöèè
è ëè÷íûå êîíòàêòû). Íå ïëîõî áûëî áû, ïî ìíåíèþ Ò. Ôåäîòîâ-
ñêèõ, òàêæå âûáðàòü ðåäàêòîðà ïî çàäàíèÿì èç ñîòðóäíèêîâ, êîòî-
ðûå ðîäîì èç ãîðîäà, ãäå âåùàåò ñòàíöèÿ: ÷åëîâåê â ýòîé äîëæíîñòè
äîëæåí õîðîøî çíàòü «ãåîãðàôèþ» ðåãèîíà, â êîòîðîì ðàáîòàåò.
Ðàáîòà ðåäàêòîðà çàäàíèé – î÷åíü îòâåòñòâåííà è èíòåðåñíà. Îí
êàê áû «ïðèìåðÿåò» êàæäûé èíôîðìàöèîííûé ïîâîä íà ñåáÿ: âàæ-
íà ëè ýòà íîâîñòü, è ñòàíóò ëè ëþäè ïîòîì åå îáñóæäàòü, ê ïðèìåðó,
ñ êîëëåãàìè èëè â òðàìâàå. Çà òî âðåìÿ, ÷òî ìíå ïðèõîäèòñÿ âûïîë-
íÿòü îáÿçàííîñòè ðåäàêòîðà ïî çàäàíèÿì, ÿ óñïåëà óáåäèòüñÿ, ÷òî
ñîäåðæàòåëüíàÿ ìîäåëü íîâîñòåé çàâèñèò îò ìíîãèõ ôàêòîðîâ:
îò èíôîðìàöèîííîé ïîëèòèêè êàíàëà, îò èíòåðåñîâ âëàäåëüöà òå-
ëåêîìïàíèè, îò æóðíàëèñòñêèõ ïðèíöèïîâ, ïðèíÿòûõ â ðåäàêöèè, è
åùå ìíîãîãî-ìíîãîãî äðóãîãî. Âèäèìî, âñå ýòî â öåëîì è ìîæíî íà-
çâàòü «ôèëîñîôèåé íîâîñòåé».
Ôèëîñîôèÿ íîâîñòåé2 îïðåäåëÿåò ñóáúåêòèâíóþ ëèíèþ ðå-
äàêöèè. Òî åñòü îíà íåîáõîäèìà ëþáîìó èíôîðìàöèîííîìó èçäà-
íèþ, êîòîðîå èìååò ñâîþ ñïåöèôèêó. Ôèëîñîôèÿ äîëæíà áûòü äî-
ñòàòî÷íî øèðîêà, ÷òîáû îõâàòèòü áîëüøóþ ÷àñòü âîçìîæíûõ ñè-
òóàöèé, ñ êîòîðûìè ìîæåò ñòîëêíóòüñÿ îòäåë íîâîñòåé. Òàêèì
îáðàçîì, ôèëîñîôèÿ íîâîñòåé âûïîëíÿåò íåñêîëüêî ôóíêöèé.
2 Òåìàòè÷åñêàÿ ïîäáîðêà, ïîñâÿùåííàÿ «ôèëîñîôèè íîâîñòåé», íàïèñàíà
íà îñíîâå ìàòåðèàëîâ, ïîëó÷åííûõ àâòîðîì âî âðåìÿ ñòàæèðîâêè â ÑØÀ – â Øêî-
ëå æóðíàëèñòèêè è ìàññîâîé êîììóíèêàöèè óíèâåðñèòåòà øòàòà Ñåâåðíàÿ Êà-
ðîëèíà.
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Ïðåæäå âñåãî, ñ åå ïîìîùüþ êàê áû ïðîâîçãëàøàåòñÿ îáùàÿ
öåëü, íà êîòîðóþ äîëæíû ðàáîòàòü æóðíàëèñòû è èõ ðåäàêöèîí-
íûå êîëëåãè. Ïðè ýòîì è ðåäàêòîð, è ðåïîðòåð áóäóò ìûñëèòü îäíè-
ìè êàòåãîðèÿìè è îäèíàêîâî ïîíèìàòü, ÷òî æå ÿâëÿåòñÿ îòëè÷íûì
íîâîñòíûì ïðîäóêòîì. Ôèëîñîôèÿ íîâîñòåé äîëæíà áûòü êðàòêîé,
îíà äîëæíà áûòü ïîíÿòíîé è áåçàìáèöèîçíîé, è åùå îíà äîëæ-
íà îñòàâëÿòü ïðîñòðàíñòâî äëÿ âñåãäà íåîáõîäèìûõ èñêëþ÷åíèé
èç ïðàâèë.
Ïðèìåðîì ïîäîáíîé ôèëîñîôèè ìîæåò ñëóæèòü âàðèàíò àìå-
ðèêàíñêîãî èçäàíèÿ «Daily Bugle». Íà îäíîé èç ïðåçåíòàöèé
ðåäàêòîð ýòîãî èçäàíèÿ ïîäåëèëñÿ ñî ìíîé ñâîèìè ìûñëÿìè:
Â «Daily Bugle» íîâîñòü îïðåäåëÿåòñÿ êàê ñîáûòèå, âîïðîñ èëè
ëè÷íîñòü, êîòîðàÿ âðåìåííî èíòåðåñíà ëþäÿì íà íàøåì ðûíêå. ×òî-
áû áûòü ñâåðõèíòåðåñíîé, íîâîñòü äîëæíà ïîêàçàòü, êàê ñîáûòèå
ïîâëèÿåò íà ÷èòàòåëÿ. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî «Daily Bugle» áóäåò óõîäèòü
îò èíèöèèðîâàííûõ íîâîñòåé è ïñåâäîíîâîñòåé. Ðàçâëå÷åíèÿ áóäóò
èìåòü ìåñòî â ãàçåòå, íî ýòî áóäåò ëèøü ïëîùàäü, â ðàçû ìåíüøàÿ
ïðîñòðàíñòâà, ïðåäëàãàþùåãî íîâîñòè. Äàëåå, êàæäîå óñèëèå äîëæ-
íî áûòü íàïðàâëåíî íà âîïðîñíî-îðèåíòèðîâàííûé (îðèåíòèðîâàí-
íûé íà òåìó, ÿâëåíèå – â øèðîêîì ñìûñëå) ðåïîðòàæ, à íå íà çíà÷è-
òåëüíî áîëåå ëåãêèé, íî, â îáùåì-òî, êóäà ìåíåå âàæíûé ñîáûòèé-
íî-îðèåíòèðîâàííûé ðåïîðòàæ.
8.2.  Сущность понятия
«философия новостей»
Èòàê, ïîïûòàåìñÿ ñôîðìóëèðîâàòü ñóòü òîãî, ÷òî â ðàìêàõ ïñè-
õîëîãèè æóðíàëèñòèêè è äèàëîãîâûõ îòíîøåíèé ÑÌÈ è àóäèòî-
ðèè ïîíèìàåòñÿ ïîä «ôèëîñîôèåé íîâîñòåé».
Âî-ïåðâûõ, ôèëîñîôèÿ íîâîñòåé îïðåäåëÿåò «ïàðàìåòðû» èäåè,
êîòîðóþ èñïîâåäóåò èçäàíèå èëè òåëåðàäèîêîìïàíèÿ. Ïî êðàé-
íåé ìåðå, îíà äàåò ïðåäñòàâëåíèå î ìåòîäàõ è ñïîñîáàõ ñáîðà èí-
ôîðìàöèè.
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Âî-âòîðûõ, ôèëîñîôèÿ íîâîñòåé ïîçâîëÿåò ñóäèòü î òîì, ÷òî
ñ÷èòàòü «õîðîøèì» äëÿ ÑÌÈ, à ÷òî – «ïëîõèì». Ê ïðèìåðó, åñëè
â îäíîì èç íîìåðîâ «Daily Bugle» ïî÷òè âñÿ ïåðâàÿ ïîëîñà áóäåò
ïîñâÿùåíà àâòîìîáèëüíûì êàòàñòðîôàì èëè ïûøíûì òîðæåñò-
âàì ïî ìàëîçíà÷àùåìó äëÿ áîëüøèíñòâà ëþäåé ïîâîäó, ýòî íå áó-
äåò ñîâïàäàòü ñ ðàíåå ïðîâîçãëàøåííîé ôèëîñîôèåé.
Â-òðåòüèõ, ôèëîñîôèÿ íîâîñòåé ñîçäàåò áàçó äëÿ àòìîñôå-
ðû ñîãëàñèÿ è äîâåðèÿ. Ýòî íåîáõîäèìàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ ìåíåäæ-
ìåíòà ÑÌÈ. Èññëåäîâàíèÿ ïîêàçûâàþò, ÷òî ñîòðóäíèêè ðàáîòà-
þò ýôôåêòèâíåå òàì, ãäå îíè èìåþò âëèÿíèå (ãäå ñ èõ ìíåíèåì
ñ÷èòàþòñÿ).
Â-÷åòâåðòûõ, ôèëîñîôèÿ íîâîñòåé ñîçäàåò áàçó äëÿ ñòðîèòåëü-
ñòâà áþäæåòà. Åñëè òåìû âàæíåå ñîáûòèé, áþäæåò îòðàçèò ïîòðåá-
íîñòü â áîëüøåì êîëè÷åñòâå ñîòðóäíèêîâ. Åñëè ó èíôîðìàöèîí-
íîé ïðîãðàììû (èçäàíèÿ) äîñòàòî÷íî áîëüøîé øòàò, ðåäàêòîð áóäåò
èìåòü âîçìîæíîñòü ïîçâîëèòü íåñêîëüêèì ðåïîðòåðàì ïîòðàòèòü
âðåìÿ íà ðàçâèòèå òåìû â õóäîæåñòâåííî-ïóáëèöèñòè÷åñêèõ æàí-
ðàõ è åìó òàêæå õâàòèò ëþäåé äëÿ òîãî, ÷òîáû îñâåùàòü òåêóùèå
åæåäíåâíûå ñîáûòèÿ.
Â-ïÿòûõ, ôèëîñîôèÿ íîâîñòåé îáåñïå÷èâàåò áàçó òðåáîâàíèé
ê ñîòðóäíèêàì è ñòàæåðàì. Âîïðîñíî-îðèåíòèðîâàííîå èçäàíèå,
íàïðèìåð, áóäåò ïîäûñêèâàòü îïûòíûõ ðåïîðòåðîâ ñ óãëóáëåííûìè
çíàíèÿìè â ñïåöèôè÷åñêèõ ñôåðàõ – òàêèõ, êàê ïðàâî, ïîëèòèêà,
íàóêà, ýêîíîìèêà, âìåñòî òîãî, ÷òîáû çàïîëíÿòü âàêàíñèè ñëó÷àéíû-
ìè ëþäüìè, èç êîòîðûõ ëèøü åäèíèöû îñòàíóòñÿ ïîòîì â øòàòå.
È, íàêîíåö, â-øåñòûõ, ôèëîñîôèÿ íîâîñòåé äîëæíà ó÷èòûâàòü
ìåíòàëèòåò íå ïðîñòî æèòåëåé òåððèòîðèè, êîòîðóþ «ïîêðûâàåò»
ÑÌÈ. Îíà ïî âîçìîæíîñòè îáÿçàíà ñ÷èòàòüñÿ ñ òî÷êîé çðåíèÿ êàæ-
äîãî îòäåëüíîãî ïðåäñòàâèòåëÿ àóäèòîðèè, òîãî, êîòîðûé âûáðàë
èìåííî ýòè íîâîñòè, êîòîðîìó èìåííî äàííàÿ íîâîñòíàÿ ïðîãðàì-
ìà áëèçêà ïî ìèðîîùóùåíèþ è ìèðîâîççðåíèþ. Â ýòîì è çàêëþ-
÷àåòñÿ äèàëåêòèêà äèàëîãîâûõ îòíîøåíèé ÑÌÈ è àóäèòîðèè: îá-
ðàùàòüñÿ îäíîâðåìåííî êî âñåì âìåñòå è ê êàæäîìó ÷åëîâåêó
â îòäåëüíîñòè.
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Íåêîòîðûå îáîçíà÷åííûå âûøå ïóíêòû ìîãóò ïîêàçàòüñÿ èäåà-
ëèñòè÷íûìè. Ê ïðèìåðó, ìíîãèå îïûòíûå ðóêîâîäèòåëè èíôîðìà-
öèîííûõ ñëóæá ñêàæóò, ÷òî ôèëîñîôèÿ íîâîñòåé ñêîðåå «ñïóñêà-
åòñÿ ñâåðõó» ó÷ðåäèòåëåì èëè âëàäåëüöåì êàíàëà èëè èçäàíèÿ, äà
è ôèíàíñîâ íà òî, ÷òîáû âûïîëíèòü âñå ïðîâîçãëàøåííîå íèêîãäà
íå õâàòàåò. Òàê ëè ýòî íà ñàìîì äåëå?
«Ðåàëüíîñòü, – çàìåòèë êàê-òî Äæîí Çèãåíòàëåð, èçäàòåëü «Íýø-
âèëë Òåííåññèàí», – çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî ó íàñ íå õâàòàåò íè
ñîòðóäíèêîâ, íè ìåñòà, ÷òîáû äàòü íàøèì ÷èòàòåëÿì âñå, ÷òî èì
íóæíî çíàòü. Íî ìû íå õîòèì â ýòîì ïðèçíàòüñÿ – íè ñåáå, íè îá-
ùåñòâåííîñòè».
Äåéñòâèòåëüíî, çà÷àñòóþ â òåëåâèçèîííûå èíôîðìàöèîííûå
âûïóñêè íå ïîïàäàåò ìíîæåñòâî ñîöèàëüíî çíà÷èìûõ íîâîñòåé.
È ïðîèñõîäèò ýòî ïî ìíîãèì ïðè÷èíàì. Âî-ïåðâûõ, íîâîñòè æåñò-
êî îãðàíè÷åíû âðåìåíåì. Âî-âòîðûõ, íà òåëåâèäåíèè åñòü íåïèñà-
íîå ïðàâèëî: íåò êàðòèíêè – íåò ñþæåòà, êàêîé áû íè áûëà âàæ-
íîé, çíà÷èìîé è èíòåðåñíîé èíôîðìàöèÿ, â íîâîñòÿõ íå ðàññêàæóò
î íåé, åñëè íåò âèäåîðÿäà. È â ýòîì ñìûñëå ãàçåòû âûèãðûâàþò.
Â Ðîññèè, âûñòðàèâàÿ ñòðóêòóðó âûïóñêà íîâîñòåé è îïðåäå-
ëÿÿ òàê íàçûâàåìîå «ñîáûòèå äíÿ», ñîòðóäíèêè èíôîðìàöèîííûõ
ñëóæá äîâåðÿþò ñêîðåå ñâîåé èíòóèöèè, íåæåëè ÷åìó-òî äðóãîìó.
Ñåãîäíÿ, ê ïðèìåðó, èìè ôàêòè÷åñêè íå èñïîëüçóþòñÿ â ïîâñåäíåâ-
íîé ïðàêòèêå ñïåöèàëüíûå èññëåäîâàíèÿ êà÷åñòâåííîãî ñîñòàâà
àóäèòîðèè èëè åå îæèäàíèé. Ðåäàêòîð çàäàíèé ëþáîé òåëåêîìïà-
íèè âûíóæäåí êàæäûé èíôîðìàöèîííûé ïîâîä êàê áû «ïðèìåðÿòü»
íà ñåáÿ: à áóäåò èëè íåò ýòî èíòåðåñíî ëè÷íî ìíå?
Ê ïðèìåðó, íà Çàïàäå óæå äàâíî èññëåäîâàíû ïðåäïî÷òåíèÿ
çðèòåëåé. Áîëåå 30 % àìåðèêàíöåâ, íàïðèìåð, íàèáîëåå âàæíûìè
ñ÷èòàþò íîâîñòè î ïîãîäå, çàòåì èäóò íîâîñòè ïîòðåáèòåëüñêîãî
ðûíêà, ñïîðò, îáðàçîâàíèå è òîëüêî ïîòîì óæå ïîëèòèêà è êðèìè-
íàë. Ýòî, êîíå÷íî, íå çíà÷èò, ÷òî àìåðèêàíñêèå íîâîñòè íà÷èíàþò-
ñÿ ñî ñâîäîê ïîãîäû, íî åé â ëþáîé èíôîðìàöèîííîé ïðîãðàììå
îòâåäåíî çíà÷èìîå ìåñòî. Òàêæå, ñîãëàñíî ýòèì èññëåäîâàíèÿì,
àìåðèêàíöû ëþáÿò «óëè÷íûå íîâîñòè» (ïðîáêè íà äîðîãàõ, ñòè-
õèéíûå áåäñòâèÿ) è íîâîñòè î æèâîòíûõ. Ïî÷òè â êàæäîé íîâîñò-
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íîé àìåðèêàíñêîé ïðîãðàììå åñòü ïîçèòèâíàÿ èíôîðìàöèÿ. Êñòà-
òè, ïðàâèòåëüñòâî ÑØÀ íåñêîëüêî ëåò íàçàä îáÿçàëî êàæäóþ òåëå-
ñåòü âûïóñêàòü íå ìåíåå òðåõ ÷àñîâ ïîçèòèâíûõ è ðàçâëåêàòåëü-
íûõ ïðîãðàìì â íåäåëþ.
Ðåäàêöèîííàÿ ôèëîñîôèÿ íîâîñòåé – íå÷òî âðîäå êàìåðòîíà
äëÿ æóðíàëèñòà-èíôîðìàöèîíùèêà. Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ñóùåñòâóåò
ïëàí, à ãëàâíûå ñîáûòèÿ îáû÷íî ïðåäâîñõèùàþòñÿ îïðåäåëåí-
íîé ïîäãîòîâêîé ê íèì, íåêîòîðûå ñèòóàöèè òðåáóþò íåìåäëåííîé
ðåïîðòåðñêîé ðåàêöèè. Â ñîáûòèéíî-îðèåíòèðîâàííîé æóðíà-
ëèñòèêå âàæíî íå ñèäåòü áåç äåëà äî òåõ ïîð, ïîêà íå ïðîèçîé-
äåò ñîáûòèå. Áîëüøèíñòâî íàøèõ êîëëåã ðàññóæäàþò òàê: åñëè
÷òî-òî ïðîèçîøëî – äåíü áûë «õîðîøèé», åñëè íè÷åãî íå ñëó÷è-
ëîñü – «äåíü íå óäàëñÿ». Â äåéñòâèòåëüíîñòè ýòî íå òàê. Ñîáûòèé
íåò òàì, ãäå íåò õîðîøèõ æóðíàëèñòîâ. Ëó÷øèå èçäàíèÿ è èíôîð-
ìàöèîííûå ïðîãðàììû – òå, êîòîðûå èùóò ñîáûòèÿ è îòñëåæèâà-
þò òåíäåíöèè, à íå ñëåïî èäóò çà ïèàðùèêàìè è «îðãàíèçàòîðà-
ìè» ñîáûòèé.
Äàæå íå èìåÿ ðåçóëüòàòîâ ñîîòâåòñòâóþùèõ èññëåäîâàíèé,
íåòðóäíî ïðåäñêàçàòü òàê íàçûâàåìûå «ãîðÿ÷èå òåìû». Òî åñòü òå
èçáðàííûå òåìû, ê êîòîðûì àóäèòîðèÿ ÑÌÈ èñïûòûâàåò ïîñòîÿí-
íûé èíòåðåñ. Ìíîãèå êîëëåãè, ïðàâäà, ìîãóò ñïðàâåäëèâî çàìåòèòü,
÷òî îò÷àñòè ïðåññà ñàìà ñîçäàëà ýòè «ãîðÿ÷èå òåìû», ïðèâëåêàÿ òåì
ñàìûì âíèìàíèå ÷èòàòåëÿ èëè çðèòåëÿ. Òîò, êòî ðàçáèðàåòñÿ â èí-
ôîðìàöèîííîé ïîëèòèêå, ëåãêî ìîæåò ïðåäïîëîæèòü, ÷òî ñåðüåç-
íàÿ áîëåçíü, íàïðèìåð ÑÏÈÄ, ñòàíåò òåìîé âñåãî ñëåäóþùåãî ãîäà.
À êëåùåâîé ýíöåôàëèò – òåìîé ñåçîííîé. Ñïîðàäè÷åñêè âíèìà-
íèå ÑÌÈ îáðàùàåòñÿ ê òàêèì «âå÷íûì» òåìàì, êàê íåêà÷åñòâåí-
íàÿ âîäà, êîòîðóþ ìû âûíóæäåíû ïèòü, áåçîïàñíîñòü òðàíñïîðò-
íûõ ñðåäñòâ ïåðåäâèæåíèÿ, èëè ê ïðîáëåìàì êàêîé-òî ñîöèàëüíî-
äåìîãðàôè÷åñêîé ãðóïïû – ÷àùå âñåãî ñòàðèêîâ èëè äåòåé. Ïðè÷åì
âñåãäà äîëæíî «îñòàâàòüñÿ ìåñòî» êàê äëÿ ñòèõèéíî âîçíèêàþùèõ,
òàê è äëÿ «âå÷íûõ» òåì.
Åùå îäèí êðèòåðèé îòáîðà òåì – ýòî «âêóñ». Íèêòî íå ìîæåò
÷åòêî ñôîðìóëèðîâàòü, ÷òî ïîä ýòèì ïîíÿòèåì ïîäðàçóìåâàåòñÿ,
íî âñå ñðàçó çàìå÷àþò îòñóòñòâèå âêóñà ó æóðíàëèñòà èëè ÑÌÈ
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â öåëîì. Íå äàíî äî ñèõ ïîð â òåîðèè æóðíàëèñòèêè è ÷åòêîãî
îïðåäåëåíèÿ «ñåíñàöèè». Åå îáîñíîâàííîñòü êàæäûé îïðåäåëÿåò
ïî-ñâîåìó. Íåêîòîðûå ÑÌÈ óìåþò ðàçëè÷èòü ñåíñàöèîííîå ñîáû-
òèå è ñåíñàöèîííóþ ïîäà÷ó ñîáûòèÿ. Ê ïðèìåðó, ñìåðòü âûñîêîïî-
ñòàâëåííîãî ÷èíîâíèêà âî âðåìÿ ïîæàðà â ãåé-êëóáå – ýòî ñåíñàöè-
îííîå ñîáûòèå, êîòîðîå âñåãî íåñêîëüêî ëåò íàçàä ïðîñòî íå ïîÿâè-
ëîñü áû â ïå÷àòè. Âîïðîñ î âêóñå ïîÿâëÿåòñÿ òîãäà, êîãäà ðåøàåòñÿ,
êàê ïîäàòü òî èëè èíîå ñîáûòèå. Ýòî òàêæå îäíà èç ãëàâíûõ ñîñ-
òàâëÿþùèõ ôèëîñîôèè íîâîñòåé.
Íî êàê ìû óæå ãîâîðèëè, ðóêîâîäèòåëè, ðåäàêòîðû çàäàíèé,
ðåäàêòîðû-êîîðäèíàòîðû, ïðèíèìàÿ ðåøåíèå î òîì, ÷òî ñ÷èòàòü
íîâîñòüþ, ïîëàãàþòñÿ ïðåæäå âñåãî íà ñâîþ èíòóèöèþ è îïûò,
ïîñêîëüêó ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè â Ðîññèè, êàê ïðàâèëî,
íå èìåþò ñîáñòâåííîãî ýòè÷åñêîãî êîäåêñà. Îäíàêî ýòî íå îçíà÷à-
åò, ÷òî æóðíàëèñòû, åæåäíåâíî çàíèìàþùèåñÿ èíôîðìàöèîííîé
äåÿòåëüíîñòüþ, íå çíàþò îñíîâíûõ ïîëîæåíèé âíóòðåííåé ýòèêè.
8.3.  Законы внутренней этики
Ïðèâåäåì â êà÷åñòâå ïðèìåðà íåêîòîðûå èç ïîëîæåíèé âíóò-
ðåííåé ýòèêè ñëóæáû íîâîñòåé òåëåêîìïàíèè «4 êàíàë». Áîëüøèí-
ñòâî èç íèõ – ðåçóëüòàò ìíîãîëåòíåé ïðàêòèêè, êîãäà ëþáàÿ íåóäà-
÷à, îòêðîâåííûé æóðíàëèñòñêèé «ëÿï» òåì íå ìåíåå äàâàëè óðîê
ïðîôåññèîíàëèçìà, ïîçâîëÿëè ïðèîáðåñòè íîâîìó ïîêîëåíèþ ðå-
ïîðòåðîâ ïîëåçíûé îïûò, ôîðìèðîâàëè íåêèé ñâîä íåïèñàíûõ çà-
êîíîâ âíóòðåííåé ýòèêè è, êàê ñëåäñòâèå, ôèëîñîôèè íîâîñòåé.
Æóðíàëèñò íå äîëæåí èíèöèèðîâàòü ñîáûòèÿ. Òàêîé ïðèí-
öèï ïîÿâèëñÿ â íîâîñòÿõ «4 êàíàëà» ïîñëå òîãî, êàê â íîÿáðå 1997 ã.
ñîòðóäíèêàì ñëóæáû íîâîñòåé ïðèøëà â ãîëîâó ìûñëü îðãàíèçî-
âàòü «ïðåäïðàçäíè÷íóþ» àêöèþ íàêàíóíå 80-é ãîäîâùèíû Îê-
òÿáðüñêîé ðåâîëþöèè. Èäåÿ àêöèè çàêëþ÷àëàñü â òîì, ÷òî íàêàíó-
íå ãîäîâùèíû ðåâîëþöèè – 6 íîÿáðÿ â ôèëèàëå ìàãàçèíà «Êèðîâ-
ñêèé» ìîæíî áûëî ïðèîáðåñòè ïðîäóêòîâûå íàáîðû çà ñòàðûå,
âûøåäøèå èç îáðàùåíèÿ äåíüãè îáðàçöà 1961 ã. Â íàáîðû âõîäèëè
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òóøåíêà, ñãóùåíêà, êðóïà, ïëèòêà øîêîëàäà è ò. ä. Ñòîèëè òàêèå
íàáîðû ïÿòü ðóáëåé äâàäöàòü ïÿòü êîïååê. Ïî òðåáîâàíèþ ãåíå-
ðàëüíîãî äèðåêòîðà ñåòè ñóïåðìàðêåòîâ áûëî âûäâèíóòî åùå
îäíî óñëîâèå – ïðîäóêòû ïðîäàâàëè òîëüêî ïî ïåíñèîííûì óäîñ-
òîâåðåíèÿì.
Àêöèÿ áûëà õîðîøî ðàçðåêëàìèðîâàíà. Â íàçíà÷åííûé äåíü
ó ôèëèàëà «Êèðîâñêîãî» ñîáðàëîñü ìíîãî ëþäåé, â îñíîâíîì ïåí-
ñèîíåðîâ. Ïðèãîòîâëåííûå íàáîðû áûñòðî ðàçîáðàëè. Âñêîðå â ïðî-
ãðàììó «Íîâîñòè» ïîñûïàëèñü çâîíêè íåäîâîëüíûõ ãðàæäàí ñ ïðå-
òåíçèÿìè, ÷òî íàáîðîâ ïî÷åìó-òî áûëî ìàëî, ÷òî íàäî áûëî èõ
íå «ïðîäàâàòü» â ìàãàçèíå, à ðàçíîñèòü (!) ïî êâàðòèðàì. Ïåíñèîíå-
ðû, âîïðåêè çàìûñëó ðåïîðòåðîâ ñëóæáû íîâîñòåé, íå ïðèíÿëè àê-
öèþ êàê øóòêó. Ïîñëå ýòîãî óæå íèêîìó íå ïðèõîäèò â ãîëîâó èäåÿ
èíèöèèðîâàòü ïîäîáíûì îáðàçîì ñîáûòèÿ.
Íå ïîêàçûâàòü «ñàìîñîææåíöåâ» è «ëæåìèíèðîâàíèÿ».
«Ñàìîñîææåíöû» – ýòî âíóòðåííèé òåðìèí. Ïîä íèì â ñëóæáå íî-
âîñòåé ïîäðàçóìåâàþò ÷åëîâåêà èëè ãðóïïó ëþäåé, êîòîðûå ïûòà-
þòñÿ èñïîëüçîâàòü òåëåâèäåíèå äëÿ ðåøåíèÿ ñâîèõ ïðîáëåì. Ýòî
ïðàâèëî ïîÿâèëîñü ïîñëå âûõîäà ñþæåòà î æåíùèíå, êîòîðàÿ ïû-
òàëàñü ñîâåðøèòü àêò ñàìîñîææåíèÿ íà êðûëüöå çäàíèÿ îáëàñòíîé
àäìèíèñòðàöèè, ïîòîìó ÷òî åé – ìàòåðè-îäèíî÷êå ñ òðåìÿ äåòüìè –
íå äàâàëè êâàðòèðó áîëüøåé ïëîùàäè, ÷åì ó íåå áûëà. Ïðèìåð ìîã
îêàçàòüñÿ çàðàçèòåëüíûì. Ýòî ïîäòâåðäèëè è ñîáûòèÿ, ïðîèñøåä-
øèå íåñêîëüêî ëåò íàçàä. Òîãäà ñþæåò î ìóæ÷èíå, êîòîðûé ïîäæåã
ñåáÿ è âûáðîñèëñÿ èç îêíà ìíîãîýòàæêè, ïðîøåë ïî âñåì áåç èñêëþ-
÷åíèÿ êàíàëàì ÓðÔÎ. Îá ýòîì òàêæå ìîæíî áûëî ñóäèòü ïî ìíîãî-
÷èñëåííûì îòêëèêàì «çàèíòåðåñîâàâøèõñÿ» ñþæåòîì òåëåâèçèîí-
ùèêîâ ñ öåíòðàëüíûõ êàíàëîâ. È åñëè îäíè «ñìàêîâàëè» â äåòàëÿõ
è êðóïíûõ ïëàíàõ îñòðûé ñþæåò, òî äðóãèå, íàïðèìåð «4 êàíàë»,
ðàññêàçàëè î âåëèêîé òðàãåäèè îò÷àÿâøåãîñÿ ìóæ÷èíû, íå àêöåí-
òèðóÿ âíèìàíèå íà âèäåîðÿäå.
Îò ïîêàçà «ëæåìèíèðîâàíèé» (ñþæåòîâ î ÿêîáû çàëîæåííîé
â çäàíèè ìèíå) ñëóæáà íîâîñòåé «4 êàíàëà» îòêàçàëàñü ïî âïîëíå
ïîíÿòíûì ïðè÷èíàì. Ïî äàííûì îáëàñòíîãî øòàáà ÃÎ è ×Ñ, ÷èñëî
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ñîîáùåíèé î ìèíèðîâàíèè ðåçêî âîçðàñòàåò ïîñëå òîãî, êàê ìåñò-
íûå òåëåêàíàëû ïîêàçûâàþò ïîäîáíûå ñþæåòû. Ïîýòîìó, åñëè â çäà-
íèè íå áûëî íàéäåíî âçðûâíîãî óñòðîéñòâà, «Íîâîñòè ×åòâåðòîãî
êàíàëà» íå ñòàíóò ðàññêàçûâàòü îá ýòîì ñîáûòèè.
Íå ïîêàçûâàòü òåëà ïîãèáøèõ êðóïíûì ïëàíîì. Ýòî ïðà-
âèëî óæå äàâíî ïðèíÿòî æóðíàëèñòàìè áîëüøèíñòâà ðîññèéñêèõ
è çàðóáåæíûõ òåëåêîìïàíèé. Îäíàêî èç âñåõ ìåñòíûõ òåëåêàíàëîâ
òîëüêî «4 êàíàë» ïðèäåðæèâàåòñÿ åãî â ïîëíîé ìåðå. Ñ ïðîôåññèî-
íàëüíîé òî÷êè çðåíèÿ áûâàåò èíòåðåñíî ïðîñëåäèòü: ñêîëüêî ìà-
òåðèàëà èç îòñíÿòîãî íà ìåñòå êðèìèíàëüíîãî ñîáûòèÿ âûéäåò
â ýôèð ó êîëëåã èç íåñêîëüêèõ òåëåêîìïàíèé Åêàòåðèíáóðãà. Ìåæ-
äó òåì åùå òðè-÷åòûðå ãîäà íàçàä ñëóæáà íîâîñòåé ìîãëà ïîçâî-
ëèòü ñåáå ïîêàçàòü òî, ÷òî ñåãîäíÿ â ýôèð ïðîïóùåíî íå áóäåò.
×óâñòâî ìåðû â îñâåùåíèè ïîäîáíûõ íîâîñòåé ôîðìèðîâàëîñü
î÷åíü äîëãî. Ñåãîäíÿ â «Íîâîñòÿõ ×åòâåðòîãî êàíàëà» íè ïðè êàêèõ
óñëîâèÿõ íå áóäåò ïîêàçàíî òåëî ïîãèáøåãî ÷åëîâåêà êðóïíûì ïëà-
íîì. Òàêæå æóðíàëèñò íå ñòàíåò èñïîëüçîâàòü â ñþæåòå íà êðèìè-
íàëüíóþ òåìó ñëîâî «òðóï».
Â íîâîñòÿõ íå äîëæíî áûòü çàêàçíûõ ìàòåðèàëîâ. Íà ïåð-
âûé âçãëÿä ýòî àêñèîìà èñòèííûõ ïðîôåññèîíàëîâ. Îäíàêî ìíîãèå
âëàäåëüöû ðåãèîíàëüíûõ ÑÌÈ, îñîáåííî â íåáîëüøèõ ãîðîäàõ
ñ íàñåëåíèåì ÷óòü áîëüøå 100 òûñ. ÷åëîâåê, ññûëàþòñÿ íà òî, ÷òî
ðåêëàìîäàòåëü ïðåäïî÷èòàåò ïîëîæèòåëüíûå ñòàòüè è ñþæåòû
î ñåáå ðàçìåùåíèþ ðåêëàìû â îòêðûòîé ôîðìå â òàêîì æå îáúåìå.
Â ñâÿçè ñ ýòèì íåêîòîðûå ó÷åáíûå öåíòðû ïîäãîòîâêè ðàáîòíèêîâ
ðåãèîíàëüíûõ òåëåêîìïàíèé íà ñâîèõ êóðñàõ òåïåðü äàæå ó÷àò
æóðíàëèñòîâ, êàê ñäåëàòü çàêàçíîé ìàòåðèàë òàê, ÷òîáû îí íå «áðî-
ñàëñÿ â ãëàçà».
Îäíàêî, ïî ìíåíèþ áèçíåñ-êîíñóëüòàíòà èç ÑØÀ Óèëüÿìà Äàí-
êåðëè, êîòîðûé â íåñêîëüêèõ íîìåðàõ ðîññèéñêî-åâðîïåéñêîãî æóð-
íàëà î ìåäèà «Ñðåäà» âåë ïîñòîÿííóþ ðóáðèêó, – ïóáëèêîâàòü çà-
êàçíûå ìàòåðèàëû ãîðàçäî ìåíåå âûãîäíî ïðåæäå âñåãî äëÿ ñàìîãî
ðåêëàìîäàòåëÿ: «Âàøå èçäàíèå äîëæíî ðàáîòàòü êàê äåíåæíûé
ïå÷àòíûé ñòàíîê äëÿ ðåêëàìîäàòåëÿ: åñëè ðåêëàìîäàòåëü òðàòèò
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1000 ðóáëåé íà ðåêëàìó, îí äîëæåí “âåðíóòü” 4000 ðóáëåé. ßâëÿåò-
ñÿ ëè âàøå èçäàíèå òàêèì ïå÷àòíûì ñòàíêîì äëÿ äåíåã? Ìíîãèå
ðîññèéñêèå ìåäèàïðåäïðèÿòèÿ – íåò. Â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ ïðè-
÷èíà çàêëþ÷àåòñÿ â îòñóòñòâèè ýôôåêòèâíîé ñâÿçè ìåæäó ìàðêå-
òèíãîâûìè ïðèåìàìè ðåêëàìîäàòåëåé è ïîòåíöèàëüíûìè ïîòðå-
áèòåëÿìè».
Ìíîãèå ðîññèéñêèå ñïåöèàëèñòû, â òîì ÷èñëå è â ñôåðå ýêîíî-
ìèêè, òàêæå ïðèäåðæèâàþòñÿ ïîäîáíîé òî÷êè çðåíèÿ. Âåäü äîâå-
ðèå ÷èòàòåëåé ê èçäàíèþ – ýòî åãî ãëàâíûé êîçûðü ñ òî÷êè çðåíèÿ
êîììåð÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè. Åñëè èçäàíèþ äîâåðÿåò ÷èòàòåëü,
ñòàëî áûòü, îíî ïîïóëÿðíî, à åñëè îíî ïîïóëÿðíî, òî â íåì áóäåò
âûñîêàÿ ñòîèìîñòü ïëîùàäè íà ðåêëàìó. Ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî ýòèêà
è ýêîíîìèêà î÷åíü òåñíî ñâÿçàíû. Ðåíòàáåëüíî áûòü ÷åñòíûì ïå-
ðåä ÷èòàòåëåì. Ýôôåêòèâíûé êîììåð÷åñêèé ïóòü – áûòü ÷åñòíûì
ïåðåä ÷èòàòåëåì, íèêîãäà íå ñìåøèâàòü ðåäàêöèîííóþ ïîëèòèêó
è èíôîðìàöèîííóþ íàñûùåííîñòü ñ ðåêëàìîé. Â ëèòåðàòóðå ïî ýòè-
êå áèçíåñà åñòü îäèí ïîïóëÿðíûé òåçèñ: «Õîðîøàÿ ýòèêà åñòü õî-
ðîøèé áèçíåñ».
8.4.  Психолого=этические проблемы
информационной деятельности
Äåòàëüíàÿ ðàçðàáîòêà îñíîâíûõ ïîëîæåíèé ôèëîñîôèè íîâî-
ñòåé ïðîõîäèò â êàáèíåòå ðåäàêòîðà. È çàäà÷à ðåäàêòîðà ïðèíÿòü
òó ôèëîñîôèþ, êîòîðàÿ áóäåò áëèçêà áîëüøèíñòâó ñîòðóäíèêîâ
èíôîðìàöèîííîé ñëóæáû èëè îòäåëà èíôîðìàöèè ãàçåòû, è îðãà-
íèçîâàòü èõ ðàáîòó è ðàáîòó ñëóæáû íîâîñòåé èëè îòäåëà â öåëîì.
Èìååòñÿ â âèäó, ê ïðèìåðó, ðàçâèòèå îáùåé ôèëîñîôèè íîâîñòåé
â ïðîãðàììå, ïëàíèðîâàíèå ïîòðåáíîñòåé îòäåëà íîâîñòåé, íàáîð
è ïîäãîòîâêà ðåïîðòåðîâ, ðàáîòà ñ áþäæåòîì, ñîçäàíèå è ðàçâèòèå
ñèñòåìû ðàáîòû ñ íüþñìåéêåðàìè, ñáîð íîâîñòåé, îáåñïå÷åíèå ýô-
ôåêòèâíîãî óïðàâëåíèÿ â îòäåëå – âñå ýòî â èòîãå äîëæíî îáåñïå-
÷èòü ñîçäàíèå êà÷åñòâåííîãî íîâîñòíîãî ïðîäóêòà. Ïîýòîìó äëÿ ñîç-
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äàíèÿ ýôôåêòèâíîãî ñîâðåìåííîãî îòäåëà íîâîñòåé òðåáóþòñÿ
íå òîëüêî ìîùíûå òåõíè÷åñêèå âîçìîæíîñòè, íî è â çíà÷èòåëüíî
áîëüøåé ñòåïåíè íåîðäèíàðíîå ìûøëåíèå ðåäàêòîðà èëè çàâåäó-
þùåãî îòäåëîì èíôîðìàöèè.
Îäíî èç ãëàâíûõ ïîëîæå-
íèé ôèëîñîôèè íîâîñòåé, êîòî-
ðîå îòäàåòñÿ íà îòêóï ðåäàêòî-
ðó, – îïðåäåëèòü êðèòåðèè íîâîñ-
òè, ò. å. ÷åòêî ñôîðìóëèðîâàòü,
÷òî ñ÷èòàòü «íîâîñòüþ» ïðè îò-
áîðå èíôîðìàöèîííûõ ïîâîäîâ
äëÿ ïðîãðàììû íîâîñòåé èëè
èíôîðìàöèîííîé ïîäáîðêè. Íî-
âîñòü – ýòî êîíôëèêò, óíèêàëü-
íîñòü, âàæíîñòü, ÷åëîâå÷åñêèé
èíòåðåñ, áëèçîñòü (ôèçè÷åñêàÿ
è ãåîãðàôè÷åñêàÿ). Íîâîñòè óñ-
ëîâíî ìîæíî ðàçäåëèòü íà ÷åòû-
ðå âèäà:
– ýòî òî, ÷òî àóäèòîðèÿ âà-
øåãî ÑÌÈ äîëæíà çíàòü;
– ýòî òî, ÷òî åé íåîáõîäèìî çíàòü;
– ýòî òî, ÷òî ëþäè õîòÿò çíàòü;
– ýòî òî, ÷òî èíòåðåñíî çíàòü («íåîáÿçàòåëüíûå» íîâîñòè).
Ïðè åæåäíåâíîì îòáîðå èíôîðìàöèîííûõ ïîâîäîâ äëÿ ïðî-
ãðàììû «Íîâîñòè ×åòâåðòîãî êàíàëà» ðåäàêòîð ïî çàäàíèÿì çàäà-
åò ñåáå íåñêîëüêî âîïðîñîâ. Äîëæåí ëè çðèòåëü óçíàòü îá ýòîì?
Â äàííîì ñëó÷àå ðå÷ü ìîæåò èäòè î òàêèõ ñþæåòàõ, êàê, íàïðèìåð,
ñðûâ èç-çà îòñóòñòâèÿ êâîðóìà (íåñêîëüêî äåïóòàòîâ íå ïðèøëè
íà çàñåäàíèå áåç óâàæèòåëüíîé ïðè÷èíû) âàæíîãî çàñåäàíèÿ ãî-
ðîäñêîé äóìû, ãäå äîëæíû áûëè ïðèíÿòü áþäæåò íà òåêóùèé ãîä.
Â ïðèíöèïå çðèòåëü ìîã è íå óçíàòü ýòîãî, âåäü çàñåäàíèå âñå ðàâ-
íî ñîñòîèòñÿ ÷åðåç íåñêîëüêî äíåé, îäíàêî ðåäàêòîð ïî çàäàíèÿì
ñëóæáû íîâîñòåé «4 êàíàëà» ïðèíÿë ðåøåíèå, ÷òî çðèòåëþ áóäåò
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âàæíî óçíàòü î ïîäîáíîé «ðàáîòå» äåïóòàòîâ. Íåîáõîäèìî ëè çðè-
òåëþ çíàòü îá ýòîì? Â êàòåãîðèþ «íåîáõîäèìûõ» ñþæåòîâ âõîäÿò
«áûòîâûå» òåìû: ïîâûøåíèå öåí íà áåíçèí è íà ïðîåçä â òðàí-
ñïîðòå, ãðÿäóùåå îòêëþ÷åíèÿ ãîðÿ÷åé âîäû è ò. ï. Áóäåò ëè ýòà
íîâîñòü èíòåðåñíà è áóäóò ëè åå îáñóæäàòü?
Êðîìå òîãî, ðåäàêòîð âñåãäà äîëæåí ïîìíèòü î «äîëãîèãðàþùèõ»
òåìàõ. Äîïóñòèì, ýòî ñþæåòû î ÑÏÈÄå, íàðêîìàíèè, âðåäå êóðå-
íèÿ. Âîçìîæíî, æóðíàëèñòû óæå ïðîñòî íå âûíîñÿò òåìó ÑÏÈÄà
êàê òàêîâóþ, ðåäàêòîð âñåãäà äîëæåí ïîìíèòü, ÷òî â òîò ìîìåíò,
êîãäà ðåïîðòåðàì ñëóæáû íîâîñòåé ýòà òåìà óæå, ÷òî íàçûâàåòñÿ,
äî ñìåðòè íàäîåëà, êàêîé-òî òåëåçðèòåëü òîëüêî-òîëüêî íà÷èíàåò
îáðàùàòü íà íåå âíèìàíèå. Ê òîìó æå àóäèòîðèÿ, êàê ñâèäåòåëü-
ñòâóþò ñîöèîëîãè÷åñêèå îïðîñû, ëþáèò ñþæåòû ñ ïðîäîëæåíèåì.
È åùå îäíî. Ðåäàêòîð èëè çàâåäóþùèé îòäåëîì ïðè ôîðìóëè-
ðîâàíèè îñíîâíîé ôèëîñîôèè íîâîñòåé ÑÌÈ îáÿçàòåëüíî äîëæåí
îáðàòèòüñÿ çà ñîâåòîì ê ñîòðóäíèêàì îòäåëà. Êëþ÷åâîå ïðåèìóùå-
ñòâî òàêèõ êîíòàêòîâ çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî îíè ñîçäàþò àòìîñôå-
ðó äîâåðèÿ è ñîãëàñèÿ. È, êðîìå òîãî, åñëè íà ïåðâûé ïëàí áóäóò
âûäâèíóòû èõ èäåè, ñîòðóäíèêè áóäóò îòíîñèòñÿ ê ôèëîñîôèè íî-
âîñòåé êàê ê ÷åìó-òî âàæíîìó, ðåàëüíîìó, à íå ýôåìåðíîìó, ïîääåð-
æèâàòü è ðàçâèâàòü åå.
Ìû ðàññìîòðåëè, êàê è èç ÷åãî ñêëàäûâàåòñÿ ôèëîñîôèÿ íî-
âîñòåé. Òåïåðü ìîæíî ïîïûòàòüñÿ êðàòêî ñôîðìóëèðîâàòü åå ïðàê-
òè÷åñêèå ñîñòàâëÿþùèå. Ñäåëàåì ýòî îïÿòü æå íà êîíêðåòíîì
ïðèìåðå:
Â íîâîñòÿõ «4 êàíàëà» íîâîñòü îïðåäåëÿåòñÿ êàê èíôîðìàöèÿ,
ïîëåçíàÿ äëÿ òåëåçðèòåëÿ. Ïîëåçíîñòü, â ñâîþ î÷åðåäü, îïðåäåëÿ-
åòñÿ äâóìÿ ôàêòîðàìè:
– ýòî ñîáûòèå, êîòîðîå ìîæåò ïîâëèÿòü íà æèçíü çðèòåëÿ (èí-
ôîðìàöèÿ î ïîâûøåíèè òàðèôîâ, îòñòàâêà ïðåçèäåíòà è ò. ï.);
– ýòî ñîáûòèå, êîòîðîå ïîäíèìàåò ñîöèàëüíóþ çíà÷èìîñòü çðè-
òåëÿ (ò. å. îá ýòîé íîâîñòè íàçàâòðà îí ñìîæåò ðàññêàçàòü, ê ïðèìå-
ðó, êîëëåãàì ïî ðàáîòå èëè â òðàíñïîðòå).
Òàêîé ïîäõîä ïîìîãàåò ðåäàêöèè èçáåãàòü èíèöèèðîâàííûõ
íîâîñòåé è ïñåâäîíîâîñòåé.
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Ïî ñóòè, òàêîãî æå ìíåíèÿ îòíîñèòåëüíî îïðåäåëåíèÿ «íîâî-
ñòè» ïðèäåðæèâàåòñÿ èçâåñòíûé èññëåäîâàòåëü ÑÌÈ Èîñèô Äçÿ-
ëîøèíñêèé:
Íà ìîé âçãëÿä, ëþáîé íîðìàëüíûé ÷åëîâåê – ïîä÷åðêèâàþ,
íîðìàëüíûé – âîñïðèíèìàåò íîâîñòü êàê îáðàç íîâîé ñèòóàöèè,
ïî îòíîøåíèþ ê êîòîðîé îí äîëæåí çàíÿòü êàêóþ-òî ïîçèöèþ èëè
ïðèíÿòü êàêîå-òî ðåøåíèå. Ñêàæåì, îáâàëèëñÿ ìîñò – ýòî íîâîñòü,
òàê êàê ìíå ïî íåìó íàäî çàâòðà åõàòü. Èëè, ê ïðèìåðó, ïðåìüåð-ìè-
íèñòðà îòïðàâèëè â îòñòàâêó. Ýòî òîæå íîâîñòü, ïîñêîëüêó ýòî ñîáû-
òèå ñêàçûâàåòñÿ íà æèçíè ëþäåé, â òîì ÷èñëå è íà ìîåé. Âîò è ïî-
ëó÷àåòñÿ, ÷òî íîâîñòü – ýòî òî, ÷òî êàñàåòñÿ íåïîñðåäñòâåííî ðåàëü-
íîé æèçíè. Åñëè ÷åëîâåê æèâåò íàñòîÿùåé æèçíüþ, åñëè åìó íàäî
ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ è îïðåäåëÿòüñÿ, òî åãî èíòåðåñóþò òå ñîáûòèÿ,
êîòîðûå äåéñòâèòåëüíî ìîãóò ïîâëèÿòü íà åãî æèçíü3.
Èòàê, ñäåëàåì íåñêîëüêî âûâîäîâ. Ôèëîñîôèÿ íîâîñòåé, áåçóñ-
ëîâíî, ÿâëÿåòñÿ äåéñòâóþùåé «äîìèíàíòîé» ôîðìèðîâàíèÿ äèàëî-
ãîâûõ îòíîøåíèé ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè ñ àóäèòîðèåé. Îíà
îïðåäåëÿåò ñîäåðæàòåëüíóþ ìîäåëü íîâîñòåé è èõ èíôîðìàöèîí-
íóþ íàïðàâëåííîñòü. À âëàäåëåö (ó÷ðåäèòåëü, ñîó÷ðåäèòåëü, àêöèî-
íåðû) ÑÌÈ îïðåäåëÿåò îáùóþ ñòðàòåãèþ ôîðìèðîâàíèÿ äàííîé
ôèëîñîôèè, ê ïðèìåðó, òàêèå âàæíûå ïóíêòû, êàê  ýêîíîìè÷åñêàÿ
èëè ïîëèòè÷åñêàÿ íåçàâèñèìîñòü, èëè ôîðìà çàâèñèìîñòè îò êîãî-
ëèáî è ñóòü ïîäîáíîãî ðîäà îòíîøåíèé. Îí âûðàáàòûâàåò òàêæå
îáùèå ïðèíöèïû ìåíåäæìåíòà ÑÌÈ, êîìàíäíîé ðàáîòû è óðî-
âåíü âçàèìîîòíîøåíèé ìåæäó ñîòðóäíèêàìè.
Âëàäåëåö äîëæåí çíàòü, áóäåò ëè òà èëè èíàÿ ôèëîñîôèÿ íî-
âîñòåé èìåòü ôèíàíñîâóþ ñîñòîÿòåëüíîñòü. Âëàäåëåö è ðåêëàìîäà-
òåëü (ðûíîê) óñòàíàâëèâàþò ôîðìàò èçäàíèÿ èëè èíôîðìàöèîí-
íîé ïðîãðàììû. Èñõîäÿ èç ýòîãî, ðåäàêòîð íîâîñòåé, çàâåäóþùèé
îòäåëîì, â ñâîþ î÷åðåäü, îïðåäåëÿþò çàäà÷è èíôîðìàöèîííîé
ðåäàêöèè è âìåñòå ñ ðàáîòàþùèìè â íåé ðåïîðòåðàìè – ïðèíèìàå-
ìûå âñåìè ïðèíöèïû äåÿòåëüíîñòè. Ñîâñåì íåîáÿçàòåëüíî, ÷òîáû
3 Äçÿëîøèíñêèé È. Ì. «Íîâîñòü – ýòî òî, ÷òî êàñàåòñÿ ðåàëüíîé æèçíè» //
Òåõíèêà êèíî è òåëåâèäåíèÿ. 2000. ¹ 2. Ñ. 24.
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îíè áûëè çàïèñàíû èëè îôîðìëåíû â íåêèé âíóòðåííèé ýòè÷åñ-
êèé êîäåêñ ÑÌÈ, íî î ïðèíÿòûõ â ðåäàêöèè æóðíàëèñòñêèõ ïðèí-
öèïàõ äîëæíû çíàòü âñå ñîòðóäíèêè. Ïðè÷åì îíè ìîãóò ìåíÿòüñÿ
è äîïîëíÿòüñÿ ñ òå÷åíèåì âðåìåíè. È ýòè ïðèíöèïû, áåçóñëîâíî,
ÿâëÿþòñÿ ôîðìèðóþùèìè ôèëîñîôèþ íîâîñòåé ôàêòîðàìè.
Èìåííî ôèëîñîôèÿ íîâîñòåé îïðåäåëÿåò àóäèòîðèþ ïðîãðàì-
ìû, èíôîðìàöèîííîé ïîäáîðêè, à çà÷àñòóþ è ÑÌÈ â öåëîì. Âåäü
èìåííî ïî íåé, äàæå íå îñîçíàâàÿ ýòîãî, ñóäÿò ïðåæäå âñåãî îá îñ-
íîâíûõ ïðèíöèïàõ ðàáîòû ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè è êîí-
êðåòíûõ æóðíàëèñòîâ. Åñëè âëàäåëåö, ðåäàêòîð íîâîñòåé, îòäåëü-
íûé æóðíàëèñò çíàåò è ÷åòêî ìîæåò ñôîðìóëèðîâàòü îñíîâíûå
ïîñòóëàòû ôèëîñîôèè íîâîñòåé ñâîåãî ÑÌÈ, åìó ëåã÷å ðàáîòàòü
ñ àóäèòîðèåé, îí áóäåò çíàòü, ÷òî çà ëþäè ñìîòðÿò, ÷èòàþò, ñëóøà-
þò åãî íîâîñòè, íà êîãî îíè ïðåæäå âñåãî ðàññ÷èòàíû. Çíàíèå ñâî-
åé àóäèòîðèè è óìåíèå åå ãðàìîòíî, ñ ïðèâëå÷åíèåì íàó÷íûõ
ïðèíöèïîâ ôîðìèðîâàòü ôàêòè÷åñêè ïîìîæåò óâåëè÷èòü ðåéòèíã
ÑÌÈ è îáúåìû ïðîäàæ ýôèðíîãî âðåìåíè èëè ãàçåòíûõ ïëîùàäåé
ïîä ðåêëàìó, ò. å. ïðèíåñåò íåìàëûé äîõîä.
Ñëåäîâàòåëüíî, ìîæíî ïîðåêîìåíäîâàòü êàæäîé ðåäàêöèè ñôîð-
ìóëèðîâàòü ñâîþ ôèëîñîôèþ, ó÷èòûâàÿ, ÷òî îíà âñåãäà ïðàêòè÷åñêè
ïðåäîïðåäåëåíà ïðàêòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòüþ ÑÌÈ. Ôèëîñîôèÿ
íîâîñòåé – ýòî íåîáõîäèìàÿ ñåãîäíÿ ñèíêðåòèêà, è çäåñü ñîåäèíå-
íû ñðàçó íåñêîëüêî ïîíÿòèé: ýòè÷åñêèå ïðèíöèïû, èíôîðìàöèîí-
íàÿ ïîëèòèêà, ïðèíöèïû ðàáîòû ñ ïåðñîíàëîì è ìíîãîå-ìíîãîå
äðóãîå. ×åòêî ñôîðìóëèðîâàííàÿ ôèëîñîôèÿ íîâîñòåé ïîìîæåò èí-
ôîðìàöèîííûì ñëóæáàì, îòäåëàì, ðåäàêöèÿì è ÑÌÈ â öåëîì ðèò-
ìè÷íî, îòâåòñòâåííî, áåç ÷åðåäû áåñêîíå÷íûõ «êîíñóëüòàöèé» ðà-
áîòàòü â íåøòàòíûõ ñèòóàöèÿõ, êîòîðûå ìîãóò áûòü íå îïèñàíû
âî âíóòðåííåì êîäåêñå èëè çàêîíîäàòåëüíûõ àêòàõ. Îíà ïîçâîëèò
è ðóêîâîäñòâó, è ðåïîðòåðàì ìûñëèòü îäíèìè êàòåãîðèÿìè è îäè-
íàêîâî ïîíèìàòü, ÷òî ÿâëÿåòñÿ õîðîøèì íîâîñòíûì ïðîäóêòîì.
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8.5.  Технологии продвижения СМИ
и «промоушн=войны»
Àêêóìóëèðîâàíèå è ðàñïðîñòðàíåíèå ýôôåêòèâíîãî îïûòà
ïîçèöèîíèðîâàíèÿ è ïðîäâèæåíèÿ ãàçåò íà èíôîðìàöèîííîì
ðûíêå òîæå ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç ïðèêëàäíûõ çàäà÷ êóðñà «Ïñèõîëî-
ãèè æóðíàëèñòèêè», ïîýòîìó îñòàíîâèìñÿ íà íåêîòîðûõ ýôôåêòèâ-
íûõ òåõíîëîãèÿõ äàííîãî ðîäà.
Æàæäà òèðàæà – òàê, ê ïðèìåðó, ìîæíî îïðåäåëèòü âåêòîð äèñ-
êóññèè, ñîñòîÿâøåéñÿ íåäàâíî â Ëàñ-Âåãàñå íà 75-ì Âñåìèðíîì êîí-
ãðåññå Ìåæäóíàðîäíîé àññîöèàöèè ãàçåòíîãî ìàðêåòèíãà (INÌÀ).
Î íåé ïîäðîáíî ðàññêàçàë íà ñòðàíèöàõ æóðíàëà «Æóðíàëèñò» ðå-
äàêòîð ãàçåòû «×åëÿáèíñêèé ðàáî÷èé» Á. Í. Êèðøèí4.
×òîáû óâåðåííåå èäòè ê öåëè ïðàêòè÷åñêîãî âîïëîùåíèÿ ôè-
ëîñîôèè íîâîñòåé, ãàçåòàì íóæíî áûòü ãèá÷å. Ìû æèâåì â ýïîõó
ýêñïåðèìåíòà. Ãàçåòû äîëæíû ìåíÿòüñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ èçìåíÿþ-
ùåéñÿ ïîòðåáèòåëüñêîé ñðåäîé. Ãëàâíîå, ïî ìíåíèþ ïðàêòèêîâ, –
ïðèñëóøèâàòüñÿ ê ÷èòàòåëþ, ðåàãèðîâàòü íà åãî çàïðîñû.
Îäíà èç îñíîâíûõ ñîâðåìåííûõ òåíäåíöèé, ïî ñëîâàì èçâåñò-
íîãî ãàçåòíîãî äèçàéíåðà Ìàðèî Ãàðñèà, – ëþäè õîòÿò ÷èòàòü íå
î òîì, ÷òî ïðîèñõîäèò âîêðóã íèõ, à î òîì, ê ÷åìó îíè ñòðåìÿòñÿ.
Ýòîò òåçèñ ñî âñåé î÷åâèäíîñòüþ ïîäòâåðæäàåò ñåãîäíÿøíÿÿ ðîñ-
ñèéñêàÿ ïðàêòèêà: ãîðàçäî ëó÷øå äðóãèõ ó íàñ ÷óâñòâóþò ñåáÿ ãà-
çåòû, îòäàþùèå ñâîè ïîëîñû ðàññêàçàì î áîãàòûõ (çíàìåíèòûõ).
Òàê èëè èíà÷å, äàííóþ òî÷êó çðåíèÿ ïîäòâåðæäàëè è äðó-
ãèå ó÷àñòíèêè êîíãðåññà. Íàïðèìåð, Ðàâè Äàðèâàë, èñïîëíèòåëü-
íûé äèðåêòîð «Òhå Òimes of India», ñàìîé êðóïíîé â ìèðå ãàçåòû,
âûõîäÿùåé íà àíãëèéñêîì ÿçûêå (2,5 ìëí ýêç.), ãîâîðèë, ÷òî, ïðåä-
ñòàâëÿÿ øèðîêèé êðóã òåì è ñàìûå ðàçëè÷íûå òî÷êè çðåíèÿ, åãî
ãàçåòà ñòðåìèòñÿ âñåãäà äåìîíñòðèðîâàòü îïòèìèçì, âñÿ÷åñêè èç-
áåãàÿ àêöåíòà íà ñìåðòü, ðàçðóøåíèå, óãàñàíèå. Äàæå ðàññêàçûâàÿ
î ïîñëåäñòâèÿõ öóíàìè, æóðíàëèñòû èñêàëè ïîëîæèòåëüíûå ìî-
4 Êèðøèí Á. Í. ×èòàòåëè – êàê âîðîíû, íî ìû îáÿçàíû èõ ñëóøàòü // Æóðíà-
ëèñò. 2005. ¹ 8. Ñ. 44–46.
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ìåíòû: íàïðèìåð, âîñõèùàëèñü ïîðàçèòåëüíîé âûíîñëèâîñòüþ ÷å-
ëîâå÷åñêîãî òåëà.
Ñðàâíèâàÿ ñîäåðæàíèå äåëîâîé è ìàññîâîé ãàçåòû, áåëüãèé-
ñêèé èçäàòåëü ßí Ëàìåðñ îòìåòèë, ÷òî ãëàâíàÿ ïðîáëåìà ìàññîâûõ
ãàçåò – íèçêîå êà÷åñòâî èíôîðìàöèè. Ìàññîâûå èçäàíèÿ íåðåäêî
ïåðåâèðàþò ôàêòû. Åñëè ýòî äîïóñòèëà áû äåëîâàÿ ãàçåòà, êòî-òî
èç åå ÷èòàòåëåé ìîã ïîòåðïåòü êðàõ. Ïî ìíåíèþ ßíà Ëàìåðñà, òè-
ðàæ ãàçåòû áóäåò ðàñòè òîãäà, êîãäà îíà âîéäåò â áûò êîíêðåòíîãî
÷åëîâåêà, ñòàíåò ÷àñòüþ åãî æèçíè.
Ðàçâåèâàÿ îäèí èç ìèôîâ ñîâðåìåííîé ãàçåòû î òîì, ÷òî åñòü
ïîñòîÿííûå ÷èòàòåëè, êîòîðûå êàæäûé äåíü ïðî÷èòûâàþò åå
îò êîðêè äî êîðêè, îäèí èç ó÷àñòíèêîâ êîíãðåññà çàìåòèë, ÷òî ïî-
äàâëÿþùåå áîëüøèíñòâî ñåãîäíÿøíèõ ÷èòàòåëåé – ýïèçîäè÷åñêèå.
Îíè íå ÷èòàþò âñþ ãàçåòó, à, êàê ñîðîêè, èùóò íà åå ñòðàíèöàõ
áëåñòÿùèå âåùè. Ýïèçîäè÷åñêèå ÷èòàòåëè íå âîñïðèíèìàþò ñëî-
æèâøóþñÿ â ðåäàêöèÿõ ñèñòåìó ïîäà÷è íîâîñòåé, ïîýòîìó íóæíî
îòêàçûâàòüñÿ îò òðàäèöèîííîé èõ èåðàðõèè. Æóðíàëèñòû äîëæíû
ó÷èòüñÿ ðàáîòàòü è ñ òàêîé àóäèòîðèåé.
È åùå îäèí óíèâåðñàëüíûé ðåöåïò ïîâûøåíèÿ òèðàæà äëÿ ãà-
çåò÷èêîâ ëþáîé ñòðàíû ïðåäëîæèëè ó÷àñòíèêè äèñêóññèè: íàäî
ðàññêàçûâàòü èñòîðèè. Ïðåäïî÷òèòåëüíåå èñòîðèè ïðîñòûõ ëþ-
äåé, æèâóùèõ ðÿäîì ñ ÷èòàòåëÿìè, ëó÷øå – ãåðîè÷åñêèå. Ýòó àêñèî-
ìó ñôîðìóëèðîâàë âèöå-ïðåçèäåíò àìåðèêàíñêîé «Òhå ÌñÑlatchó
Ñîmðàny», ó êîòîðîé, âîïðåêè ìèðîâîé òåíäåíöèè, ãàçåòíûå òèðà-
æè â ïîñëåäíèå 20 ëåò íå ñîêðàùàþòñÿ, à íåóêëîííî ðàñòóò.
Ðàçóìååòñÿ, ñîáðàíèå ëó÷øèõ ãàçåòíûõ ìàðêåòîëîãîâ ìèðà ïðî-
äåìîíñòðèðîâàëî â äàííîé ñôåðå ìàññó áëåñòÿùèõ èäåé, â òîì
÷èñëå è ó÷èòûâàþùèõ ïñèõîëîãèþ ðåàëüíûõ è ïîòåíöèàëüíûõ ÷è-
òàòåëåé ãàçåò.
Òàê, ìàðêåòîëîã èç Ñòàìáóëà ðàññêàçàë î ïðîìîóøí-âîéíàõ, êî-
òîðûå åùå íåäàâíî âåëè òóðåöêèå ãàçåòû. Çà÷èíùèêîì èõ âûñòó-
ïèëà ðåäàêöèÿ, çàíèìàâøàÿ íà íàöèîíàëüíîì ãàçåòíîì ðûíêå ïðè-
ìåðíî òðåòüþ-÷åòâåðòóþ ïîçèöèþ. Îíà ñòàëà ïóáëèêîâàòü â ñâîåé
ãàçåòå êóïîíû, ñîáèðàòåëè êîòîðûõ áåñïëàòíî ïîëó÷àëè âåñüìà
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öåííûå ïðèçû – êîôåìîëêè, ìèêðîâîëíîâûå ïå÷è, òåëåâèçîðû. Ïî-
ñêîëüêó òèðàæ ãàçåòû ñòàë î÷åíü áûñòðî ðàñòè, åå ïðèìåðó ïîñëå-
äîâàëè âñå äðóãèå èçäàíèÿ.
Â ñòðàíå ðàçâåðíóëàñü íàñòîÿùàÿ ïðîìîóøí-ãîíêà. Ïðåäñòàâè-
òåëü îäíîé èç ãàçåò, íàïðèìåð, ïîñòîÿííî æèë â Êèòàå è íà Òàéâà-
íå, çàêóïàë òàì äåøåâûå òîâàðû, êîòîðûå ðåäàêöèÿ ðàçäàâàëà ñâî-
èì ÷èòàòåëÿì. Ñîáðàâ êóïîíû, ìîæíî áûëî ïîëó÷èòü îáóâü, âåëî-
ñèïåä, õîëîäèëüíèê, äàæå êâàðòèðó...
Îäíà ãàçåòà ðàçäàëà ñâîèì ïîäïèñ÷èêàì 25 ìëí òîìîâ «Áðè-
òàíñêîé ýíöèêëîïåäèè», 1 ìëí êîìïàêò-äèñêîâ, äàëà 5 ìëí áåñ-
ïëàòíûõ îáåäîâ. Åå òèðàæ çà êîðîòêèé ñðîê âçëåòåë îò 400 òûñ.
äî 1,4 ìëí ýêçåìïëÿðîâ. Îäíàêî ñïóñòÿ íåñêîëüêî ëåò îí îïÿòü
óïàë äî 400 òûñ. ýêçåìïëÿðîâ. Ïðèìåðíî ñ òàêèìè æå èòîãàìè çà-
âåðøèëè ïðîìîóøí-ãîíêó äðóãèå èçäàíèÿ. Îêàçàëîñü, ÷òî ìàñøòàá-
íûé áåñïëàòíûé ïðîìîóøí íå äàåò ëîÿëüíûõ ÷èòàòåëåé. Èíòåðåñ-
íî, ÷òî ðåêëàìà â òóðåöêèõ ãàçåòàõ, íåñìîòðÿ íà èõ ìîìåíòàëüíî
âçäóâøèåñÿ òèðàæè, äîðîæå ñòîèòü íå ñòàëà.
Â õîäå ýòîé áåçîãëÿäíîé ãîíêè, ðàçóìååòñÿ, ñëó÷àëèñü êóðüåç-
íûå âåùè. Ñîòðóäíèêè îäíîãî ñêðîìíîãî (äâå çâåçäû) ñòàìáóëü-
ñêîãî îòåëÿ êàæäûé äåíü ïîêóïàëè ïî 50 ýêçåìïëÿðîâ ìåñòíûõ ãà-
çåò è âûðåçàëè èç íèõ êóïîíû. Â èòîãå îíè áåç îñîáûõ çàòðàò îáåñ-
ïå÷èëè ñâîé îòåëü òåëåâèçîðàìè è õîëîäèëüíèêàìè è áëàãîäàðÿ
ýòîìó ïîäíÿëè åãî ñòàòóñ äî òðåõ çâåçä. Êîí÷èëîñü ýòî òåì, ÷òî òó-
ðåöêîå ïðàâèòåëüñòâî çàïðåòèëî ïîäîáíûå àêöèè. Òåïåðü ãàçåòàì
ðàçðåøàåòñÿ èñïîëüçîâàòü äëÿ ñâîåãî ïðîäâèæåíèÿ òîëüêî íå î÷åíü
äîðîãèå òîâàðû èç îáëàñòè êóëüòóðû – êíèãè, äèñêè è ò. ï.
Íà äðóãîì ïîëþñå – ñåãîäíÿøíÿÿ ïðàêòèêà èñïàíñêîé «Ål Ðàis»,
êîòîðóþ ñïåöèàëèñòû îáîçíà÷àþò êàê ôåíîìåí ïëàòíîãî ïðîäâè-
æåíèÿ. Òóò âñå èíà÷å: òîëüêî çà ñ÷åò ïðîìîàêöèé òèðàæ ãàçåòû
óâåëè÷èëñÿ íà 15 % (ñ 400 äî 463 òûñ. ýêç.), à äîõîäû – íà 20 %
(íà 69 ìëí äîëë.). Ñîãëàñèòåñü, âïå÷àòëÿþùèå ðåçóëüòàòû.
Äî íåäàâíåãî âðåìåíè îòäåë ìàðêåòèíãà ãàçåòû, êàê âñå, ðàñ-
ïðîñòðàíÿë âìåñòå ñ ãàçåòîé âñÿêèå áåçäåëóøêè – ðó÷êè, êðóæêè,
áåéñáîëêè è ò. ä. Ñ 2000 ã. çäåñü èñïîëüçóþò ñïåöèàëüíûå ïðî-
ãðàììû, â õîäå êîòîðûõ âìåñòå ñ ãàçåòîé ïðîäàþòñÿ âûñîêîêà÷å-
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ñòâåííûå òîâàðû. Ýòî, ê ïðèìåðó, íàáîð êíèã – 20 ëó÷øèõ õóäîæå-
ñòâåííûõ ïðîèçâåäåíèé XX â. Ïåðâûé òîì áåñïëàòíî âûäàåòñÿ êàæ-
äîìó, êòî ïîëó÷àåò ãàçåòó (â ýòîò äåíü âûïóñêàåòñÿ äâîéíîé òèðàæ
ãàçåòû è îáû÷íî îí ïîëíîñòüþ ðàñõîäèòñÿ). Îñòàëüíûå êíèæêè,
îïÿòü æå âìåñòå ñ ãàçåòîé, íóæíî óæå ïîêóïàòü, ïðàâäà, ïî íåáîëü-
øîé öåíå – îäèí åâðî çà øòóêó. Àêöèÿ ñîïðîâîæäàåòñÿ ìàññèðî-
âàííîé ðåêëàìîé ïî âñåì ñóùåñòâóþùèì êàíàëàì.
Äèðåêòîð ïî ìàðêåòèíãó ãàçåòû Ìèãåëü Ïåðåéðà íàçâàë óñëî-
âèÿ óñïåøíîé ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû ïëàòíîãî ïðîäâèæåíèÿ:
– õîðîøèé áðåíä èçäàíèÿ;
– âûñîêîå êà÷åñòâî ñîäåðæàíèÿ ãàçåòû;
– ýêñêëþçèâíîñòü;
– ó÷åò ìîìåíòà (ëó÷øå â íà÷àëå ãîäà);
– ýôôåêòèâíàÿ ðåêëàìà, õîðîøèé äèçàéí;
– ïðîñòîòà (áåç êóïîíîâ, êíèãà ñòîèò îäèí åâðî);
– õîðîøàÿ ñèñòåìà ðàñïðîñòðàíåíèÿ è ñáûòà (âëàäåëüöû êè-
îñêîâ – àãåíòû ãàçåòû);
– ïîääåðæêà ðåäêîëëåãèè.
Ïðè ýòîì îí çàìåòèë: ïðèîáðåòåííûõ òàêèì îáðàçîì ÷èòàòå-
ëåé íåëüçÿ ñ÷èòàòü ïî-íàñòîÿùåìó âåðíûìè ãàçåòå. Íàâåðíîå, ïî-
ýòîìó «Ål Ðàis» ïðîâîäèò òàêèå àêöèè íåïðåðûâíî: ñëåäîì çà ñî-
áðàíèåì ëó÷øèõ õóäîæåñòâåííûõ êíèã ïðîäàþòñÿ øåäåâðû èñïàí-
ñêîãî êèíåìàòîãðàôà íà DVD, ïîòîì ïîäáîðêà êóëèíàðíûõ êíèã,
äèñêè ñ ëó÷øèìè ïðîèçâåäåíèÿìè êëàññè÷åñêîé ìóçûêè è ò. ä.
Îñîáûì âíèìàíèåì ó÷àñòíèêîâ êîíãðåññà áûëà îòìå÷åíà òåìà
òàê íàçûâàåìûõ ëåãêèõ ãàçåò.
Ó áîëüøîé åæåäíåâíîé ãàçåòû â ÑØÀ, íàïðèìåð, íåðåäêî ïî-
ÿâëÿåòñÿ ñïóòíèê — 20-ñòðàíè÷íàÿ áåñïëàòíàÿ ãàçåòà ôîðìàòà À3.
Îíà ïðåäíàçíà÷åíà ëþäÿì, êîòîðûå õîòÿò ÷èòàòü íå ìíîãî è íå óòî-
ìèòåëüíî, ïîýòîìó íàçûâàåòñÿ ëåãêîé. Ýòî ñâîåîáðàçíîå äîïîëíå-
íèå ê îñíîâíîé ãàçåòå, â ëåãêîé ãàçåòå òå æå ìàòåðèàëû, íî ïîêîðî-
÷å, ñíàáæåííûå èíôîãðàôèêîé, òóò åñòü íîâîñòè, î êîòîðûõ ãîâî-
ðÿò. Íî íå âñå. Õî÷åøü çíàòü âñå — ÷èòàé îñíîâíóþ ãàçåòó.
Ëåãêàÿ ãàçåòà ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ â ìåñòàõ, ãäå ëþäè îáåäà-
þò (ïîñåòèòåëè êàôå ìîãóò äîïîëíèòü ñâåäåíèÿ, ïî÷åðïíóòûå
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èç óòðåííåé ãàçåòû), íà äèñêîòåêàõ, ãäå ïðåîáëàäàþò ëþáèòåëè îá-
ëåã÷åííîãî ÷òåíèÿ. Ó ëåãêîé ãàçåòû íåìàëûé òèðàæ (200 òûñ. ýêç.),
ïîýòîìó îíà íåïëîõî ñîáèðàåò ðåêëàìó. Íî ãëàâíûé ïñèõîëîãè÷åñ-
êèé ðàñ÷åò òóò íà òî, ÷òî åå ÷èòàòåëè êîãäà-íèáóäü çàèíòåðåñóþòñÿ
îñíîâíîé ãàçåòîé.
À â àêòèâå íîðâåæñêîé ãàçåòû «\/6» ìíîãî èíòåðåñíûõ àêöèé,
ñîñòîÿâøèõñÿ áëàãîäàðÿ èñïîëüçîâàíèþ íîâûõ êîììóíèêàöèîííûõ
êàíàëîâ. Îíà, íàïðèìåð, íàïå÷àòàëà ôàìèëèè òåõ ÷èòàòåëåé, êîòî-
ðûå ðåøèëè áðîñèòü êóðèòü è ñîîáùèëè îá ýòîì ðåäàêöèè. È ìíî-
ãèå âåäü äåéñòâèòåëüíî áðîñèëè – íåóäîáíî áûëî ïåðåä òåìè, êòî
ïðî÷èòàë ãàçåòó. Î÷åíü ïîïóëÿðíîé îêàçàëàñü àêöèÿ, â õîäå êîòî-
ðîé ÷èòàòåëè ñîîáùàëè ðåäàêöèè î ïðîäàâöàõ êëóáíèêè, âûñòà-
âèâøèõ íà íåå ÷ðåçìåðíî âûñîêèå öåíû.
Èñïîëüçîâàíèå ñîâðåìåííûõ ìóëüòèìåäèéíûõ òåõíîëîãèé
(ê ïðèìåðó, âîçìîæíîñòåé òîé æå ìîáèëüíîé ñâÿçè èëè Èíòåðíå-
òà) òàêæå ïîìîãàåò ïî-íîâîìó, çíà÷èòåëüíî ýôôåêòèâíåå âûñòðàè-
âàòü îòíîøåíèÿ ñ àóäèòîðèåé è ðåêëàìîäàòåëÿìè. Íî îá ýòîì ðàç-






Ïîñëåäñòâèÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî êðèçèñà êîíöà XX –
íà÷àëà XXI ñòîëåòèÿ. Èçìåíåíèå ñîîòíîøåíèÿ ìåæäó ïîíÿ-
òèéíî-èíôîðìàöèîííîé íàãðóçêîé ÑÌÈ è ðàçâëåêàòåëüíûìè
ôóíêöèÿìè. Ïðåâàëèðîâàíèå â ïîòîêå ðåêëàìû ñîîáùåíèé ñóã-
ãåñòèâíîãî õàðàêòåðà. Äèàëîãè÷íîñòü – íåîáõîäèìûé àòðè-
áóò ñèñòåìû ìàññîâî-êîììóíèêàöèîííîãî îáìåíà èíôîðìàöè-
åé â îáùåñòâå. Òåõíîëîãè÷åñêàÿ ðåâîëþöèÿ â æóðíàëèñòèêå.
Ïðîåêò «Èíòåðàêòèâíîñòü». Ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè, ïî-
ëåçíîé äëÿ ðåêëàìîäàòåëåé, êàê òåíäåíöèÿ. Èíòåðíåò-æóðíà-
ëèñòèêà êàê ôåíîìåí ÕÕI â. Ãèïåðòåêñòû è îñîáåííîñòè æàí-
ðîâ èíòåðíåò-æóðíàëèñòèêè. Ðîëü ìàññìåäèà â âûÿâëåíèè
îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ. «Òåõíîëîãè÷íîñòü» ðàçëè÷íûõ ôîðì
îïåðàòèâíîé ñâÿçè ñ àóäèòîðèåé
Àíäðå Ìîðóà îäíàæäû çàìåòèë, ÷òî ñàìîå òðóäíîå – íå çàùè-
ùàòü ñâîå ìíåíèå, à çíàòü åãî. Òîëüêî ëè ãîðüêàÿ èðîíèÿ çàêëþ÷å-
íà â ýòèõ ñëîâàõ? È áûëà ëè âîçìîæíîñòü ó îòå÷åñòâåííûõ æóðíà-
ëèñòîâ â ïîñëåäíèå ãîäû íå ïðîñòî îòñòàèâàòü ïåðåä âëàñòü èìóùè-
ìè ñâîþ òî÷êó çðåíèÿ íà ôîðìû è ïóòè ðàçâèòèÿ ÑÌÈ, íî è ÷åòêî
çíàòü – êàêèìè îíè äîëæíû áûòü?
Ïîñëå ïîñòïåðåñòðîå÷íîãî óïîåíèÿ ñâîáîäîé íà ðóáåæå òàê
íàçûâàåìûõ «íóëåâûõ» ëåò âîçíèêëà ñèòóàöèÿ, êîãäà ÑÌÈ ñòàëè
òåðÿòü ñâîþ äîñòóïíîñòü (ïðåæäå âñåãî ïåðèîäè÷åñêèå èçäàíèÿ –
â ñèëó èõ äîðîãîâèçíû) èëè ñòàíîâèòüñÿ ñâîåîáðàçíûìè èíôîðìà-
öèîííûìè ïðèäàòêàìè ðàçëè÷íîãî ðîäà ôèíàíñîâî-ïðîìûøëåí-
íûõ, ïîëèòè÷åñêèõ è èíûõ ãðóïïèðîâîê. À ýòî, â ñâîþ î÷åðåäü, ïðè-
âîäèëî ê êîíôëèêòàì – íàïðèìåð, íà ÍÒÂ, â «Êîìñîìîëüñêîé ïðàâ-
äå», «Èçâåñòèÿõ», ðàñêîëàì è ñêàíäàëàì â ðÿäå ìåíåå èìåíèòûõ
ÑÌÈ. Êàê ñâèäåòåëüñòâóþò èññëåäîâàíèÿ, â ïåðâóþ î÷åðåäü â ýëåêò-
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ðîííûõ ÑÌÈ ïðîèçîøåë ðåçêèé ñäâèã â ñòîðîíó ïðÿìîëèíåéíî-
ãî ìàíèïóëèðîâàíèÿ îáùåñòâåííûì ìíåíèåì, èçìåíèëîñü ñîîòíî-
øåíèå ìåæäó ïîíÿòèéíî-èíôîðìàöèîííîé íàãðóçêîé ÑÌÈ è ðàç-
âëåêàòåëüíûìè ôóíêöèÿìè â ñòîðîíó ïîñëåäíèõ. Â ïðàêòè÷åñêè
íèêåì íå êîíòðîëèðóåìîì ïîòîêå ðåêëàìû1, ïî ìíåíèþ ñïåöèàëèñ-
òîâ-ïñèõîëîãîâ, ïðåîáëàäàëè ñîîáùåíèÿ ñóããåñòèâíîãî õàðàêòåðà.
Âñå ýòî ïðèâåëî ê òîìó, ÷òî â ðåéòèíãå äîâåðèÿ àóäèòîðèè
ê ÑÌÈ â òå÷åíèå ïåðâîãî äåñÿòèëåòèÿ íîâîãî âåêà ïðåâàëèðîâàëè
îòðèöàòåëüíûå ïîêàçàòåëè (äàííûå Âñåðîññèéñêîãî öåíòðà èçó÷å-
íèÿ îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ, îáùåíàöèîíàëüíàÿ ðåïðåçåíòàòèâíàÿ
âûáîðêà, 2400 ðåñïîíäåíòîâ).
9.1.  Диалог как реальное бытие культуры
Æóðíàëèñòàìè, âñåìè, êòî ñâÿçàí ñî ñôåðîé ïðîèçâîäñòâà ïðî-
äóêöèè ÑÌÈ, ìîæåò áûòü ñîçäàíî ñêîëüêî óãîäíî ÿðêèõ, òàëàíòëè-
âûõ, îáùåñòâåííî çíà÷èìûõ, ïî èõ ñîáñòâåííîìó ìíåíèþ è çàêëþ-
÷åíèþ êâàëèôèöèðîâàííûõ ýêñïåðòîâ, ïðîèçâåäåíèé, íî ôàêòîì îá-
ùåñòâåííîãî çíà÷åíèÿ, à ïî áîëüøîìó ñ÷åòó – ôàêòîì êóëüòóðû
îíè ñòàíóò ëèøü òîãäà, êîãäà «âêëþ÷àòñÿ â ïðîöåññ ðåàëüíîãî åå
ôóíêöèîíèðîâàíèÿ â îáùåñòâå, äîéäóò äî òîé èëè èíîé ÷àñòè íà-
ñåëåíèÿ, îêàæóò îïðåäåëåííîå (ïîëîæèòåëüíîå èëè îòðèöàòåëüíîå)
âîçäåéñòâèå íà óìû è äóøè ëþäåé»1. Âîò ïî÷åìó ìàññîâî-êîììóíè-
êàöèîííûé ïðîöåññ âî âñåé åãî ñîâîêóïíîñòè ìîæåò ðàññìàòðè-
âàòüñÿ êàê áåñêîíå÷íûé äèàëîã ìåæäó ñîçäàòåëÿìè ïðîäóêöèè ÑÌÈ
è èõ àóäèòîðèåé.
Äèàëîã, êàê òî÷íî ïîäìåòèë Ë. Í. Êîãàí, – ýòî «íå òîëüêî âîï-
ðîñíî-îòâåòíàÿ ôîðìà ìûøëåíèÿ, êàê îí ïîä÷àñ òðàêòóåòñÿ â ñëî-
âàðÿõ, íå òîëüêî ñïîñîá óñâîåíèÿ èíôîðìàöèè, íå òîëüêî àâòîð-
ñêèé ïðèåì, íî è ñàìî ðåàëüíîå áûòèå êóëüòóðû»2, à åñëè áðàòü
áîëåå óçêîå çíà÷åíèå – ñïîñîá ðåàëèçàöèè ôóíêöèé æóðíàëèñòèêè.
1 Íîâàÿ ðåäàêöèÿ «Çàêîíà î ðåêëàìå» ñ îïðåäåëåííûìè îãðàíè÷åíèÿìè ÷àñ-
òîòû è îáúåìîâ ðåêëàìíîãî âðåìåíè íà òåëåâèäåíèè è ðàäèî, êàê èçâåñòíî, áûëà
ïðèíÿòà ïîä íàæèìîì îáùåñòâåííîñòè ëèøü â 2006 ã.
2 Êîãàí Ë. Í. Òåîðèÿ êóëüòóðû. Åêàòåðèíáóðã : Èçä-âî Óðàë. óí-òà, 1993. Ñ. 126.
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Ì. Ì. Áàõòèí íàãëÿäíî ïîêàçàë, ÷òî äèàëîã ìîæåò ïðîèñõî-
äèòü íå òîëüêî ìåæäó ðàçëè÷íûìè ñîöèàëüíûìè ñóáúåêòàìè, îí
íåìèíóåìî èäåò è âíóòðè êàæäîãî ñîöèàëüíîãî ñóáúåêòà, â òîì ÷èñ-
ëå â ñîçíàíèè êàæäîãî îòäåëüíîãî ÷åëîâåêà3. Âñå âèäû òâîð÷åñòâà
îí ðàññìàòðèâàë êàê «ïîñòóïîê», «...êîòîðûé îòâåòñòâåíåí íå òîëüêî
çà ñåáÿ, íî åùå è çà “äðóãîãî”». Êðàò÷àéøóþ ôîðìóëó äèàëîãèçìà
êàê ÿâëåíèÿ, ñîâåðøåííî íå ñâîéñòâåííîãî, äàæå ïðîòèâîåñòåñò-
âåííîãî ìîíîèäåîëîãè÷åñêîé (îäíîïàðòèéíîé, ê ïðèìåðó) ñèñòå-
ìå îáùåñòâåííîãî ðàçâèòèÿ, âûäàþùèéñÿ ìûñëèòåëü ÕÕ â. òðàêòó-
åò ñëåäóþùèì îáðàçîì: «Ïóñòü ÿ íàñêâîçü âèæó äàííîãî ÷åëîâåêà,
çíàþ è ñåáÿ, íî ÿ äîëæåí îâëàäåòü ïðàâäîé íàøåãî âçàèìîîòíîøå-
íèÿ, ïðàâäîé åäèíîãî è åäèíñòâåííîãî ñîáûòèÿ, â êîòîðîì ìû ó÷àñò-
íèêè...» «“Äðóãîé” – íå ïðîñòî ñîáåñåäíèê... Ýòî òîò, ïî êîòîðîìó
ÿ âûâåðÿþ ñâîå áûòèå. Åñëè ÿ íå ïðèçíàþ åãî õîòÿ áû ÷àñòè÷íîé
ïðàâîòû, íå ïûòàþñü ïðèíÿòü ýòó ïðàâäó, ïðåâðàòèòü â ÷àñòè÷êó
ñâîåãî ñîçíàíèÿ, ÿ îáåäíÿþ ñàìîãî ñåáÿ. Âîèíñòâåííî óïðàçäíÿÿ
÷óæóþ òî÷êó çðåíèÿ, ÿ îòâåðãàþ íå ÷óæóþ èäåþ, à ÷óæîå áûòèå.
Â ìîíîëîãè÷åñêîé ñèñòåìå “äðóãîé” (òîò, êòî íå ñ íàìè...) ïðîñòî
âðàã... Íî, óñòðàíÿÿ ÷óæîå áûòèå, ÿ çàòðàãèâàþ îñíîâû è ñîá-
ñòâåííîãî ñóùåñòâîâàíèÿ. ß îáðå÷åí, êàê òîëüêî ðàçîðâàë ñâÿçè
ñ äðóãèì»4.
Íå áóäåì ãîâîðèòü î òîì, êàêèå ÿðêèå èëëþñòðàöèè ïîäãîòîâèëà
ñîâðåìåííàÿ èñòîðèÿ äëÿ ïîäòâåðæäåíèÿ ýòîé áàõòèíñêîé êîíöåï-
öèè. Íàì â äàííîì ñëó÷àå âàæíî ïîä÷åðêíóòü, ÷òî äèàëîã æóðíà-
ëèñòà (èíäèâèäóàëüíîãî êîììóíèêàòîðà) ñ ñàìèì ñîáîé êàê ñ äðó-
ãèì, ñ àóäèòîðèåé (ó÷èòûâàÿ âñþ åå ìíîãîìåðíîñòü) õàðàêòåðèçóåò
òâîð÷åñòâî, íåñîâìåñòèìîå ñ ïðÿìîëèíåéíîñòüþ, äîãìàòèçìîì.
Èìåííî â äèàëîãå ïðîèñõîäèò âûáîð íàèëó÷øåãî âàðèàíòà,
íàèáîëåå îðèãèíàëüíîé ôîðìû âûðàæåíèÿ ñìûñëîâîé ïîçèöèè,
âçãëÿäîâ, ÷óâñòâ, óñòàíîâîê æóðíàëèñòà èëè ÑÌÈ â öåëîì. Ïðè÷è-
3 Ñì. îá ýòîì ïîäðîáíåå: Áàõòèí Ì. Ì. Ïðîáëåìû ïîýòèêè Äîñòîåâñêîãî.
Ì. : Õóäîæ. ëèò., 1972. À òàêæå: Ìàõëèí Â. Ë. Ìèõàèë Ìèõàéëîâè÷ Áàõòèí. Ì. :
Ðîñ. ïîëèò. ýíöèêë. (ÐÎÑÑÏÝÍ), 2010.
4 Öèò. ïî: Ãóðåâè÷ Ï., Ìàõëèí Â. Âåê è ñóäüáà // Íåçàâèñèìàÿ ãàçåòà. 1995.
11 íîÿá.
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íîé æå íàðóøåíèÿ îáðàòíîé ñâÿçè ñ àóäèòîðèåé, ñëåäîâàòåëüíî,
ìîæåò áûòü, âî-ïåðâûõ, íåñîâïàäåíèå ìèðîâîççðåí÷åñêèõ, ñìûñëî-
âûõ, ýñòåòè÷åñêèõ è äðóãèõ ïîçèöèé æóðíàëèñòà è êîíêðåòíîãî ÷è-
òàòåëÿ, ðàäèîñëóøàòåëÿ, òåëåçðèòåëÿ èëè äàæå öåëîé ãðóïïû àóäè-
òîðèè, à âî-âòîðûõ, ïðèíöèïèàëüíî ðàçíàÿ îöåíêà òîãî, ÷òî ìû íà-
çâàëè «ñèòóàöèîííûì ôîíîì» ìàññîâî-êîììóíèêàöèîííîé äåÿòåëü-
íîñòè. Ïðèâåäåì íàãëÿäíóþ òàáëèöó, ñîñòàâëåííóþ Ã. Â. Ëàçóòèíîé
è Ñ. Ñ. Ðàñïîïîâîé5. Â ýòó òàáëèöó àâòîðû íå ïîìåñòèëè õàðàêòå-
ðèñòèêè ðàçíîâèäíîñòåé æàíðîâûõ ìîäåëåé èíòåðàêòèâíîé æóð-
íàëèñòèêè, êîòîðûå äàþò äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ îá îñîáåí-
íîñòÿõ ýòîé æàíðîâîé ãðóïïû.
Ðàçíîâèäíîñòü îïðîñà â äàííîì ñëó÷àå ïðåäñòàâëÿþò áëèö-
îïðîñ è îïðîñ íà óëèöå. Èõ îñîáåííîñòüþ ÿâëÿåòñÿ ïîñòàíîâêà
îäèíàêîâûõ âîïðîñîâ êàê ìîæíî áîëüøåìó ÷èñëó ðåñïîíäåíòîâ –
ïðåäñòàâèòåëÿì îäíîé èëè ðàçíûõ ñîöèàëüíûõ ãðóïï.
Äóìàåòñÿ, ÷òî ãîâîðÿ î ïëþðàëèçìå ìíåíèé êàê íåîáõîäèìîì
óñëîâèè åñòåñòâåííîãî ðàçâèòèÿ æóðíàëèñòèêè, íåëüçÿ çàáûâàòü
î òîì, ÷òî â äåìîêðàòè÷åñêîì îáùåñòâå îäíîé èç õàðàêòåðèñòèê
äèàëîãèçìà êàê ïðèíöèïà âçàèìîîòíîøåíèé ÑÌÈ è àóäèòîðèè
ñ÷èòàåòñÿ èçáèðàòåëüíîñòü. ×åëîâåê ïûòàåòñÿ íàéòè ñâîè ãàçåòû,
æóðíàëû, êàíàëû ýëåêòðîííûõ ÑÌÈ, «ñâîèõ» æóðíàëèñòîâ, êàêèå-
òî îòäåëüíûå ïðîèçâåäåíèÿ, êàê êàæåòñÿ, àäðåñîâàííûå òîëüêî åìó.
Òàêèì îáðàçîì, äèàëîãè÷íîñòü – íåîáõîäèìûé àòðèáóò, óñëî-
âèå æèçíåñïîñîáíîñòè ñèñòåìû ìàññîâî-êîììóíèêàöèîííîãî îáìå-
íà èíôîðìàöèåé â îáùåñòâå.
Â æóðíàëèñòèêå îäíîé èç ôîðì îðãàíèçàöèè è ïðîÿâëåíèÿ
äèàëîãîâûõ îòíîøåíèé ñ àóäèòîðèåé ÿâëÿåòñÿ èíòåðàêòèâíîñòü.
5 Ñì. îá ýòîì ïîäðîáíåå: Ëàçóòèíà Ã. Â., Ðàñïîïîâà Ñ. Ñ. Æàíðû àâòîðñêîãî




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Â êà÷åñòâå ïðèìåðà ñèñòåìíîé ðåàëèçàöèè çàäóìàííîãî â ñôå-
ðå èíòåðàêòèâíîñòè ìîæíî ïðèâåñòè ïðîåêò «Èíòåðàêòèâíîñòü»,
êîòîðûé æóðíàëèñòû «Íàøåé ãàçåòû» è áèçíåñìåíû èçäàòåëüñêî-
ãî äîìà «Àáàê-Ïðåññ» â Åêàòåðèíáóðãå ãîòîâèëè íå îäèí ìåñÿö, íî
è ýôôåêòèâíîñòü åãî áûëà îùóòèìîé, êàê â ôèíàíñîâîì îòíîøå-
íèè, òàê è â ïëàíå ïðîäâèæåíèÿ ãàçåòû íà ðûíîê, óêðåïëåíèÿ è
ðàçâèòèÿ åå èìèäæà. «Ïî ñóòè, íàø ïðîåêò – ýòî ïîïûòêà íàëàäèòü
àêòèâíîå äâóñòîðîííåå îáùåíèå ñ ÷èòàòåëÿìè, – çàìåòèëà â ðàçãî-
âîðå c àâòîðîì îäèí èç èíèöèàòîðîâ ïðîåêòà Àëåíà Ïëîñê. – Â ðå-
çóëüòàòå ãàçåòà ïîëó÷àåò âîçìîæíîñòü áûòü ïî-íàñòîÿùåìó âîñ-
òðåáîâàííûì ïðîäóêòîì»6. À. Ïëîñê ïîäåëèëàñü ñâîèìè ìûñëÿìè
î òîì, â ÷åì ñåêðåò óñïåõà ïðîåêòà.
1. Åæåäíåâíî èçó÷àòü (áåç ïîñðåäíèêîâ) ÷èòàòåëüñêóþ àóäè-
òîðèþ, åå ïîòðåáíîñòè è ñâîåâðåìåííî èçìåíÿòü ãàçåòó â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ýòèìè ïîòðåáíîñòÿìè. «Ñïðîâîöèðîâàâ» ÷èòàòåëåé íà êîí-
òàêò ñ ðåäàêöèåé, ìîæíî óçíàòü îò íèõ ìíîãî èíòåðåñíîãî. Èõ âîï-
ðîñû – ýòî ãîòîâûå òåìû, èõ èñòîðèè – ïîâîäû äëÿ æóðíàëèñòñêèõ
ðàññëåäîâàíèé è ïðîáëåìíûõ ìàòåðèàëîâ. Êàê ïîêàçûâàåò íàø
îïûò, âîïðîñ, çàäàííûé îäíèì ÷èòàòåëåì, âûçûâàåò ãàðàíòèðî-
âàííûé èíòåðåñ êàê ìèíèìóì ó 600 ÷åëîâåê, à â ñðåäíåì – ó 1500
(ýòî ìû óçíàåì èç àâòîèíôîðìàòîðîâ, î êîòîðûõ ÷óòü ïîçæå). Ïîêà
íå íàêîïëåíî äîñòàòî÷íî èíôîðìàöèè, èçìåíåíèÿ â ãàçåòå âûðà-
æàþòñÿ â òîì, ÷òî ìû ïîäíèìàåì âñå íîâûå âîïðîñû è ðàçâèâàåì
îñîáåííî ïîïóëÿðíûå òåìû. Êîãäà æå ñòàòèñòèêè áóäåò äîñòàòî÷-
íî, ìû ïîéäåì íà áîëåå îùóòèìûå èçìåíåíèÿ, ñîîòâåòñòâóþùèå
îæèäàíèÿì àóäèòîðèè.
2. Îöåíèâàòü êà÷åñòâî êàê ãàçåòû â öåëîì, òàê è ìàòåðèà-
ëîâ êîíêðåòíûõ æóðíàëèñòîâ. Åñëè ñòàòüÿ âûçâàëà áóðíóþ ðå-
àêöèþ ÷èòàòåëåé – çíà÷èò, ýòî õîðîøàÿ ñòàòüÿ. Åñëè ìàòåðèàëû
6 Äàëåå â ðàññêàçå îá îïûòå ðåàëèçàöèè äàííîãî ïðîåêòà «Íàøåé ãàçåòîé»
òàêæå èñïîëüçóþòñÿ ìàòåðèàëû, ïðåäñòàâëåííûå â èíòåðíåò-ðåñóðñàõ è ìóëüòè-
ìåäèéíîì äèñêå ïî ìåíåäæìåíòó ÑÌÈ æóðíàëà «Ñðåäà».
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îäíîãî æóðíàëèñòà ïîñòîÿííî âû-
çûâàþò àêòèâíûé îòêëèê – ýòî õî-
ðîøèé æóðíàëèñò. È íàîáîðîò. Àê-
òèâíîñòü ÷èòàòåëüñêîãî îòêëèêà
âû÷èñëÿåòñÿ ïðîñòî: íàëè÷èå çâîí-
êîâ – ìíåíèé, àäðåñîâàííûõ ÷è-
òàòåëüñêîìó ðåäàêòîðó, óòî÷íÿþ-
ùèõ âîïðîñîâ íà àâòîîòâåò÷èê,
îáùåå ÷èñëî çâîíêîâ ïî ýòèì
òåìàì íà àâòîèíôîðìàòîðû (ïîä-
ðîáíåå îá ýòèõ òåõíîëîãèÿõ ÷óòü
íèæå).
3. Ïðåäîñòàâëÿòü èíôîðìà-
öèþ, ïîëåçíóþ äëÿ ðåêëàìîäà-
òåëåé. Íàïðèìåð, èì íåáåçûíòåðåñíî çíàòü, êàêèå òåìû âûçûâà-
þò íàèáîëüøèé èíòåðåñ ó àóäèòîðèè, ÷òîáû ïîñòàâèòü ñâîþ ðåê-
ëàìó íà îäíîé ïîëîñå ñ ìàòåðèàëîì íà êàêóþ-òî èç ýòèõ òåì. Òàêæå
âàæíàÿ èíôîðìàöèÿ – êàêàÿ òåìà ïîïóëÿðíà ó îïðåäåëåííîé àóäè-
òîðèè (íàïðèìåð, ó ñîáèðàþùèõñÿ ïðèîáðåñòè íåäâèæèìîñòü).
4. Åùå áîëüøå ïîâûñèòü ñâîþ ïîïóëÿðíîñòü â ãîðîäå. Ó÷è-
òûâàÿ, ÷òî ìåñÿ÷íûé îõâàò ÍÃ ñîñòàâëÿåò ïî÷òè 80 % íàñåëåíèÿ
Åêàòåðèíáóðãà, ìû èçìåðÿåì ïîïóëÿðíîñòü íå êàòåãîðèåé îõâàòà,
à ïîíÿòèÿìè êà÷åñòâà è âëèÿòåëüíîñòè. È íàøà öåëü – ñäåëàòü ÍÃ
ñàìîé âëèÿòåëüíîé ãàçåòîé ãîðîäà
Êàêèå òåõíîëîãèè èñïîëüçóþòñÿ?
– Â ìèðå ïðèäóìàíî óæå ìíîãî òåõíîëîãèé îáðàòíîé ñâÿçè
ñ àóäèòîðèåé, ñïîñîáîâ äîáèòüñÿ ìàêñèìàëüíîãî ñ íåé ñáëèæåíèÿ.
Ïîýòîìó ó íàñ íå áûëî íåîáõîäèìîñòè èçîáðåòàòü âåëîñèïåä. Íóæ-
íî áûëî òîëüêî ñîáðàòü èíôîðìàöèþ, ïðîàíàëèçèðîâàòü òî, ÷òî ìû
÷èòàëè â ñïåöèàëüíîé ëèòåðàòóðå è ñëûøàëè íà ìåæäóíàðîäíûõ
èçäàòåëüñêèõ êîíãðåññàõ (íàïðèìåð, îðãàíèçîâàííûõ Âñåìèðíîé
ãàçåòíîé àññîöèàöèåé), è àäàïòèðîâàòü çàïàäíûå òåõíîëîãèè ê íà-
øèì ìåñòíûì óñëîâèÿì. Â èòîãå â ðàìêàõ ïðîåêòà íà÷àëè ðàáî-
òàòü àâòîèíôîðìàòîðû, åæåíåäåëüíûå îïðîñû ÷èòàòåëåé ãà-
çåòû è ïîÿâèëñÿ òàêîé ÷åëîâåê, êàê ÷èòàòåëüñêèé ðåäàêòîð.
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Êàê ðàáîòàåò ñèñòåìà àâòîèíôîðìàòîðîâ?
– Ïîäîáíàÿ ñèñòåìà âçÿòà è àäàïòèðîâàíà íàìè èç îïûòà åâðî-
ïåéñêèõ èçäàíèé, ãäå óæå äàâíî èñïîëüçóþò òàê íàçûâàåìûå èíôîð-
ìàöèîííûå ðàñøèðåíèÿ. Ýòî êîãäà, íàïðèìåð, ïî ãîëîñîâîé çàÿâêå
âëàäåëüöà ñîòîâîãî òåëåôîíà îí ïîëó÷àåò SMS-ñîîáùåíèå íà èí-
òåðåñóþùóþ åãî òåìó.
Àâòîèíôîðìàòîðû ÍÃ – ýòî âûäåëåííûå òåëåôîííûå ëè-
íèè, íà êîòîðûå àâòîð ñòàòüè ðàçìåùàåò èíôîðìàöèþ, ñâÿçàííóþ
ñ òåìîé ïóáëèêàöèè. Íàïðèìåð, ïîñëå ñòàòüè «Ðîæàòü èëè ïîäîæ-
äàòü», ïîñâÿùåííîé äåìîãðàôè÷åñêîé ñèòóàöèè â Ðîññèè, ìîæíî
óâèäåòü âîïðîñ «Êàê áîðþòñÿ ñ ðîæäàåìîñòüþ â Êèòàå?» è ññûëêó
íà òåëåôîííûé íîìåð àâòîèíôîðìàòîðà.
Ëþáîé ÷èòàòåëü ìîæåò ïîçâîíèòü ïî ýòîìó íîìåðó è óñëûøàòü
ïðèìåðíî ñëåäóþùåå: «Çäðàâñòâóéòå, ÿ æóðíàëèñò Çîÿ Øèëÿåâà,
âû õîòèòå óçíàòü…», è äàëåå âîïðîñ è îòâåò íà íåãî. Òàêèå ññûëêè
åñòü ó äâóõ ãëàâíûõ ìàòåðèàëîâ íîìåðà è ó ðóáðèêè «Âîïðîñ íåäå-
ëè», êîãäà íà àâòîèíôîðìàòîðû ðàçìåùàþòñÿ îòâåòû íà âîïðîñû
÷èòàòåëåé, ïîçâîíèâøèõ â ðåäàêöèþ. Ïðè÷åì ìû âûáèðàåì íå òå
âîïðîñû, íà êîòîðûå ëåãêî ïîëó÷èòü îòâåò, à òå, ãäå äîêîïàòüñÿ
äî èñòèíû ìîæåò òîëüêî ïðîôåññèîíàëüíûé æóðíàëèñò. Òàê, íà âîï-
ðîñ «Ïî÷åìó íåëüçÿ ñòàâèòü äåòñêèå êîëÿñêè â ìàãàçèíå?» îòâåò
áûë íàéäåí ïîñëå ïðîõîæäåíèÿ 12 èíñòàíöèé! Áîëüøèíñòâó ãîðî-
æàí ýòî íå ïîä ñèëó.
Àâòîèíôîðìàòîðû «Íàøåé ãàçåòû» ðàáîòàëè 16 êîíòðîëü-
íûõ íåäåëü ïîä ïðèñòàëüíûì âíèìàíèåì ñîöèîëîãîâ, è ñòàòèñòè-
êà ïî çâîíêàì áûëà ñëåäóþùàÿ:
                               1-ÿ íåäåëÿ   4-ÿ íåäåëÿ   8-ÿ íåäåëÿ   12-ÿ íåäåëÿ
Âñåãî çâîíêîâ:  299             4052           15592           18447
Êîëè÷åñòâî ëèíèé:    3                  8                  10                10
Ïîñëå 12-é íåäåëè êîëè÷åñòâî çâîíêîâ ñòàáèëèçèðîâàëîñü,
êàæäóþ íåäåëþ íà íàøè àâòîèíôîðìàòîðû èõ ïîñòóïàåò íå ìåíåå
15 òûñ. Çà ýòî âðåìÿ îáíàðóæåíà èíòåðåñíàÿ òåíäåíöèÿ: åñëè
íà ïåðâîé è âòîðîé íåäåëå íà êàæäóþ ëèíèþ áûëî ïðèìåðíî îäè-
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íàêîâîå êîëè÷åñòâî çâîíêîâ, òî òåïåðü ìîæíî ãîâîðèòü î òåìàòè-
÷åñêèõ ïðåäïî÷òåíèÿõ. Íàïðèìåð, î òîì, «êàêèå îáúåêòû íåëüçÿ
ôîòîãðàôèðîâàòü â Åêàòåðèíáóðãå», çàõîòåëè óçíàòü 2197 ÷èòàòå-
ëåé, à âîïðîñ «Êàê îáñòîèò äåëî ñ äåòñêèìè ïîñîáèÿìè â äðóãèõ
ñòðàíàõ?» çàèíòåðåñîâàë òîëüêî 125 ÷åëîâåê.
Òåñòèðîâàíèå ïðîåêòà ïîäñêàçàëî òàêæå è ïóòü ðàçâèòèÿ äëÿ ðóá-
ðèêè «Âîïðîñ íåäåëè». Òåïåðü êàæäûé ÷èòàòåëü ìîæåò ïîçâîíèòü
èëè â ðåäàêöèþ, èëè íà àâòîîòâåò÷èê «Íàøåé ãàçåòû» è çàäàòü ñâîé
âîïðîñ. Îòâåòû íà ñàìûå èíòåðåñíûå èëè ÷àñòî çàäàâàåìûå âîï-
ðîñû óæå â ñëåäóþùåì íîìåðå ãàçåòû áóäóò «âûëîæåíû» íà àâòî-
èíôîðìàòîðû â ðóáðèêå «Âîïðîñ íåäåëè». È åñëè êàêàÿ-òî òåìà
íàáèðàåò íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî çâîíêîâ ÷èòàòåëåé, îíà «âûðàñòà-
åò» â ïîëíîöåííûé ìàòåðèàë íà ñòðàíèöàõ «Íàøåé ãàçåòû». Òàêèì
îáðàçîì, ìàëåíüêèé îòâåò íà âîïðîñ ÷èòàòåëÿ ìîæåò ñòàòü áîëü-
øîé òåìîé íîìåðà.
Ïðèâåäåì òàêîé ïðèìåð. Óâèäåâ ñâîþ ôàìèëèþ â îïóáëèêîâàí-
íîì ñïèñêå ïðèñÿæíûõ çàñåäàòåëåé (ñèñòåìà ïðèñÿæíûõ çàñåäàòå-
ëåé òîëüêî íà÷èíàåò ðàáîòàòü â íàøåì ãîðîäå), ÷èòàòåëü çàäàë ðå-
äàêöèè âîïðîñ: «×òî ìíå òåïåðü äåëàòü?» Ìû âûëîæèëè êîðîòêèé
îòâåò íà àâòîèíôîðìàòîð, è ýòà òåìà ïî êîëè÷åñòâó çâîíêîâ ñðàçó
íàáðàëà ïåðâîå ìåñòî. È ïî ãîðÿ÷èì ñëåäàì â ñëåäóþùåì íîìåðå
íà ïåðâîé ïîëîñå áûë îïóáëèêîâàí ìàòåðèàë «Ïðèñÿæíûì ìîæåøü
òû íå áûòü», â êîòîðîì ðàññêàçûâàëîñü î ïðàâàõ è îáÿçàííîñòÿõ
ïðèñÿæíûõ, î ïðèíöèïàõ èõ îòáîðà è âîîáùå î òîì, ÷òî òàêîå ñóä
ïðèñÿæíûõ.
Êàê îðãàíèçîâàòü åæåíåäåëüíûå îïðîñû?
– Ñèñòåìà åæåíåäåëüíûõ îïðîñîâ çàèìñòâîâàíà íàìè èç èäåè
åæåäíåâíûõ ìîíèòîðèíãîâ ÷èòàòåëüñêîãî ìíåíèÿ áðàçèëüñêîé ãà-
çåòû «O Globo». Íî â îò÷åòàõ «O Globo» íè ñëîâà íå áûëî ñêàçàíî
î òåõíîëîãèè ïðîâåäåíèÿ îïðîñîâ, ïîýòîìó âñå, ÷òî îòíîñèòñÿ
ê òåõíîëîãèè, ìû ðàçðàáîòàëè ñàìè è ñ÷èòàåì ñâîèì íîó-õàó. Ïî-
ñåìó íå áóäåì âäàâàòüñÿ â äåòàëè. Èòàê, åæåíåäåëüíûå îïðîñû
÷èòàòåëåé ïðîâîäÿòñÿ «Íàøåé ãàçåòîé» ïî ðåïðåçåíòàòèâíîé âû-
áîðêå àóäèòîðèè, íà êîòîðóþ îðèåíòèðîâàíà ãàçåòà. Ýòî ëþäè
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ñ âûñøèì è ñðåäíèì ñïåöèàëüíûì îáðàçîâàíèåì, ñ äîõîäîì îò
3 òûñ. ðóá. íà ÷åëîâåêà â ñåìüå, çàíèìàþùèå àêòèâíóþ æèçíåí-
íóþ ïîçèöèþ.
Êàæäóþ íåäåëþ 100 ÷åëîâåê ïî òåëåôîíó îòâå÷àþò íà âîïðî-
ñû î ñâåæåì íîìåðå ãàçåòû è äàþò îïåðàòèâíóþ îöåíêó íîìåðà.
Ìû óçíàåì ñòåïåíü ïðî÷èòàííîñòè êàæäîãî ìàòåðèàëà (îíà êî-
ëåáëåòñÿ, â çàâèñèìîñòè îò ìàòåðèàëà, îò 12 äî 90 ÷åëîâåê). Ñðåäè
îöåíîê ñòàòåé – íîâèçíà, âàæíîñòü è ïîëåçíîñòü èíôîðìàöèè.
Ïî ðåçóëüòàòàì íåñêîëüêèõ íåäåëü ìîæíî îòñëåäèòü ñâîåîáðàçíûå
ðåéòèíãè ïîñòîÿííûõ ðóáðèê. Òàêæå åæåíåäåëüíûå îïðîñû ñðåäè
÷èòàòåëåé «Íàøåé ãàçåòû» ïîçâîëÿþò âûäåëèòü ïðè÷èíû ÷òåíèÿ
òîãî èëè èíîãî ìàòåðèàëà: íàïðèìåð, âàæíîñòü äëÿ ÷èòàòåëÿ àíîí-
ñà íà ïåðâîé ïîëîñå, íàëè÷èå ôîòîãðàôèè èëè ÿðêîãî çàãîëîâêà.
Êñòàòè, ýòè äàííûå ñðàçó èñïîëüçóþòñÿ â ðàáîòå ðåäàêöèè: åæå-
íåäåëüíûå ïëàíåðêè íà÷èíàþòñÿ ñ ñîîáùåíèÿ äàííûõ ñòàòèñòèêè
è îïðîñîâ, è ýòè äàííûå ÿâëÿþòñÿ ñðåäñòâîì äîïîëíèòåëüíîé ìî-
òèâàöèè æóðíàëèñòîâ. Òàê, åñëè ñðåäè ïðè÷èí ÷òåíèÿ ìàòåðèàëà
íà ïåðâîì ìåñòå îêàçûâàåòñÿ çàãîëîâîê, àâòîð çàãîëîâêà ïîîùðÿ-
åòñÿ ïðåìèåé.
9.3.  «Вас слушает читательский редактор»
– Òðåòèé ýëåìåíò ïðîåêòà «Èíòåðàêòèâíîñòü», – ïðîäîëæàåò
À. Ïëîñê, – íàâåðíîå, ñàìûé âàæíûé, – ÷èòàòåëüñêèé ðåäàêòîð.
Ýòà èäåÿ çàèìñòâîâàíà èç àìåðèêàíñêîãî è åâðîïåéñêîãî îïûòà
ÑÌÈ, ãäå ñóùåñòâóåò äîëæíîñòü ÎÌÁÓÄÑÌÅÍÀ – çàùèòíèêà ïðàâ
÷èòàòåëåé. Â Åâðîïå ÷èòàòåëüñêèå ðåäàêòîðû ñóùåñòâóþò â ÷åòû-
ðåõ áðèòàíñêèõ åæåäíåâíûõ ãàçåòàõ, îäíîé äàòñêîé è äâóõ ôðàí-
öóçñêèõ. Òåïåðü îíè ïîÿâèëèñü è â Ðîññèè.
Â «Íàøåé ãàçåòå» ðàáîòà îìáóäñìåíà çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî
îí çàÿâëÿåò íà ñòðàíèöàõ ãàçåòû àêòóàëüíóþ òåìó è «ïðîâîöèðó-
åò» çâîíêè è ïèñüìà ÷èòàòåëåé. Ëþáîé ÷åëîâåê ìîæåò ïîçâîíèòü
èëè íàïèñàòü ëè÷íî ÷èòàòåëüñêîìó ðåäàêòîðó è âûñêàçàòü ñâîå
ìíåíèå, çàäàòü âîïðîñ ïî òåìå è, ñàìîå âàæíîå, ïðåäëîæèòü âàðè-
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àíò ðåøåíèÿ äàííîé ïðîáëåìû. Âñå ýòî áóäåò èñïîëüçîâàòüñÿ ïðè ñî-
çäàíèè ðåäàêöèîííîãî ìàòåðèàëà. Òàêèì îáðàçîì, êàæäûé ïîçâî-
íèâøèé ñìîæåò ñòàòü ñîàâòîðîì æóðíàëèñòîâ «Íàøåé ãàçåòû».
Äëÿ ïðèìåðà ïðèâåäó èñòîðèþ ìàòåðèàëà «Êàê âûãëÿäÿò
øêîëüíûå ïîáîðû ïî çàêîíó?». Â èþëå ÷èòàòåëüñêîìó ðåäàêòîðó
(äàëåå – ×Ð) çâîíèëè äåñÿòêè ëþäåé ñ âîïðîñîì: à ïðàâîìî÷íû ëè
äåíåæíûå ñáîðû «íà ðåìîíò» è ò. ä. â øêîëàõ. Ýòà òåìà áûëà çàÿâ-
ëåíà â ðóáðèêå ÷èòàòåëüñêîãî ðåäàêòîðà, è â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ
íåäåëü ëþáîé ÷åëîâåê ìîã ïîçâîíèòü ×Ð è ïîäåëèòüñÿ ñâîèì îïû-
òîì èëè ïðåäëîæèòü ðåøåíèå ïðîáëåìû. Â ñâîþ î÷åðåäü, ×Ð è æóð-
íàëèñòû îáñóæäàëè ýòó òåìó ñî ñïåöèàëèñòàìè – þðèñòàìè, ïðàâî-
çàùèòíèêàìè, äèðåêòîðàìè øêîë. Â èòîãå íà ñòðàíèöàõ ÍÃ ïîÿâèë-
ñÿ ìàòåðèàë, â êîòîðîì íå ïðîñòî îïèñûâàëàñü àêòóàëüíàÿ â íà÷àëå
ó÷åáíîãî ãîäà ïðîáëåìà, íî è áûë äàí âàðèàíò ðåøåíèÿ, ðåàëèçî-
âàííûé â îäíîé èç øêîë ãîðîäà. Òî åñòü ëîãè÷åñêàÿ öåïü çàìêíó-
ëàñü: ÷èòàòåëè äàëè òåìó – ïîñëåäîâàëî îáñóæäåíèå òåìû ×Ð è ñïå-
öèàëèñòàìè – äàëåå ÷èòàòåëü ïðåäëîæèë ðåøåíèå – è íà ñòðàíè-
öàõ ÍÃ ïîÿâèëñÿ ìàòåðèàë.
Òåñòèðîâàíèå ïîêàçàëî, ÷òî êàæäóþ íåäåëþ íå ìåíåå ñòà ÷å-
ëîâåê çâîíÿò â ðåäàêöèþ, âûñêàçûâàÿ ñâîè ìíåíèÿ è ïðåäëàãàÿ ðå-
øåíèÿ.
Êàêîâû ïåðâûå ðåçóëüòàòû ïðîåêòà?
– Èòàê, ïðîåêò «Èíòåðàêòèâíîñòü» ïðîøåë ñòàäèþ òåñòèðîâà-
íèÿ è ïîêàçàë âûñîêèé èíòåðåñ ÷èòàòåëåé «Íàøåé ãàçåòû» ê èí-
ôîðìàöèîííûì ìàòåðèàëàì, ïîñâÿùåííûì æèçíè ãîðîäà. Êðîìå
òîãî, ïîÿâèëèñü äàííûå, ïîçâîëÿþùèå êîððåêòèðîâàòü ðàáîòó ðå-
äàêöèè, – ÷èòàòåëè ïðåäëàãàþò íîâûå òåìû, èíòåðåñíûå âîïðîñû,
êîòîðûå èñïîëüçóþòñÿ ïðè ïîäãîòîâêå î÷åðåäíîãî íîìåðà. È ÷òî
î÷åíü ïðèÿòíî – ãàçåòà äîêàçàëà ñâîþ âûñîêóþ ðåêëàìíóþ ýôôåê-
òèâíîñòü. Ïðè ïîëíîì îòñóòñòâèè âíåøíåé ðåêëàìíîé ïîääåðæêè
ïðîåêòà òåïåðü óæå áîëåå 18 òûñ. ÷åëîâåê êàæäóþ íåäåëþ çâîíÿò
íà íàøè àâòîèíôîðìàòîðû.
Òî åñòü ãàçåòà äåéñòâèòåëüíî ñòàëà èíòåðàêòèâíîé: òåïåðü
êàæäûé ÷èòàòåëü ìîæåò íå ïðîñòî ïîçâîíèòü è çàäàòü ñâîé âîïðîñ,
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íî è ñòàòü ïîëíîïðàâíûì ñîçäàòåëåì ãàçåòû, ó÷àñòâóÿ â åå èçìåíå-
íèè. Ñëåäóþùåé ñåðüåçíîé ñòóïåíüþ ïðîåêòà «Èíòåðàêòèâíîñòü»
áóäåò ïðîäâèæåíèå ãàçåòû â Èíòåðíåò, äëÿ ÷åãî íóæíà äîëæíîñòü
âåá-ðåäàêòîðà.
È â çàêëþ÷åíèå õîòåëîñü áû ïðèâåñòè êóðüåçíûå ïðèìåðû
èç ïðîåêòà «Èíòåðàêòèâíîñòü». Èíîãäà ñðåäè âîïðîñîâ ÷èòàòåëåé
ïîïàäàþòñÿ òàêèå, êîòîðûå ñòàâÿò íàñ â òóïèê. Íàïðèìåð: «Êàê ïî-
âèäëî â êîíôåòû çàëàçèò?», «Ïî÷åìó ìîÿ ñåñòðà äóðà?», «Âû çíàå-
òå, ÿ ïðîôåññèîíàëüíûé ïñèõîëîã, íî íå çíàþ, êàê ñäåëàòü, ÷òîáû
íàøè ÷èíîâíèêè ïåðåñòàëè îðàòü; ìîæåò, âû çíàåòå?» è ò. ä. Òàêèõ
âîïðîñîâ íåìíîãî, íî îñòàâèòü èõ áåç âíèìàíèÿ ìû íå ìîãëè.
Ïîýòîìó â ïðàçäíè÷íîì íîìåðå, ïîñâÿùåííîì Äíþ ãîðîäà, ìû
îïóáëèêîâàëè òàêèå âîïðîñû è íà íåêîòîðûå èç íèõ äàëè îòâåò
íà àâòîèíôîðìàòîðû. Êîëè÷åñòâî çâîíêîâ íà ÷åòûðå «ñìåøíûå»
ëèíèè îêàçàëîñü òàêèì æå, êàê íà 10 «îáû÷íûõ» ëèíèé.
9.4.  Мобильные возможности СМИ
«Ëþáîé èçäàòåëü ìîæåò íå òîëüêî óñòàíîâèòü ïî-íàñòîÿùåìó
èíòåðàêòèâíûå îòíîøåíèÿ ñî ñâîåé àóäèòîðèåé, íî è çàðàáîòàòü
íà ìîáèëüíîì ðûíêå – ïðè÷åì áûñòðî è áåç çíà÷èòåëüíûõ èíâåñ-
òèöèé», – óòâåðæäàþò àíàëèòèêè7. Ìîáèëüíàÿ ñâÿçü îòêðûâàåò
äëÿ èçäàòåëåé ðÿä ïðåèìóùåñòâ: îíà îáåñïå÷èâàåò íîâûé êàíàë
äëÿ ñáîðà èíôîðìàöèè è ðàñøèðåíèÿ çíàíèé î ÷èòàòåëüñêèõ ïî-
òðåáíîñòÿõ è èíòåðåñàõ; ñëóæèò ìîñòîì ìåæäó ñòàðûì è íîâûì ïî-
êîëåíèåì ÷èòàòåëåé; îíà èíòåðàêòèâíà; ïîâûøàåò öåííîñòü óñëóã,
ïðåäëàãàåìûõ ðåêëàìîäàòåëÿì; ïîçâîëÿåò ñîêðàòèòü àäìèíèñòðà-
òèâíûå è îðãàíèçàöèîííûå çàòðàòû.
7 Òàêîâûì áûë îñíîâíîé âûâîä òðàäèöèîííîãî åæåãîäíîãî äîêëàäà «Ìî-
áèëüíûå âîçìîæíîñòè», îïóáëèêîâàííîãî åùå íåñêîëüêî ëåò íàçàä â ðàìêàõ ïðî-
åêòà «Ôîðìèðóÿ áóäóùåå ãàçåò» (SFN) Âñåìèðíîé àññîöèàöèè ãàçåòíûõ èçäàòå-
ëåé (WAN-IFRA), êîòîðàÿ îáúåäèíÿåò 18 òûñ. ãàçåò, 15 òûñ. ñàéòîâ è áîëåå 3 òûñ.
êîìïàíèé â 120 ñòðàíàõ. Çäåñü è äàëåå öèò. ïî: Planeta SMI : [ñàéò]. URL: http://pla-
netasmi.ru/blogi/comments/25262.html (äàòû îáðàùåíèÿ: 12.09.2011 è 10.08.2013).
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«Ìîáèëüíûå âîçìîæíîñòè» – îäèí èç øåñòè ñòðàòåãè÷åñêèõ
äîêëàäîâ SFN, îïóáëèêîâàííûõ â 2004–2005 ãã. Äðóãèå äîêëàäû –
«Íîâûå ìîäåëè êëàññèôèöèðîâàííîé ðåêëàìû», «Íîâûé äèçàéí
è íîâûå ôîðìàòû», «Ïîáåäèòåëè òèðàæíîé âîéíû», «Ðàçâèâàþùèå-
ñÿ ãàçåòíûå ðûíêè» è «Îñîáåííîñòè ñîâðåìåííîãî ìåäèàëàíäøàô-
òà» – ìîæíî áûëî ïîëó÷àòü, ñòàâ ïîäïèñ÷èêîì ïðîåêòà SFN, èäåí-
òèôèöèðóþùåãî, àíàëèçèðóþùåãî è ïîïóëÿðèçèðóþùåãî âñå çíà÷è-
òåëüíûå äîñòèæåíèÿ è âîçìîæíîñòè, ñïîñîáíûå ïîñëóæèòü íà áëàãî
ãàçåòàì âî âñåì ìèðå.
Ê ïðèìåðó, â äîêëàäå «Ìîáèëüíûå âîçìîæíîñòè» àíàëèçèðó-
þòñÿ áîëåå 50 èäåé, ñâÿçàííûõ ñ èñïîëüçîâàíèåì ìîáèëüíûõ òå-
ëåôîíîâ.
Ïî÷åìó èìåííî ìîáèëüíàÿ ñâÿçü?
«Ìîáèëüíûå êîììóíèêàöèè íå ðàç íàçûâàëè ñèëîé, êîòîðàÿ
îáåñïå÷èò ðåíåññàíñ ãàçåòíîé îòðàñëè. Íîâîìåäèéíàÿ ðåâîëþöèÿ
îòêðûâàåò âîçìîæíîñòè äëÿ óñòàíîâëåíèÿ áîëåå íàäåæíûõ âçàèìî-
îòíîøåíèé ñ ÷èòàòåëÿìè è ðåêëàìîäàòåëÿìè, îñâîåíèÿ íîâûõ èñ-
òî÷íèêîâ äîõîäîâ â ñôåðå ìåäèàïîòðåáëåíèÿ è êîììóíèêàöèé è
ïîâûøåíèÿ îïåðàöèîííîé ýôôåêòèâíîñòè ãàçåòíûõ êîìïàíèé», –
ãîâîðèòñÿ â äîêëàäå.
Èçäàòåëè ìîãóò ãåíåðèðîâàòü äîõîäû íà ìîáèëüíîì ðûíêå íå-
ñêîëüêèìè ñïîñîáàìè: ÷åðåç ðàñïðîñòðàíåíèå, ïðåäîñòàâëåíèå óñ-
ëóã, îñóùåñòâëåíèå ñäåëîê, à òàêæå íîâûå ðåêëàìíûå ïðîåêòû.
«Âñå, ÷òî ïðîèñõîäèò íà ìîáèëüíîì ðûíêå, ïðîèñõîäèò â êîìïàêò-
íîì ìàñøòàáå. Òàê, ïî ñðàâíåíèþ ñ äîõîäàìè ãàçåòû, ìîáèëüíûå
äîõîäû áóäóò î÷åíü ìàëû. Íî âñå ðàâíî ýòèì íóæíî çàíèìàòüñÿ.
Ñî âðåìåíåì îíè áóäóò ðàñòè, è âûéòè íà ðûíîê îäíèì èç ïåðâûõ
î÷åíü âàæíî».
Â äîêëàäå ñîäåðæàòñÿ êîíêðåòíûå ïðåäëîæåíèÿ. Âîò íåêîòî-
ðûå èç íèõ:
• Ïðåäîñòàâüòå ÷èòàòåëÿì âîçìîæíîñòü ðàçìåùàòü êëàññèôè-
öèðîâàííóþ ðåêëàìó â âèäå òåêñòîâîãî ñîîáùåíèÿ. Îïëàòà çà òà-
êóþ ðåêëàìó âêëþ÷àåòñÿ â ñ÷åò çà ìîáèëüíûå óñëóãè. Ïðåäëîæèòå
÷èòàòåëÿì èñïîëüçîâàòü ôîòîêàìåðó òåëåôîíà, ÷òîáû ñäåëàòü äëÿ ðåê-
ëàìû ñíèìêè äîìà, ìàøèíû èëè äàæå ñàìèõ ñåáÿ.
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• Îïòèìèçèðóéòå ðàñïðîñòðàíåíèå ãàçåòû, èñïîëüçóÿ GPS
è ìîáèëüíûå òåõíîëîãèè äëÿ îòñëåæèâàíèÿ äâèæåíèÿ ãðóçîâèêîâ,
äîñòàâëÿþùèõ ïå÷àòíóþ ïðîäóêöèþ, è èçáåæàíèÿ ïðîáîê.
• Îïîâåùàéòå ÷èòàòåëåé êàæäûé ðàç, êîãäà â ãàçåòå ïîÿâëÿþò-
ñÿ ìàòåðèàëû, ñîäåðæàùèå êëþ÷åâûå äëÿ íèõ ñëîâà èëè ñåðèè ñëîâ
(«Áåêõýì», «äèàáåò», «ñàêñîôîí», «ðàñïðîäàæà»).
• Ïîìîãàéòå ðåêëàìîäàòåëÿì ïîâûøàòü óðîâåíü ðåàêöèè íà èõ
îáúÿâëåíèÿ, ñîçäàâ ñèñòåìó îïåðàòèâíîé ðåàêöèè íà ðåêëàìó, ïî-
çâîëÿþùåé ÷èòàòåëÿì íàáðàòü êîðîòêèé êîä äëÿ ïîëó÷åíèÿ äåòà-
ëåé ñïåöèàëüíîãî ïðåäëîæåíèÿ èëè ìîáèëüíîãî êóïîíà, êîòîðûì
îíè ñìîãóò âîñïîëüçîâàòüñÿ ïðè ïîêóïêå.
• Ïåðåôîðìàòèðóéòå ðåçóëüòàòû ñïîðòèâíûõ ñîñòÿçàíèé è àíà-
ëèç ìàò÷åé â ëåãêî çàãðóæàåìûå òàáëèöû è ôàéëû. Ïðåäëàãàéòå
äëÿ çàãðóçêè ñïîðòèâíûå è äðóãèå ôîòîãðàôèè.
Ïîìèìî ïóáëèêàöèè ñòðàòåãè÷åñêèõ îò÷åòîâ, ïðîåêò SFN ïîä-
äåðæèâàåò íà ñâîåì ñàéòå áèáëèîòåêó ïðàêòè÷åñêèõ ïðèìåðîâ
è áèçíåñ-èäåé, à òàêæå ïóáëèêóåò ìíîæåñòâî äðóãîé öåííîé èíôîð-
ìàöèè äëÿ òåõ, êòî ñëåäèò çà òåíäåíöèÿìè ãàçåòíîé îòðàñëè. Äàí-
íûé ïðèìåð ñîòðóäíè÷åñòâà òåîðåòèêîâ æóðíàëèñòèêè, ïðàêòèêîâ,
áèçíåñìåíîâ, ìàðêåòîëîãîâ, ïñèõîëîãîâ – íå åäèíñòâåííûé èç ÷èñ-
ëà ðåàëèçîâàííûõ ìàñøòàáíûõ ïðîåêòîâ ïîñëåäíåãî âðåìåíè. Èí-
òåðàêòèâíûå âîçìîæíîñòè Èíòåðíåòà õîòÿ è ìàëî èññëåäîâàíû
ïîêà â ïñèõîëîãèè æóðíàëèñòèêè, íî â íàñòîÿùåå âðåìÿ ýòî îäíî
èç ïåðñïåêòèâíåéøèõ íàïðàâëåíèé â ñåðüåçíûõ ðàáîòàõ ïî äàí-
íîé íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîé äèñöèïëèíå.
Ó÷àñòíèêè ïðåäñòàâèòåëüíîãî ôîðóìà – 65-ãî Âñåìèðíîãî ãà-
çåòíîãî êîíãðåññà, ïðîâîäèâøåãîñÿ â èþíå 2013 ã., îòìåòèëè ðàç-
âèòèå äàííûõ òåíäåíöèé óæå â íîâåéøåå âðåìÿ:
• Áóäóùåå íîâîñòíîé èíäóñòðèè çàâèñèò îò òîãî, íàñêîëüêî àó-
äèòîðèÿ áóäåò âîâëå÷åíà â ïðîèçâîäñòâî íîâîñòåé, íàñêîëüêî ïðî÷-
íîå è àêòèâíîå ñîîáùåñòâî ÷èòàòåëè ñîñòàâëÿþò.
• Äàæå åñëè äîõîäû ñíèæàþòñÿ, ãàçåòû ïðèâëåêàþò îãðîìíîå
êîëè÷åñòâî ÷èòàòåëåé – ñ ïîìîùüþ ïå÷àòíûõ, îíëàéí- è ìîáèëü-
íûõ âåðñèé, è ïîñëåäíèå òåíäåíöèè ãîâîðÿò î òîì, ÷òî ïå÷àòíàÿ
ðåêëàìà âñå åùå õîðîøî ðàáîòàåò âî ìíîãèõ ñòðàíàõ.
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• Èçäàòåëè ãàçåò ïîíèìàþò áîëåå, ÷åì êîãäà-ëèáî, âûãîäó, ïðåä-
ëàãàåìóþ ìèðîì öèôðîâûõ òåõíîëîãèé, êîòîðûå ìîãóò óëó÷øèòü
êà÷åñòâî îáùåíèÿ ñ àóäèòîðèåé, ïîâûñèòü óðîâåíü äîâåðèÿ ÷èòà-
òåëåé, ðàñøèðèòü ñôåðó âëèÿíèÿ ÑÌÈ.
• Áîëåå ïîëîâèíû âçðîñëîãî íàñåëåíèÿ âî âñåì ìèðå ïî-ïðåæ-
íåìó â öåëîì àêòèâíî ÷èòàåò åæåäíåâíûå ãàçåòû: 2,5 ìëðä â ïå÷àò-
íîé âåðñèè, áîëåå 600 ìëí â öèôðîâîì ôîðìàòå.
• Ñàìîé áîëüøîé ïðîáëåìîé äëÿ èçäàòåëåé ïðîäîëæàåò îñòà-
âàòüñÿ ñïîñîá ïðèâëå÷åíèÿ àóäèòîðèè íà öèôðîâûå ïëàòôîðìû.
Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ïîëîâèíà ïîëüçîâàòåëåé Èíòåðíåòà ïîñåùàþò
ñàéòû ãàçåò, çäåñü îíè ïðîâîäÿò ëèøü 1,3 % îò âñåãî ïîòðà÷åííîãî
â Ñåòè âðåìåíè.
• Ïëàòíûé êîíòåíò – ðàñòóùèé ïîòîê äîõîäîâ. Ïî÷òè ïîëîâè-
íà èçäàòåëåé ÑØÀ â íàñòîÿùåå âðåìÿ âíåäðèëè òå èëè èíûå ôîð-
ìû ìîäåëåé ïëàòíîãî êîíòåíòà. Ñîðîê ïðîöåíòîâ èñïîëüçóþò ìî-
äåëü ÷àñòè÷íîãî äîñòóïà, òðåòü – îïëàòó çà ïðåìèóì-êîíòåíò, 17 %
ñäåëàëè âåñü êîíòåíò ïëàòíûì è 10 % âíåäðèëè äðóãèå ôîðìû.
• Ìîáèëüíûå òåëåôîíû è ïëàíøåòû ñòàíîâÿòñÿ îñíîâíûìè
ñïîñîáàìè ïîëó÷åíèÿ íîâîñòåé. Â ÑØÀ, Ãåðìàíèè è Ôðàíöèè êî-
ëè÷åñòâî âðåìåíè, êîòîðîå ïîëüçîâàòåëè ïðîâîäÿò çà ÷òåíèåì êîí-
òåíòà íà ìîáèëüíûõ óñòðîéñòâàõ, îêàçàëîñü ðàâíûì çàòðà÷åííîìó
íà ïå÷àòíûå ÑÌÈ.
• Ãàçåòû àêòèâíî âíåäðÿþò ñïîñîáû ïîëó÷åíèÿ äîõîäîâ èç íå-
òðàäèöèîííûõ èñòî÷íèêîâ – ê ïðèìåðó, ñ ïîìîùüþ ýëåêòðîííîé
êîììåðöèè.
9.5.  Основные жанры
интернет=журналистики
Áåçóñëîâíî, ñëåäóåò îòìåòèòü è òîò ôàêò, ÷òî ìåäèéíûå ïðî-
äóêòû ñåòåâûõ èçäàíèé, äëÿ êðàòêîñòè èìåíóåìûå íàìè èíòåðíåò-
æóðíàëèñòèêîé (íå ïóòàòü ñ ýëåêòðîííûìè âåðñèÿìè ïå÷àòíûõ
ÑÌÈ, âûñòàâëÿåìûìè íà èõ ñàéòàõ), âñå áîëåå âíåäðÿþùèåñÿ
â íàøó ïîâñåäíåâíóþ ïðàêòèêó, èìåþò ñâîè îñîáåííîñòè. Ïðåæäå
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âñåãî, ýòî æóðíàëèñòèêà ìàëûõ (ïî îáúåìó) ôîðì. Òðóäíî ïðåäñòà-
âèòü ñåáå ÷åëîâåêà, êîòîðûé áóäåò ÷èòàòü íà êîìïüþòåðíîì ìîíè-
òîðå ñî÷èíåíèå áîëüøå ÷åì â 8–10 òûñ. çíàêîâ, îñîáåííî íà ïîâðå-
ìåííîì dial-up ñîåäèíåíèè. Ñëåäîâàòåëüíî, ñåòåâîé âàðèàíò âàøåé
ãàçåòû èëè æóðíàëà, ìàòåðèàëû, ïðåäñòàâëÿþùèå ðåäàêöèîííûé
ñîñòàâ ÑÌÈ, äðóãèå çíà÷èìûå èíôîðìàöèîííûå ñîîáùåíèÿ íà ñàé-
òå äîëæíû, ïî ìíåíèþ èññëåäîâàòåëÿ Í. Ñàãàäååâîé, èìåòü ðÿä
ïðèíöèïèàëüíûõ îñîáåííîñòåé.
Îïòèìàëüíî, êîãäà êàæäûé òåêñò ðàçáèò íà êîðîòêèå êîíêðåò-
íûå áëîêè ñ ïîäçàãîëîâêàìè è èñïîëüçóþòñÿ äîñòóïíûå ñðåäñòâà
âûäåëåíèÿ (ïîëóæèðíûé øðèôò, êóðñèâ, ïîä÷åðêèâàíèå, ìàðêèðî-
âàííûå ñïèñêè), êîòîðûå åãî «îæèâëÿþò» è ìîãóò óñèëèòü íàèáî-
ëåå çíà÷èìûå ìîìåíòû. Ïî ñóòè, ýòî äàæå íå òåêñò, à òàê íàçûâàå-
ìûé ãèïåðòåêñò (ñ ðàçëè÷íûì âèçóàëüíûì, à èíîãäà è àóäèàëü-
íûì ñîïðîâîæäåíèåì).
Â Ðîññèè òàêæå ñëåäóåò ó÷èòûâàòü, ÷òî ïóáëèêà, ÷èòàþùàÿ
ñåòåâûå èçäàíèÿ, õîòÿ è ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñðåç âñåãî îáùåñòâà,
íî âñå-òàêè â áîëüøåé ñòåïåíè, ÷åì â òåõíè÷åñêè ðàçâèòûõ ñòðà-
íàõ, îòëè÷àåòñÿ îò ñðåäíåãî ÷èòàòåëÿ «áóìàæíûõ» ñðåäñòâ ìàññî-
âîé èíôîðìàöèè èëè òèïè÷íîãî òåëåçðèòåëÿ. Êàê ïðàâèëî, ýòî áî-
ëåå îáðàçîâàííàÿ è ñîñòîÿòåëüíàÿ àóäèòîðèÿ. Îíà íå «ëó÷øå»
è íå «õóæå», íî íå ó÷èòûâàòü ýòîãî ôàêòîðà íåëüçÿ. Ïî êðàéíåé
ìåðå, ïîêà ïîäêëþ÷åííûé ê Âñåìèðíîé ñåòè êîìïüþòåð íå ñòàíåò
ïðèâû÷íûì àòðèáóòîì êàæäîãî ðîññèéñêîãî äîìà.
Âàæíîé îñîáåííîñòüþ èíòåðíåò-æóðíàëèñòèêè ÿâëÿåòñÿ åå
èíòåðàêòèâíîñòü, ò. å. âîçìîæíîñòü îïåðàòèâíî âñòóïàòü â äèàëîã
ñ çàèíòåðåñîâàííûì ÷èòàòåëåì ïðè ïîìîùè ôîðóìîâ èëè ãîñòåâîé
êíèãè, êîòîðûìè îñíàùåíû ìíîãèå âèðòóàëüíûå èçäàíèÿ. Ïðè äîñ-
òèæåíèè âçàèìîïîíèìàíèÿ ñ ðåäàêöèåé ïðè ïîñðåäñòâå îáðàòíîé
ñâÿçè èíòåðåñíûå ïóáëèêàöèè ìîãóò èìåòü èíòåðàêòèâíûå îòêëè-
êè. Ýòî â ñîâðåìåííîé ãàçåòíîé ïðàêòèêå ìîæíî íàãëÿäíî óâèäåòü,
ê ïðèìåðó, íà ñòðàíèöàõ ãàçåòû «Èçâåñòèÿ», ãäå ñèñòåìàòè÷åñêè
âûõîäèò ñïåöèàëüíàÿ âèðòóàëüíàÿ ïîëîñà.
Íåñìîòðÿ íà íàëè÷èå íîâîé êîììóíèêàòèâíîé ñðåäû, äëÿ èí-
òåðíåò-æóðíàëèñòèêè âñå æå õàðàêòåðíû æàíðû æóðíàëèñòèêè
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òðàäèöèîííîé ñ îïðåäåëåííûìè îñîáåííîñòÿìè. Ïðàâäà, â ñèëó íå-
îñâîåííîñòè âèðòóàëüíîãî ïðîñòðàíñòâà ïîðîé áûâàåò ñëîæíî îï-
ðåäåëèòüñÿ ñ æàíðîì.
Íîâîñòü èëè ðåïîðòàæ. Ïðîèçâîäèòåëÿìè è ðàñïðîñòðàíè-
òåëÿìè íîâîñòåé ñåãîäíÿ ÿâëÿþòñÿ êðóïíûå ñåòåâûå àãåíòñòâà.
Íà óðàëüñêîì ðûíêå ñëåäóåò íàçâàòü Óðàëáèçíåñêîíñàëòèíã (ÓÐÁÊ),
Àãåíòñòâî ïîëèòè÷åñêîé èíôîðìàöèè (ÀÏÈ), Ðåãèîí-Èíôîðì. Âñå
îíè èìåþò ñâîè ñàéòû â Ñåòè, ãäå íîâîñòè ðàçìåùàþòñÿ â âèäå
ëåíòû, êîòîðóþ ìîæíî êàê îòñìàòðèâàòü ïðÿìî íà ñòðàíèöå, òàê è
ïîëó÷àòü ïî ïîäïèñêå. Îáíîâëåíèå ïðîèñõîäèò íåñêîëüêî ðàç â äåíü.
Ïîäîáíûå ëåíòû ñëóæàò ïîëíîöåííûì èñòî÷íèêîì èíôîðìàöèè
äëÿ âñåõ ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè – è îíëàéí è îôôëàéí. Ðÿä
èíôîðìàöèîííûõ àãåíòñòâ, ïðîèçâîäÿ íîâîñòè, ê ñîæàëåíèþ,
èç ñðåäñòâ Èíòåðíåòà èñïîëüçóþò òîëüêî ñåðâèñ ýëåêòðîííîé ïî÷-
òîâîé ðàññûëêè, ÷òî, áåçóñëîâíî, ñíèæàåò ýôôåêòèâíîñòü ñîòðóä-
íè÷åñòâà ñî ÑÌÈ.
Èíòåðâüþ. Èíòåðíåò, ãðóïïû íîâîñòåé Usenet è ýëåêòðîííàÿ
ïî÷òà îòêðûâàþò øèðî÷àéøèå âîçìîæíîñòè äëÿ èíòåðâüþèðîâà-
íèÿ êàêèõ óãîäíî ïåðñîí. Íåîáõîäèìî ëèøü ïîëíîñòüþ èñêëþ÷èòü
âîçìîæíîñòü èñêàæåíèÿ òåêñòà. Ïðè èñïîëüçîâàíèè ýòîãî æàíðà
ïðèõîäèòñÿ ñòàëêèâàòüñÿ ñ äàëåêî íå âñåãäà óñïåøíûìè ïîèñêàìè
ýëåêòðîííîãî àäðåñà ïîòåíöèàëüíîãî ðåñïîíäåíòà, à òàêæå ñ äîë-
ãèìè óãîâîðàìè åãî îòâåòèòü èìåííî íà ïðèñëàííûå âîïðîñû.
Çäåñü ãëàâíàÿ ïðîáëåìà – îòñóòñòâèå «èìåíè», ïîñêîëüêó ðàñêðó-
÷åííûõ «èìåí» â Ñåòè íåìíîãî, äà è «èìÿ» çäåñü – ïîíÿòèå äî-
âîëüíî îòíîñèòåëüíîå. Õîòÿ ïðèìåðû, êîãäà ïðåçèäåíò Ðîññèè îò-
âå÷àë ÷åðåç Èíòåðíåò êîíêðåòíûì èçäàíèÿì, â ñîâðåìåííîé ãàçåò-
íîé ïðàêòèêå åñòü. Åñòü òàêæå ïðèìåðû èíòåðâüþèðîâàíèÿ ÷åðåç
Ñåòü ðÿäà êóëüòîâûõ äëÿ ñîâðåìåííîé ðîññèéñêîé ëèòåðàòóðû ôè-
ãóð – ïðîçàèêà Âëàäèìèðà Ñîðîêèíà, ïîýòà Þðèÿ Êàçàðèíà, êðè-
òèêîâ Ñëàâû Êóðèöûíà, Ëåîíèäà Áûêîâà è Åâãåíèÿ Çàøèõèíà, äðà-
ìàòóðãîâ Íèêîëàÿ Êîëÿäû è Âàñèëèÿ Ñèãàðåâà, ýññåèñòîâ Ñåðãåÿ
Áðàãè è Ñåðãåÿ Òþëüêèíà.
Âçãëÿä (ìíåíèå). Ýòî íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííûé èíòåðíåò-
æàíð íà ñåãîäíÿøíèé äåíü. Íî åãî (ìíåíèå) ïðåæäå âñåãî íàäî
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èìåòü è ÷åòêî ñôîðìóëèðîâàòü. Åùå ëó÷øå, åñëè îíî ïðåäñòàâëÿåò
èíòåðåñ åùå äëÿ êîãî-òî, êðîìå ïèøóùåãî. Íà ýòîò ñ÷åò ñðåäè
âåá-òâîðöîâ ñóùåñòâóåò ïðèñëîâèå: åñëè òâîå ìíåíèå ñîâïàäàåò
ñ ìíåíèåì áîëüøèíñòâà – ïîðà ìåíÿòüñÿ èëè çàáûòü î âåá-æóðíà-
ëèñòèêå. Íåëüçÿ íå óïîìÿíóòü òàêæå è î òîì, ÷òî â ñèëó ìàëîé îêó-
ïàåìîñòè ìíîãèå ñåòåâûå èçäàíèÿ íåðåäêî îòêàçûâàþòñÿ ïóáëèêî-
âàòü ÷üè-ëèáî íåîïëà÷èâàåìûå ñóæäåíèÿ, ïîìèìî ñîáñòâåííûõ.
Àíàëèòè÷åñêàÿ ñòàòüÿ (îáçîð). Î÷åíü âîñòðåáîâàííûé æàíð
ïðè óñëîâèè ïîëíîãî âëàäåíèÿ âåá-æóðíàëèñòîì èíôîðìàöèåé
ïî òîìó èëè èíîìó àêòóàëüíîìó äëÿ ìíîãèõ âîïðîñó. Íåîáõîäèìà
êðîïîòëèâàÿ ðàáîòà ñ ïîèñêîâûìè ñèñòåìàìè, à çíà÷èò, íóæåí ïîë-
íîöåííûé (íå îãðàíè÷èâàåìûé âðåìåíåì è ôèíàíñàìè) äîñòóï
ê Ñåòè è àíàëèç ãèãàíòñêèõ ìàññèâîâ èíôîðìàöèè. Èíîãäà íàä êà-
÷åñòâåííîé ïóáëèêàöèåé â ýòèõ æàíðàõ äîëæåí ðàáîòàòü öåëûé æóð-
íàëèñòñêèé êîëëåêòèâ. Íî èãðà, ÷òî íàçûâàåòñÿ, ñòîèò ñâå÷ – òàê
è òîëüêî òàê çàâîåâûâàåòñÿ àâòîðèòåò â Ñåòè.
9.6.  Журналистика в стиле oнлайн
Æóðíàëèñòèêà oíëàéí, íåñìîòðÿ íà ñâîþ ñïåöèôèêó, îñòàåòñÿ
æóðíàëèñòèêîé, ò. å. ñïîñîáîì âëèÿíèÿ íà îáùåñòâåííîå ìíåíèå
è ìàññîâîå ñîçíàíèå. Òðóäíî ñåãîäíÿ ïðåäñòàâèòü ñåáå æóðíàëèñ-
òà, íå æåëàþùåãî çíàòü îá îòêëèêàõ ëþäåé íà ñâîè ïðîèçâåäåíèÿ.
Ñåòåâûå âàðèàíòû ïåðèîäè÷åñêèõ èçäàíèé èëè ïðåçåíòàöèîííûå
«ïðîáíèêè» â ñòèëå ñàìîðåêëàìû, à òàêæå ïåðñîíàëüíûå ñàéòû
è ýëåêòðîííûå àäðåñà æóðíàëèñòîâ, âñå ÷àùå ïå÷àòàåìûå â ãàçå-
òàõ ðÿäîì ñ ôàìèëèåé àâòîðà ïóáëèêàöèè (âîò, êñòàòè, âàðèàíò ñà-
ìîé ïðîñòîé è îòíîñèòåëüíî íåäîðîãîé ñèñòåìíîé èíòåðàêòèâ-
íîé ñâÿçè ñ àóäèòîðèåé), ïîçâîëÿþò ñèñòåìàòè÷åñêè ïîëó÷àòü ýòè
îòêëèêè.
Ïðèâåäåì ïðèìåð. Áëàãîäàðÿ æóðíàëèñòàì «Èçâåñòèé» êîãäà-òî
îäíîé èç ñàìûõ çàìåòíûõ è, äîáàâèì, ÷èòàåìûõ, ñóäÿ ïî îòêëèêàì,
ñòàëà ïîëîñà «Äåëàåì ãàçåòó âìåñòå», îñíîâûâàþùàÿñÿ âî ìíîãîì
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íà ìàòåðèàëàõ èíòåðíåò-ñòðàíè÷êè «Êëóá “Èçâåñòèé”». Êàæäûé
âûïóñê âîëüíî èëè íåâîëüíî ñòàíîâèëñÿ òåìàòè÷åñêèì, ïîñêîëü-
êó ïîñòóïèâøèå ñîîáùåíèÿ ãðóïïèðîâàëèñü èìåííî ïî àóäèòîð-
íîìó ïðèíöèïó, ò. å. â ðàñ÷åòå íà îïðåäåëåííóþ ãðóïïó ÷èòàòåëåé.
Òàê, äèñêóññèÿ î íîâîì ãåðîå íàøåãî âðåìåíè, íà÷àòàÿ ñòàòüåé
Ä. Äîíäóðåÿ «Áàëàáàíîâ è åãî “Áðàòüÿ” ïðåäóïðåæäàþò Ïóòèíà»,
ïåðåðîñëà âïîñëåäñòâèè â íàñòîÿùóþ ÷èòàòåëüñêóþ êîíôåðåíöèþ
íà òåìó «Èñêóññòâî ïðèíàäëåæàòü íàðîäó», ãäå â ñîâðåìåííîé èã-
ðîâîé ôîðìå îáñóæäàëèñü âîïðîñû àêñèîëîãè÷åñêîãî õàðàêòåðà.
Ïðîñìîòðåë ÿ êàê-òî íà èíòåðíåò-ñòðàíè÷êå êëóáà «Èçâåñòèé»
âñå ìàòåðèàëû îäíîé èç äèñêóññèé, – ïèñàë âïîñëåäñòâèè âåäóùèé
ïîëîñû Âëàäèìèð Òàâðîâñêèé. – Íà äîáðóþ ñîòíþ ïèñåì – äâà (!)
ãðóáûõ, ìðà÷íûõ, ðóãàòåëüíûõ è áåçäîêàçàòåëüíûõ (ñëåâà è ñïðàâà).
Îñòàëüíîå – óìíûå ìûñëè, àðãóìåíòèðîâàííûå ðàññóæäåíèÿ, ýìî-
öèè, âûðàæåííûå îñòðî, íî áåç íàðóøåíèÿ ïðèëè÷èé. È íåò àïî-
êàëèïòè÷åñêèõ íàñòðîåíèé. Ïîó÷èòüñÿ áû èíûì æóðíàëèñòàì è ðó-
êîâîäèòåëÿì ÑÌÈ... Äà, ÷èòàòåëè «Èçâåñòèé» – àóäèòîðèÿ ñåðüåç-
íàÿ. Íåõèòðàÿ ñòàòèñòèêà ÷èòàòåëüñêèõ ïèñåì (ïî ÷èñòîòå ÿçûêà
è êóëüòóðå äèñêóññèé) ìîãëà áû ñòàòü äëÿ ÑÌÈ ïëàíêîé, íèæå êî-
òîðîé ïðîôåññèîíàëàì ðàáîòàòü íåëüçÿ8.
Æóðíàëèñòó âòîðÿò ðÿäîâûå ÷èòàòåëè. Òàê, ó÷èòåëü ðóññêîãî
ÿçûêà è ëèòåðàòóðû èç ïîñ. Äîáðÿíêà Ïåðìñêîé îáëàñòè Ãàëèíà
Áóòàêîâà ñåòîâàëà:
Ïîðîé ïðèõîäèòñÿ îñòàíàâëèâàòü ó÷åíèêîâ: «Âû ïî÷åìó òàê
çàñîðÿåòå ñâîþ ðå÷ü îòêðîâåííîé “óãîëîâùèíîé”». Îíè â îòâåò:
«Âû îòñòàåòå îò æèçíè, Ãàëèíà Àëåêñååâíà. Íà “ôåíå” ïîëñòðàíû
îáùàåòñÿ, à ìàòîì òåïåðü íå ðóãàþòñÿ – íà “åì ðàçãîâàðèâàþò”».
À åêàòåðèíáóðæåíêà Å. À. Àëåñèíà çàìå÷àëà:
Íà òåëåâèäåíèè ðàáîòàþò îäíè «ñêàçî÷íèêè», êîòîðûå íå î æèç-
íè ðàññêàçûâàþò, à «ñî÷èíÿþò» ðåàëüíîñòü. Âåðþ òîëüêî ãàçåòàì.
8 Öèò. ïî: Èçâåñòèÿ. 2001. 24 ìàðòà.
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Ïðîäîëæàÿ ðàçãîâîð îá îïûòå æóðíàëèñòîâ «Èçâåñòèé», ìîæ-
íî îòìåòèòü, ÷òî è ó íèõ àêöèÿ (äàæå íåëîâêî íàçâàòü ýòî ïðîñòî
ðóáðèêîé) «Ïðÿìàÿ ëèíèÿ», ïðîâîäèâøàÿñÿ ðàç â íåäåëþ, ñòàëà
â ïåðèîä ðåäàêòîðñòâîâàíèÿ Ðàôà Øàêèðîâà îäíîé èç ñàìûõ âûèã-
ðûøíûõ è ïîëüçóþùèõñÿ íåèçìåííûì âíèìàíèåì ÷èòàòåëåé. Òàê
æå êàê ïîëîñà «Ïèñüìà ãëàâíîìó ðåäàêòîðó», ðóáðèêè êîòîðîé ãî-
âîðèëè ñàìè çà ñåáÿ: «Ñïðàøèâàéòå – ÿ îòâå÷ó», «×èòàòåëü – ñîàâ-
òîð», èëè çàáûòûå, íî òàêèå çíàêîìûå ïî «ñîâåòñêîé æèçíè» –
«Ãàçåòà âûñòóïèëà. ×òî äàëüøå?», «Èíòåðâüþ ñ ïèñüìîì â ðóêàõ».
Ðóáðèêà «Êëóáíûé ðåéòèíã», ãäå ÷èòàòåëè íàçûâàþò ïÿòü ëó÷-
øèõ, ïî èõ ìíåíèþ, ïóáëèêàöèé íåäåëè, âûçûâàåò íåèçìåííûé
èíòåðåñ ó æóðíàëèñòîâ è ñàìèõ ÷èòàòåëåé ïðåæäå âñåãî êîììåíòà-
ðèÿìè, îáúÿñíÿþùèìè âûáîð, ïîäñêàçûâàþùèìè íàïðàâëåíèå
òâîð÷åñêîãî ïîèñêà äëÿ ãàçåò÷èêîâ. Â ýòîì æå ðÿäó ìîæíî íàçâàòü
ïóáëèêàöèè ðóáðèê «Îáðàòíàÿ ñâÿçü», «Íàøè þáèëÿðû» è ìíî-
ãèå äðóãèå.
Íå ñëó÷àéíî è òî, ÷òî «èçâåñòèíöû» ïðàêòè÷åñêè êàæäûé
âûïóñê «Êëóáà» îòêðûâàëè öèòàòîé èç ÷èòàòåëüñêîãî ïèñüìà. Ýòè
ñëîâà, êàê ïðàâèëî, çàäàâàëè òîí íå òîëüêî ñòðàíèöå, íî è âñåìó
íîìåðó.
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«Âçÿòü è íàïèñàòü â ãàçåòó, ðàçóìååòñÿ, íåïðîñòî. Íåïðîñòî ïðåîäî-
ëåòü ñèíäðîì ìàëåíüêîãî ÷åëîâåêà, îïàñåíèå áûòü íåïîíÿòûì è ñîìíå-
íèÿ – êîìó íóæíû òâîè ìûñëè?...» Òàêèå ñëîâà îñòàâèòü áåç îòâåòà
íåâîçìîæíî. Ñîçäàâàÿ íàø êëóá, ìû íå ñëó÷àéíî âûáðàëè äåâèçîì
ñëîâà «äåëàåì ãàçåòó âìåñòå». Ìû ðàáîòàåì äëÿ âàñ, ìû ðàáîòàåì âìåñ-
òå ñ âàìè. Âàøè ïèñüìà äëÿ íàñ – ïîñòîÿííûé èñòî÷íèê òâîð÷åñêîé
ýíåðãèè, ïèùà äëÿ ðàçìûøëåíèé. Ïèøèòå íàì è íå áîéòåñü áûòü
íåïîíÿòûìè. Âìåñòå ìû ïðåîäîëååì ñèíäðîì ìàëåíüêîãî ÷åëîâåêà9.
Ïîäîáíûå ñëîâà äîðîãîãî ñòîÿò.
Íî âåðíåìñÿ ê èíòåðíåò-æóðíàëèñòèêå. Ïðè âñåõ ðàçãîâîðàõ
î «âòîðè÷íîñòè» èíòåðíåò-èçäàíèé, èõ ïîëîæåíèå â ñåòè îêàçà-
ëîñü âåñüìà ïðî÷íûì, è òîëüêî íåìíîãèå ìàññìåäèà ìîãóò ñðàâ-
íÿòüñÿ ñ íèìè â ïîïóëÿðíîñòè. Î÷åâèäíî, äàæå ñàìûé «âòîðè÷-
íûé» âàðèàíò ïîäîáíîé æóðíàëèñòèêè òðåáóåò îïðåäåëåííîé àäàï-
òàöèè èçäàòåëÿ è æóðíàëèñòîâ ê óñëîâèÿì Ñåòè – íà ýòî îêàçàëèñü
ñïîñîáíû îäíè è íå ñïîñîáíû äðóãèå ìàññìåäèà.
Èç ñåðüåçíî êîíêóðèðóþùèõ ñâîèìè ýëåêòðîííûìè âåðñèÿìè
è êîíòåíòîì ñàéòîâ ñ ñóãóáî ñåòåâûìè ÑÌÈ ñëåäóåò, ïðåæäå âñå-
ãî, îòìåòèòü ðàäèîñòàíöèè «Ýõî Ìîñêâû» è «Ñâîáîäà», à òàêæå ãà-
çåòû «Âåäîìîñòè», «Êîììåðñàíò» è «Ñïîðò-ýêñïðåññ». Ïðè÷åì êî-
ëè÷åñòâî òåõ, êòî ÷èòàåò ýëåêòðîííóþ âåðñèþ, ê ïðèìåðó, «Ñïîðò-
ýêñïðåññà» (íå ãîâîðÿ î ïîñåòèòåëÿõ, ïîëó÷àþùèõ îïåðàòèâíóþ
èíôîðìàöèþ ñ èõ ñàéòà), óæå äàâíî ïðåâîñõîäèò â ðàçû îáùóþ àóäè-
òîðèþ ïå÷àòíîãî ïðîäóêòà. Íå èñêëþ÷åíî, ÷òî ïî ìåðå óâåëè÷åíèÿ
÷èñëà ïîëüçîâàòåëåé Ñåòè ìàññìåäèà ñìîãóò íàéòè èíûå ñïîñîáû
çàèíòåðåñîâàòü ñâîèõ ÷èòàòåëåé â ñîáñòâåííûõ ýëåêòðîííûõ âåð-
ñèÿõ. Ê ïðèìåðó, ïðàêòè÷åñêè íå èñïîëüçîâàí ïîêà â Ñåòè òàêîé
ìîùíûé ðåñóðñ ñîâðåìåííîãî òåëåâèäåíèÿ, êàê èãðîðåàëèçàöèÿ.
Ãîâîðÿ î äðóãèõ òåíäåíöèÿõ ðàçâèòèÿ æóðíàëèñòèêè, êîòîðûå
îñîáåííî «îòòåíÿåò» Èíòåðíåò, ìîæíî îáðàòèòüñÿ ê ìíåíèþ àâòî-
ðèòåòíîãî àìåðèêàíñêîãî ýêñïåðòà Ýëèçàáåòû Áåðä:
Ìû çíàåì, ÷òî æóðíàëèñòû äîëæíû òðóäèòüñÿ, ÷òîáû çàâîåâàòü
è óäåðæàòü âíèìàíèå ñâîåé àóäèòîðèè. Ñòðóêòóðà ïåðåâåðíóòîé
9 Èçâåñòèÿ. 2001. 24 ìàðòà.
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ïèðàìèäû âûäåëÿåò ãëàâíûå ïóíêòû ñòàòüè, ïîçâîëÿÿ ÷èòàòåëþ
áûñòðî ñäåëàòü âûáîð – ïðîäîëæàòü ÷òåíèå èëè ïîèñêàòü ÷òî-íèáóäü
áîëåå èíòåðåñíîå. Îäíàêî íà ïðîòÿæåíèè ïî÷òè âñåãî íûíåøíåãî
ñòîëåòèÿ ãàçåòíûå ðåïîðòåðû, à ïîçäíåå – òåëåâåäóùèå ìîãëè áûòü
óâåðåíû, ÷òî ñóùåñòâóåò áîëüøîå êîëè÷åñòâî ëþäåé, êîòîðûå õîòÿ áû
ïðî÷èòûâàþò ãàçåòó èëè âêëþ÷àþò òåëåâèçîð êàæäûé âå÷åð. <… >
Â íà÷àëå XXI â. íåò óâåðåííîñòè äàæå â ýòîì10.
Íà ðàçðóøåíèå ìàññîâûõ àóäèòîðèé ÑÌÈ íàêëàäûâàåòñÿ è äðó-
ãàÿ òåíäåíöèÿ – èñ÷åçíîâåíèå «obligation to be informed» (îáÿçàí-
íîñòè áûòü èíôîðìèðîâàííûìè). Â îòëè÷èå îò ñòàðøåãî ïîêîëå-
íèÿ, ìîëîäûå ëþäè íå ñ÷èòàþò, ÷òî áûòü èíôîðìèðîâàííûì îçíà-
÷àåò âûïîëíÿòü ñâîåãî ðîäà ãðàæäàíñêèé äîëã, ÷òî ðàíåå áûëî
ïðèíÿòî ñâÿçûâàòü ñî ñïîñîáíîñòüþ ïðèíèìàòü âçâåøåííûå ðåøå-
íèÿ ïðè ãîëîñîâàíèè. Ïî íàáëþäåíèþ Ýëèçàáåò Áåðä, ñðåäè ìîëî-
äûõ ïðèíÿòî ñ÷èòàòü òðàäèöèîííûå íîâîñòè – òàêèå, êàê íîâîñòíûå
ïåðåäà÷è ïî òåëåâèäåíèþ, – «ñêó÷íûìè è áåñïîëåçíûìè».
Ïî ìíåíèþ åùå îäíîãî ýêñïåðòà – Æàíà Õàëàáè, ñìûñë ïåðå-
ìåí, ñâÿçàííûõ ñ Èíòåðíåòîì, ñâîäèòñÿ ê òîìó, ÷òî «æóðíàëèñòèêà
ïåðåñòàíåò äîìèíèðîâàòü â ïóáëè÷íîì äèñêóðñå, à òðàäèöèîííûå
ìåäèà ñòàíóò ìåíåå çíà÷èòåëüíîé ñèëîé, ÷åì îíè áûëè êîãäà-òî».
Âî-ïåðâûõ, êàê îòìå÷àåò Æ. Õàëàáè, íîâîñòè ïåðåñòàëè áûòü
èñêëþ÷èòåëüíî ïðåðîãàòèâîé æóðíàëèñòîâ – òåïåðü èõ ïðåäîñòàâ-
ëÿåò ëþáîé èíòåðíåò-ïîðòàë â êà÷åñòâå áåñïëàòíîé èíôîðìàöèîí-
íîé óñëóãè.
Âî-âòîðûõ, öèôðîâûå òåõíîëîãèè è ðîñò Èíòåðíåòà ïðèâîäÿò
ê òîìó, ÷òî âëàäåëüöû ñîäåðæàíèÿ ìîãóò ñàìè çàíèìàòüñÿ åãî ðàñ-
ïðîñòðàíåíèåì. Òàê, ìíîãèå èñòî÷íèêè èíôîðìàöèè îêàçûâàþòñÿ
ñïîñîáíû îáîéòèñü áåç ïîñðåäíè÷åñêèõ óñëóã ìàññìåäèà. Èìåííî
â ýòîì, êñòàòè ñêàçàòü, ìíîãèå ðÿäîâûå ïîëüçîâàòåëè âèäÿò ïðå-
èìóùåñòâî ïîðòàëà strana.ru: ñïîñîáíîñòü ðàáîòàòü ñ ëþäüìè íàïðÿ-
ìóþ, áåç ïîñðåäíè÷åñòâà ìàññìåäèà.
10 Çäåñü è äàëåå öèò. ïî: Sci-book. Ó÷åáíàÿ ëèòåðàòóðà : [ñàéò]. URL: http://
xn----8sbbbrdsaropink3atd6e.xn—p1ai/smi-jurnalistika/analiticheskaya-statya-obzor-
40399.html (äàòà îáðàùåíèÿ: 3.08.2013).
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Â-òðåòüèõ, ìåäèàêîðïîðàöèè ñòàíîâÿòñÿ ãëàâíûìè èãðîêàìè
íà ðûíêå áëàãîäàðÿ ðàçâëåêàòåëüíîé, à íå æóðíàëèñòñêîé ñîñòàâ-
ëÿþùåé.
«Ìû íàáëþäàåì, – ïðîäîëæàåò Æàí Õàëàáè, – ïåðåõîä îò íî-
âîñòåé èç ñôåðû ðàçâëå÷åíèé, ïîäàííûõ êàê íîâîñòè, ê íîâîñòÿì,
ïîäàííûì êàê ðàçâëå÷åíèÿ. Çà èñêëþ÷åíèåì èçäàíèé, ïðåäíàçíà-
÷åííûõ äëÿ íåìíîãèõ... íîâîñòè âñå ÷àùå ïîäàþòñÿ â ðàçâëåêàòåëü-
íîì êëþ÷å. Ðåçóëüòàò – ðàçìûâàíèå ãðàíè ìåæäó íîâîñòüþ è ðàç-
âëå÷åíèåì è ïîÿâëåíèå òåðìèíà infotainment. <…> Â ýïîõó, êîãäà
êîëè÷åñòâî âîçìîæíîñòåé ïðÿìîé êîììóíèêàöèè áåñêîíå÷íî óâå-
ëè÷èâàåòñÿ, æóðíàëèñò ìîæåò ïðåòåíäîâàòü íà íîâóþ ðîëü: æóð-
íàëèñòû ñòàíîâÿòñÿ ïîèñêîâûìè ìàøèíàìè, êîòîðûå ïðåäîñòàâ-
ëÿþò óñëóãè ïî îòáîðó è ðåäàêòèðîâàíèþ ìàòåðèàëà äëÿ äðóãèõ
ïîëüçîâàòåëåé. Òàêàÿ ìîäåëü æóðíàëèñòèêè ïðåäïîëàãàåò íàëè÷èå
íàâûêîâ ïîèñêà, ðåäàêòóðû, îðãàíèçàòîðñêèå ñïîñîáíîñòè, óìåíèå
ïîäàòü ìàòåðèàë».
Ðàçâèòèå Èíòåðíåòà â Ðîññèè ïðèâåëî ê îáðàçîâàíèþ öåëîãî
ðÿäà íîâûõ ôîðìàòîâ ìàññîâî-êîììóíèêàöèîííûõ ðåñóðñîâ, êàê
ïðàâèëî, èíòåðàêòèâíîãî ñâîéñòâà. Åñòü ñàéòû àíåêäîòîâ è èñòîðèé,
ïðîåêòû talk.ru, ruki.ru, åñòü ñåðâåðû ñî÷èíåíèé, ðåôåðàòîâ è äèï-
ëîìîâ, ïîëüçóþùèåñÿ îãðîìíîé ïîïóëÿðíîñòüþ. Åñòü ñàéòû áåñ-
ïëàòíîãî ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ, ñàéòû ïñèõîëîãè÷åñêèõ òåñ-
òîâ ñ âîçìîæíîñòüþ èíòåðàêòèâíîãî îáùåíèÿ, ñàéòû âàêàíñèé
è ìíîãèå, ìíîãèå äðóãèå, âêëþ÷àÿ òàê íàçûâàåìûå «âèðòóàëüíûå
êîìüþíèòè».
Ïðè÷åì ñòðåìÿñü ê ìàêñèìàëüíîìó èñïîëüçîâàíèþ ïîòåíöèà-
ëà Èíòåðíåòà, íåêîòîðûå æóðíàëèñòû è îðãàíû èíôîðìàöèè àê-
òèâíî èñïîëüçóþò òâîð÷åñêóþ è îðãàíèçàöèîííóþ ïîìîùü ñâîèõ
÷èòàòåëåé. Áûâàåò è òàê, ÷òî ÷àñòíîå ñîîáùåíèå ñòàíîâèòñÿ «íî-
âîñòüþ äíÿ» íà èíôîðìàöèîííîì ñåðâåðå. Òàê, ïîñëå èçâåñòíîãî
òåððîðèñòè÷åñêîãî àêòà â Ìîñêâå íà Ïóøêèíñêîé ïëîùàäè íà èí-
ôîðìàöèîííîì ïîðòàëå rbn.ru áûëî îïóáëèêîâàíî ñâèäåòåëüñòâî
î÷åâèäöà, êîòîðîå òóò æå ïåðåêî÷åâàëî íà «ëåíòó» è ñòàëî îäíèì
èç «ãâîçäåé» â îñâåùåíèè òðàãåäèè.
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Îäíàêî ñëåäóåò çàìåòèòü, ÷òî â öåëîì èñïîëüçîâàíèå ïîäîá-
íûõ âàðèàíòîâ «èíòåðàêòèâíîãî òâîð÷åñòâà», èìåþùèõ øèðîêîå
ñîöèàëüíîå çâó÷àíèå, îñòàåòñÿ åäèíè÷íûì. Ñëåäîâàòåëüíî, è ïî-
çèöèè òðàäèöèîííûõ ôîðì æóðíàëèñòèêè êàê òâîð÷åñòâà ïîêà íå-
ïîêîëåáèìû. Ïîêà...
9.7.  Прямая связь с аудиторией:
базовые функции массмедиа
Ïðàêòèêà âûõîäà íà íàèáîëåå àêòóàëüíûå äëÿ ÷èòàòåëÿ, ñëó-
øàòåëÿ, òåëåçðèòåëÿ òåìû ñ ïîìîùüþ òåõ, äëÿ êîãî ìàòåðèàëû áó-
äóò ïðåäíàçíà÷åíû, áûëà õàðàêòåðíà äëÿ äóìàþùèõ æóðíàëèñòîâ
âî âñå âðåìåíà. Íî ñëèøêîì äîëãî â òåîðèè æóðíàëèñòèêè ñ÷èòà-
ëîñü, ÷òî åäâà ëè íå åäèíñòâåííûì êàíàëîì òàêîé ñâÿçè ÿâëÿþòñÿ
ïèñüìà â ðåäàêöèþ.
Áóäó÷è â ÑØÀ, ÿ çàäàë êîëëåãå èç ðåãèîíàëüíîé ãàçåòû â ñòî-
ëèöå øòàòà Ñåâåðíàÿ Êàðîëèíà ñàêðàìåíòàëüíûé âîïðîñ:
– Íó, âàì-òî íå äî îðãàíèçàöèîííî-ìàññîâîé ðàáîòû ñ ÷èòà-
òåëÿìè?..
Îíà äîëãî óòî÷íÿëà ó ìåíÿ, ÷òî òàêîå «îðãìàññîâàÿ ðàáîòà»,
çàòåì, ïîíÿâ, ÷òî ïîäðàçóìåâàåòñÿ ïðåæäå âñåãî ðàáîòà ñ ÷èòàòåëü-
ñêèìè ïèñüìàìè, îãîðîøèëà:
– Âîò â ýòîì-òî ìû ìíîãîìó ó÷èëèñü ó âàñ.
Êàê âûÿñíèëîñü, â Øêîëå æóðíàëèñòèêè è ìàññîâîé êîììóíè-
êàöèè, âûïóñêíèöåé êîòîðîé îíà áûëà, ïðåêðàñíî çíàëè î ìåòîäàõ
è êîíêðåòíûõ «òåõíîëîãèÿõ» ðàáîòû ñ àóäèòîðèåé ÑÌÈ, èñïîëüçî-
âàâøèõñÿ íåêîãäà â Ñîâåòñêîì Ñîþçå. Áîëåå òîãî, îïûò, îçâó÷è-
âàâøèéñÿ â èäåîëîãèè ïàðòèéíîãî ñòðîèòåëüñòâà è òåîðèè è ïðàê-
òèêå ìàññîâî-êîììóíèêàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè ôîðìóëîé «äîéòè
äî êàæäîãî», àêòèâíî èñïîëüçîâàëñÿ çàðóáåæíîé, ïðè÷åì íå òîëü-
êî àìåðèêàíñêîé, ïîëèòîëîãèåé è æóðíàëèñòèêîé. Èáî, ïî êðàé-
íåé ìåðå â æóðíàëèñòèêå, ýòî çà÷àñòóþ áûë îïûò çäðàâîãî ñìûñ-
ëà, êîãäà íèêòî íå ðóáèò «ñóê, íà êîòîðîì ñèäèò». Èòàê, îáî âñåì
ïî ïîðÿäêó.
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Ïàðàäîêñàëüíî, íî åùå â 80-å ãã., àíàëèçèðóÿ ðåçóëüòàòû ïðî-
âîäèâøèõñÿ íàìè äâóõ ñîöèîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé11, ìû óáåäè-
ëèñü, ÷òî äàæå â ñîâåòñêèå âðåìåíà âûñêàçàòü ñâîå ìíåíèå ïî æè-
âîòðåïåùóùèì âîïðîñàì íà ñòðàíèöàõ ãàçåò óäàâàëîñü äàëåêî íå
âñåì æåëàâøèì ýòîãî. Ïî÷òè ïîëîâèíà èç ÷èñëà îïðîøåííûõ îòâå-
òèëè óòâåðäèòåëüíî íà âîïðîñ: «Áûëî ëè ó âàñ êîãäà-íèáóäü æåëà-
íèå íàïèñàòü ïèñüìî â ðåäàêöèþ ãàçåòû?», íî âîò ñäåëàë ýòî â ëó÷-
øåì ñëó÷àå òîëüêî îäèí èç äåñÿòè (ñàìîé àêòèâíîé â ýòîì ñìûñëå
îêàçàëàñü ãðóïïà ñòóäåíòîâ, ñàìûìè ïàññèâíûìè áûëè ðàáîòíèêè
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà).
Ïðè÷èíû áûëè ÷àùå âñåãî ñóãóáî îðãàíèçàöèîííîãî õàðàêòå-
ðà: «íå óìåþ ïèñàòü òàêèå ïèñüìà», «íå ñóìåë âûñêàçàòü â ïèñüìå
âñå, ÷òî õîòåë», «òàê è íå ñìîã ñåáÿ çàñòàâèòü ýòî ñäåëàòü», «íå õâà-
òèëî âðåìåíè» è ò. ä. Â 90-å ãã. ïðîâîäèâøèéñÿ ïî íàøåé èíèöèà-
òèâå îïðîñ ÷èòàòåëåé ñâåðäëîâñêîé îáëàñòíîé ìîëîäåæíîé ãàçåòû
«Íà ñìåíó!» äàë âåñüìà ïîêàçàòåëüíûå ðåçóëüòàòû. Òàêæå ïðèìåðíî
ïîëîâèíà îïðîøåííûõ (48 %) îòâåòèëè, ÷òî ó íèõ «äîâîëüíî ÷àñòî
âîçíèêàåò æåëàíèå íàïèñàòü â ðåäàêöèþ ïèñüìî», íî óæå ñâûøå
80 % èç èõ ÷èñëà äàëè ïðèìåðíî îäèí è òîò æå îòâåò: «Íå íàïèñàë,
òàê êàê çàòðóäíÿþñü ñâÿçíî èçëàãàòü ñâîè ìûñëè íà áóìàãå...»
Äåìîêðàòèçàöèÿ îáùåñòâà, óõîä îò òðàäèöèé ìîíîèäåîëîãèç-
ìà ïðåäïîëàãàþò è ðîæäåíèå ïðèíöèïèàëüíî íîâûõ òåõíîëîãèé
îðãàíèçàöèè îïåðàòèâíîé, ïðÿìîé ñâÿçè ñ àóäèòîðèåé ÑÌÈ, êî-
òîðûå ïîçâîëÿëè áû ó÷èòûâàòü íå òîëüêî îòäåëüíî âûðàæåííîå
ìíåíèå, íî è ñîâîêóïíîñòü ìíåíèé, ñóæäåíèé. Îäíîé èç íàèáîëåå
ïîïóëÿðíûõ ôîðì òàêîé ðàáîòû ñòàëè ñåàíñû òåëåôîííîé ñâÿçè
÷èòàòåëåé, çðèòåëåé, ñëóøàòåëåé ñ ðåäàêöèåé è ïðèãëàøåííûìè
ñïåöèàëüíî äëÿ ýòîãî êîìïåòåíòíûìè, àâòîðèòåòíûìè ñîáåñåäíè-
êàìè. ×àùå âñåãî ïîäîáíûå ñåàíñû ñâÿçè íàçûâàþòñÿ «Ãîðÿ÷èé
òåëåôîí», «Ïðÿìàÿ ëèíèÿ», «Âàñ ñëóøàþò», «Äèàëîã â ïðÿìîì
ýôèðå» è ò. ä.
Òåõíîëîãèÿ èõ îðãàíèçàöèè òàêîâà. Ðåäàêöèÿ çàãîäÿ è íåîäíî-
êðàòíî èçâåùàåò ñâîèõ ÷èòàòåëåé, çðèòåëåé, ðàäèîñëóøàòåëåé (êàê
11 Ñì.: Îëåøêî Â. Ô. Ìîäåëèðîâàíèå â æóðíàëèñòèêå: òåîðèÿ, ïðàêòèêà, îïûò.
Åêàòåðèíáóðã : Èçä-âî Óðàë. óí-òà, 2000. Ñ. 123–178.
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ïðàâèëî, íà ñàìîì «÷èòàáåëüíîì» ìåñòå, â ñàìîå óäîáíîå äëÿ âîñ-
ïðèÿòèÿ ýòîé èíôîðìàöèè âðåìÿ), ÷òî â òàêîé-òî äåíü, â òàêîå-òî
âðåìÿ îíè ìîãóò, ïîçâîíèâ ïî óêàçàííûì òåëåôîíàì, çàäàòü ñâîè
âîïðîñû èçâåñòíîìó, êîìïåòåíòíîìó, èíòåðåñíîìó ïî ðÿäó ïðè÷èí
äëÿ ìíîãèõ ëþäåé ÷åëîâåêó èëè íåñêîëüêèì ñîáåñåäíèêàì, à òàê-
æå âûñêàçàòü ñâîè ìíåíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ. Ïîäîáíûé äèàëîã èäåò
ëèáî â ïðÿìîì ýôèðå, ëèáî â çàïèñè. Ãàçåòà êàê ìîæíî îïåðàòèâ-
íåå ïå÷àòàåò ñòåíîãðàììó ðàçãîâîðà.
Ïðèîðèòåò ââåäåíèÿ «Ïðÿìîé ëèíèè» â ïðàêòèêó ðàáîòû îòå-
÷åñòâåííûõ æóðíàëèñòîâ â ñåðåäèíå 80-õ ãã. ïðèíàäëåæàë «Êîìñî-
ìîëüñêîé ïðàâäå». Õîòÿ ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî, êàê àâòîð âûÿñíèë
âî âðåìÿ ñòàæèðîâêè â ÑØÀ, â íà÷àëå 60-õ â ýòîé ñòðàíå îãðîì-
íóþ ïîïóëÿðíîñòü èìåëè òàê íàçûâàåìûå ðàäèîòåëåôîííûå ïåðå-
äà÷è, ò. å. íåïîñðåäñòâåííûå, íåîòðåïåòèðîâàííûå äèàëîãè ñëóøà-
òåëåé ñ ðàäèîñòàíöèåé ïî òåëåôîíó, òðàíñëèðóþùèåñÿ â ýôèð. «Ðàç-
ãîâîðíîå ðàäèî» ïîäêóïàëî òåì, ÷òî ñàì ñëóøàòåëü èíòåðâüþèðîâàë
íåêîãäà íåäîñòóïíîãî ÷åëîâåêà, ïðîñèë åãî ñîâåòà, âñòóïàë ñ íèì
â ñïîð. Â ýòèõ ïåðåäà÷àõ, íîñèâøèõ íàçâàíèå «Îòêðûòàÿ ëèíèÿ»,
îáñóæäàëèñü ëþáûå âîïðîñû – îò ñåìåéíûõ íåïðèÿòíîñòåé äî ãëî-
áàëüíûõ ïîëèòè÷åñêèõ ïðîáëåì. Ôåíîìåí èõ ïîïóëÿðíîñòè ïîä-
òâåðæäàë âñå óñèëèâàâøóþñÿ è ðàñøèðÿâøóþñÿ òåíäåíöèþ ñëèÿ-
íèÿ ñðåäñòâ èíôîðìàöèè ìèêðîóðîâíÿ (ïî÷òà, òåëåãðàô, òåëåôîí)
ñî ñðåäñòâàìè èíôîðìàöèè ìàêðîóðîâíÿ (ïå÷àòü, ðàäèî, òåëåâèäå-
íèå, âèäåî, êèíî). Æåëàíèå ëè÷íîãî êîíòàêòà ñ «ãîñòåì» ÑÌÈ, êî-
òîðîãî ÷åëîâåê ðàññìàòðèâàë êàê ñâîåãî ñîáåñåäíèêà, áûëî ãëàâ-
íûì ñòèìóëîì èíòåðåñà ê ýòèì ïðîãðàììàì.
Êîíå÷íî, çà íåñêîëüêî äåñÿòèëåòèé êàðäèíàëüíî èçìåíèëèñü
òåõíè÷åñêèå «àêñåññóàðû» ïîäîáíûõ ïðîãðàìì, íîðìîé íà ðàäèî
è òåëåâèäåíèè ñåãîäíÿ, íàïðèìåð, ñòàíîâèòñÿ êîìïüþòåðíîå îáåñ-
ïå÷åíèå ïðÿìîãî ýôèðà. Íî ãëàâíîå â òâîð÷åñêîé òåõíîëîãèè âñå
æå íå ýòî. Ãëàâíîå çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òîáû íàéòè òåìó ðàçãîâî-
ðà, ñîçâó÷íóþ ðàçäóìüÿì ëþäåé èëè ïðîñòî èíòåðåñíóþ áîëüøèí-
ñòâó àóäèòîðèè, à òàêæå ñîáåñåäíèêà, êîòîðûé ìîæåò ñî çíàíèåì
äåëà, îðèãèíàëüíî, äîñòóïíûìè ñëîâàìè îòâåòèòü åñëè íå íà âñå,
òî íà ïîäàâëÿþùåå áîëüøèíñòâî çàäàâàåìûõ âîïðîñîâ. Ïðè÷åì,
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êàê ïîêàçûâàåò ìîé ëè÷íûé æóðíàëèñòñêèé îïûò îðãàíèçàöèè è ïðî-
âåäåíèÿ ïîäîáíûõ «òåëåôîííûõ ìîñòîâ», âñå ýòî ñòàíîâèòñÿ âòî-
ðîñòåïåííûì, åñëè ó÷àñòíèê «Ïðÿìîé ëèíèè» íå îáëàäàåò «îïåðà-
òèâíûì» ìûøëåíèåì, ò. å. íå óìååò áûñòðî ñìîäåëèðîâàòü ñèòóà-
öèþ, ïðèâëå÷ü íåîáõîäèìûé ôàêòîëîãè÷åñêèé ìàòåðèàë (÷àùå
âñåãî èç ñîáñòâåííîé ïàìÿòè), ñôîðìóëèðîâàòü îòâåò.
Áåçóñëîâíî, áàçîâîé ôóíêöèåé ÑÌÈ â äàííîì ñëó÷àå ÿâëÿåòñÿ
ôóíêöèÿ èíôîðìèðîâàíèÿ. Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî ïåðâîíà÷àëüíî
«Ïðÿìûå ëèíèè» è íå âûõîäèëè çà ðàìêè èíôîðìèðîâàíèÿ ÷èòà-
òåëåé ïî ðàçëè÷íûì âîïðîñàì. Òàê, ïðîàíàëèçèðîâàâ ïîäîáíûå
ïóáëèêàöèè, ïîÿâèâøèåñÿ íà ñòðàíèöàõ ðÿäà ãàçåò çà ïÿòü ëåò12,
ìû îáíàðóæèëè, ÷òî áîëåå ïîëîâèíû èç íèõ èìåëè òîëüêî èíôîð-
ìàòèâíûé õàðàêòåð. Ïðåäñòàâèòåëè êàêèõ-ëèáî óïðàâëåí÷åñêèõ
ñòðóêòóð îòâå÷àëè, êàê ïðàâèëî, íà âîïðîñû, ãðóïïèðóåìûå ñëå-
äóþùèì îáðàçîì: ñóùíîñòü äåÿòåëüíîñòè; ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ
äàííîãî ðîäà äåÿòåëüíîñòè è âîçíèêàþùèå ïðîòèâîðå÷èÿ; âîïðî-
ñû ëè÷íîãî ïîðÿäêà, ðàçëè÷íûå ïðîñüáû è ïðåäëîæåíèÿ îáùåãî
õàðàêòåðà. Ïî ïðèíöèïó «âîïðîñ-îòâåò» ñòðîèëèñü ïðàêòè÷åñêè âñå
ïóáëèêàöèè.
Äàæå ñåãîäíÿ èíòåðåñåí è ïîó÷èòåëåí îïûò ìàññîâî-èíôîð-
ìàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè «ïåðåñòðîå÷íûõ» è «ïîñòïåðåñòðîå÷íûõ»
ÑÌÈ, ðàáîòàâøèõ â óñëîâèÿõ ïðàêòè÷åñêè íèêåì è íè÷åì íå îãðà-
íè÷åííîé ãëàñíîñòè. Âåäü è «Ïðÿìàÿ ëèíèÿ» âîçíèêëà êàê ôîðìà
îðãàíèçàöèîííî-ìàññîâîé ðàáîòû ðåäàêöèé â óñëîâèÿõ, êîãäà àóäè-
òîðèÿ ÑÌÈ èñïûòûâàëà äîñòàòî÷íî îñòðûé äåôèöèò èíôîðìàöèè
î ïðîèñõîäÿùèõ â îáùåñòâå èçìåíåíèÿõ. Âî-ïåðâûõ, ýòî áûëî ñâÿ-
çàíî ñ òåì, ÷òî íà ýòàïå òàê íàçûâàåìîé ïåðåñòðîéêè ðåçêî óñèëè-
ëîñü ñàìîñîçíàíèå ëþäåé, èõ òÿãà ê ñàìîðåàëèçàöèè. Âî-âòîðûõ,
ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè êàðäèíàëüíî ìåíÿëè ñâîþ ñîäåð-
æàòåëüíóþ ìîäåëü, ïðàêòè÷åñêè íå îñòàâàëîñü «çàêðûòûõ» òåì,
ôàêòîâ «äëÿ ñëóæåáíîãî ïîëüçîâàíèÿ». Â-òðåòüèõ, êàðäèíàëüíî ìå-
íÿëñÿ ÿçûê ÑÌÈ. Âåäü ïðåæäå âñåãî «Ïðÿìûå ëèíèè» è äðóãèå ìà-
òåðèàëû «ðàçãîâîðíîãî æàíðà» ïîçâîëÿëè åñòåñòâåííîìó «ÿçûêó
12 Ñì.: Îëåøêî Â. Ô. Çàëîæíèêè ãëàñíîñòè?.. Åêàòåðèíáóðã : ÐÀÔÈÑ, 1992.
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óëèöû» âûòåñíÿòü èç ýôèðà è ñ ãàçåòíûõ ñòðàíèö íàïûùåííî-øòàì-
ïîâàííóþ ðå÷ü.
Ôóíêöèÿ èíôîðìèðîâàíèÿ, áåçóñëîâíî, è ñåãîäíÿ ÿâëÿåòñÿ îï-
ðåäåëÿþùåé äëÿ ïóáëèêàöèé ðàçíîãî ðîäà. Íî â àíàëèçèðóåìûé íà-
ìè ïåðèîä âûçûâàåò èíòåðåñ ðàññìîòðåíèå «Ïðÿìûõ ëèíèé» ïðåæäå
âñåãî êàê ñðåäñòâà àêòóàëèçàöèè îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ. Çäåñü,
âèäèìî, ñëåäóåò â ïåðâóþ î÷åðåäü ãîâîðèòü î ôóíêöèè ôîêóñèðî-
âàíèÿ, ò. å. ñîñðåäîòî÷åíèÿ ñ ïîìîùüþ ÑÌÈ âíèìàíèÿ îáùåñòâåí-
íîñòè â öåëîì èëè îòäåëüíûõ ñîöèàëüíûõ ãðóïï íà îïðåäåëåííîì
âîïðîñå èëè êðóãå âîïðîñîâ, íà âûäåëåíèè ïðåäìåòà îáñóæäåíèÿ
èç îáùåãî ïîëÿ ïðîáëåìíûõ ñèòóàöèé.
Ê ïðèìåðó, â ñåðèè ïóáëèêàöèé «Êîìñîìîëüñêîé ïðàâäû»13 äî-
ñòàòî÷íî ÷åòêî ïðîñëåæèâàëèñü òðè êàòåãîðèè «ãåðîåâ» «Ïðÿìîé
ëèíèè»: ïîëèòèêè, äåÿòåëè êóëüòóðû, óïðàâëåíöû íà «ãîðÿ÷åì ñòó-
ëå». Ê ïîñëåäíèì ìû îòíîñèì òåõ ïðåäñòàâèòåëåé óïðàâëåí÷åñêèõ
ñòðóêòóð îáùåñòâà, êîòîðûå â ñèëó êàêèõ-ëèáî îáñòîÿòåëüñòâ îêà-
çàëèñü â çîíå îñîáî ïðèñòàëüíîãî âíèìàíèÿ ïîäàâëÿþùåãî áîëü-
øèíñòâà ðåàëüíîé è ïîòåíöèàëüíîé àóäèòîðèè ÑÌÈ. Ïðèìå÷à-
òåëüíàÿ äåòàëü: åñëè äëÿ «Êîìñîìîëêè» õàðàêòåðíî ïðèìåðíîå ðàâ-
íîâåñèå, ò. å. ïðåäñòàâèòåëè âñåõ òðåõ ýòèõ ãðóïï â ðàâíîé ñòåïåíè
÷àñòî ïîÿâëÿþòñÿ â êà÷åñòâå ãåðîåâ «òåëåôîííûõ ìîñòîâ», òî
äëÿ ðåãèîíàëüíîé ïðåññû ñâîéñòâåí ïåðåâåñ ïîëèòèêîâ – îêîëî ïî-
ëîâèíû âñåõ äèàëîãîâ áûëî çà ýòîò ïåðèîä ïðîâåäåíî èìåííî ñ íè-
ìè. À íà òåëåâèäåíèè è ðàäèî ýòà öèôðà âîçðàñòàåò äî 75–80 %
îò îáùåãî ÷èñëà ïîäîáíûõ ìàòåðèàëîâ.
Äëÿ ðåãèîíàëüíîãî òåëåâèäåíèÿ õàðàêòåðåí òàêîé ïîäõîä â ïîä-
ãîòîâêå ïîäîáíûõ ïåðåäà÷, ïðè êîòîðîì ãëàâíûé àêöåíò äåëàåòñÿ
èìåííî íà ôóíêöèè èíôîðìèðîâàíèÿ àóäèòîðèè. Òàê, ïðîãðàììà
«Äèàëîã â íî÷íîì ýôèðå» Àññîöèàöèè ñâîáîäíîãî âåùàíèÿ (ÀÑÂ)
ã. Åêàòåðèíáóðãà ñòðîèëàñü íà ïðèíöèïàõ ïåðñîíèôèêàöèè, âåäü
ñîáåñåäíèê, êàê ïðàâèëî, áûë ëè÷íîñòüþ èçâåñòíîé, ïîïóëÿðíîé.
Íàïðîòèâ, â êà÷åñòâå äîìèíàíòû ïðÿìîãî ýôèðíîãî ðàçãîâîðà â ïðî-
ãðàììå æóðíàëèñòà Åâãåíèÿ Åíèíà «Ñòåíä» («4 êàíàë»), ïðåäëà-
13 Ñì.: Êîìñîìîëüñêàÿ ïðàâäà. 1992. 2 ñåíò. ; 1993. 11 àïð. ; 1994. 4 ôåâð. ;
1995. 29 ñåíò., 6 äåê. ; 1996. 16 ôåâð. ; è äð.
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ãàëñÿ òåìàòè÷åñêèé ïðèíöèï. Âîçìîæåí â äàííîì ñëó÷àå è ïðèí-
öèï èãðîðåàëèçàöèè – îí äîñòàòî÷íî îðèãèíàëüíî è òàëàíòëèâî
áûë âîïëîùåí, ê ïðèìåðó, â ïðîãðàììå «Âðåìå÷êî».
Òåõíîëîãèè îðãàíèçàöèè îïåðàòèâíîé ñâÿçè ñ àóäèòîðèåé ÑÌÈ,
àêòèâíî âíåäðÿåìûå ñåãîäíÿ â æóðíàëèñòñêóþ ïðàêòèêó, õàðàêòå-
ðèçóþòñÿ òåì, ÷òî îíè êàê áû â ñêîíöåíòðèðîâàííîì âèäå äåìîí-
ñòðèðóþò ýôôåêòèâíûå ïóòè âëèÿíèÿ æóðíàëèñòèêè íà ñóáúåêòèâ-
íîñòü ïðåäñòàâèòåëåé àóäèòîðèè. Ïðè÷åì ÷àùå âñåãî èñòèííûå íà-
ìåðåíèÿ æóðíàëèñòîâ ïðè ýòîì ñêðûâàþòñÿ.
Äîñòàòî÷íî áîëüøîé îáùåñòâåííûé ðåçîíàíñ ïîëó÷àþò, êàê ïðà-
âèëî, òå ñåàíñû îïåðàòèâíîé ñâÿçè ñ àóäèòîðèåé ÑÌÈ, âî âðåìÿ
êîòîðûõ ëþäè èìåþò âîçìîæíîñòü âûñêàçàòü ñâîþ òî÷êó çðåíèÿ
ïî íàèáîëåå àêòóàëüíûì âîïðîñàì ïîëèòèêè, ýêîíîìèêè, ïðàâà è
ò. ä. Òàê, «Òåëåôîí-ïîçèöèÿ» (òàêîå íàçâàíèå èìåþò ðóáðèêà è öèêë
ïåðåäà÷ â ðÿäå ÑÌÈ ñòðàíû) ïîìîãàåò âûéòè íà êà÷åñòâåííî íî-
âûé óðîâåíü â äèàëîãå, èáî ó÷àñòíèêè ðàçãîâîðà íå ïðîñòî êîíñòà-
òèðóþò ôàêòû èëè êîììåíòèðóþò ïðîèñøåäøèå ñîáûòèÿ, íî è ðàç-
ìûøëÿþò íàä íàèáîëåå ïðîòèâîðå÷èâûìè ÿâëåíèÿìè ñîöèàëüíîé
äåéñòâèòåëüíîñòè, ïðîãíîçèðóþò ðàçâèòèå ñîáûòèé. Â äàííîì ñëó-
÷àå ÷àùå âñåãî áûâàåò âèäíà ðîëü ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè
â âûÿâëåíèè îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ. Õîòÿ îòìåòèì, ÷òî áåç èí-
ôîðìèðîâàíèÿ àóäèòîðèè ïî ðÿäó âîëíóþùèõ åå âîïðîñîâ è àêêóìó-
ëèðîâàíèÿ îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ (ò. å., ïî ñóòè, – çàâîåâàíèÿ «Ïðÿ-
ìîé ëèíèåé» äîâåðèÿ äàííîé àóäèòîðèè) íåëüçÿ îæèäàòü, íàâåð-
íîå, è øèðîêîãî îòêëèêà. Ýòè ôóíêöèè ÑÌÈ òåñíî âçàèìîñâÿçàíû
ñ ôóíêöèåé âûðàæåíèÿ è ôîðìèðîâàíèÿ îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ.
Êàê ïðèìåð ñèñòåìíîé äåÿòåëüíîñòè ïî îðãàíèçàöèè ïîäîá-
íûõ äèàëîãîâ â ïðÿìîì ýôèðå ñ àóäèòîðèåé, ìîæíî ïðèâåñòè ïåðå-
äà÷è ðÿäà ðàäèîñòàíöèé. Ïðîãðàììû ïîäîáíîãî ðîäà ïîÿâëÿþòñÿ
â ÷åòêî îïðåäåëåííûå, õîðîøî èçâåñòíûå àêòèâíîé ÷àñòè àóäè-
òîðèè äíè, â óäîáíîå äëÿ æèòåëåé âñåõ ðåãèîíîâ Ðîññèè âðåìÿ.
Äëÿ îáñóæäåíèÿ âûíîñÿòñÿ ÷àùå âñåãî òåìû, âîëíóþùèå ïîäàâ-
ëÿþùåå áîëüøèíñòâî ðîññèÿí, íàïðèìåð, òàêèå: êàæäàÿ ëè ñåìüÿ
ìîæåò ðåàëèçîâàòü ñâîå êîíñòèòóöèîííîå ïðàâî íà ïîëó÷åíèå
äåòüìè êà÷åñòâåííîãî îáðàçîâàíèÿ? Áëàãîì ëè ñòàëî ïîâñåìåñòíîå
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ââåäåíèå ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ? Êàê îòíîñÿòñÿ ëþäè ê òåìå
ìèãðàöèè? Äàííûå òåìû, êàê ïðàâèëî, àêòóàëèçèðîâàíû êàêèì-ëèáî
ñîáûòèåì èëè ïðåäëàãàþòñÿ êîíêðåòíûìè ñëóøàòåëÿìè.
Âåñüìà ïîêàçàòåëüíûìè, íà íàø âçãëÿä, ÿâëÿþòñÿ ðåçóëüòàòû
âûáîðî÷íîãî êîíòåíò-àíàëèçà òåêñòîâ ñåàíñîâ îïåðàòèâíîé ñâÿçè
è êà÷åñòâåííîãî ñîñòàâà ó÷àñòíèêîâ. Òàê, èññëåäîâàâ âñå ìàòåðèàëû
äàííîãî «æàíðà», ïîÿâèâøèåñÿ â ðÿäå ìóíèöèïàëüíûõ ÑÌÈ Óðàëü-
ñêîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà â òå÷åíèå êàëåíäàðíîãî ãîäà14, ìû îáíà-
ðóæèëè ñëåäóþùèå çàêîíîìåðíîñòè:
– âî-ïåðâûõ, ó÷àñòíèêàìè «Ïðÿìûõ ëèíèé» ñòàíîâÿòñÿ ÷àùå
âñåãî ìîëîäûå ëþäè â âîçðàñòå äî 30 ëåò, â òî âðåìÿ êàê «Òåëåôîí-
ïîçèöèÿ» ïðèâëåêàåò âíèìàíèå ïðåæäå âñåãî ëþäåé ñòàðøå 30 ëåò;
– âî-âòîðûõ, êàê ýòî íè ïàðàäîêñàëüíî íà ïåðâûé âçãëÿä, èìåí-
íî ìîëîäûå ëþäè ÷àùå âíîñÿò êîíñòðóêòèâíûå ïðåäëîæåíèÿ (êàæ-
äûé òðåòèé èç íèõ);
– â-òðåòüèõ, ïðîñüáû ëè÷íîãî õàðàêòåðà âûñêàçûâàþò ÷àùå
ìóæ÷èíû (â òðè ðàçà ÷àùå æåíùèí), âîçðàñò æå â äàííîì ñëó÷àå
ðîëè íå èãðàåò, ïîñêîëüêó «ïðîñèòåëè» åñòü ñðåäè âñåõ ãðóïï;
– â-÷åòâåðòûõ, äëÿ ïîäàâëÿþùåãî áîëüøèíñòâà ó÷àñòíèêîâ
äèàëîãîâ îïðåäåëÿþùèì ÿâëÿåòñÿ ïîäõîä, ïðè êîòîðîì òðàíñëè-
ðóåìàÿ èíôîðìàöèÿ «ñóáúåêòèâèðóåòñÿ»: äëÿ íèõ âàæåí íå íàáîð
ôàêòîâ, à èõ ñóáúåêòèâíîå èçëîæåíèå êîíêðåòíîé, àâòîðèòåòíîé
äëÿ íèõ ëè÷íîñòüþ; íå ñîáûòèå, à åãî âåðñèÿ; íå âçàèìîñâÿçü ñî-
áûòèé è ôàêòîâ, à íåêèå àññîöèàöèè; è ò. ä.;
– è, íàêîíåö, â-ïÿòûõ, êîëè÷åñòâåííûå ïîäñ÷åòû äîêàçûâàþò,
÷òî îðãàíèçàöèîííàÿ ðàáîòà, ýíåðãèÿ è ìàòåðèàëüíûå çàòðàòû ïðÿ-
ìî ïðîïîðöèîíàëüíû ÷èñëó ïðåäñòàâèòåëåé àóäèòîðèè ÑÌÈ, îò-
êëèêíóâøèõñÿ íà ïðèãëàøåíèå ê äèàëîãó.
Åñòü ëè âîîáùå áîëåå èëè ìåíåå îäíîçíà÷íûé îòâåò íà âîï-
ðîñ: ÷òî òàêîå äèàëîãîâàÿ æóðíàëèñòèêà? Î÷åíü ïî÷èòàåìûé ìíîé
14 Çäåñü è äàëåå ðå÷ü èäåò î ðåçóëüòàòàõ ñîöèîëîãè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ
1995–2005, 2008–2011 ãã. Ãàçåòíûå òåêñòû, à òàêæå âèäåî- è àóäèîìàòåðèàëû
àâòîðó ïîìîãàëè àíàëèçèðîâàòü ñòóäåíòû äíåâíîãî è çàî÷íîãî îòäåëåíèé ôàêóëü-
òåòà æóðíàëèñòèêè ÓðÃÓ (íûíå – ÓðÔÓ), à òàêæå Å. À. Àëåñèíà, Ò. Â. Áîíäàðåâà,
Ã. À. Áóòàêîâà, Ò. Ã. Ìèêóøèíà.
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Ìèëàí Êóíäåðà â ðîìàíå «Áåññìåðòèå» ïûòàåòñÿ íàéòè òàêîå îï-
ðåäåëåíèå:
Êîãäà-òî ñëàâó æóðíàëèñòà ìîãëî ñèìâîëèçèðîâàòü âåëèêîå èìÿ
Ýðíåñòà Õåìèíãóýÿ. <...> Áûòü æóðíàëèñòîì îçíà÷àëî òîãäà ïðè-
áëèçèòüñÿ áîëåå ÷åì êòî-ëèáî ê ðåàëüíîñòè. <...> Ñèòóàöèÿ èçìåíè-
ëàñü. Æóðíàëèñò óðàçóìåë, ÷òî ïîñòàíîâêà âîïðîñîâ – íå ïðîñòîé
ðàáî÷èé ìåòîä ðåïîðòåðà, ñêðîìíî ïðîâîäÿùåãî èçûñêè ñ áëîêíî-
òîì è êàðàíäàøîì â ðóêå, à ñïîñîá ïðîÿâëåíèÿ âëàñòè. Æóðíàëèñò
íå òîò, êòî çàäàåò âîïðîñ, à òîò, êòî íàäåëåí ñâÿùåííûì ïðàâîì
ñïðàøèâàòü êîãî óãîäíî è î ÷åì óãîäíî. <...>
Óòî÷íþ: âëàñòü æóðíàëèñòà îñíîâàíà íå íà åãî ïðàâå ñïðàøè-
âàòü, à íà ïðàâå òðåáîâàòü îòâåòà. Îñîáî çàìåòüòå, ïîæàëóéñòà, ÷òî
Ìîèñåé íå âêëþ÷èë â äåñÿòü Áîæüèõ çàïîâåäåé «Íå ëãè!» <...> Èáî
òîò, êòî ãîâîðèò «íå ëãè», äîëæåí ïðåæäå ñêàçàòü «îòâå÷àé», à Áîã
íèêîìó íå äàë ïðàâà òðåáîâàòü îò äðóãîãî îòâåòà. <...>
Ïðàâî òðåáîâàòü îòâåòà èçäàâíà äàâàëîñü ëèøü â èñêëþ÷èòåëü-
íûõ ñëó÷àÿõ. Íàïðèìåð, ñóäüå, ðàññëåäóþùåìó ïðåñòóïëåíèå. Â íà-
øåì âåêå ýòî ïðàâî ïðèñâîèëè ñåáå ôàøèñòñêèå è êîììóíèñòè÷åñ-
êèå ãîñóäàðñòâà. <...> È çäåñü ïðîÿâëÿåòñÿ âñåñèëüíàÿ âëàñòü îäèí-
íàäöàòîé çàïîâåäè. Äîëæíà æå õîòü êàêàÿ-íèáóäü çàïîâåäü âëàñòâîâàòü
íàä ëþäüìè â íàøåì ñòîëåòèè, êîãäà Äåñÿòèñëîâèå Áîæüå ïî÷òè
çàáûòî!
Âñÿ íðàâñòâåííàÿ ñòðóêòóðà íàøåé ýïîõè çèæäåòñÿ íà îäèí-
íàäöàòîé çàïîâåäè, è æóðíàëèñò ïîíÿë, ÷òî áëàãîäàðÿ òàéíîìó óñ-
òàíîâëåíèþ èñòîðèè îí äîëæåí ñòàòü åå âåðøèòåëåì, ÷åì è äîñòèã-
íåò âëàñòè, íèêàêîìó Õåìèíãóýþ èëè Îðóýëëó äîíûíå íå ñíèâøåé-
ñÿ. <...> Ïîÿâèëàñü íîâàÿ âëàñòü, òà åäèíñòâåííàÿ, ÷òî ñïîñîáíà
ñáðîñèòü ñ ïðåñòîëà ñòàðîãî ïðîôåññèîíàëà âëàñòè, êåì äî ïîñëåä-
íåãî âðåìåíè áûë ïîëèòèê. È ñáðîñèòü åãî ñ ïðåñòîëà íèêîèì îá-
ðàçîì íå îðóæèåì èëè èíòðèãàìè, à âñåãî ëèøü ñèëîé âîïðîñà.
 Èòàê, ðàññìàòðèâàÿ «Ïðÿìóþ ëèíèþ» êàê ôîðìó îïåðàòèâíîé
ñâÿçè ñ àóäèòîðèåé, íåëüçÿ îáîéòè è òàêîé âîïðîñ, êàê åå ðåçóëüòà-
òèâíîñòü. Â äàííîì ñëó÷àå ìîæíî, âèäèìî, ñ îïðåäåëåííîé íàòÿæ-
êîé ãîâîðèòü î âûïîëíåíèè ÑÌÈ ôóíêöèè óäîâëåòâîðåíèÿ óòè-
ëèòàðíûõ èíôîðìàöèîííûõ ïîòðåáíîñòåé àóäèòîðèè. Êàê
ïðàâèëî, ñóùåñòâóåò äâà âèäà ïîäîáíîãî ðîäà ñâÿçè: «Ñïðàâî÷íàÿ
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ñëóæáà», â êîòîðóþ ÷åëîâåê ìîæåò ïîçâîíèòü, çàäàâ âîïðîñ ýêñïåð-
òó ëþáîé ñïåöèàëèçàöèè, è «Ñêîðàÿ ïîìîùü» (ñëóæáà êîíñóëüòà-
öèè ñ ïðîëîíãèðîâàííûì êîíòàêòîì).
Ëàêîíè÷íûå ïî ôîðìå, äåøåâûå ïî ïðîèçâîäñòâó, «ðàñøèðè-
òåëüíûå» ïî çíà÷èìîñòè ïðîèçâåäåíèÿ ïîäîáíîãî æàíðà àêòèâíî
âíåäðÿþòñÿ â ïðàêòèêó, îñîáåííî â ïîñëåäíèå ãîäû. Âûáîðî÷íûå
çàìåðû Ì. À. Áåðåæíîé, õàðàêòåðèçóþùèå, íà íàø âçãëÿä, è ñåãîä-
íÿøíþþ àóäèòîðèþ ñòàðøèõ âîçðàñòîâ, ïîêàçàëè, ÷òî èç âñåõ òåëå-
çðèòåëåé è ðàäèîñëóøàòåëåé, êîòîðûå èìåþò âîçìîæíîñòü îáðà-
ùàòüñÿ ê ýëåêòðîííûì ÑÌÈ â äíåâíîå âðåìÿ, îêîëî 80 % ñìîòðÿò,
ñëóøàþò èìåííî èõ15.
Äëÿ äàííîãî ðîäà êîíòàêòíûõ ïðîãðàìì, ïóáëèêàöèé õàðàê-
òåðíû: ÷åòêàÿ àäðåñíîñòü êîíòàêòà, òåìàòè÷åñêàÿ ðàçíîîáðàçíîñòü
(êðóã òåì îïðåäåëÿåòñÿ èíòåðåñàìè èçâåñòíûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ),
êîíêðåòíîñòü êîíòàêòà (êîíñóëüòàöèþ ïîëó÷àþò êîíêðåòíûå ëþäè
ó êîíêðåòíûõ ýêñïåðòîâ, àíàëèçèðóþòñÿ êîíêðåòíûå ñèòóàöèè),
öèêëè÷íîñòü, ïðîñòîòà ôîðìû è ò. ä.
Â ïðàêòèêå æóðíàëèñòñêîé äåÿòåëüíîñòè ïîñëåäíèõ ëåò áûëè
ñëó÷àè, êîãäà «Ïðÿìàÿ ëèíèÿ» áðàëà íà ñåáÿ ôóíêöèè, íà ïåðâûé
âçãëÿä íå ñâîéñòâåííûå åé, ê ïðèìåðó, êîíñóëüòàíòà-ðåïåòèòîðà.
Â îäíîì èç ïèñåì â «Êîìñîìîëüñêóþ ïðàâäó» øêîëüíûé ó÷èòåëü
èç ãëóáèíêè ïèñàë: «Ãîäàìè æäåì ìû îáåùàííûõ íàì îáíîâëåííûõ
ó÷åáíèêîâ ïî èñòîðèè Îòå÷åñòâà, áóêâàëüíî íà ãëàçàõ “ñòàðÿòñÿ”
ó÷åáíèêè è ïîñîáèÿ ïî äðóãèì äèñöèïëèíàì. Åñëè îíè è ïå÷àòàþò-
ñÿ, òî äî íàñ íå äîõîäÿò. Åñòü ëè âûõîä?..» Òàê ïîÿâèëàñü èäåÿ ïðî-
âåñòè ñèëàìè âåäóùèõ ñïåöèàëèñòîâ, ó÷èòåëåé-íîâàòîðîâ îòêðûòóþ
êîíñóëüòàöèþ äëÿ ñòàðøåêëàññíèêîâ, ãîòîâÿùèõñÿ ê ýêçàìåíàì16.
Òðàäèöèè «ðàçãîâîðíîãî ðàäèî» 60-õ ãã. àêòèâíî ïðîäîëæàþò
ñåãîäíÿ ìíîãî÷èñëåííûå êîììåð÷åñêèå ðàäèîñòàíöèè âî âñåõ ãî-
ðîäàõ Ðîññèè. Òàê íàçûâàåìûå êîíöåðòû ïî çàÿâêàì îáëå÷åíû ñåé-
÷àñ ÷àùå âñåãî â ôîðìó äèàëîãà âåäóùåãî ñ òåì, êòî õîòåë áû óñëû-
øàòü òó èëè èíóþ ïåñíþ. Ïðàâäà, äàëüøå ïðåäñòàâëåíèÿ â ïðÿìîì
15 Áåðåæíàÿ Ì. À. Òåëåâèçèîííàÿ ñëóæáà «Ñêîðàÿ ïîìîùü» // Æóðíàëèñòè-
êà â 1994 ãîäó : òåç. íàó÷.-ïðàêò. êîíô. Ì. : ÌÃÓ, 1995. ×. 2. Ñ. 32.
16 Êîìñîìîëüñêàÿ ïðàâäà. 1990. 20 ìàÿ, 31 ìàÿ è äð.
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ýôèðå òåõ, êîìó ïåñíÿ ïðåäíàçíà÷åíà, ðàçãîâîð ÷àùå âñåãî íå èäåò.
Ãîðàçäî ïåðñïåêòèâíåå, íà íàø âçãëÿä, ìóçûêàëüíûå ïðîãðàììû,
äëÿ ó÷àñòèÿ â êîòîðûõ êîììóíèêàòîð ïðèãëàøàåò êóìèðîâ ìîëîäå-
æè, ïðîäþñåðîâ, êîìïîçèòîðîâ, ïîýòîâ. Â äàííîì ñëó÷àå ðå÷ü ìî-
æåò èäòè îá ýëåìåíòàðíîé ìóçûêàëüíî-ïðîñâåòèòåëüñêîé äåÿòåëü-
íîñòè ÑÌÈ.
Âûïîëíåíèå ñðåäñòâàìè ìàññîâîé èíôîðìàöèè ôóíêöèè ïå-
ðåäà÷è îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ â óïðàâëåí÷åñêèå ñòðóêòóðû –
ïîæàëóé, íàèáîëåå ñëàáîå çâåíî ñèñòåìû. Çäåñü íåðåäêî ìíîãîå
çàâèñèò ëèøü îò èíèöèàòèâû ñàìèõ ó÷àñòíèêîâ «Ïðÿìûõ ëèíèé».
Â êà÷åñòâå ïðîïàãàíäèñòñêîãî ïðèåìà «îòêðîâåííûé ñîáåñåäíèê»
(â ðîëè êîòîðîãî íåðåäêî âûñòóïàëè çà ýòè ãîäû ÷ëåíû ïðàâèòåëü-
ñòâà Ðîññèè è ðåãèîíîâ, ïîëèòè÷åñêèå äåÿòåëè ðàçëè÷íîãî óðîâíÿ,
áèçíåñìåíû) â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ âîçâðàùàëñÿ ê äèàëîãó, ñîîáùàë
â ÑÌÈ î «ïðèíÿòûõ ìåðàõ», î òîì, ÷òî ó÷òåíû âñå çàìå÷àíèÿ è
ïðåäëîæåíèÿ çâîíèâøèõ â ðåäàêöèþ. Õîòÿ ãîâîðèòü î êàêèõ-òî êîí-
êðåòíûõ ìåòîäàõ îáîáùåíèÿ è ñèñòåìàòèçàöèè èíôîðìàöèè, ïî-
ñòóïàþùåé âî âðåìÿ ñåàíñîâ îïåðàòèâíîé ñâÿçè, ïîêà, ê ñîæàëå-
íèþ, íå ïðèõîäèòñÿ.
Äî ñèõ ïîð íè ðàçó íå îáñóæäàëñÿ è òàêîé âîïðîñ: êàêèì âîîá-
ùå îáðàçîì ìîæíî èñïîëüçîâàòü èíôîðìàöèþ? Âåäü ýòî áåñöåí-
íûå äàííûå äëÿ ñîöèîëîãîâ, ïñèõîëîãîâ, ëèíãâèñòîâ, èñòîðèêîâ,
äðóãèõ ñïåöèàëèñòîâ. Ñåé÷àñ ìíîãî ãîâîðèòñÿ î òîì, êàê èçìåíè-
ëèñü âñå ìû çà ïîñëåäíèå ãîäû. À âåäü òå æå òåëåôîííûå äèàëîãè
ÿâëÿþòñÿ óíèêàëüíûìè äîêóìåíòàìè, êîòîðûå ïîìîãóò ïðîñëåäèòü
ýâîëþöèþ îòäåëüíûõ èíäèâèäîâ è âñåãî îáùåñòâà â öåëîì...
Èòàê, êàê ìû âûÿñíèëè, îïåðàòèâíûå ôîðìû ñâÿçè ñ àóäè-
òîðèåé ÑÌÈ – ýòî òåõíè÷åñêè è òâîð÷åñêè îñóùåñòâëåííûå,
ïëàíèðóåìûå, ïðîäîëæèòåëüíûå óñèëèÿ, íàïðàâëåííûå íà ñîç-
äàíèå è ïîääåðæàíèå äîâåðèòåëüíûõ îòíîøåíèé è âçàèìîïî-
íèìàíèÿ ìåæäó æóðíàëèñòîì (êîììóíèêàòîðîì) è êîíêðåò-
íûì ïðåäñòàâèòåëåì àóäèòîðèè, ãðóïïîé èëè âñåé àóäèòîðèåé,
ñïîñîáñòâóþùèå ôîðìèðîâàíèþ èìèäæà æóðíàëèñòà è â êî-
íå÷íîì èòîãå – ðåàëèçàöèè êîììóíèêàòèâíîé ôóíêöèè ÑÌÈ
â îáùåñòâå.
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Òâîð÷åñêèé õàðàêòåð äàííîãî ðîäà ìàññîâî-êîììóíèêàòèâíîé
äåÿòåëüíîñòè ïðîÿâëÿåòñÿ ÷åðåç:
– ñïîñîá ðåàëèçàöèè îïåðàòèâíîé ñâÿçè;
– ñîäåðæàíèå (òåêñò, ðå÷ü);
– õàðàêòåð âçàèìîîòíîøåíèé ñ àóäèòîðèåé.
Ïîäîáíàÿ ñâÿçü îãðàíè÷åíà âðåìåííûìè ðàìêàìè, ïðîñòðàí-
ñòâîì; ñóùåñòâåííîé åå õàðàêòåðèñòèêîé ÿâëÿåòñÿ ñïîñîá îáúåê-
òèâàöèè èíôîðìàöèè.
Äâóñòîðîííèé õàðàêòåð îïåðàòèâíîé ñâÿçè ïðåäïîëàãàåò îïðå-
äåëåííóþ «òåõíîëîãè÷íîñòü» äàííîãî ïðîöåññà. Ïðîöåññóàëüíûé
àñïåêò îòðàæàåò ñòàäèè òâîð÷åñòâà: îñîçíàíèå ïðîáëåìû, åå ðàçðå-
øåíèå æóðíàëèñòñêèìè ñðåäñòâàìè, ïðîâåðêó; ïëþñ ê òîìó – èñ-
ïîëüçîâàíèå êàíàëîâ ñâÿçè, îñîáîãî ðîäà ïðèåìîâ è ìåòîäîâ, íåõà-
ðàêòåðíûõ äëÿ òðàäèöèîííî è îáúåêòèâíî îäíîíàïðàâëåííîé ñâÿ-
çè ñ àóäèòîðèåé ÑÌÈ.
Îáùèé ìåõàíèçì ïîýòàïíîãî ïëàíèðîâàíèÿ, ñòðàòåãèÿ äåÿ-
òåëüíîñòè ÑÌÈ äîëæíû áûòü òåñíî âçàèìîñâÿçàíû ñ òåõíîëîãè-
÷åñêèìè ïðèåìàìè, ñïîñîáñòâóþùèìè:
– ïðèâëå÷åíèþ âíèìàíèÿ êàê ìîæíî áîëüøåãî ÷èñëà ïðåäñòà-
âèòåëåé àóäèòîðèè ê äàííîé àêöèè ÑÌÈ;
– èçó÷åíèþ ìíåíèé, ñóæäåíèé, õàðàêòåðèçóþùèõ àóäèòîðèþ
â êîíòåêñòå äàííîé ïðîáëåìíîé ñèòóàöèè;
– âûáîðó àäåêâàòíûõ ðåàëüíîé ñèòóàöèè ñðåäñòâ ðåàëèçàöèè
êîììóíèêàòèâíîãî êîíòàêòà;
– óñòàíîâëåíèþ äîâåðèòåëüíîãî êîíòàêòà;
– ðåàëèçàöèè óòèëèòàðíûõ èíòåðåñîâ àóäèòîðèè è îòäåëüíûõ
èíäèâèäîâ.
Íî âñåãäà ëè áûâàåò äîñòàòî÷íî ýíåðãèè, àêêóìóëèðîâàííîé
«Ïðÿìûìè ëèíèÿìè», ÷òîáû âûçâàòü àóäèòîðèþ ÑÌÈ, êîíêðåòíûõ
ðåöèïèåíòîâ íà îòêðîâåííûé ðàçãîâîð, íà äèàëîã? Àíàëèç ðàçâè-
òèÿ ïðàêòè÷åñêîãî çíàíèÿ î ïðèíöèïàõ ìîäåëèðîâàíèÿ òåõíîëî-
ãèé ìàññîâî-êîììóíèêàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè äèàëîãîâîãî õàðàê-
òåðà áóäåò íåïîëíûì áåç ðàññìîòðåíèÿ èãðîðåàëèçàöèè – ÿâëåíèÿ







Èãðîðåàëèçàöèÿ êàê íîâîå ÿâëåíèå îòå÷åñòâåííîé ìåäèéíîé
ïðàêòèêè. Èãðà êàê âîçìîæíîñòü óâèäåòü ïðîöåññû òâîð÷å-
ñòâà è ñî-òâîð÷åñòâà «â ðàçðåçå». Êóëüòóðîëîãè÷åñêîå çíà÷å-
íèå òðóäîâ Ë. Ñ. Âûãîòñêîãî, É. Õåéçèíãè, Ý. Áåðíà. Îáùíîñòü
èãðû è ìàññîâî-êîììóíèêàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè è èõ ôóíê-
öèîíàëüíûå ïðîòèâîðå÷èÿ. Èãðîðåàëèçàöèÿ â æóðíàëèñòèêå.
Ïðîöåññóàëüíî è òâîð÷åñêè îáóñëîâëåííûå êîììóíèêàòèâíûå
ñèòóàöèè èãðîðåàëèçàöèè â ÑÌÈ. Íîðìàòèâíàÿ èãðîðåàëè-
çàöèÿ, ýêñïåðèìåíòû, ñîáñòâåííî èãðû. Ïîíÿòèå êîíòåêñò-
íîé ìîäåëè èãðîðåàëèçàöèè â ÑÌÈ. Õýïïåíèíã – ôîðìà è ñïîñîá
èìïðîâèçàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè áåçëè÷íîãî êîììóíèêàòîðà.
Òèïîëîãèÿ èãð â ÑÌÈ
Àíäæåé Ñòîê øóòèë: «Ïðàâèëà èãðû íóæíî çíàòü, íî ëó÷øå
óñòàíàâëèâàòü èõ ñàìîìó». Òàêæå øèðîêî èçâåñòíî âûðàæåíèå: «Âåñü
ìèð – òåàòð, è ëþäè â íåì – àêòåðû». Ýòîò îáðàç, íàéäåííûé ïåðå-
âîä÷èêîì Øåêñïèðà, òàê ÷àñòî èñïîëüçóþò ïñèõîëîãè äëÿ íàãëÿä-
íîãî îáúÿñíåíèÿ ïðèíöèïîâ îðãàíèçàöèè ìåæëè÷íîñòíîãî îáùå-
íèÿ, ÷òî íèêòî óæå è íå îáðàùàåò âíèìàíèÿ íà ÿâíóþ àëîãè÷íîñòü,
âîçíèêàþùóþ â äàííîì ñëó÷àå. Âåäü òåàòðàëüíîå äåéñòâî ïðåä-
ïîëàãàåò ïî êðàéíåé ìåðå íàëè÷èå ãðóïïû ïîñòîÿííûõ çðèòåëåé.
Ïðè àêòàõ ìåæëè÷íîñòíûõ êîììóíèêàöèé ñóáúåêòû ïîñòîÿííî
ìåíÿþòñÿ ðîëÿìè, ïðè ýòîì ìîãóò ïðèñóòñòâîâàòü «çðèòåëè», íî
îíè, êàê ïðàâèëî, ëþäè ñëó÷àéíûå. À âîò ìèð ìàññîâîé êîììóíè-
êàöèè, áåç âñÿêîãî ïðåóâåëè÷åíèÿ, ïî÷òè àíàëîãè÷åí òåàòðó, ïî-
ñêîëüêó ëþäè, ðàáîòàþùèå â ÑÌÈ, íåðåäêî âûïîëíÿþò â òîì
÷èñëå è àêòåðñêèå ôóíêöèè (ïðè÷åì êàê â ïðÿìîì, òàê è â ïåðåíîñ-
íîì ñìûñëå).
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10.1.  Игра: сущность, основные формы
Åñëè ðàññìàòðèâàòü èãðó1 è êîíêðåòíóþ ìàññîâî-êîììóíèêàöè-
îííóþ äåÿòåëüíîñòü êàê ÿâëåíèÿ êóëüòóðû, à íå êàê ïðîñòûå áèîëî-
ãè÷åñêèå ôóíêöèè, òî ìîæíî âûÿâèòü íåñêîëüêî ïðèçíàêîâ ñõîäñòâà.
Âî-ïåðâûõ, èãðà íå åñòü «îáûäåííàÿ» æèçíü è æèçíü êàê òàêî-
âàÿ. Îíà ñêîðåå âûõîä èç ðàìîê ýòîé æèçíè âî âðåìåííóþ ñôåðó äåÿ-
òåëüíîñòè, èìåþùóþ ñîáñòâåííóþ íàïðàâëåííîñòü. Íî âåäü è ïðî-
äóêòû äåÿòåëüíîñòè ÑÌÈ íå åñòü ïðÿìîå îòðàæåíèå «îáûäåííîé»
æèçíè. È æóðíàëèñò «âûõîäèò èç ðàìîê» ýòîé æèçíè â ñôåðó ìàñ-
ñîâî-êîììóíèêàöèîííîãî òâîð÷åñòâà ÷àùå âñåãî ñ öåëüþ ñàìîðåà-
ëèçàöèè ñåáÿ êàê ëè÷íîñòè.
Âî-âòîðûõ, «ïðîäóêòû» ýòîé òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, êàê è
èãðà, îáîñîáëåíû îò «îáûäåííîé» æèçíè êîíêðåòíûì ìåñòîì äåéñò-
âèÿ, «ãåðîÿìè» (òèïàæàìè), ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ (îáúåìîì) è ò. ä.
1 Çäåñü è äàëåå ìû ïðèäåðæèâàåìñÿ êîíöåïòóàëüíûõ ðàçðàáîòîê ïîíÿòèÿ
«èãðà» è âñåãî, ÷òî ñ íèì ñâÿçàíî, ñëåäóþùèõ àâòîðîâ: Ý. Áåðíà, É. Õåéçèíãè,
Ë. Ì. Áàòêèíà, Ì. Ì. Áàõòèíà, À. ß. Ãóðåâè÷à, Ë. Í. Êîãàíà, Ã. Ï. Êíàáå è äð.
Ñì., íàïðèìåð: Õåéçèíãà É. Homo Ludens : ñòàòüè ïî èñòîðèè êóëüòóðû / ïåð.
Ä. Â. Ñèëüâåñòðîâà. Ì. : Ïðîãðåññ ; Òðàäèöèÿ, 1997 ; Áåðí Ý. Èãðû, â êîòîðûå
èãðàþò ëþäè. Ëþäè, êîòîðûå èãðàþò â èãðû / ïåð. À. À. Ãðóçáåðãà. Ì. : Ýêñìî,
2009 ; Áàòêèí Ë. Ì. Èòàëüÿíñêèå ãóìàíèñòû: ñòèëü æèçíè, ñòèëü ìûøëåíèÿ.
Ì. : Íàóêà, 1978.
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Â-òðåòüèõ, ïîâòîðÿåìîñòü (ìîäåëèðóåìîñòü) õàðàêòåðèçóåò íå
òîëüêî èãðó èëè ìàññîâî-êîììóíèêàöèîííóþ äåÿòåëüíîñòü â öå-
ëîì, íî è èõ âíóòðåííþþ ñòðóêòóðó.
Â-÷åòâåðòûõ, ñ ïîëíûì îñíîâàíèåì ìîæíî, âèäèìî, ãîâîðèòü
î «ïðîñòðàíñòâåííîì» îãðàíè÷åíèè îáúåêòîâ. Ëþáàÿ èãðà ïðîòå-
êàåò âíóòðè ñâîåãî èãðîâîãî ïðîñòðàíñòâà. Òî÷íî òàê æå ïðîäóêòû
ìàññîâî-êîììóíèêàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè ïðåäñòàâëÿþò èç ñåáÿ
íåêèå çàìêíóòûå «ïðîñòðàíñòâà», íà êîòîðûõ èìåþò ñèëó îñîáåí-
íûå ïðàâèëà. Â ýòîì æóðíàëèñòèêà ñðîäíè èñêóññòâó. Íî åñëè, êàê
çàìå÷àë À. À. Ïîòåáíÿ, ïðîèçâåäåíèå èñêóññòâà âñåãäà àëëåãîðèÿ,
òî ïðîäóêöèÿ ÑÌÈ – íåêèé êîíòåêñò, â ðàìêàõ êîòîðîãî îáùåñòâî
ôîðìóëèðóåò òðåáîâàíèå, êîòîðîå, ìîæåò áûòü, íèêîãäà íå áóäåò âû-
ïîëíåíî, íî êîòîðîå çàñòàâëÿåò íàñ ñòðåìèòüñÿ ê åãî âûïîëíåíèþ.
Â-ïÿòûõ, òî, ÷òî ó êàæäîé èãðû íàçûâàåòñÿ ïðàâèëàìè, â ñôå-
ðå ìàññîâîé êîììóíèêàöèè ìîæíî îáîçíà÷èòü êàê òðåáîâàíèÿ æàí-
ðà, ñïåöèôèêà è ò. ä. Âçàèìîñâÿçü ïîíÿòèé î÷åâèäíà.
Òàêèì îáðàçîì, äàëåêî íå çàâåðøèâ ïåðå÷åíü õàðàêòåðèñòèê,
êîòîðûå ïîçâîëÿþò ãîâîðèòü îá îáùíîñòè äàííîãî ðîäà ÿâëåíèé,
ìû óáåäèëèñü, ÷òî èãðà è ìàññîâî-êîììóíèêàöèîííàÿ äåÿòåëüíîñòü
èìåþò ãîðàçäî áîëüøå òî÷åê ñîïðèêîñíîâåíèÿ, ÷åì ôóíêöèîíàëü-
íûõ ïðîòèâîðå÷èé. Ñëåäîâàòåëüíî, âîçìîæíî âûäåëåíèå è îïèñà-
íèå èãðîðåàëèçàöèè ñóáúåêòà ìàññîâî-êîììóíèêàöèîííîé äåÿ-
òåëüíîñòè êàê íåêîé ôîðìû åãî äåÿòåëüíîñòè, êàê ñîäåðæàòåëüíîé
ôîðìû, íåñóùåé ñìûñë, è êàê ïñèõîëîãè÷åñêîé è ñîáñòâåííî òâîð-
÷åñêîé ôóíêöèè.
Ìû ðàíåå óæå ãîâîðèëè îá èãðîðåàëèçàöèè êàê îäíîé èç ôîðì
äåèíäèâèäóàëèçàöèè ëè÷íîñòè. Íî â òîì ñëó÷àå ìû ðàññìàòðèâà-
ëè î÷åíü óçêèé ñìûñë ïîíÿòèÿ: êîãäà ïðîäóêöèÿ ÑÌÈ äëÿ àóäèòî-
ðèè (ãîðàçäî ðåæå – äëÿ ñàìîãî æóðíàëèñòà) ÿâëÿåòñÿ ñâîåîáðàç-
íûì «ñíîì íàÿâó», ò. å. ñðåäñòâîì ðåàëèçàöèè íåóäîâëåòâîðåííûõ
è íåîñóùåñòâëåííûõ æåëàíèé, êîòîðûå â äåéñòâèòåëüíîé æèçíè
íå ïîëó÷èëè îñóùåñòâëåíèÿ. Â äàííîì æå êîíòåêñòå ðå÷ü ïîéäåò
î ðåàëüíîñòè, èìåíóåìîé èãðîé è äîñòóïíîé âîñïðèÿòèþ ëþáîãî
÷åëîâåêà, èáî îíà íå ìîæåò îïèðàòüñÿ íà êàêîé-ëèáî ðàöèîíàëü-
íûé ôóíäàìåíò, à ÿâëÿåòñÿ âûðàæåíèåì ñóùíîñòíûõ íà÷àë ëè÷-
íîñòè. Íî âîçìîæíî ëè â ýòîì ñëó÷àå ïëàíèðîâàòü êàêèå-ëèáî ïà-
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ðàìåòðû ñèòóàöèè êîíòàêòà äèàëîãîâîãî õàðàêòåðà ïðè îñóùåñòâëå-
íèè ìàññîâî-êîììóíèêàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè? Ïîïðîáóåì îòâå-
òèòü íà ýòîò âîïðîñ.
10.2.  Моделирование ситуаций игрореализации
Âîçìîæíîñòè è öåëåñîîáðàçíîñòü ïðàãìàòè÷åñêîãî ìîäåëèðî-
âàíèÿ òåõíîëîãèé èãðîðåàëèçàöèè â ìàññîâî-êîììóíèêàöèîííîé
äåÿòåëüíîñòè âî ìíîãîì îïðåäåëÿþòñÿ óðîâíåì è òèïîì çàäà÷ ñó-
ãóáî òâîð÷åñêîãî õàðàêòåðà, êîòîðûå ñòàâèò æóðíàëèñò. È ïîýòîìó
ïðàâèëüíûì áóäåò íàçâàòü âñå ñâîáîäíûå, èìïðîâèçàöèîííûå è
òâîð÷åñêèå âèäû æóðíàëèñòñêîé äåÿòåëüíîñòè èãðîé, ïîñêîëüêó
îíè íåïðèíóæäåííû, íåðåäêî ñïîíòàííû è âûïîëíÿþòñÿ ÷àùå âñåãî
íå ïîä âîçäåéñòâèåì êàêèõ-ëèáî âíåøíèõ îáñòîÿòåëüñòâ èëè íå-
îáõîäèìîñòè.
Îäíàêî ôåíîìåí èãðîðåàëèçàöèè êàê ñâîáîäíîé äåÿòåëüíîñ-
òè, âûõîäÿùåé çà ðàìêè «îáûäåííîé æèçíè» è òåì ñàìûì î÷åíü
ïðèâëåêàòåëüíîé, õàðàêòåðåí è äëÿ àóäèòîðèè ñðåäñòâ ìàññîâîé
êîììóíèêàöèè, ïðè÷åì ñàìîé øèðîêîé. Â óñëîâèÿõ äåìîêðàòè÷åñ-
êîãî ïðîñòðàíñòâà èãðà êàê òàêîâàÿ, ïðèåìû è ìåòîäû, ñïîñîáñò-
âóþùèå èãðîðåàëèçàöèè, íåðåäêî, êàê ïîêàçûâàþò ñîöèîëîãè÷åñêèå
èññëåäîâàíèÿ, ÿâëÿþòñÿ åäâà ëè íå åäèíñòâåííûì ñïîñîáîì îáùå-
íèÿ æóðíàëèñòîâ ñî âñåìè ìíîãî÷èñëåííûìè ãðóïïàìè àóäèòîðèè
ÑÌÈ îäíîâðåìåííî. Îá ýòîì ñâèäåòåëüñòâóåò âûñîêèé ðåéòèíã
ïðàêòè÷åñêè âñåõ èãðîâûõ ïðîãðàìì íà îáùåíàöèîíàëüíîì è ðå-
ãèîíàëüíîì òåëåâèäåíèè. Òàê, ïî äàííûì ñîöèîëîãè÷åñêèõ îïðîñîâ
Èíñòèòóòà ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé2, â 90-å ãã.
îíè çíà÷èòåëüíî îïåðåæàëè (ïîðîé â íåñêîëüêî ðàç) ïî ÷èñëåííîñ-
òè àóäèòîðèè, ñìîòðÿùåé èõ ðåãóëÿðíî, ïîëèòè÷åñêèå ïðîãðàììû,
òîê-øîó, ñïîðòèâíûå è äðóãèå ïðîãðàììû, óñòóïàÿ ëèøü õóäîæåñò-
âåííûì ôèëüìàì è ñåðèàëàì. Ýòà ñïåöèôè÷åñêàÿ õàðàêòåðèñòèêà
2 Ñì. îá ýòîì, ê ïðèìåðó: Êè÷èí Â. Ñåâîîáîðîò: Ðîññèÿ ïîãðÿçëà â àçàðòå //
Îáù. ãàç. 1996. ¹ 8. À òàêæå: Åãî æå. Òàì, ãäå áðîäèò Ãëîðèÿ Ìóíäè. Ëåíòà
âñòðå÷. Ì. : Âðåìÿ, 2011.
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è ïðåäïîëàãàåò âûäåëåíèå íåñêîëüêèõ òèïîâ ñèòóàöèé èãðîðåà-
ëèçàöèè â ÑÌÈ, î êîòîðûõ Ãëîðèÿ Êîóïëåíä çàìå÷àëà: «Âûèãðàâ-
øèé íèêîãäà íå ñêàæåò, ÷òî ýòî âñåãî ëèøü èãðà».
Ñèòóàöèè, â êîòîðûõ ïðàãìàòè÷åñêàÿ èíòåðïðåòàöèÿ ïîëó÷åí-
íîãî ïðè ïîìîùè èãðîðåàëèçàöèè «ìàòåðèàëà» îêàçûâàåòñÿ ïðåä-
çàäàííîé, ìû íàçâàëè ïðîöåññóàëüíî îáóñëîâëåííûìè êîììóíèêà-
òèâíûìè ñèòóàöèÿìè. Â ýòîì ñëó÷àå æóðíàëèñò, ñóáúåêòèâíî ïðåä-
ïîëàãàÿ íåîáõîäèìîñòü èëè âîçìîæíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ òåõíîëîãèé
èãðîðåàëèçàöèè, ñòàâèò êîíêðåòíûå çàäà÷è, íàìå÷àåò êîíêðåòíûå
öåëè, ðåàëèçîâàòü êîòîðûå ïðåäïîëàãàåòñÿ â ÷åòêî îáîçíà÷åííûõ
óñëîâèÿõ.
Âñå ïðî÷èå êîììóíèêàòèâíûå ñèòóàöèè äàííîãî òèïà ìû íà-
çûâàåì òâîð÷åñêè îáóñëîâëåííûìè, èáî â ýòîì ñëó÷àå ïðàãìàòè-
÷åñêàÿ ïðåäçàäàííîñòü â äåÿòåëüíîñòè æóðíàëèñòà ñâÿçàíà ëèøü
ñ íàëè÷èåì ó íåãî îïðåäåëåííûõ ñïîñîáíîñòåé, ìîòèâîâ, çíàíèé,
ïðîôåññèîíàëüíûõ óìåíèé, à òàêæå ïîòðåáíîñòè â ñàìîàêòóàëè-
çàöèè, â ðàñêðûòèè è ðàñøèðåíèè ñâîèõ ñîçèäàòåëüíûõ âîçìîæ-
íîñòåé. Ïîíÿòíî, ÷òî íàèáîëåå øèðîêóþ ïåðñïåêòèâó â ïðàêòèêå
ÑÌÈ ñåãîäíÿ èìåþò òâîð÷åñêè îáóñëîâëåííûå êîììóíèêàòèâíûå
ñèòóàöèè. Ïîïûòàåìñÿ îáúÿñíèòü ïî÷åìó.
Â êîíöåïöèè èãðîðåàëèçàöèè êàê ôîðìû äèàëîãîâûõ âçàèìî-
îòíîøåíèé ñ àóäèòîðèåé ÑÌÈ, ðàçðàáàòûâàåìîé íàìè, â êà÷åñòâå
ïåðñïåêòèâíîé äëÿ äàëüíåéøèõ èññëåäîâàíèé ìîæíî âûäåëèòü
èäåþ ñîâîçìîæíîñòè (òåðìèí Î. Êàïèòàíè). Ñâîáîäà çàêëþ÷åíà
â õàðàêòåðå âûáîðà, âñåãäà ïðèñóùåì èãðå. Âñÿêàÿ ôîðìà èñòèííî
òâîð÷åñêîé ðåàëèçàöèè âîçìîæíîñòåé ÷åëîâåêà ïðåäïîëàãàåò ñâî-
áîäó è ðàçâîðà÷èâàåòñÿ êàê ñâîáîäíûé âûáîð âàðèàíòîâ èíäè-
âèäóàëüíûõ äåéñòâèé, ÷òî ñîçâó÷íî õàðàêòåðèñòèêå èãðû â öåëîì
è èãðîðåàëèçàöèè â ÷àñòíîñòè.
Ó èãðû, ñëåäîâàòåëüíî, äîëæíà áûòü åå ïðîòèâîïîëîæíîñòü.
Ìîæíî ðàññìàòðèâàòü ýòî êàê íåêèé ýòè÷åñêèé ìîìåíò ñîöèàëü-
íîãî ðàçâèòèÿ – ïñåâäîèãðó. Õåéçèíãà íàçûâàë ýòî åùå è «ëîæ-
íûì ñèìâîëèçìîì». Êàê íàì êàæåòñÿ, ïðàêòèêà äåÿòåëüíîñòè ÑÌÈ
â ñîâåòñêèé ïåðèîä äîñòàòî÷íî êðàñíîðå÷èâî ñâèäåòåëüñòâîâàëà
î òîì, ÷òî è òîãäà ïðèíöèï èãðîðåàëèçàöèè áûë ñâîéñòâåí æóðíà-
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ëèñòèêå. Ðàçâå íå ëîæíûé ñèìâîëèçì õàðàêòåðèçîâàë, ê ïðèìåðó,
ýñòåòèêó ïåðåâåðíóòûõ îòíîøåíèé, ñòîëü ñâîéñòâåííóþ äëÿ «èäåî-
ëîãè÷åñêèõ êàðíàâàëîâ», îðãàíèçîâûâàâøèõñÿ â ñâîå âðåìÿ âî èìÿ
âîçâåëè÷èâàíèÿ ãåíåðàëüíûõ ñåêðåòàðåé ÖÊ ÊÏÑÑ?
Òî åñòü ïñåâäîèãðà ñâîéñòâåííà òîòàëèòàðíîìó, ìîíîèäåîëî-
ãè÷åñêîìó îáùåñòâó, õàðàêòåðèçóþùåìóñÿ îïðåäåëåííûìè íåñâî-
áîäàìè (ïðåæäå âñåãî, êîíå÷íî, â ñôåðå ìàññîâî-êîììóíèêàöèîí-
íîãî òâîð÷åñòâà), èãðîâîå æå íà÷àëî, îíòîëîãè÷åñêè ïðèñóùåå ÷å-
ëîâåêó, íàõîäèò â ýòîì ñëó÷àå âûõîä èìåííî â òàêîé ôîðìå.
Ïðîöåññóàëüíî îáóñëîâëåííûå êîììóíèêàòèâíûå ñèòóàöèè èã-
ðîðåàëèçàöèè, íà íàø âçãëÿä, íåðåäêî ïðåäïîëàãàþò èñïîëüçîâà-
íèå ìàíèïóëÿòèâíûõ ìåòîäîâ âîçäåéñòâèÿ (ïðÿìîãî èëè îïîñðåäî-
âàííîãî) íà àóäèòîðèþ ÑÌÈ. Ïîäîáíîãî ðîäà ïðîäóêöèÿ ÑÌÈ îñî-
áåííî àêòèâíî «ïîòðåáëÿåòñÿ» ëþäüìè, èñïûòûâàþùèìè ãëóáîêèé
áåññîçíàòåëüíûé ñòðàõ ïåðåä îïðåäåëåííûìè ñîöèàëüíûìè ñèòóà-
öèÿìè, òðåáóþùèìè îñîçíàííîãî âûáîðà, «àâòîíîìèè» ëè÷íîñòè,
ëþäüìè, íå ñïîñîáíûìè ê ãëóáîêîìó ïîíèìàíèþ îòâåòñòâåííîñòè
è óâàæåíèþ èíäèâèäóàëüíîñòè äðóãîãî ÷åëîâåêà, òåìè, êòî õîòåë
áû ïîñòîÿííî ïîëó÷àòü îäîáðåíèå äðóãèõ. Îäíàêî ýòî íå îçíà÷àåò,
÷òî èõ îöåíêà ìîæåò áûòü ëèøü íåãàòèâíîé îêðàñêè. Ðå÷ü î äðó-
ãîì – â ýòîì ñëó÷àå àóäèòîðèÿ èçíà÷àëüíî íå ïðåäïîëàãàåò ïðàã-
ìàòè÷åñêîé îáóñëîâëåííîñòè äåÿòåëüíîñòè ÑÌÈ è ñ ëåãêîñòüþ «çà-
ãëàòûâàåò» ëþáóþ «íàæèâêó», îáëå÷åííóþ èìè â ôîðìó âíåøíå
íåïðèòÿçàòåëüíîé èãðîðåàëèçàöèè æóðíàëèñòà. Íåêîòîðûå ó÷åíûå
äàæå äåëàþò âûâîäû îá îïðåäåëåííîé îïðàâäàííîñòè ïîäîáíîãî
ðîäà ìàíèïóëÿöèé ñ ïîìîùüþ ÑÌÈ, èáî «îíè ñëóæàò â êîíå÷íîì
èòîãå ðàçâèòèþ íàóê î ÷åëîâåêå». Ìîðàëüíóþ æå ñîìíèòåëüíîñòü
òàêîé ïîçèöèè ñòðåìÿòñÿ ñíÿòü ñëåäóþùèì äîâîäîì: «Äàííûå
ìåòîäû... ÿâëÿþòñÿ çàêîííûìè ñðåäñòâàìè äëÿ íàâÿçûâàíèÿ ÷åëî-
âåêó îïðåäåëåííîãî ïîâåäåíèÿ, â ïðîòèâíîì ñëó÷àå ïðèøëîñü áû
ïðèáåãàòü ê ìåòîäàì íàñèëèÿ»3.
3 Ðå÷ü èäåò ïðåæäå âñåãî î ïîçèöèè íåìåöêîãî èññëåäîâàòåëÿ Ãåðáåðòà Âåð-
íåðà Ôðàíêå, ïîäðîáíî àíàëèçèðóåìîé â èññëåäîâàíèè Þ. À. Åðìàêîâà. Ñì.: Åð-
ìàêîâ Þ. À. Ñîöèàëüíî-ïîëèòè÷åñêèå ìàíèïóëÿöèè ëè÷íîñòüþ: ñóùíîñòü, òåõ-
íîëîãèÿ, ðåçóëüòàòû : äèñ. ... ä-ðà ôèëîñ. íàóê. Åêàòåðèíáóðã, 1995. Ñ. 165–180.
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Äåâÿíîñòûå ãîäû ïî÷òè â ìåòàôîðè÷íîé ôîðìå ÿâèëè ÑÌÈ
íîâîãî áîãà – èíôîðìàöèþ. Â íóëåâûå â ëè÷íóþ æèçíü ÷åëîâåêà âñå
áîëåå àêòèâíî íà÷àë âòîðãàòüñÿ Èíòåðíåò. Êòî-òî èñòîâî ìîëèëñÿ
íà ìàññìåäèà, ïîëó÷èâøèå íîâûå êàíàëû ðàñïðîñòðàíåíèÿ ñâåäå-
íèé è «êàðòèíîê», êòî-òî èõ ïðîêëèíàë, à êòî-òî ïûòàëñÿ íå çàìå-
÷àòü ïðîèñøåäøèõ èçìåíåíèé â ìåíòàëèòåòå ñîîòå÷åñòâåííèêîâ,
âñåãî òîãî, ÷òî ìû íàçûâàåì ïðàãìàòèçàöèåé ìûøëåíèÿ è æèçíå-
äåÿòåëüíîñòè. Æóðíàëèñòèêà ïîíèìàíèÿ, òðàäèöèîííàÿ äëÿ êóëü-
òóðû Ðîññèè, ñîçäàííàÿ â áîëüøåé ñòåïåíè «æóðíàëèñòàìè-ëèòå-
ðàòîðàìè», ÷åì «èíôîðìàòîðàìè», áûëà ïðèçíàíà àíàõðîíèçìîì
è ïîäâåðãíóòà àíàôåìå êàê ïèòàòåëüíàÿ ñðåäà âñÿêîé èäåîëîãèè.
«ß íå õî÷ó âàøèõ ïåðåæèâàíèé ïî ïîâîäó êðóøåíèÿ ïîåçäà, – ãî-
âîðèë â 1990 ã. ðåäàêòîð ïåðâîãî è åäèíñòâåííîãî òîãäà íåçàâèñè-
ìîãî îò ãîñóäàðñòâà èçäàíèÿ – ãàçåòû «Êîììåðñàíò-Ú» Âëàäèìèð
ßêîâëåâ. – ß õî÷ó êðóøåíèÿ ïîåçäà»4.
Â îòëè÷èå îò ìíîãèõ äðóãèõ èçäàíèé, ïûòàâøèõñÿ ñëåïî êî-
ïèðîâàòü ñòàíäàðòû çàïàäíîé ïðåññû, âíåøíèé ýïàòàæ ðåäàêòîðà
â äàííîì ñëó÷àå ïîäêðåïëÿëñÿ äåòàëüíî ðàçðàáîòàííîé ìîäåëüþ
4 Àíàëèçèðóÿ äåÿòåëüíîñòü êîììóíèêàòîðîâ, ïðèâîäèì íåêîòîðûå ïðèìå-
ðû èç ñòàòüè: Ìèòðîôàíîâà Ñ. Ëåä îáðå÷åííûõ // Ñðåäà : ðóñ.-åâðîï. æóðí. îáî-
çðåíèå. 1995. ¹ 3. Ñ. 46–50. Ñì. òàêæå: «Æèâîé æóðíàë». Ñ. Ìèòðîôàíîâà. URL:
http://sergmitron.livejournal.com/ (äàòà îáðàùåíèÿ: 9.08.2013).
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èçäàíèÿ, íåñòàíäàðòíûìè ïîäõîäàìè ê ýêîíîìè÷åñêîé è äðóãèì
òåìàì, «ñóáëèìàöèåé» æàíðîâ, íåïðèâû÷íûì äëÿ ÑÌÈ ÿçûêîì
è ò. ï., ÷òî îáåñïå÷èëî «Êîììåðñàíòó» óñïåõ è âíèìàíèå ñîëèäíûõ
ðåêëàìîäàòåëåé è òåì ñàìûì îáåñïå÷èëî èçäàíèþ ýêîíîìè÷åñêóþ
è òâîð÷åñêóþ ñòàáèëüíîñòü.
Íà íàø âçãëÿä, ôåíîìåí «Êîììåðñàíòà», âíåøíå áåç îñîáûõ
óñèëèé îïåðåäèâøåãî ïî ÷èñëó ïîäïèñ÷èêîâ ìíîãèå òðàäèöèîí-
íûå èçäàíèÿ, ñîçäàâøåãî (ïðåæäå âñåãî çà ñ÷åò ñîëèäíûõ ðåêëàìî-
äàòåëåé, ñäåëàâøèõ íà íåãî ñòàâêó) ìîùíóþ ýêîíîìè÷åñêóþ áàçó,
à çàòåì ïîçâîëèâøåãî ñåáå ñòàòü óçêîñïåöèôè÷íûì è î÷åíü ðåñ-
ïåêòàáåëüíûì èçäàòåëüñêèì äîìîì, ÿâëÿåò ñîáîé ïðèìåð ñèòóà-
öèè èãðîðåàëèçàöèè ãàçåòû êàê êîììóíèêàòîðà.
Ïðàãìàòè÷åñêèé àñïåêò íà ïåðâîì ýòàïå äåÿòåëüíîñòè áûë îáó-
ñëîâëåí öåëüþ çàâîåâàíèÿ âíèìàíèÿ âñåé àóäèòîðèè (íåâûÿâëåí-
íîé, ñòèõèéíîé, íåçàèíòåðåñîâàííîé), à òàêæå çàäà÷àìè ôîðìè-
ðîâàíèÿ ÿäðà àóäèòîðèè ãàçåòû «Êîììåðñàíò-Ú» è ïîñòåïåííîãî
«ïðèðó÷åíèÿ» òåõ, êòî íå ñìîæåò åùå ãäå áû òî íè áûëî ïîëó÷èòü
ïîäîáíóþ èíôîðìàöèþ.
Îäèí èç æóðíàëèñòîâ «Ú» òîãî ïåðâîãî íàáîðà – Ñåðãåé Ìèòðî-
ôàíîâ âñïîìèíàë, ÷òî õîòÿ åæåíåäåëüíèê ñðàçó æå ïðèâëåê ê ñåáå
÷èòàòåëåé êàæóùåéñÿ «íåñîâåòñêîñòüþ», à æóðíàëèñòîâ – íåïðè-
ëè÷íî äëÿ òîãî âðåìåíè âûñîêèìè çàðàáîòêàìè, ïðåäëîæåííàÿ
ßêîâëåâûì ìîäåëü ïîíà÷àëó ïðîèçâåëà íà ïîñëåäíèõ îòòàëêèâàþ-
ùåå âïå÷àòëåíèå.
Ïðè àíàëèçå ñîäåðæàíèÿ ïåðâûõ íîìåðîâ «Êîììåðñàíòà-Ú»
ñðàçó æå áðîñàåòñÿ â ãëàçà, ÷òî ïî âîëå ãëàâíîãî ðåäàêòîðà ïîëîñû
íîâîé ãàçåòû íàïîëíèëèñü áåñ÷èñëåííûìè ìíåíèÿìè áåçëè÷íûõ
«íàáëþäàòåëåé» è «ýêñïåðòîâ», âåçäå áûëè ñäåëàíû ññûëêè íà ìè-
ôè÷åñêèå êîíôèäåíöèàëüíûå èñòî÷íèêè. Â îäíîì è òîì æå ìàòå-
ðèàëå öèíè÷íî è ìåõàíè÷åñêè, ñ òî÷êè çðåíèÿ ïðåäñòàâëåíèé î ïðî-
ôåññèîíàëèçìå íà÷àëà 90-õ ãã., ñòàëêèâàëèñü ïðîòèâîðå÷èâûå
è ïðîòèâîïîëîæíûå òî÷êè çðåíèÿ, à ðîëü àâòîðà èëè àâòîðîâ «ñî-
îáùåíèé» èç âñêîëüçü óïîìèíàåìûõ «ãåîãðàôè÷åñêèõ» ïóíêòîâ
êàê áû ñâîäèëàñü ê ðîëè ïðèáîðà-èíäèêàòîðà (êîòîðûé â ëþáîé
ìîìåíò ìîæíî çàìåíèòü äðóãèì òî÷íî òàêèì æå ïðèáîðîì).
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«Êîììåðñàíò-Ú», ïî ñóòè, âûáðàë ðîëü íåêîåãî ðîáîòà, ëèøåí-
íîãî ÷åëîâå÷åñêèõ ýìîöèé èëè âîâñå íå íóæäàþùåãîñÿ â íèõ.
Ãàçåòà íå ñîáèðàëàñü áûòü, êàê ïðèâûêëè ê òîìó ÷èòàòåëè, íè ôî-
ðóìîì èäåé, íè òðèáóíîé äëÿ òðàíñëÿöèè ñîìíåíèé, íè îðóäèåì
ïðîòåñòà. Ýòî áûëî íè õîðîøî, íè ïëîõî, ýòî áûëî ôîðìîé èãðî-
ðåàëèçàöèè, ïðåäïîëàãàþùåé êîíêðåòíûé ðåçóëüòàò. È îí áûë äîñ-
òèãíóò ïðàêòè÷åñêè çà ãîä.
10.3.  Хэппенинг и другие
эффективные технологии
Ïðîöåññóàëüíî îáóñëîâëåííàÿ êîììóíèêàòèâíàÿ ñèòóàöèÿ
èãðîðåàëèçàöèè íà òåëåâèäåíèè ìîæåò áûòü îïèñàíà êàê õýïïåíèíã,
ò. å. íåêîå «ïðåäñòàâëåíèå», â êîòîðîì ñþæåò âàðèàòèâåí, à äåéñò-
âèå ðàçâîðà÷èâàåòñÿ êàê áû â çàâèñèìîñòè îò ñëó÷àÿ («õýïïåí» –
ñëó÷àé, ñëó÷àéíîñòü) – îò ñòåïåíè ó÷àñòèÿ â íåì íå òîëüêî «àêòå-
ðîâ», êîòîðûå ñàìè, ïîìèìî ðåæèññåðà, äîñòðàèâàþò ñþæåò, íî è
çðèòåëåé, êîòîðûå ìîãóò áûòü, ñîãëàñíî çàìûñëó, âîâëå÷åíû â äåé-
ñòâèå. Ñëîâîì, âñå ó÷àñòíèêè «äåéñòâèÿ» ÿâëÿþòñÿ îäíîâðåìåííî
(èëè ïî êðàéíåé ìåðå ìîãóò ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ) è ðåæèññåðàìè, è àê-
òåðàìè, è çðèòåëÿìè5.
Ãîâîðÿ î õýïïåíèíãå êàê ôîðìå è ñïîñîáå äåÿòåëüíîñòè áåç-
ëè÷íîãî êîììóíèêàòîðà (ãàçåòû, òåëåêàíàëà, ñëîâîì, ÑÌÈ â öå-
ëîì), ìû ïðîòèâîïîñòàâëÿåì  åãî èãðîðåàëèçàöèè èíäèâèäóàëü-
íîãî êîììóíèêàòîðà (êîíêðåòíîãî æóðíàëèñòà). Ñóòü âûäåëåíèÿ
â êàæäîì ñëó÷àå — ïðàãìàòè÷åñêàÿ çàäàííîñòü èëè îòñóòñòâèå òà-
êîâîé. Êëàññè÷åñêèé õýïïåíèíã ïðåäïîëàãàåò ïðÿìîå ó÷àñòèå òåëå-
çðèòåëåé â äåéñòâå.
Õýïïåíèíã – ýòî ïðåðâàííûé (ïðåðûâàåìûé), íåïîëíûé ñþ-
æåò èëè íåñêîëüêî êàê áû íå ñâÿçàííûõ ìåæäó ñîáîé ñþæåòîâ, ñ çà-
âÿçêîé, íî íå îáÿçàòåëüíî ñ êóëüìèíàöèåé èëè ðàçâÿçêîé. Ýòî «ïðåä-
5 Êîíöåïöèÿ ðàçðàáîòàíà Âëàäèìèðîì Ëåïåõèíûì. Ñì. ïîäðîáíåå: Ñðåäà.
1995. ¹ 4. Ñ. 40–43.
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ñòàâëåíèå», êîòîðîå äîðåæèññèðóåòñÿ, äîèãðûâàåòñÿ, à ñàìîå ãëàâ-
íîå – äîìûñëèâàåòñÿ, ê ïðèìåðó, òåìè æå òåëåçðèòåëÿìè çà ñ÷åò
çàòåêñòîâîãî ïðîñòðàíñòâà, â çàâèñèìîñòè îò âíîâü îòêðûâøèõñÿ
îáñòîÿòåëüñòâ, îò ïîâåäåíèÿ ó÷àñòíèêîâ èãðû.
Ïðèìåðîì õýïïåíèíãà ìîãëà ñëóæèòü ïàìÿòíàÿ êàæäîìó æóð-
íàëèñòó ïðîãðàììà «Ïðåññ-êëóá». Êîíñòàíòîé â íåé ÿâëÿëèñü óñ-
ëîâèÿ è îáñòîÿòåëüñòâà, ñîïóòñòâóþùèå íà÷àëó «ïðåäñòàâëåíèÿ»
(ñîñòàâ ó÷àñòíèêîâ, çàÿâëåííûå ñþæåòû, ïîëèòè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ
â ñòðàíå...), ïåðåìåííûìè – âàðèàíòû ïîâåäåíèÿ «àêòåðîâ», ìîäå-
ðàòîðà, «çðèòåëåé», èõ ïðåäðàñïîëîæåííîñòü (èëè, íàïðîòèâ, íå-
ïðåäðàñïîëîæåííîñòü â êîíêðåòíîé ïðîãðàììå) ê ïîëåìèêå, ê ñî-
òðóäíè÷åñòâó èëè ïðîòèâîñòîÿíèþ, âàðèàòèâíîñòü äåéñòâèÿ è ðå-
çóëüòàòà è ò. ä. è ò. ï.
Îñîáåííî íàãëÿäíî, íà íàø âçãëÿä, ïðîöåññóàëüíî îáóñëîâëåí-
íûå êîììóíèêàòèâíûå ñèòóàöèè ïðîÿâëÿþòñÿ ïðè ðåàëèçàöèè
ÑÌÈ òîé èëè èíîé êîíöåïöèè äåÿòåëüíîñòè. Èìèäæ èçäàíèÿ, ïðÿ-
ìàÿ îðèåíòèðîâàííîñòü íà ñâîå ÷èòàòåëüñêîå ÿäðî, çàäà÷è, ðåøàå-
ìûå â ñâÿçè ñ ïîèñêîì âçàèìîïîíèìàíèÿ ñ óïðàâëåí÷åñêèìè ñòðóê-
òóðàìè îáùåñòâà, – âñå ýòî è åùå ìíîãîå äðóãîå ñòàâèò ãàçåòó èëè
æóðíàë ïåðåä âûáîðîì íåêîåé ðîëè, êîòîðóþ îíè ïðèçâàíû èãðàòü
â ïðîöåññå ïðàêòè÷åñêîé ðàáîòû.
Òàê, íàïðèìåð, ëèòåðàòóðîâåä Ïàâåë Áàñèíñêèé äàæå âûñòðî-
èë êîíöåïöèþ «îá ýñòåòè÷åñêèõ îòíîøåíèÿõ “ñòàðûõ” è “íîâûõ”
ãàçåò ê äåéñòâèòåëüíîñòè». Óñïåõ èëè íåóñïåõ äåÿòåëüíîñòè òîãî
èëè èíîãî èçäàíèÿ îí ñâÿçûâàë íè áîëüøå íè ìåíüøå êàê ñ óìå-
íèåì «áûñòðî ñîçäàòü ñðåäè ïóáëèêè ñâîþ ñåêòó, ò. å. êîëëåêòèâ
ñâîèõ ïîêëîííèêîâ, êîòîðûå èñêëþ÷èòåëüíî ïðåäïî÷èòàþò åãî
äðóãèì èçäàíèÿì»6. Åñëè íå ïðèíèìàòü âî âíèìàíèå òåðìèíîëî-
ãèþ àâòîðà, òî ýòî áóäåò íå ÷òî èíîå, êàê îäíà èç ñîñòàâëÿþùèõ
ïðàãìàòè÷åñêè îáóñëîâëåííîé èãðîðåàëèçàöèè ÑÌÈ.
Â öåëîì æå ìîæíî âûäåëèòü ñëåäóþùèå ýëåìåíòû  êîììóíè-
êàòèâíûõ ñèòóàöèé, ïëàíèðóåìûõ ÑÌÈ:
– êîíòåêñò ïóáëèêàöèè (ïîëèòè÷åñêàÿ èëè ýêîíîìè÷åñêàÿ ñè-
òóàöèÿ â îáùåñòâå);
6 Áàñèíñêèé Ï. Çàãàäêà Ñèñîÿ // Ëèò. ãàç. 1994. ¹ 22.
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– ó÷àñòíèêè êîììóíèêàöèè (æóðíàëèñò, ïðåäïîëàãàåìàÿ àóäè-
òîðèÿ êîíêðåòíîé ïóáëèêàöèè èëè ïåðåäà÷è);
– îôîðìëåíèå è ðåøåíèå îðãàíèçàöèîííûõ çàäà÷ (æàíð, ÿçûê,
ôîðìà ïîäà÷è, ïðåäìåòû îáñòàíîâêè, ïàðàëèíãâèñòè÷åñêèå ýëå-
ìåíòû êîììóíèêàöèè è ò. ä.);
– ïðåäïîëàãàåìûé ïñèõîëîãè÷åñêèé ýôôåêò (ðåçóëüòàòèâ-
íîñòü êîììóíèêàòèâíîãî àêòà).
Äàííîå âûäåëåíèå â ïðèíöèïå, êîíå÷íî, îïðåäåëÿåòñÿ íå òîëüêî
è äàæå íå ñòîëüêî çàäà÷àìè ïðàãìàòè÷åñêîãî õàðàêòåðà, à ïðåæäå
âñåãî âçÿòîé íà ñåáÿ (ìîæåò áûòü, äàæå ñèòóàòèâíîé) ðîëüþ òîãî
èëè èíîãî ÑÌÈ, à òàêæå îïûòîì, çíàíèÿìè, ïðîôåññèîíàëüíûìè
óìåíèÿìè îòäåëüíûõ æóðíàëèñòîâ, â öåëîì ðåäàêöèîííîãî êîë-
ëåêòèâà.
Òàê, ïðîâåäåííûé àâòîðîì êíèãè êîíòåíò-àíàëèç ïîêàçàë, ÷òî
êàæäûé èç âûøåíàçâàííûõ ýëåìåíòîâ, êàê ïðàâèëî, âçàèìîñâÿçàí
ñ «ðîëåâûì îôîðìëåíèåì» äåÿòåëüíîñòè ÑÌÈ. Ïðîèëëþñòðèðóåì
ýòî ïîëîæåíèå ïðèìåðàìè èç «Íåçàâèñèìîé ãàçåòû», ðîëü êîòîðîé
ìû óñëîâíî îïðåäåëèëè êàê «ãàçåòà äëÿ ñàìîèäåíòèôèêàöèè».
Êîíòåêñò áîëüøèíñòâà ïóáëèêàöèé «ÍÃ», ñîñòàâ àâòîðîâ ïóá-
ëèêàöèé è èõ «ãåðîåâ», à òàêæå îôîðìëåíèå è ïîäà÷à ìàòåðèàëà
íà ñòðàíèöàõ ãàçåòû, êàê ìû âûÿâèëè, òåñíî âçàèìîñâÿçàíû è ïðå-
äîïðåäåëåíû äàííîé ðîëüþ. Òàê, â 211 ïóáëèêàöèÿõ àíàëèòè÷åñêèõ
æàíðîâ7, ïðîàíàëèçèðîâàííûõ íàìè, ïðèñóòñòâóþò õàðàêòåðíûå
÷åðòû òîãî, ÷òî ìû íàçûâàåì «ïðèçíàêîì êîììóíèêàöèîííîé ðîëè».
Â äàííîì ñëó÷àå ýòî ïðåæäå âñåãî îðèãèíàëüíàÿ è òâîð÷åñêè íå-
ñòàíäàðòíàÿ òðàêòîâêà êîíêðåòíûõ ïîëèòè÷åñêèõ è ýêîíîìè÷åñêèõ
ñîáûòèé (â 122 èç 211 ïóáëèêàöèé, èëè â 58 % ñëó÷àåâ èç ñòà; ñðàâ-
íåíèå ìû ïðîèçâîäèëè ñ ïóáëèêàöèÿìè ïî òåì æå ïîâîäàì â «Èç-
âåñòèÿõ», «Êîìñîìîëüñêîé ïðàâäå», ãàçåòå «Òðóä»). Ïðèìå÷àòåëü-
íî, ÷òî äàííûå èçäàíèÿ â ñðåäíåì ëèøü â 18–20 % ïóáëèêàöèé
ïðîäåìîíñòðèðîâàëè òðàêòîâêó, îòëè÷íóþ îò îôèöèàëüíîé èëè
ñâîéñòâåííîé âñåì îñòàëüíûì. Àâòîðû èç ÷èñëà íåøòàòíûõ ðàáîò-
íèêîâ ðåäàêöèè â «ÍÃ» òàêæå ïðåäñòàâëåíû âåñüìà ñâîåîáðàçíî:
7 Îá ýòèõ ðåçóëüòàòàõ ìû ïîäðîáíî ïèñàëè â æóðíàëå «Ôàêñ» (2000. ¹ 1–2).
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ñâûøå 80 % èç íèõ, âî-ïåðâûõ, íèãäå, êðîìå äàííîé ãàçåòû, íå ïå-
÷àòàëèñü â òå÷åíèå àíàëèçèðóåìîãî ïåðèîäà, âî-âòîðûõ, èõ ÷àùå
âñåãî (â ñðåäíåì â 65 % ñëó÷àåâ èç 100) ìîæíî áûëî íàçâàòü ýêñ-
ïåðòàìè â äàííîé ñôåðå. Â òî âðåìÿ êàê â äðóãèõ àíàëèçèðóåìûõ
ãàçåòàõ â ïîäàâëÿþùåì áîëüøèíñòâå ïóáëèêàöèé (ñâûøå 80 %)
àâòîðàìè áûëè øòàòíûå ñîòðóäíèêè, äåëàâøèå àêöåíò â ìàòåðèà-
ëàõ íà èíôîðìàöèîííóþ ñòîðîíó ñîáûòèé. È íàêîíåö, îðèãèíàëü-
íîñòü æàíðîâ, ôîðìû ïîäà÷è ìàòåðèàëà, ñòèëÿ è ò. ä. ïóáëèêàöèé
òàêèõ ðóáðèê «ÍÃ», êàê «Èäåè è ëþäè», «Ïðîãíîç», «Ñòèëü æèç-
íè» è ðÿäà äðóãèõ, ïîçâîëÿþò ñäåëàòü âûâîä î òîì, ÷òî è â ýòîì
ñëó÷àå ïðåäñòàâëåíû õàðàêòåðíûå ïðèçíàêè êîììóíèêàöèîí-
íîé ðîëè.
Äàííûé êîíêðåòíûé ïðèìåð, êàê íàì êàæåòñÿ, ïîçâîëÿåò íà-
ãëÿäíî óâèäåòü ðåàëèçîâàííóþ íà ïðàêòèêå îäíó èç òåõíîëîãèé
ìîäåëèðîâàíèÿ äåÿòåëüíîñòè ÑÌÈ. Íå ó÷èòûâàòü ýòîò àñïåêò èãðî-
ðåàëèçàöèè áåçëè÷íîãî êîììóíèêàòîðà â ñåãîäíÿøíåé ïðàêòèêå –
çíà÷èò, íà íàø âçãëÿä, âî ìíîãîì îäíîñòîðîííå ïîäõîäèòü ê ðàáîòå
ïî ïðîãíîçèðîâàíèþ äåÿòåëüíîñòè òîãî èëè èíîãî ïåðèîäè÷åñêîãî
èçäàíèÿ, òåëå- èëè ðàäèîêàíàëà.
10.4.  Информационный дискурс
игрореализации
Ðåäàêöèÿ îáëàñòíîé ãàçåòû «×åëÿáèíñêèé ðàáî÷èé» óæå â ýðó
«ðàçâèòîãî Èíòåðíåòà»8 ïðîâåëà ìàññèðîâàííîå ñèñòåìíîå ñîöèî-
ëîãè÷åñêîå èññëåäîâàíèå ñâîåé àóäèòîðèè. Â ÷èñëå îñíîâíûõ çà-
äà÷ áûëî è âûÿñíåíèå ÷èòàòåëüñêèõ ïðåäïî÷òåíèé. Îæèäàëè, ÷òî,
êàê è â ïðåæíèå ãîäû, íà ïåðâîì ìåñòå áóäåò êðèìèíàëüíàÿ òåìà-
òèêà, íà âòîðîì – îïåðàòèâíûå ñîîáùåíèÿ, íà òðåòüåì – èíôîðìà-
öèÿ ïðàãìàòè÷åñêîãî õàðàêòåðà… È áûëè óäèâëåíû òåì ôàêòîì,
8 Öèò. ïî ñòåíîãðàììå âûñòóïëåíèÿ ðåäàêòîðà ãàçåòû Á. Í. Êèðøèíà íà çà-
ñåäàíèè ÃÈÏÏ (Ãèëüäèè èçäàòåëåé ïåðèîäè÷åñêîé ïå÷àòè) â 2012 ã.
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÷òî ãëàâíûå ÷èòàòåëüñêèå ïðåäïî÷òåíèÿ îïðåäåëÿëè ïóáëèêàöèè
þìîðèñòè÷åñêîãî õàðàêòåðà è èíòåðàêòèâíûå àêöèè ñ ýëåìåíòàìè
èãðîðåàëèçàöèè.
Êîììóíèêàòèâíûå ñèòóàöèè äàííîãî ðîäà ïîçâîëÿþò âåñüìà
ðåçóëüòàòèâíî ðåøàòü ÑÌÈ ìíîãèå çàäà÷è. Çîíäèðîâàíèå îáùåñò-
âåííîãî ìíåíèÿ ñ ïîìîùüþ ìàòåðèàëîâ, â êîòîðûõ ïðåäñòàâëåíû
ðàçâåðíóòûå ìîäåëè îïåðåæàþùèõ ðåøåíèé ïî íàèáîëåå îñòðûì
ïðîáëåìàì æèçíåäåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâà, – òàêæå ñòàëî îäíîé
èç íîâûõ ïðèìåò ñîâðåìåííûõ ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè. Òðèï-
òèõ Ãëåáà Ïàâëîâñêîãî, îïóáëèêîâàííûé â «Íåçàâèñèìîé ãàçåòå»,
«Íîâîé åæåäíåâíîé» è «Îáùåé ãàçåòå» â êîíöå 1993 ã., åäâà íå ïðè-
âåë ê ïðàâèòåëüñòâåííîìó êðèçèñó â Ðîññèè, èáî ïîäîáíîå îïèñà-
íèå ïîýòàïíîãî ïðèõîäà ê âëàñòè ÿðîé îïïîçèöèè áûëî ìíîãèìè
ñåðüåçíûìè ïîëèòèêàìè, íå ãîâîðÿ îá îñíîâíîé ìàññå ÷èòàòåëåé,
âîñïðèíÿòî êàê ïóáëèêàöèÿ «ñåêðåòíûõ äîêóìåíòîâ â ïðîâîêàöè-
îííûõ öåëÿõ».
Ïóáëèêàöèè äàííîãî ðîäà, â îòëè÷èå îò òèïè÷íûõ, äàþò âîç-
ìîæíîñòü ñïåöèàëèñòàì, ïðîñòî ÷èòàòåëÿì â ñèòóàöèè èãðîðåàëè-
çàöèè êàê áû íàéòè ìåñòî è «äëÿ ñåáÿ». Òàê, ê ïðèìåðó, àíàëèòè÷åñ-
êèå ðàçðàáîòêè, âûïîëíÿåìûå Ñëóæáîé èçó÷åíèÿ îáùåñòâåííîãî
ìíåíèÿ «Ôîêñ ïîïóëè» Á. À. Ãðóøèíà è Êëóáîì ãðàæäàíñêèõ èíè-
öèàòèâ «Âîëõîíêà, 14» â ðàìêàõ øèðîêîé ïðîãðàììû «Âûáîðû
“Ïðåçèäåíò-96”: îáùåñòâåííûå íàñòðîåíèÿ – èçáèðàòåëüíàÿ êàì-
ïàíèÿ – ýëåêòîðàëüíîå ïîâåäåíèå», îïóáëèêîâàííûå â «Íåçàâèñè-
ìîé ãàçåòå» (22 ìàðòà 1996), ïðåäëàãàëè ïÿòü ìîäåëåé ðàçâèòèÿ ñî-
áûòèé â ñëó÷àå ïîáåäû â èþíå 1996 ã. ñîîòâåòñòâåííî Áîðèñà Åëü-
öèíà, Âëàäèìèðà Æèðèíîâñêîãî, Ãåííàäèÿ Çþãàíîâà, Àëåêñàíäðà
Ëåáåäÿ è Ãðèãîðèÿ ßâëèíñêîãî. Ñëåäîâàòåëüíî, è ðåçóëüòàòèâíîñòü
äåéñòâèé èçáèðàòåëåé â öåëîì è ñâîèõ ëè÷íûõ êàæäûé ÷èòàòåëü
ìîã óâèäåòü, êàê áû ñïðîãíîçèðîâàâ èõ.
Ïëàíèðóÿ èíôîðìàöèîííûé äèñêóðñ, ò. å. îáúåì èíôîðìàöèè,
òðàíñëèðóåìûé òîëüêî äàííûì ÑÌÈ, ëîãè÷åñêè è òåìàòè÷åñêè
èì ñòðóêòóðèðîâàííûé, îôîðìëåííûé è ò. ä., îòäåëüíûé æóðíà-
ëèñò èëè ÑÌÈ â öåëîì ó÷èòûâàþò òî îáñòîÿòåëüñòâî, ÷òî ôàêòû,
«ãîâîðÿùèå ñàìè çà ñåáÿ», ïîðîæäàþò îòêðûòóþ èíôîðìàöèþ, ÷üÿ
öåííîñòü ðåçêî óìåíüøàåòñÿ ñî âðåìåíåì. Íàïðèìåð, î÷åâèäíî, ÷òî
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ïå÷àòíûì ÑÌÈ, â ñèëó ïðè÷èí òåõíîëîãè÷åñêîãî õàðàêòåðà, íè-
êîãäà íå óãíàòüñÿ çà ýëåêòðîííûìè ÑÌÈ, âñå ÷àùå âåùàþùèìè
â «ïðÿìîì» ýôèðå. Ïîäîáíàÿ èíôîðìàöèÿ ìîæåò áûòü ýêñêëþçèâ-
íîé òîëüêî â òîì ñëó÷àå, åñëè ó êîíêóðåíòîâ â äàííîì ìåñòå â äàí-
íûé ìîìåíò íå îêàçàëîñü êîððåñïîíäåíòîâ. Ïðèíöèï æå ïðàãìàòè-
÷åñêîé èãðîðåàëèçàöèè ïîçâîëÿåò êîììóíèêàòîðó ñôîðìóëèðîâàòü,
ïî êðàéíåé ìåðå, åùå äâà òðåáîâàíèÿ ê êîíêðåòíûì òåêñòàì.
Âî-ïåðâûõ, â ñèòóàöèè, êîãäà àãåíòû ïðîöåññà (òåðìèí Ì. Ãåëü-
ìàíà) çàèíòåðåñîâàíû â ðàñïðîñòðàíåíèè èíôîðìàöèè, îíè âû-
íóæäåíû ñîçäàâàòü «èíôîðìàöèîííûå ïîâîäû». «Ïîäõâàòèòü» èõ,
ñìåñòèòü àêöåíòû è îñóùåñòâèòü òðàíñëÿöèþ – äåëî æóðíàëèñò-
ñêîé òåõíèêè.
Âî-âòîðûõ, ðå÷ü ìîæåò èäòè î ñîçäàíèè ðàçëè÷íûìè ñïîñîáà-
ìè (âåðáàëüíûìè è íåâåðáàëüíûìè) íîâûõ àññîöèàòèâíûõ ñâÿçåé
ñîáûòèé è ôàêòîâ (èíîãäà ïðîñòî âûäóìàííûõ ðàäè ïðèâëå÷åíèÿ
èíòåðåñà ñâîåé àóäèòîðèè – ðåàëüíîé è ïîòåíöèàëüíîé – ê íå-
îáû÷íûì ÿâëåíèÿì).
Ñîçäàíèå êîììóíèêàòîðîì íîâûõ àññîöèàòèâíûõ ñâÿçåé ñî-
áûòèé è ôàêòîâ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ïðåæäå âñåãî òàê íàçûâàåìîå òè-
ðàæèðîâàíèå âåðñèé, êîòîðîå ïîçâîëÿåò ðàñøèðèòü îáû÷íóþ
äëÿ ÑÌÈ àóäèòîðèþ, çàêðåïëÿåò â åå ñîçíàíèè ìàñøòàáíîñòü ñîáû-
òèÿ, ïðèäàåò ÷åðòû äîñòîâåðíîñòè è çàíèìàòåëüíîñòè è ò. ä. è ò. ï.
«Ïðèäóìûâàíèå» ñîáûòèÿ íå îçíà÷àåò, ÷òî àóäèòîðèè ïðåäëàãàþò
äëÿ óñâîåíèÿ îòêðîâåííóþ ëîæü. Â êîíöå êîíöîâ, ëþáàÿ ïðåññ-êîí-
ôåðåíöèÿ – ýòî òîæå «ïðèäóìàííîå» äëÿ ÑÌÈ ñîáûòèå. Ðå÷ü, âè-
äèìî, äîëæíà èäòè îá îæèäàåìîì, îòâå÷àþùåì èíòåðåñàì, ñòåðåî-
òèïàì è ïðåäïî÷òåíèÿì àóäèòîðèè ñîáûòèè. Ëèøü â ýòîì ñëó÷àå
«ïðèäóìàííîå» ñîáûòèå «îáðàñòàåò» íåêîåé ôàêòóàëüíîé îñíîâîé
è ðàçâèâàåòñÿ äàëåå ïî åñòåñòâåííûì çàêîíàì áûòîâàíèÿ â èíôîð-
ìàöèîííûõ æàíðàõ ïåðèîäè÷åñêîé ïå÷àòè èëè ýëåêòðîííûõ ÑÌÈ.
Âìåñòå ñ òåì ïðèíöèï ïðàãìàòè÷åñêîé èãðîðåàëèçàöèè ïðåä-
ïîëàãàåò, ÷òî àóäèòîðèÿ êîíêðåòíîãî ÑÌÈ èëè îòäåëüíûé ÷èòà-
òåëü, ðàäèîñëóøàòåëü, òåëåçðèòåëü â ëþáîé ìîìåíò ìîæåò ñòàòü
«ýêñïåðòîì», êîòîðîìó íà îñíîâå àíàëèçà îïðåäåëåííîãî îáúåìà
äîñòîâåðíîé èíôîðìàöèè íåîáõîäèìî ñàìîñòîÿòåëüíî ñäåëàòü
íóæíûå äëÿ ñåáÿ âûâîäû. Ïðèìåð î÷åíü ïðîäóêòèâíîé äåÿòåëüíîñ-
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òè â ýòîì íàïðàâëåíèè – ãàçåòà «Ìîñêîâñêèå íîâîñòè». Íè «âåð-
ñèè», íè «ïóáëèöèñòè÷åñêèå ðàçìûøëåíèÿ», èçëîæåííûå â äðóãèõ
ÑÌÈ, íå îòâëåêàþò, êàê ïðàâèëî, ïîñòîÿííûõ ÷èòàòåëåé îò ñàìî-
ñòîÿòåëüíîé àíàëèòè÷åñêîé ðàáîòû, â ðåçóëüòàòå ÷åãî ðåéòèíã ãàçå-
òû ñðåäè ñïåöèàëèñòîâ íåèçìåííî âûñîê. Â îòëè÷èå îò òåõ æå «Àð-
ãóìåíòîâ è ôàêòîâ», ñäåëàâøèõ, âèäèìî, îñíîâíóþ ñòàâêó íà «ïðî-
ñâåòèòåëüñòâî», à íå íà «èíôîðìèðîâàíèå» êîìïåòåíòíûõ ëþäåé.
Â ñâÿçè ñ ýòèì èíôîðìàöèîííûå ñîîáùåíèÿ, «òðàíñëèðóåìûå»
ÑÌÈ, ìîæíî ðàçäåëèòü íà òðè ðàçíûõ, ñ òî÷êè çðåíèÿ ïîòðåáèòå-
ëåé, òèïà:
– «íàâÿçûâàåìûå» (ïðîïàãàíäà, ïàáëèê ðèëåéøíç, ðåêëàìà);
– «ïðåäïî÷èòàåìûå» (çàïðàøèâàåìûå, ñèñòåìàòè÷åñêè ïîòðåá-
ëÿåìûå «ñðåäíåñòàòèñòè÷åñêèì» ïðåäñòàâèòåëåì ðåàëüíîé àóäè-
òîðèè);
– «òðåáóåìûå» (ñîîáùåíèÿ, õàðàêòåðèçóåìûå ñïåöèôè÷åñêèì,
ïðàãìàòè÷åñêè îáóñëîâëåííûì èíòåðåñîì êîíêðåòíûõ ãðóïï êàê
ðåàëüíîé, òàê è ïîòåíöèàëüíîé àóäèòîðèè êîíêðåòíîãî ÑÌÈ).
Ðàññìàòðèâàÿ ôåíîìåí òàê íàçûâàåìûõ êîíúþíêòóðíûõ ñäåð-
æåê ñâîáîäû ìíåíèé, óæå öèòèðîâàâøèéñÿ íàìè Ï.-È. Øåðåëü
ñðàâíèâàë ÷åëîâåêà, íàõîäÿùåãîñÿ ïîä ïðÿìûì âîçäåéñòâèåì ÑÌÈ,
ñ òåì, êòî îêàçàëñÿ â òîëïå è ïîäâåðæåí ñèëüíîé ñåíñîðíîé ñàòó-
ðàöèè (ïåðåíàñûùåííîñòè ÷óâñòâ), ëèøåí ñïîñîáíîñòè ðàçìûø-
ëÿòü. Â ñâÿçè ñ ýòèì â êà÷åñòâå îäíîé èõ ãëàâíûõ êîíúþíêòóðíûõ
ñäåðæåê èì íàçûâàëàñü «ïîñðåäíè÷åñêàÿ îñàäà», ñ êîòîðîé åæåäíåâ-
íî ñòàëêèâàåòñÿ ãðàæäàíèí. Çàäà÷à åå – äîáèòüñÿ õîòÿ áû áåçîò÷åò-
íîé, íî íóæíîé ðàñïðîñòðàíèòåëþ èíôîðìàöèè äëÿ ïîääåðæêè
ëè÷íîñòè èëè ïðîäóêòà.
Ïðîôåññîð Øåðåëü îïèñàë ÷åòûðå èëëþçèè, ïîääåðæèâàåìûå
ñðåäñòâàìè ìàññîâîé èíôîðìàöèè. Âî-ïåðâûõ, ýòî ÿêîáû áåñïëàò-
íîñòü èíôîðìàöèè, ïðåäîñòàâëÿåìîé âçàìåí ñêðîìíîé ñòîèìîñòè
ãàçåòû èëè àáîíåìåíòà íà òåëåêàíàë (â íàøèõ óñëîâèÿõ èíôîðìà-
öèÿ ýëåêòðîííûõ ÑÌÈ, íà âçãëÿä îáûâàòåëÿ, âîîáùå âñåäîñòóï-
íà). Âî-âòîðûõ, èëëþçèÿ, ñâÿçàííàÿ ñ ïîñðåäíèêîì, ïðåîáðàçóþùèì
èíôîðìàöèþ. Îíà «ïðîèñòåêàåò îò óáåæäåíèÿ ïîòðåáèòåëÿ â òîì,
÷òî ÑÌÈ îòðàæàþò ïîäëèííóþ äåéñòâèòåëüíîñòü, â òî âðåìÿ êàê
îíè ïðåäëàãàþò ëèøü ïðåäñòàâëåíèå î äåéñòâèòåëüíîñòè ñî âñåìè
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èñêàæåíèÿìè, ñâîéñòâåííûìè ëþáîìó ïîñðåäíèêó, áóäü òî ñëîâî,
ôîòîãðàôèÿ, “æèâàÿ” òåëå- èëè êèíîêàðòèíêà. Òàêàÿ èëëþçèÿ
óñèëèâàåòñÿ ñåãîäíÿ áëàãîäàðÿ “ïðÿìûì” òåëå- è ðàäèîïåðåäà÷àì
ñ ìåñòà ñîáûòèÿ. Èëëþçèÿ “àéñáåðãà” ïîçâîëÿåò âíóøèòü ïîòðåáè-
òåëþ ïðîäóêöèè ÑÌÈ, ÷òî âñå âñåâîçìîæíûå ñâåäåíèÿ îá îáúåêòå
èëè ÿâëåíèè åìó ïåðåäàíû. Íà äåëå æå îí ïîëó÷àåò ëèøü ìàëóþ –
“íàäâîäíóþ” – èõ ÷àñòü, à îñòàâøàÿñÿ, ãîðàçäî áîëüøàÿ, – ñêðûòà
îò åãî âíèìàíèÿ. È, íàêîíåö, èëëþçèÿ áèíîêóëÿðíîãî âèäåíèÿ: òàì,
ãäå åñòü äâà îáðàçà, âèäåí òîëüêî îäèí, èáî îíè ñîâìåùàþòñÿ.
Âîîáùå-òî íóæíî ðàçëè÷àòü äâà òèïà èçëîæåíèÿ ôàêòà: íàó÷íîå
èçëîæåíèå, ïðåäñòàâëÿþùåå ìàêñèìàëüíî òî÷íûé îò÷åò î äåéñòâè-
òåëüíîñòè, è èçëîæåíèå óáåæäåíèÿ, êîòîðîå ïåðåäàåò, íå âûðàæàÿ
ýòîãî îòêðûòî, ñóæäåíèå ðàñïðîñòðàíèòåëÿ èíôîðìàöèè»9.
Äëÿ òàê íàçûâàåìûõ ìàññîâûõ èçäàíèé õàðàêòåðíî ïîäàâëÿþ-
ùåå ïðåèìóùåñòâî «íàâÿçûâàåìûõ» è «ïðåäïî÷èòàåìûõ» èíôîð-
ìàöèîííûõ ñîîáùåíèé, äëÿ êà÷åñòâåííûõ – «ïðåäïî÷èòàåìûõ»
è «òðåáóåìûõ». Òàê, ìû ïðîâåëè êîíòåíò-àíàëèç ïóáëèêàöèé èí-
ôîðìàöèîííûõ æàíðîâ çà îäèí è òîò æå ïåðèîä â ãàçåòàõ òðåõ òè-
ïîâ: îáùåíàöèîíàëüíîé ìàññîâîé – «Êîìñîìîëüñêàÿ ïðàâäà», îáùå-
íàöèîíàëüíîé êà÷åñòâåííîé – «Íåçàâèñèìàÿ ãàçåòà» (îñíîâàíèåì
äëÿ äåëåíèÿ áûëî ïðèñóòñòâèå èëè îòñóòñòâèå êà÷åñòâåííîãî, îä-
íîðîäíîãî ïî ñîñòàâó ÿäðà àóäèòîðèè) è îáëàñòíîé –îáùåñòâåííî-
ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà «Óðàëüñêèé ðàáî÷èé». Ðåçóëüòàòû êîëè÷åñò-
âåííîãî ïîäñ÷åòà ðàñïðåäåëèëèñü ñëåäóþùèì îáðàçîì:





Ðàñïðåäåëåíèå ïóáëèêàöèé èíôîðìàöèîííûõ æàíðîâ,















Êàê âèäèì, ôîðìàëèçàöèÿ èíôîðìàöèè ãàçåòàìè ðåãèîíàëüíîãî
è îáëàñòíîãî óðîâíÿ, à òàêæå ÑÌÈ â öåëîì (ïîäîáíûé êîíòåíò-
àíàëèç áûë ïðîâåäåí è íà ýìïèðè÷åñêîì ìàòåðèàëå òåëå- è ðàäèî-
ïðîäóêöèè) â áîëüøåé ñòåïåíè ïðîâîäèòñÿ ñ ó÷åòîì «íåîáõîäèìîñ-
òè» âñåõ òðåõ èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàòèâíûõ ïîòîêîâ. Ïðàâäà,
êàê ïîêàçàë àíàëèç, «èíòåðåñû» àóäèòîðèè â ýòîì ñëó÷àå â ïîäàâ-
ëÿþùåì áîëüøèíñòâå õàðàêòåðèçóþòñÿ ñóãóáî óòèëèòàðíûìè
ïðåäïî÷òåíèÿìè ëèøü òåõ èëè èíûõ ñîöèàëüíî-äåìîãðàôè÷åñêèõ
ãðóïï, à íå «òðåáîâàíèÿìè», îïðåäåëÿåìûìè ñâîéñòâàìè ëè÷íîñ-
òè ðåöèïèåíòà, ÷òî õàðàêòåðíî äëÿ îáùåíàöèîíàëüíûõ èçäàíèé
è ïðîãðàìì öåíòðàëüíîãî âåùàíèÿ.
Òâîð÷åñêè îáóñëîâëåííûå êîììóíèêàòèâíûå ñèòóàöèè èãðî-
ðåàëèçàöèè õàðàêòåðèçóþò ïðåæäå âñåãî ôåíîìåí òàê íàçûâàåìîé
«èãðîâîé äåïðèâàöèè», ò. å. îïðåäåëåííîãî ïñèõîëîãè÷åñêîãî äèñ-
êîìôîðòà, ñâîéñòâåííîãî àóäèòîðèè èëè îòäåëüíîìó ðåöèïèåíòó
ÑÌÈ â óñëîâèÿõ, êîãäà äëèòåëüíîå âðåìÿ íåò âîçìîæíîñòè ðåàëè-
çîâàòüñÿ êàê «õîìî ëþäåíñ» («÷åëîâåê èãðàþùèé»), ïî âûðàæåíèþ
É. Õåéçèíãè.
Â ñâÿçè ñ ýòèì òðåáîâàíèÿ, ïðåäúÿâëÿåìûå ê òâîð÷åñêè îáóñëîâ-
ëåííûì êîììóíèêàòèâíûì ñèòóàöèÿì èãðîðåàëèçàöèè, äîëæíû:
– áûòü ñîöèàëüíî ïðèåìëåìû (ò. å. íå âûõîäèòü çà ðàìêè ïðà-
âîâûõ è ýòè÷åñêèõ íîðì, ïðèíÿòûõ â îáùåñòâå);
– áûòü ìàòåðèàëüíî ñïëàíèðîâàíû (îôîðìëåíû è ðåàëèçî-
âàíû íà ïðàêòèêå êàê êîíòåêñòíàÿ ìîäåëü, à íå êàê íàáîð ñòèõèéíî
âîçíèêøèõ ñèòóàöèîííûõ ýëåìåíòîâ);
– îòðàæàòü òâîð÷åñêóþ èíäèâèäóàëüíîñòü êîíêðåòíûõ ÑÌÈ
èëè ëè÷íîñòè.
Îïèñûâàòü ìû áóäåì òðè îñíîâíûõ, êàê ñâèäåòåëüñòâóåò ïðàê-
òèêà ïîñëåäíèõ ëåò, âèäà äàííîãî ðîäà êîììóíèêàòèâíûõ ñèòóà-
öèé: íîðìàòèâíóþ èãðîðåàëèçàöèþ, ýêñïåðèìåíòû è ñîáñòâåííî
èãðû.
Ñèòóàöèè íîðìàòèâíîé èãðîðåàëèçàöèè ïðåäïîëàãàþò ñî-
îòâåòñòâèå âñåõ èõ ýëåìåíòîâ îïðåäåëåííûì õàðàêòåðèñòèêàì
âûáðàííîé ìîäåëè äåÿòåëüíîñòè. Èíà÷å ãîâîðÿ, ÑÌÈ èëè îòäåëü-
íûé æóðíàëèñò, ïðåäïîëàãàÿ äîñòèæåíèå êîíêðåòíîãî ðåçóëüòàòà,
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èñïîëüçóåò äëÿ ýòîãî ñîâåðøåííî êîíêðåòíûé «ïîäðó÷íûé ìàòå-
ðèàë», ê êîåìó ìû îòíîñèì è íåòðàäèöèîííûå æàíðû æóðíàëèñò-
ñêèõ ïðîèçâåäåíèé, è îðèãèíàëüíóþ ôàêòîëîãè÷åñêóþ îñíîâó, è
ëåêñèêó, è ïðèåìû àêòèâèçàöèè àóäèòîðèè, è åùå ìíîãîå äðóãîå.
Îäíî óñëîâèå – âñå ýòî äîëæíî ñîîòâåòñòâîâàòü ôîðìå èãðîðåàëè-
çàöèè, à òàêæå ñïîñîáñòâîâàòü äîñòèæåíèþ ïîñòàâëåííîé öåëè.
Ïðîèëëþñòðèðóåì ýòî êîíêðåòíûìè ïðèìåðàìè èç ÑÌÈ.
Ïðàêòè÷åñêè ñ ïåðâîãî ïîÿâëåíèÿ â ýôèðå îãðîìíóþ ïîïóëÿð-
íîñòü ó òåëåçðèòåëåé Ìîñêâû, à ïîçäíåå, áëàãîäàðÿ äðóãèì òåëåêà-
íàëàì è ìíîæåñòâó ïîäðàæàòåëåé, – è âñåé Ðîññèè çàâîåâàëà ïåðå-
äà÷à «Âðåìå÷êî»10. Ñàòèðè÷åñêèì îáîçðåâàòåëåì ãàçåòû «Ìîñêîâ-
ñêèé êîìñîìîëåö» Ëüâîì Íîâîæåíîâûì è åãî íåìíîãî÷èñëåííîé
êîìàíäîé áûë îñóùåñòâëåí äîâîëüíî äåðçêèé çàìûñåë. Èñïîëüçóÿ
ôîðìó èãðîðåàëèçàöèè, îíè ïðåäëàãàëè òåëåçðèòåëÿì èíôîðìàöè-
îííóþ ïðîãðàììó, â êîòîðîé â ïåðåñìåøíè÷åñêîé ìàíåðå «ÌÊ»
â ïîäà÷å ñîîáùåíèé ïàðîäèðîâàëè êàçåíùèíó îôèöèàëüíûõ èíôîð-
ìàöèîííûõ ïðîãðàìì. Ìàíåðó âçÿëè, íî ïðèäóìàëè è ìíîãî òàêî-
ãî, ÷åãî â ãàçåòå íå áûëî: ïðÿìîé ýôèð, ãäå ðàáîòàåò òåëåôîííàÿ
ñâÿçü ñî çðèòåëÿìè; ÷åòûðå æóðíàëèñòà, îäíîâðåìåííî âåäóùèõ
ïåðåäà÷ó â ïðîñòðàíñòâå êàäðà; äåíåæíûé ïðèç çðèòåëÿì çà ñàìóþ
èíòåðåñíóþ íîâîñòü íåäåëè, ñîîáùåííóþ èìè ïî òåëåôîíó, è ò. ä.
Ïåðåñìåøíè÷åñòâî, èçíà÷àëüíî çàëîæåííîå â çàìûñëå æóðíà-
ëèñòîâ, óæå áûëî èãðîé. Äåíåæíûå ïðèçû â êîíêóðñå íà èíôîðìà-
öèþ – òåì áîëåå. Ýòî ïðåäïîëàãàëî çàðàíåå, ÷òî è ñàìè âåäóùèå
â îáùåíèè äðóã ñ äðóãîì è ñî çðèòåëÿìè òàêæå ãîòîâû ê èãðîâîé
ìàíåðå. Áåññòðàñòíî-èðîíè÷åñêèå ñîîáùåíèÿ î ïîãîäå íà çàâòðà
â êàêîì-íèáóäü ìàëî êîìó èçâåñòíîì ìåñòå÷êå, çàÿâëåíèÿ âåäóùå-
ãî î òîì, ÷òî íûíå çðèòåëü «Âðåìå÷êà» «íå óçíàåò î...», ïîñëå ÷åãî
ñëåäîâàëî ïåðå÷èñëåíèå ãëàâíûõ íîâîñòåé äíÿ, âîîáùå ñòàëè «ôèð-
ìåííûì çíàêîì» ïðîãðàììû. Æóðíàëèñòàìè ðàçûãðûâàëèñü è ñíè-
ìàëèñü ïî ïðèíöèïó «ñêðûòîé êàìåðû» «òåàòðàëèçîâàííûå» ïî-
 10 Ïðè àíàëèçå ïåðåäà÷è «Âðåìå÷êî» èñïîëüçîâàí, â ÷àñòíîñòè, ìàòåðèàë,
ñîáðàííûé ìîñêîâñêèì èññëåäîâàòåëåì Àíðè Âàðòàíîâûì. Ñì.: Âàðòàíîâ À.
Êóäà æå äðåéôóåò «Âðåìå÷êî»? // Æóðíàëèñò. 1994. ¹ 10. Ñ. 32–33.
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ñòàíîâêè: âèçèò õàìîâàòîãî ñàíòåõíèêà, ñåìåéíûå «ðàçáîðêè» è ò. ï.
Â öåëîì æå çðèòåëåé ïðèâëåêëè, ñóäÿ ïî îïðîñàì, «îðèãèíàëüíîñòü
ôîðìû», «æåëàíèå ïîëó÷èòü ýêñêëþçèâíóþ èíôîðìàöèþ», ïðîñòî
«âîçìîæíîñòü ïîñìåÿòüñÿ íàä òàëàíòëèâî ñïàðîäèðîâàííûìè íå-
ëåïîñòÿìè æèçíè» è ò. ä.
Â íîâåéøåé òåëåâèçèîííîé èñòîðèè ìîæíî íàçâàòü ëèäåðàìè
îáùåñòâåííîãî âíèìàíèÿ ñðåäè òåõ, êòî ðàáîòàåò â äàííîì æàíðå, –
Èâàíà Óðãàíòà è Àëåêñàíäðà Öåêàëî. Îíè â ñâîèõ ïðîãðàììàõ, êàê
íà Ïåðâîì êàíàëå, òàê è íà ñóãóáî ðàçâëåêàòåëüíîì êàíàëå «Ïÿò-
íèöà», áûëè âåäóùèìè íåèçìåííî âûñîêîðåéòèíãîâûõ ïåðåäà÷.
Â ïåðèîäè÷åñêîé ïå÷àòè ñèòóàöèè íîðìàòèâíîé èãðîðåàëè-
çàöèè íåðåäêî âîïëîùàþòñÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì «ðîëåé», «ìàñîê»
è ò. ï. ñïîñîáîâ àêöåíòèðîâàíèÿ äåÿòåëüíîñòè êîììóíèêàòîðà. Ê ïðè-
ìåðó, Ò. Õîðîøèëîâà è Ã. Ðåçàíîâ â «Êîìñîìîëêå» òâîð÷åñêè ýâî-
ëþöèîíèðîâàëè â ñâîå âðåìÿ òàêèì îáðàçîì îò «îïèñàòåëåé “æà-
ðåíûõ” ôàêòîâ», åðíè÷àþùèõ ïî âñÿêîìó ïîâîäó, ê ðîëè «ñâåòñêèõ
ëüâîâ» îò æóðíàëèñòèêè, èìåþùèõ ïðàâî íå òîëüêî íà îñîáûé ðà-
êóðñ â îñâåùåíèè ëþáîé òåìû, íî è äàæå íà ñîáñòâåííóþ ñòèëèñ-
òèêó â ðàìêàõ âåñüìà òðàäèöèîííîé â îáùåì-òî ãàçåòû.
Ð. Àðèôäæàíîâ è Ñ. Ìîñòîâùèêîâ â «Èçâåñòèÿõ» â ñåðåäèíå
90-õ ãã. òðàíñôîðìèðîâàëè æàíð ôåëüåòîíà â íîâûõ óñëîâèÿõ ôóíê-
öèîíèðîâàíèÿ ïðåññû â íåêèé ñèìáèîç æóðíàëèñòñêîãî ðàññëåäî-
âàíèÿ, «îò÷åòà» î êîìàíäèðîâêå, ñàòèðè÷åñêîãî ðàññêàçà, ïàðîäèè
è ïðèâû÷íîãî ôåëüåòîíà. Â «Íåçàâèñèìîé ãàçåòå» æóðíàëèñòû
ïîä ìàñêîé Òèòóñà Ñîâåòîëîãîâà ñ ñèñòåìàòè÷íîñòüþ, äîñòîéíîé
ïðàâäèíñêèõ ïåðåäîâûõ ñòàòåé è ïðèâåòñòâåííûõ ïèñåì «ýïîõè»
Ë. È. Áðåæíåâà, â ðàìêàõ 50 ñòðîê óìóäðÿëèñü àíàëèçèðîâàòü â ïà-
ðîäèéíîì æàíðå àêòóàëüíûå ïðîáëåìû ïîëèòèêè èëè îòêðîâåííî
ãëóïûå âûñêàçûâàíèÿ èçâåñòíûõ âñåé ñòðàíå ëþäåé. Â ðåãèîíàëü-
íîé è ìåñòíîé ïðåññå, êàê ïîêàçàëî èññëåäîâàíèå, ïîäîáíûå ôîð-
ìû èãðîðåàëèçàöèè ìîæíî óâèäåòü îò ñëó÷àÿ ê ñëó÷àþ: íàêàíóíå
Íîâîãî ãîäà, Äíÿ ñìåõà 1 àïðåëÿ è ò. ä.
Íà òåëåâèäåíèè òàêèå ïðîãðàììû, êàê «Êóêëû», «Ãîðîäîê»,
«Ìàñêè-øîó», òàêæå íàãëÿäíî äåìîíñòðèðîâàëè âîçìîæíîñòè ÿçû-
êà èíîñêàçàíèé. Â äàííîì ñëó÷àå, êîíå÷íî, ìîæíî ëèøü ñ îãîâîðêà-
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ìè îöåíèâàòü èõ êàê «æàíð» èãðîðåàëèçàöèè, ýòè ïðîãðàììû áëè-
æå óæå ê èñêóññòâó òåàòðàëüíîãî ïåðåâîïëîùåíèÿ. Îäíàêî èñõîä-
íûé ìàòåðèàë äëÿ ïàðîäèéíîãî ïåðåîñìûñëåíèÿ, áåçóñëîâíî, îïåðà-
òèâíûé, ñóãóáî æóðíàëèñòñêîãî õàðàêòåðà.
Ïðîàíàëèçèðîâàâ æóðíàëèñòñêèå ïðîèçâåäåíèÿ äàííîãî æàí-
ðà, íàì óäàëîñü âûÿâèòü íåêîòîðûå îáùèå äëÿ âñåõ íèõ õàðàêòå-
ðèñòèêè.
Òàê, ïðåæäå âñåãî, ñëåäóåò îòìåòèòü ïðåâàëèðîâàíèå ñþæåòà
íàä ôàáóëîé ïðîèñøåäøåãî. Ôàáóëà – ýòî òî, «÷òî áûëî íà ñàìîì
äåëå, ñþæåò – òî, êàê óçíàë îá ýòîì ÷èòàòåëü»11. Ïðè èãðîðåàëèçà-
öèè ôàáóëà ÷àùå âñåãî ñëóæèò ëèøü ìàòåðèàëîì äëÿ ñþæåòíîãî
îôîðìëåíèÿ, ïîýòîìó æóðíàëèñò âïîëíå äîïóñêàåò â ýòîì ñëó÷àå
èíôîðìàöèîííûå è âðåìåííûå èíâåðñèè (ïåðåñòàíîâêè), âîëüíîå
îáðàùåíèå ñ ôàêòàìè, èñïîëüçîâàíèå íåñòàíäàðòíîé ëåêñèêè. Ïî-
íèìàÿ, ÷òî ïðîñòûì ïåðå÷èñëåíèåì òåõ æå ôàêòîâ ÷èòàòåëÿ, ðà-
äèîñëóøàòåëÿ, òåëåçðèòåëÿ ÷àùå âñåãî íå óâëå÷åøü, àâòîð êàê áû
âûñòðàèâàåò ñîáûòèÿ â ñþæåò, ÷òîáû ìåæäó ôàêòàìè îáíàðóæèëàñü
íîâàÿ íåîæèäàííàÿ ñâÿçü, ÷òîáû â îáû÷íîì îòêðûëîñü âäðóã íå-
îáû÷íîå, à «âûñîêîå», «îòñòðàíåííîå» (ê ïðèìåðó, òà æå ñôåðà ïî-
ëèòèêè) è «íåïîíÿòíîå» îêàçàëîñü çíàêîìûì è ÿñíûì.
Ïðàâäà ôàêòè÷åñêàÿ íåðåäêî ïðè èãðîðåàëèçàöèè çàìåíÿåòñÿ
òåì, ÷òî Í. À. Äîáðîëþáîâ íàçûâàë «ëîãè÷åñêîþ» ïðàâäîé, ò. å.
ðàçóìíîé âåðîÿòíîñòüþ è ñîîáðàçíîñòüþ ñ ñóùåñòâóþùèì õîäîì
äåë. ×àñòî æóðíàëèñòàìè èñïîëüçóåòñÿ èðîíèÿ – òîíêèé ñêåïñèñ,
ñêðûòàÿ íàñìåøêà ïîä ìàñêîé àáñîëþòíîé ñåðüåçíîñòè. Ñóùíîñòü
ÿâëåíèÿ â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ ðàñêðûâàåòñÿ ÷åðåç åå ïðîòèâîïî-
ëîæíîñòü: ïîðèöàíèå ÷åðåç ïîõâàëó, ïîõâàëà ïîñðåäñòâîì ïîðèöà-
íèÿ è ò. ä. Êîìèçì èðîíèè, êàê ïîêàçûâàåò êîíòåíò-àíàëèç, çà÷àñ-
òóþ îñíîâàí íà íåîæèäàííîñòè, ðåçêîì ïåðåîñìûñëåíèè ëþáîãî
ÿâëåíèÿ, è ÷òîáû óëîâèòü èðîíèþ, íóæíî îñòðî ÷óâñòâîâàòü àâòîð-
ñêèé ïîäòåêñò: êðèòè÷åñêèé èëè ñî÷óâñòâåííûé. Âîò ïî÷åìó,
èñïîëüçóÿ ÿçûê îáðàçîâ, èíòåëëåêò êîíêðåòíîãî ÷åëîâåêà ìîæíî
îòîæäåñòâèòü ñ ôèëîñîôèåé, à ñïîñîáíîñòü àäåêâàòíî ðåàãèðîâàòü
11 Òîìàøåâñêèé Á. Â. Òåîðèÿ ëèòåðàòóðû. Ïîýòèêà. Ë. : ÃÈÇ, 1925. Ñ. 137.
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íà ñèòóàöèè èãðîðåàëèçàöèè æóðíàëèñòà – ñ ïîýçèåé. Íàñêîëüêî æå
ýòî îñòðîå è ýôôåêòèâíîå «îðóæèå» ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìà-
öèè, ìîæíî ñóäèòü õîòÿ áû ïî ðåéòèíãó ïîëèòèêîâ òèïà Â. Â. Æè-




Ýêñïåðèìåíò êàê îäèí èç âèäîâ èãðîðåàëèçàöèè ìû áóäåì
ðàññìàòðèâàòü ëèøü ñ òî÷êè çðåíèÿ ðîëåâîé ñóùíîñòè äàííîãî âèäà
æóðíàëèñòñêîé äåÿòåëüíîñòè. ×òî êàñàåòñÿ ïîëó÷åíèÿ òàêèì îáðà-
çîì äîñòîâåðíûõ çíàíèé î íåêèõ ïðåäìåòàõ àíàëèçà, òî ýòà ïðî-
áëåìà äîñòàòî÷íî ïîëíî îïèñàíà â íàó÷íîé ëèòåðàòóðå. Ïîýòîìó
ïðåäïîëàãàÿ âñÿêèé ðàç, ÷òî äåéñòâèå èìååò öåëüþ êàêîé-òî êîíå÷-
íûé ðåçóëüòàò, ìû òåì íå ìåíåå â áîëüøåé ñòåïåíè áóäåì óäåëÿòü
âíèìàíèå òåõíîëîãèÿì åãî îðãàíèçàöèè.
Ýêñïåðèìåíò êàê ìåòîä èãðîðåàëèçàöèè, èñïîëüçóåìûé ÑÌÈ
èëè îòäåëüíûì àâòîðîì, ïðåäïîëàãàåò ââåäåíèå â ñèòóàöèþ íåêîå-
ãî èñêóññòâåííîãî èìïóëüñà, ðîëü êîòîðîãî èãðàþò äîñòàòî÷íî æåñò-
êèå ïðàâèëà èëè æå ñàìî äåéñòâèå æóðíàëèñòà. Ýòîò èìïóëüñ ïîçâî-
ëÿåò âûÿâèòü çíà÷èìûå â äàííîì ñëó÷àå ïàðàìåòðû, à ïîëó÷åíèå
îïðåäåëåííîãî îáúåìà çíàíèé èäåò îäíîâðåìåííî ñ ýìîöèîíàëüíûìè
ðåàêöèÿìè è îöåíêîé èçó÷àåìîé ñèòóàöèè. Ïðè÷åì íåðåäêî æóðíà-
ëèñò – ó÷àñòíèê ýêñïåðèìåíòà è àóäèòîðèÿ ÑÌÈ èìåþò âîçìîæíîñòü
ñðàçó (â ñëó÷àå «ïðÿìîãî ýôèðà») ðåàãèðîâàòü íà ïðîèñõîäÿùåå.
Ñèëà èñêóññòâåííîãî èìïóëüñà ðàññìàòðèâàåòñÿ ÷àùå âñåãî êàê
îñíîâàíèå äëÿ óíèâåðñàëüíîé òèïîëîãè÷åñêîé ñõåìû. Â çàâèñèìîñ-
òè îò ñèëû èìïóëüñà, êàê ïðàâèëî, âûäåëÿþò:
– «÷èñòûé» ýêñïåðèìåíò êàê êðàéíèé ïîëþñ ýêñïåðèìåíòèðî-
âàíèÿ ñî âñåìè åãî ñïåöèôè÷åñêèìè ÷åðòàìè;
– åñòåñòâåííûé ýêñïåðèìåíò;
– ïñåâäîýêñïåðèìåíòèðîâàíèå èëè ýêñïåðèìåíòàëüíîå íàáëþ-
äåíèå.
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Ìû, â äîïîëíåíèå ê äàííîé ñõåìå, â õîäå àíàëèçà ñîâðåìåí-
íîé ïðàêòèêè ÑÌÈ âûÿâèëè è òàêóþ äîìèíàíòó èãðîðåàëèçàöèè,
êàê ñòåïåíü ðîëåâîãî ïåðåâîïëîùåíèÿ æóðíàëèñòà è âîâëå÷åííûõ
èì â äåéñòâèå ëþäåé.
Åñëè âçÿòü ïîñëåäíåå çà îñíîâó è ïîïûòàòüñÿ ðàñïîëîæèòü ýêñ-
ïåðèìåíòàëüíûå ïðèåìû ïî ìåðå âîçðàñòàíèÿ ñòåïåíè ðîëåâîãî
ïåðåâîïëîùåíèÿ, òî âûñòðàèâàåòñÿ íåêàÿ ãðàäàöèÿ. Õîòÿ ñðàçó æå
íóæíî îãîâîðèòüñÿ, ÷òî ýòà ãðàäàöèÿ òàê æå, êàê îïðåäåëåíèå «ãðà-
íèö» ïðèåìîâ, íîñèò äîñòàòî÷íî óñëîâíûé õàðàêòåð, ïîñêîëüêó ñàì
òâîð÷åñêèé ïðîöåññ ïîääàåòñÿ, êàê ìû óæå íå ðàç îòìå÷àëè, ëèøü
óñëîâíîìó ñòðóêòóðèðîâàíèþ.
Ïðåäñòàâëåííàÿ íàìè øêàëà íà ïîëþñå «ñëàáîãî» ýêñïåðèìåí-
òèðîâàíèÿ íà÷èíàåòñÿ ñ ïðèåìîâ, êîòîðûå ìîæíî îáîçíà÷èòü êàê
òâîð÷åñêóþ ðåàëèçàöèþ åñòåñòâåííûõ ñîñòîÿíèé. Æóðíàëèñò ëèøü
ôèêñèðóåò ïðîèñõîäÿùåå (âîçìîæíî, ÷òî ýòî äàæå íå ñèòóàòèâíûé
àêò, à äîëãîâðåìåííûé), íàõîäèò òåìàòè÷åñêèé «õîä» è çàòåì
îôîðìëÿåò ýòî êàê æóðíàëèñòñêîå ïðîèçâåäåíèå. Îò íàáëþäåíèÿ
æå ýòîò ìåòîä îòëè÷àåòñÿ òåì, ÷òî êîíå÷íûé ïðîäóêò äàííîãî âèäà
ýêñïåðèìåíòà èìååò ÷åòêóþ ðîëåâóþ îáóñëîâëåííîñòü. Ïîÿñíèì
íà ïðèìåðå.
Ñåðèÿ ìàòåðèàëîâ Àëåêñàíäðà Ëîñîòî, ïîÿâèâøèõñÿ â ñâîå âðå-
ìÿ â «Íîâîé åæåäíåâíîé ãàçåòå» ïîä ðóáðèêîé «Çàïèñêè âðà÷à»,
íà íàø âçãëÿä, èìåëà ïðîñòóþ ìîòèâàöèþ: ïîêàçàòü âñå íåñóðàç-
íîñòè è ïðîñ÷åòû â îðãàíèçàöèè íàøåé ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ.
Íàâåðíÿêà îíè ñòàëè ðåçóëüòàòîì íå ìíîãîìåñÿ÷íûõ äàæå, à ìíî-
ãîëåòíèõ íàáëþäåíèé àâòîðà. Íî îïèñàíèå îí ïðîèçâîäèò, èñõîäÿ
èç ÷åòêî î÷åð÷åííûõ ðîëåâûõ ôóíêöèé – íåñóðàçíîñòü ãëàçàìè óç-
êîãî ïðîôåññèîíàëà, ñïîñîáíîãî ïîäìåòèòü òàêèå äåòàëè, êîòîðûå
êîììóíèêàòîð äðóãîãî òèïà, íåñîìíåííî, ïðîïóñòèë áû.
Ïîäîáíîãî ðîäà ýêñïåðèìåíòû íå ÷àñòû â ïðàêòèêå ÑÌÈ èìåí-
íî â ñèëó òðóäíîñòåé, ñâÿçàííûõ ñ ïîèñêîì êàíäèäàòîâ íà ðîëü «óç-
êèõ ñïåöèàëèñòîâ». Ãîðàçäî ÷àùå ìîæíî íàáëþäàòü ðåçóëüòàòû åñ-
òåñòâåííûõ ýêñïåðèìåíòîâ ñ ó÷àñòèåì ñàìèõ æóðíàëèñòîâ. Äåé-
ñòâóÿ â êà÷åñòâå íåïîñðåäñòâåííîãî ó÷àñòíèêà ñèòóàöèè, æóðíàëèñò
îäíîâðåìåííî îñòàåòñÿ æóðíàëèñòîì – ñî ñïåöèôè÷åñêèì âîñïðèÿ-
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òèåì ïðîèñõîäÿùåãî, ñ óñòàíîâêîé íà åãî îñìûñëåíèå è îòðàæåíèå
â áóäóùåì ïðîèçâåäåíèè.
Ìîæíî âûäåëèòü ñëåäóþùèå ïðèåìû ðîëåâîãî ó÷àñòèÿ, àêòèâ-
íî èñïîëüçóåìûå â æóðíàëèñòñêîé ïðàêòèêå:
– «ýêñïåðèìåíò ïîíåâîëå»;
– «ýêñïåðèìåíò íà ñåáå»;
– «æóðíàëèñò â ðîëè... (êëèåíòà, ïîêóïàòåëÿ, ïàññàæèðà, ïîñå-





Ïðèåìû ðîëåâîãî ó÷àñòèÿ ïðåäïîëàãàþò ââåäåíèå êîììóíèêà-
òîðîì íóæíîãî – â ñîîòâåòñòâèè ñ êîíêðåòíûìè çàäà÷àìè – èñêóñ-
ñòâåííîãî èìïóëüñà. Íî îí ìîæåò, â îòëè÷èå îò ìåòîäîâ áîëåå «ñëà-
áîãî» ýêñïåðèìåíòèðîâàíèÿ, óñèëèòü ýòîò èìïóëüñ ñâîèì äåéñò-
âèåì, öåëåíàïðàâëåííî êîíñòðóèðóÿ íóæíóþ ñèòóàöèþ, âòÿãèâàÿ
â íåå îïðåäåëåííûé êðóã èíòåðåñóþùèõ åãî ëèö.
Ìåõàíèçì ýòîãî êîíñòðóèðîâàíèÿ âåñüìà ñõîæ ñ àëãîðèòìîì
ñèòóàöèîííî-ðîëåâûõ, èìèòàöèîííûõ èãð. Ìíîãèå ïðèåìû æóð-
íàëèñòñêîãî ýêñïåðèìåíòèðîâàíèÿ – ýòî ÷èñòîé âîäû èãðîðåàëèçà-
öèÿ ñóáúåêòà òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè. Ê ÷èñëó ýòèõ ïðèåìîâ ìîæ-
íî, íà íàø âçãëÿä, îòíåñòè ñëåäóþùèå:








«Ñèìóëÿöèîííûé ìåòîä» âïëîòíóþ ïðèáëèæàåòñÿ ê êðàéíå
ïðàâîìó ïîëþñó «÷èñòîãî» ýêñïåðèìåíòèðîâàíèÿ, ïîñêîëüêó çäåñü
íàèáîëåå îò÷åòëèâî è íàãëÿäíî ïðîñëåæèâàåòñÿ öåëåíàïðàâëåííîå
êîíñòðóèðîâàíèå íóæíîé êîììóíèêàòîðó ñèòóàöèè. Ðîëü æå ñàìî-
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ãî ñèëüíîãî èñêóññòâåííîãî èìïóëüñà èãðàåò ïîñòàíîâî÷íîå äåéñò-
âèå èëè èãðà ïî æåñòêèì ïðàâèëàì.
Êñòàòè, ëèøü ïðàêòèêà ïîñëåäíèõ ëåò äàëà âîçìîæíîñòü âûäå-
ëèòü è îïèñàòü äàííûé òèï èãðîðåàëèçàöèè, èáî îí íàõîäèòñÿ, ÷òî
íàçûâàåòñÿ, «íà ãðàíè ôîëà» – åùå ÷óòü-÷óòü, è ìîæíî áóäåò ãîâî-
ðèòü î íàðóøåíèè ýòè÷åñêèõ è ïðîôåññèîíàëüíûõ íîðì æóðíàëè-
ñòñêîé äåÿòåëüíîñòè. Íî, êàê ïîêàçàëî íàøå èññëåäîâàíèå, â ÷àñò-
íîñòè îïðîñ ýêñïåðòîâ, «òåàòðàëèçîâàííîñòü» â õîðîøåì ñìûñëå
ýòîãî ñëîâà çíà÷èòåëüíî ïîâûøàåò ýôôåêòèâíîñòü âçàèìîäåéñòâèÿ
ñ àóäèòîðèåé ÑÌÈ: åñëè ðåöèïèåíò âèäèò, êàê êîììóíèêàòîð äåé-
ñòâîâàë, ýòî óñèëèâàåò ñòåïåíü åãî äîâåðèÿ.
Ïðîäóêòèâíî ðàáîòàë â ýòîì íàïðàâëåíèè àâòîð è ðåæèññåð
ñâîèõ ïðîãðàìì Âàëåðèé Êîìèññàðîâ. Ê ïðèìåðó, â «Ïðåññ-êëóáå»
íà÷àëà 90-õ îí ïîêàçàë ñþæåò î òîì, êàê çà îäèí ÷àñ ìîæíî çàðàáî-
òàòü 700 ðóá. – áîëüøèå ïî òåì âðåìåíàì äåíüãè. Ñ 1994 ã. íà òåëå-
êàíàëå «Îñòàíêèíî» ñèñòåìàòè÷åñêè ïîÿâëÿëñÿ «êàíàë â êàíàëå» –
«Èëëþçèè». Ñóòü ïðîãðàììû àâòîð îáúÿñíÿë äîñòàòî÷íî ïðîñòî.
Ó êàæäîãî èç íàñ åñòü ñîáñòâåííûå èëëþçèè: ìå÷òà î ìàøèíå, êâàð-
òèðå, áûòü ëþáèìûìè è ò. ï. Äåâèç ïðîãðàììû: åñëè âåðèòü â ìà-
òåðèàëèçàöèþ ñâîåé ìå÷òû – îíà îáÿçàòåëüíî ñáûâàåòñÿ, õîòÿ ñàìà
åñòü – Èëëþçèÿ. Ãåðîé ïåðåäà÷è, áîìæ, îçâó÷èë òàêóþ ìå÷òó – «ïî-
áûâàòü â Ïàðèæå», è âñêîðå îí òàì îêàçàëñÿ áëàãîäàðÿ æóðíàëèñ-
òó, è ýòîìó áûëà ïîñâÿùåíà ñëåäóþùàÿ ïðîãðàììà. Ïîçäíåå ñèòóà-
öèþ èãðîðåàëèçàöèè Â. Êîìèññàðîâ ðàñïðîñòðàíèë äàæå íà òàêóþ
èíòèìíóþ ñôåðó æèçíè ÷åëîâåêà, êàê… áðàêîñî÷åòàíèå. Èëëþçèÿ
çäåñü îáðåëà ôîðìó ðàäóæíîé âåðû â èäåàëüíóþ ëþáîâü íà îñíîâå
àíêåòíûõ äàííûõ. Íà ìîñêîâñêîì òåëåêàíàëå â 1995 ã. âûõîäèëà
ïðîãðàììà æóðíàëèñòà Åâãåíèÿ Äåãòÿðåíêî «Èãðà â îòêðûòóþ».
Åå ãåðîè ïðîâåðÿëè ñåáÿ íà… äåòåêòîðå ëæè. Ñåãîäíÿøíÿÿ ïðàêòè-
êà äàåò íåìàëî è äðóãèõ ïðèìåðîâ.
«×èñòûé» ýêñïåðèìåíò êàê «âûñøàÿ» ñòåïåíü íåïîñðåäñòâåí-
íîé èãðîðåàëèçàöèè æóðíàëèñòà èëè ÑÌÈ è – îïîñðåäîâàííîé –
èãðîðåàëèçàöèè àóäèòîðèè ÑÌÈ, êîíå÷íî æå, òðåáóåò áîëåå ïðè-
ñòàëüíîãî àíàëèçà ïñèõîëîãîâ, ñîöèîëîãîâ, òåîðåòèêîâ æóðíàëèñ-
òèêè, ïîòîìó ÷òî òàêèì îáðàçîì äîñòàòî÷íî ëåãêî çàâîåâàòü âíè-
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ìàíèå äîñòàòî÷íî áîëüøîé àóäèòîðèè. Òå, êòî õîòåë áû áûñòðî çà-
ðàáîòàòü ïîëèòè÷åñêèå äèâèäåíäû èëè ïðîâåñòè ìàññèðîâàííóþ
ðåêëàìíóþ êàìïàíèþ, ñïîñîáíû ðàäè ýòîãî íà ëþáûå «ýêñïåðè-
ìåíòû». Òàê, â ïðîãðàììå «Öàðñêàÿ îõîòà» îäíîé ñâåðäëîâñêîé
òåëåêîìïàíèè ïðèçû è äåíüãè â áóêâàëüíîì ñìûñëå ñëîâà âàëèëèñü
ñ íåáà. Íî äëÿ ýòîãî ó÷àñòíèêàì ðîçûãðûøà íóæíî áûëî íà ãëàçàõ
ó âñåõ ñúåñòü íåïîìåðíîå êîëè÷åñòâî ïèùè, ïðåîäîëåâ áðåçãëè-
âîñòü, öåëîâàòüñÿ ñ êåì ïîïàëî, ïðèëþäíî ðàçäåâàòüñÿ, äàâèòüñÿ
«íà ñêîðîñòü» áàíàíàìè è ò. ï. è ò. ä. Ýêñïåðèìåíòû, â êîòîðûõ
îðãàíèçàòîðû âñå ÷àùå èñïîëüçóþò â êà÷åñòâå ïðèìàíêè ÷åëîâå-
÷åñêóþ æàæäó íàæèâû, íåðåäêè íà ìíîãèõ ðåãèîíàëüíûõ è ìåñò-
íûõ ñòóäèÿõ òåëåâèäåíèÿ, íà ðàäèî è â ïåðèîäè÷åñêîé ïå÷àòè.
È íå ñòîèò èõ ñ÷èòàòü ðÿäîâûìè ïðèìåðàìè íåïðîôåññèîíà-
ëèçìà èëè äóðíîãî âêóñà «ñëåïûõ» êîïèðîâùèêîâ ïðîãðàìì îáùå-
íàöèîíàëüíîãî èëè çàðóáåæíîãî òåëåâèäåíèÿ. Êàê íàì êàæåòñÿ,
÷àùå âñåãî ðå÷ü äîëæíà èäòè î ñîçíàòåëüíîì ïåäàëèðîâàíèè æóð-
íàëèñòàìè âíåðàöèîíàëüíûõ ñïîñîáîâ äîñòèæåíèÿ ïðàãìàòè÷åñ-
êè îáóñëîâëåííûõ ðåçóëüòàòîâ.
10.6.  Типология игр в СМИ
À òåïåðü îáðàòèìñÿ ñîáñòâåííî ê èãðàì â ÑÌÈ.
Æóðíàëèñò Âàëåðèé Êè÷èí ñïðàâåäëèâî çàìå÷àåò, ÷òî «åñëè
êèíî ñ ñàìîãî íà÷àëà ïðèíèìàëè çà íîâûé ÿðìàðî÷íûé àòòðàêöè-
îí, è åìó ïðèøëîñü äîëãî äîêàçûâàòü ñâîå ïðàâî íàçûâàòüñÿ èñ-
êóññòâîì, òî òåëåâèäåíèå ÷åëîâå÷åñòâîì ïðèíÿòî áûëî ïîíà÷àëó
âñåðüåç. Ýòî áûë êðàòêèé ìèã ðàñöâåòà ïîçíàâàòåëüíûõ ïåðåäà÷,
áóìà âîêðóã íàó÷íî-ïîïóëÿðíûõ ïðîãðàìì, “êëóáîâ ïî èíòåðåñàì”
è ïåðâûõ òåëåâèçèîííûõ èãð, ãäå áëèñòàòü íóæíî áûëî èíòåëëåê-
òîì, ýðóäèöèåé, çíàíèÿìè. Ñåãîäíÿ òåëåâèäåíèå îñîçíàëî ñåáÿ
íå ñôåðîé êóëüòóðû, íî âèäîì äîâîëüíî õèùíè÷åñêîãî áèçíåñà...
Îíî, ïîõîæå, óáåæäåíî, ÷òî íàøëî óíèâåðñàëüíûé ðåöåïò áåçîò-
êàçíîãî óñïåõà ó øèðîêèõ ìàññ»12.
12 Îáùàÿ ãàçåòà. 1996. ¹ 8.
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Äåéñòâèòåëüíî, ñåãîäíÿ èãðû â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìà-
öèè âûïîëíÿþò íå òîëüêî èçíà÷àëüíî ñâîéñòâåííóþ èì ðàçâëåêà-
òåëüíóþ ðîëü. Îíè è ïðîñâåùàþò, è âîñïèòûâàþò, è ôîðìèðóþò
ìîäó, è îòâëåêàþò îò òðóäíîñòåé æèçíè, è ïîðîé â ñåãîäíÿøíèõ
óñëîâèÿõ ðàçðóøåíèÿ âñÿ÷åñêèõ ñâÿçåé ñëóæàò åäèíñòâåííûì ñðåä-
ñòâîì ìåæëè÷íîñòíîé, ãðóïïîâîé è â öåëîì ñîöèàëüíîé êîììóíè-
êàöèè, ïëþñ – ôîðìèðîâàíèå ñ ïîìîùüþ èãðîâûõ ïðîãðàìì, ïóáëè-
êàöèé îïðåäåëåííîãî ðîäà èìèäæà ôèðì, îòäåëüíûõ ëþäåé è åùå
ìíîãîå-ìíîãîå äðóãîå. Èñõîäÿ èç ýòîãî ìíîãîîáðàçèÿ ôóíêöèé, ìû
âûäåëÿåì òðè âèäà èãð â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè: ðàçâëå-
êàòåëüíûå, èíòåëëåêòóàëüíûå, èìèäæåâûå. Äàæå ïðèíèìàÿ âî âíè-
ìàíèå îáúåêòèâíî íàëè÷åñòâóþùóþ ðàñïëûâ÷àòîñòü ãðàíèö ïðè òà-
êîì äåëåíèè, ó íàñ åñòü âîçìîæíîñòü èõ òèïîëîãèçèðîâàòü.
Ðàçâëåêàòåëüíûå èãðû íà òåëåâèäåíèè ïðåäïîëàãàþò ïðåæäå
âñåãî ýôôåêòíîå, çðåëèùíîå äåéñòâî, íà ðàäèî – èíòðèãó è ìíîãî
ìóçûêè, â ïåðèîäè÷åñêîé ïå÷àòè – ÷åòêî ðàçðàáîòàííûå ïðàâèëà
è íàãëÿäíîñòü. Çà ñ÷åò ÷åãî äîñòèãàåòñÿ óñïåõ?
Ê òèïó ðàçâëåêàòåëüíûõ èãð ìîæíî îòíåñòè òàêèå ïðîãðàììû,
êàê «Ïîëå ÷óäåñ», «Êàê ñòàòü ìèëëèîíåðîì», «Î, ñ÷àñòëèâ÷èê!»,
«Ñòî ê îäíîìó» è ðÿä äðóãèõ. Â äàííîì ñëó÷àå îòâåòû ó÷àñòíèêîâ
ïðîãðàìì íå âñåãäà ïðåäïîëàãàþò çíàíèå, â áîëüøåé ñòåïåíè îñíî-
âûâàþòñÿ íà èíòóèöèè èëè äîãàäêàõ. Àêöåíò äåëàåòñÿ íà çðåëèù-
íîñòü è óâëåêàòåëüíîñòü äëÿ òåëåçðèòåëåé.
Â ðàçâëåêàòåëüíûõ ïðîãðàììàõ-èãðàõ ïàðîäèéíîãî õàðàêòåðà,
òàêèõ êàê «Ãîðîäîê», «Ðàç â íåäåëþ», çðèòåëüñêîå ñî-ó÷àñòèå îáó-
ñëîâëåíî ïîäòåêñòîì. «Äàâàé ïîæåíèìñÿ», áëèçêàÿ ïî ñóòè ê «ýêñ-
ïåðèìåíòó», ïðåäïîëàãàëà èíòðèãó, îñíîâàííóþ íà ýôôåêòå «ïîä-
ãëÿäûâàíèÿ â çàìî÷íóþ ñêâàæèíó». «Äîã-øîó» êàê áû îáúåäèíÿëà
íåñîïîñòàâèìîå: èíòåðåñ ê æèâîòíûì è… ê èõ âëàäåëüöàì – çíà-
ìåíèòîñòÿì àðòèñòè÷åñêîãî ìèðà ñòîëèöû.
Â öåëîì æå ðàçâëåêàòåëüíûå èãðû íà òåëåâèäåíèè ðåàëèçóþò-
ñÿ êàê îñîáûé «æàíð» áëàãîäàðÿ íå òîëüêî îñîáûì ïðàâèëàì è âñå-
ãäàøíåé ñòðàñòè ëþäåé ê èãðîðåàëèçàöèè. Äëÿ íèõ õàðàêòåðíû
îñîáûå òåõíè÷åñêèå ñðåäñòâà (ÿðêèé ñâåò, ìíîãîöâåòüå, èñïîëüçîâà-
íèå ëàçåðîâ, «ïîäâèæíûõ» êàìåð, ïàâèëüîííûõ è íàòóðíûõ ñúåìîê),
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âñïîìîãàòåëüíûå ñðåäñòâà (çàïîìèíàþùèåñÿ çâóêîâûå è èçîáðà-
çèòåëüíûå çàñòàâêè, «ìàðêè», ïîñòîÿííîå âðåìÿ âûõîäà â ýôèð),
êîììóíèêàòèâíûå ñðåäñòâà (ñòèìóëÿöèÿ îáùåíèÿ ñ ó÷àñòíèêàìè
èãð – ïðÿìîé êîíòàêò, «êîíôåðàíñ», âûõîä àðòèñòîâ â «çàë»), ñîá-
ñòâåííî òâîð÷åñêèå ñðåäñòâà (ñòèìóëÿöèÿ ïðîôåññèîíàëüíîé èì-
ïðîâèçàöèè âåäóùèõ è ó÷àñòíèêîâ èãð).
Ðàçâëåêàòåëüíûå èãðû â ïåðèîäè÷åñêîé ïå÷àòè, êàê ïðàâèëî,
ïðîâîäÿòñÿ â îïðåäåëåííûå äíè è ïðåäïîëàãàþò îòâåòû íà ðÿä âîï-
ðîñîâ îáùåýðóäèöèîííîãî ïîðÿäêà, íàïðèìåð, â âèäå êðîññâîðäîâ.
Äàííàÿ ôîðìà õàðàêòåðíà ïðåæäå âñåãî äëÿ èçäàíèé, ïûòàþùèõ-
ñÿ ïðèâëå÷ü âíèìàíèå ñâîèõ ïîòåíöèàëüíûõ ÷èòàòåëåé èëè ïîä-
ïèñ÷èêîâ.
Âñå àêòèâíåå èñïîëüçóþò ðàçâëåêàòåëüíûå èãðû ðàäèîñòàí-
öèè – êàê ãîñóäàðñòâåííûå, òàê è ÷àñòíûå. Ñëóøàòåëè äîëæíû ðå-
øèòü ñâîåãî ðîäà ìóçûêàëüíûé êðîññâîðä: ïî îòðûâêó èëè ïî êà-
êèì-òî äðóãèì ïðèìåòàì óãàäàòü àâòîðà ïðîèçâåäåíèÿ, âðåìÿ, êîã-
äà îíî áûëî ñîçäàíî, íàéòè ëèòåðàòóðíûå ðåìèíèñöåíöèè è ò. ï.
(«Ìîëîäåæíûé êàíàë», «Ðàäèî Ðîññèè»), èëè, êàê â èãðîâûõ ïðî-
ãðàììàõ «Ðàäèî Ðîññèè» «Íîñòàëüæè», ïîïûòàòüñÿ ïîïàñòü â «äå-
ñÿòêó», âûáðàâ ïîíðàâèâøóþñÿ ìåëîäèþ (èãðà «Ìóçûêàëüíûé àâ-
òîìàò»), óãàäàòü, êòî ïîåò ïåñíþ («Âà-áàíê»). Îñîáåííîñòüþ ýòèõ
è ðÿäà äðóãèõ ðàçâëåêàòåëüíûõ èãð ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî âåäóùèé, êàê
ïðàâèëî, âîâëåêàåò ó÷àñòíèêîâ â ïðÿìîé äèàëîã â ýôèðå, âî âðåìÿ
êîòîðîãî îíè ðàññêàçûâàþò î ñåáå, î òîì, ïî÷åìó ñëóøàþò èìåííî
ýòó ñòàíöèþ, ïåðåäàþò ïðèâåòû è ïîçäðàâëåíèÿ.
Èíòåëëåêòóàëüíûå èãðû çàâîåâàëè øèðîêóþ ïîïóëÿðíîñòü
ïðåæäå âñåãî áëàãîäàðÿ ïðîãðàììå Â. Âîðîøèëîâà «×òî? Ãäå? Êîã-
äà?». Ôåíîìåí åå ïîïóëÿðíîñòè, êàê íàì êàæåòñÿ, åùå äî êîíöà
íå èçó÷åí. Âåäü äàííàÿ ïðîãðàììà, à ïî ñóòè – èãðà, ñòàëà íàñòîÿ-
ùèì ÿâëåíèåì â æèçíè íàøåãî îáùåñòâà åùå «äîïåðåñòðîå÷íîãî»
ïåðèîäà, ïðÿìûì ïðîîáðàçîì ìíîãèõ ñåãîäíÿøíèõ òåëåèãð, ïîä-
òîëêíóëà ê ñîçäàíèþ âî ìíîãèõ ãîðîäàõ è ïîñåëêàõ öåëîé ñèñòåìû
êëóáîâ «×òî? Ãäå? Êîãäà?».
Òðàíñôîðìàöèÿ èãðû â âàðèàíò äëÿ ìîëîäåæè – «Áðåéí-ðèíã»,
äëÿ øêîëüíèêîâ, ìå÷òàþùèõ î ïðåñòèæíîì âóçå, – «Óìíèêè è óì-
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íèöû», ýðóäèòîâ «óçêîãî ïðîôèëÿ» – «Êîëåñî èñòîðèè» è ðÿä äðó-
ãèõ ñâèäåòåëüñòâóåò, ÷òî äàëåêî íå âñåãäà ëèøü áîãàòûå ïðèçû
è âîçìîæíîñòü ëåãêî èõ âûèãðàòü ïîäòàëêèâàþò ëþäåé ê ýòîé ôîð-
ìå òâîð÷åñêîé èãðîðåàëèçàöèè.
Ïðèíöèïèàëüíî íîâûì ÿâëåíèåì ñòàëè â ÑÌÈ òàê íàçûâàå-
ìûå èìèäæåâûå èãðû. Êîíêóðñ-èãðû â áîëüøåé ñòåïåíè ñâîéñòâåí-
íû ïðàêòèêå ãàçåò è æóðíàëîâ Ðîññèè. Ðàññìîòðèì èõ ñïåöèôèêó
íà ïðèìåðå èãðû «Öåíïðîãíîç», ïðîâîäèâøåéñÿ â ñâîå âðåìÿ
ñâåðäëîâñêîé îáëàñòíîé ìîëîäåæíîé ãàçåòîé «Íà ñìåíó!»13.
Îòäåë ýêîíîìèêè ðåäàêöèè, íà÷èíàÿ èãðó, ïðåñëåäîâàë òðè îñ-
íîâíûå öåëè. Âî-ïåðâûõ, ïîääåðæàíèå èìèäæà ãàçåòû êàê ïî-íà-
ñòîÿùåìó ìîëîäåæíîé, àêòèâíî ðàáîòàþùåé ñ àóäèòîðèåé, ñòðåìÿ-
ùåéñÿ äåëàìè óáåäèòü ÷èòàòåëåé ïîäïèñàòüñÿ íà íåå. Âî-âòîðûõ,
èãðà äîëæíà áûëà ñïîñîáñòâîâàòü ñîçäàíèþ èìèäæà ðåôîðìèðîâàí-
íîãî îòäåëà ýêîíîìèêè, ñòðåìÿùåãîñÿ ðàáîòàòü ïðèíöèïèàëüíî ïî-
íîâîìó, ïîïóëÿðèçèðóþùåãî ïðîöåññû, ïðîèñõîäÿùèå â ýêîíîìè-
êå ñòðàíû. Â-òðåòüèõ, èãðà äîëæíà áûëà äàòü áîãàòûé ìàòåðèàë
äëÿ âíóòðèðåäàêöèîííûõ ñîöèîëîãè÷åñêèõ ðàçðàáîòîê, ñâåäåíèÿ
îá èíôîðìàöèîííûõ îæèäàíèÿõ íàñåëåíèÿ è ò. ä.
Óñëîâèÿ èãðû ôîðìóëèðîâàëèñü ïðîñòî: â òå÷åíèå ïåðâîãî òó-
ðà – ñ èþëÿ ïî ñåíòÿáðü – íóæíî áûëî íà êàðòî÷êå, îïóáëèêîâàí-
íîé íà ñòðàíèöàõ ãàçåòû, ïÿòü ðàç óêàçàòü (ñïðîãíîçèðîâàòü) ñòîè-
ìîñòü îñíîâíûõ ïðîäóêòîâ èç 10 íàèìåíîâàíèé. Òîò, êòî ñìîæåò
ñäåëàòü ýòî íàèáîëåå òî÷íî, ïîëó÷àåò îò ñïîíñîðîâ ïðèç.
Àóäèòîðèÿ îòêëèêíóëàñü äîâîëüíî àêòèâíî, â èãðå ó÷àñòâîâà-
ëè áîëåå ïîëóòîðà òûñÿ÷ ÷åëîâåê èëè êàæäûé ñîòûé ïîäïèñ÷èê.
Õîòÿ øàíñ âûèãðàòü è áûë ìèíèìàëüíûì, òàê êàê ìåòîäèê ïðîãíî-
çèðîâàíèÿ èíôëÿöèîííûõ ïðîöåññîâ òîãäà, ïî ñóòè äåëà, íå ñóùå-
ñòâîâàëî. Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî â èòîãå îêîëî 80 % èãðîêîâ óêàçàëè
ñòîèìîñòü íàáîðîâ ïðîäóêòîâ â öåëîì íàìíîãî íèæå îáúåêòèâíî
çàôèêñèðîâàííûõ îáëàñòíûì ñòàòèñòè÷åñêèì óïðàâëåíèåì çà ýòîò
ïåðèîä. Òî åñòü èíôëÿöèÿ áîëüøèíñòâîì ïðèíèìàëàñü êàê äàí-
íîñòü, ñ êîòîðîé ìîæíî ñìèðèòüñÿ. Ñëåäîâàòåëüíî, ãàçåòà «ïîïóòíî»
13 Èãðà ïðîâîäèëàñü â òå÷åíèå âñåãî 1993 ã.
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âûïîëíÿëà è ôóíêöèè ôîðìèðîâàíèÿ îïðåäåëåííûì îáðàçîì îá-
ùåñòâåííîãî ìíåíèÿ. Áîãàòàÿ ïî÷òà èãðû (à ïî÷òè êàæäûé îòâå-
òèâøèé ñ÷èòàë íåîáõîäèìûì ïðèëîæèòü åùå è êàêîå-òî ïîñëàíèå)
ïîêàçàëà, ÷òî ïðîãíîçèðîâàíèå ðîñòà öåí áûëî äëÿ ëþäåé è ñâîå-
îáðàçíûì ïðåîäîëåíèåì ïñèõîëîãè÷åñêîãî áàðüåðà íåîòâðàòèìîñ-
òè èíôëÿöèîííûõ ïðîöåññîâ.
Åæåíåäåëüíî âìåñòå ñ êàðòî÷êîé ïóáëèêîâàëñÿ îáçîð õîäà èã-
ðû (áåç óêàçàíèÿ ëèäåðîâ è îòñòàþùèõ – èíòðèãà òàê èíòðèãà!),
íàïèñàííûé â íåïðèíóæäåííîé ðàçãîâîðíîé ìàíåðå. Ýòî äàâàëî
÷èòàòåëþ, ïî ìíåíèþ Ý. Õóäÿêîâà, áûâøåãî òîãäà ãëàâíûì êîîðäè-
íàòîðîì «Öåíïðîãíîçà», âîçìîæíîñòü ïî÷óâñòâîâàòü ìàññîâîñòü èã-
ðû, âîâëå÷åííîñòü â íåå ñàìîé øèðîêîé àóäèòîðèè – ýêîíîìèñòîâ-
ïðîôåññèîíàëîâ, âîåííûõ, ïðîèçâîäñòâåííûõ ðóêîâîäèòåëåé, ñòó-
äåíòîâ, äîìîõîçÿåê, øêîëüíèêîâ è ò. ä. Âûáðàííàÿ ìàíåðà îáçîðîâ
ïîìîãàëà ñêðûòü ïðàãìàòè÷åñêóþ îáóñëîâëåííîñòü èãðû, ïðèäà-
âàëà åé ñâîéñòâî íåáîëüøîãî ïðàçäíèêà, ïðèÿòíîãî âðåìÿïðåïðî-
âîæäåíèÿ.
Ðåêëàìîäàòåëè è ñïîíñîðû òàêæå ïîëó÷èëè ñîëèäíûé âûèã-
ðûø. Äëÿ íèõ, ñîáñòâåííî ãîâîðÿ, áûëà ïðîâåäåíà êàìïàíèÿ ñ èñ-
ïîëüçîâàíèåì ïðåñòèæíîé ðåêëàìû (ïîâòîðÿþùàÿñÿ ïóáëèêàöèÿ
ëîãîòèïîâ ôèðì), êîñâåííîé ðåêëàìû (ïîñòîÿííîå óïîìèíàíèå
ôèðì, ïðåäîñòàâèâøèõ ïðèçû) è ýëåìåíòîâ ïàáëèê ðèëåéøíç (öå-
ðåìîíèÿ âðó÷åíèÿ ïðèçîâ áûëà íå òîëüêî øèðîêî îòðàæåíà íà ñòðà-
íèöàõ «Íà ñìåíó!», íî è ïîêàçàíà ïî òåëåâèäåíèþ). Â öåëîì æå
íàáëþäàòåëè è ïðîôåññèîíàëüíûå ýêñïåðòû îòìåòèëè, ÷òî «Öåí-
ïðîãíîç» ñîäåéñòâîâàë ïîäïèñíîé êàìïàíèè è, åùå ðàç ïîä÷åðê-
íåì, âïðÿìóþ «ðàáîòàë» íà ôîðìèðîâàíèå èìèäæåâîé ïîëèòèêè
èçäàíèÿ.
Çàâåðøàÿ ðàçãîâîð î òåõíîëîãèÿõ èãðîðåàëèçàöèè â ìàññîâî-
êîììóíèêàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè, ñäåëàåì âûâîä. Ïî ñâîåé ïðè-
ðîäå ïðîöåññû âîñïðèÿòèÿ ïðîäóêöèè ÑÌÈ, ýìîöèîíàëüíûõ îöå-
íîê îñòàþòñÿ ÷àùå âñåãî ñêðûòûìè îò ñóáúåêòà. Ïîýòîìó ÷èòà-
òåëü, òåëåçðèòåëü, ðàäèîñëóøàòåëü çà÷àñòóþ íå çíàåò èëè íå ìîæåò
îáúÿñíèòü, à òî è ïðîñòî íå çàäàåòñÿ òàêèì âîïðîñîì, ïî÷åìó åìó
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íðàâèòñÿ èëè íå íðàâèòñÿ òîò èëè èíîé ãàçåòíûé ìàòåðèàë, ïåðå-
äà÷à, êîíêðåòíûé æóðíàëèñò è ò. ä.
Åñëè ïðîâåñòè ïàðàëëåëè ñ ïðèðîäîé ýñòåòè÷åñêîãî ïåðåæè-
âàíèÿ, òî ìîæíî âñïîìíèòü ñëîâà Ë. Ñ. Âûãîòñêîãî: «Ìû íèêîãäà
íå çíàåì è íå ïîíèìàåì, ïî÷åìó íàì ïîíðàâèëîñü òî èëè èíîå ïðî-
èçâåäåíèå. Âñå, ÷òî ìû ïðèäóìûâàåì äëÿ îáúÿñíåíèÿ åãî (ñóáúåê-
òà. – Â. Î.) äåéñòâèÿ, ÿâëÿåòñÿ ïîçäíåéøèì ïðèìûøëåíèåì, ñîâåð-
øåííî ÿâíîé ðàöèîíàëèçàöèåé áåññîçíàòåëüíûõ ïðîöåññîâ. Ñàìîå
æå ñóùåñòâî ïåðåæèâàíèÿ îñòàåòñÿ çàãàäî÷íûì äëÿ íàñ»14.
Ôîðìû èãðîðåàëèçàöèè êàê æóðíàëèñòà, òàê è àóäèòîðèè ÑÌÈ
â öåëîì â ñèëó ñâîèõ ñïåöèôè÷åñêèõ îñîáåííîñòåé, î êîòîðûõ ìû
ãîâîðèëè âûøå, äàþò âîçìîæíîñòü óâèäåòü ïðîöåññû òâîð÷åñòâà
è ñî-òâîð÷åñòâà êàê áû «â ðàçðåçå», à ñëåäîâàòåëüíî, âîññîçäàòü
èõ òåõíîëîãèþ è èñïîëüçîâàòü åå äëÿ äîñòèæåíèÿ ñîâåðøåííî êîí-
êðåòíûõ öåëåé. Ðàññìîòðåíèå âîçíèêàþùèõ â ñâÿçè ñ ýòèì ýòè÷åñ-
êèõ ïðîáëåì íå âõîäèò â çàäà÷è àâòîðà. Îäíàêî íåëüçÿ íå ó÷èòû-
âàòü, ÷òî ðåçóëüòàòû êîíòåíò-àíàëèçà ïðîâåäåííûõ íàìè îïðîñîâ
ïîêàçàëè: èãðîðåàëèçàöèÿ íåðåäêî ÿâëÿåòñÿ äëÿ æóðíàëèñòîâ ïàë-
ëèàòèâîì – ïîïûòêîé óéòè îò ïðÿìîãî âëèÿíèÿ íà àóäèòîðèþ ÑÌÈ,
ñîïðÿæåííîé, îäíàêî, ñ îïðåäåëåííûì äóõîâíûì ïðèíóæäåíèåì
è ìàíèïóëèðîâàíèåì.
Â ðåçóëüòàòå ëþäÿì, âîïðåêè ïîäëèííûì ñàìîðàçâèòèþ è ñà-
ìîðåàëèçàöèè, íàâÿçûâàåòñÿ íåêèé îáðàç ìûøëåíèÿ, ïîâåäåíèÿ
â êîíêðåòíûõ ñèòóàöèÿõ, ñòåðåîòèïû è ò. ï.






Ìîäåëèðîâàíèå äåÿòåëüíîñòè êîììóíèêàòîðîâ ðàçëè÷íîãî òè-
ïà êàê íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ ïðîáëåìà. Ñïåöèôèêà ïîëåìèêè
â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè. Ðîëü æóðíàëèñòà-ìîäåðàòî-
ðà. Ïëàíèðîâàíèå ïîëåìè÷åñêèõ îáðàùåíèé. Òèïè÷íûå îøèáêè
ïðè îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè ïîëåìèêè è äèñêóòèðîâàíèÿ â ÑÌÈ.
Ïðàãìàòè÷åñêè îðãàíèçîâàííîå âîçäåéñòâèå íà ýìîöèè ÷åëîâå-
êà. Ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêàÿ ìîäåëü êîììóíèêàòîðà êàê ñî-
âîêóïíîñòü ñîöèàëüíî-äåìîãðàôè÷åñêèõ, ëè÷íîñòíî-ïñèõîëîãè-
÷åñêèõ, ïðîôåññèîíàëüíî-òâîð÷åñêèõ, íðàâñòâåííî-ãðàæäàíñêèõ
è ðÿäà äðóãèõ êà÷åñòâ. Ìîäåëè áåçëè÷íîãî è èíäèâèäóàëüíîãî
êîììóíèêàòîðîâ. Ìîäèôèêàöèÿ ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêîé ìî-
äåëè êîììóíèêàòîðà äëÿ ðàçëè÷íûõ ñïåöèàëèçàöèé. Ïñèõîëîãè-
÷åñêèå è ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèå àñïåêòû èíôîðìàöèîííîé
áåçîïàñíîñòè. Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ îïèñàíèÿ ñîâðåìåííîé
ïðàêòèêè ìàíèïóëèðîâàíèÿ. Ïîïóëèçì êàê ìåäèàôåíîìåí. Ñåíñà-
öèÿ. Äåçèíôîðìèðîâàíèå. Áëåô â ïîëèòèêå. Ïðîôåññèîíàëüíûå
ñòàíäàðòû â æóðíàëèñòèêå êàê «ëåêàðñòâî îò ìàíèïóëÿöèé»
Ìû óæå äîñòàòî÷íî ãîâîðèëè îá èçìåíåíèÿõ ïñèõîëîãèè àóäè-
òîðèè ñîâðåìåííûõ ìàññìåäèà, à òàêæå óñëîâèé äåÿòåëüíîñòè ñàìèõ
ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè. Ýòî òðåáóåò â ðàìêàõ êóðñà «Ïñèõî-
ëîãèÿ æóðíàëèñòèêè» íå ïðîñòî ðàññìîòðåíèÿ, ê ïðèìåðó, äèàëî-
ãà, äèñêóññèè, ïîëåìèêè êàê îïðåäåëåííûõ ÿâëåíèé ñîâðåìåííîé
æóðíàëèñòñêîé ïðàêòèêè, íî è îáðàùåíèÿ ê íàèìåíåå èçó÷åííîé èõ
ñòîðîíå – ñîáñòâåííî òåõíîëîãè÷åñêîìó è ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñ-
êîìó àñïåêòàì âçàèìîäåéñòâèÿ ïåðèîäè÷åñêîé ïå÷àòè, ðàäèî, òåëå-
âèäåíèÿ ñ èíäèâèäóàëüíûìè ðåñïîíäåíòàìè, à èìåííî – îáñóæäå-
íèÿ ãëàâíîé ïðîáëåìû äàííîãî êóðñà: ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêîãî
ìîäåëèðîâàíèÿ äåÿòåëüíîñòè êîììóíèêàòîðîâ ðàçëè÷íîãî òèïà.
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Òðàäèöèîííûå ïîäõîäû ê ýòîé òåìå ïðåäïîëàãàþò àêöåíòèðî-
âàíèå âíèìàíèÿ ëèøü íà ìåòîäîëîãèè è îðãàíèçàöèè, ê ïðèìåðó,
ïîëåìè÷åñêîãî îáñóæäåíèÿ â ÑÌÈ òîé èëè èíîé ïðîáëåìû. Íî
â äàííîì ñëó÷àå âíå âíèìàíèÿ èññëåäîâàòåëåé îñòàþòñÿ, ñ îäíîé
ñòîðîíû, âîïðîñû ïðîãíîçèðîâàíèÿ ýôôåêòèâíîñòè âåäåíèÿ ïîëå-
ìèêè, ñ äðóãîé – ïðîáëåìû ñîöèàëüíî-ìèðîâîççðåí÷åñêîãî ïëàíà:
ó÷èòûâàþòñÿ ëè â ïîëíîé ìåðå ïðè ýòîì êà÷åñòâåííîå ïðåîáðàçî-
âàíèå äóõîâíîãî ìèðà ëþäåé, ôîðìèðîâàíèå ãëóáîêî ëè÷íîñòíîãî
âîñïðèÿòèÿ òðåáîâàíèé, ïîñòîÿííî âûäâèãàåìûõ íîâîé ñîöèàëü-
íîé ïðàêòèêîé.
11.1.  Специфика полемики в массмедиа
Â øèðîêîì ñìûñëå ñëîâà ïîä ïîëåìèêîé, êàê èçâåñòíî, ïîíè-
ìàåòñÿ îñòðûé ñïîð, áîðüáà, ñòîëêíîâåíèå äâóõ èëè íåñêîëüêèõ
ñóáúåêòîâ ïî êàêîìó-ëèáî âîïðîñó, êîãäà êàæäûé îòñòàèâàåò ñâîþ
ïðàâîòó. Áåçóñëîâíî, ïîëåìèêà â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè
èìååò ñâîþ ñïåöèôèêó. Ïîýòîìó ìû åå îïðåäåëÿåì êàê êîíôðîí-
òàöèþ, ïðîòèâîñòîÿíèå äâóõ èëè áîëåå ó÷àñòíèêîâ ñïîðà, â õîäå
êîòîðîãî êàæäàÿ èç ñòîðîí ñòàðàåòñÿ íå òîëüêî äîêàçàòü ñ ïî-
ìîùüþ ëîãè÷íî âûñòðîåííîé ñèñòåìû àðãóìåíòàöèè èñòèííîñòü
ñâîåé òî÷êè çðåíèÿ íà òó èëè èíóþ ïðîáëåìó è íåîáîñíîâàííîñòü
âçãëÿäîâ ïðîòèâíèêà, íî è îäåðæàòü íàä íèì ïñèõîëîãè÷åñêóþ
ïîáåäó, à â êîíå÷íîì èòîãå – ïðèâëå÷ü íà ñâîþ ñòîðîíó â ñïîðå
øèðîêèå ñëîè àóäèòîðèè ÑÌÈ, ñôîðìèðîâàòü ñîîòâåòñòâóþùèì
îáðàçîì îáùåñòâåííîå ìíåíèå.
Ïñèõîëîãè÷åñêèé ïîäòåêñò – ãëàâíîå îòëè÷èå ïîëåìèêè â ÑÌÈ,
ê ïðèìåðó, îò äèñêóññèè, ãäå öåëü ñòîðîí – ëèøü â äîêàçàòåëüñòâå
ñâîåé ïðàâîòû è ëîæíîñòè èëè íåîáîñíîâàííîñòè òî÷êè çðåíèÿ
ïðîòèâíèêà.
Ïîëåìèêà ìîæåò âåñòèñü â óñòíîé (íà ðàäèî, òåëåâèäåíèè) èëè
ïèñüìåííîé (÷åðåç ïå÷àòíûå îðãàíû) ôîðìå. Îíà ìîæåò áûòü çàðà-
íåå ïîäãîòîâëåííîé èëè âîçíèêàòü ñòèõèéíî. Ïîëåìèêà íà ðàäèî
è òåëåâèäåíèè ìîæåò ïðîèñõîäèòü ïóáëè÷íî (åñëè îíà ïðîâîäèòñÿ
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â «ïðÿìîì ýôèðå» èëè ñ ïðèãëàøåíèåì â ñòóäèþ áîëüøîãî ÷èñëà
ó÷àñòíèêîâ ïåðåäà÷è), à òàêæå ëèøü ìåæäó äâóìÿ èëè äðóãèì ñòðî-
ãî îïðåäåëåííûì êîëè÷åñòâîì ñïîðÿùèõ. Â ïîñëåäíåå âðåìÿ âñå
÷àùå â ýòîì ñëó÷àå íåêèå «îïåðàòèâíûå» ôóíêöèè îðãàíèçàòîðà
«ñïîðà ïî ïðàâèëàì», «òðåòåéñêîãî ñóäüè», «âîçìóòèòåëÿ ñïîêîé-
ñòâèÿ» è ò. ä. áåðåò íà ñåáÿ æóðíàëèñò-ìîäåðàòîð (â êà÷åñòâå
ïðèìåðà ìîæíî ïðèâåñòè ïðîãðàììû Âëàäèìèðà Ïîçíåðà, Íèêî-
ëàÿ Ñâàíèäçå, Àíäðåÿ Êàðàóëîâà è äð.).
Ïîëåìèêà áûâàåò ôîêóñèðîâàííîé (âåäóùåéñÿ â ðàìêàõ îïðå-
äåëåííîãî ïðåäìåòà îáñóæäåíèÿ) èëè ðàññåÿííîé, ò. å. âðåìÿ îò âðå-
ìåíè ïåðåõîäÿùåé íà íîâûå ïðåäìåòû. Íàêîíåö, ìîæíî ñïåöèàëü-
íî âûäåëèòü (ãðàäèðîâàòü) ñòåïåíü àãðåññèâíîñòè èëè íàñòóïà-
òåëüíîñòè ó÷àñòíèêîâ ïîëåìè÷åñêîãî îáñóæäåíèÿ.
Òàêèì îáðàçîì, äàëåêî íå èñ÷åðïàâ âîçìîæíûå õàðàêòåðèñòè-
êè ïîëåìèêè êàê ïðåäìåòà òåîðåòè÷åñêîãî ðàññìîòðåíèÿ, ìû òåì
íå ìåíåå ìîæåì óáåäèòüñÿ, ÷òî áîëüøèíñòâî èç íèõ íàïðÿìóþ
ñâÿçàíû ñ ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèìè àñïåêòàìè æóðíàëèñòñêî-
ãî òâîð÷åñòâà. Îäíàêî æóðíàëèñòñêàÿ ïðàêòèêà ñâèäåòåëüñòâóåò,
÷òî âûñîêàÿ ýôôåêòèâíîñòü âçàèìîäåéñòâèÿ ñ àóäèòîðèåé ïðåäïî-
ëàãàåò ñî÷åòàíèå ïîëåìè÷åñêîé çàîñòðåííîñòè ñ òåîðåòè÷åñêîé
ãëóáèíîé ïðîðàáîòêè âîïðîñà, íàãëÿäíîñòüþ ïðîöåññà ðàçâåðòû-
âàíèÿ ñïîðà, ìåõàíèçìà àðãóìåíòàöèè è êîíòðàðãóìåíòàöèè, à òàê-
æå ñ ïðàêòè÷åñêîé öåííîñòüþ êîíñòðóêòèâíûõ ðåøåíèé. Ýòîò
àñïåêò îðãàíèçàöèè è âåäåíèÿ ïîëåìèêè â ÑÌÈ ìîæíî íàçâàòü
ëîãè÷åñêèì.
Ìàðê Òóëëèé Öèöåðîí òàê ãîâîðèë î ïîëåìèñòå-îðàòîðå: «Îí
äîëæåí îáëàäàòü îñòðîóìèåì äèàëåêòèêà, ìûñëÿìè ôèëîñîôà, ñëî-
âàìè ÷óòü ëè íå ïîýòà, ïàìÿòüþ çàêîíîâåäà, ãîëîñîì òðàãèêà, èã-
ðîþ òàêîé, êàê ó ëó÷øèõ ëèöåäååâ. Îðàòîð ìîæåò ðàññ÷èòûâàòü
íà óñïåõ òîëüêî â òîì ñëó÷àå, åñëè âëàäååò âñåìè ïðåäìåòàìè, è
âñåìè â ñîâåðøåíñòâå»1.
1 Öèöåðîí Ì. Ò. Òðè òðàêòàòà îá îðàòîðñêîì èñêóññòâå / ïåð. ñ ëàò. Ô. À. Ïåò-
ðîâcêîãî, È. Ï. Ñòðåëüíèêîâîé, Ì. Ë. Ãàñïàðîâà ; ïîä ðåä. Ì. Ë. Ãàñïàðîâà. Ì. :
Ëàäîìèð, 1994. Ñ. 136.
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Â ïðîöåññ âåäåíèÿ ïîëåìèêè â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìà-
öèè âõîäÿò ñëåäóþùèå ñîñòàâëÿþùèå: ïðîïîíåíò, îïïîíåíò,
àóäèòîðèÿ, ñèòóàöèîííûå ýëåìåíòû. Ïðîïîíåíòîì íàçûâàþòñÿ
òå ëèöà, ãðóïïà ëèö, îðãàíèçàöèÿ, êîòîðûå ñ ïîìîùüþ ÑÌÈ âû-
äâèãàþò êàêîå-ëèáî óòâåðæäåíèå èëè òåçèñ è ñòðåìÿòñÿ åãî îáîñ-
íîâàòü. Îïïîíåíòîì ñ÷èòàåòñÿ òîò, êòî ïûòàåòñÿ îïðîâåðãíóòü ïî-
çèöèþ ïðîïîíåíòà. Ó÷àñòíèêè ïîëåìèêè, ñïîðà, êàê ïðàâèëî, ïå-
ðèîäè÷åñêè ìåíÿþòñÿ ðîëÿìè è ñòàíîâÿòñÿ òî ïðîïîíåíòàìè, òî
îïïîíåíòàìè.
×òî æå êàñàåòñÿ àóäèòîðèè, òî ïîä íåé ìû ïîíèìàåì òåõ, ðàäè
êîãî, ñîáñòâåííî ãîâîðÿ, âåäåòñÿ â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìà-
öèè ïîëåìèêà, ÷üå óìîíàñòðîåíèå, ÷üþ âíóòðåííþþ îðèåíòàöèþ
èëè ìîòèâàöèþ ïîâåäåíèÿ ìû â êîíå÷íîì èòîãå õîòèì èçìåíèòü
èëè îòêîððåêòèðîâàòü. Ìû ñ÷èòàåì îáîñíîâàííûì ââåäåíèå ïî-
íÿòèÿ «ñèòóàöèîííûå ýëåìåíòû», ïîòîìó ÷òî òåðìèíû «îáñòàíîâ-
êà», «ïñèõîëîãè÷åñêèé êîìôîðò» è ðÿä äðóãèõ, áûòóþùèõ â ëè-
òåðàòóðå ïî æóðíàëèñòèêå, íà íàø âçãëÿä, íå îòðàæàþò â ïîëíîì
îáúåìå ñîäåðæàíèå äàííîé ñîñòàâëÿþùåé ïðîöåññà ïîëåìèêè. Ñè-
òóàöèîííûå ýëåìåíòû ñîïóòñòâóþò ïîëåìè÷åñêîìó ñîäåðæàíèþ
â ñàìîé ðàçëè÷íîé ôîðìå, ïîýòîìó óïðîùàòü èõ äî «èíòåðüåðà»,
êàê íàì êàæåòñÿ, íåîáîñíîâàííî.
Ïðîöåññ âåäåíèÿ ïîëåìèêè â ÑÌÈ ìîæíî ðàçäåëèòü íà òðè
îñíîâíûõ ýòàïà:
– ïîäãîòîâêà;
– íåïîñðåäñòâåííîå âçàèìîäåéñòâèå ïðîïîíåíòà è îïïîíåíòà;
– àíàëèç ðåçóëüòàòîâ (âûïîëíåíèå îðãàíèçàöèîííûõ ðåøåíèé).
Îò òîãî, íàñêîëüêî ñåðüåçíî æóðíàëèñòîì ïðîâåäåíà ïîäãî-
òîâèòåëüíàÿ ðàáîòà, çàâèñèò, áóäåò ëè ïîëåìèêà ñîäåðæàòåëüíîé.
Â ñâîþ î÷åðåäü, åå ðåçóëüòàòèâíîñòü âïðÿìóþ ñâÿçàíà ñ òåì, íà-
ñêîëüêî òùàòåëüíî áûëè ïðîäóìàíû è ðåàëèçîâàíû íà ïðàêòèêå
ïåðâîíà÷àëüíûå ðàçðàáîòêè. Òåïåðü ðàññìîòðèì òðè äàííûõ ýòàïà
îðãàíèçàöèè ïîëåìèêè áîëåå ïîäðîáíî è íà êîíêðåòíûõ ïðèìå-
ðàõ, âçÿòûõ èç æóðíàëèñòñêîé ïðàêòèêè.
Î÷åâèäíî, ÷òî ïîäãîòîâèòåëüíûé ýòàï äîëæåí âêëþ÷àòü
â ñåáÿ ïðåæäå âñåãî ðåøåíèå ðàçëè÷íîãî ðîäà îðãàíèçàöèîííûõ
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âîïðîñîâ. Àíàëèç ñîâðåìåííîé äåÿòåëüíîñòè ÑÌÈ è îïðîñ æóð-
íàëèñòîâ, èìåþùèõ ïîäîáíóþ ïðàêòèêó, ïîêàçàëè, ÷òî ê ÷èñëó ýòèõ
âîïðîñîâ ìîæíî îòíåñòè:
– ÷åòêîå îãîâàðèâàíèå ìåñòà è âðåìåíè îáñóæäåíèÿ;
– îïðåäåëåíèå ÷èñëà ó÷àñòíèêîâ ïîëåìèêè;
– îïðåäåëåíèå êîíêðåòíîãî ñîñòàâà ãðóïï «ñòàëêèâàþùèõñÿ
èíòåðåñîâ» èëè êàíäèäàòóð ëþäåé, ãîòîâûõ àðãóìåíòèðîâàííî îò-
ñòàèâàòü òó èëè èíóþ òî÷êó çðåíèÿ íà îáùåñòâåííî çíà÷èìóþ ïðî-
áëåìó;
– ðåøåíèå âîïðîñîâ «òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ»: îïðåäåëå-
íèå èëè îãîâàðèâàíèå îáúåìà ãàçåòíîé (æóðíàëüíîé) ïóáëèêàöèè,
«÷èñòîãî» ýôèðíîãî âðåìåíè íà ðàäèî è òåëåâèäåíèè, ñïîñîáà
ôèêñèðîâàíèÿ õîäà îáñóæäåíèÿ; ïðåäóñìàòðèâàíèå âîçìîæíîñòè
ëè÷íîãî âìåøàòåëüñòâà ó÷àñòíèêîâ ïîëåìèêè äëÿ êîððåêòèðîâêè
òåêñòîâ, âû÷èòêè ïîëîñ ïåðåä âûõîäîì â ñâåò, ó÷àñòèÿ â ìîíòàæå
òåëå- èëè ðàäèîïåðåäà÷è è ò. ä.
Ïðàêòèêà ïîêàçûâàåò, ÷òî îïòèìàëüíîé äëÿ ïëîäîòâîðíîé ðà-
áîòû ÿâëÿåòñÿ ãðóïïà íå áîëåå ÷åì èç 4–5 ÷åëîâåê, âêëþ÷àÿ âåäó-
ùåãî (ìîäåðàòîðà) èëè òîãî, êòî èñïîëíÿåò åãî ðîëü. Â ïðîòèâíîì
ñëó÷àå ÷èòàòåëþ, çðèòåëþ, ñëóøàòåëþ ïðîñòî ôèçèîëîãè÷åñêè
òðóäíî óëîâèòü ñóùíîñòü ðàçëè÷íûõ ïîäõîäîâ ê îáñóæäàåìîìó âîï-
ðîñó, ñêîíöåíòðèðîâàòü âíèìàíèå íà ìíîãîîáðàçèè àñïåêòîâ ïðîá-
ëåìû, äà è ïðîñòî ñâÿçàòü òî èëè èíîå ðåøåíèå ñ ëè÷íîñòüþ êîí-
êðåòíîãî íîñèòåëÿ èäåè.
Òàê, ê ïðèìåðó, «Ìîñêîâñêèå íîâîñòè» äëÿ îáñóæäåíèÿ íàèáî-
ëåå ñåðüåçíûõ ïîëèòè÷åñêèõ, ýêîíîìè÷åñêèõ, ñîöèàëüíûõ ïðîáëåì
ïðèãëàøàþò äî âîñüìè ó÷àñòíèêîâ. È ýòî èìåííî íå «êðóãëûé ñòîë»,
à îñòðàÿ ïîëåìèêà. Íî â òàêîì ñëó÷àå î÷åíü òùàòåëüíî ïðîäóìûâà-
åòñÿ ôîðìà ïîäà÷è ìàòåðèàëà. Â ãàçåòíîé èëè æóðíàëüíîé ïóáëè-
êàöèè ìíåíèÿ ó÷àñòíèêîâ, â òîé èëè èíîé ìåðå äîïîëíÿþùèå äðóã
äðóãà, ìîãóò áûòü ñãðóïïèðîâàíû è ãðàôè÷åñêè âûäåëåíû. Íàèáî-
ëåå àêòèâíûå ó÷àñòíèêè ïîëåìèêè, à ìîæåò áûòü, è âñå áåç èñêëþ-
÷åíèÿ (èëè íàèáîëåå èçâåñòíûå, àâòîðèòåòíûå äëÿ áîëüøèíñòâà ÷è-
òàòåëåé) ïðåäñòàâëåíû ôîòîãðàôèåé, äðóæåñêèì øàðæåì, äðóãèì
êàêèì-òî èëëþñòðàòèâíûì ìàòåðèàëîì. Ñðåäñòâàìè òåëåâèçèîííîé
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òåõíèêè äîñòàòî÷íî ëåãêî çàãîòîâèòü «âèçèòíûå êàðòî÷êè» ó÷àñò-
íèêîâ ñ ôîòîãðàôèåé, îðèãèíàëüíûì çàêàäðîâûì òåêñòîì (2–3 âà-
ðèàíòà), êîòîðûå ìîæíî èñïîëüçîâàòü â çàâèñèìîñòè îò ñèòóàöèîí-
íûõ ñîñòàâëÿþùèõ.
Ïðè÷åì èõ ñïåöèôèêà îáóñëîâëåíà àêöåíòèðîâàíèåì âíèìàíèÿ
íå òîëüêî íà ñîäåðæàòåëüíîé ñòîðîíå âûñòóïëåíèÿ, íî è íà ýìîöèî-
íàëüíî-ëè÷íîñòíûõ àðãóìåíòàõ ó÷àñòíèêîâ ïîëåìèêè. Òàê, â ïî-
ïóëÿðíûõ òåëåïðîãðàììàõ «Ïðèíöèï äîìèíî», «Ñóä èäåò» ïîëåìè-
÷åñêîå îáñóæäåíèå ÷àùå âñåãî áûëî «ñþæåòíûì» ëèøü â òîì ñëó-
÷àå, åñëè îíî ðàçâèâàëîñü ïî ïðèíöèïó, êîòîðûé ìû íàçûâàåì ïðèí-
öèïîì «äâóõ ïàðàëëåëåé».
Ýôôåêòèâíîñòü â äàííîì ñëó÷àå îáåñïå÷èâàåò ñëåäóþùèé
ïðèåì: ìîäåðàòîð, ñ îäíîé ñòîðîíû, ïîñðåäñòâîì óìåëî ïîäîáðàí-
íûõ îïïîíåíòîâ, «ëèäåðîâ ìíåíèÿ» îðãàíèçîâàííûì ïîðÿäêîì
ïðîâîäèò ìíîãîàñïåêòíîå è êâàëèôèöèðîâàííîå îáñóæäåíèå ïðîá-
ëåìû ñ «ïðîòèâîïîëîæíûõ ïîëþñîâ», ñ äðóãîé – äîïîëíÿåò èëè
ñòàëêèâàåò èõ ìíåíèÿ ñ âîçìîæíî ìåíåå çíà÷èìûìè äëÿ äîñòèæå-
íèÿ èñòèíû, íî áîëåå ýìîöèîíàëüíî âûðàæåííûìè ìíåíèÿìè ãðóï-
ïû (÷àùå âñåãî áîëåå ìíîãî÷èñëåííîé, íåîðãàíèçîâàííîé, ñòèõèé-
íî îáðàçîâàâøåéñÿ è ðàçíîïëàíîâîé ïî ñîöèàëüíî-äåìîãðàôè÷åñ-
êèì, îáðàçîâàòåëüíûì è ò. ï. õàðàêòåðèñòèêàì).
Ó÷àñòíèê ïîëåìèêè äîëæåí â ýòîì ñëó÷àå íå ïðîñòî èçëîæèòü
ñâîå ìíåíèå ïî òîìó èëè èíîìó âîïðîñó, îáîñíîâàòü ñîáñòâåííûå
ñóæäåíèÿ, íî è îïðîâåðãíóòü äðóãèå ìíåíèÿ. Ìîäåðàòîð, áîëåå òîãî,
äîëæåí êàê áû ïðåäâèäåòü âñå ïóòè ðàçâèòèÿ îáñóæäåíèÿ, ñòèìó-
ëèðîâàòü äèñêóññèþ, ïîëåìèêó, ñîçäàòü áàçó äëÿ ñïîðà. Ñäåëàòü ýòî
áåç ýëåìåíòàðíîãî ïðîãíîçèðîâàíèÿ, ìîäåëèðîâàíèÿ ñâîåé äåÿ-
òåëüíîñòè ïðîñòî íåâîçìîæíî.
11.2.  Психологические задачи полемики
в СМИ
Ïðåäìåòíàÿ èíòåðïðåòàöèÿ ìîäåëèðîâàíèÿ òåõíîëîãèè æóð-
íàëèñòñêîé äåÿòåëüíîñòè ìîæåò âûãëÿäåòü ïðèìåðíî òàê. Ìû èñ-
õîäèì èç ïðåäïîëîæåíèÿ, ÷òî æóðíàëèñò ïðèñòóïàåò ê ïëàíèðîâà-
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íèþ ïîëåìè÷åñêîãî îáðàùåíèÿ (òàê ìû äëÿ êðàòêîñòè áóäåì îáî-
çíà÷àòü æóðíàëèñòñêèå ïðîèçâåäåíèÿ, òèï òåëå-, ðàäèîïåðåäà÷,
â êîòîðûõ ïîëåìèêà, êàê îñòðûé ñïîð, äèñêóññèÿ, ñòîëêíîâåíèå ìíå-
íèé ïî êàêîìó-ëèáî âîïðîñó, ÿâëÿåòñÿ ãëàâíûì ïðèçíàêîì). Â òà-
êîì ñëó÷àå ïðåæäå âñåãî íåîáõîäèìî ÷åòêî îïðåäåëèòü ïðåäìåò
ïîëåìèêè, ñîèçìåðèòü öåëè ïîëåìè÷åñêîãî îáðàùåíèÿ è ñðåäñòâà,
ñ ïîìîùüþ êîòîðûõ áóäåò äîñòèãàòüñÿ ðåçóëüòàò. Î÷åíü âàæíî âû-
äåëèòü öåëåâóþ àóäèòîðèþ, ê êîòîðîé áóäåò îáðàùåíî ïðîèçâåäå-
íèå äàííîãî æàíðà.
Ê ïðèìåðó, âîò êàê óìåëî «Ìîñêîâñêèå íîâîñòè» áóêâàëüíî
ñ ïåðâûõ âûñêàçûâàíèé äâóõ íåïðèìèðèìûõ ó÷àñòíèêîâ îñòðîé
ïîëåìèêè ïîìîãàþò ñîðèåíòèðîâàòüñÿ ñâîåìó ÷èòàòåëþ:
Ý ä ó à ð ä  Ë è ì î í î â:  Ìåíÿ òóò ïðîñèëè âûñêàçàòüñÿ î êóëü-
òóðå, î ïèñàòåëÿõ. Íó ÷òî ìîæíî ñêàçàòü ïî ïîâîäó òàêîãî íåèíòåðåñ-
íîãî è ñåðîãî ñëîÿ íàñåëåíèÿ...
À ë å ê ñ à í ä ð  Ê à á à ê î â:  Îòâå÷àòü íà îáû÷íûå îáëè÷åíèÿ
èíòåëëèãåíöèè ÿ áû íå ñòàë: ó ìåíÿ ñàìîãî ñåðüåçíåéøèå ïðåòåíçèè
ê íàçâàííîé ñîöèàëüíîé ãðóïïå...2
Ìû òàêæå ïðèíèìàåì, ÷òî ïîëåìè÷åñêîå îáðàùåíèå ôîðìó-
ëèðóåòñÿ àâòîðîì êàê öåëîñòíîå, çàêîí÷åííîå ïðîèçâåäåíèå, â êî-
òîðîì ðåàëèçîâàí ðåçóëüòàò ñîáñòâåííî òâîð÷åñêîé è àíàëèòè÷åñêîé
åãî äåÿòåëüíîñòè è êîòîðîå èìååò êîíêðåòíóþ öåëü. Ñëåäîâàòåëü-
íî, è ïðîöåññ åãî ïëàíèðîâàíèÿ âêëþ÷àåò òðè îñíîâíûõ ñîñòàâ-
ëÿþùèõ:
– òåìó (ïðåäìåò) ïîëåìèêè;
– ñðåäñòâà äîñòèæåíèÿ öåëè (ïîäáîð ñîîòâåòñòâóþùèõ êîí-
öåïöèè ôàêòîâ, àðãóìåíòîâ);
– êîíêðåòíûé òåêñò (èëè ñîâîêóïíîñòü âåðáàëüíîé è íåâåð-
áàëüíîé èíôîðìàöèè).
Îäíàêî ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî âûäåëåííûå íàìè îñíîâíûå ìî-
ìåíòû ïëàíèðîâàíèÿ ïîëåìè÷åñêîãî îáðàùåíèÿ îòðàæàþò ëèøü
íàèáîëåå îáùóþ, îáúåêòèâíóþ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü äàííîãî ïðî-
2 Ìîñêîâñêèå íîâîñòè. 1994. ¹ 9.
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öåññà, îáùóþ ëîãèêó òâîð÷åñêèõ è òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ, êî-
òîðàÿ â ðåàëüíîé ïðàêòèêå ìîæåò è íå âûäåðæèâàòüñÿ. ×òî ìû äà-
ëåå è ïðîèëëþñòðèðóåì.
Ñàì ïðîöåññ âåäåíèÿ ïîëåìèêè, êîíå÷íî æå, íåðàçðûâíî ñâÿ-
çàí êàê ñ ïîäãîòîâèòåëüíûì ýòàïîì, òàê è ñ âûïîëíåíèåì îðãàíè-
çàöèîííûõ ðåøåíèé. Òî åñòü åùå äî íà÷àëà äåáàòîâ, â èäåàëüíîì
âàðèàíòå, íåîáõîäèìî îïðåäåëèòü êðóã âîïðîñîâ, çàäà÷, êîòîðûå
ìîæíî ïëîäîòâîðíî è êîíñòðóêòèâíî ðåøàòü.
Â õîäå ïîëåìèêè â ïåðèîäè÷åñêîé ïå÷àòè, îñîáåííî ðàñòÿíó-
òîé ïî âðåìåíè, çà÷àñòóþ ïðîèñõîäèò ïîäìåíà ïðîòèâîñòîÿùèìè
ñòîðîíàìè ïðåäìåòà îáñóæäåíèÿ èëè àêöåíòèðîâàíèå âíèìàíèÿ
ëèøü íà îäíîé åãî ñòîðîíå. Âñå ýòî ïðîòèâîðå÷èò îäíîìó èç îñíîâ-
íûõ çàêîíîâ ôîðìàëüíîé ëîãèêè – çàêîíó òîæäåñòâà, êîòîðûé, êàê
èçâåñòíî, ãëàñèò, ÷òî âñÿêîå óòâåðæäåíèå â ïðàâèëüíîì ìûøëåíèè
ôîðìóëèðóåòñÿ òî÷íî, îäíîçíà÷íî è íå ïîäìåíÿåòñÿ äðóãèì óò-
âåðæäåíèåì.
Ïîëåìèêà â ÑÌÈ, êàê ïðàâèëî, îãðàíè÷åíà æåñòêèìè ðàìêà-
ìè îòâåäåííîãî âðåìåíè, îáúåìîì ãàçåòíûõ ïëîùàäåé, âåäåòñÿ
â ïðèñóòñòâèè àãðåññèâíî íàñòðîåííûõ îïïîíåíòîâ-ïðîòèâíèêîâ,
êîãäà êîíòàêò ìåæäó ó÷àñòíèêàìè ïîëåìèêè òàê èëè èíà÷å îïîñðå-
äîâàí æóðíàëèñòîì. È âåäóùèé äîëæåí áûòü ãîòîâ ê òîìó, ÷òî ÷åò-
êîñòü ìûøëåíèÿ îäíîãî èëè íåñêîëüêèõ ó÷àñòíèêîâ äèñêóññèè
ìîæåò áûòü íàðóøåíà. Ïðè÷èíû ýòîãî ñëåäóþùèå:
– ó÷àñòíèê ïîëåìèêè èìååò ñìóòíîå èëè èñêàæåííîå ïðåäñòàâ-
ëåíèå î ñàìîì ïðåäìåòå ðàçíîãëàñèÿ;
– òåçèñ ïðîòèâíèêà íàìåðåííî èñêàæåí èëè åìó ïðèïèñûâàåò-
ñÿ äðóãîé ñìûñë;
– íåñîâåðøåííîå âëàäåíèå íîðìàòèâíîé ðå÷üþ (óïîòðåáëå-
íèå íå ê ìåñòó îêêàçèîíàëüíûõ ñëîâ, ïîëèñåìèÿ è ò. ä.) ïðèâîäèò
ê òîìó, ÷òî ïðîòèâíèêè ãîâîðÿò êàê áû íà ðàçíûõ ÿçûêàõ;
– â ñâÿçè ñ æåëàíèåì ñïîðÿùèõ ïðèâåñòè êàê ìîæíî áîëüøå
àðãóìåíòîâ, èäåé, âûäâèíóòü ïðåäëîæåíèé, îíè, åäâà êîñíóâøèñü
îäíîãî òåçèñà, ïåðåõîäÿò ê äðóãîìó è íè îäíîãî íå äîêàçûâàþò.
Âòîðûì ãëàâíûì òðåáîâàíèåì ê ëîãè÷åñêîìó ìûøëåíèþ, â êîí-
òåêñòå ìîäåëèðîâàíèÿ ïîëåìè÷åñêîãî îáðàùåíèÿ, ÿâëÿåòñÿ òðåáî-
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âàíèå ïîñëåäîâàòåëüíîñòè. Ïîñëåäîâàòåëüíîå ìûøëåíèå ìû îï-
ðåäåëÿåì êàê ìûøëåíèå, ñâîáîäíîå îò âíóòðåííåé ïðîòèâîðå÷è-
âîñòè, èáî ïðîòèâîðå÷èÿ ðàçðóøàþò ñâÿçü ìåæäó ìûñëÿìè è îáåñöå-
íèâàþò ðàññóæäåíèÿ ó÷àñòíèêîâ ïîëåìè÷åñêîãî îáñóæäåíèÿ. Ïðè-
÷èíîé ïðîòèâîðå÷èâîñòè ìàòåðèàëîâ ÑÌÈ, âûíîñÿùèõñÿ íà ñóä
÷èòàòåëåé, ðàäèîñëóøàòåëåé, òåëåçðèòåëåé, íåðåäêî ñëóæèò íàðó-
øåíèå ýëåìåíòàðíîãî çàêîíà ôîðìàëüíîé ëîãèêè – çàêîíà èñêëþ-
÷åííîãî òðåòüåãî, êîòîðûé ôîðìóëèðóåòñÿ òàê: èñòèííî ëèáî óò-
âåðæäåíèå, ëèáî åãî îòðèöàíèå.
Êñòàòè ãîâîðÿ, òðåáîâàíèå ïîñëåäîâàòåëüíîñòè ìûøëåíèÿ íå-
ðåäêî íàðóøàåòñÿ ó÷àñòíèêàìè ïîëåìè÷åñêîãî îáñóæäåíèÿ íå-
óìûøëåííî. Ïîòîìó, íà íàø âçãëÿä, ñóáúåêòó ïîëåìè÷åñêîãî îá-
ñóæäåíèÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû íå îòîéòè îò âíóòðåííåé ëîãèêè ñâîåãî
âûñòóïëåíèÿ, íå ïîòîíóòü â îáèëèè ïðîáëåì è ôàêòîâ, ïîëåçíî ïå-
ðåä äèñêóññèåé ïîïûòàòüñÿ ñàìîìó èëè ñîâìåñòíî ñ ïðåäñòàâèòå-
ëÿìè ïðîòèâíîé ñòîðîíû (à ìîäåðàòîðó, âèäèìî, ñ ó÷àñòíèêàìè òîé
è äðóãîé ñòîðîíû) óÿñíèòü îáùóþ ñòðóêòóðó ïðåäñòîÿùåãî ðàçãî-
âîðà, îáñóæäåíèÿ è ñîñòàâèòü òàê íàçûâàåìûå áàëàíñíûå ëèñòû,
ãäå çàïèñûâàþòñÿ ðàçëè÷íûå âàðèàíòû òîãî èëè èíîãî ðåøåíèÿ,
ïðåäëàãàåìîãî èì èëè ïðîãíîçèðóåìîãî â êà÷åñòâå âûáîðà ñîïåð-
íèêà. Íàïðîòèâ êàæäîãî èç íèõ óêàçûâàþòñÿ âîçìîæíûå ïîçèòèâ-
íûå è íåãàòèâíûå ìîìåíòû åãî ïðèíÿòèÿ.
Óñëîâèå äîìèíèðîâàíèÿ ãëàâíîé òåìû â ïîëåìèêå ñòîðîí, êàê
ïðàâèëî, âïðÿìóþ ñâÿçàíî è ñ òðåòüèì, ãëàâíûì òðåáîâàíèåì ê ëî-
ãè÷åñêîìó ìûøëåíèþ – äîêàçàòåëüíîñòüþ. Äîêàçàòåëüíîå ìûø-
ëåíèå ó÷àñòíèêà ïîëåìè÷åñêîãî ñïîðà åñòü ìûøëåíèå, â ïðîöåññå
êîòîðîãî íå ïðîñòî ôîðìóëèðóåòñÿ èñòèíà, íî îäíîâðåìåííî óêàçû-
âàþòñÿ îñíîâàíèÿ, ïî êîòîðûì îíà ñ íåîáõîäèìîñòüþ äîëæíà áûòü
ïðèçíàíà èñòèíîé.
Äàííîå òðåáîâàíèå äèàëåêòè÷íî ñâÿçàíî åùå ñ îäíèì çàêîíîì
ôîðìàëüíîé ëîãèêè – çàêîíîì ïðîòèâîðå÷èÿ. Îí, êàê èçâåñòíî, ãëà-
ñèò, ÷òî äâå ïðîòèâîïîëîæíûå ìûñëè îá îäíîì è òîì æå ïðåäìåòå
â îäíîì è òîì æå îòíîøåíèè â îäíî è òî æå âðåìÿ èñòèííûìè áûòü
íå ìîãóò, íî ìîãóò áûòü ëîæíûìè. Õîòÿ ïðè ïîëåìèêå â ÑÌÈ êàæ-
äàÿ èç ñòîðîí íà ïåðâûé âçãëÿä ïðèâîäèò îáúåêòèâíî èñòèííûå,
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äîêàçàòåëüíî âûñòðîåííûå óìîçàêëþ÷åíèÿ. Ïîýòîìó àíàëèç, õîòÿ
áû íà óðîâíå ýëåìåíòàðíîé ëîãèêè è çäðàâîãî ñìûñëà, íåîáõîäèì
ïðåæäå âñåãî ìîäåðàòîðó. Âîçìîæåí ëè çäåñü «òåõíîëîãè÷åñêèé»
ïîäõîä?
Æóðíàëèñò, îðãàíèçóÿ ïîëåìèêó èëè ñàì ó÷àñòâóÿ â äèñêóññèè,
ïîëåìè÷åñêîì îáñóæäåíèè òîé èëè èíîé ïðîáëåìû, òîãî èëè èíî-
ãî âîïðîñà, äîëæåí ó÷èòûâàòü, ÷òî ïîçèöèÿ ñòîðîí âûñòðàèâàåòñÿ,
êàê ïðàâèëî, ñ âêëþ÷åíèåì òðåõ îñíîâíûõ ýëåìåíòîâ.
Âî-ïåðâûõ, âûäâèãàåòñÿ òåçèñ, ò. å. óòâåðæäåíèå, êîòîðîå
ïðîïîíåíò íàìåðåí îòñòàèâàòü.
Âî-âòîðûõ, ïðè âûñòðàèâàíèè ïîçèöèè ïðîïîíåíò ïðèâîäèò
àðãóìåíòû, ò. å. ôàêòû, äîâîäû, îáîáùåíèÿ, óìîçàêëþ÷åíèÿ, ñîá-
ñòâåííûå âûâîäû, ñ ïîìîùüþ êîòîðûõ äîêàçûâàåòñÿ òåçèñ.
Â-òðåòüèõ, ïðè ðàçâåðòûâàíèè ñâîåé ïîçèöèè ïðîïîíåíò èñ-
ïîëüçóåò è äåìîíñòðàöèþ, ò. å. íàõîäèò ôîðìó, ñïîñîá ëîãè÷åñêîé
è ñìûñëîâîé âçàèìîñâÿçè àðãóìåíòîâ ñ òåçèñîì, â ñèëó ÷åãî îïïî-
íåíò èëè ãðóïïà îïïîíåíòîâ (â áîëüøåé ñòåïåíè ýòî âàæíî ïî îò-
íîøåíèþ ê àóäèòîðèè ÑÌÈ) âîëüíî èëè íåâîëüíî âûíóæäåíû
ïðèçíàòü èñòèííîñòü òåçèñà, åñëè ïðèíÿòà èñòèííîñòü àðãóìåíòîâ.
Èìåííî íà óðîâíå âûäâèæåíèÿ àðãóìåíòîâ ó ó÷àñòíèêîâ ïîëå-
ìèêè â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè èìåþòñÿ íàèáîëüøèå âîç-
ìîæíîñòè äëÿ ðåøåíèÿ çàäà÷ ïðàãìàòè÷åñêîãî òîëêà, äëÿ ïðèâëå-
÷åíèÿ ïîòåíöèàëüíîé àóäèòîðèè íà ñâîþ ñòîðîíó â ñïîðå. Î ÷åì
áû íè øëà ðå÷ü, ó÷àñòíèêè ïîëåìèêè è àóäèòîðèÿ îáðàùàþò âíè-
ìàíèå â ïåðâóþ î÷åðåäü íà äîñòîâåðíîñòü è äîñòàòî÷íîñòü àð-
ãóìåíòîâ.
11.3.  Принципы ведения полемики
Ïîëåìè÷íîñòü ïðèñóùà ïðèðîäå ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìà-
öèè â ñèëó èõ îïåðàòèâíîãî õàðàêòåðà, îòêðûòî ñîâåðøàþùåãîñÿ
äèíàìè÷íîãî ìûñëèòåëüíîãî ïðîöåññà. Âåäü â ïîëåìèêå ó÷àñòâóþò
íå òîëüêî ñóáúåêòû ñïîðà, íî è âñÿ àóäèòîðèÿ ÑÌÈ. Âîò ïî÷åìó
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ìû ïîñ÷èòàëè íåâîçìîæíûì, ãîâîðÿ î ïðàãìàòè÷åñêîì ìîäåëèðî-
âàíèè äèàëîãîâûõ ôîðì âçàèìîîòíîøåíèé ñ àóäèòîðèåé, îãðàíè-
÷èòüñÿ, ê ïðèìåðó, òîëüêî «ïðÿìûìè ëèíèÿìè». Òàì äèàëîã âåðáà-
ëèçèðîâàí, ò. å. ñëîâåñíî îôîðìëåí, èìååò êîíêðåòíûå «ïðîäóê-
òû» âçàèìîäåéñòâèÿ ÑÌÈ è èõ àóäèòîðèè. Â êàêîé-òî ìåðå, â ñèëó
íàãëÿäíîñòè è îáúåêòèâíîñòè ïàðàìåòðîâ, èõ ëåã÷å àíàëèçèðîâàòü,
ó÷èòûâàòü â ïðàêòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè.
Ïðè îðãàíèçàöèè æå ïîëåìèêè ÑÌÈ èëè êîíêðåòíûé æóðíà-
ëèñò, ïðîãíîçèðóÿ ýôôåêòèâíîñòü âçàèìîäåéñòâèÿ ñ àóäèòîðèåé,
ìîæåò òîëüêî ïðåäïîëàãàòü, ÷òî åñòü íåêàÿ «âòîðàÿ ðåàëüíîñòü»
ïðè ðåàëèçàöèè äàííîé äèàëîãîâîé ôîðìû. Íî, êàê ïîêàçûâàåò
ïðàêòèêà, ïîðîé áûâàåò âàæíåå óáåäèòü â ÷åì-òî äàæå íå ïðîòèâ-
íèêà â ñïîðå, à ïîòåíöèàëüíóþ àóäèòîðèþ. Èìåííî â ýòîì ñëó÷àå
íåðåäêî îïðåäåëÿþùóþ ðîëü èãðàþò îøèáêè, âîçíèêàþùèå â ñèëó
ïðè÷èí ïñèõîëîãè÷åñêîãî õàðàêòåðà.
Îïðåäåëåííûå ýìîöèîíàëüíûå ñîñòîÿíèÿ (àãðåññèÿ, ðàçäðà-
æåííîñòü èëè, íàïðîòèâ, èçëèøíåå áëàãîäóøèå, ñóðîâîñòü è íå-
ïðèñòóïíîñòü, âíåøíÿÿ ðàñõëÿáàííîñòü è íåñîñðåäîòî÷åííîñòü,
ñòðàõ è ÷óâñòâî áåçíàäåæíîñòè è ò. ä.) íåðåäêî ïîáóæäàþò ÷åëîâå-
êà ê âûäâèæåíèþ íåïðîäóìàííûõ àðãóìåíòîâ, íåòî÷íîìó ôîðìó-
ëèðîâàíèþ òåçèñà èëè ïîçâîëÿþò ïðîòèâîñòîÿùåé ñòîðîíå ëåãêî
ïðîãíîçèðîâàòü åãî äåéñòâèÿ, ê òîìó æå òàêîé ÷åëîâåê áûñòðî òå-
ðÿåò ñèìïàòèè àóäèòîðèè.
Äàííàÿ òåìà òðåáóåò îòäåëüíîãî ðàññìîòðåíèÿ, ïîýòîìó, îáîá-
ùàÿ ðåçóëüòàòû îïðîñà æóðíàëèñòîâ-ïðàêòèêîâ è ýêñïåðòîâ, íàçî-
âåì ëèøü îñíîâíûå ïðèíöèïû, èñõîäÿ èç êîòîðûõ, ôîðìèðóåòñÿ
ìîäåëü ïðàãìàòè÷åñêîãî âçàèìîâëèÿíèÿ:
– ïðèíöèï «ðàâíîé áåçîïàñíîñòè» – îçíà÷àåò íåïðè÷èíåíèå
óùåðáà íè îäíîìó èç ñïîðÿùèõ. Â ñîîòâåòñòâèè ñ íèì íàêëàäûâà-
åòñÿ çàïðåò íà âûïàäû, îñêîðáëÿþùèå äîñòîèíñòâî ïîëåìèçèðóþ-
ùèõ, âûâîäÿùèå èõ èç ïñèõîëîãè÷åñêîãî ðàâíîâåñèÿ;
– ïðèíöèï «ðàâíîñîòðóäíè÷åñòâà» – â ðåàëüíîé ïðàêòèêå ïðî-
ÿâëÿåòñÿ â íåäîïóùåíèè ïîíòèôèêàëüíîãî, íàñòàâèòåëüíîãî, ìåí-
òîðñêîãî òîíà â âûñêàçûâàíèÿõ, èáî òîãäà ýòî óæå áóäåò íå âçàèìî-
âëèÿíèå, à ïðÿìîå âëèÿíèå è ìàíèïóëèðîâàíèå;
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– ïðèíöèï «äåöåíòðè÷åñêîé íàïðàâëåííîñòè» – òðåáóåò ðàçóì-
íîãî ñîîòíîøåíèÿ êîíñòðóêòèâíûõ è äåñòðóêòèâíûõ êîìïîíåíòîâ;
– ïðèíöèï «àäåêâàòíîñòè» – íàïðàâëåí íà òî, ÷òîáû âîñïðè-
íÿòîå ðàâíÿëîñü òîìó, ÷òî ñêàçàíî. Åãî íàðóøåíèå â ðåàëüíîé ïðàê-
òèêå äåÿòåëüíîñòè ÑÌÈ ìîæåò ñâèäåòåëüñòâîâàòü îá ýãîèñòè÷åñ-
êîé íàïðàâëåííîñòè ñïîðà, î ïðåîáëàäàíèè â åãî èòîãàõ ñèòóà-
òèâíûõ ôàêòîðîâ, à òàêæå ñ áîëüøîé äîëåé âåðîÿòíîñòè ìîæíî
ãîâîðèòü î íèçêîì óðîâíå êóëüòóðû ñïîðÿùèõ, ïîëåìèçèðóþùèõ.
Ñëåäîâàòåëüíî, èñïîëüçóåìûé íàìè òåðìèí «ìîäåëèðîâàíèå
äèàëîãîâûõ êîììóíèêàöèé» ïðåäïîëàãàåò ïî ñìûñëó íå èçíà÷àëü-
íóþ èëè ñèþìèíóòíóþ çàäàííîñòü, à ñïîñîá, ñðåäñòâî äîñòèæåíèÿ
(ìîæåò áûòü, äàæå â áóäóùåì) ÷åãî-òî òàêîãî, ÷òî åùå íå äîñòèã-
íóòî. Îïèðàÿñü íà ýòîò ñìûñë ïîíÿòèÿ «ìîäåëü», ìû èìååì â âèäó,
÷òî, äåéñòâóÿ äàííûì ñïîñîáîì, ìû ðåàëèçóåì òàêîå áóäóùåå, êî-
òîðîå ñîãëàñóåòñÿ ñ âèäåíèåì åãî â íàñòîÿùåì.
Ïîëåìèêà êàê ôîðìà äèàëîãîâîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ÑÌÈ è àóäè-
òîðèè ñïåöèôè÷íà íå òîëüêî òåì, ÷òî â íåé ñèíòåçèðîâàíû ïóáëè-
öèñòè÷åñêàÿ (ñîáñòâåííî òâîð÷åñêàÿ) è òåõíîëîãè÷åñêàÿ (ïðîôåñ-
ñèîíàëüíî îáóñëîâëåííàÿ, îðãàíèçàòîðñêàÿ) ôîðìû äåÿòåëüíîñòè.
Ïîëåìèêà â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ íàöåëåíà íà êîíêðåòíûé ðåçóëü-
òàò èëè ÿâëÿåòñÿ îïðåäåëåííîé «ñòóïåíüþ» äëÿ åãî äîñòèæåíèÿ.
Ñåãîäíÿ ëèäèðóþùåå ïîëîæåíèå â æóðíàëèñòñêîé ïðàêòèêå
âñå áîëüøå çàâîåâûâàåò òàê íàçûâàåìàÿ ôîêóñèðîâàííàÿ ïîëåìè-
êà. Â ýòîì ñëó÷àå çàðàíåå çàäàåòñÿ íå òîëüêî îáùàÿ òåìàòèêà ïðî-
áëåì, ïðåäëàãàåìûõ ê îáñóæäåíèþ, íî è ñòðîãî îïðåäåëåííûé êðóã
îòêðûòûõ âîïðîñîâ, íà êîòîðûå ïðåäïîëàãàåòñÿ ïîëó÷èòü êàê ìîæ-
íî áîëåå êîíêðåòíûå îòâåòû. Â ýòîì ñëó÷àå àêöåíò äåëàåòñÿ íà òî,
÷òî äóìàþò ïî ýòîìó ïîâîäó ó÷àñòíèêè ïîëåìèêè è ïî÷åìó îíè
òàê äóìàþò. Ñëåäîâàòåëüíî, ôîêóñèðîâàííàÿ ïîëåìèêà ïðåäñòàâ-
ëÿåò ñîáîé ÷àùå âñåãî äèñêóññèþ, â õîäå êîòîðîé àóäèòîðèÿ
ÑÌÈ ïîëó÷àåò íå òîëüêî îïðåäåëåííûé îáúåì èíôîðìàöèè êîí-
öåïòóàëüíîãî õàðàêòåðà, íî è èíôîðìàöèþ î åå îæèäàíèÿõ, ïðå-
ëîìëåííûõ ÷åðåç èíäèâèäóàëüíûé îïûò êîíêðåòíûõ ëþäåé, îò-
íîñèòåëüíî ïðîáëåìû, ïðåäëîæåííîé äëÿ ïîëåìèêè.
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Òàêèì îáðàçîì, àêòèâíûé îòêëèê àóäèòîðèè íà îñòðûé ñïîð,
ïîëåìèêó â ÑÌÈ ïðåäîïðåäåëÿþò ÷åòûðå ñîñòàâëÿþùèõ:
– çíà÷èìîñòü òåìû äëÿ àóäèòîðèè, íàëîæåíèå òåìû ïîëå-
ìèêè íà ïðåæíèé îïûò, íà ïðîáëåìû, èíòåðåñóþùèå èëè èíòåðå-
ñîâàâøèå ëþäåé;
– ñîîáùåíèå â õîäå ïîëåìèêè êàêîé-ëèáî íîâîé èíôîðìàöèè,
åå êîíêðåòèçàöèÿ íà ðåàëüíîì ìàòåðèàëå, óâÿçûâàíèå ñ óòèëè-
òàðíûìè èíòåðåñàìè êîíêðåòíîé ñîöèàëüíî-äåìîãðàôè÷åñêîé
ãðóïïû;
– çàíèìàòåëüíîñòü (óâëåêàòåëüíîñòü) ïðåäëàãàåìîãî ìàòåðè-
àëà. Íå ðàñøèôðîâûâàÿ ñïåöèàëüíî ýòîò âåñüìà óñëîâíûé òåðìèí,
ëèøü ñêàæåì, ÷òî ìû ïîíèìàåì ïîä íèì «ñþæåòíóþ çàíèìàòåëü-
íîñòü» (äðàìàòóðãèþ ñïîðà), «òåìàòè÷åñêóþ» (ïîëèòè÷åñêóþ àê-
òóàëüíîñòü, êîíúþíêòóðó è ò. ä.), «çàíèìàòåëüíîñòü», ïðåäîïðå-
äåëåííóþ àâòîðèòåòîì ëè÷íîñòåé, ó÷àñòâóþùèõ â ñïîðå, è ò. ä.,
âïëîòü äî «çàíèìàòåëüíîñòè», âûçâàííîé, ê ïðèìåðó, èíòåðåñîì
òîãî èëè èíîãî ïðåäñòàâèòåëÿ àóäèòîðèè ê íåîáû÷íûì ÿçûêîâûì
ñðåäñòâàì, èñïîëüçóåìûì ó÷àñòíèêîì ïîëåìèêè;




Èòàê, êàê ìû âûÿñíèëè, òâîð÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü æóðíàëèñòà
ïî ñîçäàíèþ ãàçåòíûõ òåêñòîâ ìîæåò áûòü îãðàíè÷åíà íåêîòîðû-
ìè èíäèâèäóàëüíî-ëè÷íûìè, ñîöèàëüíî-êóëüòóðíûìè, ïðîôåññèî-
íàëüíî-ýòè÷åñêèìè, ñîáñòâåííî òâîð÷åñêèìè, ýêîíîìè÷åñêèìè è
äðóãèìè ðàìêàìè. Ïîñêîëüêó âíóòðè èìåííî ýòîãî «ïðîñòðàíñòâà»,
â çàâèñèìîñòè îò îáñòîÿòåëüñòâ, æóðíàëèñò äîëæåí îáåñïå÷èòü
êîíòàêò ñ ÷èòàòåëåì èëè àóäèòîðèåé â öåëîì, òî è ìîäåëèðîâàíèå
3 Ëàäàíîâ È. Ïðàêòè÷åñêàÿ ïñèõîëîãèÿ äëÿ ìåíåäæåðîâ. Ì. : Êîðïîðàòèâ-
íûå ñòðàòåãèè, 2006. Ñ. 24–48.
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åãî äåÿòåëüíîñòè èëè äåÿòåëüíîñòè ðåäàêöèîííîãî êîëëåêòèâà
â öåëîì íåîáõîäèìî íà÷àòü ñ àíàëèçà ýòèõ îãðàíè÷åíèé, îáúåêòèâ-
íî ïðèñóùèõ ëþáîìó âèäó òâîð÷åñêîãî ñàìîâûðàæåíèÿ.
«Áåçëè÷íûé» êîììóíèêàòîð (ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêàÿ
ìîäåëü ãàçåòû êàê êîììóíèêàòîðà). Ãîâîðÿ î êîììóíèêàöèè
â óçêîì ñìûñëå ñëîâà, ìîæíî îïðåäåëèòü åå êàê ïðîöåññ îáìåíà
èíôîðìàöèåé. Îäíàêî ïðè òàêîì ïîäõîäå ôèêñèðóåòñÿ ëèøü îäíî
íàïðàâëåíèå ïîòîêà èíôîðìàöèè – îò æóðíàëèñòà ê àóäèòîðèè
÷èòàòåëåé. Âìåñòå ñ òåì â óñëîâèÿõ ìàññîâî-êîììóíèêàöèîííîãî
îáùåíèÿ èíôîðìàöèÿ íå òîëüêî ïåðåäàåòñÿ, íî è ôîðìèðóåòñÿ,
óòî÷íÿåòñÿ, ðàçâèâàåòñÿ. Ýòîò àñïåêò âñåãäà èíòåðåñîâàë êàê èñ-
ñëåäîâàòåëåé æóðíàëèñòèêè, òàê è æóðíàëèñòîâ-ïðàêòèêîâ. Íî ñî-
öèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèå ôàêòîðû äåÿòåëüíîñòè ÑÌÈ ÷àùå âñå-
ãî îñòàþòñÿ âíå âíèìàíèÿ êàê ïåðâûõ, òàê è âòîðûõ. Ñâÿçàíî ýòî,
êîíå÷íî, ïðåæäå âñåãî ñ òðóäíîñòüþ ïðîâåäåíèÿ ïîäîáíûõ èññëå-
äîâàíèé, ñ íåîòðàáîòàííîñòüþ ìåòîäèê, êîòîðûå ìîãëè áû áåç òðóäà
îñâîèòü è ñàìè æóðíàëèñòû ãîðîäñêèõ è ðàéîííûõ ãàçåò.
Ïðåäëàãàåìàÿ ìåòîäèêà áûëà íàìè îòðàáîòàíà íà òðåõ ýëåêò-
ðîííûõ ÑÌÈ è øåñòè ãàçåòàõ ðàçíîãî òèïà – îáëàñòíîé, òðåõ ãî-
ðîäñêèõ è äâóõ ìíîãîòèðàæíûõ. Ïî îòçûâàì ñàìèõ æóðíàëèñòîâ,
ñîîáùåííûå èì ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèé ïîìîãëè òî÷íåå îïðåäå-
ëèòü ñîäåðæàòåëüíóþ ìîäåëü ãàçåòû, ñêîîðäèíèðîâàòü èíôîðìà-
öèîííóþ ïîëèòèêó èçäàíèÿ, íàìåòèòü êîíêðåòíûå ïåðñïåêòèâû.
Äëÿ ïðèìåðà ñðàâíèì ðåçóëüòàòû, ïîëó÷åííûå ïðè àíàëèçå ãî-
ðîäñêîé ãàçåòû «Èñêðà» (ã. Ëûñüâà, Ïåðìñêàÿ îáëàñòü) è ìíîãîòè-
ðàæíîé – «Òàãèëüñêèé ìåòàëëóðã» (ã. Íèæíèé Òàãèë, Ñâåðäëîâñêàÿ
îáëàñòü). Â òîì è â äðóãîì ñëó÷àå áûëè êîíòåêñòóàëüíî èçó÷åíû
ïî íàøåé ìåòîäèêå ïóáëèêàöèè çà ïîëóãîäèå. Â îáùåé ñëîæíîñ-
òè áûëî ïðîàíàëèçèðîâàíî 936 ïóáëèêàöèé ðàçëè÷íûõ æàíðîâ.
Äëÿ «÷èñòîòû ýêñïåðèìåíòà» ÷àñòü èç íèõ áûëà èññëåäîâàíà ñ ïðè-
ìåíåíèåì ìåòîäà êîíòåíò-àíàëèçà, áûëè òàêæå îïðîøåíû ýêñïåð-
òû èç ÷èñëà æóðíàëèñòîâ äàííûõ êîëëåêòèâîâ è èç ãàçåò ñîñåäíèõ
ãîðîäîâ.
Èòàê, ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêàÿ ìîäåëü ãàçåòû êàê êîììó-
íèêàòîðà ñêëàäûâàåòñÿ èç ïÿòè ñîñòàâëÿþùèõ.
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Âî-ïåðâûõ, îáùàÿ õàðàêòåðèñòèêà ïóáëèêàöèé çà êîíêðåòíûé
ïåðèîä âðåìåíè äîëæíà îòðàæàòü äâå îñíîâíûå òåíäåíöèè ðàçâè-
òèÿ ïðàêòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè òâîð÷åñêîãî êîëëåêòèâà: êàê ó÷è-
òûâàþòñÿ ñîöèàëüíî-äåìîãðàôè÷åñêèå êà÷åñòâà àóäèòîðèè è åñòü
ëè âîçìîæíîñòü ó÷èòûâàòü èíäèâèäóàëüíî-ëè÷íîñòíûå õàðàêòå-
ðèñòèêè ïîòåíöèàëüíûõ ÷èòàòåëåé. Íàøå èññëåäîâàíèå, â ÷àñò-
íîñòè, ïîêàçàëî, ÷òî âûøåíàçâàííûå ãàçåòû â àäðåñíûõ ïóáëèêàöè-
ÿõ îòäàþò ïðåäïî÷òåíèå ïðåæäå âñåãî «æåíùèíàì», «ïåíñèîíåðàì»,
«ìîëîäåæè». Â òî æå âðåìÿ êîëè÷åñòâî «áåçàäðåñíûõ» ïóáëèêàöèé
ïî÷òè âäâîå áîëüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ îáëàñòíîé ãàçåòîé.
Ó÷åò æå èíäèâèäóàëüíî-ëè÷íîñòíûõ õàðàêòåðèñòèê ïîòåíöè-
àëüíîé àóäèòîðèè, ê êîòîðûì ìû îòíîñèì óðîâåíü è òèï îáðàçîâà-
íèÿ, îïûò ïðîøëîé è íàñòîÿùåé ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè,
ñîöèàëüíûé ñòàòóñ è ò. ä., áûë ñôîêóñèðîâàí íà òàêèõ óñëîâíî ââå-
äåííûõ íàìè äîìèíàíòàõ, êàê «ñðåäíåå îáðàçîâàíèå», «æèòåëè
ãîðîäà», «âêëàä÷èêè äåíåæíûõ ñðåäñòâ», «ïîêóïàòåëè». Êàê âèäèì,
äèàïàçîí ïîòåíöèàëüíûõ àäðåñàòîâ äîñòàòî÷íî óçîê. Íî èìåííî
îíè è òîëüêî îíè áûëè ïðåäñòàâëåíû ñòàòèñòè÷åñêè ïîëíî íà ñòðà-
íèöàõ ãàçåò â äàííûé ïåðèîä.
Êñòàòè, íàøè èññëåäîâàíèÿ, êàê â ýòîì ñëó÷àå, òàê è ïðè àíà-
ëèçå ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèõ ìîäåëåé äðóãèõ ãàçåò êàê êîììó-
íèêàòîðîâ: îáëàñòíîé – «Íîâûé ìèð» (ã. Êóðãàí), ãîðîäñêèõ – «Ìàÿê
Ïðèóðàëüÿ» (ã. ×åðíóøêà, Ïåðìñêàÿ îáëàñòü), «Ñóðãóòñêèé âåñò-
íèê» (ã. Ñóðãóò, Òþìåíñêàÿ îáëàñòü), «Êðàñíîå çíàìÿ» (ã. Êàñëè,
×åëÿáèíñêàÿ îáëàñòü), ïîçâîëèëè âûäåëèòü è òàêóþ òåíäåíöèþ:
ãàçåòû ïðàêòè÷åñêè ïåðåñòàëè îáðàùàòüñÿ êîíêðåòíî ê òàêèì ãðóï-
ïàì ñâîåé àóäèòîðèè, êàê îäèíîêèå ëþäè ñðåäíåãî âîçðàñòà; èí-
òåëëåêòóàëû, äëÿ êîòîðûõ ëè÷íîå áëàãîñîñòîÿíèå – îòíþäü íå ãëàâ-
íîå â æèçíè; ïàòðèîòû «ìàëîé» ðîäèíû è ò. ï. Òî åñòü ìû íàçûâàåì
òîëüêî íåñêîëüêî âîçìîæíûõ íàïðàâëåíèé âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ñîâåð-
øåííî ðåàëüíûìè ãðóïïàìè ïîòåíöèàëüíûõ ÷èòàòåëåé. Ëþáîå ñî-
öèîëîãè÷åñêîå èññëåäîâàíèå ÷èòàòåëåé êàæäîé èç ýòèõ ãàçåò, äà
è âñåõ äðóãèõ ãàçåò, äàæå ïðè ñàìîé ìèíèìàëüíîé âûáîðêå ïîçâî-
ëèò êîíêðåòèçèðîâàòü ñïèñîê.
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Âî-âòîðûõ, äàííàÿ ìîäåëü ïðåäïîëàãàåò ó÷åò è òàêîãî ôàêòî-
ðà, êàê îòðàæåíèå ñîáñòâåííî ïñèõîëîãè÷åñêèõ è êîììóíèêàòèâ-
íûõ êà÷åñòâ àóäèòîðèè ÑÌÈ. Íàñêîëüêî, ê ïðèìåðó, ó÷èòûâàåòñÿ
òèï ëè÷íîñòè ïîòåíöèàëüíîãî ðåöèïèåíòà, îñîáåííîñòè åãî õàðàê-
òåðà? Èëè ñâîéñòâà ïàìÿòè, ìûøëåíèÿ, âîîáðàæåíèÿ? Ïñèõîëîãè
âñå ÷àùå ãîâîðÿò î òîì, ÷òî ñåãîäíÿ â íàøåì îáùåñòâå ñóùåñòâóåò
öåëûé ðÿä ïðè÷èí, îòðèöàòåëüíî âëèÿþùèõ íà ïñèõè÷åñêîå çäî-
ðîâüå íàöèè. Ýòî è íàðàñòàþùàÿ ìåæ÷åëîâå÷åñêàÿ èçîëÿöèÿ íà ôîíå
èçáûòî÷íîé èíôîðìàöèè, è ñòðåññû, âûçâàííûå ýêîíîìè÷åñêîé
íåñòàáèëüíîñòüþ, è îñëàáëåíèå ñåìüè, è ïîëíåéøàÿ «ëåãàëèçàöèÿ»
àëêîãîëÿ è àëêîãîëüíûõ òðàäèöèé â ñàìûõ ðàçëè÷íûõ âàðèàöèÿõ,
è ìíîãîå äðóãîå. Ýìîöèîíàëüíàÿ ñôåðà ñòàíîâèòñÿ äîìèíèðóþ-
ùåé, ïðè÷åì äàæå ìåíåå êîíòðîëèðóåìîé, òàê êàê ëè÷íîñòü ìåíü-
øå, ÷åì ïðåæäå, ñäåðæèâàåòñÿ ðàìêàìè êàêèõ-ëèáî èäåîëîãè÷åñêèõ
îðãàíèçàöèé, ðàìêàìè âîñïèòàíèÿ, àâòîðèòåòàìè è ò. ï. Áåç äîñòà-
òî÷íîé êðèòèêè âûäâèãàþòñÿ ðàçëè÷íûå èäåè, óñòàíàâëèâàþòñÿ
îáðàçöû ïîâåäåíèÿ, äåìîíñòðèðóåìûå ÑÌÈ.
Íî ðàíî èëè ïîçäíî èíäèâèä íà÷èíàåò ïðåäïðèíèìàòü êàêèå-
ëèáî äåéñòâèÿ, ðàññ÷èòàííûå íà ïðèîáðåòåíèå «èììóíèòåòà» ïðî-
òèâ ðàçëè÷íîãî ðîäà âëèÿíèé, «ðàçðóøàþùèõ» ëè÷íîñòü. ×åëîâåê
ñìîæåò ñàì ïðèíÿòü ðåøåíèå òîëüêî â òîì ñëó÷àå, åñëè áóäåò ïîä-
ãîòîâëåí ê ýòîìó, â òîì ÷èñëå è ãàçåòû (åñëè, êîíå÷íî, îíè íå ñòà-
âÿò ìàíèïóëÿòèâíîñòü âîçäåéñòâèÿ âî ãëàâó ñâîåé ïîëèòèêè). Êñòàòè
ãîâîðÿ, ïðîôåññèîíàëüíûå ýêñïåðòû ïîäòâåðäèëè â îïðîñå äàí-
íóþ òåíäåíöèþ: ÷èòàòåëè ïîä äîâåðèòåëüíîñòüþ âçàèìîîòíîøå-
íèé ñ îòäåëüíûìè æóðíàëèñòàìè, ñî ÑÌÈ â öåëîì ïîíèìàþò, ïðåæ-
äå âñåãî, «âîçìîæíîñòü ïîëó÷àòü îòâåòû íà ñàìûå ñîêðîâåííûå
ñâîè âîïðîñû».
Ñ ýòîé òî÷êè çðåíèÿ æóðíàëèñòû àíàëèçèðóåìûõ íàìè ãàçåò
äåéñòâîâàëè âåñüìà íåïîñëåäîâàòåëüíî. Ê ïðèìåðó, â íèõ áûëè
ïðåäñòàâëåíû îòäåëüíûå ïóáëèêàöèè, àäðåñîâàííûå ãðóïïàì ïîä-
ðîñòêîâ-íàðêîìàíîâ è ïîòåíöèàëüíûì ñàìîóáèéöàì, à òàêæå ïåðå-
ïå÷àòêè èç äðóãèõ (êàê ïðàâèëî, öåíòðàëüíûõ) èçäàíèé è èç ñåòè
Èíòåðíåò. Íåóæåëè â ãîðîäàõ íåò òàëàíòëèâûõ ïñèõîëîãîâ, ñïî-
ñîáíûõ ïîïóëÿðíûì ÿçûêîì ïîãîâîðèòü î íàñóùíûõ ïðîáëåìàõ
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áûòèÿ? Èëè íåò ãåðîåâ, ïðåîäîëåâøèõ ôèçè÷åñêîå èëè íðàâñòâåí-
íîå íåçäîðîâüå âî èìÿ êàêèõ-òî ñîöèàëüíî çíà÷èìûõ öåëåé? ×òî
æå êàñàåòñÿ ó÷åòà ðåäàêöèîííûìè êîëëåêòèâàìè êîììóíèêàòèâíûõ
êà÷åñòâ ïîòåíöèàëüíîé àóäèòîðèè, òî çäåñü îáíàðóæèëàñü ñëåäóþ-
ùàÿ êàðòèíà: áîëåå 40 % ïóáëèêàöèé, êîòîðûå õîòÿ áû ñ íàòÿæêîé
ìîæíî îòíåñòè ê ýòîé ãðóïïå, áûëè îòêðîâåííî ðàçâëåêàòåëüíîãî
(÷àùå ïðîñòî äîñóãîâîãî, èãðîâîãî) õàðàêòåðà.
Â-òðåòüèõ, ìû âêëþ÷àåì â ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêóþ ìî-
äåëü êîììóíèêàòîðà òàêèå ïîíÿòèÿ, êàê àïåëëèðîâàíèå ê ñîöèàëü-
íî-ãðàæäàíñêèì êà÷åñòâàì ëè÷íîñòè, àóäèòîðèè â öåëîì, ó÷åò
îáùèõ ñóáúåêòèâíûõ õàðàêòåðèñòèê èíäèâèäóóìîâ (òàêèõ, ê ïðè-
ìåðó, êàê ìèðîâîççðåí÷åñêèå, ïîëèòè÷åñêèå, èäåîëîãè÷åñêèå îðèåí-
òàöèè è óñòàíîâêè, â êîòîðûõ îòðàæàåòñÿ îòíîøåíèå ëþäåé ê ñåáå
è ñâîåìó ìåñòó â îáùåñòâå).
Ñîöèàëüíàÿ îòâåòñòâåííîñòü, îáúåêòèâíîñòü, ïàòðèîòèçì, ïëþ-
ðàëèçì ìíåíèé, ñóùåñòâóþùèõ â îáùåñòâå, â «Òàãèëüñêîì ìåòàë-
ëóðãå» íàõîäèëè îòðàæåíèå ëèøü â ïóáëèêàöèÿõ, ðàññêàçûâàþùèõ
î æèçíè ðîäíîãî ïðåäïðèÿòèÿ: â èñòîðè÷åñêîì ïëàíå èëè â âîñ-
ïèòàòåëüíîì. Ëûñüâåíñêèå æóðíàëèñòû íàøëè âåñüìà ïåðñïåêòèâ-
íóþ ôîðìó ðåàëèçàöèè íà ïðàêòèêå ïëþðàëèñòè÷åñêîãî ïîäõîäà
â îöåíêå âåñüìà íåîðäèíàðíûõ ñîáûòèé – «Ïðåññ-êëóá». Äàííàÿ
ôîðìà ðàáîòû ñóùåñòâóåò â ðåäàêöèè óæå ïî÷òè äåñÿòü ëåò. Íà «çà-
ñåäàíèÿ» æóðíàëèñòû ïðèãëàøàþò ïðåäñòàâèòåëåé ðàçëè÷íûõ ïàð-
òèé, äâèæåíèé, ðóêîâîäèòåëåé ñàìîãî ðàçëè÷íîãî ðàíãà, ïðîñòî
ñîáåñåäíèêîâ, êîòîðûå ìîãóò èíòåðåñíî è êîìïåòåíòíî îòâåòèòü
íà òðóäíûå âîïðîñû. Íî, â îòëè÷èå îò òåëåâèçèîííûõ «ñîáðàòüåâ»,
ðàñòèðàæèðîâàííûõ â æàíðå òîê-øîó, èõ êëóá îòíþäü íå ïðåäïî-
ëàãàåò äàæå ÷èñòî âíåøíå ýìîöèîíàëüíîå «îñóæäåíèå» òîé èëè
èíîé òî÷êè çðåíèÿ, íå óêëàäûâàþùåéñÿ â ðàìêè óñòîÿâøèõñÿ.
Â-÷åòâåðòûõ, ìû âûäåëÿåì ãðóïïó ïðîôåññèîíàëüíî-òâîð÷åñ-
êèõ êà÷åñòâ, äåìîíñòðèðóåìûõ æóðíàëèñòîì (â íàøåì ñëó÷àå –
âñåìè, êòî âûñòóïàåò íà ñòðàíèöàõ ãîðîäñêèõ è ðàéîííûõ ãàçåò).
Çäåñü ðå÷ü ìîæåò èäòè î øèðîêîì äèàïàçîíå òâîð÷åñêîé àêòèâíîñ-
òè. Íî ìû âûáðàëè ëèøü äâà àñïåêòà èç ÷èñëà òåõ, ÷òî íå çàòðàãè-
âàëèñü íàìè ïîêà ïðè àíàëèçå, – óìåíèå îðèåíòèðîâàòüñÿ â îáñòà-
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íîâêå, îïåðàòèâíîñòü, êîìïåòåíòíîñòü; ñòåïåíü ïðîôåññèîíàëüíûõ
óìåíèé è íàâûêîâ, ñïîñîáíîñòü ê ìàêñèìàëüíîé òâîð÷åñêîé ðåà-
ëèçàöèè.
Áëàãîäàðÿ ìåòîäó ìîäåëèðîâàíèÿ â äàííîì ñëó÷àå ÿâíûìè
ñòàíîâÿòñÿ êàê òâîð÷åñêèå óäà÷è ðåäàêöèîííûõ êîëëåêòèâîâ, òàê è
ïðîìàõè. Èáî ñèñòåìà ñîîòíåñåíèÿ ïðîôåññèîíàëüíî-òâîð÷åñêèõ
êà÷åñòâ æóðíàëèñòà, äîïóñòèì, ñ èíäèâèäóàëüíî-ëè÷íîñòíûìè õà-
ðàêòåðèñòèêàìè åãî ïîòåíöèàëüíûõ ÷èòàòåëåé èëè ñ èõ âíóòðåí-
íèìè õàðàêòåðèñòèêàìè ïîçâîëÿåò äîñòàòî÷íî òî÷íî ðàññ÷èòàòü ýô-
ôåêòèâíîñòü âçàèìîäåéñòâèÿ.
Â ñâÿçè ñ ýòèì ëîãè÷åñêè îïðàâäàííûì ÿâëÿåòñÿ è âûäåëåíèå
òåõ ñîöèàëüíûõ ðîëåé, êîòîðûå áåðåò íà ñåáÿ æóðíàëèñò ïðè êîí-
êðåòíîì âçàèìîäåéñòâèè ñ ÷èòàòåëåì.
Ñåãîäíÿ, êîãäà èíôîðìàöèÿ – äàæå ïðè çàÿâëåííîì «ñóãóáî
èíôîðìàöèîííîì» ïîäõîäå ê äåÿòåëüíîñòè ÑÌÈ – íà ïðàêòèêå îêà-
çûâàåòñÿ ÷àùå âñåãî ëèáî îïîñðåäîâàííîé ÷üèì-ëèáî ìíåíèåì, ëèáî
êîììåíòèðîâàííîé, ëèáî àêöåíòèðîâàííîé, äåÿòåëüíîñòü ïåðèîäè-
÷åñêèõ èçäàíèé, îñîáåííî ìåñòíûõ, íåðåäêî ïðîõîäèò íå â äèàëî-
ãè÷åñêîì, à â äóàëîãè÷åñêîì (äîñëîâíî – «äâîå ãîâîðÿò») ðåæèìå.
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Êàê ïîêàçûâàåò îïûò, ïðåäëàãàåìàÿ ìåòîäèêà ôîðìèðîâàíèÿ
òâîð÷åñêîé ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêîé ìîäåëè ãàçåòû èëè ëþáî-
ãî ýëåêòðîííîãî ÑÌÈ êàê êîììóíèêàòîðà ïîçâîëÿåò æóðíàëèñòñêèì
êîëëåêòèâàì èìåòü äîñòàòî÷íî ýôôåêòèâíûé, äîñòîâåðíûé èíäè-
êàòîð îáðàòíîé ñâÿçè.
Ìîäåëü èíäèâèäóàëüíîãî êîììóíèêàòîðà (êîíêðåòíîãî æóð-
íàëèñòà èëè ëþáîãî äðóãîãî ÷åëîâåêà, èñïîëüçóþùåãî ÑÌÈ äëÿ äî-
âåäåíèÿ äî àóäèòîðèè èíôîðìàöèè îïðåäåëåííîãî ðîäà) âêëþ÷àåò
òå æå ñàìûå ïÿòü ïàðàìåòðîâ. Íî â äàííîì ñëó÷àå ðå÷ü èäåò îá ó÷å-
òå ñîöèàëüíî-äåìîãðàôè÷åñêèõ êà÷åñòâ îòäåëüíîé ëè÷íîñòè, èí-
äèâèäóàëüíûõ åå õàðàêòåðèñòèêàõ, à òàêæå ïñèõîëîãè÷åñêèõ è êîì-
ìóíèêàòèâíûõ ïàðàìåòðàõ. À ó÷åò îáùèõ ñóáúåêòèâíûõ ñîöèàëü-
íî-ãðàæäàíñêèå êà÷åñòâ, àíàëèç ïðîôåññèîíàëüíî-òâîð÷åñêèõ
õàðàêòåðèñòèê, îïèñàíèå âûáðàííîé êîììóíèêàòîðîì ñîöèàëü-
íîé ðîëè – ïðîèçâîäèòñÿ â ðàìêàõ îïèñàííûõ íàìè âûøå ìåòîäèê
(ñì. ãëàâó «×åëîâåê êàê ñîçäàòåëü ïðîäóêöèè ÑÌÈ»).
Ðàçðàáîòàííûå ìîäåëè ýôôåêòèâíîé ìàññîâî-êîììóíèêàöèîí-
íîé äåÿòåëüíîñòè, áåçóñëîâíî, íå ÿâëÿþòñÿ èñ÷åðïûâàþùèìè. Îíè
çà÷àñòóþ ñèòóàòèâíû ïî ñîäåðæàíèþ, íî äîñòàòî÷íî ñòàáèëüíû
ïî ôîðìå è ïîçâîëÿþò îáúÿñíèòü èëè îïèñàòü ðàçëè÷èÿ â ýôôåê-
òèâíîñòè âçàèìîäåéñòâèÿ êîììóíèêàòîðîâ ñ ðàçëè÷íûìè ãðóïïà-
ìè àóäèòîðèè ÷èòàòåëåé. Äëÿ ýòîãî äîñòàòî÷íî ñðàâíèòü êà÷åñòâà,
õàðàêòåðèçóþùèå òîãî èëè èíîãî êîììóíèêàòîðà, ñ «ýòàëîííûìè».
Ïîä÷åðêíåì ìíîãîçíà÷íîñòü òåðìèíà «ýòàëîííîñòü». Îí ÿâëÿåòñÿ
òàêîâûì äëÿ îòäåëüíîé, ÷åòêî âûäåëÿåìîé (ñ òî÷êè çðåíèÿ, íàïðè-
ìåð, ìàðêåòèíãîâîãî ïîäõîäà) è îïèñàííîé ãðóïïû àóäèòîðèè ãà-
çåòû. Ïðè÷åì è â ýòîì ñëó÷àå «ýòàëîííîñòü» ñèòóàòèâíà è çàâèñèò,
êàê ìû ãîâîðèëè, îò ìíîãèõ õàðàêòåðèñòèê, ïðåæäå âñåãî ñîöèàëü-
íî-ïñèõîëîãè÷åñêîãî óðîâíÿ.
11.5.  Массмедиа как орудие манипуляции
Âîïðîñ æóðíàëèñòàì-ïðàêòèêàì, ÷òî íàçûâàåòñÿ, «íà çàñûïêó»:
à âîçìîæíî ëè âîîáùå îòëè÷èòü ýôôåêòèâíîå âëèÿíèå ÑÌÈ, èñ-
òèííî äèàëîãîâûå îòíîøåíèÿ îò ìàíèïóëÿöèè àóäèòîðèåé? Ìû
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íå ñòàâèì â ñâîåé êíèãå çàäà÷ó àíàëèçà âñåõ ìåòîäîâ íåâèäèìîé
ðåãóëÿöèè ñîçíàíèÿ èíäèâèäîâ ñ ïîìîùüþ ñðåäñòâ ìàññîâîé èí-
ôîðìàöèè. Ðàññìîòðèì ëèøü òå èç íèõ, ÷òî õàðàêòåðèçóþò èìåííî
ïðîöåññ íàðóøåíèÿ äèàëîãîâûõ îòíîøåíèé â äåÿòåëüíîñòè ÑÌÈ.
Ïðåæäå âñåãî îòìåòèì, ÷òî ïîä äàííîãî ðîäà ìàíèïóëÿöèåé
ìû ïîíèìàåì âèä öåëåíàïðàâëåííîãî èëè ñèòóàòèâíî îáóñëîâëåí-
íîãî ïñèõîëîãè÷åñêîãî âîçäåéñòâèÿ ïðè ïîñðåäñòâå ÑÌÈ, èñïîëü-
çóåìûé äëÿ äîñòèæåíèÿ, êàê ïðàâèëî,  îäíîñòîðîííåãî âûèãðûøà
ïîñðåäñòâîì ñêðûòîãî ïîáóæäåíèÿ âñåé àóäèòîðèè èëè êàêîé-òî
åå ÷àñòè ê ïðèíÿòèþ êàêèõ-ëèáî óñòàíîâîê èëè ê ñîâåðøåíèþ îï-
ðåäåëåííûõ äåéñòâèé.
Íà íàø âçãëÿä, äàííîå âîçäåéñòâèå èìååò òðè ãëàâíûõ ïðèçíàêà:
– ýòî âëèÿíèå, à íå âçàèìîâëèÿíèå;
– ó îáúåêòà ìàíèïóëÿöèé ñîõðàíÿåòñÿ èëëþçèÿ ñàìîñòîÿòåëü-
íîñòè ðåøåíèé è äåéñòâèé;
– ïðèåìû âîçäåéñòâèÿ ïîñòîÿííî ñîâåðøåíñòâóþòñÿ, èñïîëü-
çóþòñÿ âñå äîñòèæåíèÿ òåõíèêè.
Âíóòðåííèå èñòî÷íèêè óãðîç èíôîðìàöèîííî-ïñèõîëîãè÷åñ-
êîé áåçîïàñíîñòè ëè÷íîñòè4 çàëîæåíû â ñàìîé áèîñîöèàëüíîé
ïðèðîäå ïñèõèêè ÷åëîâåêà, â îñîáåííîñòÿõ åå ôîðìèðîâàíèÿ è ðàç-
âèòèÿ. Â ñèëó ýòèõ îñîáåííîñòåé ëþäè îòëè÷àþòñÿ ñòåïåíüþ âîñ-
ïðèèì÷èâîñòè ê ðàçëè÷íûì èíôîðìàöèîííûì âîçäåéñòâèÿì, âîç-
ìîæíîñòÿìè àíàëèçà è îöåíêè ïîñòóïàþùåé èíôîðìàöèè è ò. ä.
Êðîìå èíäèâèäóàëüíûõ îñîáåííîñòåé åñòü è îïðåäåëåííûå îá-
ùèå õàðàêòåðèñòèêè è çàêîíîìåðíîñòè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ïñè-
õèêè, êîòîðûå âëèÿþò íà ñòåïåíü ïîäâåðæåííîñòè èíôîðìàöèîí-
íî-ïñèõîëîãè÷åñêîìó âîçäåéñòâèþ è ïðèñóùè áîëüøèíñòâó ëþäåé.
Òàê, íàïðèìåð, â ïåðèîä êðèçèñíûõ èçìåíåíèé îáùåñòâà ïîâûøà-
4 Ïðè îïèñàíèè äàííîãî ôåíîìåíà íàìè èñïîëüçîâàíû ìîíîãðàôèÿ Á. Í. Ëî-
çîâñêîãî «Êòî è êàê ìàíèïóëèðóåò æóðíàëèñòàìè» (Åêàòåðèíáóðã : Èçä-âî Óðàë.
óí-òà, 2011) è ìàòåðèàë èíòåðíåò-ðåñóðñîâ Èíñòèòóòà ôèëîñîôèè ÐÀÍ. Ñì.: Ãðà-
÷åâ Ã., Ìåëüíèê È. Ìàíèïóëèðîâàíèå ëè÷íîñòüþ: îðãàíèçàöèÿ, ñïîñîáû è òåõíî-
ëîãèè èíôîðìàöèîííî-ïñèõîëîãè÷åñêîãî âîçäåéñòâèÿ // Philosophy.ru : ôèëîñ.
ïîðòàë : [ñàéò]. URL: http://philosophy.ru/iphras/library/manipul.html (äàòà îáðà-
ùåíèÿ: 12.08.2013).
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åòñÿ âíóøàåìîñòü ëþäåé, è, ñîîòâåòñòâåííî, âîçðàñòàåò ïîäâåðæåí-
íîñòü èíôîðìàöèîííî-ïñèõîëîãè÷åñêèì âîçäåéñòâèÿì. Îíà òàêæå
âîçðàñòàåò â óñëîâèÿõ íàõîæäåíèÿ ÷åëîâåêà â ìåñòàõ ìàññîâûõ
ñêîïëåíèé ëþäåé, â òîëïå, íà ìèòèíãå, äåìîíñòðàöèè, ïðè ïðîñìîò-
ðå òåëåïåðåäà÷. Ñ ÷åëîâåêîì ïðîèñõîäèò ñâîåîáðàçíîå ïñèõè÷åñ-
êîå çàðàæåíèå îïðåäåëåííûì ïñèõîýìîöèîíàëüíûì ñîñòîÿíèåì,
÷òî, íàïðèìåð, äîñòàòî÷íî ÿðêî ïðîÿâëÿåòñÿ íà ðàçëè÷íûõ çðåëèù-
íûõ ìåðîïðèÿòèÿõ. Ñóùåñòâóþò îïðåäåëåííûå çàêîíîìåðíîñòè
âîñïðèÿòèÿ è ðåàãèðîâàíèÿ íà ìàëîîñîçíàâàåìûå è íåîñîçíàâàå-
ìûå âîçäåéñòâèÿ, íàïðèìåð, íà ïîäïîðîãîâûå ñòèìóëû è ò. ï.
Â ëàêîíè÷íîé è ìåòàôîðè÷åñêîé ôîðìå ìàíèïóëÿòèâíûé ïîä-
õîä îïèñàí åùå îêîëî äâóõ ñ ïîëîâèíîé òûñÿ÷ ëåò íàçàä â «Òðàêòà-
òå î âîåííîì èñêóññòâå», àâòîðîì êîòîðîãî, êàê ñ÷èòàåòñÿ, ÿâëÿåò-
ñÿ âûäàþùèéñÿ êèòàéñêèé ïîëêîâîäåö è ãîñóäàðñòâåííûé äåÿòåëü,
èçâåñòíûé ïîä èìåíåì Ñóíü-öçû.
Íà äâàäöàòè ñ íåáîëüøèì ñòðàíèöàõ Ñóíü-öçû äàåò ñîâåòû, êàê
äîëæåí äóìàòü è äåéñòâîâàòü ïîëêîâîäåö, îòñòàèâàÿ èíòåðåñû ñâî-
åãî ãîñóäàðñòâà. Ýòè ñîâåòû îòðàæàþò ñóòü ìàíèïóëÿòèâíîãî ïîä-
õîäà è ñòðàòàãåìíîãî ìûøëåíèÿ. Îñíîâíîé èäååé, äåâèçîì äàííî-
ãî îáðàçà äåéñòâèé ÿâëÿþòñÿ ñëîâà Ñóíü-öçû: «Ñíà÷àëà áóäü êàê
íåâèííàÿ äåâóøêà – è ïðîòèâíèê îòêðîåò ñâîþ äâåðü. Ïîòîì æå
áóäü êàê âûðâàâøèéñÿ çàÿö – è ïðîòèâíèê íå óñïååò ïðèíÿòü ìåð
ê çàùèòå».
Â ñâÿçè ñ ïðîáëåìîé ìàíèïóëÿöèé «îïåðàòèâíîãî» õàðàêòåðà
ìû âûäåëÿåì ïÿòü íàïðàâëåíèé äëÿ îïèñàíèÿ ñîâðåìåííîé ïðàê-
òèêè è äàëüíåéøåé ñèñòåìàòèçàöèè.
Âî-ïåðâûõ, ýòî îïåðèðîâàíèå èíôîðìàöèåé: åå èñêàæåíèå –
ïîëíîå (îòêðîâåííàÿ ëîæü), ÷àñòè÷íîå (ïîäòàñîâêà ôàêòîâ, ñìåùå-
íèå àêöåíòîâ), óòàèâàíèå – ïîëíîå óìîë÷àíèå î ôàêòàõ (îïðåäåëåí-
íîãî õàðàêòåðà), ÷àñòè÷íîå èõ îñâåùåíèå (èçáèðàòåëüíàÿ ïîäà÷à,
îñîáàÿ êîìïîíîâêà â ñîîáùåíèÿõ ÑÌÈ è ò. ä.).
Âî-âòîðûõ, ñîêðûòèå íàìåðåíèé êîììóíèêàòîðà (îòäåëü-
íîãî æóðíàëèñòà, ÑÌÈ â öåëîì) èëè åãî çàâèñèìîñòè îò êà-
êèõ-ëèáî èíñòèòóòîâ âëàñòè èëè ÷àñòíûõ ëèö: ñîêðûòèå ìîë÷à-
ëèâîå («íàèâíîå», äå-ôàêòî); ñîêðûòèå, îðãàíèçîâàííîå ñ ïîìîùüþ
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ðèòóàëîâ è ïðîöåäóð (ìèôîëîãèçàöèÿ äåÿòåëüíîñòè êîììóíèêàòî-
ðà); ñîêðûòèå, îðãàíèçîâàííîå ñ ïîìîùüþ ñïåöèàëüíûõ òåõíè÷åñ-
êèõ ïðèåìîâ (ïîäïîðîãîâîå âîçäåéñòâèå – ïðèìåíåíèå ñîâðåìåí-
íûõ âîçìîæíîñòåé ýëåêòðîííûõ ÑÌÈ äëÿ ìåòîäèêè «âäàëáëèâà-
íèÿ» èíôîðìàöèè â ñîçíàíèå àóäèòîðèè, èñïîëüçîâàíèå ïðèåìîâ
íåéðîëèíãâèñòè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ).
Â-òðåòüèõ, õàðàêòåð êóìóëÿòèâíîãî (ñ íàêîïëåíèåì «ýíåð-
ãèè») âîçäåéñòâèÿ ÑÌÈ: ñòåïåíü èíôîðìàöèîííîãî äàâëåíèÿ (õà-
ðàêòåðèçóåòñÿ ÷åðåç êîëè÷åñòâåííûå ïîêàçàòåëè – ÷àñòîòó «òðàíñëÿ-
öèè» ñãðóïïèðîâàííûõ è àêöåíòèðîâàííûõ îïðåäåëåííûì îáðàçîì
ôàêòîâ, èñïîëüçîâàíèå, ôèêñèðîâàíèå îáúåìîâ ãàçåòíûõ ïëîùàäåé,
ýôèðíîãî âðåìåíè); ñïîñîáû ñêðûòîãî èëè ÿâíîãî ïðèíóæäåíèÿ
ê ïîòðåáëåíèþ äàííîãî ðîäà èíôîðìàöèè (èñïîëüçîâàíèå òàê íà-
çûâàåìîãî ìåòîäà «ïàðîâîçà», êîãäà èíôîðìàöèÿ ïðåäøåñòâóåò èëè
ïîñëåäîâàòåëüíî ñâÿçûâàåòñÿ ñ óñòîé÷èâûìè, îñîáî çíà÷èìûìè
äëÿ ïîäàâëÿþùåãî áîëüøèíñòâà àóäèòîðèè èíôîðìàòèâíûìè ïî-
òîêàìè èëè â âûñøåé ñòåïåíè àâòîðèòåòíûìè êîììóíèêàòîðàìè);
ïðåäïîñûëêè «ñèëîâîãî» äàâëåíèÿ (àêòóàëèçàöèÿ èíôîðìàöèè, ïî-
ñòîÿííîå åå îáíîâëåíèå è ïîä÷åðêèâàíèå åå çíà÷èìîñòè äëÿ àóäè-
òîðèè ÑÌÈ).
Â-÷åòâåðòûõ, «ìèøåíè» âîçäåéñòâèÿ: ýêñïëóàòàöèÿ âëå÷åíèé
è èíòåðåñîâ àóäèòîðèè, êîòîðûå äîëæíû, ïî ìíåíèþ ñóáúåêòîâ
äåÿòåëüíîñòè, äåéñòâîâàòü áåçîòêàçíî (ïîòðåáíîñòü â áåçîïàñíîñ-
òè, çàáîòà î ñåìüå, äåòÿõ, ýêîíîìè÷åñêàÿ ñàìîñòîÿòåëüíîñòü èíäè-
âèäóóìà, óâåðåííîñòü â çàâòðàøíåì äíå è ò. ä.); «àòàêà íà ñòåðåî-
òèïû» (ðàçëè÷íûõ ñîöèàëüíûõ ãðóïï, ñîñòàâëÿþùèõ àóäèòîðèþ
ÑÌÈ, – íàöèîíàëüíûõ, êëàññîâûõ, ïðîôåññèîíàëüíûõ, âîçðàñòíûõ,
ïîëîâûõ è ò. ä.), îðãàíèçàöèÿ â ÑÌÈ äîëãîâðåìåííûõ êàìïàíèé
(äàííûé ñïîñîá ïðåäïîëàãàåò ïðåäâàðèòåëüíîå «èçãîòîâëåíèå»
ìíåíèé èëè æåëàíèé, çàêðåïëåíèå èõ â ìàññîâîì ñîçíàíèè è â ïðåä-
ñòàâëåíèÿõ îòäåëüíîãî ïîòåíöèàëüíîãî ðåöèïèåíòà ÑÌÈ ñ òåì,
÷òîáû ìîæíî áûëî ê íèì çàòåì âåðíóòüñÿ; ñþäà æå ìû ìîæåì îò-
íåñòè òàê íàçûâàåìóþ ìèôîòâîð÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü ÑÌÈ).
Â-ïÿòûõ, ðàññìîòðåíèå êîíêðåòíîãî ïðåäñòàâèòåëÿ àóäè-
òîðèè ÑÌÈ â ðîëè «÷åëîâåêà-ìèêðîñõåìû»: ëåéòìîòèâ ðîáîòè-
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çàöèè ñîçíàíèÿ ÷åëîâåêà èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà (ãèïåððàöèî-
íàëüíîñòü, ñâåðõèíôîðìèðîâàííîñòü, ïðè êîòîðûõ ãëóáèííîå ñèñòå-
ìàòèçèðîâàííîå è öåëîñòíîå çíàíèå çàìåíÿåòñÿ ïîâåðõíîñòíûìè
ïðåäñòàâëåíèÿìè, ñêîðîñòíîé ïåðåðàáîòêîé êîëîññàëüíûõ îáúåìîâ
èíôîðìàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ àëãîðèòìîì: «ïðèíÿë-îáðàáîòàë-âû-
äàë-ïîëó÷èë ïðàêòè÷åñêèé ðåçóëüòàò»; âñå, ÷òî íå óêëàäûâàåòñÿ
â ýòó ïðàãìàòè÷åñêóþ ñõåìó, îáúÿâëÿåòñÿ íåíóæíûì, íåïîíÿòíûì,
íåýôôåêòèâíûì, íåñîâðåìåííûì, íåöèâèëèçîâàííûì); àáñîëþòè-
çàöèÿ çíà÷èìîñòè èíôîðìàöèè, òðàíñëèðóåìîé ÑÌÈ (èíôîðìàöèÿ
êàê íîâûé óòîí÷åííûé ïðîäóêò ïîòðåáëåíèÿ, îñíîâíûå òðåáîâà-
íèÿ ê êîòîðîìó – íå àäåêâàòíîñòü è çíà÷èìîñòü, à ñïîñîáíîñòü óäîâ-
ëåòâîðÿòü ïîòðåáíîñòè, â òîì ÷èñëå è ïñèõîôèçèîëîãè÷åñêîãî òîë-
êà, ïðèíîñèòü óäîâîëüñòâèå); âíåñèñòåìíîå óñâîåíèå èíôîðìàöèè
(èíäèâèäóàëüíûé ïîòðåáèòåëü ïðîäóêöèè ÑÌÈ â äàííîì ñëó÷àå
êàê áû ïðåâðàùàåòñÿ â ïðèäàòîê íåêîåé èíôîðìàöèîííîé ñèñòå-
ìû, ýëåìåíò, íå ïðåäñòàâëÿþùèé êîíå÷íûõ öåëåé, êîòîðûì ñëó-
æèò âñÿ ñèñòåìà).
Ïðîäóêöèÿ ÑÌÈ äàííîãî ðîäà õàðàêòåðèçóåòñÿ è òåì, â êàêîé
ôîðìå â íèõ îòðàæåíû äîñòàòî÷íî íîâûå ñîöèàëüíûå ÿâëåíèÿ, ïðè-
ñóùèå, ê ïðèìåðó, íàøåìó îáùåñòâó òîëüêî ïîñëå 1985 ã. Íå îñòà-
íàâëèâàÿñü ñïåöèàëüíî íà ýòîì âîïðîñå, ïðåäïîëàãàþùåì îòäåëü-
íîå ðàññìîòðåíèå, îòìåòèì, ÷òî íàèáîëåå ïðèìå÷àòåëüíûì èç ýòî-
ãî ðÿäà, êàê íàì êàæåòñÿ, ÿâëÿåòñÿ ïîïóëèçì.
Ñîâðåìåííûé ýíöèêëîïåäè÷åñêèé ñëîâàðü «Ïîëèòîëîãèÿ» òðàê-
òóåò åãî òàê: «Äåÿòåëüíîñòü, èìåþùàÿ öåëüþ îáåñïå÷åíèå ïîïóëÿð-
íîñòè â ìàññàõ öåíîé íåîáîñíîâàííûõ îáåùàíèé, äåìàãîãè÷åñêèõ
ëîçóíãîâ è ò. ä.»5 Ïîëàãàåì, ÷òî ïðàêòèêà ïîñëåäíèõ ëåò, äåìîêðà-
òè÷åñêîå «âçðîñëåíèå» íàøåãî îáùåñòâà âíåñëè îïðåäåëåííûå ïî-
ïðàâêè â äàííûé òåðìèí. ×òî æå êàñàåòñÿ ïðîÿâëåíèÿ ïîïóëèçìà
êàê ñïîñîáà öåëåíàïðàâëåííîãî âîçäåéñòâèÿ íà îïðåäåëåííóþ ÷àñòü
àóäèòîðèè ÑÌÈ, òî, äóìàåòñÿ, ñïåöèôèêà îïåðàòèâíîé ñâÿçè ñ ÷è-
òàòåëÿìè, òåëåçðèòåëÿìè, ðàäèîñëóøàòåëÿìè äàåò âñå îñíîâàíèÿ
äëÿ åãî âûäåëåíèÿ â êà÷åñòâå ñâîåîáðàçíîãî «ïðèåìà», «òåõíîëîãèè»
5 Ïîëèòîëîãèÿ : ýíöèêë. ñëîâàðü. Ì. : Publishers, 1993. Ñ. 293.
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ìàññîâî-êîììóíèêàòèâíîé äåÿòåëüíîñòè, «ìåòîäà» èñïîëüçîâàíèÿ
ÑÌÈ ïðè ðåøåíèè íåêîòîðîãî ðîäà çàäà÷, ê ïðèìåðó, ïîëèòè÷åñêîãî
õàðàêòåðà.
Ïîïóëèçì â æóðíàëèñòèêå ìû îïðåäåëÿåì êàê ñîâîêóïíîñòü èí-
ôîðìàöèîííûõ, æàíðîâûõ, òåìàòè÷åñêèõ, ñòèëèñòè÷åñêèõ è ò. ï.
ñâîéñòâ òåêñòîâîãî, çâóêîâîãî, âèçóàëüíîãî ìàòåðèàëà, îáóñëîâ-
ëåííûõ ñïåöèôè÷åñêîé çàäà÷åé çàâîåâàíèÿ àáñîëþòíîãî (ïîëíîãî)
äîâåðèÿ ó ïîäàâëÿþùåãî áîëüøèíñòâà àóäèòîðèè ÑÌÈ – íà áàçå
êîíêðåòíûõ ïîòðåáíîñòåé àóäèòîðèè, ñ ó÷åòîì åå èíòåðåñîâ,
îæèäàíèé, ïðåäïî÷òåíèé.
Êàê ñâèäåòåëüñòâóþò íàøè èññëåäîâàíèÿ, â áîëüøåé ñòåïåíè
ïîïóëèçì áûë õàðàêòåðåí äëÿ òàê íàçûâàåìîé àëüòåðíàòèâíîé ïå-
÷àòè, à òàêæå â ïåðèîä ïðåäâûáîðíûõ êàìïàíèé 90-õ ãã. Ïóáëèêà-
öèè ïîäîáíîãî ðîäà áûëè îòðàæåíèåì òåõ ïðîòèâîðå÷èâûõ, ïîðîé
âçàèìîèñêëþ÷àþùèõ äðóã äðóãà òî÷åê çðåíèÿ, ìíåíèé, ñóæäåíèé
ïî ðàçëè÷íûì âîïðîñàì îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîé è ýêîíîìè÷åñ-
êîé æèçíè ñòðàíû, êîòîðûå õàðàêòåðíû äëÿ ðàçëè÷íûõ ãðóïï íàñå-
ëåíèÿ. Âìåñòå ñ òåì íàäî ðàçëè÷àòü ïîïóëèçì êàê îáúåêòèâíîå ÿâëå-
íèå ìàññîâîãî ñîçíàíèÿ (÷àùå âñåãî áûòóþùåå íà óðîâíå îáûäåí-
íîãî ñîçíàíèÿ è ïîýòîìó íåðåäêî óñêîëüçàþùåå îò íðàâñòâåííûõ
îöåíîê) è ïîïóëèçì êàê ñðåäñòâî áîðüáû çà âëàñòü.
Â ìàòåðèàëàõ ÑÌÈ ïîïóëèñòñêîãî õàðàêòåðà (èëè â èõ îòäåëü-
íûõ ôðàãìåíòàõ, ÷òî áûâàåò ÷àùå) ïðèñóòñòâóþò îïðåäåëåííàÿ òåí-
äåíöèîçíîñòü â ïîäáîðå íåîáõîäèìîé èíôîðìàöèè, òîëêîâàíèè ôàê-
òîâ, ñìåøåíèå æàíðîâûõ ïðèçíàêîâ. Óïðîùåíèå ñóòè äåëà äî ïî-
ëîæåíèé è òåçèñîâ, ñîäåðæàùèõ ëîãèêî-ýìîöèîíàëüíûé ñïëàâ,
ê ïðèìåðó, îñòðûõ ïîëèòè÷åñêèõ îöåíîê, äèêòóåò è ñîâåðøåííî
îñîáûé ñòèëü èçëîæåíèÿ: ñ èñïîëüçîâàíèåì ýëåìåíòîâ ðàçãîâîð-
íîé ðå÷è, ÿðêèõ îáðàçîâ, íåîæèäàííûõ ñðàâíåíèé, ïðîôåññèîíà-
ëèçìîâ, äèàëåêòèçìîâ è ò. ï.
Íî âñå æå ãëàâíûì ïðèçíàêîì ïîäîáíûõ òåêñòîâ ÿâëÿåòñÿ
ïðåäåëüíî îñòðàÿ ïîñòàíîâêà ïðîáëåì, àíàëèç ñèòóàöèé, êîòîðûå
èìåííî â ýòîò ìîìåíò âîëíóþò ïîäàâëÿþùåå áîëüøèíñòâî ëþäåé
äàííîé îáëàñòè, ðåãèîíà, à âîçìîæíî, è âñåé ñòðàíû. Íåïîëíîòà
âûäàâàåìîé èíôîðìàöèè èëè ñìÿã÷åííûå îöåíêè õàðàêòåðíû
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äëÿ «îôèöèàëüíûõ» (â ïðåäñòàâëåíèè àóäèòîðèè) ÑÌÈ, à ïðåäåëü-
íàÿ âûâåðåííîñòü àðãóìåíòîâ, îòòî÷åííîñòü êàæäîé ôðàçû äðóãèõ
òèïîâ ìàòåðèàëîâ ëèøü óñèëèâàþò ó ëþäåé äîâåðèå ê ïðîèçâåäå-
íèÿì «îïåðàòèâíûõ» æàíðîâ.
È ïîñëåäíåå, íà ÷òî çäåñü íåîáõîäèìî îáðàòèòü âíèìàíèå: ïî-
äîáíûå òåêñòîâûå ìàòåðèàëû ÑÌÈ ÷àùå âñåãî ñâÿçàíû ñ ëè÷íîñòüþ,
óæå äîñòàòî÷íî èçâåñòíîé øèðîêîé àóäèòîðèè, ëèáî âîêðóã êîòî-
ðîé ñ ïîìîùüþ ÑÌÈ ñîçäàí îïðåäåëåííûé «îðåîë»: íåïðèçíàííîñ-
òè, ãîíåíèé, ñêàíäàëüíîñòè è ò. ä. Â ñîçíàíèè àóäèòîðèè ÑÌÈ
òàêèå ïåðñîíàëèè îáû÷íî áûâàþò ñâÿçàíû ñ èìåíàìè ïîëèòèêîâ.
Âñå âûøåèçëîæåííîå îòíþäü íå îçíà÷àåò, ÷òî ïîïóëèçì â æóð-
íàëèñòèêå íåîáõîäèìî ðàññìàòðèâàòü ëèøü ïîä îäíîçíà÷íî íåãà-
òèâíûì óãëîì çðåíèÿ. Âî-ïåðâûõ, ýòî ñâîåãî ðîäà «ìèòèíãîâàÿ
æóðíàëèñòèêà», íåîáõîäèìàÿ è âîçìîæíàÿ íà îïðåäåëåííîì ýòà-
ïå äåìîêðàòè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ îáùåñòâà. À âî-âòîðûõ, ìû óáåäèëèñü,
÷òî îòäåëüíûå ýëåìåíòû ïîïóëèçìà âïîëíå äîïóñòèìû ïðè ïðîâå-
äåíèè ñåàíñîâ îïåðàòèâíîé ñâÿçè ñ àóäèòîðèåé ÑÌÈ, ïîñêîëüêó
õðîíîëîãè÷åñêèå ðàìêè èëè, ê ïðèìåðó, òåìï ïåðåäà÷è çàñòàâëÿþò
æóðíàëèñòà èñïîëüçîâàòü íåêîòîðûå èç âûøåïðèâåäåííûõ ïðèåìîâ
îáùåíèÿ. Äðóãîå äåëî, ÷òî îíè íå äîëæíû ñòàòü îïðåäåëÿþùèìè
â ñòèëå è ìåòîäàõ îðãàíèçàöèè èíôîðìàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè.
11.6.  «Я сам обманываться рад…»
Ìîæíî âûäåëèòü òðè ãðóïïû ïðè÷èí, îáóñëîâëèâàþùèõ ìàíè-
ïóëÿòèâíûå äåéñòâèÿ ñðåäñòâ ìàññîâîé êîììóíèêàöèè:
1. Ïðè÷èíû, âûçâàííûå ïðèñòðàñòíîñòüþ è ñóáúåêòèâèçìîì
ëþäåé, ðàáîòàþùèõ â ñôåðå ìàññîâîé êîììóíèêàöèè. Òî åñòü òå
èñêàæåíèÿ, êîòîðûå îáóñëàâëèâàþòñÿ èõ èíäèâèäóàëüíî-ïñèõî-
ëîãè÷åñêèìè, ëè÷íîñòíûìè îñîáåííîñòÿìè, ïîëèòè÷åñêèìè ïðè-
ñòðàñòèÿìè è ñèìïàòèÿìè è ò. ï.
2. Ïðè÷èíû, âûçâàííûå ïîëèòè÷åñêèìè, ñîöèàëüíî-ýêîíîìè-
÷åñêèìè è îðãàíèçàöèîííûìè óñëîâèÿìè, â êîòîðûõ îñóùåñòâëÿ-
þò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü ñðåäñòâà ìàññîâîé êîììóíèêàöèè (ÑÌÊ).
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Îñíîâíàÿ èç íèõ – çàâèñèìîñòü ÑÌÊ îò êîíêðåòíûõ ñîöèàëüíûõ
ñóáúåêòîâ. Îíà ìîæåò ïðîÿâëÿòüñÿ â äâóõ ôîðìàõ – ýêîíîìè÷åñêîé
è àäìèíèñòðàòèâíîé. Ýêîíîìè÷åñêàÿ ôîðìà çàâèñèìîñòè çàêëþ-
÷àåòñÿ â òîì, ÷òî ÑÌÊ â ðûíî÷íûõ óñëîâèÿõ ðàáîòàþò íà îïðåäå-
ëåííûõ êëèåíòîâ, íàïðèìåð, ðåêëàìîäàòåëåé è äðóãèõ çàêàç÷èêîâ
èç ÷èñëà ïðåäñòàâèòåëåé êðóïíîãî êàïèòàëà. Àäìèíèñòðàòèâíàÿ ôîð-
ìà çàâèñèìîñòè ïðîÿâëÿåòñÿ â òîì, ÷òî ÑÌÊ ïîä÷èíÿþòñÿ ñâîèì
õîçÿåâàì è ó÷ðåäèòåëÿì.
3. Ïðè÷èíû, îáóñëîâëåííûå ñàìèì ïðîöåññîì ôóíêöèîíèðîâà-
íèÿ ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè. Äëÿ òîãî ÷òîáû ïðèâëå÷ü âíè-
ìàíèå è çàâîåâàòü ìàññîâóþ àóäèòîðèþ, ÑÌÈ ïðè ïîäà÷å ìàòåðèà-
ëîâ è ïîäãîòîâêè ñîîáùåíèé ðàçëè÷íûõ ïðîãðàìì ðóêîâîäñòâóþò-
ñÿ îïðåäåëåííûìè îáùèìè ïðàâèëàìè èëè ïðèíöèïàìè.
Ïðè ýòîì, êàê îòìå÷àåò Â. Ï. Ïóãà÷åâ, âçÿòûå èìè íà âîîðóæå-
íèå ïðèíöèïû îòáîðà ìàòåðèàëîâ ïëîõî ñîâìåñòèìû ñ ãëóáîêèìè
àíàëèòè÷åñêèìè ñîîáùåíèÿìè è ÷àñòî ïðåïÿòñòâóþò ñîçäàíèþ
èíôîðìàöèîííîé êàðòèíû ìèðà, áîëåå èëè ìåíåå àäåêâàòíîé ðå-
àëüíîñòè6. Èì òàêæå âûäåëÿåòñÿ ïÿòü ïðèíöèïîâ, êîòîðûå â îá-
ùåì âèäå ìîæíî ñôîðìóëèðîâàòü ñëåäóþùèì îáðàçîì:
• Ïðèîðèòåòíîñòü (äåéñòâèòåëüíàÿ è ìíèìàÿ) è ïðèâëåêàòåëü-
íîñòü òåìû äëÿ ãðàæäàí. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ýòèì ïðèíöèïîì íàè-
áîëåå ÷àñòî ñîîáùåíèÿ ÑÌÈ êàñàþòñÿ òàêèõ, íàïðèìåð, ïðîáëåì,
êàê óãðîçà ìèðó è áåçîïàñíîñòè ãðàæäàí, òåððîðèçì, ýêîëîãè÷åñ-
êèå è èíûå êàòàñòðîôû è ò. ï.
• Íåîðäèíàðíîñòü ôàêòîâ. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî èíôîðìàöèÿ
îá ýêñòðåìàëüíûõ ñîáûòèÿõ – ãîëîäå, âîéíàõ, íåîáû÷àéíî æåñòîêèõ
ïðåñòóïëåíèÿõ è ò. ä. – äîìèíèðóåò íàä îñâåùåíèåì ÿâëåíèé áóäíè÷-
íîé, ïîâñåäíåâíîé æèçíè. Ýòèì îáúÿñíÿåòñÿ, â ÷àñòíîñòè, ñêëîí-
íîñòü ÑÌÈ ê èíôîðìàöèè íåãàòèâíîãî õàðàêòåðà è ñåíñàöèÿì.
• Íîâèçíà ôàêòîâ. Ïðèâëå÷ü âíèìàíèå íàñåëåíèÿ â áîëüøåé
ñòåïåíè ñïîñîáíû ñîîáùåíèÿ, åùå íå ïîëó÷èâøèå øèðîêîé èçâåñò-
íîñòè. Ýòî ìîãóò áûòü íîâåéøèå äàííûå î ðåçóëüòàòàõ ðàçâèòèÿ
6 Ñì. îá ýòîì ïîäðîáíåå: Ïîëèòîëîãèÿ : ó÷åáíèê äëÿ ñòóäåíòîâ âóçîâ / Â. Ï. Ïó-
ãà÷åâ, À. È. Ñîëîâüåâ. 4-å èçä., ïåðåðàá. è äîï. Ì. : Àñïåêò Ïðåññ, 2004.
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ýêîíîìèêè èëè ÷èñëåííîñòè áåçðàáîòíûõ, î ïîëåòå ê äðóãèì ïëà-
íåòàì, î íîâûõ ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèÿõ è èõ ëèäåðàõ è ò. ä.
• Óñïåõ. Ñîãëàñíî ýòîìó ïðèíöèïó, â ïåðåäà÷è è ñòàòüè ïîïà-
äàþò ñîîáùåíèÿ îá óñïåõàõ ïîëèòè÷åñêèõ ëèäåðîâ, ïàðòèé èëè öå-
ëûõ ãîñóäàðñòâ. Îñîáîå âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ ïîáåäèòåëÿì íà âû-
áîðàõ èëè â ðåéòèíãîâûõ îïðîñàõ. Êóëüò çâåçä â ïîëèòèêå, èñêóñ-
ñòâå, ñïîðòå – òèïè÷íîå ÿâëåíèå äëÿ ÑÌÈ â ðûíî÷íîì îáùåñòâå.
• Âûñîêèé îáùåñòâåííûé ñòàòóñ. ×åì âûøå ñòàòóñ èñòî÷íè-
êà èíôîðìàöèè, òåì çíà÷èòåëüíåå ñ÷èòàåòñÿ èíòåðâüþ èëè ïåðå-
äà÷à, ïîñêîëüêó ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî èõ ïîïóëÿðíîñòü ïðè ïðî÷èõ
ðàâíûõ óñëîâèÿõ ïðÿìî ïðîïîðöèîíàëüíà îáùåñòâåííîìó ïîëî-
æåíèþ ëþäåé, ñîîáùàþùèõ ñâåäåíèÿ. Â ñèëó äåéñòâèÿ ýòîãî ïðà-
âèëà íàèáîëåå ëåãêèé äîñòóï ê ÑÌÈ èìåþò ëèöà, çàíèìàþùèå
âûñøèå ìåñòà â ïîëèòè÷åñêîé, âîåííîé, öåðêîâíîé èëè äðóãèõ
èåðàðõèÿõ: ïðåçèäåíòû, âîåííîíà÷àëüíèêè, ìèíèñòðû è ò. ä. Èì ïî-
ñâÿùàþòñÿ ïåðâûå ñòðàíèöû ãàçåò è ãëàâíûå ðàäèî- è òåëåïåðåäà÷è.
Ñëåäîâàòåëüíî, ñîäåðæàíèå ïîíÿòèÿ «èíôîðìàöèîííî-ïñèõî-
ëîãè÷åñêàÿ áåçîïàñíîñòü» â îáùåì âèäå ìîæíî îáîçíà÷èòü êàê
ñîñòîÿíèå çàùèùåííîñòè èíäèâèäóàëüíîé, ãðóïïîâîé è îáùåñòâåí-
íîé ïñèõîëîãèè è, ñîîòâåòñòâåííî, ñîöèàëüíûõ ñóáúåêòîâ ðàçëè÷-
íûõ óðîâíåé îáùíîñòè, ìàñøòàáà è îðãàíèçàöèè îò âîçäåéñòâèÿ
èíôîðìàöèîííûõ ôàêòîðîâ, âûçûâàþùèõ äèñôóíêöèîíàëüíûå ñî-
öèàëüíûå ïðîöåññû. Èíûìè ñëîâàìè, ðå÷ü èäåò î ñîöèàëüíûõ ïðî-
öåññàõ, êîòîðûå çàòðóäíÿþò èëè ïðåïÿòñòâóþò îïòèìàëüíîìó ôóíê-
öèîíèðîâàíèþ ãîñóäàðñòâåííûõ è ñîöèàëüíûõ èíñòèòóòîâ ðîñ-
ñèéñêîãî îáùåñòâà è ÷åëîâåêà êàê ïîëíîïðàâíîãî è ñâîáîäíîãî
ãðàæäàíèíà. Öåíòðàëüíûì îáúåêòîì èíôîðìàöèîííîãî âîçäåé-
ñòâèÿ, êîíå÷íî æå, ÿâëÿåòñÿ ÷åëîâåê, èíäèâèä.
Ìîæíî òàêæå âûäåëèòü ðÿä ïîíÿòèé, îòðàæàþùèõ îïðåäåëåí-
íûå ñïîñîáû, îáùèå ìåõàíèçìû è îáîáùåííûå ñõåìû ïðîöåññà
ñêðûòîãî ïðèíóæäåíèÿ ëþäåé. Ê íèì, â ÷àñòíîñòè, ìîæíî îòíåñòè
ñëåäóþùèå ïîíÿòèÿ: äåçèíôîðìèðîâàíèå, áëåô â ïîëèòèêå, ìàíè-
ïóëèðîâàíèå â ïîëèòèêå, ïîëèòè÷åñêàÿ èíòðèãà, ïðîïàãàíäà è àãè-
òàöèÿ, íåäîáðîñîâåñòíàÿ ðåêëàìà è ò. ï.
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Ïàôîñ äàííîé êíèãè îáóñëîâëåí äîêàçàòåëüñòâîì ïðîñòîãî òå-
çèñà: ïðîòèâîñòîÿòü ìàíèïóëèðîâàíèþ è ñóáúåêòàì ìàíèïóëÿöèè,
ñòîÿùèì çà ÑÌÈ, ìîæíî òîëüêî îðãàíèçàöèåé ïî-íàñòîÿùåìó
äèàëîãîâûõ îòíîøåíèé ñ àóäèòîðèåé èëè, êàê ìû ïîêàçàëè âûøå,
ìîäåëèðîâàíèåì ïîäîáíûõ ïîäõîäîâ. À ñàìûìè óñïåøíûìè ïðàê-
òè÷åñêèìè òåõíîëîãèÿìè ïîäîáíîãî ðîäà ÿâëÿþòñÿ äèñêóññèè, îð-




Êîììåð÷åñêàÿ, ñîöèàëüíàÿ, ïîëèòè÷åñêàÿ ðåêëàìà. Ïîäâèäû ñî-
âðåìåííîé ðåêëàìû. Òðàäèöèè èçó÷åíèÿ âîçäåéñòâèÿ ðåêëàìíûõ
òåêñòîâ íà ìîçã ÷åëîâåêà. Îñîáåííîñòè âîñïðèÿòèÿ ëþäüìè
îòäåëüíûõ âûðàçèòåëüíûõ ñðåäñòâ. Èñòîðèêî-ìåòîäîëîãè÷åñ-
êèé àíàëèç èçó÷åíèÿ ðåêëàìû êàê âèäà ìàññîâîé êîììóíèêàöèè.
«Íåìåöêàÿ» è «àìåðèêàíñêàÿ» òðàäèöèè â ïñèõîëîãèè ðåêëàìû.
Èññëåäîâàíèÿ îòå÷åñòâåííûõ àâòîðîâ â äàííîé îáëàñòè. Ñïå-
öèôèêà èñïîëüçîâàíèÿ ìàíèïóëÿòèâíûõ ïðèåìîâ è òåõíîëî-
ãèé â ðåêëàìå ðàçëè÷íûõ ïðîäóêòîâ è óñëóã. Ïðÿìûå è êîñâåí-
íûå íàðóøåíèÿ. Íåíàäëåæàùàÿ ðåêëàìà: íåäîáðîñîâåñòíàÿ,
íåäîñòîâåðíàÿ, íåýòè÷íàÿ, çàâåäîìî ëîæíàÿ, ñêðûòàÿ. Îñî-
áåííîñòè âîñïðèÿòèå ðåêëàìíûõ òåêñòîâ. Ðàçðàáîòêà â ïðî-
öåññå ðàçâèòèÿ ïñèõîëîãè÷åñêîãî çíàíèÿ î ïîòðåáèòåëÿõ ðåê-
ëàìû ëàêîíè÷íûõ ôîðìóë: AIDA è AlDMA. Ìîäåëèðîâàíèå ðåê-
ëàìíîé äåÿòåëüíîñòè. Ýïàòàæ êàê òåõíîëîãèÿ ïðèâëå÷åíèÿ èëè
óäåðæàíèÿ âíèìàíèÿ ïîòðåáèòåëåé. Êèò÷. Øîê
12.1.  Реклама и манипуляция
Ïîíÿòèå «ðåêëàìà» (ôðàíö. råclame, îò ëàò. råñlamo – âûêðè-
êèâàþ) îïðåäåëÿåòñÿ êàê «èíôîðìàöèÿ î ïîòðåáèòåëüñêèõ ñâîé-
ñòâàõ òîâàðîâ è ðàçëè÷íûõ âèäàõ óñëóã ñ öåëüþ èõ ðåàëèçàöèè,
ñîçäàíèÿ ñïðîñà íà íèõ»1.
Â ñîâðåìåííîé ìàññîâî-êîììóíèêàöèîííîé ïðàêòèêå èñïîëü-
çóþòñÿ ñëåäóþùèå âèäû ðåêëàìû:
• Êîììåð÷åñêàÿ (èëè ýêîíîìè÷åñêàÿ) ðåêëàìà. Åå öåëüþ ÿâ-
ëÿåòñÿ ïîòðåáèòåëü êîììåð÷åñêèõ ñîîáùåíèé èëè êðåîëèçîâàí-
íûõ òåêñòîâ, êîòîðûé ìîæåò ïðèíåñòè ïðèáûëü ñóáúåêòó ïðîèçâîä-
´
1 Ðåêëàìà – ÷òî ýòî òàêîå? // Libreto.ru : [ñàéò]. URL: http://www.librero.ru/article/
writeup/obmenvalut/inkaccovoe_poru4enie.htm (äàòà îáðàùåíèÿ: 29.08.2013).
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ñòâà. Âûäåëÿþò ïðè ýòîì ðåàëüíûõ ïîêóïàòåëåé è ïîòåíöèàëüíûõ.
Â ïîñëåäíåì ñëó÷àå äàæå «îòëîæåííàÿ» ïîêóïêà ñâèäåòåëüñòâóåò
îá ýôôåêòèâíîñòè êîììóíèêàòèâíîãî àêòà.
• Ñîöèàëüíàÿ ðåêëàìà âûõîäèò çà ðàìêè ðåøåíèÿ òîëüêî ýêî-
íîìè÷åñêèõ çàäà÷ è íàïðàâëåíà, êàê ïðàâèëî, íà äîñòèæåíèå áëà-
ãîòâîðèòåëüíûõ, ïðîñâåòèòåëüñêèõ, âîñïèòàòåëüíûõ è èíûõ îáùå-
ñòâåííî ïîëåçíûõ öåëåé. Ýòî ìîæåò áûòü, ê ïðèìåðó, ïîääåðæêà
íåçàùèùåííûõ ñëîåâ íàñåëåíèÿ; ïîïóëÿðèçàöèÿ äåÿòåëüíîñòè îá-
ùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé è ôîíäîâ; ïðîäâèæåíèå èäåè çäîðîâî-
ãî îáðàçà æèçíè ñðåäè íàñåëåíèÿ; ýêîëîãè÷åñêàÿ òåìàòèêà è ðÿä
äðóãèõ.
• Ïîëèòè÷åñêàÿ ðåêëàìà èìååò äîñòàòî÷íî áîëüøóþ èñòîðèþ
çà ðóáåæîì è ëèøü â ïîñòñîâåòñêèé ïåðèîä íà÷àëà ñèñòåìíî ðàçâè-
âàòüñÿ êàê ïîäâèä ìàññîâî-êîììóíèêàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè â Ðîñ-
ñèè. Ñ. Â. Ãîëåâ, àâòîð ñëîâàðÿ-ñïðàâî÷íèêà «Ïîëèòè÷åñêàÿ ïñèõî-
ëîãèÿ», äàåò åé ñëåäóþùåå îïðåäåëåíèå. Ýòî «ðåêëàìà ïîëèòè÷åñ-
êèõ ïàðòèé (îáúåäèíåíèé), îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, ãîñóäàð-
ñòâåííûõ è îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé è ïðèíèìàþùèõ ó÷àñòèå
â ïîëèòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè îòäåëüíûõ ãðàæäàí: èõ äåéñòâèé,
èäåé, ïðîãðàìì è îòíîøåíèÿ ê êàêèì-ëèáî îðãàíèçàöèÿì, ñîáûòè-
ÿì, ãðàæäàíàì, èäåÿì»2. Ïîëèòè÷åñêàÿ ðåêëàìà êàê ñèñòåìà ïîëè-
òè÷åñêèõ êîììóíèêàöèé ïðèçâàíà â øèðîêîì êîíòåêñòå èçìåíèòü
ñîçíàíèå è ïîâåäåíèå ëþäåé â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëèòè÷åñêèìè öå-
ëÿìè ñóáúåêòà, òðàíñëèðóþùåãî äàííîãî ðîäà òåêñòû, à â áîëåå
óçêîì – óáåäèòü, ê ïðèìåðó, â õîäå ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèîííîé
êàìïàíèè îòäåëüíîãî ÷åëîâåêà èëè îòäåëüíûå ãðóïïû ëþäåé ãîëî-
ñîâàòü çà òó èëè èíóþ ïàðòèþ èëè êàíäèäàòà.
Âàæíî ïîä÷åðêíóòü, ÷òî ÷àñòíûå îáúÿâëåíèÿ, ò. å. îáúÿâëåíèÿ
ôèçè÷åñêèõ èëè þðèäè÷åñêèõ ëèö, íå ñâÿçàííûå ñ îñóùåñòâëåíè-
åì ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè, â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì
î ðåêëàìå (ñò. 2, ï. 6) íå ðàññìàòðèâàþòñÿ â êà÷åñòâå ðåêëàìû.




Âìåñòå ñ òåì â ñîâðåìåííîé òåîðèè ðåêëàìû, à òàêæå â òåîðèè
ïàáëèê ðèëåéøíç, íàðÿäó ñ âûøåïåðå÷èñëåííûìè âèäàìè ðåêëà-
ìû, âûäåëÿåòñÿ è ðÿä ñïåöèôè÷åñêèõ öåëåïîëàãàþùèõ âèäîâ èí-
ôîðìàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè, êîòîðûå ìîãóò áûòü â ðàâíîé ñòåïå-
íè âêëþ÷åíû â êàæäûé èç íèõ. Ýòî:
• Êîíòððåêëàìà – îïðîâåðæåíèå íåäîáðîñîâåñòíîé ðåêëàìû.
Â íàøåé ñòðàíå, êàê è â áîëüøèíñòâå äðóãèõ ñòðàí, ïðåäóñìîòðåíà
ñòàòüÿ â êà÷åñòâå íàêàçàíèÿ çà ïðîäâèæåíèå íåäîáðîñîâåñòíîé
ðåêëàìû.
• Àíòèðåêëàìà – èíôîðìàöèÿ, ïðèçâàííàÿ íå ïîäíèìàòü, à
óìåíüøàòü èíòåðåñ, ëèáî äèñêðåäèòèðîâàòü òîâàðû, ïðåäïðèÿòèÿ,
òîâàðíûå çíàêè. Ïîñêîëüêó â Ðîññèè îíà òàêæå çàïðåùåíà Çàêî-
íîì «Î ðåêëàìå», òî ïîä àíòèðåêëàìîé ïîíèìàåòñÿ ÷àùå âñåãî íå-
êðåàòèâíàÿ, íåïðîôåññèîíàëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü ñîçäàòåëåé äàííî-
ãî òèïà òåêñòîâ.
• Êîíòåêñòíàÿ ðåêëàìà, èíà÷å ãîâîðÿ, «òî÷å÷íàÿ» ðåêëàìà
â Èíòåðíåòå, ïîëó÷èëà øèðîêîå ðàçâèòèå èìåííî â ïîñëåäíèå ãîäû.
Äàííîãî ðîäà ñîîáùåíèå íåïîñðåäñòâåííî ñâÿçàíî ñ ñîäåðæàíèåì,
êîíòåêñòîì òîé èëè èíîé èíòåðíåò-ñòðàíèöû (ëàò. contextus – ñî-
åäèíåíèå, ñâÿçü). Ïîñêîëüêó êîíòåêñòíàÿ ðåêëàìà äåéñòâóåò èçáè-
ðàòåëüíî è îòîáðàæàåòñÿ ïîñåòèòåëÿìè èìåííî òåõ èíòåðíåò-ñòðà-
íèö, ñôåðà èíòåðåñîâ êîòîðûõ ïîòåíöèàëüíî ñîâïàäàåò èëè ïå-
ðåñåêàåòñÿ ñ òåìàòèêîé ðåêëàìèðóåìîãî òîâàðà èëè óñëóãè, òî ýòî
âî ìíîãî ðàç ïîâûøàåò âåðîÿòíîñòü èõ îòâåòíîãî îòêëèêà íà ðåê-
ëàìó. Äëÿ îïðåäåëåíèÿ ñîîòâåòñòâèÿ ðåêëàìíîãî ìàòåðèàëà èíòåðå-
ñàì ïîòåíöèàëüíîé öåëåâîé àóäèòîðèè îáû÷íî èñïîëüçóåòñÿ ïðèí-
öèï êëþ÷åâûõ ñëîâ, íà êîòîðûå è îðèåíòèðóþòñÿ ïîèñêîâûå ñèñòå-
ìû. Êîíòåêñòíàÿ ðåêëàìà ìîæåò ðàñïðîñòðàíÿòüñÿ è ïðè ïîñðåäñòâå
ïåðñîíàëüíûõ ñàéòîâ, ÷òî îòðàæàåò íîâóþ òåíäåíöèþ â ïñèõîëî-
ãèè ðåêëàìíîé äåÿòåëüíîñòè.
• «Specs spots» – «ðåêëàìíûå» âèäåîðîëèêè, ñíÿòûå ÷àñòíûìè
ëèöàìè. Îíè çà÷àñòóþ âîñïðèíèìàþòñÿ ïîòðåáèòåëÿìè êàê îôèöè-
àëüíàÿ ðåêëàìà.
Íóæíî ó÷èòûâàòü, ÷òî ðåêëàìà êàê âèä ìàññîâîé êîììóíèêà-
öèè íå ïðîñòî ðàâíîïðàâíûé ó÷àñòíèê èíôîðìàöèîííîé äåÿòåëü-
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íîñòè. Ñîâðåìåííàÿ ðåêëàìíàÿ îòðàñëü îáëàäàåò áîëüøèì ôèíàí-
ñîâî-ýêîíîìè÷åñêèì ïîòåíöèàëîì, ôîðìèðóåìûì ïðåæäå âñåãî ïðî-
èçâîäèòåëÿìè òîâàðîâ è óñëóã, êîòîðûå çàèíòåðåñîâàíû â ýôôåê-
òèâíîì äîíåñåíèè èíôîðìàöèè äî ðåàëüíûõ è ïîòåíöèàëüíûõ ïî-
òðåáèòåëåé. Âåäü ìàññìåäèéíàÿ ðåêëàìà, çàíèìàÿ îïðåäåëåííûå
çàêîíîäàòåëüñòâîì ãàçåòíî-æóðíàëüíûå ïëîùàäè, ýôèðíîå ïðî-
ñòðàíñòâî, à ñåãîäíÿ è ïðîñòðàíñòâî Ãëîáàëüíîé ñåòè, ïðåäñòàâëÿåò
àóäèòîðèè èíôîðìàöèîííî-îáðàçíûå, ýêñïðåññèâíî ñóáúåêòèâíûå
òåêñòû, àäðåñîâàííûå êàê ãðóïïàì ëþäåé, òàê è îòäåëüíûì ëè÷íîñ-
òÿì ñ öåëüþ ïîáóäèòü èõ ê âûáîðó èëè ïðåäíàìåðåííîìó (à èíîãäà
è ñòèõèéíî âîçíèêøåìó) äåéñòâèþ. Ïîñêîëüêó â öåëîì èçó÷åíèå ýô-
ôåêòèâíîñòè òåêñòîâ ÑÌÈ âåäåòñÿ ñèñòåìàòè÷åñêè ñ êîíöà XIX â.
è ñ ïðèìåíåíèåì äîñòàòî÷íî îòðàáîòàííûõ ìåòîäèê, òî, ïî ìíåíèþ
ýêñïåðòîâ, ýòîò ôàêòîð çà÷àñòóþ ÿâëÿåòñÿ ïðèîðèòåòíûì äëÿ òîâà-
ðîïðîèçâîäèòåëåé ïðè âûáîðå òîãî èëè èíîãî ìàññìåäèà êàê ðåê-
ëàìîíîñèòåëÿ. Ïî ýòîé æå ïðè÷èíå îòäàåòñÿ ïàëüìà ïåðâåíñòâà
ÑÌÈ, à íå íàðóæíîé ðåêëàìå (áèëáîðäû, ðàñòÿæêè, âèòðèíû, îñî-
áîå îôîðìëåíèå çäàíèé è ò. ï.). Â ïîñëåäíåì ñëó÷àå ðåøàþùèì
ÿâëÿåòñÿ ôàêòîð ïóáëè÷íîñòè – êîãäà íà ïåðâûé ïëàí âûõîäèò íå
òîëüêî ôóíêöèÿ èíôîðìèðîâàíèÿ, î ÷åì ìû áóäåì ãîâîðèòü íèæå.
Â ñâÿçè ñ ýòèì îòìåòèì, ÷òî Å. Í. Çàðåöêàÿ3 îïðåäåëÿåò ðåêëà-
ìó êàê «àðãóìåíòèðîâàííóþ â ïîëüçó ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ èíôîðìà-
öèþ, êîòîðàÿ îðèåíòèðîâàíà íà ïîòåíöèàëüíîãî ïîêóïàòåëÿ è
3 Çäåñü è äàëåå öèò. ïî: Çàðåöêàÿ Å. Í. Ïñèõîëîãèÿ ðåêëàìû [Ýëåêòðîííûé
ðåñóðñ]. URL: http://psyfaktor.org / lib/psyrecl.htm (äàòà îáðàùåíèÿ: 05.05.2014).
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ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ ïî ïóáëè÷íûì êàíàëàì è èñòî÷íèêàì». Â îòëè-
÷èå îò äðóãèõ òèïîâ èíôîðìàöèîííûõ ñîîáùåíèé ðåêëàìà èñïîëü-
çóåò ìíîãî÷èñëåííûå ñðåäñòâà óáåæäåíèÿ, à ãëàâíàÿ öåëü åå – îáåñ-
ïå÷åíèå ïðåäïî÷òåíèÿ â óñëîâèÿõ êîíêóðåíöèè. Îò æóðíàëèñòñêî-
ãî (ïóáëèöèñòè÷åñêîãî), ê ïðèìåðó, òåêñòà ðåêëàìà îòëè÷àåòñÿ
çàèíòåðåñîâàííîñòüþ â êàê ìîæíî áîëåå áûñòðîì ïîëó÷åíèè êî-
íå÷íîãî ðåçóëüòàòà. Ïîýòîìó êîíêðåòíîé öåëüþ íåðåäêî ÿâëÿåòñÿ
äàæå íå ñèþìèíóòíîå, à «îòëîæåííîå» ïîòðåáèòåëåì ðåêëàìû äåé-
ñòâèå, óñèëåíèå èíòåðåñà èëè ïðîñòî âíèìàíèÿ ê ïðåäëàãàåìûì
òîâàðàì è óñëóãàì. Íå ñëó÷àéíî êëàññèê ðåêëàìíî-ìàðêåòèíãîâûõ
èññëåäîâàíèé ×. Ñýíäæèäæ îòìå÷àë, ÷òî ðåêëàìà è âïðåäü îñòàíåò-
ñÿ çàíÿòèåì, ïîëíûì íåîïðåäåëåííîñòè; åå öåëü è ðîëü äî êîíöà
íå ïîíÿòû äàæå îðãàíèçàöèÿìè, òðàòÿùèìè íà ýòî äåëî ìíîãèå ñîò-
íè òûñÿ÷ ôóíòîâ ñòåðëèíãîâ.
Ñëåäîâàòåëüíî, îäíà èç çàäà÷ ïñèõîëîãèè ðåêëàìû – èçó÷åíèå
ìåõàíèçìîâ åå âîçäåéñòâèÿ íà ìîçã ÷åëîâåêà, à òàêæå íà îñîáåííîñ-
òè âîñïðèÿòèÿ ëþäüìè îòäåëüíûõ âûðàçèòåëüíûõ ñðåäñòâ – òåêñ-
òà, èçîáðàæåíèÿ, öâåòà, ãðàôè÷åñêîãî îôîðìëåíèÿ è ò. ä.
Âìåñòå ñ òåì ñëîâà «ðåêëàìà», «ïñèõîëîãèÿ» è «ìàíèïóëÿöèÿ»
â ñîçíàíèè ëþäåé ñåãîäíÿ íåðåäêî âçàèìîñâÿçàíû äðóã ñ äðóãîì.
Ó ðàçëè÷íûõ àâòîðîâ äàæå çâó÷àò óòâåðæäåíèÿ, ÷òî ðåêëàìíûå îá-
ðàùåíèÿ ïî÷òè âñåãäà ïñèõîëîãè÷åñêè âûâåðåíû, à òàêæå îêàçû-
âàþò ïðè óìåëîé è ïðîôåññèîíàëüíîé ðàáîòå ñîçäàòåëåé òåêñòîâ
ïî÷òè ãèïíîòè÷åñêîå äåéñòâèå íà öåëåâóþ àóäèòîðèþ è ïîäòàëêè-
âàþò ê ïðèîáðåòåíèþ âîâñå äàæå íå ïåðâîñòåïåííîé íóæíîñòè
ïðîäóêöèè èëè óñëóã.
Ïñèõîëîãè ïî÷òè âñåõ íàïðàâëåíèé è øêîë, îñîáåííî çàðóáåæ-
íûõ, êàê çàíèìàëèñü, òàê è çàíèìàþòñÿ ñåãîäíÿ, â ýïîõó èíôîðìà-
öèîííî-òåõíîëîãè÷åñêîé ðåâîëþöèè, ñèñòåìíûìè èññëåäîâàíèÿ-
ìè ïîêóïàòåëüñêîãî ïîâåäåíèÿ. Áîëåå òîãî, ìíîãèå èçâåñòíûå ïñè-
õîëîãè ïîëó÷àëè ýêñïåðèìåíòàëüíûì ïóòåì íîâåéøèå ðåçóëüòàòû
â îáëàñòè èññëåäîâàíèé ìàññìåäèà ïðåæäå âñåãî íà ïðèìåðå èçó-
÷åíèÿ ïîòðåáèòåëåé ðåêëàìíûõ òåêñòîâ. Ýòî îáóñëîâëåíî êàê âîç-
ìîæíîñòüþ ëåãêî ñôîêóñèðîâàòü ïðîáëåìàòèêó, âûäåëèòü àóäè-
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òîðíûå ãðóïïû ïîòðåáèòåëåé îïðåäåëåííîãî ðîäà òåêñòîâ, îïèñàòü
ñïîñîáû áîëåå ýôôåêòèâíîé èõ ðåïðåçåíòàöèè, òàê è òåì ôàêòîì,
÷òî ðåêëàìîäàòåëè íèêîãäà íå ñêóïèëèñü âêëàäûâàòü ñðåäñòâà â äàí-
íóþ îòðàñëü íàó÷íî-ïðèêëàäíûõ èññëåäîâàíèé. Õîòÿ ñàìè ðåêëàìèñ-
òû íåðåäêî öèòèðóþò èçâåñòíîå âûðàæåíèå Ãåíðè Ôîðäà: «50 ïðî-
öåíòîâ äåíåã, çàòðà÷åííûõ íà ðåêëàìó, âûáðîøåíû íà âåòåð. Åñëè
áû òîëüêî çíàòü, êàêèå èìåííî!»
12.2.  Две традиции в психологии рекламы
Èñòîðèêî-ìåòîäîëîãè÷åñêèé àíàëèç ïîçâîëÿåò âûäåëèòü äâå òðà-
äèöèè â ïñèõîëîãèè ðåêëàìû, êîòîðûå óñëîâíî ìîæíî íàçâàòü «íå-
ìåöêîé» è «àìåðèêàíñêîé». Ïåðâàÿ òðàäèöèÿ ðàññìàòðèâàëà ðåêëà-
ìó êàê ñïîñîá ïñèõîëîãè÷åñêîãî (ñóããåñòèâíîãî) âîçäåéñòâèÿ íà ïî-
òðåáèòåëåé. Ïñèõîëîãè âûÿñíÿëè ñïîñîáû âîçäåéñòâèÿ íà âîëþ
÷åëîâåêà, îáåñïå÷èâàþùèå âîçíèêíîâåíèÿ ó íåãî ïîòðåáíîñòè â ðåê-
ëàìèðóåìûõ òîâàðàõ. Ïðåäïîëàãàëîñü òàêæå (îñîáåííî â «äîòåëå-
âèçèîííîå» âðåìÿ), ÷òî ïîòðåáíîñòè ìîæíî ñîçäàâàòü èñêóññòâåí-
íî, íàïðèìåð, ïóòåì âíóøåíèÿ. Âòîðàÿ òðàäèöèÿ îðèåíòèðîâàëàñü
íà ïðîöåññû îïðåäìå÷èâàíèÿ (ñåãîäíÿ ìû òàêîé ïîäõîä èìåíóåì
ìàðêåòèíãîâûì) ïîòðåáíîñòåé è èõ àêòóàëèçàöèè èëè óñèëåíèÿ
ñðåäñòâàìè ðåêëàìû. «Â ðàìêàõ ïåðâîé ìåòîäîëîãèè ðåêëàìà äîëæ-
íà áûëà âîçäåéñòâîâàòü íà ÷åëîâåêà, “çàñòàâëÿÿ çàõîòåòü” ïðèîá-
ðåñòè ðåêëàìèðóåìûé òîâàð, – àêöåíòèðóåò âíèìàíèå Å. Í. Çàðåö-
êàÿ, – â ðàìêàõ âòîðîé îíà âîçäåéñòâîâàëà íà âûáîð òîâàðîâ è óñ-
ëóã, íà ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ».
Ñèñòåìíûìè èññëåäîâàíèÿìè â äàííîé îáëàñòè çàíèìàëèñü
ìíîãèå ó÷åíûå, îñòàâèâøèå âåñüìà çàìåòíûé ñëåä â ìèðîâîé ïñè-
õîëîãè÷åñêîé íàóêå, – Ó. Ä. Ñêîòò, Â. Ìåäå, Ê. Â. Øóëüòå, Ê. Ìàð-
áå, Â. Áëþìåíôåëüä, Äæ. Á. Óîòñîí, Õ. Ìþíñòåðáåðã è äð. Ê ÷èñëó
äàííûõ ó÷åíûõ ñ ïîëíûì îñíîâàíèåì ìîæíî îòíåñòè è òåõ, êîãî
ìû íàçâàëè è ÷üè òðóäû ïðåäñòàâèëè â ãëàâå 2, êîãäà ðå÷ü øëà
î ïñèõîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèÿõ.
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Ïîýòîìó çäåñü ìû íå áóäåì ïîâòîðÿòü âñå, ÷òî îòíîñèòñÿ ê ïñè-
õîëîãèè ìàññîâîé êîììóíèêàöèè â öåëîì, à ïðèâåäåì ëèøü ðàçðà-
áîòàííóþ À. Í. Ëåáåäåâûì4 î÷åíü íàãëÿäíóþ ñðàâíèòåëüíóþ òàá-
ëèöó õàðàêòåðèñòèê íåìåöêîé (ñóããåñòèâíîé) è àìåðèêàíñêîé (ìàð-
êåòèíãîâîé) ìåòîäîëîãè÷åñêèõ òðàäèöèé, îòíîñÿùåéñÿ êîíêðåòíî
ê îáëàñòè ïñèõîëîãèè ðåêëàìû (ñì. òàáëèöó).
4 Ëåáåäåâ À. Í. Äâå ìåòîäîëîãè÷åñêèå òðàäèöèè â îðãàíèçàöèè íàó÷íî-ïðàê-
òè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé è ðàçðàáîòîê â ïñèõîëîãèè ðåêëàìû [Ýëåêòðîííûé ðå-
ñóðñ]. URL: http://www.adme/ru/research/stranicy-istorii-dve-metodologicheskie-
tradicii-v-psihologii-reklamy-35098/ (äàòà îáðàùåíèÿ: 06.05.2014).
Èñòîðè÷åñêèìè óñëîâèÿìè âîçíèêíîâå-
íèÿ äàííîãî ïîäõîäà ÿâëÿþòñÿ ïåðåíà-
ñûùåííûé ðûíîê, ïîðîæäàþùèé ñèëü-
íóþ êîíêóðåíöèþ; ïåðåõîä îò «ðûíêà
ïðîäàâöà» ê «ðûíêó ïîêóïàòåëÿ»; äâè-
Ñðàâíèòåëüíàÿ õàðàêòåðèñòèêà íåìåöêîé (ñóããåñòèâíîé)



















âèå; îòñóòñòâèå çàêîíîâ, çà-
ïðåùàþùèõ ìàíèïóëèðîâà-
íèå ïîòðåáèòåëåì â ðåêëàìå
Â êà÷åñòâå îñíîâíîé òåîðå-
òè÷åñêîé èäåè, îïðåäåëÿþ-
ùåé âûáîð èññëåäîâàòåëü-
ñêèõ è ïðàêòè÷åñêèõ ìåòîäîâ,
ïðèíèìàåòñÿ èäåÿ ñóããåñòèâ-
íîãî âîçäåéñòâèÿ íà âîëþ ïî-
òðåáèòåëÿ ñ öåëüþ «ïîðîæäå-






ñÿ êàê ïëàñòè÷íûé ìàòåðèàë,
ëåãêî ïîääàþùèéñÿ ïñèõîëî-
ãè÷åñêîìó âîçäåéñòâèþ, íàïðè-
ìåð, ñ ïîìîùüþ âíóøåíèÿ
Ïðàêòè÷åñêèé ïñèõîëîã ðàç-
ðàáàòûâàåò ïðåæäå âñåãî ìå-
òîäû ñóããåñòèâíîãî âîçäåé-
ñòâèÿ íà âîëþ ïîòðåáèòåëÿ.
Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî ïîòðåáíîñòü
ìîæåò âîçíèêíóòü â ðåçóëüòà-
òå âîçäåéñòâèé íà ïñèõè÷åñ-
êèå ïðîöåññû ÷åëîâåêà
æåíèå ïîòðåáèòåëåé çà ñâîè ïðàâà è
ïîÿâëåíèå ñîîòâåòñòâóþùèõ ïðàâîâûõ
íîðì; ðàçâèòèå òåîðèè ìàðêåòèíãà è îò-
êðûòèÿ â íàóêàõ î ÷åëîâåêå; íåóäà÷è
ïðèìåíåíèÿ ìåòîäîâ ïñèõîëîãè÷åñêîãî
âîçäåéñòâèÿ íà ïîäñîçíàíèå
Â êà÷åñòâå îñíîâíîé òåîðåòè÷åñêîé
èäåè, îïðåäåëÿþùåé âûáîð èññëåäîâà-
òåëüñêèõ è ïðàêòè÷åñêèõ ìåòîäîâ, ïðè-




Ïîòðåáèòåëü ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê ëè÷-
íîñòü, ñàìîñòîÿòåëüíî ïðèíèìàþùàÿ
ðåøåíèÿ, êàê ñóáúåêò äåÿòåëüíîñòè, îá-
ëàäàþùèé ñîáñòâåííûì ìíåíèåì, èìåþ-
ùèé ïîòðåáíîñòè, êîòîðûå ðûíîê ïðè-
çâàí óäîâëåòâîðÿòü
Ïðàêòè÷åñêèé ïñèõîëîã ðàçðàáàòûâàåò
ìåòîäû âîçäåéñòâèÿ íà ïðîöåññ ïðèíÿ-
òèÿ ðåøåíèÿ, íà âûáîð ðåêëàìèðóåìî-
ãî òîâàðà èç ÷èñëà àíàëîãè÷íûõ, èìåþ-
ùèõñÿ íà ðûíêå. Ïðè ýòîì íåîáõîäèìî
íàëè÷èå îáúåêòèâíîé (àêòóàëüíîé èëè
ïîòåíöèàëüíîé) ïîòðåáíîñòè. Ãëàâíàÿ
çàäà÷à – îïðåäìå÷èâàíèå ïîòðåáíîñòåé,
èõ àêòóàëèçàöèÿ, óñèëåíèå ñ ïîìîùüþ
ïñèõîëîãè÷åñêèõ ìåòîäîâ, èñïîëüçóå-
ìûõ â ðåêëàìå






Â íàøåé ñòðàíå â ñîâåòñêèé ïåðèîä ðåêëàìà âûïîëíÿëà ñóãó-
áî èíôîðìàöèîííûå ôóíêöèè, ïîýòîìó â ëèòåðàòóðå, âûõîäèâøåé
äî ñåðåäèíû 80-õ ãã., ïñèõîëîãè÷åñêèå åå êîìïîíåíòû ÷àùå âñåãî
ïðåäñòàâëÿëèñü êàê íåïðåìåííîå ñëåäñòâèå óæàñîâ êàïèòàëèñòè-
÷åñêîé ðûíî÷íîé ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû è «ñðåäñòâî îäóðà÷è-
âàíèÿ ïîêóïàòåëåé è íàâÿçûâàíèÿ èì ÷àñòî áåñïîëåçíûõ òîâàðîâ
ñîìíèòåëüíîãî êà÷åñòâà»5. Â êíèãàõ ñîâðåìåííûõ îòå÷åñòâåííûõ
èññëåäîâàòåëåé ïñèõîëîãèè ðåêëàìû6, êàê ïðàâèëî, îáîáùåí òåîðå-
òè÷åñêèé, ìåòîäîëîãè÷åñêèé è ïðàêòè÷åñêèé ìàòåðèàë, îðèåíòèðî-
âàííûé íà ïðèìåíåíèå ïðåæäå âñåãî â ñôåðå ó÷åáíîé äåÿòåëüíîñòè.
Äëÿ ðåêëàìíîãî æå áèçíåñà â ïåðâóþ î÷åðåäü àêòóàëüíû èñ-
ñëåäîâàíèÿ, â êîòîðûõ îñîáîå âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ ïðîöåññàì âîñ-
ïðèÿòèÿ, ïåðåðàáîòêè ðåêëàìíîé èíôîðìàöèè è ôîðìèðîâàíèÿ
ïîêóïàòåëüñêîãî ïîâåäåíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ðàçëè÷íûõ ñîöèóìîâ
ðîññèÿí ïîä âëèÿíèåì ðåêëàìíîé êàìïàíèè è íîâåéøèõ ïñèõîòåõ-
íîëîãèé, ðåàëèçîâàííûõ ïðè ñîçäàíèè òåêñòîâ. Ïîýòîìó òàêîãî ðîäà
ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèé, ê ñîæàëåíèþ, íåðåäêî òèðàæèðóþòñÿ







Èññëåäîâàíèå ïðîâîäèòñÿ ñ öåëüþ íàè-
ëó÷øåãî óäîâëåòâîðåíèÿ ïîòðåáíîñòåé
êëèåíòà
Óïðàâëåí÷åñêèå ðåøåíèÿ ÷àùå âñåãî
ïðèíèìàþòñÿ íà îñíîâå ìåòîäîâ ìàññî-
âûõ îïðîñîâ, ãëóáèííûõ èíòåðâüþ è
ôîêóñíûõ ãðóïï. Ýêñïåðèìåíòàëüíûé




öèè äëÿ ðàçðàáîòêè ìåòîäîâ
âîçäåéñòâèÿ íà êëèåíòà
Óïðàâëåí÷åñêèå ðåøåíèÿ ÷à-








5 Êîðíèëîâ Ë., Ôèëü÷èêîâà Í. Îò ãëàøàòàÿ äî íåîíà. Ì. : Çíàíèå, 1978. Ñ. 25.
6 È. Ë. Âèêåíòüåâ, È. Â. Êðûëîâ, À. Í. Ëåáåäåâ, Ð. È. Ìîêøàíöåâ, È. ß. Ðîæ-
êîâ è äð.
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è èñïîëüçóþòñÿ â ïåðâóþ î÷åðåäü, ÷òî íàçûâàåòñÿ, ñ ãðèôîì «äëÿ ñëó-
æåáíîãî ïîëüçîâàíèÿ», ò. å. â óçêîêîðïîðàòèâíûõ öåëÿõ. Â êà÷åñò-
âå îáðàçöà ëèòåðàòóðû ïðèêëàäíîãî õàðàêòåðà ìîæíî íàçâàòü, ê ïðè-
ìåðó, êíèãó ìîñêîâñêîãî èññëåäîâàòåëÿ À. Í. Íàçàéêèíà7. Â ñâîåé
ìîíîãðàôèè â ðåçóëüòàòå îáúåäèíåíèÿ ïðàêòè÷åñêèõ çíàíèé â îá-
ëàñòè ðåêëàìû ñ íàó÷íûìè ìåòîäàìè èññëåäîâàíèÿ îí âïåðâûå, êàê
ñâèäåòåëüñòâóåò àííîòàöèÿ ê êíèãå, â îòå÷åñòâåííîé íàó÷íîé ëè-
òåðàòóðå è êíèãàõ ïðèêëàäíîãî õàðàêòåðà ïðåäñòàâèë â ïîëíîì
îáúåìå ìåòîäèêè ïðîâåäåíèÿ êîìïëåêñíîãî àíàëèçà è ðàçëè÷íûå
ïîäõîäû ê èçó÷åíèþ ýôôåêòèâíîñòè ðåêëàìíîãî òåêñòà â ÑÌÈ, à òàê-
æå êðèòåðèåâ åå îöåíêè è ìåòîäèê òåñòèðîâàíèÿ.
12.3.  Манипулятивные
приемы и технологии
Â ñò. 3 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà î ðåêëàìå äàåòñÿ ñëåäóþùåå åå
îïðåäåëåíèå: «Ðåêëàìà – èíôîðìàöèÿ, ðàñïðîñòðàíåííàÿ ëþáûì
ñïîñîáîì, â ëþáîé ôîðìå è ñ èñïîëüçîâàíèåì ëþáûõ ñðåäñòâ, àä-
ðåñîâàííàÿ íåîïðåäåëåííîìó êðóãó ëèö è íàïðàâëåííàÿ íà ïðè-
âëå÷åíèå âíèìàíèÿ ê îáúåêòó ðåêëàìèðîâàíèÿ, ôîðìèðîâàíèå èëè
ïîääåðæàíèå èíòåðåñà ê íåìó è åãî ïðîäâèæåíèå íà ðûíêå»8.
Èçâåñòíûé àìåðèêàíñêèé ñïåöèàëèñò â îáëàñòè óïðàâëåíèÿ
ìàðêåòèíãîì Ïèòåð Äðóêåð, îáñóæäàÿ âîïðîñû, êàñàþùèåñÿ ïñè-
õîëîãèè ðåêëàìû, ñïåöèàëüíî ïîä÷åðêèâàë: «Öåëü ìàðêåòèíãà –
ñäåëàòü óñèëèÿ ïî ñáûòó íåíóæíûìè. Öåëü ìàðêåòèíãà – óçíàòü è
ïîíÿòü êëèåíòà íàñòîëüêî, ÷òîáû òîâàð èëè óñëóãà òî÷íî ñîîòâåò-
ñòâîâàëè åãî òðåáîâàíèÿì è ïðîäàâàëè ñåáÿ ñàìè»9. Íî âñåãäà ëè
â äàííîì ñëó÷àå îïðåäåëÿþùèìè áûâàþò òîëüêî ðûíî÷íûå çàêî-
7 Íàçàéêèí À. Í. Ýôôåêòèâíûé ðåêëàìíûé òåêñò â ÑÌÈ. Ì. : Èçä-âî ÌÃÓ,
2011.
8 Öèò. ïî: Êîäåêñû è çàêîíû ÐÔ. Ïðàâîâàÿ íàâèãàöèîííàÿ ñèñòåìà : [ñàéò].
URL: http://www.zakonrf.info/zoreklame/ (äàòà îáðàùåíèÿ: 23.08.2013).
9 Öèò. ïî: [Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ]. URL: www.ereport.ru/articles/firms/mktng.htm
(äàòà îáðàùåíèÿ: 01.05.2014).
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íû è óñòàíîâêè ïðîèçâîäèòåëåé? Ïîñêîëüêó ïî-íàñòîÿùåìó òâîð-
÷åñêèå òåõíîëîãèè ñîçäàíèÿ òåêñòîâ â ðåêëàìå âî ìíîãîì ñîâïàäàþò
ñ òåìè, ÷òî ìû îïèñàëè â ãëàâå 4 «×åëîâåê êàê ñîçäàòåëü ïðîäóê-
öèè ÑÌÈ», òî ýòó ïðîáëåìó ìû ðàññìîòðèì íà ïðèìåðå èñïîëüçî-
âàíèÿ â ðåêëàìå ìàíèïóëÿòèâíûõ ïðèåìîâ è òåõíîëîãèé. Ïðè÷åì,
áîëåå òîãî, êîíêðåòèçèðóåì åå îïèñàíèåì ðåêëàìíûõ òåõíîëîãèé,
ïðîäâèãàþùèõ ñïåöèôè÷åñêóþ ïî ìíîãèì ïàðàìåòðàì ïðîäóê-
öèþ – ëåêàðñòâåííûå ñðåäñòâà10.
Âíà÷àëå îòìåòèì, ÷òî â Ðîññèè ñåãîäíÿ ñëîæèëàñü ñèòóàöèÿ,
ïðè êîòîðîé âîçìîæíîñòü è êà÷åñòâî îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêîé ïîìî-
ùè ïîñòàâëåíû â ïðÿìóþ çàâèñèìîñòü îò îáåñïå÷åííîñòè ëå÷åáíî-
ïðîôèëàêòè÷åñêèõ è àïòå÷íûõ ó÷ðåæäåíèé ëåêàðñòâåííûìè ñðåä-
ñòâàìè. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, ðûíîê ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ íàñòîëüêî
íåîáúÿòåí, ÷òî ïðîñòîìó ÷åëîâåêó, à èíîãäà äàæå è ñïåöèàëèñòó-
ìåäèêó íåìóäðåíî çàïóòàòüñÿ. Õîòÿ, ê ñîæàëåíèþ, íåðåäêî àññîð-
òèìåíò êîììåð÷åñêèõ àïòåê ïðåäñòàâëåí íå ñòîëüêî æèçíåííî âàæ-
íûìè ëåêàðñòâåííûìè ñðåäñòâàìè, ñêîëüêî ïðåïàðàòàìè øèðîêî-
ãî ñïðîñà. Âåðõ áåðóò èíòåðåñû ïðîèçâîäèòåëåé, ðåêëàìà êîòîðûõ
ïðèïèñûâàåò òîìó èëè èíîìó ñðåäñòâó ïðîñòî ÷óäîäåéñòâåííûå
ñâîéñòâà, õîòÿ â äåéñòâèòåëüíîñòè ýôôåêò îò ýòîãî ïðåïàðàòà íå-
ðåäêî îêàçûâàåòñÿ, ïî çàêëþ÷åíèþ ýêñïåðòîâ, äîâîëüíî ñîìíèòåëü-
íûì, à èíîãäà – è íåãàòèâíûì. Ïðèòîì ìíîãèå ëåêàðñòâà, êî âñåìó
ïðî÷åìó, ñëèøêîì äîðîãèå. Õîòÿ ëþáîé îïûòíûé âðà÷ ñêàæåò ïà-
öèåíòó ñàêðàìåíòàëüíîå: íå ñîáëàçíÿÿñü ãðîìêèì íàçâàíèåì ôèð-
ìû-ïðîèçâîäèòåëÿ, èç ðÿäà ìåäèêàìåíòîâ ñ îäíèì è òåì æå àêòèâ-
íûì âåùåñòâîì âñåãäà ìîæíî âûáðàòü íåäîðîãîé, íå ïåðåïëà÷èâàÿ
ïðè ýòîì.
Â öåëîì æå íóæíî îòìåòèòü, ÷òî îáúåêòèâíóþ è íåéòðàëüíóþ
èíôîðìàöèþ â ýòîé îáëàñòè ïîòðåáèòåëþ ïîëó÷èòü ïî ðÿäó ïðè÷èí,
î êîòîðûõ ìû ñêàæåì íèæå, ñëîæíî. Õîòÿ èìåííî â ñëó÷àå ñî çäî-
ðîâüåì êàæäîãî èç íàñ îíà, áåç ïðåóâåëè÷åíèÿ ñêàçàòü, æèçíåííî
íåîáõîäèìà. Îòñóòñòâèåì îáúåêòèâíîé èíôîðìàöèè çà÷àñòóþ ïîëü-
çóþòñÿ ôèðìû-ïðîèçâîäèòåëè äëÿ óâåëè÷åíèÿ ñáûòà ñâîåé ïðîäóê-
10 Äàííàÿ ÷àñòü íàïèñàíà ñîâìåñòíî ñ âðà÷îì-òåðàïåâòîì Ã. Ì. Âèòóæíè-
êîâîé.
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öèè è ïîëó÷åíèÿ ïðèáûëè. À ôàðìàöåâòè÷åñêèå êîìïàíèè, æåëàÿ
ñîõðàíèòü ëèäåðñòâî â îòðàñëè ïî ïðîèçâîäñòâó «ìîäíûõ» ïðåïà-
ðàòîâ, ïîðîé ìàíèïóëèðóþò ìàññîâûì ñîçíàíèåì, èñïîëüçóÿ â òîì
÷èñëå «ïðîðåõè» è íåñîâåðøåíñòâî çàêîíîäàòåëüñòâà. Â õîäå êðóï-
íîìàñøòàáíûõ ðåêëàìíûõ êàìïàíèé âñå ÷àùå èñïîëüçóþòñÿ ïðè-
åìû ìàíèïóëÿòèâíîãî õàðàêòåðà. Î íåêîòîðûõ èç íèõ è ïîéäåò ðå÷ü.
Ìàíèïóëÿöèÿ, êàê èçâåñòíî, îïðåäåëÿåòñÿ êàê «âèä ïñèõîëî-
ãè÷åñêîãî âîçäåéñòâèÿ, èñêóñíîå èñïîëíåíèå êîòîðîãî, âåäåò ê ñêðû-
òîìó âîçáóæäåíèþ ó äðóãîãî ÷åëîâåêà íàìåðåíèé, íå ñîâïàäàþ-
ùèõ ñ åãî àêòóàëüíî ñóùåñòâóþùèìè æåëàíèÿìè»11. Ìàíèïóëÿöèÿ
ìàññîâûì ñîçíàíèåì ïðè ïîñðåäñòâå ìàññìåäèà – îäèí èç ñïîñî-
áîâ èíôîðìàöèîííîãî «ãîñïîäñòâà» è â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ (ê ïðè-
ìåðó, ïðè òðàíñëÿöèè òåêñòîâ ðåêëàìíîãî ñîäåðæàíèÿ) äàæå ïî-
äàâëåíèÿ âîëè ëþäåé ïóòåì âîçäåéñòâèÿ íà íèõ ÷åðåç ïðîãðàììè-
ðîâàíèå îïðåäåëåííûõ ïîâåäåí÷åñêèõ ðåàêöèé, â íàøåì ñëó÷àå –
æåëàíèÿ ïðèîáðåñòè òîò èëè èíîé òîâàð èëè óñëóãó. Ýòî âîçäåéñò-
âèå, êàê ïðàâèëî, íàïðàâëåíî íà ïñèõè÷åñêèå ñòðóêòóðû/âíóòðåí-
íèé ìèð ÷åëîâåêà è îñóùåñòâëÿåòñÿ ëàòåíòíî (ñêðûòíî).
11 Äîöåíêî Å. Ë. Ïñèõîëîãèÿ ìàíèïóëÿöèè: ôåíîìåíû, ìåõàíèçìû è çàùè-
òà. 3-å èçä. Ì. : Ðå÷ü, 2003. C. 53.
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Öåëüþ èíòåíöèé ñóáúåêòà äåéñòâèÿ ìàíèïóëÿòèâíîãî õàðàêòå-
ðà ìîæåò áûòü òàêæå èçìåíåíèå öåííîñòíûõ óñòàíîâîê, ìíåíèé,
îòíîøåíèé, ïðåäñòàâëåíèé è âçãëÿäîâ. Ñ. Ã. Êàðà-Ìóðçà è Á. Í. Ëî-
çîâñêèé12 îòìå÷àþò, ÷òî ñèìïòîìàìè è ïðèçíàêàìè ñêðûòîé ìàíèïó-
ëÿöèè ìîãóò áûòü: ÿçûê, ýìîöèè, ñåíñàöèîííîñòü è ñðî÷íîñòü, ïîâ-
òîðåíèå, äðîáëåíèå (ïàðöåëëÿöèÿ), èçúÿòèå èç êîíòåêñòà, òîòàëè-
òàðèçì èñòî÷íèêà ñîîáùåíèé, òîòàëèòàðèçì ðåøåíèÿ, ñìåøåíèå
èíôîðìàöèè è ìíåíèÿ, ïðèêðûòèå àâòîðèòåòîì, àêòèâèçàöèÿ ñòå-
ðåîòèïîâ, äåêîãåðåíòíîñòü âûñêàçûâàíèé è ò. ä. Ê òîìó æå ìàíè-
ïóëÿöèÿ èíôîðìàöèåé – ýòî âñåãäà ñîçäàíèå íîâîé ðåàëüíîñòè âçà-
ìåí ñóùåñòâóþùåé.
Ðåêëàìà ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ, ìåäèöèíñêîé òåõíèêè, èçäå-
ëèé ìåäèöèíñêîãî íàçíà÷åíèÿ è ìåäèöèíñêèõ óñëóã, â òîì ÷èñëå
ìåòîäîâ ëå÷åíèÿ, íåñåò, íàðÿäó ñ äðóãèìè, îñîáóþ – ñîöèàëüíóþ
ôóíêöèþ, ïîñêîëüêó êàñàåòñÿ çäîðîâüÿ ÷åëîâåêà. Ïîýòîìó â ðÿäå
ñòðàí â ýòîé ñôåðå ðåêëàìíîé äåÿòåëüíîñòè ââåäåíû î÷åíü æåñò-
êèå çàêîíîäàòåëüíûå îãðàíè÷åíèÿ. Íàïðèìåð, â Êèòàå âîîáùå ïðàê-
òè÷åñêè çàïðåùåíà ðåêëàìà ìåäèöèíñêèõ ïðåïàðàòîâ íà òåëåâèäå-
íèè è ðàäèî. Ïî÷åìó? Îòâåòèì ñëîâàìè ëèòåðàòóðíîãî êëàññèêà.
Äæåðîì Ê. Äæåðîì åùå â 1889 ã. â áåññìåðòíîì ïðîèçâåäåíèè «Òðîå
â ëîäêå, íå ñ÷èòàÿ ñîáàêè» çàìå÷àë: «Ñòðàííîå äåëî: ñòîèò ìíå ïðî-
÷åñòü îáúÿâëåíèå î êàêîì-íèáóäü ïàòåíòîâàííîì ñðåäñòâå, êàê ÿ
ïðèõîæó ê âûâîäó, ÷òî ñòðàäàþ òîé ñàìîé áîëåçíüþ, î êîòîðîé èäåò
ðå÷ü, ïðè÷åì â íàèîïàñíåéøåé ôîðìå». Äàæå ïî ýòîé, íå ëèøåí-
íîé ñàìîèðîíèè ôðàçå ìîæíî ñóäèòü, íàñêîëüêî ñôåðà ðåêëàìû
ëåêàðñòâ áûëà âàæíà äëÿ ðÿäîâûõ ïîòðåáèòåëåé íà ïðîòÿæåíèè
ñòîëåòèé.
Êàê èçâåñòíî, ðåêëàìà ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ, ìåäèöèíñêîé
òåõíèêè, èçäåëèé ìåäèöèíñêîãî íàçíà÷åíèÿ è ìåäèöèíñêèõ óñëóã
ðåãëàìåíòèðîâàíà ñò. 24 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ÐÔ «Î ðåêëàìå», ãäå
îòìå÷àåòñÿ: «Ðåêëàìà ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ íå äîëæíà:
12 Êàðà-Ìóðçà Ñ. Ã. Ìàíèïóëÿöèÿ ñîçíàíèåì. Ì. : Ýêñìî, 2005; Ëîçîâ-
ñêèé Á. Í. Ìàíèïóëÿòèâíûå òåõíîëîãèè óïðàâëåíèÿ ñðåäñòâàìè ìàññîâîé èí-
ôîðìàöèè. Åêàòåðèíáóðã : Èçä-âî Óðàë. óí-òà, 2008.
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1) îáðàùàòüñÿ ê íåñîâåðøåííîëåòíèì;
2) ñîäåðæàòü ññûëêè íà êîíêðåòíûå ñëó÷àè èçëå÷åíèÿ îò çàáî-
ëåâàíèé, óëó÷øåíèÿ ñîñòîÿíèÿ çäîðîâüÿ ÷åëîâåêà â ðåçóëüòàòå ïðè-
ìåíåíèÿ îáúåêòà ðåêëàìèðîâàíèÿ;
3) ñîäåðæàòü âûðàæåíèå áëàãîäàðíîñòè ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè
â ñâÿçè ñ èñïîëüçîâàíèåì îáúåêòà ðåêëàìèðîâàíèÿ;
4) ñîçäàâàòü ïðåäñòàâëåíèå î ïðåèìóùåñòâàõ îáúåêòà ðåêëàìè-
ðîâàíèÿ ïóòåì ññûëêè íà ôàêò ïðîâåäåíèÿ èññëåäîâàíèé, îáÿçà-
òåëüíûõ äëÿ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè îáúåêòà ðåêëàìèðîâàíèÿ;
5) ñîäåðæàòü óòâåðæäåíèÿ èëè ïðåäïîëîæåíèÿ î íàëè÷èè ó ïî-
òðåáèòåëåé ðåêëàìû òåõ èëè èíûõ çàáîëåâàíèé ëèáî ðàññòðîéñòâ
çäîðîâüÿ;
6) ñïîñîáñòâîâàòü ñîçäàíèþ ó çäîðîâîãî ÷åëîâåêà âïå÷àòëåíèÿ
î íåîáõîäèìîñòè ïðèìåíåíèÿ îáúåêòà ðåêëàìèðîâàíèÿ;
7) ñîçäàâàòü âïå÷àòëåíèå íåíóæíîñòè îáðàùåíèÿ ê âðà÷ó»13
è ò. ä.
Íà ïåðâûé âçãëÿä ñòàòüè 24 è 25 («Ðåêëàìà áèîëîãè÷åñêè àê-
òèâíûõ äîáàâîê è ïèùåâûõ äîáàâîê, ïðîäóêòîâ äåòñêîãî ïèòàíèÿ»)
äàííîãî Çàêîíà äàþò èñ÷åðïûâàþùèå ðåêîìåíäàöèè ïî ïîâîäó ðåê-
ëàìíîé äåÿòåëüíîñòè â äàííîé ñôåðå. Íî ïðîâåäåííûé íàìè îï-
ðîñ ýêñïåðòîâ14 è çàêëþ÷åíèå þðèñòîâ15 ñâèäåòåëüñòâóþò, ÷òî â ñî-
âðåìåííîì çàêîíîäàòåëüñòâå è èíñòðóêòèâíûõ âåäîìñòâåííûõ äî-
êóìåíòàõ èìååòñÿ äîñòàòî÷íî ìíîãî ëàçååê äëÿ íåäîáðîñîâåñòíûõ
ðåêëàìîäàòåëåé. Ïðèâåäåì ëèøü íåñêîëüêî óçêèõ ìåñò òàêîãî ðîäà.
Âî-ïåðâûõ, ñïåöèôèêà ïðîäâèæåíèÿ ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðà-
òîâ, ïðîèçâåäåííûõ çàïàäíûìè êîìïàíèÿìè, ïðåäïîëàãàåò íàìíî-
ãî áîëüøå ïðîòèâîïîêàçàíèé, ÷åì ó ïðîèçâîäèòåëåé èç ñòðàí Àçèè,
à òàêæå, êàê íè ïå÷àëüíî äëÿ íàñ, è èç Ðîññèè (îñîáåííî ýòî êàñàåòñÿ
òàê íàçûâàåìûõ «íàðîäíûõ» ñðåäñòâ, êîòîðûå ðåêëàìèðóþòñÿ ïðàê-
13 Öèò. ïî: Êîäåêñû è çàêîíû ÐÔ.
14 Ýêñïåðòû – ìåäèöèíñêèå ðàáîòíèêè èç Íèæíåãî Òàãèëà è Åêàòåðèíáóð-
ãà. Â ìàðòå–àïðåëå è èþëå 2013 ã. ìåòîäîì ñòàíäàðòèçèðîâàííîãî èíòåðâüþ áûëî
îïðîøåíî 24 ÷åëîâåêà.
15 Òîëêà÷åâ À. Í. Ðåêëàìà è ðåêëàìíàÿ äåÿòåëüíîñòü â Ðîññèè: çàêîí è ïðàê-
òèêà. Ì. : Ýêñìî, 2008.
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òè÷åñêè áåç îãðàíè÷åíèé – êàê â ÑÌÈ, òàê è â Ãëîáàëüíîé ñåòè).
Ïîíÿòíî, ÷òî ñåðüåçíàÿ ôàðìàöåâòè÷åñêàÿ êîìïàíèÿ âåäåò ïîñòî-
ÿííûå èññëåäîâàíèÿ ñâîèõ ïðîäóêòîâ, ó÷èòûâàåò âñåâîçìîæíûå
ýôôåêòû è ïîñëåäñòâèÿ ëå÷åíèÿ èìè. À ñàìîäåÿòåëüíûå è ñàìî-
ñòèéíûå öåëèòåëè èëè íå ó÷èòûâàþò ýòè ïîñëåäñòâèÿ, èëè èìåþò
âåñüìà ëîæíîå ïðåäñòàâëåíèå î áåçîïàñíîñòè íà ïåðâûé âçãëÿä
ïðèâû÷íûõ, «âåêàìè èçëå÷èâàþùèõ» òðàâ, íàñòîåê, ïðåïàðàòîâ.
Âî-âòîðûõ, íåîáõîäèìî ïðèçíàòü, ÷òî íåÿñíûì îñòàåòñÿ âîï-
ðîñ î òîì, êàê âîîáùå â ðåêëàìå ñîîáùàòü î ïðåèìóùåñòâàõ òîãî
èëè èíîãî ïðåïàðàòà. Çàâåòíûå «ôîðìóëû-óëîâêè», øèðîêî ïðèíÿòûå
â ðåêëàìèðîâàíèè äðóãîé ïðîäóêöèè è óñëóã (òèïà «îäèí èç ëó÷-
øèõ», «âåðîÿòíî, íåçàìåíèìûé»), âðÿä ëè çäåñü áóäóò óìåñòíû. Íî
ëþáîé ÷åëîâåê âåäü õîòåë áû ïðèîáðåñòè äåéñòâèòåëüíî ëó÷øåå
íà äàííûé ìîìåíò ñðåäñòâî. Êàê èäåàë – íåçàâèñèìàÿ ýêñïåðòèçà.
Íî êàê ñîîòíåñòè åå òðåáîâàíèÿ ñ ñåãîäíÿøíåé ïðàêòèêîé ïðèìå-
íåíèÿ Çàêîíà «Î ÑÌÈ»?
Â-òðåòüèõ, íåò ïðÿìîãî çàïðåòà íà ðåêëàìó äåÿòåëüíîñòè ìà-
ãîâ, öåëèòåëåé è ýêñòðàñåíñîâ, ëèøü ïðîïèñàíà íîðìà, â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ êîòîðîé ðåêëàìà ýòèõ «ñïåöèàëèñòîâ» ðàçðåøåíà òîëüêî
ïðè íàëè÷èè ó íèõ ìåäèöèíñêîãî îáðàçîâàíèÿ. Íî ìû ïîíèìàåì,
÷òî ìåäèöèíñêîå îáðàçîâàíèå – ýòî è ìåäó÷èëèùå çàøòàòíîãî ãî-
ðîäêà è àñïèðàíòóðà âåäóùèõ ìåäàêàäåìèé Ðîññèè è çàðóáåæüÿ.
È ìîæíî ëè òàêæå çàêîíîäàòåëüíî ðàñïðîñòðàíèòü çàïðåò íà äåÿ-
òåëüíîñòü ýêñòðàñåíñîâ, êîòîðûõ ïðÿìî è êîñâåííî ðåêëàìèðóþò
ÑÌÈ ðàçëè÷íîãî ðîäà ïðîãðàììàìè è ïóáëèêàöèÿìè «î íåïîçíàííîì»?
Â-÷åòâåðòûõ, â ðîññèéñêèõ çàêîíàõ îòñóòñòâóþò òðåáîâàíèÿ
ê êà÷åñòâàì ðåêëàìû ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ äëÿ äåòåé äî øåñòè ìåñÿ-
öåâ, õîòÿ èçâåñòíî, ÷òî âî ìíîãèõ ñòðàíàõ ðåêëàìíûå òðåáîâàíèÿ
ê ýòèì ïðîäóêòàì àíàëîãè÷íû òðåáîâàíèÿì ê ëåêàðñòâàì. Ðîäèòå-
ëÿì ðåêîìåíäóåòñÿ îáðàùàòü âíèìàíèå íå íà ðåêëàìó, à íà ðåêîìåí-
äàöèè ïåäèàòðà.
Â-ïÿòûõ, ìîæíî ëè îòíåñòè ê ðåêëàìå (íåóìûøëåííîé, êàê
óáèéñòâî) âðåìÿ îò âðåìåíè ðàñïðîñòðàíÿåìûå ìàññìåäèà ñîîá-
ùåíèÿ îá èçîáðåòåíèè ÷óäîäåéñòâåííûõ ñðåäñòâ, èçëå÷èâàþùèõ
îò òîãî èëè èíîãî çàáîëåâàíèÿ «çà îäèí ïðèñåñò». Äîñòàòî÷íî âñïîì-
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íèòü ðåïîðòàæ ÍÒÂ («Ïðîãðàììà “Ìàêñèìóì”»), ãäå æóðíàëèñò
æèâîïèñàë èñòîðèþ óêðàèíñêîé æåíùèíû, èçëå÷èâøåéñÿ îò ðàêà…
ñúåäàåìîé â áîëüøèõ êîëè÷åñòâàõ ãëèíîé. Òîëüêî âðà÷è çíàþò,
ñêîëüêî ïîñëå ýòîãî ðåïîðòàæà ïàöèåíòîâ ïîïàëî â êëèíèêè ñ ñåðüåç-
íûìè ïîâðåæäåíèÿìè æåëóäî÷íîãî òðàêòà, íåïðîõîäèìîñòüþ è ò. ï.
Ìîæíî ïðîäîëæàòü îïèñàíèå ïðèìåðîâ ïîäîáíîãî ðîäà íåñòû-
êîâîê, íî õî÷åòñÿ íàäåÿòüñÿ, ÷òî îáñóæäåíèå èõ â îáùåñòâå ðàíî
èëè ïîçäíî âñå æå ïðèâåäåò ê ñîâåðøåíñòâîâàíèþ çàêîíîäàòåëü-
íîé áàçû. Êàê ýòî ïðîèçîøëî, ê ïðèìåðó, ñ ðåêëàìîé àëêîãîëüíîé
è òàáà÷íîé ïðîäóêöèè, âåñüìà è âåñüìà îãðàíè÷åííîé ñåãîäíÿ
â àðåàëàõ ðàñïðîñòðàíåíèÿ. Äðóãîå äåëî, ÷òî ìîùíûå ôàðìàöåâòè-
÷åñêèå êîìïàíèè, ïî âñåé âèäèìîñòè, âåñüìà æåñòêî ëîááèðóþò
ñâîè èíòåðåñû â äàííîé ñôåðå. Äà è ìàññìåäèà âûãîäíî äëÿ ïîäíÿ-
òèÿ òèðàæà è ðåéòèíãà äàâàòü èìåííî òó èíôîðìàöèþ, êîòîðàÿ ñòî-
ïðîöåíòíî çàèíòåðåñóåò øèðîêóþ àóäèòîðèþ. Ýòè÷åñêèé æå àñïåêò
â ýòîì ñëó÷àå, ê ñîæàëåíèþ, îñòàåòñÿ íà ïåðèôåðèè. Ïðèâåäåì íå-
ñêîëüêî ïðèìåðîâ ïðÿìîãî èëè êîñâåííîãî íàðóøåíèÿ êàê çàêîíî-
äàòåëüíî-íîðìàòèâíîé áàçû, òàê è ýòè÷åñêèõ íîðì â ïðîöåññå ðåê-
ëàìíîé äåÿòåëüíîñòè ÑÌÈ, âûäåëåííûõ ýêñïåðòàìè-þðèñòàìè
è íàìè â õîäå àíàëèçà ñîâðåìåííîé ìåäèéíîé ïðàêòèêè16.
12.4.  Прямые и косвенные нарушения
в сфере рекламы
Ïðÿìûå èëè ÿâíî âûðàæåííûå íàðóøåíèÿ Çàêîíà «Î ÑÌÈ»,
êàê ïðàâèëî, áûñòðî ïðåñåêàþòñÿ ñïåöèàëüíûìè íàäçîðíûìè îðãà-
íàìè. Òàê, â êàæäîì ñóáúåêòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè åñòü Óïðàâëå-
íèå ôåäåðàëüíîé àíòèìîíîïîëüíîé ñëóæáû, â ôóíêöèè êîòîðîãî
16 Ïðè àíàëèçå ìû îïèðàëèñü íà óæå öèòèðîâàâøóþñÿ êíèãó À. Í. Òîëêà÷å-
âà, à òàêæå íà ðàáîòû: Áàðàíîâà Ì. Â. Ïðàâî è ðåêëàìà (îáùåòåîðåòè÷åñêèé àñ-
ïåêò) // Àêòóàëüíûå ïðîáëåìû òåîðèè ãîñóäàðñòâà è ïðàâà : õðåñòîìàòèÿ. Ì. : Þð-
ëèòèíôîðì, 2012. Ñ. 249–268 ; Èëüèíà Å. Â. Ðåêëàìà êàê ôàêòîð ñîöèàëèçàöèè
ìîëîäåæè : äèñ. ... êàíä. ñîöèîë. íàóê. Ñ.-Ïåòåðá. ãîñ. óí-ò, 2005. Ìåòîäîì ìîíè-
òîðèíãà àâòîðàìè áûëî ïðîàíàëèçèðîâàíî áîëå ñòà ãàçåòíî-æóðíàëüíûõ è òåëå-
âèçèîííûõ ðåêëàìíûõ òåêñòîâ, ïðåäñòàâëåííûõ â ÑÌÈ â ÿíâàðå–ìàå 2013 ã.
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âõîäèò â òîì ÷èñëå îòñëåæèâàíèå è ñôåðû ðåêëàìíîé äåÿòåëüíîñ-
òè. Ïîýòîìó ïðèìåíèòåëüíî ê íàøåé òåìå ëèøü îòìåòèì, ÷òî ïðî-
èçâîäèòåëè ðåêëàìû ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ äàëåêî íå âñåãäà èëè
íå òàê áûñòðî, êàê ñëåäóåò, ïîïàäàþò â ÷èñëî íàðóøèòåëåé, ïî-
ñêîëüêó äàííûå òåêñòû íà ïåðâûé âçãëÿä áûâàþò âåñüìà ëàïèäàð-
íû. À. Í. Òîëêà÷åâ ïðèâîäèò â êà÷åñòâå ïðèìåðà ïîäîáíîãî òèïè÷íî-
ãî íàðóøåíèÿ ñëåäóþùèé ðåêëàìíûé ñëîãàí: «Ïîñìîòðèòå íà ìèð
çäîðîâûìè ãëàçàìè. Îïòèëåêñ ïîìîã óæå ìíîãèì, ïîìîæåò è Âàì».
Íà ïåðâûé âçãëÿä (ïðîñòèòå çà òàâòîëîãèþ) ýòî âåñüìà îïòèìèñ-
òè÷íûé, ìîæíî äàæå ñêàçàòü, æèçíåóòâåðæäàþùèé ñëîãàí. Íî âåäü
ñîãëàñíî ñò. 24 Çàêîíà «Î ðåêëàìå», ðåêëàìà ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ
íå äîëæíà ñîäåðæàòü óòâåðæäåíèÿ èëè ïðåäïîëîæåíèÿ î íàëè÷èè
ó ïîòðåáèòåëåé ðåêëàìû òåõ èëè èíûõ çàáîëåâàíèé ëèáî ðàñ-
ñòðîéñòâ çäîðîâüÿ, à òàêæå ñïîñîáñòâîâàòü ñîçäàíèþ ó çäîðîâîãî
÷åëîâåêà âïå÷àòëåíèÿ î íåîáõîäèìîñòè ïðèåìà îáúåêòà ðåêëàìè-
ðîâàíèÿ. Çäåñü æå íàëèöî íàðóøåíèå òîãî, ÷òî ìîæíî íàçâàòü «ïðå-
çóìïöèåé çäîðîâüÿ» ëè÷íîñòè.
Òî æå ñàìîå ìîæíî ñêàçàòü ïî ïîâîäó áåñêîíå÷íî òðàíñëèðóå-
ìûõ ïî ôåäåðàëüíûì òåëåâèçèîííûì êàíàëàì ðîëèêîâ, ðåêëàìè-
ðóþùèõ ñðåäñòâà äëÿ ïîâûøåíèÿ ìóæñêîé ïîòåíöèè («…íàñòîÿ-
ùèé ìóæ÷èíà!», «…è òû òåðìèíàòîð!», «…à ÷òî, à âäðóã!»). Ïîñëå
ïðîñìîòðà áîëüøèíñòâà ïîäîáíûõ ðåêëàìíûõ ñîîáùåíèé ñêëàäû-
âàåòñÿ âïå÷àòëåíèå, ÷òî áåç ýòèõ ñðåäñòâ ìóæ÷èíà ïîñëå 40 ëåò
ïðîñòî íå ñïîñîáåí ê àêòèâíîé ñåêñóàëüíîé æèçíè. Ïðè÷åì íè â îä-
íîé ðåêëàìå íå ñîîáùàåòñÿ  îá îãðàíè÷åíèÿõ, õîòÿ ëþáîé âðà÷ çíàåò,
÷òî ýòè ïðåïàðàòû èìåþò çíà÷èòåëüíî áîëüøå ïðîòèâîïîêàçàíèé,
÷åì ïîêàçàíèé äëÿ ïðèåìà.
Íåíàäëåæàùàÿ ðåêëàìà. Ñîãëàñíî ñò. 3 Çàêîíà «Î ðåêëàìå»,
íåíàäëåæàùàÿ ðåêëàìà – ýòî ðåêëàìà, íå ñîîòâåòñòâóþùàÿ òðåáî-
âàíèÿì ðîññèéñêîãî çàêîíîäàòåëüñòâà. Íî òî, ÷òî äàííîãî ðîäà ïðî-
äóêöèþ ïëàíèðóþò è ïðîèçâîäÿò äàæå êðóïíûå è, ÷òî íàçûâàåòñÿ,
«ðàñêðó÷åííûå» àãåíòñòâà, íå áåñïîêîÿñü î ñâîåé ðåïóòàöèè, – ýòî
ôàêò. Ïî÷åìó ðåêëàìîäàòåëè è ðåêëàìèñòû óìûøëåííî èäóò íà íà-
ðóøåíèå çàêîíîâ? Exitus acta probat? (ëàò. – ðåçóëüòàò îïðàâäûâàåò
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äåéñòâèå). Ñëåäîâàòåëüíî, ïîêà íåíàäëåæàùàÿ ðåêëàìà âïðÿìóþ
íå ïðèâåäåò ê òðóäíîâîñïîëíèìûì ôèíàíñîâûì óáûòêàì, îíà áó-
äåò ïðîöâåòàòü êàê ÿâëåíèå.
Îñíîâíûå âèäû íåíàäëåæàùåé ðåêëàìû ïðÿìî óñòàíîâëåíû
â Ôåäåðàëüíîì çàêîíå: íåäîáðîñîâåñòíàÿ, íåäîñòîâåðíàÿ, íåýòè÷-
íàÿ, çàâåäîìî ëîæíàÿ è ñêðûòàÿ. Ýòè âèäû çàêîí îïðåäåëÿåò êàê
íåäîïóñòèìûå ê ñîçäàíèþ è äåìîíñòðàöèè.
Ñëîãàí «Òåïåðü çäîðîâüå ìîæíî êóïèòü» êàê ïðèìåð íåäîá-
ðîñîâåñòíîé ðåêëàìû ÿâíî íå ïðåäïîëàãàåò, ÷òî ìîæíî â îòâåò óñ-
ëûøàòü: «À âû êàê-òî èíà÷å õîòåëè?» Ñëîãàíû òèïà «Âîëîñ ñòàíåò
íà 57 % áîëüøå» èëè «Óâëàæíÿåò êîæó íà 85 % ýôôåêòèâíåå» ÿâíî
ðàññ÷èòàíû íà ëþäåé, ñëåïî âåðÿùèõ öèôðàì. Ñðàçó íàïðàøèâàþò-
ñÿ âîïðîñû: «Áîëüøå, ÷åì ãäå? Èëè ó êîãî? Ýôôåêòèâíåå, ÷åì ÷òî?»
Íå ãîâîðÿ óæå î òîì, ÷òî ïåðåñ÷èòàòü êîëè÷åñòâî âîëîñ íà ãîëîâå
ñìîã òîëüêî ñêàçî÷íûé ãåðîé Õîäæà Íàñðåääèí. È òî îí ñõèòðèë,
îòâåòèâ ìåòàôîðè÷íî: «Âîëîñ íà ãîëîâå ðîâíî âäâîå ìåíüøå çâåçä
íà íåáå…»
Â ðåêëàìå ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ äîâîëüíî ÷àñòî ìîæíî
óñëûøàòü ôðàçó: «îò âñåõ áîëåçíåé». Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî ýòî óò-
âåðæäåíèå èñïîëüçîâàëîñü åùå áîëåå ñòà ëåò íàçàä â ðåêëàìå ñïèð-
òîâîé íàñòîéêè (1886 ã., Àòëàíòà, ÑØÀ) êàê óíèâåðñàëüíîãî ëå-
êàðñòâåííîãî ñðåäñòâà. À ÷óòü ïîçäíåå äàæå êîêà-êîëà ïðîäàâàëàñü
â àïòåêàõ êàê ëåêàðñòâî «îò âñåõ áîëåçíåé»: íåðâíûõ ðàññòðîéñòâ,
ãîëîâíîé áîëè, íåâðàëãèè, èñòåðèè, ìåëàíõîëèè è ò. ï.
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Ê çàÿâëåíèÿì íåäîñòîâåðíîé ðåêëàìû òèïà: «Äàííûé ìåòîä
ïîìîãàåò îò …» – è äàëåå ñëåäóåò ñîëèäíûé ïåðå÷åíü îò 5 äî 25 áî-
ëåçíåé, êîíå÷íî æå, íàäî îòíîñèòüñÿ íå ïðîñòî îñòîðîæíî, à êðè-
òè÷åñêè. Íè îäèí âèä ëå÷åíèÿ è íè îäíî ëåêàðñòâî íå ïîìîãàåò
ñðàçó îò âñåãî, êàê, âïðî÷åì, è ïðèáîðû, îêàçûâàþùèå ýëåêòðîìàã-
íèòíîå âîçäåéñòâèå íà îðãàíèçì. Ôèçèîòåðàïåâòû âîîáùå íàñòî-
ðîæåííî îòíîñÿòñÿ ê ìîäå íà èõ ïðèìåíåíèå â äîìàøíèõ óñëîâè-
ÿõ. ßðêàÿ çàðèñîâêà ïðî òî, êàê ïðèáîð çà îäèí ïðèñåñò âûëå÷èò
ðàäèêóëèò äðóæêà íåêîåãî «Ñàâåëüè÷à, êîòîðûé ëå÷èò ïî-ñòàðèí-
êå – ãîðÿ÷èìè êèðïè÷àìè», ìîæåò íå ïðîñòî ñáèòü ñ òîëêó õðîíè-
÷åñêîãî áîëüíîãî, íî è ïðèâåñòè ê íåîáðàòèìûì ïîñëåäñòâèÿì.
Èçâåñòíî íåìàëî ñëó÷àåâ, êîãäà ïîçäíåå îáðàùåíèå ê âðà÷àì «ñ ðà-
äèêóëèòîì» ÿâëÿëîñü ïðè÷èíîé ñìåðòè ÷åëîâåêà, ïðèíèìàâøåãî
çà äàííóþ áîëåçíü îíêîëîãèþ.
Íåýòè÷íîé, ñîãëàñíî ñîâðåìåííîé íîðìàòèâíî-çàêîíîäàòåëü-
íîé áàçå, ïðèçíàåòñÿ ðåêëàìà, êîòîðàÿ ñîäåðæèò òåêñòîâóþ, çðèòåëü-
íóþ, çâóêîâóþ èíôîðìàöèþ, íàðóøàþùóþ îáùåïðèíÿòûå íîðìû
ãóìàííîñòè è ìîðàëè ïóòåì óïîòðåáëåíèÿ îñêîðáèòåëüíûõ ñëîâ,
ñðàâíåíèé, îáðàçîâ â îòíîøåíèè ðàñû, íàöèîíàëüíîñòè, ïðîôåñ-
ñèè, ñîöèàëüíîé êàòåãîðèè, âîçðàñòíîé ãðóïïû, ïîëà, ÿçûêà è ò. ä.
Â ðåêëàìíîì ñîîáùåñòâå, ê ïðèìåðó, äèñêóòèðóåòñÿ ïðàâîìåð-
íîñòü èñïîëüçîâàíèÿ â òåêñòàõ íåýòè÷íûõ àíàëîãèé. Èõ àâòîðû íå-
ðåäêî çàÿâëÿþò: «Íî ìû æå èìååì â âèäó ñîâñåì äðóãîå, êàæäûé
ìûñëèò â ìåðó ñâîåé èñïîð÷åííîñòè». Çàêîíîäàòåëüíî è â ñàìîì äåëå
òðóäíî, ê ïðèìåðó, áûëî ïðèâëå÷ü ê îòâåòñòâåííîñòè êîìïàíèþ,
êîòîðàÿ íà ìíîãî÷èñëåííûõ áèëáîðäàõ èñïîëüçîâàëà èíòðèãóþùèé
ñëîãàí: «Îí âõîäèò». Â êîíöå êîíöîâ êîìïàíèÿ, íåìàëî ýïàòèðîâàâ-
øàÿ ïóáëèêó, çàâåðøèëà ñâîå ïðåáûâàíèå â Åêàòåðèíáóðãå àêöèåé:
«Ñôîòîãðàôèðóéñÿ òîï-ëåññ è ïîëó÷è ñîòîâûé òåëåôîí». Ðåçêèå
îòêëèêè â ïðåññå áûëè, ñóäÿ ïî âñåìó, òîëüêî íà ðóêó ïðîäàâöàì
áûòîâîé òåõíèêè, îñòàòêè êîòîðîé îíè ìîìåíòàëüíî ðåàëèçîâàëè.
Äðóãîé ïðèìåð. Â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå îäíàæäû ïîÿâèëèñü áèë-
áîðäû ñ èçîáðàæåíèåì äåâóøêè è òåêñòîì: «Áåðó â ðîò è ëåãêî è
ýôôåêòèâíî ÷èùó ìåæäó çóáàìè». Ñòîëü «îðèãèíàëüíûì» îáðàçîì
ðåêëàìèðîâàëèñü ãèãèåíè÷åñêèå ñðåäñòâà äëÿ ÷èñòêè çóáîâ Flosstik.
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Ãëóïîâàòî âûãëÿäèò äåâóøêà, êîòîðàÿ òàê ïîäðîáíî ðàññêàçûâàåò
îá ýëåìåíòàðíîé ãèãèåíè÷åñêîé ïðîöåäóðå. Ðåêëàìà âûçâàëà ñïðà-
âåäëèâîå âîçìóùåíèå ïåòåðáóðæöåâ, êîòîðûå îáðàòèëèñü â êîìïå-
òåíòíûå îðãàíû, è ïî íàñòîÿíèþ ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ñêàíäàëü-
íûå ïëàêàòû áûëè ñíÿòû. Íî âåäü ðåêëàìèñòû è â òîì è â äðóãîì
ñëó÷àå óìûøëåííî äîáèâàëèñü ñêàíäàëüíîãî ýôôåêòà!
Ê çàâåäîìî ëîæíîé ìîæíî îòíåñòè ðåêëàìó, â êîòîðîé îòñóò-
ñòâóåò ÷àñòü ñóùåñòâåííîé èíôîðìàöèè î ðåêëàìèðóåìîì òîâà-
ðå, îá óñëîâèÿõ åãî ïðèîáðåòåíèÿ èëè èñïîëüçîâàíèÿ. Âåäü åñëè
ïðè ýòîì èñêàæàåòñÿ ñìûñë èíôîðìàöèè è ââîäÿòñÿ â çàáëóæäå-
íèå ïîòðåáèòåëè ðåêëàìû, òî ýòî òàêæå ìîæåò âûçâàòü íåîáðàòè-
ìûå èçìåíåíèÿ çäîðîâüÿ ÷åëîâåêà.
Â êà÷åñòâå ïðèìåðà ìîæíî ïðèâåñòè àêòèâíîå ðåêëàìíîå ïðî-
äâèæåíèå â ñâîå âðåìÿ íîâîãî ëåêàðñòâà îò èçæîãè Prilosec êîìïà-
íèåé Procter & Gamble, êîòîðàÿ ñîáèðàëàñü ïðîäàâàòü åãî áåç ðå-
öåïòà. Ïðîöåññ áûë îñòàíîâëåí ñîâìåñòíûì èñêîì êîìïàíèé John-
son & Johnson è Merck. Îíè îáâèíÿëè P&G â ïðåäîñòàâëåíèè
çàâåäîìî ëîæíîé èíôîðìàöèè â ðåêëàìå ïðåïàðàòà, ãäå áûëî îáå-
ùàíî íåìåäëåííîå èçëå÷åíèå. Îäíàêî íà ïðàêòèêå ïðåïàðàò, êàê
âûÿñíèëè íåçàâèñèìûå ýêñïåðòû, ïîìîãàë ëèøü â òîì ñëó÷àå, åñëè
êëèåíò ïðèíèìàë åãî â òå÷åíèå ïåðèîäà îò îäíîãî äî ÷åòûðåõ äíåé.
Ñðåäè ñïîñîáîâ ââåäåíèÿ â çàáëóæäåíèå, èñïîëüçóåìûõ â ðåê-
ëàìå, ìîæíî âûäåëèòü ëîæíûå îáåùàíèÿ, íåïîëíîå îïèñàíèå êà-
÷åñòâ, óêàçàíèå íà ëå÷åáíûå ýôôåêòû ëåêàðñòâ áåç ó÷åòà ïîáî÷íûõ
äåéñòâèé, íåêîððåêòíûå ñðàâíåíèÿ è ò. ä. Îñîáîå ìåñòî â ýòîì ðÿäó
çàâåäîìî ëîæíîé ðåêëàìû çàíèìàåò âèçóàëüíûé îáìàí – ñâîåãî ðîäà
ðåêëàìíûå òðþêè (ñïåöýôôåêòû èëè ïîëèãðàôè÷åñêèå óõèùðå-
íèÿ), áëàãîäàðÿ êîòîðûì äåìîíñòðèðóåìûé òîâàð (ïðîäóêò), èçî-
áðàæåíèå íà óïàêîâêå âûãëÿäÿò èíà÷å, ÷åì íà ñàìîì äåëå: ïî ôîð-
ìå, ïî öâåòó, ïî ñîîòíîøåíèþ ýëåìåíòîâ, à òàêæå â íåêîòîðûõ ñëó-
÷àÿõ äàæå ïî ìàñøòàáàì ïðåäñòàâëåíèÿ.
Íåðåäêè ñåãîäíÿ ñëó÷àè, êîãäà ñ ïîìîùüþ ïðîãðàììû Photo-
shop â ïåðèîäè÷åñêèõ èçäàíèÿõ è Èíòåðíåòå èçâåñòíûå âñåì ëè÷-
íîñòè – çâåçäû ñåðèàëîâ, ýñòðàäíîé ìóçûêè è ò. ï. – ïðåäñòàþò
â íîâîì îáðàçå ïîñëå ïðèåìà ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ èëè îìî-
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ëàæèâàþùåé ïðîöåäóðû. Îñîáåííî ÷àñòî â ïîñëåäíåå âðåìÿ «äîñòà-
åòñÿ» îò ìàíèïóëÿòîðîâ Àëëå Ïóãà÷åâîé, Ëàðèñå Äîëèíîé è Ñâåòëà-
íå Ïåðìÿêîâîé (ñåðèàë «Èíòåðíû»), êîòîðûå òàê è çàçûâàþò «ñâî-
èì ïðèìåðîì» íà îïåðàöèè è ïðîöåäóðû äëÿ ïîõóäåíèÿ.
Ñêðûòàÿ ðåêëàìà – ðàçíîâèäíîñòü êîñâåííîé ðåêëàìû, êîòî-
ðàÿ âîçäåéñòâóåò íà ïîäñîçíàíèå, îôèöèàëüíî íå îáîçíà÷åíà êàê
ðåêëàìà è çàêîíîäàòåëüíî çàïðåùåíà. Ñîãëàñíî ñò. 5 Çàêîíà «Î ðåê-
ëàìå», «íå äîïóñêàþòñÿ èñïîëüçîâàíèå â ðàäèî-, òåëå-, âèäåî-,
àóäèî- è êèíîïðîäóêöèè èëè â äðóãîé ïðîäóêöèè è ðàñïðîñòðàíå-
íèå èíûìè ñïîñîáàìè ñêðûòîé ðåêëàìû, ò. å. ðåêëàìû, êîòîðàÿ
îêàçûâàåò íåîñîçíàâàåìîå ïîòðåáèòåëÿìè ðåêëàìû âîçäåéñòâèå
íà èõ ñîçíàíèå, â òîì ÷èñëå âîçäåéñòâèå ïóòåì èñïîëüçîâàíèÿ ñïå-
öèàëüíûõ âèäåîâñòàâîê è èíûìè ñïîñîáàìè»17.
Êàê ïðàâèëî, ðåêëàìèðóÿ òàêèì îáðàçîì ñâîþ ïðîäóêöèþ, êîì-
ïàíèè íå òîëüêî ïðîäâèãàþò åå íà ðûíêå, íî åùå è ñâÿçûâàþò åå
â ñîçíàíèè ïîòðåáèòåëåé ñ èçâåñòíûìè ìóçûêàíòàìè èëè ïîëþ-
áèâøèìèñÿ îáðàçàìè ãåðîåâ ôèëüìîâ, à èíîãäà ñ ñàìèìè àêòåðà-
ìè. Òàê, Ñåðãåé Øíóðîâ (ëèäåð ãðóïïû «Ëåíèíãðàä») âî âðåìÿ ìîñ-
êîâñêîãî ÷åìïèîíàòà ìèðà ïî ëåãêîé àòëåòèêå â àâãóñòå 2013 ã. ïðàê-
òè÷åñêè â êàæäîé ðåêëàìíîé ïàóçå àêòèâíî ïðîäâèãàë ïðåïàðàò
Àëèêàïñ. Â èçâåñòíûõ ñåðèàëàõ íåðåäêî èñïîëüçóåòñÿ òàê íàçû-
âàåìûé ïðîäàêò ïëåéñìåíò – ïðèåì íåÿâíîé ðåêëàìû, çàêëþ÷àþ-
ùèéñÿ â òîì, ÷òî ðåêâèçèò, êîòîðûì ïîëüçóþòñÿ ãåðîè, èìååò ðå-
àëüíûé êîììåð÷åñêèé àíàëîã. Åñëè â ñëó÷àå, ê ïðèìåðó, ñ áûòîâîé
òåõíèêîé èëè àâòîìîáèëÿìè ýòî âûãëÿäèò ëèøü êàê íåâèííîå ïîä-
ðàæàíèå, òî ïðîïàãàíäà êóìèðîì «ñàìîãî ýôôåêòèâíîãî» ëåêàð-
ñòâà – ýòî íå÷òî äðóãîå. Òàê, íàïðèìåð, ãåðîè ïîïóëÿðíîãî ñåðèàëà
«Ïàïèíû äî÷êè» ëå÷àòñÿ èñêëþ÷èòåëüíî òàáëåòêàìè «Íî-øïà» è
ðåãóëÿðíî ïðèíèìàþò âèòàìèíû «Ïèêîâèò». Íå òàê äàâíî ïîïóëÿð-
íûé æóðíàë Broadcasting & Cable óñòàìè àâòîðèòåòíûõ â ìèðå ðåê-
ëàìû ýêñïåðòîâ îçâó÷èë ñòàòèñòèêó, ñîãëàñíî êîòîðîé â ìèðå äâå
òðåòè ðåêëàìîäàòåëåé èñïîëüçóþò ïðîäàêò ïëåéñìåíò, ïðè÷åì 80 %
ýòîé ðåêëàìû ïðèõîäèòñÿ íà òåëåâèçèîííûå ïðîãðàììû.
17 Öèò. ïî: Êîäåêñû è çàêîíû ÐÔ.
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Îñîáî ñëåäóåò òàêæå âûäåëèòü ñïåöèôèêó ðàçðàáîòêè ðåê-
ëàìíûõ îáðàùåíèé. Ëåêàðñòâåííûå ñðåäñòâà è ìåäèöèíñêèå óñëó-
ãè ïðîäâèãàþò, êàê ïðàâèëî, î÷åíü àêòèâíî, ò. å. ìíîãîêðàòíî ïîâ-
òîðÿÿ îäíó è òó æå èíôîðìàöèþ, à ýòî íå ìîæåò íå íàäîåäàòü ïî-
òðåáèòåëþ, èëè äàæå ðàçäðàæàòü åãî. Ó ñïåöèàëèñòîâ ðåêëàìíîé
îòðàñëè â ñâÿçè ñ ýòèì, êàê ìû âûÿñíèëè, äàæå ðàçðàáîòàíà ñåãîä-
íÿ ñåðèÿ ñïîñîáîâ ñòèìóëèðîâàíèÿ çàïîìèíàíèÿ ðåêëàìû áåç íà-
äîåäàíèÿ.
Ýòî, ïðåæäå âñåãî, ðèòìè÷åñêàÿ îðãàíèçàöèÿ ðåêëàìíûõ ñîîá-
ùåíèé – ñòèõîòâîðíàÿ ôîðìà. Âåäü ðèòì, çàêëþ÷åííûé â îïðåäå-
ëåííîì ïîðÿäêå ñëîâ, ÿâëÿåòñÿ ñâîåãî ðîäà ãèïíîòè÷åñêèì ñðåäñò-
âîì, êîòîðîå ïîìîãàåò ïðîíèêíóòü â ïîäñîçíàíèå ÷åëîâåêà, à ëþ-
áàÿ çàðèôìîâàííàÿ ôðàçà, ïî ñóòè, ÿâëÿåòñÿ ìîùíîé ôîðìóëîé
âíóøåíèÿ. Óâåðåíû, ëþáîé èç íàñ ëåãêî âîñïðîèçâåäåò ýòè ôîð-
ìóëû «÷óäîäåéñòâåííûõ» ðåøåíèé ïðîáëåì çäîðîâüÿ: «Ìåçèì –
äëÿ æåëóäêà íåçàìåíèì»; «Â æèâîòå óðàãàí – ïðèíèìàé ýñïóìè-
çàí» è ò. ä.
Â çàêëþ÷åíèå ïåðå÷èñëèì äðóãèå ïðèåìû, ïî ìíåíèþ ñïåöèà-
ëèñòîâ18, àêòèâíî ñòèìóëèðóþùèå çàïîìèíàíèå: èñïîëüçîâàíèå
þìîðà, èñïîëüçîâàíèå àññîöèàòèâíûõ ïîëåé (îñîáåííî äëÿ çàïå-
÷àòëåíèÿ ñâÿçè íàçâàíèÿ ôèðìû ñ ïðîôèëåì åå äåÿòåëüíîñòè), âêëþ-
÷åíèå â ðåêëàìíîå ñîîáùåíèå óçíàâàåìûõ çíàêîâ è ñèìâîëîâ, ñî-
áëþäåíèå ïðååìñòâåííîñòè óçíàâàíèÿ è ðÿä äðóãèõ.
12.5.  Восприятие, моделирование, эпатаж
Ê ïñèõîëîãè÷åñêèì ôàêòîðàì âîçäåéñòâèÿ îòíîñèòñÿ è èñ-
ïîëüçîâàíèå â ðåêëàìå ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ ïóãàþùèõ òåì.
Êàê ìû âûÿñíèëè, ýòî îäèí èç ñàìûõ ÷àñòî ïðèìåíÿåìûõ ðåêëà-
ìîïðîèçâîäèòåëÿìè (êîíå÷íî æå, íå áåç ñîãëàñîâàíèÿ ñ ôàðìàöåâ-
òè÷åñêèìè êîìïàíèÿìè) ïðèåìîâ. Â íà÷àëå êàìïàíèè, èìåþùåé,
êàê ïðàâèëî, ìàíèïóëÿòèâíûé õàðàêòåð, ïðîõîäèò øèðîêî êîììåí-
18 Âóãìàí À. À. Ýòíîêóëüòóðíûå îñîáåííîñòè âîñïðèÿòèÿ ðåêëàìíûõ ñîîá-
ùåíèé : äèñ. ... êàíä. ïñèõîë. íàóê. Ì., 2003.
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òèðóåìàÿ èíôîðìàöèÿ â ìàêñèìàëüíî áîëüøîì êîëè÷åñòâå ÑÌÈ,
íàïðèìåð, î íàäâèãàþùåéñÿ èëè óæå íàñòóïèâøèé â íåêîòîðûõ
ðàéîíàõ ýïèäåìèè. Çàòåì óæå â æàíðå ðåêëàìíûõ îáðàùåíèé ñèñ-
òåìíî òðàíñëèðóåòñÿ, ÷òî ýôôåêòèâíåå âñåãî ïîìîãàåò «÷óäîäåé-
ñòâåííîå» ëåêàðñòâåííîå ñðåäñòâî, ñïîñîáíîå ïðîòèâîñòîÿòü ýòî-
ìó (äà è ìíîãèì äðóãèì!) âèðóñó.
Ñàìàÿ ãðîìêàÿ ôàðììàíèïóëÿöèÿ ïîñëåäíèõ ëåò, ïî ìíåíèþ
ìíîãèõ ýêñïåðòîâ19, – ýòî èñòîðèÿ ñî ñâèíûì ãðèïïîì. Èíôîðìàöèÿ
î åãî óãðîçå äëÿ íàñåëåíèÿ ïðàêòè÷åñêè âñåé ïëàíåòû áûëà íåñêîëü-
êî ëåò íàçàä ñèëüíî ïðåóâåëè÷åíà. Ñîâåò Åâðîïû ïîçäíåå ðàññëå-
äîâàë äåÿòåëüíîñòü ôàðìàöåâòè÷åñêèõ êîìïàíèé, êîòîðûå ïðîâî-
äèëè ìàíèïóëÿöèè ñ èíôîðìàöèåé î òåìïàõ ðàçâèòèÿ è ìàñøòàáàõ
çàáîëåâàíèÿ ðàäè óâåëè÷åíèÿ ñîáñòâåííîé ïðèáûëè. Ýïèäåìèîëîã
Âîëüôãàíã Âîäàðã, âîçãëàâëÿþùèé â Ñîâåòå Åâðîïû ïîäêîìèòåò
ïî çäðàâîîõðàíåíèþ, ñ÷èòàåò, ÷òî èçãîòîâèòåëè ïðîòèâîãðèïïîç-
íûõ ïðåïàðàòîâ è âàêöèí îêàçàëè äàâëåíèå íà Âñåìèðíóþ îðãàíèçà-
öèþ çäðàâîîõðàíåíèÿ (ÂÎÇ) è çàñòàâèëè åå îáúÿâèòü ñâèíîé ãðèïï
ïàíäåìèåé. Ýòó èñòîðèþ äîêòîð Âîäàðã íàçâàë «îäíèì èç ñàìûõ
ãðîìêèõ ìåäèöèíñêèõ ñêàíäàëîâ ñòîëåòèÿ».
×òî êàñàåòñÿ Ðîññèè, â ïåðâûé ìåñÿö òîãäà áûëî ïðîäàíî
2,7 ìëí óïàêîâîê ëåêàðñòâ ïðîòèâ ãðèïïà è ïðîñòóäû íà ñóììó áî-
ëåå 500 ìëí ðóá. Ïî ñëîâàì âåäóùåãî àíàëèòèêà öåíòðà ìàðêåòèí-
ãîâûõ èññëåäîâàíèé «Ôàðìýêñïåðò» Äàâèäà Ìåëèê-Ãóñåéíîâà, êîì-
ïàíèè, ïðîäàþùèå ïðîòèâîâèðóñíûå ïðåïàðàòû, â äâà ðàçà ïåðå-
âûïîëíèëè ïëàí ïðîäàæ.
Ñåçîííûé àæèîòàæíûé ñïðîñ íàáëþäàåòñÿ â Ðîññèè, äà è âî âñåì
ìèðå, íå òîëüêî íà ïðîòèâîâèðóñíûå, íî è íà èììóíîìîäóëèðóþ-
ùèå ïðåïàðàòû, âèòàìèíû, ãèãèåíè÷åñêèå ìàñêè, áëàãîäàðÿ ðåêëà-
ìå â ýòè ïåðèîäû âîçíèêàåò äàæå äåôèöèò äàííîãî ðîäà ïðîäóêöèè.
19 Öèò. ïî: Àôåðà ñ ãðèïïîì À/H1N1 ìîæåò ñòîèòü Ðîññèè ìåñòà â ÂÎÇ // S&TRF.
Íàóêà è òåõíîëîãèè ÐÔ : [ñàéò]. URL: http://www.strf.ru/organization.aspx?
CatalogId=357&Day=19&Month=1&Year=2010 ; Âñåìèðíàÿ îðãàíèçàöèÿ çäðàâî-
îõðàíåíèÿ : [ñàéò]. URL : http://www.who.int/csr/disease/swineflu/faq/ru/; http://
aidline.ru/20110407260/virus/issledovaniya/svinoi-gripp-%E2%80%94-krupneishaya-
afera-stoletiya.html (äàòà îáðàùåíèé: 25–27.08.2013).
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Ãëàâíîå, ÷òîáû ïîòðåáèòåëü çàõîòåë âîéòè â ãðóïïó íàèáîëåå
èíôîðìèðîâàííûõ è çàáîòÿùèõñÿ î ñåáå è áëèçêèõ ëþäåé. Ïðè-
÷åì, ê ïðèìåðó, â ðåêëàìíîì ðîëèêå ëåêàðñòâåííîãî ñðåäñòâà «Ôàñ-
òóì» â êà÷åñòâå òàêîé «âûèãðàâøåé ñòîðîíû» âûñòóïàþò, êàê ñâè-
äåòåëüñòâóåò ðåêëàìíîå ñîîáùåíèå, áîëåå 20 ìëí ëþäåé («áîëåå
20 ìëí ëþäåé èçëå÷åíî…»).
×àùå âñåãî â äàííîãî ðîäà ñîîáùåíèÿõ âûñòðàèâàåòñÿ àññîöèà-
òèâíàÿ ñâÿçü ìåæäó êîíêðåòíûì ëåêàðñòâåííûì ïðåïàðàòîì è òåì,
÷òî âûçûâàåò ó ëþäåé ñòàáèëüíî ñèëüíûå ïîëîæèòåëüíûå ýìîöèè,
íàïðèìåð, äîìàøíåå òåïëî, óþò, çàáîòà î äåòÿõ, äðóæíàÿ ñ÷àñòëè-
âàÿ ñåìüÿ, àêòèâíîñòü, ýíåðãèÿ è ò. ï. Ó ÷åëîâåêà â äàííîì ñëó÷àå,
êàê ïðàâèëî, íà óðîâíå ïîäñîçíàíèÿ ñîçäàåòñÿ óñòîé÷èâûé ñòåðåî-
òèï: ïðèíÿâ äàííîå ëåêàðñòâî, îí èçáàâèòñÿ îò âñåõ ñâîèõ áåä, ïðè-
÷åì íå òîëüêî ôèçè÷åñêèõ. ×àùå âñåãî ýòîò ïðèåì èñïîëüçóåòñÿ
â òåëåâèçèîííîé ðåêëàìå è â ãëÿíöåâûõ æóðíàëàõ. Âàæíî è òî, ÷òî
íåðåäêî ýòó èíôîðìàöèþ äîíîñÿò ëþäè, îáëå÷åííûå ó÷åíûìè çâà-
íèÿìè â îáëàñòè ìåäèöèíû, ôàðìàêîëîãèè èëè ïðîñòî âûãëÿäÿùèå
ñîîòâåòñòâóþùèì îáðàçîì – êàê ñîëèäíûå äîêòîðà.
Ê òîìó æå â Ðîññèè ñåãîäíÿ ñóùåñòâóåò öåëàÿ ãðóïïà ïå÷àò-
íûõ ÑÌÈ è ðåãóëÿðíî âûõîäÿùèõ òåëå- è ðàäèîïðîãðàìì, ãäå ñèñ-
òåìàòè÷åñêè âåäåòñÿ îòêðîâåííàÿ ïðîïàãàíäà ëèøü îïðåäåëåííûõ
ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ ïîä âèäîì íàó÷íî-ïîïóëÿðíûõ ñòàòåé è ìíå-
íèé «íåçàâèñèìûõ» ýêñïåðòîâ. À ïðîöåññó ñàìîëå÷åíèÿ ïðè èõ âû-
áîðå ñïîñîáñòâóåò îãðîìíîå êîëè÷åñòâî èíòåðíåò-ñàéòîâ, ãäå ëåã-
êî ìîæíî íàéòè ñàìûå «ýôôåêòèâíûå» ñïîñîáû äîñòèæåíèÿ íóæ-
íîãî ðåçóëüòàòà.
Èòàê, êàê ìû ìîãëè óáåäèòüñÿ, ïñèõîëîãèÿ ðåêëàìû íå ìîæåò
â ïîäàâëÿþùåì áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ ðàññìàòðèâàòüñÿ â îòðûâå
îò ñîöèàëüíîé ñîñòàâëÿþùåé. Òàê, íå áåç ó÷àñòèÿ ðåêëàìîäàòåëåé
îñíîâíîé òåíäåíöèåé íà ðîññèéñêîì ôàðìàöåâòè÷åñêîì ðûíêå ñòà-
ëî èçìåíåíèå ñòðóêòóðû ïîòðåáëåíèÿ: ðÿäîâûå ïîêóïàòåëè ïîä âîç-
äåéñòâèåì ìàíèïóëÿòèâíûõ ïðèåìîâ âñå ÷àùå îòêàçûâàþòñÿ îò äå-
øåâûõ ïðåïàðàòîâ (ðîññèéñêîãî, ê ïðèìåðó, ïðîèçâîäñòâà) è îáðà-
ùàþòñÿ ê áîëåå äîðîãèì, íî íå áîëåå ýôôåêòèâíûì ëåêàðñòâåííûì
ñðåäñòâàì.
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Ëåêàðñòâåííîå ñðåäñòâî – îñîáàÿ ïðîäóêöèÿ. Âñå õîòÿò áûòü
çäîðîâûìè. Çäîðîâüå, ïîæàëóé, ñàìûé âîñòðåáîâàííûé «òîâàð»,
åñëè õîòèòå, «êàïèòàë» êîíêðåòíîãî ÷åëîâåêà èëè äàæå âñåé ñåìüè.
Ïðîäàæà ìåäèêàìåíòîâ âî âñå âðåìåíà áûëà âûãîäíûì áèçíåñîì,
ïîñêîëüêó ëþäè ñîãëàñíû ïëàòèòü ëþáûå äåíüãè çà ñâîå çäîðîâüå.
Ñïåêóëèðóÿ íà ýòîì, äåëüöû îò ôàðìàöèè äåëàþò áîëüøèå äåíüãè,
âîâëåêàÿ â ñâîé áèçíåñ ðàáîòíèêîâ àïòåê, à íåðåäêî è âðà÷åé, è îò-
òåñíÿþò íà âòîðîé ïëàí òåõ, êòî óìååò õîðîøî ëå÷èòü, íî íå òàê
ñèëåí â ìàðêåòèíãîâûõ òåõíîëîãèÿõ èëè íå âêëþ÷åí â ïðîöåññ
ìàññîâîãî ïðîèçâîäñòâà. Êñòàòè, â ýòîì æå ðÿäó ìîæíî ðàññìàòðè-
âàòü ðåêëàìèðîâàíèå òîâàðîâ äëÿ äåòåé.
Â çàêëþ÷åíèå âûäåëèì íåêîòîðûå ìåòîäîëîãè÷åñêèå àñïåê-
òû. Âîñïðèÿòèå ðåêëàìíûõ ñîîáùåíèé ïîòðåáèòåëÿìè ïðîèñõîäèò
íà òðåõ óðîâíÿõ:
– êîãíèòèâíîì (ïîçíàâàòåëüíîì): íà ýòîì óðîâíå ïðîèñõîäèò
îñîçíàííîå âîñïðèÿòèå, îáðàáîòêà è ñîõðàíåíèå èíôîðìàöèè;
– àôôåêòèâíîì (ýìîöèîíàëüíîì): íà ýòîì óðîâíå ó ïîòðåáèòå-
ëÿ âîçíèêàåò ýìîöèîíàëüíî îêðàøåííîå îòíîøåíèå ê ðåêëàìå;
– êîíàòèâíîì (ìîòèâàöèîííîì): çäåñü âçàèìîäåéñòâèå ñ ðåêëà-
ìîé ïðîèñõîäèò áîëüøå íà ëè÷íîñòíîì, áåññîçíàòåëüíîì óðîâíå.
Õîòÿ, êîíå÷íî æå, âñå òðè ýòèõ óðîâíÿ íåîòäåëèìû äðóã îò äðóãà
è îêàçûâàþò âçàèìíîå âëèÿíèå.
Â ïðîöåññå ðàçâèòèÿ çíàíèé î ïîâåäåíèè ïîêóïàòåëåé, à ïî-
çäíåå è ïîòðåáèòåëåé ðåêëàìû, çàïàäíàÿ ïñèõîëîãè÷åñêàÿ íàóêà
ðàçðàáîòàëà ðÿä ëàêîíè÷íûõ ôîðìóë: ê ïðèìåðó, AIDA è AlDMA
(attention, interest, desire, motivation, action), êîòîðûå îïèñûâàëè
ïîâåäåíèå ÷åëîâåêà ïî îòíîøåíèþ ê òîâàðó â âèäå ñëåäóþùåé
ñõåìû (Ø. Êîäè)20:
âíèìàíèå – èíòeðåñ – æåëàíèå – ìîòèâàöèÿ – äåéñòâèå.
Îäíàêî, êàê ñïðàâåäëèâî îòìå÷àëè êðèòèêè äàííûõ êîíöåï-
öèé, â íèõ íè÷åãî íå ãîâîðèëîñü î òàêèõ âàæíåéøèõ õàðàêòåðèñòè-
êàõ ëè÷íîñòè ïîòðåáèòåëÿ, êàê èíòåëëåêò, ñîöèàëüíûé îïûò (èëè
20 Cì. îá ýòîì ïîäðîáíåå: Çàðåöêàÿ Å. Í. Ïñèõîëîãèÿ ðåêëàìû [Ýëåêòðîí-
íûé ðåñóðñ]. URL: http://psyfactor.org/lib/psyrecl.htm (äàòà îáðàùåíèÿ: 1.09.2013).
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ñòàòóñ), ïàìÿòü, ýìîöèîíàëüíûå êîìïîíåíòû âîñïðèÿòèÿ, îùóùå-
íèÿ, àññîöèàòèâíîå ìûøëåíèå è äð. Â ðåçóëüòàòå î÷åíü áûñòðî
òîâàðîïðîèçâîäèòåëè, äà è ñàìè ñîçäàòåëè ðåêëàìíûõ ñîîáùåíèé,
óáåäèëèñü, ÷òî èõ òâîð÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü íà îñíîâå òàêèõ ôîð-
ìóë íåäîñòàòî÷íî ýôôåêòèâíà. Èìåííî òîãäà èññëåäîâàòåëè îáðà-
òèëèñü ê òåì ïðèêëàäíûì êîìïîíåíòàì ïñèõîëîãè÷åñêîé íàóêè,
êîòîðûå ìû ðàíåå îáîçíà÷èëè êàê «íåìåöêàÿ» è «àìåðèêàíñêàÿ»
òðàäèöèè â îñâîåíèè îáëàñòè ïñèõîëîãèè ðåêëàìû.
Â Ðîññèè Ä. À. Ëåîíòüåâ21, âçÿâ çà îñíîâó ìîäåëü AlDA, ïðåäëî-
æèë ñëåäóþùóþ ñõåìó ìåõàíèçìà âîçäåéñòâèÿ ðåêëàìíûõ òåêñòîâ:
âíèìàíèå – âîñïðèÿòèå – ïîíèìàíèå – ñìûñë –
– çàïå÷àòëåíèå – ïðèâëåêàòåëüíîñòü – äîâåðèå – âûáîð –
– äåéñòâèå.
Ïðè÷åì â åãî ïîíèìàíèè ýòî ÷àùå âñåãî òàê íàçûâàåìûå «áàðüå-
ðû», à íå ïðîñòî ïñèõîëîãè÷åñêèå ïðîöåññû, çàäåéñòâîâàííûå â âîñ-
ïðèÿòèè ðåêëàìíîãî (äà, âïðî÷åì, è ëþáîãî äðóãîãî ìàññìåäèéíî-
ãî) òåêñòà. Ýôôåêòèâíîå ðåêëàìíîå ñîîáùåíèå äîëæíî íå ïðîñòî
ïðåîäîëåâàòü èõ, îíî äîëæíî îáëàäàòü òàêèìè õàðàêòåðèñòèêàìè
è ñâîéñòâàìè, êîòîðûå áóäóò ñïîñîáñòâîâàòü ýòîìó ïðåîäîëåíèþ.
Ïðè÷åì íà êàæäîì èç âûäåëåííûõ ýòàïîâ ðàáîòàþò ñâîè ïñèõîëî-
ãè÷åñêèå çàêîíîìåðíîñòè, î êîòîðûõ ìû ãîâîðèëè è â ïðåäûäóùèõ
ãëàâàõ, è ïðèìåíÿþòñÿ ñïåöèôè÷åñêèå òåõíîëîãèè.
Íàèáîëåå ýôôåêòèâíûìè, ïî ìíåíèþ Å. Í. Çàðåöêîé22, ÿâëÿ-
þòñÿ ñëåäóþùèå ïñèõîëîãè÷åñêèå ðåêëàìíûå ìîäåëè:
– ìîäåëü âîâëå÷åííîñòè (íàñêîëüêî ïîòðåáèòåëü çàèíòåðåñî-
âàí â ðåêëàìèðóåìîì ïðîäóêòå èëè óñëóãå);
– ìîäåëü ïðèâëå÷åíèÿ âíèìàíèÿ (ýìîöèîíàëüíûå êîìïîíåíòû
òåêñòà);
– ìîäåëü âëèÿíèÿ (êîíöåíòðàöèÿ íà âîçìîæíîñòÿõ ïàìÿòè, òà-
êèõ êàê ðàñïîçíàâàíèå è çàïîìèíàíèå, åñëè ñòàâèòñÿ çàäà÷à óçíà-
âàíèÿ ïðîäóêòà íàèáîëüøèì ÷èñëîì ïîòðåáèòåëåé);
21 Ñì.: Ëåîíòüåâ Ä. À. Ïñèõîëîãèÿ ñìûñëà: ïðèðîäà, ñòðîåíèå è äèíàìèêà
ñìûñëîâîé ðåàëüíîñòè. 2-å, èñïð. èçä. Ì. : Ñìûñë, 2003.
22 Ñì. óêàç. ñî÷.
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– ìîäåëü èìèäæà (ôîðìèðîâàíèå ïîçèòèâíîãî íàñòðîÿ îòíî-
ñèòåëüíî ìàðêè/áðåíäà);
– ìîäåëü ìîòèâàöèè è ðÿä äðóãèõ.
Â ïîñëåäíåå âðåìÿ â ðåêëàìíîé äåÿòåëüíîñòè íåðåäêî èñïîëü-
çóþòñÿ è ïðèåìû òàê íàçûâàåìîé ýïàòàæíîé ðåêëàìû. Ýïàòàæ –
ñêàíäàëüíàÿ âûõîäêà, ïîâåäåíèå, íàìåðåííî íàðóøàþùåå îáùåïðè-
íÿòûå íîðìû è ïðàâèëà. Ïîñêîëüêó, êàê ìû óæå îòìå÷àëè, äëÿ ñîç-
äàòåëåé ðåêëàìû îäíèì èç âàæíåéøèõ ôàêòîðîâ ýôôåêòèâíîé äåÿ-
òåëüíîñòè ÿâëÿåòñÿ ïðèâëå÷åíèå âíèìàíèÿ ðåàëüíûõ è ïîòåíöèàëü-
íûõ ïîòðåáèòåëåé, òî íåóìåíèå èëè íåæåëàíèå íàõîäèòü ÿðêèå
êðåàòèâíûå ðåøåíèÿ çà÷àñòóþ çàìåíÿåòñÿ èìåííî ýòèì ïîäõîäîì.
×àùå âñåãî, êàê ñâèäåòåëüñòâóåò íàø ìîíèòîðèíã, ïðåäñòàâè-
òåëè êîìïàíèé è ðåêëàìíûõ àãåíòñòâ èñïîëüçóþò îòêðîâåííûå (èëè
äâóñìûñëåííûå) ðåêëàìíûå ñëîãàíû è èçîáðàæåíèÿ ýðîòè÷åñêîãî
õàðàêòåðà. «Ñèòóàöèîííûé ýïàòàæ» ïðåäïîëàãàåò èñïîëüçîâàíèå
îáðàçîâ «ðàñêðó÷åííûõ» àêòåðîâ èëè ïîïóëÿðíûõ òåëåâèçèîííûõ
ïåðñîí. Ïðàâäà, èíîãäà âîçíèêàþò âåñüìà ÿðêèå ïðàâîâûå êîëëè-
çèè, êàê ýòî áûëî â ñëó÷àå ñ èçâåñòíûì àêòåðîì Ñåðãååì Ãàðìàøîì.
Îí ïîñ÷èòàë óíèçèòåëüíîé äëÿ ñåáÿ áàíêîâñêóþ ðåêëàìó íà áèëáîð-
äå, ãäå áûë èçîáðàæåí â «ìàéêå-àëêîãîëè÷êå» è â âåñüìà ðàñõðèñ-
òàííîì âèäå. Ñóäåáíûå èñêè è óäîâëåòâîðåíèå ôèíàíñîâûõ ïðå-
òåíçèé èñòöà, âèäèìî, âñå æå íå áûëè âêëþ÷åíû â áþäæåò äàííîé
ðåêëàìíîé êàìïàíèè. Õîòÿ â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿ ýïàòàæ – íåïðåìåí-
íàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ ðåêëàìíîé êàìïàíèè. Îñîáåííî ýòî êàñàåòñÿ ïî-
ëèòè÷åñêîé ðåêëàìû.
Ãðàìîòíîå èñïîëüçîâàíèå ýïàòàæà êàê òåõíîëîãèè ïðèâëå÷å-
íèÿ âíèìàíèÿ, ïî ìíåíèþ ñïåöèàëèñòîâ23, ïðåäïîëàãàåò ðÿä îáÿçà-
òåëüíûõ óñëîâèé. Âî-ïåðâûõ, íåîáõîäèìî çíàòü êà÷åñòâà, êîòîðûå
âûäåëÿþò ýòî ôåíîìåíàëüíîå ÿâëåíèå ñðåäè äðóãèõ àòòðàêòèâíûõ
ìåòîäîâ:
– êîíòðàñòíîñòü ñ îêðóæàþùåé ñðåäîé;
– îäíîðàçîâîñòü;
23 Çåëåíñêàÿ Þ. Ýïàòàæ êàê èíñòðóìåíò PR // Ëàáîðàòîðèÿ ðåêëàìû. 2003.
¹ 1(26). Ñ. 18–25.
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– äåìîíñòðàòèâíîñòü;
– äîðîãîâèçíà è øèê;
– îñîáàÿ ðîëü, íàçíà÷åíèå ýïàòèðóþùåãî ýëåìåíòà;
– èãðîâîé ýëåìåíò;
– íåäîñòóïíîñòü äëÿ äðóãèõ;
– ñîîòâåòñòâèå âðåìåíè èëè åãî îïåðåæåíèå;
– ýôôåêò íåîæèäàííîñòè;
– ñîðàçìåðíîñòü èëè ÷óâñòâî ìåðû.
Âî-âòîðûõ, íà äàííîì ýòàïå âàæíî íå ñïóòàòü ýïàòàæ ñ êèò÷å-
âûì ÿâëåíèåì (ðàçäðàæàþùèì ïðîäâèíóòóþ ÷àñòü àóäèòîðèè),
ïðîâîêàöèåé, äåøåâîé ñåíñàöèåé èëè ñêàíäàëîì. Âåäü ãðàìîòíî
âûñòðîåííîå ñîîáùåíèå ýïàòàæíîãî òèïà äîëæíî èìåòü êîíå÷íîé
öåëüþ ôîðìèðîâàíèå èìåííî ïîçèòèâíûõ ïîòîêîâ èíôîðìàöèè,
ïðè÷åì íå íàâÿçûâàÿ ñâîþ ïðîãðàììó, à ïðåäëàãàÿ åå ðàçâèòèå, õî-
òÿ ìîæåò áûòü è â íåêîòîðîé ñòåïåíè àáñóðäíîå. Êàê ñâèäåòåëü-
ñòâóåò îïûò, ñëîãàí «Øîê – ýòî ïî-íàøåìó!» î÷åíü äàæå ýôôåêòè-
âåí äëÿ òàêîãî ðîäà êðåàòèâíîé äåÿòåëüíîñòè, à â íåêîòîðûõ ñëó-






Êîëè÷åñòâî è êà÷åñòâî çíàíèé â îáùåñòâå. «Èíôîðìàöèîííûé
âçðûâ». Ïðîáëåìà ôîðìèðîâàíèÿ è ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîé
êóëüòóðû æóðíàëèñòñêîãî ñîîáùåñòâà. Âûðàçèòåëüíûå ñðåä-
ñòâà â àóäèîâèçóàëüíûõ è ïå÷àòíûõ ÑÌÈ. Øðèôò êàê îñíîâ-
íîé íîñèòåëü èíôîðìàöèè â ïå÷àòíîì èçäàíèè. Âàæíîñòü ôàê-
òîðà áåññîçíàòåëüíîãî ïðè âîñïðèÿòèè ëþáîé ìåäèàïðîäóê-
öèè. Ôîðìà æóðíàëèñòñêîãî ìàòåðèàëà: æàíð, ñþæåò, êîì-
ïîçèöèÿ, îáðàçû, ëåêñèêà, ñòèëü. Ñïåöèôè÷åñêàÿ ñòðóêòóðà
ìåäèàòåêñòîâ. Äèñêóðñèâíûé ïîäõîä ê àíàëèçó êîììóíèêà-
öèîííîé ïðàêòèêè. Ìàññìåäèéíûå òåêñòû êàê ïðåäìåò ìåæ-
äèñöèïëèíàðíîãî íàó÷íîãî èíòåðåñà. Èíôîðìàöèîííûé ìåíåäæ-
ìåíò è ïñèõîëîãèÿ æóðíàëèñòèêè: òî÷êè ñîïðèêîñíîâåíèÿ.
Ïðîöåññ ôîðìèðîâàíèÿ èíôîðìàöèîííîãî ïðîñòðàíñòâà Ðîññèè
Ïðîáëåìó ôîðìèðîâàíèÿ è ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîé êóëü-
òóðû æóðíàëèñòñêîãî ñîîáùåñòâà1 ëó÷øå âñåãî èëëþñòðèðîâàòü
öèôðàìè è ôàêòàìè.
Äëÿ òîãî ÷òîáû óäâîèòü êîëè÷åñòâî çíàíèé ñ íà÷àëà íàøåé ýðû,
÷åëîâå÷åñòâó ïîòðåáîâàëîñü 1750 ëåò. Âòîðîå óäâîåíèå ïðîèçî-
øëî ê 1900 ã., à òðåòüå – óæå â 1950 ã. Ïðè÷åì, ïî ïîäñ÷åòàì íàóêî-
âåäîâ, ïðè ðîñòå îáúåìà èíôîðìàöèè çà ýòè ïîëâåêà â 8–10 ðàç ñêî-
ðîñòü íàêîïëåíèÿ çíàíèé âûðîñëà ïðîïîðöèîíàëüíî. Òàê, êîìïüþ-
òåðíàÿ ýðà âûâåëà ïðîñòîé çàêîí: óäâîåíèå ìàêñèìàëüíûõ ðàçìåðîâ
ïàìÿòè õðàíèòåëåé èíôîðìàöèè êàæäûé ãîä. Â 1990 ã. ñòàíäàðò-
íûé 3,5-äþéìîâûé äèñê èìåë îáúåì â 2 Ìá. À â 2005 ã. ñàìûé
1 Ýòà ïðîáëåìàòèêà ïîëó÷èëà ðàçâèòèå â ñáîðíèêå «Ñîâðåìåííàÿ æóðíà-
ëèñòèêà: äèñêóðñ ïðîôåññèîíàëüíîé êóëüòóðû» (Åêàòåðèíáóðã : Èçä-âî Óðàë.
óí-òà, 2005).
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ðàñïðîñòðàíåííûé ôîðìàò – DVD-äèñê âìåùàë óæå áîëüøå 4 Ãá
(â 102 áîëüøå). Ïðè÷åì ýòà òåíäåíöèÿ óñèëèâàåòñÿ, òàê êàê îáúåì
çíàíèé â ìèðå, ïî ïðîãíîçàì ó÷åíûõ, ê êîíöó 2010 ã. âîçðîñ âäâîå,
à îáúåì èíôîðìàöèè, â òîì ÷èñëå ïåðåäàâàåìîé è ìàññìåäèà, óâå-
ëè÷èëñÿ çà ïîñëåäíèå ãîäû áîëåå ÷åì â 30 ðàç2.
Ýòî ÿâëåíèå, ïîëó÷èâøåå íàçâàíèå «èíôîðìàöèîííûé âçðûâ»,
óêàçûâàåòñÿ ñðåäè ïðî÷èõ ñèìïòîìîâ, ñâèäåòåëüñòâóþùèõ î íà÷à-
ëå èíôîðìàöèîííîé ýïîõè. Ïðè ýòîì ðàñòåò êîëè÷åñòâî ñïîñîáîâ
ïåðåäà÷è è ñìûñëîâ, ýìîöèé, óâåëè÷èâàåòñÿ èíôîðìàöèîííàÿ åì-
êîñòü âñåõ âèäîâ ìàññîâîé êîììóíèêàöèè. Âñå ýòî òîæå, áåçóñëîâ-
íî, ÿâëÿåòñÿ ïðåäìåòîì èçó÷åíèÿ â ðàìêàõ êóðñà «Ïñèõîëîãèÿ æóð-
íàëèñòèêè».
13.1.  Шрифт как выразительное средство
Êàæäîå ÑÌÈ ñåãîäíÿ èìååò ñâîè âûðàçèòåëüíûå ñðåäñòâà:  àó-
äèîâèçóàëüíûå – âèäåîðÿä, çâóêè; ïå÷àòíûå – ñëîâî, öâåò è èçîáðà-
æåíèå. Òàêèì îáðàçîì, êðàéíå âàæíî âñåñòîðîííå ðàññìîòðåòü âà-
ðèàíòû ýôôåêòèâíîãî òðàíñëèðîâàíèÿ ìåäèàêîíòåíòîâ.
2 Äàííàÿ ãëàâà íàïèñàíà ñîâìåñòíî ñ äîöåíòîì ÓðÔÓ Å. Â. Îëåøêî.
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Âàæíåéøèé ýëåìåíò îôîðìëåíèÿ ïå÷àòíûõ ÑÌÈ – ýòî øðèôò.
Îí êàê «ïåðåâîç÷èê ñìûñëà» íåñåò â ñåáå áîëåå ïîëîâèíû èíôîðìà-
öèè. È íå òîëüêî ñîäåðæàíèå, íî è ñòðóêòóðà, âèä, ðèñóíîê ãàðíè-
òóðû îðèåíòèðóþò ÷èòàòåëÿ íà ïîëîñå èëè æóðíàëüíîé ñòðàíèöå.
È ïîðîé ôîðìà íà÷èíàåò óïðàâëÿòü ñîäåðæàíèåì. «Ïðè îïðåäåëå-
íèè ìåñòà èñêóññòâà øðèôòà â ýñòåòè÷åñêîì îñâîåíèè äåéñòâè-
òåëüíîñòè íóæíî èñõîäèòü èç ñïåöèôèêè øðèôòà êàê âèçóàëüíîé
ñèñòåìû çíàêîâ. Ñóùåñòâîâàíèå â êà÷åñòâå ìàòåðèàëüíîãî îáðàçà
ïðèáëèæàåò åãî ê ïðèêëàäíîìó èñêóññòâó. Òîò ôàêò, ÷òî îí âìåñòå
ñ òåì âûñòóïàåò è â âèäå íîñèòåëÿ ìûñëè, ñáëèæàåò åãî ñî ñâîáîä-
íûìè èñêóññòâàìè, ïîñêîëüêó ëþáîå ïðîèçâåäåíèå èñêóññòâà çàêëþ-
÷àåò â ñåáå àññîöèàòèâíûé àñïåêò. Â èçâåñòíîì ñìûñëå, èñêóññòâî
øðèôòà ìîæíî ñðàâíèòü ñ èíòåãðèðóþùèì èñêóññòâîì òåàòðà èëè
ìóçûêè, ïîñêîëüêó è òàì è çäåñü èñïîëíèòåëè, â öåëÿõ ýñòåòè÷åñ-
êîãî âîçäåéñòâèÿ íà ðåöèïèåíòà, äîíîñÿò äî íåãî çàðàíåå çàäàííûå
êîìáèíàöèè âûðàçèòåëüíûõ ýëåìåíòîâ»3.
Øðèôò – îñíîâíîé íîñèòåëü èíôîðìàöèè â ïå÷àòíîì èçäàíèè.
Ïðàâèëüíî ïîäîáðàííûå è óäîáî÷èòàåìûå øðèôòû – ïîêàçàòåëü
êóëüòóðû èçäàíèÿ.
Èíôîðìàöèÿ, çàêîäèðîâàííàÿ íà ëþáîì íîñèòåëå, – ýòî çíàê.
Êàæäûé çíàê ñîñòîèò èç ðÿäà ïðèçíàêîâ, åäèíñòâî êîòîðûõ õàðàê-
òåðèçóåò åãî. Ýòî, ê ïðèìåðó, «âåêòîðíûå òî÷êè», êîòîðûå çàäàþò
ïóòü ãëàçó ïðè ÷òåíèè (íàïðèìåð, áóêâà Í ñîñòîèò èç òðåõ ïåðåñå-
êàþùèõñÿ ëèíèé – äâóõ ïàðàëëåëüíûõ è îäíîé ïåðïåíäèêóëÿðíîé).
Îïîçíàâàíèå èäåò ïóòåì ñîïîñòàâëåíèÿ çíàêîìîãî îáëèêà áóêâû
è åå íàïèñàíèÿ. Îäèíàêîâûå çðèòåëüíûå âïå÷àòëåíèÿ âûçûâàþò
îäèíàêîâûå ðàçäðàæåíèÿ â êîðå ãîëîâíîãî ìîçãà, ýòè ðàçäðàæåíèÿ
«ïðîÿâëÿþòñÿ», ïî ìíåíèþ ïñèõîëîãîâ, â ñîçíàíèè êàê ïåðåæèâà-
íèÿ åäèíñòâà, ïîäîáèÿ èëè êîíòðàñòíîñòè.
Îäèí èç ïðèìåðîâ òàêîé çàâèñèìîñòè âîñïðèÿòèÿ îò îáúåê-
òèâíûõ áèîëîãè÷åñêèõ çàêîíîâ íàøåãî îðãàíèçìà – ýòî ÿâëåíèå
èððàäèàöèè (íåïðàâèëüíîå èçëó÷åíèå). Ñîñòîèò îíî â òîì, ÷òî ñâåò-
ëûå ïðåäìåòû íà òåìíîì ôîíå êàæóòñÿ áîëüøå ñâîèõ íàñòîÿùèõ
3 Êàïð À. Ýñòåòèêà èñêóññòâà øðèôòà. Ì. : Êíèãà, 1979. Ñ. 11.
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ðàçìåðîâ è êàê áû çàõâàòûâàþò ÷àñòü òåìíîãî ôîíà. Òàê, çà ñ÷åò
ÿðêîñòè öâåòîâ áåëûé êâàäðàò êàæåòñÿ çíà÷èòåëüíî áîëüøå, ÷åì
÷åðíûé êâàäðàò àíàëîãè÷íîãî ðàçìåðà. Èìåííî çà ñ÷åò ýòîãî è âîç-
íèêàåò ýôôåêò íåîñîçíàííîãî âûäåëåíèÿ ôîòîãðàôèé, æèðíûõ çà-
ãîëîâêîâ, î÷åð÷åííûõ ëèíåéêàìè âðåçîê, ïî÷òè ïîëíîñòüþ çàëè-
òûõ êðàñêîé. Îíè êàæóòñÿ íàì ãîðàçäî áîëüøå.
Â ýòîì ñîñòîèò ãëàâíûé è åäèíñòâåííûé ïðèíöèï ÷òåíèÿ –
èëëþçèÿ çíàêîâ, êîòîðûå íàêðåïêî ñâÿçàíû ñ ñèìâîëàìè â íàøåì
ñîçíàíèè. È ïîýòîìó ïîëíîöâåòíûå æóðíàëû ïðîèãðûâàþò ãàçå-
òàì. Ïðîïàäàåò ýôôåêò èððàäèàöèè, è ãëàçó ïðîñòî íå çà ÷òî çàöå-
ïèòüñÿ. Âîò ïî÷åìó ãàçåòû êàê íîñèòåëü èíôîðìàöèè åùå äîëãî
íå óìðóò, õîòÿ ñ ïðèõîäîì Èíòåðíåòà èõ â î÷åðåäíîé ðàç ïûòàþòñÿ
ïîõîðîíèòü.
Øðèôò ìîæåò îïåðèðîâàòü è õóäîæåñòâåííûìè îáðàçàìè. Âåäü
èñêóññòâî øðèôòà âñåãäà áûëî ñðîäíè ãðàâþðå, æèâîïèñè. Íàïðè-
ìåð, ñðåäíåâåêîâûå æèâîïèñöû ÷àñòî âêëþ÷àëè â êàðòèíó âûïîë-
íåííûå ýêçîòè÷åñêèìè øðèôòàìè íàäïèñè, êîòîðûå îðãàíè÷íî
âõîäèëè â îáùóþ ñòðóêòóðó ïðîèçâåäåíèÿ. Ñëåäîâàòåëüíî, è â ýòîì
êîíòåêñòå ìîæíî ãîâîðèòü î ðàçâèòèè ïñèõîëîãè÷åñêîé êóëüòóðû
òåõ, êòî èìååò ïðÿìîå îòíîøåíèå ê ôîðìèðîâàíèþ «ëèöà» èçäà-
íèé. À ñàì ðèñóíîê, îòïå÷àòîê ãàðíèòóðû ìîæåò áûòü îáúåêòîì
èñêóññòâà.
Øðèôò ìîæåò âûçûâàòü âïîëíå îïðåäåëåííûå àññîöèàöèè.
Ê ïðèìåðó, æèðíûå áóêâû êðóïíûõ êåãëåé äàâíî ñòàëè òðàäèöèåé
ïðè ñîçäàíèè çàãîëîâêîâ. Ðàçìåð â ýòîì ñëó÷àå óïðàâëÿåò âíèìà-
íèåì ÷èòàòåëÿ, îðèåíòèðóåò åãî íà ïîëîñå. Îáû÷íî ãëàç äâèæåòñÿ
ïî ñëåäóþùåé ñõåìå: çàëèòûå êðàñêîé ôîòîãðàôèè, æèðíûå, êðóï-
íûå øàïêè çàãîëîâî÷íîãî êîìïëåêñà (âïëîòü äî ëèäà), çàìåòíûå
«èêîíêè», êðóïíûå âûäåëèòåëüíûå äåòàëè (âðîäå áóêâèöû). Ýòî
òîëüêî îïèñàíèå ýëåìåíòîâ, îáðàùàþùèõ íà ñåáÿ âíèìàíèå ïðè ïåð-
âîì âçãëÿäå íà ïîëîñó, åùå äî ïðî÷òåíèÿ òåêñòà è îñîçíàíèÿ åãî
ñìûñëà. Èçäàëåêà è ïðè áîëüøîì ïðèáëèæåíèè ïîëîñà âûãëÿäèò
êàê íàáîð ñåðûõ, ÷åðíûõ îáëàñòåé è áåëûõ ïðîìåæóòêîâ ìåæäó íè-
ìè. Â êîíå÷íîì ñ÷åòå ôîðìó è âèä ëþáîãî ïå÷àòíîãî ÑÌÈ ôîð-
ìèðóþò èìåííî ýòè ïðîáåëû. Ïîýòîìó çàäà÷à îïûòíîãî äèçàéíåðà
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íà ýòàïå âûáîðà è èñïîëüçîâàíèÿ øðèôòà – ñîçäàòü ìàêñèìàëüíî
óäîáî÷èòàåìûé è îïðåäåëåííûì îáðàçîì îðãàíèçîâàííûé òåêñò,
ñî÷åòàÿ «íàïðÿæåííûå» êóñêè òåêñòà è «ðàññëàáëåííûå» ïîëîñû
ñ ãîðàçäî áîëåå «æèäêèìè», «ñâåòëûìè» øðèôòàìè.
Îáùèõ ðåêîìåíäàöèé â òàêèõ ñëó÷àÿõ äàòü ïðîñòî íåëüçÿ,
âñå ðåøàþò ñîäåðæàíèå êîíêðåòíîãî ìàòåðèàëà è ïîëèòèêà ÑÌÈ
èëè îáùàÿ êóëüòóðà è âêóñ îòâåòñòâåííîãî ñåêðåòàðÿ èëè äèçàéíå-
ðà. Íî çàâèñèìîñòü øðèôòîâîãî îôîðìëåíèÿ îò ñìûñëà òåêñòà, êî-
íå÷íî, îáÿçàòåëüíî äîëæíà ïðèñóòñòâîâàòü. Ñòðàííî áûâàåò âèäåòü
òåìàòè÷åñêèå âêëàäêè (ìîëîäåæíûå, äåòñêèå, ñïîðòèâíûå è ò. ä.),
âñå îòëè÷èå êîòîðûõ â íåáîëüøîé çàñòàâêå â óãëó ñòðàíèöû. Øðèôò
ñàì ïî ñåáå åùå íè÷åãî íå ìåíÿåò. «Òåîðèÿ ñòèìóëîâ» â òàêîì òîí-
êîì äåëå, êàê ôèðìåííûé äèçàéí èçäàíèÿ, íå ðàáîòàåò.
×òåíèå – ýòî óìåíèå âèäåòü íà ìåñòå íàáîðà ÷åðíûõ òî÷åê íà-
áîð îïðåäåëåííûõ çâóêîâ. Îáó÷åíèå äåòåé àçáóêå – ýòî êëàññè÷åñ-
êèé ïðèìåð êîëëåêòèâíîãî áåññîçíàòåëüíîãî, ïðè÷åì ôîðìèðóå-
ìîãî ñïåöèàëüíî. Åäâà íàó÷èâøèñü ïèñàòü áóêâû, ÷åëîâåê îáðåòàåò
âåëèêèé äàð îâåùåñòâëåíèÿ ñëîâà. Òàêîé ñïîñîá ïèñüìà ÷ðåçâû-
÷àéíî èíòåðåñåí êàê âñÿêîå ïîãðàíè÷íîå ÿâëåíèå.
Ôàêòîð áåññîçíàòåëüíîãî âàæåí è â êîíòåêñòå ðàçâèòèÿ øðèô-
òîâîé êóëüòóðû ÑÌÈ. Ê ïðèìåðó, êîìïüþòåðíûé íàáîð îòêðûë
äëÿ íèõ íåîãðàíè÷åííûå âîçìîæíîñòè ïî èñïîëüçîâàíèþ, ïðèìå-
íåíèþ, êîíâåðñèè ëàòèíñêèõ ãàðíèòóð è åùå ìíîãîãî äðóãîãî.
Â ýòîò ïåðèîä âûðàáàòûâàëèñü, çà÷àñòóþ èíòóèòèâíî, ÷åðòû «ôèð-
ìåííîãî» ñòèëÿ èçäàíèé. Îïðåäåëèâøèñü ñ âûáîðîì, øòàòíûå äè-
çàéíåðû, êàê ïðàâèëî, îãðàíè÷èâàëèñü íåñêîëüêèìè ôîðìàëüíû-
ìè âèçóàëüíûìè ïðèåìàìè. Çàòåì ñòàëî óæå êàê-òî íå ïðèíÿòî
ïîäàâàòü èíôîðìàöèþ èíà÷å. Òàê, âçðîñëûé, óæå âûðàáîòàâ ïî÷åðê,
íå ñïîñîáåí ïîâòîðèòü íàèâíî-ïðåêðàñíûå êàðàêóëè ðåáåíêà. Îáó-
÷åíèå ñâîþ ðîëü âûïîëíèëî, îñîçíàâàåìàÿ â íàñòîÿùåì ìûñëü ïå-
ðåøëà â ñôåðó áåññîçíàòåëüíîãî.
Òàêèì îáðàçîì, â âûáîðå è èñïîëüçîâàíèè øðèôòîâ ñõîäÿòñÿ
ìíîãèå ñîçíàòåëüíûå è áåññîçíàòåëüíûå ïàðàìåòðû ÷åëîâå÷åñêîé
ïñèõèêè, ñîñòàâëÿÿ íåðàçäåëèìîå öåëîå. Ïðè÷åì íèãäå, ïîæàëóé,
òàê ÿðêî íå îáíàðóæèâàåòñÿ âçàèìîñâÿçü ôèçèîëîãè÷åñêèõ è ïñè-
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õè÷åñêèõ ÿâëåíèé, òåëà è äóøè, êàê â ïñèõîëîãèè ýìîöèé. Ýìîöèî-
íàëüíûå ïåðåæèâàíèÿ âñåãäà ñîïðîâîæäàþòñÿ áîëåå èëè ìåíåå
ãëóáîêèìè èçìåíåíèÿìè äåÿòåëüíîñòè íåðâíîé ñèñòåìû. Ê ñîæàëå-
íèþ, ãëàâíàÿ çàäà÷à øðèôòîâ – ïåðåäàâàòü âñå ìíîãîîáðàçèå è îò-
òåíêè ÷åëîâå÷åñêîé ðå÷è, íå âûïîëíÿåòñÿ. Äëÿ ñåãîäíÿøíåãî îôîð-
ìëåíèÿ ïðèíÿòû äâà-òðè øòàìïà â ïåðåäà÷å ñìûñëîâûõ îòòåíêîâ.
Îñîáåííîå ìåñòî â ñîçäàíèè ýìîöèîíàëüíîãî îáëèêà òåêñòà
èìååò òàêîå ïîíÿòèå, êàê ñìûñëîâàÿ ýêñïðåññèÿ. Ñàìî íà÷åðòàíèå
ïîðîé ãîâîðèò îá îïðåäåëåííîé ðåàêöèè, êîòîðóþ ñîáèðàåòñÿ âû-
çâàòü ó ÷èòàòåëÿ ñîçäàòåëü òåêñòà. Íàïðèìåð – êóðñèâíîå íà÷åðòà-
íèå, êàê ïðàâèëî, ïðåäïîëàãàåò ëåãêîñòü, íåïðèíóæäåííîñòü. Íåäà-
ðîì óñòíóþ ðå÷ü, öèòàòû äàþò òàêèì øðèôòîì. Ãðàìîòíûé äèçàé-
íåð ñ ïîìîùüþ óìåëîãî âûáîðà ãàðíèòóð ìîæåò ïðèäàòü íóæíûé
ýìîöèîíàëüíûé îòòåíîê, ñîçäàòü îïðåäåëåííûé ãðàôè÷åñêèé îá-
ðàç. Â íà÷àëå ÕÕ â. àêòèâíî âåëñÿ ïîèñê íîâûõ ôîðì äëÿ âûðàæå-
íèÿ ïå÷àòíîé ðå÷üþ âñåãî ìíîãîîáðàçèÿ óñòíîé èíòîíàöèè (èãðà
ñàìûìè ïðè÷óäëèâûìè ãàðíèòóðàìè, àêòèâèçàöèÿ íåçàïå÷àòàííî-
ãî ôîíà è óïîäîáëåíèå ñòðîêè èçîáðàæåíèþ).
Öâåò, ôîðìà, ôîí, êîíòðàñò, âûäåëèòåëüíûå ýôôåêòû, ïîä÷åð-
êèâàþùèå ëèíåéêè è ïðîáåëû – âñå ýòî äåëàåò êàæäóþ áóêâó îò-
äåëüíî çâó÷àùåé. Ê ñîæàëåíèþ, â ñåãîäíÿøíåé ïîâñåäíåâíîé äåÿ-
òåëüíîñòè ìàëî óäåëÿåòñÿ ìåñòà ïîèñêó íîâûõ ôîðì âîçäåéñòâèÿ
íà ÷èòàòåëÿ. Âñå íàõîäêè, êàê ïðàâèëî, îòíîñÿòñÿ ê ðåêëàìíîé ñôå-
ðå. Ìû âèäèì áóêâû, èçúåäåííûå ðæàâ÷èíîé, âçäóòûå, êàê øàðû,
îòëèâàþùèå ìåòàëëîì, ñâåòÿùèåñÿ íåîíîâûì öâåòîì, îáúåìíûå
è ðåëüåôíûå. Íî íå íà ïîëîñå íàáîðà ÑÌÈ, à â îòäåëüíîì «ðåê-
ëàìíîì çàãîíå», õîòÿ ïðè ñåãîäíÿøíåì ðàçâèòèè òåõíèêè æóðíàëü-
íûå âàðèàíòû âåðñòêè è ãàçåòíûå ìåòîäû îôîðìëåíèÿ ìàëî ÷åì
ðàçëè÷àþòñÿ.
Ñîâðåìåííûé äèçàéíåð ÑÌÈ ðàáîòàåò îáû÷íî ñ äîâîëüíî íå-
áîëüøèìè êóñêàìè èíôîðìàöèè. Äîçèðîâàíèå è ÿðêèå àêöåíòû –
îñíîâíîå îðóæèå ñîâðåìåííîãî ñïåöèàëèñòà. Ïîýòîìó âûäåëèòåëü-
íûõ ïðèåìîâ îáû÷íî íåìíîãî, îíè äîëæíû áðîñàòüñÿ â ãëàçà èç-
äàëåêà, ñðàçó ïðèâëåêàÿ âíèìàíèå, íî ïðè ýòîì åùå âûïîëíÿòü ñâîþ
ïðÿìóþ çàäà÷ó – âåñòè ÷èòàòåëÿ íà ïîëîñå. Âàæíî íå òîëüêî ñäå-
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ëàòü èçäàíèå óçíàâàåìûì ñ ïîìîùüþ ñïåöèôè÷åñêèõ øðèôòîâ, íî
è ñîõðàíèòü ìåòîäû ðàáîòû ñ íèìè. Âî ìíîãèõ ñåðüåçíî îçàáî÷åí-
íûõ ñâîèì èìèäæåì èçäàíèÿõ èìåþòñÿ «êíèãè ñòèëåé», â êîòîðûõ
ñîáðàíû ïðèìåðû îôîðìèòåëüñêèõ ïðèåìîâ, õàðàêòåðíûõ äëÿ ýòî-
ãî èçäàíèÿ, â òîì ÷èñëå è ñî øðèôòàìè.
Ïðèìåíèòåëüíî ê íèì ìîæíî ñêàçàòü îäíî: çàïîìèíàíèå ïðî-
èñõîäèò ïî âïîëíå îïðåäåëåííûì ïðèçíàêàì. Ñàìûé èçâåñòíûé
èç íèõ – ýòî «ýôôåêò ñëîãàíà». Êðàòêîå, òðè-÷åòûðå ñëîâà, èçðå-
÷åíèå, ãäå ãëàâíîå âûíåñåíî â êîíåö, – ïîðîæäàåò ìíîæåñòâî ñìûñ-
ëîâ. Âûäåëåíèå èç «îáùåé ìàññû» òåëà òåêñòà íåñêîëüêèõ áóêâ,
íàáðàííûõ ñïåöèôè÷åñêèì øðèôòîì, áóêâèöû, çðèòåëüíî âûäå-
ëÿþùèåñÿ ýëåìåíòû («èêîíêè», çàñòàâêè), ÿðêèå öâåòà (íàïðèìåð,
ÿðêî-êðàñíûé, êðè÷àùèé æåëòûé) çàãîëîâêîâ íà ïåðâûõ ñòðàíè-
öàõ – âñå ýòî «óæå áûëî». Íî ÷òîáû ëó÷øå è ïðàâèëüíåé ïîíÿòü,
÷òî è êàê äåëàòü, íàäî çíàòü âåñü ìåõàíèçì äåéñòâèÿ òàêèõ ïðèå-
ìîâ. Âåäü ó ëþáîãî èçäàíèÿ, ïî áîëüøîìó ñ÷åòó, îäíà-åäèíñòâåí-
íàÿ ôóíêöèÿ: áûòü ïðîäàííûì. È ýòî íåâîçìîæíî ñäåëàòü áåç èñ-
ïîëüçîâàíèÿ ïðèåìîâ ïðèâëå÷åíèÿ è óäåðæàíèÿ âíèìàíèÿ, áåç âû-
äåëåíèÿ èç ðÿäà ïîõîæèõ ÑÌÈ, áåç òîãî, ÷òîáû íàìåðòâî îñòàâèòü
ñâîé îáðàç â ïàìÿòè ÷èòàòåëÿ-ïîòðåáèòåëÿ. È çäåñü â ðàìêàõ ðàçâè-
òèÿ ïñèõîëîãè÷åñêîé, ïðîôåññèîíàëüíîé êóëüòóðû æóðíàëèñòîâ
îñòðî âñòàåò ïðîáëåìà èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííîñòè íà ðàç-
ðàáîòêè â äàííîé ñôåðå. Ïîíÿòíî, ÷òî ñêîðîñïåëûå ïîääåëêè èëè
ïèðàòñêè çàèìñòâîâàííûå ãàðíèòóðû òàêîãî áîãàòñòâà ïðåäëî-
æèòü íå ìîãóò è áåðóò áðîñîâîé öåíîé èëè äàâÿò ãèãàíòñêîé ïðàê-
òèêîé ïðèìåíåíèÿ (äëÿ îïðàâäàíèÿ íàçûâàåìîé êîëëåãàìè ìîäîé
íà øðèôòû).
Â ïîâñåäíåâíîé æèçíè íàì ÷àñòî âñòðå÷àþòñÿ ãàçåòû, êîòîðûå
îôîðìëåíû èíòåðåñíåé, ÷åì æóðíàëû, è ïî âñåì ïàðàìåòðàì ïðå-
âîñõîäÿò èõ. Åñòü êíèãè, êîòîðûå ïðèÿòíî ïðîñòî ïðîñìàòðèâàòü,
äàæå íå îáðàùàÿ âíèìàíèÿ íà ñìûñë. Â êàæäîì èç óäà÷íî îôîðì-
ëåííûõ ïå÷àòíûõ ÑÌÈ òàëàíòëèâûé äèçàéíåð, òèïîãðàô, âåðñòàëü-
ùèê, îôîðìèòåëü ìîæåò ïðîÿâèòü ñåáÿ êàê òâîð÷åñêàÿ ëè÷íîñòü
è ñîçäàòü îïðîâåðãàþùóþ âñå êàíîíû ñêó÷íîãî ðåìåñëà ðàáîòó.
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Íî ïîêà, ê ñîæàëåíèþ, åùå íå íàñòóïèëî âðåìÿ, êîãäà âëàäåëüöåâ
ãàçåò è æóðíàëîâ áóäåò èíòåðåñîâàòü íå òîëüêî ñêîðîñïåëàÿ ïðè-
áûëü, íî è âîçìîæíîñòè ôîðìèðîâàíèÿ è ðàçâèòèÿ êàê õóäîæåñòâåí-
íîé, òàê è îáùåé êóëüòóðû ðàáîòíèêîâ ìàññìåäèà è èõ ÷èòàòåëåé.
13.2.  Смысл и эмоции:
взаимовлияние, противоречия
Òåïåðü îáðàòèìñÿ ê ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèì êðèòåðèÿì
îöåíêè ìàññîâî-êîììóíèêàöèîííûõ òåêñòîâ4. Êîãäà æóðíàëèñò
ðàáîòàåò íàä ìàòåðèàëîì, îí íàäååòñÿ, ÷òî åãî ïðîèçâåäåíèå íå áó-
äåò «ïðîõîäíûì» (ëèøü áû çàïîëíèòü ÷åì-òî ñâîáîäíóþ ïîëîñó),
÷òî åãî îöåíÿò è ÷èòàòåëè, è êîëëåãè, ÷òî îíî çàïîìíèòñÿ ëþäÿì,
êàê-òî ïîâëèÿåò íà èõ ìûñëè, âçãëÿäû, óáåæäåíèÿ, äåéñòâèÿ. Ïî÷å-
ìó æå ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî îäíè ãàçåòíûå ïóáëèêàöèè ÷èòàòåëü ïðî-
áåãàåò ãëàçàìè è òóò æå çàáûâàåò, äðóãèå ÷èòàåò ìåäëåííî è âäóì-
÷èâî, ê òðåòüèì âîçâðàùàåòñÿ, ïåðå÷èòûâàåò, îáäóìûâàåò, öèòèðó-
åò èõ ñâîèì çíàêîìûì?
Æóðíàëèñòñêèé òåêñò, êàê è ëþáûå ñîçäàííûå ÷åëîâåêîì ïðåä-
ìåò èëè âåùü, ìîæåò áûòü êà÷åñòâåííûì èëè íåêà÷åñòâåííûì. Åãî
îöåíèâàþò (è «äîâîäÿò äî óìà» ïî ìåðå ñèë) ñíà÷àëà êîëëåãè â ðå-
äàêöèè, à çàòåì è ÷èòàòåëè. Ïðåæäå ÷åì ïðåäñòàâèòü ñâîé òðóä
íà ñóä îáùåñòâåííîñòè, æóðíàëèñò äîëæåí ïîñòàðàòüñÿ ñàì îáúåê-
òèâíî è íåïðåäâçÿòî îöåíèòü åãî è èñïðàâèòü. ×òîáû åãî ïðîèçâå-
äåíèÿì íå âûíîñèëè ñòðîãèé ïðèãîâîð, æóðíàëèñòó íóæíî íà-
ó÷èòüñÿ àíàëèçèðîâàòü ñîáñòâåííûé òåêñò.
Êàê ëþáîå ëèòåðàòóðíîå ïðîèçâåäåíèå, æóðíàëèñòñêèé ìàòå-
ðèàë ñòðîèòñÿ íà òåñíî ñâÿçàííûõ ìåæäó ñîáîé ñîäåðæàíèè è ôîð-
ìå. Cîäåðæàíèå ãîâîðèò î òîì, ÷òî ñêàçàíî â òåêñòå, ôîðìà – êàê
ñêàçàíî. Âíóòðè ýòèõ îñíîâíûõ ïîíÿòèé ìû âûäåëèì áîëåå ÷àñ-
òûå êðèòåðèè îöåíêè.
4 Íàìè èñïîëüçîâàíû çäåñü ìàòåðèàëû êëóáà «Òâîð÷åñòâî». Ñì.: Òâîð÷å-
ñòâî XXI âåêà : [ñàéò]. URL: http://tvorchestvo.ru/ (äàòà îáðàùåíèÿ: 24.08.2013).
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Íà÷èíàòü àíàëèç æóðíàëèñòñêîãî ïðîèçâåäåíèÿ ïðèíÿòî ñ òå-
ìû. Îöåíèâàåì íîâèçíó îïèñûâàåìîé ñèòóàöèè, äîñòîâåðíîñòü åå
èçîáðàæåíèÿ, îáúåêòèâíîñòü. Ïîíÿòíî, ÷òî ñåíñàöèîííîå ñîîáùå-
íèå – ýòî ãàðàíòèÿ óñïåõà ïóáëèêàöèè; è íîâîñòü, çàâåäîìî èíòåðåñ-
íàÿ çíà÷èòåëüíîé ÷àñòè àóäèòîðèè, îäíèì ñâîèì ñóùåñòâîâàíèåì
«ðàáîòàåò» íà æóðíàëèñòà, ïîäíèìàåò åãî ðåéòèíã. Ñîáàêà óêóñèëà
÷åëîâåêà – ýòî íå ñåíñàöèÿ. Áåøåíàÿ ñîáàêà óêóñèëà ÷åëîâåêà – òî-
æå íå ñåíñàöèÿ, à òðàãåäèÿ. À âîò åñëè ñîáàêà óêóñèëà ìýðà ãîðîäà,
äà åùå íà êðûëüöå ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè – ýòî èíôîðìàöèÿ,
êîòîðàÿ íå îñòàâèò ðàâíîäóøíûì íè îäíîãî ÷èòàòåëÿ èëè òåëåçðè-
òåëÿ. Ïðàâäà, ïðè óñëîâèè, åñëè òàêîå ñîîáùåíèå âîîáùå ïîÿâèò-
ñÿ â ÑÌÈ.
Îäíàêî ñåíñàöèè íåðåäêî îáîðà÷èâàþòñÿ «óòêàìè» – âûñîñàí-
íîé èç ïàëüöà, íåïðîâåðåííîé èíôîðìàöèåé. Â èñòîðèè æóðíàëè-
ñòèêè íåìàëî è îòêðîâåííûõ ðîçûãðûøåé, íà êîòîðûå ñ óäîâîëüñò-
âèåì êëåâàëà àóäèòîðèÿ. Äëÿ íàñ îíè èíòåðåñíû èìåííî ïñèõîëîãè-
÷åñêîé ñîñòàâëÿþùåé: íà èõ ïðèìåðå ìîæíî ðàçìûøëÿòü ïî ïîâîäó
òîãî, ïî÷åìó òà èëè èíàÿ íåñóðàçèöà îáëàäàëà ïðèçíàêàìè äîñòî-
âåðíîñòè, êàêîãî ðîäà òåõíîëîãèè «ïðîäâèæåíèÿ» âûìûñëà áûëè
èñïîëüçîâàíû æóðíàëèñòàìè. Äðóãîå äåëî, ÷òî âñå ýòî äåëàëîñü
â Äåíü äóðàêà (â Ðîññèè èçâåñòíûé áîëåå êàê äåíü ïåðâîàïðåëü-
ñêèõ ðîçûãðûøåé) èëè ñ ïîìîùüþ ïîäîáíîé ïñåâäîèíôîðìàöèè
ïðèâëåêàëè âíèìàíèå ê òîìó èëè èíîìó ÑÌÈ â ðàìêàõ ìàðêåòèí-
ãîâîé ñòðàòåãèè. Ïðè÷åì øóòêà îáÿçàòåëüíî íà äðóãîé äåíü «ðàñ-
øèôðîâûâàëàñü», äàáû íå ïðîâîöèðîâàòü ëåãêîâåðíûõ ïðåäñòàâè-
òåëåé àóäèòîðèè íà òå èëè èíûå íåîáäóìàííûå ïîñòóïêè.
Ñàìûì çíàìåíèòûì ðîçûãðûøåì XX â., áåçóñëîâíî, ñòàë ðå-
ïîðòàæ òåëåêîìïàíèè Áè-áè-ñè î íåáûâàëîì óðîæàå ìàêàðîí
â Øâåéöàðèè, ïîêàçàííûé â 1957 ã. Â ðåïîðòàæå áðèòàíñêèõ æóð-
íàëèñòîâ ãîâîðèëîñü, ÷òî øâåéöàðöû íå ìîãóò ðåøèòü, ÷òî èì äå-
ëàòü ñ ãèãàíòñêèì óðîæàåì ìàêàðîí. «Çèìà áûëà ìÿãêîé, à ìàêà-
ðîííîãî äîëãîíîñèêà ôåðìåðàì óäàëîñü ïîáåäèòü», – îáúÿñíÿë
ïðè÷èíó íåáûâàëîãî óðîæàÿ ðåïîðòåð Áè-áè-ñè. Ðåïîðòàæ âûçâàë
â Âåëèêîáðèòàíèè áóðþ ýìîöèé. Ãðàæäàíå îáðûâàëè òåëåôîíû
òåëåêîìïàíèè ñ ïðîñüáàìè ðàññêàçàòü, êàê âûðàùèâàòü ìàêàðîíû.
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Íà âñå ïðîñüáû â êîìïàíèè äèïëîìàòè÷íî îòâå÷àëè: «Ïîëîæèòå
ìàêàðîíèíó â áàíêó ñ òîìàòíûì ñîóñîì è íàäåéòåñü íà ëó÷øåå».
Â 1970 ã., ïðîäîëæàÿ òðàäèöèþ, çàëîæåííóþ Áè-áè-ñè, êîììåíòà-
òîð NBC ïîâåäàë ñëóøàòåëÿì î ðåêîðäíîì óðîæàå ìàðèíîâàííûõ
îãóð÷èêîâ â Çàïàäíîé Âèðäæèíèè.
Â 1980 ã. òåëåêîìïàíèÿ Áè-áè-ñè ñîîáùèëà î òîì, ÷òî ëåãåíäàð-
íûå ëîíäîíñêèå ìåõàíè÷åñêèå ÷àñû Áèã-Áåí çàìåíÿò íà ýëåêòðîí-
íûå: «×òîáû èäòè â íîãó ñî âðåìåíåì, óñòàðåâøèå ìåõàíè÷åñêèå
÷àñû ñòàíóò ýëåêòðîííûìè». Cîîáùåíèå âñêîëûõíóëî áðèòàíñêóþ
îáùåñòâåííîñòü. Âîçìóùåííûå ãðàæäàíå çâîíèëè, ÷òîáû âûðàçèòü
ñâîé ïðîòåñò. Íåêîòîðûå, ïðàâäà, èíòåðåñîâàëèñü, ìîæíî ëè áóäåò
êóïèòü ÷àñòè ñòàðîãî Áèã-Áåíà.
Â 1998 ã. æóðíàë «New Mexicans for Science and Reason» îïóáëè-
êîâàë ñòàòüþ, â êîòîðîé ãîâîðèëîñü, ÷òî âëàñòè àìåðèêàíñêîãî øòà-
òà Àëàáàìà ñîáèðàþòñÿ èçìåíèòü çíà÷åíèå ÷èñëà «ïè» ñ 3,14159
íà 3,0. Â ñòàòüå ãîâîðèëîñü, ÷òî âëàñòè ñ÷èòàþò íûíåøíåå çíà÷åíèå
«íåõðèñòèàíñêèì» è õîòÿò îêðóãëèòü åãî äî «áèáëåéñêîãî çíà÷åíèÿ».
Èç æóðíàëà ñòàòüÿ ïîïàëà â Èíòåðíåò, à çàòåì ðàçîøëàñü ïî âñåìó
ìèðó. Âëàñòè Àëàáàìû îñîçíàëè âñþ «ñåðüåçíîñòü» øóòêè òîëüêî
òîãäà, êîãäà ñî âñåãî ìèðà ïîñûïàëèñü ïèñüìà è çâîíêè ïðîòåñòà.
Â 1995 ã. ãàçåòà «Irish Times» îïóáëèêîâàëà ñòàòüþ, â êîòîðîé
óòâåðæäàëîñü, ÷òî ðóêîâîäñòâî Äèñíåéëåíäà âåäåò ïåðåãîâîðû ñ ðîñ-
ñèéñêèì ïðàâèòåëüñòâî î ïîêóïêå òåëà Âëàäèìèðà Ëåíèíà. Ïî äàí-
íûì ãàçåòû, ìàâçîëåé âìåñòå ñ òåëîì Ëåíèíà ïëàíèðóåòñÿ ïåðå-
âåçòè â íîâûé Åâðîäèñíåéëåíä.
Â 1983 ã. àãåíòñòâî Associated Press (ÀÐ) ñîîáùèëî, ÷òî òàéíó
ïðîèñõîæäåíèÿ Äíÿ äóðàêà ðàñêðûë ïðîôåññîð èñòîðèè èç Óíèâåð-
ñèòåòà Áîñòîíà Äæîçåô Áîñêèí. Îäíàæäû ïðèäâîðíûé øóò èìïå-
ðàòîðà Êîíñòàíòèíà Êóãåëü ïîõâàñòàëñÿ õîçÿèíó, ÷òî îí íå õóæå åãî
ìîæåò óïðàâëÿòü èìïåðèåé. Êîíñòàíòèíó èäåÿ ïîíðàâèëàñü, è îí
ðàçðåøèë øóòó óïðàâëÿòü èìïåðèåé îäèí äåíü â ãîäó – 1 àïðåëÿ,
óòâåðæäàë Áîñêèí. Ñîîáùåíèå AP ïåðåïå÷àòàëè âñå èçäàíèÿ ÑØÀ.
Îäíàêî ïîçäíåå âûÿñíèëîñü, ÷òî àãåíòñòâî ñòàëî æåðòâîé ðîçû-
ãðûøà ïî÷òåííîãî ïðîôåññîðà èñòîðèè. Îí íå ñêàçàë â èíòåðâüþ
íè ñëîâà ïðàâäû.
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Â 1988 ã. è ïðåäñòàâèòåëè òîãäà åùå Ñîâåòñêîãî Ñîþçà âíåñëè
âêëàä â ñîçäàíèå ïñåâäîñåíñàöèé, ïîïàäàþùèõ íà ïåðâûå ïîëî-
ñû ìèðîâûõ ìàññìåäèà. Ãàçåòà «Èçâåñòèÿ» îïóáëèêîâàëà ñòàòüþ,
â êîòîðîé ãîâîðèëîñü, ÷òî Äèåãî Ìàðàäîííà âåäåò ïåðåãîâîðû ñ ðó-
êîâîäñòâîì ìîñêîâñêîãî «Ñïàðòàêà». Ñîîáùàëîñü, ÷òî êîìàíäà ãî-
òîâà çàïëàòèòü Ìàðàäîííå 6 ìëí äîëë. çà ñîãëàñèå èãðàòü çà íåå.
Ïîçäíåå «Èçâåñòèÿ» ïðèçíàëèñü, ÷òî ñòàòüÿ áûëà ïåðâîàïðåëüñêîé
øóòêîé. Îäíàêî äî ýòîãî íîâîñòü î ïåðååçäå Ìàðàäîííû â ÑÑÑÐ
âïîëíå ñåðüåçíî óñïåëî ñîîáùèòü àãåíòñòâî Associated Press è åãî
èñïîëüçîâàëè ñîòíè ÑÌÈ. Ýòî áûëà ïåðâàÿ ïåðâîàïðåëüñêàÿ øóò-
êà ãëîáàëüíîãî ìàñøòàáà â ñîâåòñêîé ïðåññå.
Â 90-õ ãã. â íîâîñòÿõ çàïàäíûõ àãåíòñòâ íåîäíîêðàòíî ïîÿâ-
ëÿëèñü èñòîðèè ïðî ðîññèéñêèõ áàíäèòîâ. Â 1996 ã. àãåíòñòâî
ÈÒÀÐ-ÒÀÑÑ ñîîáùèëî, ÷òî îäèí èç âîåííûõ çàâîäîâ Ðîññèè íà-
÷àë âûïóñê ðó÷íûõ ãðàíàò, èíêðóñòèðîâàííûõ áðèëëèàíòàìè. Îò-
ðàæàëñÿ ôàêò, çàôèêñèðîâàííûé â ìàññîâîì ñîçíàíèè Çàïàäà: äà,
áàíäèòû â Ðîññèè æåñòîêèå, íî ýòî ñîâñåì íå îçíà÷àåò, ÷òî îíè íå…
ñëåäÿò çà ìîäíûìè òåíäåíöèÿìè. «Âçðûâ òàêîé ãðàíàòû îñòàâèò
òåëî âàøåãî âðàãà íå â ëóæå êðîâè, à â îêðóæåíèè áëåñòÿùèõ áðèë-
ëèàíòîâ», – ãîâîðèëîñü â ñîîáùåíèè.
Åùå îäèí êðèòåðèé îöåíêè ìàòåðèàëà – ìàñøòàá è çíà÷è-
ìîñòü ïðîáëåìû, ïîä óãëîì çðåíèÿ êîòîðîé ðàññìàòðèâàåòñÿ êîí-
êðåòíàÿ ñèòóàöèÿ, è óáåäèòåëüíîñòü èäåè. Åñëè ïðîáëåìà âàæíàÿ,
àêòóàëüíàÿ èëè ñîáûòèå ïðèóðî÷åíî ê êàêîé-ëèáî äàòå, òî îñîáîå
çíà÷åíèå ïðèîáðåòàåò îïåðàòèâíîñòü ìàòåðèàëà. Îñîáåííî âàæíà
îïåðàòèâíîñòü â èíôîðìàöèîííûõ, íîâîñòíûõ ïóáëèêàöèÿõ. Âìåñ-
òå ñ òåì íåîáõîäèìî ïîìíèòü, ÷òî îïåðàòèâíîñòü – ýòî íå çíà÷èò
ñïåøêà.
13.3.  Форма журналистского материала
Äî ñèõ ïîð ìû ãîâîðèëè ïðåèìóùåñòâåííî î ñîäåðæàíèè òåêñ-
òà. Òåïåðü ïîäóìàåì, ïî êàêèì ïàðàìåòðàì îöåíèâàòü åãî ôîðìó.
Ñ îäíîé ñòîðîíû, ôîðìà âûòåêàåò èç ñîäåðæàíèÿ, ñ äðóãîé – ñàìà
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âîñïðîèçâîäèò ìíîãîïëàíîâîñòü ñîäåðæàíèÿ. Îöåíèâàÿ ôîðìó æóð-
íàëèñòñêîãî ìàòåðèàëà, ìû ðàññìàòðèâàåì æàíð, ñþæåò, êîìïî-
çèöèþ, îáðàçû, ëåêñèêó, ñòèëü.
Ñþæåò â æóðíàëèñòèêå îòëè÷àåòñÿ îò ñþæåòà â õóäîæåñòâåí-
íîé ëèòåðàòóðå. ×àñòî îí íå ðàçâåðíóò; â íåì, êàê ïðàâèëî, îòñóòñò-
âóåò êîìïîçèöèÿ; çàâÿçêà è ðàçâèòèå äåéñòâèÿ ìàêñèìàëüíî ñîïðÿ-
æåíû äðóã ñ äðóãîì, à êóëüìèíàöèÿ è ðàçâÿçêà îáû÷íî ñòàíîâÿòñÿ
ãëàâíîé ÷àñòüþ âñåãî ñþæåòíîãî ïîñòðîåíèÿ. Ñþæåòû ðàçëè÷àþò-
ñÿ â çàâèñèìîñòè îò òîãî, ÷òî ñòàíîâèòñÿ îñíîâîé ìàòåðèàëà – ñî-
áûòèå, õàðàêòåð èëè ïðîáëåìà. Èíòåðåñíûé ñþæåòíûé õîä íàäî
ñòàðàòüñÿ íàéòè åùå â ïðîöåññå ðàçðàáîòêè òåìû, ïîïûòàòüñÿ òàê
èçîáðàçèòü ñîáûòèÿ, âûñòðîèòü ôàêòû, ÷òîáû êàê ìîæíî âûðàçè-
òåëüíåå îôîðìèòü ñîäåðæàíèå.
Åñëè ñþæåò – ýòî äåéñòâèå, äèíàìèêà, òî êîìïîçèöèÿ – ïî-
ñòðîåíèå, óñòîé÷èâîñòü. Êîìïîçèöèÿ – ýòî àðõèòåêòóðà òåêñòà:
êàê, ñ ÷åãî íà÷àòü è ÷åì çàêîí÷èòü òåêñò, íà êàêèå ÷àñòè åãî äåëèòü,
î ÷åì ñîîáùèòü ÷èòàòåëþ ñðàçó, î ÷åì ïîòîì, îò ÷üåãî ëèöà (èëè
ñ ÷üåé òî÷êè çðåíèÿ) âåñòè ïîâåñòâîâàíèå è ò. ä.
Êîìïîçèöèÿ – ýòî ñðåäñòâî îðãàíèçàöèè òåêñòà, âûñòóïàþùåå
êàê ñèñòåìà ïðàâèë åãî ïîñòðîåíèÿ ñ òî÷êè çðåíèÿ ñî÷åòàíèÿ ïîä-
òåì (êîìïîçèöèîííûõ óçëîâ).
×òî æå ýòî çà ñèñòåìà ïðàâèë? Êîëè÷åñòâî ïîäòåì â æóðíàëèñò-
ñêîì òåêñòå äîëæíî ñâîäèòüñÿ ê ÷åòûðåì:
1) ââîä â ñèòóàöèþ;
2) îáîçíà÷åíèå ïðîáëåìû;
3) ïðåäúÿâëåíèå îöåíîê è àðãóìåíòîâ;
4) ïðàêòè÷åñêàÿ ïîñòàíîâêà âîïðîñà.
Âòîðîå ïðàâèëî êîìïîçèöèè ñâÿçàíî ñ ðàññòàíîâêîé ïîäòåì è
óòâåðæäàåò, ÷òî ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ïîäòåì ìîæåò ìåíÿòüñÿ, íî
îíà äîëæíà áûòü ìîòèâèðîâàíà æàíðîì è îïðàâäàíà ñîîòâåòñòâóþ-
ùèìè ïðèåìàìè.
Æóðíàëèñòñêèé îáðàç äîëæåí áûòü òî÷åí, ÿðîê, ïîíÿòåí, äî-
ñòàòî÷íî ñâåæ, íå «çàåçæåí» äî áàíàëüíîñòè.
È íàêîíåö, ìàòåðèàë äîëæåí áûòü ýëåìåíòàðíî ãðàìîòåí –
ñ òî÷êè çðåíèÿ è ëîãèêè, è ëåêñèêè, è ñòèëèñòèêè, íå ãîâîðÿ óæ
îá îðôîãðàôèè è ïóíêòóàöèè.
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Íàðÿäó ñ ôàêòîðàìè, îïðåäåëÿþùèìè îñîáåííîñòè ñòèëÿ, âàæ-
íîå çíà÷åíèå äëÿ ïîíèìàíèÿ îñîáåííîñòåé ìåäèàòåêñòîâ êàê îáúåê-
òîâ èíôîðìàöèîííîãî àíàëèçà èìåþò òàêèå ïàðàìåòðû, êàê òåìà,
èäåÿ, ñòðóêòóðíî-êîìïîçèöèîííîå ðåøåíèå, æàíð. Âûäåëÿþò òðè
ãðóïïû æàíðîâ: èíôîðìàöèîííûå, àíàëèòè÷åñêèå, õóäîæåñòâåí-
íî-ïóáëèöèñòè÷åñêèå. Â êà÷åñòâå îñíîâàíèÿ äåëåíèÿ â ýòîé êëàñ-
ñèôèêàöèè âûñòóïàåò ñòåïåíü àâòîðñêîé îöåíêè è àíàëèçà â ðàáî-
òå ñ èíôîðìàöèåé.
Íàêîíåö, ëþáîé òåêñò ÑÌÈ èìååò ñâîþ ñïåöèôè÷åñêóþ ñòðóê-
òóðó. Ïî ìíåíèþ À. È. Ñîëîâüåâà, îíà âêëþ÷àåò â ñåáÿ:
– ïðîòåêñò (èçíà÷àëüíûé çàìûñåë, çàäóìêà àâòîðà);
– êîíòåêñò (àêòèâèçàöèÿ çíàíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â ïàìÿòè àóäè-
òîðèè, áëèçîñòü åé îïèñûâàåìûõ ñîáûòèé, ôàêòîð àññîöèàòèâíûõ
ñâÿçåé è ò. ä.);
– çàòåêñò (àòìîñôåðà ôîðìèðîâàíèÿ òåêñòà);
– ïîäòåêñò (íåÿâíûå íàìåðåíèÿ àâòîðà);
– message (subliminal message – äåéñòâóþùåå íà ïîäñîçíàíèå
ïîñëàíèå, ãëóáèííûé ñìûñë; íîñèò êîîïåðàòèâíûé õàðàêòåð, òàê
êàê ÿâëÿåòñÿ ðåçóëüòàòîì êîëëåêòèâíîãî òâîð÷åñòâà).
Èíîãäà äëÿ îáîçíà÷åíèÿ ãëóáèííîãî ñìûñëà èñïîëüçóåòñÿ òåð-
ìèí «êîíöåïò», îí îïðåäåëÿåò ñìûñëîâîå è ëîãè÷åñêîå ñòðîåíèå
òåêñòà. Îòðàæàÿ èíòåíöèè àâòîðà, èìåííî êîíöåïò çàäàåò êîììó-
íèêàòèâíóþ íàïðàâëåííîñòü òåêñòà, ò. å. âåðáàëüíîãî âîïëîùåíèÿ
êàêîé-ëèáî êîíêðåòíîé ñèòóàöèè.
Òåêñò âûãëÿäèò áîëåå çíà÷èòåëüíûì, ÷åì óñòíîå ñëîâî, èìåþ-
ùåå ðåïóòàöèþ ÷åãî-òî ïîâåðõíîñòíîãî, ëåãêîâåñíîãî, è èìåííî
ïîýòîìó àíàëèç âëèÿíèÿ òåêñòà òàê âàæåí5.
Åäâà ëè ìîæíî ïåðåîöåíèòü è ïñèõîëîãè÷åñêóþ çíà÷èìîñòü
óìåëî ñðàáîòàííûõ çàãîëîâêîâ èëè â öåëîì çàãîëîâî÷íî-îôîðìè-
òåëüñêèõ êîìïëåêñîâ, òàê êàê îíè âûïîëíÿþò íåñêîëüêî âàæíûõ
çàäà÷. Ãëàâíàÿ èç íèõ – ñêàçàòü âñå è êîðîòêî6.
5 Ñì. îá ýòîì ïîäðîáíåå: Øîìåëè Æ., Óèñìàí Ä. Ñâÿçè ñ îáùåñòâåííîñòüþ.
ÑÏá. : Íåâà, 2003. Ñ. 82–83.
6 Ýòîé ïðîáëåìå ïîñâÿùåíà îòäåëüíàÿ ãëàâà â ïîñîáèè «Ñïðàâî÷íèê
äëÿ æóðíàëèñòîâ ñòðàí Öåíòðàëüíîé è Âîñòî÷íîé Åâðîïû» (Ì., 1994). Ìû èñ-
ïîëüçóåì íåêîòîðûå ôðàãìåíòû ðåêîìåíäàöèé èç äàííîé êíèãè.
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Ïðåæäå âñåãî, çàãîëîâîê äîëæåí ïîäâîäèòü ÷èòàòåëÿ íåïîñðåä-
ñòâåííî ê òåêñòó ñòàòüè. Ê ñîæàëåíèþ, ýòî ñëó÷àåòñÿ íå âñåãäà.
Òàê êàê èíòåðåñû è èíôîðìàöèîííûå çàïðîñû ÷èòàòåëåé ñàìûå
ðàçíîîáðàçíûå, çàãîëîâîê, ïðèâëåêøèé âíèìàíèå îäíîãî, îñòàâèò
ðàâíîäóøíûì äðóãîãî. Ìîæåò ñëó÷èòüñÿ è òàê, ÷òî ÷èòàòåëü ïîëó-
÷èò âñþ íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ óæå èç çàãîëîâêà. Ýòî õàðàê-
òåðíî äëÿ ÷èòàòåëåé, ëþáÿùèõ áåãëî ïðîñìàòðèâàòü ìàòåðèàë:
îíè î÷åíü òðåáîâàòåëüíû â âûáîðå ñòàòåé äëÿ ïîäðîáíîãî ÷òåíèÿ.
Çàãîëîâêè òàêæå ïîìîãàþò ðàñïðåäåëèòü ìàòåðèàëû ïî ñòåïå-
íè âàæíîñòè. Ñâîèìè ðàçìåðàìè è ðàñïîëîæåíèåì îíè äàþò ÷èòà-
òåëþ ïîíÿòü, íàñêîëüêî ðåäàêöèÿ ñ÷èòàåò ýòè ìàòåðèàëû âàæíûìè
èëè èíòåðåñíûìè. Çàãîëîâêè ðàçáèâàþò òåêñò ìàòåðèàëîâ, âûïîë-
íÿÿ òàêèì îáðàçîì îôîðìèòåëüñêèå çàäà÷è (äèçàéí, èíôîãðàôè-
êà). Íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ ëåò çàãîëîâêè ýâîëþöèîíèðîâàëè êàê
áû ïî êðóãó. Ñòî ëåò íàçàä ãàçåòû èñïîëüçîâàëè çàãîëîâêè è ïîäçà-
ãîëîâêè â íåñêîëüêî ñòðîê, êîòîðûå ìîãëè çàíèìàòü äî ÷åòâåðòè
ñòðàíèöû. Èõ ñîñòàâëåíèå îòíèìàëî ìíîãî âðåìåíè, íå ãîâîðÿ óæå
î ÷èñòî òåõíè÷åñêèõ ñëîæíîñòÿõ ïå÷àòàíèÿ. Ïðèõîäèëîñü äîëãî
ïîäáèðàòü êëþ÷åâóþ èíôîðìàöèþ, ÷òîáû çàïîëíèòü âñå ñòðîêè,
îòâåäåííûå äëÿ çàãîëîâêîâ è ïîäçàãîëîâêîâ.
Ïîçäíåå ïîÿâèëèñü èññëåäîâàíèÿ, äîêàçûâàâøèå, ÷òî ìíîãèå
÷èòàòåëè – èç-çà âûáîðî÷íîãî èíòåðåñà èëè íåõâàòêè âðåìåíè –
óäîâëåòâîðÿþòñÿ èíôîðìàöèåé, ïîëó÷åííîé ïðè ÷òåíèè çàãîëîâ-
êîâ, è íèêîãäà íå ÷èòàþò ñàìè ìàòåðèàëû. Ïî ýòîé ïðè÷èíå äèçàé-
íåðû ñåãîäíÿ èñïîëüçóþò â íåêîòîðûõ ìàòåðèàëàõ îäèí ïîäçà-
ãîëîâîê â äîïîëíåíèå ê îñíîâíîìó çàãîëîâêó. Òåì âðåìåíåì íîâàÿ
òåõíîëîãèÿ èçáàâèëà ðåäàêòîðîâ îò íåîáõîäèìîñòè âòèñêèâàòü ñóòü
ñëîæíîé ñòàòüè â ñòðîãî îòâåäåííîå äëÿ çàãîëîâêà ÷èñëî ïîçèöèé.
Âî âðåìåíà ãîðÿ÷åãî íàáîðà ÷àñòî íåâîçìîæíî áûëî ïîìåñòèòü çà-
ãîëîâîê â ýòî ïðîêðóñòîâî ëîæå. Òàêèå çàãîëîâêè íàçûâàëèñü «ðàç-
æàëîâàííûìè», òàê êàê èõ ïðèõîäèëîñü ñîêðàùàòü. Ñåãîäíÿ, ñ ðàñ-
ïðîñòðàíåíèåì êîìïüþòåðîâ, ìîæíî óïëîòíèòü çàãîëîâîê, êîòîðûé
çàíèìàåò, íàïðèìåð, 48 ïîçèöèé, äî 46. Èññëåäîâàíèÿ ïîêàçûâàþò,
÷òî äëÿ ãëàçà ýòî óïëîòíåíèå ïî÷òè íåçàìåòíî.
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Êàê ïðàâèëî, ëåã÷å ðàáîòàòü ñ «íèñõîäÿùèìè» çàãîëîâêàìè,
ò. å. ñ òàêèìè, â êîòîðûõ òîëüêî ïåðâîå ñëîâî è èìåíà ñîáñòâåííûå
ïèøóòñÿ ïðîïèñíûìè áóêâàìè, à âñå îñòàëüíûå ñëîâà – ñòðî÷íû-
ìè. Òàê êàê ñòðî÷íûå áóêâû óæå, íà îòâåäåííîì äëÿ çàãîëîâêà
ìåñòå èõ ìîæåò ïîìåñòèòüñÿ áîëüøå. Óìåíèå ïèñàòü çàãîëîâêè, îä-
íàêî, íå îçíà÷àåò òîëüêî ïîäãîíêó êîëè÷åñòâà áóêâ ïîä îòâåäåí-
íûå ïîçèöèè. Â çàãîëîâêàõ äîëæíà ñîäåðæàòüñÿ ñóòü ìàòåðèàëà.
Â íèõ íå ñëåäóåò íè ïðåóìåíüøàòü, íè ïðåóâåëè÷èâàòü çíà÷åíèå
ôàêòîâ ìàòåðèàëà – íåîáõîäèìî òî÷íîå îòðàæåíèå. Ìíîãèå ñóäåá-
íûå èñêè ïðîòèâ ãàçåò áûëè âîçáóæäåíû èç-çà íåïðàâèëüíûõ, íå-
òî÷íûõ, ââîäÿùèõ â çàáëóæäåíèå çàãîëîâêîâ.
×àñòî â çàãîëîâêàõ íå-
îïûòíûõ æóðíàëèñòîâ ìíîãî
«âîäû», èñïîëüçóþòñÿ ñëîâà,
íå èìåþùèå îòíîøåíèÿ ê ìà-
òåðèàëó.  Çàãîëîâîê äîëæåí ñî-
äåðæàòü òîëüêî òî÷íûå, êëþ-
÷åâûå ñëîâà. Êîãäà æóðíàëèñ-
òó ïðèõîäèòñÿ ñëèøêîì äîëãî
êîïàòüñÿ â ìàòåðèàëå â ïîèñ-
êàõ òî÷íîé ôîðìóëèðîâêè çà-
ãîëîâêà, ýòî îçíà÷àåò, ÷òî èäåÿ
ñàìîãî ìàòåðèàëà âûðàæåíà òó-
ìàííî, èëè, êàê ãîâîðÿò æóðíà-
ëèñòû, «ïîõîðîíåí ëèä».
Ñóùåñòâóþò è îïðåäåëåííûå òîíêîñòè. Ãëàãîë – ãëàâíûé ýëå-
ìåíò çàãîëîâêà – â ìíîãîñòðî÷íîì âàðèàíòå äîëæåí ñòîÿòü â ïåð-
âîé ñòðîêå. Ëó÷øå íå ðàçãîíÿòü ïî îòäåëüíûì ñòðîêàì ñëîæíûå
ñêàçóåìûå, ïðèëàãàòåëüíûå è îïðåäåëÿåìûå èìè ñóùåñòâèòåëü-
íûå, à òàêæå óñòîÿâøèåñÿ ñëîâîñî÷åòàíèÿ. Èçáåãàéòå íåçíàêîìûõ,
çàãàäî÷íûõ ñîêðàùåíèé, íî òå, ÷òî ñòàëè øèðîêî èçâåñòíûìè, ìî-
ãóò âõîäèòü â çàãîëîâîê. Â ïîèñêàõ êîðîòêèõ ñëîâ, êîòîðûå óìåùà-
ëèñü áû â îòâåäåííûå ïîçèöèè, æóðíàëèñòû çà÷àñòóþ æåðòâóþò
áîëåå òî÷íûì ñìûñëîâûì îòòåíêîì áîëåå äëèííîãî ñëîâà-ñèíî-
íèìà. Ìîæíî ñîñòàâèòü ñëîâàðèê êîðîòêèõ ñëîâ äëÿ çàãîëîâêîâ,
´
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íî ïîëüçîâàòüñÿ èìè íóæíî ðàçóìíî, íå ïîâòîðÿÿñü. Ìîæåòå âîñ-
ïîëüçîâàòüñÿ è ñëåäóþùèì ïðèåìîì: íàïèøèòå îáû÷íîå ïîâåñò-
âîâàòåëüíîå ïðåäëîæåíèå, ïåðåäàþùåå ñóòü ìàòåðèàëà, çàòåì óáå-
ðèòå ëèøíèå ñëîâà. Â ðåçóëüòàòå, êàê ïðàâèëî, îñòàåòñÿ õîðîøèé
çàãîëîâîê.
Îáû÷íî â çàãîëîâêàõ èñïîëüçóåòñÿ íàñòîÿùåå âðåìÿ, ÷òî ïî-
ìîãàåò ñîçäàòü îùóùåíèå ñèþìèíóòíîñòè. Íî åñòü, êîíå÷íî, è èñ-
êëþ÷åíèÿ. Ïðèíÿâ êàê àêñèîìó, ÷òî çàãîëîâêè óâåëè÷èâàþò ÷èòàå-
ìîñòü (äàæå åñëè ÷èòàþòñÿ òîëüêî îíè), ñëåäóåò âûáèðàòü ðàçìåð
øðèôòà çàãîëîâêîâ, êîòîðûé ñîîòâåòñòâîâàë áû âàæíîñòè ìàòå-
ðèàëà. Â ðåäàêöèîííîé ñïåøêå çàãîëîâêàì ÷àñòî íå óäåëÿåòñÿ äî-
ñòàòî÷íîãî âíèìàíèÿ. Ýòî ñåðüåçíàÿ îøèáêà, îò êîòîðîé ïðîèãðû-
âàþò ìàòåðèàëû è â êîíå÷íîì èòîãå ãàçåòà â öåëîì. Â âûñîêîïðî-
ôåññèîíàëüíîé ãàçåòå íåóäà÷íûå çàãîëîâêè ÷àñòî ïåðåïèñûâàþòñÿ
çàíîâî. À â ðÿäå ãàçåò, â ÷àñòíîñòè â «Êîìñîìîëüñêîé ïðàâäå», äàæå
åñòü æóðíàëèñòû, â îáÿçàííîñòü êîòîðûõ âõîäèò òîëüêî ïðèäóìûâà-
íèå çàãîëîâêîâ äëÿ ïóáëèêàöèé. Âåäü êîãäà ãàçåòà áåçóïðå÷íà â çà-
ãîëîâêàõ, îíà îáû÷íî áåçóïðå÷íà âî ìíîãèõ äðóãèõ îòíîøåíèÿõ.
13.4.  СМИ как зеркало для героя
È, íàêîíåö, åùå îäíà âàæíàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ èíôîðìàöèîííî-
ïñèõîëîãè÷åñêîé êóëüòóðû ìåäèàäåÿòåëüíîñòè. Ãàçåòà, æóðíàë, ëþ-
áîå äðóãîå ñðåäñòâî ìàññîâîé èíôîðìàöèè – ýòî ïðåæäå âñåãî çåð-
êàëî äëÿ ãåðîåâ, êîòîðûå «íàñåëÿþò» èõ êîíòåíò. Ñåé÷àñ ìíîãî
ãîâîðÿò è ïèøóò îá îòðûâå ñîâðåìåííîé æóðíàëèñòèêè è ñðåäñòâ
ìàññîâîé èíôîðìàöèè â öåëîì îò «äóõîâíîé» ñîñòàâëÿþùåé íà-
øåé æèçíè. Àíàëèòèêè, èññëåäóÿ ìàòåðèàëû ãàçåò, òâåðäÿò, ÷òî ãå-
ðîè, ïîÿâëÿþùèåñÿ íà ñòðàíèöàõ ðîññèéñêèõ èçäàíèé, ïîòåðÿëè
÷åëîâå÷åñêîå ëèöî è ÷òî ñëîæèâøàÿ ñèòóàöèÿ îòâå÷àåò çàïðîñàì
÷èòàòåëåé, èõ «îñêóäåâøèì» èíòåðåñàì.
«×òî ñëó÷èëîñü? Ïî÷åìó íàø áðàò æóðíàëèñò òàê îõîòíî ïðå-
âðàòèëñÿ â ñêó÷íîãî ðåìåñëåííèêà, ïîëàãàþùåãî, ÷òî æèçíü ñîñ-
òîèò òîëüêî èç ïîõîæäåíèé Æèðèíîâñêîãî, êóðñà äîëëàðà è åâðî,
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áàíäèòîâ è ïðîñòèòóòîê?» – îá ýòîì, â ÷àñòíîñòè, ãîâîðèëîñü íà îä-
íîì èç ñåìèíàðîâ ñ æóðíàëèñòàìè-ïðàêòèêàìè â Ñóðãóòå. Ïî÷åìó
ìíîãèå ðîññèéñêèå ãàçåòû è æóðíàëû ïîõîæè òåïåðü äðóã íà äðó-
ãà, êàê âîñïèòàííèêè ñèðîòñêîãî ïðèþòà? Â îäèí äåíü äâå-òðè ðàç-
íûå ãàçåòû ìîæíî íå îòêðûâàòü, âñå çàðàíåå èçâåñòíî: äâà ìèëè-
öèîíåðà íàøëè òðè ãðàììà íàðêîòèêîâ, ñåìü ãðàíàò è îòðóáëåí-
íóþ ðóêó; Àëëà Ïóãà÷åâà ñäåëàëà î÷åðåäíóþ îïåðàöèþ, íî ïî íî÷àì
òàéíî åñò ñîñèñêè; Áîðÿ Ìîèñååâ, Ãàëêèí è Áàñêîâ – ïîñëå ïðèñ-
íîïàìÿòíîãî íîâîãîäíåãî «Ãîëóáîãî îãîíüêà» – íà÷àëè íà òðè ãî-
ëîñà ðàçó÷èâàòü ïåñíþ «Ãîëóáàÿ òàéãà»; î÷åðåäíàÿ àâàðèÿ èëè êà-
òàñòðîôà: ñïàñòèñü íå óäàëîñü íèêîìó; ãîðîñêîï, êðîññâîðä èëè
ñêàíâîðä. Âñå... Êàê øóòèëè Èëüô è Ïåòðîâ, ðàäèî åñòü, à ñ÷àñòüÿ
ïî÷åìó-òî íåò.
Íàèáîëåå ïîïóëÿðíîå îáúÿñíåíèå âñåé ýòîé ñèòóàöèè – èçìå-
íèâøèåñÿ òðåáîâàíèÿ ñîâðåìåííîãî ïå÷àòíîãî ðûíêà. ×èòàòåëþ,
ìîë, íå íóæíû òåïåðü æóðíàëèñòñêèå ýêçåðñèñû, ìûñëè, íàáëþäå-
íèÿ è ïðî÷àÿ àâòîðñêàÿ èíäèâèäóàëüíîñòü. Ëþäè òîðîïÿòñÿ æèòü,
çàðàáàòûâàþò ñ óòðà äî íî÷è äåíüãè è èì íå äî àâòîðñêîé «òÿãî-
ìîòèíû». À ìó÷èòåëüíûå ðàçìûøëåíèÿ, âûðàçèòåëüíîñòü è ÿð-
êîñòü ðóññêîãî ÿçûêà îíè íàõîäÿò â Èíòåðíåòå, ãäå, êàê â Ãðåöèè,
åñòü âñå, èëè «íà õóäîé êîíåö», ÷òî íå ìîäíî, – â ãîðîäñêîé áèá-
ëèîòåêå.
Â ÷åì-òî ïðàâû òå, êòî òàê ñ÷èòàåò – ìó÷èòåëüíûõ ðàçìûøëå-
íèé î ñóäüáàõ ñîâðåìåííîãî ÷åëîâåêà, àíàëèòè÷åñêèõ è «âîñïèòà-
òåëüíûõ» ìàòåðèàëîâ â ìàññîâîé ïðåññå íûí÷å âñòðåòèøü íåìíî-
ãî. Íà ïåðâûé âçãëÿä – çàìêíóòûé êðóã. Ìû, æóðíàëèñòû, ñíà÷àëà
âîñïèòûâàåì ñâîèì, ñ ïîçâîëåíüÿ ñêàçàòü, «òâîð÷åñòâîì» îñîáîãî
ðîäà àóäèòîðèþ, à çàòåì ñåòóåì íà åå áåçäóõîâíîñòü. Ïðåññà æèâåò
ñëîâíî ñàìà ïî ñåáå, ìîäåëèðóÿ òó äåéñòâèòåëüíîñòü, êîòîðóþ ïðåä-
ñòàâëÿþò ñåáå æóðíàëèñòû èëè èõ õîçÿåâà, ÷èòàòåëè æå íàõîäÿòñÿ
ñîâñåì â èíîì, ðåàëüíîì èçìåðåíèè. Ïðåäñêàçóåìî ïðàêòè÷åñêè
âñå, î ÷åì ìîæíî ïðî÷åñòü. Íî âåäü íå íà îäíèõ ãîëûõ ôàêòàõ, ñåí-
ñàöèÿõ, ðàçâëå÷åíèÿõ äåðæàò òèðàæè âåäóùèå îáùåðîññèéñêèå
íàöèîíàëüíûå èçäàíèÿ. Ñåðåäèíà òàê íàçûâàåìûõ íóëåâûõ ëåò,
êîãäà êîíêóðåíòîì ïî îòòÿãèâàíèþ àêòèâíîé ÷àñòè àóäèòîðèè ñòàë
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Èíòåðíåò, â ýòîì ñìûñëå áûëà ïåðåëîìíîé. Îäíîé èç ñàìûõ ýêî-
íîìè÷åñêè ïðèáûëüíûõ ãàçåò Ðîññèè ñòàëè «Âåäîìîñòè», êîòîðûå
è äî ñèõ ïîð óâåðåííî äåðæàò ïëàíêó ïî-íàñòîÿùåìó êà÷åñòâåííî-
ãî èçäàíèÿ. À ëèäåðû «æåëòîé» ïðåññû â ëó÷øåì ñëó÷àå íà÷àëè
ðàáîòàòü íà íîëü. Ïîäòâåðäèëàñü ýòà òåíäåíöèÿ – âîçâðàùåíèå
ê èíòåðåñàì ðÿäîâîãî, íî äóìàþùåãî, èíòåëëåêòóàëüíî ðàçâèòîãî
÷èòàòåëÿ –  è â ïîñëåäíèå ãîäû.
Æèçíü ïðîñòîãî ÷åëîâåêà áûëà ïðåäìåòîì èññëåäîâàíèé ðîñ-
ñèéñêîé æóðíàëèñòèêè âî âñå âðåìåíà. Äîñòàòî÷íî âñïîìíèòü,
÷òî ìíîãèå ëèòåðàòóðíûå ïðîèçâåäåíèÿ ðóññêèõ ïèñàòåëåé ïîíà-
÷àëó ïóáëèêîâàëèñü â ãàçåòàõ êàê ïóáëèöèñòè÷åñêèå çàìåòêè, ðå-
ïîðòàæè, ñîöèîãðàôè÷åñêèå î÷åðêè. Äà è ïîçäíåå ïðè ðàçíûõ ïî-
ëèòè÷åñêèõ ðåæèìàõ «èç íàðîäà» íà ñòðàíèöû ãàçåò ïîïàäàëè ñâîè
ãåðîè – òå, êîòîðûå áûëè âîñòðåáîâàíû âðåìåíåì, à èíîãäà è îïå-
ðåæàëè åãî.
Ñèëüíûå ëè÷íîñòè, íàñòîÿùèå ãåðîè, ãîòîâûå ê ïîäâèãó, è ïðîñ-
òî èíòåðåñíûå, îðèãèíàëüíûå, èíîãäà íà ïåðâûé âçãëÿä «ñòðàí-
íûå» ëþäè íèêóäà íå ïðîïàëè – îíè æèâóò ñðåäè íàñ è ìàòåðèàëû
î íèõ âñå æå ñîçäàþòñÿ è ïóáëèêóþòñÿ. Íî ïîñêîëüêó ñàìè ïîíÿ-
òèÿ «ãåðîé» è «ïîäâèã» ïðèîáðåòàþò ïîðîé ñîâñåì èíîå çíà÷å-
íèå, òî ñòàëè áîëåå óòèëèòàðíûìè è íàøè ïðåäñòàâëåíèÿ î òåõ,
êîãî ìîæíî ñäåëàòü ãåðîåì ïóáëèêàöèè. Çàéäèòå â ëþáîé ìàãàçèí
âèäåîïðîäóêöèè è âû óâèäèòå, ÷òî ñàìûå âîñòðåáîâàííûå ôèëü-
ìû ñåãîäíÿ – êðèìèíàëüíîãî íàïðàâëåíèÿ, â êîòîðûõ æèâîïèñóåò-
ñÿ áàíäèòèçì ñ «÷åëîâå÷åñêèì ëèöîì». Èëè äðóãîå. Â ãàçåòàõ ïå-
÷àòàþòñÿ èíòåðâüþ, çàðèñîâêè, ãåðîÿìè êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ ðóêîâî-
äèòåëè ðàçíûõ óðîâíåé. Íî ðÿäîâîé ðàáîòíèê ïðèâëåêàåò âíèìàíèå
æóðíàëèñòîâ ÷àùå âñåãî ëèøü êàê ëè÷íîñòü, ïðîÿâèâøàÿ ñåáÿ íå
â òðóäå, íåïîñðåäñòâåííîé ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè, à â êà-
êîé-òî äðóãîé ñôåðå. Îáðàçíî ãîâîðÿ, íàñ èíòåðåñóåò íå áóðèëüùèê,
ìàøèíèñò, øîôåð, íî áóðèëüùèê-êíèãî÷åé, ìàøèíèñò-ñàäîâîä, øî-
ôåð-ïåâåö èëè ñïîðòñìåí è ò. ä.
×òîáû íå áûòü ãîëîñëîâíûì, ðàññêàæó îá îäíîì èç òèïè÷íûõ
ñåìèíàðîâ, â õîäå êîòîðîãî àâòîð äàííîãî ïîñîáèÿ ðàçáèðàë êîí-
êðåòíûå ïóáëèêàöèè æóðíàëèñòîâ. Òàê, ê ïðèìåðó, â Ñóðãóòñêîì
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äîìå æóðíàëèñòîâ ìû ïðîâåëè íåáîëüøîé ýêñïåðèìåíò: ïîñ÷èòà-
ëè, êòî áûë ãåðîåì ìåñòíûõ ãàçåò â íîâîãîäíèõ âûïóñêàõ. Ó êîãî
áðàëè ìèíè-èíòåðâüþ, î êîì áûëè ïðåäïðàçäíè÷íûå çàðèñîâêè,
êòî âûñêàçûâàë ïîæåëàíèÿ äðóçüÿì è êîëëåãàì? Äàæå ïîâåðõíîñò-
íûé ñòàòèñòè÷åñêèé àíàëèç ïîêàçàë, ÷òî ÷àùå âñåãî ýòî áûëè óï-
ðàâëåíöû ðàçíîãî óðîâíÿ. À âñïîìíèòå, ÷èòàòåëü, äàâíî ëè âû, ÷òî
íàçûâàåòñÿ, çàòàèâ äûõàíèå, óçíàâàëè èç ðåïîðòàæà ïåðèïåòèè äî-
ñòàâêè òÿæåëîãî ãðóçà ïî «çèìíèêó» èëè ïîäðîáíîñòè òîãî, êàê
âñòðå÷àëè Íîâûé ãîä òå, êòî îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè ïðîôåññèîíàëîâ
«íåïðåðûâíîãî öèêëà»? Âîïðîñû, óâû, ÷àùå âñåãî ðèòîðè÷åñêèå.
Âî âðåìÿ ïîäãîòîâêè ê ýòîìó ñåìèíàðó ÿ ÷èòàë ðàáîòû ìåñò-
íûõ æóðíàëèñòîâ è, îòìå÷àÿ íåñîìíåííûå òâîð÷åñêèå óñïåõè ìíî-
ãèõ èç íèõ, íåîäíîêðàòíî äåëàë çàïèñè â áëîêíîòå òàêîãî òèïà:
«òåìà ðàñêðûòà â îáùåì, à íå ÷åðåç ÷åëîâåêà», «òåìà çàãóáëåíà íå-
êîíêðåòíîñòüþ àâòîðà», «êàíöåëÿðñêèé ÿçûê», «â çàðèñîâêå íåò íè
îäíîãî äèàëîãà – îáùåñòâî ðîáîòîâ êàêîå-òî», «ñîâñåì íåò ïðÿìîé
ðå÷è» è ò. ä. Ïðè÷åì ÿ ðàññìàòðèâàë ëèøü ëó÷øèå ïóáëèêàöèè
ïðåäñòàâëåííûõ íîìåðîâ ñóðãóòñêèõ ãàçåò.
Ê ïðèìåðó, æóðíàëèñòû ãàçåòû «Ñóðãóò-Ðåãèîí» ïî÷åìó-òî ÷àñ-
òî çàáûâàþò, ÷òî íîìåð äîëæåí äåðæàòü òàê íàçûâàåìûé «ãâîçäü» –
ãëàâíàÿ ïóáëèêàöèÿ åæåíåäåëüíèêà. Ìû àíàëèçèðîâàëè òèïè÷íûé
íîìåð ãàçåòû çà 4 äåêàáðÿ. Çäåñü íà ïåðâûé âçãëÿä åñòü âñå: ÿðêàÿ
ïîäà÷à ôàêòà, îòêðûâàþùåãî íîìåð, – «Êàæäàÿ ìèíóòà – øåñòü èí-
ôèöèðîâàííûõ ÑÏÈÄîì», îáçîð ãëàâíûõ ñîáûòèé ãîðîäà çà íåäå-
ëþ, íîâîñòè ðåãèîíà. Ïëþñ áîëüøîé (ïî÷òè íà ãàçåòíóþ ïîëîñó)
ìàòåðèàë ïî ïèñüìó ÷èòàòåëüíèöû, ðàññêàçàâøåé î âïîëíå æèòåé-
ñêîé ñèòóàöèè – óêðàëè êàðòó ñ ïèí-êîäîì è ñíÿëè ñ íåå áîëüøóþ
ñóììó äåíåã. Åñòü ëè «â äåëå» âèíà áàíêà? Æóðíàëèñò ìíîãîñëîâ-
íî ïûòàåòñÿ ðàçîáðàòüñÿ â ñèòóàöèè è äåëàåò óäèâèòåëüíî «ãëóáî-
êèé âûâîä»: «...áóäåì íàäåÿòüñÿ, ÷òî äàííóþ ñèòóàöèþ ó÷àñòíèêè
âñå-òàêè ïîñòàðàþòñÿ ðåøèòü íåñêîëüêî èíûì ïóòåì, ÷åì ïóñòèòü
âñå íà ñàìîòåê». Äàëåå èäóò ïåðåïå÷àòêè, âèäèìî, èç ñåòè Èíòåð-
íåò. Îïÿòü ïóáëèêàöèÿ ïî÷òè íà ïîëîñó – ðåïîðòàæ î äåÿòåëüíîñòè
ñîòðóäíèêîâ ïàòðóëüíî-ïîñòîâîé ñëóæáû ãîðîäà, ãäå, êñòàòè, íåò
íè îäíîé ôàìèëèè ýòèõ ñàìûõ ñîòðóäíèêîâ, íè îäíîé ÷åëîâå÷åñ-
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êîé ñóäüáû, à ñïëîøíîå îïèñàòåëüñòâî ñòîëü çíàêîìîé êàæäîìó
èç íàñ «÷åðíóõè». Åùå äàëåå – ïðîáëåìíûé ìàòåðèàë, åãî îñíîâ-
íàÿ ìûñëü – «íå ñîçäàòü íà áàçå èìåþùèõñÿ ôîíäîâ äîñòîéíîå çäà-
íèå äëÿ òåàòðà íåäàëüíîâèäíî, áåçîòâåòñòâåííî è ïðîñòî ñòûäíî».
Âûâîä, êàê, âïðî÷åì, è ÿçûê, ñëîâíî èç âðåìåí ïàðòèéíûõ ñîáðà-
íèé ýïîõè Áðåæíåâà.
Ìû îòíþäü íå çëîñëîâèì ïî ïîâîäó ðàáîòû êîëëåã, áîëüøèí-
ñòâî èç íèõ ïîêàçàëè ñåáÿ âûñîêîïðîôåññèîíàëüíûìè, îòâåòñòâåí-
íûìè æóðíàëèñòàìè. Íî ôàêòîð ïîèñêà íåçàìåòíûõ (è íåèçâåñò-
íûõ áîëüøèíñòâó) «ãåðîåâ» – â äàííîì ñëó÷àå Ñóðãóòà – ÷àùå âñå-
ãî áûâàåò ðåàëèçîâàí â ïóáëèêàöèÿõ ëèøü îò÷àñòè. Íà ñòðàíèöàõ
ãàçåòû «Ñóðãóò-Ðåãèîí», êàê, âïðî÷åì, è äðóãèõ ïðîàíàëèçèðîâàí-
íûõ òîãäà ìíîé ãàçåò, óäèâèòåëüíî «ìàëîëþäíî». Òàì, îáðàçíî ãî-
âîðÿ, ïðåäñòàâëåíû èëè çàñòûâøèå «áþñòû» è «ïàìÿòíèêè» îôè-
öèàëüíûõ ëèö ãîðîäà, ðóêîâîäèòåëåé ïðåäïðèÿòèé ðàçëè÷íûõ
óðîâíåé, èëè «çàâñåãäàòàè» ãàçåòíûõ ñòðàíèö, à çà÷àñòóþ è òîëïà
áåçëèêèõ èëè íåèçâåñòíî ïî êàêîìó ïðèíöèïó îòîáðàííûõ îòå÷åñò-
âåííûõ è çàðóáåæíûõ ïîï-äèâ è áåñïîëûõ ìîëîäûõ ëþäåé.
Êòî-íèáóäü âîçðàçèò: à ãäå íàéòè ýòèõ íåèçâåñòíûõ áîëüøèí-
ñòâó ÷èòàòåëåé íàñòîÿùèõ ãåðîåâ áóäóùèõ ïóáëèêàöèé? ß ïðîâåë
íåáîëüøîé ýêñïåðèìåíò. Â ýòîì æå íîìåðå ãàçåòû «Ñóðãóò-Ðåãè-
îí» âíèìàòåëüíî ïðî÷èòàë äâå ïîëîñû îáúÿâëåíèé. Âîò ðåçóëüòàò:
«ïðîäàì ñåðåáðÿíûå ìîíåòû, ìîíåòû ÑÑÑÐ» – íàâåðíÿêà ìîæíî
ñäåëàòü çàðèñîâêó î êîëëåêöèîíåðå; «âûïîëíþ êîíòðîëüíûå ðàáî-
òû» – òåìà äëÿ ïðîáëåìíîãî ìàòåðèàëà î áåäñòâóþùèõ ïåäàãîãàõ
èëè, íàïðîòèâ, î ñòóäåíòàõ, çàðàáàòûâàþùèõ äåíüãè èíòåëëåêòîì;
«îòçîâèñü äîáðûé ÷åëîâåê, êîòîðûé ñìîæåò ìàòåðèàëüíî ïîìî÷ü
ìîëîäîé èíòåðåñíîé æåíùèíå» – ìîæíî ïîïûòàòüñÿ ñäåëàòü ïîðò-
ðåò àôåðèñòêè, à ìîæåò, çàáëóäøåé èëè äîøåäøåé äî îò÷àÿíèÿ
æåíùèíû; «ïîäðóæóñü ñ ïðèëè÷íûì ìóæ÷èíîé» – òåìà îäèíî÷åñòâà.
Êñòàòè, â ïîñëåäíåì ñëó÷àå êîëëåã-ñóðãóòÿí óæå îïåðåäèëè.
Îäèí èç íåæåíàòûõ ìàãíèòîãîðñêèõ æóðíàëèñòîâ äàë â ñâîåé ãàçå-
òå îáúÿâëåíèå: «Ìîëîäîé ÷åëîâåê ïðèíèìàåò ïîçäðàâëåíèÿ ñ äíåì
ðîæäåíèÿ (îí íå øóòèë!) ïî òàêîìó-òî òåëåôîíó». Ïîçâîíèëî áî-
ëåå äâóõñîò äåâóøåê è æåíùèí. Ëèøü ïÿòåðî îòêðîâåííî õàìèëè.
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Òðîå îòêðîâåííî ïðåäëàãàëè èíòèì. ×åëîâåê ïÿòü áûëè îòêðîâåí-
íûìè... Íó, â îáùåì, ïàöèåíòàìè èçâåñòíûõ êëèíèê. Îñòàëüíûå
íàõîäèëè äîáðûå ñëîâà, áûëè áåñêîðûñòíû â òîì, ÷òîáû òâîðèòü
äîáðî. Íåñêîëüêî èç íèõ ñîãëàñèëèñü ïîòîì âñòðåòèòüñÿ ñ íèì
êàê æóðíàëèñòîì. Èòîãîì ñòàë áëåñòÿùèé ïóáëèöèñòè÷åñêèé ìàòå-
ðèàë íà òåìó ÷åëîâå÷åñêîãî îäèíî÷åñòâà, äîáðà è çëà â îòíîøåíè-
ÿõ ìóæ÷èí è æåíùèí, ïðåäàòåëüñòâà, âåðíîñòè. Ñóäüáà ãåðîèíü
ñòàëà áëèçêà ÷èòàòåëÿì, à æóðíàëèñò íà îáëàñòíîì êîíêóðñå ïîëó-
÷èë çàñëóæåííîå ïðèçíàíèå êîëëåã.
Íåñìîòðÿ íà òÿæåëóþ ýêîíîìè÷åñêóþ ñèòóàöèþ, â íàøèõ ëþ-
äÿõ íå ïðîïàëè âîëÿ è æåëàíèå ñîâåðøàòü è â ïîâñåäíåâíîé òðó-
äîâîé äåÿòåëüíîñòè ãåðîè÷åñêèå (ïèøåì áåç êàâû÷åê) ïîñòóïêè,
âûõîäèòü èç òÿæåëûõ ñèòóàöèé, ñîõðàíèâ äîñòîèíñòâî. Ïî ñðàâíå-
íèþ ñ ïðîøëûìè ãîäàìè èçìåíèëèñü íå òîëüêî ñèòóàöèè, íî è õà-
ðàêòåðèñòèêè ïîñòóïêîâ. Ñòàë äðóãèì ñàì ÷åëîâåê, à ñëåäîâàòåëü-
íî, ìåíÿåòñÿ è âåñü åãî «áàãàæ».
Ãàçåòà «Âåñòíèê» Ñóðãóòñêîãî ðàéîíà â íîìåðå, âûøåäøåì â Äåíü
ñïàñàòåëÿ, òîëüêî ÷òî íå ÷åðåç çàïÿòóþ ðàññêàçûâàåò î ñëîæíåéøèõ
îïåðàöèÿõ ðàáîòíèêîâ ìåñòíîãî àâàðèéíî-ñïàñàòåëüíîãî ôîðìèðî-
âàíèÿ. Ôàìèëèè â ïóáëèêàöèè åñòü, íî êðîìå îáùèõ ñëîâ, îïðåäå-
ëåíèé «îäèí èç ñòàðåéøèõ ðàáîòíèêîâ ÷àñòè», «ïðèìåð îñîçíàííî-
ãî ìóæåñòâà è ñòîéêîñòè», áàíàëüíîãî «ýòî ïðîñòî òàêàÿ ðàáîòà» –
íàéòè ÷òî-òî «ïóáëèöèñòè÷åñêîå» òðóäíî. Íåò îòâåòà íà ãëàâíûé
âîïðîñ: ÷åì îáóñëîâëåíà ó ýòèõ ëþäåé ïðîôåññèîíàëüíàÿ ãîòîâ-
íîñòü ê ïîäâèãó? Íåò ðîìàíòèçàöèè òðóäà, ïîêàçà Ëè÷íîñòè, áåç êî-
òîðûõ ó ìîëîäûõ ëþäåé íåâîçìîæíî âîñïèòàòü óâàæåíèå ê ëþäÿì
îïàñíûõ ïðîôåññèé.
Êàê áû òî íè áûëî, çà äåñÿòèëåòèå âñåäîçâîëåííîñòè íàðîä
óñòàë, êàê âûðàçèëñÿ îäèí ìîé àìåðèêàíñêèé êîëëåãà, îò «ñïåöè-
ôè÷åñêè îòîáðàííûõ ôàêòîâ», à òàêæå îò ðàçîáëà÷åíèé, äóòûõ
ñêàíäàëîâ è ÷åðíóõè, ÷òî îáðóøèëèñü íà íåãî ÷åðåç ÑÌÈ. Ñåé÷àñ
ãàçåòû, êîòîðûå íå îáðàùàþòñÿ ê «÷åëîâå÷åñêîìó ôàêòîðó», ê «óäè-
âèòåëüíîìó ðÿäîì», òåðÿþò ÷èòàòåëåé. Òå æå èçäàíèÿ, ÷òî âîâðå-
ìÿ ïî÷óâñòâîâàëè íîâûå òåíäåíöèè, âûèãðàëè âäâîéíå – è â «òè-
ðàæíîì», è â «òâîð÷åñêîì» àñïåêòàõ. Âåäü íå òàê ìíîãî âðåìåíè
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îòäåëÿåò íàñ îò ñîâåòñêîãî ïðîøëîãî, îò ñîâåòñêîé æóðíàëèñòèêè –
òîé, ÷òî óäåëÿëà, ïóñòü èíîãäà è âûïîëíÿÿ èäåîëîãè÷åñêèé çàêàç,
«÷åëîâå÷åñêîìó ôàêòîðó» îäíî èç ãëàâíûõ ìåñò â ñâîåì ðàçâèòèè.
Ìíîãîå â ïóáëèêàöèÿõ î ïðîñòûõ ãåðîÿõ íàøåãî âðåìåíè è ñåãîä-
íÿ ñòðîèòñÿ íà òðàäèöèÿõ, íàðàáîòàííûõ ðóññêîé äîðåâîëþöèîí-
íîé è ñîâåòñêîé æóðíàëèñòèêîé. Ìîùíàÿ «ãóìàíèñòè÷åñêàÿ áàçà»
íå ìîãëà íå îñòàâèòü ñëåäà â ñîçíàíèè ëþäåé.
Ñåé÷àñ æàíðû ïîäîáíûõ ìàòåðèàëîâ ïîìåíÿëèñü. Êîãäà-òî
ãëàâíûì æàíðîì, îïèñûâàþùèì âçàèìîîòíîøåíèå ÷åëîâåêà ñ îá-
ùåñòâîì, íåîáû÷íûå ïîñòóïêè ãåðîÿ, áûë î÷åðê. Â ÷èñòîì âèäå
â ñåãîäíÿøíåé ïðåññå îí ïî÷òè íå ñîõðàíèëñÿ. Ïðîèñõîäèò íåêîå
ñìåøåíèå, ñèìáèîç ðàçëè÷íûõ ôîðì ïîâåñòâîâàíèÿ, ïîñòðîåíèÿ
ìàòåðèëà è ïîäà÷è òîé èëè èíîé òåìû. Âîò, íàïðèìåð, «Ñóðãóò-
ñêàÿ òðèáóíà» ïîä ðóáðèêîé «Ñèòóàöèÿ» ðàññêàçûâàëà î òèïè÷íîì
äëÿ ãîðîäà ñëó÷àå íàãëîãî çàõâàòà ñîïðåäåëüíîé êîìíàòû â îáùå-
æèòèè. Âñå âðîäå áû æóðíàëèñò äåëàåò âåðíî: è ñàì ôàêò æèâîïè-
ñóåò, è ïîäðîáíî èçëàãàåò, êàê óäàëîñü âîññòàíîâèòü ñïðàâåäëè-
âîñòü, è îáîáùåíèå àâòîðñêîå ïðåäëàãàåò ÷èòàòåëþ. Íî ìåíÿ ïîñ-
ëå ïðî÷òåíèÿ äàííîãî ìàòåðèàëà âñå æå íå îñòàâëÿåò ÷óâñòâî íåêîåé
íåäîñêàçàííîñòè. Âî-ïåðâûõ, ãåðîé ïóáëèêàöèè Áîðèñ Ôåäîðîâ –
âåòåðàí Àôãàíèñòàíà, èìååò ðàíåíèÿ. Âî-âòîðûõ, êàê áû âñêîëüçü
óïîìèíàåòñÿ î åãî æèòåéñêèõ ñêèòàíèÿõ: óåçæàë èç ãîðîäà, ïðèåç-
æàë. Â-òðåòüèõ, óæå ïÿòü ëåò îí ñ ñåìüåé æèâåò â «áî÷êå» â ïîñåë-
êå Ñíåæíîì, îòêóäà â ãîðîä îñîáåííî ëþòîé çèìîé íà ðàáîòó íå íà-
åçäèøüñÿ. Â îáùåì, ñóäÿ ïî âñåìó, ëèõà õâàòèë. À òóò åùå ïîñëå
çàêîííîãî ïîëó÷åíèÿ äîëãîæäàííîé êîìíàòû â îáùåæèòèè ïî óëè-
öå Ìàÿêîâñêîãî äîëãî íå ìîã... äàæå ïîïàñòü â íåå. Âîò îíà òåìà
äëÿ ñîöèàëüíîãî î÷åðêà, î÷åðêà íðàâîâ, î÷åðêà, îñìûñëÿþùåãî ÷å-
ðåç ãîäû «ðàíû» òîé, äî ñèõ ïîð «íåèçâåñòíîé» â äåòàëÿõ âîéíû, è
âñêðûâàþùåãî çëîêà÷åñòâåííûå «îïóõîëè» ÷åðñòâîñòè, ðàâíîäó-
øèÿ, ïîðàçèâøèå ìíîãèõ èç íàñ â ïîãîíå çà ëè÷íîé ñèþìèíóòíîé
âûãîäîé.
Íåñêîëüêî ëåò íàçàä àâòîð ïîñîáèÿ ïèñàë î÷åðê äëÿ æóðíàëà
«Óðàëüñêèé ñëåäîïûò» îá «àôãàíöå», óáèâøåì â ñîñòîÿíèè àôôåêòà
÷åëîâåêà è ïðèãîâîðåííîãî ê 15 ãîäàì çàêëþ÷åíèÿ. Â êîëîíèè îí
â êîíöå óæå íàøåé áåñåäû çàäàë ìíå äâà âîïðîñà.
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– Ñêàæèòå, âîò ìåíÿ ñíà÷àëà ó÷èëè óáèâàòü, âûæèâàòü â ëþáûõ
óñëîâèÿõ, ðåàãèðîâàòü íà îïàñíîñòü àâòîìàòè÷åñêè (îí áûë ñòàð-
øèíîé ðàçâåäáàòà), à òåïåðü, êîãäà ÿ àäåêâàòíî îòâåòèë ðàñïîÿ-
ñàâøèìñÿ ïüÿíûì ïîäîíêàì, ó ìåíÿ ñëîìàíà æèçíü. Ðàçâå ýòî âåð-
íî? <...> Äàæå íà âîéíå áûëè ïðàâèëà, òîëüêî è ñîáëþäàÿ êîòîðûå
ÿ îñòàëñÿ æèâûì. Ïåðâîå èç íèõ: íå áóäü ýãîèñòîì, íå äóìàé òîëü-
êî î ñåáå. Òîò, êòî ñïàñàë òîëüêî ñâîþ øêóðó – äàâíî â çåìëå. Íî
íà «Áîëüøîé çåìëå» ýãîèçì ðàçâðàòèë ëþäåé. Ïðåæäå âñåãî, òåõ,
êòî ÷óâñòâóåò áåçíàêàçàííîñòü çà ëþáîå ïðè÷èíåííîå äðóãîìó çëî.
À ïðè ïåðâîì æå äîñòîéíîì îòïîðå ïðÿ÷åòñÿ çà çàêîíû. Ðàçâå òàê
ìîæíî íàâåñòè â ñòðàíå ïîðÿäîê?
Íà äâîðå áûë 1990 ãîä. Ãåðîé ìîåãî î÷åðêà Áîðèñ äàæå íå ìîã
ïðåäïîëîæèòü ñòåïåíü ýãîèçìà, ñ êîòîðîé ñòîëêíóòñÿ âñêîðå öåëûå
ïîêîëåíèÿ âîèíîâ, ïîñëàííûõ â ïåêëî îò èìåíè Ðîäèíû.
Âñåãäà òðóäíî áûâàåò íàéòè â æàíðîâîì ðàçíîîáðàçèè ãàçåò-
íîé ïðàêòèêè òî÷íóþ òîíàëüíîñòü äëÿ âûðàæåíèÿ îäíîâðåìåííî
ñìûñëîâîé è ýìîöèîíàëüíîé äîìèíàíò ðàññêàçà î ÷åëîâåêå. Îñî-
áåííî åñëè ýòî èçâåñòíàÿ âñåì ëè÷íîñòü èëè ðóêîâîäèòåëü, î êî-
òîðûõ â ñèëó ìíîãèõ ïðè÷èí íåîáõîäèìî ðàññêàçûâàòü ÷èòàòåëÿì
ñèñòåìàòè÷åñêè. Ïëþñ åñòü ãåðîè ãàçåòíûõ ïîëîñ, î êîòîðûõ íà ïåð-
âûé âçãëÿä âû ðàññêàçàëè âñå. Îñîáåííî òðóäíî â ýòîì ñìûñëå êîð-
ïîðàòèâíûì èçäàíèÿì. Òàê, ãàçåòàì «Ñèáèðñêèé ãàçîâèê» è «Íåôòü
Ïðèîáüÿ», êàê ìíå êàæåòñÿ, íóæíî áîëüøå ïîêàçûâàòü ãåðîåâ ïóá-
ëèêàöèé â äåéñòâèè, ïîñòóïêàõ, íåæåëè ðàññêàçûâàòü î íèõ îïè-
ñàòåëüíî.
Âîò, ê ïðèìåðó, ïîä ìíîãîîáåùàþùèì çàãîëîâêîì «Ãîðäîñòü
íàøåãî óïðàâëåíèÿ» â ãàçåòå îïóáëèêîâàíà çàðèñîâêà î Ï. Ùåðáè-
íå, óäîñòîåííîì çâàíèÿ «Ëó÷øèé ðóêîâîäèòåëü ïðîìûñëà ÕÌÀÎ».
Åñòü ïåðå÷èñëåíèå ôàêòîâ áèîãðàôèè, ñóõèå, ñëîâíî èç ïðîèçâîä-
ñòâåííîé õàðàêòåðèñòèêè, ñòðîêè è ñòàíäàðòíàÿ «êîäà» – «è â ýòîì
îí âåñü». Èëè äðóãîé ïðèìåð. Æóðíàëèñò â ïóáëèêàöèè ïîä îðèãè-
íàëüíîé ðóáðèêîé «Èíòåðâüþ ýíåðãè÷íîãî ýíåðãåòèêà» äåëàåò íå
÷òî èíîå, êàê çàÿâêó íà ïîëíîöåííûé î÷åðê èëè çàðèñîâêó. Òîëüêî
ïîñóäèòå ñàìè, êàêèå èíòåðåñíûå «ïîñûëû»: «Äâîðíèêîâ – ÷åëî-
âåê íåçàóðÿäíûé», «Þðèé Íèêîëàåâè÷ èìååò äàð ðóêîâîäèòåëÿ»,
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«ïðè Äâîðíèêîâå èñ÷åç îáðàç âå÷íî õìåëüíîãî ñàíòåõíèêà», «îí
ïðîðàáîòàë ñ òðåìÿ ãëàâíûìè “ãåíåðàëàìè”». Âîò òîëüêî íå ïîä-
êðåïëåíû ýòè «ïîñûëû» æèçíåííûìè ïðèìåðàìè, «êàðòèíêàìè»,
æóðíàëèñòñêèì äàðîì óìåëîãî ðàññêàç÷èêà – èíòðèãóþùåãî, æè-
âîïèñóþùåãî, çàñòàâëÿþùåãî çàäóìàòüñÿ î ìíîãîîáðàçèè ëþäñêèõ
æèçíåé. Âåäü ÷èòàÿ î êîì-òî, ÷åëîâåê äîëæåí ñëîâíî ïðîæèòü ýòó
æèçíü âìåñòå ñ ãåðîåì è àâòîðîì, âìåñòå íàéòè âûõîä èç íåïðîñ-
òîé ñèòóàöèè, âìåñòå ðàäîâàòüñÿ è îãîð÷àòüñÿ. Â ýòîì ñèëà íàñòîÿ-
ùåãî î÷åðêà èëè äàæå çàðèñîâêè.
Ìû óæå ãîâîðèëè î òîì, ÷òî áîëüøîé èíòåðåñ ó ÷èòàòåëåé
âñåãäà âûçûâàþò ðàçëè÷íûå æèòåéñêèå èñòîðèè è î÷åðêè, îáû÷íî
îïèñûâàþùèå ðàçíîîáðàçíûå íåñòàíäàðòíûå ñèòóàöèè. Æèòåé-
ñêàÿ èñòîðèÿ ñåé÷àñ – ýòî îòäåëüíûé, ïîïóëÿðíûé íå òîëüêî â Ðîñ-
ñèè, íî è çà ðóáåæîì æàíð. Åãî, íàïðèìåð, ìîæíî âñòðåòèòü ïðàê-
òè÷åñêè â êàæäîì íîìåðå øèðîêî èçâåñòíûõ â Ðîññèè è â ìèðå
æóðíàëîâ. Óæå óïîìèíàâøèåñÿ «Èçâåñòèÿ» ñäåëàëè íîðìîé ñèñòå-
ìàòè÷åñêóþ ïóáëèêàöèþ ìàòåðèàëîâ «çà æèçíü». Êîððåñïîíäåíò
ïðèåçæàåò â òèïè÷íûé ðîññèéñêèé ãîðîäîê èëè ïîñåëîê è ïîä-
ðîáíî èçëàãàåò: ÷åì îí ñëàâåí ñåãîäíÿ è êàêîâî åãî èñòîðè÷åñêîå
ïðîøëîå, ÷åì çàíèìàþòñÿ ëþäè, ÷òî åäÿò, êàêèå öåíû â ìàãàçèíàõ
è íà ðûíêå, êàê âåñåëÿòñÿ ëþäè, êàêèå èñòîðèè è ñëóõè çäåñü áû-
òóþò è ò. ä.
Ïîâåñòâîâàíèå â æàíðå æèòåéñêîé èñòîðèè ñåãîäíÿ ñòðåìèòñÿ
îòâåòèòü íà ñàìûå ðàçíûå âîïðîñû ÷åëîâå÷åñêîãî áûòèÿ, ÷åðïàÿ
ñâîè ñþæåòû èç ìíîãèõ ñôåð îáùåñòâåííîé æèçíè. Â ñîâðåìåí-
íûõ æèòåéñêèõ èñòîðèÿõ íåò æåñòêîãî óêàçàíèÿ íà òî, ÷òî õîðî-
øî, à ÷òî ïëîõî – ýòî äîëæåí ðåøàòü ñàì ÷èòàòåëü. Èñ÷åçëà íðàâ-
ñòâåííî-ïîó÷èòåëüíàÿ ÷àñòü ìàòåðèàëîâ, â òîì ÷èñëå «ãåðîè÷åñ-
êèõ». Êðîìå òîãî, èç íèõ óáðàëè òðåòüþ, ïîæàëóé, ñàìóþ çíà÷èìóþ
â ñîâåòñêèå âðåìåíà ñîñòàâëÿþùóþ – «ïîñòèæåíèÿ äåéñòâè-
òåëüíîñòè».
Â ìàòåðèàëàõ î ïðîñòûõ ëþäÿõ ïî÷òè íå îñòàëîñü àíàëèçà, îò-
âåòà íà âîïðîñ «ïî÷åìó?». Æèòåéñêèå èñòîðèè òîëüêî îïèñûâàþò
íåêèå ñèòóàöèè èç æèçíè ëþäåé, èõ ïîñòóïêè, ðàçëè÷íûå êîëëè-
çèè, îáëåêàÿ ýòè îïèñàíèÿ â ôîðìó ëèòåðàòóðíîãî ðàññêàçà. Íåðåä-
êî æèòåéñêèå èñòîðèè âûñòóïàþò è â ôîðìå îáû÷íîãî ÷èòàòåëü-
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ñêîãî ïèñüìà â ðåäàêöèþ, è â ôîðìå æóðíàëèñòñêîé çàðèñîâêè,
î÷åðêà. Â ïåðèîä ïåðåõîäà ê ðûíî÷íûì îòíîøåíèÿì ïðåäñòàâëå-
íèå î ðîëè ìîðàëüíûõ ðåãóëÿòîðîâ â æèçíè îáùåñòâà èçìåíèëîñü.
Ýòî íå ìîãëî íå ñêàçàòüñÿ íà ñîäåðæàíèè è ôîðìå ñîâðåìåííûõ
âûñòóïëåíèé íà òåìû ìîðàëè. Îíè ïîòåðÿëè áûëîé íàçèäàòåëü-
íûé õàðàêòåð, îáðåëè ôîðìó õóäîæåñòâåííî-ðàçâëåêàòåëüíûõ ïðî-
èçâåäåíèé. È âñå æå ñóòü èõ ïðàêòè÷åñêè îñòàëàñü ïðåæíåé. À çà-
êëþ÷àåòñÿ îíà â íåîáõîäèìîñòè ïåðåäà÷è ìîðàëüíîãî îïûòà, ÷åìó
è ñëóæàò ìíîãèå èñòîðèè íà ñòðàíèöàõ íûíåøíåé ïðåññû.
Àêöåíòóàöèÿ âñåãäà ïðåäïîëàãàåò óñèëåíèå ñòåïåíè âëèÿíèÿ
îïðåäåëåííîé ÷åðòû ÷åëîâåêà. Ê ïðèìåðó, ïîâåäåíèå ÷óäàêîâ è
ñòðàííûõ ëþäåé íå ÿâëÿåòñÿ ïàòîëîãèåé ïñèõèêè – åãî ìîæíî íà-
çâàòü êðàéíåé ôîðìîé íîðìû. Àêöåíòóàöèÿ îïðåäåëÿåò âûáîð ÷ó-
äàêîì îïðåäåëåííîé ìîäåëè ïîâåäåíèÿ, ñîöèàëüíîé ðîëè. Ñîöèàëü-
íûå ðîëè – ñîâîêóïíîñòü òðåáîâàíèé, ïðåäúÿâëÿåìûõ èíäèâèäó
îáùåñòâîì. Ýòî ñîâîêóïíîñòü äåéñòâèé, êîòîðûå äîëæåí âûïîë-
íèòü ÷åëîâåê, çàíèìàþùèé äàííûé ñòàòóñ â ñîöèàëüíîé ñèñòåìå.
Â ñèëó ñëîæèâøåéñÿ èíäèâèäóàëüíîé ñèòóàöèè ïðîèñõîäèò âûõîä
ýòèõ ëþäåé çà ðàìêè òîãî, ÷òî ïðèíÿòî íàçûâàòü «íîðìîé» è «ñòàí-
äàðòîì», ïîòîìó-òî îíè è ñòàíîâÿòñÿ «ëèøíèìè». Åñëè àêöåíòóà-
öèÿ íàïðàâëåíà â ïîëîæèòåëüíóþ ñòîðîíó, òàêèå ëþäè áûâàþò íå
òîëüêî èíòåðåñíû, íî è ïîëåçíû îáùåñòâó. Áîëåå òîãî, â êàêîì-òî
ñìûñëå îá èõ ñòðàííîñòÿõ ìîæíî ãîâîðèòü êàê î ãåðîèçìå.
...À â çàâåðøåíèè òîãî ñåìèíàðà ìû óæå ïî÷òè â íåîôèöè-
àëüíîé îáñòàíîâêå, çà «êðóãëûì ñòîëîì» ðàçìûøëÿëè î òîì, ÷òî
òîëüêî îòêàçàâøèñü îò àãðåññèâíîñòè è áåçîòâåòñòâåííîñòè, «âåð-
íóâøèñü» ê ïðîñòîìó ÷åëîâåêó, êîòîðûé áóäåò äîâåðÿòü æóðíàëèñ-
òàì,  ïðåññà îáðåòåò ñâîå âòîðîå äûõàíèå. È åùå. Ïî÷òè ÷åòâåðòü
âåêà, îòäàííûå ïðîôåññèè, óáåæäàþò ìåíÿ â îäíîé ïðîñòîé èñ-
òèíå: íàñòîÿùèé ãàçåòíûé ãåðîé íå òîëüêî òîò, êòî óäèâëÿåò, âîñõè-
ùàåò ÷èòàòåëÿ. Ýòî ïðåæäå âñåãî òîò, êòî åãî âäîõíîâëÿåò íà ÷òî-òî
äîáðîå, äàåò âåðó íå òîëüêî â êîãî-òî, íî â ïåðâóþ î÷åðåäü â ñâîè
ñèëû! Â ýòîì è çàêëþ÷àåòñÿ âûñøåå ïðîÿâëåíèå èíôîðìàöèîí-
íî-ïñèõîëîãè÷åñêîé êóëüòóðû æóðíàëèñòà-ïðîôåññèîíàëà è ÑÌÈ
â öåëîì.
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13.5.  Жанровая палитра современных массмедиа
Ïðèâåäåì òàáëèöó, îòðàæàþùóþ æàíðîâîå ðàçíîîáðàçèå ôîðì
ìàññîâî-èíôîðìàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè7. Íà íàø âçãëÿä, ýòî íå ñî-
âåðøåííûé, íî îäèí èç ñàìûõ óäà÷íûõ ïîäõîäîâ ê îïèñàíèþ è
ñèñòåìàòèçàöèè äàííîãî ìàòåðèàëà ñ òî÷êè çðåíèÿ îòðàæåíèÿ êàê
æàíðîâîãî ðàçíîîáðàçèÿ ñîâðåìåííûõ ìàññìåäèà, òàê è âåäóùèõ
ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèõ òåíäåíöèé, îáóñëîâëèâàþùèõ åãî.
7 Òèïîëîãèþ ðàçðàáîòàë À. À. Òåðòû÷íûé. Òàáëèöà ïðèâîäèòñÿ ïî èíòåð-
íåò-ðåñóðñó: MIAMEM.RU. Ìîëîäåæíîå èíôîðìàöèîííîå àãåíòñòâî : [ñàéò]. URL :
http://miamem.ru/index.php/2011-06-30-13-52-24/2011-06-30-16-58-41/2012-08-01-
06-50-09/55-2011-07-01-09-09-25 (äàòà îáðàùåíèÿ: 12.05.2013).
«Íîâîñòü», «èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå», ýëåìåíò «áå-
ãóùåé ñòðîêè», «ãîðÿ÷åé ëèíèè»... Îïåðàòèâíîå êðàòêîå
èçëîæåíèå ñóùíîñòè àêòóàëüíûõ ôàêòà, ñîáûòèÿ, ÿâëå-
íèÿ (îáúåì – íå áîëåå 5–30 ñòðîê)
Ïî ñóòè, ðàñøèðåííàÿ (â ìåðó) èíôîðìàöèÿ, êîòîðàÿ ìî-
æåò âêëþ÷àòü â ñåáÿ êðàòêîå èçëîæåíèå (äâà-òðè ïðåä-
ëîæåíèÿ) ïðåäûñòîðèè ôàêòà, ñîáûòèÿ èëè ÿâëåíèÿ
(30–70 ñòðîê)
Ýòî òî, âî ÷òî ïðåâðàùàþò ñâîè çàìåòêè âñå íà÷èíàþ-
ùèå èëè ñëàáûå æóðíàëèñòû. Íà ñàìîì æå äåëå êîððåñ-
ïîíäåíöèÿ îòëè÷àåòñÿ îò çàìåòêè áîëüøèìè èíôîðìà-
òèâíûìè âîçìîæíîñòÿìè çà ñ÷åò îáúåìà, ïîâåñòâîâàòåëü-
íîñòè è øèðîòû îñâåùåíèÿ (äåòàëèçèðîâàíèå, ïðîãíîçè-
ðîâàíèå) (30–100)
Èçëîæåíèå àêòóàëüíîãî ôàêòè÷åñêîãî ìàòåðèàëà, ïîëó-
÷åííîãî ñ «ìåñòà ïðîèñøåñòâèÿ». Ðàññêàç÷èê – íåïî-
ñðåäñòâåííûé ó÷àñòíèê ñîáûòèÿ èëè íàáëþäàòåëü. Çäåñü
äîïóñòèìû ýìîöèîíàëüíîñòü, ìåæäîìåòèÿ, ñóáúåêòèâíûå
îùóùåíèÿ. Çà÷àñòóþ èñïîëüçóåòñÿ ïðÿìàÿ ðå÷ü, êîðîò-








Ï ð î ä î ë æ å í è å  ò à á ë.
Äèàëîã æóðíàëèñòà ñî âòîðûì ëèöîì, èìåþùèé öåëüþ
êðàòêîå îñâåùåíèå ôàêòà, ñîáûòèÿ, ÿâëåíèÿ, ðàññêàç î ñà-
ìîì ñóáúåêòå (äî 300)
Îáúÿñíåíèå, «ðàñøèôðîâêà» ñëîæíîé ôàêòóðû, ïðåäñòàâ-
ëåííîé, êàê ïðàâèëî, â èíîì ìàòåðèàëå. Èëè îòíîøåíèå
àâòîðà ê äàííîé ïðîáëåìå, ÷üåìó-ëèáî ìíåíèþ (äî 40)
...îí è åñòü îò÷åò. Ïèøåòñÿ ïîñëå ïðåññ-êîíôåðåíöèé, ïðå-
çåíòàöèé, ñèìïîçèóìîâ, ñúåçäîâ. Òà æå çàìåòêà èëè êîð-
ðåñïîíäåíöèÿ, ïîñëåäîâàòåëüíî ïåðå÷èñëÿþùàÿ ïîëó-
÷åííóþ ôàêòóðó, èíîãäà ñ âêðàïëåíèåì ïðÿìîé ðå÷è
ãëàâíûõ äåéñòâóþùèõ ëèö (50–300)
Ñèìáèîç æóðíàëèñòèêè è ñîöèîëîãèè. Ïðåäñòàâëåíèå
êîëëåêòèâíîãî ìíåíèÿ ïî îäíîìó èëè íåñêîëüêèì ñïå-
öèàëüíî âûáðàííûì ïðîáëåìàì, òåìàì, âîïðîñàì (îáû÷-
íî íå áîëåå 150)
1. Îòâåò ñïåöèàëèñòà èëè ðåäàêöèè íà âîïðîñû ÷èòàòå-
ëåé, íàïðèìåð, «ïðÿìàÿ ñâÿçü».
2. «Ïèíã-ïîíã» – àâòîíîìíî ïðè ïðåçåíòàöèè ïåðñîí èëè
ðàññêàçàõ îá èçâåñòíûõ ëþäÿõ. Êàê ïðèåì ÷àñòî âåí÷àåò
áåñåäó èëè èíòåðâüþ (äî 20)
Ðîäñòâåííûé ïðåäûäóùåìó æàíð, îòëè÷àþùèéñÿ ëèøü
îòñóòñòâèåì âîïðîñà. Â ëþáîì ñëó÷àå ýòî – óçêîñïåöèàëè-
çèðîâàííàÿ èíôîðìàöèÿ: «ñîâåòû ñàäîâîäàì», «íàø äî-
ìàøíèé äîêòîð»... (íå áîëåå 80)
«Çàêóëèñíûé æàíð», èáî ãîòîâèòñÿ, êàê ïðàâèëî, PR-æóð-
íàëèñòîì äëÿ êîëëåã èç îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêèõ ÑÌÈ
èëè ñïåöèàëèñòîâ. Ôàêòîëîãè÷åñêàÿ ïðåçåíòàöèÿ îáúåê-
òîâ, ñóáúåêòîâ è ñîáûòèé, ñëóæàùàÿ ñûðüåì èëè îäíèì
èç èñòî÷íèêîâ äëÿ ïîäãîòîâêè ïóáëèêàöèè ðàçíîãî æàí-
ðà (îò 15 è äî 250)
Íå ïóòàòü ñ èçâåùåíèåì î êîí÷èíå. Íåêðîëîã – ýòî ðàñ-
ñêàç îá ýòàïàõ æèçíè óìåðøåãî ñî ñëîâàìè ïðîùàíèÿ è










Àáñîëþòíî èíîé æàíð, íåæåëè èíôîðìàöèîííûé îò÷åò.
Ïðèíöèïèàëüíîå îòëè÷èå – â àêòèâíîì âîñïðèÿòèè ïî-
ëó÷åííîé ôàêòóðû: ñîïîñòàâëåíèå ôàêòîâ, ïîèñê ñëàáûõ
ìåñò, ðàññòàíîâêà àêöåíòîâ, êîììåíòèðîâàíèå, ðåçþìè-
ðîâàíèå (äî 300)
Íà ñàìîì äåëå ìíîãèå èçáåãàþò ïðàâäèâîãî îïðåäåëåíèÿ
ýòîãî æàíðà. Ïîòîìó ÷òî ýòî – ÷èñòîé âîäû ìèêñ! Â êîð-
ðåñïîíäåíöèè ïðèñóòñòâóþò ýëåìåíòû êàê ìèíèìóì
òðåõ «÷èñòûõ æàíðîâ»: ðåïîðòàæà (íî áåç æèâûõ êàðòè-
íîê), êîììåíòàðèÿ, ðåçþìå... (äî 150)
«Ïîèñê èñòèíû» â äèàëîãå ìåæäó æóðíàëèñòîì è âòîðûì
ëèöîì, â õîäå êîòîðîãî æóðíàëèñò îãðàíè÷èâàåò ñåáÿ
ïîñòàíîâêîé ÷åòêèõ âîïðîñîâ, íî ñòàâèò èõ òàê, ÷òîáû
îòâåòû èíòåðâüþèðóåìîãî, ñêëàäûâàÿñü â ëîãè÷åñêîå ïî-
âåñòâîâàíèå, êàê ìîæíî ãëóáæå ðàñêðûëè ñóòü âûáðàí-
íîé òåìû (äî 300)
Ïðèíöèïèàëüíîå îòëè÷èå îò èíòåðâüþ – â áîëüøåé àê-
òèâíîñòè æóðíàëèñòà (ñîîòíîøåíèå îáúåìîâ âûñêàçûâà-
íèé æóðíàëèñòà è ãåðîÿ 1 : 4). Æóðíàëèñò, ó÷àñòâóþùèé
â áåñåäå, äîëæåí áûòü íåïëîõèì ñïåöèàëèñòîì â äàííîé
îáëàñòè (äî 300)
Òî æå ñàìîå, ÷òî áåñåäà, íî â ïðîöåññå îáùåíèÿ ó÷àñòâó-
þò áîëåå äâóõ ÷åëîâåê, ïðåäñòàâëÿþùèõ, êàê ïðàâèëî,
ðàçíûå ñôåðû äåÿòåëüíîñòè, íî îáúåäèíåííûå ðåøåíè-
åì îäíîé èëè áîëåå ïðîáëåì
Æóðíàëèñò äîëæåí íå òîëüêî ðàçîáðàòü ïî ïîëî÷êàì
ñëîæíóþ ôàêòóðó, íî è â ïîëíîé ìåðå ïóáëè÷íî âûðà-
çèòü ñâîå ìíåíèå ïî îòíîøåíèþ ê ñîáûòèþ, ôàêòó, ÿâëå-
íèþ (äî 150)
Ðåçóëüòàò àíêåòèðîâàíèÿ, îáîáùåííûé è ñíàáæåííûé ðå-
çþìå. Ïîçâîëÿåò îïðåäåëèòü êîëëåêòèâíîå ìíåíèå ïî òåì
èëè èíûì ïðîáëåìàì è íà îñíîâå àíàëèçà äàòü åìó ñîöè-
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Ñèñòåìàòè÷åñêîå ôèêñèðîâàíèå ïîêàçàòåëåé äèíàìèêè
ðàçâèòèÿ îïðåäåëåííûõ ÿâëåíèé, ñîáûòèé, ôàêòîâ, èíîã-
äà ñíàáæàåìîå êîììåíòàðèÿìè àâòîðà èëè ñïåöèàëèñòîâ
(äî 100)
Ðàíæèðîâàíèå ïî ðàçíûì õàðàêòåðèñòèêàì ñîáûòèé,
ëè÷íîñòåé, ãðóïï ëèö, ðàçíûõ ïîêàçàòåëåé: ñâîäêà, òîï-10
è ò. ä. (äî 100)
Àðãóìåíòèðîâàííûé êðèòè÷åñêèé îòçûâ, ÷àùå âñåãî
î ïðîèçâåäåíèè ëèòåðàòóðû, èñêóññòâà (äî 250)
×àñòî óïîòðåáëÿåòñÿ êàê îáîáùàþùåå îïðåäåëåíèå ëþ-
áîãî æóðíàëèñòñêîãî ïðîèçâåäåíèÿ. Ñòàòüÿ êàê æàíð õà-
ðàêòåðèçóåòñÿ ãëóáîêèì àíàëèçîì ïðåäìåòà îñâåùåíèÿ,
îáîáùåíèåì ôàêòîâ, âñêðûòèåì çàêîíîìåðíîñòåé â ðàç-
âèòèè ÿâëåíèé, ìíîãîãðàííûì èññëåäîâàíèåì ïðè÷èí-
íî-ñëåäñòâåííûõ ñâÿçåé (îò 200)
Ðàññêàç î ïðîöåññå ïîèñêà îòâåòîâ íà àêòóàëüíûå âîïðî-
ñû, ðàçáîð ñêàíäàëüíûõ ñîáûòèé, êðèìèíàëüíûõ èñòî-
ðèé, êîãäà æóðíàëèñò ñîáèðàåò è àíàëèçèðóåò ôàêòû àâòî-
íîìíî îò ñîîòâåòñòñâóþùèõ ñëóæá è îðãàíîâ èëè ñîâ-
ìåñòíî ñ äðóãèìè ñïåöèàëèñòàìè (îò 200)
Ðåçóëüòàò ñêâîçíîãî íàáëþäåíèÿ îïðåäåëåííûõ ÿâëåíèé
è ïðîöåññîâ è èõ ïóáëè÷íûé àíàëèç (ñïîðòèâíûå ñîðåâ-
íîâàíèÿ, ïîëèòèêà, ïðåäâûáîðíàÿ êàìïàíèÿ è ò. ä.)
(100– 250)
Ïîïûòêà ïðåäñêàçàòü ñòàòóñ ÿâëåíèÿ, ðàçâèòèå ñîáûòèÿ,
ñîâåðøåíèå òîãî èëè èíîãî ôàêòà
Ìîäåëèðîâàíèå ñîáñòâåííîãî ñóæäåíèÿ ïî ïîâîäó õîäà
ñîáûòèé èëè ÿâëåíèé, ïðåäïîëîæåíèå, îñíîâûâàþùåå-
ñÿ íà èõ äåòàëüíîì èçó÷åíèè (ïîäêðåïëåííîå ïîðîé íå-
îðäèíàðíûìè àðãóìåíòàìè)
Ðåçóëüòàò èññëåäîâàíèÿ æóðíàëèñòîì ïðîáëåìû èçíóòðè
ïóòåì ìîäåëèðîâàíèÿ ñèòóàöèè (æóðíàëèñò ñòàë íèùèì,
áåçáèëåòíèêîì...)
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Ïðÿìîå îáðàùåíèå àâòîðà ê êîíêðåòíîìó àäðåñàòó, èìåþ-
ùåå öåëüþ ëèáî ïðèâëå÷åíèå âíèìàíèÿ ê ïðîáëåìå, ëèáî
ðåàêòèâíîñòü (îòâåòíîå äåéñòâèå)
«Êðèê äóøè». Òàêèå ïóáëèêàöèè ÷àùå âñåãî ðîæäàþòñÿ
èç ÷èòàòåëüñêîé ïî÷òû. Õàðàêòåðèçóþòñÿ îòêðîâåííîñòüþ,
îáíàæåíèåì âíóòðåííèõ ïåðåæèâàíèé
Ïî÷òè òî æå ñàìîå, ÷òî è ñîâåò, íî êðîìå îòâåòîâ íà âîï-
ðîñû «÷òî?» è «êàê?» çäåñü äàþòñÿ îòâåòû íà âîïðîñû
«ïî÷åìó?» è «ïî÷åìó òàê, à íå èíà÷å?»
Õóäîæåñòâåííî-ïóáëèöèñòè÷åñêèå æàíðû
Ñèìáèîç ðåïîðòàæà è àíàëèçà ñ ïðèìåíåíèåì õóäîæå-
ñòâåííûõ ïðèåìîâ ïèñüìà. Óñëîâèÿ: äîêóìåíòàëüíîñòü,
ôàêòè÷íîñòü, îáúåêòèâíîñòü (îò 350 äî 600)
Ñàòèðè÷åñêîå îïèñàíèå ñèòóàöèè, ïðîáëåìû, ôàêòà ñ àê-
òèâíûì èñïîëüçîâàíèåì èíîñêàçàíèÿ, ãèïåðáîëû. Íå ïó-
òàòü ñ çàïàäíûì ïîíèìàíèåì æàíðà «ôåëüåòîí», îçíà-
÷àþùèì íå ÷òî èíîå, êàê «àíàëèòè÷åñêàÿ ñòàòüÿ»
«Áðàò» ôåëüåòîíà, îòëè÷àþùèéñÿ îò íåãî áîëüøåé ýìî-
öèîíàëüíîñòüþ, íàñûùåííîñòüþ ðå÷è ýïèòåòàìè
Ïîäðàæàíèå, ãèïåðáîëèçèðóþùåå íåäîñòàòêè è èìåþùåå
öåëüþ íàñìåøèòü ÷èòàòåëÿ è èíîãäà ïëþñ ê ýòîìó ðàñ-
êðèòèêîâàòü îáúåêò ïàðîäèè
Ñîïðîâîæäåíèå ñîáûòèÿ è ÿâëåíèÿ (÷àùå – ñëîâ âûñîêî-
ïîñòàâëåííûõ ÷èíîâíèêîâ) êîììåíòàðèåì, ïîñòðîåííûì
íà âûÿâëåíèè è âûñìåèâàíèè ëÿïñóñîâ, íåëîãè÷íîñòè,
íåïîñëåäîâàòåëüíîñòè èëè æå îòêðîâåííîé ãëóïîñòè
Õóäîæåñòâåííîå èçîáðàæåíèå êîíêðåòíîé ñèòóàöèè, äå-
òàëüíî îïèñûâàþùåå âíóòðåííèé ìèð ãåðîåâ è ìîòèâû
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Âûìûøëåííàÿ èñòîðèÿ, â êîòîðîé ôàíòàçèÿ àâòîðà çà÷àñ-
òóþ îñíîâûâàåòñÿ íà ðåàëüíûõ èëè óñëîâíî ðåàëüíûõ ôàêòàõ
Ðàññêàç î æèçíåííîì ïóòè ïîêîéíîãî, íî, â îòëè÷èå
îò íåêðîëîãà, íàñûùåííûé ýìîöèÿìè, ýòî ñâîåãî ðîäà
«ïðåññ-ðåêâèåì»
Ïðèáàóòêà, â îñíîâå êîòîðîé ëåæèò âûìûøëåííàÿ èëè
ðåàëüíàÿ èñòîðèÿ
Âûìûñåë, ñëóæàùèé ðàçâëå÷åíèþ ÷èòàòåëåé. «Äîáðûé
îáìàí», ÷àñòî èñïîëüçóåìûé æóðíàëèñòàìè, íàïðèìåð,
1 àïðåëÿ
Îäèí èç ìåòîäîâ ïðèâëå÷åíèÿ âíèìàíèÿ ÷èòàòåëåé ê èç-







È, íàêîíåö, íåñêîëüêî ñëîâ íå â çàâåðøåíèå, íî â äîïîëíåíèå
ìíîãîàñïåêòíîé òåìû èíôîðìàöèîííî-ïñèõîëîãè÷åñêîé êóëüòóðû
ÑÌÈ. Â æóðíàëèñòñêîé òåîðèè è ïðàêòèêå, ïîìèìî òåìàòè÷åñêîãî,
æàíðîâîãî, àóäèòîðíîãî è ðÿäà äðóãèõ ïîäõîäîâ ê àíàëèçó òâîð÷åñ-
êèõ âîçìîæíîñòåé êîììóíèêàòîðîâ ðàçíîãî òèïà, ñåãîäíÿ àêòèâíî
èñïîëüçóþòñÿ è ìåòîäû ñîöèàëüíî-ëèíãâèñòè÷åñêîãî ìîäåëèðîâà-
íèÿ òåêñòîâ ìàññìåäèà8. Àêòóàëåí, ê ïðèìåðó, äèñêóðñèâíûé ïîäõîä
ê àíàëèçó ìàññîâî-êîììóíèêàöèîííîé ïðàêòèêè. Ïî îïðåäåëåíèþ
Ò. À. Âàí-Äåéêà, «äèñêóðñ – ýòî ñëîæíîå êîììóíèêàòèâíîå ÿâëå-
íèå, âêëþ÷àþùåå, êðîìå òåêñòà, åùå è ýêñòðàëèíãâèñòè÷åñêèå ôàê-
òîðû (çíàíèÿ î ìèðå, ìíåíèÿ, óñòàíîâêè, öåëè àäðåñàíòà), íåîáõîäè-
ìûå äëÿ ïîíèìàíèÿ òåêñòà»9.
Ïîäîáíîå èññëåäîâàíèå òåêñòîâ âñåãäà áûëî âàæíî, íî ñåãîäíÿ
îñîáåííî àêòóàëüíî, òàê êàê:
8 Ñì. îá ýòîì: Ãîëîâêî Á. Í. Òåîðèÿ è ïðàêòèêà ñîöèàëüíî-ëèíãâèñòè÷åñêî-
ãî ìîäåëèðîâàíèÿ è ðàñïðîñòðàíåíèÿ òåêñòîâ ìàññìåäèà â èíôîðìàöèîííîì
ïðîñòðàíñòâå Ðîññèè : äèñ. ... ä-ðà ôèëîë. íàóê. Ì., 2004.
9 Öèò. ïî: Òàì æå. C. 15.
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– òåêñòû ñòàíîâÿòñÿ ïðåäìåòîì ìåæäèñöèïëèíàðíîãî íàó÷íî-
ãî èíòåðåñà ñî ñòîðîíû ñîöèîëèíãâèñòèêè, ñîöèîëîãèè, ïñèõîëîãèè,
èíôîðìàöèîëîãèè, êîììóíèêàòèâèñòèêè;
– ïðîöåññ ôîðìèðîâàíèÿ èíôîðìàöèîííîãî ïðîñòðàíñòâà Ðîñ-
ñèè èìååò ñâîè îñîáåííîñòè, à åãî ñîâðåìåííîå íàïîëíåíèå â óñëî-
âèÿõ äåìîêðàòè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ òðåáóåò âñåñòîðîííåãî èññëåäî-
âàíèÿ ìíîãîîáðàçíîé äèñêóðñèîííîé ïðàêòèêè (ìîäåëèðîâàíèå
äèñêóðñà, îñâîåíèå öèâèëèçîâàííûõ íîðì è ïðàâèë, òâîð÷åñêîå ðàç-
âèòèå îòå÷åñòâåííûõ ÿçûêîâûõ òðàäèöèé è ò. ä.);
– â óñëîâèÿõ ôîðìèðîâàíèÿ ðûíî÷íûõ îòíîøåíèé, âîçðàñòà-
íèÿ êîíêóðåíòíîé ñðåäû âî âñåõ ñôåðàõ äåÿòåëüíîñòè îñîáîå çíà-
÷åíèå ïðèîáðåòàåò íå òîëüêî êà÷åñòâî è ñîäåðæàíèå òåêñòîâîé äå-
ÿòåëüíîñòè â ÑÌÊ, íî è îðãàíèçàöèîííî-óïðàâëåí÷åñêèå ïðîöåñ-
ñû (èíôîðìàöèîííûé ìåíåäæìåíò).
Â ñëîâàðå Ï. ß. ×åðíûõ ïîíÿòèå «òåêñò» òðàêòóåòñÿ ñëåäóþ-
ùèì îáðàçîì: òåêñò (îò ëàò. textus, textum) – ñîáñòâ. «òêàíü»,
à òàêæå «ñòðîåíèå», «ñâÿçü», äàëåå «ñòèëü», «ñëîã»10. Åãî èçó÷àþò
ëèíãâèñòèêà, êîììóíèêàòèâèñòèêà, ãåðìåíåâòèêà.
Õàéäåããåð îáðàòèë âíèìàíèå íà îíòîëîãèþ ÿçûêà è òåêñòîâ
(«ÿçûê – äîì áûòèÿ», ÿçûê òâîðèò âòîðóþ äåéñòâèòåëüíîñòü, æèëè-
ùå, ãäå îáèòàåò ÷åëîâåê). Ïîñòìîäåðíèñòû, îïèðàÿñü íà Ì. Ì. Áàõòè-
íà, ðàññìàòðèâàþò àíàëèç ïðîèçâåäåíèé êàê äèàëîã ìåæäó òåêñòàìè.
Ïðè ñîâðåìåííîé òðàêòîâêå òåêñòà íà ïåðâûé ïëàí âûäâèãà-
þòñÿ âîïðîñû êîììóíèêàòèâíîãî õàðàêòåðà, íàïðèìåð, ïðîáëåìà
ñâÿçè èíôîðìàöèè è òåêñòîâ ìåäèàêîììóíèêàöèé. (Ïî Ó. Ð. Ýøáè,
èíôîðìàöèÿ ñóùåñòâóåò òàì, ãäå åñòü ðàçíîîáðàçèå.)
Íà îñíîâàíèè ñîâðåìåííûõ èññëåäîâàíèé ñïåöèàëèñòû äåëà-
þò âûâîä, ÷òî òåêñò åñòü ïðîäóêò èíòåðïðåòàöèè, ïîíèìàíèÿ è èñ-
òîëêîâàíèÿ ìèðà â àâòîðñêîé çíàêîâîé ñèñòåìå. Â ðåçóëüòàòå æèç-
íåííûé ìèð ïðåâðàùàåòñÿ â ãèïåððåàëüíîñòü (ýïèôåíîìåíàëü-
íîñòü), êîòîðàÿ âîñïðèíèìàåòñÿ ðåàëüíåå, ÷åì ñàìà ðåàëüíîñòü.
Ïî êàíàëàì ìàññìåäèà öèðêóëèðóþò ñèìóëÿêðû – çíàêè, ñèìâîëû,
ìèôû, êîòîðûå íà÷èíàþò çàìåíÿòü ðåàëüíîñòü, ÷òî ñîçäàåò âîçìîæ-
íîñòü ìàíèïóëèðîâàíèÿ ñîçíàíèåì ìàññ.
10 ×åðíûõ Ï.ß. Èñòîðèêî-ýòèìîëîãè÷åñêèé ñëîâàðü ñîâðåìåííîãî ðóññêîãî





Ðàçâèòèå èíôîðìàöèîëîãèè êàê íàó÷íîé äèñöèïëèíû. Ñóáêóëü-
òóðà ñîâðåìåííîãî ðîññèéñêîãî èíòåðíåò-ñîîáùåñòâà. Ïðîá-
ëåìà ôîðìèðîâàíèÿ ïðîôåññèîíàëüíîé êóëüòóðû æóðíàëèñòà
ñ ó÷åòîì êîíâåðãåíöèè è òåíäåíöèé ðàçâèòèÿ íîâûõ èíôîð-
ìàöèîííûõ òåõíîëîãèé. Ñèìáèîç ðàíåå ðàçëè÷íûõ ïî òèïîëî-
ãèè è ñïîñîáó ïåðåäà÷è èíôîðìàöèè ÑÌÈ. Áëîãè è «æèâûå æóð-
íàëû» êàê îäíà èç ôîðì ïðîÿâëåíèÿ êîíâåðãåíòíîñòè ÑÌÈ
è Èíòåðíåòà. Ðîëü ìîáèëüíîé ñâÿçè â ñîâðåìåííîé æóðíàëèñò-
ñêîé ïðàêòèêå. Âîçìîæíîñòè òðàäèöèîííûõ ÑÌÈ êàê ôîðìû
èíäèâèäóàëüíûõ êîììóíèêàöèé. Îñíîâíûå òåíäåíöèè íîâîé ìå-
äèàëîãèêè. Òâîð÷åñêàÿ àêòèâíîñòü êàê ãëàâíàÿ õàðàêòåðèñ-
òèêà ñîâðåìåííîé æóðíàëèñòñêîé äåÿòåëüíîñòè. Ìîáèëüíûå
âîçìîæíîñòè ãðàæäàíñêîé æóðíàëèñòèêè. Íîâåéøèå òåíäåí-
öèè ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííûõ ñîöèóìîâ. Äàëüíåéøèå ïåðñïåê-
òèâû ðàçâèòèÿ ïñèõîëîãè÷åñêèõ çíàíèé î ñîâðåìåííûõ ìàññîâî-
êîììóíèêàöèîííûõ ïðîöåññàõ
Èíòåðíåò, ðàçâèòèå èíôîðìàöèîëîãèè – íàó÷íîé äèñöèïëèíû,
îòñëåæèâàþùåé âëèÿíèå íîâåéøèõ òåõíîëîãèé ñáîðà, îáðàáîòêè,
ïåðåäà÷è, õðàíåíèÿ è èñïîëüçîâàíèÿ èíôîðìàöèè, à òàêæå ðàçëè÷-
íûõ ïðîäóêòîâ èíôîðìàöèîííîãî òâîð÷åñòâà íà ñîöèóìû è îòäåëü-
íîãî ÷åëîâåêà, – îïðåäåëÿþò è ôîðìèðîâàíèå íîâîé èíôîðìàöèîííîé
êóëüòóðû, ñîîòâåòñòâóþùåé ïåðåõîäó ê èíôîðìàöèîííîìó îáùåñòâó.
14.1.  Парадигма взаимодействия
творческой личности и общества
Ñóáêóëüòóðà ñîâðåìåííîãî ðîññèéñêîãî èíòåðíåò-ñîîáùåñòâà
ÿâëÿåòñÿ îñíîâîé äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ òâîð÷åñêîé ëè÷íîñòè è âêëþ-
÷àåò â ñåáÿ ñîîòâåòñòâóþùèå íîðìû è öåííîñòè. Ïåðå÷èñëèì èõ:
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óâàæåíèå ñâîáîäû ñëîâà è ïëþðàëèçìà ìíåíèé; íàëè÷èå óñòîé÷è-
âîãî ñîáñòâåííîãî ìíåíèÿ, ñôîðìèðîâàííîãî íà áàçå èíôîðìàöèè
èç ìíîæåñòâà ðàçíîîáðàçíûõ èñòî÷íèêîâ; âûñîêàÿ ñêîðîñòü ìàññî-
âûõ êîììóíèêàöèé, âûñîêàÿ èçáèðàòåëüíîñòü è àêòèâíîñòü ó÷àñòíè-
êîâ ìàññîâî-êîììóíèêàöèîííîãî ïðîöåññà, ðàöèîíàëüíîñòü, íåçà-
âèñèìîñòü, îïòèìèçì.
Ïîä âîçäåéñòâèåì Èíòåðíåòà çíà÷èòåëüíî èçìåíÿåòñÿ íå òîëü-
êî ñîäåðæàíèå òðàäèöèîííûõ ÑÌÈ, íî è ñîöèàëüíûå ðîëè ó÷àñòíè-
êîâ ìàññîâî-êîììóíèêàöèîííûõ ïðîöåññîâ, ñòðóêòóðà ñîöèàëüíîé
ñòðàòèôèêàöèè, èíòåíñèâíîñòü ñîöèàëüíîé ìîáèëüíîñòè. Èìåþòñÿ
îñíîâàíèÿ ïîëàãàòü, ÷òî ðàçâèòèå Èíòåðíåòà áëàãîïðèÿòíî âëèÿåò
íà ñòàíîâëåíèå è ðàçâèòèå îòêðûòîãî îáùåñòâà â Ðîññèè.
Òâîð÷åñòâî â öåëîì è äèàëîãè÷íîñòü êàê îñíîâíîé åãî àòðèáóò
ÿâëÿþòñÿ íåîáõîäèìûìè óñëîâèÿìè æèçíåñïîñîáíîñòè æóðíàëèñ-
òèêè. Èìåííî äèàëîãè÷íîñòü äàåò âîçìîæíîñòü ñôîêóñèðîâàòü âíè-
ìàíèå êàê íà ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèõ ïðèåìàõ àêòèâèçàöèè
àóäèòîðèè, ïðèâëå÷åíèÿ åå ê ó÷àñòèþ â äàííîì àêòå, ñî-òâîð÷åñò-
âó, òàê è íà ðåøåíèè æóðíàëèñòàìè â íîâûõ óñëîâèÿõ çàäà÷ ñóãóáî
ïðîôåññèîíàëüíîãî óðîâíÿ. Êàêèå æå ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ íî-
âûõ èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîãî çíàíèÿ
îá ýôôåêòàõ èõ âíåäðåíèÿ â ïîâñåäíåâíóþ ïðàêòèêó îæèäàþò íàñ?
Ïîïûòàåìñÿ ñïðîãíîçèðîâàòü.
Ïðîáëåìà ôîðìèðîâàíèÿ è ðàçâèòèÿ ïðîôåññèîíàëüíîé êóëü-
òóðû æóðíàëèñòà ÿâëÿåòñÿ ñåãîäíÿ, êàê ìû óæå îòìå÷àëè, íàèáî-
ëåå àêòóàëüíîé äëÿ æóðíàëèñòñêîãî êîðïîðàòèâíîãî ñîîáùåñòâà.
Èáî ñîâðåìåííàÿ ïðàêòèêà ïðåïîäíîñèò âñå íîâûå è íîâûå ïðèìå-
ðû èìåííî æóðíàëèñòñêîãî áåñêóëüòóðüÿ. Î÷åíü óæ ïðîòèâîðå÷è-
âûì ïîëó÷àåòñÿ ýòî ðàçâèòèå.
Íèêòî, íàâåðíîå, íå áóäåò îñïàðèâàòü òîò ôàêò, ÷òî â öåëîì
ïðîôåññèîíàëüíàÿ êóëüòóðà æóðíàëèñòîâ êàê ôåíîìåí â îòå÷åñò-
âåííîé òåîðèè ìàññîâîé êîììóíèêàöèè íå èçó÷åíà â ïîëíîé ìåðå.
Íà íàø âçãëÿä, ýòî áûëî îáóñëîâëåíî ðÿäîì ïðè÷èí. Âî-ïåðâûõ,
îòñóòñòâèåì ñîîòâåòñòâóþùåé ìåòîäîëîãè÷åñêîé êîíöåïöèè, îáùå-
íàó÷íûõ ïàðàäèãì äëÿ îáîáùåíèÿ îãðîìíîãî, íî ïî ñóòè ðàçðîçíåí-
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íîãî ìàññèâà òåîðåòè÷åñêîãî è ýìïèðè÷åñêîãî ìàòåðèàëà ïî äàí-
íîé òåìå. Âî-âòîðûõ, ìåæäèñöèïëèíàðíûì õàðàêòåðîì áîëüøèíñò-
âà ïðîáëåì, òðåáóþùèõ ðàññìîòðåíèÿ â õîäå ïîäãîòîâêè ïîäîáíîé
êíèãè èëè äàæå ñåðèè êíèã. Â òðåòüèõ, òðóäíîñòè, áåçóñëîâíî,
ñâÿçàíû ñ òåì, ÷òî òîëüêî íà òåîðåòè÷åñêîì óðîâíå ýòè ïðîáëåìû
ïðîàíàëèçèðîâàòü â ïîëíîé ìåðå íåâîçìîæíî, à äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñî-
îòâåòñòâóþùåãî ýìïèðè÷åñêîãî ìàòåðèàëà (ïðåæäå âñåãî îò æóðíà-
ëèñòîâ-ïðàêòèêîâ) íóæíî ìíîãî âðåìåíè, îðãàíèçàöèîííûõ è ôèíàí-
ñîâûõ çàòðàò. Â-÷åòâåðòûõ, ñèñòåìíîå èçó÷åíèå ôåíîìåíà ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîé êóëüòóðû â âóçå âîçìîæíî, è ìû â ýòîì òâåðäî óâåðåíû,
òîëüêî â ðàìêàõ ó÷åáíîãî êîìïëåêñà, ñîñòîÿùåãî èç áàçîâîé ìîíî-
ãðàôèè, õðåñòîìàòèè è ðÿäà ïðàêòèêóìîâ. Â-ïÿòûõ, áåç ìóëüòèìå-
äèéíîãî ìàòåðèàëà, ïðèìåíåíèÿ íîâûõ èíôîðìàöèîííûõ òåõíî-
ëîãèé, îáåñïå÷åíèÿ ëþáîìó æåëàþùåìó ñâîáîäíîãî äîñòóïà ê íà-
ðàáîòàííûì ïî äàííîé ïðîáëåìàòèêå èíôîðìàöèîííûì ðåñóðñàì
ðåàëèçàöèÿ ïîäîáíîãî ïðîåêòà â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ áóäåò ïðîñ-
òî íåýôôåêòèâíîé. Â-øåñòûõ, ê ñîæàëåíèþ, â öåëîì äàííîå íàïðàâ-
ëåíèå â íàó÷íîé è ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè âûñøèõ ó÷åá-
íûõ çàâåäåíèé, ãîòîâÿùèõ æóðíàëèñòîâ, äî ñèõ ïîð ïðåäñòàâëåíî
ñëàáî. Âî ìíîãîì ýòî ñâÿçàíî ñ òåì, ÷òî óðîâåíü ïîäãîòîâêè ïðåïî-
äàâàòåëåé ïî äàííîé ïðîáëåìàòèêå íå ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì
âðåìåíè.
Ãëóáîêèå èçìåíåíèÿ, ïðîèñõîäÿùèå â ìèðå, ïîðîæäàþò ñåðüåç-
íûå òðóäíîñòè è ðàçëè÷íûå ïðîòèâîðå÷èÿ, êîãäà ê íèì ïîäõîäÿò
ñ òî÷êè çðåíèÿ ëèøü òðàäèöèîííîé îðãàíèçàöèè òîãî èëè èíîãî
âèäà ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè è óïðàâëåíèÿ. Âåäü ðàçâè-
âàþòñÿ íå òîëüêî íîâûå òåõíîëîãèè, íî è ñòèëü óïðàâëåíèÿ, íîâàÿ
ïàðàäèãìà âçàèìîäåéñòâèÿ òâîð÷åñêîé ëè÷íîñòè è îáùåñòâà, ïî-
ñòîÿííî ñîâåðøåíñòâóþòñÿ àêñèîëîãè÷åñêèå ïðèíöèïû. Ýòî è
äîëæíî ñòàòü ëîãèêîé ðàçâèòèÿ ïðîôåññèîíàëüíîé êóëüòóðû æóð-
íàëèñòîâ, ýòèì â ïåðâóþ î÷åðåäü è äîëæíî áûòü îáóñëîâëåíî ñî-
äåðæàíèå êíèã, ïîñâÿùåííûõ äàííîé ïðîáëåìå.
Ïîâòîðèì, íåëüçÿ ðàññìàòðèâàòü áóäóùåå æóðíàëèñòèêè è åå
òâîð÷åñêèå àñïåêòû áåç ó÷åòà ðàçâèòèÿ íîâûõ èíôîðìàöèîííûõ
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òåõíîëîãèé1. Ïîïðîáóåì çàãëÿíóòü â áëèæàéøåå áóäóùåå ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè íå òîëüêî êðóïíûõ ôåäåðàëüíûõ è îá-
ëàñòíûõ ÑÌÈ, íî è ìàññìåäèà, òðàíñëèðóþùèõ êîíòåíò â íåáîëü-
øèõ ãîðîäàõ Ðîññèè, ãäå, êîíå÷íî æå, ñîâåðøåííî èíûå îðãàíèçà-
öèîííûå è ôèíàíñîâûå âîçìîæíîñòè. Òàê ëè áåçîáëà÷íî èõ áóäó-
ùåå? È åñòü ëè òàì ìåñòî èíäèâèäóàëüíîìó òâîð÷åñòâó æóðíàëèñòà?
Ðàçâèòèþ ñåòè Èíòåðíåò ïîñâÿùàþòñÿ ñåãîäíÿ ìíîãèå è ìíî-
ãèå ïðîãíîçû. Èíîãäà îíè ïîõîæè íà ðåàëüíîñòü, èíîãäà – íà ñòðà-
íèöû ôàíòàñòè÷åñêîãî ðîìàíà èëè êèíîñöåíàðèÿ. Òàê, ê ïðèìåðó,
â îäíîì èç íîìåðîâ æóðíàëà «Quill», èçäàâàåìîãî àìåðèêàíñêèì
Îáùåñòâîì ïðîôåññèîíàëüíûõ æóðíàëèñòîâ, áûëè ñäåëàíû ïðîã-
íîçû î òîì, êàêóþ ó÷àñòü ãîòîâèò Èíòåðíåò æóðíàëèñòàì-ãàçåò÷è-
êàì, à òàêæå âñåì òåì, êòî ïðèâûê ÷èòàòü ïðåññó.
Àâòîð-èññëåäîâàòåëü Äýâèä Êîóë óòâåðæäàåò, ÷òî âîïðåêè äîñó-
æèì äîìûñëàì ãàçåòû áóäóò ïå÷àòàòüñÿ è â áóäóùåì. Íî ýòî ëèøü
îäèí èç âîçìîæíûõ ñïîñîáîâ äîñòàâêè âîñòðåáóåìîãî àóäèòîðèåé
êîíòåíòà. Âìåñòå ñ ýòèì ðûíîê óâåðåííî çàâîåâûâàþò îíëàéí-ãà-
1 Ìíîãî âíèìàíèÿ óäåëÿëà ýòîé ïðîáëåìå ïðîãðàììà «Ñåäüìîé êîíòèíåíò»
ðàäèîñòàíöèè «Ñâîáîäà» (www. svoboda. org). Ìû äàëåå ññûëàåìñÿ íà íåêîòîðûå
ìàòåðèàëû, ïðåäñòàâëåííûå â àðõèâå ðàäèîïåðåäà÷è, ïîñâÿùåííîé òåìå «Áóäó-
ùåå æóðíàëèñòèêè».
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çåòû, à òàêæå ñåòåâûå èçäàíèÿ. Äâàäöàòü ÷åòûðå ÷àñà â ñóòêè, ñåìü
äíåé â íåäåëþ îáíîâëÿåòñÿ â íèõ èíôîðìàöèÿ È ýòî â êîðíå èçìå-
íÿåò ñèñòåìó âçàèìîîòíîøåíèé ìåæäó ÷èòàòåëåì è èçäàòåëåì.
Âî âñå âðåìåíà èçäàòåëü äèêòîâàë ñâîþ âîëþ ÷èòàòåëÿì: «Âû
ïîëó÷àåòå ãàçåòó òîëüêî ïîñëå òîãî, êàê ìû ðåøèëè åå íàïå÷àòàòü».
Â ñàìîì äåëå, ìîæíî æäàòü óòðîì ïî÷òàëüîíà, èäòè äíåì ê ãàçåòíî-
ìó êèîñêó èëè çàáèðàòü âå÷åðîì ïî÷òó èç ãàçåòíîãî ÿùèêà. Íî íèê-
òî íå ìîæåò âçÿòü â ðóêè ñâåæóþ ãàçåòó ðàíüøå, ÷åì îòãðåìÿò òè-
ïîãðàôñêèå ìàøèíû â ïîëîæåííîå (ïî ìíåíèþ èçäàòåëÿ) âðåìÿ.
Äîëæåí ëè ÷èòàòåëü ñòðàäàòü îò òîãî, ÷òî åìó çàõîòåëîñü ïî÷èòàòü
ñâåæèå íîâîñòè â 3 ÷àñà íî÷è, â 9 óòðà èëè â 9 âå÷åðà? Òåïåðü ÷è-
òàòåëü äèêòóåò ñâîè óñëîâèÿ ïðîèçâîäèòåëÿì íîâîñòåé. Îí çàõî-
äèò â Èíòåðíåò è ïðîñìàòðèâàåò ñàìóþ ñâåæóþ ê ýòîé ìèíóòå èí-
ôîðìàöèþ.
Åùå îäíî ðåøåíèå ïðîáëåìû – óñòðîéñòâà äëÿ «êàðìàííîãî»
Èíòåðíåòà – ìèíè-êîìïüþòåðû (ìíîãîôóíêöèîíàëüíûå àéôîíû).
Îíè âñåãäà íàõîäÿòñÿ ïîä ðóêîé è ìîãóò íåïðåðûâíî ïîëó÷àòü èí-
ôîðìàöèþ è âûäàâàòü åå ñâîèì âëàäåëüöàì. Äðóãîå äåëî, ÷òî ðà-
áîòû ïðèáàâëÿåòñÿ ó ñîçäàòåëåé íîâîñòåé: ôîðìàò ýòèõ óñòðîéñòâ
è îñîáåííîå ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå òðåáóþò, ÷òîáû íà íèõ
ïîñòóïàëà èíôîðìàöèÿ, îòëè÷íàÿ îò òîé, êîòîðàÿ ïðåäíàçíà÷åíà
äëÿ îáû÷íûõ ïåðñîíàëüíûõ êîìïüþòåðîâ.
Ïîõîæå, ýòî íåîòâðàòèìî: íàñòîëüíàÿ è êàðìàííàÿ (íî, êîíå÷-
íî, íå â ñìûñëå «ïðèðó÷åííàÿ» êåì-òî) ñåòåâàÿ ïðåññà áóäåò ðàçâè-
âàòüñÿ âìåñòå ñ ïîâûøåíèåì êà÷åñòâà èçîáðàæåíèÿ è çâóêà. Ïî-
ñêîëüêó ïðèâû÷êà ÷èòàòü íîâîñòè ñ áóìàæíîãî ëèñòà èñ÷åçíåò íå
ñêîðî, à êíèãîïîäîáíûå äèñïëåè è ýëåêòðîííàÿ áóìàãà åùå äîëãî
áóäóò äîðàáàòûâàòüñÿ, òî îñòàíåòñÿ è ñîáëàçí ðàñïå÷àòàòü ñåòåâóþ
ãàçåòó. Äëÿ ýòîãî äîñòàòî÷íî áóäåò ïîìåñòèòü ïà÷êó áóìàãè â óñò-
ðîéñòâî, ïîõîæåå íà ìèêðîâîëíîâóþ ïå÷ü, è íàæàòü êíîïêó. Âîç-
ìîæíî, èìåííî ýòî è áóäåò, êàê ñ÷èòàþò íåêîòîðûå «òåõíàðè», âèð-
òóàëüíûì êîíöîì ïå÷àòíîé ïðåññû.
Íî ïðè âñåõ òåõíîëîãè÷åñêèõ íîâøåñòâàõ ñóòü æóðíàëèñòñêî-
ãî òðóäà âðÿä ëè ñèëüíî èçìåíèòñÿ. Ïî-ïðåæíåìó íåîáõîäèìî áó-
äåò óìåòü õîðîøî ïèñàòü, óìåòü ïðîñòî îáúÿñíÿòü ñëîæíûå âåùè,
îòäåëÿòü ãëàâíîå îò âòîðîñòåïåííîãî. È ìíîãî ÷åãî åùå óìåòü. Íî-
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âûå òåõíîëîãèè, ïðèáîðû è àïïàðàòû íå çàìåíþò òðóä æóðíàëèñ-
òà, îíè äàþò íîâûå èíñòðóìåíòû ëþäÿì ýòîé ïðîôåññèè. È èíñòðó-
ìåíòû áóäóò íåïðåðûâíî ñîâåðøåíñòâîâàòüñÿ.
Ýêñïåðò â îáëàñòè êîìïüþòåðíîé æóðíàëèñòèêè Äæåíèôåð Ëåô-
ëåð óòâåðæäàåò, ÷òî íèêòî ñåãîäíÿ óæå íå ãîâîðèò î æóðíàëèñòàõ,
èñïîëüçóþùèõ êîìïüþòåð ïðîñòî äëÿ íàáèâàíèÿ òåêñòîâ. Âåäü êàê
âûãëÿäèò ñåé÷àñ ÷àùå âñåãî ðàáîòà æóðíàëèñòà-ïðîôåññèîíàëà?
Ðó÷êè è áëîêíîòû èñïîëüçóþòñÿ ëèøü â ñàìûõ íåîáõîäèìûõ ñëó-
÷àÿõ. À âñêîðå ðå÷è, èíòåðâüþ, ñîáñòâåííûå êîììåíòàðèè, íà÷è-
òàííûå íà ôëåøêó, è âîâñå áóäóò ñðàçó âûäàâàòüñÿ â âèäå ïå÷àòíî-
ãî òåêñòà. Ìèíèàòþðíûå, ïðîñòûå â óïðàâëåíèè ïðîôåññèîíàëü-
íûå âèäåîêàìåðû ïîçâîëÿò ëåãêî âûïîëíÿòü âûñîêîêà÷åñòâåííóþ
öèôðîâóþ âèäåîçàïèñü è ôîòîñúåìêó ñîáûòèé. Ïðè íåîáõîäèìîñ-
òè âñå ýòè àóäèî-, âèäåî- è òåêñòîâûå ôàéëû îäíèì íàæàòèåì êëà-
âèøè ìîãóò áûòü îòïðàâëåíû â ðåäàêöèþ ïðè ïîìîùè Èíòåðíåòà,
ðàáîòàþùåãî áåñïëàòíî âî âñåõ áåç èñêëþ÷åíèÿ òî÷êàõ äîñòóïà.
Èíòåðåñíî, êàêèì ìîæåò áûòü â ýòîì ñëó÷àå ñëåäóþùèé ýòàï
ðàáîòû. Ïðèäÿ ñ çàäàíèÿ, æóðíàëèñò ïðåæäå âñåãî íàïèøåò íåáîëü-
øîé, â 50 ñëîâ, ðåïîðòàæ äëÿ ìèíèàòþðíûõ êàðìàííûõ êîìïüþòå-
ðîâ è îòîøëåò åãî ïîòðåáèòåëþ. Ïîñëå ýòîãî íàïèøåò ðàñøèðåí-
íûé, ñëîâ â 200, ìàòåðèàë äëÿ îáû÷íîãî âåá-ñàéòà è ðàçìåñòèò åãî
òàì, ïîïóòíî âûáðàâ è ðàçìåñòèâ íåîáõîäèìûå àóäèî- è âèäåîôàé-
ëû. È òîëüêî ïîñëå ýòîãî ñÿäåò çà ðàáîòó íàä áîëüøèì «êèðïè-
÷îì» â òûñÿ÷ó ñëîâ äëÿ ïå÷àòíîé âåðñèè ãàçåòû. À òóò ïîäîñïååò
âðåìÿ îáíîâèòü ðåïîðòàæ äëÿ êàðìàííûõ, à ïîòîì è íàñòîëüíûõ
êîìïüþòåðîâ.
Íà ñàìîì äåëå, íè÷åãî óíèêàëüíîãî ñåãîäíÿ â ýòîì íåò. Áîëåå
òîãî, òàê óæå ðàáîòàþò ìíîãèå îòå÷åñòâåííûå è çàðóáåæíûå ìàññ-
ìåäèà. ×òî æå ïîëó÷àåòñÿ? Ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî ïå÷àòíàÿ æóðíàëèñ-
òèêà ìîæåò îáðåñòè âèä íåïðåðûâíîé òðàíñëÿöèè ïîñòîÿííî îáíîâ-
ëÿþùèõñÿ òåêñòîâ è çàãîëîâêîâ. Ìîæíî ñêàçàòü, íàñòóïèò íîâàÿ ýðà
æóðíàëèñòèêè, íå äåëÿùåéñÿ ïî òèïîëîãè÷åñêîìó ïðèçíàêó: âåäü
è ïå÷àòíûå è ýëåêòðîííûå ÑÌÈ áóäóò ðàáîòàòü â ðåæèìå ðåàëü-
íîãî âðåìåíè è â ðàâíîé ñòåïåíè èñïîëüçîâàòü êàê òåêñò, êîòî-
ðûé ìîæíî ïðî÷èòàòü, òàê è òîò, êîòîðûé âîñïðîèçâîäèòñÿ â âè-
äåî- è àóäèîôîðìàòå.
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Åñëè âåñòè ðå÷ü î êîíêóðåíöèè, õîðîøåé ðàáîòå è õîðîøåì
çàðàáîòêå, òî áîëüøîå ïðåèìóùåñòâî áóäóò èìåòü òå æóðíàëèñòû,
êîòîðûå â ñîâåðøåíñòâå çíàþò íîâóþ òåõíèêó è íîâûå òåõíîëîãèè
è ñìîãóò ïîëüçîâàòüñÿ èìè ëó÷øå (ýôôåêòèâíåå) äðóãèõ.
Òàê ÷òî æóðíàëèñòèêà ïîñòåïåííî èç ãóìàíèòàðíîé ïðîôåñ-
ñèè ïðåâðàùàåòñÿ â î÷åíü äàæå òåõíè÷åñêóþ. È åñëè åùå íå ôèçè-
êà è ëèðèêà, òî ëèðèêà è êèáåðíåòèêà óæ òî÷íî ìîãóò ñòàòü æóðíà-
ëèñòàì ðîäíûìè è íàñóùíî íåîáõîäèìûìè äèñöèïëèíàìè.
14.2.  Конвергентность СМИ и сетевых изданий
как тенденция
Äîáàâèì ê ñëîâàì àìåðèêàíñêèõ êîëëåã ëèøü îäíî: íàì êàæåò-
ñÿ, ÷òî ïðîãíîç ýòîò î÷åíü äàæå îïòèìèñòè÷íûé. Âåäü, åñëè ñóäèòü
ïî èõ âûâîäàì, òâîð÷åñêàÿ àêòèâíîñòü âñå ðàâíî îñòàåòñÿ îäíîé
èç ãëàâíûõ õàðàêòåðèñòèê æóðíàëèñòñêîé äåÿòåëüíîñòè â öåëîì.
Äðóãîå äåëî, ÷òî ðåàëüíîñòüþ ñòàíîâèòñÿ ñèìáèîç ðàíåå ðàçëè÷-
íûõ ïî òèïîëîãèè è äàæå ñïîñîáó ïåðåäà÷è èíôîðìàöèè ÑÌÈ2.
Èíòåðíåò ìîäèôèöèðóåò ÑÌÈ, à òðàäèöèîííûå ìåäèà èçìåíÿþò
Èíòåðíåò. Ïîñêîëüêó îíè îáúåäèíåíû îäíèì êîììóíèêàöèîííîì
ïðîñòðàíñòâîì, âîçíèêàþùèì â ñîöèîêóëüòóðíîé æèçíè ëþäåé, òî
ðå÷ü èäåò î íîâûõ ôîðìàõ ðàáîòû: ïîäðîñòêè è ìîëîäåæü, íàïðè-
ìåð, íå õîòÿò òðàòèòü äåíüãè íà ãàçåòû, íî «âèñÿò» â Èíòåðíåòå.
Íî è òåëåâèäåíèå ïîäðàæàåò Èíòåðíåòó, òðàíñëèðóÿ îòäåëüíûå ïå-
ðåäà÷è â ïðÿìîì ýôèðå, ïðèâëåêàÿ êîìïüþòåðíûõ ãåðîåâ èëè ÿð-
êóþ ãðàôèêó. È ïîäîáíûõ âàðèàíòîâ êîíâåðãåíòíîñòè íåìàëî.
Ê òîìó æå Ñåòü îáðåòàåò «ìèññèþ» – îáåñïå÷åíèå àóäèòîðèè
Èíòåðíåòà èíôîðìàöèåé è ðàçíîîáðàçíûìè ðàçâëå÷åíèÿìè, à ÑÌÈ
«îñîâðåìåíèâàþòñÿ» â êîíòåêñòå ìîäû íà «òåõíî», íîâûå æèçíåí-
íûå ðèòìû è ñêîðîñòü ïåðåäà÷è èíôîðìàöèè.
2 Ñì. áîëåå ïîäðîáíî î ïðîáëåìå ìåäèàòèçàöèè Èíòåðíåòà è èíòåðíåòèçà-
öèè ìåäèà â ïóáëèêàöèÿõ îòå÷åñòâåííûõ è çàðóáåæíûõ àâòîðîâ, â ÷àñòíîñòè:
Çåìëÿíîâà Ë. Ì. Æóðíàëèñòèêà è êîììóíèêàòèâèñòèêà. Êîíöåïòóàëèçàöèÿ ìå-
äèéíûõ ïðîöåññîâ â ñîâðåìåííîé çàðóáåæíîé íàóêå. Ì. : Ìåäèàìèð, 2012.
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Îäíîé èç ôîðì ïðîÿâëåíèÿ êîíâåðãåíòíîñòè ÑÌÈ è Èíòåðíå-
òà ÿâëÿþòñÿ, â ÷àñòíîñòè, áëîãè (blog – îò web + log = ñåòü + ðåãèñò-
ðàöèîííûé æóðíàë) êàê ôîðìû ïîñòóïëåíèÿ èíôîðìàöèè â Èí-
òåðíåò íåïîñðåäñòâåííî îò ïåðñîíàëüíûõ ïîëüçîâàòåëåé. Èõ ñóòü
íå îòðàæåíèå ðåàëüíîñòè, à åå èíäèâèäóàëèçàöèÿ (ëè÷íûé äíåâ-
íèê ñîáûòèé).
À ìîáèëüíàÿ ñâÿçü ïðåäîñòàâëÿåò ÷åëîâåêó äðóãèå èñòî÷íèêè
èíôîðìàöèè (åå ìîæíî âûáðàòü, «îòôèëüòðîâàòü» ñ ó÷åòîì èíäè-
âèäóàëüíîãî âêóñà èëè ïðîñòî ïîëó÷àòü íà ëè÷íûé íîìåð ýêñòðåí-
íûå âåñòè). Ýòî äàåò ðåöèïèåíòó âîçìîæíîñòü ó÷àñòèÿ òàêæå â ðàç-
ëè÷íûõ àêöèÿõ ÑÌÈ, ê ïðèìåðó, ïî îíëàéíîâîé èíòåðàêòèâíîñòè
(ñîîáùè íîâîñòü â ñëóæáó èíôîðìàöèè òåëåêîìïàíèè èëè ðàäèî-
ñòàíöèè è ò. ä.). Ñþäà æå ìîæíî îòíåñòè ïî÷òîâûå è áèáëèîòå÷íûå
ôóíêöèè Èíòåðíåòà è ìîáèëüíîé ñâÿçè, à òàêæå âîçìîæíîñòè òðà-
äèöèîííûõ ÑÌÈ êàê ôîðìû èíäèâèäóàëüíûõ êîììóíèêàöèé (ïå-
ðåïèñêà, ñëóæáà çíàêîìñòâ, èíäèâèäóàëüíûå ïðîäàæè) è «ñóáêóëü-
òóðíîãî» ïðîñâåùåíèÿ èëè ïèñàòåëüñêîãî ïàáëèñòè.
Â ñâÿçè ñ äàííûìè òåíäåíöèÿìè âîçíèêàþò ñëåäóþùèå ïðîá-
ëåìû3:
– Èíòåðíåò âëèÿåò íà æóðíàëèñòñêèé ñòèëü â ãàçåòíûõ òåêñ-
òàõ, çâó÷àùóþ íà ðàäèî è òåëåâèäåíèè ðå÷ü (èíîãäà â óùåðá íîð-
ìàòèâíîìó åå «êà÷åñòâó», êóëüòóðå ðå÷è);
– ñêîðîñòü ïîëó÷åíèÿ àðõèâíî-ñïðàâî÷íûõ ñâåäåíèé âåäåò
èíîãäà ê èçáûòî÷íîñòè èíôîðìàöèè;
– ñêîðîñòü íå ÿâëÿåòñÿ ãàðàíòîì òî÷íîñòè è äîñòîâåðíîñòè èí-
ôîðìàöèè;
– òåëåãðàôíûé ñòèëü èñïîëüçóåòñÿ íå ïî íåîáõîäèìîñòè, à ïî ëå-
íîñòè æóðíàëèñòîâ, êîãäà èì íå õî÷åòñÿ îáðàùàòüñÿ ê ïðèîðèòåò-
íûì îñîáåííîñòÿì Èíòåðíåòà: ãèïåðòåêñòóàëüíîñòè, ÿðêîñòè äè-
çàéíà è öèôðîâûì âîçìîæíîñòÿì èêîíîãðàôèè, èíòåðàêòèâíîñòè,
ìóëüòèìåäèéíîñòè è äð.;
3 Íåêîòîðûå âûâîäû ìû èñïîëüçóåì èç ïóáëèêàöèè Ë. Ì. Çåìëÿíîâîé
(ñì. : Âåñòíèê ÌÃÓ. 2005. ¹ 5. Ñ. 57–77).
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– íå ðàñøèðÿþòñÿ òðàäèöèîííûå äèàëîãè÷åñêèå ïðîñòðàíñòâà
(ñóáúåêòû èíôîðìàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè íå èùóò íîâûå ôîðìû
è ìåòîäû îðãàíèçàöèè äèàëîãîâûõ îòíîøåíèé íà äâóõ óðîâíÿõ –
ïðîèçâîäñòâà ìåäèàêîíòåíòîâ â Èíòåðíåòå, â òîì ÷èñëå è ñàìîé
àóäèòîðèåé, è èõ âîñïðèÿòèÿ);
– çà÷àñòóþ óñëîæíåí ïóòü äîñòóïà ê àðõèâíûì äàííûì (ïðåæ-
äå âñåãî òðàäèöèîííûõ ÑÌÈ);
– ïðîèñõîäèò ñòèðàíèå ðàçëè÷èé ìåæäó æóðíàëèçìîì è íå-
æóðíàëèçìîì (ðàñòóùàÿ ðàçíîðîäíîñòü æóðíàëèñòèêè êàê ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîé êóëüòóðû è ïðîôåññèîíàëüíîé èäåíòè÷íîñòè æóð-
íàëèñòîâ).
Òî åñòü åñëè ïåðåôðàçèðîâàòü èçâåñòíóþ íåêîãäà ïåñíþ, òî
ó  áóðíîé òåõíîëîãè÷åñêîé ðåâîëþöèè â ñôåðå ìàññîâîé êîììóíè-
êàöèè åñòü íà÷àëî (íóëåâûå ãîäû), íî âðÿä ëè ìîæíî ïðîãíîçèðî-
âàòü íåêîå îêîí÷àíèå ïåðèîäà ïåðìàíåíòíîãî ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ
ñïîñîáîâ ïåðåäà÷è èíôîðìàöèè. Îäíàêî ýòîò ïðîöåññ èìååò ñâîè
ôàçû. Â ðàìêàõ îäíîé èç íèõ ìîæíî, ê ïðèìåðó, çàôèêñèðîâàòü âîç-
âðàùåíèå íà íîâîì âèòêå äèàëåêòè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ê òîìó, ÷òî
â ñòàðûõ ó÷åáíèêàõ íàçûâàëîñü ñèñòåìíîé îðãàíèçàöèîííî-ìàññî-
âîé ðàáîòîé, ïîáóæäàþùåé ê òåì èëè èíûì äåéñòâèÿì. Âåäü íàøè
ñîãðàæäàíå, âûøåäøèå ìèòèíãîâàòü íà ïëîùàäè åäâà ëè íå âñåõ
êðóïíûõ ãîðîäîâ Ðîññèè â ïðåäâûáîðíûé ïåðèîä â 2011–2013 ãã.
èëè ó÷àñòâîâàâøèå â àâòîïðîáåãàõ ïî óëèöàì, ïèêåòàõ, àêöèÿõ, îá-
ùåñòâåííûõ ñëóøàíèÿõ è ò. ä., ïðèíÿëè ýòî ðåøåíèå íå ñïîíòàííî.
Â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ – ýòî áûëî âûðàæåíèåì ãðàæäàíñêîé ïîçè-
öèè, ðåàëüíûì ïðîÿâëåíèåì äåìîêðàòèçàöèè. È ýòî, áåçóñëîâíî,
õàðàêòåðèçóåò ïðîöåññ ôîðìèðîâàíèÿ è ðàçâèòèÿ èñòèííî ïðàâî-
âîãî ãîñóäàðñòâà, îòêðûòîãî îáùåñòâà.
Íî «äâèæåíèå ìàññ» âûñâåòèëî è äðóãóþ ïðîáëåìó. Âåäü íåëüçÿ
îòðèöàòü è òîò ôàêò, ÷òî âñåñâÿçàííîñòü è êîììóíèêàòèâíàÿ âçàè-
ìîçàâèñèìîñòü, îáóñëîâëåííûå ìîáèëüíîé ñâÿçüþ è Èíòåðíåòîì,
ïîçâîëÿþò ñåãîäíÿ ïðåäñòàâèòåëÿì ðàçëè÷íûõ ñîöèàëüíûõ ãðóïï
ïðàêòè÷åñêè â ðåæèìå ðåàëüíîãî âðåìåíè ïîëó÷àòü îãðîìíûå
îáúåìû èíôîðìàöèè, êîòîðûå îíè íå âñåãäà ìîãóò ñèñòåìíî «ïåðå-
âàðèòü». Ýòî, â ñâîþ î÷åðåäü, â îïðåäåëåííûõ ñëó÷àÿõ äåëàåò ÷åëî-
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âåêà âåñüìà áåççàùèòíûì ïåðåä âîçäåéñòâèåì òåõíîëîãèé ìàñ-
ñîâîé ìàíèïóëÿöèè è àêòóàëèçèðóåò ïðîáëåìó òàê íàçûâàåìîé
èíôîðìàöèîííî-ïñèõîëîãè÷åñêîé ðåïðåññèâíîñòè. Âîçíèêàþùèé
ïðè ýòîì «ýôôåêò âëèÿíèÿ òîëïû» èëè «ãðóïïîâîãî äàâëåíèÿ» ïî-
áóæäàåò èíäèâèäà ê äåéñòâèÿì àêòèâíûì, íî íå âñåãäà ÷åòêî îñî-
çíàâàåìûì. Âñå ýòî äàåò âîçìîæíîñòü äîâîëüíî ëåãêî ðàçâåðíóòü
èõ â ñòîðîíó àñîöèàëüíîñòè, äèàïàçîí êîòîðîé äîâîëüíî øèðîê:
îò îáû÷íîãî áûòîâîãî õóëèãàíñòâà – äî àíòèêîíñòèòóöèîííûõ
äåéñòâèé ñ ýëåìåíòàìè óáåæäåííîñòè â èñòèííîñòè ïðåäëîæåííîé
êåì-òî àëüòåðíàòèâíîé ïñåâäîèäåîëîãè÷åñêîé ïëàòôîðìû. Êðîìå
òîãî, ëþáûå ñèñòåìíî òðàíñëèðóþùèåñÿ âíåøíèå âîçäåéñòâèÿ ìà-
íèïóëÿòèâíîãî õàðàêòåðà, êàê èçâåñòíî, â êîíå÷íîì èòîãå ìîãóò
ïðèâîäèòü òàêæå ê êðèçèñó èíäèâèäóàëüíîé ñóáúåêòíîñòè ëè÷íîñ-
òè. Â ýòîì ñëó÷àå ðåàëüíàÿ æèçíü ïîäìåíÿåòñÿ èëè äîâîëüíî ðàç-
ìûòûìè èäåàëàìè àáñòðàêòíîé áóäóùíîñòè, èëè ñóãóáî ýêçèñòåí-
öèàëüíûìè õàðàêòåðèñòèêàìè ïîâñåäíåâíîãî áûòèÿ. Áîëåå òîãî,
ýêçèñòåíöèàëüíûå òåðàïåâòû îòìå÷àþò, ÷òî «îñîáåííî ãëóáîêèå
ïñèõîëîãè÷åñêèå ïåðåæèâàíèÿ “ðàñøàòûâàþò” ïîçèöèè ÷åëîâåêà
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ïî îòíîøåíèþ êî âðåìåíè. Íàïðèìåð, ñèëüíàÿ òðåâîãà è äåïðåñ-
ñèÿ óíè÷òîæàþò âðåìÿ, äåëàÿ íåâîçìîæíûì áóäóùåå»4.
Â õîäå ìàíèïóëèðîâàíèÿ ïðè ïîñðåäñòâå íîâåéøèõ ìàññìåäèé-
íûõ òåõíîëîãèé ÷àùå âñåãî èñïîëüçóþòñÿ ñòåðåîòèïû ìûøëåíèÿ,
âíåäðÿåìûå â ìàññîâîå ñîçíàíèå ïðè ïîìîùè ðàçëè÷íîãî ðîäà ñïî-
ñîáîâ è ïðèåìîâ. Ê íèì îòíîñèòñÿ, ê ïðèìåðó, êîíñòðóèðîâàíèå èí-
ôîðìàöèîííûõ ìèôîâ. Èõ ïðîùå âñåãî îïðåäåëèòü êàê âçàèìîñâÿçü,
íàäåëåíèå òåõ èëè èíûõ ïîëèòè÷åñêèõ ïðîöåññîâ, æèçíåííûõ ñè-
òóàöèé, à òàêæå ìàññìåäèéíûõ ïåðñîí ìèôîëîãè÷åñêèìè, à ÷àùå
ïñåâäîìèôîëîãè÷åñêèìè ÷åðòàìè – îáðàçíî ãîâîðÿ, ýòî èäåàëèçà-
öèÿ èëè äüÿâîëèçàöèÿ òåõ èëè èíûõ ôàêòîâ, à ìîæåò áûòü, è ïðåä-
ñòàâëåííîé â ìàññìåäèà ðåàëüíîñòè â öåëîì. Âñå ýòî óñèëèâàåò
âëèÿíèå íà îáëàñòü áåññîçíàòåëüíîãî è â ðåçóëüòàòå – íà ìàññîâîå
ñîçíàíèå è ïîâåäåíèå ïðåäñòàâèòåëåé êîíêðåòíîãî ñîöèóìà, à ÷à-
ùå – òîãî èëè èíîãî ÷åëîâåêà. Èñïîëüçîâàíèå ñòåðåîòèïîâ è ìèôîâ
â èíòåðåñàõ èíôîðìàöèîííî-ïñèõîëîãè÷åñêîãî âîçäåéñòâèÿ ÿâëÿ-
åòñÿ îäíèì èç âàæíûõ àñïåêòîâ, èìåþùèõ îòíîøåíèå ê ïðîáëåìå
êîíñòðóèðîâàíèÿ ñîöèàëüíîé ðåàëüíîñòè. À. Â. Øèëîâà, ïðîâåäÿ
íîâåéøèå èññëåäîâàíèÿ ïî äàííîé òåìå, ñäåëàëà âûâîä, ÷òî ñîöè-
àëüíûå ìèôû – ýòî ïðåóâåëè÷åííûå èëè èñêàæåííûå ïðåäñòàâ-
ëåíèÿ î äåéñòâèòåëüíîñòè, âíåäðÿåìûå â îáùåñòâåííîå ñîçíàíèå
ñ öåëüþ ôîðìèðîâàíèÿ íóæíûõ ðåàêöèé5.
Âàæíî îòìåòèòü è òîò ôàêò, ÷òî â óñëîâèÿõ ãëîáàëèçàöèè, ïåð-
ìàíåíòíîãî ðàçâèòèÿ òåõíîëîãèé ïåðåäà÷è èíôîðìàöèè è êîíâåð-
ãåíòíûõ âîçìîæíîñòåé ìàññìåäèà ïðîèñõîäèò òàêæå ðàñøèðåíèå
ïîëèñóáúåêòíîñòè êîììóíèêàòèâíîé ñðåäû, èçìåíåíèå ñîäåðæàíèÿ
è íàïðàâëåííîñòè êîììóíèêàòèâíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ. Â ðåçóëüòà-
òå òîãî, ÷òî ñîâðåìåííûé ÷åëîâåê, âêëþ÷åííûé â ìàññìåäèéíóþ
ñðåäó, ïîñòîÿííî íàõîäèòñÿ ïîä èíôîðìàöèîííûì äàâëåíèåì, øè-
ðîêîå âëèÿíèå íà íåãî èìåþò íå òîëüêî ðåàëüíûå, íî è ñèìóëÿòèâ-
íûå îáðàçû (òàê íàçûâàåìûå ñèìóëÿêðû). Ïîñëåäíèå, â ñèëó îáû-
äåííîñòè, à çà÷àñòóþ è íåïðèâëåêàòåëüíîñòè ïîâñåäíåâíîé áûòî-
4 Ìýé Ð. Îòêðûòèå Áûòèÿ. Ì. : Èí-ò îáùåãóìàíèò. èññëåä., 2004. Ñ. 159.
5 Ñì. îá ýòîì: Øèëîâà À. Â. Ìàíèïóëèðîâàíèå ñîçíàíèåì è åãî ñïåöèôèêà
â ñîâðåìåííîì îáùåñòâå : àâòîðåô. äèñ. ... êàíä. ôèëîñ. íàóê. Ñòàâðîïîëü, 2007.
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âîé ðåàëüíîñòè, îêðóæàþùåé ÷åëîâåêà, óñèëèâàþò ïðîöåññû «îò-
òîðæåíèÿ» ýòîé ðåàëüíîñòè, «óõîäà» âî âíåøíå ïðèâëåêàòåëüíûå,
íî îáëàäàþùèå äóõîâíîé íåïîäëèííîñòüþ «ìèðû», âîçíèêøèå
èç ñèìóëÿêðîâ. Òåðìèí «ñèìóëÿêð», êàê èçâåñòíî, áûë ââåäåí Æà-
íîì Áîäðèéÿðîì è îçíà÷àåò èçîáðàæåíèå áåç îðèãèíàëà, ðåïðåçåí-
òàöèþ ÷åãî-òî, ÷òî íà ñàìîì äåëå íå ñóùåñòâóåò, ïðîäóêò/ïðîäóêòû
ïðîöåññà ñèìóëÿöèè. Ñèìóëÿöèÿ, êàê óòî÷íÿåò Ä. Â. Èâàíîâ, ïðåä-
ñòàâëÿåò ñîáîé «âèðòóàëüíûé àíàëîã ðåàëüíîãî ñîöèàëüíîãî âçàè-
ìîäåéñòâèÿ»6. È ïðîáëåìà â òîì, ÷òî ïðè îïðåäåëåííûõ óñëîâèÿõ
ðàçâèòèÿ ÷åëîâåêà èëè äàæå ñîöèàëüíîé ãðóïïû ñèìóëÿêðû ñòàíî-
âÿòñÿ çíà÷èìåå, ÷åì òðàäèöèîííûå ìåíòàëüíûå (÷èòàé – íðàâñò-
âåííûå) îðèåíòèðû îáùåñòâà è ñîöèàëüíàÿ ðåàëüíîñòü â öåëîì.
Ïðè ýòîì ðàñïðîñòðàíåíèå ñèìóëÿòèâíûõ îáðàçîâ, ïî ìíåíèþ
èññëåäîâàòåëåé7, èìååò ðÿä âîçìîæíûõ ïîñëåäñòâèé:
– ýñêàïèçì (ñòðåìëåíèå ÷åëîâåêà óéòè îò äåéñòâèòåëüíîñòè
â âûìûøëåííûé ìèð èëëþçèé);
– øèçîôðåíèçàöèþ (ðàñùåïëåíèå ñîçíàíèÿ ñóáúåêòà, êîãäà îí
ñðàùèâàåòñÿ ñ ñèìóëÿêðîì, ÷òî ïðèâîäèò ê ïîÿâëåíèþ øèçîôðå-
íè÷åñêîé ëè÷íîñòè, äëÿ êîòîðîé ñâîéñòâåí ýôôåêò äâîéíîãî ïðè-
ñóòñòâèÿ);
– êîíñüþìåðèçì (åãî ñóòüþ ÿâëÿåòñÿ èäåÿ î âîçìîæíîñòè äîñ-
òèæåíèÿ ñîöèàëüíîãî ïðåâîñõîäñòâà, ñ÷àñòüÿ ÷åðåç ïîòðåáëåíèå,
çàâèñèìîñòü îò âåùåé, êîòîðûå ñòàíîâÿòñÿ ñèìâîëîì ïðè÷àñòíîñ-
òè ê íåêîé «æåëàííîé» äëÿ ñóáúåêòà îáùåñòâåííîé ãðóïïå).
Íå ñëó÷àåí è òîò ôàêò, ÷òî â ñîâðåìåííîì èíòåðíåò-ñëåíãå
îòíîñèòåëüíî íåäàâíî ïîÿâèëñÿ òåðìèí «òðîëëèíã» (îò àíãë.
trolling – ëîâëÿ ðûáû íà áëåñíó). Ïîä íèì ïîíèìàåòñÿ ïîñòèíã çà-
âåäîìî ïðîâîêàöèîííûõ ñîîáùåíèé ñ öåëüþ âûçûâàíèÿ àêòèâíîé
ðåàêöèè êàêîé-òî ãðóïïû ïîëüçîâàòåëåé èëè ñåòåâîé àóäèòîðèè â
öåëîì. Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî íåêîòîðûå çàïàäíûå àíàëèòèêè äàæå
ïðåäïîëîæèëè, ÷òî ïðîèñõîæäåíèå òåðìèíà îáóñëîâëåíî ñëîâîì
6 Èâàíîâ Ä. Â. Âèðòóàëèçàöèÿ îáùåñòâà. ÑÏá. : Ïåòåðá. âîñòîêîâåäåíèå,
2000. Ñ. 24.
7 Ñì., ê ïðèìåðó: Åëèñååâà Ò. Â. Ñèìóëÿòèâíûå îáðàçû ìàññîâîãî ñîçíàíèÿ
ñîâðåìåííîãî ðîññèéñêîãî îáùåñòâà : àâòîðåô. äèñ. ... êàíä. ôèëîñ. íàóê. Ì., 2010.
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«troll» (trawl) – òðàâëÿ . Â øèðîêèé îáîðîò, ïðåæäå âñåãî â Ðóíåòå,
âîøëî óæå è ñëåíãîâîå èìåíîâàíèå «òðîëëü» –  àâòîð ïðîâîêàöè-
îííîãî ñîîáùåíèÿ (åùå íåäàâíî òàê íàçûâàëè è ñàìî ïîäîáíîå
ñîîáùåíèå). Ïðè÷åì ïîäîáíîãî ðîäà èíôîðìàöèîííàÿ äåÿòåëüíîñòü
ìîæåò áûòü ýôôåêòèâíîé íå òîëüêî ïðè ïðÿìîì âëèÿíèè íà ñîçíà-
íèå è ïîñòóïêè ïîëüçîâàòåëåé Ãëîáàëüíîé ñåòè. Îïîñðåäîâàííî
îíà çà÷àñòóþ íàõîäèò îòðàæåíèå â ñîîáùåíèÿõ òðàäèöèîííûõ
ÑÌÈ, äèñêóññèÿõ, ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ ïðè ïîñðåäñòâå íåôîðìàëü-
íûõ ñðåäñòâ êîììóíèêàöèè – ñëóõîâ, ñïëåòåí è ò. ï.
Âìåñòå ñ òåì, êàê íàì êàæåòñÿ, ìîæíî âûäâèíóòü ãèïîòåçó:
ñîáûòèÿ íîâåéøåãî âðåìåíè ïîçâîëÿþò ãîâîðèòü î òîì, ÷òî îäíèì
èç âîçìîæíûõ ïîñëåäñòâèé ðàñïðîñòðàíåíèÿ ðàçëè÷íîãî ðîäà ñèìó-
ëÿòèâíûõ îáðàçîâ ïðè ïîñðåäñòâå ìàññìåäèà â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ
ìîæåò òàêæå ÿâëÿòüñÿ íåîñîçíàííîå (íåëîãè÷íîå, ñèòóàòèâíîå,
ñòèõèéíîå, «çåðêàëüíîå» è ò. ï.) ïðîòåñòíîå ïîâåäåíèå ïðåäñòàâè-
òåëåé ðàçëè÷íûõ ñîöèóìîâ. Íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííîé òåîðèåé,
îáúÿñíÿþùåé ôîðìèðîâàíèå ïðîòåñòíîãî ïîòåíöèàëà êàê ôåíî-
ìåíà, ÿâëÿåòñÿ òåîðèÿ îòíîñèòåëüíîé äåïðèâàöèè. Ïðåäñòàâèòåëè
ýòîé òåîðèè, â ÷àñòíîñòè àìåðèêàíñêèé ñîöèîëîã Ð. Ìåðòîí, èñõî-
äÿò èç òîãî, ÷òî â îñíîâå ôîðìèðîâàíèÿ ïðîòåñòíîãî ïîòåíöèàëà
ëåæèò äåïðèâàöèÿ, ò. å. «ñóáúåêòèâíîå ÷óâñòâî íåäîâîëüñòâà ïî îò-
íîøåíèþ ê ñâîåìó íàñòîÿùåìó»8. Îñíîâíûìè ïðè÷èíàìè òàêîé íå-
óäîâëåòâîðåííîñòè, â íàøåì ñëó÷àå – îñíîâàííîé íà îïðåäåëåí-
íîì îáúåìå ìàññìåäèéíîé èíôîðìàöèè, ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî ñóáúåêò
íå îáëàäàåò êàêèì-ëèáî îáúåêòîì (ïîëîæåíèåì â îáùåñòâå), ñòðå-
ìèòñÿ ê åãî îáëàäàíèþ (èëè èçìåíåíèþ ñòàòóñà), ïðè ýòîì ñðàâíè-
âàåò ñåáÿ ñ äðóãèìè ñóáúåêòàìè, îáëàäàþùèìè ýòèì îáúåêòîì/ñòà-
òóñîì, è ðàññìàòðèâàåò âîçìîæíîñòü îáëàäàíèÿ èì êàê âïîëíå
ðåàëüíóþ. Óòî÷íèì, ìû íå èìååì â âèäó îñîçíàííîå ïðîòåñòíîå
ïîâåäåíèå ëè÷íîñòè èëè ãðóïïû, îáóñëîâëåííîå èäåîëîãè÷åñêè-
ìè èëè ïîëèòè÷åñêèìè óñòàíîâêàìè. Ðå÷ü èäåò èìåííî î ñèòóàòèâ-
íûõ êîìïîíåíòàõ ïîâåäåíèÿ, ïðè÷åì íå èìåþùåãî îáúåêòèâíîé
8 Öèò. ïî: Èâàíîâ Â. Í. Ïîëèòè÷åñêàÿ ñîöèîëîãèÿ [Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ].
URL : http://ukrpolitolog.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=
5919:3---&catid=103:2011-06-27-13-24-23&Itemid=110 (äàòà îáðàùåíèÿ: 8.08.2013).
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îñíîâû – õàðàêòåðèñòèêè áûòîâàíèÿ êîíêðåòíîãî ÷åëîâåêà, à òàê-
æå óðîâíÿ ðàçâèòèÿ åãî ïðîôåññèîíàëüíûõ è ëè÷íîñòíûõ êà÷åñòâ,
ïðåäïîëàãàþùèõ ñîçíàòåëüíóþ äåïðèâàöèþ. Ïîñêîëüêó äëÿ âîç-
íèêíîâåíèÿ äåïðèâàöèè, îñíîâàííîé íà âíåäðåííûõ ìàññìåäèà
ñèìóëÿêðàõ, âàæåí íå ñòîëüêî ñàì ôàêò íå îáëàäàíèÿ ÷åì-ëèáî,
ñêîëüêî âíåëîãè÷íîå æåëàíèå îáëàäàòü îáúåêòîì, à òàêæå íàäåæäà
íà âîçìîæíîñòü èçìåíåíèÿ ïîëîæåíèÿ ñ ïîìîùüþ ìãíîâåííîãî
èçìåíåíèÿ ñîöèàëüíîãî è ïîëèòè÷åñêîãî ïîðÿäêà, òî òàêîå ïîâåäå-
íèå ìîæåò ïðèâîäèòü ê àñîöèàëüíûì ïîñòóïêàì è íåæåëàòåëüíûì
äëÿ ïîëèòè÷åñêîé êóëüòóðû îáùåñòâà ïîñëåäñòâèÿì. Äîñòàòî÷íî
âñïîìíèòü òàê íàçûâàåìûå «âîäî÷íûå áóíòû» â ïîñòïåðåñòðîå÷-
íîì Ñâåðäëîâñêå èëè ñòèõèéíûå âûñòóïëåíèÿ ìîëîäåæè (ôóòáîëü-
íûõ ñïàðòàêîâñêèõ áîëåëüùèêîâ) íà Ìàíåæíîé ïëîùàäè â Ìîñê-
âå â íîâåéøèé ïåðèîä ðîññèéñêîé èñòîðèè. Åùå áîëåå ÿðêèé ïðè-
ìåð – ïîçîðíûå àêòû âàíäàëèçìà â îòíîøåíèè çäàíèÿ òåàòðà è ñàéòà
çíàìåíèòîãî äðàìàòóðãà Íèêîëàÿ Êîëÿäû, ïðèíÿâøåãî â ÿíâàðå
2012 ã. ðåøåíèå âñòóïèòü â ïðåäâûáîðíûé øòàá êàíäèäàòà â Ïðå-
çèäåíòû Ðîññèè Âëàäèìèðà Ïóòèíà. Ïðè ýòîì áîëüøîå çíà÷åíèå
âñåãäà èìååò òîò ôàêò, ÷òî äåïðèâàöèÿ âîçíèêàåò â òîé èëè èíîé
ñîöèàëüíîé ñðåäå, ïðè÷åì ñèñòåìíî ïîòðåáëÿþùåé îïðåäåëåííî-
ãî ðîäà ìàññîâóþ èíôîðìàöèþ èëè íàëàäèâøóþ êàíàëû ïîñòîÿí-
íîé ìåæëè÷íîñòíîé êîììóíèêàöèè. Èíäèâèä ïðè ýòîì, îöåíèâàÿ
ñâîå ïîëîæåíèå è ôîðìèðóÿ çàïðîñû, èìååò âîçìîæíîñòü ñðàâíè-
âàòü ñåáÿ íå òîëüêî ñ îêðóæàþùèìè åãî «ñâîèìè» è ëèäåðàìè ìíå-
íèÿ äàííîé ñîöèàëüíîé ãðóïïû, íî è ñ «÷óæèìè», îáðàç æèçíè
è ïîñòóïêè êîòîðûõ ïðåäñòàâëåíû, êàê ïðàâèëî, ñ ïîìîùüþ ìåòî-
äîâ îòêðîâåííî ìàíèïóëÿòèâíîãî õàðàêòåðà.
14.3.  Мобильные возможности
гражданской журналистики
Âîçíèêàåò åñòåñòâåííûé âîïðîñ: åñòü ëè âîîáùå âîçìîæíîñòü
ðàçðåøàòü ïîäîáíîãî ðîäà èíôîðìàöèîííûå ïðîòèâîðå÷èÿ è êà-
êèì îáðàçîì?
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Îäíèì èç âàæíûõ ôàêòîðîâ ðàçâèòèÿ êîíâåíòèâíûõ (äîãîâîð-
íûõ) è êîììóíèêàöèîííûõ (äèàëîãîâûõ) ñòðàòåãèé â óñëîâèÿõ ïåð-
ìàíåíòíîãî ðàçâèòèÿ è ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ òåõíîëîãèé òðàíñëÿöèè
ðàçëè÷íûõ âèäîâ èíôîðìàöèè ñòàëà ñåãîäíÿ, íà íàø âçãëÿä, ãðàæ-
äàíñêàÿ æóðíàëèñòèêà (civic journalism). Ïîä ãðàæäàíñêîé æóð-
íàëèñòèêîé, ïî ìíåíèþ ýêñïåðòîâ, ïîíèìàåòñÿ «íàïðàâëåíèå ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîé æóðíàëèñòèêè, êîòîðîå ñòàâèò öåëüþ ðàçâèòèå îáùåñò-
âåííûõ èíèöèàòèâ è ñîäåéñòâèå ðîñòó ãðàæäàíñêîãî ïîòåíöèàëà
ëè÷íîñòè, ñïîñîáñòâóåò ôîðìèðîâàíèþ ìåñòíîãî ñîîáùåñòâà íà äå-
ìîêðàòè÷åñêèõ ïðèíöèïàõ, ñîçäàâàÿ äëÿ ãðàæäàí âîçìîæíîñòè ðå-
øàòü ìåñòíûå ïðîáëåìû â ðàìêàõ ìåäèéíûõ ïðîåêòîâ»9.
ÑÌÈ ïðè ýòîì, ñ îäíîé ñòîðîíû, ÿâëÿþòñÿ èíôîðìàöèîííûì
ðåñóðñîì äëÿ ðàçâèòèÿ ðàçëè÷íîãî ðîäà èíèöèàòèâ àêòèâíûõ ïðåä-
ñòàâèòåëåé òåõ èëè èíûõ ñîöèóìîâ, à ñ äðóãîé ñòîðîíû – âêëþ÷à-
þò ñàìóþ øèðîêóþ àóäèòîðèþ â ïðîöåññ ñîâìåñòíîãî ôîðìèðîâà-
íèÿ êîíòåíòà, ðåøàþò çàäà÷è ïðîäâèæåíèÿ è ñàìîðåêëàìû ïå÷àò-
íîãî èçäàíèÿ, òåëåêàíàëà èëè êàêîãî-ëèáî äðóãîãî ìàññìåäèà.
Ïðè÷åì èññëåäîâàòåëè òàêæå îòìå÷àþò îïðåäåëåííîãî ðîäà âû-
íóæäåííîñòü ðàçâèòèÿ ãðàæäàíñêîé æóðíàëèñòèêè â ìèðå íà ïðèí-
öèïàõ ðåàëüíîãî ñî-ó÷àñòèÿ êàê îòäåëüíûõ ãðàæäàí, òàê è ñîöèàëü-
íûõ èíñòèòóòîâ, ïîñêîëüêó «ðåêëàìíàÿ ìîäåëü» ôèíàíñèðîâàíèÿ
ÑÌÈ íå îñòàâëÿåò åé øàíñîâ íà ðàçâèòèå. Àäåêâàòíûé îòâåò íà âîï-
ðîñ îá àëüòåðíàòèâíûõ ñïîñîáàõ ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîêà íå ïîëó÷åí.
Ïîèñêè èäóò â îáëàñòè îáîñíîâàíèÿ ïåðñïåêòèâíîñòè íåêîììåð-
÷åñêîé æóðíàëèñòèêè è áîëåå ñòàáèëüíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ çà ñ÷åò
ãîñóäàðñòâà, ôîíäîâ, ïîæåðòâîâàíèé ãðàæäàí, èñïîëüçîâàíèÿ ïðèí-
öèïîâ êîîïåðàòèâà è ôðàíøèçû, ïðèìåíÿþùèõñÿ â äðóãèõ îòðàñ-
ëÿõ ýêîíîìèêè10. Ñëåäîâàòåëüíî, ãðàæäàíñêàÿ æóðíàëèñòèêà â îïðå-
äåëåííîé ìåðå ìîæåò ðàññìàòðèâàòüñÿ òàêæå êàê ïðîòèâîïîñòàâëå-
9 Õëåáíèêîâà Í. Â. Îáùåñòâåííûå èíèöèàòèâû â ìåäèàïðîñòðàíñòâå ãðàæ-
äàíñêîé æóðíàëèñòèêè : àâòîðåô. äèñ. ... êàíä. ôèëîë. íàóê. Ì. : ÌÃÓ, 2011. Ñ. 3.
10 Ñì. îá ýòîì ïîäðîáíåå: Õëåáíèêîâà Í. Â. Ãðàæäàíñêàÿ æóðíàëèñòèêà:
ê èñòîðèè ñòàíîâëåíèÿ ïîíÿòèÿ [Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ] // Ìåäèàñêîï : ýëåêòðîí.
íàó÷. æóðí. ô-òà æóðíàëèñòèêè ÌÃÓ. 2011. ¹ 3. URL: www.mediascope.ru (äàòà
îáðàùåíèÿ: 07.05.2014)
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íèå òîòàëüíîé ðåêëàìíîé ìîäåëè ôèíàíñèðîâàíèÿ ìåäèàñèñòåìû
â öåëîì, ïîñêîëüêó åå êðàõ â áëèæàéøåå äåñÿòèëåòèå ïðåäñêàçûâà-
þò ìíîãèå èç çàïàäíûõ ýêîíîìèñòîâ. Îäèí èç íèõ – ïðåäñêàçàòåëü
ìèðîâîãî êðèçèñà 2008 ã., â ïðîøëîì âåäóùèé àíàëèòèê îäíîé èç ñà-
ìûõ âëèÿòåëüíûõ â ìèðå ôèíàíñîâûõ êîìïàíèé Goldman Sachs
×àðëüç Íåííåð (Charles Nenner).
Àêòèâíîå ðàçâèòèå äàííîãî âèäà êîììóíèêàöèè ïðåäîïðåäå-
ëèëî, áåçóñëîâíî, òàêæå è ïåðìàíåíòíî ðàñòóùåå âëèÿíèå Èíòåð-
íåòà íå òîëüêî êàê èñòî÷íèêà íîâîñòåé, íî è ñïîñîáà âûðàæåíèÿ
ïîëüçîâàòåëåì ñâîåãî ìíåíèÿ ïî ïîâîäó âîëíóþùèõ åãî ñîáûòèé.
Òåíäåíöèè ïîñëåäíèõ ëåò ìîæíî îòñëåäèòü, â ÷àñòíîñòè, îïèðàÿñü
íà äàííûå ñîöèîëîãîâ èç Ëåâàäà-öåíòðà11, àêöåíòèðîâàâøèõ âíèìà-
íèå íà òîì, ÷òî ÷åòâåðòü îïðîøåííûõ èñïîëüçóþò Ñåòü ïðåæäå âñå-
ãî äëÿ îòñëåæèâàíèÿ ïîñëåäíèõ íîâîñòåé. Íåóêëîííî âîçðàñòàâ-
øåå êîëè÷åñòâî òàêèõ ðåñïîíäåíòîâ ïîêàçàëî ðåêîðäíûé ïðèðîñò
(íà öåëûõ 4 %) èìåííî ïðè âñïëåñêå ïîëèòè÷åñêîé àêòèâíîñòè
ãðàæäàí è îáñóæäåíèè òîãî, ÷òî ïðîèñõîäèëî â ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ
îïðîñîâ íà ïëîùàäÿõ ìíîãèõ ãîðîäîâ Ðîññèè. À ïîêàçàòåëü «ãîä
ê ãîäó» ñåãîäíÿ âîâñå çàøêàëèâàåò – áîëåå 100 % ïðèðîñòà. Ïðè÷åì,
ïî ìíåíèþ ñîöèîëîãîâ, âñå ýòî èìè äàâíî ïðîãíîçèðîâàëîñü èìåííî
íà îñíîâàíèè òîãî ôàêòà, ÷òî æåëàíèå «âèðòóàëüíî âûãîâîðèòüñÿ»
ïðåäïîëàãàëî ïîëó÷åíèå èíôîðìàöèè èç ïåðâûõ ðóê, à íå òîëüêî
îïîñðåäîâàííî.
Èíôîðìàöèîííîå ïîëå Ðîññèè â öåëîì è îòäåëüíûõ ðåãèîíîâ
â ÷àñòíîñòè èçìåíèëîñü áóêâàëüíî çà ïîñëåäíèå íåñêîëüêî ëåò.
È ýòîò ïðîöåññ ðàçâèâàëñÿ ïàðàëëåëüíî ñ ñîâåðøåíñòâîâàíèåì òåõ-
íîëîãèé. ×åëîâåê, íàõîäÿùèéñÿ â öåíòðå íåîðäèíàðíîãî ñîáûòèÿ
è çàïå÷àòëåâøèé åãî íà ìîáèëüíûé òåëåôîí èëè äðóãîå ìîáèëü-
íîå óñòðîéñòâî, åñòåñòâåííî õîòåë ïîäåëèòüñÿ èì ñ áëèçêèìè ëþäü-
ìè. Íî êîãäà ïðîöåññ ïåðåäà÷è ïîäîáíîé âèçóàëèçèðîâàííîé èí-
ôîðìàöèè íà ëþáûå ðàññòîÿíèÿ ñòàë âîçìîæåí, îáðàçíî âûðàæàÿñü,
«îäíèì ùåë÷êîì», åñòåñòâåííî âîçíèêëî æåëàíèå ðàñïðîñòðàíèòü
11 Öèò. ïî: Ãàçåòà.ru [Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ]. URL : http://www.gazeta.ru/politics/
2012/04/02_kz_4117837.shtml (äàòà îáðàùåíèÿ: 31.08.2013).
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åå åùå äàëüøå. Áëàãî æóðíàëèñòû è ÑÌÈ âîâðåìÿ óëîâèëè ýòó òåí-
äåíöèþ è àêöèè òèïà «Ïîäåëèñü íîâîñòüþ» ñòàëè ïðèâëåêàòü ìíî-
ãèõ îáû÷íûõ ãðàæäàí. È íå òîëüêî çà äåíüãè. Âåäü ðÿä ÑÌÈ (îñî-
áåííî ãðåøàò ýòèì ìåñòíûå òåëåâèçèîííûå êàíàëû), ÷òî íàçûâà-
åòñÿ «ñ õîäó», ââåëè àêòèâíî ïðîïàãàíäèðóþùóþñÿ â àóäèòîðèè
«óñëóãó»: ñîîáùè íîâîñòü, êîòîðàÿ âûéäåò â ýôèð, è ïîëó÷èøü äå-
íåæíîå âîçíàãðàæäåíèå. Íàø ýêñïðåññ-îïðîñ òåëåâèçèîííûõ ìå-
íåäæåðîâ ïîêàçàë, ÷òî íàèáîëåå èíòåðåñíûå ñîîáùåíèÿ è âèäåî-
ìàòåðèàëû ïðèõîäÿò êàê ðàç îò «ñïîíòàííûõ» èëè «ñèòóàòèâíûõ»
ñîàâòîðîâ. Î÷åíü ðåäêî îäèí è òîò æå íåïðîôåññèîíàë ìîæåò ñî-
îáùèòü òåëåêàíàëó èíòåðåñíûå ôàêòû õîòÿ áû äâàæäû.
È åùå. Â çàðóáåæíûõ ñòðàíàõ äàæå ïîÿâèëñÿ ñïåöèàëüíûé òåð-
ìèí – «ìîáëîããèíã», îòðàæàþùèé òàêîå ìîäíîå ÿâëåíèå, êàê âåäå-
íèå áëîãà ñ ìîáèëüíîãî òåëåôîíà. «Ñíÿòûé òåëåôîíîì ìàòåðèàë ïî-
ñûëàåòñÿ â âèäå mms èëè ýëåêòðîííîãî ïèñüìà íà îïðåäåëåííûé
e-mail àäðåñ. Ñ ýòîãî àäðåñà êîððåñïîíäåíöèþ çàáèðàåò ñêðèïò áëî-
ãà, ïåðåðàáàòûâàåò åå è ïóáëèêóåò â èíòåðíåò-äíåâíèêå. Ïîñòèíã
â ìîáëîãå – ÷àùå âñåãî ôîòîãðàôèÿ ñ êîììåíòàðèåì; ðåæå ýòî âè-
äåî èëè çâóê, çàïèñàííûå ìîáèëüíûì òåëåôîíîì. Áîëüøèíñòâî
ìîáëîãîâ ðàññêàçûâàåò î æèçíè ñâîåãî âëàäåëüöà, î åãî ïåðåìåùå-
íèÿõ â ïðîñòðàíñòâå. Îäíàêî ìîáëîãèíã òàì òàêæå íåðåäêî èñïîëü-
çóþò êàê ñðåäñòâî ãðàæäàíñêîé æóðíàëèñòèêè – îñîáåííî êîãäà
íóæíà îïåðàòèâíîñòü â äîñòàâêå èçîáðàæåíèé»12.
Ïîä÷åðêíåì è ñîöèàëüíûé àñïåêò ìîáëîããèíãà. Èìåííî îí íå-
îäíîêðàòíî ñòàíîâèëñÿ îñíîâíûì èñòî÷íèêîì èíôîðìàöèè âî âðå-
ìÿ êàêèõ-òî íåîðäèíàðíûõ ñîáûòèé. Òàê, âî âðåìÿ áîëüøîãî þæ-
íîàçèàòñêîãî öóíàìè â 2004 ã., çåìëåòðÿñåíèÿ â ßïîíèè â 2011 ã.,
íàâîäíåíèé â Àìóðñêîé îáëàñòè â àâãóñòå–ñåíòÿáðå 2013 ã. ìîáëî-
ãè î÷åâèäöåâ áûëè çà÷àñòóþ åäèíñòâåííûì èñòî÷íèêîì ôîòîãðà-
ôèé è âèäåî, òðàíñëèðóþùèõñÿ â ðåàëüíîì âðåìåíè ñ ìåñò ñòè-
õèéíûõ áåäñòâèé: Èíòåðíåò, ðàçóìååòñÿ, â òåõ ñèòóàöèÿõ íå ôóíê-
öèîíèðîâàë. Ôîòîãðàôèÿ ñòàíöèè ëîíäîíñêîãî ìåòðî ïîñëå âçðûâà,
12 Çäåñü è äàëåå öèò. ïî: Ïîñîáèå : Ìîáèëüíàÿ æóðíàëèñòèêà. Ìàéäàí : [ñàéò].
URL: http://maidan.org.ua/static/mai/1163572721.html (äàòà îáðàùåíèÿ: 1908.2013).
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çàïîëíåííàÿ ëåæàùèìè òåëàìè, áûëà îïóáëèêîâàíà ñ ìîáèëüíîãî
òåëåôîíà íà ñàéòå Moblog.co.uk ÷åðåç íåñêîëüêî ìèíóò ïîñëå òîãî,
êàê ñëó÷èëîñü ýòî òðàãè÷åñêîå ñîáûòèå, è îáîøëà ÑÌÈ âñåãî ìèðà.
Ôîòî, ïðèñûëàåìûå ñ ìîáèëüíûõ òåëåôîíîâ íà ýëåêòðîííóþ ïî÷òó
Áè-áè-ñè, íåìåäëåííî ðàçìåùàëèñü íà ñàéòå òåëåêîìïàíèè. À â Ñèí-
ãàïóðå ñ ó÷åòîì îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ è ïî çàêàçó âëàñòåé áûë äà-
æå îòêðûò «Ìîáëîã Íàöèîíàëüíîãî äíÿ», êóäà êàæäûé ãðàæäàíèí
ñòðàíû ìîã ïðèñûëàòü ñíÿòûå ìîáèëüíûì òåëåôîíîì ôîòî ñ ïðàçä-
íîâàíèÿ Íàöèîíàëüíîãî äíÿ ñòðàíû.
Ñëåäóþùåå íàáëþäåíèå. Íåðåäêî «âçîðâàâøèå» Ñåòü ñîîáùå-
íèÿ áûëè ïðîñòî «âûñòàâëåíû» êåì-òî â Èíòåðíåòå, õîòÿ çà÷àñòóþ
íàìíîãî îïåðåæàëè ïî îïåðàòèâíîñòè òðàäèöèîííûå ÑÌÈ. Âìåñ-
òå ñ òåì âîçíèêíîâåíèå áîëüøîãî êîëè÷åñòâà ìîáèëüíûõ ãðàæäàí-
ñêèõ ðåïîðòåðîâ ñäåëàëî ïðåäåëüíî àêòóàëüíîé ïðîáëåìó âåðèôè-
êàöèè ïîëó÷åííîé òàêèì îáðàçîì èíôîðìàöèè. Ê ïðèìåðó, áûëî
íåìàëî ñëó÷àåâ, êîãäà æóðíàëèñòû ôåäåðàëüíûõ ÑÌÈ, â îòëè÷èå
îò ìîáèëüíûõ ðåïîðòåðîâ-ñåòåâèêîâ, íå èìåëè äîñòóïà ê ìåñòó ñî-
áûòèÿ. Ìîæíî âñïîìíèòü àâàðèþ íà Ñàÿíî-Øóøåíñêîé ÃÐÝÑ.
Òîãäà àêò ãðàæäàíñêîãî ìóæåñòâà ÷åëîâåêà, íå ïîáîÿâøåãîñÿ âû-
íåñòè êîðïîðàòèâíûé «ñîð èç èçáû», ïîìîã îïÿòü æå ïðàêòè÷åñêè
â ðåæèìå ðåàëüíîãî âðåìåíè îñîçíàòü ìàñøòàáû òðàãåäèè, ïðîèñ-
øåäøåé â Ñèáèðè. Íî íàðÿäó ñ ýòèì è áîëüøèì ÷èñëîì äðóãèõ
ïîäîáíûõ ôàêòîâ åñòü è âèðòóàëüíûå èñòîðèè èíîãî ðîäà. Âåäü çà-
÷àñòóþ àíîíèìíîñòü èñòî÷íèêîâ èíôîðìàöèè äåëàåò âîçìîæíûì
(äàæå ãèïîòåòè÷åñêè) ïîäëîã, îòêðîâåííîå âðàíüå èëè ïðèóêðàøè-
âàíèå, ïðåäîñòàâëåíèå íåïðîâåðåííîé èíôîðìàöèè è ò. ï. À òåõ-
íîëîãè÷åñêàÿ ñïåöèôèêà êîììóíèêàöèè, íàïðèìåð, â ñîöèàëüíûõ
ñåòÿõ äàåò âîçìîæíîñòü ñâîáîäíîãî ðàñïðîñòðàíåíèÿ èíôîðìàöèè
ïî öåïî÷êå ïîëüçîâàòåëåé – òàê íàçûâàåìûé «ïåðåïîñò» (repost,
retweet) ñîîáùåíèÿ, êîïèðîâàíèå åãî ñ ìèíèìàëüíûìè êîììåíòà-
ðèÿìè èëè âîîáùå áåç òàêîâûõ. Â èññëåäîâàíèÿõ òåîðåòèêîâ æóð-
íàëèñòèêè êàê äàííûé àñïåêò, òàê è àíîíèìíîñòü ïîêà îñâåùåíû
íåäîñòàòî÷íî, ÷òî, íà íàø âçãëÿä, ïðåäïîëàãàåò ðàçðàáîòêó ñâîåãî
ðîäà òåõíèêè èíôîðìàöèîííîé áåçîïàñíîñòè ïðè ðàáîòå ñ èíôîð-
ìàöèåé ìîáèëüíûõ (ãðàæäàíñêèõ) ðåïîðòåðîâ.
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Âìåñòå ñ òåì åñòü èññëåäîâàòåëè, êîòîðûå óáåæäåíû, ÷òî ó÷àñ-
òèå ãðàæäàíñêèõ æóðíàëèñòîâ, íå âëàäåþùèõ ïðîôåññèîíàëüíû-
ìè íàâûêàìè, íå òîëüêî íå âðåäèò ýôôåêòèâíîé êîììóíèêàöèè, íî
è îáîãàùàåò åå, äåëàåò áîëåå ñîäåðæàòåëüíîé è êðåàòèâíîé. Ïðî-
èñõîäèò ýòî, êàê îíè îòìå÷àþò, â ïåðâóþ î÷åðåäü çà ñ÷åò ëîìêè
ïðîôåññèîíàëüíûõ ñòåðåîòèïîâ â ïîäà÷å èíôîðìàöèè è çà ñ÷åò
ïðÿìîé âêëþ÷åííîñòè êîíêðåòíîé àóäèòîðíîé ãðóïïû èëè ó÷àñò-
íèêîâ àêòóàëüíîãî ñîáûòèÿ. Îòìå÷àåòñÿ òàêæå, ÷òî ýòîò ýôôåêò î÷åíü
âàæåí â ñâÿçè ñ âîçíèêàþùèì â êîíêðåòíûõ ñèòóàöèÿõ êðèçèñîì
äîâåðèÿ ê èíôîðìàöèè, òðàíñëèðóþùåéñÿ òðàäèöèîííûìè ÑÌÈ.
Òàê, Ø. Êîðîíåë ãîâîðèò î ïðåïðîôåññèîíàëèçìå è ïîñòïðîôåñ-
ñèîíàëèçìå â ñîâðåìåííîé æóðíàëèñòèêå, ïðè÷åì âî âòîðîì ñëó-
÷àå èìååòñÿ â âèäó «ñîçíàòåëüíûé îòêàç îò ïðîôåññèîíàëüíûõ ñòàí-
äàðòîâ â ðàáîòå»13. Òåðìèí «îòêðûòûå íîâîñòè» («open news») ñòàë
ñåãîäíÿ øèðîêî óïîòðåáëÿòüñÿ â çàðóáåæíûõ èññëåäîâàíèÿõ â ñâÿ-
çè ñ ðàñïðîñòðàíåíèåì â ïðîñòðàíñòâå ìàññìåäèà ñëåäóþùåé òåí-
äåíöèè: ëþáàÿ óæå ñóùåñòâóþùàÿ íîâîñòü â ðàìêàõ ãðàæäàíñêîé
æóðíàëèñòèêè äîñòóïíà äëÿ ðåàêòóàëèçàöèè è îáñóæäåíèÿ ëþáûì
êîììóíèêàòîðîì èëè äàæå ñëó÷àéíûì ïîòðåáèòåëåì äàííîãî ñî-
îáùåíèÿ.
Èìåþùèåñÿ íà ñåãîäíÿøíèé äåíü òåõíîëîãèè, êîòîðûå äîñòóï-
íû ïðàêòè÷åñêè êàæäîìó àêòèâíîìó è çàèíòåðåñîâàííîìó ãðàæäà-
íèíó, êàê â ïëàíå îòíîñèòåëüíîé äåøåâèçíû, òàê è ëåãêîñòè â îïå-
ðèðîâàíèè, ìîæíî ðàñïðåäåëèòü, ïî ìíåíèþ ýêñïåðòîâ, íà íåñêîëü-
êî òèïîâ:
1. Áëîããèíã ñ ìåñòà ñîáûòèÿ. Õîòÿ äàííûé ñïîñîá ÷èñòî òåõ-
íè÷åñêè íå òàê ïðîñòî îñóùåñòâèòü: âðÿä ëè íàéäåòñÿ ñîâðåìåí-
íûé Þëèé Öåçàðü, óìåþùèé îäíîâðåìåííî âèäåòü, ñëûøàòü, «íà-
áèâàòü», îòïðàâëÿòü, îòâå÷àòü íà âîïðîñû è ò. ä. Ïîýòîìó îí ìàëî
ïðàêòèêóåòñÿ, è ÷àùå âñåãî çàïèñè â áëîãàõ è êîììåíòàðèè ïîÿâ-
ëÿþòñÿ óæå ïîñëå òåõ èëè èíûõ ñîáûòèé.
2. Èñïîëüçîâàíèå ìèêðîáëîãîâûõ ïëàòôîðì (íàèáîëåå ïîïó-
ëÿðíûì â ýòîì ïëàíå ÿâëÿåòñÿ Òâèòòåð). Îñîáî öåííûìè ìîáèëü-
13 Coronel Sh. S. The Media as Watchdog. Harvard-World Bank Workshop, 2009.
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íûìè ðåïîðòåðàìè ÿâëÿþòñÿ îáëàäàòåëè ñìàðòôîíîâ, ïîäêëþ÷åí-
íûõ ê ìîáèëüíîìó Èíòåðíåòó, ïîñêîëüêó îíè èìåþò âîçìîæíîñòü
íå òîëüêî îïåðàòèâíî äåëàòü çàïèñè ó ñåáÿ â ìèêðîáëîãå, íî è îò-
ñûëàòü òóäà ôîòîãðàôèè ñ ìåñòà ñîáûòèé è äàæå ðåàëüíîå âèäåî.
Ìíå, ê ïðèìåðó, ïðèõîäèëîñü âèäåòü ïåðåäàííûé íà îäèí èç òåëå-
êàíàëîâ ïîäîáíûì îáðàçîì ðåïîðòàæ î ïðèåçäå çíàìåíèòîãî ïîëè-
òèêà íà âå÷åð âñòðå÷è âûïóñêíèêîâ ñåëüñêîé øêîëû.
3. Çàïèñè â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü áîëüøèí-
ñòâî ñîöèàëüíûõ ñåòåé, òàêèõ êàê «Îäíîêëàññíèêè», «ÂÊîíòàêòå»
è äð., èìåþò óäîáíûå ìîáèëüíûå âåðñèè ëèáî ñïåöèàëüíûå ïðî-
ãðàììû äëÿ ñìàðòôîíîâ. Åñòü òàêæå âîçìîæíîñòü äåëàòü çàïèñè
ïîñðåäñòâîì îòïðàâêè ñìñ-ñîîáùåíèé. Ïðè÷åì è çäåñü ãëàâíàÿ
îïàñíîñòü çàêëþ÷àåòñÿ â ïîòåíöèàëüíîé âîçìîæíîñòè íàëè÷èÿ
«ïîäñòàâíîãî àâòîðà», ïî òåì èëè èíûì ïðè÷èíàì ñîçäàþùåãî âû-
äóìàííûé èëè ñôàëüñèôèöèðîâàííûé òåêñò.
4. Îñóùåñòâëåíèå ïðÿìîé âèäåîòðàíñëÿöèè ñ ìåñòà ñîáûòèé
ïîñðåäñòâîì ñìàðòôîíîâ. Ýòîò ñïîñîá áûë íåîäíîêðàòíî èñïîëü-
çîâàí ðàçëè÷íûìè òåëåêàíàëàìè ïðè îñâåùåíèè ïðîòåñòíûõ ìè-
òèíãîâ ñ Áîëîòíîé ïëîùàäè â Ìîñêâå è ôàêòîâ íåçàêîííîãî çàäåð-
æàíèÿ íåêîòîðûõ ãðàæäàí. Ãëàâíàÿ ïðîáëåìà â äàííîì ñëó÷àå –
ñëèøêîì áîëüøèå ôèíàíñîâûå ðàñõîäû äëÿ ðÿäîâîãî ãðàæäàíèíà,
ïîñêîëüêó òàêàÿ óñëóãà è ó íàñ â ñòðàíå è çà ðóáåæîì ïîêà ñëèø-
êîì äîðîãà.
Ìîæíî âûäåëèòü òðè íàïðàâëåíèÿ ýôôåêòèâíîé äåÿòåëüíîñòè
ãðàæäàíñêîé æóðíàëèñòèêè. Ïåðâîå – ýòî ïðÿìîå èñïîëüçîâàíèå èí-
ôîðìàöèè ãðàæäàíñêèõ æóðíàëèñòîâ òðàäèöèîííûìè ÑÌÈ. Íà îñ-
íîâàíèè ïðîâåäåííîãî íàìè â 2013 ã. ñîâìåñòíî ñî ñòóäåíòàìè è àñ-
ïèðàíòàìè ÓðÔÓ ìîíèòîðèíãà áûëî óñòàíîâëåíî, ÷òî â êîíòåíòå
ôåäåðàëüíûõ è ðåãèîíàëüíûõ ÑÌÈ òàêàÿ èíôîðìàöèÿ çàíèìàåò
îòíîñèòåëüíî íåáîëüøîé ïðîöåíò ïëîùàäè (1–3 %). Ïðè÷åì âàæ-
íåéøèì ôàêòîðîì ÿâëÿåòñÿ òèïîëîãèÿ ìàññìåäèà. Â ðåãèîíàëü-
íûõ è ìåñòíûõ ÑÌÈ ýòîò ïîêàçàòåëü ïðåäïîëîæèòåëüíî ñîñòàâëÿ-
åò 3–5 %. Ïîñêîëüêó âûáîðêà â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ áûëà ñëó÷àé-
íîé, ïðåäñòàâëÿåì ýòè äàííûå ëèøü êàê ãèïîòåòè÷åñêèå.
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Âòîðîå íàïðàâëåíèå – ðåàêöèÿ íà ñîîáùåíèÿ è èíôîðìàöèþ
ãðàæäàíñêèõ æóðíàëèñòîâ (ðåïîðòåðîâ) è áëîãåðîâ ïðåäñòàâèòå-
ëåé ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, ÷èíîâíèêîâ, îáùåñòâåííûõ äåÿòå-
ëåé. Èìÿ Àëåêñåÿ Íàâàëüíîãî, èíèöèèðîâàâøåãî ñîçäàíèå è àêòèâ-
íîå ïðîäâèæåíèå ñàéòà «ÐîñÏèë» (rospil.info), ñòàëî íàðèöàòåëüíûì,
îíî ñèìâîëèçèðîâàëî áîðüáó ñ êîððóïöèåé â ïðîöåññå ãîñçàêóïîê.
Íî êàê-òî â òåíè îñòàþòñÿ àêòèâèñòû-äîáðîâîëüöû, îòñëåæèâàþ-
ùèå ýòè ìíîãî÷èñëåííûå ãîñçàêóïêè ÷åðåç ñàéò zakupki.gov.ru, îò-
ïðàâëÿþùèå èíôîðìàöèþ î ïîäîçðèòåëüíûõ êîíêóðñàõ ýêñïåðòàì,
äåëàþùèå âåñü ýòîò ïðîöåññ ïî-íàñòîÿùåìó îòêðûòûì íå òîëüêî
äëÿ ïðîêóðàòóðû, íî è äëÿ ðÿäîâûõ ïîñåòèòåëåé Ñåòè, ò. å. ôîðìè-
ðóþùèå ïðè ïîñðåäñòâå ìàññìåäèà îáùåñòâåííîå ìíåíèå.
Òðåòüå íàïðàâëåíèå – ðåàëüíûå èçìåíåíèÿ â äåéñòâèòåëüíîñ-
òè, ïðîèçîøåäøèå ïîñëå ïóáëèêàöèé ãðàæäàíñêèõ æóðíàëèñòîâ.
Åñëè óéòè îò ïîëèòèêè, â ÷àñòíîñòè, îò óòâåðæäåíèÿ äàæå íà ñà-
ìîì âûñîêîì óðîâíå, ÷òî ïîñëå ìèòèíãîâ íà Áîëîòíîé, àêòèâíîå
ó÷àñòèå â ïîäãîòîâêå è îñâåùåíèè êîòîðûõ ïðèíèìàëè ãðàæäàíñêèå
æóðíàëèñòû, «ìû ïðîñíóëèñü â äðóãîé ñòðàíå», òî ìîæíî ïðèâåñòè
ìíîæåñòâî ïðèìåðîâ ïîäîáíîé äåÿòåëüíîñòè â äðóãèõ ñôåðàõ. Êîã-
äà-òî èçâåñòíûé äåòñêèé ïîýò Àãíèÿ Áàðòî, êîòîðàÿ â 60–70-å ãã.
âåëà íà ðàäèîñòàíöèè «Ìàÿê» åæåíåäåëüíóþ(!) ïðîãðàììó «Èùó
÷åëîâåêà», ñêàçàëà, ÷òî ìå÷òàåò î äíå, êîãäà îòïàäåò íàäîáíîñòü
â åå ïðîãðàììå. Ñåãîäíÿ ñàéò Äìèòðèÿ Âòîðîâà è Ãàÿíý Ñòåïàíÿí
«Ïîèñê ïðîïàâøèõ äåòåé» (poiskdetei.ru) è ñîäðóæåñòâî âîëîíòå-
ðîâ è ãðàæäàíñêèõ æóðíàëèñòîâ ïðîâîäÿò íàñòîÿùèå ðàññëåäîâà-
íèÿ. Òî÷íî òàê æå, êàê èíòåðíåò-ôîíä «Ïîìîãè.îðã» Àíòîíà Íîñè-
êà è Ñàððû Íåæåëüñêîé (pomogi.org), çàíèìàþùèéñÿ íå òîëüêî ñáî-
ðîì è ðàñïðåäåëåíèåì ïîæåðòâîâàíèé íà ñîöèàëüíî-ìåäèöèíñêèå
íóæäû, íî è îòñëåæèâàþùèé, ñêàæåì òàê, ñïðàâåäëèâîñòü äàííîãî
ðîäà äåÿòåëüíîñòè â íàøåé òåððèòîðèàëüíî íåîáúÿòíîé ñòðàíå. È ïî-
äîáíûõ íàïðàâëåíèé, ãäå öåíèòñÿ ïðîôåññèîíàëèçì, íàñòîé÷è-
âîñòü, êðåàòèâíîñòü «æóðíàëèñòîâ-íåïðîôåññèîíàëîâ», – íå ñ÷åñòü.
Òàêèì îáðàçîì, ãîâîðÿ î ìîáèëüíûõ âîçìîæíîñòÿõ ãðàæäàí-
ñêîé æóðíàëèñòèêè, ìîæíî îòìåòèòü, ÷òî ãëàâíûìè ôàêòîðàìè åå
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ýôôåêòèâíîñòè ÿâëÿþòñÿ íåðàâíîäóøèå è âêëþ÷åííîñòü êîììóíè-
êàòîðà â àêòóàëüíûå äëÿ ìíîãèõ ëþäåé ñîáûòèÿ, åãî óâàæèòåëüíîå
îòíîøåíèå ê ðåàëüíîé è ïîòåíöèàëüíîé àóäèòîðèè, à òàêæå, íå-
ñîìíåííî, òåõíè÷åñêàÿ ñïåöèôèêà êîììóíèêàöèè è ïîäãîòîâëåí-
íîñòü ìîáèëüíîãî ðåïîðòåðà ê ýòîìó ïðîöåññó. Ïîýòîìó â óñëîâè-
ÿõ, êîòîðûå ñîçäàåò ãðàæäàíñêàÿ æóðíàëèñòèêà, â îïðåäåëåííûõ
ñëó÷àÿõ åå èíôîðìàöèîííûå ïðîäóêòû ìîãóò âñòóïàòü â êîíêóðåí-
öèþ ñ êîíòåíòîì, òðàíñëèðóåìûì òðàäèöèîííûìè ÑÌÈ. Õîòÿ ïðå-
óâåëè÷èâàòü ýòè âîçìîæíîñòè, îñîáåííî ñ òî÷êè çðåíèÿ ãëóáèíû
è âñåñòîðîííîñòè àíàëèçà, èñïîëüçîâàíèÿ âûðàçèòåëüíûõ ñðåäñòâ
è ÿçûêîâîãî ìàñòåðñòâà ñóáúåêòîâ èíôîðìàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè,
êîíå÷íî æå, íå ñëåäóåò.
14.4.  Медиалогика XXI в.
Èíòåðíåò âñå áîëüøå ïðåâðàùàåòñÿ èç ñðåäñòâà ëè÷íûõ êîììó-
íèêàöèé â ôîðìó ïóáëè÷íîé äåÿòåëüíîñòè, ÷òî îïðåäåëÿåò, ïî ìíå-
íèþ Ë. Ì. Çåìëÿíîâîé, ïÿòü îñíîâíûõ òåíäåíöèé íîâîé ìåäèà-
ëîãèêè:
1. Óâåëè÷åíèå êîëè÷åñòâà äîñòóïíîé èíôîðìàöèè è åå êîì-
ïàêòíîñòè.
2. Ñòèðàíèå ãðàíåé ìåæäó æóðíàëèçìîì è íåæóðíàëèçìîì.
3. Ðàñòóùàÿ ðàçíîðîäíîñòü æóðíàëèñòèêè êàê ïðîôåññèîíàëü-
íîé êóëüòóðû (òåõíîëîãèé, ìèðîâîççðåí÷åñêèõ è èíûõ ìåíòàëüíûõ
ñîñòàâëÿþùèõ).
4. Âîçíèêíîâåíèå ñàìîáûòíîãî ñèìâîëè÷åñêîãî ìèðà âíóòðè
ìàññìåäèà.
5. Óìåíüøåíèå ÷èòàþùåé ïóáëèêè ñðåäè àóäèòîðèè ÑÌÈ.
Êàê íàì êàæåòñÿ, â êà÷åñòâå øåñòîé òåíäåíöèè ìîæíî íàçâàòü
òî, ÷òî îïðåäåëÿåò âñå áîëüøóþ êîíâåðãåíöèþ âíóòðè ñàìèõ òðà-
äèöèîííûõ ÑÌÈ. Òàê, âñå áîëüøå ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè
îáúåäèíÿåòñÿ â õîëäèíãè, ãäå, íàðÿäó ñ ãàçåòàìè, æóðíàëàìè, ïðåä-
ñòàâëåíû òåëå- èëè ðàäèîñòàíöèè. Ñàìè ÑÌÈ îáÿçàòåëüíî èìå-
þò èíôîðìàöèîííûå ñàéòû, ãäå «âûêëàäûâàþòñÿ» âñå òåêñòîâûå
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ìàòåðèàëû, èìååòñÿ èõ àðõèâ è ò. ä. Óâåðåí, ÷òî è äåëåíèå ñòóäåí-
òîâ-æóðíàëèñòîâ íà áóäóùèõ ãàçåò÷èêîâ èëè òåëåâèçèîíùèêîâ ñå-
ãîäíÿ äîëæíî ñòàíîâèòüñÿ âñå áîëåå óñëîâíûì – âñå äîëæíû â ðàâ-
íîé ñòåïåíè áûòü ãîòîâûìè ðàáîòàòü â ëþáîé ñôåðå ìàññîâî-èí-
ôîðìàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè, âêëþ÷àÿ Èíòåðíåò è äðóãèå òåõíî-
ëîãèè ïî ñáîðó, îáðàáîòêå è ïåðèîäè÷åñêîìó ðàñïðîñòðàíåíèþ
èíôîðìàöèè.
Âìåñòå ñ òåì äåêàí ôàêóëüòåòà æóðíàëèñòèêè ÌÃÓ Å. Ë. Âàðòà-
íîâà îòìå÷àåò è òàêóþ òåíäåíöèþ: ïðîöåññû äèãèòàëèçàöèè è êîí-
âåðãåíöèè ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè, ðàñøèðåíèå òåððèòîðèè
ïðèñóòñòâèÿ ïå÷àòíûõ ÑÌÈ çà ñ÷åò èíòåðíåò-ïðîñòðàíñòâ, â ÷àñò-
íîñòè ñîöèàëüíûõ ñåòåé è áëîãîñôåðû, ñîïðîâîæäàþòñÿ «âòîðæå-
íèåì» íåïðîôåññèîíàëîâ â ìåäèàñôåðó14. Ïîëüçîâàòåëè ñîöèàëü-
íûõ ñåòåé è áëîãåðû àêòèâíî ñîçäàþò ñîáñòâåííûé êîíòåíò, îáìå-
íèâàþòñÿ èíôîðìàöèåé è ìîäåðèðóþò äèñêóññèè íà îáùåñòâåííî
çíà÷èìûå òåìû. Çàâûøåííûå îæèäàíèÿ, ñ îäíîé ñòîðîíû, è áåñ-
êîíòðîëüíûé äîñòóï ê èíôîðìàöèè – ñ äðóãîé, äåëàþò ñåòåâóþ íå-
ïðîôåññèîíàëüíóþ ÍÅ-æóðíàëèñòèêó äîñòàòî÷íî ðûõëûì è àìîðô-
íûì ñîñòîÿíèåì. «Âî ìíîãèõ ñòðàíàõ, â òåõ æå ÑØÀ, ïîïóëÿðíûìè
áëîãåðàìè ñòàíîâÿòñÿ æóðíàëèñòû, íå íàøåäøèå ñåáÿ â ðåäàêöèÿõ
ìåäèàêîìïàíèé – ôîðìàëüíûõ ñòðóêòóðàõ ìåäèàèíäóñòðèè. Îäíàêî
â íàøåé ñòðàíå ïðîôåññèîíàëüíûå æóðíàëèñòû ÷àùå âñåãî íå óõî-
äÿò â áëîãåðû, ïîñëåäíèìè ñòàíîâÿòñÿ, ñêîðåå, ãðàæäàíñêèå àêòè-
âèñòû, ñàìîäåÿòåëüíûå àâòîðû è ïóáëè÷íûå ôèãóðû»15.
Íî óâåëè÷åíèå îáúåìîâ íåîáõîäèìîé äëÿ îáðàáîòêè è äàëü-
íåéøåé ïåðåäà÷è ïî ðàçëè÷íûì êàíàëàì èíôîðìàöèè, êàê ñïðà-
âåäëèâî îòìå÷àþò èññëåäîâàòåëè, «îáóñëîâèëî íå òîëüêî ðîñò ÷èñ-
ëà ÑÌÈ, íî è áîëåå óçêîå ñåãìåíòèðîâàíèå èíôîðìàöèîííûõ ïî-
òîêîâ. À ýòî ïðèâåëî, â ñâîþ î÷åðåäü, ê âîçíèêíîâåíèþ êàê öåëåâûõ
ôîðì êîììóíèêàöèè, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ áîëåå óçêèõ êàòåãîðèé
ïîòðåáèòåëåé, òàê è ê ðàçâèòèþ âàðèàíòîâ ïðîôåññèîíàëèçàöèè
14 Ñì. îá ýòîì ïîäðîáíåå: Âàðòàíîâà Å., Àæãèõèíà Í. Äèàëîãè î æóðíà-
ëèñòèêå. 2-å èçä. Ì. : ÌåäèàÌèð, 2012. Ñ. 8.
15 Òàì æå. Ñ. 27.
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è ñïåöèàëèçàöèè ëþäåé, çàíÿòûõ â ìåäèéíîé ñôåðå»16. Ïðè÷åì «ðàç-
íîîáðàçèå îñîáåííîñòåé è íóæä àóäèòîðèè ïîðîæäàåò îãðîìíîå
êîëè÷åñòâî ñòðîãî îðèåíòèðîâàííûõ èçäàíèé è ïðîãðàìì, ñïåöè-
àëüíî îáðàùåííûõ ê êîíêðåòíîé àóäèòîðíîé ãðóïïå»17.
È åùå îäèí âûâîä. Æèçíü ïîêàçàëà, ÷òî â 60-å ãã. ñïîðû è ïðî-
òèâîðå÷èÿ ìåæäó ôèçèêàìè è ëèðèêàìè áûëè âî ìíîãîì íàäóìàí-
íûìè. È ìû ñ÷èòàåì, ÷òî âñå áîëüøåå ïðèìåíåíèå â æóðíàëèñòèêå
êîìïüþòåðíûõ è äðóãèõ íîâûõ òåõíîëîãèé îòíþäü íå âûõîëîñòèò
èç íåå ãëàâíîãî – òâîð÷åñêîãî õàðàêòåðà íàøåé ïðîôåññèè. Èñòèí-
íî òâîð÷åñêèé ÷åëîâåê â ëþáîì âèäå äåÿòåëüíîñòè è âî âñå âåêà
áóäåò âîñòðåáîâàí!
Âìåñòå ñ òåì ñîöèåòàëüíîñòü êàê ñïîñîá èëè ôîðìà ñàìîèäåí-
òèôèêàöèè ÷åëîâåêà âêëþ÷åíà â ïîñëåäíèå ãîäû â êîíòåêñò è ìíî-
ãèõ èññëåäîâàíèé ïî æóðíàëèñòèêå. Ïðè÷åì èõ àêòóàëèçàöèÿ îáó-
ñëîâëåíà ïðåæäå âñåãî ôåíîìåíîì è ìåäèàëîãèêîé ðàçâèòèÿ ïðåæ-
äå âñåãî ñîöèàëüíîé æóðíàëèñòèêè êàê îñîáîãî òèïà ìåäèéíîé äåÿ-
òåëüíîñòè. Íî ñîáñòâåííî òåðìèíîëîãè÷åñêàÿ ïðîðàáîòêà ïðè ýòîì
èíîãäà îáóñëîâëèâàåòñÿ ëèøü ìåòîäîëîãèåé òåîðèè æóðíàëèñòè-
êè. Íàì ïðåäñòàâëÿåòñÿ, ÷òî ïðè ýòîì çíà÷èòåëüíî ñóæàåòñÿ ïîëå
è ïðîäóêòèâíîñòü ïîäîáíîãî ðîäà èññëåäîâàíèé. Òàê, íàïðèìåð,
çà ðóáåæîì ñóùåñòâóåò è ïîëó÷èë øèðîêîå ðàñïðîñòðàíåíèå òåð-
ìèí «social business». Åãî, íàïðèìåð, èñïîëüçóåò îäèí èç èäåîëî-
ãîâ íîâîãî áèçíåñà Äæåôôðè Äà÷èñ (Jeff Dachis), íà îñíîâå ðàáîò è
óñòíûõ âûñòóïëåíèé êîòîðîãî ñòðîÿòñÿ ìíîãèå äèñêóññèè íà òåìó
ðàçâèòèÿ ñîâðåìåííîãî èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà18.
Äà è êîãäà ìû ãîâîðèì îá îòâåòñòâåííîñòè ïðåññû, òî, íàðÿäó
ñ ðàñøèðèòåëüíûì – «ñîöèàëüíàÿ», äîëæíû èìåòü â âèäó âîçíèê-
íîâåíèå è âñå áîëüøåå ðàçâèòèå òàê íàçûâàåìîé êîðïîðàòèâíî-
16 Îëåøêî Å. Â., Õèæíàÿ Å. Â. Âûçîâû íîâîãî òûñÿ÷åëåòèÿ: îñîáåííîñòè
è ïðîáëåìû ñîâðåìåííîãî ìåäèàðûíêà ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ÑÌÈ // Èçâ. Óðàë.
ôåäåð. óí-òà. Ñåð. 1 : Ïðîáëåìû îáðàçîâàíèÿ, íàóêè è êóëüòóðû. 2013. ¹ 3.
17 Ëèì À. Â. Ñïåöèàëèçèðîâàííûå èçäàíèÿ êàê ôàêòîð ðàçâèòèÿ áèçíåñ-êîì-
ìóíèêàöèé : äèññ. ... êàíä. ôèëîë. íàóê. Ì., 2006. Ñ. 48.
18 Åãî êîíöåïòóàëüíûå èäåè ïðåäñòàâëåíû: Dachis group : [càéò]. URL: http://
www.dachisgroup.com (äàòà îáðàùåíèÿ: 28.08.2013).
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èíñòðóìåíòàëüíîé ìîäåëè æóðíàëèñòèêè, ïðè êîòîðîé ÑÌÈ àê-
òèâíî èñïîëüçóþòñÿ äëÿ ðåàëèçàöèè êîðïîðàòèâíûõ öåëåé êîíêó-
ðèðóþùèõ ýêîíîìè÷åñêèõ ãðóïïèðîâîê è ñâÿçàííûõ ñ íèìè ïîëèòè-
÷åñêèõ ñèë. Ïðè÷åì òðàêòîâêà èíòåíöèé ñòîðîí, à òàêæå îäíèõ è
òåõ æå ñîáûòèé, ìîæåò áûòü ðàçäåëåíà â ÑÌÈ ãåîãðàôè÷åñêîé ãðàíè-
öåé îáëàñòåé èëè ñòåïåíüþ âëèÿíèÿ íà îáùåôåäåðàëüíóþ ïðåññó.
Ê òîìó æå ñîäåðæàíèå òåðìèíà «ñîöèàëüíûé» â ðóññêîì ÿçûêå
ïåðåãðóæåíî ñàìûìè ðàçíûìè àññîöèàöèÿìè è ñìûñëàìè. Ìû áó-
äåì ãîâîðèòü î ñîâîêóïíîñòè ðîññèéñêèõ ñîöèóìîâ, ðàçâèâàþ-
ùèõñÿ êàê ñîîáùåñòâî, àêöåíòèðóÿ â òîì ÷èñëå âíèìàíèå è íà ñî-
öèóìàõ èíôîðìàöèîííûõ, ò. å. àóäèòîðèè ðàçëè÷íûõ ìàññìåäèà.
Âûäåëèì ïðè ýòîì íåñêîëüêî îñíîâíûõ òåíäåíöèé ðàçâèòèÿ
äàííîãî ðîäà ñîöèóìîâ, êîòîðûå ìîæíî îïðåäåëèòü êàê âðåìåííî
çàêðûòûå ãðóïïû, ñôîðìèðîâàííûå íà îñíîâå ïðåæäå âñåãî îáùèõ
èíòåðåñîâ âêëþ÷åííûõ â íèõ ëþäåé.
Ïåðâàÿ òåíäåíöèÿ, êîíå÷íî æå, ñâÿçàíà ñ èçìåíåíèÿìè â òåõ-
íîëîãèÿõ ïðîèçâîäñòâà è ðàñïðîñòðàíåíèÿ ìàññîâîé èíôîðìàöèè.
Íî ôèøêà â òîì, ÷òî ïåðñîíàëüíûå ñóïåðêîìïüþòåðû è ñðåäñòâà
êîììóíèêàöèè ñòàíîâÿòñÿ äîñòóïíûìè íå òîëüêî îôèöèàëüíî çàðå-
ãèñòðèðîâàííûì ÑÌÈ, íî è îòäåëüíûì èíäèâèäàì, ïî ñóòè, ïîëü-
çîâàòåëÿì, à ñ ó÷åòîì âîçìîæíîñòåé cloud computing – ÿðêî âûðà-
æåííûì ñóáúåêòàì èíôîðìàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè, òâîð÷åñòâî êî-
òîðûõ ìîæåò áûòü äîñòóïíî îãðîìíîìó êîëè÷åñòâó ïîòðåáèòåëåé.
Î÷åíü ïîïóëÿðíûé â ñðåäå IT-ñïåöèàëèñòîâ òåðìèí «cloud com-
puting» â óçêîì ïîíèìàíèè îçíà÷àåò «îáëà÷íûå âû÷èñëåíèÿ» – íå-
êèå ñåðâèñû èç Èíòåðíåòà. Åñëè æå ðàññìàòðèâàòü òåðìèí áîëåå
øèðîêî, òî â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñóùåñòâóåò íåñêîëüêî ïðèñóùèõ
ñloud ñomputing õàðàêòåðèñòèê. Ê íèì îòíîñÿòñÿ: ïðåäîñòàâëåíèå
øèðîêèõ âîçìîæíîñòåé òîé èëè èíîé ñèñòåìû óäàëåííî, ñîêðûòèå
çà÷àñòóþ åå ôèçè÷åñêîé ðåàëèçàöèè, îðãàíèçàöèÿ âçàèìîîòíîøå-
íèé ñ ñèñòåìîé ïî ïðèíöèïó äèíàìè÷åñêîãî ñàìîîáñëóæèâàíèÿ
(ïîñòîÿííîãî ñàìîñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ñïîñîáîâ ñîçäàíèÿ è òðàíñ-
ëÿöèè èíôîðìàöèîííûõ ïðîäóêòîâ), äîíåëüçÿ óïðîùåííûå âàðè-
àíòû îïëàòû ïðåäîñòàâëÿåìûõ ñèñòåìîé óñëóã è ò. ä.
Ñëåäîâàòåëüíî, ïîñêîëüêó èíôîðìàöèÿ ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ ïðàê-
òè÷åñêè ñ íåîãðàíè÷åííîé ñêîðîñòüþ è áåç êàêèõ-ëèáî âíåøíèõ
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îãðàíè÷åíèé, ïðåæäå ïîíèìàåìûõ êàê ïîäöåíçóðíîå òâîð÷åñòâî,
â îáùåñòâåííîì ñîçíàíèè ìåíÿþòñÿ è ñàìè ïðåäñòàâëåíèÿ î ïî-
íÿòèÿõ êîíôèäåíöèàëüíîñòè è àâòîðñêîãî ïðàâà íà èíôîðìàöèþ.
Â ïðåäñòàâëåíèè ìàññîâîé àóäèòîðèè íîâûå ñâåäåíèÿ è äàííûå
äîëæíû ïî÷òè ìãíîâåííî ñòàíîâèòüñÿ îáùåñòâåííûì äîñòîÿíè-
åì, à áåçäîííûå èíôîðìàöèîííûå áàçû – îòêðûâàòü äîñòóï ê ëþ-
áûì èíôîðìàöèîííûì ðåñóðñàì îòäåëüíûì ïîëüçîâàòåëÿì â ëþ-
áîå âðåìÿ. Óæå îïèñûâàåìûé íàìè ôåíîìåí WikiLeaks (âèêèëèêñ,
îò àíãë. wiki è leak – óòå÷êà) ìåæäóíàðîäíîãî ñîöèàëüíîãî ñåòåâî-
ãî ïðîåêòà, öåëüþ êîòîðîãî áûëà îáúÿâëåíà íåîòñëåæèâàåìàÿ ïóá-
ëèêàöèÿ è àíàëèç äîêóìåíòîâ, ñòàâøèõ äîñòóïíûìè âñëåäñòâèå
óòå÷êè èíôîðìàöèè, ïîðîäèë âî âñåì ìèðå, â òîì ÷èñëå â Ðîññèè,
ñâîåãî ðîäà äâèæåíèå çà îòêðûòîñòü èíôîðìàöèè. Âåäü ñòàòü àíî-
íèìíûì åå èñòî÷íèêîì ìîæåò ëþáîé, êòî åé ðàñïîëàãàåò è ïðè-
øëåò â «ðåäàêöèþ».
Ïðè ýòîì ñîâðåìåííîå ðàñøèðèòåëüíîå çíà÷åíèå òåðìèíà
«ðåäàêöèÿ» âêëþ÷àåò â ñåáÿ êàê òðàäèöèîííîå ïîíèìàíèå «ðåäàê-
öèÿ ÑÌÈ» ñ óêàçàíèåì ôàìèëèé ðóêîâîäèòåëåé, ôàêòè÷åñêîãî àä-
ðåñà – ñëîâîì, âñåãî òîãî, ÷òî íåîáõîäèìî óêàçûâàòü ïðè ðåãèñòðà-
öèè, òàê è íå÷òî âåñüìà àáñòðàêòíîå. Ê ïðèìåðó, «ðåäàêöèÿ ñàéòà
ðóññêèé WikiLeaks» î ñåáå ñîîáùàåò òîëüêî ñëåäóþùèå ñâåäåíèÿ:
Íàñòîÿùèì èçâåùàåì âàñ, ÷òî ñàéò «Ðóññêèé WikiLeaks», ðàñ-
ïîëîæåííûé ïî àäðåñó www.wikileaks-ru.3dn.ru, ÿâëÿåòñÿ ïóáëè÷-
íûì, îáùåäîñòóïíûì ðåñóðñîì è îòêðûò äëÿ ïîñåùåíèÿ ëþáûì
ëèöîì, ïðîøåäøèì ôîðìàëüíóþ ðåãèñòðàöèþ. Àäìèíèñòðàöèÿ
ñàéòà îñóùåñòâëÿåò óïðàâëåíèå åãî ðàáîòîé â ïîëíîì ñîîòâåòñòâèå
(òàê â îðèãèíàëå. – Â. Î.) ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè. Îäíàêî ïîëíîãî êîíòðîëÿ íàä ñîäåðæàíèåì ñàéòà íå óñòàíîâëå-
íî. Êàæäûé çàðåãèñòðèðîâàâøèéñÿ èìååò âîçìîæíîñòü ðàçìåñòèòü
íà ñåðâèñå ñàéòà ëþáóþ èíôîðìàöèþ. Àäìèíèñòðàöèÿ îñóæäàåò íà-
ðóøåíèå àâòîðñêèõ ïðàâ è ïî ìåðå âîçìîæíîñòåé ñëåäèò çà èõ ñî-
áëþäåíèåì â ðàìêàõ ñàéòà19.
19 Öèò. ïî: Wikileaks.ru : [ñàéò]. URL : http://wikileaks-ru.3dn.ru/index/pravo-
obladateljam/0-5 (äàòà îáðàùåíèÿ: 10.08.2011).
´
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Íå ìåíåå âàæíû, íà íàø âçãëÿä, è îáùåìåòîäîëîãè÷åñêèå ïîä-
õîäû, ñâÿçàííûå ñ ôàêòîðàìè, èçìåíèâøèìè õàðàêòåð òåõíîëîãèé
òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ÷åëîâåêà. Âåäü âñå áîëüøå, äîïóñòèì,
â äèçàéíåðñêîé äåÿòåëüíîñòè ÑÌÈ, âåá-òâîð÷åñòâå ïðåäïîëàãàåò-
ñÿ, ÷òî äëÿ ñîçäàíèÿ îðèãèíàëüíîé, ñîâðåìåííîé ôîðìû òîãî æå
ïå÷àòíîãî èçäàíèÿ íóæíû íå ñòîëüêî òàëàíò è ñïåöèàëüíîå îáðà-
çîâàíèå, ñêîëüêî çíàíèå ñîîòâåòñòâóþùèõ êîìïüþòåðíûõ òåõíèê,
èñïîëüçîâàíèå âîçìîæíîñòåé ðàçëè÷íûõ ïðîãðàìì, ïîèñêîâûõ
ñèñòåì è ïð.
Ïðè ýòîì íåîáõîäèìî ïîìíèòü è î ôàêòîðàõ, îáóñëîâëèâàþ-
ùèõ ïîòðåáëåíèå ïðîäóêöèè ÑÌÈ. Íå òîëüêî òåîðåòèêè æóðíàëè-
ñòèêè, íî óæå è ñîöèîëîãè, êóëüòóðîëîãè âûäåëÿþò òðè íàïðàâ-
ëåíèÿ èññëåäîâàíèé: èçó÷åíèå âîñïðèÿòèÿ, èçó÷åíèå àóäèòîðèè
è èññëåäîâàíèå ñîöèàëüíûõ ãðàíèö ìåæäó ñëîÿìè îáùåñòâà (èõ
îòíîøåíèå, ê ïðèìåðó, ê êîíêðåòíûì ïðîèçâåäåíèÿì, èõ àâòîðàì
è ÑÌÈ â öåëîì). Ñ òî÷êè çðåíèÿ èññëåäîâàíèÿ ìàññìåäèà, ýòî, íà-
âåðíîå, íàèáîëåå èçó÷åííàÿ â òåîðèè ïðîáëåìàòèêà. Õîòÿ ñåìèî-
òè÷åñêèé àíàëèç êîäèðîâàíèÿ è äåêîäèðîâàíèÿ ìåäèàòåêñòîâ, îá-
íàðóæåíèå è îïèñàíèå «ðåçóëüòàòèâíûõ» ñìûñëîâ, èññëåäîâàíèÿ
ïðîáëåìû âëèÿíèÿ ÑÌÈ íà ôîðìèðîâàíèå è ðàçâèòèå ñóáêóëüòóð
ïîòðåáèòåëåé (îñîáåííî ìîëîäåæíûõ è ïîëüçîâàòåëåé ñåòè Èíòåð-
íåò) âðÿä ëè ìîæíî îïðåäåëèòü êàê èññëåäîâàíèÿ, èñ÷åðïàâøèå
ðåñóðñ îòêðûòèé, îñîáåííî â ðåêîìåíäàòåëüíîé èõ ÷àñòè. Ïî ìíå-
íèþ çàðóáåæíûõ ýêñïåðòîâ, åùå ñ êîíöà ïðîøëîãî âåêà ïîïóëÿðíû-
ìè ñòàëè è èññëåäîâàíèÿ òàê íàçûâàåìîé «àêòèâíîé àóäèòîðèè»20.
Â Ðîññèè ñèòóàöèÿ îñëîæíÿåòñÿ åùå è òåì, ÷òî íà îáùåìèðî-
âûå ïðîöåññû â íàøåé ñòðàíå íàêëàäûâàþòñÿ îñîáûå ïðîöåññû.
Îíè îáóñëîâëåíû êàê îñîáåííîñòÿìè ñåãîäíÿøíåãî ñîöèàëüíî-ïî-
ëèòè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ñòðàíû, òàê è ñîöèîêóëüòóðíîé ñïåöèôèêîé
îòå÷åñòâåííûõ ÑÌÈ. Ðîññèéñêîå îáùåñòâî ñòàëî ñâèäåòåëåì ïîÿâ-
ëåíèÿ íà ðàçâàëèíàõ íåêîãäà ìîùíîé ñîâåòñêîé ñèñòåìû ñðåäñòâ
ìàññîâîé èíôîðìàöèè è ïðîïàãàíäû (ìíîãèå, âèäèìî, óæå çàáû-
ëè, à ñîâðåìåííûå ñòóäåíòû è âîâñå íå çíàþò, ÷òî åùå òðè äåñÿòè-
ëåòèÿ íàçàä àááðåâèàòóðà ÑÌÈÏ áûëà áîëåå ïðèâû÷íîé, ÷åì ÑÌÈ).
20 Ñì., íàïðèìåð: Fiske J. Reading the Popular. N. Y., 1989.
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Ñåãîäíÿ, õîòèì ìû òîãî èëè íåò, íî ñèòóàöèÿ òàêîâà, ÷òî êà-
÷åñòâåííî íîâàÿ ñèñòåìà ýëåêòðîííûõ è ïå÷àòíûõ ÑÌÈ Ðîññèè
âî ìíîãîì îðèåíòèðîâàíà íà çàïàäíûå îáðàçöû. Ïðè ýòîì äëÿ çíà-
÷èòåëüíîé ÷àñòè íàñåëåíèÿ ñòàðøåãî âîçðàñòà, ïðèâûêøåé ê ôîð-
ìàòó ñîâåòñêèõ ãàçåò è òåëåâèäåíèÿ, íîâûå ðîññèéñêèå ìàññìåäèà
îêàçàëèñü íåïðèâû÷íûìè è âî ìíîãîì ÷óæäûìè. Î òîì, íàñêîëüêî
áîëåçíåííî îñâàèâàåòñÿ ðîññèéñêèì îáùåñòâîì ñîâðåìåííàÿ ìî-
äåëü ìàññîâîé èíôîðìàöèè, ñâèäåòåëüñòâóåò ïîêîëåí÷åñêèé ðàñ-
êîë âíóòðè äàæå ñàìîãî æóðíàëèñòñêîãî ñîîáùåñòâà.
Îäíàêî âîçðàñòàþùàÿ îòêðûòîñòü, õàðàêòåðíàÿ äëÿ èíôîð-
ìàöèîííîé ýïîõè, íå òîëüêî ñïîñîáñòâóåò, èëè ïî êðàéíåé ìåðå
äîëæíà ñïîñîáñòâîâàòü, âñå áîëüøåé äîñòóïíîñòè èíôîðìàöèè
äëÿ åå ïîòðåáèòåëåé, ò. å. äëÿ ñòèõèéíî îáðàçóþùèõñÿ àóäèòîðíûõ
ãðóïï, íî è òðåáóåò ïîâûøåíèÿ óðîâíÿ ïðîôåññèîíàëèçìà ñîâðå-
ìåííûõ æóðíàëèñòîâ. Òåïåðü ïðè ñîçäàíèè ñâîèõ èíôîðìàöèîí-
íûõ ïðîäóêòîâ îíè äîëæíû ó÷èòûâàòü êàê âûñîêóþ ñòåïåíü èíôîð-
ìèðîâàííîñòè ðåàëüíîé è ïîòåíöèàëüíîé àóäèòîðèè ñâîèõ ÑÌÈ,
òàê è ïðàãìàòè÷åñêóþ íàïðàâëåííîñòü èõ èíòåðåñîâ. Ñåãîäíÿ â áåç-
áðåæíîì ìîðå èíôîðìàöèè ÷åëîâåê èùåò â ïåðâóþ î÷åðåäü íå òîëü-
êî òî, ÷òî ñïîñîáñòâóåò óòîëåíèþ åñòåñòâåííîãî ëþáîïûòñòâà, êàê
ýòî áûâàëî â óñëîâèÿõ äåôèöèòà èíôîðìàöèîííûõ èñòî÷íèêîâ, íî
ïðåæäå âñåãî òî, ÷òî êàñàåòñÿ åãî ïðîôåññèîíàëüíûõ, ëè÷íûõ, ãðóï-
ïîâûõ è èíûõ èíòåðåñîâ. Èìåííî ïîýòîìó ìàññìåäèà âñå ÷àùå îá-
ðàùàþòñÿ ê àóäèòîðèè ñ ïðèçûâîì ó÷àñòâîâàòü â ôîðìèðîâàíèè
àêòóàëüíîãî êîíòåíòà ñ ïîìîùüþ ïðÿìûõ ýôèðîâ, çâîíêîâ, ýëåêò-
ðîííûõ ïèñåì, ñîîáùåíèé îá èíôîðìàöèîííûõ ïîâîäàõ, îáñóæäå-
íèé îñòðûõ òåì íà ôîðóìàõ, íåïðîôåññèîíàëüíî ñíÿòûõ, íî óíè-
êàëüíûõ âèäåîìàòåðèàëîâ è ò. ä.
Ê òîìó æå óäàëåííîñòü ìíîãèõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ íàøåé
ñòðàíû, ÷òî çà÷àñòóþ áûëî ïðè÷èíîé èíôîðìàöèîííîãî âàêóóìà
â ñâÿçè ñ äîðîãîâèçíîé äîñòàâêè èëè òðàíñëÿöèè èíôîðìàöèîí-
íûõ ïðîäóêòîâ, íå ìîæåò â èíôîðìàöèîííóþ ýïîõó ñëóæèòü ïðå-
ïÿòñòâèåì. Ïðè ýòîì, ÷òî âàæíî, òåðÿåòñÿ ñâîåãî ðîäà ìîíîïîëèÿ
òðàäèöèîííûõ ÑÌÈ íå òîëüêî íà ïðîèçâîäñòâî, íî è íà ðàñïðîñò-
ðàíåíèå â Ñåòè èíôîðìàöèè.
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Âñå âûøåñêàçàííîå, íà íàø âçãëÿä, äåëàåò îòäåëüíîãî ñîöèàëü-
íî âêëþ÷åííîãî èíäèâèäà (ïðè÷åì êàê æóðíàëèñòà-ïðîôåññèîíà-
ëà, òàê è ëþáîãî ïðåäñòàâèòåëÿ ñòèõèéíî îáðàçóþùåéñÿ àóäèòîð-
íîé ãðóïïû èç ÷èñëà ïîòðåáèòåëåé èíôîðìàöèè) ñîïîñòàâèìûì
ïî ïðîèçâîäèòåëüíîé ñèëå ñ áîëüøèíñòâîì ðàíåå ñóùåñòâîâàâ-
øèõ òðàäèöèîííûõ ÑÌÈ. Ïðè ýòîì äîñòàòî÷íî ïðèâåñòè â êà÷åñò-
âå ïðèìåðà íàèáîëåå ïîïóëÿðíûå «æèâûå æóðíàëû» èëè áëîãè ïî-
ëèòèêîâ, äåÿòåëåé êóëüòóðû, ñïîðòñìåíîâ. Ïîïóëÿðíàÿ òåëåâåäó-
ùàÿ Òèíà Êàíäåëàêè, áëîã êîòîðîé, ïî åå ñâåäåíèÿì, åæåäíåâíî
÷èòàåò äî 10 òûñ. ïîëüçîâàòåëåé Ñåòè, îäíàæäû ïî ýòîìó ïîâîäó
â äèñêóññèîííîì çàïàëå äàæå çàÿâèëà â òåëåýôèðå: «ß ñàìà è åñòü
ñðåäñòâî ìàññîâîé èíôîðìàöèè».
Âòîðàÿ òåíäåíöèÿ íàõîäèò îòðàæåíèå â òîì ôàêòå, ÷òî ñîâðå-
ìåííàÿ èíôîðìàöèîííàÿ äåÿòåëüíîñòü äåëàåò ïðîôåññèþ æóðíà-
ëèñòà âñå áîëåå îòêðûòîé. Âåäü äî ñèõ ïîð âî ìíîãèõ ñòðàíàõ Åâ-
ðîïû, ê ïðèìåðó â Øâåöèè, Èòàëèè, ïðîôåññèîíàëüíî çàíèìàòüñÿ
æóðíàëèñòèêîé ìîãëè ëèáî ëþäè ñî ñïåöèàëüíûì îáðàçîâàíèåì,
ëèáî ïðîøåäøèå äëèòåëüíûé ïðîöåññ ïåðåêâàëèôèêàöèè. Â òîé
æå Èòàëèè âûïóñêíèêè óíèâåðñèòåòà ïîëó÷àþò äèïëîì è ïðîôåñ-
ñèîíàëüíóþ êàðòî÷êó ëèøü ÷åðåç 14 ìåñÿöåâ ïîñëå çàâåðøåíèÿ
òåîðåòè÷åñêîãî êóðñà îáó÷åíèÿ, ïîðàáîòàâ â øòàòå ÑÌÈ è ïðîÿâèâ
íà ïðàêòèêå âñå ñâîè óìåíèÿ è íàâûêè. Âî Ôðàíöèè òû ìîæåøü
ðàáîòàòü è áåç îáðàçîâàíèÿ, íå èìåÿ ñîîòâåòñòâóþùåé ëèöåíçèè.
Íî ôèíàíñîâî (èç-çà âûñîêîãî íàëîãîîáëîæåíèÿ) ýòî áóäåò íàñòîëü-
êî íåâûãîäíî, ÷òî òàêîâûõ áóêâàëüíî åäèíèöû â æóðíàëèñòñêîé
ïðîôåññèè.
Ìèðîâîå èíòåðíåò-ñîîáùåñòâî, âòîðãàþùååñÿ â òîì ÷èñëå
â ïðîôåññèîíàëüíóþ äåÿòåëüíîñòü æóðíàëèñòîâ â öåëîì è èíôîð-
ìàöèîíùèêîâ â ÷àñòíîñòè, â îïðåäåëåííîé ìåðå ðàçìûâàåò äîñåëå
íåïðèñòóïíûå ãðàíèöû. Âåäü òå æå «æèâûå æóðíàëû» âñå ÷àùå
ñòàíîâÿòñÿ íå ïðîñòî èñòî÷íèêîì èíòåðåñà ê ÷üåé-òî ëè÷íîé æèç-
íè, íî è èñòî÷íèêîì èíôîðìàöèè ïî ðàíåå «çàêðûòûì» òåìàì. Ýòî
òàêæå â îïðåäåëåííîé ìåðå îçíà÷àåò êîíåö âëàñòè ÑÌÈ íàä ñî-
òðóäíèêîì. Îí âïðàâå ðàñøèðÿòü ãðàíèöû ñâîåé ïðîôåññèîíàëü-
íîé äåÿòåëüíîñòè äàëåêî çà ïðåäåëû îôèöèàëüíîãî êàíàëà ðàñïðî-
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ñòðàíåíèÿ èíôîðìàöèè. Ìåäèéíûé àâòîðèòåò, ñîáñòâåííîå èìÿ, èç-
âåñòíîå ÷èòàòåëþ, òåëåçðèòåëþ, ðàäèîñëóøàòåëþ, ïîëüçîâàòåëþ
ìèðîâîé Ñåòè, íà÷èíàþò ðàáîòàòü íà íåãî ëè÷íî. Ïðè÷åì èíîãäà
â ïðÿìîì ñìûñëå, ïðèíîñÿ íå òîëüêî ýôåìåðíóþ íà ïåðâûé âçãëÿä
èçâåñòíîñòü, íî è îïðåäåëåííóþ ìàòåðèàëüíóþ âûãîäó.
Æóðíàëèñòû, îñîáåííî â êðóïíûõ ìåãàïîëèñàõ, ñòàíîâÿòñÿ âñå
áîëåå ñâîáîäíûìè, îíè ìåíüøå ïðèâÿçàíû ê êîíêðåòíîìó âèäó
èíôîðìàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè èëè ìàññìåäèà è ìîãóò âûáèðàòü,
÷åì èìåííî îíè õîòÿò çàíèìàòüñÿ. Ïðè÷åì ìàòåðèàëüíàÿ ñòîðîíà
çà÷àñòóþ ÿâëÿåòñÿ ïðè ýòîì ãëàâíûì àðãóìåíòîì. Ìåäèéíûé ðû-
íîê çàïîëíÿåòñÿ ôðèëàíñåðàìè, êîòîðûå äàæå ìîãóò îáúåäèíÿòü-
ñÿ äëÿ âûïîëíåíèÿ îòäåëüíûõ ïðîåêòîâ.
Æóðíàëèñòû â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ ñòàíîâÿòñÿ è «ïîäðó÷íûìè»
ïîëèòòåõíîëîãîâ. Âåäü óìåíèå ôîðìèðîâàòü êîíòåíò ñåãîäíÿ öå-
íèòñÿ âñå áîëüøå è áîëüøå. Êàíàëîâ è ñïîñîáîâ ïåðåäà÷è èíôîð-
ìàöèè ìíîãî, à ñîáñòâåííî ëþäåé, óìåþùèõ ñèñòåìàòèçèðîâàòü
íîâåéøóþ èíôîðìàöèþ èëè òðàíñôîðìèðîâàòü åå ñ ïîìîùüþ àíà-
ëèòè÷åñêèõ æàíðîâ, íåìíîãî. Ýêñïåðòû îòìå÷àþò òàêæå, ÷òî ñóùå-
ñòâåííî ïîâûñèëàñü ãîðèçîíòàëüíàÿ ìîáèëüíîñòü ìåäèàñïåöèàëèñ-
òîâ. Îíè àêòèâíî ïåðåîáó÷àþòñÿ, èùóò ëþáûå ñïîñîáû ïîâûøåíèÿ
êâàëèôèêàöèè è ñ áîëüøåé ëåãêîñòüþ ìåíÿþò ïðîôåññèîíàëüíûå
(ìåæìåäèéíûå) ïîçèöèè, ó÷àñòâóÿ â ïðîåêòàõ â ðàçíûõ îòðàñëÿõ
è ñôåðàõ – ýêîíîìèêå, ïîëèòèêå, ñîöèàëüíûõ è îáðàçîâàòåëüíûõ
ïðîåêòàõ. Ïîâòîðèì, ýòî ïðèâîäèò ê òîìó, ÷òî ó ìàññìåäèà îñòàåò-
ñÿ âñå ìåíüøå àðãóìåíòîâ, ÷òîáû æåñòêî ïðèâÿçûâàòü ê ñåáå ñî-
òðóäíèêîâ.
Íàêîíåö, òðåòüÿ òåíäåíöèÿ êàñàåòñÿ èçìåíåíèé â îáùåñòâåí-
íîì ïîâåäåíèè, îáóñëîâëåííûõ îïÿòü æå òåì, ÷òî ìû ðàíåå îáî-
çíà÷èëè êàê ðàçâèòèå íîâåéøèõ èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé.
Âåäü ñåãîäíÿ ïðåäñòàâèòåëè ëþáûõ ïðîôåññèé, à æóðíàëèñòû êàê
÷åòêî âûðàæåííàÿ ñîöèàëüíàÿ ãðóïïà, àêöåíòóèðîâàííàÿ íà êîì-
ìóíèêàòèâíûå ñâÿçè ðàçëè÷íîãî õàðàêòåðà, – â ïåðâóþ î÷åðåäü, âñå
÷àùå îñòàþòñÿ «íà ñâÿçè» áóêâàëüíî êðóãëîñóòî÷íî. Òî åñòü îíè
24 ÷àñà â ñóòêè äîñòóïíû â ëþáîé òî÷êå ïðîñòðàíñòâà, ïðè÷åì
êàê ñâîèì ðóêîâîäèòåëÿì, òàê è ãåðîÿì ïóáëèêàöèé, ýêñïåðòàì,
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à íåðåäêî è ïðåäñòàâèòåëÿì àóäèòîðèè (ýëåêòðîííûé àäðåñ â êîí-
öå ìàòåðèàëà, à íåðåäêî è óêàçàííûé íîìåð ìîáèëüíîãî òåëåôîíà
áóêâàëüíî ïîäòàëêèâàþò ê ýòîìó). Ñëåäîâàòåëüíî, ñàì ìèð, âêëþ-
÷àÿ è ëè÷íîñòíîå ïðîñòðàíñòâî ÷åëîâåêà, ñòàíîâèòñÿ âñå áîëåå
ïðîçðà÷íûì.
Ñîâðåìåííûå ñðåäñòâà êîììóíèêàöèè – ñîòîâûå òåëåôîíû,
Âñåìèðíàÿ ñåòü, ðàçëè÷íîãî ðîäà âåá-êàìåðû, êàìåðû ñëåæåíèÿ
è ò. ï. èçìåíèëè áàëàíñ «ðàáîòà æóðíàëèñòà/ëè÷íàÿ æèçíü» è íå
îñòàâëÿþò «óãîëêîâ» äëÿ óåäèíåíèÿ ëè÷íîñòè. À ïåðåõîä ê ìåäèà-
ïðîèçâîäñòâó, áàçèðóþùåìóñÿ íà ïåðìàíåíòíûõ ïåðåêîìïàíîâêå
è ïåðåîñìûñëåíèè êîíâåðãåíòíîé èíôîðìàöèè, äåëàåò ïîíÿòèå
ðàáî÷åãî âðåìåíè âñå áîëåå ñëîæíûì.
Æóðíàëèñòû ñòàðîé øêîëû øóòèëè ðàíüøå: «Õîðîøî ðàáîòàòü
ñîáêîðîì: óòðîì íîãè â òàïî÷êè – è òû íà ðàáîòå». Èìåëîñü â âèäó,
÷òî ó ñîáñòâåííîãî êîððåñïîíäåíòà íå áûëî íîðìèðîâàííîãî ðà-
áî÷åãî äíÿ. Ýòî èìåëî è ïðåèìóùåñòâà, è íåäîñòàòêè. Ãëàâíûé
íåäîñòàòîê – ñîáêîð öåíòðàëüíîé ãàçåòû äîëæåí áûë êðóãëûå ñóò-
êè áûòü íà ñâÿçè. Ñåãîäíÿ âïîðó èçó÷àòü òîò îïûò. Èáî âñå áåç èñ-
êëþ÷åíèÿ ñîâðåìåííûå æóðíàëèñòû îêàçàëèñü â ïîäîáíîì ïî-
ëîæåíèè. Êàê ýòî ìîæåò ïîâëèÿòü íà ïðîöåññû àäàïòàöèè ëþäåé
ê íîâûì óñëîâèÿì, íà èõ ñåìåéíóþ æèçíü, áóäåò ëè ñïîñîáñòâî-
âàòü ðàçâèòèþ êðåàòèâíîñòè, àêòèâèçèðóåò ëè ïðîöåññ «ïðîôåññèî-
íàëüíîãî âûãîðàíèÿ»? Âîïðîñû ïîêà ðèòîðè÷åñêèå, èáî ñïåöèàëü-
íûõ èññëåäîâàíèé íà ýòó òåìó íèêåì íå ïðîâîäèëîñü.
Íî âåäü ïðåäñòàâèòåëü ëþáîé ïðîôåññèè, âûíóæäåííûé áûòü
â ïðîñòðàíñòâå Èíòåðíåòà «ïî ðàáîòå», îòâëåêàåòñÿ âðåìÿ îò âðå-
ìåíè è íà ëè÷íûå âîïðîñû. Íå â ýòîì ëè, ê ïðèìåðó, ñåêðåò ôåíî-
ìåíà ïîâñåìåñòíîãî ðàçâèòèÿ ñîöèàëüíûõ ñåòåé òèïà «Îäíîêëàññ-
íèêîâ», «ÂÊîíòàêòå» èëè ðàçëè÷íîãî ðîäà ñàéòîâ çíàêîìñòâ. Ëèøü
òàì, â êîðîòêèå ìãíîâåíèÿ «ðåòðîîáùåíèÿ» èëè áåññèñòåìíîãî îá-
ùåíèÿ ñ ìàëîçíàêîìûìè ëþäüìè, ÷åëîâåê, ïðåñûùåííûé èíôîð-
ìàöèåé è êîììóíèêàöèåé «ïî äåëó», ïîëó÷àåò ñâîåãî ðîäà êîðîò-
êóþ ïåðåäûøêó. È ïîäîáíûé ñòàòóñ çà÷àñòóþ ìåíÿåòñÿ íå òîëüêî
â ñâÿçè ñ ïîòðåáíîñòüþ â êîììóíèêàöèîííûõ ñâÿçÿõ, íî è â çàâè-
ñèìîñòè îò äóøåâíîãî ñîñòîÿíèÿ èëè ïðîñòî íàñòðîåíèÿ ÷åëîâåêà.
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Äåëàåì âûâîä. Ñåãîäíÿøíÿÿ ïðàêòèêà ïîçâîëÿåò íàì ãîâîðèòü
î ñîöèàëüíîé æóðíàëèñòèêå êàê ñïåöèôè÷åñêîì âèäå ìåäèàäåÿ-
òåëüíîñòè, îñíîâîé êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ ìàññîâûé, ðåãóëÿðíûé, â îï-
ðåäåëåííîé ñòåïåíè óïîðÿäî÷åííûé è ñóáúåêòèâíî óïðàâëÿåìûé
ïðîöåññ ïî ñáîðó, îáðàáîòêå è ïåðåäà÷å èíôîðìàöèè. Îïðåäåëå-
íèÿ «óïîðÿäî÷åííûé» è «óïðàâëÿåìûé» íåðåäêî ó ëþäåé, äàëåêèõ
îò ïðàêòèêè ñîâðåìåííûõ ìàññìåäèà, âûçûâàþò àññîöèàöèè ñ ïîíÿ-
òèåì «àäèàëîãè÷íîñòü» (îòñóòñòâèå äèàëîãîâûõ îòíîøåíèé ìåæ-
äó ñóáúåêòàìè êîììóíèêàöèè). Íî â òîì-òî è äåëî, ÷òî ðå÷ü èäåò
î ïðîöåññå ñáîðà, îáðàáîòêè è ïåðåäà÷è òîëüêî çíà÷èìîé äëÿ òîãî
èëè èíîãî ñîöèóìà èëè èíäèâèäà èíôîðìàöèè. Êîíöåïòóàëüíî, ïîâ-
òîðèì, íà óðîâíå îáûäåííîãî ñîçíàíèÿ ýòî ôîðìóëèðóåòñÿ ïðè-
ìåðíî òàê: ïðåäíàçíà÷åíèå ñîöèàëüíîé æóðíàëèñòèêè – íåñòè êàê
ìîæíî áîëüøå èíôîðìàöèè êàê ìîæíî áîëüøåìó ÷èñëó ëþäåé, èáî
îíè äîëæíû èìåòü âîçìîæíîñòü ñðàâíèâàòü ñâîþ æèçíü ñ ÷üåé-òî
äðóãîé, ÷òîáû â èòîãå ïîïûòàòüñÿ ñäåëàòü ñâîþ æèçíü ëó÷øå. Ñëå-
äîâàòåëüíî, ïîèñê âçàèìîïîíèìàíèÿ ìåæäó ëþäüìè, íåðåäêî áóê-
âàëüíî óòîïàþùèõ â áåçáðåæíîì ìèðå èíôîðìàöèè, âî ìíîãîì íå-
îæèäàííî âûïëåñíóâøåéñÿ íà íèõ â ïîñëåäíåå äåñÿòèëåòèå, è åñòü
ïðåäíàçíà÷åíèå ñîöèàëüíîé æóðíàëèñòèêè.
Íî âïðàâå ëè ìû îòâåðãíóòü òî÷êó çðåíèÿ, ÷òî âñÿ æóðíàëèñ-
òèêà êàê âèä ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè ÿâëÿåòñÿ (èëè äîëæ-
íà â èäåàëå áûòü òàêîâîé) – ñîöèàëüíàÿ. Êîíå÷íî æå, íåò. Ïðîôåñ-
ñèÿ æóðíàëèñòà áûëà, åñòü è, õî÷åòñÿ íàäåÿòüñÿ, îñòàíåòñÿ òàêî-
âîé è â XXI â. Õîðîøî îá ýòîì ñêàçàë èçâåñòíûé òåëåæóðíàëèñò
Àíäðåé Ëîøàê: «ß äëÿ ñåáÿ æóðíàëèñòèêó äåëþ íà äâà âèäà: ñåð-
âèëüíàÿ è æóðíàëèñòèêà. Åñòü ñåðâèëüíàÿ æóðíàëèñòèêà, êîòîðàÿ
îáñëóæèâàåò ÷üè-ëèáî èíòåðåñû. Ýòî î÷åíü øèðîêèé ñïåêòð: òî åñòü
ýòî ìîæåò áûòü, óñëîâíî ãîâîðÿ, æóðíàë ïðî åäó, àâòîìîáèëè, ìî-
äó – ýòî æóðíàëû, îáñëóæèâàþùèå èíòåðåñû ïîòðåáèòåëüñêèå.
Æóðíàëèñòèêà æå – ýòî êîãäà ó æóðíàëèñòà ìîòèâàöèÿ, ÷òî îí, ñêà-
æåì, àêòèâíûé ÷ëåí îáùåñòâà, îí âîâëå÷åí â ýòó æèçíü, îí õî÷åò
÷òî-òî ñäåëàòü è èçìåíèòü, è íå ìîæåò íå ïèñàòü. Âîò ýòî æóðíà-
ëèñòèêà è åñòü, êàê îíà äîëæíà áûòü, è îíà, íàâåðíîå, ñîöèàëüíàÿ
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ïîòîìó, ÷òî ýòîò ÷åëîâåê, æóðíàëèñò, îòêëèêàåòñÿ íà ïðîáëåìó îá-
ùåñòâà»21.
Ìû æå ñòàðàëèñü óáåäèòü âàñ åùå è â òîì, ÷òî â ýòîò ïðîöåññ
ñåãîäíÿ äîëæíû áûòü âêëþ÷åíû íå òîëüêî ïðîôåññèîíàëüíûå
æóðíàëèñòû. Îíè, ÷òî íàçûâàåòñÿ, «ïî óìîë÷àíèþ» â ñîâðåìåí-
íûõ óñëîâèÿõ âêëþ÷åíû â äèàëîãîâûå îòíîøåíèÿ ñ ðåàëüíîé è ïî-
òåíöèàëüíîé àóäèòîðèåé. Áåç ýòîãî æóðíàëèñò íàõîäèòñÿ ñëîâíî
áû è âíå ïðîôåññèè, êîòîðàÿ, ïî ìíåíèþ ïåññèìèñòîâ, áóäåò «ïî-
õîðîíåíà» â áëèæàéøèå äåñÿòèëåòèÿ. Íî â òîì òî è äåëî, ÷òî ñî-
âðåìåííàÿ æóðíàëèñòèêà òðåáóåò òîãî æå – àêòèâíîé æèçíåííîé,
à â èíûõ ñëó÷àÿõ è èíôîðìàöèîííî âûðàæåííîé ïîçèöèè – è îò ÷è-
òàòåëÿ ãàçåò èëè æóðíàëîâ, òåëåçðèòåëÿ, ïîëüçîâàòåëÿ ñåòåâûõ èç-
äàíèé. Áåç ýòîãî íîâåéøèå òåõíîëîãèè ïåðåäà÷è èíôîðìàöèè îñòà-
þòñÿ ëèøü ìîäíûì òðåíäîì.
21 Öèò. ïî: Ðàäèîïîðòàë : [ñàéò]. URL : http://www.radioportal.ru/articles/14062/
razgovor-o-sotsialnoi-zhurnalistike (äàòà îáðàùåíèÿ: 29.08.2013).
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ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Âî âñåõ ó÷åáíèêàõ ïî æóðíàëèñòèêå ïèøåòñÿ, ÷òî ñëîâî «ãàçå-
òà» ïðîèçîøëî îò èòàëüÿíñêîãî «ãàäçåòòà»: â ñòàðîé Èòàëèè áûëà
òàêàÿ ìåëêàÿ ìîíåòà. Òîãäà èìåííî ñòîëüêî ñòîèë ëèñò áóìàãè, íà êî-
òîðîì ïå÷àòàëàñü, ãîâîðÿ ñîâðåìåííûì ÿçûêîì, ñâåæàÿ èíôîðìàöèÿ.
Íî, îêàçûâàåòñÿ, åñòü è âòîðîå çíà÷åíèå ó ñëîâà «ãàäçåòòà». Ïðî-
ôåññîð Ëèàíà Ôàääà, êîãäà ìû ðàçãîâîðèëèñü íà ýòó òåìó â Ãåíóýç-
ñêîì óíèâåðñèòåòå íà Via Vivaldi, 5, îáâåëà ðóêîé ñâîäû ñòàðèííîé
àóäèòîðèè:
– Âîò çäåñü ìíîãèå ãîäû øëè äèñêóññèè, äà è äî ñèõ ïîð ñïî-
ðÿò ïî ïîâîäó ñëîâà «ãàäçåòòà». Êàêîãî ñìûñëà òàì áîëüøå – ýêîíî-
ìè÷åñêîãî èëè ñîáñòâåííî ñîäåðæàòåëüíîãî? Âåäü åñòü è âòîðîå
çíà÷åíèå ó äàííîãî ñëîâà – «ñîðîêà», ñîáèðàþùàÿ âñå áëåñòÿùåå
è íå âñåãäà ÷èñòîïëîòíàÿ â ñìûñëå åäû.
Âñïîìíèë îäíàæäû îá ýòîì ðàçãîâîðå â ñòóäåí÷åñêîé àóäèòî-
ðèè íà ëåêöèè ïî ïñèõîëîãèè æóðíàëèñòèêè. È âîò â ñâÿçè ñ ÷åì.
Êòî-òî ïðåäåëüíî æåñòêî ñôîðìóëèðîâàë ãëàâíîå ïðîòèâîðå÷èå
ðàçâèòèÿ íàøåãî ñîîáùåñòâà: «Æóðíàëèñòèêà – ïðîôåññèÿ òâîð-
÷åñêàÿ, åå îïðåäåëÿåò, èëè, ïî êðàéíåé ìåðå, äîëæíî îïðåäåëÿòü,
â èäåàëå ñëóæåíèå îáùåñòâó, à ðàçâèòèå ÑÌÈ îïðåäåëÿåò ðûíîê».
Ñòóäåíòû òóò æå ïîäñêàçàëè, ÷òî â îäíîì èç âàðèàíòîâ íîâîãî çà-
êîíà î ÑÌÈ ïðåäëàãàåòñÿ ýòî ïðîòèâîðå÷èå óñòðàíèòü, ìîë, ïóñòü
áóäåò òîëüêî ðûíîê. Ïîíÿòíî, ÷òî ðàçëè÷íûå ïðîåêòû çàêîíà åùå
îáñóæäàþòñÿ, ïî ýòîìó ïîâîäó èäóò äèñêóññèè, íî ðàç åñòü òàêîé
âàðèàíò, ñëåäîâàòåëüíî, åñòü êîëëåãè, ñ÷èòàþùèå òàêîå ïîëîæåíèå
åñòåñòâåííûì. Òîëåðàíòíîñòü äëÿ íèõ – òà ñàìàÿ òåðïèìîñòü: ïðè-
âûêíóò æóðíàëèñòû, êóäà äåíóòñÿ, è ê òàêîìó ðàçâèòèþ ñîáûòèé.
Ïîçäíåå âîçíèêëà íà ýòó òåìó äèñêóññèÿ óæå ñ êîëëåãàìè ïî êà-
ôåäðå ïåðèîäè÷åñêîé ïå÷àòè íàøåãî Óðàëüñêîãî ôåäåðàëüíîãî óíè-
âåðñèòåòà. Ïðåæäå âñåãî ïî ïîâîäó òîãî, ÷òî ðîññèéñêàÿ ñèñòåìà
æóðíàëèñòñêîãî îáðàçîâàíèÿ äîâîëüíî æåñòêî äåëèò áîëüøèíñòâî
ïðåäìåòîâ, äàæå èç îáùåïðîôåññèîíàëüíîãî öèêëà, – íà òåîðåòè-
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÷åñêèå è ïðàêòè÷åñêèå. Ïðàâèëüíî ëè ýòî? Ïðèâåë äðóãèå ïðèìå-
ðû. Êàê âîäèòñÿ – èç çàðóáåæíîé ïðàêòèêè.
Â Øâåöèè, â ãîðîäå Êàëüìàðå, ãäå ÿ áûë íà ñòàæèðîâêå â Èíñ-
òèòóòå ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè æóðíàëèñòîâ (FOJO), â ýòîì æå
çäàíèè, áóêâàëüíî çà ñòåíîé, ðàñïîëàãàåòñÿ ôàêóëüòåò æóðíàëèñòè-
êè Âûñøåé øêîëû. Êîíå÷íî æå, íåîäíîêðàòíî ÿ áûâàë è ó êîëëåã.
Ñïðàøèâàë ó íèõ, â ÷àñòíîñòè ó Ýëèçàáåò Èäåðìàðê, à òàêæå ó íà-
øåãî òðåíåðà, èçâåñòíîãî øâåäñêîãî ïèñàòåëÿ è ïóáëèöèñòà Êëàñà
Òîðà: «À êàê ó âàñ»?
Âûÿñíÿåòñÿ, ÷òî â ïðîãðàììå ìíîãî êóðñîâ, íå ïðîñòî ðàçâè-
âàþùèõ êðåàòèâíîñòü ñîçíàíèÿ áóäóùèõ æóðíàëèñòîâ, íî è ïåðå-
áðàñûâàþùèõ «ìîñòêè» ê îñâîåíèþ íà ïåðâûé âçãëÿä ñóãóáî òåî-
ðåòè÷åñêîãî ìàòåðèàëà. Ê ïðèìåðó, â èçó÷åíèè øâåäñêîé è çàðóáåæ-
íîé ëèòåðàòóðû îáÿçàòåëüíî äåëàåòñÿ àêöåíò è íà ïóáëèöèñòè÷åñêîå
òâîð÷åñòâî ïèñàòåëåé. Âåäü ïðàêòè÷åñêè âñå èç íèõ ñ ýòîãî íà÷è-
íàëè èëè, íàðÿäó ñ ñîçäàíèåì ëèòåðàòóðíûõ ïðîèçâåäåíèé, àêòèâ-
íî ñîòðóäíè÷àëè ñ ïåðèîäè÷åñêèìè èçäàíèÿìè. Êñòàòè, ìíîãèå
øâåäñêèå ïèñàòåëè âåäóò ïðàêòè÷åñêèå ñïåöêóðñû äëÿ æóðíàëèñ-
òîâ. Êòî êàê íå îíè ìîæåò íàó÷èòü ñîçäàâàòü îðèãèíàëüíûå òåêñòû?
Èñòîðèÿ æóðíàëèñòèêè àêòèâíî «ñîïðÿæåíà» ñ êóðñàìè ïðî-
ôåññèîíàëüíîé ýòèêè è ïðàâà. Â èõ ðàìêàõ, ñ÷èòàþò çäåñü, êàê
íåëüçÿ ëó÷øå, â ðàçâèòèè ìîæíî íàáëþäàòü âçàèìîîòíîøåíèÿ îá-
ùåñòâà è ÑÌÈ. Êóðñ «Êðåàòèâíûå êîììóíèêàöèè» ïðåäïîëàãàåò
îñâîåíèå ñòóäåíòàìè ïðàêòè÷åñêèõ îñíîâ âëàäåíèÿ ðîäíûì ÿçû-
êîì, ñòèëèñòèêîé, à òàêæå ðèòîðèêè è ïñèõîëîãèè. «Îñíîâû êóëü-
òóðîëîãèè» âçàèìîñâÿçàíû ñ îáÿçàòåëüíûìè äëÿ îñâîåíèÿ êóð-
ñàìè ïðîôåññèîíàëüíîé ôîòîãðàôèè, ãðàôè÷åñêîãî äèçàéíà è…
ìóçûêè. Íà ìîè óäèâëåííî ïîäíÿòûå áðîâè ðåàêöèÿ áûëà íåçà-
ìåäëèòåëüíàÿ:
– Èíòîíàöèè òåëå- èëè ðàäèîâåäóùåãî, ðàçäðàæàþùèå àóäè-
òîðèþ, íåóìåëî ïîäîáðàííûå èíòåðøóìû èëè ìóçûêàëüíîå ñîïðî-
âîæäåíèå – ýòî îò òîãî, ÷òî ó âûïóñêíèêîâ-æóðíàëèñòîâ ýëåìåí-
òàðíî íå ðàçâèò ìóçûêàëüíûé ñëóõ.
Íå ñîãëàñèòüñÿ ñ ýòèì ÿ ïðîñòî íå ìîã, ïîòîìó ÷òî îò ìíîãèõ
êîëëåã äàâíî ñëûøó î ïîäîáíîé âçàèìîñâÿçè, åùå è íà óðîâíå íå-
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âåðíûõ óäàðåíèé â ñëîâàõ, ñòðåìëåíèè ê ïîâûøåíèþ ìîäóëÿöèè
ãîëîñà è ò. ä. è ò. ï.
Âîîáùå, ñèñòåìà ïîäãîòîâêè áóäóùèõ ðàáîòíèêîâ ÑÌÈ â Øâå-
öèè, Èòàëèè, Ãåðìàíèè, âî ìíîãèõ äðóãèõ ñòðàíàõ èìååò íå òîëü-
êî ÿðêî âûðàæåííóþ ïðàêòè÷åñêóþ íàïðàâëåííîñòü, íî è «ïîäïè-
òàíà» íîâåéøèìè èññëåäîâàíèÿìè â îáëàñòè ïñèõîëîãèè. À ðàçâå
ó íàñ â Ðîññèè íå òàê? Ñïðîñèòå ó êîëëåã: ÷òî îíè ÷èòàþò íà äîñó-
ãå? Çàãëÿíèòå â ëþáîé êíèæíûé ìàãàçèí. Êàêàÿ ëèòåðàòóðà ñàìàÿ
âîñòðåáîâàííàÿ? Çàéäèòå íà ëþáîé ïñèõîëîãè÷åñêèé ñàéò è âûÿñ-
íèòå ÷èñëî ïîñåùåíèé… Ïðîäîëæàòü íå íóæíî: íå òîëüêî æóðíà-
ëèñòû, íî è ïðåäñòàâèòåëè äðóãèõ ïðîôåññèé àêòèâíî ïîñòèãàþò
íàóêó ïðàâèëüíîé îðãàíèçàöèè ìåæëè÷íîñòíûõ êîììóíèêàöèé,
ïûòàþòñÿ ðàçîáðàòüñÿ â ñâîåì âíóòðåííåì ìèðå. À åùå çàíèìàþò
«êðóãîâóþ îáîðîíó» îò ìàíèïóëÿöèé è ìàíèïóëÿòîðîâ, ÷èñëî êîèõ
âîêðóã íàñ ñåãîäíÿ íå ñ÷åñòü.
Ó æóðíàëèñòîâ æå åñòü îäíî ëåêàðñòâî îò ìàíèïóëÿöèé è îò ñî-
áëàçíà íàéòè îáõîäíîé ïóòü ê óìó è ñåðäöó àóäèòîðèè – îðãàíèçà-
öèÿ ñ íåé ïî-íàñòîÿùåìó äèàëîãîâûõ îòíîøåíèé è ðàçâèòèå ïðî-
ôåññèîíàëüíîé êóëüòóðû. À åùå ðàçâèòèå êðåàòèâíîñòè ñîçíàíèÿ
è ïîñòîÿííûé ïîèñê è ïîâñåäíåâíàÿ ðàçðàáîòêà ñâîèõ àâòîðñêèõ
òåõíîëîãèé òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè. Êàê îïðåäåëèòü èõ ðåçóëü-
òàòèâíîñòü? Ïåðâûé ïðèçíàê – óäîâîëüñòâèå, ïîëó÷àåìîå îò åæå-
äíåâíîé ðàáîòû. Êàêèì ïóòåì ê ýòîìó èäòè? Ñåêðåòîâ íåò, åñòü
ëè÷íûé îïûò è îòáîð ëó÷øèõ âàðèàíòîâ äîñòèãíóòîãî äðóãèìè.
Ìíå äâàæäû â òå÷åíèå ãîäà äîâåëîñü ó÷àñòâîâàòü â ñåìèíà-
ðàõ Êëàñà Òîðà, è ìîãó ñêàçàòü, ÷òî èõ îòëè÷àëà íåïåðåäàâàåìàÿ
àòìîñôåðà òâîð÷åñòâà. Ïðîáóæäåíèå òâîð÷åñêîé ôàíòàçèè, âèçóà-
ëèçàöèÿ ïðîñòðàíñòâà ïîñòîÿííî äîëæíû áûëè êîíêðåòèçèðîâàòü-
ñÿ â òåêñòàõ, îáðàçàõ, ìåòàôîðàõ. À åùå ìû ìíîãî äèñêóòèðîâàëè,
ïðîâîäèëè ðîëåâûå èãðû, ïðîåêòèðîâàëè è ìîäåëèðîâàëè… Êîë-
ëåãè ñ æóðôàêîâ – èç ÌÃÓ, Ðîñòîâà-íà-Äîíó, Èðêóòñêà, êàê è ÿ,
êîíå÷íî, óäèâëÿëèñü òîìó, êàê ìåòîäè÷åñêè òîíêî è óìåëî âòÿíóë
íàñ Êëàñ â ýòîò ïðîöåññ ñîòâîð÷åñòâà.
Èç òåõ ïðåäìåòîâ, êîòîðûõ íåò ïîêà â íàøèõ ó÷åáíûõ ïëàíàõ,
îñîáî çàèíòåðåñîâàëè ëè÷íî ìåíÿ «òâîð÷åñêîå ïèñüìî», «êðåàòèâ-
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íûå êîììóíèêàöèè», à òàêæå îòäåëüíî èçó÷àåìûé êóðñ èíòåðâüþ-
èðîâàíèÿ, «ïóáëèöèñòè÷åñêîå ìàñòåðñòâî», «ïîñòêîììóíèêàöèîí-
íûå èññëåäîâàíèÿ», «ïðîåêòèâíûé ìåäèàìåíåäæìåíò» è ðÿä äðó-
ãèõ. Âñå îíè â òàêîé ôîðìóëèðîâêå è àêöåíòèðîâàíèè, íà ìîé
âçãëÿä, ñâèäåòåëüñòâóþò îïÿòü æå î ñáëèæåíèè ó÷åáíûõ ïëàíîâ
øâåäñêèõ âóçîâ è ìåòîäèê ïðåïîäàâàíèÿ êîíêðåòíûõ äèñöèïëèí
ñ ïîòðåáíîñòÿìè ðåàëüíîé æóðíàëèñòñêîé ïðàêòèêè.
FOJO èçâåñòíà â ìèðå åùå è ïîòîìó, ÷òî â îáó÷åíèè æóðíàëè-
ñòîâ-ïðàêòèêîâ çäåñü íå ïðîñòî ïîäñòðàèâàþòñÿ ïîä ðûíîê, íî îò-
äàþò ïðåäïî÷òåíèå àíàëèçó ðåàëèçîâàííûõ òâîð÷åñêèõ ìåòîäèê,
ðàçâèòèþ êðåàòèâíîñòè ðàáîòíèêîâ ìàññìåäèà. Îòäåëüíî âçÿòóþ
òåõíîëîãèþ, ê ïðèìåðó, áîðüáû çà àóäèòîðèþ, ïðèâëå÷åíèÿ åå
âíèìàíèÿ, ìîæíî îñâîèòü çà ïàðó íåäåëü. Íî è âñåé îñòàâøåéñÿ
æèçíè ïîðîé íå õâàòèò íà òî, ÷òîáû âñå-òàêè ñêàçàòü íîâîå ñëîâî
â íàøåé ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè. Ýòîìó íåëüçÿ íàó÷èòü,
ê ýòîìó ÷åëîâåê ïðèõîäèò ÷åðåç ñîñòîÿíèÿ íåóäîâëåòâîðåííîñòè
ñîáîé, ñâîèì òâîð÷åñòâîì, ïðåëîìëåíèÿ ñâîåãî «ÿ» ñêâîçü ïðèç-
ìó ÷óæîãî îïûòà, ðàçî÷àðîâàíèÿ è äîñòèæåíèÿ è ò. ï. Âîò ïî÷åìó
äåâèç øêîëû: ó÷èòüñÿ íóæíî ïðåæäå âñåãî äðóã ó äðóãà, à êîãäà
íå õâàòàåò êîíêðåòíûõ çíàíèé – ïðèãëàøàòü ýêñïåðòà èëè äîáèâ-
øåãîñÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî óñïåõà êîëëåãó.
Âñå âûøåïåðå÷èñëåííîå òîæå, íà ìîé âçãëÿä, äîëæíî âêëþ-
÷àòüñÿ è â îòå÷åñòâåííûé âóçîâñêèé êóðñ «Ïñèõîëîãèÿ æóðíàëèñ-
òèêè». ß, êàê è ìíîãèå äðóãèå êîëëåãè, âñå áîëåå óáåæäàþñü â òîì,
÷òî ìàññîâàÿ êîììóíèêàöèÿ – ýòî îáëàñòü, â êîòîðîé âïîëíå ïðè-
ìåíèìû òåîðèè è èññëåäîâàòåëüñêèå ìåòîäîëîãèè, èñïîëüçóåìûå
â ýêñïåðèìåíòàëüíîé ïñèõîëîãèè è äðóãèõ îòðàñëÿõ íàóêè. Ñóõèå
ñõîëàñòè÷íûå òåîðèè íåïðèêëàäíîãî õàðàêòåðà, à òàêæå ïðàêòèêà
â÷åðàøíåãî äíÿ äîëæíû óéòè ñ àâàíñöåíû íàøåãî ïðîôåññèîíàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ. Èíà÷å åå çàéìóò ñêîðîñïåëûå êîììåð÷åñêèå
âóçû è ñïåöèàëèñòû, äàþùèå ïîä âèäîì æóðíàëèñòñêîãî îáðàçîâà-
íèÿ íå÷òî ïîïàõèâàþùåå ïðîïàãàíäîé è äðóãèìè îòíþäü íå äèà-
ëîãîâûìè ïî ñóòè âèäàìè ìàññîâîé êîììóíèêàöèè.
ß óæå íåîäíîêðàòíî ïîâòîðÿë, ÷òî â òâîð÷åñêèõ ïðîôåññèÿõ,
è â æóðíàëèñòèêå ïðåæäå âñåãî, íàäî íå ñòîëüêî ó÷èòü, íàáèâàÿ
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ñòóäåíòîâ îãðîìíûì êîëè÷åñòâîì íå âñåãäà âîñòðåáóåìûõ çíàíèé,
à ðàçó÷àòü îò óñòàíîâîê, èç-çà êîòîðûõ îíè ïîòîì ïðèõîäÿò â ïðî-
ôåññèþ áðîíèðîâàííûìè è ïàíöèðíûìè, ò. å. íåñâîáîäíûìè ëþäü-
ìè. Íåñâîáîäíûìè îò ñòåðåîòèïîâ, êîèì íåñòü ÷èñëà, îò òâîð÷åñ-
êîé çàæàòîñòè. Óñòàíîâêà çàðàáîòàòü ëþáûì îáðàçîì (è æåëàòåëü-
íî áûñòðî!) áîëüøèå äåíüãè – òîæå ñåãîäíÿ íå ðåäêîñòü. Íî âåäü
íàøà ïðîôåññèÿ îñîáàÿ, îíà, ñëîâíî ëèíçà, ìíîãîêðàòíî óâåëè÷èâà-
åò íà ãàçåòíûõ ñòðàíèöàõ èëè íà òåëåýêðàíå íåäîñòàòêè âîñïèòà-
íèÿ èëè îáðàçîâàíèÿ êîíêðåòíîãî æóðíàëèñòà, íåóìåëîñòü ÷åëîâå-
êà è âîñïðîèçâîäèò ïîòîì ýòè êà÷åñòâà ó àóäèòîðèè. À ïðèîáðåñòè
ñîñòîÿíèå âíóòðåííåé òâîð÷åñêîé ñâîáîäû, èñòèííûé ïðîôåññèî-
íàëèçì (âåäü òâîð÷åñòâî è åñòü ñóòü ëè÷íîñòè) – çíà÷èò âîéòè,
ïî âûðàæåíèþ ïèñàòåëÿ Àíäðåÿ Áèòîâà, â ñåðäöå ïðîôåññèè.
Íà æóðôàêîâñêèõ ëåêöèÿõ, ñåìèíàðàõ ïðàêòèêîâ ó íàñ â Ðîñ-
ñèè ïðåïîäàâàòåëü ÷àùå âñåãî àïåëëèðóåò ê çíàíèÿì àóäèòîðèè.
Íî âåäü çíàíèÿ â èíôîðìàöèîííûé âåê ïåðìàíåíòíîãî ðàçâèòèÿ
òåõíîëîãèé ñòîëü îáúåìíû è ìíîãîìåðíû, ÷òî òîò æå óíèâåðñèòåò
äîëæåí íå ñòîëüêî ó÷èòü ÷åìó-òî, ñêîëüêî óêàçûâàòü ïóòü – ãäå ýòî
ìîæíî âçÿòü. À åùå çàäà÷à ïðåïîäàâàòåëÿ – ïîäêëþ÷àòü ìîòèâàöè-
îííóþ ñôåðó, åñëè õîòèòå – ýòè÷åñêè ïðîñâåùàòü áóäóùåãî æóðíà-
ëèñòà è ïðîãðàììèðîâàòü åãî íà èñòèííî òâîð÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü
â òîé èëè èíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè. Çà÷àñòóþ è òîãäà, êîãäà æóð-
íàëèñò îäèí íà îäèí îñòàåòñÿ ñ ïðîáëåìàìè.
Îáî âñåì âûøåñêàçàííîì, óâàæàåìûé êîëëåãà, ìîæíî ìíîãî
äèñêóòèðîâàòü. À ìîæíî ïîñòóïèòü ïî-äðóãîìó: äëÿ íà÷àëà äîáðî-
ñîâåñòíî îñâîèòü ïðåäëàãàåìûé êóðñ «Ïñèõîëîãèÿ æóðíàëèñòèêè».
À â äèàëîã äàâàéòå âñòóïèì íà ñòðàíèöàõ íàøèõ ãàçåò è æóðíàëîâ,
â ýôèðå ðàäèî è òåëåâèäåíèÿ, â ñåòåâûõ èçäàíèÿõ. È íå òîëüêî äðóã
ñ äðóãîì, à ïðåæäå âñåãî ñ íàøèì ÷èòàòåëåì è çðèòåëåì – îáðàçî-
âàííûì, ïûòëèâûì, ïî-íàñòîÿùåìó ñâîáîäíûì. Òîëüêî ïðåæäå ìû
åãî äîëæíû âîñïèòàòü òàêèì.
P.S. Ïðî÷èòàë çàêëþ÷åíèå, íàïèñàííîå ê ïðåäûäóùåìó èçäà-
íèþ ìîåé êíèãè, è ïîíÿë, ÷òî ìåíÿòü â íåì ïðàêòè÷åñêè íè÷åãî
íå íàäî, õîòÿ ñàìî ñîäåðæàíèå êíèãè ïåðåðàáîòàíî çíà÷èòåëüíî.
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Ïðîñòî ðàçìûøëåíèÿ î òâîð÷åñêîé ñîñòàâëÿþùåé íàøåé, äà è ëþ-
áîé äðóãîé ïðîôåññèè, âî-ïåðâûõ, íå ðîæäàþòñÿ ñïîíòàííî, à äîëãî
âûíàøèâàþòñÿ, à âî-âòîðûõ, ìåíÿþòñÿ òåõíîëîãèè ïåðåäà÷è èí-
ôîðìàöèè, à ñóòü èñêóññòâà æóðíàëèñòà ñîõðàíÿåòñÿ: íàäî óìåòü
ñîçäàâàòü îðèãèíàëüíûé, ÿðêèé ïî ôîðìå è ñîäåðæàíèþ, ïî-íà-
ñòîÿùåìó êðåàòèâíûé êîíòåíò. Êàêîé-òî ñîöèîëîãè÷åñêèé èíñòè-
òóò íåäàâíî âûñ÷èòàë, ÷òî â Ãëîáàëüíîé ñåòè ìåíåå 15 % îðèãèíàëü-
íûõ òåêñòîâ, à âñå îñòàëüíîå – ïåðåïîñòû, ïåðåñêàçû, ïîâòîðåíèÿ
ñìûñëà ñâîèìè ñëîâàìè. Òàê ÷òî æåëàþ ÷èòàòåëþ íå îêàçàòüñÿ
ñî ñâîèìè òåêñòàìè â ýòîì íåïðèâëåêàòåëüíîì äëÿ ëþáîãî òâîð-
÷åñêîãî ÷åëîâåêà áîëüøèíñòâå.
È ïîñëåäíåå. Íåêèé óìíèê íåäàâíî, âûñòàâèâ ññûëêè íà ñà-
ìûå çíà÷èìûå, íà åãî âçãëÿä, ýëåêòðîííûå âàðèàíòû êíèã íà òåìó
ýôôåêòèâíîé èíôîðìàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè, âûñîêîìåðíî çàÿâèë:
«Âûáðîñüòå âñå äðóãèå êíèãè, ðåêîìåíäîâàííûå âàì íà æóðôà-
êàõ!» Êíèãè ýòè è â ñàìîì äåëå áóäóò ïîëåçíû ëþáîìó ñòóäåíòó, äà
è æóðíàëèñòó-ïðàêòèêó. ß, êñòàòè, èõ òîæå óêàçàë â ñïèñêå ðåêî-
ìåíäîâàííûõ èñòî÷íèêîâ, äîáàâèâ åùå íåñêîëüêî. Òàê ÷òî ñïàñè-
áî çà ýëåêòðîííûå àäðåñà. Íî òîëüêî âîò ñ «âûáðîñüòå» íå ñîãëà-
ñåí. Ïðî÷èòàéòå, à ïîòîì óæ ðåøàéòå, íóæíà ëè âàì òà èëè èíàÿ
ðåêîìåíäîâàííàÿ ïðåïîäàâàòåëåì (èëè ó÷åáíîé ïðîãðàììîé) êíè-
ãà. Âåäü åñëè âû íå ñëó÷àéíûì îáðàçîì âûáðàëè íàøó ïðîôåññèþ,
åñëè îñîçíàëè òî, ÷òî ñîñòàâëÿåò åå ñîöèàëüíóþ çíà÷èìîñòü, åñëè
òâîð÷åñêè ðåàëèçîâàëèñü â íåé è âàøè òåêñòû âîñòðåáîâàíû àóäè-
òîðèåé, ïîâåðüòå, íàñòóïèò âðåìÿ, êîãäà çàõî÷åòñÿ íàïèñàòü ñâîþ
êíèãó èëè ïîéòè ïðåïîäàâàòü. À äî ýòîãî çàùèòèòü êóðñîâûå ðàáî-
òû è ÂÊÐ. Ìîæåò, ïîó÷èòüñÿ â ìàãèñòðàòóðå è àñïèðàíòóðå. Ëþáîé
îïûò óíèêàëåí, íî â íàóêå, äà è ïðàêòèêå íàäî îáÿçàòåëüíî îïèðàòü-
ñÿ íà òî, ÷òî îñìûñëèëè ïðåäøåñòâåííèêè. Òàê ÷òî óäà÷è âàì, êîë-
ëåãà, â áóäóùåé èëè óæå íàñòîÿùåé ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëü-
íîñòè. È ïîìíèòå, êòî íà÷àë, òîò óæå íå íà÷èíàþùèé!
Ñ óâàæåíèåì àâòîð
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ТЕМАТИКА ДИСКУССИЙ ПО КУРСУ
«ПСИХОЛОГИЯ ЖУРНАЛИСТИКИ»
Тематический цикл
«Человек как создатель продукции СМИ»
• Ñïåöèôèêà æóðíàëèñòñêîãî ìûøëåíèÿ.
• Õàðàêòåðèñòèêè òâîð÷åñêèõ ñïîñîáíîñòåé æóðíàëèñòà è îñîáåí-
íîñòè èõ èññëåäîâàíèÿ.
• Æóðíàëèñòñêîå ïðîèçâåäåíèå: îò çàìûñëà – ê ðåàëèçàöèè.
• Ìîæíî ëè ñòèìóëèðîâàòü âäîõíîâåíüå?
• «Êóëüòèâèðîâàíèå» èíôîðìàöèîííîå ïîëÿ – ÷òî ýòî òàêîå?
• Òâîð÷åñêîå ïèñüìî æóðíàëèñòà êàê òåõíîëîãèÿ.
• Ïàòîïñèõîëîãèÿ ìåäèàòâîð÷åñòâà.
Тематический цикл
«Личность как потребитель массовой информации»
• Àóäèòîðèÿ êàê ñîöèàëüíî-êîììóíèêàòèâíàÿ îáùíîñòü.
• Òèïîëîãèÿ àóäèòîðèè ÑÌÈ: ïñèõîëîãè÷åñêèé àñïåêò.
• Ýìîöèîíàëüíàÿ äîìèíàíòà âîñïðèÿòèÿ ìåäèéíûõ òåêñòîâ.
• Òâîð÷åñêîå ñîçíàíèå æóðíàëèñòà è ñïåöèôèêà åãî îòíîøåíèÿ ê äåé-
ñòâèòåëüíîñòè.
• Ïðîáëåìà ñòàòè÷åñêîé è äèíàìè÷åñêîé àäàïòàöèè ëè÷íîñòè ê ïðî-
äóêöèè ÑÌÈ.
• Çèïïèíã êàê ïñèõîëîãè÷åñêîå ÿâëåíèå.
Тематический цикл
«Социально -технологический подход
как фактор развития диалоговых отношений»
• Äèàëîã êàê ðåàëüíîå áûòèå ñîâðåìåííîé ìåäèéíîé êóëüòóðû: òåí-
äåíöèè ðàçâèòèÿ, ïðîòèâîðå÷èÿ.
• Ðåàëèçàöèÿ ñîöèàëüíî-òåõíîëîãè÷åñêîãî ïîäõîäà â æóðíàëèñòñêîé
ïðàêòèêå.
• Ïðèíöèïû «íàðîäíîé æóðíàëèñòèêè»: ÷òî ýòî òàêîå?
• «Âàñ ñëóøàåò ÷èòàòåëüñêèé ðåäàêòîð».
• Ìîáèëüíûå âîçìîæíîñòè ñîâðåìåííûõ ÑÌÈ.
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• Îñíîâíûå æàíðû èíòåðíåò-æóðíàëèñòèêè.
• Æóðíàëèñòèêà â ñòèëå îíëàéí.




• Êîììóíèêàòîðû «áåçëè÷íûå» è èíäèâèäóàëüíûå: ðåàëèçàöèÿ ìî-
äåëüíîãî ïîäõîäà â æóðíàëèñòñêîé ïðàêòèêå (íà ïðèìåðå àíàëèçà äåÿ-
òåëüíîñòè êîíêðåòíûõ ÑÌÈ).
• Ìàññìåäèà êàê ñóáúåêò è îáúåêò ìàíèïóëÿöèè.
• Ãåíäåðíûå àñïåêòû ñîâðåìåííîé ìåäèàäåÿòåëüíîñòè.
• ×åëîâåê – ëè÷íîñòü – ðåöèïèåíò: ðåäóêöèÿ òâîð÷åñêîé èíäèâèäó-
àëüíîñòè.
• Õàðèçìàòè÷åñêàÿ ìîäåëü êîììóíèêàòîðà (àíàëèç òâîð÷åñòâà êîíê-
ðåòíûõ æóðíàëèñòîâ).




1. Â ÷åì çàêëþ÷àåòñÿ îòëè÷èå èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà îò èí-
äóñòðèàëüíîãî è ïîñòèíäóñòðèàëüíîãî?
2. Êàêèå îñíîâíûå çíà÷åíèÿ ïîíÿòèÿ «ìàññîâàÿ èíôîðìàöèÿ» ìîæ-
íî âûäåëèòü â ñîâðåìåííîé íàóêå?
3. Ìàññîâàÿ êîììóíèêàöèÿ – îáùåíèå áîëüøèõ ñîöèàëüíûõ ãðóïï
(ñóùíîñòü è ïðèðîäà ìàññîâî-êîììóíèêàöèîííûõ îòíîøåíèé).
4. ×òî îïðåäåëÿåò îñíîâíóþ ôóíêöèîíàëüíóþ îñîáåííîñòü ñîâðå-
ìåííûõ ìàññìåäèà?
5. Â ÷åì çàêëþ÷àåòñÿ ñóùíîñòü ïñèõîëîãèè æóðíàëèñòèêè êàê íàó÷-
íî-ïðàêòè÷åñêîé äèñöèïëèíû?
6. ×òî òàêîå ïàðòèöèïàðíûå êîììóíèêàöèè?
7. ×òî â ðàìêàõ ïñèõîëîãèè æóðíàëèñòèêè ïîíèìàåòñÿ ïîä ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîé òåõíîëîãè÷íîñòüþ?
8. Êàêèå êîíêðåòíûå ñîñòàâëÿþùèå èìååò ïîíÿòèå «ïðîôåññèîíàëü-
íàÿ êóëüòóðà æóðíàëèñòà»?
9. Â ÷åì ïðåæäå âñåãî íàõîäèò âûðàæåíèå ïñèõîëîãè÷åñêèé àñïåêò
äåÿòåëüíîñòè ÑÌÈ?
10. Ðàñêðîéòå çíà÷åíèå òåðìèíà «êîììóíèêàòèâèñòèêà».
11. Èíôîðìàöèîííûå òðèàäû: ñóùíîñòü, âèäû, çíà÷åíèå.
12. Îñíîâíûå ìåòîäû ïñèõîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé â ñôåðå æóð-
íàëèñòèêè.
13. Ñîâðåìåííûå ïñèõîëîãè÷åñêèå òåîðèè ñðåäñòâ ìàññîâîé êîì-
ìóíèêàöèè.
14. Òâîð÷åñòâî: îïðåäåëåíèå, îáùåìåòîäîëîãè÷åñêèå ïîäõîäû.
15. Èñòîðèêî-ôèëîñîôñêèå òðàäèöèè ðàññìîòðåíèÿ òâîð÷åñòâà.
16. Ñïåöèôèêà ìàññîâî-êîììóíèêàöèîííîãî òâîð÷åñòâà êàê âèäà ñî-
öèàëüíîé äåÿòåëüíîñòè.
17. ×åëîâåê – ëè÷íîñòü – ðåöèïèåíò: ðåäóêöèÿ òâîð÷åñêîé èíäèâèäó-
àëüíîñòè.
18. Ïðîáëåìà àäàïòàöèÿ ëè÷íîñòè ê ïðîäóêöèè ÑÌÈ â ïñèõîëîãèè
æóðíàëèñòèêè.
19. Ñòàòè÷åñêàÿ è äèíàìè÷åñêàÿ àäàïòàöèÿ ëè÷íîñòè ê ïðîäóêöèè
ÑÌÈ.
20. Æóðíàëèñòèêà â êîíòåêñòå ñâîáîäû òâîð÷åñòâà.
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21. Ïðîáëåìà ñâîáîäû ëè÷íîñòè â ïñèõîëîãèè æóðíàëèñòèêè: êîí-
öåïòû, ïîñëåäñòâèÿ «íåñâîáîä».
22. Òèïîëîãèÿ ïñèõîëîãè÷åñêèõ êîíôëèêòîâ â êîëëåêòèâå ÑÌÈ.
23. Ñïåöèôèêà è îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè æóðíàëèñòñêîãî ìûø-
ëåíèÿ.
24. Æóðíàëèñòñêîå ïðîèçâåäåíèå: îò çàìûñëà – äî ðåàëèçàöèè.
25. Ìåòîäèêè ñòèìóëèðîâàíèÿ òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè â æóðíà-
ëèñòèêå.
26. Ïðè÷èíû è îñíîâíûå ïðîÿâëåíèÿ íàðóøåíèé ìûñëèòåëüíîé
äåÿòåëüíîñòè ó ÷åëîâåêà.
27. Ïëþðàëèçì ÑÌÈ êàê òåíäåíöèÿ.
28. Àóäèòîðèÿ ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè: îïðåäåëåíèå, õàðàêòå-
ðèñòèêè, ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêàÿ òèïîëîãèÿ.
29. Ñóùíîñòü ðîëåâîãî ó÷àñòèÿ êîììóíèêàòîðîâ â ìåäèàäåÿòåëüíîñòè.
30. Îñíîâíûå ôóíêöèè èìèäæà æóðíàëèñòà (êîììóíèêàòîðà).
31. Ïñèõîëîãè÷åñêèé èíñòðóìåíòàðèé èìèäæåëîãèè ÑÌÈ.
32. Â ÷åì âûðàæàåòñÿ ïñèõîëîãè÷åñêèé àñïåêò îðãàíèçàöèè äèàëî-
ãîâûõ îòíîøåíèé ÑÌÈ è àóäèòîðèè?
33. Îïðåäåëåíèÿ ïîíÿòèÿ «ìåíòàëüíîñòü» â ïñèõîëîãèè æóðíà-
ëèñòèêè.
34. Ìàññîâî-êîììóíèêàöèîííûå àñïåêòû äåèíäèâèäóàëèçàöèè
ëè÷íîñòè.
35. Òîëåðàíòíîñòü ÑÌÈ êàê òåíäåíöèÿ.
36. Ìàññîâî-êîììóíèêàöèîííûå îòíîøåíèÿ æóðíàëèñòà è àóäèòîðèè
â êîíòåêñòå ãåíäåðíîé ïðîáëåìàòèêè.
37. Ñóùíîñòü ïîíÿòèÿ «ôèëîñîôèÿ íîâîñòåé».
38. Ïñèõîëîãî-ýòè÷åñêèå ïðîáëåìû æóðíàëèñòñêîãî òâîð÷åñòâà.
39. «Ïðîìîóøí-âîéíû» ÑÌÈ: ÷òî ýòî òàêîå?
40. Ïîíÿòèå áðåíäà â ïñèõîëîãèè æóðíàëèñòèêè è ðåêëàìû.
41. Ìàíèïóëÿòèâíûå ïðèåìû è òåõíîëîãèè, èñïîëüçóåìûå â ðåêëàìå.
42. Äèàëîãîâûå êîììóíèêàöèè â æóðíàëèñòèêå: âîçìîæíîñòè, îñíîâ-
íûå ñîâðåìåííûå òåõíîëîãèè.
43. Èíòåðàêòèâíîñòü êàê îäíà èç ôîðì ðåàëèçàöèè ñîöèàëüíî-òåõíî-
ëîãè÷åñêîãî ïîäõîäà â äåÿòåëüíîñòè êîììóíèêàòîðîâ ðàçëè÷íîãî òèïà.
44. Îñíîâíûå æàíðû èíòåðíåò-æóðíàëèñòèêè è èõ îòëè÷èå îò æàí-
ðîâ ïå÷àòíîé æóðíàëèñòèêè.
45. Áàçîâûå ôóíêöèè ÑÌÈ ïðè îðãàíèçàöèè äèàëîãîâûõ îòíîøå-
íèé ñ àóäèòîðèåé.
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46. Íåôîðìàëüíàÿ êîììóíèêàöèÿ â îáùåñòâå è «òåíåâîé ðûíîê»
èíôîðìàöèè.
47. Èãðîðåàëèçàöèÿ â ìàññîâî-êîììóíèêàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè:
ñóùíîñòü, îñíîâíûå ôîðìû, ýôôåêòèâíîñòü.
48. Õýïïåíèíã êàê ñèòóàöèÿ èãðîðåàëèçàöèè â æóðíàëèñòèêå.
49. Ýêñïåðèìåíòû â ñîâðåìåííîé æóðíàëèñòèêå: òåõíîëîãèÿ ïîä-
ãîòîâêè, îñíîâíûå ïðèåìû.
50. Òèïîëîãèÿ èãð â îòå÷åñòâåííûõ ñðåäñòâàõ ìàññîâîé êîììóíè-
êàöèè.
51. Ïîëåìèêà â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè: îïðåäåëåíèå, âèäû,
ãëàâíûå ïñèõîëîãè÷åñêèå çàäà÷è.
52. Êîììóíèêàòîðû â ÑÌÈ: «áåçëè÷íûå» è èíäèâèäóàëüíûå.
53. Êîììóíèêàòîð – ñîîáùåíèå – àóäèòîðèÿ: ôàêòîðû îòíîøåíèé
(êîãíèòèâíûé, ýìîöèîíàëüíûé, ïîâåäåí÷åñêèé àñïåêòû).
54. Ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêàÿ ìîäåëü êîììóíèêàòîðà (ïåðèîäè÷åñ-
êàÿ ïå÷àòü).
55. Ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêàÿ ìîäåëü êîììóíèêàòîðà (òåëåâèäåíèå
è ðàäèîâåùàíèå).
56. Êîíñåíñóñíàÿ ôóíêöèÿ æóðíàëèñòèêè êàê îáùåñòâåííîãî èíñ-
òèòóòà.
57. Äèàëîã è äóàëîã: îòëè÷èå, òåíäåíöèè, ìàññîâî-êîììóíèêàòèâíûå
ïîñëåäñòâèÿ.
58. Ìàññìåäèà êàê îðóäèå ìàíèïóëÿöèè è êàê ñðåäñòâî ñîöèîòå-
ðàïèè.
59. Êîììóíèêàòèâíàÿ îòêðûòîñòü è èíôîðìàöèîííàÿ áåçîïàñíîñòü:
ïñèõîëîãè÷åñêèé àñïåêò.
60. Ïåðèîäè÷åñêàÿ ïå÷àòü: ïñèõîëîãè÷åñêèå ôàêòîðû âîñïðèÿòèÿ.
61. Ýìîöèîíàëüíûé îáëèê ãàçåòíî-æóðíàëüíûõ òåêñòîâ.
62. Ýëåêòðîííûå ÑÌÈ: äèíàìèçàöèÿ ïñèõîëîãè÷åñêîãî ïðîöåññà
çàïîìèíàíèÿ.
63. Ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèå êðèòåðèè îöåíêè ìåäèàòåêñòîâ.
64. Ïñèõîëîãè÷åñêèå ìåõàíèçìû âîñïðèÿòèÿ òåêñòîâ ÑÌÈ.
65. Ðåêëàìà êàê âèä ìàññîâî-êîììóíèêàöèîííîãî òâîð÷åñòâà. Ïñè-
õîëîãèÿ ðåêëàìû â ÑÌÈ.
66. Ðàçâèòèå íîâûõ èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé êàê íàó÷íî-ïðàê-
òè÷åñêàÿ ïðîáëåìà ïñèõîëîãèè æóðíàëèñòèêè.
67. Ôîðìû ïðîÿâëåíèÿ êîíâåðãåíòíîñòè ÑÌÈ è Èíòåðíåòà â ñîâðå-
ìåííîé æóðíàëèñòñêîé ïðàêòèêå.
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68. Ïñèõîëîãè÷åñêèå ïðîáëåìû, âîçíèêàþùèå â îáùåñòâå â ñâÿçè
ñ øèðîêèì ðàçâèòèåì íîâûõ èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé ïîèñêà, ïåðå-
äà÷è è õðàíåíèÿ èíôîðìàöèè.
69. ÑÌÈ êàê «çåðêàëî äëÿ ãåðîåâ».
70. Ïîíÿòèå î ìåòîäàõ ñîöèàëüíî-ëèíãâèñòè÷åñêîãî ìîäåëèðîâà-
íèÿ òåêñòîâ ìàññìåäèà.
71. Ìîáèëüíûå âîçìîæíîñòè ãðàæäàíñêîé æóðíàëèñòèêè.




1. ×òî ïîñëóæèëî îñíîâíûìè ïðåäïîñûëêàìè äëÿ ñòàíîâëåíèÿ
è ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà?
1) âîçíèêíîâåíèå ó ÷åëîâåêà ïîòðåáíîñòè â îáìåíå èíôîðìàöèåé;
2) æåëàíèå ó÷åíûõ òðàíñëèðîâàòü çíàíèÿ øèðîêèì ìàññàì;
3) ðàçâèòèå óðîâíÿ ñîòðóäíè÷åñòâà è âçàèìîäåéñòâèÿ ëþäåé;
4) âîçäåéñòâèå íîâûõ èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé íà ýêîíîìèêó,
ïðàâî, ãîñóäàðñòâåííîå óñòðîéñòâî è ëè÷íîñòü.
2. Â ÷åì çàêëþ÷àåòñÿ ñóùíîñòü äâóõñòóïåí÷àòîãî õàðàêòåðà âîñ-
ïðèÿòèÿ ïðîäóêöèè ìàññîâîé êîììóíèêàöèè?
1) â íåîáõîäèìîñòè âîñïðèÿòèÿ àóäèòîðèåé êàê ñàìîãî ñîîáùåíèÿ,
òàê è ðåàêöèè íà íåãî ëèäåðîâ îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ è ìàññ;
2) â âîñïðèÿòèè èíôîðìàöèè íà îñîçíàííîì è áåññîçíàòåëüíîì
óðîâíÿõ;
3) â æåëàíèè ÷åëîâåêà ïîäåëèòüñÿ ñ êåì-òî èíôîðìàöèåé;
4) â òîì, ÷òî èíôîðìàöèÿ ïî÷òè âñåãäà èìååò áåçëè÷íûé õàðàêòåð.
3. Àêñèîëîãèÿ æóðíàëèñòèêè ñâÿçàíà ïðåæäå âñåãî:
1) ñ ìîðàëüíî-ýòè÷åñêèìè êîìïîíåíòàìè èçìåðåíèÿ ÷åëîâå÷åñêîãî
áûòèÿ;
2) ñ ïîëèòè÷åñêèìè ïðèîðèòåòàìè ëè÷íîñòè;
3) ñ óðîâíåì òåõíîëîãè÷åñêèõ óìåíèé è íàâûêîâ æóðíàëèñòà;
4) ñ æåëàíèåì ÷åëîâåêà âûäåëèòüñÿ «èç òîëïû».
4.  Âèäû ðåêëàìû â ñîâðåìåííîé ìàññîâî-êîììóíèêàöèîííîé
ïðàêòèêå:
1) õîðîøàÿ è ïëîõàÿ;
2) ïîëåçíàÿ è áåñïîëåçíàÿ;
3) êîììåð÷åñêàÿ, ïîëèòè÷åñêàÿ, ñîöèàëüíàÿ;
4) ýêîíîìè÷åñêàÿ, îáðàçîâàòåëüíàÿ, îáùå÷åëîâå÷åñêàÿ.
5. ×òî èç íèæåïåðå÷èñëåííîãî ÍÅ ÿâëÿåòñÿ ñîöèàëüíî-ïñèõîëî-
ãè÷åñêîé ôóíêöèåé ìàññîâîé êîììóíèêàöèè?
1) ôóíêöèÿ ñîöèàëüíîé îðèåíòèðîâêè è ó÷àñòèÿ èíäèâèäà â ôîðìè-
ðîâàíèè îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ;
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2) ôóíêöèÿ ñàìîóòâåðæäåíèÿ è ñàìîïîçíàíèÿ;
3) ôóíêöèÿ àôôèëèàöèè, ñîöèàëüíîé èäåíòèôèêàöèè;
4) ôóíêöèÿ ñîöèàëüíîãî ïîä÷èíåíèÿ.
Билет № 2
1. Â ÷åì çàêëþ÷àåòñÿ îñíîâíîå îòëè÷èå èíôîðìàöèîííîãî îá-
ùåñòâà îò èíäóñòðèàëüíîãî è ïîñòèíäóñòðèàëüíîãî:
1) ìåíÿþòñÿ ñïîñîáû äîñòàâêè èíôîðìàöèè;
2) íà ñìåíó ãàçåòàì ïðèõîäÿò ðàäèî, òåëåâèäåíèå, Èíòåðíåò;
3) èíôîðìàöèÿ ñòàíîâèòñÿ íàèáîëåå ðåíòàáåëüíûì ïðîäóêòîì è òî-
âàðîì;
4) îòëè÷èé íåò.
2. Â öåíòðå ïðîáëåìàòèêè íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîé äèñöèïëèíû
«Ïðîôåññèîíàëüíàÿ êóëüòóðà æóðíàëèñòà»:
1) ïðîáëåìà ïîâûøåíèÿ îáùåé êóëüòóðû æóðíàëèñòîâ;
2) ïðîáëåìà ïðîôåññèîíàëüíîé òîëåðàíòíîñòè;
3) èçó÷åíèå íîâåéøèõ ïðèåìîâ ìåæëè÷íîñòíîãî îáùåíèÿ;
4) íîâàÿ ïàðàäèãìà âçàèìîäåéñòâèÿ òâîð÷åñêîé ëè÷íîñòè è îáùåñòâà.
3. Ôóíêöèè ÑÌÈ è èõ ïñèõîëîãè÷åñêèé àñïåêò íàõîäÿò âûðàæå-
íèå ïðåæäå âñåãî:
1) â âèòàëüíîì èçìåðåíèè ÷åëîâå÷åñêîãî áûòèÿ;
2) ïðè îïèñàíèè ñîöèàëüíîé ñòîðîíû èíäèâèäà êàê ñóáúåêòà îòíî-
øåíèé;
3) â ðåàëèçàöèè ìàíèïóëÿòèâíûõ òåõíîëîãèé;
4) ïðè ïîäãîòîâêå ìàòåðèàëîâ ðàçâëåêàòåëüíîãî õàðàêòåðà.
4. Øðèôò êàê âàæíåéøèé ýëåìåíò îôîðìëåíèÿ ïå÷àòíûõ ÑÌÈ,





5. Ê ïðîÿâëåíèÿì íàðóøåíèÿ ìûñëèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè
ÍÅ îòíîñèòñÿ:
1) ëàáèëüíîñòü ìûøëåíèÿ;
2) íàðóøåíèå êðèòè÷íîñòè ìûøëåíèÿ;
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3) íàðóøåíèå ìîòèâàöèîííîãî êîìïîíåíòà ìûøëåíèÿ;
4) ñòåðåîòèïíîñòü ìûøëåíèÿ.
Билет № 3
1. ×òî ÿâëÿåòñÿ ãëàâíûì ïîêàçàòåëåì ïëþðàëèçìà ñðåäñòâ ìàñ-
ñîâîé èíôîðìàöèè:
1) èõ äîñòóïíîñòü (ïðåæäå âñåãî ïî öåíå);
2) ñâîáîäíûé ñòèëü îáùåíèÿ æóðíàëèñòîâ;
3) ñâîáîäíûé äîñòóï ê ðàçëè÷íûì ìíåíèÿì;
4) îòêàç îò êàêèõ-ëèáî ñïîíñîðîâ.




3) ìîäåëü-äåéñòâèå, óñòðåìëåííîå â áóäóùåå;
4) ìîäåëü-ìå÷òà îá èäåàëå.
3. Èíòåðàêòèâíîñòü êàê îäíà èç ôîðì ðåàëèçàöèè ñîöèàëüíî-
òåõíîëîãè÷åñêîãî ïîäõîäà â äåÿòåëüíîñòè ãàçåò÷èêîâ ÍÅ âêëþ÷àåò:
1) ñèñòåìíîå èçó÷åíèå ÷èòàòåëüñêîé àóäèòîðèè;
2) åæåäíåâíîå ïðîâåäåíèå â êîëëåêòèâå ïðîèçâîäñòâåííûõ ñîáðà-
íèé è âñòðå÷ ñ ÷èòàòåëÿìè;
3) ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè, ïîëåçíîé äëÿ ðåêëàìîäàòåëåé;
4) ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïîâûøåíèþ ïîïóëÿðíîñòè ãàçåòû.
4. Îïðåäåëåíèå íîâîñòåé, ñ òî÷êè çðåíèÿ ïñèõîëîãèè âîñïðèÿ-
òèÿ, óñëîâíî ìîæíî ðàçäåëèòü íà 4 ðàçíûõ âèäà. Íî ñðåäè íèõ ÍÅÒ
ïîíÿòèÿ:
1) ýòî òî, ÷òî àóäèòîðèÿ âàøåãî ÑÌÈ äîëæíà çíàòü;
2) ýòî òî, ÷òî åé èíòåðåñíî çíàòü;
3) ýòî òî, ÷òî ëþäè âîîáùå õîòÿò çíàòü;
4) ýòî òî, ÷òî àóäèòîðèÿ ìîãëà áû óçíàòü.
5. Ïñèõîëîãè÷åñêèé ïðîöåññ çàïîìèíàíèÿ ìîæåò äèíàìèçèðîâàòü:
1) ýôôåêò áóìåðàíãà;
2) ýôôåêò ñëîãàíà;
3) ýôôåêò îáìàíóòûõ îæèäàíèé;
4) ýôôåêò ïåðåâåðíóòîé ïèðàìèäû.
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Билет № 4
1. Àðõåòèïû ïî Êàðëó Ãóñòàâó Þíãó – ýòî:
1) íå î÷åíü õîðîøèå ëþäè;
2) âðîæäåííûå ôîðìàëüíûå îáðàçöû ïîâåäåíèÿ;
3) ïðåäñòàâèòåëè ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ â îáùåñòâå;
4) ïðèîáðåòåííûå â ïðîöåññå ñîöèàëèçàöèè îáðàçöû ïîâåäåíèÿ.
2. Êîíòåêñòíàÿ ðåêëàìà – ýòî:
1) âñÿ ðåêëàìà â ïå÷àòè;
2) «òî÷å÷íàÿ» ðåêëàìà íà òåëåâèäåíèè;
3) «òî÷å÷íàÿ» ðåêëàìà â Èíòåðíåòå;
4) âñÿ ðåêëàìà íà ðàäèî.
3. Ìûøëåíèå îòíîñèòñÿ ê…
1) íèçøèì ïîçíàâàòåëüíûì ïðîöåññàì, ïîðîæäàþùèì íîâîå çíàíèå;
2) âûñøèì ïîçíàâàòåëüíûì ïðîöåññàì, ïîðîæäàþùèì íîâîå çíàíèå;
3) ýìîöèîíàëüíûì ñîñòîÿíèÿì, ïîðîæäàþùèì íîâîå çíàíèå;
4) ñîçåðöàòåëüíîé ôîðìå òâîð÷åñêîãî îòðàæåíèÿ è ïðåîáðàçîâàíèÿ
÷åëîâåêîì ðåàëüíîñòè.
4. Îäíà èç çàäà÷ ïñèõîëîãèè ðåêëàìû – èçó÷åíèå ìåõàíèçìîâ åå
âîçäåéñòâèÿ:
1) íà ðàçâèòèå ðûíî÷íûõ îòíîøåíèé â îáùåñòâå;
2) íà ñîâåðøåíñòâîâàíèå ìàíèïóëÿòèâíûõ òåõíîëîãèé;
3) íà ýìîöèîíàëüíûé ìèð ëè÷íîñòè;
4) íà îñîáåííîñòè âîñïðèÿòèÿ ëþäüìè îòäåëüíûõ âûðàçèòåëüíûõ
ñðåäñòâ.
5. Ìåäèàïñèõîëîãèÿ – ýòî íàóêà î…
1) æóðíàëèñòèêå êàê ñîöèàëüíîì èíñòèòóòå â öåëîì;
2) ôîðìàõ è ìåòîäàõ ìàíèïóëÿöèè ëè÷íîñòüþ;




1. Òâîð÷åñòâî – ýòî:
1) ñèíîíèì òåðìèíà «êðåàòèâíîñòü»;
2) íàáîð ëþáûõ äåéñòâèé ÷åëîâåêà;
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3) îäóõîòâîðåííîå äåéñòâèå;
4) ðàáîòà íà ïåðñïåêòèâó.
2. Ñðåäè îñíîâíûõ ìåòîäîâ ïñèõîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé
â ñôåðå ìàññìåäèà ìîæíî âûäåëèòü:
1) àíêåòèðîâàíèå àóäèòîðèè;
2) êîíòåíò-àíàëèç, ýêñïåðèìåíòû, ðàáîòó â ôîêóñ-ãðóïïàõ;
3) èíäèâèäóàëüíîå èíòåðâüþèðîâàíèå;
4) áåñåäû ñ ðîäñòâåííèêàìè è çíàêîìûìè.
3. Ãðàæäàíñêàÿ æóðíàëèñòèêà – ýòî:
1) ó÷àñòèå âñåõ ãðàæäàí ñòðàíû â ñîçäàíèè ìåäèàêîíòåíòà;
2) ìîäíîå çàíÿòèå äëÿ ñîâðåìåííûõ èíòåðíåò-ïîëüçîâàòåëåé;
3) íàïðàâëåíèå ïðîôåññèîíàëüíîé æóðíàëèñòèêè, êîòîðîå ñòàâèò
öåëüþ ðàçâèòèå îáùåñòâåííûõ èíèöèàòèâ è ñîäåéñòâèå ðîñòó ãðàæäàí-
ñêîãî ïîòåíöèàëà ëè÷íîñòè;
4) îäíà èç ôîðì ïðîòåñòíîãî äâèæåíèÿ ìàññ.
4. Â ÷èñëî ñïåöèôè÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèê æóðíàëèñòñêîãî ìûø-
ëåíèÿ, êàê ïðàâèëî, ÍÅ âêëþ÷àþò:
1) ðàññåÿííîñòü;
2) ñïîñîáíîñòü ê «ñöåïëåíèþ»;
3) öåëüíîñòü âîñïðèÿòèÿ;
4) àëîãè÷íîñòü.
5. Îäíîé èç «ïëîùàäîê» ðåàëèçàöèè êîíâåðãåíòíûõ âîçìîæ-






1. Â îïèñàíèè ïëàíèðóåìûõ ÑÌÈ êîììóíèêàòèâíûõ ñèòóàöèé




4) ïðåäïîëàãàåìûé ïñèõîëîãè÷åñêèé ýôôåêò.
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2. Ãëàâíàÿ çàäà÷à ïîëåìèêè â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè:
1) îïåðàòèâíî ïðîèíôîðìèðîâàòü î ÷åì-òî àóäèòîðèþ;
2) äåòàëüíî ïðîàíàëèçèðîâàòü êàêóþ-òî ïðîáëåìó;
3) ïîêàçàòü èñòèííîå ëèöî åå ó÷àñòíèêîâ;
4) ñôîðìèðîâàòü ñîîòâåòñòâóþùèì îáðàçîì îáùåñòâåííîå ìíåíèå.
3. Ôèëîñîôèÿ íîâîñòåé îïðåäåëÿåò:
1) ôîðìó îòíîøåíèé æóðíàëèñòîâ ñ âëàäåëüöåì ÑÌÈ;
2) õàðàêòåð ýêçèñòåíöèàëüíûõ ïåðåæèâàíèé æóðíàëèñòîâ;
3) ñóáúåêòèâíóþ ëèíèþ ðåäàêöèè;
4) òîëüêî ïîëèòèêó ðóêîâîäèòåëåé ÑÌÈ ïðè ïîäáîðå êàäðîâ.




3) Ôðèäðèõó Â. Øåëëèíãó;
4) Èììàíóèëó Êàíòó.
5. Ôîðìèðóþùàÿñÿ ñóáêóëüòóðà ñîâðåìåííîãî ðîññèéñêîãî èí-
òåðíåò-ñîîáùåñòâà âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñîîòâåòñòâóþùèå íîðìû è öåí-
íîñòè. Â èõ ÷èñëî ÍÅ âõîäèò:
1) óâàæåíèå ñâîáîäû ñëîâà è ïëþðàëèçìà ìíåíèé;
2) âûñîêàÿ àêòèâíîñòü è èçáèðàòåëüíîñòü ó÷àñòíèêîâ ìàññîâî-êîì-
ìóíèêàöèîííîãî ïðîöåññà;
3) àïîëèòè÷íîñòü è àñîöèàëüíîñòü, ïîñêîëüêó Èíòåðíåò äàåò âîçìîæ-
íîñòü ïîëíîé èíäèâèäóàëèçàöèè òâîð÷åñòâà;
4) íàëè÷èå óñòîé÷èâîãî ñîáñòâåííîãî ìíåíèÿ, ñôîðìèðîâàííîãî
íà áàçå èíôîðìàöèè èç ìíîæåñòâà ðàçíîîáðàçíûõ èñòî÷íèêîâ.
Билет № 7
1. Äèàëîã – ýòî… (îòìåòüòå íåïðàâèëüíûé îòâåò):
1) âîïðîñíî-îòâåòíàÿ ôîðìà ìûøëåíèÿ;
2) õîðîøèé ñïîñîá çàðàáîòàòü íà àóäèòîðèè;
3) ñïîñîá ðåàëèçàöèè ôóíêöèé æóðíàëèñòèêè;
4) ýôôåêòèâíûé ñïîñîá óñâîåíèÿ èíôîðìàöèè.
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2. Â ÷èñëî ñîâðåìåííûõ ïñèõîëîãè÷åñêèõ òåîðèé ñðåäñòâ ìàññî-
âîé êîììóíèêàöèè ÍÅ âõîäèò:
1) òåîðèÿ ñîöèàëüíîãî íàó÷åíèÿ;
2) òåîðèÿ óñòàíîâëåíèÿ ïîâåñòêè äíÿ;
3) òåîðèÿ èãðîðåàëèçàöèè;
4) òåîðèÿ èñïîëüçîâàíèÿ è óäîâëåòâîðåíèÿ.
3. Àóäèòîðèÿ ÑÌÈ îïðåäåëÿåòñÿ ïðåæäå âñåãî êàê:
1) âñå áåç èñêëþ÷åíèÿ ãðàæäàíå òîãî èëè èíîãî ãîñóäàðñòâà;
2) òîëüêî òå, êòî ïîñòîÿííî îáùàåòñÿ ñî ÑÌÈ;
3) ñòèõèéíîå, íèêåì è íè÷åì íå ðåãóëèðóåìîå îáðàçîâàíèå;
4) ìàññîâî-êîììóíèêàòèâíàÿ îáùíîñòü.
4. Â ïðîåêòàõ íà òåìó «Ìîáèëüíûå âîçìîæíîñòè ÑÌÈ» ÍÅ àíà-
ëèçèðóåòñÿ èñïîëüçîâàíèå ìîáèëüíîé ñâÿçè äëÿ:
1) îáåñïå÷åíèÿ íîâîãî êàíàëà ñáîðà èíôîðìàöèè;
2) îïåðàòèâíîé ñâÿçè ñ ðîäíûìè è áëèçêèìè;
3) ðàñøèðåíèÿ çíàíèé î ïîòðåáíîñòÿõ è èíòåðåñàõ àóäèòîðèè;
4) ðàñøèðåíèÿ äèàïàçîíà èíòåðàêòèâíîñòè ÑÌÈ.
5. Âîñïðèÿòèå ëþáûõ òåêñòîâ çàâèñèò â ïåðâóþ î÷åðåäü îò:
1) ñóáúåêòèâíûõ æåëàíèé è îùóùåíèé ÷åëîâåêà;
2) îáúåêòèâíûõ áèîëîãè÷åñêèõ çàêîíîâ ðàçâèòèÿ íàøåãî îðãàíèçìà;
3) âðåìåíè ñóòîê;
4) îáúåìà äàííûõ òåêñòîâ.
Билет № 8
1. Â ñîâðåìåííîé íàóêå ìîæíî âûäåëèòü ñëåäóþùèå îñíîâíûå
çíà÷åíèÿ ïîíÿòèÿ «ìàññîâàÿ èíôîðìàöèÿ»:
1) âñå, î ÷åì ãîâîðÿò ëþäè;
2) âñå, î ÷åì ñîîáùàåòñÿ â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè;
3) âñå, ÷òî ìîæíî íàéòè â Èíòåðíåòå;
4) ñâåäåíèÿ î ÷åì-ëèáî, íåîïðåäåëåííîñòü, óìåíüøàåìàÿ, ñíèìàå-
ìàÿ â ðåçóëüòàòå ïîëó÷åíèÿ ñîîáùåíèé.
2. Êîììóíèêàòèâèñòèêà – ýòî:
1) ñèíîíèì òåðìèíà «êîììóíèêàöèÿ»;
2) íîâàÿ ñôåðà òåõíè÷åñêèõ íàóê, èçó÷àþùàÿ ðàçëè÷íûå âèäû âçàè-
ìîñâÿçåé;
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3) íîâàÿ ñôåðà îáùåñòâîçíàíèÿ, èçó÷àþùàÿ ãóìàíèòàðíûå ôóíêöèè
èíôîðìàöèîííûõ ñðåäñòâ ñâÿçè íà ðàçíûõ ýòàïàõ öèâèëèçàöèè;
4) ñèíîíèì ìåæëè÷íîñòíîãî îáùåíèÿ.
3. Ñðåäè ñòèìóëîâ òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè â ìàññìåäèà ÍÅÒ
ãðóïïû:
1) ñòèìóëîâ «îòâëåêàþùèé ìàíåâð»;
2) «íàâîäÿùèõ»;
3) ñòèìóëîâ «òåõíè÷åñêîãî òîëêà»;
4) «ðóêîâîäÿùèõ».
4. Ê èãðîðåàëèçàöèè â æóðíàëèñòèêå ìîæíî îòíåñòè:
1) âñå âèäû æóðíàëèñòñêîé äåÿòåëüíîñòè;
2) òîëüêî ðàçâëåêàòåëüíûå æàíðû;
3) ôîðìàëèçîâàííûå âèäû äåÿòåëüíîñòè;
4) èìïðîâèçàöèîííûå è òâîð÷åñêèå âèäû äåÿòåëüíîñòè.
5. Âíóòðåííå ñâîáîäíûé ÷åëîâåê ìîæåò áûòü íåçàâèñèìûì, ñâî-
áîäíûì ïðåæäå âñåãî:
1) îò ìíåíèé êîãî áû òî íè áûëî;
2) îò ïðèíÿòûõ â îáùåñòâå íîðì è ïðàâèë;
3) îò «ìàññèôèöèðîâàííîãî», «óñðåäíåííîãî» ñîçíàíèÿ òîëïû;
4) îò âñåãî, ÷òî ìåøàåò åãî èíäèâèäóàëüíîìó òâîð÷åñòâó.
Билет № 9
1. Îñíîâíàÿ öåëü ïñèõîëîãèè æóðíàëèñòèêè êàê íàó÷íî-ïðàê-
òè÷åñêîé äèñöèïëèíû:
1) èçó÷åíèå ìåòîäîâ ìàíèïóëèðîâàíèÿ àóäèòîðèåé ÑÌÈ;
2) ïîìîùü ðóêîâîäèòåëÿì ìàññìåäèà è æóðíàëèñòàì â âûáîðå è ïðè-
íÿòèè ýôôåêòèâíûõ óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé;
3) ïîäãîòîâêà ñïåöèàëèñòîâ-óíèâåðñàëîâ;
4) ðàñøèðåíèå êðóãîçîðà æóðíàëèñòîâ.
2. Ïðîñòåéøèì îïðåäåëåíèåì ïîíÿòèÿ «ìåíòàëüíîñòü» â ïñèõî-
ëîãèè æóðíàëèñòèêè ÿâëÿåòñÿ:
1) õàðàêòåðèñòèêà ëè÷íîñòè â öåëîì;
2) õàðàêòåðèñòèêà åå ïîâåäåíèÿ;
3) ñêëàä óìà ÷åëîâåêà;
4) îáðàç åãî æèçíè.
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3. Ó èãðû è ìàññîâî-êîììóíèêàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè êàê ÿâ-
ëåíèé êóëüòóðû ÎÒÑÓÒÑÒÂÓÅÒ ñëåäóþùèé ïðèçíàê ñõîäñòâà:
1) ïîâòîðÿåìîñòü (ìîäåëèðóåìîñòü) ñèòóàöèé;
2) «ïðîñòðàíñòâåííîå» îãðàíè÷åíèå îáúåêòîâ;
3) èíñòèòóöèîíàëüíîñòü;
4) îáîñîáëåííîñòü «ãåðîåâ» (òèïàæåé) îò «îáûäåííîé» æèçíè.
4. Ïî îñíîâíûì ïñèõîëîãè÷åñêèì õàðàêòåðèñòèêàì îòå÷åñòâåí-
íûé ÷èòàòåëü:
1) ñêëîíåí ê ïîñòîÿííîìó îáíîâëåíèþ èíôîðìàöèîííîé ïàëèòðû;
2) ñêëîíåí ê ïîëó÷åíèþ èíôîðìàöèè òîëüêî ðàçâëåêàòåëüíîãî õàðàêòåðà;
3) ñêëîíåí ê ðàçìûøëåíèþ, îðèåíòèðîâàí íà èíôîðìàöèþ àíàëè-
òè÷åñêîãî õàðàêòåðà;
4) ñêëîíåí ê ïîëó÷åíèþ òîëüêî ïðàãìàòè÷åñêè îáóñëîâëåííîé èí-
ôîðìàöèè.
5. Êîììóíèêàòîðîâ â ÑÌÈ ìîæíî ðàçäåëèòü íà:
1) áåçûìÿííûõ è íîìèíàòèâíûõ;
2) «áåçëè÷íûõ» è èíäèâèäóàëüíûõ;
3) áåçâåñòíûõ è èçâåñòíûõ;
4) áåççëîáíûõ è àãðåññèâíûõ.
Билет № 10





2. À. Ñ. Ïóøêèí: «Îñòðîóìèåì íàçûâàåì ìû íå øóòî÷êè, ñòîëü
ëþáåçíûå íàøèì âåñåëûì êðèòèêàì, íî…
1) ñïîñîáíîñòü âîâðåìÿ âñïîìíèòü ìåòêîå ñëîâî»;
2) ñïîñîáíîñòü âûñìåÿòü ëþáîãî âëàñòü èìóùåãî»;
3) ñïîñîáíîñòü ñáëèæàòü ïîíÿòèÿ è âûâîäèòü èç íèõ íîâûå è ïðàâèëü-
íûå çàêëþ÷åíèÿ»;
4) ñïîñîáíîñòü ê áóðèìå è ñòèõîñëîæåíèþ».
3. Ñóòüþ «ïðîìîóøí-âîéí» ÑÌÈ ÿâëÿåòñÿ:
1) áîðüáà çà àóäèòîðèþ;
2) áîðüáà çà ïîëèòè÷åñêîå âëèÿíèå;
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3) áîðüáà çà ðåêëàìîäàòåëåé;
4) áîðüáà çà òàëàíòëèâûõ æóðíàëèñòîâ.
4. Ïñèõîëîãè÷åñêèé àñïåêò îðãàíèçàöèè äèàëîãîâûõ îòíîøåíèé
ÑÌÈ è àóäèòîðèè ÍÅ âêëþ÷àåò:
1) ïðîáëåìó ñòåðåîòèïèçàöèè;
2) ïðîáëåìó âíåäðåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ñõåì;
3) ïðîáëåìó äåîíòîëîãèè;
4) ïðîáëåìó êîìïëåêñóàëüíûõ ïåðåæèâàíèé.
5. Â ðàìêàõ äèñöèïëèíû «Ïñèõîëîãèÿ æóðíàëèñòèêè» ïîä ïðî-
ôåññèîíàëüíîé òåõíîëîãè÷íîñòüþ ïîíèìàåòñÿ:
1) îñâîåíèå æóðíàëèñòîì ðÿäà ñìåæíûõ ñïåöèàëèçàöèé;
2) ñïåöèàëüíûå íàâûêè è óìåíèå æóðíàëèñòà áðàòü èíòåðâüþ;
3) ïðîöåññ îáäóìûâàíèÿ ñîäåðæàíèÿ áóäóùèõ ìåäèàïðîäóêòîâ;
4) ôîðìàò ÑÌÈ, ìîäåëü èçäàíèÿ, stile book, ñòàíäàðòû íàâèãàöèîí-
íûõ ýëåìåíòîâ è ò. ä.
Билет № 11
1. Ïàðòèöèïàðíûå êîììóíèêàöèè äàþò âîçìîæíîñòü:
1) îñóùåñòâëÿòü ïîëíûé êîíòðîëü íàä ÑÌÈ;
2) æóðíàëèñòàì áûòü ñâîáîäíûìè îò ÷üåãî-ëèáî âëèÿíèÿ;
3) ïðÿìîãî äîñòóïà îáùåñòâåííîñòè ê ïðîèçâîäñòâó è ðàñïðîñòðà-
íåíèþ èíôîðìàöèè ïî êàíàëàì ñðåäñòâ ìàññîâîé êîììóíèêàöèè;
4) èçáåãàòü ñóäåáíûõ ïðåñëåäîâàíèé, ïîñêîëüêó âñÿ èíôîðìàöèÿ
ïîëó÷àåòñÿ èç ïðåññ-ðåëèçîâ è Èíòåðíåòà.
2. Ãëàâíîé ôóíêöèîíàëüíîé îñîáåííîñòüþ ÑÌÈ â ñåãîäíÿøíèõ
óñëîâèÿõ îñòàåòñÿ:
1) èíôîðìèðîâàíèå;
2) ôóíêöèÿ «÷åòâåðòîé âëàñòè»;
3) îðãàíèçàöèÿ äèàëîãîâûõ îòíîøåíèé;
4) òâîð÷åñêàÿ ñàìîðåàëèçàöèÿ æóðíàëèñòîâ.
3. Ãèáêîñòü ìûøëåíèÿ – ýòî:
1) ñïîñîáíîñòü ïîáåäèòü â ëþáîì ñïîðå;
2) ñïîñîáíîñòü ëåãêî ïåðåõîäèòü îò îäíîãî êëàññà ÿâëåíèé ê äðóãîìó;
3) ñïîñîáíîñòü íàâÿçàòü ëþáîìó ÷åëîâåêó ñâîþ òî÷êó çðåíèÿ;
4) ñïîñîáíîñòü ïðèâÿçàòü ñâîþ òî÷êó çðåíèÿ ê ëþáîé äðóãîé.
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4. Â ñîçäàíèè ýìîöèîíàëüíîãî îáëèêà ãàçåòíî-æóðíàëüíûõ òåêñ-
òîâ ÍÅ èãðàåò íèêàêîé ðîëè:
1) öâåò;
2) ñìûñëîâàÿ ýêñïðåññèÿ îôîðìèòåëüñêèõ ýëåìåíòîâ;
3) íà÷åðòàíèå øðèôòà;
4) ñêîðîñòü ïå÷àòè.
5. Ïðîôåññèîíàëüíàÿ êóëüòóðà æóðíàëèñòà èìååò ñëåäóþùèå
êîíêðåòíûå ñîñòàâëÿþùèå:
1) ýòè÷åñêèå âîççðåíèÿ ëè÷íîñòè íà ïðîôåññèþ è ñâîå ìåñòî â íåé;
2) îòñóòñòâèå ïðàâîíàðóøåíèé, èñïîëíåíèå Çàêîíà «Î ÑÌÈ»;
3) ïðîôåññèîíàëüíîå ñîçíàíèå è ñàìîñîçíàíèå, ïðîôåññèîíàëüíîå
ìèðîâîççðåíèå è ìûøëåíèå, ïðîäóêòèâíûå òåõíîëîãèè òâîð÷åñêîé äåÿ-
òåëüíîñòè;
4) ñîáëþäåíèå âñåõ òðåáîâàíèé, ïðåäúÿâëÿåìûõ ê èñòèííî êóëüòóð-
íîìó ÷åëîâåêó.
Билет № 12
1. Êàêîé âèä ýôôåêòèâíîé èëè íåýôôåêòèâíîé èíôîðìàöèîí-




4) êîíòðîëü íàä îáùåñòâîì ñ ïîìîùüþ èíôîðìàöèè.
2. Òîëåðàíòíîñòü – òî æå ñàìî, ÷òî:
1) òåðïèìîñòü êî âñåìó;
2) ïðèíÿòèå «÷óæîé» èíàêîâîñòè;
3) ïðèâûêàíèå ê ïîòîêàì èíôîðìàöèè;
4) «èíòåëëèãåíòñêîå» ðóãàòåëüñòâî.
3. Â ÷èñëî ìàññîâî-êîììóíèêàöèîííûõ àñïåêòîâ äåèíäèâèäóàëè-
çàöèè ëè÷íîñòè ÍÅ âõîäèò:
1) òèïîëîãèçèðîâàííûé êîíôîðìèçì;
2) êîìïüþòåðèçàöèÿ;
3) «ìàçîõèñòñêàÿ» çàâèñèìîñòü îò ÑÌÈ;
4) òâîð÷åñêàÿ àôôåêòàöèÿ.
4. Ñåíñàöèè â ÑÌÈ íåðåäêî îáîðà÷èâàþòñÿ «óòêàìè» – âûñî-
ñàííîé èç ïàëüöà, íåïðîâåðåííîé èíôîðìàöèåé è ðîçûãðûøàìè àó-
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äèòîðèè. Â èñòîðèè æóðíàëèñòèêè îäíèì èç íàèáîëåå èçâåñòíûõ ïðè-
ìåðîâ ïñåâäîíîâîñòè, â êîòîðóþ ïîâåðèëè ìíîãèå, ñ÷èòàåòñÿ:
1) ðåïîðòàæ òåëåêîìïàíèè Áè-áè-ñè î íåáûâàëîì «óðîæàå ìàêà-
ðîí» â Øâåéöàðèè, ïîêàçàííûé â 1957 ã.;
2) ðåïîðòàæ CNN î «âèíîãðàäíîì ãðàäå», ïîêàçàííûé â 1934 ã.;
3) ðåïîðòàæ ÂÃÒÐÊ î «âîäî÷íîì áóíòå» â Åêàòåðèíáóðãå, ïîêàçàí-
íûé â 1982 ã.;
4) ðåïîðòàæ «Ðàäèî Ðîññèè» î «Ëîõíåññêîì ÷óäîâèùå», ïðîçâó÷àâ-
øèé â ýôèðå â 1979 ã.
5. «Ãîðÿ÷èå òåìû» – ýòî èçáðàííûå æóðíàëèñòàìè òåìû, ê êî-
òîðûì àóäèòîðèÿ ÑÌÈ:
1) ðàâíîäóøíà, íî èõ åé íàâÿçûâàþò;
2) èñïûòûâàåò ïîñòîÿííûé èíòåðåñ;
3) ìîæåò îòíåñòèñü ñ èíòåðåñîì ëèøü ýïèçîäè÷åñêè;
4) äîëæíà áûòü ñîîòâåòñòâóþùèì îáðàçîì «ðàçîãðåòà».
Билет № 13






2. Ãëàâíûì ìîòèâîì ìàññîâî-êîììóíèêàöèîííîãî òâîð÷åñòâà,
êàê ïðàâèëî, ÿâëÿåòñÿ:
1) âîçìîæíîñòü «ïîñìîòðåòü ìèð»;
2) «ïóñòü îáî ìíå âñå óçíàþò»;
3) ïîòðåáíîñòü òâîð÷åñêîé ñàìîðåàëèçàöèè ëè÷íîñòè;
4) æåëàíèå çàðàáîòàòü ïîáîëüøå äåíåã.
3. Â ÷èñëî óñëîâèé óñïåøíîé ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû ïðîäâèæå-
íèÿ ìàññìåäèà ÍÅ âõîäèò:
1) õîðîøî «ðàñêðó÷åííûé» áðåíä;
2) ýôôåêòèâíàÿ ðåêëàìà;
3) âûñîêàÿ çàðïëàòà ñîòðóäíèêîâ;
4) âûñîêîå êà÷åñòâî ñîäåðæàíèÿ ïðîäóêöèè.
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4. Îäíèì èç ãëàâíûõ ôàêòîðîâ ýôôåêòèâíîñòè ãðàæäàíñêîé
æóðíàëèñòèêè ÿâëÿåòñÿ:
1) èñ÷åçíîâåíèå òðàäèöèîííûõ ãàçåò è æóðíàëîâ;
2) ñíèæåíèå ðåéòèíãîâ òåëåâèçèîííûõ êàíàëîâ;
3) íåðàâíîäóøèå è âêëþ÷åííîñòü êîììóíèêàòîðà â àêòóàëüíûå
äëÿ ìíîãèõ ëþäåé ñîáûòèÿ;
4) ðàñøèðåíèå ñïîñîáîâ äîñòàâêè èíôîðìàöèè ìàññàì.
5. ×èòàòåëüñêèé ðåäàêòîð – ýòî:
1) öåíçîð-äîáðîâîëåö èç ÷èñëà ÷èòàòåëåé âàøåé ãàçåòû;
2) öåíçîð, âûáðàííûé ÷èòàòåëÿìè äåìîêðàòè÷åñêèì ïóòåì;
3) îìáóäñìåí-äîáðîâîëåö, îòñòàèâàþùèé ïðàâà ÷èòàòåëåé;
4) îìáóäñìåí, «ïðîâîöèðóþùèé» çâîíêè è ïèñüìà ÷èòàòåëåé.
Билет № 14
1. Îñíîâíàÿ öåëü çàìûñëà êîíêðåòíîãî æóðíàëèñòñêîãî ïðî-
èçâåäåíèÿ – îïðåäåëåíèå òåìû, âûáîð èäåè, ïåðâè÷íûé îòáîð ôàê-
òîâ äëÿ:
1) äàëüíåéøåãî îñìûñëåíèÿ (àâîñü, êîãäà ïðèãîäèòñÿ);
2) ôîðìèðîâàíèÿ àâòîðñêîãî «áàíêà òâîð÷åñêèõ èäåé»;
3) äàëüíåéøåãî âîïëîùåíèÿ â òåêñò èëè èíûå ìåäèàôîðìû;
4) ëè÷íîé òâîð÷åñêîé ñàìîðåïðåçåíòàöèè.
2. Ãåíäåðíàÿ ïðîáëåìàòèêà õàðàêòåðèçóåò ìàññîâî-êîììóíèêà-
öèîííûå îòíîøåíèÿ æóðíàëèñòà è àóäèòîðèè:
1) ñ òî÷êè çðåíèÿ èõ íàöèîíàëüíîñòè;
2) ñ òî÷êè çðåíèÿ ïîëà;
3) ñ òî÷êè çðåíèÿ âîçðàñòà;
4) ñ òî÷êè çðåíèÿ ìåñòà ïðîæèâàíèÿ.





4. Õýïïåíèíã – ýòî:
1) ïðîãðàììà çàðóáåæíîãî òåëåâèäåíèÿ î õèïïè;
2) àâòîðñêàÿ ïðîãðàììà î ñîâåòñêèõ õèïïè 60-õ ãã.;
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3) ïðîöåññóàëüíî îáóñëîâëåííàÿ êîììóíèêàòèâíàÿ ñèòóàöèÿ èãðî-
ðåàëèçàöèè;
4) òâîð÷åñêè îáóñëîâëåííàÿ êîììóíèêàòèâíàÿ ñèòóàöèÿ èãðîðåà-
ëèçàöèè.
5. «Äæèíñó» (çàêàçíûå ìàòåðèàëû ïîä âèäîì ïóáëèöèñòè÷åñêèõ)
ïå÷àòàòü èëè âûäàâàòü â ýôèð:
1) íå æåëàòåëüíî, íî ýêîíîìè÷åñêè î÷åíü âûãîäíî;
2) ýêîíîìè÷åñêè íå âûãîäíî;
3) íå âûãîäíî ñî âñåõ òî÷åê çðåíèÿ;
4) ...è íå íàäî ðàçáèðàòüñÿ, åñòü ëè ó íàñ â ÑÌÈ ïîäîáíîå.
Билет № 15
1. Àäàïòàöèÿ ëè÷íîñòè ê ïðîäóêöèè ÑÌÈ ïðîÿâëÿåòñÿ â äâóõ
ôîðìàõ:
1) ñòàòèñòè÷åñêîé è êà÷åñòâåííîé;
2) ñòàòè÷åñêîé è äèíàìè÷åñêîé;
3) ñèíòàêñè÷åñêîé è ñòèëèñòè÷åñêîé;
4) ñîâîêóïíîé è ñèòóàöèîííîé.
2. Óæå ñåãîäíÿ âåäóùèå ìåäèàõîëäèíãè ìèðà ðàáîòàþò ïî ïðèí-
öèïó «èíôîðìàöèÿ äîëæíà áûòü óíèâåðñàëüíî èñïîëüçîâàíà». Íàé-
äèòå âàðèàíò, êîòîðûé ïîêà ðåàëüíî ÍÅ ñóùåñòâóåò â æóðíàëèñò-
ñêîé ïðàêòèêå:
1) ïðèäÿ ñ çàäàíèÿ, æóðíàëèñò ïðåæäå âñåãî ðàçîøëåò èíôîðìà-
öèþ ñâîèì èíäèâèäóàëüíûì ïîäïèñ÷èêàì ñåòè Èíòåðíåò;
2) äàëåå – íàïèøåò íåáîëüøîé ðåïîðòàæ äëÿ ðàññûëêè ïîòðåáè-
òåëÿì íà ìèíèàòþðíûå êàðìàííûå êîìïüþòåðû;
3) çàòåì – íàïèøåò ðàñøèðåííûé ìàòåðèàë äëÿ îáû÷íîãî âåá-ñàéòà
è ðàçìåñòèò åãî òàì âìåñòå ñ íåîáõîäèìûìè àóäèî- è âèäåîôàéëàìè;
4) è òîëüêî ïîñëå ýòîãî ñÿäåò çà ðàáîòó íàä áîëüøèì «êèðïè÷îì»
äëÿ ïå÷àòíîé âåðñèè ãàçåòû.
3. Íüþñìåéêåð – ýòî:
1) äåòàëü êîìïüþòåðà;
2) ðàäèî è òåëåâèäåíèå;
3) ãàçåòû è æóðíàëû;
4) èíôîðìàòîð.
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4. Ñâåðõçàäà÷à ìîäåëèðîâàíèÿ ðîëåâîãî ó÷àñòèÿ êîììóíèêàòî-
ðà â ìåäèàäåÿòåëüíîñòè ïðåäïîëàãàåò:
1) äåìîíñòðàöèþ àðòèñòè÷åñêèõ ñïîñîáíîñòåé æóðíàëèñòà;
2) äåìîíñòðàöèþ êðàñèâîé âíåøíîñòè òåëåâåäóùåãî/åé;
3) ñî-òâîð÷åñòâî ñ àóäèòîðèåé;
4) ñî-äåéñòâèå ðåàëèçàöèè ìå÷òàíèé àóäèòîðèè.
5. Ñðåäè âèäîâ ìàññîâî-êîììóíèêàöèîííîé ïîëåìèêè ÍÅÒ:
1) ãðàäèðîâàííîé ïî ÷èñëó ó÷àñòíèêîâ;




1. Ìåõàíèçì ðàçâèòèÿ àóäèòîðèè ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè
ÍÅ îïèñûâàåòñÿ ñ ïîìîùüþ ñëåäóþùåé ñèñòåìû ïîêàçàòåëåé:
1) êà÷åñòâåííî-êîëè÷åñòâåííûõ õàðàêòåðèñòèê àóäèòîðèè;
2) ïñèõîëîãî-ñåìàíòè÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèê àóäèòîðèè;
3) èçìåíåíèé, ïðîèñõîäÿùèõ â ñîçíàíèè è ïîâåäåíèè àóäèòîðèè;
4) ýìîöèîíàëüíûõ ñîñòàâëÿþùèõ ïðîöåññà âîñïðèÿòèÿ èíôîðìàöèè.
2. Òâîð÷åñêîå âäîõíîâåíèå åñòü:
1) íå÷òî ýôåìåðíîå, ÷òî íåëüçÿ îïèñàòü;
2) ëþáîé âèä äåÿòåëüíîñòè;
3) àêòèâèçàöèÿ ïàìÿòè è òâîð÷åñêîé àêòèâíîñòè;
4) …â æóðíàëèñòèêå åãî íå áûâàåò.
3. Êàê îðãàíèçîâàòü åæåíåäåëüíûå îïðîñû àóäèòîðèè ÑÌÈ:
1) ïî âîçìîæíîñòè íóæíî âñòðåòèòüñÿ ñî âñåìè ëþäüìè, æåëàþ-
ùèìè ó÷àñòâîâàòü â îïðîñå;
2) íóæíî âûäåëèòü òîëüêî èçâåñòíûõ âñåé àóäèòîðèè ëþäåé;
3) îïðîñû ïðîâîäÿòñÿ ïî ðåïðåçåíòàòèâíîé âûáîðêå àóäèòîðèè;
4) îïðîñû ëó÷øå ïðîâîäèòü ìåòîäîì «ñëó÷àéíîé» âûáîðêè.
4. Ïîëåìè÷åñêîå îáñóæäåíèå ïðîáëåìû ìîæåò íå ñîñòîÿòüñÿ
èç-çà òîãî, ÷òî:
1) åãî ó÷àñòíèêè íå çíàêîìû äðóã ñ äðóãîì;
2) ó÷àñòíèêè íå ëþáÿò äðóã äðóãà;
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3) ó÷àñòíèêè ïîëåìèêè èìåþò ñìóòíîå èëè èñêàæåííîå ïðåäñòàâ-
ëåíèå î ñàìîì ïðåäìåòå ðàçíîãëàñèé;
4) ó÷àñòíèêè ïîëåìèêè èìåþò ñìóòíîå èëè èñêàæåííîå ïðåäñòàâ-
ëåíèå î çàñëóãàõ äðóã äðóãà.
5. Ê ÷èñëó îñíîâíûõ ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèõ êðèòåðèåâ
îöåíêè ìåäèàòåêñòà ÍÅ îòíîñèòñÿ:
1) òåìà;
2) ìàñøòàá îñíîâíîé ïðîáëåìû;
3) îïåðàòèâíîñòü åãî ïåðåäà÷è àóäèòîðèè;
4) âðåìÿ ñóòîê, â êîòîðîå îí áûë ñîçäàí àâòîðîì.
Билет № 17
1. Êàê íàçûâàþòñÿ ôîðìû ñâÿçè ñ àóäèòîðèåé ÑÌÈ, ïîçâîëÿþ-





2. Êàêèå ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèå êà÷åñòâà êîììóíèêàòèâ-
íîãî ëèäåðà ÍÅ ÿâëÿþòñÿ ñóùåñòâåííûìè â ïîâñåäíåâíîé æóðíà-
ëèñòñêîé äåÿòåëüíîñòè:
1) âíåøíÿÿ ñîñòàâëÿþùàÿ: èìèäæ, ìàíåðà îäåâàòüñÿ;
2) êîììóíèêàòèâíûå ñïîñîáíîñòè;
3) ñêëîííîñòü ê ôàíòàçèè è ïðåóâåëè÷åíèÿì;
4) ïðîôåññèîíàëüíûå ñïîñîáíîñòè.
3. Ïåðâîïðè÷èíîé ïñèõîëîãè÷åñêèõ êîíôëèêòîâ â êîëëåêòèâå
ÑÌÈ ÷àùå âñåãî ÿâëÿþòñÿ:
1) ïëîõèå êëèìàòè÷åñêèå óñëîâèÿ;
2) óñëîâèÿ òðóäà, ê ïðèìåðó, îòñóòñòâèå ëè÷íîãî êàáèíåòà äëÿ ðàáîòû;
3) îãðàíè÷åíèÿ òâîð÷åñêîãî õàðàêòåðà;
4) çàâèñòü êîëëåã.
4. Âîçìîæíîñòè òðàäèöèîííûõ ÑÌÈ êàê ôîðìû èíäèâèäóàëü-
íûõ êîììóíèêàöèé ÍÅ ìîãóò áûòü ðåàëèçîâàíû:
1) â èíäèâèäóàëüíîé ïåðåïèñêå;
2) â ñåòåâîì ìàðêåòèíãå;
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3) â ðàáîòå ñëóæáû çíàêîìñòâ;
4) â èíäèâèäóàëüíûõ ïðîäàæàõ.
5. Ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè äëÿ ãåðîåâ, êîòîðûå «íàñåëÿ-






1. Îïðåäåëèòå àëîãè÷íóþ ñîñòàâëÿþùóþ â öèòàòå: «Ìàññîâî-
êîììóíèêàöèîííûé òåêñò åñòü ïðîäóêò…
1) èíòåðïðåòàöèè ìèðà;
2) ïîíèìàíèÿ ìèðà;
3) äåòàëüíîãî îòðàæåíèÿ ìèðà;
4) èñòîëêîâàíèÿ ìèðà
â àâòîðñêîé çíàêîâîé ñèñòåìå».
2. Ðàçâëåêàòåëüíûå èãðû â ÑÌÈ ïðåäïîëàãàþò ïðåæäå âñåãî:
1) þìîð, þìîð, åùå ðàç þìîð;
2) ïîëíóþ èìïðîâèçàöèþ êîììóíèêàòîðîâ;
3) ýôôåêòíîå, çðåëèùíîå äåéñòâî, ÷åòêî ðàçðàáîòàííûå ïðàâèëà;
4) îòñóòñòâèå êàêèõ-ëèáî çàäà÷ ó êîììóíèêàòîðîâ.






4. Â ÷èñëå îñíîâíûõ ñîñòàâëÿþùèõ ëþáîé ìîäåëè ïðàãìàòè÷åñ-
êîãî âçàèìîâëèÿíèÿ â ìàññîâî-êîììóíèêàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè
ÎÒÑÓÒÑÒÂÓÅÒ:
1) ïðèíöèï «äåöåíòðè÷åñêîé íàïðàâëåííîñòè»;
2) ïðèíöèï «ðàâíîñîòðóäíè÷åñòâà»;
3) ïðèíöèï «êîíñòðóèðîâàíèÿ îòíîøåíèé»;
4) ïðèíöèï «àäåêâàòíîñòè».
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5. Ïñèõîëîãè÷åñêèå ìåõàíèçìû âîñïðèÿòèÿ òåñíî ñîïðÿæåíû













2. Â ÷èñëî ïñèõîëîãè÷åñêèõ ïðîáëåì, âîçíèêàþùèõ â îáùåñòâå
â ñâÿçè ñ øèðîêèì ðàçâèòèåì Èíòåðíåòà, ÍÅ âõîäèò:
1) ïðîáëåìà èçáûòî÷íîñòè èíôîðìàöèè;
2) ïðîáëåìà âëèÿíèÿ ñåòåâûõ êîììóíèêàöèé íà êà÷åñòâî óñòíîé
ðå÷è è ïèñüìåííûõ òåêñòîâ;
3) ïðîáëåìà èíòåðíåò-íåðàâåíñòâà ìîëîäåæè è ëþäåé ñòàðøåãî
ïîêîëåíèÿ;
4) ïðîáëåìà èíòåðíåò-çàâèñèìîñòè.
3. Ñòðàòåãèÿ äåÿòåëüíîñòè ÑÌÈ äîëæíà áûòü òåñíî âçàèìîñâÿ-
çàíà ñ òåõíîëîãè÷åñêèìè ïðèåìàìè, ñïîñîáñòâóþùèìè:
1) ïðèâëå÷åíèþ âíèìàíèÿ âëàñòåé ê èíòåðàêòèâíûì àêöèÿì;
2) ïðèâëå÷åíèþ âíèìàíèÿ êîëëåã-æóðíàëèñòîâ ê àêöèÿì;
3) ïðèâëå÷åíèþ âíèìàíèÿ àóäèòîðèè ê äàííûì àêöèÿì;
4) ïðèâëå÷åíèþ âíèìàíèÿ ðåêëàìîäàòåëåé.
4. Êà÷åñòâà êîììóíèêàòîðà, êîòîðûå âêëþ÷àþò â ñåáÿ ïîë, âîç-







5. Ñðåäè ïðèåìîâ æóðíàëèñòñêîãî ýêñïåðèìåíòèðîâàíèÿ ÍÅÒ
ñëåäóþùåãî:
1) «êòî ìåíÿ îñòàíîâèò?»;




1. Ýêñïåðèìåíò êàê îäèí èç âèäîâ èãðîðåàëèçàöèè â æóðíà-
ëèñòèêå âêëþ÷àåò ñëåäóþùèé ïðèåì «ðîëåâîãî ó÷àñòèÿ»:
1) «ëàáîðàòîðíûé ýêñïåðèìåíò»;
2) «ýêñïåðèìåíò íà ñâîáîäå»;
3) «ýêñïåðèìåíò â íåâîëå»;
4) «ýêñïåðèìåíò ïîíåâîëå».
2. Â ÷èñëî áàçîâûõ ôóíêöèé ÑÌÈ ïðè îðãàíèçàöèè äèàëîãîâûõ
îòíîøåíèé ñ àóäèòîðèåé ÍÅ âõîäèò:
1) ôóíêöèÿ äåëåãèðîâàíèÿ àóäèòîðèåé æóðíàëèñòàì ñâîèõ ïîëíî-
ìî÷èé;




3. Îñíîâíîé òåíäåíöèé íîâîé ìåäèàëîãèêè ìîæíî ñ÷èòàòü:
1) ñòèðàíèå ãðàíåé ìåæäó ïðàâäîé è âûìûñëîì â æóðíàëèñòèêå;
2) ñòèðàíèå ãðàíåé ìåæäó ðåàëüíîñòüþ è èððåàëüíîñòüþ;
3) óâåëè÷åíèå êîëè÷åñòâà äîñòóïíîé èíôîðìàöèè è åå êîìïàêò-
íîñòè;
4) óâåëè÷åíèå â ÑÌÈ êîëè÷åñòâà èíôîðìàöèè ìàíèïóëÿòèâíîãî
õàðàêòåðà è èçîùðåííîñòü ôîðì åå ïîäà÷è.
4. Ïðîáëåìà èíôîðìàöèîííî-ïñèõîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè ëè÷-
íîñòè ñòàâèòñÿ è ïîäðîáíî àíàëèçèðóåòñÿ:
1) â «Çàêîíå î òåëåâèäåíèè»;
2) â «Çàêîíå î ïîëèòè÷åñêîé ðåêëàìå»;
3) â ðàìêàõ êóðñà «Ïñèõîëîãèÿ æóðíàëèñòèêè»;
4) â êíèãàõ Äåéëà Êàðíåãè.
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1. Îòðàæåíèå â ìîäåëè ïñèõîëîãè÷åñêèõ è êîììóíèêàòèâíûõ
êà÷åñòâ àóäèòîðèè ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè ÍÅ âêëþ÷àåò àíà-




4) ÷ëåíñòâî â êàêîé-ëèáî ïàðòèè.
2. Òåðìèí «äóàëîã» – ýòî:
1) òî æå ñàìîå, ÷òî «äèàëîã»;
2) òî æå ñàìîå, ÷òî «ïîëèëîã»;
3) äîñëîâíî «äâîå ãîâîðÿò»;
4) äîñëîâíî «ñìûñë ñêàçàííîãî».
3. Â ÷èñëå îïðåäåëåíèé ìàíèïóëÿòèâíîãî âîçäåéñòâèÿ â ìàññî-
âî-êîììóíèêàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè ÍÅÒ ñëåäóþùåãî:
1) ýòî âëèÿíèå, à íå âçàèìîâëèÿíèå;
2) ýòî ãåäîíèñòè÷åñêèé ïðîöåññ;
3) ó îáúåêòà ìàíèïóëÿöèé ñîõðàíÿåòñÿ èëëþçèÿ ñàìîñòîÿòåëüíîñòè
ðåøåíèé è äåéñòâèé;
4) ïðèåìû âîçäåéñòâèÿ ïîñòîÿííî ñîâåðøåíñòâóþòñÿ, èñïîëüçóþò-
ñÿ íîâåéøèå äîñòèæåíèÿ òåõíèêè.
4. Â ñîäåðæàíèå ïîíÿòèÿ «èíôîðìàöèîííî-ïñèõîëîãè÷åñêàÿ áå-






5. Â ðàìêàõ êóðñà «Ïñèõîëîãèÿ æóðíàëèñòèêè» ðàññìàòðèâàþòñÿ:
1) ïñèõîëîãè÷åñêèå ñîñòàâëÿþùèå àëüòðóèçìà;
2) òèïû, ôîðìû è ìîäåëè êîììóíèêàöèè;
3) ìîäåëè ýôôåêòèâíîé ìàíèïóëÿöèè;
4) ïðåäðàññóäêè ðàçëè÷íûõ ñîöèàëüíûõ ãðóïï.
Билет № 22
1. Ïîä «ñåòåâûì èçäàíèåì» â íîâîé ðåäàêöèè Çàêîíà «Î ÑÌÈ»
ïîíèìàåòñÿ:
1) ëþáîå ïå÷àòíîå èçäàíèå, èìåþùåå ýëåêòðîííûé àäðåñ;
2) ëþáîå ïå÷àòíîå èçäàíèå, èìåþùåå èíòåðíåò-ñàéò;
3) ñàéò â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè Èíòåðíåò,
çàðåãèñòðèðîâàííûé â êà÷åñòâå ÑÌÈ;
4) ëþáîé ñàéò â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè Èí-
òåðíåò.
2. Â íåäðàõ áèõåâèîðèñòñêîé ïñèõîëîãèè âîçíèêëà:
1) òåîðèÿ ýôôåêòèâíîãî îáó÷åíèÿ ëè÷íîñòè;
2) òåîðèÿ ñîöèàëüíîãî íàó÷åíèÿ;
3) òåîðèÿ ñìûñëîöåííîñòíûõ óñòðåìëåíèé;
4) ïîâåäåí÷åñêàÿ òåîðèÿ.
3. Åñòü òî÷êà çðåíèÿ, ÷òî â óñëîâèÿõ ðàçâèòèÿ êîíâåðãåíöèè
ìàññìåäèà è ïîâñåìåñòíîãî òåêñòîòâîðåíèÿ â áëîãîñôåðå íåîáõîäèìî:
1) ïðèçíàòü, ÷òî â ïðîôåññèè æóðíàëèñòà áîëüøå íåò íåîáõîäèìîñòè;
2) ïðèäàòü îñîáûé ñòàòóñ æóðíàëèñòó;
3) çàêîíîäàòåëüíî ïðèçíàòü ïðîôåññèþ «áëîãåð»;
4) çàïðåòèòü ðàñïðîñòðàíåíèå òàêîãî ðîäà èíôîðìàöèè.
4. Äâå òðàäèöèè â ïñèõîëîãèè ðåêëàìû óñëîâíî ìîæíî íàçâàòü:
1) «íåìåöêîé» è «ðóññêîé»;
2) «ðóññêîé» è «àìåðèêàíñêîé»;
3) «íåìåöêîé» è «àìåðèêàíñêîé»;
4) «ôðàíöóçñêîé» è «èòàëüÿíñêîé».
5. Òåðìèí «ñèìóëÿêð» îçíà÷àåò:
1) ñèìóëÿöèþ àëüòðóèçìà;
2) èçîáðàæåíèå áåç îðèãèíàëà;
3) ãåíåçèñ ìàíèïóëÿòèâíîñòè;
4) êîïèÿ ÷åãî âàæíîãî.
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Билет № 23






2. Ïèòåð Äðóêåð, îáñóæäàÿ âîïðîñû, êàñàþùèåñÿ ïñèõîëîãèè
ðåêëàìû, ñïåöèàëüíî ïîä÷åðêèâàë:
1) «Öåëü ðåêëàìû – òîëüêî ïðèâëå÷ü âíèìàíèå»;
2) «Öåëü ìàðêåòèíãà – ñäåëàòü óñèëèÿ ïî ñáûòó íåíóæíûìè»;
3) «Öåëü ðåêëàìû – óìåëî ìàíèïóëèðîâàòü ñîçíàíèåì»;
4) «Öåëü ìàðêåòèíãà – ïîñòîÿííî ïðîâîäèòü ýêñïåðèìåíòû ñ ïðèâëå-
÷åíèåì àóäèòîðèè».
3. Òåîðèÿ êóëüòèâèðîâàíèÿ:
1) ïðèçíàåò â êà÷åñòâå îáúåêòà èññëåäîâàíèÿ òîëüêî ÑÌÈ, îòðàæàþ-
ùèå òåìó êóëüòóðû;
2) èçó÷àåò, êàê âëèÿåò íà ÷åëîâåêà ýêñòåíñèâíîå âîçäåéñòâèå ïðî-
äóêöèè ìàññìåäèà;
3) âîçíèêëà â ýðó ðàçâèòèÿ Ãëîáàëüíîé ñåòè;
4) èçó÷àåò òîëüêî ìàíèïóëÿòèâíûå òåõíèêè è òåõíîëîãèè.
4. Ì. Ì. Áàõòèí íàãëÿäíî ïîêàçàë, ÷òî äèàëîã ìîæåò ïðîèñ-
õîäèòü:
1) òîëüêî ïðè âîçäåéñòâèè ìàññìåäèà;
2) òîëüêî ìåæäó ðàçëè÷íûìè ñîöèàëüíûìè ñóáúåêòàìè;
3) íå òîëüêî ìåæäó ðàçëè÷íûìè ñîöèàëüíûìè ñóáúåêòàìè, íî è âíóòðè
êàæäîãî ñîöèàëüíîãî ñóáúåêòà;
4) ëèøü â ñèòóàöèè èíôîðìàöèîííîãî ñòðåññà.
5. Òåðìèí «òðîëëü» â ñîâðåìåííîì èíòåðíåò-ëåêñèêîíå îçíà÷àåò:
1) ñêàçî÷íûé ãåðîé;
2) íåèçâåñòíûé äîñåëå àâòîð ñîîáùåíèÿ;
3) àâòîð ïðîâîêàöèîííîãî ñîîáùåíèÿ;
4) ïàðòíåð ïî ñåòåâîìó îáùåíèþ.
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1. Ôóíêöèÿ ôîêóñèðîâàíèÿ â äåÿòåëüíîñòè ÑÌÈ îçíà÷àåò:
1) èñïîëüçîâàíèå ðàçëè÷íîãî ðîäà èíôîðìàöèîííûõ «òðþêîâ» è
«ôîêóñîâ»;
2) íàðóøåíèå ïðîôåññèîíàëüíî-ýòè÷åñêèõ íîðì;
3) âûäåëåíèå ïðåäìåòà îáñóæäåíèÿ èç îáùåãî ïîëÿ ïðîáëåìíûõ
ñèòóàöèé;
4) àêöåíòèðîâàíèå âíèìàíèÿ îáùåñòâåííîñòè íà âòîðîñòåïåííîé
èíôîðìàöèè.
2. Êàêèå ïîòðåáíîñòè, ñîãëàñíî òåîðèè À. Ìàñëîó, ìîãóò áûòü




4) â ëþáâè áëèçêèõ òåáå ëþäåé.
3. Òåîðèÿ óñòàíîâëåíèÿ (íàâÿçûâàíèÿ) ïîâåñòêè äíÿ âîçíèêëà
íà îñíîâå èññëåäîâàíèé:
1) ïðîáëåì ýôôåêòèâíîñòè òåëåâèäåíèÿ;
2) ïðîáëåì âîñïðèÿòèÿ ðåêëàìíûõ ñîîáùåíèé;
3) âëèÿíèÿ íà ÷åëîâåêà èíôîðìàöèè èç Ãëîáàëüíîé ñåòè;
4) âëèÿíèÿ êîììóíèêàöèé íà ïîëèòè÷åñêóþ cîöèàëèçàöèþ.
4. Òåðìèí «ýñêàïèçì» â ïñèõîëîãèè ìàññîâîé êîììóíèêàöèè
îçíà÷àåò:
1) èíôîðìàöèîííîå ñàìîóäîâëåòâîðåíèå;
2) ñòðåìëåíèå ÷åëîâåêà óéòè îò äåéñòâèòåëüíîñòè â âûìûøëåí-
íûé ìèð èëëþçèé;
3) ñòðåìëåíèå ê îáîãàùåíèþ çíàíèÿìè;
4) øèçîôðåíèçàöèþ ëè÷íîñòè ïðè ïîñðåäñòâå ïóãàþùåé èíôîð-
ìàöèè.
5. Ñëîâî «ãàäçåòòà» (îò êîòîðîãî ïðîèçîøëî ñëîâî «ãàçåòà») –








Àêñèîëîãèÿ (îò ãðå÷. – öåííîñòü è … ëîãèÿ) – ó÷åíèå î öåííîñòÿõ.
Àóäèòîðèÿ ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè – ñïåöèôè÷åñêàÿ ñîöè-
àëüíî-êîììóíèêàòèâíàÿ îáùíîñòü. Ïîä àóäèòîðíûìè àñïåêòàìè ìàññî-
âî-êîììóíèêàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè â øèðîêîì ñìûñëå ïîíèìàþòñÿ àñ-
ïåêòû, êîòîðûå îáóñëîâëåíû âíóòðåííèìè õàðàêòåðèñòèêàìè ðàçëè÷íûõ
ãðóïï àóäèòîðèè ÑÌÈ, ôîðìèðóþùèõñÿ ÷àùå âñåãî êàê ïî îáúåêòèâíûì,
òàê è ïî ñóáúåêòèâíûì êðèòåðèÿì. Ê ÷èñëó ýòèõ êðèòåðèåâ ìîæíî îòíåñ-
òè, íàïðèìåð, óñâîåíèå è ïðèñâîåíèå îáùèõ êà÷åñòâ, ÷óâñòâ, ïîòðåáíîñ-
òåé, èíòåðåñîâ, æèçíåííûõ öåëåé, à òàêæå îñîáåííîñòè ëè÷íîñòè ñóáúåê-
òîâ, âõîäÿùèõ â äàííóþ ãðóïïó, ñèñòåìó èõ äèñïîçèöèé è ò. ä. Ïðè÷åì
ñóùíîñòü òàêèõ ãðóïï îïðåäåëÿþò ïðåæäå âñåãî ìåõàíèçìû ñàìîñîçíà-
íèÿ: èç ÷èñëà îòíîñèòåëüíî óñòîé÷èâûõ – íîðìû, òðàäèöèè, ñòåðåîòè-
ïû, öåííîñòíûå îðèåíòàöèè è óñòàíîâêè, ïîòðåáíîñòè, «îïðåäìå÷åí-
íûå» â ïðîäóêöèè ÑÌÈ â ôîðìå «ïðèìåðîâ èç æèçíè» è ñèñòåìàòè÷åñêè
òðàíñëèðóåìûå; èç ÷èñëà ïîäâèæíûõ – îáùåñòâåííîå ìíåíèå.
Àôôèëèàöèÿ (îò àíãë. to affiliate – ïðèñîåäèíÿòü, ïðèñîåäèíÿòüñÿ) –
ñòðåìëåíèå ÷åëîâåêà áûòü â îáùåñòâå äðóãèõ ëþäåé. Äàííûé ïðîöåññ
ìîãóò äèíàìèçèðîâàòü àóäèòîðíûå ýôôåêòû ìàññìåäèà. Òåíäåíöèè ê À.
âîçðàñòàþò ïðè âîâëå÷åíèè ñóáúåêòà â ïîòåíöèàëüíî îïàñíóþ ñòðåññî-
âóþ ñèòóàöèþ. Â èçâåñòíûõ ïðåäåëàõ áëèçîñòü äðóãèõ ëþäåé èëè ìàñ-
ñîâî-êîììóíèêàöèîííîå ñî-ïåðåæèâàíèå ïðèâîäÿò ê ïðÿìîìó ñíèæåíèþ
òðåâîæíîñòè, ñìÿã÷àÿ ïîñëåäñòâèÿ êàê ôèçèîëîãè÷åñêîãî, òàê è ïñèõî-
ëîãè÷åñêîãî ñòðåññà. Áëîêèðîâàíèå æå, íàïðîòèâ, âûçûâàåò ÷óâñòâî îäè-
íî÷åñòâà, îò÷óæäåííîñòè, ïîðîæäàåò ôðóñòðàöèþ.
Áàðüåðû êîììóíèêàöèè (ïñèõîëîãè÷åñêèå áàðüåðû) – ïîìåõè,
ìåøàþùèå îñóùåñòâëåíèþ êîíòàêòîâ è âçàèìîäåéñòâèþ ìåæäó êîììó-
íèêàòîðîì è ðåöèïèåíòîì. Îíè ïðåïÿòñòâóþò àäåêâàòíîìó ïðèåìó, ïî-
íèìàíèþ è óñâîåíèþ ñîîáùåíèé â ïðîöåññå îñóùåñòâëåíèÿ êîììóíèêà-
òèâíûõ ñâÿçåé.
Áèëüäèçàöèÿ (îò íåì. bild – ðèñóíîê, êàðòèíà). Ýòî – íàãëÿäíîñòü,
ÿðêîñòü è ÿñíîñòü â ïîäà÷å ìàòåðèàëà. Á. – îáùåìèðîâîé ïðîöåññ â ïå-
1 Ïðè ñîñòàâëåíèè äàííîãî ãëîññàðèÿ èñïîëüçîâàëèñü èñòî÷íèêè èç ñïèñêà
ëèòåðàòóðû ê êóðñó «Ïñèõîëîãèÿ æóðíàëèñòèêè» è èíòåðíåò-ðåñóðñû.
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÷àòíûõ è ýëåêòðîííûõ ÑÌÈ, äîøåäøèé äî Ðîññèè. Ãàçåòó ìîæíî íå òîëü-
êî ÷èòàòü – åå ìîæíî ðàññìàòðèâàòü. Ñåðûå, íåÿñíûå áåçëèêèå ñíèìêè
íå ìîãóò áîëüøå èëëþñòðèðîâàòü ìàòåðèàëû – îíè íå èíòåðåñíû. Çàòî
÷èòàòåëÿ ìîæíî çàèíòåðåñîâàòü âñÿêîãî ðîäà òàáëèöàìè, ãðàôèêàìè, ñõå-
ìàìè – ãðàôè÷åñêèì èçîáðàæåíèåì ñóòè ìàòåðèàëà. Êàðòèíêà äîëæíà
íå ïðîñòî èëëþñòðèðîâàòü – íåîáõîäèìà äîïîëíèòåëüíàÿ ñìûñëîâàÿ íà-
ãðóçêà, ñàìîäîñòàòî÷íîñòü «êàðòèíêè».
Áëîã (blog îò web + log = ñåòü + ðåãèñòðàöèîííûé æóðíàë) – ôîðìà
ïîñòóïëåíèÿ èíôîðìàöèè â Èíòåðíåò íåïîñðåäñòâåííî îò ïåðñîíàëü-
íûõ ïîëüçîâàòåëåé. Ñóòü Á. íå îòðàæåíèå ðåàëüíîñòè, à åå èíäèâèäóà-
ëèçàöèÿ (ëè÷íûé äíåâíèê ñîáûòèé).
Âäîõíîâåíèå. Â æóðíàëèñòèêå – ïñèõîëîãè÷åñêîå ñîñòîÿíèå ÷åëî-
âåêà, âûðàæàþùååñÿ â íàïðÿæåíèè è ïîäúåìå äóõîâíûõ ñèë, òâîð÷åñ-
êîì âîëíåíèè, âåäóùåå ê âîçíèêíîâåíèþ èëè ðåàëèçàöèè çàìûñëà è èäåè
æóðíàëèñòñêîãî ïðîèçâåäåíèÿ. Ïðè âñåé ñâîåé êàæóùåéñÿ ñàìîïðîèç-
âîëüíîñòè Â. ÿâëÿåòñÿ, êàê ïðàâèëî, ðåçóëüòàòîì ïðåäâàðèòåëüíîãî íà-
ïðÿæåííîãî òðóäà.
Âíóøåíèå (èëè ñóããåñòèÿ) (îò ëàò. suggestio) – ïðîöåññ âîçäåéñòâèÿ
íà ïñèõè÷åñêóþ ñôåðó ÷åëîâåêà, ñâÿçàííûé ñî ñíèæåíèåì ñîçíàòåëü-
íîñòè è êðèòè÷íîñòè ïðè âîñïðèÿòèè è ðåàëèçàöèè âíóøàåìîãî ñîäåð-
æàíèÿ. Õàðàêòåðèçóåòñÿ òàêæå îòñóòñòâèåì öåëåíàïðàâëåííîãî àêòèâ-
íîãî åãî ïîíèìàíèÿ, ðàçâåðíóòîãî ëîãè÷åñêîãî àíàëèçà è îöåíêè â ñîîò-
íîøåíèè ñ ïðîøëûì îïûòîì è äàííûì ñîñòîÿíèåì ñóáúåêòà.
Âíóøàåìîñòü. Â ïñèõîëîãèè æóðíàëèñòèêè – ñòåïåíü âîñïðèèì÷è-
âîñòè ê âíóøåíèþ, îïðåäåëÿåìàÿ ñóáúåêòèâíîé ãîòîâíîñòüþ ïîäâåðãíóòü-
ñÿ è â îïðåäåëåííîé ìåðå ïîä÷èíèòüñÿ âíóøàþùåìó âîçäåéñòâèþ ñðåäñòâ
ìàññîâîé èíôîðìàöèè. Ê ÷èñëó ñâîéñòâ ëè÷íîñòè, áëàãîïðèÿòñòâóþùèõ
ïîâûøåííîé Â., îòíîñÿòñÿ: íåóâåðåííîñòü â ñåáå, íèçêàÿ ñàìîîöåíêà,
÷óâñòâî ñîáñòâåííîé íåïîëíîöåííîñòè, äîâåð÷èâîñòü, òðåâîæíîñòü,
ïîâûøåííàÿ ýìîöèîíàëüíîñòü, ñëàáîñòü ëîãè÷åñêîãî ìûøëåíèÿ, è ðÿä
äðóãèõ.
Âîñïðèÿòèå – öåëîñòíîå ïðÿìîå èëè îïîñðåäîâàííîå ìàññìåäèà
îòðàæåíèå ïðåäìåòîâ, ñèòóàöèé, ñîáûòèé, âîçíèêàþùåå ïðè íåïîñðåä-
ñòâåííîì âîçäåéñòâèè ôèçè÷åñêèõ ðàçäðàæèòåëåé íà ðåöåïòîðíûå ïî-
âåðõíîñòè îðãàíîâ ÷óâñòâ. Âìåñòå ñ ïðîöåññàìè îùóùåíèÿ Â. îáåñïå÷è-
âàåò íåïîñðåäñòâåííî-÷óâñòâåííóþ îðèåíòèðîâêó â îêðóæàþùåì ìèðå.
Áóäó÷è íåîáõîäèìûì ýòàïîì ïîçíàíèÿ, îíî âñåãäà â áîëüøåé èëè ìåíü-
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øåé ñòåïåíè ñâÿçàíî ñ ìûøëåíèåì, ïàìÿòüþ, âíèìàíèåì, íàïðàâëÿåòñÿ
ìîòèâàöèåé è èìååò îïðåäåëåííóþ àôôåêòèâíî-ýìîöèîíàëüíóþ îêðàñêó.
Ãåíäåð. Â ïñèõîëîãèè – ñîöèàëüíî-áèîëîãè÷åñêàÿ õàðàêòåðèñòèêà,
ñ ïîìîùüþ êîòîðîé ëþäè äàþò îïðåäåëåíèÿ ïîíÿòèÿì «ìóæ÷èíà» è «æåí-
ùèíà». Ãåíäåðíûå ðîëè â æóðíàëèñòèêå – íàáîð îæèäàåìûõ îáðàçöîâ ìàñ-
ñîâî-êîììóíèêàöèîííîãî ïîâåäåíèÿ êîììóíèêàòîðîâ (ìóæ÷èí è æåíùèí).
Ãëîêàëèçàöèÿ (îò ñðàùåíèÿ àíãë. global è local) – ýòî ãëîáàëüíûå
ïðîáëåìû ñòðàíû è ìèðà, ïîäàííûå â ìåñòíîì èçìåðåíèè. ×èòàòåëÿ áåñ-
ïîêîèò, êàê ïðîáëåìû ìèðîâîãî ìàñøòàáà îòðàçÿòñÿ íà åãî æèçíè. Ïðè-
÷åì âñå «ïîëåçíûå» ìàòåðèàëû îáÿçàòåëüíî ñíàáæàþòñÿ ðàçíîîáðàç-
íûìè ñîâåòàìè. Óòèëèòàðíîñòü ïîäîáíîãî ðîäà ïóáëèêàöèé ïîìîãàåò
æóðíàëèñòàì áûòü â äèàëîãå ñ ÷èòàòåëÿìè íå òîëüêî «ñîâåò÷èêàìè», íî
åùå è «ïðîñòûìè ëþäüìè», êîòîðûå òàêæå ïîïàäàþò â ðàçëè÷íîãî ðîäà
æèòåéñêèå ñèòóàöèè.
Ãðàæäàíñêàÿ æóðíàëèñòèêà (civic journalism). Ïîä ãðàæäàíñêîé
æóðíàëèñòèêîé, ïî ìíåíèþ ýêñïåðòîâ, ïîíèìàåòñÿ íàïðàâëåíèå ïðî-
ôåññèîíàëüíîé æóðíàëèñòèêè, êîòîðîå ñòàâèò öåëüþ ðàçâèòèå îáùåñò-
âåííûõ èíèöèàòèâ è ñîäåéñòâèå ðîñòó ãðàæäàíñêîãî ïîòåíöèàëà ëè÷-
íîñòè, ñïîñîáñòâóåò ôîðìèðîâàíèþ ìåñòíîãî ñîîáùåñòâà íà äåìîêðà-
òè÷åñêèõ ïðèíöèïàõ, ñîçäàâàÿ äëÿ ãðàæäàí âîçìîæíîñòè ðåøàòü ìåñò-
íûå ïðîáëåìû, â òîì ÷èñëå â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè êîíêðåòíûõ ïðîåêòîâ
ïðè ïîñðåäñòâå ìàññìåäèà.
Äåèíäèâèäóàëèçàöèÿ  – óòðàòà ñàìîñîçíàíèÿ è áîÿçíè îöåíêè;
âîçíèêàåò â ãðóïïîâûõ ñèòóàöèÿõ, êîòîðûå îáåñïå÷èâàþò àíîíèìíîñòü
è íå êîíöåíòðèðóþò âíèìàíèå íà îòäåëüíîì èíäèâèäå. Ïðîÿâëÿåòñÿ â òîì
÷èñëå è êàê àóäèòîðíûé ôàêòîð – ïðè âîñïðèÿòèè ìàññîâîé èíôîðìàöèè.
Äåïðèâàöèÿ – ñóáúåêòèâíîå ÷óâñòâî íåäîâîëüñòâà ïî îòíîøåíèþ
ê ñâîåìó íàñòîÿùåìó.
Äåñòðóêòèâíûé – íåýôôåêòèâíûé, íåïëîäîòâîðíûé, ðàçðóøàþùèé
ñëîæèâøóþñÿ ñòðóêòóðó.
Äèàëîã (îò ãðå÷. dialogos) – ïîïåðåìåííûé îáìåí ðåïëèêàìè (â øè-
ðîêîì ñìûñëå ðåïëèêîé ñ÷èòàåòñÿ è îòâåò â âèäå äåéñòâèÿ, æåñòà, ìîë÷à-
íèÿ) äâóõ è áîëåå ëþäåé. Â ïñèõîëîãèè æóðíàëèñòèêè – ýòî íå òîëüêî
âîïðîñíî-îòâåòíàÿ ôîðìà ìûøëåíèÿ, íå òîëüêî ñïîñîá óñâîåíèÿ èíôîð-
ìàöèè, íå òîëüêî àâòîðñêèé ïðèåì, íî è ñàìî ðåàëüíîå áûòèå êóëüòóðû,
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à åñëè áðàòü áîëåå óçêîå çíà÷åíèå – ñïîñîá ðåàëèçàöèè ôóíêöèé æóðíà-
ëèñòèêè. Èìåííî â Ä. ñ àóäèòîðèåé ïðîèñõîäèò âûáîð íàèëó÷øåãî âàðè-
àíòà, íàèáîëåå îðèãèíàëüíîé ôîðìû âûðàæåíèÿ ñìûñëîâîé ïîçèöèè,
âçãëÿäîâ, ÷óâñòâ, óñòàíîâîê êîììóíèêàòîðà. Â äåìîêðàòè÷åñêîì îáùåñò-
âå îäíîé èç õàðàêòåðèñòèê äèàëîãèçìà êàê ïðèíöèïà âçàèìîîòíîøåíèé
ÑÌÈ è àóäèòîðèè ÿâëÿåòñÿ èçáèðàòåëüíîñòü. Èíäèâèäóóì ïûòàåòñÿ íàé-
òè ñâîè ãàçåòû, æóðíàëû, êàíàëû ýëåêòðîííûõ ÑÌÈ, ñâîèõ èíäèâèäó-
àëüíûõ êîììóíèêàòîðîâ, êàêèå-òî îòäåëüíûå ïðîèçâåäåíèÿ, êîòîðûå,
ïî åãî ìíåíèþ, àäðåñîâàíû òîëüêî åìó. Òàêèì îáðàçîì, äèàëîãè÷íîñòü
ÿâëÿåòñÿ íåîáõîäèìûì àòðèáóòîì, óñëîâèåì æèçíåñïîñîáíîñòè ñèñòåìû
ìàññîâî-êîììóíèêàöèîííîãî îáìåíà èíôîðìàöèåé â îáùåñòâå.
Äèâåðñèôèêàöèÿ. Â êîììóíèêàòèâèñòèêå – îáðàçîâàíèå ìíîãî-
îòðàñëåâûõ êîììóíèêàòèâíûõ êîìïëåêñîâ, à òàêæå âëîæåíèå ñðåäñòâ
â ðàçëè÷íûå ñôåðû èíôîðìàöèîííîé èíäóñòðèè.
Äèñêóðñ – ýòî ñëîæíîå êîììóíèêàòèâíîå ÿâëåíèå, âêëþ÷àþùåå,
êðîìå òåêñòà, åùå è ýêñòðàëèíãâèñòè÷åñêèå ôàêòîðû (çíàíèÿ î ìèðå,
ìíåíèÿ, óñòàíîâêè, öåëè àäðåñàíòà), íåîáõîäèìûå äëÿ ïîíèìàíèÿ òåêñòà.
Æóðíàëèñòèêà – îáùåñòâåííàÿ äåÿòåëüíîñòü ïî ñáîðó, îáðàáîòêå,
èíòåðïðåòàöèè è ïåðèîäè÷åñêîìó ðàñïðîñòðàíåíèþ ñ ïîìîùüþ òåõíè-
÷åñêèõ ñðåäñòâ àêòóàëüíîé ñîöèàëüíîé èíôîðìàöèè.
Çàðàæåíèå – ïðîöåññ ïåðåäà÷è ýìîöèîíàëüíîãî ñîñòîÿíèÿ îò îäíî-
ãî èíäèâèäà (êîììóíèêàòîðà) äðóãîìó èëè â öåëîì àóäèòîðíîé ãðóïïå
ÑÌÈ, ïîìèìî èëè äîïîëíèòåëüíî ê ñîáñòâåííî ñìûñëîâîìó âîçäåé-
ñòâèþ. Ïðè íàëè÷èè îáðàòíîé ñâÿçè, êàê ñïîñîá âëèÿíèÿ, îñíîâûâàþùèé-
ñÿ íà îáùåì ïåðåæèâàíèè áîëüøîé ìàññû ëþäåé îäíèõ è òåõ æå ýìîöèé,
ìîæåò îáëàäàòü ðàçëè÷íîé ñòåïåíüþ ïðîèçâîëüíîñòè. Â æóðíàëèñòñêîé
ïðàêòèêå äëÿ Ç., êàê è äëÿ âíóøåíèÿ, õàðàêòåðíî ñóæåíèå ñôåðû ñîçíà-
òåëüíîãî âîñïðèÿòèÿ.
Èãðà – ôîðìà äåÿòåëüíîñòè â óñëîâíûõ ñèòóàöèÿõ, íàïðàâëåííîé
íà âîññîçäàíèå è óñâîåíèå îáùåñòâåííîãî îïûòà. Èãðîðåàëèçàöèÿ
â ìàññîâî-êîììóíèêàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè èìååò ðÿä ñïåöèôè÷åñêèõ
îñîáåííîñòåé.
Èìèäæ (îò àíãë. – èçîáðàæåíèå, îòðàæåíèå, êîïèÿ, ïîäîáèå, îáðàç).
Â ïñèõîëîãèè æóðíàëèñòèêè – ñòåðåîòèïèçèðîâàííûé îáðàç ðåàëüíîãî
ôàêòà, ñîáûòèÿ, ÿâëåíèÿ, ëèöà, êîíêðåòíîãî êîììóíèêàòîðà, ñóùåñòâóþ-
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ùèé â ìàññîâîì ñîçíàíèè. Îí ôîðìèðóåòñÿ ñïîíòàííî, ïîä âîçäåéñòâèåì
ìàññìåäèà, à òàêæå ñ ïîìîùüþ ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè ñïå-
öèàëèñòîâ-ïñèõîëîãîâ (èìèäæìåéêåðîâ). Â îñíîâå È. ëåæèò ôîðìàëüíàÿ
ñèñòåìà ðîëåé, êîòîðûå ÷åëîâåê èãðàåò â ñâîåé æèçíè, äîïîëíÿþùàÿñÿ
÷åðòàìè õàðàêòåðà, èíäèâèäóàëüíûìè îñîáåííîñòÿìè è äàííûìè, îäåæ-
äîé è ò. ï. Ïðè ôîðìèðîâàíèè È. ÷åëîâåêà ðåàëüíûå êà÷åñòâà òåñíî ïåðå-
ïëåòàþòñÿ ñ òåìè, êîòîðûå ïðèïèñûâàþòñÿ åìó îêðóæàþùèìè èëè àóäè-
òîðèåé ÑÌÈ.
Èíòåðàêòèâíûé ðåæèì. Â ïñèõîëîãèè æóðíàëèñòèêè – èñïîëü-
çîâàíèå âîçìîæíîñòåé òåõíèêè è íîâåéøèõ òåõíîëîãèé äëÿ îðãàíèçà-
öèè äèàëîãà ÷åëîâåêà (êîììóíèêàòîðà) ñ äðóãèì ÷åëîâåêîì (ðåöèïè-
åíòîì), â ðåçóëüòàòå ÷åãî îíè ìîãóò íåìåäëåííî ðåàãèðîâàòü íà çàïðî-
ñû äðóã äðóãà.
Èíôîðìàöèîëîãèÿ  – íàó÷íàÿ äèñöèïëèíà, îòñëåæèâàþùàÿ âëèÿ-
íèå íîâåéøèõ òåõíîëîãèé ñáîðà, îáðàáîòêè, ïåðåäà÷è, õðàíåíèÿ è èñ-
ïîëüçîâàíèÿ èíôîðìàöèè, à òàêæå ðàçëè÷íûõ ïðîäóêòîâ èíôîðìàöè-
îííîãî òâîð÷åñòâà íà ñîöèóìû è îòäåëüíîãî ÷åëîâåêà.
Èíôîðìàöèîííîå âëèÿíèå. Â ïñèõîëîãèè – êîíôîðìèçì, âîçíè-
êàþùèé âñëåäñòâèå ïðèíÿòèÿ ñóæäåíèé äðóãèõ ëþäåé î ðåàëüíîñòè.
Èíôîðìàöèîííîå ïðîñòðàíñòâî – ñôåðà îáùåñòâà ñ äîñòàòî÷íî
ðàçâèòîé ñåòüþ èíôîðìàöèîííûõ êîììóíèêàöèé.
Èíôîðìàöèîííî-ïñèõîëîãè÷åñêàÿ áåçîïàñíîñòü – ñîñòîÿíèå çà-
ùèùåííîñòè èíäèâèäóàëüíîé, ãðóïïîâîé è îáùåñòâåííîé ïñèõîëîãèè
è, ñîîòâåòñòâåííî, ñîöèàëüíûõ ñóáúåêòîâ ðàçëè÷íûõ óðîâíåé îáùíîñòè,
ìàñøòàáà è îðãàíèçàöèè îò âîçäåéñòâèÿ èíôîðìàöèîííûõ ôàêòîðîâ,
âûçûâàþùèõ äèñôóíêöèîíàëüíûå ñîöèàëüíûå ïðîöåññû.
Èíôîðìàöèÿ. Â îáûäåííîì ïîíèìàíèè – ñâåäåíèÿ, ñîîáùåíèÿ.
Â ñîâðåìåííîé ïñèõîëîãèè æóðíàëèñòèêè ìîæíî âûäåëèòü ñëåäóþùèå
îñíîâíûå çíà÷åíèÿ ïîíÿòèÿ «È.»:
– ïåðåäà÷à, îòðàæåíèå ðàçíîîáðàçèÿ â ëþáûõ îáúåêòàõ è ïðîöåñ-
ñàõ (íåæèâîé è æèâîé ïðèðîäû);
– ñîîáùåíèå, íåðàçðûâíî ñâÿçàííîå ñ óïðàâëåíèåì, ñèãíàëû â åäèí-
ñòâå ñèíòàêñè÷åñêèõ, ñåìàíòè÷åñêèõ è ïðàãìàòè÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèê;
– ñîîáùåíèå, îñâåäîìëåíèå î ïîëîæåíèè äåë, ñâåäåíèÿ î ÷åì-ëèáî,
ïåðåäàâàåìûå ëþäüìè;
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– óìåíüøàåìàÿ, ñíèìàåìàÿ íåîïðåäåëåííîñòü â ðåçóëüòàòå ïîëó÷å-
íèÿ ñîîáùåíèé;
Èíôîðìàöèÿ ñîöèàëüíàÿ – ñîäåðæàòåëüíûé àñïåêò ñîöèàëüíîé
êîììóíèêàöèè: çíàíèÿ, ñîîáùåíèÿ, ñâåäåíèÿ î ñîöèàëüíîé è ðÿäå äðó-
ãèõ ôîðì äâèæåíèÿ ìàòåðèè, âêëþ÷åííûå â êîììóíèêàòèâíûé, ìåæëè÷-
íîñòíûé ïðîöåññ (êîòîðûå âîñïðèíèìàþòñÿ, èçìåíÿÿ óðîâåíü çíàíèé
ëþäåé, à òàêæå ïðåîáðàçóþòñÿ è èñïîëüçóþòñÿ â ðàçëè÷íûõ ñôåðàõ äåÿ-
òåëüíîñòè).
Îãðîìíóþ ðîëü â îáðàçîâàíèè ñîöèàëüíîé èíôîðìàöèè èãðàþò
ôîðìû åå âîïëîùåíèÿ: îðóäèÿ òðóäà è äðóãèå ïðåäìåòû «âòîðîé ïðè-
ðîäû»; ñîöèàëüíàÿ èíôîðìàöèÿ, çàïå÷àòëåííàÿ â äîêóìåíòàëüíîé (êíè-
ãè, æóðíàëû, ãàçåòû, àóäèî- è âèäåîìàòåðèàëû, ÑÄ-ðîìû, àðõèâû è ò. ä.),
õóäîæåñòâåííî-îáðàçíîé (ïðîèçâåäåíèÿ ëèòåðàòóðû è èñêóññòâà, ñ îïðå-
äåëåííîé îãîâîðêîé – æóðíàëèñòñêîå òâîð÷åñòâî) è óñòíîé ôîðìå.
Èíôîðìàöèîëîãèÿ – íàó÷íàÿ äèñöèïëèíà, îòñëåæèâàþùàÿ âëèÿ-
íèå íîâåéøèõ òåõíîëîãèé ñáîðà, îáðàáîòêè, ïåðåäà÷è, õðàíåíèÿ è èñïîëü-
çîâàíèÿ èíôîðìàöèè, à òàêæå ðàçëè÷íûõ ïðîäóêòîâ èíôîðìàöèîííîãî
òâîð÷åñòâà íà ñîöèóìû è îòäåëüíîãî ÷åëîâåêà.
Èíôîòåéìåíò (infotaiment – îò ñðàùåíèÿ àíãëèéñêèõ ñëîâ information
è entertainment) – èíôîðìèðóÿ – ðàçâëåêàé. Ñóõàÿ ïîäà÷à èíôîðìàöèè
íå èíòåðåñíà ÷èòàòåëþ. Èíîãäà íóæíî íàõîäèòü ðàçíûå ãðàíè âîïðîñà,
íå ñòîëüêî âàæíûå, ñêîëüêî çàíèìàòåëüíûå.
Êàíàë êîììóíèêàöèè – ñïîñîá, êîòîðûì ïåðåäàåòñÿ ñîîáùåíèå
(ëèöîì ê ëèöó, ïèñüìåííî, ÷åðåç òåëå- è ðàäèîýôèð, ñ ïîìîùüþ Èíòåð-
íåòà èëè êàêèì-ëèáî äðóãèì îáðàçîì).
Êîììóíèêàòèâèñòèêà – íîâàÿ ñôåðà îáùåñòâîçíàíèÿ, ïðèñòàëüíî
èçó÷àþùàÿ ãóìàíèòàðíûå ôóíêöèè èíôîðìàöèîííûõ ñðåäñòâ ñâÿçè
íà ðàçíûõ ýòàïàõ öèâèëèçàöèè.
Êîììóíèêàòèâíàÿ òðèàäà – óñòîé÷èâàÿ ñèñòåìà êîììóíèêàòèâ-
íûõ âçàèìîñâÿçåé ìåæäó òðåìÿ êîììóíèêàíòàìè (ó÷àñòíèêàìè êîììó-
íèêàöèè).
Êîììóíèêàòîð. Â ïñèõîëîãèè æóðíàëèñòèêè – áåçëè÷íûé (ãðóïïà
ëèö, ÑÌÈ â öåëîì) èëè èíäèâèäóàëüíûé (îòäåëüíîå ëèöî, òâîð÷åñêàÿ
ëè÷íîñòü) èíèöèàòîð êîììóíèêàòèâíûõ/èíôîðìàöèîííûõ ñâÿçåé.
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Êîììóíèêàöèÿ. Ïîä Ê. ïðèíÿòî ïîíèìàòü ïðîöåññ, â õîäå êîòîðîãî
êîììóíèêàòîð èíôîðìèðóåò êîììóíèêàíòîâ (èíäèâèäîâ èëè àóäèòî-
ðèþ â öåëîì, åñëè èñïîëüçîâàëèñü òåõíè÷åñêèå ñðåäñòâà) î ñîáûòèÿõ,
ïðèíÿòûõ ãäå-òî óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèÿõ, îáìåíèâàåòñÿ ñ ðåöèïèåí-
òîì ðàçëè÷íûìè ïðåäñòàâëåíèÿìè, èäåÿìè, èíòåðåñàìè, íàñòðîåíèÿìè,
÷óâñòâàìè, óñòàíîâêàìè è ò. ä. Ìàòåðèàëüíûì íîñèòåëåì ñîöèàëüíîé
èíôîðìàöèè ÿâëÿåòñÿ ñëûøèìîå èëè âèäèìîå ñëîâî. Èìåííî ýòîò óíè-
âåðñàëüíûé ñèãíàë ïîçâîëÿåò îáëå÷ü ëîãè÷åñêîå ñîäåðæàíèå ÷åëîâå÷åñ-
êîé ñîöèàëüíîé èíôîðìàöèè â ìàòåðèàëüíóþ ôîðìó, áëàãîäàðÿ êîòîðîé
îíà ìîæåò ðàçâèâàòüñÿ, âîñïðèíèìàòüñÿ, õðàíèòüñÿ è ïåðåäàâàòüñÿ. Ìî-
æåò èñïîëüçîâàòüñÿ ëþäüìè â ðàçíîîáðàçíîé äåÿòåëüíîñòè, â òîì ÷èñëå
è äåÿòåëüíîñòè ìàññîâî-êîììóíèêàöèîííîé.
Êîíôëèêò – âîñïðèíèìàåìàÿ íåñîâìåñòèìîñòü äåéñòâèé èëè öåëåé.
Êîíôîðìèçì – èçìåíåíèå ïîâåäåíèÿ èëè óáåæäåíèé â ðåçóëüòàòå
ðåàëüíîãî èëè âîîáðàæàåìîãî äàâëåíèÿ ãðóïïû.
Êðåàòèâíûé – ñïîñîáíûé òâîðèòü.
Ëàòåíòíûé – ñêðûòîå, âíåøíå íåçàìåòíîå ðàçâèòèå êàêîãî-ëèáî
ïðîöåññà, ÿâëåíèÿ.
Ëè÷íîñòü – ÷åëîâåê êàê ñóáúåêò ñîöèàëüíûõ îòíîøåíèé è ñîçíà-
òåëüíîé äåÿòåëüíîñòè; òðàäèöèîííî ïîíèìàåòñÿ êàê ñèíòåç âñåõ õàðàê-
òåðèñòèê èíäèâèäà â óíèêàëüíóþ ñòðóêòóðó, êîòîðàÿ îïðåäåëÿåòñÿ è èç-
ìåíÿåòñÿ â ðåçóëüòàòå àäàïòàöèè (ïðèñïîñîáëåíèÿ) ê ïîñòîÿííî ìåíÿþ-
ùåéñÿ ñðåäå.
Ìàíèïóëÿöèÿ – âèä ïñèõîëîãè÷åñêîãî âîçäåéñòâèÿ, èñêóñíîå èñ-
ïîëíåíèå êîòîðîãî, âåäåò ê ñêðûòîìó âîçáóæäåíèþ ó äðóãîãî ÷åëîâåêà
íàìåðåíèé, íå ñîâïàäàþùèõ ñ åãî àêòóàëüíî ñóùåñòâóþùèìè æåëàíèÿ-
ìè. Öåëüþ èíòåíöèé ñóáúåêòà äåéñòâèÿ ìàíèïóëÿòèâíîãî õàðàêòåðà ìî-
æåò áûòü òàêæå èçìåíåíèå öåííîñòíûõ óñòàíîâîê, ìíåíèé, îòíîøåíèé,
ïðåäñòàâëåíèé è âçãëÿäîâ. Ñèìïòîìàìè è ïðèçíàêàìè ñêðûòîé Ì. ìîãóò
áûòü: ÿçûê, ýìîöèè, ñåíñàöèîííîñòü è ñðî÷íîñòü, ïîâòîðåíèå, äðîáëå-
íèå (ïàðöåëëÿöèÿ), èçúÿòèå èç êîíòåêñòà, òîòàëèòàðèçì èñòî÷íèêà ñî-
îáùåíèé, òîòàëèòàðèçì ðåøåíèÿ, ñìåøåíèå èíôîðìàöèè è ìíåíèÿ, ïðè-
êðûòèå àâòîðèòåòîì, àêòèâèçàöèÿ ñòåðåîòèïîâ äåêîãåðåíòíîñòü âûñêà-
çûâàíèé è ò. ä.
Ìàíèïóëÿöèÿ â ÑÌÈ – âèä öåëåíàïðàâëåííîãî èëè ñèòóàòèâíî
îáóñëîâëåííîãî ïñèõîëîãè÷åñêîãî âîçäåéñòâèÿ ïðè ïîñðåäñòâå ìàññìåäèà,
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èñïîëüçóåìûé äëÿ äîñòèæåíèÿ, êàê ïðàâèëî, îäíîñòîðîííåãî âûèãðûøà
ïîñðåäñòâîì ñêðûòîãî ïîáóæäåíèÿ âñåé àóäèòîðèè èëè êàêîé-òî åå ÷àñ-
òè ê ïðèíÿòèþ êàêèõ-ëèáî óñòàíîâîê èëè ê ñîâåðøåíèþ îïðåäåëåííûõ
äåéñòâèé.
Ìàññîâàÿ êîììóíèêàöèÿ – öåëîñòíûé ïðîöåññ, âêëþ÷àþùèé íà-
ðÿäó ñ èíôîðìàöèåé (ñîäåðæàòåëüíûì àñïåêòîì) òàêæå ÿçûêîâî-ñèì-
âîëè÷åñêèå ôîðìû âûðàæåíèÿ, òåõíè÷åñêèå êàíàëû è ñîâðåìåííûå, ïî-
ñòîÿííî ìîäåðíèçèðóþùèåñÿ ñðåäñòâà âûÿâëåíèÿ, îáðàáîòêè, õðàíå-
íèÿ è ðàñïðîñòðàíåíèÿ èíôîðìàöèè.
Ìåäèàïñèõîëîãèÿ – ýòî íàóêà î ôîðìàõ îñóùåñòâëåíèÿ íåëîêàëü-
íûõ ïñèõè÷åñêèõ ïðîöåññîâ â ïðîñòðàíñòâå ìàññîâîé êîììóíèêàöèè.
Ìîáëîããèíã – òåðìèí, îòðàæàþùèé òàêîå ìîäíîå ÿâëåíèå, êàê âå-
äåíèå áëîãà ñ ìîáèëüíîãî òåëåôîíà èëè àéïàäà.
Ìîäåëü êîììóíèêàòîðà. Ïîíÿòèå ìîäåëè â öåëîì îïðåäåëÿåòñÿ
êàê îïèñàíèå èçó÷àåìîãî îáúåêòà ÿçûêîì ñèìâîëîâ è òåðìèíîâ, îòðà-
æàþùèõ åãî ñîäåðæàòåëüíûå è ïðîãíîñòè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè. Îñî-
áåííîñòü ìîäåëåé ìàññîâî-êîììóíèêàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè êàê ñïå-
öèôè÷åñêîãî îáðàçà, îòðàæàþùåãî ðåàëüíûå îáúåêòû ïðàêòèêè, ñîñòîèò
â èõ ôîðìàëèçîâàííîñòè è îïåðàòèâíîé ôóíêöèîíàëüíîñòè, ÷òî äåëàåò
äàííûå ìîäåëè ãèáêèì è ýôôåêòèâíûì ìåòîäîì ïîçíàíèÿ, èáî ñåãîä-
íÿ êàê íèêîãäà àêòóàëèçèðîâàíà ïðîáëåìà ïðîãíîçèðîâàíèÿ òåíäåíöèé
ðàçâèòèÿ ñðåäñòâ ìàññîâîé êîììóíèêàöèè.
Îáùåñòâåííîå ñîçíàíèå – ýòî îñîáàÿ ôîðìà ñîçíàíèÿ, ôîðìèðóþ-
ùàÿñÿ ïîä èñòîðè÷åñêèì âîçäåéñòâèåì âíåøíèõ ôàêòîðîâ, óñëîâèé æèç-
íè èíäèâèäà è ÿâëÿþùàÿñÿ õðàíèëèùåì ñîâîêóïíîãî ñîöèàëüíîãî è êóëü-
òóðíîãî îïûòà.
Îïåðàòèâíûå ôîðìû ñâÿçè ñ àóäèòîðèåé ÑÌÈ – ýòî òåõíè÷åñêè
è òâîð÷åñêè îñóùåñòâëåííûå, ïëàíèðóåìûå, ïðîäîëæèòåëüíûå óñèëèÿ,
íàïðàâëåííûå íà ñîçäàíèå è ïîääåðæàíèå äîâåðèòåëüíûõ îòíîøåíèé
è âçàèìîïîíèìàíèÿ ìåæäó æóðíàëèñòîì (êîììóíèêàòîðîì) è êîíêðåòíûì
ïðåäñòàâèòåëåì àóäèòîðèè, ãðóïïîé èëè âñåé àóäèòîðèåé, ñïîñîáñòâóþ-
ùèå ôîðìèðîâàíèþ åãî èìèäæà è â êîíå÷íîì èòîãå – ðåàëèçàöèè êîì-
ìóíèêàòèâíîé ôóíêöèè ÑÌÈ â îáùåñòâå.
Ïîäðàæàíèå – ñëåäîâàíèå êàêîìó-ëèáî ïðèìåðó, îáðàçöó. Îäèí
èç íàèáîëåå ýôôåêòèâíûõ ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèõ ìåõàíèçìîâ
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ìàññîâî-êîììóíèêàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè. Èíîãäà ïðîÿâëÿåòñÿ â êà÷å-
ñòâå ýëåìåíòà íàó÷åíèÿ.
Ïîëåìèêà â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè – êîíôðîíòàöèÿ,
ïðîòèâîñòîÿíèå äâóõ èëè áîëåå ó÷àñòíèêîâ ñïîðà, â õîäå êîòîðîãî êàæ-
äàÿ èç ñòîðîí ñòàðàåòñÿ íå òîëüêî äîêàçàòü ñ ïîìîùüþ ëîãè÷íî âû-
ñòðîåííîé ñèñòåìû àðãóìåíòàöèè èñòèííîñòü ñâîåé òî÷êè çðåíèÿ íà òó
èëè èíóþ ïðîáëåìó è íåîáîñíîâàííîñòü âçãëÿäîâ ïðîòèâíèêà, íî è
îäåðæàòü íàä íèì ïñèõîëîãè÷åñêóþ ïîáåäó, à â êîíå÷íîì èòîãå – ïðè-
âëå÷ü íà ñâîþ ñòîðîíó øèðîêèå ñëîè àóäèòîðèè ÑÌÈ, ñôîðìèðîâàòü
ñîîòâåòñòâóþùèì îáðàçîì îáùåñòâåííîå ìíåíèå.
Ïîëèïàðàäèãìàëüíûé ïîäõîä – ïðåäïîëàãàåò íå ñèñòåìíîñòü
èññëåäîâàòåëüñêèõ ïàðàäèãì, êàñàþùèõñÿ òåîðèè è ïðàêòèêè æóðíàëèñ-
òèêè, â àíòèòåòè÷åñêîì îòíîøåíèè «ëèáî – ëèáî», à ñîãëàñîâàííîñòü
ðåçóëüòàòîâ, ïîëó÷àåìûõ ñ ïîìîùüþ ðàçëè÷íûõ ïàðàäèãì, â ãåòåðîòåòè-
÷åñêîì «êàê – òàê è».
Ïîëèòè÷åñêàÿ ðåêëàìà – ýòî ðåêëàìà ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé
(îáúåäèíåíèé), îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, ãîñóäàðñòâåííûõ è îá-
ùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé è ïðèíèìàþùèõ ó÷àñòèå â ïîëèòè÷åñêîé
äåÿòåëüíîñòè îòäåëüíûõ ãðàæäàí: èõ äåéñòâèé, èäåé, ïðîãðàìì è îòíî-
øåíèÿ ê êàêèì-ëèáî îðãàíèçàöèÿì, ñîáûòèÿì, ãðàæäàíàì, èäåÿì.
Ïðîôåññèîíàëüíàÿ êóëüòóðà. Îñíîâîé âîçíèêíîâåíèÿ è ñòàíîâ-
ëåíèÿ ïðîôåññèîíàëüíîé êóëüòóðû âûñòóïàåò îðãàíè÷åñêîå âçàèìî-
äåéñòâèå ïðîôåññèè è ïðîôåññèîíàëüíîé êóëüòóðû. Ìîæíî âûäåëèòü
òðè ãðóïïû îïðåäåëåíèé ýòîãî ïîíÿòèÿ: 1) ïðîôåññèÿ êàê ðîä òðóäîâîé
äåÿòåëüíîñòè, ñëóæàùèé îñíîâíûì èñòî÷íèêîì äîõîäîâ; 2) ïðîôåññèÿ
êàê ñîâîêóïíîñòü çíàíèé è òðóäîâûõ íàâûêîâ, ïðèíàäëåæàùèõ êîí-
êðåòíîìó ÷åëîâåêó; 3) ïðîôåññèÿ êàê ñîâîêóïíîñòü ëþäåé, çàíÿòûõ òåì
èëè èíûì âèäîì òðóäà.
Ïðîôåññèîíàëüíàÿ êóëüòóðà æóðíàëèñòà – ñïîñîá ôîðìèðîâàíèÿ
è ìåðà ðåàëèçàöèè ñîöèàëüíûõ è èíäèâèäóàëüíûõ ñóùíîñòíûõ ñèë ñóáúåê-
òîâ ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè âî áëàãî âñåãî îáùåñòâà, à íå îò-
äåëüíûõ åãî ãðóïï. Â åå ñòðóêòóðå ìîæíî âûäåëèòü äâå îðãàíè÷åñêè âçàè-
ìîäîïîëíÿþùèõ äðóã äðóãà ñòîðîíû: ïðàêñèîëîãè÷åñêóþ è ìåíòàëüíóþ.
Ïðàêñèîëîãè÷åñêàÿ ñòîðîíà õàðàêòåðèçóåò ñïîñîá âçàèìîäåéñòâèÿ
ñóáúåêòà ïðîôåññèîíàëüíîé êóëüòóðû ñ îðóäèÿìè, ñðåäñòâàìè è ïðåä-
ìåòàìè òðóäà, à òàêæå ñòåïåíü åãî ãîòîâíîñòè ê îñóùåñòâëåíèþ êîí-
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êðåòíîãî âèäà äåÿòåëüíîñòè. Â åå ñîñòàâå âûäåëÿþòñÿ òàêèå ýëåìåíòû,
êàê ïðîôåññèîíàëüíûå çíàíèÿ, íàâûêè è óìåíèÿ.
Ìåíòàëüíàÿ ñòîðîíà âûñòóïàåò èíòåãðàëüíîé õàðàêòåðèñòèêîé ñî-
ñòîÿíèÿ êîëëåêòèâíîãî è èíäèâèäóàëüíîãî ñîçíàíèÿ è ñàìîñîçíàíèÿ
ñóáúåêòà ïðîôåññèîíàëüíîé êóëüòóðû, íðàâñòâåííî-ìèðîâîççðåí÷åñ-
êèõ è ýñòåòè÷åñêèõ ïðåäïîñûëîê äåÿòåëüíîñòè.
Ïñèõèêà – ýòî èíñòðóìåíò ïîçíàíèÿ ÷åëîâåêîì ÿâëåíèé, çàêîíî-
ìåðíîñòåé è ìåõàíèçìîâ â ñóáúåêòèâíîì îòðàæåíèè îáúåêòèâíîé äåéñò-
âèòåëüíîñòè.
Ïñèõîëîãèÿ òâîð÷åñòâà. Â ðàìêàõ òåîðèè è ïðàêòèêè æóðíàëèñ-
òèêè, ïñèõîëîãèè æóðíàëèñòèêè – îáëàñòü ïñèõîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâà-
íèé òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè êîììóíèêàòîðîâ ðàçëè÷íîãî òèïà. Ê ñïå-
öèôè÷åñêîé ïðîáëåìàòèêå ïñèõîëîãèè òâîð÷åñòâà îòíîñèòñÿ èçó÷åíèå
ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèõ îñîáåííîñòåé ëè÷íîñòè, ïðîÿâëÿþùèõñÿ
â ïðîöåññå òâîð÷åñòâà (ñïîñîáíîñòè, òàëàíò); ðîëè âîîáðàæåíèÿ, ìûø-
ëåíèÿ, èíòóèöèè, âäîõíîâåíèÿ; âëèÿíèé, îêàçûâàåìûõ íà ëè÷íîñòü åå
âõîæäåíèåì â òâîð÷åñêèé êîëëåêòèâ ðåäàêöèè ÑÌÈ; ôàêòîðîâ, ñïîñîá-
íûõ äèíàìèçèðîâàòü, ñòèìóëèðîâàòü è, íàïðîòèâ, îãðàíè÷èâàòü òâîð÷åñ-
êóþ àêòèâíîñòü.
Ðåêëàìà (ôðàíö. råclame, îò ëàò. ãåñlamo – âûêðèêèâàþ) ýíöè-
êëîïåäèÿìè îïðåäåëÿåòñÿ êàê èíôîðìàöèÿ î ïîòðåáèòåëüñêèõ ñâîéñòâàõ
òîâàðîâ è ðàçëè÷íûõ âèäàõ óñëóã ñ öåëüþ èõ ðåàëèçàöèè, ñîçäàíèÿ ñïðî-
ñà íà íèõ. Çàêîíîäàòåëüíî æå îíà îïðåäåëÿåòñÿ êàê èíôîðìàöèÿ, ðàñïðî-
ñòðàíåííàÿ ëþáûì ñïîñîáîì, â ëþáîé ôîðìå è ñ èñïîëüçîâàíèåì ëþáûõ
ñðåäñòâ, àäðåñîâàííàÿ íåîïðåäåëåííîìó êðóãó ëèö è íàïðàâëåííàÿ
íà ïðèâëå÷åíèå âíèìàíèÿ ê îáúåêòó ðåêëàìèðîâàíèÿ, ôîðìèðîâàíèå
èëè ïîääåðæàíèå èíòåðåñà ê íåìó è åãî ïðîäâèæåíèå íà ðûíêå.
Ðåêëàìíûå òåõíîëîãèè. AIDA è AlDMA (attention, interest, desire,
motivation, action) – ëàêîíè÷íàÿ ôîðìóëà Ø. Êîäè, îïèñûâàþùàÿ ïî-
âåäåíèå ÷åëîâåêà ïî îòíîøåíèþ ê òîâàðó: âíèìàíèå – èíòeðåñ – æåëà-
íèå – ìîòèâàöèÿ – äåéñòâèå. Â Ðîññèè Ä. À. Ëåîíòüåâ, ïîëîæèâ â îñíîâó
äàííóþ ìîäåëü, ïðåäëîæèë ñëåäóþùóþ ñõåìó ìåõàíèçìà âîçäåéñòâèÿ
ðåêëàìíûõ òåêñòîâ: âíèìàíèå – âîñïðèÿòèå – ïîíèìàíèå – ñìûñë – çàïå-
÷àòëåíèå – ïðèâëåêàòåëüíîñòü – äîâåðèå – âûáîð – äåéñòâèå.
Ðîëü. Â ïñèõîëîãèè æóðíàëèñòèêè – íàáîð íîðì, îïðåäåëÿþùèõ,




Ñèìóëÿêð. Òåðìèí áûë ââåäåí Æàíîì Áîäðèéÿðîì è îçíà÷àåò èçî-
áðàæåíèå áåç îðèãèíàëà, ðåïðåçåíòàöèþ ÷åãî-òî, ÷òî íà ñàìîì äåëå
íå ñóùåñòâóåò, ïðîäóêò/ïðîäóêòû ïðîöåññà ñèìóëÿöèè. Ñèìóëÿöèÿ æå
â ôèëîñîôñêîì ñìûñëå ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé âèðòóàëüíûé àíàëîã ðåàëü-
íîãî ñîöèàëüíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ. Ðàñïðîñòðàíåíèå ïðè ïîñðåäñòâå
ìàññìåäèà ñèìóëÿòèâíûõ îáðàçîâ, ïî ìíåíèþ èññëåäîâàòåëåé, èìååò ðÿä
âîçìîæíûõ ïîñëåäñòâèé: ýñêàïèçì (ñòðåìëåíèå ÷åëîâåêà óéòè îò äåéñò-
âèòåëüíîñòè â âûìûøëåííûé ìèð èëëþçèé); øèçîôðåíèçàöèþ (ðàñ-
ùåïëåíèå ñîçíàíèÿ ñóáúåêòà, êîãäà îí ñðàùèâàåòñÿ ñ Ñ., ÷òî ïðèâîäèò
ê ïîÿâëåíèþ øèçîôðåíè÷åñêîé ëè÷íîñòè, äëÿ êîòîðîé ñâîéñòâåí ýôôåêò
äâîéíîãî ïðèñóòñòâèÿ); êîíñüþìåðèçì (åãî ñóòüþ ÿâëÿåòñÿ èäåÿ î âîç-
ìîæíîñòè äîñòèæåíèÿ ñîöèàëüíîãî ïðåâîñõîäñòâà, ñ÷àñòüÿ ÷åðåç ïî-
òðåáëåíèå, çàâèñèìîñòü îò âåùåé, êîòîðûå ñòàíîâÿòñÿ ñèìâîëîì ïðè-
÷àñòíîñòè ê íåêîé «æåëàííîé» äëÿ ñóáúåêòà îáùåñòâåííîé ãðóïïå).
Ñîöèàëüíî-òåõíîëîãè÷åñêèé ïîäõîä â æóðíàëèñòèêå  – ïîçâîëÿ-
åò ñôîðìóëèðîâàòü ñòðàòåãè÷åñêóþ öåëü ìîäåëèðîâàíèÿ ìàññîâî-êîììó-
íèêàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè êàê ïðàêòè÷åñêóþ ðàçðàáîòêó è ðåàëèçàöèþ
÷åòûðåõ êîíöåïöèé ðàçâèòèÿ âçàèìîäåéñòâèÿ èíäèâèäà (ïðîèçâîäèòåëÿ
è ïîòðåáèòåëÿ ïðîäóêöèè ÑÌÈ) è ñðåäñòâ ìàññîâîé êîììóíèêàöèè:
1. Ñîçäàâàòü òîëüêî òàêóþ ïðîäóêöèþ, êîòîðàÿ íàñóùíà, ñîöèàëüíî
íåîáõîäèìà àóäèòîðèè ñðåäñòâ ìàññîâîé êîììóíèêàöèè.
2. Âíóòðè ñàìèõ ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè ñîçäàòü ìàêñèìàëü-
íî âîçìîæíûå óñëîâèÿ äëÿ èñòèííî òâîð÷åñêîé ñàìîðåàëèçàöèè êàê îò-
äåëüíûõ èíäèâèäîâ, òàê è êîëëåêòèâà, àóäèòîðèè â öåëîì.
3. Ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêàÿ êîíöåïöèÿ, ïîçâîëÿþùàÿ èíäèâè-
äóàëüíûì êîììóíèêàòîðàì îñâîèòü àïïàðàò ïðàãìàòè÷åñêè îáóñëîâ-
ëåííûõ òåõíîëîãèé ýôôåêòèâíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ñ àóäèòîðèåé, à òàêæå
ïîâûñèòü ãîòîâíîñòü ê ðåøåíèþ ïðîáëåìíûõ ñèòóàöèé â ïðîôåññèî-
íàëüíîé, âíóòðèëè÷íîñòíîé è ìåæëè÷íîñòíîé ñôåðàõ.
4. È, íàêîíåö, ÷åòâåðòàÿ êîíöåïöèÿ – êîãíèòèâíî-ãóìàíèñòè÷åñêàÿ.
Îíà ïðåäïîëàãàåò ïîñòàíîâêó ïðîôåññèîíàëüíî-ýòè÷åñêèõ ïðîáëåì,
ïðåîäîëåíèå ñòåðåîòèïîâ, ðàçâèòèå öåëîñòíîãî, ñèíåðãåòè÷åñêîãî îáðà-
çà ìûøëåíèÿ, à ïî áîëüøîìó ñ÷åòó – ñîçäàíèå â ñðåäå æóðíàëèñòîâ, ìå-
íåäæåðîâ ñôåðû ñðåäñòâ ìàññîâîé êîììóíèêàöèè ñîöèîêóëüòóðíîãî ñëîÿ
ëþäåé, ñòðåìÿùèõñÿ ê òâîð÷åñêîìó ñàìîóòâåðæäåíèþ, à íå ê ñàìîðåïðå-
çåíòàöèè.
Ñîöèåòàëüíîñòü – ñïîñîá èëè ôîðìà ñàìîèäåíòèôèêàöèè ÷åëîâåêà.
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Ñîöèîæóðíàëèñòèêà – ñïîñîá óãëóáëåíèÿ êà÷åñòâà ïóáëèöèñ-
òè÷íîñòè ïðîäóêöèè ìàññìåäèà, ðàñøèðåíèÿ â ñâÿçè ñ ýòèì äèàïàçîíà
òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè êîììóíèêàòîðîâ. Ìåòîäû Ñ. ìîæíî ñèñòåìà-
òèçèðîâàòü êàê ðàçíîâèäíîñòü ñîöèàëüíûõ èññëåäîâàíèé. Ñ. íåðåäêî èñ-
ïîëüçóåò ìåòîäû, èíñòðóìåíòàðèé, ïðèåìû ñîöèîëîãè÷åñêèõ, ñîöèîïñè-
õîëîãè÷åñêèõ, ñîöèîèíæåíåðíûõ èññëåäîâàíèé. Òàêèì îáðàçîì, ïîÿâëÿ-
åòñÿ âîçìîæíîñòü àíàëèçèðîâàòü îäíîâðåìåííî ïðîáëåìû, ñâÿçàííûå êàê
ñ ñîöèàëüíîé ïðèðîäîé æóðíàëèñòèêè è ïàáëèê ðèëåéøíç, òàê è ñ èõ îá-
ùåñòâåííûìè ôóíêöèÿìè è âîçäåéñòâèåì ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèõ
ôàêòîðîâ íà æóðíàëèñòà, ïèàðìåíà.
Ñîöèîëîãèÿ – ïðîöåññ è ðåçóëüòàò óñâîåíèÿ è àêòèâíîãî âîñïðî-
èçâîäñòâà èíäèâèäîì ñîöèàëüíîãî îïûòà, îñóùåñòâëÿåìûé â îáùåíèè
è äåÿòåëüíîñòè. Ñîöèàëèçàöèÿ ìîæåò ïðîèñõîäèòü êàê â óñëîâèÿõ ñòè-
õèéíîãî âîçäåéñòâèÿ íà ëè÷íîñòü ðàçëè÷íûõ îáñòîÿòåëüñòâ æèçíè, òàê
è â óñëîâèÿõ ñèñòåìíîãî îáðàçîâàíèÿ è âîñïèòàíèÿ. Âàæíåéøóþ ðîëü
â ñîöèàëèçàöèè íà âñåõ ýòàïàõ æèçíè ÷åëîâåêà, íà÷èíàÿ ñ ñàìûõ ðàííèõ,
èãðàþò ñðåäñòâà ìàññîâîé êîììóíèêàöèè.
Ñòåðåîòèï – óïðîùåííîå, ñõåìàòè÷íîå ïðåäñòàâëåíèå (ìíåíèå)
î äåéñòâèòåëüíîñòè èëè ÷àñòè äåéñòâèòåëüíîñòè.
Ñóããåñòèÿ – âíóøåíèå, âîçäåéñòâèå íà âîîáðàæåíèå, ïîäñîçíàíèå.
Òâîð÷åñêîå ìûøëåíèå æóðíàëèñòà – îòðàæàåò ïîñòîÿííî âîñïðî-
èçâîäÿùååñÿ ïðîòèâîðå÷èå ìåæäó êîíñåðâàòèâíûì è äèíàìè÷íûì íà-
÷àëàìè. Îäíèì èç ñóùåñòâåííûõ ýëåìåíòîâ òâîð÷åñêîãî ìûøëåíèÿ ÿâ-
ëÿåòñÿ ïðîôåññèîíàëüíîå ñàìîñîçíàíèå, êîòîðîå ñîäåðæèò óñòîé÷èâûå
ïðåäñòàâëåíèÿ îá îïðåäåëåííîé ïðîôåññèîíàëüíîé, ïîëèòè÷åñêîé, ñî-
öèàëüíîé, ïñèõîëîãè÷åñêîé è íðàâñòâåííîé èäåíòè÷íîñòè ÷ëåíîâ ãðóï-
ïû (ñîîáùåñòâà), î åå ñâîéñòâàõ êàê öåëîãî.
Ïðîôåññèîíàëüíîå ìûøëåíèå âî ìíîãîì îáóñëîâëèâàåòñÿ ñåãîäíÿ
òåõíîëîãèåé è îáúåêòèâíîé ëîãèêîé ìàññîâî-êîììóíèêàöèîííîé äåÿ-
òåëüíîñòè è âûñòóïàåò â êà÷åñòâå îðãàíèçóþùåãî íà÷àëà â ïðîöåññå
ñòàíîâëåíèÿ è ñàìîîïðåäåëåíèÿ æóðíàëèñòèêè è äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ
äàííîãî âèäà ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè êàê èñòèííî òâîð÷åñêîãî.
Â îäíîì ðÿäó ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ñàìîñîçíàíèåì æóðíàëèñòîâ ñòî-
èò ïðîôåññèîíàëüíîå ìèðîâîççðåíèå êàê ñïåöèôè÷åñêèé ñðåç îáùåãî
ìèðîâîççðåíèÿ è ýëåìåíò ïðîôåññèîíàëüíîé êóëüòóðû. Îáúåêòîì îòðà-
æåíèÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî ìèðîâîççðåíèÿ âûñòóïàåò íå òîëüêî îáùàÿ
èëè ñïåöèàëüíàÿ, íî è ñîöèàëüíàÿ êàðòèíà ìèðà.
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Òâîð÷åñòâî – â îáùåìåòîäîëîãè÷åñêîì ïëàíå: äåÿòåëüíîñòü ïî ñîç-
äàíèþ êà÷åñòâåííî íîâûõ ïðîäóêòîâ. Èíäèâèäóàëüíûé ïðîöåññ îòêðû-
òèÿ è ïðåîáðàçîâàíèÿ äóõîâíîãî è ìàòåðèàëüíîãî ìèðà ñîñòàâëÿåò ñîäåð-
æàíèå ïðîöåññà ñòàíîâëåíèÿ ëè÷íîñòè. Ò. êàê «îäóõîòâîðåííîå äåéñòâèå»,
ñóùíîñòíàÿ õàðàêòåðèñòèêà ÷åëîâåêà ïîäíèìàåò ëè÷íîñòü íà êà÷åñòâåí-
íî íîâûé óðîâåíü. Ñëåäîâàòåëüíî, Ò. ìîæíî îïðåäåëèòü êàê ôîðìó ñàìî-
äåÿòåëüíîñòè è ñàìîðàçâèòèÿ èíäèâèäà, ðàçâåðòûâàíèÿ åãî ñóùíîñòíûõ
ñèë ïî ìåðêàì ñâîáîäû; êàê ïðèîáùåíèå ê âûñøèì ñìûñëàì áûòèÿ.
Áóäó÷è ïî ñâîåé ñóùíîñòè êóëüòóðíî-èñòîðè÷åñêèì ÿâëåíèåì, Ò. â öå-
ëîì è æóðíàëèñòñêîå Ò. â ÷àñòíîñòè èìååò ïñèõîëîãè÷åñêèé àñïåêò: ëè÷-
íîñòíûé è ïðîöåññóàëüíûé. Îíî ïðåäïîëàãàåò íàëè÷èå ó ëè÷íîñòè ñïî-
ñîáíîñòåé, ìîòèâîâ, çíàíèé è óìåíèé, áëàãîäàðÿ êîòîðûì ñîçäàþòñÿ
ïðîèçâåäåíèÿ, îòëè÷àþùèåñÿ íîâèçíîé, îðèãèíàëüíîñòüþ, óíèêàëüíîñòüþ,
ñïîñîáñòâóåò óäîâëåòâîðåíèþ ïîòðåáíîñòè ëè÷íîñòè â ñàìîàêòóàëèçàöèè
è ñàìîðåàëèçàöèè, â ðàñêðûòèè è ðàñøèðåíèè ñâîèõ ñîçèäàòåëüíûõ âîç-
ìîæíîñòåé. Ïðè ýòîì âàæíàÿ ðîëü îòâîäèòñÿ âîîáðàæåíèþ, èíòóèöèè,
íåîñîçíàâàåìûì êîìïîíåíòàì óìñòâåííîé àêòèâíîñòè.
Òîëåðàíòíîñòü – ïðèíÿòèå «÷óæîé» èíàêîâîñòè. Ò. åñòü äîáðîäåòåëü
âîçäåðæàíèÿ îò óïîòðåáëåíèÿ ñèëû äëÿ âìåøàòåëüñòâà âî ìíåíèå èëè
äåéñòâèÿ äðóãîãî, õîòÿ áû îíè è îòêëîíÿëèñü â ÷åì-òî âàæíîì îò ìíå-
íèÿ èëè äåéñòâèÿ ñóáúåêòà Ò. è ïîñëåäíèé ìîðàëüíî íå áûë áû ñîãëàñåí
ñ íèìè.
Òðîëëèíã (îò àíãë. trolling – ëîâëÿ ðûáû íà áëåñíó). Ïîä íèì ïî-
íèìàåòñÿ ïîñòèíã (ñóáúåêòíîå ðàñïðîñòðàíåíèå) çàâåäîìî ïðîâîêàöè-
îííûõ ñîîáùåíèé ñ öåëüþ âûçûâàíèÿ àêòèâíîé ðåàêöèè êàêîé-òî ãðóï-
ïû ïîëüçîâàòåëåé èëè ñåòåâîé àóäèòîðèè â öåëîì.
Óáåæäåíèå. Â æóðíàëèñòèêå – ñïîñîá âåðáàëüíîãî (ñëîâåñíîãî)
âëèÿíèÿ, êîòîðûé âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñèñòåìó äîâîäîâ, âûñòðîåííûõ ïî çà-
êîíàì ðàçâèòèÿ ðå÷è è ôîðìàëüíîé ëîãèêè, îáîñíîâûâàþùèõ âûäâè-
ãàåìûå ñóáúåêòîì èíôîðìàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè òåçèñû. Óñïåøíîå Ó.
â æóðíàëèñòèêå âåäåò ê ïðèíÿòèþ è ïîñëåäóþùåìó âêëþ÷åíèþ îòäåëü-
íûì èíäèâèäîì èëè àóäèòîðíîé ãðóïïîé íîâûõ ñâåäåíèé â ñëîæèâ-
øóþñÿ ñèñòåìó âçãëÿäîâ è ê îïðåäåëåííîé òðàíñôîðìàöèè ìèðîâîççðå-
íèÿ, à çíà÷èò, è ìîòèâàöèîííîé îñíîâû ïîâåäåíèÿ.
Â îòëè÷èå îò âíóøåíèÿ Ó. îñíîâàíî íà îñìûñëåííîì ïðèíÿòèè ÷åëî-
âåêîì êàêèõ-ëèáî ñâåäåíèé èëè èäåé, íà èõ àíàëèçå è îöåíêå. Ïðè ýòîì
çàêëþ÷åíèå ìîæåò áûòü ñäåëàíî êàê ñàìîñòîÿòåëüíî – íà îñíîâàíèè
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ïðåäñòàâëåííûõ ôàêòîâ è ñâåäåíèé, òàê è âñëåä çà êîììóíèêàòîðîì, íî
â ëþáîì ñëó÷àå îíî íå âîñïðèíèìàåòñÿ â ãîòîâîì âèäå. Êàê ïðàâèëî,
Ó. òðåáóåò áîëüøèõ çàòðàò âðåìåíè è èñïîëüçîâàíèÿ âîçìîæíîñòåé ðàç-
íîîáðàçíûõ æàíðîâ, ïðèåìîâ, ñïîñîáîâ àðãóìåíòàöèè, òîãäà êàê âíóøå-
íèå ìîæåò ïðîèñõîäèòü ïðàêòè÷åñêè ìãíîâåííî. Ìåòîä Ó. ñ÷èòàåòñÿ îñíîâ-
íûì â ïóáëèöèñòèêå êàê âèäå ìàññîâî-êîììóíèêàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè.
Óñòàíîâêà – áëàãîïðèÿòíàÿ èëè íåáëàãîïðèÿòíàÿ îöåíî÷íàÿ ðåàê-
öèÿ íà ÷òî-ëèáî èëè êîãî-ëèáî, êîòîðàÿ âûðàæàåòñÿ â ìíåíèÿõ, ÷óâñòâàõ
è öåëåíàïðàâëåííîì ïîâåäåíèè. Áîëüøóþ ðîëü â ôîðìèðîâàíèè óñòà-
íîâîê îòäåëüíîé ëè÷íîñòè è àóäèòîðíûõ ãðóïï èãðàþò â öåëîì ÑÌÈ
è èíäèâèäóàëüíûå êîììóíèêàòîðû.
Ôèíèøèíã (îò àíãë. finishing – ïðîöåññ äîâåäåíèÿ äî êîíöà, äî ñî-
âåðøåíñòâà, îêîí÷àòåëüíàÿ îòäåëêà ïðîäóêòà). Â àñïåêòå ïñèõîëîãèè
æóðíàëèñòèêè – ýòî äîâåäåíèå òåìû äî åå ëîãè÷åñêîãî çàâåðøåíèÿ. Ëþ-
áîé ìàòåðèàë, èìåþùèé ïðîäîëæåíèå, ñïîñîáíûé âûçâàòü îòêëèêè ÷è-
òàòåëåé íå äîëæåí îãðàíè÷èâàòüñÿ åäèíñòâåííîé ïóáëèêàöèåé äîëæåí
èìåòü ïðîäîëæåíèå. Ïîäðàçóìåâàåòñÿ ïåðìàíåíòíûé äèàëîã ñ ÷èòàòå-
ëåì – è íà óðîâíå èíôîðìèðîâàíèÿ, è íà óðîâíå îáñóæäåíèÿ ñ íèì òîé
èëè èíîé ïðîáëåìû.
Ôîêóñèðîâàííàÿ ïîëåìèêà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ÷àùå âñåãî äèñ-
êóññèþ, â õîäå êîòîðîé àóäèòîðèÿ ÑÌÈ ïîëó÷àåò íå òîëüêî îïðåäåëåí-
íûé îáúåì èíôîðìàöèè êîíöåïòóàëüíîãî õàðàêòåðà, íî è èíôîðìàöèþ
î åå îæèäàíèÿõ, ïðåëîìëåííûõ ÷åðåç èíäèâèäóàëüíûé îïûò êîíêðåò-
íûõ ëþäåé, îòíîñèòåëüíî ïðîáëåìû, ïðåäëîæåííîé äëÿ ïîëåìèêè.
Ýêñïåðèìåíò (îò ëàò. experimentum – ïðîáà, îïûò). Â ïñèõîëîãèè
æóðíàëèñòèêè – îäèí èç îñíîâíûõ (íàðÿäó ñ íàáëþäåíèåì) ìåòîäîâ
ñèñòåìíîãî ïîçíàíèÿ ñîâðåìåííîé ïðàêòèêè âîîáùå, åå ïñèõîëîãè÷åñêî-
ãî èññëåäîâàíèÿ â ÷àñòíîñòè. Îòëè÷àåòñÿ îò íàáëþäåíèÿ àêòèâíûì âìå-
øàòåëüñòâîì â ñèòóàöèþ ñî ñòîðîíû èññëåäîâàòåëÿ, îñóùåñòâëÿþùåãî
ïëàíîìåðíîå ìàíèïóëèðîâàíèå îäíîé èëè íåñêîëüêèìè ïåðåìåííûìè
(ôàêòîðàìè) è ðåãèñòðàöèþ ñîïóòñòâóþùèõ èçìåíåíèé â ïîâåäåíèè
èçó÷àåìîãî îáúåêòà – îòäåëüíîãî ïîòðåáèòåëÿ ïðîäóêöèè ÑÌÈ èëè àó-
äèòîðíîé ãðóïïû.
Ýìîöèè (îò ëàò. emoveo – ïîòðÿñàþ, âîëíóþ) – îñîáûé êëàññ ïñè-
õè÷åñêèõ ÿâëåíèé, ïðîÿâëÿþùèéñÿ â ôîðìå íåïîñðåäñòâåííîãî, ïðè-
ñòðàñòíîãî ïåðåæèâàíèÿ ñóáúåêòîì æèçíåííîãî ñìûñëà ýòèõ ÿâëåíèé,
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ïðåäìåòîâ è ñèòóàöèé äëÿ óäîâëåòâîðåíèÿ ñâîèõ ïîòðåáíîñòåé. Ý. â æóð-
íàëèñòèêå ñëóæàò îäíèì èç ãëàâíûõ ìåõàíèçìîâ ïñèõè÷åñêîé ðåãóëÿöèè
ìàññîâî-êîììóíèêàöèîííîãî ïîâåäåíèÿ àóäèòîðèè ÑÌÈ.
Ýìïàòèÿ – ñàìîçàáâåííîå (èíîãäà âíåøíå áåñïðè÷èííîå) ïåðåæè-
âàíèå ÷óâñòâ äðóãîãî; ïîïûòêà ïîñòàâèòü ñåáÿ íà åãî ìåñòî. Îñîáàÿ ôîð-
ìà – Ý. ïî îòíîøåíèþ ê èíäèâèäóàëüíîìó êîììóíèêàòîðó (æóðíàëèñòó
êîíêðåòíîãî ÑÌÈ).
ßçûêîâàÿ ëè÷íîñòü – ñîâîêóïíîñòü ñïîñîáíîñòåé è õàðàêòåðèñòèê
÷åëîâåêà, îáóñëîâëèâàþùèõ ñîçäàíèå è âîñïðèÿòèå èì ðå÷åâûõ òåêñ-
òîâ. Â ïñèõîëîãèè æóðíàëèñòèêè òåðìèí èñïîëüçóåòñÿ äëÿ îïèñàíèÿ
êàê êîììóíèêàòîðîâ ðàçëè÷íîãî òèïà, òàê è îòäåëüíûõ êîììóíèêàíòîâ
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Ìàøà, Âèêà, Þëÿ, Ëåíà, Ìàêñèì è Êèðèëë èç àâòîáóñà ¹ 29
íå âûøëè. Âñå çíàþò ïî÷åìó. Íî ìàëî êòî ïîíèìàåò çà ÷òî. Òåððî-
ðèñòû áîëüøå íå âûäâèãàþò òðåáîâàíèé, íå áåðóò íà ñåáÿ îòâåò-
ñòâåííîñòü – îíè øëþò íàì ïîñëàíèÿ, ñâîþ âåðñèþ öàðñòâà áîæüå-
ãî. Èõ ïèñüìà óáèâàþò.
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Äìèòðèé Ìåíüøîâ âñòàë ðàíî, â ÷åòûðå óòðà, è â ïÿòü áûë óæå íà ðà-
áîòå, â ÀÒÏ ¹ 7. Åìó ïðèâû÷íî âñòàâàòü çàòåìíî è ïåðåä ðàññâåòîì âû-
õîäèòü íà ìàðøðóò. Ê ïîëîâèíå âòîðîãî âîäèòåëü àâòîáóñà ¹ 29 ñäåëàë
óæå òðè êðóãà è îñòàíîâèëñÿ ó ÂîëÃÓ.
Â ýòî âðåìÿ ñìåðòíèöà Íàèäà Àñèÿëîâà óæå âûøëà èç àâòîáóñà Ìà-
õà÷êàëà – Ìîñêâà ó ìèëèöåéñêîé àêàäåìèè, ïîõîäèëà ïî óëèöàì Äçåð-
æèíñêîãî è Ñîâåòñêîãî ðàéîíà, çàøëà â ÒÐÖ «Àêâàðåëü» – îíà âåçäå îñòà-
ëàñü íà êàìåðàõ íàáëþäåíèÿ – è âûøëà íà óëèöó.
Êîãäà 29-é çàêðûë äâåðè è ïëàâíî òðîíóëñÿ ñ ìåñòà, â ÂîëÃÓ òîëüêî
çàêîí÷èëàñü òðåòüÿ ïàðà, è ñòóäåíòû íå óñïåëè äî íåãî äîáåæàòü.
– 29-é äîâîëüíî ðåäêèé, – ãîâîðèò âûïóñêíèê óíèâåðñèòåòà Àíòîí
Êîðîëüêîâ, – à ïîïóëÿðíîñòüþ ó ñòóäåíòîâ ÂîëÃÓ ïîëüçóåòñÿ ïîòîìó, ÷òî
âúåçæàåò íà ãîðó. Îáû÷íî ïðèõîäèòñÿ ñïóñêàòüñÿ âíèç, ëîâèòü ïîïóòíûå
ìàðøðóòêè, íî â íèõ íå âñåãäà ñÿäåøü – â ýòîé ÷àñòè ãîðîäà îíè óæå ïå-
ðåïîëíåíû. È ìíîãèå æäóò èìåííî 29-é: íà íåì âîçìîæíîñòü óåõàòü
ñòîïðîöåíòíàÿ.
Ñëåäóþùàÿ îñòàíîâêà – «Çàâîä Ýëåêòðîíìàø», â íåñêîëüêèõ ñîòíÿõ
ìåòðîâ îò ÒÐÖ «Àêâàðåëü». Êîãäà 29-é ê íåé ïîäîøåë, òàì ñòîÿëè íå-
ñêîëüêî äåâóøåê â äëèííûõ ïëàòüÿõ, îäíà èç íèõ, â çåëåíîì õèäæàáå,
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è áûëà Íàèäà Àñèÿëîâà. Â àâòîáóñå îíà íå íàõîäèëà ñåáå ìåñòà, ïðîøëà
âïåðåä, íàçàä, è íà íåå ìíîãèå îáðàòèëè âíèìàíèå. Äî îñòàíîâêè «Ëåñî-
áàçà», âîçëå êîòîðîé ïðîèçîéäåò âçðûâ, îñòàâàëîñü åùå äåñÿòü êèëîìåò-
ðîâ è ïî÷òè ñîðîê ìèíóò.
Íà ñëåäóþùåé îñòàíîâêå – «Ïîñåëîê Ãîðíàÿ Ïîëÿíà» – âîøëè äå-
âóøêè èç ñåëüõîçàêàäåìèè. Îíè âîçâðàùàëèñü íà âóçîâñêîì àâòîáóñå
ñ êàðòîøêè, íî ðåøèëè ñîêðàòèòü ïóòü – íå ïîåõàëè äî âóçà, à âûøëè
êàê ðàç êîãäà ïîäîøåë 29-é. Ñâîáîäíûå ìåñòà åùå áûëè. Ñòóäåíòêà Þëÿ
Ëåâèíà çàøëà â àâòîáóñ âìåñòå ñ Ìàøåé Ïîïàäèíåö, Âèêîé Êîíåâîé è
åùå íåñêîëüêèìè ïåðâîêóðñíèöàìè.
– Àâòîáóñ áûë íåïîëíûé, ïîýòîìó ìû âñå ñåëè, íåñêîëüêî ÷åëîâåê
âïåðåä, íåñêîëüêî – íàçàä. Ìàøà è Âèêà ñèäåëè ó ñðåäíåé äâåðè, äâà ñè-
äåíüÿ ñëåâà, – ãîâîðèò Þëÿ.
Ìàøà Ïîïàäèíåö îáû÷íî åçäèëà â ìàðøðóòêàõ, íî òóò ñåëà ñ ïîäðó-
ãàìè â àâòîáóñ. Ñìåðòíèöà óæå áûëà òàì. Þëÿ Ëåâèíà âûøëà ÷åðåç íå-
ñêîëüêî îñòàíîâîê, Ìàøà è Âèêà ïîåõàëè äàëüøå.
Êîãäà 29-é ïðîåçæàë ýíåðãåòè÷åñêèé êîëëåäæ, òàì íà áîëüøîé ñêî-
ðîñòè ïåðåâåðíóëàñü ìàøèíà. Âîäèòåëü áûë íå âèíîâàò, åãî ïîäðåçàëè.
Ìàøèíà óëåòåëà â êþâåò.
Ó êîëëåäæà èìåíè Âåðíàäñêîãî â àâòîáóñ çàøëè ÷åëîâåê äåñÿòü ïîä-
ðîñòêîâ – ñòóäåíòû êîëëåäæà.
– Îäèí èç íèõ ïîïðîñèë: ìíå íàäî çàéòè ê ïðåïîäàâàòåëþ, ïîäîæ-
äèòå ìåíÿ, – ðàññêàçûâàåò áðàò ñòóäåíòà Äàíèèëà Àñòàåâà Àíòîí Êîðîëü-
êîâ. – Îíè âîîáùå-òî íå õîòåëè åãî æäàòü, íî êàê-òî òàê ïîëó÷èëîñü, ÷òî
îíè îñòàëèñü è ïîïàëè íà ýòîò àâòîáóñ.
Çàäíÿÿ ïëîùàäêà îêàçàëàñü çàáèòà ëþäüìè, à ïðîìåæóòîê îò ñðåä-
íåé äâåðè äî êàáèíû âîäèòåëÿ áûë ïî÷òè ñâîáîäíûì. Äàíèèë Àñòàåâ
ñ äðóçüÿìè ïðîøåë âïåðåä. Ñòîÿëè, ñìåÿëèñü. Åãî îäíîêóðñíèöà Íàñòÿ
Äâîðÿí âñòàëà â ñåðåäèíå, ðÿäîì ñ êîíäóêòîðîì.
×åðåç ïàðó îñòàíîâîê âîøëè ñòóäåíòû òåõíèêóìà Ìàêñèì Ëèòêîâ
è Êèðèëë Ëèòâèíåíêî. È òîæå âñòàëè â ñåðåäèíå àâòîáóñà. Îíè ñáåæàëè
ñ ïîñëåäíåé ïàðû, ÷òîáû óñïåòü íà òðåíèðîâêó.
Íàèäà Àñèÿëîâà ïðîøëà â ñåðåäèíó ñàëîíà. Ïîäðîñòêè çàìåòèëè, ÷òî
ó íåå çàãèïñîâàíà ðóêà, óñòóïèëè åé ìåñòî è âñòàëè ðÿäîì. Íå ïîäíè-
ìàÿ ãîëîâû, ñìåðòíèöà òàê è åõàëà äî ñàìîãî êîíöà. Ìàøà è Âèêà îêàçà-
ëèñü ñîâñåì áëèçêî, ñïèíîé ê íåé. Íåïîäàëåêó ñòîÿëà Ëåíà Ìèõàéëîâà –
îíà îòïðîñèëàñü èç ïîëèêëèíèêè, ãäå ðàáîòàëà ìåäñåñòðîé, íà ïîë÷àñà
ðàíüøå, ÷òîáû êóïèòü ïîäàðîê ïîäðóãå íà äåíü ðîæäåíèÿ. È Þëÿ Ïðè-
õîä÷åíêî – îíà åõàëà íà ðàáîòó â ìàãàçèí. Àâòîáóñ âûåõàë íà ïóñòûðü,
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äîðîãà áûëà ñâîáîäíà – íè æèëüÿ, íè ïåøåõîäîâ, ìàøèíû çäåñü íàáèðà-
þò ñêîðîñòü. Ñïðàâà îò äîðîãè âîäèòåëü çàìåòèë ïåðåâåðíóòóþ ìàøèíó.
Îí ïðèòîðìîçèë, ÷òîáû ïîñìîòðåòü, íå íóæíà ëè ïîìîùü.
– Íå äàé áîã êîìó-íèáóäü òàêîå ïåðåæèòü, ýòîò àä, – Íàñòÿ ñìîò-
ðèò ìíå ïðÿìî â ãëàçà, â åå âçãëÿäå óïðåê è ÷òî-òî åùå, ÷òî ñíîâà
è ñíîâà ïðîêðó÷èâàåòñÿ ïåðåä åå ãëàçàìè. – Ìÿñî… ïðîñòî.
Äàíèèë Àñòàåâ ñ äðóçüÿìè ñòîÿëè ñðàçó çà êàáèíîé âîäèòåëÿ, îíè
òîæå çàìåòèëè àâàðèþ è íà÷àëè åå îáñóæäàòü. È òóò ïðîèçîøåë âçðûâ.
Àâòîáóñ ïîøåë þçîì, ðàçáðàñûâàÿ çà ñîáîé äåòàëè, ñòåêëà, îáðûâêè ðå-
çèíû, êóñêè ñèäåíèé. Íî âîäèòåëü ñìîã åãî óäåðæàòü, àâòîáóñ íå âûëåòåë
íà âñòðå÷íóþ ïîëîñó è íå óøåë âïðàâî, â êàìûøè.
– Äàíèèë äåðæàëñÿ çà ñèäåíüå, è â êàêîé-òî ìîìåíò åãî áðîñèëî
âïåðåä, – ðàññêàçûâàåò åãî áðàò. – Îí óëåòåë, çàïîìíèë òîëüêî êàêèå-òî
äâå èñêðû â ãëàçàõ è íå ïîíÿë, ÷òî ïðîèñõîäèò. Âñå ñòàëî êàê áû çàìåä-
ëåííûì, îí ïî÷óâñòâîâàë òàêóþ ëåíü, ÷òî åìó íå õîòåëîñü äàæå âñòàâàòü.
Íî êîãäà óâèäåë, ÷òî âñå áåãàþò, ðåøèë ïîäíÿòüñÿ è ïîáåæàòü. Ïîïûòàë-
ñÿ âûáèòü íîãîé ïåðåäíþþ äâåðü — îí ïàðåíü íåìàëåíüêèé, íî ó íåãî
íè÷åãî íå ïîëó÷èëîñü. Òîãäà îí ïîáåæàë ê òîìó ìåñòó, ãäå ðàçîðâàííîå
îêíî. Åìó ñíà÷àëà ïîêàçàëîñü, ÷òî ýòî îòêðûòàÿ äâåðü. Ãîâîðèò, ÷òî áå-
æàë ïî òðóïàì.
Ñòåêëà âûáèëî íå òîëüêî â àâòîáóñå, íî è ó ëåêñóñà è óàçèêà, åõàâ-
øèõ ðÿäîì. Âîäèòåëþ àâòîáóñà îñêîëêàìè ïîñåêëî ëèöî è ðóêè. Îí ïî-
áåæàë îòêðûâàòü äâåðè, óñïåâ êðèêíóòü äèñïåò÷åðó, ÷òî àâòîáóñ âçîð-
âàëñÿ. Äèñïåò÷åð âûçâàë «ñêîðûå». Äåâî÷åê èç ñåëüõîçèíñòèòóòà îãëóøè-
ëî. Íè÷åãî íå âèäÿ, îíè ñòàëè ïðîáèðàòüñÿ ê äâåðè. Íî äâåðè çàêëèíèëî,
âîäèòåëü íå ñìîã èõ âûáèòü, êðèêíóë, ÷òîá ëþäè â îêíà âûïðûãèâàëè,
è áðîñèëñÿ ïîìîãàòü.
Íàñòÿ Äâîðÿí ñòîÿëà ðÿäîì ñ êîíäóêòîðîì, òàì, ãäå ïðîèçîøåë âçðûâ.
– Ñíà÷àëà êàê áû ãðîõîò, êàêàÿ-òî âîëíà, è âñå íà÷àëî ðóøèòüñÿ
íà íàñ. ß ñíà÷àëà âîîáùå íè÷åãî íå ÷óâñòâîâàëà, ÿ âûïðûãíóëà èç îêíà.
Åëåíà Ìèðîíîâà ñèäåëà ðÿäîì ñ êîíäóêòîðîì. Îíà óâèäåëà, êàê
æåíùèíå ðàçäðîáèëî íîãè. Êðèêè, äûì, çàïàõ êðîâè. Îíà âûáðàëàñü ÷å-
ðåç îêíî âñëåä çà Íàñòåé è óïàëà.
Ñàøà Ìàëüìèí, ñòóäåíò âîëãîãðàäñêîãî òåõíèêóìà, íè÷åãî ýòîãî
íå âèäåë. Îí ëåæàë áåç ñîçíàíèÿ. Êîãäà ïðèøåë â ñåáÿ, óâèäåë äûðó âìåñ-
òî îêíà, âûïðûãíóë è áîëüøå íè÷åãî íå ïîìíèò.
– Áðàò âûáåæàë – âñå â êðîâè, ñàì îí òîæå â êðîâè, – ðàññêàçûâàåò
Àíòîí Êîðîëüêîâ. – Îíè ñ äðóçüÿìè äðóã ñ äðóãà êóñêè ìÿñà ñíèìàëè.
Íèêòî íå ïîíèìàë, ÷òî äåëàòü.
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– ß ïîòîì óæå, êîãäà íà÷àëà îñîçíàâàòü, ÷òî ñëó÷èëîñü, ïî÷óâñòâî-
âàëà, ÷òî ó ìåíÿ âñÿ ðóêà â êðîâè, îòêðûòûé ïåðåëîì è îæîãè íà íîãàõ, –
ãîâîðèò Íàñòÿ Äâîðÿí, ñòóäåíòêà ïîëèòåõíè÷åñêîãî êîëëåäæà. – Íà÷à-
ëàñü ïàíèêà, íèêòî íè÷åãî íå ïîíèìàë.
Äåâî÷êè èç ñåëüõîçèíñòèòóòà, ñòîÿ ó àâòîáóñà, ñîîáðàçèëè, ÷òî Ìàøà
è Âèêà íå âûøëè.
– Îíè òî÷íî çíàëè, ÷òî Ìàøà è Âèêà â ýòîì àâòîáóñå, íî ÷òî ñ íè-
ìè – íå çíàëè, – ãîâîðèò èõ îäíîêóðñíèöà Þëÿ Ëåâèíà. – Âíóòðü èäòè
îíè ïîáîÿëèñü, äà òóäà è íå ïóñêàëè. Âå÷åðîì ìû óçíàëè èç «ãîðÿ÷åé ëè-
íèè», ÷òî Âèêà è Ìàøà ïîãèáëè.
Íå âûøëè èç àâòîáóñà äðóçüÿ Ìàêñèì Ëèòêîâ è Êèðèëë Ëèòâèíåíêî
è äâå ìîëîäûå ìàìû – Ëåíà Ìèõàéëîâà è Þëÿ Ïðèõîä÷åíêî.
Ïðèåõàëè «ñêîðûå», ñòàëè çàáèðàòü òÿæåëîðàíåíûõ. Òåõ, êòî äåðæàë-
ñÿ íà íîãàõ, âðà÷è ïðîñèëè ïîäîæäàòü, è èõ ñòàëè çàáèðàòü è óâîçèòü
â áîëüíèöû ÷àñòíûå ìàøèíû. Äàíèèëà Àñòàåâà äîâåç äî áîëüíèöû îòåö
ïîñòðàäàâøåé â àâòîáóñå äåâî÷êè.
– Â òîò ìîìåíò îí áûë â øîêå è ÷óâñòâîâàë ñåáÿ… íó, îí ëþáèò
êîìïüþòåðíûå èãðû ñ æåñòîêîñòüþ – óáèéñòâà, ñòðåëÿëêè – è, âîçìîæ-
íî, â òîò ìîìåíò ðåøèë, ÷òî ýòî êàêàÿ-òî èãðà, – ãîâîðèò áðàò Äàíèèëà. –
Òîëüêî áëèæå ê âå÷åðó ê íåìó ñòàëî ïðèõîäèòü îñîçíàíèå, ÷òî îí ðåàëüíî
ïîïàë â òåðàêò.
Íàñòþ Äâîðÿí è äâóõ åå îäíîêóðñíèêîâ óâåçëà â áîëüíèöó íåçíà-
êîìàÿ æåíùèíà. Ïî÷òè âñå åå îäíîêóðñíèêè ïîñòðàäàëè, íî íèêòî
íå ïîãèá.
– Íå äàé áîã êîìó-íèáóäü òàêîå ïåðåæèòü, ýòîò àä, – Íàñòÿ ñìîòðèò
ìíå ïðÿìî â ãëàçà, â åå âçãëÿäå óïðåê è ÷òî-òî åùå, ÷òî ñíîâà è ñíîâà
ïðîêðó÷èâàåòñÿ ïåðåä åå ãëàçàìè. – Ìÿñî… ïðîñòî.
Äîðîãó ïåðåêðûëè, ïðèåõàëè âçðûâîòåõíèêè è äî óòðà îáåçâðåæè-
âàëè íåðàçîðâàâøóþñÿ ãðàíàòó. Âòîðàÿ ïðîäîëüíàÿ âñòàëà. Ãîðîä ïðå-
âðàòèëñÿ â îäíó îãðîìíóþ ïðîáêó.




Чрезмерная чувствительность как символ
невроза и социальная норма
Â ïîëîâèíå âòîðîãî â ðåñòîðàíå, êóäà ìû ïðèåõàëè èç äðóãîãî, ñî-
áèðàÿñü ïðîäîëæèòü, àêòåð Õ âíåçàïíî çàêàçàë ñåáå ÷àé ñ ìÿòîé.
Ïîñëå äæèíà è õðåíîâóõè ýòî áûë ìóæåñòâåííûé øàã. Ìû óäèâèëèñü.
Òî÷íåå ãîâîðÿ, ýòî áûë äàæå íå ÷àé, à ïðîñòî ìÿòà ñ êèïÿòêîì. Ñðåäè
íî÷è íàñòóïèë ïðèïàäîê îçäîðîâëåíèÿ.
– À âîò ýòî – ñàìîå îïàñíîå! – âñêðè÷àëà àêòðèñà Z. – Íàì, ëþäÿì
ñ ðàñøàòàííîé ïñèõèêîé, íåëüçÿ ïèòü íè÷åãî óñïîêàèâàþùåãî!
Òóò ìû ñ àêòåðîì X ñïðîñèëè: ïî÷åìó æå?
– Ìíå îäíà ïñèõîëîã ãîâîðèëà, – àâòîðèòåòíî ïîÿñíèëà àêòðèñà Z. –
Óñïîêàèâàþùåå åùå ñèëüíåå ðàñøàòûâàåò ìàÿòíèê ïñèõèêè. À îíà ó íàñ
è òàê ðàñøàòàíà. Òû ïüåøü-ïüåøü, óñïîêàèâàåøüñÿ, à ïîòîì ìàÿòíèê êàê
êà÷íåòñÿ â äðóãóþ ñòîðîíó! Ïîòîì âîîáùå ìîæåò ñëó÷èòüñÿ ÷òî óãîäíî!
Ìû òóò æå îòñòàâèëè ìÿòó è çàêàçàëè ñïèðòíîå. ×òîáû óáåðå÷ü
íåðâû, çäîðîâüå è áóäóùåå èñêóññòâî îò ïîòåðü.
Íå íóæíî äóìàòü, ÷òî ëþäè ñ ðàñøàòàííîé ïñèõèêîé – íûíåøíåå
äîñòîÿíèå. Èëè ÷òî îíè èçáðàííûå, õîòÿ, êîíå÷íî, Ïðóñò, Ãþèñìàíñ
è þíûé Âåðòåð èìåííî òàê è äóìàëè. Êàê è ìû ñ àêòåðîì Õ. Íî âîò ýòà âñÿ
ðàñïóùåííîñòü è íåâðîòè÷íîñòü – à íàó÷íûì ÿçûêîì ãîâîðÿ, ñåíñèòèâ-
íîñòü, òî åñòü ïîâûøåííàÿ ÷óâñòâèòåëüíîñòü, – â XVIII âåêå áûëà ñîöè-
àëüíîé íîðìîé. Êàê è êîëëåêòèâíîå ïåðåæèâàíèå ýìîöèé èíòåëëåêòó-
àëüíîé ýëèòîé. Ëþäè â ñàëîíàõ ðûäàëè íàä ðîìàíàìè Ðóññî è Ðè÷àðä-
ñîíà – è ìóæ÷èíû, è æåíùèíû. Ðûäàëè â òåàòðå. Ãäå îíè òîëüêî íå ðûäàëè.
Èíäóñòðèÿ íîñîâûõ ïëàòêîâ, ÿçûê äðîæàùèõ ëàäîíåé. Âûðàæåíèå
÷óâñòâ áûëî èíñòðóìåíòîì ñîöèàëüíîé êîììóíèêàöèè, à ÷óâñòâóþùèé
ñóáúåêò áûë íàñòîÿùèì ãåðîåì âðåìåíè. Íåðâíîñòü â ìîäå: ÷óâñòâèòåëü-
íûå îñîáè îò ðåçêîãî çàïàõà ïàäàþò â îáìîðîê, íîæèê öàðàïíóë ïî æå-
ëåçó – ïîäêàøèâàþòñÿ íîãè, âèä äîõëîé êîøêè ïðèâîäèò ê ïîòîêó ñëåç.
È âñÿ ýòà èñòîðèÿ ïîâòîðÿåòñÿ. ×óâñòâèòåëüíîñòü, êîòîðîé íàäåëÿëè
ñåáÿ ïðàâÿùèå êëàññû, ñ èçìåíåíèåì ñîöèàëüíûõ ðåàëèé âåëà ê âîçíèê-
íîâåíèþ íîâûõ íåâðîçîâ. Íåâðîòèêè è íåâðàñòåíèêè – íîðìà. Äàæå ðà-
áî÷èå ñòàíîâÿòñÿ ÷óâñòâèòåëüíûìè, ÷òî óæ ãîâîðèòü î ëþäÿõ òâîð÷åñ-
êèõ. Æèçíü èíæåíåðà Äèçåëÿ ïðåäñòàâëÿëà ñîáîé ÷åðåäó ïðåêðàñíûõ
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è êîøìàðíûõ ñèòóàöèé, òðèóìôîâ è óíèæåíèé, íåáåñíîãî âîñòîðãà è îò-
÷àÿííîé ìåëàíõîëèè.
Íàäî ñêàçàòü, ó ìåíÿ ïîëíî òàêèõ Äèçåëåé, ÿ è ñàìà òàêîé Äèçåëü.
Ðåæèññåð Y, ê ïðèìåðó, êàê è ÿ, ÿâëÿåò ñîáîé ïðè÷óäëèâîå ñî÷åòà-
íèå ñàìîóâàæåíèÿ è ñàìîóíè÷èæåíèÿ. Íåïîíÿòíî, â êàêîé äåíü è îò êà-
êîé ïîãîäû âåðõ âîçüìåò òà èëè èíàÿ ôàçà ïñèõîçà.
– Õîðîøèé âñå-òàêè ó ìåíÿ ñïåêòàêëü, ÿ ñ÷èòàþ, – ãîâîðèò ðåæèñ-
ñåð Y î ñâîåì äåòèùå è ïûòàåòñÿ çàðó÷èòüñÿ ìîåé ïîääåðæêîé, çàãëÿäû-
âàÿ â ãëàçà. ß ìîë÷ó êàê ïàðòèçàí, íå õî÷ó ïîäëèâàòü ìàñëà â îãîíü.
Íî ïðîõîäèò äåíü, è ðåæèññåð Y ðàçáèò. Ïîëíûé ìðàêà, îí ñòîíåò.
– Íå äîáèâàé ìåíÿ! – ãîâîðèò îí, êîãäà ÿ õâàëþ äðóãîãî, ñîâåðøåííî
ïîñòîðîííåãî ðåæèññåðà. – Ó íåãî âñå ïðåêðàñíî, êîíå÷íî, âñå òàëàíòëè-
âû, à ÿ – íåóäà÷íèê! Äà ÿ äàæå â òåàòð áîþñü çàõîäèòü!
– ß – íè÷òîæåñòâî, – ãîâîðþ ÿ ñâîåé ìóçå, êóðàòîðó òåàòðàëüíîãî
èñêóññòâà Çèíå. – ß íå ìîãó íàïèñàòü íè÷åãî ïðèëè÷íîãî!
– Çàòî òû æèâàÿ, – íà àâòîìàòå îòçûâàåòñÿ Çèíà. Îòâåò êàê ìèíè-
ìóì ñòðàííûé. Íàâåðíîå, Çèíà óñòàëà è õî÷åò ñïàòü. È èçäåðãàíà íåâ-
ðîçíûìè òâîðöàìè âðîäå ìåíÿ.
– Òî åñòü ÿ âñå-òàêè íè÷òîæåñòâî? – ñïðàøèâàþ ÿ â îò÷àÿíèè.
– Õîðîøåíüêîå äåëî! – ñïîõâàòûâàåòñÿ Çèíà. – Êòî, åñëè íå òû, áóäåò
ïîäíèìàòü òåàòð ñ êîëåí? Êòî, åñëè íå òû, âåëèêèé ïèñàòåëü çåìëè
ðóññêîé?
Ýòî ïðàâäèâûé îòâåò. ß âîîäóøåâëåííî ñàæóñü êðîïàòü âåëèêîå
äëÿ ðóññêîé çåìëè è èäó ïîäíèìàòü òåàòð ñ êîëåí.
– Îïîçäàëà íà ñàìîëåò, èäó è ïëà÷ó, – ãîâîðèò òåàòðàëüíûé êðèòèê,
ïåðååçæàþùèé èç Ïåíçû â Ïèòåð ÷åðåç Ðèãó.
Ðåæèññåð N ïîñòîÿííî äâèãàëñÿ ïî ñòðàíå. Îí ïåðååçæàë èç ãîðîäà
â ãîðîä, îí ñòàâèë â Àáàêàíå, Íîâîì Óðåíãîå è Ïåíçå, îí ïåðåëåòàë ñ óðàëü-
ñêîé ëàáîðàòîðèè íà ëàáîðàòîðèþ êðàñíîäàðñêóþ, îí çàâåäîâàë ñöåíàìè,
áðîñàë èõ è çàâåäîâàë íîâûìè, îí ó÷àñòâîâàë â ÷èòêàõ ìàëûõ è êðóï-
íûõ ãîðîäîâ Ðîññèè. Îí äðåìàë â àýðîýêñïðåññàõ, ñòðî÷èë èíñöåíèðîâ-
êè â ñàìîëåòàõ è îòâå÷àë íà çàðóáåæíûå ïèñüìà, òðÿñÿñü â ïðîêóðåííîì
âàãîíå. Êàê àãåíò Áîðí, îí ìåíÿë ñèìêè â òåëåôîíå, âúåçæàÿ â èíîé ðå-
ãèîí. Îí ïîñòîÿííî ñâåðÿë ñ ïîìðåæàìè è àãåíòàìè ñâîè ãðàôèêè, íî
äàæå ñâåðåííûå ãðàôèêè áûëè îáðå÷åíû.
Îäíàæäû ðåæèññåð N ñðî÷íî âûåõàë â äðóãîé ãîðîä, ÷òîáû òàì
îñóùåñòâèòü ëàáîðàòîðèþ. Èëè ÷èòêó. Íî òàê óñòàë, ÷òî ñðî÷íî âûëå-
òåë, òðÿñÿñü, äðåìëÿ è ñòðî÷à, ïðèåõàë â íàçíà÷åííûé ÷àñ, ëåã ñïàòü – äà
è ïðîñïàë âñå ìåðîïðèÿòèå.
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– ß óæå äàâíî ïîíÿëà, ÷òî âñå, ÷òî ó òåáÿ òàì ïðîèñõîäèò, ïðîèñõîäèò
òîëüêî â òâîåé ãîëîâå è ê ðåàëüíîñòè íå èìååò íèêàêîãî îòíîøåíèÿ! –
îòìàõíóëàñü îò î÷åðåäíûõ ìîèõ òèòàíè÷åñêèõ âîñòîðãîâ è ãîðüêèõ ðà-
çî÷àðîâàíèé Ãóñåâà.
Íî òåïåðü-òî ÿ çíàþ, ÷òî ÿ íå îäíà òàêàÿ. Íå ÿ îäíà íàõîæóñü â ñî-
ñòîÿíèè ïîâûøåííîé ÷óâñòâèòåëüíîñòè, äî ìåíÿ ýòèì ñòðàäàëî âñå ÷å-
ëîâå÷åñòâî. Íî ñåãîäíÿ ýòî ñîöèàëüíàÿ íîðìà – êàê ðàç ñïîêîéíûå ëþäè
äîëæíû ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ áåëûìè âîðîíàìè. À òå, êòî æèâåò ïîñòîÿííî
êàê íà âóëêàíå, – ýòî ñàìûå íîðìàëüíûå ëþäè.




Как сначала сойти с ума,
а потом излечиться и стать психологом
Øèçîôðåíèÿ ñ÷èòàåòñÿ íåèçëå÷èìûì çàáîëåâàíèåì. Â êàêîì-òî
ñìûñëå ýòî ïðèãîâîð. Èñòîðèÿ íîðâåæñêîãî ïñèõîëîãà Àðíõèëüä
Ëàóâåíã ìîæåò çàñòàâèòü íàó÷íîå ñîîáùåñòâî åñëè íå ïîëíîñòüþ
èçìåíèòü îòíîøåíèå ê ýòîìó äèàãíîçó, òî âî âñÿêîì ñëó÷àå ïåðå-
ñìîòðåòü íåêîòîðûå áàçîâûå óñòàíîâêè.
Àðíõèëüä Ëàóâåíã. Åå èìÿ ïîõîæå íà èìÿ ãåðîèíè ñêàíäèíàâñêîé
ñêàçêè. Íà ñàìîì äåëå òàê è åñòü – èñòîðèÿ Àðíõèëüä âïîëíå îòâå÷àåò
êàíîíàì êëàññè÷åñêîé ñêàçî÷íîé äðàìàòóðãèè: òðàãè÷åñêîå ñîáûòèå
â íà÷àëå, äîëãèå èñïûòàíèÿ â ñåðåäèíå, îò÷àÿíèå, áîðüáà, ÷óäî. Î òîì,
÷òî ñëåäóåò ïîñëå ÷óäà, ñêàçêè îáû÷íî íå ðàññêàçûâàþò. Â ðåàëüíîñòè æå
íà÷èíàåòñÿ îáû÷íàÿ æèçíü: äèññåðòàöèÿ, äâå ñîáàêè, äðóçüÿ, ïóòåøå-
ñòâèÿ, ðàáîòà.
Ëàóâåíã – ïñèõîëîã. Ãîòîâèò äîêòîðñêóþ äèññåðòàöèþ. Ó íåå ìàëåíü-
êèå ðóêè è äåòñêîå âûðàæåíèå ëèöà. Îíà ñèäèò â ïåðâîì ðÿäó â áîëüøîì
çàëå íà êîíôåðåíöèè ïñèõîàíàëèòèêîâ, îðãàíèçîâàííîé Ìîñêîâñêîé
àññîöèàöèåé àíàëèòè÷åñêîé ïñèõîëîãèè, è ñëóøàåò äîêëàä Àëëàíà
Ãóããåíáþëÿ î òîì, êàê ñ ïîìîùüþ ìèôîäðàìû ëå÷èëè äåòåé-ïñèõîòèêîâ
â Ãðóçèè.
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– Äî òîãî êàê ÿ ñòàëà ïñèõîëîãîì, ÿ áûëà áîëüíà øèçîôðåíèåé. Äå-
ñÿòü ëåò, – ãîâîðèò Àðíõèëüä. – ß âèäåëà âîëêîâ è ñèëüíî ðåçàëà ñåáÿ.
ß ïîìíþ, êàê ýòî áûëî, íî òåïåðü ñîâñåì äðóãîå äåëî.
Âîëêè ïîÿâëÿëèñü ïîâñþäó – â êëàññå, ãäå ó÷èëàñü Àðíõèëüä, íà óëè-
öå, â áîëüíèöå. Îíè ñáèâàëèñü â ñòàþ è íàïàäàëè íà íåå. Îíà ñëûøàëà
èõ ðû÷àíèå è çëîâîííîå äûõàíèå è áåæàëà îò íèõ ÷òî áûëî ñèë. Åùå
áûëè êðûñû è êðîêîäèëû. È çàãàäî÷íûå õèùíûå ïòèöû «âèëüâåò», êî-
òîðûå íîðîâèëè ðàçîðâàòü åå â êëî÷üÿ. Íî íàñòîÿùèå òðàâìû îíà íàíî-
ñèëà ñåáå ñàìà – ðåçàëà ñåáÿ â êðîâü, áèëàñü ãîëîâîé î ñòåíó òàê, ÷òî åå
ïðèõîäèëîñü ñâÿçûâàòü.
Øèçîôðåíèÿ – òÿæåëîå çàáîëåâàíèå, ñâÿçàííîå ñ ðàñïàäîì ïðîöåñ-
ñîâ ìûøëåíèÿ è ýìîöèîíàëüíûõ ðåàêöèé. Ñëóõîâûå è çðèòåëüíûå ãàëëþ-
öèíàöèè, ïàðàíîèäíûé, ôàíòàñòè÷åñêèé áðåä, äåçîðãàíèçîâàííîñòü
ðå÷è è ìûøëåíèÿ íà ôîíå çíà÷èòåëüíîé ñîöèàëüíîé äèñôóíêöèè. «Ñòåê-
ëî è äåðåâî», ãîâîðÿò î øèçîôðåíèè ïñèõèàòðû: õðóïêîñòü, ñ îäíîé ñòî-
ðîíû, óïëîùåíèå ðåàêöèé – ñ äðóãîé. Ðàñùåïëåíèå ïñèõèêè. Óòðàòà ñâÿ-
çè ñ ðåàëüíîñòüþ. È, êàê ïðàâèëî, âñå ýòî ñî âðåìåíåì ïðîãðåññèðóåò.
– Òåïåðü ÿ çäîðîâà è áîëüøå íå áîþñü çàáîëåòü, – ãîâîðèò Àðí-
õèëüä. – ß ïîìíþ, êàê âûãëÿäåë òîãäà ìèð âîêðóã ìåíÿ. È ó ìåíÿ áûâàëè
«âðåìåííûå óëó÷øåíèÿ». ß ïîìíþ, êàê ÿ èõ âîñïðèíèìàëà. Ñåé÷àñ äåëî
îáñòîèò èíà÷å. È íàäî ïðèçíàòü, ÷òî ýòî òîæå âîçìîæíî.
– Íå ìîæåò òàêîãî áûòü! – øåï÷óòñÿ êîëëåãè, ïûòàÿñü ñîõðàíèòü ïî-
ëèòêîððåêòíûå óëûáêè.
È ïðàâäà: ñîéòè ñ óìà è âåðíóòüñÿ – âñå ðàâíî ÷òî óìåðåòü è âîñêðåñ-
íóòü. Àðíõèëüä, êîãäà âîñêðåñëà, íàïèñàëà êíèãó «Çàâòðà ÿ âñåãäà áû-
âàëà ëüâîì».
– Ëåâ – ýòî ñèëà, – îáúÿñíÿåò îíà. – Ýòî òî, ÷åì ÿ âñåãäà áûëà. «Çàâò-
ðà ÿ áóäó ëüâîì» – ýòî êàê èãðà ñ áóäóùèì, ïðîøëûì è íàñòîÿùèì, ïî-
òîìó ÷òî ÿ – ýòî ÿ â òå÷åíèå âñåãî âðåìåíè.
Ýòà êíèãà – äîêóìåíò, â êîòîðîì îïèñàíà èñòîðèÿ íåèçëå÷èìîé
áîëåçíè è âûçäîðîâëåíèÿ, êíèãà, êîòîðóþ âçàõëåá ÷èòàþò çäîðîâûå ëþäè,
à áîëüíûå öèòèðóþò íà ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ôîðóìàõ, ïîòîìó ÷òî îíà
ðàññêàçàëà ïðî áîëåçíü òî, ÷òî îíè ñôîðìóëèðîâàòü íå ñìîãëè.
Ïîñëå ëåêöèè ÿ ñèæó íàïðîòèâ Àðíõèëüä, ìû ïüåì êîôå, è ÿ ðàñ-
ñìàòðèâàþ åå äåòñêèå, âñå â áåëûõ øðàìàõ-íèòî÷êàõ, èçðåçàííûå ðóêè.
– Êàê âû äóìàåòå, – ñïðàøèâàþ ÿ, – ìîæåò ëè çäîðîâûé ÷åëîâåê ïî-
íÿòü áîëüíîãî? Âû áûëè òàì è òåïåðü çäåñü. Ìîãóò ëè ýòè äâà ìèðà ñî-
ïðèêîñíóòüñÿ?
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– Ñêîðåå âñåãî, íåò, – ãîâîðèò Àðíõèëüä è ñìîòðèò ìíå â ãëàçà. ß, ñìó-
ùàÿñü, îòâîæó âçãëÿä îò åå ðóê. – Ìû ìîæåì ïîíÿòü äðóã äðóãà. Èíîãäà.
Âû ÷èòàåòå ìîè èñòîðèè. Âîçìîæíî, âû íèêîãäà íå áûâàëè â Íîðâåãèè.
Âîçìîæíî, âû íèêîãäà íå ñõîäèëè ñ óìà. Íî âû ìîæåòå ïîíÿòü ìîè ÷óâ-
ñòâà è ýìîöèè, áëàãîäàðÿ ýòîìó ìû ìîæåì ñëûøàòü äðóã äðóãà. Íî äàæå
åñëè ìû îáå àáñîëþòíî íîðìàëüíû… è ÿ âàì ñåé÷àñ ÷òî-òî ãîâîðþ, è ìû
äóìàåì, ÷òî ïîíÿëè äðóã äðóãà, íà ñàìîì äåëå ÿ ñêàçàëà îäíî, à âû óñëûøà-
ëè ñîâñåì äðóãîå. Êîììóíèêàöèÿ – î÷åíü ñëîæíàÿ âåùü. Òàê ÷òî è äà è íåò.
ß î÷åíü ñòàðàþñü ïîíÿòü, ÿ ïûòàþñü ïðåäñòàâèòü, êàêîâî ýòî – âè-
äåòü âîëêîâ, êðîêîäèëîâ, ïîëóìåòðîâûõ êðûñ òî÷íî òàê æå, êàê ÿ âèæó
ñåé÷àñ ëþäåé âîêðóã ñåáÿ. Êàêîâî ýòî – êîãäà âîëê îáãðûçàåò äî êîñòåé
òâîè íîãè, à òåáå ãîâîðÿò: «Íå îáðàùàé âíèìàíèÿ, ýòî âñå îòòîãî, ÷òî
òû áîëüíà øèçîôðåíèåé».
– Ýòî çàìêíóòûé êðóã, – âûâîäèò ìåíÿ èç çàäóì÷èâîñòè ãîëîñ Ëàó-
âåíã. – Âîëêè – ïîòîìó ÷òî øèçîôðåíèÿ, à øèçîôðåíèÿ – ïîòîìó ÷òî åñòü
âîëêè.
– Íî âåäü çäîðîâûå ëþäè äåéñòâèòåëüíî íå ñðàæàþòñÿ ñ âîëêàìè…
– Äà. Íî ðàçâå ïîñòàíîâêà äèàãíîçà îáúÿñíÿåò, ïî÷åìó ïîÿâèëèñü
âîëêè? Ýòî ñèìïòîì. Âîò ïðåäñòàâüòå, ÷åëîâåê ãîâîðèò âðà÷ó: «Ó ìåíÿ
áîëèò ãîëîâà». Ðàçâå âðà÷ ñêàæåò: «Ó íåãî áîëèò ãîëîâà ïîòîìó, ÷òî îí
áîëåí?» Íåò. Âðà÷ ñòàíåò âûÿñíÿòü: ìîæåò, ýòî äàâëåíèå, à ìîæåò, èíôåê-
öèÿ, à ìîæåò, ìèãðåíü. Ñèìïòîì ìîæåò îòðàæàòü äåñÿòêè ðàçëè÷íûõ
ïðîáëåì. È òîëüêî â ñëó÷àå ïñèõè÷åñêîãî çàáîëåâàíèÿ ìû ñëûøèì:
«Íó ÷òî æå, îí – øèçîôðåíèê, è ýòî âñå îáúÿñíÿåò, íå ñòîèò îáðàùàòü
âíèìàíèå». ß ãîâîðèëà ìåäñåñòðàì: «ß ìåðòâà. ß íå ÷óâñòâóþ æèçíè
âíóòðè ñåáÿ». À îíè îòâå÷àëè: «Íåò, ýòî íå òàê, òû ñ íàìè ðàçãîâàðèâà-
åøü – çíà÷èò, òû æèâà. À âñå òâîè ïåðåæèâàíèÿ íåíàñòîÿùèå, îíè –
ñëåäñòâèå áîëåçíè, ãëóïîñòè, åðóíäà». È òîãäà ÿ íà ñàìîì äåëå óìåðëà:
ïåðåñòàëà îá ýòîì ãîâîðèòü, è òåëî ñòàëî ìîë÷àëèâûì, êàê áóäòî ìåðò-
âûì. È ìû âñå âðåìÿ ýòî äåëàåì â êëèíèêàõ: íå ñëûøèì ïåðåæèâàíèé
áîëüíûõ, ïðåäëàãàåì èì çàìîë÷àòü, îáúÿñíÿÿ, ÷òî èõ áîëü – ýòî áðåä,
áîëåçíü, à çíà÷èò, íå ñóùåñòâóåò. Íî íà ñàìîì äåëå îòòîãî, ÷òî ìíå ïîñòà-
âèëè äèàãíîç «øèçîôðåíèÿ», ãîëîñà íå ïåðåñòàëè îðàòü ó ìåíÿ â ãîëîâå
è ìó÷èòü ìåíÿ. À ÷òî èìåííî îíè îðóò è ïî÷åìó ýòî ïðîèñõîäèò – ýòè
âîïðîñû ñ ìîìåíòà ïîñòàíîâêè äèàãíîçà óæå íèêîãî íå èíòåðåñóþò.
Ìû ìîë÷èì ïî÷òè ìèíóòó, è Àðíõèëüä äîáàâëÿåò:
– Íà ñàìîì äåëå ñèìïòîìû – ýòî ñèìïòîìû ÷åãî-òî áîëüøåãî, òîãî,
÷òî åñòü ñàìà æèçíü. Ñèìïòîìû – ýòî ñâîåîáðàçíîå ïîñëàíèå. Çàøèô-
ðîâàííîå. Îíè íå ïðîñòî «ïîòîìó ÷òî áîëåçíü», îíè ÷òî-òî ãîâîðÿò…
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<…>
×àùå âñåãî ó Àðíõèëüä ñïðàøèâàþò: êàê æå îíà óìóäðèëàñü âûçäî-
ðîâåòü? ×òî äåëàëà? Êàê êîíêðåòíî ëå÷èëàñü?
×èòàÿ åå êíèãè, ÿ ïîíèìàþ, ÷òî íà îäíîñëîæíûé îòâåò ðàññ÷èòûâàòü
íå ïðèõîäèòñÿ. Îíà èñïûòàëà íà ñåáå âñå âîçìîæíûå ìåòîäû è ïðèå-
ìû, íî ÷òî êîíêðåòíî ïîìîãàëî, à ÷òî ìåøàëî, íåÿñíî. Íî îòâåò âñå æå
åñòü, ïóñòü íå â âèäå ðåöåïòà, íî âèäå íàïðàâëåíèÿ, ïðîáëåñêà. Ïóòü êà-
æåòñÿ ïî÷òè íåïðîõîäèìûì, ÷àùå âñåãî ÷åëîâåê ïîïàäàåò â âîðîíêó –
÷åì ñèëüíåå ñîöèóì èçãîíÿåò áîëüíîãî, çàêðåïëÿÿ çà íèì ðîëü ñóìàñøåä-
øåãî, òåì áîëüøå îí îáðå÷åí èãðàòü ýòó ðîëü. Âñå äàëüøå óõîäèò ñìûñë
ñèìïòîìà, òàåò ñîäåðæàíèå äóøåâíîé æèçíè, îò ÷åëîâåêà îñòàåòñÿ çíàê
áåçóìèÿ. Çàöåïèòüñÿ ìîæíî ëèøü çà íåâåðîÿòíóþ, óïðÿìóþ íàäåæäó. Íà-
äåæäó âåðíóòüñÿ ê ñåáå è ê òåì, êòî â òåáÿ åùå âåðèò. 
– Êîãäà ÿ â ïîñëåäíèé ðàç ïîïàëà â çàêðûòîå îòäåëåíèå, ÿ åùå
íå äîãàäûâàëàñü, ÷òî îí áóäåò ïîñëåäíèì, – âñïîìèíàåò Àðíõèëüä. –
ß äóìàëà: ýòî êîíåö. Ïåðåä ýòèì âñå øëî ó ìåíÿ íåïëîõî: ÿ ïîñòóïèëà
íà ðàáîòó ñ íåïîëíûì ðàáî÷èì äíåì, ïðåêðàòèëà ïðèåì ìåäèêàìåíòîâ.
È âîò ñíîâà îêàçàëàñü ïðèâÿçàííîé ðåìíÿìè ê êðîâàòè. Òîãäà ìíå õî-
òåëîñü âñå áðîñèòü è óìåðåòü: ÷òî áû ÿ íè äåëàëà, íè÷åãî íå ïîìîãàëî,
ãîëîñà âîçâðàùàëèñü, è ñ õàîñîì ìîãëè ñïðàâèòüñÿ òîëüêî ðåìíè. Íî
ýòî áûëî â ïîñëåäíèé ðàç.
Î÷åíü ñëîæíî íàäåÿòüñÿ â áåçíàäåæíîé ñèòóàöèè. Ãîðàçäî ïðîùå
ïðèíÿòü âñå êàê åñòü, ïåðåñòàòü æåëàòü íåâîçìîæíîãî, ÷òîáû íå ñòàë-
êèâàòüñÿ ñ ìó÷èòåëüíûì ðàçî÷àðîâàíèåì.
– Äëÿ ðåàëèñòè÷íîãî ïëàíà íå òðåáóåòñÿ íàäåæäû, – îáúÿñíÿåò Àðí-
õèëüä. – Îíà íóæíà òîãäà, êîãäà íåò íèêàêîé âîçìîæíîñòè. Ìíå ãîâîðè-
ëè: òâîÿ áîëåçíü – ýòî íàâñåãäà, òåáå íèêîãäà íå ñòàòü ïñèõîëîãîì, òâîÿ
çàäà÷à – ïðîñòî íàó÷èòüñÿ æèòü ñî ñâîèìè ñèìïòîìàìè, ñàìîñòîÿòåëüíî
ñåáÿ îáñëóæèâàòü. Íî òàêàÿ æèçíü ìåíÿ íå âäîõíîâëÿëà. Ïîñòîÿííàÿ
ôîêóñèðîâêà íà áåçíàäåæíîñòè ìîåãî ïîëîæåíèÿ íàíîñèëà òîëüêî
âðåä. Ïîýòîìó ìíå òàê õî÷åòñÿ äàòü íàäåæäó äðóãèì.
– Âàøà èñòîðèÿ äåéñòâèòåëüíî âñåëÿåò íàäåæäó. Íî îçíà÷àåò ëè
ýòî, ÷òî îò øèçîôðåíèè äåéñòâèòåëüíî ìîæíî âûëå÷èòüñÿ?
– Êòî-òî èçëå÷èâàåòñÿ îò ðàêà, êòî-òî ìîæåò ïðîæèòü ñ ýòîé áî-
ëåçíüþ äîñòàòî÷íî äîëãî. À êòî-òî áûñòðî óìèðàåò. Òàê æå îáñòîèò äåëî
è ñ øèçîôðåíèåé. Íî âñå, êòî õî÷åò íàäåÿòüñÿ, èìåþò íà ýòî ïðàâî, íåçà-
âèñèìî îò òîãî, íàñêîëüêî ðåàëèñòè÷íà èõ íàäåæäà. Ñåãîäíÿ ëåãêî ãîâî-
ðèòü: «ß íåñëà â ñåáå âîçìîæíîñòü âûçäîðîâåòü». Íî âåäü â ýòî ìàëî êòî
âåðèë, êîãäà ÿ ñèäåëà â èçîëÿòîðå è îáúåäàëà îáîè ñî ñòåí.
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– ×òî âû ïðèîáðåëè áëàãîäàðÿ áîëåçíè?
– ß äóìàþ, ÷òî ñòàëà áîëåå ñìèðåííîé, ñïîêîéíîé. ß î÷åíü âî ìíî-
ãîì íå óâåðåíà. Åñëè áû íå áûëî áîëåçíè è ìîÿ æèçíü øëà áû ïî íàêà-
òàííîé, êàê ó âñåõ, – óíèâåðñèòåò, ñïåöèàëèçàöèÿ ïñèõîëîãà, êàðüåðà…
äóìàþ, ÿ ìîãëà áû ñòàòü âûñîêîìåðíîé. Íî ñåé÷àñ ÿ î÷åíü ñêðîìíàÿ, òàê
êàê çíàþ, ÷òî æèçíü ìîæåò áûòü î÷åíü è î÷åíü ñëîæíîé. À åùå ÿ ñåé÷àñ
î÷åíü ëþáîïûòíà. Ìíå âñåãäà èíòåðåñíî, â ÷åì çàêëþ÷àåòñÿ èñòîðèÿ
÷åëîâåêà è ÷òî åãî çàñòàâëÿåò ïðèéòè ê ïñèõîëîãó. Äà, ÿ ìîãó îòðåàãè-
ðîâàòü íà òî, ÷òî òû ãîâîðèøü, íî ìíå èíòåðåñíî äðóãîå – ïî÷åìó òû
ýòî ãîâîðèøü? Â ÷åì òâîÿ èñòîðèÿ? Êàêîâà òâîÿ æèçíü?
Принц, две собаки и черный квадрат
Âîçâðàùåíèå ê íîðìàëüíîé æèçíè Àðíõèëüä ñðàâíèâàåò ñ ïîïûò-
êîé âñêî÷èòü íà õîäó â àâòîáóñ. Âûïàñòü èç àâòîáóñà ãîðàçäî ïðîùå. Äàæå
â Íîðâåãèè, ãäå ïàöèåíò ñ ïñèõèàòðè÷åñêèì äèàãíîçîì èìååò áîëüøå
âîçìîæíîñòåé âîññòàíîâèòüñÿ, ÷åì â Ðîññèè, ñóùåñòâóåò äèñêðèìèíà-
öèÿ. Ñëîæíî óñòðîèòüñÿ íà ðàáîòó. Ñëîæíî ïîâåðèòü â ñåáÿ. Ñëèøêîì
áîëüøîé êóñîê æèçíè óòðà÷åí. Ïàöèåíò õîðîøî íàó÷èëñÿ áîëåòü, íî
ïî÷òè ñîâñåì íå óìååò æèòü.
– Îäíà èç ìîèõ ïñèõîòåðàïåâòîâ ìíå ñêàçàëà, ÷òî ñ ìîèì äèàãíî-
çîì è ìîåé èñòîðèåé áîëåçíè òîëùèíîé ñ òåëåôîííûé ñïðàâî÷íèê Îñëî
ïîòðåáóåòñÿ âðåìÿ, ÷òîáû ëþäè ïîâåðèëè, ÷òî ÿ âûçäîðîâåëà.
ß äóìàþ î òîì, ÷òî ýòî òîæå ñöåíàðèé ñêàçêè: ñïÿùàÿ öàðåâíà ïðî-
ñûïàåòñÿ ïîñëå äåñÿòè ëåò ãëóáîêîãî ñíà, è æèçíü íà÷èíàåòñÿ çàíîâî.
Ñ ÷èñòîãî ëèñòà.
– Íåò, ó ìåíÿ íåò ÷èñòîãî ëèñòà, – ãîâîðèò Àðíõèëüä. – Îäíàæäû
â èçîëÿòîðå ìíå çàìîòàëè ðóêè áèíòàìè, ÷òîáû ÿ íå ïîðàíèëà ñåáÿ.
Îäèí èç ñàíèòàðîâ íàðóøèë çàïðåò – ñî ìíîé íåëüçÿ áûëî ðàçãîâàðè-
âàòü – è ïîëîæèë ïåðåäî ìíîé áåëûé ëèñò, ïîñðåäè êîòîðîãî íàðèñîâàë
÷åðíûé êâàäðàò. ß ñíà÷àëà íå õîòåëà ðèñîâàòü, íî âñå-òàêè âçÿëà êðàñêè.
Ýòî áûëî òðóäíî, ðóêè æå ó ìåíÿ áûëè ïåðåáèíòîâàíû. Çàæèìàÿ ëàäî-
íÿìè êèñòü, ÿ ðàçðèñîâàëà ëèñò öâåòíûìè êðóãàìè è òðåóãîëüíèêàìè.
Êîãäà ÿ çàêîí÷èëà, âåñü ëèñò áûë ïîêðûò öâåòíûìè ôèãóðàìè. «Ñìîò-
ðè, ÿ èñïîðòèë òåáå ëèñò ýòèì êâàäðàòîì, – ñêàçàë ñàíèòàð. – Îí ïî-ïðåæ-
íåìó òóò, íî òû íàðèñîâàëà óçîð, è ýòîò êâàäðàò ñòàë ÷àñòüþ óçîðà. Îí
ïåðåñòàë áûòü áåçîáðàçíûì è íè÷åãî áîëüøå íå ðàçðóøàåò. Òåáå íè÷åãî
íå ìåøàåò ñäåëàòü òî æå ñàìîå ñî ñâîåé æèçíüþ».
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– Êàê ñåãîäíÿ âûãëÿäèò âàø îáû÷íûé äåíü? – ñïðàøèâàþ ÿ ó Àðí-
õèëüä.
– Î, ó ìåíÿ íå áûâàåò òåïåðü îáû÷íûõ äíåé. Ïîòîìó ÷òî ÿ ìíîãî
ïóòåøåñòâóþ, ïèøó äîêòîðñêóþ – ýòî âîïðîñ ãîäà èëè äâóõ. ß ìíîãî
ðàáîòàþ. Íî, ðàçóìååòñÿ, ÿ çíàþ, êàê âûãëÿäèò îáû÷íàÿ, áîëåå ñïîêîé-
íàÿ æèçíü, êîãäà âûãóëèâàåøü ñîáàê, ïðîâîäèøü âðåìÿ ñ ñåìüåé, ãîòî-
âèøü åäó. È ÿ, ðàçóìååòñÿ, âñå ýòî òîæå ñòàðàþñü äåëàòü. Íî ÿ äîëæíà
òîðîïèòüñÿ, ïîòîìó ÷òî ÿ î÷åíü ìíîãîå ïðîïóñòèëà. Âîò ñïðîñÿò ìåíÿ,
ãäå ÿ áûëà âî âðåìÿ ïîõîðîí êîðîëÿ Óëàôà, – à ÿ â ýòî âðåìÿ áûëà â èçî-
ëÿòîðå. È âîéíû â çàëèâå ÿ íå âèäåëà. È Îëèìïèéñêèå èãðû ïðîïóñòèëà.
Ïåðå÷èñëÿòü ìîæíî äîëãî. È ÿ íå îñòàíîâëþñü, ïîòîìó ÷òî ëþáëþ âñå
òî, ÷òî äåëàþ. Íî ïîðîé ìíå íóæåí îòäûõ. Ïðîñòî ïîáûòü äîìà, çàíÿòüñÿ
ñâîèìè èññëåäîâàíèÿìè, ïðî÷èòàòü êíèãó, âûãóëÿòü ñîáàê… Ìíå íåîá-
õîäèìî ïîáûòü â îäèíî÷åñòâå. À óæå ïîñëå ýòîãî ÿ ìîãó îáúåõàòü âåñü
ìèð.
– Âû ãîâîðèòå îá óåäèíåíèè, à ÷òî êàñàåòñÿ îäèíî÷åñòâà – êàê óäà-
åòñÿ ñ íèì ñïðàâëÿòüñÿ?
– Ðàíüøå ÿ áûëà î÷åíü îäèíîêèì ÷åëîâåêîì. Áûòü ïñèõè÷åñêè áîëü-
íûì îçíà÷àåò áûòü îäèíîêèì. Åñòü òîëüêî ëè÷íûé îïûò, è íåò êàê òà-
êîâîé ñâÿçè ñ ìèðîì, íåò âîçìîæíîñòè ó÷àñòâîâàòü â æèçíè îáùåñòâà.
Ñèñòåìà çàìêíóòà. È ìîé ìèð áûë ñîâåðøåííî îäèíîêèì. Ðàçóìååòñÿ,
ó ìåíÿ íå áûëî äðóçåé, ÿ áûëà âñå âðåìÿ îäíà. È ïîíà÷àëó áûëî òðóäíîé
çàäà÷åé «íàâåñòè ìîñòû», çàâåñòè äðóçåé. Ïîòîìó ÷òî ÿ äóìàëà î ñåáå êàê
î ïëîõîì ÷åëîâåêå, êîòîðîìó íèêòî íå çàõî÷åò áûòü äðóãîì. Íî ñòîèëî
ìíå ïåðåñòàòü äóìàòü î ñåáå ïëîõî, êàê ÿ âñòðåòèëà íåâåðîÿòíûõ ëþäåé.
Ïîýòîìó ÿ íå ìîãó ñåé÷àñ ñêàçàòü î ñåáå, ÷òî ÿ îäèíîêà.
– Âàì äîâîëüíî ìíîãî ïîìîãàëè ïñèõîëîãè è áûëè â êàêîì-òî ñìûñ-
ëå áëèçêèìè ëþäüìè. À åñëè ïðåäñòàâèòü, ÷òî âû ìîãëè áû ïîïàñòü
íà ïðèåì ê ëþáîìó ïñèõîëîãó âñåõ âðåìåí, êîãî áû âû âûáðàëè?
– Îé, ÿ ñåé÷àñ ñîâñåì íå õî÷ó íà òåðàïèþ! Êîíå÷íî, ÿ áû õîòåëà ïî-
ïàñòü ê Þíãó, Ôðåéäó èëè ê êîìó-íèáóäü òàêîãî æå ïëàíà. Íî íà ñàìîì
äåëå íåâàæíî, íàñêîëüêî çíàìåíèò òâîé ïñèõîòåðàïåâò, âçàèìîîòíîøå-
íèÿ – âîò òî, ÷òî íàìíîãî âàæíåå. Âñå äåëî â èíäèâèäóàëüíîì ïîäõîäå
è êîììóíèêàöèè.
È ýòî, ïîõîæå, îäèí èç êëþ÷åâûõ ìàðêåðîâ ïóòè. Àðõèëüä âñå âðåìÿ
âñïîìèíàåò íå ôîðìàëüíûå òåõíèêè, à ìîìåíòû, êîãäà êîììóíèêàöèÿ
ñëó÷àëàñü, – ÷àøêó, ðèñóíîê, ìàìó.
– Êîãäà âû áîëåëè, ó âàñ áûëà ìå÷òà âûçäîðîâåòü. Îíà èñïîëíèëàñü.
À î ÷åì ìå÷òàåòå ñåé÷àñ?
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– Åñòü èäåÿ øêîëû äëÿ ëþäåé ñ ïñèõè÷åñêèìè ðàññòðîéñòâàìè.
È ìîÿ äîêòîðñêàÿ – îá ýòîì ïðîåêòå. ß áû î÷åíü õîòåëà, ÷òîáû òàêàÿ
øêîëà áûëà è â Íîðâåãèè. È, áåçóñëîâíî, ÿ õî÷ó, ÷òîáû ïñèõîëîãèÿ áûëà
ëó÷øå âî ìíîãèõ ñòðàíàõ. ß âïåðâûå â Ðîññèè, íî ÿ áûëà äîëãîå âðåìÿ
â Ïîëüøå, è ÿ âèäåëà, ÷òî âî ìíîãèõ ñòðàíàõ íåò íîðìàëüíîé ïñèõîëî-
ãè÷åñêîé ïîìîùè. Äàæå â Íîðâåãèè î÷åíü ìíîãî èñïîëüçóåòñÿ áèõå-
âèîðàëüíîé òåðàïèè è ìåäèêàìåíòîçíîãî ëå÷åíèÿ. À ñïîñîáîâ ïîìî÷ü
íàìíîãî áîëüøå. À åùå â Íîðâåãèè ìû î÷åíü ñóáúåêòèâíû: «Òû – õîðî-
øèé, à òû – íåäîñòàòî÷íî õîðîøèé». À íàì áû ñëåäîâàëî ïðîñòî áûòü
÷óòü-÷óòü äîáðåå äðóã ê äðóãó.
– Åñòü ó âàñ êàêîå-òî ïðàâèëî â æèçíè, êîòîðîìó âû ñëåäóåòå?
– Ñåé÷àñ ïîïðîáóþ ñôîðìóëèðîâàòü… Íàâåðíîå, òàê: «Èäè, åñëè òû
íà ñàìîì äåëå õî÷åøü, äàæå åñëè íå óâåðåí. Ïðîñòî ïîäóìàé îá ýòîì
ïîçæå».
– Ó âàñ åñòü äâå ñîáàêè… Õîòåëè áû âû èìåòü ñåìüþ, äåòåé?
– Äà, ó ìåíÿ äâå ïðåêðàñíûå ñîáàêè, Ðîêêè è Ôîêñè. È ÿ áû, êîíå÷íî,
õîòåëà èìåòü äåòåé. Íî ñíà÷àëà ìíå íóæíî âñòðåòèòü ñâîåãî ïðèíöà.
Ýòî, ìîæåò áûòü, çâó÷èò íàèâíî, íî âåäü ñ 16 äî 26 ëåò ÿ áûëà î÷åíü áîëü-
íà è ïîíÿòèÿ íå èìåëà, ÷òî òàêîå ôëèðò. Ìíå ñëåäîâàëî áû ïðîéòè êóð-
ñû ôëèðòà, – ñìååòñÿ Àðíõèëüä. – Òàê ÷òî äà, äî ñèõ ïîð ÿ æäó ïðèíöà
íà áåëîì êîíå.
Ó Àðíõèëüä äëèííûå êàøòàíîâûå âîëîñû. Íî íà ïðåæíèõ ñíèì-
êàõ, êîòîðûå áûëè ñäåëàíû ïîñëå áîëåçíè è ðàçìåùåíû â ñîöñåòÿõ, åå
âîëîñû îãíåííî-ðûæèå. Êàê ó òîé ïðèíöåññû íà åå äåòñêèõ ðèñóíêàõ,
îãíåííî-êðàñíîé. Êîòîðàÿ æèâîé âûøëà èç çîëîòèñòîãî äðàêîíà.
(Ïå÷àòàåòñÿ â ñîêðàùåíèè)
Ðóññêèé ðåïîðòåð. 2013. ¹ 42 (320)
Дмитрий СоколовМитрич
ИСТЕРИКУ ПРЕКРАТИТЬ!
Äëÿ òîãî ÷òîáû óðàâíîâåñèòü ñîäåðæàíèå äåãòÿ è ìåäà, õîòåëîñü áû
ïðîäîëæèòü íåçàêîí÷åííóþ ñþæåòíóþ ëèíèþ ïðî ïîäìîñêîâíóþ ðå÷-
êó Çëîäåéêó.
Ëåòíÿÿ âåëîïîêàòóøêà àâòîðà, ñ êîòîðîé, ñîáñòâåííî, è íà÷àëàñü ðà-
áîòà íàä òåìîé ñàìîçàõâàòîâ, âñå-òàêè çàâåðøèëàñü ïëà÷åâíî. Íà âúåçäå
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â äåðåâíþ Àêóëèíèíî Äîìîäåäîâñêîãî ðàéîíà äîðîãó ïðåãðàäèë øëàã-
áàóì, â íàãëóþ îòñåêàþùèé ïðåêðàñíóþ àñôàëüòîâóþ äîðîãó è çàìû-
êàþùèé ñîáîé ìíîãîêèëîìåòðîâûé çàáîð. «Ëþäè, êîòîðûå òàì æèâóò,
íå õîòÿò, ÷òîáû ïîñòîðîííèå òóò åçäèëè», – ÷åñòíî ïðèçíàëèñü îõðàííèêè.
×åðåç Îáùåñòâåííóþ ïàëàòó ÐÔ ìû îáðàòèëèñü â ïðîêóðàòóðó Ìîñ-
êîâñêîé îáëàñòè. Îòòóäà ïðèøåë îòâåò, êîòîðûé ïîäòâåðäèë, ÷òî 2,9 êì
äîðîãè îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ïîïðîñòó çàõâà÷åíû òîâàðèùåñòâîì «Ïåò-
ðîâñêèå ñàäû». Ñðåäè åãî îáèòàòåëåé  – êðóïíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, ãëà-
âû ãîñêîðïîðàöèé è âûñîêîïîñòàâëåííûå ãîñóäàðñòâåííûå ÷èíîâíèêè.
Â îòíîøåíèè ãåíäèðåêòîðà «Ïåòðîâñêèõ ñàäîâ» âîçáóæäåíî àäìèíèñò-
ðàòèâíîå äåëî, ðåøàåòñÿ âîïðîñ îá óãîëîâêå ïî ñòàòüå «Ñàìîóïðàâñòâî»,
à ãëàâíîå – øëàãáàóì âñå-òàêè óáðàëè. Â ýòîì êîððåñïîíäåíò «ÐÐ» óáå-
äèëñÿ ëè÷íî. Ãîñóäàðñòâåííàÿ ìàøèíà õóäî-áåäíî çàðàáîòàëà.
Íî! Â Àêóëèíèíî âñå ðàâíî íå ïóñêàþò. Ïðîñòî íå ïóñêàþò. Áåç âñÿ-
êîãî øëàãáàóìà. Îõðàíà çàïàñëàñü äëÿ ýòîãî ñïåöèàëüíîé ïåðåãîðîäêîé
íà êîëåñèêàõ.
Â ýòîò òåêñò âîîáùå ìíîãî ÷åãî íå âëåçëî. Âîò âàì åùå îäíà ëîæêà
äåãòÿ: óìîïîìðà÷èòåëüíîå âûåçäíîå ñîâåùàíèå â ïîñåëêå Ñàâîñòüÿíî-
âî Ïðèîçåðñêîãî ðàéîíà, ñâèäåòåëåì êîòîðîãî ñòàë àâòîð. Äåëî â ñëå-
äóþùåì: ìåñòíîå âèï-îõîòõîçÿéñòâî (âñòóïèòåëüíûé âçíîñ – 5 ìëí ðóá-
ëåé) îãîðîäèëî çàáîðîì 880 ãà ëåñà. Êòî ïîçâîëèë? Äà íèêòî. Îõîòíèêè
«âêëþ÷àþò äóðî÷êó» è êîçûðÿþò ðàçðåøåíèåì íà âîëüåðíîå ñîäåðæà-
íèå çâåðåé, êîòîðîå âûäàë îáëàñòíîé êîìèòåò îõîòíè÷üåãî õîçÿéñòâà.
Íî ýòîò êîìèòåò íå èìååò ïðàâ ðàñïîðÿæàòüñÿ çåìëåé – òîëüêî çâåðÿìè.
Äà è ïëîùàäü âîëüåðà â ðàçðåøåíèè êîìèòåòà íå óêàçàíà. Íó è ÷åì çà-
êîí÷èëîñü ýòî çàñåäàíèå? Íè÷åì íå çàêîí÷èëîñü. Âñå ïîâçäûõàëè: «Äûðà
â çàêîíîäàòåëüñòâå, äûðà â çàêîíîäàòåëüñòâå», – è ðàçîøëèñü. À ïðåöå-
äåíò î÷åíü îïàñíûé. Áëàãîäàðÿ ýòîé äûðå â çàêîíîäàòåëüñòâå òåïåðü ìîæ-
íî çàõâàòûâàòü çåìëþ òûñÿ÷àìè ãåêòàðîâ ïîä ïðåäëîãîì âîëüåðíîãî ðàç-
âåäåíèÿ åæåé èëè çàéöåâ. È ýòî óæå ïðîèñõîäèò íå òîëüêî â Ëåíèíãðàä-
ñêîé îáëàñòè.
Â ïðîöåññå ðàáîòû íàä òåêñòîì àâòîð îêîí÷àòåëüíî óáåäèëñÿ â òîì,
÷òî àðãóìåíò «äûðà â çàêîíîäàòåëüñòâå» â ïîäàâëÿþùåì áîëüøèíñòâå
ñëó÷àåâ íåñîñòîÿòåëåí. Äûðû â çàêîíîäàòåëüñòâå ñóùåñòâóþò âåçäå è
âñåãäà, íè îäèí çàêîí äî êîíöà íå çàøòîïàåøü. Èíòåðåñ âëèÿòåëüíîãî
÷åëîâåêà, ïîìíîæåííûé íà òàëàíò þðèñòà è çàâèñèìîñòü ïðàâîîõðàíè-
òåëüíûõ îðãàíîâ, äûðî÷êó â çàêîíå âñåãäà íàéäåò. Äûð íåò íå òàì, ãäå
èõ íåò, à ãäå èìè ñëèøêîì íåâûãîäíî ïîëüçîâàòüñÿ, ãäå âñå ïîíèìàþò, ÷òî
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õîòåë ñêàçàòü çàêîíîäàòåëü, è íå «èãðàþò â äóðî÷êó». Â ßðîñëàâñêîé
îáëàñòè ïàðó ëåò íàçàä îäíî õèòðîóìíîå îõîòõîçÿéñòâî òîæå ïîïûòàëîñü
«ïîðàçâîäèòü æèâîòíûõ» â ìíîãîêèëîìåòðîâîì âîëüåðå – ñóä âñòàë
íà ñòîðîíó ìåñòíûõ æèòåëåé.
Ýòî ê òîìó, ÷òî âîïðîñ î çàáîðàõ óïèðàåòñÿ íå â ôåäåðàëüíîå çàêî-
íîäàòåëüñòâî, à â ãàðìîíèþ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. Òàì, ãäå îíà åñòü,
çàêîí ðàáîòàåò. Òàì, ãäå åå íåò, òîò æå ñàìûé çàêîí ïî÷åìó-òî íå ðàáîòà-
åò, è âñå ìàíèàêàëüíî êèâàþò íà Ãîñäóìó, êîòîðàÿ ÿêîáû ÷òî-òî òàì
íå äîïèñàëà.
Îãîðàæèâàíèå – ýòî èñòåðè÷íàÿ ïîïûòêà ëþäåé óäîâëåòâîðèòü
ñâîè áàçîâûå ïîòðåáíîñòè â ñîöèàëüíîé ãàðìîíèè.
Êîãäà âëàñòü íà ìåñòàõ íå èìååò íèêàêîé ñâÿçè ñ ìåñòíûì ñîîá-
ùåñòâîì è ïî äóõó ñâîåìó êîëîíèàëüíà, çàáîðû ðàñòóò, êàê   ïîãàíêè ïîñ-
ëå äîæäÿ. È íàîáîðîò, â òåõ íåðåäêèõ, êñòàòè, ñëó÷àÿõ, êîãäà ìåñòíàÿ áþ-
ðîêðàòèÿ — ïðÿìîå ïðîèçâîäíîå îò ëîêàëüíîãî ñîîáùåñòâà è áîëåå-ìå-
íåå âûðàæàåò èíòåðåñû ìåñòíûõ æèòåëåé, çàáîðíàÿ ýïèäåìèÿ ñâåäåíà
ê ìèíèìóìó.
Ñòåíû, îãðàäû, øëàãáàóìû – ëó÷øèé èíäèêàòîð ýôôåêòèâíîñòè
âëàñòè. ×åì ñëàáåå ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâîì, òåì âûøå ñòåíû.
×åì ñèëüíåå – òåì íèæå è êîðî÷å. Íèêàêèõ ãðàôèêîâ è ñîöîïðîñîâ
íå íóæíî, âñå êàê íà ëàäîíè.
Îãîðàæèâàíèå – ýòî èñòåðè÷íàÿ ïîïûòêà ëþäåé óäîâëåòâîðèòü
ñâîè áàçîâûå ïîòðåáíîñòè â áåçîïàñíîñòè è ñîöèàëüíîé ãàðìîíèè. Àíà-
ëîã ïàíèêè íà êîðàáëå. Êîãäà íà áîðòó âñå ñïîêîéíî, ñóäíî íà ïëàâó è
êîìàíäà çíàåò, êóäà ìû èäåì, – âñå âûëåçàþò íà ïàëóáó, ëåæàò â øåçëîí-
ãàõ, ÷èòàþò ïðåññó è ôëèðòóþò ñ ïðîòèâîïîëîæíûì ïîëîì. Êîãäà ÷òî-òî
íå òàê, ëþäè çà÷åì-òî çàìóðîâûâàþòñÿ â ñâîèõ êàþòàõ, äåðóòñÿ çà ìåñòî
â øëþïêå, óáèâàþò äðóã äðóãà ðàäè ñïàñæèëåòîâ, êîòîðûõ è òàê íà âñåõ
õâàòèò, – â îáùåì, âåäóò ñåáÿ êàê èäèîòû.
Ìû óâåðåíû, ÷òî ñðåäè ÷èòàòåëåé ýòîãî òåêñòà ïîëíî ñàìîçàõâàò÷è-
êîâ. Ìû îáðàùàåìñÿ ê âàì ñ ïðîñòûì ïðåäëîæåíèåì: óáåðèòå çàáîð. Íó,
óáåðèòå – âàì æå ñàìèì ëåã÷å áóäåò.
Ðóññêèé ðåïîðòåð. 2013. ¹ 48 (326)
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Керстин Хольм
МОИ 22 ГОДА В РОССИИ
Российский корреспондент Frankfurter Allgemeine
Керстин Хольм вернулась на родину и написала все,
что она думает о России
Ìíîãèå èç âàñ, íàâåðíîå, çíàþò Êåðñòèí Õîëüì: â òå÷åíèå 22 ëåò
îíà áûëà êîððåñïîíäåíòîì Frankfurter Allgemeine – îäíîé èç êðóïíåé-
øèõ è âëèÿòåëüíåéøèõ íåìåöêèõ ãàçåò – â Ðîññèè. Ñ 1 ñåíòÿáðÿ
Êåðñòèí Õîëüì ñíîâà ðàáîòàåò âî ôðàíêôóðòñêîé ðåäàêöèè ñâîåé
óâàæàåìîé ãàçåòû. Íåóäèâèòåëüíî, ÷òî êîëëåãè ïîïðîñèëè «ðåïàò-
ðèàíòêó» íàïèñàòü òåêñò î òîì, êàê îíà îùóùàåò ñâîþ ïåðâóþ
çà ïîñëåäíèå 22 ãîäà «íåìåöêóþ îñåíü» (äâîéíîå çíà÷åíèå: «íåìåöêîé
îñåíüþ» – DeutscherHerbst – â Ãåðìàíèè íàçûâàþò ñåðèþ òåðàê-
òîâ, ñîâåðøåííûõ â ñåíòÿáðå–îêòÿáðå 1977 ãîäà «Ôðàêöèåé Êðàñ-
íîé àðìèè»). Òåêñò «Ìîÿ íåìåöêàÿ îñåíü», îïóáëèêîâàííûé â íîìåðå
çà 26 ñåíòÿáðÿ, ïðèíåñ àâòîðó ìíîãî÷èñëåííûå îòêëèêè àóäèòî-
ðèè – êàê ñâèäåòåëüñòâóåò Êåðñòèí Õîëüì, «òàê ìíîãî, êàê íèêîã-
äà». Ñ ñîãëàñèÿ àâòîðà è ãàçåòû COLTA.RU ïóáëèêóåò ðóññêèé ïåðå-
âîä òåêñòà.
Ïåðâîå, ÷òî ñ òåáÿ ñïàäàåò, êîãäà ïîêèäàåøü Ðîññèþ, – ýòî ïàðàíîéÿ.
Ïîñëå 22 ëåò, ïðîâåäåííûõ â Ìîñêâå, ÿ ïîñòåïåííî ïðèâûêàþ ê ñâåæåìó
âîçäóõó, ìÿãêîìó êëèìàòó è áåñêîíå÷íîìó «ïåðåõîäíîìó âðåìåíè ãîäà».
Ëèøåííàÿ ïîäñïóäíîãî ñòðàõà äîáðîæåëàòåëüíîñòü ñëó÷àéíûõ âñòðå÷-
íûõ, æåíùèíû, îäåòûå ñâîáîäíî è ñ ôàíòàçèåé, äîáðîòíî ñêîíñòðóè-
ðîâàííûå äîìà è äîðîãè – âñå ýòî ïðèâîäèò ìåíÿ ïî÷òè â ýéôîðèþ. Ïî-
æèëàÿ òîðãîâêà ôðóêòàìè íèêîìó íå ïûòàåòñÿ îò÷àÿííî íàâÿçàòü ñâîé
òîâàð. Ìîëîäàÿ ìàìà íå áîèòñÿ îòïðàâëÿòü ñâîåãî ñûíèøêó çà ãàçåòîé
â êèîñê ÷åðåç äîðîãó.
Ìåíÿ òðîãàåò âèä íåìåöêèõ ïîëèöåéñêèõ. Ìíå êàæåòñÿ, ÷òî çäåñü,
â Ãåðìàíèè, îíè äåéñòâèòåëüíî ñëóæàò äåëó îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà. Áå-
ñåäó ñ íåìåöêèì ïîëèöåéñêèì – â êîòîðóþ ÿ ââÿçûâàþñü ïðè êàæäîì
óäîáíîì ñëó÷àå – ìîæíî ðàññìàòðèâàòü êàê îäíó èç ôîðì ïðèîáùåíèÿ
ê êóëüòóðå. Ðîññèéñêèå ïðàâèëà îáùåíèÿ ñ ïîëèöåéñêèì òàêîâû: íà âñå
âîïðîñû îòâå÷àòü êðàòêî è êîððåêòíî, ñîêðàùàòü êîíòàêò äî ìèíèìóìà,
íèêîãäà íå íà÷èíàòü ïåðâîìó ðàçãîâîð. Îäèí ìîé íåìåöêèé ïðèÿòåëü
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âûâåë ïàðàäîêñàëüíóþ ôîðìóëó: êàê ãîðîä Ìîñêâà âîîáùå-òî áîëåå áå-
çîïàñíà, ÷åì Ïàðèæ èëè Íüþ-Éîðê. Íî çàòî çäåñü ïî-íàñòîÿùåìó îïàñíû
ïîëèöåéñêèå. Äðóãîé ìîé çíàêîìûé, àìåðèêàíåö, êîòîðûé îäíàæäû áûë
îáûñêàí ðóññêèì ïîëèöåéñêèì è ïðè ýòîì ëèøèëñÿ íàëè÷íîñòè, ñ òåõ
ïîð ïðè âèäå ñòðàæà ïîðÿäêà ïåðåõîäèò íà äðóãóþ ñòîðîíó óëèöû è áå-
æèò áåãîì ïðî÷ü.
×åì áîëüøå ÿ ïèñàëà î Ðîññèè, òåì ÿñíåå ìíå ñòàíîâèëîñü, ÷òî ìíå
íèêîãäà íå ïîíÿòü ýòó ñòðàíó. Íî ÿ íàó÷èëàñü âåñòè ñåáÿ àäåêâàòíî: êàê
àíòèëîïà â ñàâàííå. Íåëüçÿ îæèäàòü, ÷òî òðîòóàðû áóäóò ðîâíûìè è áå-
çîïàñíûìè. Íåëüçÿ îæèäàòü, ÷òî âûâåñêè, êîòîðûå âèñÿò íà çäàíèÿõ,
èìåþò õîòü êàêîå-òî îòíîøåíèå ê òîìó, ÷òî íàõîäèòñÿ âíóòðè. Íàïðîòèâ,
ñëåäóåò îæèäàòü, ÷òî òâîé âíåøíèé âèä ìîæåò ïîäåéñòâîâàòü ïðîâîöè-
ðóþùå íà êîãî-òî èç îñîáåííî ÷óâñòâèòåëüíûõ âñòðå÷íûõ. Òû ó÷èøüñÿ
ïîäàâëÿòü ñâîþ ìèìèêó. Òû ó÷èøüñÿ íàáëþäàòü çà îêðóæàþùèì ìèðîì
áîêîâûì çðåíèåì è ñðàçó îöåíèâàòü, íå íàìåòèë ëè òåáÿ êòî-òî â êà÷åñòâå
äîáû÷è. Íà ïðîñòîðàõ ñàâàííû ðîññèéñêèõ óëèö, ïî êîòîðûì ñêèòàþòñÿ
ñòàäà àâòîìîáèëåé, ñëåäóåò îñîáåííî îñòåðåãàòüñÿ þíîøåé ñ ãîðÿùèìè
ãëàçàìè: ïîêà âû ïîäðîáíî îáúÿñíÿåòå åìó, êàê äîåõàòü äî Êðàñíîé ïëî-
ùàäè, åãî ïàðòíåð ëîâêî âîðóåò âàøó ñóìî÷êó.
Íè îäíà ýïîõà çäåñü íå çàâåðøàåòñÿ, íè îäíà ïðîáëåìà íå ðåøàåòñÿ.
Âîïðîñ î òîì, ñòîèëè ëè ðåôîðìû Ïåòðà Âåëèêîãî æèçíåé òüìû êðå-
ïîñòíûõ, ïðîäîëæàåò îáñóæäàòüñÿ.
Íî ãëàâíàÿ îïàñíîñòü – ýòî çàëåãøèå â óêðûòèè îõîòíèêè: ãîëîäíûå
ïîëèöåéñêèå, èñïîëíåííûå íàäåæäû, ÷òî îò âàñ ïàõíåò àëêîãîëåì, ÷òî
âû åäåòå íà ÷óæîì àâòîìîáèëå áåç äîâåðåííîñòè èëè äåëàåòå åùå ÷òî-
íèáóäü ïîäîáíîå è, ãëàâíîå, ÷òî âàì íåêîãäà. Øàíñ, ÷òî ïîïàâøèéñÿ
ãðåøíèê ïîïðîáóåò óëè÷èòü èõ â êîððóïöèè, ìèíèìàëåí. Ëèøü òîò, êòî
âåäåò ñåáÿ îòêðûòî è êîððåêòíî, õîòÿ áû ïðèìåðíî çíàåò çàêîíû è äåð-
æèòñÿ òàê, áóäòî åìó àáñîëþòíî íåêóäà ñïåøèòü, èìååò øàíñ áûòü îò-
ïóùåííûì – ïîñêîëüêó âðåìÿ, êîòîðîå ïðèäåòñÿ çàòðàòèòü íà òàêóþ æåð-
òâó, íåïðîïîðöèîíàëüíî äîáû÷å.
ß íå çíàþ, êàêèì îáðàçîì ïðîñòðàíñòâî – êàê íàñ òîìó ó÷èò ôèçèêà –
ìîæåò áûòü èñêðèâëåííûì. Ìíå òàêæå ñëîæíî ïîíÿòü, êàê âðåìÿ ìîæåò
ñòàíîâèòüñÿ øàðîì â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðåäñòàâëåíèåì î íåì êîìïîçèòî-
ðà Áåðíäà Àëîèñà Öèììåðìàíà. Íî ÿ ìîãó ëè÷íî çàñâèäåòåëüñòâîâàòü,
÷òî â Ðîññèè, åñëè ãëÿäåòü èç ïåðñïåêòèâû ïðîñòîãî ñìåðòíîãî, ïðîñòðàí-
ñòâî äåéñòâèòåëüíî ÿâëÿåòñÿ èñêðèâëåííûì, à âðåìÿ äåéñòâèòåëüíî ïðåä-
ñòàâëÿåò ñîáîé íåêèé êëóáîê.
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Âñÿêèé, êòî ïûòàåòñÿ çàôèêñèðîâàòü ðîññèéñêóþ èñòîðèþ â ñîîò-
âåòñòâèè ñ ãåãåëüÿíñêèì ìûøëåíèåì êàê íåêîå ëèíåéíî ðàçâèâàþùåå-
ñÿ, ïîñòóïàòåëüíîå äåéñòâèå, íå ïîíèìàåò åå ñóòè. Íè îäíà ýïîõà çäåñü
íå çàâåðøàåòñÿ, íè îäíà ïðîáëåìà íå ðåøàåòñÿ. Âîïðîñ î òîì, ñòîèëè ëè
ðåôîðìû Ïåòðà Âåëèêîãî, îáåñïå÷èâøèå ñòðàíå ìîäåðíèçàöèþ è ðàñ-
öâåò, æèçíåé òüìû êðåïîñòíûõ, êîòîðûìè áûëè îïëà÷åíû öàðñêèå ìåãà-
ïðîåêòû, ïî ñåé äåíü íå óòðàòèë ñâîåé àêòóàëüíîñòè è ïðîäîëæàåò îá-
ñóæäàòüñÿ.
Â Ãåðìàíèè ìèð ïðåäñòàåò ìåòðè÷åñêèì, êâàäðàòíûì. Âðåìÿ ïðî-
òåêàåò ëèíåàðíî. Çäåñü ó÷àòñÿ íà îøèáêàõ ïðîøëîãî, ñòàâÿ òåì ñàìûì
íà ýòîì ïðîøëîì êðåñò. Äàæå ïðîñòðàíñòâî îùóùàåòñÿ çäåñü êàê ðàçäå-
ëåííîå íà êâàäðàòû íåâèäèìûìè ëèíèÿìè. Çàêîíû ñóùåñòâóþò çäåñü
äëÿ òîãî, ÷òîáû âûïîëíÿòüñÿ, êàê îáùåñòâåííûé òðàíñïîðò – äëÿ îáåñïå-
÷åíèÿ öèðêóëÿöèè íàñåëåíèÿ. Çàêîíû – íå ïîñîõè ïàñòûðåé, êîòîðûìè
ýòè ïàñòûðè ãðîçÿò ÷åëîâå÷åñêèì ñòàäàì, ÷òîáû ïðèçâàòü èõ ê ïîñëó-
øàíèþ. Â Ðîññèè æå çíàìåíèòûå ñêâåðíûå äîðîãè è òàêîé æå îáùåñò-
âåííûé òðàíñïîðò ÿâëÿþòñÿ ñâîåãî ðîäà êàíäàëàìè äëÿ íàñåëåíèÿ.
Îñîáåííî îáèòàòåëåé ìàëåíüêèõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ îíè ïðèêîâûâàþò
ê èõ ìåñòó æèòåëüñòâà.
Ìåæäóíàðîäíûå ñïåöèàëèñòû ïî ãîðîäñêîìó ðàçâèòèþ è ïëàíè-
ðîâàíèþ óëèö íåîäíîêðàòíî îòìå÷àëè, ÷òî â Ìîñêâå ïëîùàäü ïðîåçæèõ
óëèö íåïðîïîðöèîíàëüíî ìàëà ïî ñðàâíåíèþ ñ îáùåé ïëîùàäüþ ãîðî-
äà (åñëè ñðàâíèâàòü ñ êðóïíûìè çàïàäíûìè ãîðîäàìè). Ýòîò äèñáàëàíñ
óñóãóáëÿåòñÿ ñòðàñòüþ ðîññèéñêèõ ãðàäîñòðîèòåëåé ê âîñüìèïîëîñíûì
äîðîãàì îäíîñòîðîííåãî äâèæåíèÿ áåç âîçìîæíîñòè ïîâîðîòà: ýòî ïðè-
âîäèò ê òîìó, ÷òî â Ìîñêâå, ÷òîáû äîáðàòüñÿ îò A äî B, ïðèõîäèòñÿ ïðî-
åçæàòü êóäà áîëüøå êèëîìåòðîâ, ÷åì â ëþáîì äðóãîì ãîðîäå ìèðà. Îäèí
âûñîêèé ïîëèöåéñêèé ÷èíîâíèê îäíàæäû îòêðûòî ñêàçàë â ýôèðå ðàäèî-
ñòàíöèè «Ýõî Ìîñêâû», ÷òî îôèöèàëüíîé öåëüþ ìîñêîâñêîé òðàíñïîðò-
íîé ïîëèòèêè ÿâëÿåòñÿ óìåíüøåíèå äî ìèíèìóìà ïðàâà îòäåëüíî âçÿòî-
ãî âîäèòåëÿ íà ìàíåâð. Öåëü ýòîé òàêòèêè ñòàíîâèòñÿ ÿñíà â òîò ìîìåíò,
êîãäà ïîëèöåéñêàÿ ìàøèíà, êîòîðóþ íèêîãäà íå âèäíî íà âå÷íî çàáèòûõ
ïåðåêðåñòêàõ, áûñòðåíüêî ïåðåêðûâàåò ëþáóþ óëèöó, ÷òîáû ïðîïóñ-
òèòü êîëîííó âåðõîâíûõ ïàñòûðåé ðîññèéñêîé ïîëèòèêè, ïðîíîñÿùèõñÿ
ìèìî ñ ìèãàëêàìè ñî ñêîðîñòüþ äâåñòè êèëîìåòðîâ â ÷àñ.
Â òå äîëãèå ÷àñû, êîòîðûå ÿ ðåãóëÿðíî ïðîâîäèëà â Ìîñêâå â ýòèõ
èñêóññòâåííûõ ïðîáêàõ ïîä êàêîôîíèþ ðàçäðàæåííûõ ãóäêîâ (ðàçóìå-
åòñÿ, ÿ â òàêèõ êîíöåðòàõ òîæå ó÷àñòâîâàëà), ÿ ôèçè÷åñêè îùóùàëà, íà-
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ñêîëüêî ýòîé ñèñòåìå íàïëåâàòü íà áåñ÷èñëåííîå ìíîæåñòâî «÷åëîâå-
êî-÷àñîâ» ðàáî÷åãî è æèçíåííîãî âðåìåíè. Êàêèì áû ðåïðåññèâíûì íè
áûë ñòàðûé Ñîâåòñêèé Ñîþç, â íåì âñå æå ñóùåñòâîâàëà âåðà â ÷åëîâåêà
èëè â åãî «ïðîäóêòèâíûé ïîòåíöèàë». Óæå ñàìî ðàñïðîñòðàíåíèå ìàññî-
âîé ñîâåòñêîé ïðîôåññèè «èíæåíåð» óêàçûâàëî íà ñóùåñòâîâàíèå õîòÿ
áû òåîðåòè÷åñêîé âåðû â âîçìîæíîñòü ñîçäàíèÿ õîðîøèõ îòå÷åñòâåí-
íûõ àâòîìîáèëåé, àâòîáàíîâ, ñòðîèòåëüíûõ ìàøèí è òàê äàëåå.
Â êà÷åñòâå ñåãîäíÿøíåãî «ãðàæäàíèíà-â-ïðîáêå-ñòîÿùåãî» ïîíè-
ìàåøü, ÷òî ãðàæäàíñêîå íàñåëåíèå ñ òî÷êè çðåíèÿ ýêîíîìèêè è âîåííîé
ñòðàòåãèè ïðåäñòàâëÿåò ñêîðåå ïàðàçèòàðíóþ ãðóïïó, èìåþùóþ ïðåòåí-
çèþ íà äîõîäû îò ïðîäàæè ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ. Ýòî äàåò îòâåò íà çà-
ãàäêó, ïî÷åìó èñïîëüçóåìûé ïðè ñîîðóæåíèè èëè îòäåëêå ñàìûõ ïîì-
ïåçíûõ äâîðöîâ è ïëîùàäåé â ìîñêîâñêîì öåíòðå äîðîãîñòîÿùèé ãðà-
íèò èëè ìðàìîð òàê ñêâåðíî îáðàáîòàí: èñòåáëèøìåíò íà âåðõíåì êîíöå
ýêîíîìè÷åñêîé öåïî÷êè ïèòàíèÿ öåíèò ìàòåðèàë, íî íå òðóä íèçêîêâà-
ëèôèöèðîâàííûõ áåñïðàâíûõ ìèãðàíòîâ.
Ãðàæäàíñêîå íàñåëåíèå ïðåäñòàâëÿåò ïàðàçèòàðíóþ ãðóïïó, èìåþ-
ùóþ ïðåòåíçèþ íà äîõîäû îò ïðîäàæè ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ.
Êàêîé êîíòðàñò ñ íåìåöêîé ñòðîèòåëüíîé êóëüòóðîé, ñî âñåìè ýòèìè
äâåðíûìè ðó÷êàìè, ïåòëÿìè, ïëèíòóñàìè è ðàñïîðêàìè, ñîçäàíèå è äî-
âåäåíèå äî óìà êîòîðûõ îñóùåñòâëÿþòñÿ ñ ïðÿìî-òàêè òðîãàòåëüíûì ïà-
ôîñîì ôóíêöèîíàëüíîñòè! Íàïðèìåð, âî Ôðàíêôóðòå, íàïðîòèâ Ñòàðîé
îïåðû, åñòü ÷óäåñíûé ìàëåíüêèé ïàðê ñ íåáîëüøîé êîëîííàäîé. Êîëîí-
íû âûòåñàíû èç ïðîñòîãî èçâåñòíÿêà, íî ñ òàêèì ðåìåñëåííûì ñîâåð-
øåíñòâîì, ÷òî ìîå ñåðäöå ñîãðåâàåòñÿ è äàæå âçûãðûâàåò îò ïàòðèîòè-
÷åñêèõ ÷óâñòâ! Êàê ÷àñòî ÿ äóìàëà îá ýòîì ñêðîìíîì øåäåâðå, ðàçãëÿäû-
âàÿ òùàòåëüíî îòïîëèðîâàííûå, íî ãðóáî îòåñàííûå è êðèâî ïîëîæåííûå
ïëèòû ìîñêîâñêîãî ìðàìîðà – çðåëèùå, îò êîòîðîãî ó ìåíÿ ïî÷òè íàâî-
ðà÷èâàëèñü ñëåçû íà ãëàçà. ß óáåæäåíà â òîì, ÷òî åâðîïåéñêàÿ äåìîêðà-
òèÿ â öåëîì è íåìåöêàÿ â îñîáåííîñòè íåðàçðûâíî ñâÿçàíà ñ êóëüòóðîé
ðàáîòû, ðåìåñëà â øèðîêîì ñìûñëå ýòîãî ñëîâà. Ìíå êàæåòñÿ, ÷òî ëèøü
ýòà êóëüòóðà ñïîñîáíà îáåñïå÷èòü äîëãîñðî÷íîå è ñîîòâåòñòâóþùåå îñî-
áåííîñòÿì âèäà âûæèâàíèå ÷åëîâå÷åñêèõ îñîáåé â çîîïàðêå íàøåé öè-
âèëèçàöèè. Ðàáîòàÿ â ñòðàíå, ãäå ìíîãèå èç ñàìûõ âûñîêîêâàëèôèöè-
ðîâàííûõ ó÷åíûõ, ìóçûêàíòîâ ïðîäîëæàþò ïîëó÷àòü çà ñâîþ ðàáîòó,
êàê ïðèíÿòî ãîâîðèòü â Ãåðìàíèè, «âàðåíîå ÿéöî è áóòåðáðîä», ÿ íå ìîãëà
íå êàçàòüñÿ ñåáå ýòàêîé ÷åðíî-áåëîé êîðîâîé ãîëøòèíñêîé ïîðîäû. Âû-
æèâàíèå ýòîé ïîðîäèñòîé êîðîâû â ñòåïè îáåñïå÷èòü íåïðîñòî, íî åå âñÿ-
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÷åñêè êîðìèëè è õîëèëè, à îíà â îòâåò äàâàëà îñîáî öåííîå ìîëîêî – òî
åñòü âûñîêîâèòàìèííûé ïðîäóêò êóëüòóðíîé æóðíàëèñòèêè. Ýòî ìîëî-
êî ïîëüçîâàëîñü ñïðîñîì íà ðîäèíå êîðîâû. Âïðî÷åì, ñàì ñïðîñ íà òåìû
ñ âåñüìà ñêóïî öâåòóùèõ íèâ ðîññèéñêîé êóëüòóðíîé æèçíè âîçìîæåí
òîëüêî â óñëîâèÿõ êóëüòóðû â âûñøåé ñòåïåíè ïðîöâåòàþùåé è ìîù-
íîé, êóëüòóðû, ñïîñîáíîé, â äóõå Øèëëåðà, ÷åðïàòü íàñëàæäåíèå èç ýòèõ
«ïëîäîâ òðàãè÷åñêîãî».
Â Ðîññèè ïðàâî ñèëüíîãî ïðèñóòñòâóåò ïîâñåìåñòíî è àáñîëþòíî
íåïðèêðûòî. Ïîòðîõà ìàòóøêè-Çåìëè ðàñïðîäàþòñÿ çà ãðîøè, è ëèøü
ñèëüíåéøèé îáåñïå÷èâàåò ñåáå ëüâèíóþ äîëþ äîõîäîâ. Âñå öåííîå – ãó-
ìàííîñòü, ñî÷óâñòâèå, íàñòîÿùåå èñêóññòâî è óìåíèå åãî öåíèòü – âîç-
ìîæíî òîëüêî â ìîäóñå ïîñòîÿííîãî ñîïðîòèâëåíèÿ. È âñåãäà ÿâëÿåòñÿ
ëè÷íûì ïîäâèãîì îòäåëüíî âçÿòîãî èíäèâèäóóìà. Íàïðèìåð, ó ìåíÿ åñòü
çíàêîìàÿ, âðà÷, êîòîðàÿ áåñïëàòíî îïåðèðîâàëà æåíùèíó, íå èìåâøóþ
äåíåã çàïëàòèòü çà ëå÷åíèå. Èëè ïðîôåññîð êîíñåðâàòîðèè, îðãàíèçóþ-
ùèé êîíöåðòû àâàíãàðäíîé ìóçûêè íà âûñî÷àéøåì óðîâíå è íàñòàè-
âàþùèé íà òîì, ÷òîáû îíè áûëè áåñïëàòíûìè, – â èíòåðåñàõ ñòóäåíòîâ
è ýíòóçèàñòîâ ñîâðåìåííîé ìóçûêè. Ïîäîáíûå ëþäè íàæèâàþò ñåáå ëèøü
íåïðèÿòíîñòè. Íà âðà÷à ñåðäÿòñÿ êîëëåãè ïî áîëüíèöå, íà ïðîôåññîðà –
êîíöåðòíûé îòäåë åãî êîíñåðâàòîðèè. Âñå îíè õîòåëè áû, êîíå÷íî, çàðà-
áàòûâàòü äåíüãè.
Ðîññèÿ ñ åå íåïðèãëàæåííîñòüþ ïîðîþ íàïîìèíàåò ìíå çóáðà, êî-
òîðûé íå äàåò ìîëîêà è âîîáùå ñìîòðèòñÿ êàê íàñìåøêà íàä ëþáûìè
ñîîáðàæåíèÿìè ýôôåêòèâíîñòè. Òåõíîëîãè÷åñêèé ìîäåðíèçì ëèøü
îòðàâëÿåò åãî. Îí õðîíè÷åñêè áîëåí. Âîçìîæíî, íåèçëå÷èìî. Îí íèêîãäà
íå âèäåë èçíóòðè êîðîâíèêà äðóãîé ñóïåðäåðæàâû, à øòîðìû èñòîðèè
ïî ãåîãðàôè÷åñêè-êëèìàòè÷åñêèì ïðè÷èíàì íåèçìåííî ñâèðåïñòâîâàëè
íàä íèì îñîáåííî æåñòîêî. Áëàãîäàðÿ ýòîìó îí ðàçâèë äèêóþ ñèëó è òîí-
êèé íþõ, íå íóæíûå åãî áîëåå âûñîêîðàçâèòûì ñîðîäè÷àì, ñ êîòîðûìè
ñóäüáà îáîøëàñü áëàãîñêëîííåå. Â ýòîé ïðàâäå æèçíè çàêëþ÷àåòñÿ åãî
íåîòðàçèìûé øàðì.
ß çíàþ, ÷òî ëèøü íåìíîãèå ìîãóò îöåíèòü ýòî îáàÿíèå. Çíàþ, íî,
åñëè ÷åñòíî, äî ñèõ ïîð íå ìîãó ýòîãî ïîíÿòü.






РЕПОРТАЖ С ЗАВЯЗАННЫМИ ГЛАЗАМИ 
Êîððåñïîíäåíò Ïîðòàëà 66.ru Âàñèëèé Øåâ÷åíêî íà âðåìÿ ñòàë
ñëåïûì è èñïûòàë íà ñåáå ýìîöèè, êîòîðûå ïåðåæèâàåò ÷åëîâåê â òå
ìèíóòû, êîãäà ïåðåä åãî ãëàçàìè ìåðêíåò áåëûé ñâåò.
Ðàííåå óòðî, öåíòð Åêàòåðèíáóðãà, óëèöà Òâåðèòèíà. Çäåñü ìû âñòðå-
÷àåìñÿ ñ áèçíåñìåíîì, ðóêîâîäèòåëåì ïðîåêòà ñîöèàëüíîé ïîìîùè èí-
âàëèäàì «Áåëàÿ òðîñòü» Îëåãîì Êîëïàùèêîâûì.
Îëåã íå âèäèò óæå 20 ëåò. Â 90-å ãîäû îí ïîñòðàäàë îò âçðûâà áîì-
áû ñ ÷àñîâûì ìåõàíèçìîì, êîòîðóþ áàíäèòû çàëîæèëè â ñïîðòèâíîì êîì-
ïëåêñå «Êàëèíèíåö». Â òîò âå÷åð Îëåã ñïîêîéíî èãðàë çäåñü â áèëüÿðä
è äàæå íå ïîäîçðåâàë, ÷òî ñóäüáà ìîæåò ñûãðàòü ñ íèì òàêóþ çëóþ øóòêó.
«Ëèõèå 90-å», – îáúÿñíÿåò îí. Îëåã íå âèäèò âîîáùå íè÷åãî, íî ìèð ñëå-
ïîãî ÷åëîâåêà íàìíîãî ÿð÷å ïî îùóùåíèÿì, ÷åì ìèð çðÿ÷èõ ëþäåé.
Îëåã Êîëïàùèêîâ, ðóêîâîäèòåëü «Áåëîé òðîñòè»:
– Ñåãîäíÿ ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïðåäëàãàþ òàêîé. Çàâÿçûâàåì ãëàçà
Âàñèëèþ, äàåì åìó ïàëî÷êó. Âàñèëèÿ ïðèöåïëÿåì çà ìåíÿ – çà ðóêó ìåíÿ
âîçüìåò, è ìû ïîéäåì ïîãóëÿåì. Çàéäåì â ïàðó ìàãàçèí÷èêîâ, ÷òî-íè-
áóäü êóïèì, ïîòîì çàéäåì â êàôå è òàì ïîñèäèì. Ðàçâÿçûâàòü åìó ãëàçà
âñå ýòî âðåìÿ íå áóäåì.
Îëåã ïðåäóïðåæäàåò ôîòîãðàôà Ïîðòàëà 66.ru Èðèíó Áàæåíîâó:
ðàäè áåçîïàñíîñòè ïîìîãàòü íàì çàïðåùàåòñÿ. «Ìû ñàìè ñïðàâèìñÿ,
ïîìîùü òîëüêî íàâðåäèò», – ãîâîðèò îí.
Çàâÿçûâàþ ãëàçà è ÷óâñòâóþ, ÷òî íà÷èíàåòñÿ ïàíèêà.
Îëåã ïåðåäàåò ìíå ïîâÿçêó. Çàâÿçûâàþ ãëàçà. Îòäàþ åìó ñóìêó ñ íî-
óòáóêîì, ñ íåé ïåðåäâèãàòüñÿ ïî ãîðîäó áóäåò ñëîæíî. Îëåã óõîäèò, ÷òî-
áû óíåñòè íîóòáóê. Îñòàâøèñü îäèí íà îäèí ñ òåìíîòîé, îùóùàþ, êàê
ïîñòåïåííî íà÷èíàåòñÿ ïàíèêà. Ïåðåä ãëàçàìè ïîëíàÿ òåìíîòà, áåç ïîìî-
ùè íà÷èíàåøü îùóùàòü ñåáÿ íàñòîÿùèì ñëåïûì êîòåíêîì. Òóò æå õî÷åò-
ñÿ ñõâàòèòü òåëåôîí, ïîçâîíèòü ìàìå, äðóçüÿì, êîëëåãàì è ïîæàëîâàòüñÿ,
÷òî òû íè÷åãî íå âèäèøü. Ñòàíîâèòñÿ ñòðàøíî. Êàê ìîæíî òàê æèòü, ïå-
ðåäâèãàòüñÿ ïî ãîðîäó, îðèåíòèðîâàòüñÿ â ïðîñòðàíñòâå? Â âèñêàõ íàáà-
òîì ãðåìèò òîëüêî îäèí âîïðîñ: «ÊÀÊ?».
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Îðèåíòèðîâàòüñÿ â ïðîñòðàíñòâå áåç ñîïðîâîæäàþùåãî î÷åíü
ñëîæíî.
Ïîêà Îëåã îòíîñèò ñóìêó äîìîé, íà÷èíàþ ïðèâûêàòü ê òðîñòè. Ñòó-
÷ó åé ïî àñôàëüòó, ñòàðàÿñü îïðåäåëèòüñÿ, ãäå íàõîæóñü è êóäà ñëåäóåò
èäòè. Îðèåíòàöèÿ â ïðîñòðàíñòâå òóò æå òåðÿåòñÿ. Âîçâðàùàåòñÿ Îëåã,
æàäíî õâàòàþñü ðóêîé çà åãî ïëå÷î. Ñòàíîâèòñÿ ÷óòî÷êó ñïîêîéíåé.
Îëåã Êîëïàùèêîâ:
– Åùå îäíà âàæíàÿ äåòàëü. Ñåé÷àñ òû ïàðó ÷àñîâ ïðîâåäåøü â íå-
ïðèâû÷íîé äëÿ ñåáÿ ñèòóàöèè, è â òåáå ïðîñíåòñÿ êàê â ÷åëîâåêå î÷åíü
ìíîãî õîðîøåãî. È òû ñåé÷àñ ïîäóìàé, ïîêà åñòü ìèíóòêà-äâå, êàêîé áû
òû äëÿ ñåáÿ æèçíåííûé âîïðîñ õîòåë ðåøèòü. Ñàìûé âàæíûé äëÿ òåáÿ
ñåé÷àñ. Ïî ïóòè ó òåáÿ áóäåò ïðåêðàñíàÿ âîçìîæíîñòü ýòî ñäåëàòü.
Íà÷èíàåì äâèãàòüñÿ ñ óëèöû Òâåðèòèíà â ñòîðîíó óëèöû Äåêàá-
ðèñòîâ.
Íà÷èíàåì äâèæåíèå â ñòîðîíó óëèöû Äåêàáðèñòîâ. Êîãäà ó òåáÿ çà-
êðûòû ãëàçà, ìîçã íà÷èíàåò ðàáîòàòü ïî-äðóãîìó. Ïðîèñõîäèò áûñòðàÿ
ïåðåñòðîéêà îðãàíîâ ÷óâñòâ. Ìîìåíòàëüíî âêëþ÷àþòñÿ îñÿçàíèå, îáîíÿ-
íèå è ñëóõ. Áëàãîäàðÿ ýòîìó òû íà÷èíàåøü áîëåå-ìåíåå îðèåíòèðîâàòüñÿ
â ïðîñòðàíñòâå. Íîãàìè îùóùàåøü, ãäå òû èäåøü â äàííóþ ìèíóòó. Åñëè
äîðîæêà ïðèïîðîøåíà ñíåãîì – ýòî òðîòóàð, ïîä íîãàìè âñå ÷èñòî – ýòî
óæå ïðîåçæàÿ ÷àñòü. Âîò íàòûêàåøüñÿ íà ñóãðîá – çíà÷èò, èäåøü íå òóäà.
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Â ïóòè íàòûêàåøüñÿ íà ðàçëè÷íûå ïðåïÿòñòâèÿ. Òðîñòü î÷åíü
ïîìîãàåò îðèåíòèðîâàòüñÿ â ïðîñòðàíñòâå.
Â ïóòè î÷åíü ïîìîãàåò áåëàÿ òðîñòü, êîòîðîé ïðèõîäèòñÿ ðàñ÷èùàòü
ñåáå ïóòü. Òóò âîò òðîñòü óòêíóëàñü, ñóäÿ ïî çâóêó, âî ÷òî-òî ãëóõîå – çíà-
÷èò, ýòî àâòîìîáèëü, òóò çâóê áîëåå æåëåçíûé – çíà÷èò, ñòîëá, òóò âîò çâóê
ñòàíîâèòñÿ òâåðäûì – çíà÷èò, ñòåíà.
Ïðîõîäèì ÷åðåç àðêó íà óëèöó Äåêàáðèñòîâ.
Êàê ãîâîðèò Îëåã, â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè íåçðÿ÷èõ èíâàëèäîâ,
êîòîðûõ ïðè÷èñëÿþò ê ïåðâîé ãðóïïå, íàñ÷èòûâàåòñÿ 2700 ÷åëîâåê. Âñå-
ãî æå ïðîáëåìû ñî çðåíèåì èìåþò 7 òûñÿ÷. Ïåðâàÿ ãðóïïà – ýòî íå ñëå-
ïûå. Íàñòîÿùèõ ñëåïûõ – ìàêñèìóì òûñÿ÷à-ïîëòîðû ïî âñåé îáëàñòè. Âòî-
ðàÿ ãðóïïà – ýòî ó êîãî ñî çðåíèåì ïëîõî, íî îíè âèäÿò. À òðåòüÿ ãðóïïà –
ýòî, êàê ãîâîðèò Îëåã, êîãäà «ñîðèíêà â ãëàç ïîïàëà».
– Îëåã, íàäåþñü, áëàãîäàðÿ âàì ÿ íå óáüþñü ñåãîäíÿ! 
– Åñëè áóäåòå ïàäàòü, ãëàâíûé çàêîí ïàäåíèÿ – ïîïà áëèæå ê ïÿò-
êàì. Ýòî áåçîïàñíîå ïàäåíèå. Íî ãëàâíîå ïðè äâèæåíèè – ýòî õîðîøåå
íàñòðîåíèå.
Âûõîäèì íà óëèöó Äåêàáðèñòîâ. Ïîíèìàþ, ÷òî îðèåíòèðîâàòüñÿ
â ïðîñòðàíñòâå äî ñèõ ïîð åùå ñëîæíî, ìîæíî òîëüêî äîãàäûâàòüñÿ, ãäå
òû èäåøü. Èäåì ïî óëèöå. Íàòûêàåìñÿ íà ñòóïåíüêè. Ýòî âõîä â çäàíèå
áàíêà. Åñëè áû íå ïîäñêàçêà Îëåãà, ÿ âðÿä ëè áû ñàì äîãàäàëñÿ.
Îðèåíòèðîâàòüñÿ â ïðîñòðàíñòâå áåç ïîìîùè Îëåãà ñëîæíî.
Çàõîäèì â êàêóþ-òî äâåðü. Ïî îùóùåíèÿì ýòî ìàãàçèí. Çàïàõ ôðóê-
òîâ, îâîùåé òóò æå áüåò â íîñ, ñêîðåå âñåãî, ýòî ôðóêòîâûé ïàâèëüîí
íà ïåðåêðåñòêå Äåêàáðèñòîâ – Ëóíà÷àðñêîãî.
Ýòî òîðãîâûé ïàâèëüîí íà óëèöå Äåêàáðèñòîâ.
Îëåã ïðîñèò ïðîäàâöà ïðîäàòü åìó 5 êã ôåéõîà. «Èç íåå âàðåíüå ïî-
ëó÷àåòñÿ âêóñíîå», – ãîâîðèò Îëåã. Ïðîäàâåö Òàòüÿíà ãîâîðèò, ÷òî ñòîëü-
êî ó íåå íåò, íî âå÷åðîì îáÿçàòåëüíî ïîäâåçóò. Îëåã ïîêóïàåò îãóðöû,
ïîìèäîðû è âèëîê êàïóñòû. ß òåì âðåìåíåì ðóêàìè èçó÷àþ ïðèëàâîê.
Íàòûêàþñü íà êàêèå-òî ôðóêòû. Îñÿçàíèå ïîäñêàçûâàåò, ÷òî ýòî áàíàíû.
Ïðîâîæó ðóêîé ïî ïðèëàâêó è íàùóïûâàþ áàíàíû. 
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Òàê è åñòü. Îëåã ïðîòÿãèâàåò êîøåëåê ïðîäàâöó, îíà îòñ÷èòûâàåò
äåíüãè. Òóò ãëàâíîå – äîâåðèå. Ïîêóïàåì ïðîäóêòû è îñòîðîæíî âûõî-
äèì èç êèîñêà, çäåñü ñòóïåíüêè.
Èäòè ïî óëèöå î÷åíü ñëîæíî, îïèðàåøüñÿ òîëüêî íà ñâîè îùóùåíèÿ.
Âîîáùå, èäòè ïî óëèöå äîñòàòî÷íî ñëîæíî. Ïðîéòè ïî ïðÿìîé ëè-
íèè íèêàê íå ïîëó÷àåòñÿ, ïîñòîÿííî çàíîñèò òî âëåâî, òî âïðàâî. Òðîñòü
óïèðàåòñÿ â ñòåíû äîìîâ, àâòîìîáèëè, èíîãäà çàäåâàåøü ðÿäîì èäóùèõ
ïðîõîæèõ.
Ïðÿìî èäòè íå ïîëó÷àåòñÿ, ïîñòîÿííî çàíîñèò òî âëåâî, òî âïðàâî.
Îëåã îðèåíòèðóåòñÿ â ïðîñòðàíñòâå ëó÷øå ëþáîãî çðÿ÷åãî ÷åëîâå-
êà, ïðè ýòîì åùå è ïîìîãàåò äðóãèì ëþäÿì: ïî÷óâñòâîâàòü ñåáÿ ñëåïûì
è èçìåíèòü ñâîå ïðåäñòàâëåíèå îá îêðóæàþùåì ìèðå.
– Îëåã, äëÿ ÷åãî âû ïðîâîäèòå òàêèå êóðñû àäàïòàöèè? È êàê
âîîáùå ýòî íàçûâàåòñÿ? 
– Ýòî ïîêà íèêàê íå íàçûâàåòñÿ. ß åùå íå ïðèäóìàë íàçâàíèÿ.
Ñìûñë çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî ñëåïûå ëþäè, îñîáåííî ïðîäâèíóòûå, î÷åíü
áûñòðî àäàïòèðóþòñÿ â ìåíÿþùèõñÿ óñëîâèÿõ. Äîïóñòèì, ïî ýòîìó
ó÷àñòêó óëèöû ÿ äàâíî íå õîäèë, ÿ íå çíàþ, êàê çäåñü ñåé÷àñ ñíåã ëåæèò,
êàê ìàøèíû ïîñòàâëåíû, íî ÿ óæå áûñòðî àäàïòèðóþñü, ïîíèìàåòå?
À â áèçíåñå æå ýòî î÷åíü âàæíî – áûñòðàÿ ðåàêöèÿ. À íàó÷èòüñÿ ýòîìó
ìîæíî òîëüêî ó òîãî ÷åëîâåêà, êîòîðûé äåéñòâèòåëüíî ýòî ìîæåò. Âîò â÷åðà
íà ýòîì ó÷àñòêå ïóòè íè÷åãî íå áûëî, à ñåãîäíÿ ðàç – è ñóãðîá ïîÿâèëñÿ.
ß êàæäûé äåíü òàê æèâó. Ïðåäñòàâëÿåòå, íè÷åãî íåò – ðàç, ÷òî-òî ïîÿâè-
ëîñü. Ðàç – Âàñèëèé Øåâ÷åíêî ïîÿâèëñÿ. È ÿ áûñòðî î÷åíü ðåàãèðóþ.
Îëåã îðãàíèçîâàë äâèæåíèå «Áåëàÿ òðîñòü» äëÿ òåõ, êòî õî÷åò
íàó÷èòüñÿ æèòü ïî-íîâîìó. È ïîìî÷ü èíâàëèäàì.
– Çðÿ÷èå ëþäè òàê íå ìîãóò, ìíå êàæåòñÿ. Îíè ïîñòîÿííî ñïîòû-
êàþòñÿ â æèçíè î êàêèå-òî ìåëî÷è, íà êîòîðûå, ìíå êàæåòñÿ, íåçðÿ-
÷èå ëþäè îáû÷íî íå îáðàùàþò âíèìàíèÿ.
– Äîïóñòèì, åñëè áû ÿ ñåé÷àñ ïåðåæèâàë ïî ïîâîäó êàêîãî-òî ñóãðî-
áà, êîòîðûé íåïîíÿòíî êàê òóò ïîÿâèëñÿ, ìû áû ñ âàìè óæå äàâíî â íåì
âàëÿëèñü. Åñëè áû ÿ ðóãàëñÿ íà ìàøèíó – ìû áû ïîä íåå ïîïàëè. À ìû
òóò: ðàç – ìàøèíêà, ðàç – ñóãðîáèê, ðàç – è ïðîøëè ñïîêîéíî. Ïðîñòî
íàäî áûñòðî óñïåòü ïîëþáèòü ýòî äåëî.
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Ïåðåñåêàåì ïðîåçæóþ ÷àñòü óëèöû Äåêàáðèñòîâ.
Ïåðåõîäèì ïðîåçæóþ ÷àñòü. Îëåã ñïðàøèâàåò ó ïåøåõîäîâ, êàêîé
ñâåò íà ñâåòîôîðå ãîðèò. «Çåëåíûé», – îòâå÷àåò æåíñêèé ãîëîñ. Îëåã ñïðî-
ñèë ïðîñòî òàê, äëÿ ïðèìåðà, îáû÷íî îí ñàì ÷óâñòâóåò ïî øóìó ìàøèí,
÷òî çàãîðåëñÿ çåëåíûé è ìîæíî èäòè.
Ó ìåíÿ ñîçäàåòñÿ îùóùåíèå, ÷òî âåñü ìèð ñåé÷àñ çàêëþ÷åí òîëüêî
â Îëåãå – â òîì, êòî âåäåò ìåíÿ ïî ýòîìó ìàëåíüêîìó îòðåçêó òåìíîé æèç-
íè. Êðîìå øóìà ìàøèí è çâóêà òðîñòè, ïîñòîÿííî íàòûêàþùåéñÿ íà ðàç-
ëè÷íûå ïðåãðàäû, îñòàëüíîé ìèð äëÿ ìåíÿ ïðîñòî ïîòåðÿí.
Îëåã ïðåäëîæèë ìíå ïîâåñòè åãî. Ñòàòü íå âåäîìûì, à âåäóùèì.
Îëåã òóò æå ïðåäëàãàåò ïîìåíÿòüñÿ ðîëÿìè. Òåïåðü ÿ äîëæåí ñòàòü
âåäóùèì, îí âñòàåò ñçàäè ìåíÿ, êëàäåò ñâîþ ðóêó íà ìîå ïëå÷î, è ÿ îñî-
çíàþ âåñü ãðóç îòâåòñòâåííîñòè, êîòîðûé ëîæèòñÿ íà ìåíÿ. Ñòðàõ óëå-
òó÷èâàåòñÿ îêîí÷àòåëüíî. Îò ìåíÿ çàâèñèò ñóäüáà äâîèõ ëþäåé. Âñïî-
ìèíàþòñÿ ñëîâà èç «Ìàëåíüêîãî ïðèíöà»: «Ìû â îòâåòå çà òåõ, êîãî ïðè-
ðó÷èëè».
Ìû â îòâåòå  çà òåõ, êîãî ïðèðó÷èëè.
Îëåã øóòèò: «Èíîãäà èäåøü âîò òàê ïî óëèöå, ïîñòîÿííî êóäà-òî
òåáÿ çàíîñèò è ñëûøèøü ñçàäè ÷åé-òî ãîëîñ: “Ïðÿìåå èäè!”»
– Îëåã, êîãäà ìû äåëàëè ìàòåðèàë îá èíâàëèäàõ, ÿ ñåë â èíâà-
ëèäíîå êðåñëî è ïðîêàòèëñÿ ïî ãîðîäó. Åäåøü ïî óëèöå Âàéíåðà, ïðî-
õîæèé ñòîèò ê òåáå ñïèíîé è òåáÿ ñîâåðøåííî íå âèäèò. Åìó ñëîæíî
ïîâåðíóòü ãîëîâó è ïîñìîòðåòü, ÷òî òû åäåøü ñçàäè.
– Íàäî ó÷èòûâàòü, ÷òî áîëüøèíñòâî ëþäåé íå çíàêîìû ñ èíâàëèäà-
ìè, è ýòî íîðìàëüíî, îíè íå ïîíèìàþò, ÷òî äåëàòü. Âñå çàâèñèò îò òåáÿ,
îò òâîåãî íàñòðîåíèÿ. Ãëàâíîå – ýòî ïîçèòèâíîå îòíîøåíèå ê ëþäÿì.
Åñëè õî÷åøü âñþ æèçíü ñêàíäàëèòü – òî èäè â êîíâåíöèþ ÎÎÍ. Ïðîùå
ñàìîìó âûõîäèòü íà êîíòàêò. Ýòîìó ìû è îáó÷àåì ëþäåé. Ñàìîå ãëàâíîå –
äîáðîæåëàòåëüíîñòü.
Åäâà íå âûøëè íà ïðîåçæóþ ÷àñòü, ñëàâà áîãó, ÷òî íàòêíóëèñü
íà àâòîìîáèëü.
– Îëåã, îò âàñ òàêîé ïîçèòèâ èäåò! 
– Ó ïðîäâèíóòûõ èíâàëèäîâ âñåãäà òàê. Âçÿòü õîòÿ áû òåõ, êòî íà-
øåë ðàáîòó íà îòêðûòîì ðûíêå – íå â ñïåöèàëèçèðîâàííûõ èíâàëèä-
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íûõ îðãàíèçàöèÿõ, à òåõ, êòî óñòðîèëñÿ íà ðàáîòó â îáû÷íûå îðãàíèçà-
öèè. Ýòî, êàê ïðàâèëî, î÷åíü ïîçèòèâíûå ëþäè. Äëÿ òîãî, ÷òîáû èíâàëè-
äó óñòðîèòüñÿ íà îòêðûòûé ðûíîê, íàäî áûòü îñîáåííî ïîçèòèâíûì.
Èäåì ïî óëèöå äî ðåñòîðàíà êèòàéñêîé êóõíè. 
Äîõîäèì äî çäàíèÿ, â êîòîðîì íàõîäèòñÿ íåáîëüøîé ðåñòîðàí÷èê
êèòàéñêîé êóõíè. Åñëè áû ÿ áûë îäèí, ÿ áû íèêîãäà íå äîãàäàëñÿ ïî îùó-
ùåíèÿì, ÷òî ýòî çà çäàíèå è ÷òî íàõîäèòñÿ âíóòðè íåãî. Ïî ñòóêó òðîñòè
î áåòîí ìîæíî ïîíÿòü, ÷òî òóò íàõîäÿòñÿ ñòóïåíüêè è ýòî âõîä, à âîò êóäà –
äîñòàòî÷íî ñëîæíûé âîïðîñ.
– Â ðåñòîðàíå ÿ îáû÷íî ïðîøó îôèöèàíòà ïðîâîäèòü äî ñòîëà.
ßøà, ïðîâîäèøü íàñ äî ñòîëà?
Òóò æå ê íàì ïîäáåãàåò îôèöèàíòêà è ïðåäëàãàåò ñâîþ ïîìîùü.
Èäåì ïî çàëó.
Îôèöèàíòêà ïðîâîæàåò íàñ äî ñòîëèêà.
– Îëåã, ãäå ìû èäåì ñåé÷àñ? 
– Ìû èäåì â áîëüøîì êðåìëåâñêîì êîíöåðòíîì çàëå. Ñëåâà Ïóòèí
ñèäèò. Óæå íîâîãîäíèå ïðàçäíèêè íà÷àëèñü? À, þáèëåé.
– Ñ þáèëååì âàñ, Âëàäèìèð Ïóòèí.
Ñàäèìñÿ çà ñòîëèê. Â òåïëå è óþòå âîçíèêàåò äèêîå æåëàíèå èçáà-
âèòüñÿ îò ýòîé ïîâÿçêè, çàêðûâàþùåé îò òåáÿ âåñü ìèð. Íî ïîêà ðàíî.
Âîçíèêàåò äèêîå æåëàíèå ñíÿòü ýòó ïîâÿçêó, çàêðûâàþùóþ
îò òåáÿ ìèð.
Çàêàçûâàåì êàêîé-òî ñàëàò, ÷àé è ðèñ ñ îâîùàìè. Îôèöèàíòêà ïðè-
íîñèò êîôå è ñàëàò. Áåðó â ðóêè âèëêó è ïûòàþñü ïîääåòü åþ ñîäåðæèìîå
òàðåëêè. Ñäåëàòü ýòî íå òàê-òî ïðîñòî, íî êîå-÷òî óäàåòñÿ. Ïî âêóñó êà-
æåòñÿ, ÷òî ýòî ìîðñêàÿ êàïóñòà. Íà ñàìîì æå äåëå – ýòî îáû÷íàÿ êèòàé-
ñêàÿ òîíêàÿ ëàïøà, ïðèïðàâëåííàÿ ñïåöèàëüíûì ñîóñîì. Âêóñîâûå îùó-
ùåíèÿ áûâàþò ïîðîé òàê îáìàí÷èâû. Íî çàòî ìèð íà÷èíàåò ïðèîáðåòàòü
ñîâåðøåííî äðóãèå êðàñêè.
Äàæå â ðåñòîðàíå ìîæíî îðèåíòèðîâàòüñÿ òîëüêî ïðè ïîìîùè
ñëóõà è îñÿçàíèÿ.
– Îëåã, ÷åñòíî ãîâîðÿ, åñòü îãðîìíîå æåëàíèå ñíÿòü ïîâÿçêó.
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– Ðàäóéòåñü ýòîìó æåëàíèþ, ÷òî åñòü òàêàÿ âîçìîæíîñòü.
– Íåò, ÿ ðàäóþñü äðóãîìó: òîìó, ÷òî ÿ ìîãó ñåáÿ ïî÷óâñòâîâàòü
ñîâåðøåííî äðóãèì ÷åëîâåêîì, ïîíÿòü, êàêîâî ýòî. Îëåã, ðàññêàæè-
òå î âàøåì ïðîåêòå «Áåëàÿ òðîñòü». 
– Âîò òîëüêî ÷òî ÿ äîãîâîðèëñÿ î ìàñòåð-êëàññå «Ìóëüòèìîáèëü-
íîñòü», â Ñóõîì Ëîãó, 30 íîÿáðÿ. Ìû ïðèåçæàåì âñëåïóþ, äâà-òðè ÷åëî-
âåêà, äîãîâàðèâàåìñÿ, ÷òîá íàñ íèêòî íå âñòðå÷àë. Ïðåäñòàâëÿåòå, îäíè
ñëåïûå, íà îáùåñòâåííîì òðàíñïîðòå. Ïðèåçæàÿ â íåçíàêîìûé ãîðîä, ìû
ñàìè íà÷èíàåì ó÷èòüñÿ îðèåíòèðîâàòüñÿ â ýòîì ïðîñòðàíñòâå, äëÿ íàñ ýòî
òðåíèðîâêà, ìû äîëæíû ïåðåìåùàòüñÿ íåçàâèñèìî îò òîãî, åñòü ëè êà-
êèå-òî ñïåöèàëüíûå óñëîâèÿ äëÿ ýòîãî. Ó èíâàëèäîâ åñòü ñâîè êîíêó-
ðåíòíûå ïðåèìóùåñòâà, êîòîðûå ïîëåçíû ñîâðåìåííîé ýêîíîìèêå.
Îëåã ñ÷èòàåò, ÷òî èíâàëèäàì íóæíî ïîìîãàòü. Ïîìîãàòü æèòü,
ó÷èòü æèòü â ìåíÿþùåìñÿ ìèðå.
– À êîíêðåòíåå?
– Áûñòðàÿ îðãàíèçàöèÿ òâîð÷åñòâà, ìû áûñòðåå ñîîáðàæàåì. Âîò
âû âèäèòå, íà êàêîé ñêîðîñòè ÿ ðàçãîâàðèâàþ, âû èíîãäà çà ìíîé íå óñïå-
âàåòå. À ìû íà òàêîé ñêîðîñòè îáùàåìñÿ. Íîðìàëüíûé ÷åëîâåê íå óìååò
òàê áûñòðî ñîîáðàæàòü è òàê áûñòðî ðàçãîâàðèâàòü.
– Íó äà, ìîçã ïî-äðóãîìó íàñòðîåí.
– Âîîáùå ïî-äðóãîìó, ïîòîìó ÷òî ïåðåä ãëàçàìè íè÷åãî íå ìåëüêàåò,
íè÷åãî íå ìåøàåò, íå îòâëåêàåò. È åùå: ÿ íå ìîãó ïðåäñòàâèòü íåêðàñè-
âóþ æåíùèíó. Ýòî òîæå êîíêóðåíòíîå ïðåèìóùåñòâî.
– ×åì âû åùå çàíèìàåòåñü? 
– ß ðóêîâîäèòåëü êðóãîñâåòíîãî ïóòåøåñòâèÿ íà ÿõòàõ ñ ó÷àñòèåì
èíâàëèäîâ, êîòîðîå íàçûâàåòñÿ «Ïàðóñà äóõà». Ìû óæå ÷åòûðå òðåíèðîâ-
êè ïðîâåëè, ÿ òîëüêî ÷òî èç Òóðöèè, ñ òðåíèðîâêè ïðèëåòåë. Ìû ïðèäó-
ìàëè ýòîò ïðîåêò ñ Ñåðãååì Áóðëàêîâûì – ó íåãî íåò íè ðóê, íè íîã.
Ìû ñ íèì âäâîåì ÿõòó îñâàèâàåì. Â 2015 ãîäó ñîáèðàåìñÿ îòïðàâèòüñÿ
â êðóãîñâåòíîå ïóòåøåñòâèå. Äëÿ íàñ âñÿ êðóãîñâåòêà áóäåò ðàçáèòà
íà ýòàïû, è ó íàñ ñ Ñåðåãîé ñàìàÿ ãëàâíàÿ çàäà÷à – íå ïðîêàòèòüñÿ, à êàê
ìîæíî áîëüøå ëþäåé ÷åðåç ýòî ïóòåøåñòâèå ïðîïóñòèòü. Íàïðèìåð,
íà Áàéêàë ìû áðàëè Âîëîäüêó. 18-ëåòíèé ïàðåíü, ïîëíîñòüþ ñëåïîé. Îí
9 äíåé ñ íàìè ïðîáûë íà ëîäêå.
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Îëåã òàêæå îðãàíèçóåò ïóòåøåñòâèÿ äëÿ èíâàëèäîâ íà ÿõòå. Ñî-
áèðàåòñÿ îòïðàâèòüñÿ â êðóãîñâåòêó, è íå îäèí, à  ñ òàêèìè æå,
êàê îí.
– À ñêîëüêî óæå ñóùåñòâóåò ïðîåêò «Áåëàÿ òðîñòü»? 
– Äâà ãîäà. Ãîä àêòèâíîé ðàáîòû. Ïðè÷åì îðãàíèçàöèþ ìû çàðå-
ãèñòðèðîâàëè âñåãî ìåñÿö íàçàä. Äî ýòîãî âñå íà ñëîâàõ áûëî.
– Èíâàëèäû ñàìè íà âàñ âûõîäÿò? Êàê ýòî âîîáùå ïðîèñõîäèò? 
– Âî-ïåðâûõ, ó íàñ åñòü ñàéò «Áåëîé òðîñòè». Âî-âòîðûõ, åñòü àâòî-
èíôîðìàòîð äëÿ ñëåïûõ: 22222–83, ìû òàì òîæå ïóáëèêóåì íàøè ìàòå-
ðèàëû. Ñàéò äî ïîñëåäíåãî âñëåïóþ äåëàëè. Íà ìàñòåð-êëàññû ìû åçäèì
ïî ìåñòíûì ÿ÷åéêàì. Â îáùåì, ðàáîòàåì. Ïîìîãàåì ëþäÿì íàó÷èòüñÿ
æèòü ïî-äðóãîìó.
Ïåðâûå òðóäíîñòè â óïðàâëåíèè âèëêîé è íîæîì ïðåîäîëåíû. Íî òû
íå ìîæåøü âèäåòü, âñå ëè òû ñúåë, ÷òî òåáå ïðèíåñëè èëè ÷òî åùå îñòà-
ëîñü íà äíå òàðåëêè.
Óïðàâëÿòüñÿ ñî ñòîëîâûìè ïðèáîðàìè â òåìíîòå ïî ïåðâîñòè
òîæå ñëîæíî.
– Êîãäà òû íå âèäèøü ïèùó, òû åå íà÷èíàåøü âîñïðèíèìàòü ñî-
âåðøåííî ïî-äðóãîìó. Çà ñ÷åò îñÿçàíèÿ.
– Èíîãäà âîîáùå íåïîíÿòíî, ÷òî åøü. Çàòî èíòåðåñíî.
– Ìîçã íà÷èíàåò ïîñòåïåííî ïåðåñòðàèâàòüñÿ íà äðóãîé óðîâåíü
ïðîñòî. 
– Êîíå÷íî. Âîîáùå äðóãîé óðîâåíü! Âîò âû ïðàâèëüíî ïîíèìàåòå.
Ìîçã ïåðåñòðàèâàåòñÿ, ïî-äðóãîìó íà÷èíàåò äóìàòü, ïî-äðóãîìó ñîîáðà-
æàåò, ïî-äðóãîìó ê èíôîðìàöèè îòíîñèòñÿ. Äëÿ ìåíÿ æå ëþáàÿ èíôîð-
ìàöèÿ â äâà ðàçà öåííåå, ÷åì äëÿ âàñ. È ïîýòîìó ÿ åå áûñòðåå óëàâëèâàþ,
áûñòðåå îáðàáàòûâàþ, áûñòðåå ôèëüòðóþ.
– Ãîâîðÿò, ÷òî ìîçã îáû÷íîãî ÷åëîâåêà èñïîëüçóåòñÿ íà 30 %.
Íàñêîëüêî ÿ ïîíèìàþ, ó ñëåïûõ îí èñïîëüçóåòñÿ íàìíîãî áîëüøå.
– Ýòî ó ñëåïûõ íà 30 %! Ó îáû÷íûõ ëþäåé îáû÷íî ïðîöåíòîâ 5–7.
Ìû, èíâàëèäû, æèâåì âîîáùå â äðóãîì ìèðå, ïî÷òè ÷òî â êîñìîñå. Âîò
âû ñåé÷àñ çàæãëèñü ýòîé èäååé, à äîìîé ïðèäåòå, ÷àéêó âûïüåòå, ïîñïè-
òå, ãîëîâêîé òðÿõíåòå, âåòåð ïîäóåò –  è âñå âûâåòðèëîñü.
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– ß òî÷íî çíàþ, ÷òî òå ýìîöèè, êîòîðûå ÿ ïîëó÷èë ñåãîäíÿ, îñòà-
íóòñÿ ñî ìíîé. Âû çíàåòå, êàê òîëüêî ÿ íàäåë ïîâÿçêó íà ãëàçà, ó ìå-
íÿ íà÷àëàñü ïàíèêà.
– Êëàññ. Âû èñïóãàëèñü çíàåòå ÷åãî? Ñâîèõ íîâûõ ñèë. Áîëüøå âàì
â ýòîì ìèðå áîÿòüñÿ íå÷åãî. Ýòó ïàíèêó íàäî íàó÷èòüñÿ ïåðåæèâàòü ñà-
ìîìó. Ðàñõàæèâàòüñÿ, äûøàòü, ñòàðàòüñÿ îòíîñèòüñÿ ñïîêîéíåé. Íå áåæàòü
îò íåå, íå òàáëåòî÷êó åñòü, íå ïèâêî ïèòü. Õîòÿ, åùå ðàç ãîâîðþ, íè÷åãî
ñòðàøíîãî â ýòîì íåò íà ñàìîì äåëå.
Äåëþñü âïå÷àòëåíèÿìè, ÷òî, êîãäà òîëüêî íàäåë ïîâÿçêó, íà÷à-
ëàñü íàñòîÿùàÿ ïàíèêà.
– Íàñêîëüêî ÿ ïîíèìàþ, ìèð èíâàëèäîâ-êîëÿñî÷íèêîâ è ìèð
ñëåïûõ – ýòî äâà ñîâåðøåííî ðàçíûõ ìèðà, ÿ ïðàâ?
– Ó êîëÿñî÷íèêîâ òàêàÿ áåäà, ýòî ïðàâäà, íàì ïîâåçëî, ñëåïûì, âîò
ìíå ëè÷íî ïîâåçëî, ïîòîìó ÷òî 65 ëåò íàçàä ïåðâûå ñëåïûå âïåðâûå
ñàìè äîáèëèñü ïðàâà íà ðàáîòó. Îíè ñàìè ñòðîèëè ñâîè ôàáðèêè. Ó êî-
ëÿñî÷íèêà ýòîãî íè÷åãî íå áûëî. Íå áûëî íè ïðåäïðèÿòèé, íè èäåé,
è êîëÿñî÷íèêè – áîëüíûå âñå æå ëþäè. Ó íèõ, íà ìîé âçãëÿä, åñòü ñâîè
ïðîáëåìû. Îäíà èç íèõ — ýòî ïåðåäâèæåíèå. Íî ñåé÷àñ ìîæíî íà äîìó
ðàáîòàòü. Íî ñ äðóãîé ñòîðîíû, âñå ðàâíî äâèãàòüñÿ íàäî. Êîëÿñî÷íèêîâ
ìû òîæå ïûòàåìñÿ ïîäíÿòü, íî ñëîæíî ïîêà ýòî. Ãëàâíîå – âíóòðåííèé
êàéô íå òåðÿòü è ïðîäîëæàòü äâèãàòüñÿ. Åñëè òû ïîòåðÿåøü âíóòðåííèé
êàéô – òî òåáå ëþäè ïåðåñòàíóò âåðèòü.
Ïîêà òû ñèäèøü ñ çàêðûòûìè ãëàçàìè â ðåñòîðàíå, òû îùóùàåøü ìèð
òîëüêî ÷åðåç ñëóõ. Âîêðóã ÷üè-òî ãîëîñà, ãäå-òî çâó÷èò ðàäèî, êàæåòñÿ,
÷òî çàë â ðåñòîðàíå ïîëóïóñòîé.
Îëåã ïðåäëàãàåò ñíÿòü ïîâÿçêó.
Îëåã ïðåäëàãàåò ìíå ñíÿòü ïîâÿçêó. Ïîñòåïåííî, îñòîðîæíî, ãëàçà,
ïóñêàé äàæå îíè çàêðûòû, ñíà÷àëà äîëæíû ïðèâûêíóòü ê ñâåòó. Âñå
âîêðóã ñòàíîâèòñÿ ÿðêèì.
ßðêèé ñâåò íà÷èíàåò áèòü â ãëàçà.
Ñâåò óäàðÿåò â ãëàçà, ïûòàåòñÿ ïðîáèòüñÿ ñêâîçü ñîìêíóòûå âåêè.
Ïîòèõîíüêó îòêðûâàþ îäèí ãëàç, ïîòîì äðóãîé. Î÷åíü òÿæåëî.
Ýòî ñâîåîáðàçíûé ïåðåõîä èç îäíîãî ìèðà â äðóãîé. Èç ìèðà
òüìû – â ìèð ñâåòà.
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Çðà÷êè ñóæåíû, çðåíèå ïîñòåïåííî ïðèõîäèò â íîðìó. Îãëÿäûâàåøü-
ñÿ è âèäèøü, ÷òî âîêðóã òåáÿ íà ñàìîì äåëå î÷åíü ìíîãî ëþäåé, êàæäûé
ñòîëèê çàíÿò. Âñå æå ÷óâñòâà áûâàþò òàê îáìàí÷èâû.
Ãëàçà äîëãî ïðèâûêàþò ê ñâåòó.
– Ãëàçà î÷åíü äîëãî ïðèâûêàþò ê ñâåòó.
– À âû êàê õîòåëè, âû æå ñîâåðøèëè áóêâàëüíî ïóòåøåñòâèå ìåæ-
äó ìèðàìè. Òû ãëóáîêî â äðóãîé ìèð óøåë. Ñåé÷àñ, êîãäà òû âåðíóëñÿ
ê ñâåòó, íàäî ïî-äðóãîìó ïåðåêîíôèãóðèðîâàòü âñå. Âîò òàê è òðåíèðóåò-
ñÿ íàñòîÿùàÿ ãèáêîñòü. Êîãäà ïðîïàäàåò çðåíèå – ÷åëîâåê â ÷óâñòâà óõî-
äèò. ß âñåãäà âñåì ãîâîðþ: ÿ íå áîëüíîé, ÿ ïðîñòî íå âèæó. Îäèí ÷åëîâåê
áîëüøîãî ðîñòà, äðóãîé – ìàëåíüêîãî, è ìàëåíüêèé íèêîãäà íå ñìîæåò
âûðàñòè, íî åãî æå íèêòî áîëüíûì ïðè ýòîì íå íàçûâàåò. Âîò òàê è ìû:
ìû íå áîëüíûå, ìû ïðîñòî íå âèäèì.
Íàïîñëåäîê çàäàåì Îëåãó èíòåðåñíûé âîïðîñ: ñíÿòñÿ ëè åìó
ñíû?
– Êîíå÷íî, ÿðêèå, öâåòíûå. Áûâàþò êðàñèâûå. Äåâóøêè êðàñèâûå
ñíÿòñÿ, î÷åíü êðàñèâûå, ïðè÷åì òàêèå, êîòîðûõ íèêîãäà â ðåàëüíîé æèç-
íè íå âèäåë.
Íàïîìíþ, â ñàìîì íà÷àëå âñòðå÷è Îëåã ïðîñèë ìåíÿ ïîäóìàòü
íàä îñîáî âàæíûì äëÿ ìåíÿ â æèçíè âîïðîñîì. Ñåé÷àñ ÿ çíàþ îòâåò. Æèâÿ
â ìèðå çðÿ÷èõ ëþäåé, ìû äåéñòâèòåëüíî ñïîòûêàåìñÿ îá îãðîìíîå êî-
ëè÷åñòâî ìåëî÷åé. Ëþäè äåïðåññèðóþò, ïåðåæèâàþò, íàòûêàþòñÿ íà êà-
êèå-òî ìåëî÷è è ëè÷íûå ïðåãðàäû. Â ìèðå ñëåïûõ ïðåãðàäû ìîãóò áûòü
òîëüêî â âèäå íåáîëüøîãî ñóãðîáà, ñòîÿùåé ðÿäîì ìàøèíû èëè êóäà-
òî ñïåùàùåãî ïðîõîæåãî. Äà è òî ýòî ìåëî÷è.
Äâà ìèðà – íåçðÿ÷èõ è çðÿ÷èõ ëþäåé – ñîâåðøåííî ðàçíûå. Íî ìû
ìîæåì äàòü äðóã äðóãó ìíîãîå.
Ìèðû íåçðÿ÷èõ è çðÿ÷èõ ëþäåé íàñòîëüêî ðàçíûå. È çðÿ÷èì ëþäÿì
èíîãäà ñòîèò óéòè â òåìíîòó, ÷òîáû ïîíÿòü, ÷òî ìû ñàìè óñëîæíÿåì âñå
â íàøåì ìèðå, ìèðå êðàñîê è ñâåòà. Òåïåðü ÿ çíàþ îäíî: íàäî æèòü ïðî-
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